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Scenedesmaceae 
Scenedesmus quadrlcauda ••••••••••••••••• 2-424 
Schlzomerldaceae 
Schlzomerls lelblelnll •••••••••••••••••• 2-425 
Ulotrlchaceae 
Stlchococcus bacll larls ••••••••••••••••• 2-426 
Volvocaceae 
Gonlum pectorale •••••••••••••••••••••••• 2-427 
Pandorlna morum ••••••••••••••••••••••••• 2-428 
Eudorlna elegans •••••••••••••••••••••••• 2-429 
Zygnemataceae 
Mougeotla sp •••••••••••••••••••••••••••• 2-430 
Zygnema sp •••••••••••••••••••••••••••••• 2-433 
Bacll larlophyceae (Diatoms) ••••••••••••••••••••••• 2-434 
Acnanthaceae 
. Acnanthes lanceolata dubla •••••••••••••• 2-435 
Coscl nod Iscaceae 
Cyclotel la meneghlnlana ••••••••••••••••• 2-436 
Dlatomaceae 
Dlatoma vulgare ••••••••••••••••••••••••• 2-438 
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Fragllarlaceae 
Asterlonel la formosa •••••••••••••••••••• 2-439 
Fragllarla plnnata •••••••••••••••••••••• 2-440 
Synedra sp •••••••••••••••••••••••••••••• 2-441 
Gomphonemataceae . 
Gomphonema parv u I um ••••••••••••••••••••• 2-442 
Navlculaceae 
Navicula cryptocepha •••••••••••••••••••• 2-448 
Navicula gracll 15 ••••••••••••••••••••••• 2-449 
Navicula Incerta •••••••••••••••••••••••• 2-450 
Navlcul~ sallnarum •••••••••••••••••••••• 2-451 
Nav I cu I a sem I nu I um ••••••••• ' ••••••••••••• 2-452 
Navicula sp ••••••••••••••••••••••••••••• 2-453 
Gyroslgma spencerll ••••••••••••••••••••• 2-454 
N I tz sch I aceae 
Nitzschia dlsslpata ••••••••••••••••••••• 2-455 
Nitzschia Ilnearls •••••••••••••••••••••• 2-456 
Nitzschia palea ••••••••••••••••••••••••• 2-458 
Sur I re I I aceae 
Surlrel la ovata ••••••••••••••••••••••••• 2-465 
Chrysophyceae (Golden brown algae) •••••••••••••••• 2-466 
Ochromona daceae 
Dlnobryon sp •••••••••••••••••••••••••••• 2-467 
Synuraceae 
Synura uvella ••••••••••••••••••••••••••• 2-468 
Euglenophyceae (Euglenolds) ••••••••••••••••••••••• 2-470 
Euglenaceaae 
Euglena acus •••••••••••••••••••••••••••• 2-471 
Euglena gracll is •••••••••••••••••••••••• 2-472 
Euglena viridls ••••••••••••••••••••••••• 2-481 
Aquatic Plants 
Allsmaceae 
Saglttarla sp ••••••••••••••••••••••••••• 2-482 
Cabombaceae 
Cabomba carol inlana ••••••••••••••••••••• 2-487 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyl lum demersum •••••••••••••••••• 2-489 
Hydrocharltaceae 
Elodea canadensis ••••••••••••••••••••••• 2-492 
Elodea densa •••••••••••••••••••••••••••• 2-500 
Val I isnerla amerlcana •••••••••••••••••• 2-502 
Lemnaceae 
Lemna mJnor ••••••••••••••••••••••••••••• 2-505 
Lemna per pus I II a •••••••••••••••••••••••• 2-514 
Splrodela polyrhlza ••••••••••••••••••••• 2-521 
Wol ff la papullfera •••••••••••••••••••••• 2-523 
Lentlbularlaceae 
Utrlcularla cornuta ••••••••••••••••••••• 2-525 
Utr I cu I ar I a I ntermed I a •••••••••••••••••• 2-.526 
Utrlcularla mlnor ••••••••••••••••••••••• 2-527 
Utrlcularla vulgarls •••••••••••••••••••• 2-529 
Nelumbonaceae 
Nelumbo lutea ••••••••••••••••••••••••••• 2-531 
Onagraceae 
Ludwlgla palustrls •••••••••••••••••••••• 2-533 
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Potamogetenaceae 
Potamogeton crlspus ••••••••••••••••••••• 2-535 
Potamogeton follosus •••••••••••••••••••• 2-537 
Potamogeton III Inoensls ••••••••••••••••• 2-539 
Potamogeton natans •••••••••••••••••••••• 2-541 
Potamogeton nodosus ••••••••••••••••••••• 2-543 
Potamogeton pectlnatus •••••••••••••••••• 2-545 
Potamogeton zosterlformls ••••••••••••••• 2-547 
Potamogeton berchtoldl •••••••••••••••••• 2-549 
Potamogeton ampl Ifol lus ••••••••••••••••• 2-550 
Potamogeton dlverslfol lus ••••••••••••••• 2-551 
Potamogeton eplhydrus ••••••••••••••••••• 2-552 
Potamogeton frlesl 1 ••••••••••••••••••••• 2-553 
Potamogeton gramlneus ••••••••••••••••••• 2-554 
Potamogeton praelongus •••••••••••••••••• 2-555 
Potamogeton pulcher ••••••••••••••••••••• 2-556 
Potamogeton pusfl lus •••••••••••••••••••• 2-557 
Potamogeton rlchardsonfl •••••••••••••••• 2-558 
Potamogeton robblnsll ••••••••••••••••••• 2-559 
Potamogeton strlctffol fus ••••••••••••••• 2-560 
Potamogeton vaseyf •••••••••••••••••••••• 2-561 
SparganI aceae 
Sparganlum eurycarpum ••••••••••••••••••• 2-563 
Typhaceae 
Typha angustffol la •••••••••••••••••••••• 2-565 
Typha latlfol la ••••••••••••••••••••••••• 2-566 
8 
l-methyl naphthalene 
Chlorel la vulgaris 
1,1'-dlmethyl-4,4'-bipyridul lum dichloride 
Cyl Indrospermum muscicola 
1,1-dlmethylhydrazine 
Hyal ell a azteca 
1-(4-chlorophenyl)-3-(2,6-dlfluorobenzoyl)urea-2 
Culex tarsal is 
1,1,1-trichloroethane 
Chlorel la vulgaris 
1,2,3-trichlorobenzene 
Chlorel la vulgaris 
1,2,3-trichloropropane 
Chlorella vulgaris 
1,2,3,5-tetrachlorobenzene 
Chlorel la vulgaris 
1,2,4,5-tetramethylbenzene 
Chlorel la vulgaris 
1,3,5,7-tetranltrooctahydro-l,3,5,7-tetrazocine 
Anabaena flos-aquae 
l,l,2,2,2-pentachloroethane 
Chlorella vulgaris 
2-amlno-3-chloro-l,4-naphthoqulnone 
Lemna per pus II I a 
2-benzoyl-l,3-dlchloropropane 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nitzschia palea 
I -1 
2-chloroanthraqulnone 
Gymnod I n I urn sp. 
2-chlorobenzolc acid 
Daphnia pulex 
2-chlorophenol 
Daphnia pulex 
2-chloro-4-hydroxybenzolc acid 
Daphnia pulex 
2-chloro-4-trlfluoromethylphenyI3-ethoxy-4-nltrophenyl ether 
Lemna minor 
2-(dlgeranylamlno)-ethanol 
Tub I fex tub I fex 
2-hydroxyphenazlne-l-carboxyl Ic acid 
Lemna minor 
2-methylnaphthalene 
Chlorel la vulgaris 
Eurytemora afflnls 
2-methyl-4-chlorophenol 
Lemna minor 
2-methyl-6-chlorophenol 
Lemna ml nor 
2-methyl phenol 
Lemna minor 
2-phenylphenol 
Colpldlum campy I urn 
2-tertlary-butyl-4,6-dlnltrophenol 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
Nitzsch I a pal ea 
2,3-dlchloronaphthoqulnone 
Anklstrodesmus falcatus 
Calothrlx parietina 
Chlorococcum humlcola 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Elodea canadensis 
Gomphonema parvulum 
Haematococcus lacustrls 
Lyngbya blrgel 
Nt tzsch la pa lea 
Phormldlum tenul 
Plectonema nostocorum 
Stlgeoclonium nanum 
/- 2 
2,4-0(2,4-dlchlorophenoxyacetic acid) 
Anabaena varlabil Is 
Coelastrum mlcroporum 
Colpidium campylum 
Cyl indrospermum I icheniforme 
Euglena gracll is 
Lemna ml nor 
Lemna per pus II I a 
Lumbrlculus varlegatus 
Navicula sp. 
Nitzsch la pal ea 
Oscll latorla sp. 
Procambarus clarkil 
Tolypothrlx tenuls 
Wol ffia papulifera 
Zygnema sp. 
2,4-0B 
Aedes aegy pt II 
Gammarus fasciatus 
2,4-000 
Colpidlum campy I urn 
2,4-00T 
Colpldlum campy I urn 
2,4-0,dlmethylamlne 
Lemna per pus II I a 
2,4-0, PGBE 
Gammarus fasclatus 
2,4-0, sodium salt 
Ceratophyl lum dermersum 
Elodea canadensis 
Lemna minor 
2,4-dlchloroblphenyl 
Gammarus fasclatus 
2,4-dichloro-6-benzylphenol 
Lemna ml nor 
2,4-dlchlorophenol 
Lemna ml nor 
Lemna per pus II I a 
(2,4-dlchlorophenoxy) acetic acid butoxyethyl-2 
Elodea canadensis 
/- 3 
2,4-dlchlorophenyl 4-nltrophenyl ether (TOK) 
Gammarus fasclatus 
Val I Isnerla americana 
2,4-d Imethy I phenol 
Lemna ml nor 
2.4-dlnltrophenylhydrazlne 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
Nitzsch I a pal ea 
2,4-dlnltrotoluene 
Lemna perpusll la 
2,4-dlnltro-6-sec-buty I phenol (Olnltrobutyl-phenol) 
Gammarus fasclatus 
2,5-dlmethylphenol 
Lemna minor 
2,6-dlethylanlllne 
Oedogonlum cardlacum 
2,6-dlfluorobenzoic acid 
Chlronomus plumosus 
2,6-d Imethy I naphthalene 
. Eurytemore af fin Is 
2,6-d Imethy I phenol 
Lemna m I nor 
2,3,5-tr Imethyl naphthalene 
Eurytemora afflnls 
2,3,5-tr Imethyl phenol 
Lemna minor 
2,4,5-T 
Aedes aegy pt I I 
Colpldlum campylum 
Eugl ena gracll Is 
Oedogonlum cardlacum 
2,4,5-trlchlorophenol 
Lemna minor 
2,4,5-trlchlorophenoxyacetlc acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch la pa lea 
J - 4 
2,4,6-trlchlorophenol 
Lemna mInor 
Lemna perpusil la 
2,4,6-tr Imethyl phenol 
Lemna mi nor 
2,4,6-trlnltrotoluene 
Lemna minor 
2,5,2'-trichloroblphenyl 
Oedogonium cardlacum 
2,5,4-trlchloroblphenyl 
Elodea candensls 
2,3,4,6-tetrachlorophenol 
Lemna mInor 
2,5,2'5'-tetrachlorobiphenyl 
Oedogonium cardiacum 
2,3,4,5,6-pentachlorophenol 
Lemna minor 
2,4,5,2',5'-pentachlorobiphenyl 
Gammarus fasclatus 
2,4,6,2',4'-pentachlorobiphenyl 
Elodea canadensis 
2,5,2',4',5'-pentachlorobiphenyl 
Oedogonium cardiacum 
2,4,6,2',4',6'-hexachlorobiphenyl 
Gammarus fasclatus 
3-chloro-4-methylbenzenamlne hydrochlorIde 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
3-chlorobenzoic acid 
DaphnIa pulex 
3-chlorophenol 
Daphnia pulex 
3-methyl-2,4,6-trlchlorophenol 
Lemna minor 
3-methyl-4-chlorophenol 
Lemna mInor 
/- 5 
3-methyl-5-ethyl phenol 
Lemna minor 
3-methylpentane 
Chlorel la vulgaris 
3-nltro-4-acetoxybenzolc acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nitzsch la pal ea 
3-nltro-4-hydroxybenzolc acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Ni tzsch I a pal ea 
3-nltro-4-methoxybenzolc acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
N I tz sc h I a pa I ea 
3-(P-chlorophenyl)-1,1-dlmethylurea 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
Nitzschia pal ea 
3-tr I f I uoromethy 1-4-n I irophenol CTFM) 
Anabaena flos-aquae 
Anophel es sp. 
Baetlsca bajkovl 
Ceratophyllum demersum 
Chimarra obscura 
Chironomus tentans 
Elodea canadensis 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Ischnura vertical Is 
Isonychla blcolor 
Orconectes proplnquus 
Palaemonetes kadlakensls 
Rana catesb I ana 
Rana plplens 
Scenedesmus quadrlcauda 
Stenonema luteum 
Stlgeoclonlum tenue 
Tub I fex tub I fex 
3-trifluoromethyl-4-nltrophenol & Bayer 73 (TFM-2B) 
Tub i fex tub i fex 
3,4-benzopyrene 
Gymnod I n I urn sp. 
Paramecium caudatum 
3,5-dlmethyl phenol 
Lemna minor 
J- 6 
4-amlnopyrldlne 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
4-chloro-2-methylphenoxyacetlc acid 
Chlamydomonas globosa 
Stlchococcus bacll larls 
4-chloro-3-methylphenol 
Daphnia pulex 
4-chloro-O-toloxyacetlc acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sch I a pa I ea 
4-ch I oroan i I I ne 
Chlronomus plumosus 
4-chlorobenzolc acid 
Daphnia pulex 
4-chloromandel Ic acid 
Daphnia pulex 
4-chlorophenol 
Daphnia pulex 
Lemna minor 
4-chlorophenyl acetic acid 
Daphnia pulex 
4-chlorophenyl urea 
Chlronomus plumosus 
4-chlororesorclnol 
Daphnia pulex 
4-methyl-2,6-dlchlorophenol 
Lemna minor 
4,4'-000 
Colpldlum campylum 
4,4'-00T 
Colptdlum campylum 
4,4-dtchloro-alpha-methyl benzhydrol 
Cy I I ndrospermum I I chen i forme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
4,4'-dlchloroblphenyl 
Gammarus fasclatus 
/- 7 
4,5-dlchlorocatechol 
Lemna per pus I I I a 
4,6-bis-lsopropylamlno-2-methylthlo-l,3,5-trlazlne-l 
Lemna ml nor 
4,6-dlnltro-2-sec-butyI phenol 
Stenonema Interpunctatum 
5-ch I orosa I I cy I I c ac I d 
Daphnia pulex 
5-chlorouracll 
Daphnia pulex 
5-chlorourldlne 
Daphnia pulex 
6-chloro-2-plcol Inlc acid 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
8-chlorocaffelne 
Daphnia pulex 
8-chloroxanthlne 
Daphnia pulex 
9,10-dlmethyl-l,2-benzanthracene 
Gymnod I n I um sp. 
20-methylcholanthrene 
Gymnod I n I um sp. 
ABG-6070 
Culex qulnquefasclatus 
Aatrex 
Abate 
Elodea canadensis 
Val I Isnerla americana 
Laccophllus fasclatus 
Macrocyclops albldus 
Rana catesblana 
Acephate 
Chironomus plumosus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Rana catesb I ana 
Acetaldehyde 
Nitzschia Iinearis 
1- 8 
Acetone 
Culex restuans 
Hyal ell a azteca 
Nitzschia Iinearis 
Aceton I tr II e 
Culex restuans 
Hyal ell a azteca 
Acid red CI #45100 
Paramecium caudatum 
Acid violet 
Paramecium caudatum 
Actldlone 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h i a pa I ea 
Adamantane 
Fragllarla plnnata 
Aerosporln 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Alachlor 
Anabaena varlabil Is 
Lemna perpusll la 
AI dr I n 
Acanthamoeba castellanll 
Aeshna sp. 
Branchlura sowerbyl 
Chlronomus riparius 
Cambarus sp. 
Colpldlum campylum 
Gammarus fasclatus 
Oedogonlum cardlacum 
Palaemonetes kadlakensls 
Rana catesblana 
Simocephalus serrulatus 
Wol ffla papullfera 
Allethrin 
Chlronomus riparius 
Gammarus fasclatus 
Simocephalus serrulatus 
J - 9 
Alpha endosulfan 
Colpldlum campylum 
Alpha naphthylamlne 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Aluminum chloride 
Ambystoma opacum 
Euglena gracll Is 
Peranema trlchophorum 
Troplsternus lateral Is 
Amaranth 
Paramecium caudatum 
Ametryne 
Lemna per pus II I a 
Navicula Incerta 
Splrodela polyrhiza 
Aminocarb 
Chlronomus plumosus 
Chlronomus rIparius 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Amltrole 
Cyl Indrospermum musclcola 
Lemna minor 
Lemna per pus II I a 
Tolypothrlx tenuis 
Ammon I um 
NItzschia Iinearis 
Ammonium chloride 
Achnanthes lanceolata dubla 
Gyroslgma spencer I I 
Navicula cryptocephala 
Navicula sal Inarum 
Nitzschia dlsslpata 
Potamogeton 1111 noens Is 
Ammonium sulfate 
Gymnodinium splendens 
Anhydrous trisodium nltrllotrlacetate 
Navicula semlnulum 
Aniline 
Oedogonlum cardlacum 
Paramecium caudatum 
/-10 
Anisole 
Oedogonlum cardlacum 
Anthracene 
Chlorel la vUlgaris 
Antimycin (Fintrol) 
Agabus serlatus 
Argla sp. 
8aetlsca bajkovl 
Diplectrona modesta 
Heptagenla hebel 
Hexagenla Ilmbata 
Hel Ichus strlatus 
Hel Icopsyche boreal Is 
Hydropsyche blflda 
Leptophlebla cuplda 
Mlcrasema rusticum 
Nemoura trlsplnosa 
Neurocordul la molesta 
Optloservus fastldltus 
Orconectes proplnquus 
Perlesta placida 
Procambarus clarkil 
Psephenus herrlckl 
Pteronarcys plctetll 
Pycnopsyche guttifer 
Stenelmls crenata 
Antlmycl n A 
Chlronomus tentans 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Hyalel la azteca 
Rana catesbiana 
Aquathol K 
Ceratophyllum dermersum 
Elodea canadensis 
Potamogeton pectinatus 
Potamogeton zosterlformis 
Aramlte 
Simocephalus serrulatus 
Arasan 70-S red 
Procambarus clarkil 
Aresin 
Paramecium caudatum 
J - 11 
Aroclor 1016 
Bufo amerlcanus 
Rana pi p I ens 
Aroclor 1221 
Eugl ena grac I I Is 
Aroclor 1232 
Euglena gracll Is 
Aroclor 1242 
Bufo amerlcanus 
Euglena gracll Is 
Gammarus fasclatus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Hydropsyche betteni 
Ischnura vertIcal Is 
Rana plplens 
Aroclor 1248 
Gammarus fasclatus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Aroclor 1254 
Acanthamoeba castellanll 
Bosmlna longlrostrls 
Bufo amerlcanus 
Diacyclops thomasl 
Fragllarla plnnata 
Gammarus fasclatus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Ischnura vertical Is 
My sis rei I cta 
Rana plplens 
Arquard 
Paramecium caudatum 
Arsenite 
Bosmina longirostris 
Diacyclops thomas I 
Asulam 
Lemna per pus i I I a 
Atrazlne (Chlorinated triazine) 
Acanthamoeba castellanii 
Anabaena inaequal is 
Anabaena varlabll Is 
Anklstrodesmus falcatus 
Cerlodaphnla quadrangula 
Daphnia pulex 
Elodea canadensis 
Euglena gracil Is 
Glosslphonla complanata 
/-12 
Hel obdell a stagna I Is 
Lemna minor 
Navicula Incerta 
Oedogonlum cardlacum 
Prodl amesa 01 Ivacea 
Rana catesblana 
Rhlzoclonlum hleroglyphlcum 
Azapl ant 
Anklstrodesmus falcatus 
Az Inphos-ethy I 
Colpldlum campylum 
Azlnphos-methyl 
Branchlura sowerbyl 
Chydorus sphaerlcus 
Colpldlum campylum 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
Azodr I n 
Gammarus fasclatus 
Balan 
Gammarus fasclatus 
Bas 290-H (2-chloro-N-(1-methyl-2-propynyl)-acetanll Ide) 
Cladophora glomerata 
Bayer 73 
Chironomus plumosus 
Chironomus tentans 
Gammarus pseudol imnaeus 
Ischnura vertical is 
Palaemonetes kadiakensis 
Tublfex tublfex 
Bayer 22408 
Anopheles quadrimaculatus 
Rana catesbiana 
Bayer 29493 
Troplsternu5 lateral Is 
Bayer 29952 
Rana catesb I ana 
Bayer 34042 
Rana catesblana 
Bayer 38920 
Rana catesblana 
I ~ 13 
Bayer 41831 
Rana catesblana 
Baygon 
Gammarus fasclatus 
Baylusclde 
Coelastrum mlcroporum 
Baytex 
Hydropsyche recurvata 
Simocephalus serrulatus 
Benf I ural In 
Lemna per pus II I a 
Benlate 50 WP (Benomyl) 
Procambarus clarkil 
Bensullde 
Gammarus fasclatus 
Lemna perpusll la 
Benthlocarb 
Lemna per pus III a 
Benzanthrone 
Gymnod I n I urn sp. 
Benzene 
Chlorel la vulgaris 
Benzene hexachloride, alpha Isomer 
Cy I I ndrospermum I I chen I forme 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch I a pal ea 
Benzene hexachloride, beta Isomer 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch la pal ea 
Benzene hexachloride, delta Isomer 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sch I a pa I ea 
Benzene hexachloride, gamma Isomer 
Cyllndrospermum hexachloride 
Gomphonema parvulum 
N I tz sc h I a pa I ea 
Benz Idl ne 
Oedogonlum cardlacum 
I - 14 
Benzo CA)anthracene 
Daphnia pulex 
BenzoCA) pryene 
Bufo amerlcanus 
Daphnia pulex 
Oedogonlum caardlacum 
Benzoic acid 
Oedogonlum cardlacum 
Beryllium sulfate 
Ambystoma opacum 
Beta-endosulfan 
Colpldlum campylum 
Beta-g I y phosa te 
Gymnodinium mlcroadrlatlcum 
Beta naphthoqu I nol I ne 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sch I a pa I ea 
Bldrln 
Gammarus fasclatus 
Biphenyl 
Borax 
Chlorel la vulgaris 
Colpldlum campylum 
Tublfex sp. 
Boric acid 
Chroomonas sal Ina 
Elodea canadensis 
Rhodomonas I ens 
Tub I fex sp. 
Brll I lant blue FCF 
Paramecium caudatum 
Bromacll 
Lemna per pus II I a 
Bromine chloride 
Eurytemora afflnls 
Bromoform 
Daphnia pulex 
I - 15 
Bromophos-ethyl 
Colpldlum campylum 
Bromophos-methyl 
Colpldlum campylum 
Butral In 
CCC 
Oedogonlum cardlacum 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch la pal ea 
Cadmium 
Ceratophylum dermersum 
Hexagenla rlglda 
Potamogeton crlspus 
Cadmium chloride 
Ambystoma opacum 
Amoeba proteus 
Chlorel la vulgaris 
Daphnia pul ex 
Euglena gracll Is 
Lumbrlculus varlegatus 
Troplsternus lateral Is 
Cadm I um nitrate 
Elodea canadensis 
Lemna ml nor 
Simocephalus serrulatus 
Cadmium sulfate 
Anklstrodesmus falcatus 
Mlcrocoleus vaglnatus 
Calcium 
Euglena gracilis 
Calcium chloride 
Nitzschia Iinearis 
Troplsternus lateral Is 
Tublfex tublfex 
Calcium hypochlorite (Chlorine) 
Anklstrodesmus falcatus 
Closterlum littorale 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nitzsch I a pa lea 
Oscll latorla tenuls 
Pandor Ina mor um 
Stlgeoclonlum tenue 
I - 16 
Calcium sulfate 
Nitzschia Iinearis 
Tublfex tublfex 
Calgon M-500 
Limnocalanus macrurus 
Mysls rellcta 
Capacl tor 21 
Bufo amerlcanus 
Rana pi pi ens 
Captan 
Procambarus clarkll 
Captan 80 
Procambarus clarkll 
Carbaryl 
Branchlura sowerbyl 
Chironomus plumosus 
Chlronomus riparius 
Chironomus tentans 
Colpldlum campylum 
Gammarus fasclatus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Palaamonetes kadlakensls 
Paramecium caudatum 
Procambarus acutus acutus 
Carbofuran 
Procambarus acutus acutus 
Carbon monoxide 
Euglena gracilis 
Carbophenotrlon 
Palaemonetes kadlakensls 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
Casoron (Olchlobenll) 
Simocephalu5 serrulatus 
Cerasa 
Tolypothris tenuls 
Ceresan M (N-(ethylmercurlc)P-toluene sulphonll ide) 
Tolypothrlx tenuls 
Cesium 
Potamogeton sp. 
I - 17 
Cetyldlmethyl ammonium bromide 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Chloramine 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Chloramphenicol 
Euglena gracll Is 
Chlordane 
Branchlura sowerbyl 
Gammarus fasclatus 
Lumbrlculus varlegatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Rana catesblana 
Simocephalus serrulatus 
Chlorinated camphene 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Chlorine (Calcium hypochlorite) 
Branchlura sower by I 
Chilomonas paramecium 
Cyclotel la meneghlnlana 
Chlornldlne 
Oedogonlum cardlacum 
Ch I oroa I ky I ene-9 
Elodea canadensis 
Chi orobenzene 
Chlorel la vulgaris 
Oedogonlum cardlacum 
Ch I orobenz II ate 
Simocephalus serrulatus 
Ch I oropy r I fos 
Branchlura sowerbyl 
Cui ex tarsa I Is 
Hydrophllus triangularis 
Hygrotus sp. 
Macrocyclops albldus 
Procambarus acutus acutus 
Troplsternus lateral Is 
I - 18 
Chlorphenvlnphos 
Paramecium caudatum 
Chromium 
Nitzschia pal ea 
Chromium chloride 
Troplsternus lateral Is 
Chromium (I I I) chloride 
Hydropsyche bettenl 
Chrom I um oxl de 
Euglena gracll Is 
Clodrln 
Gammarus fasclatus 
Coal-tar creosote 
Da ph n I a pu I ex 
Cobalt 
Lemna minor 
Cobalt chloride 
Troplsternus lateral Is 
Cobalt(1 I) chloride 
Peranema trlchophorum 
Cobalt nitrate 
Pedlastrum tetras 
Colloidal silver 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nitzschia palea 
Copper 
Elodea canadensis 
Lemna minor 
Mougeotla sp. 
Oedogon I um sp. 
Oscll latorla sp. 
Zygnema sp. 
Copper chloride 
Chlorel la vulgaris 
Nitzschia Iinearis 
Troplsternus lateral Is 
Copper naphthenate 
Cy II ndrospermum II cheni forme 
Gomphonema parvulum 
Ni tzsch I a pal ea 
I - 19 
Copper sui fate 
Acanthamoeba castellanll 
Ambystoma opacum 
Amoeba proteus 
Anklstrodesmus falcatus 
Asterlonel la formosa 
Bufo amerlcanus 
Ceratlum hlrundlnel la 
Chlorococcum humlcola 
Chydorus sphaerlcus 
Cladophora glomerata 
Closterlum littorale 
Cyclotel la meneghlnlana 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Daphnia parvula 
Da ph n I a pu I ex 
D I nobryon sp. 
Elodea canadensis 
Euglena acus 
Eugl ena gracl I Is 
Euglena viridis 
Golenklnla radlata 
Gomphonema parvulum 
Gymnodinium splendens 
Haematococcus lacustrls 
Hyla chrysoscel Is 
Lemna minor 
Lemna per pus I I I a 
Lumbrlculus varlegatus 
Mougeotla sp. 
Niizsch I a pal ea 
Oedogonlum sp. 
Oscll latorta tenuis 
Pandorlna morum 
Paramecium caudatum 
Peranema trlchophorum 
Phorm I d I urn tenue 
Plectonema nostocorum 
Pleuroxus dentlculatus 
Rana plplens 
Stentor coeruleus 
Stlgeoclonlum nanum 
Stlgeoclonlum tenue 
Synura uvell a 
Tub I fex tub I fex 
Val I Isnerla americana 
Copper(ll)sulfate pentahydrate 
Chilomonas paramecium 
Cotoron (3-(M-trlfluoromethylphenyl) 1,1-dlmethyl urea) 
Tolypothrlx tenuls 
I - 20 
Coumaphos 
Gammarus fasclatus 
Crom I urn oxl de 
Ambystoma opacum 
Cryolite 
Simocephalus serrulatus 
Cumene 
Chlorel la vulgaris 
Cumene hydroperoxlde 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Cupric sulfate 
Lemna minor 
Cyclohexane 
Chlorel la vulgaris 
Cycloheximide 
Euglena gracll Is 
Cyclooctane 
Chlorel la vulgaris 
Cyclopentane 
Chlorel la vulgaris 
Cyclotrlmethane trlnltramlne 
Chlronomus tentans 
Cyneb 
Tubifex tub I fex 
Cynem 
Troplsternus lateral Is 
Cypermethrln 
Dytlscus marginal Is 
Potamogeton natans 
DDD (TDE) 
DDE 
Gammarus fasclatus 
Hydropsyche recurvata 
Psychomyla flavlda 
Slmocephalus serrulatus 
Bosmlna longlrostrls 
Diacyclops thomasl 
) - 21 
DDT 
DDVP 
DMDT 
DNPP 
Aedes aegypti I 
Anodonta grandls 
Branchlura sower by I 
Ceratophyl lum dermersum 
Chironomus riparius 
Erpebdel la punctata 
Euglena gracll Is 
Gammarus fasclatus 
Hydropsyche recurvata 
Ischnura vertical Is 
Lemna m I nor 
Lumbrlculus varlegatus 
Mysls rei Icta 
Orconectes Immunls 
Palaemonetes kadlakensls 
Potamogeton crlspus 
Potamogeton fol losus 
Potamogeton pectlnatus 
Procambarus acutus acutus 
Simocephalus serrulatus 
Sparganium eurycarpum 
Stlgeoclonlum tenue 
Utrlcularla vulgaris 
Wol ffla papullfera 
Simocephalus serrulatus 
Aedes aegyptll 
Aedes aegy pt i I 
DRC-1347 
Palaernonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
DRC-269B 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
Dacthal 
Tublfex tublfex 
Dal apen 
Lemna minor 
Simocephalus serrulatus 
Dead-X 
Simocephalus serrulatus 
Decal In 
Chlorel la vulgaris 
I - 22 
Decane 
Chlorel la vulgaris 
Delapon C2,2-dlchloroproplonlc acid) 
Tolypothrlx tenuis 
Demeton 
Gammarus fasclatus 
DI-C2-ethylhexyl) phthalate 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Gymnodinium breve 
DI-ethyl phthalate 
Gymnodinium breve 
Di-N-butyl phthalate 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Gymnodinium breve 
Ischnura vertical Is 
DiCP-chlorophenyl)methyl carbinol 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Ni tzsch I a pal ea 
Di-N-octyl phthalate 
Oedogonlum cardlacum 
Di-N-propyl phthalate 
Gymnodinium breve 
DI az Inon 
Acroneura rural Is 
Cheumalopsyche oxa 
Chlronomus tentans 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Hyalel la azteca ' 
Hydropsyche recurvata 
Leptocel la alblda 
Lestes congener 
Oronectes proplnquus 
Slmocephalus serrulatus 
Tub I fex sp. ' 
Wolffla papullfera 
Dlbrom 
Hydroperla crosbyl 
Simocephalus serrulatus 
I - 23 
Dlchlobenll (Casoron) 
Elodea canadensis 
Elodea densa 
Ena I I agma sp. 
Gammarus fasclatus 
Hyal ella azteca 
Lemna per pus III a 
LI be I I u I asp. 
Oedogon I um sp. 
Oscll I atorla sp. 
Potamogeton fol losus 
Potamogeton pectlnatus 
Potamogeton sp. 
Dlchlone 
Gammarus fasclatus 
Lemna per pus III a 
Dichloro dlphenyJ trichloroethane 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nitzschia pal ea 
Dlchloromethane 
Chlorel la vulgaris 
Dlchlorvos 
Gammarus fasclatus 
Dicofol 
Branchlura sowerbyl 
Dicrotophos 
Branchlura sowerbyl 
Procambarus acutus acutus 
Dieldrin 
Acanthamoeba castellanll 
Bosmlna longlrostrls 
Branchlura sowerbyt 
Cambarus sp. 
Chtronomus riparius 
Chtronomus tentans 
Colptdlum campylum 
Dtacyclops thomast 
Eurytemora afftnls 
Gammarus fascia 
Lestes congener 
LampslJ Is stl tquoldea 
Mysls reltcta 
Oedogontum cardlacum 
Palaemonetes kadtakensts 
Pseudacrts trtsertata trtserta 
Simocephalus serrulatus 
Wol ffla papul tfera 
J - 24 
Diethylamine hydrochloride 
N itzsch I a pal ea 
Diflubenzuron 
Berosus exlguus 
Bosmlna longlrostrls 
Cambarel Ius sp. 
Cal Ina angustata 
Chlronomous plumosus 
Enochrus blatchleyl 
Enochrus sp. 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Laccophllus proxlmus 
Llodessus afflnls 
Noterldae sp. 
Troplsternus lateral Is 
Dllsononylphthalate 
Rana pi plens 
Dimethoate 
Colpldlum campylum 
Dimethrln 
Troplsternus lateral Is 
Dimethyl 4-nltro-M-tolyl phosphorthionate 5 
Cleon dlpterum 
Dimethyl arsine 
Oedogonium cardiacum 
Dimethyl mercury 
Amoeba sp. 
Dimethyl phthalate 
Gymnodinium breve 
Dimethyl sulfoxide 
Coelastrum mlcroporum 
Culex restuans 
Hyal ell a azteca 
Vorticella nebul ifera 
Dimethylamine hydrochloride 
Gomphonema parvulum 
Dlmethylamlnobenzaldehyde 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
I - 25 
Dlmll In 
Agabus sp. 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Noterldae sp. 
Troplsternus lateral Is 
Dinltro-o-cresol 
Tub I fex tub I fex 
Dlnltro-O-secondary butyJphenol 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
NJtzsch la pal ea 
Dinltramlne 
Oedogonlum cardlacum 
Dlnoseb 
Anabaena varlabll Is 
Lemna mi nor 
Dloctylphthalate 
Rana plplens 
Dioxathlon 
Gammarus fasclatus 
Diphenamld 
Lemna per pus II I a 
Dipotassium endothal I 
Ceratophyllum demersum 
Elodea canadensis 
Potamogeton crlspus 
Potamogeton zosterlformls 
Dipterex 
Simocephalus serrulatus 
Tub I fex tub I fex 
Diquat (6,7-dlhydrodlpyrazldln dlbromlde) 
Cyllndrospermum I ichen I forme 
Elodea canadensis 
Enallagma sp. 
Hyal ell a azteca 
Li bell ul a 
Ludwlgla palustrls 
Potamogeton fol losus 
Potamogeton natans 
Rana catesbtana 
Tolypothrlx tenuls 
Val I Isnerla americana 
/- 26 
Dlquat dlbromlde 
Ceratophyl lum demersum 
Lemna minor 
Lemna per pus II I a 
Disodium 4,4'-bls(2-sulfostyryl)blphenyl 
Schizothrlx calclcola 
Disodium copper salt of ethylene dlamlne-tetraacetlc acid 
Cy I I ndrospermuml i chen I forme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Disodium ethylene bls-dlthiocarbamate 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
NI tzsch la pal ea 
Disodium salt of phthalic acid 
Gymnodinium breve 
Disulfoton 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Dithane (Zinc ethylene bisdlthlocarbomate) 
Tolypothrlx tenuls 
Diuron 
Aedes aegyptll 
Cerlodaphnla quadrangula 
Gammarus fasclatus 
Lemna perpusll la 
Navicula Incerta 
Oedogonlum cardlacum 
Simocephalus serrulatus 
Splrodela polyrhlza 
Tolypothrlx tenuls 
Dodecane 
Chlorel la vulgaris 
Dodecylbenzene sulfonate, sodium salt 
Potamogeton II Iinoensis 
Dopamine 
Quadrula pustulosa 
Dursban 
Anktstrodesmus falcatus 
Di nobryon sp. 
Gammarus fasclatus 
Moina mlcrura 
Laccophllus fasclatus 
/- 27 
Dursban M-3019 
Aspl anchna br I ghtwell I 
F i I I n I a term I na I I s 
Polyarthra trlgla 
Moina mlcrura 
Schroederla setlgera 
Troplsternus lateral Is 
Dylox 
Gammarus pseudol Imnaeus 
EPN 
Gammarus fasclatus 
Endosulfan 
Ena I I agma sp. 
Gammarus fasclatus 
Endothall 
Ceratophyl lum demersum 
Lemna ml nor 
Oedogonlum cardlacum 
Potamogeton pectlnatus 
Endothal I, dipotassium salt 
Ceratophyl lum demersum 
Elodea canadensis 
Lemna ml nor 
Potamogeton nodosus 
Endrln 
Branchlura sowerbyl 
Cambarus sp. 
Colpldlum campylum 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
Simocephalus serrulatus 
Eosl ne 
Eptam 
Paramecium caudatum 
Gammarus fasclatus 
Tublfex tubifex 
Erythroslne 
Paramecium caudatum 
Esteron 99 
Potamogeton sp. 
Simocephalus serrulatus 
Typha sp. 
1- 28 
Ethanol 
Euglena gracll Is 
Hyal ella azteca 
Ethlon 
Branch lura sowerby I 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Ethy I benzene 
Chlorel la vulgaris 
Ethyl guthlon 
Simocephalus serrulatus 
Ethyl parathion 
Colpldlum campylum 
FMC 30980 
Culex qulnquefasclatus 
FMC 33297 
Culex quinquefasclatus 
FMC 35171 
Culex qulnquefasclatus 
FMC 45497 
Culex qulnquefasclatus 
FMC 45498 
Culex qulnquefasclatus 
Fast green FCF 
Paramecium caudatum 
Fenac 
Simocephalus serrulatus 
Fench lor phos 
Colpldlum campylum 
Fen I troth Ion 
Brachycentrus numerosus 
Chlronomous plumosus 
Colpldlum campylum 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Fenthlon 
Gammarus fasclatus 
Macrocyclops albldus 
Palaemonetes kadlakensls 
/- 29 
Fenuron 
Colpldlum campylum 
Fenvalerate (Pydrln) 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Ferric chloride 
Troplsternus lateral Is 
Ferric sulfate 
Coelastrum mlcroporum 
Flre-trol 100 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Flre-trol 931 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Fluchloralln 
Oedogonlum cardlacum 
Fluometuron 
Anabaena varlabil Is 
Eugl ena gracll Is 
Lemna per pus II I a 
Splrodela polyrhlza 
Flurldone 
Cabomba carollnlana 
Ceratophyl lum demersum 
Lemna minor 
Potamogeton pectlnatus 
Utr I cu I ar I a sp. 
Formaldehyde 
Ankistrodesmus falcatus 
Ceratophyllum demersum 
Palaemonetes kadlakensls 
Frescon 
Stentor sp. 
Furanace 
Hyal ell a azteca 
Palaemonetes kadlakensls 
Rana pi p I ens 
GS-13005 
Rana catesb I ana 
G-27365 
Rana catesb I ana 
1- 30 
G-28029 
Rana catesb I ana 
GC-3582 
Rana catesblana 
Gesagard 50 
Paramecium aurelia 
Glycerol 
Chroomonas sal Ina 
Rhodomonas lens 
Glyphosate 
HCB 
Chironomous plumosus 
Elodea canadensis 
Euglena gracll Is 
Lemna ml nor 
Colpldlum campylum 
Heptachlor 
Branchlura sower by I 
Closterlum littorale 
Colpldlum campylum 
Dytlscus sp. 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Simocephalus serrulatus 
Tub I fex tub I fex 
Heptachlor epoxlde 
Colpldlum campylum 
Tub I fex tub I fex 
Hercules 7522H 
Troplsternus lateral Is 
Hexachlorobenzene 
Oedogonlum cardlacum 
Hexachlorophene 
Colpldlum campylum 
Hexane 
Chlorel la vulgaris 
Houghtosafe 1120 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Hydrazlne 
Hyal el I a azteca 
I - 31 
Hydrogen sulfide 
Crangonyx rlchmondensls lauren 
Eurytemora afflnls 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Hexagenla Ilmbata 
Hydroqulnone 
Elodea canadensis 
Hydrothol 191 
Gammarus fasclatus 
1m I dan 
Chlronomous plumosus 
Euglena gracll Is 
Gammarus fasclatus 
Inchnura vertical Is 
Iml pram I ne 
Quadrula pustulosa 
Indole-3-acetlc acid 
Wol ffla papul Ifera 
Iodoacetic acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sc h I a pa I ea 
IPC(O-Isopropyl-N-phenylcarbamate) 
Acanthamoeba castellanll 
Gammarus fasclatus 
Simocephalus serrulatus 
Iron 
Lemna minor 
Llmnodrllus hoffmel ster I 
f.tlougeotl asp. 
Oedogon I um sp. 
Osc II I ator I asp. 
Zygnema sp. 
Isobutyl benzene 
Chlorel la vulgaris 
Isodrln 
Cambarus sp. 
Isopropyl benzene 
Chlorel la vulgaris 
/- 32 
Kepone 
Chironomus plumosus 
Eurytemora afflnls 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Koclde SD (Cupric hydroxide) 
Procambarus clarkll 
Kuron 
Navicula sp. 
Simocephalus serrulatus 
L-sorbose 
Lemna minor 
Landrln 
Chironomus riparius 
Laury I I soqu I nol I n I urn brom I de 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Lead 
Ni tzsch I a pal ea 
Ceratophyl lum demersum 
Elodea canadensis 
Hyal ell a azteca 
Lemna ml nor 
Llmnodrllus hoffmelsterI 
Mougeotl asp. 
Oedogon I urn sp. 
Oscll latorla sp. 
Potamogeton crlspus 
Zygnema sp. 
Lead acetate 
Elodea canadensis 
Lemna minor 
Orconectes vlrll Is 
Paramecium caudatum 
Lead chloride 
Ambystoma opacum 
Anklstrodesmus falcatus 
Chlorel la vulgaris 
Cladophora glomerata 
Mougeotl asp. 
Oedogonlum sp. 
Stlgeoclonlum tenue 
Lead nitrate 
Acanthamoeba castellanll 
Anabaena sp. 
Ceratophyl lum demersum 
Cosmarlum botrytls 
/- 33 
Crlstlgera sp. 
Eugl ena gracl I Is 
Peranema trlchophorum 
Tub I fex tub I fex 
Lethane-60 
Gammarus fasclatus 
Lime sui phur 
Simocephalus serrulatus 
Llgnasan (Ethyl mercury phosphate) 
Stlchococcus bacll larts 
Lindane 
Branchlura sower by I 
Chironomus riparius 
Colpldlum campylum 
Elodea densa 
Eudorlna elegans 
Eugl ena gracll Is 
Gammarus fasclatus 
Gonlum pectorale 
Lestes congener 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
SImocephaI us serrul atus 
Line rider amine 4T 
Branchlonus angularls 
Keratel la americana 
Keratel la cochlearls 
Llnuron (3-(3,4-dlchlorophenyl)-1-methoxy-l-methylurea 
Acanthamoeba castellanll 
Cyl Indrospermum musclcola 
Lemna minor 
Lemna per pus I I I a 
Tolypothrlx tenuls 
MCPA (4-chl oro-2-methy I phenoxy-acetic acid) 
Aedes aegy pt I I 
Colpldlum campylum 
Cyl Indrospermum musclcola 
Tolypothrlx tenuis 
MCPA, allyl 
Lemna per pus II I a 
Magnesium 
Euglena gracll Is 
/ .. 34 
Magnesium chloride 
Troplsterus lateral Is 
Malachite green 
Palaemonetes kadlakensls 
Malaoxon 
Chlronomus riparius 
Rana pi pi ens 
Malathion 
Branchlura sowerbyl 
Chironomus riparius 
Colpldlum campylum 
Culex qulnquefasclatus 
Cyl Indrospermum musclcola. 
Euglena gracil Is 
Gammarus fasclatus 
Heptagenla diabasla 
Hydropsyche recurvata 
Lestes congener 
Lumbrlculus variegatus 
Macrocylops albldus 
Palaemonetes kadlakensls 
Potamy la fl ava 
Procambarus acutus acutus 
Pseudacrls triserlata trlserla 
Rana catesb i ana 
Simocephalus serrulatus 
Tolypothrix tenuls 
Tropisternus lateral Is 
Wol ff la papul Ifera 
fvla I onon I tr i I e 
Wol ff I a papu I I fera 
Manganese 
Elodea canadensis 
Euglena gracll Is 
Lemna minor 
Llmnodrllus hoffmeisterI 
Manganese chloride 
Lemna per pus I I I a 
Scenedesmus quadrlcauda 
Troplsternus lateral is 
Marlon A 
Elodea canadensis 
Potamogeton crlspus 
Potamogeton II I Inoensis 
Matacll 
Gammarus pseudol Imnaeus 
I - 35 
Mercur I c acetate 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sc h I a pa I ea 
Mercuric chloride 
Acanthamoeba castellanll 
Amoeba sp. 
Anabaena flos-aquae 
Bursarla sp. 
Coelastrum mlcroporum 
Elodea canadensis 
Euglena gracll Is 
Lemna minor 
Lumbrlculus varlegatus 
Stentor sp. 
Stlgeoclonlum tenue 
Tub I fex tub I fex 
MercurIc nItrate 
Eurytemora afflnls 
Mesocyclops edax 
Mercuric oxIde 
Amoeba sp. 
Mercury 
Amoeba sp. 
Elodea canadensIs 
Hydropsyche bettenl 
Llmnodrllus hoffmelsterl 
Potamogeton crlspus 
Mercury chloride 
. Ambystoma opacum 
Bosmlna longlrostrls 
Chlorel la vulgarIs 
Cladophora glomerata 
Cr I st I gera sp. 
Elodea densa 
Tublfex tubifex 
Mercury sulfate 
Ankistrodesmus falcatus 
Mlcrocoleus vaglnatus 
Metalkamate 
Procambarus clarkil 
Methanol 
Culex restuans 
Hyal ell a azteca 
I - 36 
Methiocarb 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
Methomyl (Lannate) 
Chlronomus plumosus 
Gammarus pseudol lmnaeus 
Procambarus acutus acutus 
Methoprene 
Berosus exlguus 
Enochrus blatchleyl 
Laccophllus proxlmus 
Llodessus afflnls 
Noterldae sp. 
Tropisternus lateral Is 
Methoxychlor 
Aedes aegyptll 
All ocapn I asp. 
Boyerla vlnosa 
Branch lura sowerby I 
Chironomus tentans 
Colpldlum campylum 
Euglena gracll Is 
Gammarus fasclatus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Lampsll Is radlata 
Lumbrlculus varlegatus 
Orconectes vlrll Is 
Palaemonetes kadlakensls 
Perlesta placida 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
Simocephalus serrulatus 
Stenonema candldum 
Stenonema Interpunctatum 
Stenonema termlnatum 
Methyl cyclohexane 
Chlorella vulgaris 
Methyl cyclopentane 
Chlorel la vulgaris 
Methylmercurlc chloride 
Anabaena flos-aquae 
Euglena gracll Is 
Methyl mercury chloride 
Bosmlna longlrostrls 
Dlacyclops thomas I 
Euglena gracll Is 
I - ·37 
Methyl parathion 
Branchiura sowerbyi 
Colpidium campylum 
Macrocyclops albidus 
Procambarus acutus acutus 
Tubifex tublfex 
Metr I buz in 
Cabomba carollniana 
Elodea canadensis 
Euglena gracll Is 
Meturln 
Tub i fex tub I fex 
Mevinphos 
Branchlura sowerbyi 
Gammarus fasciatus 
Palaemonetes kadlakensis 
Mexacarbate 
Chlronomus riparius 
Mledzian 
Paramecium aurelia 
Mlrex 
Chironomus plumosus 
Gammarus pseudol imnaeus 
Oedogonlum cardlacum 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
Mol I nate 
Gammarus fasciatus 
Lemna per pus II I a 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus clarkil 
Molybdenum trioxide 
Euglena gracil Is 
Monocrotophos 
Branchiura sowerbyi 
Procambarus acutus acutus 
Monollnuroni 
Aedes aegy pt i I 
Monomethylhydrazine 
Hyal ell a azteca 
I - 38 
Monosodium methane arsenate CMSMA) 
Ceratophyl lum demersum 
Euglena gracll Is 
Lemna ml nor 
Monuron 
Cyl Indrospermum musclcola 
Tolypothrlx tenuls 
N-2790 
Rana catesb I ana 
N-buty I benzene 
Chlorel la vulgaris 
N-methyl-CN-l-naphthyl)monofluoroacetamlde (MNFA) 
Euglena viridis 
N-nltrosodlmethylamlne 
Anabaena flos-aquae 
N-nltrosodlethylamlne 
Anabaena flos-aquae 
N-tetr adecane 
Chlorel la vulgaris 
Nabam 
Euglena gracll Is 
Naled 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
Naphthalene 
Chlorel la vulgaris 
Daphnia pul ex 
Eurytemora afflnls 
Naphthenic acid 
Nitzschia Iinearis 
Neburon 
Navicula Incerta 
New cocci ne 
Paramecium caudatum 
Nexoval 
Tub I fex tub I fex 
I - 39 
Nickel 
Lemna minor 
Limnodrllus hoffmelsterl 
Mougeotl asp. 
Oedogon I urn sp. 
Oscil latoria sp. 
Zygnema sp. 
Nickel chloride 
Ambystoma opacum 
Anklstrodesmus falcatus 
Elodea canadensis 
Lemna ml nor 
Troplsternus lateral Is 
Nickel nl trate 
Anklstrodesmus falcatus 
Pedlastrum tetras 
Nickel sulfate 
Tublfex tublfex 
Nickelous nitrate 
Lemna minor 
Nitrllotrlacetlc acid 
Gymnodinium breve 
Nitrobenzene 
Oedogonium cardiacum 
Nltroethane 
Fragllaria pinnata 
Nltrophen 
Lemna per pus i I I a 
Norea 
Gammarus fasciatus 
O-dlquat 
Lemna minor 
O-ethyltoluene 
Chlorel la vulgaris 
O-nltrotoluene 
Lemna per pus II I a 
O-xylene 
Chlorel la vulgaris 
Octane 
Chlorel la vulgaris 
I - 40 
Orthene 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Orthochlorobenzylldene 
Wol ffla papullfera 
Orthophosphate 
Gymnodinium mlcroadrlatlcum 
Gyroslgma spencer I I 
Navicula cryptocephala 
Navicula sal Inarum 
Nitzschia dlsslpata 
Oxadiazone 
Lemna per pus I I I a 
Oedogonlum cardlacum 
Oxydemetonmethyl 
Gammarus fasclatus 
P,P'DDT 
Daphnia pulex 
Euglena gracll Is 
Ischnura vertical Is 
Lestes congener 
Libel I ul asp. 
P-benz oq u I none 
Elodea canadensis 
P-bromophenyloctane 
Fragllarla plnnata 
P-ethyltoluene 
Chlorel la vulgaris 
P-xy lene 
Chlorel la vulgaris 
Paraoxon 
Chlronomus riparius 
Colpldlum campylum 
Orconectes rustlcus 
Paraquat 
Procambarus clarkil 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
Simocephalus serrulatus 
Tolypothrlx tenuls 
Paraquat dichloride 
Lemna per pus I I I a 
I - 41 
Parathion 
Anopheles quadrtmaculatus 
Branchiura sower by I 
Cambarus sp. 
Chlronomus riparius 
Chlronomus tentans 
Chydorus sphaerlcus 
Culex tarsal Is 
Euglena gracll Is 
Gammarus fasclatus 
Hydrophllus triangularis 
Hygrotus sp. 
Lestes congener 
Orconectes rustlcus 
Palaemonetes kadlakensls 
Paramecium bursarla 
Troplsternus lateral Is 
Pebulate 
Gammarus fasclatus 
Lemna per pus II I a 
Penlclll In G, potassium 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nt tzsch la pal ea 
Pentachlorophenate 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch la pal ea 
Pentachlorophenol 
Colpldlum campylum 
Oedogonlum cardlacum 
Pentanochlor 
Lemna per pus II I a 
Permethrln 
Procambarus clarkll 
Rana catesb I ana 
Per thane 
Branchlura sowerbyl 
Phenalene 
Gymnod I n I um sp. 
Phenanthraqulnone 
Calothrlx parletlna 
Plectonema nostocorum 
/- 42 
Phenanthrene 
Chlorel la vulgaris 
Daphnia pulex 
Phenazlne-l-carboxyl Ic acid 
Lemna ml nor 
Phenmedlpham 
Lemna perpusll la 
Phenol 
Amoeba proteus 
Chaetogaster dlaphanus 
Chilomonas paramecium 
Chlronomus plumosus 
Chydorus sphaerlcus 
Cyclotel la meneghlnlana 
Dytlscus marginal Is 
Eugl ena gracl I is 
Glosslphonla complanata 
Helobdel la stagna I Is 
Hydroblus fusclpes 
Lemna minor 
Lestes dryas 
Llmnodrllus udekemlanus 
Lumbrlculus varlegatus 
Nitzschia Iinearis 
Paramecium caudatum 
Peranema trlchophorum 
Polyphemus pediculus 
Potamogeton crlspus 
S I da cry sta I I I na 
Stylarls lacustrls 
Tub I fex tub I fex 
Phenylmercuric acetate 
Amoeba sp. 
Anabaena flos-aquae 
Ceratophyl lum demersum 
Elodea canadensis 
Eurytemora afflnls 
Phenylmercuric hydroxide 
Cyllndrospermum I Ichen I forme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sc h I a pa I ea 
Phenylmercuric nitrate 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gornphonema parvulum 
Ni tzsch I a pal ea 
Phenylmercury acetate 
Euglena gracll Is 
1- 43 
Phenylmercury hydroxide 
Eugl ena gracll Is 
Phloxln CI #45410 
Paramecium caudatum 
Phorate 
Gammarus fasclatus 
Phos-chek 202 
Gammarus pseudol lmnaeus 
Phos-chek 259 
Gammarus pseudol lmnaeus 
Phosalone 
Oedogonlum cardlacum 
Phosdrln 
Simocephalus serrulatus 
Phosphamldon 
Gammarus fasclatus 
Simocephalus serrulatus 
Photoaldrln 
Cambarus sp. 
Photodleldrln 
Cambarus sp. 
Photolsodrln 
Cambarus sp. 
Phthalic anhydride 
Oedogonlum cardlacum 
Plcloram (4-amlno-3,5,6-trlchloroplcol Inlc acid) 
Euglena gracll Is 
Lemna perpusll la 
Osc I I I ator I a sp. 
Zygnema sp. 
Picric acid 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nt tzsch la pal ea 
Pi perony I butoxlde 
Pseudacrls trlserlata trlserla 
Polyoxyethylene polyoxypropylene 
Gymnodinium breve 
/- 44 
Ponceau 3R 
Paramecium caudatum 
Ponceau R 
Paramecium caudatum 
Potassl urn 
Euglena gracll Is 
Potassium chloride 
Anklstrodesmus falcatus 
Hydroptlla angusta 
Na Is var I ab I I Is 
Nitzschia Iinearis 
Potassium dichromate 
Chllomonas paramecium 
Cyclotel la meneghlnlana 
Euglena gracll Is 
Lemna per pus II I a 
Lumbrlculus varlegatus 
Nitzschia Iinearis 
Paramecium caudatum 
Peranema trlchophorum 
Tub I fex tub I fex 
Potassium hydrogen phthalate 
Gymnodinium mlcroadrlatlcum 
Potassium nitrate 
Gyroslgma spencer I I 
Navicula cry ptocepha I a 
Navicula sal Inarum 
Nitzschia dlsslpata 
Potassium perlodate 
Anklstrodesmus falcatus 
Potassium permanganate 
Amoeba proteus 
Anklstrodesmus ·falcatus 
Closterlum littorale 
Euglena gracll Is 
Gomphonema parvulum 
Oscll I atoria tenuls 
Pandorina morum 
Paramecium caudatum 
Peranema trlchophorum 
Stloclonlum tenue 
Potassium nitrate 
Nitzschia dlsslpata 
/- 45 
Pounce 
Procambarus clarkll 
Rana catesblana 
Prof I ural In 
Anabaena varlabll Is 
Oedogonlum cardlacum 
Prometryne 
Anabaena varlabil Is 
Splrodela polyrhlza 
Pro-noxflsh 
Di nobryon sp. 
Propanl I 
Acanthamoeba castellanll 
Gammarus fasclatus 
Lemna per pus II I a 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus clarkil 
Propazlne 
Ne I umbo I utea 
Potamogeton nodosus 
Tolypothrlx tenuls 
Propoxur 
Chironomus riparius 
Lestes congener 
Paramecium caudatum 
Propyl benzene 
Chlorella vulgaris 
Pydraul 50E 
Chlronomus plumosus 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Pyrene 
Chlorel la vulgaris 
Pyrethrlns 
Simocephalus serrulatus 
Pyrethrum 
Gammarus fasclatus 
Simocephalus serrulatus 
Pyrocatechol 
Elodea canadensis 
/ - 46 
Pyrophosphate 
Gymnodinium mlcroadrlatlcum 
Qui ntozen 
Colpldlum campylum 
R-1910 
Gammarus fasclatus 
RE-5655 
Cryptomonas erosa 
Resorcl nol 
Rogor 
Daphnia pulex 
Elodea canadensis 
Tub I fex tub I fex 
Ro-neet 
Gammarus fasclatus 
Rose bengal CI # 45440 
Paramecium caudatum 
Ros tn· am t ne D 
Cyl tndrospermum I tchentforme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sch tapa I ea 
Rotenone 
Aeshna sp. 
Simocephalus serrulatus 
Roundup surfactant 
Chtronomu5 plumosus 
SD 41706 
Culex qulnquefasclatus 
SD 43775 
Culex qulnquefasclatus 
SWEP 
Lemna per pus Ilia 
Sallcal dehyde 
Cy 1 I ndrospermum 1·1 chen I forme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sch tapa 1 ea 
/- 47 
Sev In 
Acanthamoeba castellanll 
Lumbrlculus varlegatus 
Simocephalus serrulatu5 
Wolffla papul Ifera 
Silver 
Lemna ml nor 
SII ver nitrate 
Ambystoma opacum 
Cy I I ndrospermum I I chen i forme 
Elodea canadensis 
Gomphonema parvulum 
Lemna ml nor 
Lemna perpusilia 
N itzsch I a pal ea 
Stlgeoclonlum tenue 
Sllvex 
Elodea canadensis 
Val I Isnerla americana 
SII vex acl d 
Navicula sp. 
Sf I vex, BEE 
Gammarus fasclatus 
S II vex, PGBE 
Gammarus fasclatus 
Silvex, potassium salt 
Potamogeton sp. 
Sag I ttar I asp. 
Simazine (Tafazine-50) 
Acanthamoeba castellanll 
Anklstrodesmus falcatus 
Lemna minor 
Lemna per pus I I I a 
Phormldlum foveolarum 
Synedra sp. 
Simetryne 
Lemna per pus I I I a 
Sodium alkyl benzene sulfonate 
Navicula semlnulum 
Nitzschia Iinearis 
Sodium arsenate 
Anklstrodesmus falcatus 
Bosmina longlrostrls 
Dlacyclops thomas I 
I - 48 
Elodea canadensis 
Lemna minor 
Microcoleus vaglnatls 
Sodium arsenite 
Ambystoma opacum 
Anklstrodesmus falcatus 
Closterlum littorale 
Gomphonema parvulum 
Oscll I atorla tenuls 
Pandorlna morum 
Simocephalus serrulatus 
Sod I urn az I de 
Lemna ml nor 
Sodium bicarbonate 
Nitzschia Iinearis 
Sodium bisulfite 
Anklstrodesmus falcatus 
Euglena gracll Is 
Golenklnla radlata 
Osclll ator I asp. 
Pandorlna morum 
Pedlastrum duplex 
Schizomerls lelblelnll 
Sodium carbonate 
Nitzschia Iinearis 
Sodium chlorate 
Lemna per pus II I a 
Sodium chloride 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Hydroptlla angusta 
Na I s v ar I ab II Is 
Nitzschia Iinearis 
N I tz sch I a pa I ea 
Sodium dodecyl sui fate 
Lemna minor 
Sodium fluoroacetate 
Lemna minor 
Splrodela polyrhlza 
I ~ 49 
Sodium fluoride 
Chroomonas sal Ina 
Rhodomonas lens 
Sodium hypochlorite 
Diacyclops thomas I 
Eurytemora afflnls 
Pontoporela afflnls 
Llmnocalanus macrurus 
Rhodomonas lens 
Sodium molybdate 
Euglena gracll Is 
Troplsternus lateral Is 
Sodium nltrllotrlacetate 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Sod I urn n I tr I te 
Ambystoma texanum 
Anklstrodesmus falcatus 
Gyroslgma spencer I I 
Navicula cry ptocepha I a 
Navicula sal Inarum 
Nitzschia dlsslpata 
Osclll ator I asp. 
Rana catesb I ana 
Schlzomerls lelblelnll 
Sodium pentachlorophenate 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sch I a pa I ea 
Orconectes vlrll is 
Pantala flavescens 
Rana plplens 
Sodium pentachlorophenol 
Lemna per pus II I a 
Sodium selenate 
Anklstrodesmus falcatus 
Mlcrocoleus vaglnatus 
Sodium selenite 
Daphnia pulex 
Sodium sulfate 
Nitzschia Iinearis 
Sodium sulfide 
Cyclotella meneghlnlana 
Gyroslgma spencerll 
Navicula cryptocephala 
Navicula gracll Is 
J - 50 
Navicula sal Inarum 
Nitzschia dlsslpata 
Sur I reI I a ovata 
Sodium sulfite 
Chlorel la vulgaris 
Oiacyclops thomas I 
Sodl um TCA 
Lemna per pus II I a 
Sodium thiosulfate 
Anklstrodesmus falcatus 
Stannous chloride 
Ambystoma opacum 
Streptomycin sulfate 
Cy I I ndrospermum I I chen I forme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sch I a pa I ea 
Strobane 
Branchlura sowerbyl 
Sulfur dioxide 
Lemna minor 
Sumlthion 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Sunset yellow 
Paramecium caudatum 
Superfloc 330 
Sutan 
TCA 
Limnocalanus macrurus 
Mysls relicta 
Gammarus fasciatus 
Aedes aegypti I 
TCOO (tetrachlorodlbenzo-P-dioxln) 
Oedogonlum cardiacum. 
Rana catesb I ana 
TOE <TOE) 
TEPP 
Palaemonetes kadlakensls 
Pseudacrls trlserlata trlserta 
Gammarus fasctatus 
1 - 51 
Tartraz Ine 
Paramecium caudatum 
Terbuthylazlne 
Anabaena varlabil Is 
Terpl ne al cohol 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nitzsch la pal ea 
Terramycin 
Cyllndrospermum Ilchenlforme 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch ia pal ea 
Tetrachlorophene 
Gomphonema parvulum 
NI tzsch la pal ea 
Tetradecane 
Chlorel la vulgaris 
Tetramethyl lead 
Amoeba sp. 
Anklstrodesmus falcatus 
Tetramethyl thluram dlsulphlde 
Tublfex tubifex 
Tetrochlorophene 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Th a I I I urn n I tr ate 
Paramecium bursarla 
Thall I urn sui fate 
Elodea canadensis 
Lemna minor 
Thai lous acetate 
Paramecium bursarla 
Thai lous nitrate 
Paramecium bursarla 
Thanlte 
Gammarus fasclatus 
I - 52 
ThiocarbamIde 
CyIIndrospermum I IchenIforme 
Gomphonema parvulum 
N I tz sch I a pa I ea 
ThIram 
ColpIdlum campylum 
Tol uene 
Chlorel la vulgarIs 
Orconectes rustlcus 
Toxaphene 
Branchlura sowerbyl 
Dj nobryon sp. 
Gammarus fasclatus 
Palaemonetes kadlakensls 
Procambarus acutus acutus 
Pseudoacrls trIserIata trlserla 
Simocephalus serrulatus 
Treflan 
LumbrIculus varlegatus 
Trichlorfon 
Chironomus plumosus 
ColpldIum campylum 
Gammarus pseudol Imnaeus 
Pycnopsyche guttifer 
TrIchloromethane 
Chlorel la vulgaris 
TrIfluralln 
Gammarus fascIatus 
Lemna per pus III a 
Oedogonlum cardIacum 
SImocephalus serrulatus 
Tr I n I trotol uene 
Hyal ell a azteca 
LumbrIculus varlegatus 
TrIsodium carboxymethyl oxysuccInate 
Chironomus rIparIus 
Trlthion 
Troplsternus lateral Is 
UC-19786 
Rana catesb I ana 
UC-21427 
Rana catesb I ana 
J - 53 
VC-313 
Gammarus fasclatus 
Vanillin 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Nltzsch I a pa lea 
Veon 245 
Branchlonus angularls 
Keratel la americana 
Vernolate 
Gammarus fasclatus 
Lemna perpusll la 
Vinyl chloride 
Oedogonlum cardlacum 
Vivltax-R 
Procambarus clarkll 
Weedar 64 
Pseudacrls trlseriata triserla 
Xanthic acid, ethyl sodium salt 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
N i tz sch I a pa I ea 
ZR-515 
Diatoma vulgare 
Helobdel la stagnal Is 
Hyal ell a azteca 
Hydrodlctyon retlculatum 
Hydrophilus triangularis 
Plthophora oedogonla 
Troplsternus lateral Is 
Zectran 
Zinc 
Gammarus fasclatus 
Mougeotla sp. 
Oedogon I um sp. 
Palaemonetes kadiakensls 
Simocephalus serrulatus 
Lemna mi nor 
Llmnodrilus hoffmeister I 
Mougeotla sp. 
Oedogon I um sp. 
Osc II i ator I asp. 
Zygnema sp. 
1 - 54 
Zinc acetate 
Paramecium putrinum 
ZInc ch I or I de 
Amby stoma opacum 
Chlorel la vulgaris 
Euglena gracil Is 
Lumbrlculus variegatus 
NItzschIa Iinearis 
Scenedesmus quadrlcauda 
Tropisternus lateral Is 
Tub I fex tub I fex 
Vorticella campanula 
Zinc dImethyl dlthiocarbamate 
Anklstrodesmus falcatus 
Chlorococcum humicoia 
Cyllndrospermum Ilcheniforme 
Gomphonema parvulum 
Haematococcus lacustris 
NI tzsch I a pal ea 
Phormidium tenue 
Plectonema nostocorum 
Stigeocionium nanum 
ZInc n I tr ate 
Lemna mInor 
ZInc sulfate 
Acanthamoeba castellanll 
Amoeba proteus 
Chlorel la vulgaris 
Cladophora glomerata 
Cr I st I gera sp. 
Cyclotel la meneghlnlana 
Elodea canadensIs 
Euglena gracil Is 
Lemna mi nor 
Lemna per pus II I a 
Mougeotla sp. 
Oedogon I urn sp. 
Paramecium caudatum 
Stentor coeruleus 
Stlgeoclonlum tenue 
Tub I fex tub I fex 
ZInc sulfate heptahydrate 
Chllomonas paramecium 
J- 55 
S - stream 
R - river 
L - lake 
Po - pond 
Sf - fast stream or creek 
Ss - slow stream or creek 
Rf - fast river 
Rs - s I ow r I v er 
Ls - lake: surface feeder 
Ld - lake: drift feeder 
Lb - lake: bottom feeder 
C - clear 
HABITAT KEY * 
GL - Great Lakes (Lake Michigan) 
Pd - deep pool 
Ps - shal low pool 
Md - mud 
T - tolerant of polutlon or turbidity 
SO - sand 
V - vegetated 
MR - Mississippi River 
SW - standing water or swamp 
RB - rocky streambed or riffle 
Sg - stagnant water 
OT - ditches 
Sh - shal low water 
B - bogs 
*These codes are used for the amphibians 
W - woodland 
FP - floodplain pools 
P - pral rle 
CS - cultivated soils 
PAQ - permanent aquatic habitats 
CYANOPHYTA (Blue-green algae) 
Nostocaceae 
Anabaena flos-aquae 
I nequa I Is 
varlabl J Is 
sp. 
CyJ Indrospermum I Ichen I forme 
mucsclcola 
Oscillatoriaceae 
Lyngba blrgel 
Mlcrocoleus vaglnatus 
Oscll latorla tenuis 
sp. 
Phormldlum faveolarum 
tenue 
Schizothrlx calclcola 
Rivulariaceae 
Calothrlx parletina 
Scytonemataceae 
Plecotonema nostocorum 
Tolypothrlx tenuls 
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File 2: Entry 2014; Accession No. 265931 
S~ecies Nan,e: AflAbAENA FLUS-AQUAE; BLUE-GREEN ALGAE 
them j c<:I1 tlame: 1 t 3, ~ I 7-TETRAN I TRGDe T AHYDRQ-I ,3,5, 7-TE TRAZOC I NE 
LII.poslJre R£:gimen: 96. H 
Synonyms: I1MX 
A~e/lif(: ~tage: ",,1'1 
Route/Methr·d: S1 
C.enoeral Test C.onditions: FWi LAO 
Temperature (Degrees C): (NR, 
tiardness: (Nk) 
~H: (r.R") 
Effect Endpoint Type: EC50PC 
lffect I:ndpolnt Value: > 32000 {ugl1, 
Yeetr: 1977 
JOurnal/Source: U.S. ARMY MEDICAL RES. DEVELOP, COMMAND, 
lool.Stlll-tC.T(ot~, D.C., (,UVT. RfP. ANr~OUNCE. }NOFX 1Rtlfl), U.S. NTIS 
A[.. .. AO~4 . 
Cit.Hion: 9bl:23 P. 
Hie 2: Entry leOl: Accession No. 258489 
Spec i P.S flame: ANAbAI::t.lA FLDS-AQUAE i BLUE-GR[EU ALGAE 
Chemical Nilme: lFM 
tX;loslJre ~e9imen: 96 H 
Age/Life StaSle: 10000 CELLS PER HL 
Rc.ute/P-Iethod: ST 
Generetl Test Conditions: FWi LAB 
Tcmperoture ([,)egrees C): 25 te) 
hilrdness: CUR) 
re, 7.5 
Effect Endpoint Type: ECSOGR 
Hfect l:ndpolnt Value: 3600 (u9/1) (~) 
Authors: r~I.Kl,A.W.; Gt:lSSEL,L.D.i JOt/USON, .... Li 
Year: 1975 
Journnl/Source: INVEST. FISH CONTROL, NO. 56, FISH WILDL. SERV., 
U.S.O.t., loIASt1IN('TON, D.C. 
Citdtlon; 1"17 
Fi Ie 2; Entry 1806; Accession Uo. 25848B 
S~,ec les Name: AtlAbAE:NA FLUS"AQUAE i BLUt-('RfEr~ ALGAE 
C.hemicol Name: TFM 
Exposure ke9imenl 96 1-1 
Age/life Stage: 10000 CEllS PER NL 
RoutE/Method; ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemper,Hure (De9rees t): 23 (C) 
Hardness; (r~F;,) 
r,e, 7.~ 
Effect Endpoint Type: EC'lOGR 
Effect t:ndpoint Value: 4200 (ug/1) C .... ) 
Authors: /'o'1.1<.1,A.W.i GS,ISSEL,L.D.; JOHNSor~,H.E.i 
Yeetr: 1975 
JOurnal/Source: INVEST. FISH CONTROL, ~lO. 56, FISH WILDL. SERV •• 
U.S.D.I .. , h'ASHlt~GTON. D.C. 
C i ldt Ion: 1-17 
Hie 2; Entry 177; Accession No. 20t-B7Z t~ecies tlame: ANA8AENA FlOS-AQUAE; BLUE"C.RHN ALGAE 
Chemical Name: I1ERCUklC CHLORIDE 
E)l.posure Reg imen: 24 H 
Age/Lift~ Stage: NR 
Route/hetnod: 5T 
Gener.iI Test Conoitions: FWj LAR 
Temperdture (Degrees C,: 23 TO 2S (C) 
hardness: (NR) 
~H' •• 2 TU 6.8 
Effect E:ndpoint Type; EC50GR (Calc) 
Effect Endpoint Vcdue: ~3.2 (uqll) (*J 
Authors: THOMAS.D .. L .. ; MOtJTES,J.G.i 
Ye<lr: 1918 
Journal/Source: J. Pt-IYCOL. 
l.itation: I4(4):494"49'i 
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Fi Ie 2; £:ntry 17b; Accession No. 206870 
~pec i e s Name: AfliABAENA FLUS-AQUAE; RLU(: "'GREEN At CAE 
ChemicCiI N .. me: METHYLMERCURIC CHLORIOE 
Exposure Reg imen: 24 H 
.tee/Life Stage; NR 
Fl.outl!/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Tt:mperilture COegrees C.): 23,TO 25 (C) 
t-:ardness; (NR, 
ph' 6.2 TO 6.8 
Bfect Endpoint Type: EC.50GR (Calc) 
Effect Endj.Joint Value:) (U~IIlJ c*) 
Authors: THOMAS ,O.L.; MONTES .J.G.; 
Year: 1978 
Journcd/Source: J. PHYCOL. 
Clt.:.ticn: 14(4):494"499 
File 2; Entry t.8; Accession No. Z03494 
Spec ies I'arre: ANASAlNA FlOS"AQUAf; SLUE"GREEN ALGAE 
Chemical I~ame: f'.c-NJTROSOOIHETHYLAMINE 
fxposur~ Regimen: 96 H 
Synonvrns: DMN 
109e/Life Stage: 10000 CELLS 
F.oute/Method: ST 
(,eneral lest Conditions: HI; LAG 
It:mperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardness: tNR) 
~h' (NRI 
l:ffect Endpol.nt Type: EC'30GR 
Hfect Endr-oint Value: 5100 lu~/IJ • 
Authors: ORAPt:R III.A.Cd E\R[WE;.R,H.S.; 
Year: 1979 
File 2; Entry 1239; Accession No. 2400fle' 
Species Nan,e: AN"SI.ENA FLOS-AQUAE: OLUE-GREEN ALGAE 
C.hemical ~Igme: N"IH TROSODIETtIYLAMINE 
Exposure Kegtmen: 96 H 
Synonyms; liEN 
Ace/Life Stagt:: 10000 CELLS 
Fcute/HethocH ST 
(,eneral Test Conoitions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 ") 
Hardness: INR) 
pH' (NR) 
l:trect Endpoint Type: EC50GR 
tffect E.ndpoint Value: 11S00 IU9/1) * 
Authors: OFfAPER III,A.C.' BR.£:Wf.R,W.S.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. lOXICOL. fNVIRON. HEALTH 
(itation: '3:9B~-993 
File 2; Entry 174; Accession No. 206493 
~pec ies f;,orr:e: Af..ABAENA FLQS-AQUAE; BLUE-GillEN ALGAE 
Chemical Name: PhENYlHERCURJC ACETATE 
Exposure Re9lmen: 2-4 H 
Age/Life Stage: NR 
~cute/Hethod: ST 
General Test Conditions: Ft4i LAB 
Temperature (Degrees C): 23 TO 25 (C) 
l1ardness: (UR) 
PI: 6.2 TU 6.8 
Effect I:.ndFOint Type: E(50CR 
Effect t.ndpolnt Value: 10' (U9/1) 
liuthors: THOMAS,D.L.i MOP-HES,J.G.; 
Yedr: 1918 
..Journal/Source: J. PHYCOL. 
Citation: !tt(ttJ:494"499 
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File 2; Entry 1952; Accession No. 263232 
Species Hall1e: Af'..AbAH"A INI.EQUALlS: CLUE-GREEN ALGAE 
(hemical Ni::Ime: .t.TRAZINE 
Exposure foIegim£n: NI{ 
Age/L ife Stage: 61500 CELLS/i'lL 
Route/MethOt): 51 
General Test CondJ.tlons: NP.; LAB 
Temperature (Degrees e)1 22 ee) 
Hardness: tNk) 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: EC50PS 
Effect endpoint Value: 50 (ug/I) 
Authors: STRATTON.C.W.; CORK-E,C.T.; 
Year: 1961 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART BI 
(itdtion: IbtlJ:Zl'"'3Z, 
File Z; l:.ntry lq51i Accession No. 263231 
S~ecies ~arne: Af'olABAffllA IrIAEQUAllSi SLUE-GREEN ALGAE 
c'heiTIlcal Nilme: ATRAZll~E 
exposure kC9imen: NR 
Age/Life Stage: 6500 CELlS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C) ~ 22 te) 
Hardness: (NR) 
f.H: (NR) 
Effect 1:ndpoint Type: EC50P$ 
Effect l:.ndpoint Vdlue: 60 (U9/1) 
Authors: STRATTON,C.W.; COkKE.C.T.: 
Year: 19tH 
Journal/~ource: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART B' 
Citation: 16(1):ZI·33 
File 2; Entry 1950; Accession No. 263230 
Spec I es "'artie: ANABAENA I UAEQUAll 5; BLUE ·GREEN ALGAE 
Chemica) r~ame: ATRAZINE 
Exposure Regimell: NR 
Age/L i fe Stage: 6500 CELLS/ML 
f:cute/Method: ST 
Leneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperdture {Degrees C,: 22 tC} 
t<i:lrdness: CNR, 
~H: INRI 
Effect Endpoint Type: EC50PS 
Effect Endpoint Value: itO (ug/O 
Authors: STRATTON,G.\oJ.; CORKE,C.T., 
Year: 19b1 . 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART 6) 
CItation: 16111:21-)3 
File 2; Entry 1949; Accession I~o. 263229 
Species Name! ANABAENA INAEQUALlS; BLUE"GREEN ALGAE 
Chern i Ca' "'arne: A TRAllNE 
Exposure Re~ imen: NR 
Age/Life Stage: 6500 CELLS/ML 
f(.oute/Hethod: ST 
General Test C.onditTons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C, 
Hardness: CtUn 
~h: INR I 
Lffect Endpoint Type: EC50PS 
Effect Endpoint Vdlue: ~O (uq/l) 
Authors: STRATTlJN,C.W. i CORKE ,e. T.; 
Year: 19&1 
Journal/Source: J. I:NVIROf~. SCI. HEALTH (PART e, 
Cit'3ticn: Ib(1):21"33 
File 2; Entry 1948; Accession No. 263226 
Species NalTe: U.A8MNA INAEOUALISi BlUE~GREEN ALGAE 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Reqimen: NR 
A"c/Lift! Staqe: 6500 CELLS/ML 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
l1arJness: WR) 
pH: (UR' 
l:.ffect Endpoint Type: EC50PS 
Effect E:.ndpoint Value: 50 (ug/IJ 
Authors: STRATlON.G.W.; CORKE,t.T.; 
Year: 1981 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTU (PART 8' 
CltHlon: 16(1):21-33 
file 2; Entry 1953i Accession tJo. 2&3233 
Species r~aTJle: At.lABAfNA INAEOUALISi BlUe"GREEN ALGAE 
C.hemical Name: ATRAIINE 
l"xposure Regimen: NR 
Ase/L ife Stage: 6500 CELLS/ML 
~:oute/Method: Sf 
Generiil Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 It) 
Hardness: (NI\) 
pH: (t.;R) 
Effect Endpoint Type: ECSOPS 
Ufect Endr-oint Vdlut": ')0 (ug/O 
Authors: SlRATTOtl,G.W.i C.Or<KE,C.T.i 
YeiJr: 1961 
Journal/Sourct:: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART U) 
Citation: 16(1):21"33 
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File 2; Entry 11)84; Accession No. 249361 
Spec i es Name: ANAt;Af::NA VAR lADlll S; BLUE -GREEN ALGAE 
Chemical NCime: 2,( .. -0 
EXPoslJre Regimen: 4S tI 
Age/Life Stage: NR 
Ji.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperdture COegre"es C): 24 TO 26 ee) 
hardness: INR) 
pH: 6.6 
(ffect Endpoint Type: EC50PP (Calc) 
lftect Endpoint Value: ) 2200 (ug/l) 
Authors: HAHX6Y.K.; lUBEA.B.; OWNBY.J.t BA5tER.E.; 
Yedr: 1971 
Journal/Source: PEST. BIOCHEM. PHYSIOL. 
Cit03tlon: 7(3):203-209 
FI)"! 2; Entry 158 1); Accession No. 21t9365 
Species tMme: ANA8AE:NA VARlAeILlSI 8lUE-GF(FEN ALGAE 
Chemical tlame: 2.4-0 
f)l.posur e ~e.9 imen: NJ< 
Agc/Li fc Stage: NR 
~cutc/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oeqrees C,: )0 (e, 
Hardness: (NR' 
J::H: (0.6 
Effect Endpoint Type: EC50PS (Calc) 
Effect Endpoint Value: > 2200 Cug/1J 
Authors: HAWXBY,K.; TUaEA,B.; OWNBY,J.; BASLER,f.; 
Yedr: 1977 
Journal/Source: PEST. BIOCHEM. PHYSIOL. 
Citation: 71)):203-209 
File 2; Entry 1569; Accession No. 249389 
Species I'\cur.e: ANABAENA VAl<lABIL1Si BLUE-GREEN ALGAE 
lhemica 1 Name: ALACHLOR 
lxposure Regimen: NR 
Age/Life Stage:. NR 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: NRi LAB 
T~mpt!rature lOegrees C,: 30 It) 
l"lardness: {NR' 
pH: 6.6 
Effect Endpoint Type: ECIjOPS (Calc' 
fffect Endpoint Value: ) 2700 (ug/l) 
Authors: H/.WXBY,K.; TUBEA.B.; DWNBY,J.; eASLER,E.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PEST. BIQCHEM. PHYSIOL. 
Citation: 1(3':203-209 
File 2; Entry IS8Bi AcceSS ion No. 2lf9385 
Species Name: ANASAl"'A VARIAElILlS; SLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: ALACHLOR 
Exposure Rt:'9 imen: 48 H 
Age/Life Stage: N~ 
Koute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 TO 2b (C, 
hardness: (NR) 
pH: 6.6 
fffect Endpoint Type: EC50PP (Calc) 
Eftect E:ndpoint Value: > 2700 (ug/l) 
Authors: HLI-lX8Y,K.; TUSEA,e., OWNBY,J.; BASLER,E.; 
Year: 1~77 
Journal/Source: PEST. BIOCHEH. PHYSIOL. 
Citdtion: 7(3):203"209 
File 2; fntry 1964; Accession No. 263244 
Species toCjme: ANAeJ.ENA VAf.':IA£HL1S' eLUE-GRfHJ ALGAE 
Che'llical Name: ATRAZINf 
Exposure Rt:9 imen: NR 
l.gc/L ift Stage: 6500 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 fe) 
HartJness: (NR) 
pi: I 'R) 
(ffect Endpoint Typ~: EC50PS 
t.ffect Endpoint Value: 60 (ug/)) 
Authors: STRATTOt-i,G.l-id CO~KE,C.T.; 
Yeor: 111'81 
Journal/Source: J. ENVIPON. SCI. HEALTH (PART B) 
Citation: H:dl}:21"33 
file 2; Entry 196':>; Accession No. 263245 
Species t-iame: ANABAENA VARIABILIS; RLUe-GFEEN ALGAE 
Chemical Name: A1RAZINE 
Expos",rt.> Regimen: NR 
Ase/L i fe Stage: 6500 CEllS/ML 
"-oute/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
hardness: WR, 
~II: (r~R) 
f f fect cnClpoint Type: EC':>OPS 
lffecl Endpoint Value: !)O (U9/1) 
A"'thors: STRATTUN,G.W.; CORKE.C..T.; 
Year: 19&1 
Journal/Source: J. E.NVIRON. SCI. HEALTH (PART BI 
C.itation: IbCl)!21-33 
File 2; Entry 1963i Accession NO. 263243 
Species "'-dn,e: AUAE:AI::NA VARIABIlIS; HLUE""GRHN ALGAE 
Chemical f'idAie: ATRAZINE 
Exposur~ Reo; imen: NR 
Age/Life Stage: 6500 CELLS/ML 
Poute/Method: ST 
General lest C.onClitlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 ee) 
Hardness: (NR) 
pH: (tJR) 
Effect Enapoint Type: EC50PS 
Effect Endpoint Value: 100 lug/l, 
Authors: STRATTON,G.W.; CORKE,C.T.; 
Year: 1961 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART S' 
Citation: 16flJ:Zl"'33 
Fi Ie 2; Entry 1962; Accession No. 263242 
(SPP) Species t.dlJ'le: ANABAENA VARIABJLIS; BLUE-GREEN ALGAE 
(NAH' Chemical Name: ATRAIINE: 
(REG) Exposure Regimen: NR 
(AGE) Age/life Stage: 6500 CELLS/ML 
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Rout~/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C, 
hardness: (NR) 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: ECSOPS 
Effect Endpoint Value: 60 lug/n 
Authors: STRATTON,C,.h.; CORKE,C.T.; 
Year: 19B1 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART 8) 
C i t,n ion: 1611» :21-33 
Fil~ Zi Entry 1961; Accession" No. 2b32'1 
Sr;ec I es t'arr.e: ANABAfNA VAR J AS I LIS; BLUE -GREEN ALGAE 
Chemical Name: AT~AIJNE 
Exposure Regimen: ~k 
Age/Life Stage: 6500 CELLS/ML 
J<oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Oegrees e): 22 (C) 
t"ardness: CNR' 
pH: Ir;R I 
Effect Endpoint Type: ECSOPS 
~tfect Endpoint \lalue: itO (ug/1) 
Authors: STRATTON.C.H .. ; CORKE.C.T.; 
Year: 1981 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH (PART 8) 
Citation: 16(1):21*33 
File 2i Entry 19bO, Accession No. 263240 
Spec ies Uame: AhABAENA VAR I AB IllS, BLUE"GREfN ALGAE 
Chemical Name: ATRAZINE 
E)l.posure !o<egimen: NR 
Ace/L if~ Stage: 6500 CELLS/HL 
koute/t-:ethod: ST 
C,t:'neral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
HClrdness; (NR) 
pH: O~k) 
lffect £ndpolnl Type. EC50PS 
Effect Endpoint Value: 100 (ugll) 
Authors: STRATH.it.,G.W. i CO~KE,C.T.; 
Yei:lr: 1 C,61 
Journal/~ource: J. ENVIRor~. SCI. HEALTH (PART 9) 
C. j tdt len: ltd I} :21"~~" 
Fi Ie 2; Entry 1590; 4ccesston No. 249397 
Spec i es Name: A"'ABAENA VARI AS 1 LIS; BLUE -GREEN ALGAE 
Chemical Name: DJlmSEB 
Exposure ~e91men: 4& H 
Age/Li te Stage: NR 
F(oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRj LAB 
Temperature fOegrees C): 24 TO 26 (e) 
fiardness: (NR) 
pH: 6.6 
Effect Endpoint Type: EC5CPP (Calc) 
lffect EnClpoint Value: ) 2400 (ug/I) 
Authors: H.AWXeY,K.; TUeEA.B.; OWN8Y,J.; BASLER,E.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PEST. RIOCHEH. PHYSIOL. 
Cltdtion: 7(3):203-209 
Fi Ie 2: Entry 1591; Accession No. 2,.9401 
Species Nan,e: ANABAENA VAl<lAblllS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical flame: DINOSEB 
Exposure Rc-gimen: NR 
ASe/L ife Stage: NR 
r.oute/Hethod: ST 
Cenp.ral Test Conoitions: NR; LAB 
lemp~rature (Degrees C,: 30 (C) 
Hardness: (NR) 
ptu 6.6 
Effect Endpoint Type: EC50PS (Calc' 
Effect Endpoint Value: ) 2400 (ug/) 
Authors: HJ.HXSY,K.; TUBE.1,B.; OWNBY,J.; BASLER,E.; 
Year: 1917 
Journal/Source: PEST. BIOCHEH. PHYSIOL. 
(.itatlon: 7(3):203-209 
Fi1e 2; Entry 1336; Accession No. 243019 
Species Name: ANABAENA VARIABlLIS; BLUE-GREEN ALGAE 
themica I r~ame: fLUOMETURON 
!:xposurc Regimen: 48 H 
AselLife Stage: EXPO GROWTH PHASE 
~oute/Method: ST 
Genercd Test Conoitions: NP; LAB 
Temperature (Oegrees C,: 24 TO 26 (e, 
Hardness: eN?' 
~h: 6.6 
Effect Endpoint Type: (eSOpp .. (Calc' 
Effect E:ndpoint Value: 530 (ug/1) 
Aothors: HAWX8Y,K.: TUSEA,S.; OHNBY,J.; BASLER,E.; 
Year: 1917 
Journal/Source: PEST. UIOC.HEM. PHYSIOL. 
Citation: 7(3':203"'~09 
File 2: Entry 1337; Accession No. 243023 
Species '~ame: ANABAENA VARJASILlS; BLUe"GREEN ALGAE 
Chemical Name: FLUOMETURON 
Exposure Reg imen: NR 
Age/L I fe StClge: E:XPO GROWTH PHASe 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR, LAB 
Temperature (Degrees C): 30 (C) 
flardness: CNR} 
pH: 6.6 
Effect Endpoint Type: EC50PS ICalcl 
Effect Endpoint Valut!: < 23 (ug/l, 
Authors: HAWX6Y,K.; TVBeA,B.; OHNBY,J.; BASLER,E.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PEST. 810CHEM. PHYSIOL. 
C I 1.1 ion: 7(3) :203-209 
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Spec I es \~~~e: ~ ~N~~A~~A V ~~ i ~n It1~~ ~~[UE :;t'~EEN A(aKE:: ~ 
the:nical Name: PkOFLURALIN 
E:.xposure Regimen: NR 
J.ge/ l if c Stdge: NR 
f..oute/Method: 51 
Leneral Test Conditions: NR; LAB 
1emperature tOp.grees CJ: 30 te, 
tHJf"l:tne 5 5: (NR' 
rHO b.b 
Ufect Endpoint Type: EC50PS (Calc) 
(ffeet Endpoint Value: > 3500 (ug/l) 
Authors: ttAWXBY,K.i TUBEA,B.; OWNBY,J.; BASlE~,E.; 
Yt:ar: 1917 
Journal/Source: PEST. bIOCHEM. PHYSIOL. 
Citdtion: 7()):203-209 
• _0 ____ ••• : __ ~ ___ ._ •• __ _ 
file 2; Entry 158b; A.ccess Ion No. 249373 
Species Name: ANABAENA VARJABILJSi BlUE-GREEtj ALGAE 
C. t", em i Cd I Namt:: PROFlUR AL IN 
Exposure Regimen: 46 H 
Age/Life Stage: "'I< 
F.'cute/Method: ST 
(.ener~1 lest Conditions: NR; LAB 
h:mperaturt: (Degrees C): 21t TO 26 IC) 
hardness: <tUU 
pH' b.b 
effect Endpoint Type: ECIJ,OPP ICate) 
fftec.t Endpoint Value: ) 3500 IU9/I) 
Authors: H~WXBy,K.; TUBEA,B.: OHNBY,J.; BASLER,E.; 
'ear: 1977 
Journal/Source: PEST. BI0CHEM. PHYSJOl. 
Citdtion: 7{)):203-209 
File Z; Entry 1116; Accession No. 25421t9 
~pecies Name: ANAbAENA VA,FIABIL1S; elUf-GREEN ALGAE 
C.hemical Uame: PROHETRYNE 
exposure Regimen: 48 H 
loge/Life Stage: NR 
koute/ME'thod: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemoerature (Degrees C): 24 TO Zb IC) 
Hardness: (NR) 
pH: b.6 
(EFE) Effect lndpoint Type: EC50PP? tCalc) 
leFt) f:ffect Endpoint Value: 720 (ug/1) 
(AUT) Authors: HA\OIXBY,K.i TUBEA,Bd OWNBY,J.; BASLER,E.: 
(YRP) Year: 1977 
(JRN) Journal/Source: PEST. BIOCHEM. PHVSIOL. 
(CII) (itdtion' 1(31:203-209 
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File 2: Entry 1717: Accession No. 254253 
Spec i es Nan,e: Af.ubA~NA VAR 1 AS I II S i BLUE -GREEN ALGAE 
them i ca 1 Name: PROME TRYtIE 
l;.xposure keglmen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: NR: LAB 
lemperature (Degrees C): 30 lCI 
t-!ardness: (NR) 
~H: 6.6 
£:"ffect t:ndpoint Type: ECSOPS (Ca1c) 
Effect Endpoint Value: 41 tugl1) 
Authors: HAWXBY,K.; lUBEA,B.: OWNBY,J.t BASLER,Ed 
Year: 1977 
Journal/Source: PEST. atQtHEM. PHYSIOL. 
Citation: 7t31:203-209 
HIe 2: Entry 1404; Accession No. 244890 
Spec i es NanLe: ANAUAENA YAR 1 AS IllS; BLUE "GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: TER6UTHYLAZINE 
l:.xposure Regimen: NR 
Age/life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
{,~nerol lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 30 tel 
... ardness: (NRI 
~l1: 6.b 
Effect Endpoint Type: EC,)OPS (Calcl 
Effect Endpoint Value: 80 (ug/n 
Authors: HAHXBV,K.i TVaEA,B.; O\omBY,J.; BASLER,E.: 
Year: 1977 
Journal/Source: PEST. BIOCHEH. PHYS10L. 
C.ltcltion: 7(3):203-209 
Fi Ie 2: Entry 1403; Accession No. 24488b 
Spech:s Name: ANASAENA VARIABILIS; BlUe"GREEN ALGAE 
Chemical Name: T€RSUTHYLAZINE 
f;JI.posure ~e9 imen: 48 H 
Age/L ife Stage: NR 
r.oute/Method: ST 
(jeneral Test tonoitions: NR; LAB 
Temperatur~ (Degrees C): 24 TO 26 (c1 
~crdness: (NR) 
pH: b.t. 
lffect Endpoint Type: ECSOGR (Calc) 
Effect E.ndpoint Value: 1000 (u9 11 1 
Authors:. HAWX~YtK'; TUBEA,8.; OWNBY,Jd BASLER,E.; 
"ear: 1971 
Jc.urnal/~ource; PEST. BIOCHEM. PHYSIOl. 
Citation: 7(3}:Z03-209 
2--5 
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Fi Ie 2; Entry 1193; Accession No. 
Species Name: ANABAENA SP 0; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PB(N03)2, LEAD NITRATE 
Exposure Regimen: 16 H 0 
Age/Life Stage: 0.64 MG DRY WT, INIT CONC 
Route/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 IC) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50PS 0 
Effect Endpoint Value: 26000 (ug/l) (0) 
Authors: MALANCHUK,J.L.; GRUENDLING,G.K.; 
Year: 1973 
Journal/Source: WATER AIR SOIL POLLUT. 
Citation: 2(2):181-190 
237B05 
File 2; Entry 1192; Accession No. 237804 
Species Name: ANABAENA SP 0; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PBIN03)2, LEAD NITRATE 
Exposure Regimen: 16 H • 
Age/Life Stage: 0.16-0.32 MG DRY WT, INIT CONC 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 IC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50PS 0 
Effect Endpoint Va lue: 15000 lug/I) (,~) 
Authors: MALANCHUK,J.L.; GRUENDLING,G.K.; 
Year: 1973 
Journal/Source: WATER AIR SOIL POLLUT. 
Cita~ion: 2(2):181-190 
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H le 2; Entry 1689; .Accession No. 253521 
Species t-;drre: CYLlNOROSPERMUH LICHENIFORHEi alUE-CREEN 
Cherni Cd 1 NCime: 2-BENIOYL-l, :;-DICHLOROPROPANE 
£xposure ~e9imen: 10')' 
.Age/Lite Stage: INITIAL CONe 125000 CEllS/ML 
J.ioute/Methcd: S1 
General Test Conditions: r~R; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
lffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) {(oJ 
Authors: PALMER,CIM.; MALONEY,TIE.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIU J. SCt. 
Citation: 55(1):1-8 
I-'i Ie 2; Entry 13bb; Accession No. 244058 
ALG4E 
Species flame: CYLJNDROSPERMUH LlCHENIFORHE; SLUE-GREEN ALGAE 
Chem i CCi I Name: 2 -JERT I AR Y-BUTYL-4, 6-0 IN IlROPHENOL 
£'xposure Regimen: 21 0 
Ase/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
f\oute/Mt:thod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAIi 
Temperature (Degrees C): 22 eC} 
Hordness: (NR) 
pH: (I\:R) 
Effect I:::ndpoint Type: NA (PGR »o) 
Effect Endpoint Value: 2000 (UQ/IJ ( .... , 
Authors: PALMI::R,C.H.; MALONEy,T.E.; 
'Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(l}:l"'S 
fi Ie 2; Entry 617; Accession No. 226869 
(SPP) Spec les Nome; C'rllNoROSPERMUH LICHENJ FORME, BLUE-GREEN ALGAE 
(NAM) Chemical r~ame: 2.3-0ICHLORONAPHTHOQUINONE 
(REG) E.>.posure Regimen: 7 {J .,. 
(AGEl Ase/Life Stage: IUITIAL COUC 125000 CELLS/HL 
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Route/Method: 51 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees el: 22 (C) 
hardness: (NRl 
pU: (NR l 
Effect Endpoint Types NA (PGR .) 
Effect End~oint Value: 2000 (ug/1) (<-) 
Authors: PALMER.C.M.; MALONEY.T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(l):l"'S 
File 2; Entry 1616; Accession Uo. 249508 
Species Name: eYLJNoftOSPERMUM LICHENIFOR.HE; BLUE-GREEN ALGAE 
Chem i ca' Name: 2,3"'0 letiLORONAPHTHOQU I NONE 
Exposure Regimen: 14 0 
Ase/li fe Stage: tlR 
Route/~ethod: ST 
(jeneral lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 te) 
Hardness: '5 (*1 TO ~O (., (mglll (CaC031 
rH' 8.0 TO 6.9 
l frect [ndpoint Type: NA (P('.R «) 
Effect Endpoint Value: 16000 fug/I) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.H.; 
Year: 195& 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
C.itation: 509'"'513 
Species tlarr.e: CYLINDROSPERHUM LICHENJFORME: 
Chemi ca I Uome: 2,3"oIC.HlfJRONAPHTHOQUINONE 
~xposure Regimen: Jlt D 
Age/life Stage: NR 
~:oute/Method: 51 
Generol Test Conditions: NR; LAS 
Tet:lperaturE' (Degrees C): 22.2 tC) 
Hardness: 45 (>:OJ TO 50 (>:0) (mg/I) (CaC03) 
~": 8.0 TO B.9 
l ffeet Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effl!!!'ct I:::ndroint Value: 4000 (u9/1) 
Authors: MALONf:Y,1.E.; PALMER,C.M.; 
Year: 195& 
Journal/Source: HATER SEWAGE WORKS 
l1 tation: 509'"'513 
BLUE-GREEN ALGAE 
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File 2; Entry 685; Access'lon No. 
Species Name: (.YLlNDROSPER'''UH LlCHENIFORMe: 
Chemi COt I Name: 2.4 ,5-TRICHLOROPHENDXYACETIC 
l:.xposure Regimen: 72 H '" 
Ase/Life Stage: INlllAL CONe 125000 CELLS/HL 
route/Method: ST 
(jenera) Test Conditions: NR, LAB 
Tt:mperature (Oegree~ C): 22 CCl 
f1ardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2000 (u9/1) U" 
Authors: PALMER.C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OtilO J. SCI. 
Citation: ~5(1):t"'8 
227465 
BLUE-GREEN ALGAE 
ACID 
File 2; Entry 837; Accession No. 233374 
Species Name: CYLlNoROSPERMUM LlCHENIFORt1E; BLUE-GREEU ALGAE 
Chern i ea 1 r"ame: 3"'« P-CHLOROPHENYl) -1.1-0 I METHYLUREA 
E}I;posure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS/ML 
Route/Method: 5T 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (Cl 
t-ardness: CNIO 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
E:.ffect i::ndpoint Value: 2000 (ug/l) C*) 
(AUT) Authors: PAlMER,C.M.; MALONEY,T.E.i 
(YRP) Year: 1955 
(JHN) Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(CITI Citation: 55(l)1l-.B .. _ .. ~_ ... __ ~ .. ______ ~_~. 
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File 2: Entry 1686; Accession No. 253515 
Spec I es Narre: CYl J NOROSPERHUM LICHEN J FORME; BLUE "'GREEN ALGAE 
themlcal Uame: 3-NI1RO"4-ACETOXYBENZOIC ACID 
fxposore Regimen: 7 0 • 
Age/Life Stage: HIITIAL CONe 125000 CELLS/HL 
I'.oute/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
TefTlperature (Degrees C): 22 (C) 
liardness: (rHO 
~h: ('R I 
lffect Endpoint Type: UA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/l) C'l', 
Authors: Pt.LMER,C.M.; HALor~EY.T.E.; 
Year: 19'55 
Journal/Source: OHIU J. Sct. 
Citation: 55CIJ:1"'U 
File 2; Entry 1680; Accession No. 253503 
Species Name: CYLINOROSPERHUM LICHENIFQRME; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 3-NllRQ-4"'HYOROXYBENZOIC ACID 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/l ite Stage: INITIAL CONC 125000 CElLS/HL 
I\oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR I 
l ffeet Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/l) C'l') 
/.uthors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 190;:5 
Journal/Soorce: OHIO J. SCI. 
Citation: 55C1}l1-6 
File Z; Entry 164S; Accession No. 250250 
Species Name: CYllNOROSPERMUM LICHENIFORME; BLUE-G~EEN ALGAE 
Chemical Name: 3 ... rHTRO-4"'HETHOXYBENZOIC AC.IO 
Exposure Regimen; 21 D 
Age/Life Stage, INIT CONC 125000 CELLS/HL 
,,"oute/Method: Sl 
_ , ... ..=::;:==-.::;:::;;~.:.:.'~~~ _____ .: .-:-.. ------.- (HOV) 
C.eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temper a ture (Degree s C J; 22 t C, 
Hardness: (NR) 
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Ft Ie 2; Entry 620i Accession No. 226878 
Speci(:s Name: CYlINoROSPERMUM LICtiENIFORME; BLUE"C.REFN 
Chemical Name: ".4'"'DICHLOROPHENOXYACETIC ACID 
E",posurt: Reg tmen: 72 1"1 >Jo 
Age/Life Stage: INITIAL CONC )25000 CELLS/HL 
E<out~/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C.): 22 tC} 
Hardness: (NR) 
~ H: (NH:) 
Effect endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ugl1, {+} 
l1uthors: PALMER.C.M .. HAlONEY,T.E.; 
YeCir! 1955-
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(itation: 5-5(1}:1"S 
Fi Ie 2; Entry 781; Accession No. 231106 
ALGAE 
S~ecies Uame: CYLINOkOSPERMUH LICHENIFORME; BLue"'GREEN ALGAE 
C.hemica I NCime: 2.4-0INITROPHENYlHYORAIINE 
Exposllrc Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INIT coue 125000 CELLS/ML 
fi.oute/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: (NI() 
~H: (~R I 
Effect Endpoint TYDe: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (uq/I) t+} 
.l.uthors: PALMER.C.H'; MALONEY,T.E.i 
Year: 1955-
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):1"'B 
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pH: tNR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect E-.ndpolnt Value: ZOOO tug/I) (+) 
Authors: PALMI:::.R,C.M.; MALON[Y1T.E.; 
Year: 1955 
Journol/Souree: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1}:I"S 
Fi Ie 2; Entry 676, Accesston No. 227342 
Species Name: CYliNOROSPERHUM llCHENIFORHEi BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: It-CHLURO-O-TOLOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 72 H .,. 
Ase/Ll fe Stage: INI TlAl CONC 125000 CELLS/HL 
~'outc/Method: ST 
General Test Conaitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
.1er.rdness: (NR) 
~~, (r;R) 
f:.ffect Endpoint Type: NA (PGR $) 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/I} '+' 
Authors: PALMER1C.M.; MALONEY.T.E.; 
Yedr: 19~5 
Journal/Source: 01"110 J. SCI. 
Citdtion: 55(1):1-8 
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tlie i.. tntl'.y oii; Accession No. 226854 
Species Ndme: CYlINDRUSPERHUH LlCHENIFORME: BLUE-GREEN 
Chern i Co 1 Name: it t It-OICHLORO-ALPHA-ME THYl 8ENZHYDROL 
Exposure kegimen: 12 H .) 
Age/life Stage: INJ TlAL CONe 125000 CELlS/NL 
~oute/Method: SJ 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: INR) 
l,lf: (tIR) 
Effect Endpoint Type: 1M (PGR ») 
E.ffeet EndPoint Value: 2000 (ug/l) (+) 
Authors: PALMER,C.H.; HAlONEY,T.E.i 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
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File 2, Entry 77R; Accession No. 231068 
Species Name: CYllrWROSPERMUH llCHENIFORMEj SLUE-GREEN ALGAE 
ChemiCal tJame: ACII-DIUNE 
~xposurE:: Regimen: 1 0 .;. 
Age/L i fe Stage: INI T CONe 125000 CElLS/ML 
~oute/""t:thod: Sl 
C,~neral Tt!5t Conditions: N~; LAS 
Temperature (Oegrees e): 22 (C) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (peR *, 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (+) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEYtT.E.i 
Y~ar: 1955 
Jc,urndl/Source: OHIU J. SCI. 
l i t-1t Ion: .J~( 1': 1-~ 
File 2: Entry 785; Access Ion No. 231129 
S~ecies I'Iame: CYLIUOROSPERMUH llCHENIFORMEi 'BlUE-GREEN ALGAE 
Chern i ca I Name: A~ROSP~R 1 N 
Exposure Regimen: 21 0 
Synonyms: POLYMYXIN e.(SULFAlE) 
J.ge/Life Stage: INITIAL CONe 125000 CELlS/ML 
~oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: Nf.!; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (Cl 
t1 ordness: (NR) 
~h: IN~I 
(ffl!ct Endpoint Type: NA IPGR +) 
E.ffect Endr-oint \lo')lue: 20CO (ug/l) C .... ) 
Authors: PALMER,C.M.i MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
JournallSol.lrce: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(11:1-8 
Fi Ie 2: Entry 1352; Accession r~o. 243597 
Spec i es Name I C Yll NO~OSPERHUH II CHEN I FORME; SLUE -GREEN ALGAE 
them I ca 1 Name: ALPHA NAPHTHYlAHINE 
Exposure Regimen: 7 0 a) 
t.ge/life Stage: INIT coue 125000 CELlS/HL 
F;oute/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te} 
Hardness: (NR) 
~ H: (N.' 
fffect Endpoint Type: UA (peR ..... ) 
t:.tf~ct Endpoint Value: 2000 (ug/l) (>:O) 
Authors: PIoLMER,C.M.: MALONEYtT.E.i 
Year: 1955 
Journal/Source: O,HID J. SCI. 
Citation: ~5(1}:1-8 
Fi Ie 2; Entry 578; Accession No. 226376 
Spec ies Name: C Yll tlOROSPERMUM 1I CHEN I FORME; BLUE-GRE EN 
Chemical r~ame: BHUF.NE HEXA£tlLORlOE,ALPHA ISOMER 
exposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INIT CONe 125000 CELLS/ML 
Route/ME::thod: ST 
General Test Conditions: fIR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te, 
t-Iardness: (NR) 
~H: {rjf<, 
Effect Endpoint Type: ru (PGR. .) 
E:ffect Endpoint Value: 2000 (ug/1) «(0) 
Authors: PALt1ER t C.M': MALONEY,T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation! 55(1}:1"'S 
File 2: Entry 58U Accession No. 226382 
Species !'.lame: CYLtNDROSPERMUM LICHENIFORfiE; BLUE-GREEN 
Chern i ca I kame: BlNlENE HEXACHLOR IDE ,BET A ISOMER 
E>.posure Rf:gimen: 1 0 .;. 
Age/Life Stage: INtT CONC 125000 CELLS/ML 
k"oute/Method! ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: INk) 
Effect Endpoint Type: riA (PGR .) 
Effect Lndpoint Value: 2000 (ug/I) (»0) 
Authors: PALMER,C.M.: MALOt~Ey,T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
eitdtion: 55(1):1"'a 
--~- .... ~ .... -~---
File 2: Entry 584; Acce-ssion No. 226388 
Sr.-ec i es Name: C YL I r~DROSPE!{'1UH LICHEN 1 FOR"tE; 8LU~-GREEN 
Chemical Name: aUHENE HEXACHLORIDEt DELTA ISOMER 
lxposl.ir e Reg I men: 21 0 
.6g~/Lift! Stage: tNtT CONC 125000 CElLS/HL 
"Clute/Method: Sol 
General Test Conditions: NFq LAB 
Tt:mperature (Degrt:es C): 22 (C) 
l1c.rdness: (NR) 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
lffect Endpoint Value: 2000 (Uq/1) (+) 
Authors: PALMEP,C.M.; HALONEYtT.E.; 
'tear: 1':155 
Journal/Source: OHIU J. SCI. 
C.itation: ~5(1):1-A 
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File 2i Entry 587; Access Ion No. 22639tt 
Spec I es l'iame: CYL !NDkOSPI;;RMUM LICHEN IFORME; BLUE-GREEN 
Chemical Name: eENIENE HEXACHLORIDE, GAMMA JSOI'1ER 
[>tposurt: Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: HUT CONe 125000 CELLS/i'lL 
PC/ute/Method: ST 
Lenerc.l Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22 (C, 
hardness: (Nk) 
~tt: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/l) {+) 
Authors: PALMERtC.M.: MALONEY,T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cit"3tion: 55(1):1-8 
Fi Ie 2; Entry 590; Accession No. 226,.00 
ALGAE 
Species Nan,e: CYLINDI=:OSPERHUM LJCHENIFORHE; SLUE-GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: eENlENE HEXACHLORIDE .GAt-4HA t SOHER 
Exposure Heglmen: 21 0 
Age/Life Stage: INtT CONe 125000 CELLS/Hl 
F<..out e/Hethod: S T 
General Test Conditions: NR; LAS 
lemperature (Degrees C)t 22 (C) 
~ardness: (NR) 
pH: ("~ I 
Effect Endpoint Type: NA (peR ., 
Effect I:.ndpoint Value: 2000 (ug/1) (0)1 
Authors: PALMERtC.H.; MALONEYtT.E.; 
YeCir: 19!:15 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
lit<ltion: 55(1):1"8 
File 2; Entry 1683; Ac~ession No. 253509 
Spec i es Name: t YLl NOROSPERMUH LICHEN I FOR.ME; BLUE "GREEN ALGAE 
Chemical Name: bETA NAPHTHOQUINOLINE 
Exposure Re9fmen: 21 D 
Ase/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
tenera I Test (ondi t Ions: NR; LAB 
1emperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (peR .) 
Effect Endpoint value: 2000 (ug/I) ($) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
litatlon: 55(1):1"'8 
File 2; Entry 711i Accession No. 228186 
Spec i es Name: CYLINDROSPERMUH LI CHEN I FORME; ·BLUE-GRE tfj ALGAE 
Chemical Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
Expo!>ure Regimen: 21 0 
~ge/Lif. Stage: INIT CONC 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperdture (De9rees C): 22 eCl 
hc.rdness: tNRl 
pH: (tIR I 
[ffect Endpoint Type: NA (peR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: Q90 (U9/J) (*) 
Authors: PALHERtC.H.: MALONEy,T.~.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
'Citation: !:IS ( 1) :I-8 
File 2; Entry 57~; Access ion tJo. 126225 
S~ecies t-tame: CYLJUORllSPERMUM LICHENtFORMEi blUE"CR.EEN ALGAE 
themica I Name: CETYLDIMETHYL AMMONIUM 8ROMIDE 
E"'posure Reqimen: 21 0 
Age/Life Stage: tNITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
Route/Method: ST 
Genera~ Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C); 22 CC) 
hardness: CNR) 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/)) (+) 
Authors: PAL~ER,C.M.i MALONEY,T.E.i 
'Vedr: 19~5 
Journal/Source: OHtO J. SCI. 
Citation: !:I5(t):1"'8 
File 2i Entry 1263; Accession No. 2'10650 
Species Nan,e: eYLtNlH:OSPERMUH lICHENIFORMEi 8LUE"GRfEN ALGAE 
Chern ica I Name: CHLORINATED CAMPHENE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/L I fe 5tage: INI TlAL CONC 125000 CELLSIML 
F.oute/Hethod: S1 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperilturt: (Degrees e): 22 ee) 
Hardness: (UR) 
pH: (NR I 
f:ffect i::ndpoint lype: NA (PGR +' 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/1) {>:O} 
Authors: PI.LMER,C.M.i HALONEY,T.E.: 
Year: 19'315 
Journal/Source: UHIO J. SCI. 
(itation: ~5(1):1"'.8 
file 2; Entry 2097, Access ton No. 268759 
Species Name: C'VLINOROSPEkHUH lICHENlFORME: BlUE-CREEN ALGAE 
Chemical Name: COLLOIDAL SILVER 
Exposure kegimen: 21 D 
Age/Life Stage: IUIT (ONe 125000 CELLS/toiL 
Route/Metnod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperoture (Oegrees C,: 22 (C) 
f-Iarc1ness: t~R) 
f II: (NR I 
[ffect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect End~oint Value: 2000 tug/)) (., 
Authors: PALMERtC.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19';)5 
JournCillSource: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
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file 2.; Entry 673; Accession No. 227284 
Spec i es Name: C Yll NOROSPERHUM L I CHEN J FORME: BLUE -GREEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: COPPER NAPHTHENA TE 
E.lI.p05Urc Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS/Ml 
~oute/Method: ST 
Gt"neral Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR J 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .... , 
f:ffeet endpoint Value: 2000 (ug/1) (*) 
Authors: PALMf:.R1C.M.; MALONEYtT.E.: 
Year: 191)5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):1-8 
file 2; Entry 1593: Accession No. 249426 
Species i'iCime: CYlWOROSPERMUM LICHENIFORME; SlUE"'CREEN ALGAE 
the'TIical Name: (OPPI:r.: SULFATE 
Lxposure Re9imen: 14 0 
A~e/Life Stage: NR 
I<'oute/f"ethod: ~T 
(jener .. 1 Test Conoitions: NR; LAB 
lemper~ture (Oegrees e): 22.2 tC) 
tlC!(dness: 45 «oj TO 50 «oJ (mg/I) (CaCO)) 
J:H: 0.0 Hl 8.9 
tffect Endpoint Type: NA (PGR +J (Calel 
E.tfect endpoint Value: ':>19 lug/I) (>lo) 
Authors: MALUNI:Y,T.E'.: PAlMER,C.M.; 
Yeor: 19~b 
Journdl/Source: IoIATER SEnAGI: WURKS 
Citation: !;09-513 
File 2; Entry 1592, Accession No. 249425 
Species Ndrfle: CYlWOROSPERMUM LlCHENHORME; eLUe"'GREEN ALGAE 
Chemical Name: (OPPER SULFATE 
b.posure REgimen: 14 0 
A!Je/Li f e S tage: ""R 
f.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAS 
Temperc.ture (Degrees C)f 22.2 (C) 
l1 .. rdncss: 45 (I.') TO 50 (»0) (mgll) CCaC03) 
pH: 8.0 10 8.9 
effect Endpoint Type: NA (PGR (0) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 65 lug/I) (*) 
~uthors: t'!ALONEY,T.E.; PALMER,C.M.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER. SEWAGE WORKS 
(itation: 509"513 
Filt: 2; Entry 1243; Accession No. 240164 
Species Name: CYlINDROSPERMUM lICHENJFORME; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Uame: COPPEK SULFATE 
E>.posure RCljimen: 21 0 
/..ge/L i fe Stage: INITIAL CONe 125000 CELlS/Ml 
Koute/Method: ST 
Leneral Test Conditlcns: NR; LAB 
Temperdture (Oegrees Cl: 22 (C) 
J1ardness: (t-lR) 
ph: (NR) 
Effect Endpoint Type; NA (peR +J {Calc} 
(ffect Endpoint Value: 800 (ug/IJ (.0») 
Authors: PALMER,C.H.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1115':> 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ':>5(1):1-8 
Fi Ie 2; Entry 1246; Accession No. 2~0170 
Species f'.alT.e: CYlINDRUSPEkMUM lICUENIFORHEi BLUe-GREEN ALGAE 
C.hemic~l Name: C.OPPER SULFATE 
lxposure Regimen: 210 
~~e/Lifc Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/Ml 
Foutc/Mt::thod: ST 
Lcneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 22 tC) 
tiardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (peR +) (Calel 
Effect EndpoInt Value: 800 (ug/O (+, 
Authors: PALMER,C.Md MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C.itation: 55(1):l"€! 
File 2; Entry 591; Access10n No. 226511 
Species flame: CYLINOF:OSPERMU'" LICHENIFORHE; BLUE"'CREEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: CUMENE HYOROPEROX IOE 
Exposure Reg imen: 7 0 * 
Age/Life Stage: INIT CONC 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: It~R) 
~H: (NR) 
1-ffect Endpoint Type: NA (PGR ~) 
E:ffect Endpoint Value: 2000 (u9/11 (.;o) 
A ... thors: PALMER.C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: PiS5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1);1-8 
File Z; Entry 772; Accession No. 230963 
Species r-ian.e= CYLlNliROSPERMUM LlCHENIFOR:-1Ei BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical flame: OJ(P-CHLOROPHENYUMETHYL CARBINOL 
Exposure RetJimen: 7 D .t) 
Age/lite Stase: lIHTJAL CONe 125000 CELLS/ML 
"cute/Method: ST 
CJenerol Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 22 CC) 
hardness: (NR) 
f:H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 2000 lug/tJ Co» 
Authors: PALMER,C.H.; HALUNEY,T.E.; 
'reor: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1"8 
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Fi Ie 2; Entry 614; Accession No. 226863 
Spec i I!S "-arne: CYLI NDRUSPH<HUM 1I CHEN !FORME; BLUE -GREEN ALGAE 
Chem i Cii I Name: 0 I CHLORO OIPHENYL TR I CHLOROETHANE 
Exposure RE"gfmen: 21 0 
Ag'e/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
Fcoute/Method: 51 
Ceneral Test Conaitlons: NR; LAB 
Tt:mperature (Oe9rees C): 22 IC) 
tiardness: (NR) 
~H: INk) 
Effect tndpoint Type: NA (PGR +) 
f::ffect E.ndpoint Value: 2000 lug/I) C+) 
Authors: PloLMER,C.M.; HALONEY,T.E.; 
Yedr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: '55(1):1-8 
File 2i Entry 175, Accession No. 231040 
Species Nan.e: CYlINDROSPERMUM LICHENIFORME, BLUE"GREEN ALGAE 
Chemical Name: DIHETHYLAMINOBENZALOEHYOE 
Exposurf: Re':Jimen: 21 0 
Age/Life Staqe: INtT CONC 125000 CELLS/ML 
«oute/Method: 5T 
Genercd Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 IC) 
Hardness: (NR) 
pH: O .. R) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (+) 
Authors: PALMER,C.M.; HALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 5S(1}:}-8 
Fi Ie 2, Entry 855, Accession No. 233929 
5pec i es t~anle: CYll NDROSPERMUM LICHEN I FORME; BLUE-GREEN ALGAE 
Coemlcal Name: DINITRO-O-SECONDARY 6UTYLPHENOL 
(xposure Regimen: 21 0 
~ge/Lite Stage: INIT COliC 125000 CELLS/ML 
F.oute/Method: 51 
{,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (Cl 
Hardness: (NR) 
~'H: "R) 
lffect Endpoint 1ype: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) ,+) 
~uthors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1"8 
File 2; Entry 1118, Accession No. 254295 
Species f'.4ame: CYLINOROSPERHUM MUSCICOLA .; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: CIQUAT 
Exposure Regimen: 110 
Synonyms: b,7-01HYOROOIPYRAZIDIN 01BROHI0E 
Age/Life Stage: 1 NL €XPO GROWTH CULTURE 
f(oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; lAB 
Temper i:iture (Degree s C): 25 (C) 
~ardness: tNR) 
pH: INk) 
Effect Endpoint Type: NA tNFX +) 
Effect End~'oint Value: 20000 (ug/IJ tt) 
Authors: OASILVA,E.J., HENRJKSSON,L.E.; HENRIKSSON,E.; 
Yedr: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOxtCOL. 
C i tat ion: )(2): 193-20lt 
File 2; Entry 626, Accession No. 226900 
Species Name: CVLINORQSPERMUM LlCHENIFORHE; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: OISOOIUM COPPER SALT OF ETHYLENf OlA.MINE"TETRA 
'CETIC ACID 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CEllS/Ht 
"oute/Method: ST 
Generil I Test Condi t ion s: NR; LAB 
Temperature (Degrees C)= 22 IC) 
Hardness: (NR) 
~H: {UK 1 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +l 
fffect Endpoint Value: 2000 (U9/1) (+' 
Authors: Pl.LMER,C.H.; MALONEY,T.E.: 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):l-b 
File 2, Entry 631, Accession NO. 226916 
Svecles Name: CYllNOROSPERMUH LJCHENIFORMEi BLUe'"'GREEN ALGAE 
Chemical Name: DISODiUH ETHYLENE BIS DITHIOCAR6AHATE 
exposure Regimen: 7 0 (0 
Age/Li te Stase: JlH T1AL CONC 125000 CELLS/ML 
F.out..e/Method: S1 
(.~neral Test Conditions: fliP; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 (C) 
Hardness: INR) 
pH: lNR) 
Effect Endpoint lIype: tU (PGR .) 
E:ffect Endpoint Value: 2000 (u.g/1) (»oJ 
Authors: PALMER,C.H.; MALur~EY.T.E.; 
tear: 1 '15:5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
titatien: ~S(I':1"8 
File 2, Entry 1349; Access10n No. 243517 
Species t"ame: CYLJN[;ROSPERHUH LICHENIFORtiE; BLUE"GRfEN ALCAE 
Chemical Name: IODOAC.ETIC ACID 
exposure Reg imen: 7 C * 
/-se/Life Stage: INIT CONC 125000 CELLS/toiL 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 tC) 
HMdness: (NR) 
.H: (NR) 
Effect Endpoint Type: UA (PGfl *, 
Effect t:.ndpoint Value: 2000 (ug/1) (+' 
Authors: PAlMER,C.M., MALONEY.T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ':>5(1);]-8 
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File 2; Entry 1437; Accession No. 245643 
Species Name: CYLINOROSPERMUM LlCHENIFORMEi SLUE-GREEN ALGAE 
{hemical Name: LAURYl ISaCUINOLINIUM BROMIDE 
[}tpo5ure Regimen: 72 H + 
Age/life Stage: INJTIAL CONe 125000 CElLS/Ml 
l\oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature IDegrees C): 22 (e, 
Hardness: CNRJ 
pH' (NR) 
Effect End~oint Type: tlA (PGR (oJ 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (0:<) 
Authors: PALMER,C.H.; HALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Jour na IISource: OH I 0 J. S(.I. 
Citation: 55tl}:1-8 
File 2; Entry 636; Accession No. 226967 
$pec i es t-lame: CYL INOROSPERMUH LICHEN IFORHE; BLUe'"'CREEN ALGAE 
('hemical Name: MERCURIC ACETATE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/life Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR: LA.B 
Temperature (Degrees C): 22 (Cl 
Hardness: (NR) 
f'H' (N., 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +, 
Effect Enapolnt Value: 2000 (ug/n (*, 
Authors: PALMER.t.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1':1"'8 
File 2; Entry 1434; Accession No. 
Spec i es I'tan,e: CYLIUDROSPERMUM LICHEN IFORHE; 
Chemical Name: PENJC.ILLIN G, POTASSIUM 
E"posure Regimen: 7 0 * 
Age/Life Stage, INITIAL CONC IZ5000 CELLS/ML 
Fi.oute/l'lethod: 5T 
General Test conditions: NK: LAB 
Tempp.rature (Degrees C): 22 ec, 
Hardness: (NR) 
pH: (tUe:) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR (I, 
Effect t:ndpoint Value: 2000 (ug/I) (*) 
.Authors: PALMER.C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C.itation: 55(l)~1"'~ 
Z~5634 
BLUE-GREEN ALGAE 
File 2; Entry 649; Accession No. 221082 
Specit:s Name: C'YliNOROSPERMUM LlCHENIFORME; BLUe"'CREEN ALGAE 
C.hemi ca I Name: PENTACHLOROPHENA TE 
Exposure- Regimt::n: 21 D 
Ase/Life Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS/ML 
f..oute/Method: ST 
General Test Conditions: NI':; LAB 
Temperature (Degrees e): 22 (e) 
hardness: (NR) 
.H' ,,~) 
Effect Endpoint Type: ra (PGR », 
~ffect Endpoint Value: 2000 (ugl1, (I) 
Authors: PALMER.C.M.; MAlONEY,T.E.; 
'Year: 19515 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
CitrHion: 55(1):1-B 
Fi Ie 2; Entry 842; Accession No. 233504 
Species Name: CYLlNOf.:OSPERHUM LlCHENIFORHE; BLUE-GREEN ALGAE 
(.hemical Name: PHHaL MERCURIC HYDROXIDE 
Exposure Regimen: II 0 
Age/Life Stetge: INITIAL CONC 125000 eELLS/ML 
F:oute/Method: ST 
(,enerill Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 (Cl 
hardness: tNR) 
,"'H: (NfO) 
Effect £:ndpolnt Type: ra (PGR +) 
Effect End,",oint Value: 2000 (U9/1) (+) 
Authors: PALMER,C.N.; MALONEY.T.E.; 
Year: 19515 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
li tat ion: ~5( 1) :1-8 
File 2; Entry 1369; Accession No. 244129 
Spee i es r~Cfn,e: CYLlNDROSPERf'o1UM LICHEN IFORME i SLUE-GREEN ALGAE 
Che,niccl1 Name: PHENYL·MERCURIC NITRATE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Lite Stage' )NITIAL CONC )Z5000 CElLS/ML 
Rtoute/Method: Sl 
(,eneral Test Conditions: NRi LAB 
T~mperature (Degrees C): 22 (C) 
Hiirdness: (NR) 
I,H' (NK) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
~ffect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (*) 
Authors: PALMER.C.H.; MALONEY.T.E.; 
Y~ar: 19!:l5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5tl):l-6 
file 2; Entry 211; Accession No. 208687 
Species Name: CYLINO~OSPERHUH LlCHENtFORHE: eLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PICRIC ACto 
E"xposure Regimen: 21 0 
t.ge/L if e Stage: INJT JAL COt4C 125000 CELLS/HL 
F.cute/Method: 51 
Gener.,l Test Conditions: NQ; LAB 
T~mperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' (N,-) 
Effect lndpoint Type: NA (PGR 11) 
Effect lndpoint Value: 2000 (ug/1J (11) 
I.uthors: PALMER,C.H.; MAlONEYtT.E.: 
Year: 1955 
Journa1/Source: OHIO J. SCI. 
C.itation: ~5(1):1"'8 
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Fi Ie 2i Entry 652; Accession No. 127101 
Species Name: CYLINOROSPERHUM LICHENIFORME; 8LUE"GREEN ALGAE 
Chemical Name: ROSIN AMINE D 
E"posure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS/Ml 
koute/Method: 5T 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 eCI 
Hardness: (NR) 
~H: (NR, 
[ffeet Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Valoe: 2000 (ug/1) (+' 
Authors: PALMER,C.M'; MALONEY,T.E,: 
Year: 1';155 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C itdt Ion: 5S( 1): 1"'8 
r'·--~~~-----------------
Fi Ie 2: Entry 1703: Accession No. 253856 
Species Name: CYLlNOf.OSPER~UH LICHENIFORHE; BLUE"'GREEN ALGAE 
Chemical Ngme: SAL1CALOEIiYOE 
lxposure Re':Jimen: 72 H 
t9t::/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS PER HL 
Foute/Methcd: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature ({)egrees C): 22 (C) 
tHJrdness: (NR) 
I"' (N") 
Effect Endpoint type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/O C+) 
Authors: PALMtR,C.li.i MALONEY,T.E.i 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):1-8 
fi Ie Z; Entry 706; Accession No. 228103 
Sr-ecies Narr,e: CYLlNuROSPERMUI'I llCHENIFORHE; BlUe"'GREEN ALGAE 
C.hemical Name: SILVlR tHTRATE 
Exposure Regimen: ZI 0 
5ynonynls: AGN03 
Age/Life Stage: INIT CONC 125000 CELLS/ML 
route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
hurdness: CUR) 
~H' (~R) 
lffect ~ndpolnt Type; NA (PGR .) 
effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (0») 
Authors: PALMER,C.H.i HALONEY,T.E.: 
YeClr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(I}fl-6 
File 2; Entry 14b2. Accession No. 245990 
Species r-:ame: CYLlNDRDSPERMUH LlCHENIFDR~E; BLUE"'GREEN ALGAE 
C.hemical Name: SODIUM CHLORIDE 
fxposure kegimen: 210 
Age/Lit. Stage' INITIAL CONC lZ5000 CELLS/ML 
koute/~Iethod: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Oegrees C): 22 ee) 
hardness: (NR, 
I H' (NR) 
[ffeet Endpoint Type' NA (PGR ') (Calel 
Ufeet Endpoint Value' IZOO (ug/l) (0) 
Authors: PALMER,C.H.; MALONEY.T.E.i 
rear: 19155 
JourndllSource: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(t':I"'8 
Fi Ie 2; Entry 643; Accession No. 227028 
Spec 1 es Name: CYL J NOROSPERMUM LI CHEN I FORME; BLUE-GREEN ALGAE 
Chern j ca 1 Name: SOD lUM CHLOR J DE 
f"posurc Regimen: 21 0 
tge/Life Stage: INI TIAl cor~c 125000 CELLS/i'lL 
koute/~ethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature COegrees C»: 22 (C, 
Hardness: (UR) 
."' INR) 
effect Endpoint type: NA (PGR 11)) (Calc' 
Effect Endpoint Value: 187 (uqln 
Authors: PALMER.C.H.; MALONEY.T.E.; 
'lear: 19~5 
Journa I/Souree: OHIO J. SCI. 
C.itation: !l5(l}:1"'S 
File Zi Entry 11; Accession No. 200922 
Spec i es Nanle: CYL I NOI\OSPERMUM LICHEN t FORME i BLUE -GRHN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM PENTACHLOROPttENATE 
Exposure Regimen: 7 D (0 
tge/Life Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS/ML 
koutc/Method: ST 
Gen~rill Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): l2 te) 
Hardness: (NfO 
FH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
~ffect t:ndpoint Value: lOOO (ug/1) ,.) 
Authors: PALMER,C.H.; MALONEY,T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIU J. SCI. 
Citation: 5~Cl):l .. e 
File 2; Entry 1431; Accession No. 21t5b28 
$pec i es Name: CYlINOROSPEHHUM LICHEN I FORME; BLUE -CREEN ALGAE 
themicCiI Uame: STREPTOMYCIN SULFATE 
[xposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage' IUIT)AL CONC IZ5000 CELLS/HL 
Route/Method: S1 
GenerCi) Test Conditions: NR; LAa 
Tt:mperoture (Degrees C): 22 te, 
hardness: (NR) 
pH! (tIR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
lffect endpoint Value: 2000 (ug/I) (*) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.i 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 5S(l):1-B 
2.-10 
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F ne ,: tr.try l11b, Accession No. Za{:.baO 
Spec ies Nan1e: CYLINOROSPERMUM LICHENIFORHE; SLUE-GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: iERPINE ALCOHOL 
EXPo5ur e Regi men: 72 H • Age-It ifE: Stage: WI TlAl CONC 125000 CELL S/HL 
f.e-ute/Method: 5T 
General Test tcndi t ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C)= 22 IC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
E. ffeet i:ndp-oint Type: NA IPGR ') 
Effect Endpoint Va 1ue: 2000 lug/l ) I' ) 
Authcrs: PALMER,t.N.; MALUNEY, T .E.: 
Yeor: 1955 
JournCll/Source: UHIO J. SCI. (. i tat ion: 55111:1-6 
Spec ics Name: CYL 1 NOROSPERMUM LICHEUJFORME; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: TERRAMYCIN 
E.xposure Regimen: 7 0 o. 
Age/l i Fe StdgE: : INITIAL CONe 125000 CELL S/HL 
F.oute/Hethod: ST 
Ceneral Test (andl t Ions: NRi LAB 
Temper,Hure (llegrees C): 22 IC) 
Harojnes$: (fiR) 
pH: 1'.) 
Effect Endpoint Type: NA IPGR .) 
l ffee t Endpoint Va lue: 2000 lug/l ) 10) 
Authors: PAlMER,C.H. ; MALONEY, T.E.; 
'Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SC I. 
titat ion: 5511):)-8 
FI Ie 2 ; Entry 1372 : Accession No. 244135 
Species Name: CYLINOROSPERMUH L1CHENIFORHE; SLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Nome: IE TRACHLOROPHENE 
exposure Regimen: 72 H • Age/ll fe Stage: INI TIAL CONC 125000 CELLS/HL 
~outt!/Method: ST 
General Test Conditions: HR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 IC) 
l1ardness: INR) 
pH: 11:1<) 
E ffeet Endpoint Type: NA IPGR .) 
Effect ~ndpoint Va lue: 2000 lugl1 ) I") 
Author s: PALt-!ER ,C.M.; MAlONeY,T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55111: 1-8 
File 2; entry 1lt2e; Accession No. 245622 
Spec I es Name: CYllNOROSPERMUH L J CHEN I FORME; BLUe"CREE N ALGAE 
Chemical Name: lHIOCARBAr1l0E 
Exposure Regimen: 21 0 
Agellife Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
".Clute/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Decrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) -
r,H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (*) 
Authors: PALH~RtC.M.j MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C I tat Ion: 55( l} n .. e 
Fl1e 2; Entry b88; Accession No. 227476 
Species Name: CYLINORUSPERMUM lICHENIFORME; BLUe"GRHN ALGAE 
Chemical Unrne: VANILLIN 
Exposure kegimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
"oute/Method: ST 
C.eneral Test Conditions: NP.; LAB 
lemper.:.ture (Degrees C): 22 Ie) 
f-Iardness: (NR) 
pH: INR) 
Ufect Endpoint Type! NA (PGR *, 
Effect Endpoint Value: 2000 (ugl1) {*, 
Authors: PALMER,C.M.; MAlONEY,T.E.; 
Year: 19~~ 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cit,Hien: ';5(l)n-e 
File 2; Entry 1375; Accession No. 2441ltl 
Spec! es t-lame: CYlltiDROSPERMUH LICHEN lFORME: elUe"GRCEN ALGAE 
Chemical Name! XANTHIC ACID, ETHYL SODIUM SALT 
(xposure Regimen: 21 0 
l.ge/l i fe Stage: tNt T JAl CONC :25000 CElLS/ML 
Route/Method: ST 
tenerat le!:t Conditions: NR; LAB 
Temper .. ture (Degrees C): 22 (C) 
hardness: CNR, 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *, 
fffect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (*) 
Authors: PALMf:.k,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(.itation: 55(1):1-8 
File 2; Entry Iltlt!; Accession No. 245657 
Species Name! CYLINOROSPERMUM LICHENIFORMEi 8LUe"GREEN ALGAE 
ChemicC:ll Name: ZINC DIMETHYL DlTHIOCARBAHATE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Llfe Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
FO:oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
£:ffect Endpoint Value: 2000 tug/I) (+) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; . 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(l)n·S 
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Fi Ie 2; Entry 711t; Accession No. 228194 
Species Name: CYLJNDkOSPERMUM LICHENIFORME: BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DIlHIOCARBAMATE 
Exposure Regimen: 14 0 
!:ynonyms: ZOO 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: t-lR; LAB 
lemperature (Degrees C): 22.2 tC) 
hardness: ItS {*, TO 50 (+) {rngllJ (CaCQ3) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PCR *) 
t:ffect Endpoint Value: 32 (ug/U 
Authors: MALOt~EY.T.E.; PALMER,C.M.; 
Year: 195b 
Journal/Source! WAtER SEWAGE WORKS 
Citation: 509'"''513 
File 2; (ntry 115; Access ion No. 228195 
Species Name: CYLINDROSPERMU"I lICHENIF-ORME; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical flame: ZINC. DIMETHYL DITHIOCARBAMAlE 
Exposure keglmen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
t-~~/life Stage: NR 
Foute/Method! S1 
C,eneral lest Conditions: NRi LAB 
lemperature ((Jegrees CJ: 22.2 (e) 
Hardness: 45 ,*, 1050 (<oJ (mg/l) (CaC03) 
~H: 8.0 TO 8.9 
E:.ffect Endpoint Type: foIA {PGR +' 
E.ffect Endpoint Value: 16 (ug/1) 
Authors: MALONEY,T.E .. PALMER,C.H.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WAH.R SEWAGE WORKS 
CitHion: 509-513 
Fi Ie 2; lntry 1396; Accession No. "44802 
Species Name: CYLlIH.lr:OSPERHUM LltHENlfORME; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: lINC UJMETHYL DlTHJOCARBAMATE 
E,l<.posure Re~lmen: 21 0 
lice/Life Stage: WlTlAl CUNC 125000 CELLS/i'lL 
f.oute/Method: S1 . 
(,enercl lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C)! 22 ee) 
flardness: (NR) 
pH: 'r.~} 
fffect [nd~oint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Valu~: 2000 (U9/1) (in 
Author!:: PALMER.C.M.; ~AlONEy,l.E.; 
Year: 191)5 
Journal/Source: QUID J. SCI. 
e i tat ion: !>5( 1) :1 .. e 
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file 2; Entry 1735; Accession No. 251f7I7 
Specie:!l Name: CYllNOROSPERMUM HU~CICOLA *i BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name~ 1.1'-DIMEHIYL-4.4'-RIPYRIOYlJUM OICHLORIDE 
Exposure Regimen: 11 0 
Age/life Stage: I Ml expo GROHING CULTURE 
~·oute/Method: S1 
General Test Conditions: NF"i LAB 
Temperature (Oesre"es C): 25 (C) 
HardnE:ss: (NR) 
f' I .. t: (t~f() 
£tfect Endpoint Type: NA ('IIFX t), 
fffect Endpoint Value: 20000 (u9/)) (*, 
Authors: DASJlVA,E.J., HENRJKSSQN.L.E.; HENRJKSSON,E.; 
'r~ar~ 1975 
Journ.:.l/Source: ARCI1. ENVIRON. CONTAM. IOXICOl. 
Citation: 3(2):193-204 
file 2; Entry 209: Accession No, 208640 
!pecies Name: CYLlNDROSPERMUM MUSCICOLA *; eLUE"'CREEN ALGAE 
Chemical Name: AHlTROL 
Exposure Regimen: 1 H 0)-
Synonyms: 3-AHINO"'l,2,It"'TRIAIOLE 
loc:e/Lffe Staoe: (XPO GROWING CULTURE 
F,;)ute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 IC) 
Hardness: (NR) 
pH: (M~) 
Effect Endpoint Type: NA (NFX +) 
effect Endpoint Value: 20000 (ug/I) «(0) 
t.uthors: DASILVA.E.J.; HENRIKSSON,L.E.; HENRIKSSON,E.; 
Ye::ar: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 3(2):193-204 
File 2; Entry Z07i Accession No. 208434 
Spec i es Name: "YLINOROSPERMUM HUSC I COLA <0; fllUE -GREEN ALCAE 
Chemical Name: LINURON 
Exposure Regimen: 1 H 1\1 
Synonyms: 3- (3,4"'0 I CHLOROPHENYl' -1"'HETHOXY"'l-ME THYLURE A 
Age/L i fe Stage: EXPO GROWING CULTURE 
F<oute/Method: ST 
General Test Conaitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C}l 25 (C) 
Hardness: INR) 
pM: (NR I 
E:ffect Endpoint Type: NA (NFX ., 
t.ffect Enapolnt Value: 10000 (ug/1) 1+) 
Authors: DASIlVA,E.J.; HENRIKSSON,L.E.i HENRIKSSON,E.i 
Year: 1975 
Journ~I/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 3(2);193-204 
Fi Ie 2; Entrv 208; Accession No. 206635 
Spec i e 5 Name: CYL IUOROSPERHUH MUSe I COLA »; BLUE "'GREE:N ALGAE 
Chern j ca I Name: MCPA 
E:)l.posure ~e9imen: 1 H .... 
~ynonyms: 4 .... CHLORO .. 2 ... METHYLPHENOXY ... ACET Ie AC 10 
Age/life Stage: EXPO CROWING CULTURE 
koute/~ethod: ST 
(,eneral Test Condltionst NR; LAB 
Temperature (Degrees el: 25 Ie) 
Hardness: (NR) 
~H: ("R I 
E (feet Endpoint Type: NA (NFX *) 
lffec.t Endpoint Value: 200CO (ug/1) I .... ' 
Authors: DASILVA,E.J.; HE~RIKSSON,L.E.i HENRIKSSON.E.i 
Year: 1915 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
titdtion: 3(2):193"'204 
fi Ie 2; Entry 206; Accession No. 208429 
Species Name: CYlINDROSPERMUH MUSCICOLA »i SLUE"'GREEN ALGAE 
Ch-emical Name: MALATHION 
£",posurc Regimen: 1 H » 
Ase/Life Stage: I·ML EXPO (,ROWINC CULTURE 
Foute/Method: 51 
Leneral Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 25 (t) 
Hardness: WR) 
~.": INR I 
l:.ffect £ndpoint Type; NA INFX ., 
Effect Endpoint Va lue; 10000 lug/I' lfoo, 
Authors: DASILVA,E .J.; HENRIKSSON,L.E.; HENRtKSSON,F.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. COtHAM. lOXICOl. 
Citdtion: 3(2):193-204 
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File 2; Entry 1743i Accession No. 255044 
!.pecics Name: CYLlNOkOSPERMUM MUSCICOLA .... ; ~lUE"'GREEU ALGAE 
them i ca 1 Harne: MONURON 
f:.xposure Regimen: 1 H 
A~e/life Stage: Expu GHOWING CULTURE: 
F.oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
lempp.rature (Degrees CI: 25 (C) 
Harllne~s: (Wn 
pt1: I NR) 
Effect Endyolnt Type: UA (NFX .... ) 
~ffect End~oint Value: 10000 lug/)) (.(o) 
.Authors: DASILVA,E.J.; HFNI<IKSSON,L.E.; HENRIKSSON,(.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIROU. CONTAH. TOXICOl. 
C.itdtlon; 3(2J:193-20't 
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file 2; Entry 1229; Accession No. 239564 
Species Name: LYNGBYA BIRGEI; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: ~ 0 LOG PHASE, (1-2)E+6 CELLS/ML 
Poute/Method:ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/l) 
Authors: FITZGERALD,G.P.; GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.; 
Year: 1952 
Journa l/Source: SEWAGE IND. WASTES 
Cit3tion: 24(7):888-896 
file 2; Entry 1230; Accession No. 239565 
(SPP) Species Name: LYNGBYA BIRGEI; BLUE-GREEN ALGAE 
(NAM) Chemical Name: 2,3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
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( JRN) 
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Exposure ke~imen: 24 H 
A5e/Life Stage: 5 0 LOG PHASE, (1-2)E+6 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/l) (*) 
Authors: FITlGERALD,G.P.; GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.; 
Year: 1952 
Journiil/Source: SEWAGE IND. WASTES 
Citation: 24(7):68B-896 
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File 2; Entry 190; Accession No. 207847 
Species Name: MICROCOLEUS VAGINATUS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: CADMIUM SULFATE 
[xposure Regimen: 14 D 
Age/Life Stage: NR 
Poute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
lemperature (Degrees C): 24 (C) 
hardness: (NR) 
pH: 7.0 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 15 (ugll) (.:,) 
Authors: VOCKE,R.W.; SEARS,K.L.; O'TOOLE,J.J.; WILOMAN,R.B.; 
Year: 1980 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation: 14(2):141-150 
File 2; Entry 205; Accession No. 208396 
Species Name: MICROCOLEUS VAGINATUS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: MERCURY SULFATE 
Exposure Regimen: 14 D 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.0 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 253 (ug/I) (*) 
Authors: VOCKE,R.W.; SEARS,K.L.; O'TOOLE,J.J.; WILOMAN,R.B.; 
Year: 1980 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation: 14(2):141-150 
Fi Ie 2; Entry 420; Accession No. 218745 
Species Name: MICROCOLEUS VAGINATUS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM ARSENATE 
Exposure Regimen: 14 D 
Synonyms: NA2HAS04.7H20 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.0 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: )100000 (ag/I) (*) 
Authors: VOCKE,R.W.; SEARS,K.L.; O'TOOLE,J.J.; WILDMAN,R.B.; 
Year: 1980 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation: 14(2):141-150 
File 2; Entry 203; Accession No. 20B307 
Species Name: MICROCOLEUS VAGINATUS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM SELENATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature !Deorees C): 24 (C) 
Hardness: (NR) -
pH: 7.0 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 8511 (ug/I) (*) 
Authors: VOCKE,R.W.; SEARS,K,L.; O'TOOLE,J,J.; WILDMAN,R,B.; 
Year: 1980 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation: 14(2):141-150 
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File 2; Entry 1124; Accession No. 237025 
Species Name: OSCILLATORIA TENUIS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
Exposure Regimen: 2B 0 
Age/Life Stage: NR 
I'ollte/Method: ST 
General Test Ccnditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 1l.0 TO B.4 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1100 (ug/I) (*) 
Authors: KEMP,H.T.; FULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
File 2; Entry 1133; Accession No. 237120 
Species Name: OSCILLATORIA TENUIS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 28 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: 8.0 TO 1l.4 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 510 lug/I) (*) 
Authors: KEMP,H.T.; FULLER,R.G.; OAVIOSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
File 2; Entry 1087; Accession No. 236260 
Species Name: OSCILLATORIA TENUIS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: POTASSIUM PERMANGANATE 
Exposure Regimen: 72 H * 
Synonyms: KMN04 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: INR) 
pH: e.o TO 8.3 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 350 (uglI) (*) 
Authors: KEMP,H.T.; FUlLER,R.G.; OAVIOSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
File 2; Entry 1105; Accession No. 236382 
Species Name: OSCILLATORIA TENUIS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM ARSENITE 
Exposure Regimen: 28 0 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General "Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
hardness: (NR) 
pH: 8.0 TO 8.4 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
E:ffect Endpoint Value: 2300 (ug/I) (.» 
Authors: KEMP,H.T.; FULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
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File 2; Entry 921; Access Ion No. 234820 
Specil:S Name: OSCILlATORIA SP; BlUE-C"EEN ALGAE 
(hemical Name: 2,4-0 
("po5ure Hegimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
fi.oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: "R; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
"'ardness: (NR, 
~H' I~R I 
t:.ffect Endpo1nt Type: NA (MOR ., 
Hfect i:ndpoint Value: 220000 (ug/n (+, 
"lJthors: ELDER,J.H,; LEMBI.C.A.; HORRE.D,J,; 
Yt:ar: 1970 
Journa1/Source: PROJt:CT (-36"'48C, DEPT. OF BOTANY AND PLANT 
PATIIULOGY, PURDUE UNIVERSITY, U.S. NTIS PS-199 1\4 
Clt-Hion: 10 P. 
File 2; Entry 2020; Accession No. 266002 
Species p..aRle! USClllATORIA SP; BLUE-GREEN ALGAE 
Chern I ca 1 Name: CuPPER 
Exposure Pegimen: NH 
Age/Life Stage: NR 
Route/~ethod: Other 
(jeneral Test Conditions: FWi FIELD 
Temperature (Degrees C); (NRJ 
Hardness: (NRJ p"' IN~I 
Effect fndpolnt Type: NA (BCF) • 
Effect Endpoint Value: 21000 
h.thors: TROLLOPE,O.R.: EVANS,B.: 
Year: 1976 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
CIt.tlon. 1l11'109-llb 
File 2; Entry 1767; Accession No. 256771 
Species Name: OSCILLATOR}A SP; BLUE-GREEN ALGAE 
Ch~mica 1 Name: OICHlOBEUll 
b.posure Reg imen: 1 MO 
~ynonyms: CASORON 
2,6- 0 I CHLOROBEtlZON I TR I LE 
Age/l ife Stage: NR 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FJELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
.H. 7.06 TU 7.B2 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) tot) 
Authors: ~ALSH,G.E.; 
\'ear: 1915 
Journal/SOurce' PROC.' 8IQSTlHULATION/AtlO/NUTRIENT ASSESSHENT 
IoiORKSHOP, I::PA-b60/3-75"034, U.S.E.P.A., CORVAlliS, OR. 
Citation: 249-274 
Fi Ie 2; Entry 2024; Accession No. 266035 
Species Name: OSCILlATORIA SP; BLUE-GREEN ALG4E 
Chemical Name: IROtI 
Exposure Heglmen: NR 
Ase/L He Stage: NR 
Route/Method: Other 
Gtnernl Test Conditions: FWi FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Fndpoint Type: NA (BCF) + 
Effect Endpoint Value: 10000 
Authors: TROLLOPE,O.R.: eVANS,B.; 
Year: 1976 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
(itottion: (11):109-116 
File 2: Entry 1992i AcceSsion No. 264521 
Species ~ame: OSCJLLATORIA SPi BLUe"GREEN ALGAE 
Chemical Name: LEAD 
Exposure Reg imen: NR 
Age/L ife StCfge: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardnt:ss.: (NR) 
pH' INk I 
lffect Endpoint Type: NA (SCF) .,. 
E:ftect E:ndpolnt Value: 5600 
Authors: TROLLOPE,O.k.; EVANS,B.; 
Year: 1916 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citottlon: (1)1109-116 
file 2; Entry 20Z8: Accession No. 266074 
Species Name: OSCtLLATORIA SP; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: NICKEL 
Exposure Reqimen: NR 
ASe/l j fe Stage: NR 
Foute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees Cl: (t'llR) 
Hardness: WR) 
r-ft: INR) 
Effect I::ndpoint Type: NA (BCF) • 
I::ffect Endpoint Value: 9100 
Authors: TROLLOPE,O.R.; EVANS,B.; 
Year: 1976 
Jcurna I /Source: ENV IRON. POLLUT. 
(itdtlon' Ill):}09-116 
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File 2; Entry 997; AccessIon No. 235857 
Spec i es Ndme: OSCI LLATOR IA SP; BLUE -GREEN ALGAE 
Chern i ca I Uame: P lCLORAM 
~~~~~~~~: R:~!~~~~_~ ,g ,6"TR ICHLOROP ICQllN IC ACID 
Age/Life Stage: NR 
".oute/Method: ST 
General Test Conditions: N~; LAB 
hmperature (Degrees e,: (NR) 
Hardne~s: (NR) 
[~;e~~R~ndPolnt Type' NA ICLR ') 
Effect Endpoint Value: 21t0000 (u9111 (., 
"othors: ELDER,J.H.; LEMBI,C.A.; HORRE.O.J.; 
~~~~~d~~~~urce: PROJECT C-3b'"1t8C, DEPT. OF BOTANY AND PLANT 
P>THOLOGY, PURDUE UNIVERSITY, U.S. NTIS PB-199 114 
Citation: 10 P. 
File 2; Entry 1002; Accession No. 235872 
Species t'amel OSCILLATORIA SP: BLUE"GREEN ALGAE 
lhem 1 ca I Name: P lCLORAH 
h,posure Regimen: 1 D 
Synonym~: It-AMINO-3,5,b-TRICHLOROPIC0L1NIC ACID 
A~e/Life Stage: NR 
F-oute/Hethod: ST 
Genl!rcd Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C I; tNR) 
Hardness: (NR) 
pH. INRI 
Effect E;ndpolnt Type: NA {HOR .} 
E:ffect Endpoint Value: 240000 lug/1) (.) 
Autnors: ELDER,J.H.; LEHBI,C.A.; HORRE,D.J.; 
Year: 1910 
Journal/Source: J.oROJECT C-36 .. 1t8C, DEPT. OF BOTANY AND PLANT 
FATHOLOGY, PURDUE UNIVERSITY, U.S. NTIS PB-199 1I~ 
Citation: 10 P. 
file 2; Entry 230; Accession No. 209567 
Spec i es Name: [iSC lLLATOR JA SP; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemic.GI UGme: SOD.IUf"'I BJSULFlTE 
Exposure Regimen: o.~ H 
.6se/L i fe Stage: fIIR 
":oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
hardness: (NR) 
pH: 6.0 
[ffeet EndpoInt Type. NA IPSE ') ICalcl 
Hfeet Endpoint V.)ue' BODO luglll I') 
Authors: WOOlIN5Kl ,R.S.; LABEOA,D.P.; ALEXANDER,H.; 
Yt:ar: 1971 
Journal/Source: J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
Cit. t Ion ' __ £,!.~!.'.!,6_~,~61!~~~oo~=-~.~.,~ = ... "". __ -",====",......." 
Ft Ie 2; Entry 97~; Accession No. 235508 
Spec t es Name: OSC I LLA fOR IA SP; BLUE-GREEN ALGAE 
ChemiCal Narnel SODIUM NITRITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Condltlonst NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (CI 
Hardness: (NR) . 
ph. 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint Va1ue: 1ltOOO (U9/1) (+, 
Authors: ,",OOlINSt<I,k.S.i LABEOA.D.P.; ALEXANOER,H.: 
Year: 1971 
Journal/Source: J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
C itat ion: i17(9) :891-893 
File 2: Entry 1315; Accession No. 241654 
SpecIes "ame' OSCILLATORIA SPI BLUE-GREEN ALGAE 
Chemlca,l Name' SODIUM NITRITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: HR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 25 (C) 
Hardness: (NR.) 
pH. 6.0 
Effect EndpOInt Type. NA IPSE 01 ICalc) 
Hfect End~olnt Value. 23000 IU9/11 I.) 
Authors: WODZINSKI,R.S.i LA8EDA,D.P.; ALEXANDER,H.; 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
Citation: 27(9):891-893 
File 2; Entry 1129; Accession No. 25455,. 
Spec I es Name: OSC I LlATOR IA SP; BLUE-eREEN ALGAE 
Chemical Name: NAN02 
E:xposure Re-.;Imen: 1.2 H 
Synonyms: SODIUM NITRI TE 
Age/L if e Stage: NR 
Fioute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperaturf: (Degrees el: 25 (CI 
hardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 14000 (U9/1) (., 
.6uthors: wOOIJNSKl,R.S.; LA8eOA,O.p.; ALEXANDER,H.l 
Year: 1918 
Journal/Source: APPL. ENV1RQr-J. MICROB10L. 
Citation. 3514)'71B-723 
File 2; Entry 1733: Accesslon No. 25,.572 
Species Name: OSCILLATORIA SP; BLUE-GREEN AL,CAE 
Chem i Col 1 Name: NAN02 
Exposure Regimen: 1.2 H 
Synonyms: SODIUH NlTklTE 
AgelLlfe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
HGrdness: WR, 
pH. 7.7 
Effect Endpoint ·Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect End~olnt Valu •• 420000 (uglll 1+1 
Authors: \-I'OOlINSKI,K.S.: LABEDA,O.P.: ALEXANOER,H.; 
Year: 1918 
JournGl/Sourcel APPL. ENVIRON. HICROBIOl. 
litation: ~"(~':71S-123 
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File 2; Entry 2032; Accession No. 266161 
Species Name: OSCILLATORIA SP; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: llNC 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: Other 
&eneral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees CI: (NRI 
Hardness: (NRI 
pH: INRI 
Effect Endpoint Type: NA (BCFI * 
Effect Endpoint Value: 960 
Authors: TROLLOPE,O.R.; EVANS,B.; 
Year: 1976 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citation: (111:109-116 
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File 2; 'Entry 1900; Accession No. 2b1943 
Species Name: PHORHIOIUM FOVEOLARUM; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: SIMAZINE 
Exposure Regimen: 1 MO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees CI: (fIR I 
Hardness: (NRI 
pH: (Nk I 
Effect Endpoint Type: NA (RSOI 
lffect Endpoint Value: 2000 (ug/II 
Authors: KRUGLOR,Y.; MIKHAYLOVA,E.I.; 
Year: 1975 
Journdl/Source: MIKROBIOLUGIYA 
Citdtion: 44(41:732-735 
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File 2; Entry 1619; AccessIon No. 249515 
Srecies Name: PHORMIOIUM TENUE; &LUE-:GREEN ALGAE 
Ch~mical Name: 2.3-01CHLORONAPHTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 14 0 
Ase/L He Stage: NR 
F,cute/Method: 51 
"eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oesrees C): 22.2 te) 
tiardness: 45 ,(oj 10 50 '+' (mg/1) (taCO)) 
pH' a.o TO 8.9 
~ffect EndpoInt Type: NA (PGR +, 
l:.ffect Endpoint Value: 8000 (ug/)) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,e.M.; 
Year: 195b 
Journal/Source: WAH.R SEWAGE WORKS 
C.italian: !:I09-!»13 
File 2; Entry 1618; Accession r~o. 2lt9514 
Species Name: PHORMIOIUH TENUE; BlUe"GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,3-D1CHlORONAPHTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 14 0 
.6ge/life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
c,enerat Test ConditionS: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 22.2 (e) 
Hardness: ,.5 (+) TO 50 C+, (mg/)) (CaC03) 
fIll 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint type: NA (peR ., 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) 
Authors: MAlONEY.T.E.; PALMER,C.H.; 
Year: 19506 
Jcurnal/Sourcel WATER SeWAGE WORKS 
Citation: 509"~1:; 
FIle 2; Entry 1595; Accession No. 249,.32 
Species Name: PHORHIOIUM TENUE: SLUe"GREEN ALGAE 
Chem ica I Name: COPPER SULFATE 
[xposure Regimen: 1,. 0 
Age/Life Stage: NR 
","oute/Method: 5T 
General Test Conditionsl NRI LAB 
temperature (Degrees e): 22.2 IC) 
Hardness: 45 (t-, TO 50 (., (mg/)) (CaC03) 
~H: 6.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 260 lug/}) C., 
Authors: MALONEY,I.E.' PALMER,C.M.; 
Y~ar: 195b 
Journa I/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509"513 
File 2: Entry 1594; Accession No. 249431 
Spec les Name: PHORMIOI UH TENUE; 8lUe'"'GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 1" 0 
~ge/Llfe Stage: NR 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C,: 22.2 It) 
hardness: 45 (~) TO ~O (+) Img/I) (taCO) 
rH' &.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +, (Calc) 
Effect Endpoint Value: 65 (ugl1, (+) 
louthors: H~LONEY,T.E.; PALHER.C.H.; 
'fe-ar: 195b 
Journa I/Source: wATER SEWAGE WORKS 
Ciution: ~09"513 
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File 2; Entry 717; Accession No. 228200 
Species Narr.e: PkORHIOIUM TfNUe; BLUe"GREEN ALGAE 
lhemlcal Niilme: ZINC DIMETHYL OITHIQCAR8AMATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Life Stage: NR 
Reute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: HR; LAR 
Temperature COegrees CI: 22.2 ee) 
Hardness: 45 '*) TO 50 (+) (mg/)) (CaC03) 
pH' 6.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +, 
Effect lndpolnt Value: 500 lug/II 
Authors: MALONf:.Y.T.E.; PALMER,C.M.; 
'\' ear: 1956 
Journdl/Source: WATU< SEWAGE WORKS 
Chat ion: !»09-513 
File 2; Entry 71b: Access ion No. 228199 
!i~ec ies Namel PHURHI01UM TENUE; £\LUe"GkEEN ALGAE 
{hemlcal Named ZINC DIMETHYL OIlHIQCAR8AHATE 
["posure Regimen: 14 0 
Synonyms: lOO 
Ace/Life Stage: NI{ 
R(;ute/Method: ST 
C,eneral lest Conditions: NP; LAB 
h:mperature (Degrees C): 22.2 (CI 
Hardnt'ss: ,.5 (+) TU 50 I"') (mg/)) (CaC03) 
pH' 8.0 10 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PG~ +' 
[ffl!ct ~ndpoint Value: 125 (ug/1) 
Author s: HI-LONEY. T.I::.; PALMER ,C.H.: 
Year: 19~6 
Journa 1/Source: hA JER SEWAGE WORKS 
Cltat1on: 509"513 
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File 2; lntry 2001; Accession No. 265315 
Species Name: SCHIZOTHRIX CALCICOLA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: OISODIUM 4,4'-BIS(2-SULFOSTYRYLIBIPHENYL 
[xposure Regimen: 1 WK 
Age/Life Stage: NR 
Rcute/Method: ST 
Genercl Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees CI: INRI 
hardness: (NRI 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA IBCFI 
Effect Endpoint Value: 2.9 
Authors: FERON,J.-P.; HITZ,H.R.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ".ANLIKER AND G.MUELLER (EOS.I, ENVIRON. QUAL. 
SAF. SUPPL. VOL. IV, GEORG THIEME PUBLISHERS, STUTTGART, H. 
GERMANY 
Citation: 157-164 
File 2; Entry 2002; Accession No. 265316 
Species Name: SCHIIOTHRIX CALCICOLA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: DISODIUM 4,4'-BIS(2-SULFOSTYRYLIBIPHENYL 
fxposure Regimen: 2 WK 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C I: (NR I 
Har dnes s: (Nil I 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA IBCFI 
Effect Endpoint Value: 3.2 
Authors: FERON,J.-P.; HITZ,H.R.; 
Year: 1975 
Journal/Source: R.ANLIKER AND G.MUELLER IEOS.I, ENVIRON. QUAL. 
SAF. SUPPL. VOL. IV, GEORG THIEME PUBLISHERS, STUTTGART, H. 
GERMANY 
Citation: 157-164 
File 2; Entry 2003; Accession No. 265317 
Species Name: 5CHIZOTHRIX CALCICOLA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: DISODIUM 4,4'-BIS(2-SULFOSTYRYLIBIPHENYL 
Exposure Regimen: 3 WK 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: INRI 
Hi,irdness: INRI 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: NA IBCFI 
lffect lndpolnt Value: 3.8 
Authors: FERON,J.-P.; HITZ,H.R.; 
Year: 1975 
Journal/Source: R.ANLIKER ANO G.MUELLER IEOS.I, ENVIRON. QUAL. 
SAF. SUPPL. VOL. IV, GEORG THIEME PUBLISHERS, STUTTGART, H. 
GERMANY 
Citation: 157-164 
File 2; Entry 2004; Accession No. 265318 
Species Name: SCHIIOTHRIX CALCICOLA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 01500IUM 4,4'-BISI2-SULFOSTYRYLIBIPHENYL 
Exposure Regimen: 4 WK 
Age/Life Stage: NR 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees CI: INRI 
Hardness: INRI 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: NA IBCFI 
Effect Endpoint Value: 4.1 
Authors: FlRON,J.-P.; HITZ,H.R.; 
Year: 1975 
Journal/Source: R.ANLIKER AND G.MUELLER (EOS.I, ENVIRON. QUAL. 
SAF. SUPPL. VOL. IV, GEORG THIEME PUBLISHERS, STUTTGART, H. 
GERMANY 
Citation: 157-164 
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Fi Ie 2; Entry 1227; Accession No. 239554 
Species Name: CALOTHRIX PARIETINA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
~xposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 5 0 LOG PHASE, (1-2)E+6 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/l) (*) 
Authors: FITZGEKALD,G.P.; GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.; 
Year: 1952 
Journal/Source: SEfjAGE IND. WASTES 
Citation: 24(7):888-896 
File 2; Entry 1228; Accession No. 239563 
Species Name: CALOTHRIX PARIETINA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
~xposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 5 0 LOG PHASE, (1-2)E+6 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
I-,H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/l) 
Authors: FITZGERALD,G.P.; GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.; 
Year: 1952 , 
Journal/Source: SEWAGE IND. fjASTES 
Citation: 24(7):888-896 
File 2; Entry 1659; Accession No. , 251213 
Species Name: CALOTHRIX PARIETINA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PHENANTHRAQUINONE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 5 0, LOG PHASE, lE+6-2E+6 CELLS/ML 
f\oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
!'H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect ~ndpoint Value: 800 (ug/l) (*) 
Authors: FITZGERALD,G.P.; GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.; 
Year: 1952 
Journal/Source: SEWAGE IND. WASTES 
Citation: 24(7):888-896 
Fi Ie 2; Entry 1660; Accession No. 251214 
Species Name: CALOTHRIX PARIETINA; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PHENANTHRAQUINONE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 5 0, LOG PHASE, lE+6-2E+6 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 40 (ug/l) 
Authors: FITZGERALD,G.P.; GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.; 
Year: 1952 
Journal/Source: SEHAGE IND. WASTES 
Citation: 24(7):888-896 
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fi Ie 2; Entry 1232; Accession No. 239567 
Species Name: PlECTQNEH.e. NOSIOCORUHi BLUE-GREEN ALGAE 
them I cal Name: 2 .3-0ICHLORONAPHTHOQU INONE 
b,posor e Regl men: Z't H 
Age/life Stage' ~ 0 lOG PHASE. (I-2)E+6 CElLS/Ml 
~oute/Mt:thod: Sl 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature {Degrees el: 22 ((, 
Hardness: (NR' 
pH. INK) 
Effect Endpoint Type: NA (fo10R ., 
Effect Enapolnt Value: 100 (ug/)) ,., 
Authors: FITZGEPALO.G.P.i GERlOFF,G.e.i SKOOG,F.; 
Yt!Ctr: 19~Z 
Journal/Source: SEWAGE IND. WASTES 
(Itdtlon: 24(1):SSS-S9b 
File 2: Entry 1231: Accession No. 239566 
Spec I es Name: PU:CIONEHA NOSTOCQRUH; BLUE -GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,3-CJICHLORONAPHTHOOUINOHE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: 50 LUe PHASE, 11-2H+6 CELLS/HL 
koute/M(:thod: 51 
C.~neral Test Conditions: t-IRj LAB 
hmperature (Degrees C,: 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' "R) 
Effect Endpoint Type: tM (t10R *, 
Effect Endpoint Value: 1'> (ug/l) 
Authors: FITZGERALO,C.P.: GERLOFF,G.C.; SKOOG,F.: 
Yt>ar: 1952 
Journal/Source: SEWAGE IND. WASTES 
C i tat ion: 24(7) :888"896 
Fi Ie 2; fntry 1620; Accession No. 249516 
Spec I es hame: PLEC TONEMA ..,OS TOCORUH; BLUE-GREEN ALGAE 
ehem I ca I Name: 2, 3-0JCHLORONAPHTHOOUINONE 
E~posure Regimen: 14 U 
Age/Life Stage: NR 
koute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LA8 
lemperaturf: (Degrees C,: 22.2 (C) 
hardness: 45 (o)) TO 50 (*) (mgll) (taC03) 
j:H:. 8.0 TO 8.9 
Effect E:ndpoint Type: NA (PGR t) 
effect Endpoint 'larue: 250 (ugll) 
"uthors: MALONEY,T.E.; PALMER.C.H.i 
Year: 19~6 
Journa IISource: kATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509"513 
File 2; Entry 1621; Accession No. 249517 
Species Na"'e' PLECIONEMA NOSIOCORUH; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2.3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
E~posure Regimen: 14 0 
Ase/Life Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (e) 
t-iardness: ctS (+) TO 50 (.) emg/lJ (taC03) 
pH' 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PCR ., 
t:ffect Endpoint Value: 500 (ug/)) 
Authors: MALONEY.T.E.; PALMER,C.H.; 
Year: 1956 
Jour na 1/~ource: tiA TER SEWAGE WORKS 
Cltcation: 509-513 
File 2; E:ntry 159Ed Accession No. 2tt9433 
~pec I es Name: PLEC10NEMA NOS 10CORUH; BLUE -GREEN ALGAE 
(hemical Name: COPPEt< SULFATE 
fxposure Regimen: lct D 
A~e/Life Stage: tlR 
fioute/I':ethod: ST 
(·enercd Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees e): 22.2 eel 
Hardness' 45 10) TO 50 (0) Img/l) ICaC03) 
,.~. 8.0 10 8.9 
I:ffect Endpoint Type: NA (PGR t, ((aIel 
E:ffect Endpoint Value: 65 (ugl1) (+, 
Authors: HALOflEY,l.E.; PAlMER,C."'.; 
'fear: 1956 
Journal/Source: WAlER SEWAGE WORKS 
Citation' ~09-513 
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File Z; Entry 1597; Accession No. 2,.9,.34 
Species Name: PLECTQNEHA NOSTOCORUH; SLUe-GReEN ALGAE 
Chemica I Name: COPPER SULFATE 
E~posure Regimen: 14 0 
Age/li f e Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (C) 
"ardneS51 45 I') 10 ~O I') Img/l) (CaC03) 
,H' 8.0 10 8.9 
Hfect Endpoint Iype. NA IPGR ') (Calc) 
(ffect Endpoint Va lue: 130 (ug/1) C+) 
/luthors: HALONE:;Y,T.E.; PALHER.C.f'4.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Cltdtion: 509"513 
File 2; Entry 1661i AccessIon No. 251218 
Species Namel PLECTONEHA NOSTOCORUH; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PHENAtaHRACUJNONE 
E~~osure kegtmf!n: 24 H 
Age/L1ff! Stage: 5 O. LOG PHASE, lE+6-2E.+6 CElLS/HL 
FOoute/HcthodZ ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
1t!mperature (Degrees C): 22 CC) 
Hardness: CNR) 
pH' INR) 
t ffect Endpoint Type: NA (HOR ., 
Effect Endpoint Value: 800 (ug/II (tl 
t.uthors: FJTZGERALO,G.P.: GERLOFF.G.e.; SKOOG.F.; 
Year: l'i52 
Journe. l/Source: SEWAGE IND. WASTES 
Citation: 24(7):888-896, 
File 2; Entry 718; Accession No. 228201 
Species Narte: PLECTONEHA NOSTOCORUJ1: BLUe-GREEN ALGAE 
Chemical Namel ZINC DIMETHYL oITHJOCARBAMATE 
Exposure Regimen; 14 D 
Synonyms: IOo 
Age/ll fe Stage: NR 
~oute/Method: Sl 
Genera 1 Test Condit Ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (tl 
Hardness: .~ (0) 1050 (0) Img/l) ICaCO)) 
pH. B.O TU 8.9 
Effect EndPoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint "'alue: 32 (ug/I) 
Allthors: HALONEY.T.E.; PALMER.C.H,; 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Cltotlon. ~09-513 
File 2; Entry 719; AccessIon No. 228202 
Spec les Name' PLECIONEHA NOSIOCORUH; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DITHIOCARBAMATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Life Stage: NR 
Route/l'1ethod: ST 
Generil) Test CondItions: NRi LAB 
1cmperature (Degrees CI: 22.2 (C) 
Hardnes·s: .~ (0) TO 50 I') Imgll) (CaC03) 
pH. 8.0 10 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR t, 
£.ffect Endpoint Value: 63 (ug/" 
Authors: fUlONEY, T .E.; PALMER.C.M.: 
Year: 1956 
Journal/Source: ).tATER SEWAGE HORKS 
~jtatlon' 509-513 
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File 2; Entry 14&!,I; Accession No. 24646lt I SPPI 
INAHI 
IREG I 
Spec I es Name' TOL YPOTHRI X TENU IS; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2.4-0 
Exposure Q.eglmen: 15 l) 
Age/Li fe Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditlonsl N~; LAB 
lerr,perature (Degrees el: 30 (e) 
tterrdness: CNR) 
~.H: (W<) 
lffect EndPoint Type: Nt. (PGR +) 
tffect Endpoint Value: 200 KG/HA (U9/11 
Authors: VENKATARAHAN.G.S.; RA.)YALAKSHMI.B.; 
Year: 1971 
Journal/Source: tURR. SCI. 
Citation: 40(6);1tt)"'144 
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FIle 2; Entry 600; Accession No. 226553 
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Species "'arne: lOlYPOTHR1X TENUJS .; BLue-CREEN ALGAE 
C.hemlcal Name: 2.,.-0 
Exposure Regimen: 15 0 
Synonyms: 2,"-OlCHLOROPHENOXY ACETIC ACID 
Age/l i fe Stage 1 NR 
Route/Method: S1 
C.en~ral Test Conaltlons: NR; LAB 
TernperatLire (Degrees e): 30 (C) 
tiardness: (NR) 
pH. (NRI 
Efft!ct Endpoint Type: NA (MOR +' 
[ffect [ndpoint Velilue: 100000 (ug/1) 
Authors: VENKATRAHAN,G. S.: RAJYALAKSHHI. B.: 
Year: 1972 
Journal/Source: INDIAN J. AGRIt. SCI. 
CitHlon. ~2121'1I9-'2' 
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File 2; Entry 1757. Accession No. 256269 I SPP I 
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Specie. Name. TOLYPOTHRIX IENUIS 0; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: AMITROL 
Exposure Regimen: 1 H '" 
Age/L1 Ie Stage' I HL OF EXPO GROWTH CULTURE 
Foutf:/Hethod: ST 
Ceneral lest Conditions! NR; LAB 
lemperature (Degrees C): 25 te) 
Hardness: (NR) 
pH' I~RI 
Effect Endpoint lyper rIA (NFX .) 
E.ff"!ct E:ndpolnt Value: 20000 (ug/l) (+) 
Authors: DASILVA.E.J.; IiENRIKSSON,L.E.; HENRIKSSON,E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
CI·tdtlon. 312ll193-204 
File 2; Entry 705·; AccessIon No. 
Spec t es Name: TOL YPOTHR I X TENUI S; BLUe"GREEN 
Chemica I Name: CERASA 
E:xposure Regimen: 15 0 
Age/l i te Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test ConditIons: NRi lAB 
Temperature (Degrees e): 30 ee) 
Hardness: (NR) 
fH' INRI 
Effect E.ndpoint Type: NA (peR .) 
Effect Endpoint Value: 200 KG/HA tug/I) 
Authors: VENKATARAf1AN,G.S.; RAJYALAKSHMI ,B.; 
Year: 1971 
Journa lISour ce: CURR. SC 1. 
C I tat Ion. 40(61' 143-14~ 
Fi Ie 2; f:.ntrv 710; Accession No. 
Species N<)me: 10lYP(jTHRIX lENUIS; BLUE"GREEN 
Chemical Name: COTORON 
h.posure Regimen: 15 D 
A~e/L j fe Stage, NR 
f"oute/Hethod: ST 
Gen~rol Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 30 (C) 
Hardness: INR) 
~H: (t~R) 
Effect Endpoint Type: NA (PCR +) 
Effect EndPoint Value: 4000 (uq/I) (oe.) 
Authors: VENkATARAHAN,G. S. i RAJYALAKSHHI ,8.; 
Year: 1971 
Journal/Source: CURfi. SCI. 
Clt,tlon' 40(61l143-IH 
228096 
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fi Ie 2; Entry 836; AccessIon No. 233365 
Species Narrles TOlYPOTHRIX TENUIS +; BLUE"CREEN ALGAE 
Chemical.Name: COTORON 
EAposure Regimen: 15 0 
Synonyms: 3-(H-TRIFLUOROHETHYLPHENYLI I "-DIHETHYL UREA 
Age/life Stage: NR 
"·oute/Method: 51 
General Test Conditions: NIH LAB 
Temperature (Degrees C I: 30 eCI 
l1c.rdness: (NR, 
pH' INR I 
Effect EndpoInt Type: tM (MOR ., 
Effect Endpoint Value: 2000000 (ug/1I 
Authors: VE:NKATRAHAN,G.S.: RAJYALAKSHMI,B.: 
Year; 1972 . 
Journal/Source: INOlAN J. AGRle. SCI. 
tltdtlon. 42(21'119-121 
File 2; Entry 845; Accession No. 233631 
Spec I es "ame' TOL YPOTHR I X TENUI S .; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: CERESAN H 
Exposure Regimen: 15, Il 
Synonyms. N-I E THYLHERCUR II P-TOLUENE SULPHONllIDE 
Age/Life Stage. NR 
!<oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 30 (C I 
Hardness: (NRI 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Typel NA IHOR " 
Effect lndpolnt Valuel 100000 luglll 
Authors: VE:NKATRAHAN,G.S.; RAJYAlAKSHMI,B.; 
Year: 1912 
Journal/Source: INDIAN J. AGRIC. SCI. 
Citation' 42121"19-121 
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Fi Ie 2: Entry 8lt7; Accession No. 233835 
Spec I es Name' TOL YPOTHR 1 X TENUIS .; BLUE-GREEN ALGAE 
(.hemlca I Name: OELAPON 
Exposure Regimen: 15 D 
Synonyms. 2,2-DICHLORDPROPIONIC ACID 
Age/Life Stage. NR 
Route/Hethod: Sl 
General lest ConClltlons: NR; lAR 
h:mperature (Degrees C): 30 (C) 
tiardness: (NR) 
~~~e~~R~ndPolnt Typel NA (HO~ ., 
Effect EndpoInt Value2 100000 (ug/1) 
Authors: VENKA1RAMAN.G.S.: RAJYALAKSHHI,B.; 
~~~~~a~~~~urcel JNDIAN J. AGRJC. SCI. 
Citation. 42(211119-'2._' __ 
FI Ie 2; Entry 1119; Accession No. 25,"298 
Spec t es Nan.e: TOl YPOTHR r)( TENUI S .; BLUE "GREEN ALGAE 
Chemical Name: OIOUAT 
EAposure Regimen; 17 D 
Synonyms: 6,7"OIHYORODIPYRAlIDIN DIBROHtOE 
Age/ll r. Stage I I HL EXPO GROWTH CULTURE 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 CC) 
Hardness: CNR, 
pH' (Nk I 
Lffect Endpoint Type: NA INfX ., 
Effect Endpoint Value: 20000 (ugl1) Ct) 
Authors: DASIlVA,E.J.; HENR1KSSON,L.E.; HENRIKSSON,E.: 
Year: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation. 312ll193-20~ 
Spec les Namel TOLYPOTHRIX TENUIS .; BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: OITH.t.NE 
(xposure Regimen: 15 D 
Synonyms: Z INC ETHYLENE BISDITHIOCARBOHATE 
Age/l I fe Stage: NR 
~oute/Hethod: ST 
General Test Conoltions: NR; LAS 
leml)er ature (Degrees C,: 30 (C, 
hardness: (NR) 
~HI INR I 
Effect Endpoint Type: NA (HOR .) 
E.ffect Endpoint YallJe: 5000 (ug/I) 
~uthors: VENKATRAMAfot,C.S.; RAJYALAKSHHI.8.; 
Yedr: 1912 
Journal/Source: WOIAN J. AGRIC. SCI. 
C I tat Ion. 0212"119-121 
FIle 2; Entry llt86: Accession No. 246lt69 
SpecIes Nanle: TOLYP01HRIX TENUIS: BLUe"GREEN ALGAE 
Chemical Name: DJURON 
Exposure Regimen: 15 D 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature IDegrees C): 300 (C) 
Hardness: CNRI 
p-H: (hR) 
t-ffect Endpoint Type: NA (PGR +1 
Effect Endpoint Value: ( 2 KG/HA (ug/}) 
Authors: VENKATARAHAN,G.S.: RAJYALAKSHMl.8.; 
Year: 1971 
Journid/Source: CURR. SCI. 
Citation: ltO{b):1lt3-lftft 
Fi Ie 2: Entry 1745; AccessIon No. 255051 
Species Name: TOlYPUTHRIX TENUIS +: BLUE"'GREEN ALGAE 
Chemical Nome' LINURON 
Exposure Regimen: 1 H 
Ase/L ife Stage I EXPO GROWING CULTURE 
Route/Method; ST 
Ceneral Test Conditions: NR; lAB 
lemperature (Degrees C)I 25 tC) 
Hardness' (N~) 
pH. INRI 
Effect Endpoint Type: NA (NFX ., 
Effect EndPoint Value: 10000 (ug/" (+) 
Authors: OASILVA.E.J.; HENRIKSSON.L.E.; HENJiIKSSON.E'; 
Year: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Utation: 3(2):193"204 
File 2' Entry 604; AccessIon flo. 226720 
Spec I es Name: 10L YPOTHR I X TENUI S oe.; BLUe-GREEN ALGAE 
Chemical Name: LINUkON 
Exposure Regimen; 15 0 
.,::I~ ......... n. __ ~ 
Synonyms: 3"C3,""'OICHLOROPHENYLJ 1,1"'HETHDXY"1"'HETHYL UREA 
Age/Life Stage: NR 
Fi:oute/Hethocr: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 30 (C) 
tiardness: (NR) 
fH' INRI 
f.ffect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Va lue. 1000000 IU9111 
Authors: VENKATRAMAN.G.S.; RAJYAlAKSHHI.8.; 
Year: 1972 
Journal/Source: INDIAN J. AGRIC. SCt. 
Citation. 42(2)1119-121 
Fi Ie 2; Entry 11t84; Accession No. 246459 
Species Name. TOLYPOTHRIX TENUIS; BLUE-GREEN ALGAE 
them i c.a 1 Name: L INURUN 
Exposure Regimen: 15 D 
Age/L If e Stage' NR 
Poute/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees Clf 30 tC) 
Hardness: (NR) 
pH' INRI 
tffect Endpoint Type. NA (PGR " 
Effect Endp-olnt Y.,lue: (ug/l) 
Authors: VENKATA~AHAN.G.S.; RAJYAlAKSHHI,B.; 
Yedr: 1971 
Journal/Source: CURR. SCI. 
Cltatio~: ItO(6):llt3 .. llt4 
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Fi Ie 2: Entry 210; Accession No. Z086~3 
Species Name: TOlYPOIHRIX TENUIS +; BLUe-GREEN ALGAE 
C.hemica 1 Namel MCPA 
Exposure Regimen: 1 H ~ 
Age/li fe Stage. EXPO GROWING CULTURE 
Route/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (e) 
Hardness: CNR) 
~.H' INR) , 
Effect Endpoint Type: NA (NFX .) 
Effect Endpoint Value: 20000 (ug/l) C.) 
Authors: OASILVA.E.J.; HENr.(IKSSON.l.E.; HENRIkSSON.E.; 
'tear: 1915 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Citation' 3(2):193-204 
File: 2; Entry tt.79: Accession No. 246399 
Specit:s Name: TOlYPOIHRIX TENUJS; BLUE"'CREEN ALGAE 
Ch~mical Name: MALATHION 
[.xposure Regimen: 1 H ... 
Age/Life Stage: I Hl OF EXPO GROWING CULTURE 
~oute/Method: S1 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees e)1 25 le) 
Hardness: (N'" 
~H' INR) 
Effec.t Endpoint type: NA eNFX ., 
fffect Endpoint Value: 10000 (ug/I) ,.) 
Authors: OASILVA,E.J.: HENRIKS50N,l.E.; HENRIKSSON.E.i 
'(ear: 1915 
Journal/Source: ARCI1. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation. 312)119;-20' 
File Zi Entry 1742: Accession No. 255038 
Species Name: TGLYPOTHRIX U;.NU1S .; BlUe-CREEN ALGAE 
Chem I Cil I Name: MOrWRON 
Exposure Regimen: 1 H 
Age/L1f. Stage. EXPO GROWING CULTURE 
Route/Method: ST 
General test C.ondltlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 ee) 
Hardness: (NR, 
pH' IN~) 
Effect Endpoint type: NA (NFX at) 
E::ffect Endpoint Value: 10000 (ug/I) (+) 
Authors: OASllVA,E.J.; HENRIKSSON,L.E.: HENRIKSSON,E.i 
Year: 1915 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation. 312)1193-204 
file Z; Entry 1144: Accession No. 255041 
Spec I es Name' TOl YPOTHR I X TENUI S ,; BLUE -GREEN ALGAE 
Chemical Name: PARAQUAT 
Exposure keglmenl 11 0 
~ge/Life Stage: EXPO GROWING CULTURE 
fioute/Hethod: 5t 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 25.(C) 
Hardness: (NR) 
pH. IN") 
Effect Endpoint Type: NA (NFX ., 
Effect Endpoint Valut:: 20000 (ug/1) C., 
AtJ,thors: OASIlVA,E.J.; HENRIKSSON,L.E.; HENRIKSSON,E.: 
Year: 1911) 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: ';(Z);}93-204 
fi Ie 2; Entry bitS; Accession No. 227080 
Spec i es Nan.e: TOl YPOTHR 1 X JENUI 5: BLUE-GREEN ALGAE 
Chemical Name: PROPAllNE 
Exposure Re'1imen: 1~ 0 
Synonyms' 2-CHlURO-4-b SIS (ISOPROPYL AHINO)-1.3.5 
Age/lit e Stage: NR 
Route/Method: 51 
Generill Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 30 ee) 
hardness: (NR) 
pH' W~I 
t'ffect Endpoint TypeS NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 500000 (ug/U 
Alitho'rs: VENKATRAHAN.G.S.: RAJYAlAKSHHJ,B.; 
Year: 1912 
Journal/Source: INOlAN J. AGRIC. SCI. 
Cltdtlon' 42(2)1119-121 
File 2; Entry 6931 Access ion No. 227880 
Species Name: TOLYPOTHRIX TENUIS .: BLUE-CREEN ALGAE 
thelnlcal Name: PROPAZItIE 
h:posure Regimen: )5 0 
Ase/LUe Stage: NR 
Route/~ethod: ST 
Generc11 Test Conditionsl NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 30 ee) 
Hardness: (NR) 
pH' INU 
E:ffect Endpoint Type: NA (PCR +) 
Eftect Endpoint Value: 1000 (ug/) U) 
Authors: VENKATAf<AHAN.G.S.; R.AJYALAKSHHI.B.; 
'tear: 1911 
Journal/Source: CURR. SCI. 
C I tat Ion. 40(6), 143-144 
PROTOZOA 
Amoebldae 
Acanthamoeba castellanll 
Amoeba proteus 
sp. 
Anlsonemldae 
Peranema trlchophorum 
Bur sar I I dae 
Bursar I asp. 
Cry ptomon I dae 
Chilomonas paramecium 
Chroomonas sal Ina 
Cryptomonas erosa 
Rhodomonas lens 
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Paramecium aurelia 
bursarla 
caudatum 
putrlnum 
Pleuronematldae 
Cr I st I ger a sp. 
Stentorldae 
Stentor coeruleus 
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Co I P I d I urn cam py I urn 
Vortl cell I dae 
Vorticella campanula 
nebullfera 
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fIle 2; Entry 1172: Accession No. 2372~O 
Species Name: AC"NfHAHOeSA CASteLLANI.; AHOEBA 
(.hemlcdl Ndmet .lLO"1'" 
Exposore ~e9Imen: t, 0 
A~e/life Stage. 6 0 CULTURE 
5oolJte/Hf:thOdt S1 
Gene,.1 test Condlttons: NRJ LAB 
Temper .. ture IDegrees CIa 30 Ie) 
fiardness: CNR) 
pH: IIUi,) 
Ufect Endpoint Typel NA IPGR >1 
(ffeet Endpoint Value: 10000 (uglll 1>1 
Authors: Pf,.ESCU1T.l.H.; KUBOVEC,H.K.; TRYCCES'lO,D.; 
Yedr: 1971 
Journal/$ource: BULL. ENVIRON. CONTAH. IOXICOl. 
titation' IBIII'Z9-34 
file 2: Entry J131; AccessIon No. 237107 
Species f..!amc: ACANTHAHOEiU CASTELl-ANn; AMOEOA 
Chemical Uame: "ROClC~ IZ5" 
t,xposure RC91menl t" 0 
"91!/Llte Stage: b 0 CULTUJ\E 
Route/~ethodl SI 
Crener,,1 Test Conoltlons: t4R; LAB 
Temperdture (Degrees CIS 30 It) 
Hard"-eis: (NR I 
(.tt: (p.jJl) 
EtfC!c\ tndpolnt typc:1 NA (PtR +' 
[ffect lndpolnt Valuel 10 (ug/I) C+' 
Authors: Pr.'ESC01l,l.H.' KUROVEC,H.K.; TRYGGESTAO,D.I 
Yedr: lCJ17 
J"urnill/Source: 8Ull. (;UVIRON. CONTAH. toxlCOl. 
Cltoitlon: 18(1)129-3" 
File 2; Entry 1173: Accession No. 231291 
Spec les ';ame: ACANHtAHOE8A CASTELLANI1; AMOEBA 
Chemic .. ' U .. me: .TRAZINE 
E"posure Heglmenl b 0 
Age/Life Stagel 6 0 CUllUR£ 
floute/I'l.ethod: Sl 
(.enerid Test CondltlonSI lUi I LAB 
Temperature (Degrees C)I 30 et) 
ttardness: (NH) 
pH: (t~R ) 
Ufect Endpoint Typel NA (PGR >1 
Efleet Endpoint Volue. 10000 luqlll 
.uthors: PJ(ESC.OTl,L.H.; KU80VEC.H.K.; TRYGGESTAO.D.I 
Ye.arS 1~17 
JournAl/Source: eULL. ENVIRON. CONT"H. TOXICOl. 
CltHlon. 18111129-34 
File 2; Entry 117 .. , Accession No. 237292 
Specie. Nomel "ANIHAHOESA CASTELLANI II AHOEBA 
(hemlcal Nlmel AnuZluE 
E;",posure Reglmenl b 0 
Aso/Life Sugel 60 tULTUFE 
J-cute/Method: ST 
General lest Conditions: NR; LAB 
temperature (Degrees C,: 30 eC) 
Har<JnesSI (NtO 
~H' ItlR I 
Effect EndpoInt Typel NA (PGR >1 
Effeet Endpoint Value. ~OOO luglll 
Authors: PflEStOlT.L .. ". I KU80VEe,H.K.; TRYCGESTAO,O,I 
Yt:i6r: 1911 
.Journal/SourceS RUlL. ENVJP.ON. CONTAH. TOXlCOl, 
t I tat lonl 1311 1129-)< 
File 2: Entry 11,0; Accession No. 237135 
S~ecle. "amel AtANTHAHUEP." tASTELLANIII AHOE8A 
Chemical flame: CtJPPU< SULFATE 
{"'posure Reglmenl 6 0 
A90/1l Ie Stage: b 0 CULTURE 
Route/Method: St 
CenerCtI lest (ondltlons: NR; LAS 
h,mper.ture tDegrees C)I 30 Ct, 
tlardness: (NR, 
~ h' INF I 
Effect End~olnt Typel HA ,PtR +' (Calc' 
lffect endpoint Value: 2bOO (ug/II ,., 
Authors: PkeSCOTT,L.toI.; KUeOVEC,H.K.; TR:YGGESTAD.O.I 
V .. r' 1911 
Journ.I/Source I tUlle ENVIPON. CONTAM. TOXICOL. 
CitHlonl 19(11:29"3' 
rile 2; (ntry 1171; .lccesslon No. 237Z89 
Species HUlel ACANfHAHUE6A CASTELLANIJI AMOEBA 
Chemica I Name: [JIELORIN 
e",posure Regimen: b [J 
Age/life Stage: 60 CULTURE 
Route/Hethod: ST 
Cener .. 1 lest eondl t Ions: NR; lAB 
temperature (Oegre"es C, I 30 tC, 
l1.rdnesst INRI 
pHI I~k I 
lffect End .... olnt Typel NA IPtR ., 
lffect Endpoint Value: 10000 lug/II e+, 
luthors: pJ.,eSCOtl.l.H.I KUaOVEC,H.K.I TRYCGESTAO,O.I 
Yedr: 1977 
Journal/So",rce: bUll. ENVIRON, CONTAH. TOIICOl. 
Clt.tlon. 1BIIII29-3~ 
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flle-21 Ent~yii55i Acc~.~lon-N;;:- 237195 
Spec I .. "ame' "ANTHAHOE8A CASTElLANIII AHOEBA 
Chemical Namel IPC 
E"'posure RegimenS 6 0 
Synonym. I 0- I SOPROPYL-N-PHENYltARBAHA TE 
Ase/Llfe Stagel 6 0 tULTURE 
ftoute/hcthod: ST 
Ceneriil Test Condltlonsl NRI LAe 
Temperature (Degrees CU 30 te, 
HarJnessl UIlR. 
~HI I~kl 
Effeet Endpoint Typel NA IPGR >1 
Effect EndpoInt V.luel 10000 lug/II 1>1 
Authorsl PI\ESCOTl.L.H.1 I(UeOVEC.H.K.1 TRYCCESTAO,O.I 
Ve.r I J971 
Jc.urn"lISource: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
tltatlon. 18111IZ9-3~ 
File 2: Entry 11591 Accession No. 237212 
Species Namel AtANTH'HOEBA tASTELLANIII A"OEBA 
Chemical Namel LEAD NJtRATE 
£~posure Re~lIn.en: 6 0 
Age/life Stagel 60 CULTUH 
~oute/Hethod: 5 T 
Grner •• Test Condltlonsl HR; lAe 
TC'lfIpC'r.lIturt (Degrees C): 30 IC) 
hardness: tNR) 
~IU ltd .. ) 
Effect [ndpolnt Typel tU (PGR ., CCalc) 
E:ttect f:nCl~olnt Value: 6)0 lug/II ttl 
A"'thors: PHESCOlT.L.I1.; KU80VEC,H.K.i TRYCGESTAO,O.; 
Yen: 1917 
Jcurn .. '/Sourcel BULL. ENVIRON. CONTA". IOXICOl. 
tltatlonl IBIII'Z9-H 
file 2: Entry 11601 Accession No. 237213 
SpecIes Namel ACANIHAHOHA tASTELLANIII AHOEBA 
ChelftI c..a 1 Namel LEAO NI TRATE 
h.posure Regimen: 6 0 
Age/lif. Stagel 6 0 CULTURE 
~Oute/Hethod: ST 
(,t:nerat lest Condltlonsl HR; LAB 
Temper.tt.re: (Degrees tIl 30 Ct. 
Hardness: (NR' 
pH' IhR I 
[ffeet EndpoInt Typel NA IPGR >1 IC.,cl 
Effect Endpoint Value. 6300 (ug/ll It I 
Authors: PRESCOTt.L.M.r KUBOVfC.H.K" tRYGGESTAO.O.1 
Yeo" 1911 
Journal/Source: PoUll. ENVIRON. CONH,H. TOXICOl. 
CItatIon. IBIII'Z9-)o 
file 2; Entry 11611 Accession tlo. 2372H 
Spec les "on el ACANIHAMOE BA tASTELLANII I AMOE8A 
them I cal Namel L1NURON 
E",posur~ Regimen: 6 0 . 
Synonym. I 3-13. ~-O I tHLOROPHENYl I -I-HE THOXY-I-HE THYLUREA 
Aye/Life Stoge. 60 CULTURE 
"oute/Method: Sf . 
(eneral lest Condltlonsl NRI lA8 
Temper.ture (Dt:grees CH 30 ee) 
killrdness: "'RJ 
pH. IN~ I 
Effect Endpoint Typel Hi cpeR ., 
Effect Endpoint Valuel 10000 tug/I) C., 
.Iuthors' PRESCOTT,L,H.' KU80VEC.t1.K.1 tRYGGESTAO.O.1 
Yt'~r I 1917 
Journal/Source: eULL. ENVIRON. CONTA". TDXlCOl. 
tlt.tlon' IBIII129-3\ 
File Z; Entry 10 .. 51 Accession No. 236069 
Species Namel AtANlHAHOEBA CAStELLANI J; AHOEBA 
lhe .. I cal Name' HERCUR I C CHLOR I DE 
[",posure- Re'i1rnen; b 0 
Age/Life St.ge' 6 0 tULTURE 
Route/Method: ST 
Cenera I test Condit 10n51 HP.J lAB 
temperature (Degrees C, I 30 ce, 
hardnesst INR) 
pHI INR I 
1 fleet Endpoint Type: NA (PCR ., eC.lcJ 
Effect Endpoint Value: 150 Cug/I' It, 
Authors: PRESCOtT,l.M.; KUBOVEC,H.K,; TRYGGESTAD.O.; 
Y.ar: 1917 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTIM. lOXICOl. 
tltotlonl IB111I29-H 
File 2; Entry 10'6; Accession No. 236010 
Specl .. Name' ACANTHAHOEBA CASTELLANIII AHOEBA 
them I co I Namel HERtUR I t CHLOR I DE 
(xposure Regimen: 6 0 
Age/life Stogel 6 0 tULTURE 
fioute/Methodl ST 
(,enl:r .. 1 Test Conditionsl NRI LIB 
Temperature (Degrees C, z 30 eCJ 
hardness: CNR, 
pHI INRI 
Effect Endpoint typel Hi IPGR .J (Calc) 
Effect Endpoint V.luer 300 lug/lJ C., 
Authors. PRESCOll,L.H.; KUBOVEC,H.K.I TRYCGESTID.O.I 
"ear I 1977 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXlCOl. 
tltatlon, 18111129-34 
file 21 Entry 10701 Acee .. lon No. 236151 
Specie. Namel ACANTHAHOEBA CASTELLANII; AHOEBA 
Chemical Namel PROPANll 
Exposure Reqlmen: b 0 
Synonyms' 3'.~' -D I CHlOROPROP IONANIL I DE 
SIAM F-H 
£ge/Llfe Stagel b 0 CULTURE. 
Route/Method: ST 
Coener •• Test Condltlonsl NR; lAS 
temperature (Degrees CII 30 IC) 
tlardnessl CNR) 
pHI ",H I 
Effect EndpoInt Typel NA IPGR " 
Effect Endpoint V.oluel 10000 lug/II 1>1 
Authors: P~ESCOt'.l.H,; KUBOVEC,H.K.I TPYGCESTAO.O.; 
Yearl 1917 
JournallSourcel BULL, ENVIRON. CONTA". TOllCOl. 
(I tat Ion. IBII I 129-H 
l--Z IP 
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... _ _. ".. ~ +.v."". :, ......... ;. .... \ ,'h ... ;';". ;.;_v:; .. ~ 
Specte. "ame: ltANIHAHOESA CASIEllANl1I AMOEBA 
(he .. lcol Namel SEVIN 
h.posure N.eqlmenl 6 0 
Age/life Sugo. b 0 CUlTU~E 
"oute/Method: SI 
Geno,,1 Test Conditions: NRI LAS 
Temperature (Oegrees c)a 30 ((' 
Hardness: WH' 
pH' INRI 
lrtect £ndpolnt Type: til (peR ., 
Effect ~nd.olnt Value: 10000 (uq/ll 101 
,"uthorsl PkESCOll,L,H., KueOVEC,H.Kd TRYCCESTAO,D.I 
"ed': 1917 
Journal/Source: BUll, ENVIRON, CONTAH. lOXICOl. 
tlt.tlon: 18111'29-3~ 
file 2; Entry 1103; Accession No. 236369 
Species N.II"1el AC.ANTttAP10EBA CASTELLANIl' AHOE.8A 
Chelldc.l Name' SIHAllNE 
E~posure Regimen: 6 0 
At3 ell If eSt ~ge I 6 0 CUL lUlU 
fioute/Hetho(U SI 
Leneral te5t Condltionsl HR; LAS 
temperature (Oegrees. ()I )0 ce, 
H,,'dness: CNN) 
~'H: (Ilk I 
(ffect Endpoint Typel NA CPGR ., 
Effect Endpoint Valu~1 "000 Cug/1l ,., 
Authors: PPESC.OTT,L."'.' KUf\OVEC,H.tC.; TRYGG£STAO.D.' 
'h.r I 1977 
JournallSourcel BUll. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
tltatlonl 18(11129-30 
File 21 Entry t 16ft) ACC~S1Ion No. 2)7285 
5~ecles Nar.,el ACI.NtHAI10EOA CASTELLANII' AHOtBA 
'tlem I cill Name I llNC SULF ATE 
h.posure keglmenl b [, 
!.ynonyms I INSOlt • 7H20 
~ge/life Stagel b D CUlTUf<E 
F.oute/HethodZ SI 
Crenerd1 Test Condltlonu NRI lAB 
Temper.ture (Degrees ell 30 (C t 
Hardness: (NRJ 
~H: (N~I 
Effoot ~ndpolnt Typel 'A IPGR ., \Calcl 
~ffect Endpoint V.lue: 11000 luglll 1.' 
luthorSl P~ESCOTT.l.M'; KU~OVEC.H.K.; IRYGGESIAO.O.1 
Year: 1';71 
Journal/source; BUll. ENVIRON. CONT'~. lDUCOl. 
(Itatlonl 18(11:29-30 
, 
-_.---'---' .. --_ .. _._, 
2-21 
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File 2; Entry 1752; Accession No. 
Species Name: AMUEBA PROTEUS; AMOEBA 
Chemical Name: CADMIUM CHLORIDE 
~xposure Regimen: 1 H 
Age/life Stage: 50 CfllS/Ml 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (CI 
Hardness: (NR) 
pH: 5.9 TO 6.0 
Effect Endpoint Type: lCBO? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 20000 (ugl11 (*) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: Al-ATIA,G.R.; 
Year: 19bO 
Journal/Source: J. PROTUlOOl. 
Citation: 27(1):128-132 
file 2; Entry 545; Accession No. 
Species Name: AMOEBA PROTEUS; AMOE8A 
Chemical Name: CUS04 • 5H20 
Exposure Regimen: 0.17 H 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lA8 
Temperature (Degrees C): 22 TO 23 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.8 TO 7.5 
Effect Endpoint Type: NA (lET) 
~ffect Endpoint Value: 10000 (ugl11 (*1 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOlOOl. 
Citation: 20(1):127-135 
File 2; Entry 481; Accession No. 
Species Name: AMOEBA PROTEUS; AMOEBA 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees CI: 22 TO 23 (C) 
Hardness: (NRI 
pH: 6.8 TO 7.5 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *1 
Effect Endpoint Value: 1000000 (ug/ll 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOlOOl. 
Citation: 20(11:127-135 
File 2; Entry 475; Accession No. 
Species Name: AMOEbA PROTEUS; AMOEBA 
Chemical Name: KMN04 
Exposure Regimen: 0.17 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 22 TO 23 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 6.8 TO 7.5 
Effect Endpoint Type: NA (lET) 
Effect Endpoint Value: 18000 (ug/ll (*1 
Authors: RUTHVEN,~.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 ., 
Journal/Source: J. PROTOlOOl. 
Citation: 20(11:127-135 
File 2; Entry 503; Accession No. 
Species Name: AMOEBA PROTEUS; AMOEBA 
Chemical Name: INS04 • 7H20 
Exposure Regimen: 3 H 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Oegrees CI: 22 TO 23 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 6.8 TO 7.5 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +1 
Effect ~ndpoint Va lue: 1000000 (ug/l I (*1 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CA1RNS,JR.,J.; 
'tear: 1973 
Journal/Source: J. PROTOZOOl. 
Citation: 20(11:127-135 
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I AGE I 
I"TE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOV' 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUT I 
IVRPI 
IJRN' 
!tlTl 
ISpPI 
INAHI 
IRE&I 
IAGE I 
IRTU 
IGlNI 
lTHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
I EFCI 
IAUT) 
CYRP) 
IJR~' 
IClT) 
r~'" ~t r.\,;;rr O:;-,'':j ,;.j;::.~:l;~r.; ..-n i'~Q. 
S~ec les. "-'amel AI":OEBA ... $PI -AHOE91~ - ~: 
C.hemlcal N.mel DIMETHYL MERCURY 
b"po5ure Regimen: O.blj H 
Age/Lire Slage' NR 
F-outc/Hethod: Sl 
C,ener.1 Test Conditions: FW; LAB 
le:mperature (Degrees ell (NfO 
Hardness: INk' 
pH. INR) 
Hlect ~ndpolnl Type. LT507 ce.lc) 
Erroct Endpoint Value. ~OO lugll) I.) 
"uthors: SIEGEl.S.M,; ESHU:H"N,l., OHENO,I.I PUERNEfl,N.1 
~Ml TH,C ... ,; 
Year: 1971 
Journal/Source: O.R.6UHlEH (ED.', PROe.' WORKSHOP ON HERCURY 
THE WESIHN ENVIRONHENT. CONIINUING ED. PUBl .. CORVALLIS. OR 
~Itatlon: 119-13'0 
.. 
File 2: [ntry 72; AccessIon No. 20350" 
Species Namel AMOEBA SP; M40EBI 
Chemical Namel t'lERCURlt CHLORIDE 
t",posure 5leglmen: 0.28 H 
tgt/life Stage I Nil 
F'oute/Hethodt ST 
tenera. test Condltlonsl FW; LAB 
lemperature (Degrees C', (N~' 
Hardness: (NR) 
~H' INRI 
Efleet ~ndpolnt Type. lT507 IC.'cl 
Effect Endpoint Value' .. 00 (ug/I) C+' 
Authors: SJECE.L.~.H.; ESHlEHAN,A.; UHENO.l-l PUERNER.N.1 
SMI TH.t.W.; 
Yeu: 1911 
IN 
Journ~I/Source' O.R.BUHlER (£0 ... PROC.' WOfU~SHOP ON MERCURY IN 
TH~ wESTERN ENVIRONHENT. CONTINUING EO. PUBl .. CORVALLIS. OR 
CI tH Ion. 119-IH 
File 2: Entry 69, AccessIon No. 203 .. 98 
Spec les Namel AHOeSA SP; AHOE6A 
Chemical Name' HE~CURIC CHlORIOE 
h·P05ure R~9lmtnl 0.25 H 
Age/lift! St.tgez hR 
J"oute/Hethodl Sl 
Ceneral Test CondltlC/ni' NP; lAB 
Tetflperature (Degrees C,: (tJR, 
Hbrdnessl INRI 
~H: INk I 
Efleet Endpoint Type' NA ceEl ., ceolc) 
Erreet Endpoint Valu.: 700 TO I~OO lug/ll I.' 
Authors: SIECEL.S.M.: ESHLEMAN,A'; UMENO,I.; PUERNER.N.I 
SH 1 TH,C..W , ; 
Year I 1971 
Journal/Source: O.R.BUHLER (ED ... PROC.: WORKSHOP ON MERCURY IN 
THE WESIERN ENVI~ON~ENI. CONTlIIUING [0. PUBl .. CORVALLIS. OR 
C ItH lonl 119-IH 
File 2: Entry 7091 Accession No. 228152 
~pec les Name' AHOE tu. SP 1 AMOEBA 
(he .. lcol Name' HERCURIC OXIDE 
l"posure Neglmen: 1.660 H 
'ge/l" e SUge' NR 
J"oute/Methodl 51 
teneral Test Conditions' FWI LAB 
Temperature (Degrees C) I (Nk'· 
hardness: (NR) 
pH' ".R I 
Hreot Endpoint Type' LT507 IC.lcl 
lffeet Endpoint V.luel "bO (ug/1) C+' . 
Authors: SIEGEl,S.M,; ESHLEMAN .... I UHENO.J.I PUERNER.N'; 
51""1 'H.C.W.: 
Year: 1971 
Journal/Source' D.R.SUHlER lED." PROC.I WORKSHOP ON HERCURY IN 
THE hUIERk ENVIRONHENT. CONIINUING ED. PUBl., CORVALLIS. OR 
C ltdt lonl 119-13~ 
I SPP I 
INAH' 
IkECI 
lACE' 
IRlE' 
I&lN) 
IIHPI 
IHDVI 
IPHV' 
I HE I 
IHCI 
CAUT) 
IVRP, 
( JkN) 
celT I 
I SPP I 
INAH) 
IREG I 
IAGEI 
I RIE I 
IG[NI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHV I 
IEHI 
IEFCI 
IAUI) 
IVRPI 
I JRNI 
. It IT) 
ISPPI 
INAHI 
IREG I 
CAGE) 
I RTE' 
I&EN I 
IIHPI 
IHDVI 
IPHYI 
IE FE I 
IEFC I 
I,UII 
CYRPI 
IJRN, 
(CiTI 
File 21 Entry 123!>; Accession No. 239BJZ 
Species t-.1lur.e: AMOEBA SPI 'I'I0E6A 
thelftics·l Name: MERCURY 
e"posure Regimen: ) 1.66 H 
.ge/llre St.gel NR 
"oute/Hethod: ST' 
teneral test Condltlonsl FWI LAB 
hmper.ture (Oegrees CU (NR) 
HardnesSI (NR) 
pHI INk I 
Ellect Endpoint Type. LT507 
l,tect End~olnt Values 500 (ug,1t 
Authorsl SIEGEL,S.".; ESHLEMAN.A,; UMENO.l.; PUERNER.N.; 
SMITH,C.",. ; 
Year: 1'171 
Juurn,d/Sourcel O.R.~UHlEN HO.l. PROt.: WORKSHOP ON MERCURY IN 
IHE wESTERN ENVI~ONHENI. CONTINUING EO. PUSl •• CORV.LLIS. OR 
elt.tlon. 119-130 
FI Ie 2; Entry 69 .. , Accession No. 227886 
Spec les "'ulel AHOESA SPI AHOEBA 
(hemic.' .... amel PHENYLHEI(CURJt ACETA1E 
[)l.posure Reglmenl 1.460 H 
Age/Life Stage I NR 
fooute/Hethodl S1 
tentr •• Test Conditions. FW; LAB 
Temperature (Degrees C) Z (NN:) 
ttardnessl (NR) 
pH. INR I 
Effect Endpoint Typel lT50? 
Errect Endpoint Value. 300 luglll 1.' 
Authors: SIEGEL.S.H.: ESHLEMAN,A.; UHENO,l.1 PUERNER.N.; 
~~lfH,t.w.; 
Year: 1971 
Jc.urnal/Sourcel O.R.8UHLER CEO." PROt.1 WORKSHOP ON HERCURY IN 
T"E wESHRN lNVI~ONMENT. (UNHNUING ED. PUBl .. CORUlllS. OR 
tltat Ion. 119-1H 
File 2; Entry 70\' Accession No. 2280 .... 
Spec les Nan.el lHOEBA SP; AMOEBA 
Chemical hamel lllkAETHYL LEAD 
txposure Reglme:nl 0.78 H 
"se/llfe Stage: NR 
Jioute/Hethod: SI 
Geller.' leit Condltlonsl FHa LAB 
lemperature (Degrees CJI CUR) 
Hardness: INN) 
~H' INkl 
t Itect Endpoint Type' LT50? ICalcl 
Errect Ertdpolnt Valu •• 300 lugl11 1.' 
Authors: SJE:GEL.S.H.; ESHLEHAN,A.: UMENO ••• ; PUERNER,N.I 
SHI1H.C.W.; 
Yea" 1971 
Journal/Source' D.R.BUHlE~ IEOol. PROC •• WO~'SHOP ON HERCURY IN 
TIlE WESIERN [NVI~ONHENT. tONHNUING ED. PURL .. CORUlUS. OR 
CItation. 119-13~ 
I SPP' 
(NAH) 
IREG' 
IAGt, 
IRIU 
ICE.) 
liMP) 
I HOV' 
I~HV' 
IEH) 
IHe! 
IA~I , 
IYkP' 
«",kN» 
Itlll 
I SPP I 
(NiH' 
IRtC) 
I sYNI 
I ACll 
Iklt! 
I"E" ) 
liMP I 
IHDYI 
(PHY) 
nfl) 
IEf" (AUll 
lYRPI 
C Jk,." 
I till 
( SPPI 
INAHI 
IHGI 
ISYN, 
IA~E1 
lRTE I 
ICEtll 
lIHPI 
IHIIV) 
IPHYI 
IHEI 
IHCI 
IAUlI 
I yRP I 
I JH;tl) 
Itlll 
I SfP I 
INAH, 
(HGI 
I SYlH 
I A~t ) 
Iklt I 
lCfll) 
I IMP) 
Ih~" 
IPhV) 
ltHI 
IHtJ 
IAUlI 
lY'~1 
( J'd,;) 
I till 
fl'. 2: lntry 
S~ec le5 Nah1e: r'[~ANEI1A 
Chemlc.l ~idme: "ltLl • 
lxposure ~l':qitnE"n: 0.17 
Io.qe/Llfe Stdge: itA: 
4d8: Accession No. 22215e 
IRltltCPHURUII; FLAGELLATE 
bltZO 
H 
Route/Method: SI 
C.en~ral Test Conditions: 
Itmperaturt' (Degrees C»: 
tMrdness: fNR) 
~HI ~.~ IU 6.5 
F"; LAe 
19 10 23 ICI 
((fec.t [ndpolnt Type: 1'01 (LEf, 
Hreet tnd"olnt Valu': >lvOOOOO lugll' I.' 
Autnors: RUTIIVEN.J,A.: CAIRNS.JR •• J.; 
Year: 1973 
Jc·urn.IISource: J. f'~OlOI(JOl. 
tI tH 'onl ZOll )lIZI-13~ 
1-1 I" 2; lntry ,.1Ei; .Iccesslun No, 221b61 
Species t.an,e: P(I-:At~EMA TRICttOPU{)kU,..: FLAGELLATE 
U".em j (..1 Ui.ltle: (OCt Z • 61t20 
lApo5ure OlE:<limen: 0.17 H 
SynonynlS: eOBAL 1 f II) CHlCR IDE 
''ie/Liff! Stdget t.R 
"o"'te/~t:'thoc,U St 
tf:nerdl test ConoltlonSI FW; LAB 
tt!nlper.turC' (tlegrees e'l 11) TO II (C' 
h.rtJnf;SS~ (NJit) 
fH: 5." TIJ b.!i 
(tfect Endpoint Type' IIA (LET' 
t.ttec.t endpoint Vetluel )'iCOOOOO (uq/ll Ct, 
A"thors: ~utHY[t~,J.".; c,ur<tIlS,JR •• J.; 
Yc:c.f: 1973 
Journal/Soyrce: J. pJ..OrOlnOL. 
t ItHlon. 2011 J: 117-135 
Flh 21 Entry 25; Accession No. 20193') 
Spec ies Nal'ler PERAf~e"'A rRICHOPHCJ(UH; FLACElLAtE 
Chemlc~1 Name: CUSOit • ~H20 
l:ApO$Ure keglmenl 0.11 H 
Synonyrr~: COPF'Ek SULfATE 
I.~e/l J fe Staqe: t.f( 
~ (Jute/l1e thod: S T 
Lener.1 Tcst Conditions: FW; LAB 
temper.ture (Degrees e,1 19 to 23 ce, 
"ardness: (NR, 
pHI 50.50 10 6.5 
tHeet Enopolnt Typer t. ... (LEl, 
tffeet I:.ndJ.oint V.lue: ) 100000 (ug/ll ,.) 
Authors: kUTHVlN.J.A •• tAlkN5.JR •• J.1 
'rear: 1'173 
Journal/Source: J. PROtUZOOL. 
titatlon. 2~III1IZ1-1l5 
Fll~ 21 lntry ,.16: Accession No. 221381 
S~ec 10. I .... e' PHANCM4 T~ICI10PHORUHI FLAGELLATE 
(helft;cc11 Ncllnel P~("'U3'2 
l"'yOSUrf! k~~i~en: 3 ~ 
Synonyms: LEAD NJTJtllE 
~S./Llfe Stag.' liN 
.oute/M~thod: 51 
Lenera1 test Conditions: FWi LAlt 
lernper<lture (Degrees C): 191023 it) 
hardness: (NR) 
~H' 5.5 TO &.5 
I Ifeet [ndyo)nt Type: fa (HOP +) 
[ff.eet lndr·olnt Yalu~: 1000000 lu']/l) C+, 
L"thors: kll'UVlN.J.A.; CAlfCr.S.J~ •• J.; 
'rear: lliB 
Journ .. l/Source: J. J;J.::ltOZOuL. 
t I t.tlon •• 01 IIIIZ1-135 
I Sf-PI 
IN~HI 
IklG I 
I SYrlI 
I ACE I 
IRIEI 
( ~C" 
lIhPI 
IH~Y) 
IPhV) 
I[FE I 
IffCl 
IAUlI 
I YkP) 
(JI\NI 
It II I 
I srPI 
C 1ll.~:) 
1"1 C, I 
I<e[ I 
I k IE I 
I ~[I;I 
""P' (HllY) 
II'hVI 
IUEI 
Ilftl 
(AliT) 
I Y'P) 
(Jf,.,O 
Itll) 
I SFP I 
IN<MI 
IRlC I 
lACE) 
(RIE I 
IGU" 
I1hP' 
IHUV) 
I PH., 
IEHI 
lEFt) 
(AU II 
llRPI 
IJkN, 
Itlll 
File 2; Entry Itl1; I.ccesston No. 121231 
S,ec ies r..ame: P£~Arl(HA tRICHOPt40kUM,; FLAGELLATE 
Chemical Name: t\2CHZU7 
h,p05ure R(:1imen: 0.17 H 
Synony".): POJAS!tJUM DICHROMATE 
Age/lit to St age: NR 
l<oute/Method: 51 
(jen~ral Test Conditions: FW; LAb 
temperature (Oegrees CJ: 19 10 23 ee, 
ttcrcJnessl (Nf\, 
rH. ~.5 TO 6.5 
U loct Endpoint Iype' N4 ILE T) 
I:.ff'!ct Enc:point Value: lbOOOO (ug/l' It, 
I.utnors: iWTHYEh,J.A.: CAIp.NS,JR •• J.; 
'tt'dr: 191) 
Journal/~ource: J. Jo'flOIOltJOL. 
llt.tlonl 20""121-1)5' 
Spec 14:5 Nalt,e: P[IUNEt4. TRICHOPHORVH: FLAGELLATE 
Ulemicill Nalftt!I J(HNOit 
["pos"re Regimen: 0.11 H 
A~e/L I fe Stitl.Jel r~R 
5.oute/l1ethod, 5T 
tt'n~ral hst Conditions: FWi LAB 
1t:mperdturt' (Degrees C): 19 TO 23 CC) 
tla,."ness: (UI\) 
ptU 5.1;) TO 6.5 
(tr~(t t.ndpolnt Type: NA (LET) 
[ffect lndpolnt V.luel )32000 (ug/I) ,+) 
Authors: J(UIHVlN.J.A., (AIJ.'N5.JR •• J.1 
'redr: 1913 
Journal/Source: J. P~O'OZOOL. 
tlt,,'onI201111121-135 
file 2; Entry .. 81: AccessIon No. 221917 
$pecle:s Nan,e: P,U:AUE'HA tJ\ICHOPHORUl1; fLAGELLATE 
Chemica I Name: PhENOL 
EJtposure ~e9Imen: 0.17 H 
"",I:/Llfe Hase: NJ( 
fo·oute/l1~thod: sr 
c.cner •• Test Conditions: FW; LAB 
Temperat"re (Oegrees CII 19 TO 23 ee) 
h.rdness: WR) 
I,H' 5.5 10 b.5 
rtfect Endpoint Iypel NA (LET) 
Effect En.polnt Value: 2500000 lug/II 
tuthc.rs: RU1HVEN.J.A.: CAJRU~.JR •• J •• 
Year: 1973 
Jour n.I/Source: J. Pf<OTOZOOl. 
tit.tion. ZOllIIlZ1-135 
2.-1A) 
(SPP) 
(NAM) 
(RH"') 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(E:FC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(C1 Tl 
, -:"~'~"",,,,,,,,,--, .......... a ....... , ..... _ ........ ~ ..... ~_.,_;.;..-;..;.,._""_" "_" ""_ 
File 2; Entry 70; Accession No. 203499 
5pecies Name: SURSARIA SP; CiliATE 
Chemical Name: MERCURIC CHLORIDE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: Nk; LAB 
Temperature (Degrees C): (NfO 
Hardness: (NR) 
pH: (I'<R) 
Effect Endpoint Type: NA (CEl .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 700 TO 1500 (U9/1) (.) 
Authors: SIEGEL,S.M.; ESHlEMAN,A.; UMENO,I.; PUERNER.N.; 
SM IT H ,C. W. ; 
Yedr: 1971 
Journal/Source: D.R.BUHlER (EO.). PROC.: WORKSHOP ON MERCURY IN 
THE wlSTtRN ENVIRUNMENT. CONTINUING ED. PUBl •• CORVALLIS, OR 
Citation: 119-134 
2.-:31 
ISPPI 
IHAHI 
INEGI 
ISYHI 
IAGEI 
IRTE I 
IGEHI 
IlHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IHEI 
IHCI 
IAUT I 
(YRPI 
IJRHI 
ICITI 
ISPPI 
IHAHI 
I R~GI 
I SYN I 
IAGE I 
IRTEI 
IGENI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IHEI 
I EFC I 
I AUT I 
I YRP I 
IJRNI 
ICIT! , 
I SPPI 
IHAHI 
IREGI 
ISYNI 
IAGE I 
IR IE I 
IGEHI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IfFCI 
I AUT I 
I YRPI 
IJ~'U 
ICIT I 
I SPPI 
IhAMI 
IREG! 
I"E I 
IRTE I 
IG[NI 
IIHPI 
IHDYI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
I AU II 
I YRPI 
IJRNI 
ICIII 
ISPPI 
I~A"' 
I~HI 
I AGE I 
I RTE I 
IGENI 
I THPI 
IHDVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFCI 
IAUTI 
CYRPI 
IJR~I 
(c1I1 
I SPPI 
I"AHI 
IREGI 
IAGEI 
I ~IE I 
IGEHI 
I THPI 
IHDVI 
IP~VI 
IEFEI 
IHCI 
IAUTI 
CYRPI 
IJRHI 
Itlll 
ISPPI 
eNAH) 
IRtGI 
IA~E I 
IHIE I 
IGENI 
CTHPI 
IHOYI 
IPHVI 
left I 
IEfCI 
l£ulI 
IYRPI 
I JRHI 
ICIII 
ri 'e ~i Entry lSb; AccessIon No. 20761'1 
Species . rlarne I (HILOHON"S PARAHECIUM; CRYPTOHONAD 
them1 ca 1 Name: (HLOR tHE 
Expo:a.ure keglmen: • 
Synonym .. CALC IUH HYPOCHlOR I TE 
"ge/Life Stagel • 
F'oute/Hethodl Sf 
tener •• Test Condl,tlonSI F"", LAa 
Temperature IOegrees e)l 10 It' 
hardness: INA) 
~HI 7.2 
ftfect Endpoint IYPe-l EC50CR 
Effect Endpoint Vo'u.' 300 luglll 
Author 51 HONIG," .A.; KeG INNl SS ,f1.J., BUIKEMA JR. ,A.l.' 
tAINNS.JR •• J.; 
tearl 1960 
Journal/Source' eULl. ENVIRON, CONIA,H. TOXICOl. 
CltHlonI2512111b9-IH 
folie 2; Entrv 1871 AcceSSion No. 2076'2 
Sreel •• Hom.' CHllOHU'''S PARAHEClUHI CRTPTOHONAD 
themict11 Name: CHLOftlfiE 
£.kposure fh!9imen' • 
~ynonyms: CALC IVK HYPOCHlOR 1 TE 
Age/Lite Stligel • 
J.,oute/HethOdl Sf 
tener •• Test Conesltlonsl fW; l.a 
Temper.lture CU~9rees C): 20 CC) 
ttardnes,: 'NA) 
pHI 7.2 
Effect Endpoint Tvpe: ECI)OGR 
["eet Endpoint V.lu.' 300 lug/II 
'uthors: HONIG.R.Ad HCGJNNJSS.H.J.I BUIKEHA JR.,A.l., (.AIRNS.JR •• J., 
'rear: 19dO 
Journal/Source: &ULL. ENVIRON. tONIA,H. TOXICOl. 
tlt.tlonl 251211169-17~ 
file 2; Entrv 1881 AccessIon No. 2076\3 
S~ecl .. H.m.' C~ILUHUHAS PARAHECIUHI CRYPTD~ONAD 
Chemlc.l Namel CHLOf(II"E 
(xposure Regimen •• 
Synonyll'lSi CALCIUH HYPOCHLORI TE 
'ge/lJfe St"9cl + 
ROute/MethOd: 51 
t~neroil rest Conditions' flU LAB 
lemperature (Degrees C I I 30 eel 
ttardness: 'NA) 
pHI 1.2 
Effect Endpoint Typel EC50GR 
Effeet Endpoint V.lu •• 150 IU9111 
Authors: HONIG,R.A.; HCGINNISS,H.J.; BUIKEMA JR •• A.l.; 
CAJRNS.JR.,J.I 
"earl 1980 
Journal/Sourcel bUll. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
CltHlonl 2512"169-17~ 
Speel •• Ham.' CHILOHONAS PARAHECIUM: CRYPTOHON10 
Ch.mlcal Hamel COPPERI II I SULFATE PEHTAHTORATE 
Exposure Regimen. \ .08 0 • 
As./llfe Stagel HPO GROWTH PHASE 
f(oute/Hethod: ST 
tt'nerlfl lest Conditions' FW; lAB 
lemperttture tDegrees C) I 10 Ie) 
Hardness: CNH) 
pHI 6.3 
[ffect £ndpolnt lypel EC50GR 
Effect Endpoint Value' 23000 (ug/l) Ct) 
Authors: HONIG,R.A., HCGINNISS,K.J.I fl,U1KEHA JR.,A.L.a 
CAJJWS.JR •• J.; 
"car: 1980 
.JClurnil/Sourcel BUll. ENVIRON. CONTAt1. lOXICOl. 
Cltatlonl 25(2'nb'9.11~ 
File 21 Entry 1~51 Accession No. 20"'966 
Species kame: (HILOMONAS PARAMECIUM, CRYPTOHONAO 
Chemlc.' Nam.' CUPPE~IIII SULfATE PENTAHYDRATE 
E JIlposur e Rcql men: 19 - 25 H 
A9./llf. Staq.' EXPO G~OWTH PHASE 
~oute/f1e thad: S 1 
teneral Test Conditions' FW; LAB 
Temperature (Degrees C I' 30 CC) 
liardneSSI Iwn 
pHI 6.3 
Elfeet Endpoint Typ.' EC50GR 
Effect Endpoint V.,u., 3000 TO 35000 luglll Ifl 
Auttlorsl HONtG,R.A.; HCGINNJSS,H.J., 8UlkEKA JR •• A.l., 
CAIRkS,JR •• J., 
Yearl I~eo 
Journil/Sourcet BULL. ENVIRON. CONTAH. TOX1COl. 
Clt.tlon. 251211169-175 
Flit: 2: Entry 15t.I Accession No. 20\965 
Species Na"·el CHJlOMGNAS PARAMECIUH; CRYPTOHONAO 
Ch.mlcal Nam.' COPPERIIII SULFATE PENTAHTDRATE 
tJlposure R~glmen: ~It - itS H 
Ag./llf. St0gel EXPO GROWTH PHASE 
koute/I1Pthod: ST 
Gener •• Test Condltlonsl FW; LAB 
lemper.ture (Degrees CJ: 20 ee, 
liardne$sl CNR) " 
"HI 6.3 
Hfeet Endpoint Typ.' EC50GR 
Effe<l Endpoint V.lu.' ) 2)000 luglll 1.' 
,"uthors: HONIG.R.A.; HCeINNISS.H.J.; 8UIKEMA JR.,A.l.t 
C"IRNS.JR •• J.; 
"ear: 1960 
Journal/Source: 6Ull. E~VJRON. CONTAH. lOUCOl. 
Cltatlonl 25121:169-175 
File 21 Entry 1681 AccessIon No. 205580 
Spec I •• ".m., CHILOHONAS PARAMECIUH; CRYPIOHONAO 
Chernf Cd' Name: PHENOL 
lApO$Ure Fteljlmen I • 
"ge/llfe Stage; + 
koute/Hethod: Sl 
General Test Condltlonsl FW; L'B 
Temperature (Degrees ("1 20 et) 
tiardness: (NA) 
ph' 6.3 
[ffeet Endpoint Typel EC50GR 
tffeet Endpoint Valu.' 95000 lug/II 
AuthorSI UUNIG.R.A,; HCGINN1SS,H,J.t BUIKEMA JR •• A.L.: 
CAIRNS. JR • • J.; 
"elf I 19bO 
Journol/Sourcel &ULL. ENVIROH. CONU". TOXICOl. 
C I tat lonl 2512,. 169-175 
I SPPI 
IhAMI 
I RLGI 
IA~EI 
IRHI 
IGENI 
liMP I 
IHDV I 
(PHYJ 
C!FEI 
IffCi 
IAUTI 
CYRPI 
I JRHI 
ICiT I 
I SPP I 
IHAHI 
IREGI 
I AGE I 
I RIE I 
IGENI 
IIMPI 
IHDYI 
IPHVI 
IHE! 
IEFCI 
CAUII 
CYkPI 
URHI 
ICI II 
ISPPI 
INAHI 
I REGI 
IA~E I 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHYI 
IEfE I 
IEftl 
I AOll 
I YHPI 
I JRNI 
ICIT I 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRTEI 
IGEHI 
liMP I 
IHDVI 
IPHVI 
I EFE I 
CEFCI 
IAUT! 
CY~PI 
I JRIII 
lei T!, 
I SPP I 
IHAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRTE I 
IGENI 
IIHPI 
I"DV I 
IP"VI 
IEFE I 
IEFC I 
CAUTI 
(y~PI 
IJRNI 
celT! 
I SPPI 
IHAHI 
I~EG I 
I SYHI 
I A~E I 
I RIE I 
IGtHI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHV I 
IHE I 
IfFCI 
(AU II 
I lRP I 
I JHHI 
ICIII 
(SPPI 
INAHI 
IAtGI 
I SYIII 
IAGEI 
I RTE I 
IGENI 
IIMPI 
IHDVI 
IPH., 
IEFE I 
IEfCI 
lAuTi 
IYRP I 
I JRIII 
celT I 
File 21 Entry 1691 Accession No. 205581 
Spec I •• Hom.' CHILUHQlUS PARAHECIUH; CRYPTOHOHAO 
Chemlcill Namel PHENOL 
fApO$Ure Regimen: • 
,"ge/life Stilgel + 
liouU:/Methodl Sl 
Cener.1 lest Condltlonsl fWI LAS 
Temperature (Degrees .(.,. 30 Ie, 
hardnes,: (NA, 
IH. 6.3 
Effeet Endpoint Typ.1 ECSOGR 
Effeet Endpoint V.lu.' 19000 luglll 
Authors: HCNIG,M.A.l HCGJNNISS,H.J.I 8UtKEMA JR.,A.l.; 
CA INNS, JR. ,J.I 
'Yeul 1960 
Journal/Sourcel BULL. ENVIRON. CONT"". TOXICOl. 
Citation. 251211169-175 
FII. 21 Entry 167; Acce.slon Ho. 205579 
Spee I •• ~.m.' CHllOHONAS PARAMECIUHI CRYPTOHONAD 
Chem I Cd t Name I PHENOL 
Exposure Regimen: • 
Ag./LI fe H09.' • 
Route/Methodl Sf 
tent"'" lest Condltlonsl fW; LAR 
lemperature (Degrees eJI 10 IC) 
Ilardness: (NA' 
pH: b.3 
(ffeet Endpoint Typ.' ECSOGR 
Effect Endpoint Valuel 68000 lug/II 
Authorsa HONIG.Ft."., MCGINNISS,H,J.I 8UIKEHA JR.,A.L.; (AIRNS,Jk •• J.; 
'.ar I 1960 
Journ.I/Sourcel BULL. EIIVIRON. CONUM. TOOCOL. 
Cltatlonl 15121116q-17~ 
FlIt: 2, Entry 1521 Accession No. 20\963 
Spec I •• H .... , CHILOHOHAS PARAHECIU"I CRYPTO~ONAD 
Chem lea I Ham.' PClIASSIUH OICHROHATE 
lJllposure R.eglmcnl + 
Ag./ll fe Stag.' • 
koute/Method: Sl 
General Test Condittonsl FU; LAB 
Temperature 'Degrees C,I 30 CC) 
f1&rdnesSl (NA) 
"H: 6.3 
Iffect Endpoint Typ.' EC50GR 
Effect Endpoint Vatue-. 1t100 Cuq/ll 
tuthorsl nONIG,R.'.; HCGIUNISS.H,J.I BUIKEMA JR •• A.L.; 
CI. tkNS.JR •• J.I 
... earl 1960 
Journa 1/Sourcel BULL. ENVIR.ON. CONT''''. TOXICOL. 
Citation: 251211169-175 
File 2; Entrv 151; Accession No. 20",962 
Species NameS CHILOMONAS PARAMECIUM; Cf('YPTOHONAD 
Chen'lfcal Uamel P01ASSIUM OICHROKATE 
Exposure Reglmenl • 
,"ge/Llfe St.gel • 
J;"Oute/Hethod: $T 
Cener.I le$t Conditions' FIoII LAB 
le-mpe r ature (Degrees CII 20 IC) 
tl,ardnessl CNA) 
~HI 6.3 
Effect Endpoint Tvp.' EC50GR 
Effect Endpoint "'u.' 3000 lug/II 
Authorsl HONIG,R.A,; HCGINNISS.M.J., BUIKEHA JR •••• l.1 
CA lRNS,JH. • • J.; 
Year: 19tsO 
Journal/Sourcel BULL. ENVIRON. CONT'H. TOXICOl. 
Clt.tlonl 251211169-175 
Spec les Namel CltllOHOrus PARAMECIUM; tRYPl0110NAO 
Chemical Namel P01ASS1UI1 DICHROMATE 
EJlposure Regimen' + 
Aee/ll f e Stage: • 
Joute/Hetho(U ST 
Ccneral Test CondltlonSI FW; LAB 
Temperilture 'Degrees CII 10 Ie) 
HlirdneS$l CNA. 
pH: 6.3 
Effect Endpoint Type' fCt;OGR 
Effect Endpoint V.lu.' 1100 luglll 
,"uthorsl HONIG,R.A.& HCG1NtIlSS.H.J., 8UIKEM' JR"A.l.1 
CA IRt,S.JR. ,J.; 
Year: 1980 
Journal/Source-I BUll. ENVIRON. CONTA". TOXICOl. 
C I tat Ion. 251211169-175 
File 2; Entry 1581 AccessIon Ho. 20~969 
~pecl •• ham •• CHILOHUNAS PARAHECIUH; CRTPTOMOHAD 
Ch.mlc.1 Ham.' llNC SULFATE HEPTAHYORATE 
E~posure Reglmenl 19 ... 25 H 
Synonym5: 1NSO, • 7H20 
Ag./Lif. Stage I EXPU GROWTH PHASE 
Route/Hethod: SJ 
General lest CondltlonsS FW; lAB 
Temperature (Degrees C)S 30 (e, 
Hardne ... IHRI 
pH. 6.3 
Effeet Endpoint Typer EC5DGR 
Effeet Endpoint V.lu.' ~OOOO lug/II 1.' 
Authorsa HONle.R.A.; HCGINNISS.H,Jd 8UIKEM. JR •••• L" 
CAIIUl5.JR: •• J.; 
~ear I PittO 
Journal/Sourcel t5UlL. ENVIRON. CONTAH. fOXltOL. 
Citation. 251211169-175 
FII. 2; Entry 15/1 Acc.sslon No. 20~968 
Spec I .. lIam., CHllO~ONAS PARAHECIUH: CRTPTO~OHAO 
Che",lcal lI.mel llHC SULFATE HEPTlHYDRATE 
Exposure Reglmenl ,,\ ... "b H 
Svnonyms: 1'4S0, • 7t120 
Ag./Llf. SUge' EXPO GROWTH PHASE 
f(cute/~ethod: Sl 
teneral Jr.st CondltlonSI FWJ l-'8 
Ternperat",re (Degree$ ets 20 (CI 
f4ardnes:.: (N,,' 
~H' 6.3 
Effeet Endpoint Typ.' £C~OGR 
l:ffect Endpoint Val"e: 16000 CU9/1) C., 
AuthorSI ttONIG,l<.A.,; HCGItUlISS.".J., BUIKEH. JR •••• L.; 
tAIRNS,JI\ •• J.; 
Year: 19&0 
Journid/Source' 6Ull. E, .. VIRON. CONTAH. lOXICOL. 
tltulonl 251211169-17~ 
( SPP) 
INAM) 
IREG) 
I SYN) 
(AGE) 
IRTE) 
IGEN) 
ITMP) 
IHOVI 
(PHVI 
I EFE I 
IEFCI 
IAUTI 
IYRP) 
IJkNI 
ICIT I 
Species Name: CHILOHONAS PARAMECIUM; CRYPTOMONAO 
Chemical Name: ZINC SULFATE HEPTAHYORATE 
Exposure Regimen: • 
Synonyms: ZNS04 • 7H20 
Age/Life Stage: EXPO GROWTH PHASE 
!<oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IOegre~s CI: 10 ICI 
liardness: INR) 
pH: 6.3 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: > 5000 luglll 1.' 
Authors: HONIG,R.A.; MCGINN1SS,M.J.; BUIKEMA JR.,A.L.; 
CA IRt<S,JR. ,J.; 
Year: 19130 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 25(2):169-175 
: 
2- ,1] 
I SPP I 
INAHI 
(RlG I 
I"E I 
IRTE ) 
(GUll 
ITHP) 
IHOV) 
IPHVI 
(EFE I 
lEft! 
(AUTI 
I YRP I 
IJkNI 
I CIT I 
(SPPI 
(NAHI 
("EGI 
"~EI (RIE I 
(GENI 
"HPI 
(HOVI 
(PHV I 
([FE I 
(EFt! 
(Aut I 
(yRPI 
(JRNI 
It I II 
I SPPI 
IHAHI 
IRECI 
CAGE I 
IRH I 
(GlHI 
ItHPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFEI 
IEftl 
(AUT I 
( YRPI 
IJ~HI 
Itlll 
t:lle ot; tntry I)'" Accession No. 
Specl .. Na"e' CHROOMONAS SAliNA! tRYPTOHONAD 
thelllCill Narnel bliRIC AtlO 
Exposure Reglmenl NR 
Age/Life Stage I NJt 
koute/hethodl 51 
Gener •• lest CondltlonSI SW: .LAS 
!empe,.ture 10egr ... C " 16 TO 20 It) 
fo!.rdnesSl (NR, 
pH. 1.6 10) TO 8.0 101 
Effect End~olnt Typel HI, (peR ., 
Hfeet End~olnt V.lue. 50000 luglll (0) 
Authors: ItlTl .... t~.J.; CHENG,J.V.I 
Yto.,: 1915 
Jcurnal/Sllurce: J. FISH. RE'S. BOARO ('tJ. 
Citation. 32112112081-2'9' 
Flit' Z; Entry 133; Accession NO. 
Specie. Na.,e' tH~OOHONAS SAlIHAI CRYPIOHONAO 
Chemical Namel bUltlC ACID 
(",posure Regimen' Nk 
.se/l If.: St.ge: NR 
F'oute/ttethodl SI 
(,eneral Test ConditIons' Sw; LAB 
temperature (Degrees C, I 16 TO 20 ct, 
".rdness: (N'O 
~H' 1.6 TO 8.0 101 
Effect Endpoint tvP.' HA (CRO 01 
Effect tnd~olnt V.lue. 50000 (uglll (01 
"uthersl 'NTU,.N.J., CHENG,J.T.; 
Tearl 1915 
4ournal/Seurcel J. fISH. RES. BOARD CAN. 
tI tot Ion. 32112 )l2'81-2~9~ 
File 21 t.ntry 1321 Accession No. 
5pecles Na .. e' CHROOHONAS SAllNAI CRYPTOHONAD 
Cheml •• t Name. eORIC ACID 
(",posure Reqlmenz N~ 
"ge/L I fe Stage: "R 
~eute/Hethod: 5T 
Cener~1 Test Condhlons: SUI LAB 
Temperature (Degrees ell 16 TO 20 tc, 
H~r~ne5sl INRI p"' 1.6 101 10 8.0 101 
t fff'ct Endpoint Typel NA (PCR ., 
lffect Endpoint Value' tOOOO (ug/ll (01 
luthorsl ANltA.N.J., CHENG,J.Y., 
Ye.rl 1975 
4ournll/$ourcel J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Clt.tlon' 32112)12<81-2<9' 
20~815 
20~8H 
File 2: Entry 131; Accession No. 20tj8J2 
I SPPI Spe. Ie. Na .. e' CHHOUHONAS SAlINAI CRYPTOHONAD 
INAHI 
( REGI 
(ACE I 
(klE I 
(ClNI 
It"PI 
IHDVI 
IPHVI 
IEfE I 
IEftl 
(AUII 
"RPI 
IJRhl 
(t! II 
ISPPI 
(NAHI 
(~ECI 
IAGE I 
(RHI 
IGENI 
ItHPI 
IHOVI 
(PHVI 
(HE I 
(Eftl 
(AUI I 
I YRP I 
( J"NI 
(CIII 
the",lc •• N.mel DORIC ACID 
EAposure Reglmenl NR 
Age/Life St.gel NR 
Route/Hethodl ST 
tener.1 Test Condltlonsl Sw; LAB 
Temperature (Degrees C)I 16 TO 20 ee, 
Hardnessl (NR) 
pH. 1.6 TO 8.0 (01 
Eff.ct Endpoint Tvpe. HA (CRO 01 
Effect Endpoint Valuel 10000 luglll 101 
'uthors l 'NiTtA.N.J., CHENG,J.T., 
'teli,1 197~ 
4ournlillSource: J. FISH. RfS. BOARD CAN. 
tltatlon' 3211211Z081-2090 
File 21 Entry 13"1 Accession No. 
Species " ..... tHROOHONAS SAlIHAI CRTPTOHONAO 
thell'llc •• N.mel bORlt ACID 
EAposure Reglmenl NR 
'ge/llfe Stage: hR 
fi:oute/l1ethodl Sf 
Gener.1 Test Conditions: SUI LAB 
Te .. p.rAture lOegrees CI' 16 to 20 IC' 
".rdnessl INR, 
pHI l.b t+, TO 6.0 '+' 
Effect End~olnt Type. HA (PCR 0' 
lff<ct Endpoint V.lue. IOO~OO luglll (01 
Authors: ANTIA,N,J.; CHENc".J.Y.r 
'te ... , I 1'17!t 
Journal/Sourcel 4. FISH. RES. BOARD CAN. 
tltatlon, 32112112081-2090 
200811 
ISPPI 
(NAHI 
(KECI 
(AGE I 
IRTE I 
(GENI 
I1HPI 
(HDVI 
IPHVI 
(EFE I 
(EfCI 
(AUtI 
(YRPI 
(JRHI 
ICllI 
(SPP I 
(NAHI 
(REGI 
(AGE I 
(kiU 
(&ENI 
I1HPI 
(HOVI 
(PHV I 
IEfE I 
IlfC I 
(Autl 
( YRPI 
I JRNI 
Itlll 
(SPPI 
(HAHI 
IkEGI 
I AGE I 
IRTE I 
(GENI 
( IHPI 
(HDV I 
(PHVI 
(EFE I 
IHCI 
(AUtI 
( YKPI 
( JRNI 
(C IT I 
File 2; Entry 1351 Accession No. 
5pe. Ie. Ham.' tH~OOHONAS SAlIHA; CRYPtOHOHAO 
Cho~lcol Home' eURIC ACID 
EAposure Reglmenl NR 
Age/life Stag.' NR 
Foute/tiethoeU SI 
Gener.1 Test Condltlonsl SWI LAB 
Temperature (Degrees C)' 16 TO 20 ec, 
H.rdness. (NR, 
pH. 1.6 TO 8.0 10, 
Effoct Endpoint tvpe' HA IGRO 01 
Hf.ctEndpolnt V.lue' 100000 luglll (01 
luthor" ANI"",N.Jd CHENG.J.T.; 
Ye .. ,z 1975 
Journ.I/Sourcel J. FISH. RES. BOARD CAN. 
CltHlon' 321121'2~81-2090 
FIle 21 Entry 1912r Accession No. 
Species N ••••• CHROOHONAS SAllHAI CRYPTOHONAD 
them I ca I Name I CI.. Te£ROL 
t~posure Neglmen: ZO 0 
Agelllfe Stage! 1000000 CEll S/Hl 
Poute/Hethod: SI 
General Test (onclltlons: SWI LAB 
Temperature CUegrees C J I 20 (C» 
Hardness' INk) 
pH' 1.6 to 1.8 
Effect Endpoint Type' NA (PCR 0, 
Effect Endpoint Valuel tug/)) 
.luthors' tHENG.J. T.; ANII.l,N.J.1 
Te.r I 1910 
Journ"I/Source' J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation. 211211335-306 
201816 
262270 
File 2; Entry J~"8; 'ccesslon No. 2~5688 
Species Ha"'e' CHRUO~GHAS SAlINAI CRYPtOHOHAD 
Chemic. I Name. SODIO" flUORIDE 
(,III.posu,e Reglfrlens NR 
Ago/llfe St.g •• NR 
Route/H.thod' ST 
Gene .. 1 Te.t ConditIon.' SWI LAB 
Temperature (Degrees C,. 16 TO 20 ee) 
tt.rdne5Sl CNR) 
~HI 7.b TO 8.0 
lffect Endpoint Type' NA (PCR 0, 
Effect tndpolnt Value. 100000 luglll (0, 
.uthorSl OLIVEJRA,L.; At-lTI1,N.J., BISAlPUTRA.T., 
l'eclr I 1971:1 
4ournlll/Sourcel J. FISH. RES. BOARD CAN. 
~It.tlon' J51l1l1l~00-1~00 
2.- 34 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GErn 
(TMP) 
(HOY) 
(PHY) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YI<PI 
(JRNI 
(Cl T I 
File 2; Entry 1764; Accession No. 256729 
Species Name: CRYPTOMONAS EROSA; CRYPTOMONAD 
Chemical Name: Rl-?655 
lxposure Re~imen: 18 H 
Synonyms: 5-S~C-8UTYL-2-CHLORDPHENYL METHYLCARBAMATE 
Age/Life Stage: 0-24 H 
Route/Method: ST 
General Test conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C I: 21 (C I 
Ifardness: (NRI 
pH: (NI<) 
Effect ~ndpoint Type: [C501M? (Calc) 
~ffect Endpoint Value: 2700 (ug/II 
Authors: PARKER,B.L.; DEriEY,J.E.; BACHE,C.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. lCON. ENTOMOL. 
C itat ion: 63(3): 710-714 
2- ?/J 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGEl 
(RTE) 
( GEN) 
'TMP) 
(HDV) 
( PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT I 
(yRP) 
(JRN) 
(Cll ) 
(SPP I 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GENI 
(lHPI 
(HDV I 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUT) 
(YRP I 
(JRN) 
.lPTI 
( SPPI 
(NAHI 
(REG I 
(AGE) 
(RTE) 
(GENI 
(lHPI 
(HOV) 
(PHY) 
(EFE) 
(EFC I 
(AUT) 
(YRP I 
(JRN) 
(CIT ) 
, SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
( GEN) 
(lHP I 
(HOV I 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC) 
( AUTI 
(YRP I 
( JRN) 
(CIT) 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(lHPI 
(HDV) 
(PHVI 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
!YRPI 
( JRN) 
(C IT I 
File 2: 
Species 
Entry 141 ; Accession No. 
Uame: 
Chemica I 
RHODOHGNAS LEt~S; C.YPTOHONAD 
Name: bORIC ACID 
Exposure Regimen: NR 
Age/ll fe Stage: NR 
Route/Me thod: ST 
General Test Cand! tions: sw; lAB 
Temperature (Degrees C): 16 TO 20 (C) 
liardness: (NR) 
pH: 7.6 TO B.O ( .1 
Ef fec t Endpoint Type: NA (GRO .) 
Effect Endpoint Va lue: 100000 (ug/) ) ,. ) 
Authors: ANTIA,N.J. i CHfNG,J.Y.; 
Year: 1975 
Journa I/S-ouree: J. FISH. RES. bOARD CAN. 
C Itat ion: 32(12):2487-2494 
FIle 2: Entry litO i 4ccessfon No. 
Sped e 5 Name: RHODOHUNAS LENS: CRYPTOHONAD 
Chemica 1 Name: BORIC ACID 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SWi LAB 
Temperature (Degrees C): 16 TO zo (CI 
tlardness: lNR) 
ptU 7.6 (. ) TO 8.0 (0) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .1 
Effect Endpoint Value: 50000 (ugl1) C+) 
Authors: ANTlA,N.J.; CHENG.J.Y.i 
Year: 1975 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 3Z(l21:Z487-Z494 
File 2; Entry 139; Access Ion No. 
Species Name: RHOOOMONAS LENS; CRVPTOMONAO 
Chemical Nome; BORIC ACtO 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 TO 20 (CI 
Hardness: (NR) 
pH: 7.6 TO 8.0 (01 
Effect Endpoint Type: NA (CRO *) 
Effec.t Endpoint Value: 50000 tug/l) tt, 
Authors: ANTIA,N.J.; CHENG,J.V.i 
Year: 1975 
Journal/Sourc.e: J. FISH. RES. SOARD CAN. 
Citation: 32(1ZI:Z487-Z494 
File 2; Entry 138; Accession No. 
Species Name: RHOOOMONAS LENS; CRYPTOMONAO 
Chem I ca 1 Name: BaR I C AC I 0 
Exposure Regimen: NR 
Age/L ife Stage: NR 
f{oute/Method: ST 
General Test Conditions: SWi LAS 
Temperature (Degrees C); 16 TO 20 eC) 
Hardness: tNR) 
pH: 7.6 (0) TU 8.0 (0) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 10000 (ugl1) (*) 
Authors: ANTIA,N.Joi CHENG,J.Y.i 
Year: 1915 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
C I tat ion: 32( 121 :Z487-Z494 
File 2; Entry 137; Accession No. 
Species Narl'le: RHODOMONAS LENS; CRYPTOMONAD 
ChemiCal Name: eORIC ACID 
Exposure Re9imen: NR 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 TO 20 eCl 
Hardness: (NR) 
pH: 7.6 TO 8.0 (0) 
E.ffect Endpoint Type: NA (GRO .) 
Effect Endpoint Value: 10000 Cug/l) (+) 
Authors: ANTIA,N.J.; CHEflG.J.Y.; 
'lcdr: 1975 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
e i tatlon: 32(1Z I :Z487-Z494 
2048ZZ 
204821 
2048Z0 
204819 
204818 
(SPP) 
(NAHI 
( REG) 
(AGE) 
(RTE) 
( GEN) 
(1HP) 
(HDV I 
(PHVI 
(EFE) 
(EFC I 
(AUT) 
(YRP I 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
( NAH) 
(REG) 
( AGE) 
(RTE) 
( GEN) 
(THP) 
(HOV) 
(PHY) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUTI 
(YRP I 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN I 
( THP) 
(HDV I 
( PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT I 
(YRP) 
(J") 
_lr 1 T \ 
( SPPI 
(NAM I 
(REG I 
(AGE) 
(RTE) 
( GEN) 
( THPI 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUTI 
!YRP) 
( JRN) 
File 2; (;ntry 142; Accession No. 
Species Name: RHODOHONAS LENS; CRYPTOMONAO 
Chemical Name: DORIC ACID 
Exposure Re9imen: NR 
Age/l ife Stage: tlR 
~oute/Hethod: 5T 
General Test CondItions: SW; LAS 
Temperature (DegrEes cn 16 TO 20 eel 
tiardness: (NR) 
pH: 7.6 (.) TO 8.0 (0) 
(;ffect Endpoint Type: IU (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 100000 tug/I) C+) 
Authors: ANTIA,N.J.; CHENG,J.Y.; 
Year: 1975 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
e itat Ion: 32(1Z):2487-2494 
File 2; E.ntry 1913; Accession No. 
Species Name: RHOOOMONAS LENS; CRYPTOMONAO 
Chem i Col I Name: tl YCEROl 
[xposure Regimen: 28 D 
Age/l i te Stage: 1000000 CELL S/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees e): 20 CC) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.6 TO 7.8 
~tfect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Va lue: (ug/1' 
Authors: CHENG,J.Y.; A",TJA,N.J.; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: Z7lZ):335-34b 
Species Name: RHODOMONAS LENS; CRYPT0t10NAD 
Chemical Name: SODIUM FLUORIOE 
exposure Regimen: NR 
Age/L Ife Stdge: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature ctle9rees e): 16 TO 20 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.b TO 8.0 
Effect EndpOint Type: NA (PGR +' 
204823 
262271 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/lJ (+) 
Authors: OLIVEIRA,le; ANlJ.6,N.J.i BISALPUTRA.T.J 
Yt-ar: 1978 
Journdl/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
rl .. ~ .. J,.."! ~"""'!'¥'nn .. '''n6." 
File 2; Entry 930; Accession No. 235101 
Species Name: PHODOMONAS 8AL TlCA; CRYPTOHONAD 
Chemica I Name: SODIUM HYPOCHLORITE 
b.posure Regimen: 24 H 
l.qe/Llfe Stage: NR 
Foute/MethOd: ST 
General lest Conditions: SW; LAS 
Temperature (Degrees C): 20 eel 
nardness: (NRI 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect I::ndpoint Value: 110 (ug/1) (+) 
Authors: GfNTILE,J.H.; CARDItI.J.; JOHNSON,M.; SOSNOWSKI,S.; 
Year: 1976 
Jour ne. I/Source: ECOL. RE S. SER., EPA ·600/3-76·055, ENVIRON. RES. 
LAB., U.S. ENVIRGN. PROT. AGeNCY,"NARRAGANSETl, RI, GaVl. REP. 
ANNOUNCE.. INDEX 7b(21). U.S. NTIS ••• 
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filf' 2; Entry 1!1~; ACCf'5Sion Uo. 
Species Uamel PARAMECIUM AURElU; CILIATE 
Chemic.' "anleS GeSA(.ARO 50 
lxposure I\t:glmen: 2'\ H 
'-setllfe Stage I NR 
~.oute/Hethod; 51 
t~ner .. 1 Test Conditions: NP.: LAS 
Temperature (Degrees e)1 (HR) 
l-!ardn~55: (NRJ 
~·tt: ltd;:) 
t'f~ct l;ndpolnt Typel hA CHOR ., 
t ffeet I;,ndpoint Va luel 10COO lug/II 
I.uthor S I MIHALA .l. i 
Yt:dr: 1~7S 
Journal/Source: FOLIA BIOl. 
(itdtlon: 23(3)1231-2~3 
flIt' 2; Entry 15't; AccessIon No. 
~pecl~s Name: PAF.:AMEC1Ul1 AUKELIA; CILlATE 
them led 1 Udme: CtE SAG4NO ~O 
fJl.posure Reqlnuen: 0.31 H 
Age/Lite Stdg": Nt.. 
J,outf'/f'1~thO(U ST 
tener")' 1~5t Conc:lltlons: "R: LAO 
t~mperaturf' ([)egrees eJI WR) 
Hardness: ttd(, 
,.HI It.k) 
Effect lndpolnt Typel ra IHO~' 
Effect £nd~oint .... Iue: 1600000 (ug/" 
Author s: K(JI1ALA .l.; 
Year: 1'11!) 
Journal/Source: FOLIA BIOL. 
titHlon: 23131:231-243 
File 2; Entry 7!J3: Accession No. 
Species Nafte: PARAHi:.tIUf'I AURELIA; CILIAtE 
(.hemtcal Namel GESAGARD 50 
Exposure Regimen: O.b H 
Age/l He StoJgel NR 
Poute/Method: 51 
tener •• T~$t ConditIons' tlI~; lAB 
le ltlperature (Degrees Cil IUR) 
t1ardness: INRJ 
J.'H: 'NR) 
Effect Endpoint type' NA CLEt) 
l:ffect t.ndpolnt YalUf'1 1000000 Cug/I) 
A"'thors: KCI1Al,A.l.; 
Yearl 197'; 
Journal/SourceS FOllA elOt. 
el tilt ion: 231) :2'31"'2,.3 
File 2; Entry 7S6: Accession No. 
S~ecle$ Name: PAMAI"IECIUH AUI<ELU; CILIATE 
Chemica I Namel GESAGARO 50 
Exposure Re'1lmenl 0.:'5 H 
Age /L i f eSt dye I NR 
koute/l"lethOd: ST 
Generitd test Conditions' NR; LAB 
Temperature (Degrees C" INRJ 
Hardness: INRI 
pH: (NRI 
l' r ect Endpol nt Type: NA (LET' 
ltfect Endpoint Valuel 10000 (ug/I' 
,"uthors: KGI"IALA.l.; 
YeeJ(' 1915 
Journal/!,ource: FOLIA BIOL. 
CHOllon: 2)(3):231-H3 
File 2; Entry 1581; AccessIon No. 
Species Nan'e: PAkA~ECIUH AURELU; CILlA1E 
Chelflic.1 I'lbme: H1EOliAN ~{J 
Exposure RE"~imen: 0.2 H 
Age/L I fe Stdge: t~R 
Poute/Method: ST 
'enera' Test Conditions: NR; LAB 
Temperature "De~rees C)I (tllO 
Hardne55: Udd 
J.ttl (Nf(, 
Etreet EndpoInt Type: "A (LETI 
Effect [ndpolnt V.lue' 10000UO lugll) 
Author S: ,,"OHAL' .l.; 
Year: 191~ 
Journal/Source: FULU BIOl. 
Cltotlon: 231311231-243 
229723 
229722 
229725 
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Hie ,,' (ntry ISt-O; Accession No. 
!peclcs Nan,el PAkAHECIUH AURELIA: CILIATE 
(tlemieal Name: I'1JEOllAN ~O 
l".posure Regimen: 0.25 H 
!gellife Stoge: NR 
"oute/Method: 5T 
C.eneral Test Conditions: NRI LAB 
·Temperaturr. (Oesrees C)I (UR) 
'tardness: INR) 
Fh: (tlRJ 
ftrect Endpoint Type: NA (LETJ 
[ffoct ln~polnt y.lue' 1000000 lugll) 
Author s: KOMAlA,I.; 
'Year: 191~ 
Journal/Source: FOLIA BIOL. 
tlt.tlon' 23(31'231-243 
File 2; Entrv 15B31 Accession No. 
~r>eehs Name: PAkAKEC1UM AURELIA; CILIATE 
Chernlcal Namel t'IlEOllAN 50 
(xposure He9lm~nl 5.U H 
Age/l1fe Stage: NR 
lioute/Method: Sf 
C.eneral lest Conditions: NRI lAB 
ltn.perature (Oe9rees C)I (UN:) 
"Grdness1 UdO 
I·H: (kRI 
l: fteet Endpoint Type: NA ILE') 
tf'ect Endrolnt Valuel 1000000 Cug/l) 
Authorsl Kt'HAlA.l.; 
Yedr; 1975 
Journal/Sourcel FOLIA BIOl. 
titdtlon' 13(3):231-20 
file 2; Entry l~el; Accession No. 
Specie. Na .. e: P.RAHHIUH AURELIA: CILIATE 
(hetnlcal No-mel t:IEOIJAN 50 
l",posure Regimen: 't.S H 
Age/l 1fe St1l9~' t-IR 
Fioute/Hethod: ST 
C~neriiol Test Condltlonsl NR; LAB 
lemperllture IOt!jrees CII (URI 
"ardness' INRI 
pH: (NRI 
[I feet EndpoInt Type. NA lLET I 
Hfect Endpoint Value. 1000000 lug/ll 
Author S: KOtULA. Z.; 
Yt:ar: 1915 
~ournal/!:tourcel FOLIA blOl. 
t I tat Ion: 23131 :231-243 
2H235 
2-31 
, . , 
( SPP) 
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File 2; Entry 183; Accession No. 207382 
Species Name: PARAMECIUM BURSARIA; CILIATE 
Chemical Name: DDT 
Exposure Re~imen: 7 0 
Age/Life Stage: 5~0 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cli 26 (CI 
Hardness: (NRI 
~H: 7.2 
~ffect Endpoint Type: NA (BCFI 
Effect Endpoint Value: (600 
Authors: DAVIES,P.H.; GOETTL,JR.,J.P.; SINLfY,J.R.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation: 12(2):113-117 
2-3B 
I SPP I 
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"11~ ,,; t:ntrv 161; Accesslon No. 2073?' 
Spechs Name: 'PARAMECIUM 8URSAR1A; CILIATE 
Chemic.' Nanle: PARAtl110N 
Exposure Regimen: 1 0 
Age/lif. Sta90' 630 CELlS/Hl 
Route/Method: S1 
General ~est CondltlonSI NR; LAB 
lemperature (Degrees CII 26 (C) 
ttilrdnessl CtjR) 
fH: 7.2 
Effect Enl!point Typel NA (BCF' 
£tteet t:ndpolnt Vliluel (600 
'",thors' DIIYIES,P.H.; GOET1l,JR •• J.P.; Slt'LEY.J.R.; 
Yeilr: 1978 . 
JournlillSource 1 WATll\, RE S. 
tltatlon. 1212"113-117 
file 2, fntry 132e: Accession No. 2'2501 
!.~ecles flan.el P'RA~EC.lUI1 eURSARlA t; CILIATE 
themicill Name: THALLIUM NITRATE 
[.kposure Neglmen: Nk 
Aye/l Ife Stag •• NN 
(RlE) ~oute/f1ethodl Other 
(c:.lN) tener.1 Te,' ConditIons: NR; LAB 
C 1HP J Temperature (Degree 5 C)' (NR) 
(HOY, hardnessl (NR) 
IPHVI ~H' WRI 
IEFEI Eflett Endpoint Type: HA 10C ., 
IEFtI Elfett Endpoint Value. 13000 lug/ll 1.' 
(AUt) Authors: OJ GAU010.H.R.; HIRSHFHlO.H.I.l (YRP) Year: 1976> 
(JRN) Journal/Source: J. CELL BIOL. 70(2 PT. 2U60& (AUTHOR 
.. _. (OHHUNICAT ION USEDI 
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FI1e 2; Entry 1329; AccessIon No. 2"2')08 
Species t',i;hlel PARAMt:CIUH AURSARIA t; CILIATE 
themlcil1 Name: THALLIUH NITRATE 
h.posure Re91ltien: '4f{ 
Age/Li f e St0ge: NR 
J..cute/f'lethod: Otht:r 
teneral Test ConditIons: Nf<; LAB 
h:rnperiiture 'Degrees el: Il'iR) 
HardnesS: INR) 
pH. INRI 
Effect Endpoint Type' NA 10C ., 
Utett Endpoint Volue' 7000 luolll I.' 
Authors: 01 GAUDIU.,...R.; HIRSHFIELD.H.I.; 
Year: 1976 
Journal/Source' J. CELL Dial. 7012 PT. 21:60A IAUTHOR 
CCHHUNICATION USEOI 
FI1e 2; Entry 2056; Accession No. 267729 
!pecles Narnel PARAMECIUM BURSARIAl CILIATE 
Chemical Narnel THALLOUS ACEtATE 
Exposure Rel)lmen: 96 H 
Agc/L Ife Stase: NR 
.·oute/"'ethod: St 
General Test Conditions: NRI LAB 
Temperature 'Degrees ell 22 (NR ) eC) 
HardneSS: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type' NA IPGR ., 
Effect i;.ndpolnl Value: 3000 lug/I) (t, 
Authors: 01 GAUDIO.H.H:.; 
ledr: 197!:t 
Journal/Source: PH.D. THESIS. NEW YORK UNIvERSITY, NfW YORK. 
NY:6e P';OISSERT. AaSTR. trIT. 8 
(Itdtlon' 36Ibl:2573 
File 2; Entry 2057; Accession No. 267131 
Specie. ~o"·e. PARAHECIUM eURSAklAI CILIATE 
themica} t4arne: ItiALLUUS ACETATE 
E "posur t J(t"~ i rrlen: N~ 
I.ge/LLft Stage: r,R 
Jt:oute/l1ethOd: Sl 
~t:ner.l test Conditions: NR; LAb 
Tetnper .. ture (Oe~rees C,: 22 (fiR ) Ie, 
Hlirdness: (NRJ 
J'tt: (hR I 
Ellect Endpoint Tyre. NA ICU ., 
Effect lndpolnt Yal\.lf!: 13000 (ug/I) ,., 
Authors: 01 GAUOI0,~t.k.; 
Year: 197~ 
Journdl/Source: PII.C. tHESIS, NEW YORK UNIVERSITY, NEW YORK.. 
t.Y:bft P.;OlSStRt. AtSTR. INt. 8 
C I t.t Ion. 3bl61 :2573 
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File 2; Entry 20~e; Accession No. 
Spechs Name' PARAMECIUM 8URSARU; CILIAtE 
Chemical Name: tHALLOUS NltRUE 
£).posure Regimen: 96 Ii 
Age/L I fe Stdge: NR 
f<oute/Hethodl S 1 
Ceneral Test Conditions: tiM; LA8 
Temperature (Oe9retS C)I 22 CNR ) eC) 
tiardness: (Nf() 
pit. INR I 
Ellect Endpoint Type' Nl IPGR ., 
(ffect t.n(lPolnt Votlut:: .)000 tug/I' C., 
Authorsl 01 GAUOIU,H.R.; 
'ear: 1'175 
267737 
Journal/Source: PH.D. tHESIS. NEW YORK UNIVERSITY. NEW YORK. 
'IY:t;.e P.;tIlSS£RT. APSTR. INt. B 
(ltdtlon' 3bI6"2573 
Fll~ 2; Entry 20~9' Accession No. lb7739 
S,pecles tjd",el PAkAHE:C1UH l\UH5A~IA; CILIATE 
Chemical Name: TttALlOUS NITRATE 
l:).po5urt" Nf!9Jrnen: NH: 
Ase/Lif~ Stagel NR 
F<oute/Ht"thod: Sf 
General Te5t Conaltlons: NRI LAB 
Tempel"ature (Oegrees CI: 22 INR ) let 
t1ardnessl IMn 
fH' INR I 
HIett Endrolnt Type: hA ICEL ., 
Effett lndpolnt Value: 13000 IU9/11 1.' 
Authors: 01 GAUOIU.t'I.R.l 
Year: 1975 
Journal/So\.lrce: PH.D. Tt1ESIS, NEW YORK UNIV£RSITY, NEW YORK. 
NY:bS P. ;OISSERT. AbSTN. INT. 8 
CI lOt Ion. 361bl'2H3 
FlIe 2' Entry 20bO; Accession No. 267140 
Species U .. mel P.tHAMECIUI1 BURSARIA; CILIATE 
Chernlcal Harne: THALlOUS NIT~AIE 
l.>l.posure f"<tglmen: Nf( 
~9./Llfe Stage: Nk 
F:oute/Hethod: ST 
(,eneril lest Conditions: HR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22 IC) 
Hardnessl tNR) 
pH: I~RI 
Effect Endpoint Type. HA CCEl ., 
Eff.ct Endpoint Value. 7000 IUQIII 1.1 
Authors: OJ 'AUOIO.H.R.; • 
Yedr: 1c:t75 
Journal/Source: PH.D. THESIS. HEW YORK UNIVCRSITY. NEW YORK. 
NYI68 P.;UISSERT. ABSTR. INT. 8 
tltotlon. 36161:2573 
File 2; Entry 2061; Access Ion No. 
Species "'alfle: PI.RAHECIUH 8URSARIAI CILIAtE 
Chemica 1 Name: THAlLUUS NORAH. 
E~posure Reqlmen: NR 
"ge/L I fe Stage: NR 
Route/Hethod: St 
General Test tondltlonsl NR; LA8 
lemper.ture (Degrees CII 22 (C) 
Hardness: INRI 
JlfH (hR) 
Effect Endpoint Type' llA IbiD ., 
Effect Endpoint V.lu.' 13000 luglll 1.' 
,"uthors: 01 GAU[dU,H.R. i 
Year: 1915 
2677H 
Journ,d/Source: PH.D. lH1:SIS, NEW YORK UNIVERSITY. NfW YOIl'K.. 
~Y:b8 P.;OISSEkT. HSTR. INI. e 
Citation: 3bI6J:2573 
1-39 
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r, 'it i; t:niry l~~t; Access lon t'o. 2~8318 
Sr-ec Ie S"'Niift,e I -PAKAHE.C I UM" CAUDA 1UM; C III A IE 
(hem I c.1 Name: l ,It "bPUPYRENE 
~),posure Regimen: NR 
Age/Life: Stdge: lOC PHASE 
$routf:/folethod: 51 
Gener.1 Test Conditions: NR; LA8 
lr.moerature (Degrees C)I 2& ee) 
l1ardness: (Nk) 
pH' 7.8 TO 8.2 
E fhet Endpoint Type: HA (peR ., 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/)) It, 
A\.Ithors: EF-STEIN,S.S.; BUIotRQUCHS,I'1'; SHALL.H.; 
'rear: 19b3 
Jeiurn.l/Source: CAutER RES. 
Cildltion: 23:35·,.'t 
File 2; t:ntry 211ft; Accession No, 268888 
Specl •• Nam., P<RAHEtIUH CAUOAlUMI CllIAIE 
themical Name' ACID kED CI NO. 1t~100 
fXp05\.1ft: r.eglmen: tlR 
Ase/ll f e StcJgc: flF; 
fi.Oute/P':ethodt VITRU 
c,ener.S test Condl t tons: URI LAB 
Temperature- IOf-grees C I: CNR 1 
Hardness: (NRJ 
Pi: (NRJ 
Effect l:ndpolnt Typel NJ, teNl ., (Calcl 
Ettect t.n"~'olnt Valuel ~8000 luq/I) (+1 
.«.utnors: SAKO,F.; tA~IC,UCHJ,,4.; KOBAYASHI,N.; TAKAKUWA,E.; 
ledr: 1977 
Journ .. I/Souree: TOXICOL. APPl. PHARMACOl. 
Citation: 39:111-117 
File 2; Entry 2Ull Accession No. 268886 
Species t ... me: fJAFI;AHtCIUH (AUDATUM; CILUrE 
(hemicot) Uame: "CIO IoIEO CI uO. ,.5100 
l ... posur~ ~eiJirnenl 0.21t H 
"se/LH.: Stage: hR 
~oute/Hcthod: ST 
tener.1 lest Conditions: tlR; LAB 
Te-mperAture (Degrees C,: 22 CC 1 
ttardness: INR, 
pH: 7.0 
Effect EndpoInt Iypo. NA I"OR " \talcl 
ttfect Endpoint Value: 10000000 (ug/I) 
.uthors: SAKO,F.; lANIGVCHI,N'; KObAYASHI,N., tAKAI(UWA,E.; 
Year: l'n7 
Journa I/Source I TUX I(Ol. APPL. PHARMACOL. 
(ItHlon' 39'111-117 
File 2; Entry 21131 Accession No. 168687 
SJ;ecles t~ame: PI.~AMECIUH CAVDAIUM; lJLllIE 
(hemical Name: AtlO REO CJ NO. "5100 
txposure Nt-qimen: 0.33 H 
A~e/Lit~ Sta~e: NN 
I\outr/Ht'thcd; S"' 
(,rner .. l Test Conditions: NriI; lAB 
T~mperGture (Oegrees C) I 22 (C) 
hdrdness: (Nfl) 
~H' 7.0 
lfhct Endpoint Type: IIA (HOR .) (Calc' 
Eftect EndJ.'oint Value: .1000000 lug/I) 
.Authors; StKO.F.; TAhIGVCHI,N.; KOBAYASHJ,N.; TAKAKUHA.E.; 
'ear: 1917 
Journal/Source: TOXICOl. APPl. PHARMACOl. 
(itdtion' 39'111-117 
Fll~ 2; Entry 1bKi AccessIon No. 230766 
Species tio!lT.e: PAf(AHtCIUH tAUOltUM; CiliATE 
C.hemical Ndme: ACID VIOLET 
.... posure Regimen: UN 
'ge/Li f ~ Stage: NK 
F.oute/Method: VITRO 
len~ral lest Conditions: NR; LAO 
Temperature (Degrees C): (hR) 
t+ardneSS~ (ran 
J;h: ".k' 
tftect (ndpolnt Type: tiA ([NZ ., (Calc) 
ttf~ct Endpoint Value: 74000 (uq/IJ I.) 
,"utnorsl SAKO,F.; TANIGUCHI,N.: KOBAYASHI,N.I TAKAKUWA,E.I 
'fear s 1"171 
Jcurna I/Sollrce: TaX ICOL. APPL. PHARMACOL. 
(itottlon: 39:111-111 
fi Ie 2; Entry 767; Accession No. l30765 
Spect~s Narr.e: F-UCAME:.CIUM CAUOATUM; CILIATE 
(hemical Name: I.CIO VIOLET 
E)o.posure kegimen-: 0.2" H 
A9~/life St"ge: NH. 
f.<olJte/Method: ST 
G~ner.1 Test ConditIons: mq LAB 
Temperature (Oegree~ C,: 22 Ie) 
h.,dnesS: (NR) 
J:H: 7.0 
(ttect Endpoint Types lC100 CCalcl 
Effect Enopolnt Value: 1000000 (uq/II 
(ontldetlct: Limits: U .. K, 
luthors: S"KU,F.: TArHGUCtil.N.: K08AYASHI,N.; TAKAKUWA,£ •• 
Ye.r: 1977 
'Jour na IISource: TOX ICUL. APPl. PHARMACOl. 
Cltdtlon' 39'111-117 
FI h: 2; Entry 766; Accession No. 23076,. 
Species N .. ur.e: PARAMECIUM CAUDATU~: CILIATE 
Chemical Name: ACID VIOLET 
fxposure Regimen: 0.08 H 
Ase/life Stage: NR 
Poute/l"lethod: 51 
General Test Condltlonsl "R; LA8 
Temperature (Degrees C»: 22 CC) 
HUdness: INR) 
~H' 7.0 
Eff.ct Endpoint Typo' l(IOO I(alel 
[t'ect EndJ..oint Value: 10000000 (uq/l1 
C.onficence limits: It-R) 
Authors: SAKO.f.; TANIGUCHI.U., kOSAYAStll,N.; tAKAI(UWA,E-I 
lear: 1911 
Jour na IISource: TOX I Cal. APPL. PftARHACOl. 
(It.tion, 391111-117 
I SPPI 
(NAH) 
(REG I 
I AGEl 
IRIEI 
I G~NI 
I THPI 
IHOVI 
IPHVI 
I EFEI 
IH(I 
IC.F I 
IAUTI 
(yRPI 
IJRNI 
\CIT I 
I SPP I 
I NAMI 
IkEG! 
I AGE I 
IRIEI 
IGlNI 
IIMPI 
IHOVI 
IPIIV I 
IEfU 
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IAUTI 
I Y~P I 
I JRNI 
I (I I I 
I SPPI 
INAMI 
I RlG I 
I AGE I 
IRIE I 
IGEN I 
\IMP I 
IHOVI 
I PHV I 
([HI 
IHCI 
IAUII 
I YRP I 
I Jklll 
\tIT I 
I SPPI 
INAHI 
IkEGI 
IAGE I 
I~IE I 
I GlN I 
IIMPI 
IkOVI 
IPHVI 
IEH I 
IfftJ 
IAUII 
(YRPI 
I Jk'" 
I (III 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
(AG~ I 
I R TE I 
IGENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHEI 
I EFC I 
(AUII 
IYkPI 
( JR'" 
I CIII 
I SPPI 
(NAH' 
I~EG I 
I AGE I 
IRIEI 
IGENI 
IIMPI 
(HOVI 
IPHV' 
IEFE I 
lEFt! 
I (NF I 
(AU II 
(YRPI 
I JRNI 
(tIT I 
I SPP I 
I NAill 
IREG I 
I AGE I 
IRIE ) 
I GEN I 
IIMPI 
IHOVI 
IPltVI 
IEFE I 
IfftJ 
ItNf I 
IAUII 
I YRP I 
I JRNI 
Itlll 
.',i~ L~ .. ;;\.;'/ ~JiU J~,~~s.uii ~iJ. £~,~~i 
Specles-r\iarne: 'PARAMECIUM CAUDATUM. CILIATE 
(hemlcal Name: AI1AR.uaH 
h.posure Re(~imen: 0.33 H 
Age/Life Stage: r,jR 
Houte/Method: ST 
Generlo) Test Conditions: NR; LAb 
Temperature (Degree!. C)z 22 (C) 
tiardness: (WO 
~H: 7.0 
Eff.ct EndpoInt Type' ltO I(alcl 
HI.ct Endpoint V.,"., 1000000 luglll 
tonflaenee Limits: (NR, 
Authors: SAKO.Fd IAUIGUCH1,N.; KOBAYASHI.U., TAKAKUWA,E.; 
Year: 1977 
Jour na I/Source: Tax.I COL. APPl. PHARKACOl. 
CItation' 39:1 11-117 
Fill: 2; Entry "86; Accession No. 222090 
Specie. N ••••• l'AkAMECIUH CAUOAIUM; CILIATE 
Chemical Name: AMARANTH 
Exposure ~e9Imrn: 0.19 H 
Age/L I feSt age t NR 
fi:oute/MethocU SI 
C,eneral Test Condltlonsl NR' LAB 
Temper.turf' (Oegrees C,: 22 ((, 
Hardness: 'UR' 
ptU 1.0 
Effect Endpoint Typer IT';O? (Calc) 
l.Hect (:ndr.-olnt Votlue: 10000000 tug/I) 
Authors: Sl.KO,f.; TANIC.UC.tl1,N.; K08AYASHI,N'; TAKAKUWA,E.; 
Yr:Clr: 1977 
Journ,ad/~ourcel TOXlCOl. I.PPl. PHARMACOl. 
Citation: 39:111-117 
File 2; Entry 1261; .. cee-sslon No. 2~O!:l39 
Species r~an.e: P,UtAl1tCIUH (AUOAtUM; CILIAIE 
Chemtc.al Nomel AtlilWE 
[.kposure Regimen: 2" H 
lose/life.- Stag"et f.lR 
f;oute/Ht:thod: S I 
(·enend Test Conditions: nil LAB 
It>mDcr.ture IOegrees Cit (Nk) 
tlardneS~1 (WO 
pti: tr-.J.) 
Eftect t:ndpolnt typet NA CMOR ., 
Effect Endpoint Value: ) 10000 (ug/I) 
I.uthors: PI.HLI.CIYK-~lPll0WA.H. J ~OSKAl,H.1 WfRETELNIK ,.,.; 
Yf'ar: 1912 
Journal/Source: "CTA IiYDROEtIOl. 
Clutlon' "121:115-127 
File 2: Entry 12bO; Accession No. 2"O~36 
Specl •• "ame' PARAMECIUH CAUOATUHI CILIATE 
C.hemlcid Name: Afo!ESIN 
lxposure Reylmen: 24 H 
Age/lite Stage: NR 
f.,'ou t r../Me thod: S T 
General Test Condl.tlons: FW; LAR 
Temperature (Degrees C,: CUR) 
hardness: (NR) p'" 11:., 
Et'ect Endpoint Type: NA (HOR ., 
lffect End~olnt Vdllle: 10 lug/I) 
Author s I PAWLACIYI(."SlP ILOWA ,H.; MOSKAL,,,,.: WERETElNIK ,J.; 
Year: 1912 
Journal/Sourcel ACTA HYORORIOl. 
(Itation' 1\12)0115-121 
file 2; Entry lltS); Accession No. 2"5805 
Species Narne: PAJiAMLtlUH CAVOA1UM; CILUTE 
Chem I ea 1 Name: AkOUARD 
Exposure Reylmen: 2,. H 
Age/lite Stage: t4R 
~oute/l1t:thod: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR, 
Hardness: (Nk» 
rH' (NR I 
Etfect Endpoint lypel NA (HOR ., 
Effect Endpoint Value: 1 (ug/It 
'othors: PAwlAtIYK-SZPILOIo.A,M.; MOSKAL.M.I WERET£LNJK,J.; 
Y~ar: 1972 
Journal/Source: £CTA HYO~OBIOL. 
Utotlon. '''21'11~-127 
File 2; Entry 50".; Accession No. 222729 
Spechs Name: PAf(AHEClUH (AUOATUM; CILIAtE 
themlcal Name: hRlLLUNt blUE fC.F 
Exposure Heglmen: 0.33 H 
loge/Life Stage: t-oR 
F-.oute/Hethod: ST 
te'neral Test Condltlonsl NRI LAB 
Temperature (Degrees CI: 22 eC) 
l1ardness: (NR) 
f:H: 1.0 
Eff.ct Endpoint Iyp.' leo (C.lcl 
Eff.ct Endpoint Value' 1000000 luglll 
Confidence Limits' CNf<1 
Authors' SAKO,F.; TANIGUCHI,Nd KOBAYASHI.N.I TAKAKVWA.E., 
'Year: 1'177 
Journal/Sourcel TOXleOl. APPL. PHARMACOl. 
Clt.tion' 391111-117 
File 2; Entry ~O'i; Accession No. 222728 
Species Nanlf:l PU(AMfCIUH (AUOATU14; CILIATE 
C.hemical Name: I1RILLUNT 8lUE fCF 
[xposllre Regimenl (t.2\ H 
lose/Life St.age: NR 
F'oute/Hethod: ST 
General lest Conditionsl NR; LA8 
Temperature COe9rees CII 22 ee) 
Hardness: 'N~J 
pH' 7.0 
lffect EndpoInt Iyp., LCIOO Italcl 
[fleet EndpoInt Valu •• 10000000 luglll 
Confidence limits: (t'R) 
Authors: S4KO,F.; TAhIGUCHI.N.; kOBAYASHI,N.; TAJ(AKUWA,E.; 
Yt:ar: 19'77 
Jour na 1/Source: TOX ICOl. APPl. PH4RHACOl. 
Citation, 39;)11-117 
2-40, 
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IHOVI 
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IHE I 
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I" II 
tilt ~,fntry ')07; ACCts,sion NO. 
SJ;ecies Named Pl.kAHECIUH CAUOATUH; elLlATE 
Chertllcal hamel 6RILLIAUT flLue ftF 
f",po5ur~ f(eglrr.en: NR 
I.g~/lift: Stagel NR 
fooute/Method: VitRO 
(,tner.1 test Conflitionsl NFl:; LAB 
1emperaturr (fJegrees Cit (t~R) 
t-liffdness: (NJi.) 
pH: (t~R I 
Effect Endpoint Type: NA CfNZ ., (eelC) 
(ffect Endpoint V.duel 80000 tug/II It) 
Authors: S~KOtF.: UrHCUCHI,N" KOBAYAStll.N.; 
Yeolr: 1917 
Journ. 1/Source: TOX J COL. APPL. PH4RMACOl. 
tl.Ollon: 3911"-"1 
File 2; Entry 19113: AcceSSion No. 
~rectes Narr,e: PI.RAKE.CIUH (AUDATUM; CILIATE 
Chemical t'aftlel CARBAHYL 
Exposure Rcqlmef'l: 2" H 
A'Je/ll f e Stclge: UR 
i(oute/Hc:thod: Sf 
(,enerdl test tondltlons: FW; LAB 
l~mperilture ID~«;rees tn 20 (t) 
HClroJn(,~5: INFd 
pH: CN~) 
lffect l:.ndpolnt type: lC~O 
I-ffect End,,"oint 'I ... luez 7900 lug/I) 
Con'idence limits: "~R) 
.luthors: lEJtlAK,a. i 
Year: 1'117 
Journal/Source: POL. ARCH. HYORO~10L. 
(.1 ta t Ion: 24 (,.»: ~83"S9 1 
File 2; Entry 1919; AccessIon No. 
!.pecies r~arr.e: PARAMECIUH CAUDAlUH; CIL .... TE 
them'cal Name: C..lRbAJ\YL 
l~posure I\egimen: Ita H 
lose/life Stase: hR 
F.oute/Hf!\hod: ST 
Gener.1 Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees e)1 20 Ie) 
H.rdness: INIO 
rH. WK I 
Effect (ndoolnt type. lt50 
Effect Endpoint V.lue. 12~00 lug/ll 
Cbnfioenee LimitSI INRI 
'uthors: LEJClAK.8.; 
'ear: 1977 
JournGiI/Sourcel ~OL. A~CH. HYO~0810L. 
Clteltion: 2Hlt):~d,;"~"H 
File 2; Entry 1920; Accession No. 
Specie. ~a",e: PARAHEtJU" tAUOATUH; tIll AlE 
C.hemlcal Name: tARSARYL 
E~posure ~e9Imen: 9b H 
At;;e/L if e Stage: NR 
,",oute/Method! ST 
te:neral Test C.onditlons: FWi LAB 
Temperature (Oegrees C): ZO Ie) 
~itrdnE:S5: INfO 
pH. IUR I 
Effect lndro'nt Iype. lt50 
Ufect Endr-oint Value: 10200 (ug/lJ 
lonfloence Limits: O.JR) 
l.uthor s: LfJtlAK.ti.; 
Year: 11177 
Journal/Source: POL. ARCH. hTOR08JOL. 
Citation: .i:ct(ft):t;a~"591 
File 2; EntrV 1984; Accession No. 
Species NaIT,e: PU(AI'lt:c.JUl1 CAUDAlUH; CILIATE 
C.hel'ilical Name: tHlORFttENVINPHOS 
tAposure fif:9Itnen: 14 H 
As-e/Lire Stage: t\K 
Jroute/Methodl ST 
Gf:neral le~t Condltlonsl FW, lAB 
temperature (Degrees ell 20 Ie) 
Hardnessl INRI 
rtH (tIR) 
lHeet EndJ,oolnt Typel LeljO 
£fteet Endpoint Value: 37200 (uq/I) 
Cant iaenee lind tsl (NR) 
I.uthcrs: LEJtlAK.8.: 
heir: 1917 
Journal/Sourer: POL. APCII. HYDH:0810L. 
tit.:ttlon: 2\Clt'I!»H)-ljfil 
File 2; Entry lQ'3151 Accession p'o. 
Species hamel PARAt!EtIVH CliUDAYUH; CILIATE 
(hemlc.al NOiIme: CHLURPHEt4VWPH05 
l",po5ure Regimen: C,B H 
A9~/Life Stage: t.~ 
koute/Methods ST 
Leneral lest Condltlonsl FWt L.t.E\ 
temperature- ClIc9reeS C): 20 ee) 
Hardne$$: (rUO 
rtt: (t.,k) 
Effect (ndpoint type: It'50 
Effect lnc::point Va lue: 'S700 Cug/I) 
C.onfidence Limits: tNR) 
Juthors: LEJeZAK,S.; 
Ye:ar: 1911 
Journal/~ource: PUL. A~CH. HYO~08tOL. 
CitOllon: Z"~1:583-591 
Fi Ie 2; Entry 19Sb; AccessIon No. 
S~ecies Nan,e: PI.RAM£CIUM (AUOAlUH; CilIATE 
ChelAlca' t-i.,n'lle: CHLOFiPHENV1NPHOS 
(",posure $ieglmen: 9b H 
ACj,e/Lift: Stage: NR 
,,"oute/Method: S1 
tenerd' te5.t CondItions: F~; lAS 
temper.ture tDegrees e): 20 tt) 
t-Iardness: (tUd 
~H: I~R I 
[ffect Endpoint type: LCIjO 
Ufect EndpoInt V.lue: 59100 lug/ll 
Confidence Limits: (M~) 
Authers: LlJCZAtc..8.; 
Y~.:;r: 1971 
JournGillSour(el POL. ARCH. HYORO&tOL. 
titHion: Zlt(<<t':~d3"~91 
222130 
TAKAKUWA.E. ; 
262514 
26ZS75 
HZ576 
26\323 
ZM3Z5 
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Ftle 2; Entry 261 AccessIon NO. 
Specie. Name: PARAMEtlUH tAUOAIVH; tlLlAIE 
Chemical Nitmel CUSO" • 5H20 
exposure Regimen: 0.17 H 
Synonymsl t:UPPi::.R SULFA YE 
Age/life StGige: NR 
Poute/Method: 5T 
teneral teu Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.5 to 23 (C) 
Hardness: (NfO 
pH: 1.0 
Effect Endpoint Typel NA (LEU 
t.ftect Endpoint Valuel 10000 tug,lt tt) 
.Authors: RUTHVEN.J • .A.; CAiRNS.JR •• J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PF1:0tOlOOL. 
tI.Ol Ion. 201111121-135 
201931 
file 21 [ntrv I~Oq: Accession No. 2'12~7 
Species flame: PARAMECIUM CAUOATUM; CILIATE 
lhemlcal NarneZ t(JPPE~ SUlfATE 
L~posure Reqlmcn: Ita H + 
"ge/L I fe StdC;C: M( 
tioutc/Method: Ntt 
('t:nerc.1 lest Conditions: fW; lAB 
tempcrdCture (De9rces C,: 22 IC) 
Hardness: 17~ (1' 
pH' 8.3 
fffect (ndpolnt Type: HA (LEl) (Calc) 
lftc=ct Endpoint Valuel 300 (uqlll (.) 
Authors: STROC,At .. QV.tJ.S.; POlHltKUV,A.T.; 
Year: 1~1tl 
Journal/Source: UCH. lAP. MOSK. GOS. UNIY. NO. 60 tl~UDY LAB. 
~IOR0810L" UOOK " 
tltatlon: Z~-U8 
File 2; (ntry 1259; Accession No. 2 .. 0533 
5peclc:s f'.Iame: PlokAMEC1UM CAUOlTUM; CILlAlE 
Chem I ea I Uame; CCPPER SULPHA 1 E 
h.posure Resimen: 2,. H 
l.se/llre Stage: Nt< 
f<oute/Mt:thod: Sl 
tencral lest Conditions: FWI lAB 
t~mperc.ture (Oegrees e): INI\) 
Hilrdnt"SS: (Nk) 
v.1: (tun 
Effect Endpoint Type: NA (HOR t) (Calc) 
Efrl!ct t.ndpoint Vah,el "00 IU9/J) (+) 
Authors' PI."lAClYK .. s,zPJlO~A.H.; MOSKAL.".; "ERETELNtl(,J.1 
Yl"ar: 1971 
JcurnallSource: ACTA nYUp.C;810L. 
t I td' Ion. '''21: IIS-IZI 
File 2: Entry 130B; Accession No. 2'1256 
Species tMmel PAJ<A~(CllJH CAUOAllu1, CILIATE 
them i ca I Name: COPPER SUlFt T E 
l¥.p05ure Reg imen: a .08 H • 
Age/LHe Stage I NR 
F:oute/t'lethod: NN 
te-neral lest Conditions: FW; LA8 
lemperature (Oegrees C)I 18.5 (tl 
~ardness: 175 (1) 
pH: 8.31 
Effect E:ndpolnt Type: kA (LEO ICalc) 
Effec.t Endpoint Value: 500 (utjl1, (+' 
Authors: SlROC"r-OV.N,S.; POZHITKOV,A.T.; 
Yedr: l~ltl 
Journal/Source: UeH. lAP. HOSK. GOS. UNIV. NO. 60 (TRUDY LIB. 
GIOROUIUL" bOOK ~I 
C i tdt ion: 215"e& 
fotle 2; Entry 1310; Accession "0, 2'lZ58 
S~ecles Name: PAF-:AMECIU,., CAVDATUH; tlll.lITE 
C.hemic.al U.,me: COPPHi SULfAlE 
E~posure Regimen: 9b H 
_ye/LI fe Stage: NR 
fi,uute/Method: NN 
(,eneral lest Conditions: FW; lAB 
temperature (Degrees C': 22 (e) 
HardneSS: 115 (1' 
f:H: 8.3 
E ffeet Endpoint Type: N4 (1r10R ., (Calc) 
Effect £ndpolnt Value: 100 tug/I' ,., 
Authors: StiWCANOV.N.S.; POlHITKOV.,.l.1 
Year: 19«t 1 
JournallSourcel UCH. lAP. I'!OSK. GOS. UNlV. NO. 60 ClRUOY LAB. 
~IOR08IOL" 80UK ~I 
C.I telt ion: 25·BB 
File 2: Entry 13011 Accession No. 2"1255 
Sp~cles Namel P.AHAt'![CJUH CAUOATU"', CILI4TE 
Ulemlcal Name: COPPHt SULFATE 
Exposure Regimen: 2.58 H • 
Age/ll fe Sta9t:: NR 
lioute/Method: NN 
General lest Conditions: FW; LAE!-
temperature (Dr9rees C)a 16.5 (c1 
Hardness: 175 (11 
pHI 8.31 
f:ffeet Endpoint Typel NI (LET) tealc' 
Effect Endpoint V.lue: 1000 lug/I) C+' 
Authors: SlROtANDV.N.S.; PUIHIYKOV.A.T.; 
Year; lCift 1 
Journal/Source: UCH. lAP. HOSK. GOS. UNIV. NO. 60 (tRUDY LAS. 
e I OROb IOL" ~COK ~ I 
titatlon: 25-tt8 
file 2; tntrv 13061 Accession No. 2"125,. 
Species Narre: P.AklHt.CIUM CAUOATUM; CILUTE 
('hemlcal ~ilme: COPPEI'< SULFATE 
Exposure Re!)imen: 2.2'5 H • 
.Age/life Stage: Nk 
fioute/Method: NN 
(,eneral Test CondltlonSl FWI LA8 
Temperature (Degrees C)I 19.5 CC) 
tiilrdnessl 175 (1) 
~H' e.31 
Effect EndpoInt Iype' NA lLEll (talel 
fffect Endpoint Value: 2000 (ugl1) tt) 
Authors: SlROGI.NOV.t..S.; POlHttKOV,A.T.; 
Year: 19,.1 
Journal/Source: UCH. ZAP. ~OSK. GOS. UNIV. NO. 60 (tRUDY LAB. 
~IOROS'Ol" eOOK ~I 
Citation: 2~"68 
1-41 
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(Htl 
«AUT I 
I YkP I 
I JkN I 
It 11 I 
(SPP I 
INAHI 
IRtGI 
I A~E I 
IRIE I 
I GUI) 
IIHPI 
(HOVI 
IPHVI 
I[FE I 
lEft I 
(AUII 
(YkP I 
IJPNI 
It II) 
I SPPI 
(NAM) 
( kEGI 
lACE I 
I RIE I 
IG[NI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV I 
(EFE I 
lEFt) 
( AUII 
IYRPI 
(JRN I 
It III 
I SPPI 
INAHI 
!NEG I 
I AGEl 
IRIE I 
IGINI 
IIMPI 
IHOVI 
I PHV I 
IlFEI 
lEFt I 
I AUII 
(Y.P I 
( JkN) 
It III 
I SPPI 
INAHI 
I~EGI 
(AGE I 
I~ IE I 
(LENI 
""PI 
INOVI 
IPHV I 
IHEI 
IEFtl 
(aUT» 
IYRP I 
I JkNI 
IlIII 
(SPP I 
INAHI 
IReGI 
(AGE I 
IklE I 
I~ENI 
liMP I 
IH~VI 
IPHVI 
I EFE I 
lEFt I 
I AUI) 
(HPI 
IJRNI 
(til) 
Species: t"~~el ~~A~.~~lIU~ ~;~OA~O~~:s~~rt:fE 
C.hemica 1 Name: EOSINE 
h.po 5ure Regimen: 0.13 H 
'~e/life Stage: NR 
~cute/Ht:'th()d: Sf 
Lenera) Te!.t Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees Clf 22 tel 
t1ardness: (tHO 
ph: 7.0 
Effect Endpoint Type. ltlOO Italcl 
~~~~(~e~~~~~::ft::'~~~) 1000000 (u9 / 1) 
A ... thors: SAKO.F.& UrHGUCH1.tI.; kOBAYASHI,N,; 
,"Ctl': 1977 
Jour nal/Source I TOJ; I COL. APPL. PHARMACOl. 
Cltdtlon; 391111-117 
File 2; Entry 1327; Access Ion No. 
Species Nan.e: P"KAH(CIUH CAUDA1UH; CILIATE 
Che",tctll Nan.el f:.RyTttP.OSINE 
EJO:posure Pcglmenl 0.06 H 
Age/Life Stage: NR 
f.,oute/Hethod: S1 
(,ener." test Conoltlons: NR; lA& 
hrnperclture ClJeCjrees c.): 22 (C) 
Hor dne s $: C Nk) 
"u: 7.0 
ttfect Endpoint Typel IT!10? (Calc) 
t"cct tndpoint Value: 1000000 (ug/I' 
.c.uthors: SAKO,f.; fUUGUtHI,,,.; KOBAYASHI,N.; 
'It'dr I 1 ~11 
Journal/Source: TOXICOl. APPl. PHARHA(Ol. (it,Hlon: J'H111-117 
file 2i Entry ~60; Accession No. 
Species Uol"'c:: PAI(AHl(IUH (AUOAIUH; ClllUE 
lhemical Nilmel ".lSI (,REEN FCF 
t.xposure lI?eqimen: 0.29 H 
"ge/l I te Stage: fill< 
Reute/Method: ST 
Gener •• test Conditions: NR; LA8 
'emperilture (Degrees C): 22 (C) 
Hilrdness: (NR) 
pH: 7.0 
l f feet Endpoint Type: ll-;01 (C.lc) 
Effect Encapolnt Vdlue: 1000000 (ug/I' 
Authors: SAI<.O.F.; TAt-IGUCHl.Nd KOBAYASHI,N., 
'led(: 1911 
JournAI/Sourcer TOXICOL. APPL. PHARHICOL. (Itottion: 39:111.117 
TAKAKUWA.E. , 
2U505 
TAKAKUWA.E.I 
221117 
TAKAKUWA.E .1 
File 2; Entry 12~H: Accession No. 2~0530 
Species t~arnel PAkAHEttUH CAUDATUH; CILIATE 
themical Name: LEAD ACETATE 
~JIlPosure flf'9Imen: 2,. H 
Age/Life Stage I NR 
I(ou t e /He thod: S 1 
Ceneral Test Conditions: Fw; LAB 
Te mDer4ture (Oe9rees C II 'hR, 
Uardness: INR) 
pHI (NR) 
lffect Endpoint Type: Ni (MOR ., (Calc' 
~If.ct Endpoint Valu •• 800000 luglll 101 
A\ltt'1ors: PA~lACZYt<."SZPJlOWA,H.; MOSKAl,H.; WERETElNJK,J.; 
Year: 1912 
Journal/Source: ACIA HYOR0810L. 
titation. 14Il11115-127 
File 2; Entry 'I'~l; Accession No. 221130 
Species Name: PARAM[CIUH C.AUOATUM; CILIATE 
lhemlcal Ncrme: N!:W COCtlNE 
EJilposure Regimen: 0.19 H 
Age/ll fe Stage: NR 
koute/Method: SI 
tenerol Test Conditions: NR; l.lB 
Temperature (Degrees CI: 22 (t) 
hardness: INR) 
pH. 7.0 
lfteet Endpo1nt Type: LT~01 (Calc) 
IIIect Endpoint Valu •• 10000000 (uglll 
Authors: SAKO,f'; T~NIGUCHl,N.; KOBAYASHI,N.; TAKAKUWA,E.I 
ledr: l'i71 
Jour na "Source: TllXlCOl. &PPl. PHA5tHACOL. 
C.ltdotion: 391111"117 
FI Ie 2; Entry ,.63; Accession No. 121132 
Specie. Na.,., PARAHEtlUH tAUDAIUH; tillAtE 
lhemical Uame: NEw COCCINE 
(",posure Regimen: UR 
Age/lift: Stdgel tiR 
~cute/t1ethocH VllA:O 
tenera1 Test Conditions: URI lAB 
Tt:mperature (Oesrees CIS (NH, 
Hardness: tttf\, 
I·H. (hk I 
fff~ct Endpoint Type: ,.,4 trNZ .) (Calc' 
Eft!!ct !:ndpoint Y.l\1~: 61000 (Uq/lJ (.) 
"14thorsl SAKO,f.: rANIGUCul,N.: KOBAYASHI,N.I TAKltCUkl.E.1 
Yedr I 1971 
JOllrn .. I/!lcurc~: tO~JtOl. APPl. PHARHACUl. 
t Itallon. ;9' 111-117 
File 2; Entry "62; Accession No. 221131 
Speclf:s Nante: PAk.\H[CIUI1 (AUOATUH; CJUATE 
themlcal flames ~(W tOtCINE 
Exposure Re~lmen: 0.29 H 
jgc/life Stage: NR 
F<oute/Hethod: ST 
C,eneral lest ConditlonSI NIH lAB 
lemperat",re (Degrees C,: 22 ee) 
tt .. rdness: INR) 
,-HI 7.0 
(ftect Endpoint Type I LT50? (Cald 
ltfect Endr-oint Value: 1000000 tuq/l) 
Autnors: SAKU,F.& TANIGUCHI,N.; KOBAYASHI,N.; TAKAKUWA.E.; 
Yedr: 1971 
Jour na I/Sour ce: TOX I tOl. APPl. PHARHACOl. 
titHlon. 391111-117 
I SPP I 
INAHI 
IRlG I 
IAGE I 
IRIEI 
(GENI 
IIHP I 
(HOVI 
IPHV) 
IEFE I 
I EFt) 
I AUI) 
I YkPI 
IJRNI 
I t II) 
I SPP I 
(NAH' 
I .tG I 
I AGEl 
(RIEl 
I GUll 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEHI 
IlFt I 
I,UI) 
IVRPI 
I J"NI 
It II) 
I SPPI 
(NAH) 
I kEGI 
I AGE I 
IRIU 
IGlNI 
:IHPI 
:HOV, 
·PHVI 
HEI 
EFt) 
AUI) 
YRP I 
JkNI 
tlll 
SPPI 
NAHI 
REG I 
AGE I 
RIE I 
GEN I 
lMPI 
HOVI 
PHVI 
HE! 
EFt I 
tNF I 
AUI) 
YkP I 
J~NI 
till 
I SPPI 
INAHI 
I ~EG I 
CA~E1 
IRIE I 
(GENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFtl 
I tNF I 
CAUl I 
IYRPI 
I JkNI 
I till 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
CAGE I 
I RIE I 
( GUO 
IIHPI 
IHOVI 
(PHVI 
(HE I 
IUtl 
IAUII 
IYkPI 
I JRNI 
I t III 
(SPP I 
INAHI 
I REG I 
IAGE I 
(Rill 
IGENI 
liMP I 
IIIDVI 
(PHVI 
IEFE I 
IHtl 
ItNF I 
I AUII 
I YkP I 
IJRNI 
Itll) 
File 2: Entry 1257; Access Ion No. 
Species Namel PARAI1(::tJUtt (AUOATUM; CIlU.TE 
Chemica I Namp.: PHlNUl 
fAposure Regimen: 2ft H 
Age/lite Stagel UR 
Poute/Hethod: ST 
C.eneral Test Conditions: fW: lA9 
Temperature (Oegrees C,: (urn 
Hardness: (NR, 
pH. (NRI 
2~ 0527 
t.f fect (.ndr-olnt Typel HA (HOR .) 
Eff~ct End~,olnt Value' 200000 (ug/I' 
Author s: PAWlAClYK·SZP ILOIo4A ,H,; MOSKAl,H.1 ~ERETELNIK .J.I 
'lcar I 1912 
Journal/Source:: AClA HYDROElIOl. 
tltotlon. 1"21111~-IZ7 
File 2; Entry 2109; Accession No. 268883 
Species Name: PAHAHE:CIUH CAUO&fUM; CIUATE 
Chcmicbl Nome: Pll101.U' CI UO. ~~~10 
b.p050ure Regimen: NR 
.Age/llft: Stdge: NR 
f.:out~/Hetho~t: VI1RO 
Generdol Test Conditions: wq LAB 
1cmperaturf: (Ot=grt:es. C,: (t~R) 
l1ardnes.s: (wq 
pH: (NR) • 
Efft:ct EndpOint Type: UA ([NZ ., (Calc) 
lffect Endpoint Velluel 83000 (U9/l) (., 
Authors: SAKIJ,f •• lANIGUCtiJ,N.i KOBAYASHI,N.; TAKAKUWl.E.; 
Year; 1911 
JournBI/Source: "TOXICOl. APPl. PItARHACOL. 
CItation. 39'111-117 
File 2; Entry 2108; Accession No. 268882 
Species. 'Ianle' PARAHECIUM CAUD . tUM; CILIAtE 
Chemical Name: PHlUXIN tl NO. '15'1'10 
[""posurt: Regimen: 0.01 H 
Age/life Stage: UR 
~oute/Hethodl Sl 
General Test Condltlonsl NRI LAB 
Temperature (Degrees e'l 22 Ie) 
Hardness: INRJ 
pH: 7.0 
Eff~ct EndpoInt lype: HA (lfl, (Calc' 
Effect Endpoint Value: 1000000 Cuq/I' 
Authors: SAt\O.f.; lANIC.UCHl.N.1 KOBAYASHI,"": lAKAKUWA,E., 
Year: 1~17 
Jour nitllSource: TUX ICOl. APPl, PHARHACOl. 
tltatlon. 39:111-117 
f.lle 2; Entry 2q; Accession No. 202187 
Specic!:s Nalf,e: PAFoAHE:CIUM CAUDATUhi CILIATE 
Chemical flame: PONtE AU 3R 
(""posure Reslmen: 0.2" H 
"ge/l1fe Stage: NR 
Route/Method: S1 
(·eneral lest Conditions: NRi LAa 
Temperature (Degrees C): 12 tc. 
Har-Jness: (NR» 
~H' 7.0 
lffect Endpoint Tvpe: lCIOO (Calc) 
lflect Endpoint Value' 10000000 IU9/11 
Cont Idence limits: INR) 
Authors: SjKO.f.; Tt.NltUCHl,N.; I<08AYASHI.tI.; tAKAKUWA,E.; 
It:drl )977 
Jour nid ISource: TOX t COL. APPl. PHARMACOl. 
tltatlon' 39:111-117 
File 2; Entry 30; Accp.sslon No. 
Species Name' PARAH~tlUH tAUDA1UH; tillAIE 
Cheml ca 1 NClme: POUCEAU 3M 
EAPosure fceglmen: 0.33 H 
'ge/life Stage: NN 
floute/Hethod: st 
teneral T~st Condltlonsl NP: lAB 
h:mperaturto (Degrees t'l ~2 CCJ 
Hbrdness: tNR) 
pH' 7.0 
Effect Endpoint Typ •• ltO cealcl 
[fteet Endr-olnt Value: 1000000 tug/I) 
Confloence Llmlts: (tolRI 
Authors: SAKO,f.; tANIGUCHI,N.; KOBAYASHI.N.; 
Yt"olr: 1977 
Journal/Source: lOXICOl. APPL. PHARHACOL. 
tltatlon. 39'111-111 
Ft Ie 2; Entry lI61t; Accession No. 
Specie. Na ••• PARAHHIUH tAUOAlUH; tlllAIE 
Chemical Name: PUt-'CEAU R 
!xposure fi.e1fmen: 0.16 H 
'!Ie/life Stage I NR 
~oute/~t:thod: SI 
General Test Conditions: HRI lAB 
Temperature (Degrees e)l 22 eC) 
hilrdnesSl (rIR. 
pH' 7.0 
l.ffect Endpoint Typel lTli07 (C.lc) 
fffect Endpoint Value: 10000000 (Ug/I) 
luthorSl SAKU,F.; TANICUCHI,N.; K08AYASHI.N,; 
Ye ar: 1977 
Journa 1/Source: TaX ICOl. APPL. PHARMACOl. 
tltatlon. 391111-117 
File 21 Entry fte,5; Accession No. 
Srecles Namel PARAHl.tlUH CAUVATUH; CILIAtE 
them t ca I fIIame I peNCE AU R 
E:xposure R~9imen: 0.33 H 
Age/life Stage: NH 
r..oute/HethOd: ST 
Ceneral Tt:st Conditions: NR; LA8 
Temperdture (Degrees e): 22 Ct) 
kardness: INR) 
ph: 7.0 
Effect Endpoint IYPe' ltO (t.lcl 
I fleet Endpoint Value. 1000000 (ugl1l 
tonfldence Lindts: (NR) 
Authors: SAKO,F.; tANIC.UCHI,N'; K08AYASHI.N.; 
'lear: 1977 
Jour na I/~o\lrce: TOll. ICOL. APPl. PHARMACOl. 
tltation. 39:111-117 
202191 
T1KlKUWA,E.: • 
221139 
TAKAKUIJA,C.; 
I SPPI 
I~AMI 
IREG) 
I SYNI 
IA~E I 
IkTE I 
I~ENI 
ITMPI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEftl 
CAUIl 
I YRP I 
IJRNI 
It IT I 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
I SYtO 
IAGE I 
I "TE I 
I GtNI 
I T"PI 
(UCV) 
:PHYJ 
:ffE I 
.Eftl 
AUIl 
Y"PI 
JkN) 
tlTl 
I SPPI 
(NAH) 
IkEGI 
CAGE I 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHUYI 
IPHVI 
IE FE I 
lEFt I 
I t~F I 
IAUT I 
I YkP I 
I JkNI 
Itlll 
ISPP I 
(NAH, 
IREGI 
IA~U 
IRal 
!GE'U 
IIHPI 
IHDVI 
IPHV I 
IEFE I 
lEFt) 
It/iF I 
CAUTI 
CYkPI 
( ",HU' 
I t III 
I SPPI 
lNA") 
IH~I 
I A~E I 
IRTEI 
I GEIlI 
IlHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFE I 
lEFt I 
I tNF I 
IAUTI 
IYHPI 
IJ"NI 
I tIT I 
I SPPI 
INAHI 
I REG I 
CAGE I 
I HTE I 
I GUll 
IIHPI 
IHDVI 
IPHY I 
IHEI 
IlFtl 
IAUTI 
CY~PI 
IJ"'" 
It II I 
... ~ ..... \.' r ..... ~ t "10. '- \; ~ :~01 .I" ,. '- • 
Specl .. ".',e' PA~A"EtlUH·tAUDATUH; tlLlAIE 
Chemlcdl Name: KZCR207 
Exposure Regimen: 0.17 H 
Synonym.' POTA SS IUM 0 I tHRO"ATE 
'ge/ll fe Stage: NR 
Fo:cute/~ethod: 51 
Gener.l lest Conditions: FW; LAB 
hmpe:rature (Degrees C): 22.5 1023 ee) 
"ardne~sl (NRI 
F'H' 7.0 
Ethet Endpoint Type: UA CLET) 
E.ffect Endpoint Value: 5000000 lug'I' (+' 
Authors; rtUIHVEN,J.A.; CAlRN$.JR •• J.: 
'f~.r: 1973 
Journa 1/Source: J. PROTOlOOl. 
t I tHlon: lOll" 127-135 
file 2; fntry 1256; Acc.esslon No. 2"'0525 
Species Nanle: PAf'.\tU:CIUH CAUDAtUM; CILIATE 
Chemical Name: POTASSIUM PERHANGI.NAlE 
(.II.posurt: Regimenl Zit H 
Synonyms: JCHNO" 
'ge/life Stagel ~R 
fi.oute/MrthOrH 51 
Grne,.11 fe-H Conditions: FW; LAB 
hmpt'raturt (Oegree!. CII (Nit) 
H~rdnt's5: INk) 
pH: CNR J 
Effect Endpoint Typc:: NA (!1UR .) CCalci 
fffcct Endpoint Va I u'!' I > 350 (ug/ll It) 
Author Sl PAwLAClYK-SlP JLCWA ,H,. MOSKAL ,11., WERETELNIK ,J.; 
'fc .. r: Ifill . 
JCJurn .. I/Source: ACTA HYOROSIOL. 
C I t.tt ionl Hili 11 P)"127 
File 2: Entry 191(q Accession Uo. 
SpecIes Name: PARAHEtlUH tAUOATUH, tlLIATE 
C hem I c.l fUme: PROPOXU~ 
ElI.posurc Regimen: 2'1 H 
lose/Life St.gel NW 
~Oute/Hethodl ST 
Gener.1 Test Condltlonsl FW; LAB 
1emperature (Degrees CII 20 (CI 
hardness: INRI 
pH: INR I 
[fleet Endpoint Type' Lt5D 
Eflect Endpoint Value' 27eOO luglll 
(onfldence L1mltsl U .. RI 
.luthors: LEJCIA.K,8,; 
Year: 1977 
Jour na I/Source: POL. ARCH. HYDROa IOL. 
tltatlon: l~I~1 '~83-~91 
File 2; Entry 1..,15: Accession tlo. 
Species Nitmel PAJi:AM[CIUI'1 CAUOATUH: CILIATE 
(hemical Name: P~OPOAUR 
h,posure RtlJlrnen: ,.e H 
.t.ge/Life Stage: NR 
lioute/Hethod: ST 
Cener ... Te$t Condltioru: FW; LAB 
trmperature (Degrees C) I 20 IC.I 
tlardne5S: INRI 
~Ii: It;R I 
Effect Endpoint Type' Lt50 
l.ffeet Lndpolnt Value: 2~OOO (ug/1) 
Confidence Limits: .,.~) 
Authors: LEJCZ.aK,e.; 
'Year: 1977 
JOt.lrna a/Source: POL. ARCH. HYOROOIOL. 
Citation: i''''' 1583"5091 
FIle 2; Entry )916; AccessIon '40. 
S~ecle$ Nirne: PAf.:AHEtJUH CAUOATUH; tJLIAIE 
(hem I ca t Name: P~OPOAUR 
E",po$ure Pt:9lmenl 9~ H 
Age/Life Stat;e: t-.lR 
"·oute/Method: S 1 
tener.1 Test ConditIons: FWI LAts 
hmperature (Oe«jrees C)I 20 (t) 
Hardness: (ttRJ 
~H: INR I 
lffect ~ndPoJnt type: Le50 
lrtect tndpolnt Value: "t~lOO (ug/I' 
Confidence Limlt5: (fiR) 
Author$' LEJClAK.l5, i 
Yt:dr: 1977 
Journal/Source: POL. ARCH, HYDROBIOl. 
C 1t.1It ion: lH".) 15t13-S91 
File 2; Entry 21111 AccessIon No. 
Species Name: PARAMECIUM CAVOATUMi CILIAtE 
themical Name: J.!QSE fl.£NGAl CI NO. 1t!.ItItO 
£xposur~ P.eglmen: fiR 
Ase/L He SU"ge: NR 
koule/Method: VITRO 
C.f:neral Test Conditlonsl N~; LAB 
h·rnperat\.lre IDegrees CII (NR) 
"Hdness: INF!) 
pH: (t.R) 
Effect En~polnt Typt: NA (ENZ ., (Calc' 
Effect EndJloint Vdlue: 100000 (ug/I) ,., 
Z6H89 
26Z~9D 
26.8885 
Authors: SAKU.F.: tAt41GVCHJ,N.; KOBAY,ASHI,N,: lAKAkUkA.E'; 
Yeftr ~ 1977 
Journal/Source: tOXltOL. APPL. PhARMACOl. 
Clt.tlon: )9:111-117 
ISWI 
(NAH) 
I ~[G I 
IA"~ I 
IKIO 
I~EflI 
""~I IHUYI 
IPHV I 
IEFE I 
IEFtl 
'AUI» 
CYR~I 
IJkHI 
I t IT I 
I S~PI 
I~AMI 
I"E~I 
I AtE I 
IRYE I 
l~l~1 
IIMPI 
III~V I 
''''hV' ItHI 
IlfCl 
Itr.F I 
IAUII 
IHPI 
IJJlU, 
It IT I 
I SPP I 
(NAt'l' 
I~E~ I 
I AGE I 
IRT~ I 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
1~IiVI 
IEFE I 
lEFt! 
IAUII 
I YkP I 
IJRHI 
ItIT I 
I SPP I 
IN~HI 
I RE~I 
IA~U 
I klE I 
I~ENI 
ITHPI 
IMOVI 
IPHV I 
I EFf) 
IEFtl 
ItNF I 
IAUII 
CYHPI 
I J~IlI 
I ell I 
ISPPI 
CNAM. 
1i<~G I 
I Ate I 
Iklll 
IGr" 
Il>'PI 
(HOV' 
«PI1V J 
IEHI 
lEft I 
I<UII 
I YkP I 
I JJ.;I.) 
I t III 
I SPPI 
(NAN) 
I HEG I 
ISYN I 
I AtE I 
IKHI 
IH'" 
""PI 
IHOVI 
I PHV I 
I Et'E I 
IEFtl 
IAUII 
IYkPI 
I J.~I 
Itlll 
I SPPI 
INAHI 
IR~tl 
I SYNI 
CAGEI 
IRIEI 
'IGtNI 
""P I 
IHDV I 
IPHV I 
IlfEl 
lEFt) 
IAUII 
I YkP I 
I JR~I 
celt I 
File 2: Lntry 2110; AccessIon f.lo. 2668tJIt 
!.tecies Narre: Pl.kAMEClUli CAUUl.fU~; CfLUff 
C.hemical lJame; U,SL b(NC.AL CI 140. tt5UO 
l"xposure f.of:~llmrn: 0.002 H 
.aye/lit\: Stage: NR 
Fie'ute/Method: ST 
ttnerCiI les\. (cnc::itions1 NR: LAB 
I('rnperitturp, (lh::srces en 22 le) 
h.rdness' tWO 
,.H' 7.0 
(ffect Endpoint TYPl" NA (LEn (Calc) 
Effect tlldJ..lolnt V.due: 1000000 (uq/1) 
Authors: SAKO,F.; TAhICU(HI,t4,: KOBAY"SHI,N.t lAKAKUWA,t.1 
'Yl:o.'tr' 1977 
Jour na 1/Source I TOA 1 COL, APPL. PHARt:ACOL. 
(itdtlon: ~c):111"'117 . 
file 2; F.ntry 4t.7; Acct'sston No. 2211 .. 2 
Specl~s ttdrtel "':'~Al"tCIUH CAU~ATO"'; elUAtE 
Chemica I Uame: simsef YElLCI'l 
£ ,.posurr. Re'Jimen: 0.29 ti 
lose/Life Staqe: UR 
f..oute/Melhod: ~T 
tt"nerdl ltH tcndltlons: t\P; LAB 
Tf:mpcroturt" COectrecs. CJ: 22 (C) 
hordnc:..s: INi.:) . 
J'tt: 7.0 
lftect (ndpolnt Type: LCIOO ICc.lc) 
fffect Eno~olnt Value: 1000000 lug/II 
Confidence Linllts: IMt) 
Authors: SAKU,f.: lAt.lGUCHl,N.; K08AYASH1,N.; lAKAkUW1,E.; 
h'dr: 1917 
Jour na I/So"rc~: TOX I till. lPPL. PHARHACOL. 
tit.:ttion: ~9;111"117 
File 2: Entry Ctb6: Accession No, 
~rec1es t.cUJ'·e: PH:AMEC.JUt'! CAUOlIUI1; CllIAJE 
Chemical Uame: SUUSlT 'I'tLLUW 
fxposure Rec;lmen: O •• ?tt h 
Age/Life Stlloge: M~, 
lioute/Hethod: Sf 
tener,,1 h:st Canaltions: f'iP.1 LAB 
1enlper.Jtur(' tOesr~es C,: 22 I() 
Mardness: WH, 
~'h: 7.0 
Elfect Endpoint Type. LT~D? IC.lcl 
[ffeet tnd~oint Value: 10000000 luq/I, 
Autherst SAKO.f.: TANIGUCHt.t~.; KOBAYASUl.N': 
'YC!'dr: 1977 
Jour na I/Source: TOX J COL, APPL. PIIARHACOL. 
titHlon: 39:111-117 
File 2; tntry 4b9; Accession No. 
~pecles Name: PA~AHEtlUH tAUOATUH; tlLIATE 
(heMicol Name: TAR1~AlINE 
txposurc Re.aimen: 0,33 H 
~9.1L II. Slage: HR 
"'.outt"/Method: ST 
teneral Test Conditions: f'iR; LAB 
Tt:i1lperitture (tJesrees C): 21 Ie) 
hardn~SS: INk) 
HU 7.('1 
I:II«t [MFolnt Type. LtO Ita leI 
[ff~ct t.hdr.oint V-3Ilue: 1000000 lug/I) 
C.cnficence Lltnltst Ct~R) 
liuthors: S~KOtF., TIoUIGUCHl,N.i KOSAYASHJ,N.; 
Ye;,Jr: 1971 
Journdl/Source: 10X.ICOL. APPL. PHARMACOL, 
tlt.t Ion: 39:)11-117 
Filii; Z: Entry "f.!; Accession No. 
!. ... ~ct~s t.ian,c; f.'Al{AfoIElIUH CAUOAtUM; CIUATE 
ChemiCal tliame~ lAfHRAlINt. 
LlI.posure P.elJimen~ O.l-; H 
Aselll, e Sto!ge: '~FI: 
"out~/M('thOd: SI 
tt'nercd test Condit lens: fiR; LAB 
1emperature IVesree:.. C J: ~2 Ie J 
Hardness: IN") 
~tt: 7.0 
lttect t:'ldpolnt Type: LT~O? CCalc) 
Effett Endpoint Value: 10000000 (u~/l) 
:'uthorsl SAKO.".; TAI~ICVCttl,U.; I<.OAl.Y"SHI,f~.; 
ltdr: 1~17 
Journal/Source: TOAICUL. APPL. PHAR~AC()l. 
f.ltation: ;"J:111-117 
Ffl~ (:; t:ntry 5CO; Accession Uo. 
~rr.cles N;u'el PA~AMlCIUH CAUOAtUHi ('llIAJE 
Chcomlcill ·,,,fne: 114$0" • 7HlO 
Exposure ftf'slmt'n: 0.17 H 
Synonyn,s: ZINt SULFATE 
A9f'/lffe Stage: Nrt 
Io'cute/t'-ethod: ST 
tienl!ral hst Condi'tlonsl FWI LAB 
Temperc.ture: (Degrecs C)t 22.~ TO 23 te) 
hardnt:ss: erik) 
pt-U 7.0 
rfft!:ct £ndJ.'olnt Typel ,4A (UTI 
Effect Endpoint VCllue: l2000 (ug/I' Ct) 
AuthorS: I<UlhYlN.J.A.; CAlkNS.JR.,J.; 
'fear I l1i7) 
JournCll/Sol.lrce: J, Pf.'(JrOl('OL. 
tit<ltic.n: lOIIJ:127"lJS 
ZZI1~1 
TAKAKUWA,E.; 
Z21H8 
TAJ(AKUWA ,E.; 
2211<7 
T 'KAKUWA ,E.; 
Z2260D 
file 2; [ntry "9'J; accession "0. 22l')98 
~pecles Nan.e: Pf;:RANEHA 
Chern i Cli I Uame I Zt:SO" • 
L ... posurt: k~qimf'n: 3, H 
Synonyn'l5: llNC SULFAtE 
T~ltHOP"O'UH; fLA~ELUTE 
7HlO 
'ge/L He Staqe I Mf: 
f.:oute/tlethc.o: ST 
Gt!ner.1 TeU Con<lltlonsr FWI LArs 
Temperature IOc:grees en 191023 (C) 
t:ar.jness: U~J(» 
r'~: ~.~ IU 0.5 
lffect Enrjpolnt Typ~: NA (MOP. .) 
Effect End~·oint Vulue: 1000000 Cug/l) 
Authors: FcUTHVEN.J.A •• CAJkNS.JR.,J.; 
'Year: 1973 
Journlt IISource: J, PI\OTOIOOL. 
tltHion: ZDIII1I27-13~ 
1+1 
(SPP) 
(NAM) 
(I\EG) 
(SYN) 
(AGE) 
( RTEl 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
([FE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JkN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTI: ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUT) 
(YRP) 
( JRN). 
(Cl T) 
(SPP) 
(NAI1 ) 
(RloG) 
(SYN) 
(AGE) 
(IdE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 2; ~ntry 433; Accession No. 
Species Name: P.RAM~CIUM PUTRINUM; CILIATE 
Chemical Name: llNC ACETATE 
lxposurc Regimen: Nk 
Synonyms: IN(CH3CQO)2 
.se/Lif~ Stage: ~A5S CLONE CULTURE t 
Foute/Method: ·5T 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperdture (Degrees C): (NN) 
11"rdness: (NR) 
rH: (1-1<) 
Effect Endpoint Type: NA (POP t) (Calc) 
219206 
lffect lndpoint Value: 13GOO TO 14000 (ug/I) (t) 
&uthors: UDIKOVA,l.l.; 
Yedr: l'i7U 
Journal/Source: PROTuZOOLOGIYA 
Citation: 3:105-ll1 
File 2: Entry 432; Access ion No. 
Srecies Name: PARAMECIUM PUTRINUM; CILIATE 
Chemical Name: lINC ACETATE 
Exposure Regimen: NR 
Synonyms: ZN(CH3COO)2 
tge/Life Stage: MASS CLONE CULTURE 
~oute/Methcd: ST 
General Test Conditions: $\\; LAB 
Temperature (Degrees C): (rlR) 
Hardness: ('Ii,) 
pH: (riR) 
fffect ~ndpoint Type: NA (LET) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 14000 (ug/I) (t) 
Authors: 8UIKOVA,E.E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: PROTOlOOLOGIYA 
Citation: 3:105-111 
219205 
Fi Ie 2; Entry 431; Accession No. 219204 
Species Name: PARAMfCIUM PUTRINUM; CILIATE 
Chemical Name: llNC ACETATE 
Exposure Regimen: NR 
Synonyms: IN(CH3COO)2 
Age/Life Stage: MASS CLONE CULTURE 
Route/~ethod: 5T 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (O~9rees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~H: (N~) 
Effect Endpoint Type: NA (POP t) (Calc) 
Etfect Endpoint Value: 7200 TO 11000 (ug/l) (t) 
Authors: bOIKOVA,E.E.; 
Yedr: 1978 
Journal/Source: PROTOZOOLUGIYA 
Citation: 3:10~-111 
2--44 
'k .. M) 
(R~GI 
(A~EI 
(.I() 
(CENI 
( IHPI 
(HOVI 
(PHVI 
IlFE I 
IEFCI 
'AUI I 
I YNP I 
I J~NI 
I C IT I 
ISPPI 
(NAH) 
I-HI 
lACE I 
I~IU 
ICENI 
lIeP' 
CHOY) 
CPtIY, 
IHEI 
IHCI 
IAUII 
I Y~'p I 
I JNNI 
Itlll 
I Spp I 
INAHI 
(REG, 
'ACEI 
IRYE I 
IGENI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHVI 
(EFE I 
lEft I 
tAu" 
IYRP I 
IJRNI 
(CIII 
ISPPI 
(NAH) 
I REG I 
IAGE' 
IRlE I 
I~[NI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHE! 
IHCI 
CAUT I 
IVRPI 
( JRNI 
It II I 
",."" .. '''' ~ "OIII1,~" , .... .:., .... "Kill .)l·, '" ,"'. A't. 
~"endc~.t Narnl!: pe(~OJ)2' 
h.posure R~9Imen:" .. ~ H 
.. ge/l tf e ~Hage: NR 
J.oute/Hrthodl Sl 
tt"neral leon Condltlonsl S,",: LAB 
hmperatur~ COegrees e)1 16 IC) 
hardness: INR) 
",HI cr~R) 
lffect Endpoint Type' NA IPGR .1 
Effect Endpoint Volue. 300 luglll 1.1 
.Authorsl G~AY.J.S.; 
YI;,!Ir I I Ci7~ 
Journal/Sources F.J.VERNBERC, AND W.8.VERN8ERC (EOS." POLLUTION 
"'0 PhHIOLOGY O~ MAklNE ONGAIIISHS. ACADEMIC PRESS. N.Y. 
Citation' 4~~-\ti~ 
File 2; Entry 1266>1 Accession No. 2~0809 
Specie. N.me' CRISIICENA SPI ClLlArE 
ChemIc.) flame: pelN03J2 
(",po$ure Regimen: ~ .. S H 
Agt=/l I fe StoJgt ~ NR 
J"oute/Hethod: St 
Gener.t lest CondltlonSl S"'I LA8 
Tt'l1Ipe:rolturf: (Oe9rees C): 16 Ie J 
H.,(dnes s: CNR, 
,.tn cw.·) 
(fhet I:.ndpolnt typeS NA (PGR ., 
E'teet [ndpolnt Vjlue: 150 (ug/I) ,t) 
l.uthorsl Cf-AY,J.S.; 
lei'r: 197~ 
Journal/Sources F.J.VERNBERG AND W.B,VfRN8ENG (EDS ... POLLUTION 
~'i~.~~~~:O~~;~.~~ miNE ORGANISMS. ACADEMIC PRESS. N.Y. 
File 2: Entry 1268; Accession No. 2"0811 
Specie. Name' CHISllGERA SP; CILIATE 
Chemic,..) N.me: ttt.C.LZ 
l",pos\lrt Rel]lmen:" - 5 H 
Age/l I fe Stagt!'1 t-lR 
~oute/Hethod: St 
tf!nl!ral ten C.onditionsl SW; LAB 
Tempe-raturf' (Degrees C.II let ct, 
HoiIrdness: tNlttl 
~~, INHI 
Effect Endpoint Typ~. HA IPGR ., 
Hfect Endpoint V.lue. 2.~ 'ug/ll (., 
Authors: GftAY,J.S.; 
Year: 197' 
JournollSource' F.J.VERNBE~G AND W.B.VERNBERG IEDS.I. POllUTION 
.ND P~YSIOLOCY OF HARIIIE ORGANISHS. ACADEHIC PRESS. N.Y. 
CitatIon' '6~-\a~ 
File 2; Entry 1269; Accession No. 2"'0812 
Specl .. No .. e' CNISTlGEkA SP; ClllAIE 
Chemical Niime: HC.Cl2 
l.ll.posure Rl'gtmen I.. • 5 H 
Age/life St.agel Nlit 
"oute/Method: Sl 
(,~neral test Conditlonsl SWI LAB 
Ternper.ture (Oltgrees C): 16 ee, 
Har dn~ S 5 : cr~R) 
fh' IPIR I 
l'feet Enc!polnt Type:l HA (PC~ ., 
Effect EndpoJnt Vdluel S.O (U911) C., 
Authors: CklY,J.S.; 
tedr: 197" 
Journal/Source: F.J.VERNBERG AND W.B.VEf<NBERC (EOS.', POLLUTION 
~'lj~.~','~!:O~~~!\~~ HARltlE ORGANISHS. ACADEHIC PRESS. N.Y. 
I SPP I 
INAHI 
I R~G I 
I AGEl 
IRIli 
IGENI 
IIHPI 
IHDV, 
IPHV' 
IHEI 
IHCI 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
It "' 
ISPPI 
INAHI 
I R~"' 
CAHI 
IklU 
I"EIII 
IIhPI 
IHDVI 
'PHVI 
HFEI 
IEfC I 
'AUTI 
I YHP I 
IJRNI 
Itlll 
~""t: 11:. ~rtp)' ,:.~ Ii .c(.lts ... Otl iu.,. 
Specie. lIa .. e' CNISIIGERA SP; CILIATE 
(.t,em I Colt Name I ZNSO~ 
[~posure F\r.9Imen:" • 5 H 
'~e/Llfe Stage: HPO GROWTH 
Fooutr./fotethod: St 
Gener.) lest Condltlonsl SW; LAB 
lr.nlperature 'Degrees CII lb ce, 
Har~ne s 5; Ud<) 
~~: INRI 
lffeet l.ndpolnt Type: NA (PGR ., 
lHect t:ndpolnt Valuel 1250 (ug/I) ,.) 
Authors: Cf-AY.J.S.; 
Year I lCiH 
Journa 1/Souree: F. J.VEf.:NBERG AND W.B .YERNPERC CEOS. J. POLLul ION 
M.O PttYSJOLJCY OF HAl<lHE lIRti.AN1SHS, lCAOEHIC PRESS, N.Y. 
(itlftlonl "b~"~t'~ 
file 2; Entry 1~20' Accession No. 2'8098 
!"rclt"s hamel Cf.(lSll('Etr.A SPI CILIAtE 
Chenlleal r~Clmel INS,O' 
t.ll.p05Ure Re~lmen:" • I) H 
'ge/Llfe Stage: lXPO GROWTH 
,"oute/Hethod: Sl 
tener~1 test Conditions' S,"" LAD 
hmper aturc 'Degree s C) I 16 C C) 
to&rdness: (NR) 
~"' IN~ I 
"f~ct Endpoint lype' NA (PGR ., 
!ffeet tnd~olnt Value: 12~ luglll 1.' 
juthors: GJ.AY.J.S.; 
'tear' 197~ 
Journal/SourceS F.J.VERN8ERC AND W.8.VERNBEPG 'EOS.), POLLUTION 
>t.D PhYSIOLOGY OF MARINE URGAtIiSHS. ACADEhlC PRfSS. N.Y. 
t I tett Ion: "bS·~t5 
2-46 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(SYN) 
( AGEl 
(kTE ) 
(G!:N) 
( IMP) 
( HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EF C) 
(Aul) 
(YRP) 
(JRt; ) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(~YN ) 
(AGE) 
(RIll 
(GEN) 
(IMP) 
(I1DV) 
(PHV) 
( EFE) 
(EFC) 
(AUI) 
(YRP) 
(JkN) 
(Cl T) 
Fi Ie 2; [ntry ':>43; Accession' No. 
Species Name: STENTOR COERULEUS; CILIATE 
Che~ical Name: CUS04 • 5H20 
Exposure Regimen: 0.17 H 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Methcd: ST 
General Test Conditions: F~; LAB 
Tcmperilturt> (Degrees C): 23.5 (C) 
I'"rdness: INR) 
r·H: ':>.0 10 b.O 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Eff'~ct I:ndpoint Value: 1000 (ug/I) ("<) 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOlOOL. 
Citation: 20(1):127-135 
File 2; Entry ~01; Accession No. 
Species Na~e: STENTGR COE~UL!:US; CILIATE 
Chemical Name: lNS04 • 7H20 
lxposure Regimen: 0.17 H 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/Life Stage: NR 
Route/M"thod: ~T 
General Test Conditions: FW; LAB 
T~mpercture (Degrees C): 23.5 (C) 
I1srdness: (NR) 
pH: 5.0 TO 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 42000 (ug/I) (.) 
Authors: RUTHVlN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Y"ar: 1973 
Journal/Source: J. PROTOICOL. 
Citation: 20(1):127-135 
224516 
222602 
1-41P 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDY) 
(PHY) 
(EFE )' 
(EFC) . 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(Cl T ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG ) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOY) 
(PHY) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
File 2; Entry 1219; Accession No. 238~8~ 
Species Name: ST[NTO~ SP; CILIATE 
themic~1 ~~me: FRESCDN 
Exposure Regimen: 1.5 H 
5ynonym~: N-TNITYLMONPHOLINE 
Ace/Life Stage: NR 
Poute/~~thoo: fS 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 29.5 (C) 
Hdfdness: (NR) 
~H: 8.'J 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Yalue: 1200 TO ~800 (ug/I) (*) 
Authors: CORBERT,S.A.; GREEN,J.; BETHEY,E.; 
Year: 1973 
Jcurn~I/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citdtion: 4(3):193-201> 
File 2; Entry 71; Accession No. 203500 
Species Nan,e: SHNTOR SP; CILIAH 
Chemical Name: MENCURIC CHLORIDE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (CEL .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 4000 TO 7000 (ug/I) (-:<) 
Authors: SIEGEL,S.M'; ESHLEMAN,A.; UMENO.!.; PUERNER,N.; 
S""ITH,C.W.; 
Year: 1'171 
Journal/Source: O.R.&UHLER (EO.), PROC.: WORKSHOP ON MERCURY IN 
THE WESTERN ENVIRON~ENT, CONTINUING EO. PUBL., CORYALLIS, OR 
(i tnt ion: 119-134 
1-41 
I SPP) 
INAH) 
I REG) 
IAGE) 
IRTE) 
(G[N) 
ITHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IHE) 
IHC) 
IAUT) 
O~PI 
I JRNI 
Itl T I 
I SPP) 
ChA" , 
I REG) 
I AGEl 
lote I 
(C,[rU 
ITMP I 
IHOV I 
(PHY I 
HHI 
IHe I (AU 11 
1"'" (JRN) 
tell I 
(SPPI 
INAH) 
I ReL I 
IAGE I 
Iklt) 
I ~ENI 
ITMPI 
IHOV) 
IPHV I 
IEfE I 
IEFC) 
I AUT I 
OkP) 
I JRNI 
ICI TI 
I SPP I 
IN&HI 
IHGI 
I AGEl 
IRIlI 
(GENI 
ITMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE) 
elFC I 
IAUT I 
IYRPI 
I JRN) 
CCII ) 
I SPP I 
I N.H I 
IOEG I 
IAGE I 
I~TE I 
!G[III 
liMP I 
IHOV) 
IPhVI 
IlfE) 
Ilft! 
IAUI) 
OKPI 
I J~'" 
I CI l) 
I SPPI 
(NAM) 
IREG! 
IA~E I 
IRTE I 
It~NI 
IIMPI 
(HOV) 
'PltV I 
lEFt! 
lEFt! 
IAUTJ 
CYRPI 
IJ~NI 
!tIT I 
I SPPI 
I •• HI 
IHet I 
(ALEI 
(kTE I 
(GWI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV I 
IHE) 
IEfC) 
IAUl) 
I YRP I 
IJRNI 
ICIT) 
lodiC ,; ~"uy ~Gi; Accession uo. 
Specie. Narnel COLPIOIUH CAHPYLUM 0, CILIATE 
Chem i ca 1 Name: ,2-PHENYlPHENOL 
l:~posure keg (men: .. 3 Ii 
A~e/Li fe Stage: ) 96 H 
Jioute/l'!ethod: SI 
tenera' lest Conditions: NR; LAB 
TelTlPt:rature (Degrees til 20 ee, 
hardness: (NR) 
iH: trlR) 
lIfect Endrolnt Iypel NA IPGR ') 
Effect Endpoint V.luel 6300 luglll 
Authors: DIVE.O.; lECLERC,H,; PERSOONr.G., 
"ear: 191:0 . 
Journal/Source: ECCTOXICOl. ENVIRON. SAF. 
Citation. ~1I29-133 
File 2; Entry 'JII; Accession No. 
Specie •. Namel COLPIOIUH CAHPYLUH '1 CILIATE 
them I ca I "arne' 2.Ie-0 
l .... posure R~~lmt=n: It) H 
"~e/lite Stoigel ) 96 H 
f..:ouU:/Hethod: SI 
tt'neral Test CondltlonSl NJI', LAB 
h!rnperaturt- (Degree!!. ell 20 «(, 
h.Hdness' INk, 
JltU ',...,n 
lftecl tnopolnt 'yp~: .U IPC,W •. ' 
lftect t;nopolnt Yalu~' > 10000 lug/I) 
luthor~: 1IIVt:,1I.: LECltkC,H., PERSOONE.G.; 
Y("ar: 1980 
JournaIISo1,lrceI l.COTOXICOL. E.NVJRON. SAF. 
Citation: ":129:·1)) 
File 21 Entry B2~' Accession No. 
~peclt:s Uame: CGLPltl1UH CAHPYLUM .; CILIATE 
Ch~",iedt t~Gmel 2,""'000 
E:.kposure HegJrnenl "3 H 
lose/Life Stagel > 9t. H 
~oute/t'lethod: Sl 
teneral Test Condltlonss NRI LAB 
1emperature (Degrees C)I 20 (e, 
tt .. rdnt:-SS: INR) 
"H: U~H' 
Effect Endpoint Typel NA IPCR .) 
! ffect Endpoint Valuel ) 10000 luglll 
"uthorsl DIVE.O.: lttLERC.H.; PERSOONE,G.I 
Year: 1980 
Jc;urnal/Sourcel ECOTOlICOL. ENVIP.Qtl. SAF. 
tltatlon. "129-133 
File 2; Entry 831; Accession No. 
!opec'es Nan'e: COLPllIlUM tAHPYLUH t; tlllATe 
(hemicil flames 2,""00T 
l.kposure Regimen: "3 H 
Aqe/Llfe Stdgel ) 9& H 
f.oute/t1etho(U ST . 
Cenera. Test Conditlonsl NRJ LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 eel 
I'tdrdness: (NR) 
pH: noR) 
Effect t.ndpolnt Typel NA (peR ., 
EfIeet Endpoint Yalue: ) 10000 lug/I) 
Authors' OJVt::,D.; l~tlEQC,H.; PERSOONE.C.I 
'ear: 19&0 
Journal/Sourcel ECOTOXICOL. (;NVlIil:ON. SAF. 
(ltotlon' '1129-133 
F'le 2; Entry "10: Access Ion. No. 
Specl •• harne: COlPIUIUH CAHPYLUH " CILIAIE 
(hemic.;;' U.;;me: 2."'.5-' 
Ur.posure Regimen: tj) H 
'ge/l ite Stage: > 96 Ii 
J.oute/fo'ethod: Sf 
,"r"era' TeSot Conditions: URI LAS 
If'mpertltur~ (Oegrees CII 20 eeJ 
11ardness' (NRI 
J.IH (N,() 
Uleet Endpoint Typel tU (PGR ., 
effotet endpoint Vdlue: >10000 lug/I) 
'''t'''orsl DIYE,D.; LEClEftC.H'; PER500NE.G., 
Year, 1980 
JOl.lrn.,J/Scurcef ECOTOXICOL. ENVIPON. SAF. 
Ch"'tton: «':)4::9-Bl 
File 2: Entry 829; AccessIon No. 
SpecIes Namel COLPIDJUH CAMPYLUH ., CILIATE 
(hemlCdt tlamel ''.It'-ODO 
fxposure Regimen: "3 H 
1.ge/life 51"gel ) 90 H 
~Oute/t1cthod: ST 
tener·.1 tP.st Condltlonu "R; LAB 
Temperature COe9rees CH 20 IC) 
ttordness: INR) 
r.H' (hR) 
l. t feet t:ndpofnt Typel NA IPGR .1 
Effect Endpoint 'i'aillel 10000 (ug/I' 
,"uthors: DIVE.D.I LEtLERC.H.; PEkSOOHE,G.; 
'eltl 1'190 
Journal/Source' £C.OtOXIC.OL. ENVIRON. SAF. 
('Itllltlon; "1129"133 
Fi Ie 2J fntry 830; AccessIon tlo. 
S~ecles hamel COLPIOIUM CAHPYLUH .; CILIATE 
Chemical Namel ".,,'''OOE 
Exposure Regimen: ,.) H 
Age/l ife Hage. ) 96 H 
f..Coute/Method: Sf 
Gr.neral Te$t Conditionsl NR, LAB 
Temperature (Degrees C)I 20 Ie) 
~ard'iess: INR) 
~H: INk I 
[ffect EndFolnt Typel II! IPCR " 
If fect ~ndpolnt Value: ) 10000 lug/1l 
'uthors: DIVE.D.; LECLERC.H.; PERSOONE,G.: 
'ft:dr: 19tO 
Journ.d/Sourcet ECOTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
t I tatlon. '''29-133 
21b908 
217350 
23Z7b8 
233035 
217330 
233008 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
I AGE I 
I RIE) 
(GEN) 
IIHP) 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE) 
IEfC) 
IAUTI 
CYkPI 
I JRN) 
ICIT I 
I SPPI 
INAH) 
IR[CI 
I AGEl 
IRTE) 
(GENI 
liMP I 
IHOV I 
(PtiV J 
IHEI 
IfFCI 
I AUTI 
IYkPI 
IJRN) 
celli 
I SPP) 
INAH) 
IREG! 
I AGEl 
IRTE I 
(GENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE) 
I EFC) 
IAUT) 
IYRP) 
I JRN) 
I CIT) 
ISPPI 
INAH) 
I ReG! 
IAG~1 
Ikl~ I 
(GENI 
IThPI 
IHUV I 
IPIIVI 
I EFE I 
IEfCI 
IAUTI 
CYkPI 
I JRNI 
tel 11 
I SPPI 
(NAH) 
IREG) 
IA~EJ 
IHIE) 
(G[N) 
II~PI 
IHOV) 
IPhVI 
I EFE) 
IEF~) 
IAUI) 
I YHP I 
IJRNI 
I C IT I 
I SPPI 
INAH) 
IREG I 
IAGE) 
IHTE I 
IGEN I 
"MP) 
IHOV) 
IPltV) 
I EFE I 
IEFC) 
CAUTI 
IYkP I 
IJkNI 
celli 
I SPP I 
(NAH) 
IREG! 
IAGE I 
IkTE ) 
CGlNI 
I TMP) 
IHOVI 
IPHV) 
IEFE I 
lEFt) 
IAUT) 
IYRPI 
IJRNI 
telT ) 
File 2; Entry '31; Accession No. 
Species N .. mel COLPIOIUH CAt'lPYlUM .; CILIAtE 
ChemIcal hamel tj,""ODT 
Exposure f(rgIn1en: '3 H 
Age/L Ife Staqel ) 9& H 
".oute/Method: 51 
General lest tonaltlonsl NRI LAS 
Temperat"r~ IDesrees C)' 20 eC) 
h., dne s $: (NR) 
pHI INRI 
tffeet Endpoint Type' N! IPGR ') 
Effect !ndrolnt Valuel ) 10000 IU9111 
,"uthors: OIYE.D.; lECLERC.H •• PERSOONE,G.; 
'feolr: 1980 
JournA1/Sourcel ECOIOXJCOl. ENVIRON. SAF. 
Cltatlonl "129-1)3 
f f Ie 2; Entry 121?; AccessIon NO. 
Species Planle' COLPIDIUH CAHPYlUH .; CILIATE 
Chemical Hilmer ALDRIN 
[xposur e Reg fmen I .. 3 H 
Ioqe/Llfe Stage I ) 96 It 
Route/fo':ethodJ SI 
teneral test CtJndltfonSI NRJ LAS 
lemperMturf' (Degree~ C J I 20 ec, 
Ildrdness: (Nf..) 
pll' I"RI 
E.ffect End~olnt Type: t~A CPtR ., 
fHect Endpoint Valuel ) 10000 lug/1) 
.luthors: 01Ve.O.; Lec.LERC.H.; PERSOONE,C.J 
'fear: 1 geO 
Journal/Sourcel ECOTOlICOL. ENVIRON. $AF. 
Cltatlonl "'29-133 
File 2; Entry 13121 Accession No. 
Species flameS COlPJlilUt'I CAHP'YLUH •• CILIATE 
Chemical Name: ALPHA-ENDOSULFAN 
Exposure Regimen: -.,) H 
Age/life Staye' > 9t;, H 
foIoute/Hethod: ST 
Creneral Test Condltlonsl NR: LAB' 
Temperbture «Degrees CII 20 ee, 
Hardness: (Nk' 
pH' INR I 
£ffect Endpo)nt Typel N! IPGR ., 
Effect Endpoint V.luel looqo lugll) 
A"thor.' ~IVE.O.I LECLERC.H.I PERSOONE.C.I 
Yea" 1900 
Journal/Sourcel ECOtOXICOL. Et'VIRON. 5AF. 
tltatlon. "129-133 
FIle 2; Entry 1698: Accession No. 
Srecle. flamel COLPIUIUH CAHPYLUH " CILIAIE 
ChemIcal Namel AIJUPHOS·ETH'YL 
h.posure Rf:glmenl "3 H. 
~ye/Lite Stage' ) 9b H 
RCoute/Helhod: 5T 
General Test Conditions; NR; LAa 
Temperature (Oegrees CJ r 20 lC) 
ttitr dne s s: CUR) 
pHI (U~, 
Effect Endpoint Typel NA 'PCrR ., 
fffect Endpoint Value' ) 10000 lug/It 
Authors: OlVE.D.; L£C.LEkC.Hd PE~SOONE,G.; 
'rear: 1980 
Journal/Sourcel l-tQTGXICOL. ENVIRON. SAF. 
tltatlon' "129-133 
,.lle 2; Entry 1280; Acce~slon No. 
Species Name: CULPIOIUH CAt1PYLUI'1 ., CILIA.TE 
themlc.1 Namel AIINPtlOS .. t1EtHYL 
Lxposur e Re9 lmen: .,) H 
J.ge/L Ife Stage: > 9& H 
koute/MethocU ST 
Cener.1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperilture (Oeqrees C'I 20 tCI 
Hc1tdnessJ INR) 
ph: INRI 
Effect Endpoint Typel N! IPGR ') 
Effect Endpoint Valuel 1000 IU9111 
Authors: DIYE.D.; LECLERC,H.; PERSOONE,G •• 
Yea" 1~60 
Journal/Source: ECOTOJl,ICOL. ENYI~ON. SAF. 
Citation. "129-133 
File 21 Entry 13111 Accession No. 
Specie. lIarnel COLPIOIUH CAHPYLUH " CILIAIE 
Chemical Namel 8EU-EIIOOSULFAN 
E~posure Regimen: Itl H 
Age/Life Stage' ) 96 H 
Poute/Hethodl ST 
General Test Condltlonsl NRJ LAB 
lemperature (Degrees ('" 20 (C) 
HardnesS: 'fiR) 
pHI INRI 
Effect Endpoint Type' NA IPGR ') 
ftfect Endpoint Valuel > 10000 Cug/I) 
Authors: OIVE,O. = LECLERC.H" PERSOONE,G., 
Year: 1980 
Journa 1/Source I [COTOX tCOL. ENVIRON. UF. 
Citation' .,n29 .. t33 
File 2, Entry '02; Access Ion No. 
Species NameC COLPIOIUH CAHPYLUH .; CiliATE 
Chemical Nalliel &JPHEf;lYL 
Exposure Rf:'Jlmenl ,.) H 
Ase/Llfe Stage: > 9b H 
"oute/MethodS ST 
General Test Condltlonsl NRI LAB 
Temper~ture (Oe9ree~ C) I 20 CC, 
Hardnt::ss: (NR) 
pH' CUR I 
l ftect Endpoint Typel NA IPGR ., 
Effect [ndpolnt Value: 5600 lug/)) 
Authorsl DIVE.D.; LECLERC,H.; PERSOONE.G.; 
'tear: 1'180 
Journal/Sourcel ECOTOXICOL. ENYIRON. SAF. 
tltatlon. "ll~-I33 
Z202bl 
253.720 
21695S 
I SPPI 
INA"" 
IRlG I 
IAGE I 
I ~ T~ I 
IGUlI 
(lMPI 
IHDVI 
IPHVI 
HfEl 
IffCl 
(AU II 
I YkP I 
IJ~NI 
It IT I 
I SPPI 
INAHI 
IklL I 
IAGll 
I"IEI 
IGlN I 
(lMPI 
IHOVI 
IPHV I 
Ilfll 
Ilft I 
(AUI I 
(YkPI 
I J'N I 
It I II 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
IAGE I 
IRlE I 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I HE I 
IfFCI 
IAUT I 
I YkP I 
I J~NI 
IC IT I 
I SPP I 
INAHI 
IREG I 
IAGE I 
IRTEI 
IGlNI 
IIHPI 
IHO~ I 
IPHVI 
IEFE I 
IHtl 
IAUTI 
(lRPI 
I J~NI 
Itlll 
I SPP I 
I~AHI 
I RlG I 
IAGE I 
I RTE I 
I GlNI 
IIH~I 
IHDVI 
IPHVI 
lEFE I 
IEftl 
IAU1I 
(lR~1 
I JRk I 
It 111 
I SPPI 
INAHI 
IkEGI 
IAGE I 
I. IE I 
IG!NI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
((FE I 
InCI 
IAUT I 
OK?I 
I JRNI 
It 111 
I SPPI 
INAHI 
I REG I 
(AGE I 
lRTE I 
IGENI 
ITHPI 
IHUVI 
IPhVI 
I[HI 
IEfCI 
:llJT) 
I YKP I 
lJhNI 
It IT I 
File 2; tntry 1699; Accession No. Srecl~s Ndl'le1 COLPJOIUI1 (AHPYlUM +; CILIATE 
Chemical Name: b~OMUPHOS-ETHYL 
(J(posure Heglmenl "3 H 
.e.~e/Ltfe Stt1ge: ) 9b H 
~oute/Hethod: Sf 
teneral lest Conditions: NR; LAB 
Tf:mperature (Degrees C): 20 Ct) 
Hardness: INRI 
pH' INkl 
E t (eet Endpoint typel Ni. (peR ., 
(ffeet Endpoint V.luel 10000 lugll' 
Iouthors: OIYf..Dd Lt.ClE~CtH.: PERSOQNE.G.I 
'teAr: 19t10 . 
Juurnal/Sourcel ECOTOXICOl. tNYJRON. SAF. 
tltotlon' "'2~-133 
File 2; (ntrv 739; ieee's Ion No. 
Species Naftlel (OlPIDIUH CAHPYlUH +; CILIATE 
Chemical Name: 8ROHOPHUS'"'HEIHYL 
["posure Reglmenl ~3 H 
'ge/life Stdgcl ) 9(' H 
f\oute/Ht:thOdl SI 
Cene,," lest Condltlonsl NFq LAB 
Temperature IDegrees ClI 20 Ie) 
Hdrdness: INRI 
rlt: I~~I 
Cffect end~olnt type' Ni CPGR .) 
f.:ftect EndPoint Valuel 5600 tugll) 
Authors: DJVlfD.; LU.LERC,Hd PERSOONE,G.I 
'feu: 1~80 
Journal/Source: £COTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
titallon: "1129-13) 
File Z; Entry 41151 A.ccesslon No. 
Steeles Narne: COLPJDIUI1 CAHPYLUH .; CILIAn 
Chemical N.me' CAf<bARYL 
lliposure Reglmenl 43 H 
Age/Life Stagel ) 9t H 
hcute/l'lethod: 51 
Gener • .1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CH 20 ee) 
I":drdness: (NR) 
~H' IN~ I 
Effect Endpoint Type: NA IPGR ., 
Effect EndpoInt Value' ) 10000 luglll 
AuthorsS DIVE.Dd LEtLERC.H.; PEI(SOONE,G.: 
Year: I fiSO 
Journal/Soureer ECOTOJ.ICOL. ENVIRON. SAF. 
tltatlon. "1l~-I33 
Fi Ie 2; Entry 12781 AccessIon No. 
Species '~arr.e: COlPJDJUM CAHPYlUM +: CILIAtf 
ChemIca 1 Namel DIELlIR1H 
Exposure ,<eqlmen: It3 H 
.. sell I fe Stdge: ) 96 H 
~oute/Hethod: 5T 
{.t:neral Test condItions. NHI lAB 
lrmperature (Vegrees C): 20 le) 
Hardness: (t~R' 
JH: (fUn 
(ffect Endpoint Typel NA (PGR .) 
t-ff~ct lndJ:0int Vitlue: ) 10000 (ug/n 
,"uthors: UlvE.V.; LECLE~C.H.' PERSOONE.C.; 
Y~"r: J9110 
Jour na' ISource I ECOTOX ItOL. ENVIRON. SAF. 
C I .. t Ion. '"2~-1J3 
File 2; Fntrv ,.0,3; Acc.essfon No. 
Species Uan.e' COLPIOIU~ tAHPYLUH .; tlLIATE 
Chemlc.ifl Name: tJJHlTHOATE 
t.-posure Regimen: 1t3 H 
"se/Llfe Stage: ) 9b H 
Route/t1ethod: ST 
General Test Conditions: tUH lAS 
Telnperature (Degrees C)I 20 (C) 
" .. rdness. INR) 
~H' INRI 
Effect Endrolnt Typel NA (PGN ., 
lff~ct Endpoint .... Iut: ) 10000 lug/1) 
Authors: DIVE.C.' LEClERC.H.; PERSOONE,C.l 
ledr, 1980 
Journ.I/Sourcel fCOTOXICOl. ENVIRON. SAF. 
Citation: It1129-133 
File 2; Entry 5691 Accession No. 
Species flame: (OLPIOIUH CAMPYLUI1 .: CILIAtE 
Chemical Name: [NDr<l~ 
(",posure Regimen: "3 tt 
'se/life Stage: ) 9b H 
~oute/""ethod: 5T 
Gt-ner.1 lest Condltlonsr mq LAB 
lelflperature (Oeyr~es CJ: 20 lCJ 
" .. rdness I INR) 
pH 1 INR I 
I ffeet lndpolnt T~pe' NA IPGR ., 
(ffect lndpolnt Value: ) 10000 (u9/ 1J 
,"uthors: DIVE.D.; lECLERC.H'; PERSOONE.G.; 
Yur: 19aO 
Journ.I/Source: ECOTOXJCOL. ENVIRON. SAF. 
tltatlon. '"2~-'33 
File 21 Entrv 52~; Accession No. 
Sp •• I .. Name. tClPIDIUH CAHPYlU~ .1 tlllATE 
themlCi1 Name: l1tH'L PARATHION 
lxposure Ne-Iojlmenl It3 H 
"9c:/L ife Stage: ) 9b H 
Fout~/fo:ethodl 51 
{.eneral lest Conditions: NRI LAB 
lemper.ture (Oe9ree$ C): 20 (C) 
ttardness: (NR, 
pIt: IN~I 
lffect Endpoint Type: NA (peR ., 
If feet tndl.olnt Volu.' 10000 luglll 
''''tllors' DIVE.D.I LEtLERC,H.; PERSOON[,e.; 
Year: 19t1O 
Jc.urnaI/Source: ECOTOJ.1COL. ENVIRON. SAF. 
C.'tdtion: It: 129-133 
253721 
228H. 
217351 
240691 
2169~7 
226066 
223022 
I SPP I 
INAHI 
l~lG I 
I AGE I 
I~HI 
IGlNI 
Il",PI 
IHOVI 
IPhV I 
IHE I 
nFtl 
I AUTI 
I YRP I 
IJRNI 
Itl1l 
ISPPI 
OUH' 
INEGI 
IlGEI 
IRTEI 
IGENI 
(lHPI 
IHDV I 
IPHVI 
IEHI 
IHtl 
IAUTI 
IYRPI 
I JNNI 
(till 
ISPPI 
INAHI 
I REG I 
IAGE I 
I RTE I 
IGtNI 
I T",PI 
IHOVI 
IPhVI 
IEFlI 
IEFCI 
IAUTI 
(TRPI 
I JRNI 
It I TI 
I SPPI 
I~AHI 
IREG I 
1 AGE I 
IF. TE I 
IGt~1 
ITHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IE FE I 
IEFtl 
IAUTI 
I YRPI 
IJRNI 
ICIT I 
ISPPI 
CI4AHI 
IREGI 
IAGE I 
IRHI 
IGlNI 
ITHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUT I 
(TRPI 
I JHNI 
ItlTl 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
I AGEl 
IkTEI 
IG~N I 
IIHPI 
IHDV I 
IPHVI 
IEfE I 
left I 
IAUTI 
(l~PI 
IJkNI 
Ie 111 
I Spp I 
I NAill 
IkEGI 
IAGE I 
IRTEl 
I GENI 
InPI 
IhDVI 
IPHVI 
IEfEI 
IEFtl 
IAUT I 
I YRP I 
IJRNI 
I till 
File 21 Entrv 54!6: Accession No. 
S~ecles Uarr.el COlPIDIUM CAHPYLUM +: CILIATE 
Ch~m I c.l Name: F ENCHLORPHOS 
lJloposure R~9Imen: 41) H 
Af:;t/Lltc Stage: ) 9l:1 H 
~oute/Hethod: Sf 
{.ener.l lest Conditions' hRC LAB 
ltmper .. ture (Degrees C): CNR) 
li6fdneSSl (NFl) . 
J.ltI (t.R I 
£fleet EndpoInt Typ.' NA IPGR ., 
.f.:ffeet Endpoint Value: )lbO tug/t) 
Authors' 01V~ .0.; LECLERC .H. 1 PERSOONE ,C. 1 
Year I 1geO 
Journ .. I/Source: ECOTOX1COL. ENVIRON. SAF. 
Citation, 4'12~-I33 
File 2; Entry ->27: Accession No. 
SpecIe. N .... ' tOlPIDIUH CAHPYLUH .; CIlUIE 
Chernlc.l Namel FENltRUTHION 
h.posurt! ke~lrnenl "3 tt 
A~e/lHe Stage: ) 1i6 H 
koute/f1ethodl St 
General Test Condltlonsl NRI LAB 
hmper a ture (Degree s C,: 20 (C) 
turdness: CNk) 
pHS cr~RI 
Utect lndpolnt Typel NA (PGR ., 
(ffect l:ndpolnt V .. luel 10000 (ug/l) 
Author,s DIVl.D.' l((lERC,H.; PEHSOQNE.G.I 
Year' 1960 
Journal/Source: ECOtOJ.ICOL. ENVIRON. SAF. 
Citation. 4112~-133 
File 21 Entry 40ltl Accession No. 
!opecles Ndmel tOLPIOIUH CAHPYLUP1 t, CILIATE 
Chern1cal NameS FE:.NUkON 
f",pasure Regimen' ",3 H 
A~./Llfe Stage, ) ~6 H 
~oute/He'hod' SI 
een~ral Test Condltlonsl HRI LAB 
1emperilture (Degrees e,I 20 lei 
fiirdness: UlR) 
~H' INRI 
Effect EndpoInt Type' NA IPGR ., 
Effect Endrolnt Valuel ) 100DO luqlll • 
Autnors: DIVE.D.I LECLERC.H •• PERSOONE.C.I 
"ear: 1980 
Journ.l/50urce: ECOTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
(Itatl"n' 4'129-133 
Fl1e 2; Entry "051 Accession No. 
Specle. Nam •• COLPICIUH CAHPYlUH .; tlLIATE 
Chem lea I Name I ht8 
txposure Regimen: ,.) H 
Age/lll e S .. gel ) 96 H 
f:ovte/Method: 5T 
Creneral host (ondltlonsl URI LAB 
Temperature (Ot:grees CI' 20 (C) 
tlardness: IhR, 
IH' I'H I 
lffeet E:ndpolnt type: '" (PGR ., 
Effect Endpoint Valuel 10000 (ug/1l 
Authors: DIVE.De; LECLERC.Hd PERSOONE.e.; 
har: 1900 
Journal/~ource: ECOTOJ.ICUL. EUVIRON. SAF. 
223'11 
2169~B 
216~~9 
tltotlon' 4112~-133 .~. ".'!.'~~'. , •• _ .... - •. _---
.FIle 21 Entry "061 Accession No. 
Species ',jameS COLPJOIUI1 CAHPYlUH +; CilIATE 
(hemlca1 Namel HCb 
h.posure R~'Jlmen: It3 H 
ASt:/Llfc Stagel ) 9b H 
fl.c..ute/Mt;thed: Sf 
(,eneral Test Condltlonsl NR; LAB 
1emp~rature (Degrees e,: 20 (el 
tiardnessl CNRI 
~H' INRI 
lffect Endpoint Type I NA (peR ., 
Elfoet EndpoInt V.lue' ) IDODO lug/II 
Authors: DIVE.D.; LECLERC.Hd PERSOONE.C;.I 
Year: 1980 
Journal/Sourcel ECOTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
Clt.tlon: ItI129-13) 
File Z; Entrv 16'1~' Accession No. 
Species Namel COlPIDIUH CAHPYLUH .: CILIATE 
(hef'llcal Nllmel HEPtACHLOR 
fll.posurc Regimen: 413 H 
"se/L Ife Stage, ) 9b H 
fioute/Method: 5T 
{.eneral Test Conditions: NRI LAB 
Tenlpuature- (Degrees CJI 20 (C) 
hardness: (NfO 
JlHI (NW) 
lffect [nd~olnt Type' NA IPGR ., 
Effect lnopolnt Value' 10000 luglll 
Authors: DIVE,D.: LECLERC.H.I PERSOQNE.,., 
Year: 1960 
Journal/Sourcel E(OtOXICOL. ENVIRON. SAF. 
tltdtlon' "12~-133 
File 2: Entry IltOb; Accession No. 
SpecIe. ~ame' tOlPIOIUH tAHPYLUH .; CILIATE 
(hemlcal Name' HEPTACHlOREPO~IDE 
b.posure Regimen; ,.3 tt 
Age/L1fe Stoge' ) ~6 H 
J,:cute/Hethodl $T 
teneral Test tondltlons: NRI LAB 
temper .. ture (Degrees C)I 20 ct, 
ti.rdhess: CNRJ 
fHI IN~ I 
lHeet lndpolnt Type' NA IPGR ., 
Iffect Endpoint Value' 3160 IU9111 
Authors: 01\'E.0.; lECLERC.H.1 PERSOONE.,.; 
Year: 19£10 
Journal/Source: [tOTOXltOL. ENVIRON. SAF. 
Cltotlon' 41129-133 
216960 
253717 
205069 
2-49 
I SPP) 
INAH) 
I RlG) 
I AGE I 
I ~IE I 
IGENI 
liMP I 
IHOVI 
IPHVI 
IHE I 
IHC I 
IAUII 
IYRPI 
I J"NI 
It IT I 
I SPP I 
CNAH) 
IRIGI 
IAGtI 
IRIlI 
ILINI 
ITHPI 
(HOV» 
IPHVI 
IEH) 
IEfC) 
I AUI) 
CYRP) 
I JRII! 
ICIII 
I SPPI 
INAH I 
I N~G I 
I AGE I 
IRIEI 
IGE"' 
ITHPI 
IHOV I 
IPHV I 
IHE I 
IHC1 
IAUI I 
IHPI 
IJ~'" 
I CII I 
I SPP I 
INAHI 
IREG I 
I AGEl 
IRIE I 
IGEN I 
IIHP I 
IHOYI 
IPHVI 
I HE I 
IlfCl 
IAUIl 
I YRPI 
I JNIO 
ICIIl 
I SPPI 
INAM) 
l~lGJ 
I ALf) 
I~IEI 
I LlN I 
(lHP) 
«HUY) 
IPHV) 
IEHI 
IEfC I 
"Uti 
!Y~PI 
I JR'" 
I CIT) 
I SPP I 
INAMI 
l~fGI 
I AGE) 
IRIE I 
IGUlI 
(lHPI 
IHOV I 
(PHV) 
IHE) 
IEfCI 
I AUI) 
CYkPI 
~,~e 2; t.ntry itt99; Accession tio. 
Spec Ie. ~ame' COLPlUlVH CAHPTLVM .; CILIllE 
the",lcal Name: HEXAtltLOROPHENE 
h.posure keqlrnen: "3 H 
Age/life Sta9tl ) 96 H 
"·oute/M.: thocll S T 
Cen~ral Test Conditions: t~R; lAB 
h:r.1Perature IDegrees CII 20 Ie, 
l-4ar"ness: INRI 
pH: IN~I 
Effect ~ndpolnt Type' NA IPGR .1 
If'ect Endpoint Valoe' 3000 (ug'" 
Authors: DIVE.Od lECLERC,H.; PERSOONE.C.; 
Ytdr: 1980 
JourndI/So1Jrce: EClJTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
CiUtlon: "1129-133 
F t 1e 21 Entry 8"6; Access Ion No. 
Species Nanlc' COlPIOIUH CAHPYlUH .; CILIATE 
Chemic •• N.f!\el lINU'hE 
(lI.posurc Regimen: Ii) H 
Age/Lite Sta<Je: ) 9b H 
"'oute/Method: Sf 
(,ener.1 Test CondltlonsI NR'; lAB 
temper.ture (D~9rees eJI 20 te, 
t1ardnessl (NR) 
..,Ii; ('lR) 
Effect Endpoint lyper NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 10000 lug/1) 
,"uthorsl {JIVE,".; LCtLEPe.ti.1 PERSOONE,G.I 
lear; I 'JbO 
Journ.1/Source' ~COIOXICOL. EllVIRON. SAF. 
Cltdtlon: ~:1l~-133 
261922 
233687 
Fi Ie Z; Entry \13; Accession No". "- Zi"';:3lt'9 
Species Hilme: COlP1DIUI'1 CAHPYLUI'1 +: CILIATE 
(hemica I tiClme: ~CPA 
h.posure foteglmen: \3 H 
Aye/life Stage: ) 9t. H 
houte/Method: 51 
tenerdl Test (onaltlons: NR; LA8 
Temperature (Degrees Cl: 20 (C, 
tlifdness: (NR) 
pH: '"R I 
Ufect Endpoint Typel NA (PCR ., 
Effect lndpolnt Value: ) 10000 lug/I) 
""thors: DIVE .0.; Ll;CLEwC.H.; PERSOONE.G.; 
'lear: 1980 
Journal/Source: (COTOXICOL. EtaYIRON. SAF. 
Cltdtlon' ~112~-133 
file 2; Entry 431t; Accession No. 219491 
~pecle, h"dl'flel COlPIDIUH CAHP'tLUH .; CILIAtE 
themlc. .. l '.ame: I1ALATHJON 
fxposure Regimen: ft) H 
Age/l ift: Stage: ) 9b H 
Poute/Hethod: S T 
tener .. 1 lest CondltlonSI N~' LAB 
le",perat"r~ (Degrees C)t 20 eeJ 
tlirdnes~: INRJ 
~h: I NR I 
Effect ~ndpolnt Type' Nt IPGR " 
((fect Endpoint Value. > 10000 lug/ll 
Authorsl DIVE.D.; LECLERC.H.; PERSOONE.G.; 
Yeu: If180 
Journad/$ource: ECOTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
CltHlon: '1129-133 
File 2; (ntry 16~61 Acce.slon No. 253718 
S~ecle. Na'e: C(ILPIOIUM C.HPYlUM .; CILIATE 
ChemlC6l ~aamel METHYL PARATHION 
Exposure Reqlmen: ") H 
Ase/l ife Stdge: ) 96 H 
Foute/Method: ST 
(,en~rtll Test ConditIons: HR; lAe 
T~mpl!rtlture (Degrees ell 20 Ie) 
tidfJneSS: (UR) 
,"U: (urn 
[ffect Endpoint type: Ni IPCR .) 
tHeet tndpolnt Vdlue: 6)00 IU9/1) 
Authors' 111Vf.Od LECLERC.Hd PERSOONE.C.I 
Yt:drS 1980 
Journal/Sources [COTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
(It.tlon: "1129-1)3 
File Z; Entry 1691J1 Accession No. 25371b 
Species Nttft',el (OlPJOJUM CAHPYlUH .; CILIATE 
Chen" ca 1 Nanle: HE THOAYCHLOR 
E.kposure iteqlmen: "3 H 
Age/ll f e Stage' > 96 H 
Poute/Method: ST 
t~ner.1 Test Conditions: NR, LAB 
temperitt1.lre (Degrees C,: 20 ct) 
Hitr dne 5 s: (NR:) 
pH' INOI 
l.ffeet Endj::olnt Types NA (PCR ., 
I ffect Endpoint 1;'01 luel ) 10000 (ug/I) 
Authorss DIVE.D.; lEtLERC.H'; PERSOONE.C.; 
Y~ar: 1950 
IJR:tH Journal/Source: fCOTOXICOL. ENVIRON. S.tF. 
ICIlI CIt.tlon' 'lIl~-I33 
I SPP I 
INAHI 
IREGI 
CAGE I 
INIEI 
IGlNI 
II"PI 
IHOV I 
IPHVI 
IHE) 
IHCI 
CAUl) 
!YRP) 
IJRN) 
ICIII 
( SPPI 
INAH) 
IR~GI 
CA~E I 
IRIEI 
IGINI 
ITHPI 
IHUY I 
IPHVI 
IlFE I 
IEfCI 
IAUII 
I YNPI 
I J"" IC III 
ISPPI 
INAHI 
IRE~I 
IAHI 
I~IEl 
IGfN) 
ITHPI 
IHOVI 
IPHYI 
IEFll 
IlfCl 
I AU II 
I YRPI 
IJ~NI 
ICIl) 
I SPPI 
INAMI 
I REG I 
I AG~ I 
IRIE) 
I~ENI 
ITMPI 
IHOV I 
IPHVI 
IHE! 
IHCI 
I AUI) 
CYRPI 
IJRNI 
IClII 
I SPPI 
(IiAH) 
I NlG I 
I AGl I 
IklE I 
I GENI 
IIHPI 
IIIOVI 
I PhY I 
IEfE ) 
IHCI I,un 
I YkP) 
I J~N I 
I ClI I 
File 2; Entry 1"51 Accession No. 
Specl .. Nome' COLPIDIUM CAMPYLUH .; CILIATE 
Ch.endc~' Namel PARAOXON 
E"po,ure fle9lmen: 1J3 H 
Age/Life Stage' > ~b H 
fioute/Kelhodl ST 
(,ener.t lest Conditionsl NP.; LAB 
lemperatur" 'Degrees C)I 20 eC) 
~"dn«:$S: tNJ() 
pH. I'-' 
if feet Endpoint Tvpe I NA (PGR .) 
Effect t:ndPolnt ValUe' ) 10000 Cug/U 
Authors: DIVE.O.I It.CLEr(C.H.; PEMSOONE.G.I 
'feu I IqhO 
Journal/Sourcel EC010xICOL. ENVIRON. SAF. 
(1 t.lt lonl It: 129-133 
File 2; fntry 412; Accession No. 
Species Nanlc: CLlPIOIUH CAHP'IlUH +; CILIATE 
ChemlcCiI N .. mel PENtACHLOROPHENOL 
btposure Regimen: IJ) H 
"se/Llfe Stoi9«:: ) 9b It 
koute/~ethodS ST 
tener.1 Test (ondhlon" NR; lAB 
ltmperAture (Oegrees CII 20 CC) 
t1,ercJness: INR' 
r·H. I"N I 
("ect Endpoint Type: NA (PCR .) 
Effect ~ndPolnt Yollut:1 600 lug/IJ 
,"uthors: DIVE,Dd lI:ClERC.tl.' PERSOONE.G.; 
Year: 1980 
Journal/Source: I::C010XICOl. ENVIRor •• SAF. 
CI tdt Ion. ~:1l~-133 
file 2; Entry ItlS; ... ccesslon No. 
Specie. Name' COLPIDIUH CAHPYLUM .; CILIATE 
(heml(~l NClme: "Ulh"TUZEN 
Exposure Re'llmen: It3 H 
Aye/Lire St"ge: ) 96 H 
f<oute/He thad: S T 
(.ener,,) Test Conditions: NRI LA8 
Temperature CDegrees cn ZO ct, 
Hardne!tsl (NR, 
pH. I"RI 
[fleet [ndpolnt Ivpe' NA IPGR ., 
Effect Endpoint Value' > 10000 lug/ll 
Authors: DIVE,O.; LECLERC.H.; PERSOONE.C.: 
Year: 19BO 
Journal/Source: ECUTOXICOL. ["VIRON. SAF. 
CIUtlon' "ll~-133 
file 2; Entry IJlJ; Accession No. 
Specie. Na .. e: COLPIOIVH CAHPYLIJH .; CILIATE 
Chemica I Name: tHIRAM 
E.kposur~ Regimen: 1t3 H 
'se/Llfe Stage' > ~b H 
~outt!/HethCld: ST 
General 1e50t Conditions: NR; LAB 
temperature (Oegrees t)l 20 (C, 
Hardness: U4R) 
pH' IN~ I 
((fect Endpoint Typel III IPGk " 
tffect EndpoInt Value. 300 lug/ll 
I.LJthors: DIVe.O': leCLERC,H.; PERSOONE.C.; 
Year: 19BO 
Journal/Source: ECOTOXICOl. ENVIRON. S,lF. 
Citation: ftZl29-133 
File 2; Entry 16971 Accession No. 
Species Namel COLPIDIU" CAHPYLUH .; CILIATE 
(hetn I cal Name' TN lc.t1l0RPHON 
l-xposure Regimen: 1t3 H 
A~e/LI fe Stage, ) 9b H 
f..oute/Method: ST 
General Tcs.t CondltlonSI NRI LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (el 
Hut.1nesU tNR) 
ph: tf'.lR J 
Effect Endpoint Typel NA (PGR ., 
lrtect Endpoint Value: ) 10000 luq/l. 
,authors: OIVE .0.; LECLERC.H.; PERSOONf.C., 
Year: 1980 
Jour nal/Source I ECOIOX ICOL. f.NYIFtOr,. SAF. 
CIt.tlon' ~112~-133 
228~lO 
217H~ 
218682 
217331 
25371~ 
2-.60 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
. (CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(C IT) 
File 2; Entry SOB; Access ion No. 
Species Name: VORTICELLA CAMPANULA; CILIATE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degre~s C): 24 TO 2e (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.5 TO 7.7 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 1800 (ug/I) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOZOOl. 
Citation: 20(1):127-135 
222778 
2-.51 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( AGEl 
(RTt ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PIlV) 
(!:FE ) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
fill i* f~~fV 4441 ~ccession No. 
Species Name: VORTICfLLA CAMPANULA: CILIATf 
Chemical Name: ZINC CHLORIDE 
Exposure Regimen: 3 H 
Aye/Life Stage: NR 
Foute/Method: !>T 
Genetal Test Conditions: F~: LAB 
Temperature (Degrees C): 24 TO 28 (C) 
hardness: (Nk) 
~H: 7.5 TO 7.7 
Effect tndpoint Type: LC50? 
~ffect Endpoint Value: 1900 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: RUTHVEN,J.A.: CAIRNS,JR.,J.: 
Year: 1973 
Jcurn~l/Source: J. PROTOlOOL. 
(CITI Citation: 20(1):127-135 
222308 
2-52. 
(SPP) 
( NAM) 
(REG) 
( SHd 
(AGE) 
(RH) 
(G!:!, ) 
(Tl1P) 
(hDV) 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) . 
(AuTI 
(YkP) 
(Jr:rl I 
(CIT I 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYh) 
(AGE) 
(RTU 
(GHd 
ITMP) 
(HOV) 
(PIIV) 
(EFt) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JkN) 
(CIT) 
File 2; Entry 416; Access ion No. 
Species Name: VURTICELLA NEBULIFERA; CILIATE 
Chemical Name: lJIHETHYL SULFOXIDE 
Expo5ure Regimen: 12 H 
Synonyms: CMSO 
&ge/life Stage: 18-24 H 
Route/Method: ST 
Gener~1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (t,R) 
Hardn"ss: (NR) 
~H: (I'.R) 
Effect Endpoint Type: ~A (CEL t) 
lffect Ennpoint Value: (ug/I) 
t.uth()rs: RANGANATHAI'.,V. S.: I SAYEVA .... L .r~.; 
Year: 1976 
Journal/Source: TRANS. AM. HICROSC. SUC. 
Citdtion: 95(3):394-3'J9 
File 2: tntry 417: Accession No. 
Species ha~e: VUkllCELLA NEHULIFERA: CILIATE 
Chemical Name: DIMETHYL SULFUXIDE 
Exposure Regimen: 12 h 
~ynonyms: CHSO 
'ge/Lite Stage: 18-24 H 
r.Qute/r·'ethod: 5T 
Generdl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
l'ardnesS: INR) 
pH: (Nf\) 
Effect ~ndpoint Type: NA (REP t) 
Effect lndpoint Value: lug/I) 
tuttlOrs: RtNGANATHAN,V.5.: ISAYEVA ... ,L.N.; 
Year: 1'.176 
Journal/Source: T;<AI,S. AM. MICROSC. SOC. 
Citdtivn: <;5(3):394-39'.1 
217729 
217730 
2.-53 
DINOFLAGELLATES 
Gymnodlnlldae 
Gymnodinium breve 
mlcroadrlatrlcum 
splendens 
sp. 
Per I din I I dae 
Ceratlum hlrundlnel la 
2-.54 
ISPPI 
I NAHI 
I REG) 
IAGE) 
I klE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOV I 
IPHVI 
IEFE) 
lEft I 
IAUIl 
IYRP, 
(JRfO 
Itlll 
I SPPI 
INAM) 
I klG) 
IAGE) 
I R IE I 
IGU" 
IIMPI 
IHDVI 
IPhVI 
IEFE! 
IEftl 
IAUI I 
I YRPI 
IJRN) 
___ Hill 
I SPPI 
I.AMI 
I kEGI 
IAGE' 
IRT£ , 
(GEN' 
IIMPI 
IHDY) 
IPHVI 
IEfE I 
lEft! 
Ithf I 
I~UTJ 
I YRP, 
IJRNI 
ItlTJ 
ISPP' 
INAM, 
I REG, 
(AGEl 
IRIEI 
IGEN' 
IIHP' 
IHDVI 
IPHY' 
IEFE , 
lEft) 
UU" 
I YRP I 
IJOHI 
IC III 
I SPP' 
CkAM' 
I RlG I 
lAtE I 
IRIEl 
IGlN, 
lIMP) 
IHDV' 
IPhY' 
(HEI 
Hft) 
IAUI I 
IYRPI 
IJkH' 
(till 
I SPP' 
(NiH) 
IMlG' 
IAGE) 
(RIE I 
I GEh) 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV' 
Hfl, 
lEft! 
UUII 
IYRPI 
IJRN) 
__ "IT I 
fIle 2& Entry 1158; Accession No. ZtS8261 
Specie. Name' GYMNODINIUH aREvEI OINOfLAGEllllE 
them I cal Name: 0 1-12-E IltllltEXYl 'PHIHAU TE 
["posure lil:egtmen: 96 H 
Age/l ife Stago: 1000-SOOO CellS PER Hl 
Route/Methods Sf 
Gener., lest tondlpon$l SWI lAB 
Temperature 10egr ... C" 25 Itl 
hbrdness: INRJ 
~H: INR, 
Iffect Endpoint Typel Nl IABO ., 
Effect Endr-olnt Value: lug/l) 
.Iuthors: WJLSON,W.8.; GIAf"I,C.S.; COODWIN,T.E.I ALDR1CH," •• 
CARPENTEk.V., HICUNG,Y.C.I 
Year: 1978 
Journal/Sourcel f!,Ull. ENVIRON. CONTAH, lOXICOl. 
CIUtion: 20IH9-1tS' 
File 2; (ntry 1789; Accession No. 258268 
Species Nan,el GYf1NODINIUH flREYE; DINOfLACELLATE 
Chemic •• Namel DI-CZ-ETHYLH£XYLIPHTHALAtE 
(:Ilposure Neglmenl 96 H 
'ge/lif. Staye' 1000-5000 CEllS PER Hl 
Poute''''ethodl S1 
Gener.1 Test CondItions: SW; LA8 
temperature (Degrees C): 25 ec, 
Hardness: INR) 
~H' IN.) 
Hf.ct ~ndpolnt Type' Et~OGR 
(ffect EndJ,oolnt \'atue:: (u9/U 
J.uthors: WJLSOh.W.8.; GIAM.C.S.I GOODWIN,T.E.I ALDRICH .... ; 
CAf<PENlfR.,V.; HRUNG.Y.C.; 
Year: 1976 
Journal/Sourcel 8ULL. ENVIRON, CONTA". lOXICOL. 
Utotlon. 20"~9-1~' 
fit. 21 Entry 17901 AccO$.lon No. 258276 
Sp.cl •• N •• , •• GYMNODINIUH BREVE; DINOFlAGElllTE 
th.mlcal Nam •• DI-EThYl PHltUlllE 
Exposure Regimens 96 H 
Ag./life SUg.1 1000-5000 CEllS/Hl 
"cute-/Hethod: ST 
Generit' fest CondltlonSl SWI LAB 
temperature (Degrees cn 25 (C) 
Hitrdness= (NR) 
phI INk) 
[ffect Endpoint ·Typel lC~O? 
Hf.ct Endpoint Valu.1 33000 lug/II 
Conrl(Jence Limits: 'f.tR, 
.uthors: W1lS0U,w.8.; GIAI1.C.S.1 GOODWIN,T.E.I .LDFPICH,A.; 
CARPt;N:fEf;:,V.; HRUNG,V.C.; 
Vear: 1918 
Jc.urnal/Source: f)ULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOl. 
tltationl 20IH9-1~' 
flte 21 Entry 17911 Acce .. lon No. 25B277 
Spec I •• ".~e. GYHNQDINIUK BREVE; DINOflAGElllTe 
Chemical Namel DJ"ETHYl PHTHALATE 
[Aposure Reglmenl 96 H 
Ag./l If. Slog.. 1000-5000 CelL S/Ml 
Route/t1ethod: ST 
General Test ConditionsI' SWI LAB 
Tell'lperaturr. (Degrees C)s 2~ (e, 
H.rdnessl (NR) 
pH. INR) 
Eff.ct Endpoint Type' EC50GR 
Hfect Endpoint Va lu.' 6100 lug/ll 
Author II WILSON,W.B.I CIAH,C.S.; GOODWIN,T.E.; "lDfl'leH.A.; 
C1RPEkT£R,V.1 IiRVNG.Y.t.; 
Veart 1918 
Journal/Source' bULL. ENVIRON. CONTAH. TDXlCOl. 
e 1 t.u lonl 201.1 .. ~.~:.~~~._. 
File 2; Entry 179Z; Accel' Ion No. 258278 
Sp.c I .. N.mel GYMNODINluH BREVEI DINUflAGElLATE 
(hemic.' Narnel Dl'"'E1HYL PHTHALAtE 
Exposure Reglmenl 9b H 
Age/lif. Stage: 1000-5000 CELlS/Hl 
Route/Hethod: ST 
General fest Condltlonsl SW; LAB 
hmper.ture (Oegre·es CJI 2~ IC) 
Hilrdness: (NR) 
phi I"R) 
Effect Endpoint Typel EC50CR 
Effect Endpoint Value. 3000 IU9/IJ 
Authors' WILSOtl,"'.B., CIAM,e.S •• GOODWIN,T.E •• AlORICH,A.I 
tAitPENtER,V.1 HkUUG,V.C.: 
Vedr: 1978 
JCturniid/~ourcet BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
tltdtlonl l0l1"9"1~" 
File 2; E.ntrv 1787; Accession No. 258261 
Species flamel GVfoINOOINIUH StUVEI Olt'OFLAGELlATE 
Chemical Namet DJ"N"I:UtVl PHTHALATE 
(J\.posure R~9Imen: 9b H 
~g./llf. Stagel 1000-5000 CELLS PER ML 
F'oute/H~thOdl Sl 
tenerat Test Conditions. sw; lA8 
Tem;Jer _ture C Degree 5 C J: 25 tc, 
I-Iar dne 5 s' CNR J 
ph: (NRI 
Ef feet Endpoint Typ.' Et50GR 
t.·ffect t-nopolnt Value: 3 ... (ug/I' 
.luthors: WILSOti,W.B.; ('IA",C.S.1 GOODWIN,T.E.I ALDRICH,A.; 
CARPEhtEfi.,V.; Hf\VNG,y.C.; 
'teilf I 1978 
Journal/Sourcel BULL. ENVIRON. CONl.H. lOXICOl. 
tltotlon. 20'1'9-1~' 
I SPP' 
INAHI 
IRlGl 
IAGE I 
IRTE I 
IGEN' 
.I TMP I 
IHDY' 
IPHV' 
IEfE) 
lEft , 
IAUT) 
I lRP I 
IJRII) 
It IT, 
(SPPI 
INAH) 
(REG' 
IAGE) 
IRIE I 
IGENI 
liMP) 
IhDVI 
IPUY' 
IHE' 
IEfC I 
I tNf I 
IAUIl 
(YRPI 
IJMNI 
It III 
I SPP' 
INAH) 
I REGI 
IAGEI 
IRIE I 
IGlNI 
IIHP) 
IHDY' (PHY) 
IHE' 
lEft! 
ItNf' 
IAUII 
IYRP, 
I JkN) 
It 11 ) 
I SPPI 
INAHI 
IR~G I 
IAGE' 
1~IEl 
I GlNI 
IIHP) 
IHDV' _ 
IPHVI 
IEFE I 
IEfC' 
(AuT' 
IYRPI 
I JRNI 
Itlll 
I SPP I 
INAH) 
I klG) 
I AGE' 
IRIE) 
IGENI 
IIHPI 
(I1DY) 
IPHV' 
IEfll 
lEft) 
IAUIl 
IYMP) 
IJRNI 
Itlll 
I SPP' 
INAHI 
IRHI 
IAGE) 
Ikll' 
IGlNI 
IIHPI 
IHDY) 
IPHY I 
IEfE' 
IEfC I 
IthF) 
IA"" 
IYRP I 
(JRN, 
ItlIl 
t, Ie ~i ..t.(lu., i ~~b, lcce~slon "0. l,ij~b\J 
Sp.c los ham.' GYMNODIN IUH BREYE I DINUFlAGELlATE 
themlc.1 'ame' DI-N-BUTYl PHIHAlATE 
l"posure Regimen: 96 H 
A9./lif. Stage: 1000-5000 CellS PER Hl 
koute/t'\ethod' Sf 
Gener .. 1 Teu CondltlonSI Sw; LAS 
1emper.ture (Desrees C)I 25 CC. 
Hudness; UIR) 
pH' INR' 
Effect Endpoint Typ.' EC50GR 
Effect lnd~olnt V.lu.' 200 lug/II 
Authors: hllSON,""S,; GIAH,C.S.; GOOOWIN,T.E.I ALDRICtt,A.1 
C,lR;PU"4TE~,Y.; HRUNG,Y.Cd 
Yearl 1978 
Journal/SourceS bULL. ENVIRON. CONTAH. TOXJCOL, 
tltatlonl 20'H9-1~~ 
File 2; Entry 118~; Accession No. 258259 
Sp,cl •• N •• ,el GYMhUOltflUH BREVE; DINOfLAGEllATE 
Chetnlca t Niltnel' OJ-N"bUtYl PHtHALAfE 
Exposure keglmen' 9b H . 
A9./1l fe SlOge' 1000-SOOO CellS PER Ml 
~oute/f1ethodS Sf 
G~neral test Condlt1onsl SW; LAB 
T~mper.turf' (Degrees ell 2~ tc, 
Hilrdness~ CUR, 
pH. INR, 
Effect lndpolnt Type. LC~07 
Effect EndpoInt Valu.' 20 lug/ll 
Conf1dence L1m1ts; (NR, 
Authors: WJLSON,W.e.; ('IAH,C.S.I COODWIN,T.E.1 AlDRICH,A.; 
CARPENTER.V.I HRUIIG.Y.C.I 
Y~ar: 1978 
Journal/Source: bULL. ENYIRON. CONTAt1. IOXlCOl. 
Citation. 20'H9-15~ 
.- -.--~-.. --------.- .. 
file 2; Entry 118~1 Accession No. 2'j8258 
S~.cl .. N ••.• : GYMNODINIUH 8REVE; DINUFlAGEllATE 
thetnlca I Name: OI-H-eUTYL PHTHALATE 
[.Kposure Fl'egtmen: 9b H 
Ag./ltfe Sta9.: 1000-~000 CellS PE~ HL 
Route/t1ethodl ST 
General Test (ondltlons: sw: LA8 
Ttmperature (Degrees CIt 2150 IC) 
H6rc1neS$l CNR) 
pH: (Nf<, .. 
~ff.ct lndpolnt Typ •• lt50? 
(ffect Endr-olnt Values bOO (ug/ll 
ConflClence LlmltSl INR) 
Authors: ldLSOh, ... b.I GIAl1.e.s.; GOODWIN,T.E.: ALDRICH ••• , 
CARP[N1Uc,v.; HRUNG,V.C.; 
leCir: 1978 
Journal/Source: bULL. ENVIRON. eONTAl1. TOXICOL. 
tltatlon: 20"~9-1~~ 
file 2, Entry 1800: Accession No. 2~8303 
Spec I •• Na",.1 GlHNOD"'IU~ BREVEI DINOflAGELLATE 
Chemical Name: Ol-N-PROPVL PHTHALAte 
E"posure Reglnu=nl 9b H 
AS./ll f. St.g.. 1000-5000 Cell S/Hl 
';:oute/Hethod: ST 
tenerat Test ConolttonSI SW; LAB 
Temperature IDegrees C)1 2~ (C, 
hardnesSl CUR) 
pH. INk, 
(ffect End~olnt Typel EC!>OCR 
lfrect lndpoint Va.lue: 900 (ug/I) 
,"uthorSI wILSON,W.S.; CIAH,C.S.; COODW1N,T.E.1 ALDR1C .. "A.; 
(ARPEtilER.V.; HRUNG,V.C.; 
'tear' 1978 
Journal/Source: HULL. ENVIRON. CONTAl1. lOXICOl. 
(ltatlon! lOZl"9-1~" 
File 2' Entry 11991 Accession No. 258302 
Specl •• N ••••• GYHNOOINIUH BREVE I DINOfLAGELLATE 
th.mlca' Namel DI-N-PROPYl PHIHlLAIE 
E"'posure RegimenS 9~ H 
~9./ltf. Stag. I 1000-5000 tEllS/Hl 
~oute/Hethod: 5T 
Generttl Test Condltlons: SW; LAS 
Temperature (Oe9rees CII 25 tC, 
ttardness: (NR) 
phi (NR' 
Effect Endpoint Typ.' Et~OGM 
Effect lndpolnt Valuel 2«'00 (ug/I) 
Authors' WllSON,W.S.' GIAH,e.S.1 GOODWIN,T.E.I .LORICH,A.; 
C,t.RPlNtfR,V., HRUNG,V.C..; 
Year; 1978 
Journal/SourceS bULL. ENVIRON. CONlAH. TOXICOL. 
Cltatlonl 201l1t9-1~' 
file 2; Entry 1797; Accession No. 258300 
SpeCies Nan-,et (,YI1NUOJNIUH BJ<EVf; DINOFLAGELLAtE 
Chem I ca 1 Name' "1"N"P~OPYL PHTHALATE 
Exposure Rpglmenl 96> H 
Ag./lIl. Stag.' 1000-~000 CEllS/Hl 
Route/t1ethod: ST 
teneral lest CondltlonSl SWI LAB 
TemperCiture (Degrees C,: 2~ eC) 
Hardne!osl (NR) 
~H' I~RI 
Effect Endpoint Typ •• LC50? 
Efl.ct Endpoint Valu •• b~OO lugll' 
(.onfldence llmltss eM~.) 
Authorss WILSO~,w.B.; GIAH,C.S.; GOODWIN.T.E.; ALDRICH,A.I 
C..aRP[NTflC,V.; Hti.UflG,V.C.; 
Year: 197B 
Journa 1/~ource t HUll. ENVIRON. (ONT.H. lOU Cal • 
tltnlon: 20:IH-I~' 
I SPP I 
INAHI 
I RE~I 
CA~E I 
IklU 
I~lNI 
CTHPI 
IHUV I 
IPHVI 
ClFEI 
IEFCI 
ICNF I 
I AUT I 
CYRPI 
I JR"I 
cell) 
I SPPI 
(NAH) 
I RE~I 
I A~E I 
I RIE I 
I ~ENI 
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I HDV I 
IPHVI 
I EFE I 
IHCI 
!AUT I 
1 YRP I 
I JRNI 
\till 
I SVPI 
INAHI 
1 RECI 
I A~E I 
I RIE I 
I~ENI 
\1HP I 
IHQVI 
IPHVI 
I!FU 
IEFCI 
I,AUI I 
CYRPI 
IJkNI 
,\till 
I SVPI 
lNA"1 
IRE~I 
I AGE I 
IRIE I 
I ~ENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
(HE I 
IEFCI 
CCNF I 
I'UII 
I YRPI 
(JRNI 
IC III 
I SPPI 
INiHI 
IRE" 
I A~E I 
I RTE I 
"~NI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
(HEI 
(EFCI 
CCNF I 
I AUT I 
I YRPI 
(JRNI 
celli 
ISPPI 
I""H) 
(RE'! 
I AGE I 
(klE I 
!CENI 
IIHPI 
(HOVI 
IPHH 
If FE I 
(EFCI 
CAUT I 
I Y~PI 
( JRNI 
IC 1I1 
I SPPI 
INAMI 
(RE~ I 
(AGE I 
I RIE I 
(~ENI 
,,",PI 
IHOVI 
IPHV I 
IEFE I 
(EFCI 
IAUII 
(YRP I 
IJRNI 
ICIII 
rile ti tntry 17c)S; Accession No. 258301 
Specie. Name: ~YHNUOINIUH eREVEi OINOFLA~ElLATe 
Chemical NameS OI-N-PROPYl PHTHALATE 
Exposure Reylmen: 9b H 
Age/life Stage: 100C-5000 CElLS/HL 
fi:oute/Hethod: S I 
C.ener,' Test Conditions: sw; LAB 
Temperature (Oegre'es CJ I 25 ee) 
H.rdness: INR) 
pHI (hR» 
Effect Endpoint Type I LC50? 
Effect Endpoint V.luel 1300luglll 
Cc.nftc:ence Limits' INRJ 
~uthors: WILSON.W.B.; GUM,C.S.; GOODWIN,T.E.t ALDRICH,A" 
CARPENtER.V,; HrtUNG.Y.C.; 
Year: J~78 
Journal/Source: aUlL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Citation: 2011'9-15' 
File- 2; Entry 1796: Acccssion No. 258283 
Species "ameS G\HNQOJN!UH BREVE; DINOFLAGELlATE 
themlCal N.,me: tlIHE1HYl PHTHALAtE 
EJitposlJrt: Regimen I 9b H 
'se/lll. Stage' 1000-5000 CElLS/HL 
Poule/Method: SI 
tenera) r~st Condltlonsl SU; LAS 
Tempt!rature (Degreei e): 2~ ce, 
tiar dne s s: (tno 
pH: (tIR) 
Eflect End~olnt Iypel EC50CR 
Effect End~olnt V1ilueZ SftOOO (ug/I) 
"uthors: WILSON,U.S.; GUH,C.S.; GOODWIN,l.E., ALDRICH,A.; 
CARPI;NJER.V •• HFWNG,YtC.; 
"eoar: 1978 
Journal/Sourcel eULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOL. 
C i t .. t Ion: 20Z1"9-1~" 
File 2; Entry 17951 AccessIon No. 258282 
Species Nottr,e: GYHUQOJNIUH 8REVE; DINOFLAGELLATE 
(hemlcal "'ame: DIMETHYL PHTHALATE 
faposure Rf:glmen: 9b H 
Age/life Stage' 1000-5000 CELLS/HL 
Route/Hethodl ST 
Generil' lest Condltlonsl sw; LA8 
Temperature (Degrees C" 2S (C, 
Har ane s 51 INR J 
"til (Nfi:) 
tffect Endpoint Type: EC50GR 
tffect [ndpolnt \'alve: 9bOOO (U9/)) 
"'uthors: WllSON,W.S.; CIAH,C.5.; GOOOWIN,T.E.; ALDrtICH,A.; 
CARPENHR,V.; HkUNG,Y.C.; 
"ear: 1978 
Journal/Source: aUlL. ENVtPON. CONTAI1. TOXICOL. 
(. itat ion: 20;)"9-15\ 
fIle 2; Entry 179'; Accession No. 258281 
Species U~mf:: Gy",,.WOINJUH BREVE; DINUFLAGELLATE 
Chemical Name: IjIHE1HYL PHTHALATE 
Eaposure ru'glmen: 9t> H 
Age/ll Ie Stage' 1000-5000 CELLS/"L 
Rout~/Hethod: Sl 
(,eneral Test Conditions: Sw; lAS 
Temper.ut"re (Degrees CII 25 (C, 
Hardness: (NRI 
rtf: «NRJ 
lffeet Endpoint Type: LCIjO? 
fffect End~olnt Value: 1"5000 (ug/I) 
Confidence limits: INR) 
.Authors: NllSON.~.8.: GIAH,C.S.I GOODWIN.T.E.; ALDRiCH ..... ' 
CARPEtiHf<.V.; HRUNG.Y.C.; 
'tear; 197& 
Journoll/Sourcel BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Citation: 20:1'19"15-,. 
file Z; Entry J793: "'ccesslon No. 21)08280 
Species "arne' ~YHNOOINIUH BREVE; OINOFLA~ELLATe 
them I c •• Name: lJ JHE lHYL PHTHAl ATE 
Exposure R~glmen: 9b H 
Age/LI Ie Hase. 1000-5000 CELLS/HL 
J(oute/Hetho<J1 51 
tenera. Test Condhlons: SW; LAB 
lemperlt",re (Degrees e): 25 eel 
Hardness: INR, 
pH: O.RI 
Effeet Endpoint Typel LC50? 
£ffect Endpoint Value. 125000 luglll 
ConfIdence Limits: (HR' 
.Authors: MILSUN,W.t.; CIAH,C.S.; GOODWIN,T.E., "'LORICH,A.; 
tAR:PENTUt,v.; tiRUNG,Y.C.; 
Ye.r: 1978 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONU". lDXlCOL. 
(ltatlonl 20'H~-15' 
File 2; lntry 1700: Accession No. 25le15 
Species Name: c.YHI\O(JPIIUH RREVf;: DINOFLAGfLLATE 
Ch~mlc.l NAmel OISOOJUH SALT OF PHTHALIC ACID 
Eaposure ~e9lmenZ 96 H 
A~e/llle Stase' 1000-5000 CELl5/HL 
~oute/Hethodl ST 
tt'ner.l Te5-t Condltlonsl Sw; LAb 
Temperature 'Degrees t)l 2~ (C, 
Hardness' 'NR, p"' I~R I 
E fleet Endpoint Type' NA IABO ., 
Eflect EndpoInt V.'uel 1000000 IU9/11 1" 
,"utnors: WllSO~,W.8.; tilAM,C.S.; C.OODWIN,l.E.; ILDRICH,I.; 
tARPENTlf(.V.; HRUNG.Y.C.; 
'tedr: 1978 
Journcd/Sourcel bULL. ENVIRON. CONTAl1. lOXICOL. 
Citation. 20:l'9-1~' 
File 21 Entry 3671 Accession No. 2H8" 
Spec I •• Name' GYHNODINIUH BREVE 1 DINOFLAGELLATE 
Chemical Name' NllklLOIRIACEllC ACID 
f)(posure Re9lmen: Nk 
Ase/Li Ie Stage I 250 CElLS/HL 
Jioute/Hethod: ST 
teneral lest Conditionsl sw; LAB 
Temt'erature (Degrees CH 25 CCI 
Hardness: (Nfc) 
rHI (NRI 
Effect Endpoint Type: NA IP~R " 
Effect E""polnt Valuel 10000 luglll 1.' 
Autnors: OOIG,H.T.I1I.; HARlIN,O.F.; 
Yt'ar: 1971t 
JournAI/Sourcel t.NVI~O". LF.1T. 
(ItHlon' 61l1131-3~ 
ISPPI 
(NAH) 
IR!~I 
'A~O 
IRIO 
ICkNI 
IIHPI 
(HOVI 
(PhVI 
(tFE I 
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IEFE I 
IEFe I 
CAUl I 
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C JIW, 
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f'lle 2, Entry 2116: Accession No. 2689\1 
!pecle. "arne' ~YHNUOlNIU" BREVEI DINOFLA~ElLA1E 
(hemlcal "itmeZ POlY(J.\YETHYLENE POlYOXYPROPYlENE 
l~posure Reslmen: itS H 
Ase/Lllt Stoge. I~O CELLS/ML 
Route/"'etho~: Sl 
Gcneral Test Condltlonsr SWI LAB 
hmpt,:r.ature CDegrees C)I 25 eC) 
Hardness: INK' 
ptH (Ukl 
ttfect I;ndpolnt lyper HA CPGR ., 
E!feet Endoolnt V.lu.' 2580 luglll 1.' 
Authors' I".UlT.E.C.: HARIIN.D.F.' 
Y('dr: 1~7't 
Journitl/SOurcel HAR. 810l. 
CIt.tlon' 28"I'l~3-259 
File 2; Entry 2117; AccessIon No. 2689"2 
SpecIe. Nomel C~HNU~INIUH BREVE I OINOFLA~ElLA1E 
Chemlc.1 flathe: POlYOXY~THYLt:NE POLYOXYPROPYlfNE 
(Apo5ure Rr.gimen' 'ttl H 
Age/Llfe Stoge' 150 lHLS/HL 
Routt!/Hethod' ST 
Gener.1 lest Conditions' SWI LAe 
hmperature (Oegrees C'I 25 CC) 
hardness: (t.J~) 
"HI (NR) 
Efrect [ndpolnt Typel tlA (HOP. ., 
Lflect En.polnt Value' 12500 lug/ll (01 
,"uthors: (UIl.E.C.; MAldIN.D.F.; 
Year: 19'" 
Journal/Source: HAR. BIOL. 
tlttlt ton: 281,., :~~J-2509 
FIle 21 Entrv ~~~~~··-A-~:;:·slon N·~~--2~l8·i;-'··-------------
Species thttr.el GY~NOOJNIUH BREVE: DIfIOFlAGElL.Are 
the.Tlleal Name: FOTA$SIUH HYLIROGEN PHTHALATE 
I.).posure ~eglmen; 9b H 
Ase/Li I. Stase' 100Q-5000 CelL S/HL 
F.out~/Ket"'od: Sl 
tenerc.1 Test C.ondltlonsl SWi LAB 
Tt::nperiilturt'! COeSrees tl' Z';J CC, 
Hilrdness: tNR, 
pH' 7.6 tOI 
Lffect Endl#olnt Typel ta. (ABO .) 
lffect ~ndpolnt Value: 2000000 (u9/1' 
'uthors: WILSUN,W.B.; GJAH.e.S.; GOODWIN,l.E.; ALDRICH.A.I 
CAQ:PtNTitc:.V.; hF.UrfG.Y.C.: 
'fear: 1117tS 
Journi"/~ource: bUll. [NVIRON. CONTAM. lOXltOL. 
Citation: 20:tlt9-1~'t 
File 21 [ntry 17011 Accession No. 253816 
~pecles Name' GYfotNOOINIUM 8f\EVl; DJNOfLAGELLATE 
(h~'nical Name: POTASSIUH HYDROGEN PHTHALAIE 
tAposure:: Reqlmenz 9b ... 
Age/LIf. Stdge' 1000-5000 CELlS/HL 
~ oute/Hethod: S T 
tener.1 test C.ondltlonsl sw; LA8 
Tt:rnper.ture (Degrees C): 2!1o (C' 
har.:Jness: (NR) 
rtf: ".2 
Effect Endr,olnt Type. fa (A80 .) 
."ect Endpoint Valut'l ~OOOOO Cuq/l' 
Authors' WllSON.W.fI..i GJ"H.e.S.1 GOOOWIr4,T.E.1 ALDR:ICH.l.; (.ARPftolTER.V.: HfllJNG,Y.C'; 
Year: 14116 
JournaIlSot"rce: i'ULl. EUV1RON. tONTAH. IOXICOl. (Itat lonl 20:H9"ISIt 
2-57 
I SPf') 
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I Cll ) 
... _-.'-----'---..... _-_. 
File 2; Entry 1346; Accession No. 243344 
Species Name: GYMNODINIUM MICROADRIATRICUM; GOLDEN-eRO~N ALGAE 
Chemical Name: BETA-GLYCEROPHOSPHATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Methoo: ST 
General Test Conditions: S~; LAB 
Temperature IDegrees C): 21 IC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
fffect I:ndpolnt Type: NA IBIO y) 
Effect Endpoint Value: 300 lug/I) Iy) 
Authors: DEANE,E.M.; O'BRI[N,R.~.; 
Year: l'1bl 
Journal/Source: ARCH. MICROBtOL. 
C i tat ion: 128131 :307-310 
file 2; Entry 1643; Accession No. 249906 
Species Name: GYMNODINIUM MICROADRIATRICUM; GOLDEN-BROWN ALGAE 
lhemlcal Name: ORTHOPHUSPHATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Methoa: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature IDegrees CI: 21 ICI 
Hardness: INR) 
pH: IM,I 
Effect Endpoint Type: NA IBID *1 
Effect Endpoint Value: 300 lug/I) 1*1 
Authors: DEANE,I:.M.; O'BRIEN,R.W.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. MICROBIOL. 
Citation: 128(3):307-310 
File 2; Entry 1642; Accession No. 249903 
Species Name: GYMNODINIUM MICROADRIATRICUM; GOlOEN-BROWN ALGAE 
Chemical Name: PYROPHOSPHATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; lAB 
Temperature (Uegrees Cll 21 ICI 
Hardness: INR) 
~H: I NR) 
Effect Endpoint Type: NA IBID *1 
I:ffect Endpoint Value: 300 lug/I) 1*1 
Authors: DEANE,E.H.; O'BRIEN,R.W.; 
Year: 19E1 
Journal/Source: ARCH. MICR08IOl. 
(ita~ion: 128131:307-310 
2-58 
Fi Ie 2; Entry 20ft9: Accession No. 267350et 
ISPPI Spocle$ tlo.,e' GYMNUDINlUH SPLENDEN5; DINOflAGelLATE 
(NAH) tt.el'f'lica I Namel Af1HUt.IUM SULFATE 
IREGI 
lAC!: I 
IRTE I 
I GENI 
(IMP I 
ItlDV I 
IPHV, 
lEFt! 
lEFt I 
IAUII 
I HP' 
• J1<'4' 
Itlll 
ISPP' 
("AHI 
IRE" 
IAeu 
I"IE , 
IGEN' (IMP, 
(HOY) 
(PhV) 
([FE, 
I EFt I 
IAUTI 
I YRP I 
!JRNI 
It III 
I SPP I 
INAMI 
IRHoI 
U~EI 
IKTU 
IGENI 
lIMPI 
IHCVI 
IPHV I 
IEFE I 
IHtl 
IAUII 
IHPI 
I Jktll 
I t III 
ISFPI 
INAMI 
IREGI 
lAG!: I 
IRTU 
ItEN' 
(lHPI 
IHDVI 
IPHVI 
I EFE I 
I EFtl 
IAUII 
I '"PI 
I J"NI 
I tl II 
Exposure Regimen: 170 
'ge/lif. Stage' NR 
~oute/Hethc(n 51 
General lest toncUtlonsl NRI LAB 
h:mperature C(legrees e): 21 TO 22 (e, 
lIardness: INR) 
pH. IN~' 
t.ffeet Endpoint Type. NA (PGR ., 
fffect t.nd~olnt Yalue: 150 luq/" •• , 
AuthorSI TUIlHlS.h.Hd tUSTINGS,J.; FUJIT., .... ; 
Year: 1geo 
Journal/SourceS HlN. E'4VIRON. RES • 
tHdtlon: 3t't):291-29b 
file 2; Entry 20~J; Acces,lon NO. 267366 
S~t:cles U .. mel C.YHNOOIN1UI1 SPL(NOfNS; DINOFLAGELLATE 
(hemic •• Ndme' J.t1!"IUfnUH SULFATE 
t. .... po:.ure Kt:'ylmen: ) H 
Ase/L".~ Stelge: '.R 
~Cute/r:ethod: Sl 
Leneral lest (ondltlonsl SW; LAB 
T~lflperature (Degrees C)' 21 TO 22 ee, 
H.r,Jnessl (mn 
pu eN"') 
l:frect Endpoint Type: NA IPSE ., 
Effect (hdpolnt Value: '50 (ug/1J Ct, 
,"utnors: HtOHAS.W.H.1 HASTJNCS,J.I FUJt1A.M.& 
'Year: 1'1&0 
Journ.I/Sourcel HAR. ENVIRON. RE-S. 
tltatio.' 31~)I29\-29b 
File 2; Entry 20S2' Accession No. 267367 
SpecIe. 'lame' GYMNODINIUH SPlENOEN51 DINOFLAGElLATE 
(hem I Cd I "lIme: AMHONIUM SULF A fE 
t."posur~ ke9lmen: 3 H 
Age/Life St.ge: NR 
","outt:/Hethod: Sl 
tt'"ner41 Test Conditions: Sw; LAB 
Tomperature lUegrees CI. 21 1022 It I 
Hardness: INR) 
~~. INRI 
Effect Endpoint typel NA (PSE .) 
Ufect Endpoint Value' 100 luglll 10' 
"uthors: THOMAS,W.H.; HAST1NGS,J.1 FUJITA,"'.; 
'Yt:ar: 1960 
Journa I/!.ouree: HAR. ENVlkON. RES. 
tltatlcn: 31'1'29\-29b 
File 2; Entry 2050; Accession No. 267357 
S •• cl •• No.,e: GYHNIIDIflIUH SPLENDEN51 DINOFLAGELLATE 
C.hemfcal Name: AHHONIUH SULFATE 
t.xposure Regimen: 110 
"9t:/L ite Stage: t-.R 
fl.oute/Method: ST 
C,enerCll Test Conditions: NRr LAS 
h·mperature COegrees C): 21 TO 22 ee) 
}1ardness: INtO 
1,11' INR I 
Effect [ndpolnt 1ype' NA IPGR 01 
l.ffeet tndPoint Value: 100 (ug/It (., 
,"utllors: THOMAS.W.H.; HASTlNGS.J.: FUJIT .... ".; 
Ye.r: 1geO 
Juurnal/Source: MAR. ENVIRON. RES. 
(it.tlon: )'ft':291-29b 
I SPPI 
INAMI 
IREG I 
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IRIlI 
I ~lN I 
lIHPI 
IHevl 
IPHVI 
lUll 
IHCI 
IAUII 
I YkP I 
IJRNI 
"IT I 
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('''',11) 
IOlG' 
IAtl' 
IRIl I 
ItlN' 
IIHPI 
IHOV I 
IPUVI 
IEHI 
lEft I 
\AU II 
I YRP I 
I JRIlI 
"IT I 
File 2: l:ntry 1190; Acc~sslon No. 237791 
Specie. IIa.e' GY~NO~INIUH SPLEIlDENS; DINUFLAGELLATE 
Chel'f'llc.1 Nanle: C.OPP[·R SULFATE 
h,posurf: Re9lm~nl 11 0 
~~"Llf. Stage' III t[llS/HL 
lioute/Hf:tho~JI ST 
Grneril Test Conditions' Sw; LAS 
Temperature (Degrees C,: 18 ce, 
liardness: Uuq 
I,H' I'R I 
(ffeet lnd~olnt Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint V.lut!.1 20 Cug/U ,., 
Author" SAIFULLAH,50.",,, 
Year: 1'178 
Journitl/Sourcel HAK. BIOL. 
elt .. tton: ""'d:299-3CtJ 
file 2; (ntry 1191; Accr.sslon No. 217792 
Sr,eclt:s flan.el ,y,.,rWtllhIVH SPl£NlIENS; UINUfLAGrLLATE 
Chemical Nunlel (,(JPPltl SUlFAll: 
l"pos~rll: IotclJlmUd 110 
.A~e/Llff: Stdget III tELLS/HL 
~Oute/Hethod: ST 
Cof:neral Test C.ondlttons' sw; LAB 
hrnperc"Hure (Oegrees e,: 18 Ce) 
Hardness: (NR) 
pH: 'f.OR J 
£ffect [ndJ.:olnt Type: NA (PCR ., 
Effect Endpoint Value: 10 tug/U ,., 
A ... thors.: SAIFULLAH,S.M.; 
Year: \ ~7B 
Journal/Source: "''''R. hIOL. 
lItotlcn. """299-3Da 
2-59 
I SPP) 
(NAI'I) 
I REG) 
I'GEl 
I kTE) 
IGEN) 
IIHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE I 
I EFt) 
IAUI) 
(YRP) 
IJRN) 
It 11 ) 
I SPP) 
( NAM' 
INEG I 
IAGO 
I Rif I 
I GENI 
IIHPI 
C HOY I 
,"'HV, 
IHlI 
lEft) 
(Au II 
I VOPI 
I J"" I 
Itlll 
ISPPI 
INAHI 
IRHI 
IAGE I 
IklE I 
IGENI 
IIMPI 
IHOVI 
IP"VI 
IHEI 
IHCl 
IAUI) 
I YRPI 
I JONI 
Itlll 
ISPP) 
(NAMI 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
IGEN) 
( IMP) 
(HOY' 
IPHVI 
IEHI 
IHCl 
"UI) 
IHPI 
I JRN) 
It 11 I 
I SPP I 
(NAH) 
I REGI 
IAGEI 
(RJE I 
I GENt 
I1HPI (HOY, 
IPHVI 
IHEI 
I EF" 
IAUll 
I YRPI 
I JRNI 
Itlll 
ISPPI 
INAMI 
I REGI 
IAGE I 
IRIE I 
I GEN I 
IIHPI 
IHOV I 
IPHVI 
IHEI 
(HCI 
(AUTI 
I YRP I 
IJRNI 
I C 111 
I SPPI 
IN"" 
I kEG I 
IAGE I 
IRTE I 
IGENI 
(lHPI 
I~OV I 
IPHVI 
IHEI 
IEftl 
I AUII 
(YRPI 
I JRNI 
Itlll 
FI Ie 21 Entry 20161 Accession No. 261)987 
Spec les No"e: GYRUOINIUH SPI DINOFLAGHLAIf 
Chemica I Udme: 1"CHlOROANHIP.&QU1NOUE 
txposure Rt''Jlmen: 12 0 
Age/Life Stage. HPO GRO PIIASE 
Jooute/Ht:thcd: S1 
General lest Condltlonst SWI LAB 
Jtomperature (Degrees C) I 20 (C) 
hardness: (NR) 
pH' II;R) 
Effect Endpoint Iype' NA ICEL ., 
Effect Endpoint Valuel 15 tug/I) 
Authors: ISHIO.S.; ettEN,J.t.; KAWASAKI,V" DHBA.N,I 
Year: 1917 
Journal/SourceS BUll. JPN. SOC. SCI. FISH. 
Cltotion: UI511507-516 
File 2; Entry 1931; Accession No. 262856 
Spec I •• "o"'e' GYkOOINIUH SPI OINOnAGHLAIf 
themica I fH.mel 3,lt-EllNlOPYRENE 
("'posure kt'gimenz 12 0 
Age/life Stagel fJ;PQ CROWTH PHASE' 
J\cute/Hethodl SI 
(,~net.l hst CondltlonSI Sw; LAB 
hrnper.ture (Ot:9rees CIa 20 (CI 
Hddne:\osl (tiN I 
",tt: (h~) 
l ffect l:ncJpolnt typer NA tCEl ., 
tftect tndpolnt V~luea ~ tug/I' 
Authors: I!JHIO.S.; CHEN.J.C •• KAWASAKI.Y.I OHBA.N., 
~ear: 1917 
Journ,d/So",rcel eULl. JPN. SOC. SCI. FISH. 
Clt.tlonl ~,H~II~07-51~ 
Fi Ie 2; Entry 1528; Accession No. 2 ... 8319 
Specie. Na"'e' GYROOINIUM SPI OINOFL.GElLATE 
Chem I ca I N.me I 9.10"01 ME tHfL-l ,Z-8ENlANTHRACENE 
lxposure Regimen: 100 
Age/Llfe Stage: EXPO GROwTH PHASE 
~outp./Hethod~ Sf 
General Test Conditions: sw; LAB 
trmperature 'Oegree~ e): 20 (el 
H.rdness: (NRI 
~ hI (t,R I 
lffect Endpoint Type. NA ItEl ., 
Effect Endpoint Value' 10 lug/ll 
Authors: ISHJO.S.; CHEN,J.t.; KAWASAKI.Y.I OHBA,N.I 
Ye,r: 1977 
Journal/Source: BULL. JPN. SOt. SCI. FISH. 
t I tot Ion: ~3151 :507-516 
File- 2. Entry 15191 .lccesstol1 No. 2"833'" 
Spec Ie. ~o"e: GYROOINIUH SPI DINOFLAGEllATE 
Chemical Name: 20-H£TttYLCJiOlANTHkENe 
fAposure Reo}lmen: 12 0 
Ase/ll fe Stagel EXPO GROwTH PHASE 
f..oute/"'~thodl ST 
Gcnerifl Test Conditions: SW; LAB 
1emperilture (Degrees til 20 tt, 
f'~r4nes$l (NRI 
pt: (WU 
t f feet Endpo1nt Type: tU ItEl .) 
(ffeet Endpoint \laluel ~O (uq/U 
,"uthers: JSHIO,S.; CHEN,J.t.; KAWASAKI.Y.; OHBA,N.; 
Year: )977 
Journal/~ource:: ~UlL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
t I tot Ion: 03151'507-51. 
File 2; Entry 1060; AccessIon No. 236137 
Species Ndrnel GY~OOJNIUM SP; OlNuFLAC,£LLAIE 
tht'mical Namel eEtaANIHMor~E 
["posure Regimen: O.!> H 
'ge/L I fe Stage: p.,R 
kout~/~ethOd: St 
General lest Condltionsl NR; L.&a 
tcmperollture (Degrees CII 20 lC. 
hariJnessZ tNRJ 
J,.tn (N$\) 
(ffeet Endpoint type: ~u (HCF, 
Effect [hdc:olnt Value: HIIO 
Autoon,: ISHJU,S.; CHEN,J.t.1 OHBA,N.; 
Yedr: 1977 
Journal/Sourcel 8ULL. JPN. SOC. SCJ. FISH. 
lItatlon: HOI:2d9-299 
---._-:-.~---~-:-o;:.------------
File 2; Entry 10b7; Accession No. 
Specie. h.",e: GYROOINIU. SPI DI/IOFLAGEllAiE 
Chemical Namel flENlANTHROfo.ie 
["posure RegImenS O.~ H 
Aye/L I' e Stdge I NR 
lioute/t4ethodl Sl 
teneral lest Conditions: HR; LAB 
Tf:tnperdtllre COegrees til 20 eel 
ttardn~ss: (NRI 
J:,ht (Nk) 
~ff~ct Endpoint type: NA (eCFJ • 
['feet l:ndpoJnt Viluel 810 
Authors: 15ttl0,5.; CHEPhJ.C.: OHBA,N.I 
Year I 1917 
Journal/Source: BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
Citation: "3(3t128fJ"29Y 
File 2; t.ntry 10bbl Accession No. 
S~~cles harnel C;YHOOJtHUH SP; DINOFLAGELLAtE 
(t,emtcal Namel bENIANtttRONE 
fAposure Reqlmenz O.~ H 
~5e/L if e Staeje t NR 
ftoute/Hethodl ST 
General Test Condltlonsl NR; LAB 
le-rnperature (Degrees CII 20 (CI 
Hardness: eNJC) 
ptH uncI 
Effect Endpoint Type: NA leUI • 
t., hc.t Endpoint Va lue: 88" 
Authors: lSHIQ,S.; CI1EN.J.C.; OHBA.N.I 
Year: 1977 
Journal/SourceS BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
t I tot Ion. 0)(31 :289-299 
2361 ~~ 
2361'3 
(SPP) 
INAHI 
IREGI 
(AGEl 
IHIE I 
I GENI 
IIHPI 
IHOV I 
I~HVI 
I EFEJ 
IffCl 
(AU II 
I YRP I 
IJRNI 
Itll) 
( SPPI 
INAHI 
IR~GI 
(AGE I 
IRIE I 
IGEN) 
(lHPI 
e tiDy I 
IPHVI 
IHE! 
IHCI 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
Itlll 
file 21 Entry 10b51 Acce.slon No. 
Species No.,e' GYRUOINIUH SPI DINOFLAGEllAIE 
(hemlc.1 Namel U:NZAfHHRONE 
Exposure Re9Jmeni O.~ H 
A~e/life Stage: NR 
P.oute/Ht!thod: Sf 
tener.1 Test Condltlonsl NR: lAB 
lemperature (Degrees C): 20 CC) 
Hardnessl INRI 
fH' INk I 
Eff<ct Endpoint Type: N. IRCFI • 
Effect Endpoint Value: 156b 
Authors: ISHI0.S.; ('ttEN,J.C.; OH8A.N.1 
Year: 1977 
Journal/Source: BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
CI tation' HDII289-299 
File 2; Entrv 1064, Accession No. 
Species Name' GY~UOINIUH SPI DINOflAGElLAtE 
Chemicolil Namel l::EhlANTHRONE 
e"po$ure N~9Imen: 0.5 U 
Ase/Llfe St.,ge: tilt 
f..oute/HethoQI st 
General Test tonfJitlonsl NRI LAB 
hmperaturr (Oesr~es t,1 20 ee, 
Ito.r\JnesS: (NR, 
pHI eNId 
Effect Endpoint lyp~1 NA caCF) • 
Effect Endpoint Volluet o1It2" 
AuthorsS ISHIO.S.; CIfEN,J.C.: OHRA,N.l 
¥edf: 1971 
Jcurnal/Sourcel BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
t I tat Ion. <1131'289-299 
File 2. (ntry 10b31 Accession No. 
ISPPI Specie. Na~.' GYROOlt,IUM SPI OINOFLAGElL.1E 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
I GENI 
I1HPI 
IHOVI 
IPHV) 
IHE! 
IEFCI 
IAUII 
I YkP) 
IJkNI 
(till 
I SPP I 
INAHI 
I REGI 
I AGEl 
IRHI 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV) 
IEFE I 
IEFtI 
I AUIl 
(yRPI 
I JkN I 
Itlll 
I SPPI 
INAHI 
I REGI 
I AG~ I 
IRIE I 
IGENI 
IIMPI 
(HOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IfFCl 
IAUlI 
(yRPI 
I JFN I 
It II I 
ISPPI 
I/IAMI 
IREG I 
IAGEI 
IRIE I 
(GENI 
I TMP I 
IHOV I 
IPHV I 
(HEI 
lEFt I 
IAUII 
(YRPI 
I JR/Il 
It IT I 
I SPP I 
INAHI 
I MEG I 
IAGEI 
IRI~ I 
IGEN I 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
I EfE I 
IEfC I 
IAUII 
(Y~PI 
IJ~NI 
I t IT I 
themlcal Name: eENIAutHRON[ 
t"posure Regimen: O.'S H 
Age/L ite St"ge: M~ 
Poute/Hethod: ST 
tener.1 I~st Condltlonsl NRI LAB 
hmperature "Vegrees C.)I 20 eCI 
I-tardn~ss I CNR' 
pHI trHd 
Effect Endpoint Type' NA 18CFI • 
ethct En\J~olnt Valuet 7"''' 
Iouthorsl ISHIO.S.; CHEN,J.C.; OHB1.N.: 
te"r I 1911 
JourntlllSourcel bUll. JPN. SOC. SCI. FISH. 
Citation: '-3(3'12&9"29'1 
file 21 [ntry 10621 AccessIon No. 
Species No.,e' GYRUOINIUM SPI DINOFLAGEllAtE 
Chemical Nimel 6ENIANtHRONE 
lJl.posure Reglmenl O.~ H 
Age/Life Stage: hR 
f'oute/'1ethodl 51 
teneral Test Condltlonsl NRI LAB 
l~mperature (Oegrees en 20 eel 
hbrdness: triN, 
pH' INR I 
Ethet l:ndpolnt Typel NA (bCF, + 
ttfect l:ndpolnt Valuel "112 
AuthorS: ISHtU.S.; tHEH.J.e.; OH8A,N.1 
Year: 1971 
Journ.l/Source: BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
Citation: ~31311289-299 
File 2; l:ntry 1061; Accession No. 
Spf':cles Narr.e: GYROtllNIUI'1 SP; DINOFLAGElLUE 
them 1 ca I Nitme: S,ENIAt41 HRONE 
EAposurt: Meglmen: O.~ H 
lose/life Stage: t~R 
koute/Method: ST 
teneral Test Condltlonsf NR, LAB 
T~mpl"rature (Degrees C)I 20 lCJ 
Hardness: (NR, 
~H: (M,I 
Effect Endpoint lypel HA CBCF, + 
(tfect ~ndpolnt Vlillue: 50b 
AuthorSI tSHIO.S.; CHEU,J.C.I OH8A,~.1 
~earl 1977 
,",ourna l/Source I BULL. JPN. SOC. SC I. FISH. 
Cltat Ion. HI31'289-2?9 
File 2; (ntry 1068: Accession No. 
Specie. 1I.~e' GY~OOINIUH SPI DINOFLAGELLATE 
Chemical Name: E!fNIANtHRONE 
Exposure Regimen: 10 .. 15 0 
Age/life Stage' IElkACEllULAR CAT£NAE 
Poute/t'lethod: st 
General test (on(21tlon51 NR; LAB 
temperature (O"egrees til 21 tCI 
tiarfJness: INRI 
JlH: (t~fi:' 
Effect Endpoint Type' N' IBCFI • 
t.tfcct Endpoint Valuel NA 
Authors: JSHJO.S.; tHEN.J.C'; OHBA,N., 
Yedr: 1971 
JOlJrnal/Sourcel BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
tl tot Ion. ~3(3) :2e9-299 
File 21 Entry 1059; Accession No. 
Specie. Na~e: GYFOOINIUH SPI DINOFLAGEllATE 
Chemica I Name: BENIANTHROtIE 
lxposure Regimen: + 
loge/Life Sttlgea t.lR 
~oute/Hethodl Sf 
General Test Condltlonsl hRI LAB 
temperature CDegrees e,: 20 etl 
H.rdness: (UfO 
f-H: II,R I 
Iffect !ndpolnt Type. "A IBCFI 
l.ftect Endpoint V.luel )01 
Authors: ISHIO.S.; CHEN,J.t., OHBA,N.I 
Year: 1977 
Journal/Source: BULL. JPN. SOC. SCI. FISH. 
Citation: UI3"2ti9-2Y9 
236H2 
2361'1 
236"0 
236139 
236138 
236136 
2-loD 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRlE I 
I GENI 
II"PI 
IHOYI 
IPH~ I 
IHEI 
IEFCI 
CAUl I 
IYRPI 
I JRNI 
It II I 
I SPPI 
CNiH) 
I REGI 
CAGE I 
IklE I 
"ENI 
IT"PI 
(tiDY) 
IPt,V) 
HIE! 
IHCI 
I 'UII 
IYkPI 
I Jk." 
cellI 
I srp I 
(NAH) 
I ~EG I 
lACE! 
IHIU 
IGENI 
,,"PI 
I~OY) 
I PHY I 
(EFE I 
lEFt! 
IAUII 
I Yk~ I 
(JRNI 
I till 
File 2; Entry 1069; Accession No. 
Specie. Nome' GYROOI'IUH SPI OINOFlAGElLAIE 
(hl!:rnicil Name: eeNZANTHkONE 
h.posure Re9lmen: 2) - 25 D 
Age/life St.ge: -OIlOCEllUlAR FORH 
,,"oute/Method: Sl 
c.f:nera 1 Test Condit tonSi NFl, LAB 
Temperature (Degrees e)l 21 ee) 
Hllirdness: (HR) 
pH: (t~R) 
lffect EndpoInt Typel NA (tEL ., 
l.ffeCl Endpoint Valuel 0.25 tug/II (., 
Autt'lors: ISH10,5.; tHEN,J.t.: OHBA.N.1 
Yeaf; 1971 
Journal/Sourcel BUll. JPN. SOC. SCI. FISH, 
t I tat 100' HOI '28~-199 
2)61~6 
file 21 Entry 1932; Acct'sston No. 262857 
Species Name: GYRQOWIUI1 SP; OlNOFLl('Ell"Tf 
(hemIc". "amel MENZAtHH~ONE 
(xp0Sourc R~lJlmen' 12 0 
Age/l i fe Stdge: EXPO GkOWTH PHASE 
fi.oute/t'eth<..d: Sl 
(ener.l fest Conelilionsl !iWl lA8 
1emperatur~ (Oegrees CII 20 eC) 
tiardncss,: tUFt, 
foIti: Ir..R) 
[ffect Endpoint Typer NA ItEl .) 
(ffect E.ndpolnt V.luel 0.) (uq/I) 
Authors: I~HIUfS.5 (tllU,J.(.: KAWASAKI,Y.; CHOA,N.; 
Year: 1917 
JournatiSourccl tUlle Jr'iN, SUC. S(l. FISH. 
('It~tionl 43(5)1~07.51b 
File" 2; [ntry 20111 Accession No. 265988 
!.J.eclcs Uamer (iYkOOWIUH SP; DINUFlAGELLATE 
<-hemlcal Nome: PhENAlENE: 
L"'pos",re Regimen: 12 0 
Aqe/lil. Stoge. f~~O G~O PHASE 
koute/Method: Sl 
Lt:ner.l Test (onCllllonsl sw; LAB 
1emperaturfl: tCe9reeS ell 20 (C) 
Hardness: INRI 
loti: (tllk) 
t.ffect Endpoint Type; N. (eEL .) 
Effect Endpoint Value; 50 (u9/11 
"l.Ilhors: J~HIO,S.; CHEN.J.t.: KAWASAKI,Y.; OHSl,N,; 
Y.ar: 1917 
Journal/Source: eULL. JPN. SOC. S('I. FISH, 
C Itatloo' <3151 '~07-51. 
2.-lPj 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( AGE) 
(RTE) 
(GW) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
( EFEl 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
Fi Ie 2; Entry 1165; Accession No. 237271 
Species Name: CERATIUM HIRUNDINELLA; DINOFLAGELLATE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: 
Temperature (Degrees C): 
Hardness: (NR) 
pH: 6.8 
Effect Endpoint Type: NA 
Effect Endpoint Value: 6 
Authors: MCKNIGHT,D.; 
Year: 1981 
Journal/Source: LIMNOL. 
Citation: 26(3):51b-531 
FW; FIELD 
7 TO 24 (C) 
(ASD *) (Calel 
(ug/l) (,~) 
DCEANDGR. 
Fi Ie 2; Entry 1167; Accession No. 237281 
Species N~me: CERATIUM HIRUNDINELLA; DINOFLAGELLATE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NfO 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: > 0.02 (ug/l) (*) 
Authors: MCKNIGHT,D.; 
Year: 1981 
Journal/Source: LIMNoL. oCEANOGR. 
Citation: 26(3):518-531 
_._---..... 
2--/01(3 
ROTIFERA 
AspJanchnldae 
AspJanchna brtghtwel J 
Brachlonldae 
Brlanchlonus angularls 
Keratel Ja americana 
cochlearls 
Fi Ilnlldae 
F I J I n I a term I na I I 5 
Synchaetldae 
Polyarthra trlgla 
2-[p2. 
(SPPI 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GENI 
(lMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP I 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
iCIT I 
(SPP I 
(NAM) 
(REG) 
(AGE ) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP ). 
(HDV) 
(PHV) 
(E:.FE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
File 15; Entry 452; Accession No. 
Species Name: ASPLANCHNA BRIGHTWELLI; ROTIFER 
Chemical Name: DURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 4 WK • 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degre~s CI: (NRI 
Hardness: (NR) 
pH: 701 TO 7.6 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: < 4 TO 223 (ug/l) • (.) 
231154 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; KEITH,J.O.; WESTLAKE,W.E.; 
DUSCH,M.E.; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. ECON. ENTOMOL. 
Citation: 63:43-62 
File IS; Entry 559; Accession No. 244723 
Species Name: ASPLANCHNA BRIGHTWELLI; ROTIFER 
Chemical Name: OURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 74 D • 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: fW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 19 TO 37.8 (C) 
Hardness: INR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABD .) 
Effect Endpoint Value: 7.2 (ug/l) (.) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1972 
Journal/Source: ECOL. MONOGR. 
Citation: 42(3):269-299 
File 15; Entry 560; Accession No. 244724 
Species Name: ASPLANCHNA BRIGHTWELLI; ROTIFER 
Chemical Name: DURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 74 D • 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 19 TO 37.8 (C) 
Hardness: (NR) 
pH~ (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 72 (ug/l) (,-.) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1972 
Journal/Source: ECOL. MONOGR. 
Citation: 42(3):269-299 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
ITMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YkP) 
( JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
( E::FE) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(tHE) 
(GHi) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
~Ile 15; Entry ~Ol: Accession No. 
Species Name: BRACHlONUS ANGULARIS; ROTlFER 
Chemical Name: LINE RIDER AMINE 4T 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 73200 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:14B P.; DISSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(8):3769 
File 15; Entry 503; Accession No. 235733 
Species Name: BRACHIONUS ANGULARIS; ROTIFER 
Chemical Name: LINE RIDER AMINE 4T 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 55100 (ug/I) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.O. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:l4B P.; DISSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(8):3769 
File 15; Entry 504; Accession No. 23573B 
Species Name: BRACHIONUS ANGULARIS; ROTIFER 
Chemical Name: LINE RIOER AMINE 4T 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 92700 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:148 P.; DISSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(8):3769 
File 15; Entry 567; Accession No. 
Species Name: BRACHIONUS ANGULARIS; ROTIFER 
Chemical Name: VEON 245 
lxposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 114300 lug/I) 
Confidence Limits: INR) 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
246569 
Journal/Source: PH.O. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:148 P.; OISSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(8):3769 
2-&4 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
File 15; Entry 563; Accession No. 244740 
Species Name: FILINIA TERMINALIS; ROTIFER 
Chemical Name: DURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 76 0 * 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 19 TO 37.8 (C) 
Hardness: (NR) . 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 7.2 (ug/l) (*) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1972 
Journal/Source: ECDL. MONDGR. 
Citation: 42(3):269-299 
File 15; Entry 564; Accession No. 
(SPP) Species Name: FILINIA TERMINAL IS; ROTIFER 
(NAM) Chemical Name: DURSBAN M-3019 
244741 
(RE.G) 
(AGE) 
( RTEl 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
( AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT) 
fxposure Regimen: 76 D * 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 19 TO 37.8 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 72 (ug/l) (*) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1972 
Journal/Source: ECOL. MONOGR. 
Citation: 42(3):269-299 
2-(05 
(SPP) 
(NAM) 
(RE.G) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EfE ) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(C IT) 
(sPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE:) 
(GENI 
(iMPI 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
File 15; Entry 506; Accession No. 235752 
Species Name: KERATELLA AMERICANA; ROTIFER 
Chemical Name: LINE RIDER AMINE 4T 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NRI . 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 72500 (ug/l) 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:148 P.; DISSERT. ASS. INT. B 
Citation: 36181:3769 
File 15; Entry 507; Accession No. 235757 
Species Name: KERATELLA AMERICANA; ROTIFER 
Chemical Name: LINE RIDER AMINE 4T 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (C) 
Hardness: (NRI 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 71800 (ug/ll 
CcnfiC1ence Limits: (NR) 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN: 148 P.; 01 SSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(8):3769 
File 15; Entry 568; Accession No. 246578 
Species Name: KERATElLA AMERICANA; ROTIFER 
Chemical Name: VEON 245 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
~oute/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees CI: 20 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 109300 lug/II 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:14B P.; DISSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(81:3769 
2-lt;lP 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
File 15; Entry 505; Accession No. 
Species Name: KERATELLA COCHLEARIS; ROTIFER 
Chemical Name: LINE RIDER AMINE 4T 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 72300 (ug/I) 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: VANCIL,J.E.; 
Year: 1976 
235747 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF TENNESSEE, 
KNOXVILLE, TN:148 P.; DISSERT. ABS. INT. B 
Citation: 36(B):3769 
( SPP) 
(NAf1 ) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(!:fC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 15: Entry 561; Accession No. 244736 
Species Name: POLYARTHRA TRIGLA; ROTIFER 
Chemical Name: OURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 76 0 • 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELO 
Temperature (Oegrees C): 19 TO 37.8 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 7.2 (ug/l) (.) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1972 
Journal/Source: ECOl. MONOGR. 
Citation: 42(3):269-299 
File 15; Entry 562; Accession No. 244737 
Species Name: POLYARTHRA TRIGLA; ROTIFER 
Chemical Name: DURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 76 0 • 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELO 
Temperature (Oegrees C): 19 TO 37.B (C) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 72 (ug/l) (.) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Ye an 1972 
Journal/Source: ECOL. MONOGR. 
Citation: 42(3):269-299 
Er pobde I I I dae 
Erpobdel la punctata (Leidy> 
(SPPI (NAHI 
(REGI 
('GEl 
IRTf I 
"ENI 
ITHPI (HOVI 
IPHVI 
'IEFEI 
IEFtl (AUll 
IYRPI 
IJRNI 
ItITl 
File 11 Entry ~91 Accession No. 208150 
SpecIes N,me' ERPOBOELLA PUNCTATAI REO LEECH 
Che~lc.1 N,me' 001 
lAposure Regimen' NR 
Age/Life Stoge' NR 
Route/Hethod' '5 
Generol Test Conditions, FWI FIELD 
lemper.ture (Degrees e" (NRI 
Hordne ss I (NR' 
pHI I"R I 
Ef'ect Endpoint Type' HA (BCFI • (f'ect Endpoint Voluel '1000 
Authors' EBERHlRDT,l.L.1 H~EKS,R.l.1 P£TE~L£,T.J.I 
Ye.n 1971 
·~ourft.I/Soure.' ~A1UkE 
Clt.tlunl 2)01~0-b2 
2-70 
Glosslphonltdae 
Glosstphonta complanata (Llnnaeus) 
2-7/ 
I SPP' 
C HAK) 
IREG' 
IAH' 
IRIE' 
IGEH, 
I1KP' 
IHDY' 
IPHY' 
IEFU 
lEFt! 
(AUlI 
lYRP' 
IJRH, 
IC 11' 
ISPPI 
IHAK' 
IREG, 
IAGE I 
IRIEI 
IGEHI 
IIKP' 
IHDY' 
IPHY' 
IE FE! 
IEfCI 
ICHf, 
I AUlI 
IYRP' 
IJRH, 
ltITI 
lACE' 
IRIEI 
ICENI 
lIMPI 
IHDY I 
IPHVI 
IEFe' 
lEFC' 
!lUI' 
IYRPI 
IJRN, 
"11' 
I SPPI 
INAKI 
IRECI 
I AGE I 
IRIEI 
ICEHI 
IIKPI 
IH~Y' 
IPHYI 
IHE' 
IEFtl 
ICNF, 
!lUll 
I YRPI 
IJRN' 
ICI1 , 
ISPP, 
IHAH, 
IRECI 
IACEI 
I NIE' 
ICEN' 
l1KPI 
IHDY' 
IPHY' 
I EFE' 
IEfC' 
I CNF I 
I AUI, 
I YRP, 
IJRN, 
IC 11' 
. ___ ,,,',_u~_' ____ .. 
. '-:i'II:i;:;.":'-~~'."':'~-::.',' . 
File 11 Entry 134 I Access Ion Ho. 217429 
Species Ha.,ol GLOSSIPHONlA COHPLANA1A; LEECH 
Chemical Namel A1RAliNE 
Exposure Re91menl 2.6 H • 
Age/Life Stagel 3.0-~1.7 I'1G 
Route/Methodl 51 
Ceneral Test Condltlonsl FW; LA8 
Temperature 'Degrees CII 19 eCI 
Hardnessl CNR) 
pHI IHR, 
Effect EndpoInt 'ypel HA 18CFI • 
Effect Endpoint Valuel 1«'874 
Authorss STREll,S.; 
Yeu: 1978 
Journal/Sourcel ARCH. HYOR0810L. SUPPL. 
CIUtlonl 5511111-23 
File II Entry 132; Accession No. 217257 
Spocle. Na.,el GLOSSIPHOHlA COKPLANATAI LEECH 
Chell'll cal N,ame I A lRAllNE 
Exposure Re91menl 280 
Age/L Ifo St.gel 7-162 KG 
Route/Method: tm 
Cener.1 test Conditionsl FW; LAB 
Temper.ture (Oegrees CI: (NR) 
HardneSSI 'NRI 
pHI "R, 
Effect Endpoint Iypel LC50 
Effect Endpoint Yaluel 6300 lugl1l 
Confidence Limits: 2200 10 15900 lugl1l 
Authors I SIREIT,B.I PETER,H.-K.I 
Ye.r: 1978 
Journ.l/Sourcel ARCIi. HYDROB IOL. SUPPL. 
C I tatlonl 55111 162-77 
File 11 Entry 130; Accession Ho. 
Spec I .. Ha",el CLOSSIPHONIA COKPLANAlAl LEECH 
Chelnlcal Namel AlIUllNE 
E)l.posure Regimen I :3 H 
Age/Life Stage I NR 
Route/Method: Other 
Cener.1 Test CondltlonSI FW; LAB 
Temperature (Degrees t'l 19 eel 
HardnesSZ CNR' 
pHI IHR, 
Effect Endpoint Types NA CBCF-C' • 
Effect Endpoint Valuel 15.5 
Authors! STREIT.e •• SCHWOERBEL.J., 
Year z 1977 
216582 
Journ.l/Sourcel YERH. CES. OEKOL. JAHRESVERSAHHl. 
Cltotlonl 771371-383 
File U Entry 162; AccessIon No, 22"162 
Specl .. "a"el GLOSSIPHOHlA COHPLAH~lAl LEECH 
Chemical Namel PHENOL 
Exposure Regimen' NH: 
Age/Life Stago: JUYENllE 
fi,oute/Method: Other 
Ceneral test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C)I INRI 
Hardness: 182 (1' 
pHI 7.6 . 
Errect Endpoint Typel LC50 
E troct Endpoint Yaluel 880000 lugl1' 
Conflclence llmltSl 'NJ:tJ 
Authors: AlEKSEYEV.V.A,; USPENSKAVA,N.Y.I 
Yearl 197" 
Journal/Source: HYDROBIOL. J. IEHCl. lRAHSL. GIDR0810L. lH.1 
1014' 
(ltatlon' 35-"1 
FlIe tr Entry 161; Accession No. 22"161 
Specie, Na.,e: CLUSSIP"OHI~ COMPLAHAlAl LEECH 
Chemical Namel PHENOL 
f:xposure Reqlmenl NR 
Age/Lltt: Stolger ACULT 
Route/MethOd: Other 
Gener.' Test Condltlonsl FW; LAB 
hmperature (Oe9rees C" (NR, 
liardness: 182 (1' 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Iypol LC50 
~!~~i!e~~:~~::~t::'~~~) 10bOOOO lug/I) 
Authorsr AlEKSEYEV.V.4.; USPENSKAYA,N.Y.; 
'rearl 197\ 
t~~~~·IISourcel HYORObIOL. J. (ENCL. TqANSL. GIOROPIOl. lit.) 
CIt.tlonl 35-41 
ISPP' 
INAMI 
IR~C' 
(ACE' 
I RIE I 
"EN' 
IIKP' 
IHDY, 
IPHY' 
I EFE' 
IEfC' 
ICNF, 
(AUI, 
I.RP, 
IJRN, 
IC 11' 
, -.":,'--; .-,-:-:-::-;,~--:,.--:.'"":=':'~:":;~,";':.<:-:":::;:::::::::,,::,:::::' '.:..-.~--.;:~:~: 
. F'I ie l' Entry 1601 Access Ion No. 224160 
Spec Ie. Ha.,ol GLUSSIPHOHIA COHPlANA1A; LEECH 
Che .. 1 ell Hamel PHENOL 
Exposure Reqlmen: 1t8 H 
'gO/Life Stagol 27 HK 
Route/Hethod: tiN 
Cener.l Test CondItions. FWI LAB 
Tel11perature 'Degrees c)a cHIn 
MudnesSI J82 '1) 
pHI 7.6 
Effect Endpoint Type' LCSO 
f"ffect Endpoint Valuel 1080000 lug/II 
Confidence llrnttsl INRI 
Authors I AlEKSEYlV.V.A.1 USPENStC,AYA,U.Y.1 
Ye.r' 197~ 
Jou,.nal/Sourcel HYDNOSIOl. J. CENCL. tRANSL. CIDR08JOL. lH.) 
10(4' 
(Itatlonl 35-41 
2-72... 
Glosslphonlldae 
Helobdel la stagnal Is (Linnaeus) 
2-73 
( SPPI 
(NAMI 
(REGI 
(AGE I 
(RTEI 
(GENI 
(TMP I 
(HDV) 
(PHVI 
(EFE) 
(EFCI 
(AUTI 
I YRP I 
(JRN) 
(CIT ) 
File 1; Entry 135; Accession No. 
Species Name: HELOBDELLA STAGNALIS; LEECH 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: 0.53 H * 
Age/Life Stage: 3.0-51.7 MG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 19 (CI 
Hardne s s: (NR I 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) + 
Effect Endpoint Value: 2440 
Authors: STREIT,B.; 
Ye·ar: 1978 
Journal/Source: ARCH. HYDROBIOL. SUPPLe 
Citation: 55(1):1-23 
217430 
( SPPI 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE I 
(GENI 
(TMPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC) 
(AUTI 
( YRP) 
(JRNI 
(CIT ) 
File 1; Entry 129; Accession No. 2)658) 
Species Name: HELOBDELLA STAGNALIS; LEECH 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 19 ICI 
Hardness: INRI 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA IBCF-CI * 
Effect Endpoint Value: 2.8 
Authors: STREIT,B.; SCHWOERBEL,J.; 
Year: 1977 
Journal/Source: VERH. GES. OEKOL. JAHRESVERSAMML. 
Citation: 77:37)-383 
( SPPI 
(NAHI 
(REGI 
(AGEl 
(RTE I 
File 1; Entry )33; Accession No. 
Species Name: HELOBDELLA STAGNALIS; LEECH 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: 27 0 
Age/Life Stage: 2-12 HG 
Route/Hethod: NN 
(GEN) General Test Conditions: FW; LAB 
(THPI Temperature (Degrees CI: (NRI 
(HDVI Hardness: INRI 
(PHVI pH: INRI 
(EFEI Effect Endpoint Type: LC50 
(EFCI Effect Endpoint Value: 9900 (ug/ll 
(CNFI Confidence Limits: 5200 TO 14300 (ug/ll 
(AUTI Authors: STREIT,B.; PETER,H.-M.; 
(yRP I Year: 1978 
(JRNI Journal/Source: ARCH. HYDROBIOL. SUPPLe 
.!CITI. __ Citatlon: 55(1) :62-77. 
(SPP I 
(NAHI 
File 1; Entry 163; Accession No. 
Species Name: HELOBDELLA STAGNALIS; LEECH 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 6.9 MM 
Route/Hethod: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: (NRI 
Hardness: )82 (11 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1280000 (ug/I) 
Conf idence L1mi ts: INR) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; USPENSKAYA,N.Y.; 
Year: )974 
217258 
224163 
(REG) 
(AGEl 
(RTE ) 
(GENI 
ITHPI 
(HDV) 
(PHVI 
(EFE) 
(EFCI 
(CNFI 
(AUTI 
(YRPI 
(JRNI Journal/Source: HYDROBIOL. J. (ENGL. TRANSL. GIDROBIOL. ZH.I )0(41 
(CITI 
( SPP) 
(NAHI 
(REGI 
(AGE) 
(RTE I. 
(GENI 
(lHPI 
(HDVI 
(PHV) 
(EFEI 
(EFC) 
(AUTI 
(YRP I 
(JRNI 
(CITI 
Citation: 35-41 
File ); Entry 375; Accession No. 
Species Name: HELOBOELLA STAGNALIS *; LEECH 
Chemical Name: ZR-515 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: MIXED 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 22 TO 26 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 7.3 (*1 TO 7.8 (*1 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +1 
Effect Endpoint Value: )000 (ug/I) 
Authors: MIURA,T.; TAKAHASHI,R.H.; 
Year: ) 973 
Journal/Source: J. ECON. ENTOHOL. 
Citation: 66(4):917-922 
2485)8 
2-74 
L umbr I cu I I dae 
Lumbrlculus varlegatus (Miller) 
2-75 
(SPPI 
(H1MI 
(REG I 
( SYNI 
(lGEI 
(RTE I 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC I 
(tNFI 
(lUTI 
IYRPI 
(~RNI 
IeITI 
( SPPI 
(N1HI 
(REG I 
I SYNI 
(lGE I 
(RIEl 
(GENI 
ITHPI 
(HOVI 
(PHVI 
(EFEI 
(EFCI 
(CNF I 
(AUTI 
( YRPI 
(~RNI 
_"IT I 
(SPP I 
(N1MI 
IREGI 
( SYNI 
(lGE I 
(RTE I 
(GENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHE I 
(EfCI 
(CHF I 
11UT I 
I TRPI 
IJRHI 
(t1T1 
ISPPI 
(H1HI 
(REGI 
ISTNI 
11GE I 
(RTE I 
(GEHI 
ITHPI 
IHOVI 
(PHVI 
(HEI 
IEfCl 
(CNF I 
(lUTI 
\YRPI 
(JRNI 
(CITI 
( SPPI 
(NA"' 
(R[GI 
(AGE I 
(RTE I 
IG[NI 
(THPI 
IHOVI 
IPHV I 
(HEI 
(EFtI 
(CNF I 
IAUTI 
(YRPI 
(~RNI 
(CITI 
(SPPI 
(N1HI 
IREGI 
lACO 
(RYE I 
IGEHI 
(lHPI 
(HOYI 
IPHVI 
I EFE I 
lEFt! 
(tNF I 
11UTI 
I YRP I 
(~RNI 
(CIT I 
File 1; Entry 69; AccessIon No. 212892 
Species Nome' lUHBRICUlUS V1RIEG1TUS: oliGoCH1ETE 
Chemical Namel 2,4-0 
tAposure Reglmenl 8 0 • 
Synonyms: ACID 
'ge/ll f e Stage I NR 
Route/Hethod: 51 
General Test CondtttonSl FWa LAB 
Temperuure (Oegrees C)t 20 (C, 
Hardness' 30 Imglll (CaC031 
pH. b.8 TO 8.2 
Ef'ect Endpoint Typel lC~O 
Effect Endpoint V.lue. 122200 (ug/ll 
Confidence Llmitsl INRJ 
Authors: BAILEY,H.C.; LIU,O.H.H.I 
Year I 19&0 
Journal/Source' J.C.EATON, P.R.PARRISH. AND l.e.HENDRICKS 
(EOSoI. AOUAlIC TOXICOLOGY, lSTM STP 707 
Cltotlonl 205-215 
fIle 11 Entry 68; AccessIon No. 212891 
Species Nome' lUH8RICUlUS VARlEG1TUSI 01iGOCH1E1E 
Chel'l'ltull Namel 2."-0 
Exposure Reglmenl 1 0 • 
Synonyms t AC 10 
"ge/l I fe St,ge I NR 
Route/Hethod: 51 
'tneral test Condit Ions. FWC LAB 
Temper.ture (Degrees ell 20 (e. 
Hardnessl 30 (mg/lJ (tat03. 
pHI 6.8 '0 8.2 
Effect Endpoint Type. lC~O 
Effect Endpoint V.lue. 122200 (ugll I 
Confidence Limits: (NR. 
Authorsl BUlEY,H.C.; LIU,D.H.W.r 
're.,: 1980 
JournllllSourcel J.e.EATON, P.R.P'RRISH, AND A.e.HE'UDRICKS 
(EOSoI, lQUlllt TOXICOLOGY, ASTM STP 707 
tltatlon. 20S-21~ 
Flh I. Entry 120; Acc~sslon No. 216216 
Species Hame' lUH8RltulUS V1RIEGATUS: OliGOCHAETE 
Chemical Name: CDell • l.5 H20 
Ellposure Reglmenl 9 0 • 
Synonyms: '"0M IUM CHlOR I DE 
Age/life Stage I NR 
Route/t'lethod: ST 
Genera1 Test Cond1tlons: FW; LAB 
Ttmperiture (Degrees CII 20 Itl 
H.rdness' 30 Img/II (C.C031 
pH' b.8 TO 8.2 
Eflect EndPoint Type. lC~O 
Effect Endpoint V.lue. H (uglll ttl 
Confidence limits: 68 TO 81 luglll 1.' 
Author 5 I (salLEY ,H.e.; L IU,O.H.W.; 
Ye." 1980 
Journa1/Sourcel' J.e.FolTON, P.R.P'RRISH, AND .... C.HENDRICKS 
IEOSoI, AQUATIC TOXICOLOGY, ASTH STP 707 
Clt.tlon' 20~-21~ 
File lJ Entry 119; "'ccess Ion No. 216215 
Species Name' lUH8RICUlUS VARIEGATUSI OliGOCHAETE 
Chemica. Namel COtl2 • 2.5 H20 
tllposure Reg tltlen I 7 0 • 
Synonyms: CAOHIUM CHLORIDE 
Age/Life Stage I NR 
floute/Method: ST 
Gener.l lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C'I 20 (C. 
Hilr dnes s 1 30 (mgl1. (C.C03' 
pH. b.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect Endpoint Value: 120 (u9/1) Ct) 
. Conf Idence limits. 110 TO 130 (uglll (., 
Authors: BAILl::Y,H.C.; LIV.D.H.W.I 
"e at: 1 980 
Journal/Sourcel J.C.EAtOtf, P.R.PARRISH. AtlD ".C.HENDRICKS 
UOS". AQUATIC TOXICOLOGY, AS'" SfP 707 
Clt.tlonl 205,-21' 
File U Entry 85. Accession No. 212908 
Species N ... e' lUH8RICULUS VARJEGATUSI 01iGOCH1ETE 
them I ca' Name I CHLORDANE 
E""posure Regimen I 9 0 • 
Age/lite Stlgel NR 
Route/Method' SI 
'ene,..1 Test Condl t Ions: FWI LAB 
Temper.ture (Oegrees C'I 20 (C' 
Hardness' 30 (mglll (CaC031 
pH' b.8 TO 8.2 
Effect EndpoInt Type' lC~O 
Effect Endpoint Vllue. HOO (ug/ll 
Confidence limits: INR) 
Authors' BAlLET.H.t., LIU,O.H.H.; 
"ellr' 1980 
Journll/SourCel J.C.E, .. TON. P.R.PARRISH, AUO A.(.HENDRICKS 
IEOS.I, lOUATIt TOXICOLOGY, ASTH STP 707 
C I totlon: 20~-2U 
File 11 Entry 84; Accession No. 212907 
Species Name' lUM8RltUlUS V1RIEG1TUS: OliGOCH1ETE 
them I cil N.me: CHLORDANE 
ElC.posure Regimen I 1 0 • 
'ge/L Ife Stage: NR 
Route/Methodl Sf 
Generl' Test Condltlonsl FWI LAB 
Ternperllture (Degrees Ctl 20 IC' 
i16rdnessl 30 (ms/I' (tilt03' 
pHI 6.8 TO 8.2 
Effect EndpoInt Typel lC50 
Effect Endpoint Volue' 1800 (ug/ll 
Confidence Lllnlts. (NR, 
Authors: BAIlEY,H.C.; lIV,D.H.W.; 
Year: 19BO 
Journll/Source: J.t.EATON, P.R.PARRISH, AND A.C.HENORICKS 
(EOS.I, lOU1TiC TOXICOLOGY, ASTH STP 707 
Citation: 20~-21~ 
( SPPI 
(NAHI 
(RE" 
I STNI 
lACE I 
IRTE I 
ICENI 
ITHPI 
(HOVI 
(PHVI 
IEfE I 
IEFC I 
ICNF I 
IAUTI 
IYRPI 
(~RNI 
(CITI 
(SPPI 
INAHI 
IREGI 
( SYNI 
(lGE I 
(RlE I 
(GENI 
ITHPI 
IHOVI 
(PHVI 
IEFEI 
IEFCI 
ICNF I 
(AUT I 
IYRPI 
I~RNJ 
(CIT I 
I SPPI 
(NAHI 
(R~G I 
(lGE I 
(RlE I 
(GENI 
IIHPI 
(HOVI 
(PHVI 
IEFE I 
IEFO 
I CNF I 
(AUT I· 
(YRPI 
(~RNI 
ICITI 
I SPPI 
IN1HI 
(RE~I 
11GE I 
(RTE I 
IGENI 
IIHPJ 
IHOVI 
(PHV) 
(EFE I 
I EFC I 
(CHF I 
(AUTI 
(YRP I 
(JRNI 
ICITI 
ISPPI 
( N1HI 
IREG I 
( SYNI 
ClGEI 
(RTf I 
(GENI 
I THPI 
(HOV I 
IPHVI 
(EFE I 
IHCI 
(CNF I 
11UT I 
I TRPI 
:~RNJ 
:CIT I 
:SPPI 
:N1HI 
'REGI 
SYNI 
AGE I 
RTE I 
CEHI 
THPI 
HOYI 
PHVI 
EHI 
EFt! 
CNF I 
AUTI 
TRP I 
~RNI 
CITI 
File 11 Entry 78; AccessIon No. 212901 
Species Nome' lUHBRICUlUS VARIEGlTUSI 01iGOCH1ETE 
them I ell Name I cusa.. . 5H20 
(xposure Reglmenl "8 H • 
Synonyms' COPPER SULFA IE 
Age/Life Stage I NR 
Route/Method: S1 
Generll Test (ondltlonSl FWI LAe 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
Har dne ... 30 (mgl1 I It ot031 
pHI 6.8 '0 8.2 
Effect Endpoint Type. lCSO 
Effect Endpoint Volue. 230 (ugl1l (., 
·Confldence limIts. 170 TO 310 (uglll (., 
Author s: BAILEY ,H.t.; L lU,O.ti.W.; 
Year: 1980 
Journal/Source' J.C.t:.TON. P.R.PARR1SH. AND .... C.HEHDRICKS 
(EOSoI, AQUlllC TOXICOLOGY, lSTH STP 707 
C I t.tlon' 20~-2IS 
FIle 11 Entry 791 Accession No. 212902 
Species N.~e. lUHBklCUlUS VARIEG1TUSI OllGOCHAETE 
(hem I ell Hame I (USO.. • S>H20 
Exposure Reglmenl 96 H • 
Synonymsl COPPER SULFATE 
Age/life Stagel NR 
Route/Method: 51 
Gener.) Test tondltlonsl FW; l ... B 
lemperilture (Degrees til 20 (CI 
Hardnessl 30 (mglll ICaC031 
pH. b.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect Endpoint V.lue. I~O (uglll 1.' 
Confidence limits. 120 TO 200 luglll (., 
Authors: BAllEY.H.C.' LIU,O.H.H.: 
"ear I 1980 
.Journal/Source', J.C.EATON, P.R.PARRISH, AND A.C.HENDRICKS 
(EOS.I, AQUATIC TOXICOlOGT, lSTM STP 707 
C It at Ion. 205-215 
File 11 Entry 70; Accession No. 212893 
Species Name. lUH8RlCUlUS VARIECAlUSI OliGoCH1ETE 
(hemlcal Name: 001 
Exposure Reglmenl 6 0 • 
Age/life Stage. NR 
"'oute/Hethod: 51 
Ge-ner.1 'est Condlt.lonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees C,I 20 ((' 
Hordnes51 30 Imgll I (CaC031 
pH. b.8 TU B.2 
Effect Endpoint Type' Le50 
Effect Endpoint Va lue: )130 (ug/ll 
Confidence limits. IHRI 
Authors' EUIlEY,H.(.1 LIu.D.H.W.1 
Ye ar I 1980 
Journal/Source: J.C.EolTON. P.R.PARRISH, AND A.C.HENDRICKS 
1E0S.I, lQU1TiC TOXICOLOGY, ASIH STP 707 
Citation: 205-21~ 
File 11 Entry 71: lccess Ion No. 21289' 
Species Name. LUHBRItUlUS VARlEG1TUSI OLIGOCHAETE 
Chem I col Name' DDT 
t:xposure Regimen: 7 0 • 
Age/life Stage' NR 
Route/Hethod: S T 
General Te$t Condlt1ons: fWI LAB 
lemperlture (Degrees e)1 20 It) 
Hardness: 30 emg/l) ((aC031 
pH: b.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Type. lC50 
Effect EndpoInt Value. )130 (uglll 
Confidence Limits: INRI 
Authorsl 8AILEY,H.t.5 LIU.O.H.W.I 
Year: 1980 
JournlllSourcel J.C.EATON, P.R.PARR1SH. AND '.e.HENDRICKS 
(EOS.I, lQUlllt TOUColOGY, lSTH STP 707 
Citation' 20S-21~ 
File 11 Entry 7 .. ; AcceSSion No. 212897 
Species Hamel lUH&RIWlUS VARIEGlTUSI 01iGOCH1ETE 
Chemical Narnel P8(N03J2 
Ellposure Neg I men I 7 0 • 
Synonyms' LEAO NITRATE 
Age/life Stagel NR 
Route/Methodl 5' 
GenerAl 'est Conditionsl FWI lAB 
temper.ture (Oegrees C J I 20 (C, 
Hardnessl 30 Imgll I ICaC031 
pH' b.e TO 8.2 
Effect Endpoint Type' lC~O 
Effect Endpoint Value' 3000 luglll (., 
tonf Idence L1ml ts. 2600 TO HOO (uglll 1.' 
Authorss BUlEY,H.C •• lIU,O.H.W.1 
Ye.rI 19bO 
JournAI/Sourcel J.C.EATON. P.R.PARRISH, AND A.(.HENDRICKS 
(EOS.I, 10UAlit TOXICOLOGY, 15TH STP 707 
Cltatlonl 20~-21S 
file 11 Entry 751 Access Ion No. 212898 
Species Name' LUH8RICUlUS VARlEG1TUSI 01iGOCH1ETE 
Che,.lcol Name' P8(N0312 
Exposure Re91men: 9 0 • 
Synonyms' lE10 NIT~lTE 
Age/life St.ge. NR 
Route/Methodl ST 
Gener •• Test CondltlonSi FWI lAa 
Temperature (Degrees ()I 20 CC. 
Hordnes51 30 (mglll (CaC031 
pH' 6.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Type' lt~O . 
Effect Endpoint Value' 1800 (ug/ll (., 
Confidence limits. 1000 TO 2000 (uglll 1.' 
Authors: e"lLEY.H.C.1 lIU,O.H.W.1 
Yearl 1980 
Journlli/Sourcel J.e.EATON. P.R.PARRISH. AND A.e.HENDRICKS 
IEOSoI, AQUATIC TOXICOLOGY, ASTH SIP 707 
Clt.tlon' 205-215 
2-7IJJ 
( SPPI 
INAHI 
(RE~I 
(A~E I 
(RIE I 
(GENI 
(lHPI 
IHOV I 
IPHVI 
lEFE I 
(EFC I 
I CNf I 
!AU II 
IYRPI 
IJRNI 
"CITI 
(SPPI 
(NAHI 
(REGI 
!AGE I 
(RIEl 
"EN I 
IIHPI 
IHOVI 
(PHVI 
(HE I 
lEfCl 
I CNF I 
IAUlI 
I YRPI 
(JRNI 
.ICIII 
( SPPI 
INAHI 
IRE~I 
( STNI 
"~EI 
IklE I 
(GENI 
IIMPI 
IHOV' 
IPHVI 
lEfEl 
IEFti 
(CNF I 
( AUII 
(TRPI 
IJRNI 
lC IT I 
ISPPI 
INAHI 
(RE~ I 
( STNI 
IA~E I 
(RTU 
ICENI 
liMP I 
IHOVI 
IPHV I 
IEFE I 
IffCl 
ItNF I 
(AUII 
(YRP I 
(JRNI 
lClT I 
(SPPI 
INAHI 
(REGI 
(lGE I 
IRTE I 
(GENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPltVI 
IEFEI 
(EFCI 
IAUI' 
( YRPI 
(JRN, 
Itlll 
(SPPI 
(NAHI 
IREG I 
(AGEl 
IRIE I 
I~ENI 
llHPI 
IHOVI 
IPHVI 
tEFfI 
IfFCI 
(AUII 
I TRP I 
I JRNI 
(ClIl 
I SPPI 
(HAHI 
IRE~I 
I AGE I 
IRIE I 
!'ENI 
(lMPI 
(HOV, 
IPHVI 
tEFf I 
IfFCI 
IAUlI 
I YRP I 
(JRNI 
ICiTI 
File It Entry 831 Accession No. 21290b 
Specie. N.mel LUH8RlCULUS VARIE~ATUS; OllGOCHAETE 
Chemlc.1 Name: HAl.HUION 
EJl:posure Regimen: 9 0 + 
Age/life Stage I NR 
Route/Method: 51 
Generll Test Condltlonst FW; LAB 
temperature tOeg,e·es ell 20 te) 
Hordness: 30 l .. g/ll It.C031 
pHI 6.8 TO 8.Z 
Effect Endpoint Typel LeljO 
Eftect EndpoInt Vatue: 20~OO lug/I) 
Contldence lI .. lt •• 19Z00 TO ZI900 (ug/ll 
luthors: 8A1lEY,H.C.; LIU,D.H.W,; 
Year I 1980 
Journal/Source: J.C.EATON. P,R.PARRISH, AND A.e.HENDRICKS 
(EOS.I. AOUATIC 10~I(OLO~T. 4SIH SIP 707 
Cltatlonl 205-Z15 
fll. 11 Entry 821 Accession No. Z12905 
Sp.cl •• Na~.' LUHBRlCULUS VARIEGAlUS; OllGOCHAETE 
ChemIcal Namel HAL1TtiJON 
E)lposure RegImen: 7 0 • 
Age/llfe St.g.' NR 
Route/Hethodl 51 
Generll lest CondltlonSI FWI LAB 
Temper~ture (Degrees C)a 20 Ie) 
It .. dne ... 30 l"'gl1l IC.C031 
rH: b.8 10 8.Z 
Elf.ct Endpoint Typel LC~O 
Hlect Endpoint V.lu., 30900 (ug/ll 
tontldenc. limit .. 26Z00 10 36500 (ug/ll 
.luthors: BAllEy,H,e.; LIUrD.H,M,; 
Yearl 1geO 
JOurnA 1/Source I J.C .EA TON. P.R .PARR ISH. AND I.C.HENOR leKS 
1E0S.I. AOUAlle TOXltOLU~T. ASIH SIP 707 
tltat Ion: 205-ZU 
FI Ie 11 Entry 117; Accession No. 215710 
SP.c I .. Nam.' LUMBRlCULUS VARIEGAIUSI OllGOCHAne 
Chemicil Namel HGel2 
. EKposure Regimen I 9b H 
Synonym" MERtUR IC CHLOR IDE 
Age/Life St.gel fiR 
ROute/Hethod: Sf 
Gener,l Test C.ondltlonsl FWa LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ee) 
Hardness; )0 (mg/. J (CaCOl) 
pH' 6.8 TO 8.Z 
Effect Endpoint Type: LC50 
Eff.ct Endpoint V.luel 100 (ug/ll (>1 
Confld.nce limit.: 90 10 110 (ug/ll 1>1 
Authors: BAllEY,H.e.; lIUrD.H.w" 
Yeart 1980 
Journ,l/Source I J.C .El TON, P.R .PARR1 SH. AND ... C.HENOR leKS 
CEDSoI. AOUATIC 10~ltOLOGT. ASTH SIP 707 
Clt.tlon: 205-215 
File II Entry 1161 Acce"lon No. 215709 
Sp.cles Nam., LUH8R I CULUS VAR I EG4 rus I OLICOCHAE TE 
Ch.m I c.1 Na"'e I HCeL2 
E.kposure Regimen: ~8 H 
Synonym" HERCUR IC CHLOR IDE 
Age/LIf. SUge' NR 
Route/Hethod: 51 
General Test ConClltlonsl Fwa LAB 
Temperature CDegrees Cit 20 ee) 
Hardne,,: 30 Img/ll It.C03' 
pH: 6.8 TO 8.2 
Eff.ct Endpoint Typ.' LC50 
effect Endpoln,t Value; 110 lug/I) (+) 
Confldenc. lImltsl 100 10 120 (ug/ll (0) 
Authors: BAILEY,H,e.; LJU,D.H.W.I 
"ear: 1980 
Journa1/Sourcel J.t.ElTON, P.R.PARRISH. AND A.e.HENDRICKS 
lEOS.I. AOUAlle 10XICOLOGY. ASIH STP 707 
CIUtlon: Z05-ZU 
File 1; Entrv "7; AccessIon No. 208576 
Sp.cle. N'''el LUHSRICULUS VARIEGAIUSI OllGOCHAEIE 
Chemical Namel HETHOXYCHlOR 
exposure Regimens "8 H 
Age/L I fe Stilge I NR 
~o.ute/Hethodl $1 
Gener .. l Test ConditIons. FWI LAB 
Temperature COegrees tIl 20 tel 
H.rdn .... 30 I"'g/ll It.C03' 
pHI 6.8 10 8.2 
(ffect Endpoint Type. OLC';O • 
Effect Endpoint Valuel ) 200 (ug/lJ 
.tuthors' e,llLf.Y,H.C.; LlU.O.H.W.1 
Ye,"; 1980 
Journal/Source; J.(.EATOtl. P.R.PARRISH. AND l.C.HENDRICKS 
(EOS." AOUAlIC TOXICOLOGY. ASIH SIP 707 
CIUtlonl 205-Z15 
File 1; Entry "S; Accession No. 208577 
Sp.c Ie. N ... e I LUHBR I CULUS VAR IEGAlUS; Oll GOCHAE TE 
them I cal Name Z HE HtOxVtHLOR 
[xposlJre Regiment 96 H 
Age/llf. Sugel NR 
Rout./H.thod: ST 
General Test Conditionsl FWt LAB 
Temperatur. (Oegre •• CII 20 Itl 
Hardn.,,' 30 ("gill IC.C031 
pHI 6.8 TO 8.Z 
Eflect Endpoint Typ.' OLC50 > 
Eff.ct Endpoint Volu.: > 200 (ug/ll 
Author s: BAtLE.Y .H.C.; l JU.O.H.N.; 
'fear: 19&0 
Journal/Sourcel J.C.EATON, P.R.PARRISH, AND A.t.HENDRICKS 
(EOS.I. AOUATIC TO~ltOLO~Y. ASTH STP 707 
Cltatlonl ZO~-ZI5 
F"e 1, Entry 91\; Access Ion No. 211\330 
Specl •• N.m.' LUMBPICULUS VARIEGUUSI OliCOCHAETE 
Che",lca" N.me: HETHO)'YCHLOR 
Exposure Reglmenl NR 
Ag./Llfe Stage I HUED POPULATION 
Route/Method: Other 
General Test Conditlonsl NRI LAB 
Temperature (Degrees C): 16 TO 20 ee, 
Hardness' (NR. 
OH' INRI 
Effect Endpoint Typ., NA (MOR >1 
Eff.ct Endpoint Valu.' 150 (ug/ll 
Authors I lAKOl At S.: ALADJJNA .N.C.I 
Yo .. I 19H . 
JOurnaI/SourceI TlGUNGSBER. AKAO. LANOWIRTSCHAFTSWISS. O.O.R. 
g~!t:!~;I~~7!IN CERMAN WIIH ENGLISH SUHHARTII PESTA8 
(sPPI 
(NAHI 
(RE~I 
(A~E I 
(RIE' 
(GEN' 
( IHPI 
(HOVI 
IPHVI 
tEFE I 
(EFCI 
I CNF I 
(AUII 
(YRP I 
( JRNI 
ICllI 
I SPPI 
(NAHI 
(REG I 
(A~E I 
(RIE' 
( GENI 
(lHPI 
IHOVI 
(P"VI 
tEFEI 
IfFCI 
ICNF I 
(AUT I 
(YRPI 
IJRNI 
Itl T I 
(SPP I 
(NAHI 
IREGI 
CAGE I 
(RlE I 
(GENI 
lIHPI 
(HOVI 
(PHVI 
lEFE I 
IfFCI 
ICNF I 
IAUII 
(YRP' 
IJRNI 
ICIlI 
( SPPI 
(NAHI 
IRE~' 
CA~E , 
IRlE I 
(GENI 
IIMPI 
(tlOVI 
(PHVI 
(EFE I 
IEFCI 
(CNF I 
(AUT I 
IT"PI 
IJRNI 
.lCIT , 
( SPPI 
(NAHI 
(RE~I 
lAGEI 
(RIEl 
..•. (~ENI 
(lHPI 
(HOVI 
(PHVI 
IEFE I 
(fFCI 
.. ICNF' 
!AU II 
(YRP I 
IJRNI 
(till 
ISPPI 
INAH' 
IREGI 
( SYNI 
lACE I 
(RIE I 
(~ENI 
IIHPI 
(HOV' 
IPHVI 
(fFE I 
( EFCI 
ICNfl 
(AU II 
lYRPI 
(JkNI 
(CIT I 
File 1: Entry 92; AccessIon No. 211\328 
Specl •• N.",.' LUHBRICULUS VARIEGAlUS, OliGOCHAETE 
Chemical Namel METHOXYCHLOR 
Exposure Re91rnenl 1t8 H 
Ag./Llfe Stag.' MIXEO POPULATION 
Route/Method: Other 
General Test Conditionsl NRt LAB 
Temperature CDesrees CJI 16 TO 20 ee, 
hArdness: (NR' 
pHI INR, 
Effect Endpoint Typel LC'50 
Eflect Endpoint Valuel 1230 lug/ll 
Confidence limit •• 960 TO 1620 (ug/ll 
,"uthors: LAKOTA.S. t ALAOJINA,N.G.t 
Ycar' 1911\ 
Jour naIlSourc.' TAGUNG SBER. AUO. LANOW IRTSCHAFTSIII SS. O.O.R. 
12bl 111-115 liN GERHAN NIIH ENGLISH SUHHARTII PESTlB 
Cltationl0176 
FII. 11 Entry 911 A« ... lonNo. 21'327 
Sp.cles » .... , LUH8RICULUS VARIEGAlUS; OllCOCHAETE 
themlc.1 N.mel METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen, 2~ H 
Age/Llf. Stag.' HUED POPULATION 
Route/Methodl Other 
General Test tondltlonsl NR; LAB 
lemp.r.tur. (O.gre •• ell 161020 (tl 
Hardness1 INR) 
pHI INRI 
E ff.ct Endpoint Typel LC50 
Eflect Endpoint Valuel 1620 (ug/ll 
Confidence lI .. IU' IZ30 10 Z"O (ug/ll 
Author,: LAKOTA,S.1 ALIDJIN .... N.G.1 
Yearl 191., 
Journ.IISourc.' UGUNGSBER. AKAO. LANOWIRTS(HAFTSWISS. O.O.R. 
126' 111-115 liN 'EHMAN WIlH ENGLISH SUHMARYII PESUB 
Citation. 0176 
file 11 Entry 931 Accession No. 2J4329 
Sp.cle. N .... , LUHBRICULUS VARIEGATUS, OLIGOCHAEIE 
Chemical Namel METHOXYCHLOR 
Exposure keglmen' 96 H 
Ag./lIle St.ge: HIXEO POPULATION 
floute/Method: Other 
Ceneral Test Condltlonsl NR.: LA8 
Temperature (Degrees ell 16 TO 20 ce, 
Hardne s s: U~R' 
pHI INRI 
Elfect Endpoint Typ.' LC50 
Effect Endpoint Valuel 440 (ug/1) 
Confidence lI .. lt.: 95 10 825 lug/ll 
Authors: lAKOU,.S.; AlAOJJNA,U.C •• 
Year 1 197tj 
Journal/Sourcel tACUNCSBER. "KAD. lANOWIRTSCHAFTSW1SS. O.O.R. 
1261 111-115 liN 'E~HAH NIlH ENGLISH SUHHART" PESTl8 
Clt.tlonl 0116 
FII. 11 Entry 1511 Accession No. 224156 
Sp.cles N.m.' LUH8RICULUS VARIEGATUSI OliGOCHAETE 
Chem 1 (,61 Name: PHENOL 
Exposure R~glmenl 48 H 
Age/life Stage: 48 MI1 
Route/Hethod' NN 
(;ener.1 Test Conditions. FWI LAB 
Temperature IDegrees e)l (NR, 
H.rdn .... 182 171 
FHI 7.6 
Effect EndpoInt Typel LC50 
Hfect Endpoint V'lu.' 520000 (ug/ll 
Confidence Llmltsl (NR) 
Authorsl ALEKSE'fEV,V."'" USPENSKAYA.N.Y.I 
Yearl 197ft 
Journ.I/Sourc.' HTOROBIOL. J. (ENGL. TRANSl. GIOROBIOL. lH.1 
10141 
CI utlonl 35-41 
File 11 Entry 1\40' Accession No. 261908 
Sp.c I .. N.m.' LUHBRICULUS VARIEGUUSI OliGOCHAETE 
Chetflical tUme' PHENOL 
E:.)\.posure Regtment 1t8 H 
Agc/l Ife Stage' NR 
Route/Hethod' Other 
General Test Conditions' ~R' LAB 
Temper.ture (Oegr ... ell 16 TO II (t1 
Hardnessl INR, 
fH' INRI 
Eff.ct Endpoint Iypel LC~O 
Effect Endpoint V.lu.' 4~0000 (ug/ll 
Confidence Llmttsl (NR, 
Authorsl KCVACHEY.S., UZUNOV,I., 
Year: 1915-
Journal/Sourcel KHIOR0810LOGITl 
ClUtlonl "6~-H 
File 11 Entry 73; AccessIon No. 212896 
Sp.cle. N .... , LUH8RICULUS VARIECATUSI OLIGOCHAETE 
(he", I c.1 N.m.' K2eRZ07 
Exposure Re91menl 9 D • 
Synonyms: POTASSIUH OICHROHATE 
Ag./lIf. Stagel NR 
Route/Method' 5T 
(iener~1 Test Conditions: FWI LAB 
Temperature (Degrees e'l 20 (C. 
Hardn • ." 30 ( .. gill ltaC031 
pH: 6.8 TO 8.Z 
Effect Endpoint Typel LC~O 
Eflect Endpoint Valuel 13300 lug/ll 1>1 
Confld.nce limit .. 12600 10 10(00 (ug/ll (., 
.uthorSI 8AJLlY,H.C.1 L1U.D.H.W.; 
l'e.r: 1980 
Journa '/Source I J.C.EA TON, P.R .PARR t SH, AND A.t.HENOR ICKS 
IEOS.I. AQUAIIC IO~ICOLOGY. ASIH SIP 707 
Clt.tlonl 205-215 
cspp, 
INAH' 
IREG, 
I SYN' 
IAGEI 
IRIE , 
IGEN, 
IIHP, 
IHOV, 
IPHV, 
I[FE' 
IEFCI 
ICNF, 
(AUTI 
IYRPI 
IJRN' 
It IT , 
ISPP' 
INAH' 
IREG I 
I ACE, 
IRIE , 
IGEN' 
IIHPI 
IHOV' 
IPHV, 
IHO 
IEFCI 
ICNF, 
(AUTI 
(YRP' 
IJR., 
CCIT, 
ISPP' 
INAH' 
IREG' 
IAGE' 
I RTEI 
/GEN' 
IIHP' 
IHOV' 
IPHV' 
IEFE' 
IEFCI 
ICNF, 
IAUTI 
(yRP, 
I JRN, 
ItIT, 
ISPP' 
INAH' 
IREG' (AGel 
IRIE , 
IGEN, 
(lHP, 
IHOV, 
IPHV, 
I EFE' 
IHC' 
ICNF' 
(AUTI 
IYRP' 
IJRH, 
IC IT, 
Spec I es NUle: ~lo~ii~;lulUS . ~!R ;~~:;~~~i1 O~~ GOCHAE ;:za!ll~ 
themlc~l Name: kZCR207 
Exposure Regimen: 7 D • 
Synonym" POUSS IUH 01 CHROHATE 
Ase/life Stage' NR 
Route/Hethod; 51 
Cener.t Test Condhlonsl fWI LAB 
Temperature (Degrees ttl 20 fe) 
H.rdn •• " 30 Imglll IC.C031 
pH' 6.8 TO 8.2 
Eff.ct Endpoint Typ.: lC50 
Effect Endpoint Valu.' 25300 luglll I., 
Confld.nc. Limits. 23900 TO 26800 lug/ll I., 
"'''thorsr BAIlEy,H.C.1 LtV,D.H,W.; 
Year I 1980 
Journal/Sources J.e.EATON, P.R.PARRISH, AND A.C.HENDRICKS 
IEOS.I, AQUATIC TOXICOLOGY, ASTH SIP 101 
Cltltlon. 205-215 
File I; Entry 811 Accession No. 2129o, 
Specl .. Nam •• lUHBRICUlUS VARIEGUUSI OllGOCHAEIE 
Chenille.' Namel SEVIN 
Exposure Regimen: 9 0 • 
Age/Life Stagel NR 
Route/tlethodl 51 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ee) 
H.rdn .... 30 Imgll' ".C03' 
pH: 6.8 TO 8.2 
Effect EndpoInt Type: LC50 
Effect Endpoint Values 8200 luq/I' 
Confld.no. limits' 7300 TO 9300 lugll' 
Authors: 8AILEY,H.C.) LIU,D.H.W.) 
YeAr I 1'980 
Journa1lSourcel J.C.EATON. P.R.PARRtSH, AND A.e.HENDRICKS 
IEOS.', AQUA"C TOXICOLOGY, ASIH STP 701 
C It it Ion. 205-2'5 
FII. II £ntry 801 Acc.sslon No, 212903 
Sp.cles "am.' lUHBRICUlUS VARIEGATUS; OliGOCHAETE 
Chemic. I Nlmel SEVIN 
t.xposure Reghnenl 7 0 • 
Ag./lI fe Stage. NR 
Route/MethodiST 
Gen.ral l.st CondItions: FWI LAS 
Temper'ture (Degrees C'I 20 (C, 
Hardn •• s: 30 Imgll' /C.COl' 
pH. 6.8 10 8.2 
Effect Endpoint Type. lC50 
Effect EndPoInt V.lu.' IlOOO luglll 
Confldenc. limIts: 11500 TO IHOO lug/ll 
Authors: BAIlEY,H.C.; LIU,D.H.W.I 
Yearr 19&0 
Journal/Source' J.C.EATON, P.R.PARRISH, AND A.e.HENDRICKS 
1E0S", AQUA"C TOXICOLOGY, ASTH STP 107 
Cltatlcn. 205-215 
FIle 11 Entry 3661 Accessron No. 2'-6653 
Specl .. Name' lUH8RICULUS VARIEGATUSI OllCOCHAETE 
Chemical flllImel fP.EFlIN 
exposure Regimens 96 H • 
Age/life Stagel NR 
~oute/l1ethod: Sf 
tener •• lest Conditions. Fwa LAB 
temperature (Degrees eJ: 20 Ce) 
H.rdn ... : 30 Imglll ltaCOli 
pH: 6.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Typ.' lCSO 
Effect EndpoInt V.'u., ) 300 lug/ll 
(onfldence lImltu (NR) 
Authers: BIIlEY,H.C,: lJU.a,H,W., 
Year: 1980 
Journal/Sourcel J.C,EATON, P.R.PARRISH. AND A.e.HENDRICKS 
IEOS." AQUATIC TOXICOLOGY, ASTH STP 101 
Citation. 205-215 
I SPP' 
IHAH' 
IREG' 
IAG~' 
IRYE , 
IGEN, 
IIHP' 
(HOV, 
IPliV' 
IHE' (EFCI 
ICNF' (AUTI 
I YRP, 
IJRN, 
ICIT, 
ISPP' 
INAH' 
IREG I 
I AG~' 
IRTE' 
IGEN, 
lIliP, 
IHOV, 
IPHV, 
(EFE I 
IEFC I 
(CNF' 
/lUll 
I YRP' 
IJRN' 
ICIl, 
ISPP' 
INAH' 
IREG, 
ISYN, 
I AGE' 
(RIE' 
IGEN, 
I THP' 
IHOV' 
IPHV' 
IHE' 
IEFCI 
ICNF, 
I AUT' 
IYRPI 
IJRN, 
(CIT, 
ISPP' 
INAH' 
IREGI 
I SYN, 
!AGE' 
IRTE , 
ICEN, 
I THP' 
II'OV, 
IPHV' 
IEFO 
IEFCI 
ICNF, 
(AUIJ 
IYRP' 
IJRN, 
IClT, 
FI1e 11 Entry 36'1 Accession No. 246652 
Specl.s Nam.' lUliSRICUlUS VARIECATUSI OllGOCHAETE 
Chemical NameZ lREflAN 
exposure Reglmenl "'6 H • 
Age/Life Stage I t~R 
fl:oute/He thod: S T 
General Test Condltlonsl FWt LAB 
Temper'ture (Oegrees C)I 20 (C) 
H.rdness: 30 Imglll ".COl' 
pH. 6.8 TO 8.2 
Effect EndpoInt Typ •• lC50 
Effect EndpoInt V.'ue: ) 300 lug/ll 
Cont Idence Llmltsl (HR, 
Authors' 8AIlEt'.H.C.; lIU.D.H.W,a 
Ye.r I 1980 
Journa1lSource' J,e.EATON. P.R.PARR1SH, AND ".C.HENO~lCKS 
IEOS", A~UATIC TOXICOLOGY, ASTH STP 101 
Cltotlon. 205-2U 
File 1: Entry 139a Accession No. 22:0480 
Sp.cles Namel lUHBRICUlUS VUIEGATUS; OliCOCHAElE 
ChemIca I Name: IR'NITRUTOlUEN£ 
EJtposure Regimen: 48 H 
"gt/Llfe ~t.gel NR 
Route/Hethod: 51 
tenerel Test Conditions' FW; LAB 
Temperature (Degrees C) I 20 CC) 
Hardn .... 30 Imglll "aC03' 
pH. 6.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Typ.' lC~O 
Effect Endpoint Value. ~900 luglll 
Confld.nc. LimIts. HOO TU 5300 lugll' 
luthors: 8AllEY,H.e.; LIV.D.H.W.t 
V •• r' '980 
Journiil/Source: J.C.£ATON. P.R,PARRISH, AND A.C.HENDRICKS 
IEOS." AQUATIC TOXICOLOGY, ASTH STP 101 
Clt.tlon. 205-2U 
File 11 Entry 761 Access Ion No. 212899 
Specl.s N.mel lUH8RlCULUS VARIEGAlUS; OllGOCHAETE 
them t cal Name I lNCl2 
Exposure Regimen: 1 0 • 
Synonyms' ZINC CHlORIOE 
Age/L 1ft Stage I IIR 
Route/Method: ST 
Gener •• Test Conditions' FWI LAB 
Temperature 'Degrees C) I 20 eel 
HardnesS: 30 I",g/ll "aC03' 
pH' 6.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Typ.' lCSO 
Efrect Endpoint Valuel 8100 eug/II (., 
Confldenc. limits. 7100 TO 9200 lug/ll 10, 
.uthors: 8A1LEY,H,e., LIU.D.H.W.I 
Ye .. ' 1160 
Journal/Source' J.C.fAlON, P,R.PARR'SIi. AND l.C.HENDRJCKS 
1E0S.'. AQUATIC TOXICOlOGV, ASIH STP 701 
CI tat Ion. 205-215 
Fl1e 1: Entry 771 A~ces,lon No. 212900 
Specl .. Name' LUH8RlCUlUS VARIECATUSI OLIGOCHAETE 
(hem I ca' "ame I INCI..2 
Exposure Reqlmen: 9 D • 
Svnonyms: ZINC CHlO~IOE 
Age/life Stilgel Nk 
f(oute/l1ethodl Sl 
eeneral lest ConditIons: FWI LA8 
Temperature eDegrees CII 20 eC) 
Hardnes51 30 Imgll' It.COli 
pH. 6.8 10 8.2 
Effect Endpoint Typel lC50 
Effect Endpoint V.luet 6300 Cug/)) C+I 
Confld.nc. Limits. 5600 101200 luglll I., 
Author s; a. ILEY ,H.C.; L IU.D.H.W., 
Year I 1geo 
Journ,al/Sourcel J.t.EATON. P.R.PARRISH. AND .... (.HENDRICKS 
1E0S'" AQUATIC TOXICOLOGY, ASTH SIP 107 
Citation. 205-2'~ 
2-78 
Naldldae 
Chaetogaster dlaphanus (Grulthulsen) 
2-79 
ISPP) 
INA") 
-IREG) 
IAGEl 
(R IE) 
!GEHI (lHPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFE I 
IEFeI 
leNFI 
(AUTI 
IYRPI 
IJRHI 
celT) 
File II Ent,y 1561 Accession No. 22"55 
Species Name' eHAETOGASTER DIAPHANUSI OllGOeHAETE 
Che~lc.1 Name' PHENOL 
Exposu,e Kegl~enl '8 N 
Age/life Stagel 8.0 HH 
Route/Nethodl NN 
Gene,.1 Test Condltlonsl FWI lAB 
Teroper.ture IDegrees CII INR) 
Hardness: 182 111 
pHI 1.6 
Ef'ect Endpoint Typel lC50 
Effect Endpoint V.luel 120000 (ug/I) 
Confidence limits. INRI 
Authorsl AlEKSEYEV,V.A.1 USPENSKAYA,H.Y., 
Yurl 19H 
.". ;.... . \,,, . .' ..... 
Journal/Sou,ce, HYDROD IOl. J. (ENGL. TRIHSl. GIDROBlOl. IN.) 
101" 
tltulonl 35-U 
2-fi) 
Naldldae 
Nals varlabil Is Piguet 
2-BI 
(sPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
ITMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNFI 
(AUTI 
( YRP) 
( JRN) 
(C11 ) 
File 1; Entry 107; Accession No. 215435 
Species Name: NAIS VARIABILIS; OLIGOCHAETE 
Chemical Name: POTASSIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: ADULTS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degre'es CI: 12 (CI 
Hardness: 124 (mg/ll (CaC031 
pH: 7.9 TO 8.7 
~ffect Endpoint Type: LC50? (Calcl 
Effect Endpoint Va lue: 67000 (ug/II (*1 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: HAMILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIKON. ENTOMOL. 
Citation: 4(61:1003-1006 
File I; Entry 124; Accession No. 
(SPPI Species Name: NAIS VARIABILIS; OLIGOCHAETE 
(NAMI Chemical Name: POTASSIUM CHLORIDE 
216497 
(REGI 
(AGE) 
(RTE) 
(GENI 
(TMPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC) 
(CNFI 
(AUTI 
(YRPI 
(JRNI 
(CIT ) 
( SPPI 
(NAMI 
(REG) 
(AGE) 
(RTE I 
(GEN) 
(TMPI 
(HDV) 
(PHVI 
(EFE I 
(EFCI 
(CNFI 
(AUTI 
(YRPI 
(JRNI 
' _____ (CITI 
( SPPI 
(HAM) 
(REGI 
(AGEl 
(RTE I 
(GENI 
(TMPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFEI 
(EFC) 
(CNFI 
(AUT) 
(YRPI 
( JRNI 
(CITI, 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: ADULTS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: 124 (mg/lI {CaC031 
pH: 7.9 TO B.7 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 75000 (ug/II ("" 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: HAMILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 4(61:1003-1006 
File I; Entry 340; Accession No. 245379 
SpecIes Name: NAIS VARIABILIS; OLIGOCHAETE 
Chemical Name: SODIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 4B H 
Age/Life Stage: ADULTS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temper a ture (Degree sCI: 1-2 (C I 
Hardness: 124 (mg/II (CaC031 
pH: 7.9 TO 8.7 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calcl 
Effect Endpoint Value: 1550000 (ug/II ('n 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: HAMILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOHOL. 
Citation: 4161:1003-1006 
File I; Entry 123; Accession No. 216494 
Species Name: NAIS VARIABILIS; OLIGOCHAETE 
Chemical Name: SODIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: ADULTS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 12 (CI 
Hardness: 124 (mg/Il (CaC031 
pH: 7.9 TO 8.7 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1011000 (ugll) (*) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: HAHILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOHOL. 
Citation: 4(61:1003-1006 
2--82-
Natdtdae 
Stylarta lacustrts (Linnaeus) 
2-£53 
( SPp) 
(NAH ,. 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(THP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNFI 
(AUT) 
(YRPI 
( JRNI 
(CIT ) 
File 1; Entry 155; Accession No. 224154 
Species Name: STYLARIA LACUSTRIS; OLIGOCHAETE 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 9.5 HH 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature ,(Degrees C): INR) 
Hardness: 182 I?) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 120000 lug/I) 
Confidence LImits: INRI 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; USPENSKAYA,N.Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: HYDR08IOL. J. (ENGL. TRANSL. GIDROBIOL. ZH.) 
10(4) 
Citation: 35-41 
2-84 
Tublflcldae 
Branchlura sowerbyl Beddard 
ISPPI 
IH'HI 
IREGI 
IIG£I 
I RTE I 
IGEHI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
11UT I 
I YRPI 
I JRNI 
ICITI 
I SPP I 
eNA", 
IREC I 
lICE I 
INTEl 
ICEHI 
ITHPI 
Ilt0YI 
IPHVI 
IEfE I 
IEfCI 
IIUTI 
(Y~PI 
IJRNI 
IC IT I 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
lICE I 
I RIE I 
ICENI 
IlHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
IIUT I 
IYRPI 
IJRNI 
ICIT I 
ISPPI 
INI'" 
IRECI 
IICEI 
IRTE I 
ICENI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUT I 
I YRP I 
IJRNI 
ICIT I 
ISPPI 
INIHI 
IREGI 
IIGEI 
IRlE I 
\GENI 
IIHP I 
IHOVI 
IPHVI 
IEHI 
IEFCI 
IIVII 
(yRPI 
I JRNI 
ICIT I 
I SPPI 
IHAHI 
I REG I 
(AGEl 
IRTE I 
!GENI 
I TlIPI 
IHDYI 
IPHYI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
I CIII 
FII. II Entry 2651 'cc ••• lon No. 
Sp.c I •• Nomel BRAHtHHiRi SOWERBYI; OliCOCHAETE 
C.hemlcal Name: ALDRIN 
!;xposure Regiment 12 H 
Ag./llf. St.g.' NR 
Route/Methodl ST 
General lest Condltionsl FWI LAB 
Temperature (Degrees etl 41." Ie) 
HardnesS; INR) 
pHI INRI 
Eff.ct Endpoint Typel Nl IlETI 
Effect Endpoint Valuel '000 'u9/1) 
Authors, NAOY •• S.H.Z., 
Year 1 197) 
Jou,nolliSource' J. £CON. EtITOHOL. 
C I t.t lonl bb(." 10-7" 
232672 
Flh 1; Entry 266; Accession No. 232673 
Species Natnel BRAUCftlURA SawERByt, OllCOCHAEIE 
Cheullc.1 Namel AlOJ(IN 
Exposure Regiment 12 H 
Age/life Stilgel NR 
Route/Hethodl Sl 
Coeneral Test (onclitionsl fW, LAB 
Temperature (Oegrees C)t 21 Ie) 
HardneSSI (NR) 
pHI INR I 
Effect Endpoint Typ.' N' IHOR ., 
Effect Endpoint Valuel <\000 (ug/I) 
Autf'1ors: NAQVI.S.H.l.: 
'lear I 1913 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOHOl. 
Citation, 66111170-H 
F lie I; Entry 2671 Acc ... lon No. 2326H 
Sp •• Ie. N .... , BRINCHIURA SOWERBYII OliGOCHAETE 
Chem fca 1 Narne: .tlOR IN 
EJtposure Regimen: 12 H 
Age/life S"g.' "R 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions' FW; LAB 
Temperature IDegrees C)t 32.2 CC, 
kardnesSl (NR. 
pH: INR I 
Effect Endpoint Typ.' NA ILETI 
Effect Endpoint Valu •• \000 luglll 
Authors: NAOVl.S.H.l.; 
Yearl 1973 
Journal/Source: J. EtON. ENTOHOL. 
Cltatlonl6blll170-H 
FII. II Entry 26BI lcc.sslon No. 232676 
Species N .... , &RlNCHIURA SOWERBTlI OliCOCHAEIE 
(he",1el) Name: "LORtN 
Exposure Regllllen: 90 0 
Ag./llf. St.g.: HR 
Route/MethOd: ST 
Cener.l Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR, 
Hlrdness: (NR) 
pHI INRI 
Effect Endpoint Typel NI (MOR ., 
Effect Endpoint V.lu.' \000 luglll 
Authors: NAOVI.S.H.l.; 
y • .,: 1973 
Journal/Source: J. ECON. ENTOHOl. 
Cltatlonl 60111170-7\ 
File U Entry 2611 Accession No. 
Sp.cl •• Nam.' BRA"CHIURA SOWERBYI: OllCOCHAElE 
Chendeel Name: AZlNPHOSI1ETHYL 
Exposure Reglrl'len' 72 H 
Age/Life Stagel NR 
Route/Hethod: ST 
teneral test Conditions. FW; lA8 
lel'lllperiture CDegrees C t I It.It IC) 
HardneSsl (NR) 
fH: INR I 
Efleet Endpoint Typ.' '" ILETI 
Effect lndpolnt Volu.' 5000 luglll 
Authors: NAOVt .S.H.I.I 
leu: 1973 
Journa1/Source: J. ECON. EN10HOL. 
C I tit lon' 66111170-H 
232668 
File 11 Entry 262 r Access fon No. 232669 
Specie. N .... , SR.HCHIURI SOWERBYI; OliCOCHAETE 
Chemtca I Name' AllNPHOSHEtHYL 
Exposure Reglmenl 72 H 
Age/Life Stage I kR 
Route/Hethodl ST 
Ceneral Test Conditions' FWI LAB 
Temperature (Degrees C»' 21 Ct) 
H.rdness: (NR, 
pH' INR I 
Efl.et lndpolnt Typ.' NA ILEII 
Eff.ct Endpoint Vllu.' ~OOO luglll 
AuthorSl NAeVI.S.H.l.; 
Year' 1973 
Journal/Source: J. ECON. ENTO,",OL. 
Citation: 66111110-7\ 
ISPP) 
INIHI 
IREG! 
lICE I 
IRTE I 
ICENI 
IlHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFCI 
!AUTI 
ClRPI 
IJRNI 
ICIlI 
ISPPI 
INIHI 
IREG) 
liCE I 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
lIFE I 
IEFCI 
!AUII 
(YRPI 
IJRNI 
ICIlI 
ISPPI 
INAHI 
IREG! 
(ACE I 
IRTE I 
IGENI 
I THPI 
IHOVI 
IPtiv I 
([FE I 
IEFtI 
IAUTI 
I YRP I 
I JRNI 
IC Ifl 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
(ACEI 
IRIE I 
ICENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
I EFC I 
(AUT) 
ClRPI 
I JRNI 
'CIT I 
I spp I 
INIHI 
IREG! 
IACEI 
IRTE I 
ICEN) 
IIHPI 
IHOvl 
IPHVI 
_ .. IEFE I 
IEFCI 
IIUTI 
(yRPI 
IJRNI 
ICITI 
I SPPI 
INAHI 
···.IRECI 
lACE) 
I RIE I 
ICENI 
IlHPI 
IHOV I 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IIUTI 
(YRPI 
IJRNI 
ICIII 
ISPPI 
INAHI 
I RECI 
(ACE I 
IRIE I 
I CENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IIFCI 
IIUII 
IYRPI 
IJRNI 
ICIlI 
F II. i I htry 2631 Ac .... lon No. 132610 .. _'- ._ ... _.-._. __ ._._ .. _.-.... 
Sp.cI •• Narn.' BR1NCHlURA ••. SOWERBYII OliGOCHAElE 
Ch.mlcal Nom.1 AZiNPHOSHE1HYl 
Exposure Reglmenl 72 H 
Ag./ll fe Stlg.' NR 
koute/Hethodl ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temper.ture (Oe9rees C,: 32.2 Ct) 
H.rdnesU INR, 
~HI INRI 
Effect endpoint Typ.' NA IlElI 
llf.ct Endpoint Voluel ~OOO luglll 
Authors' NAOVJ .S.H.l.; 
Yearl 1973 
Journll/Source: J. ECON. EHTOHOL. 
C I tot lonl 66111170-,. 
File 11 Entry 264' Accession No. 232671 
Species N .... , BRANCHIURI SOWERBYII OllCDCHAETE 
Chendeel NAmel AllNPHOSHETHYL 
Exposure Regimen' 90 0 
Age/Life Stagel NR 
Route/Hethodl ST . 
'eneral lest Conditions' FW; LAB 
lemper.ture (Degrees C): (NR, 
HardnesH (NRt 
pHI INRI 
EHect Endpoint Typ.' NI IHOR ., 
Effect Endpotnt V.luel \000 (ug/l) 
AuthorSI NAQV1.S.H.Z.1 
h'ar: 1973 
Jour nal/Source: J. ECON. ENTOHOL. 
CltatlonI66111170-7\ 
File 11 Entry III AccessIon No. 200791 
Spec I .. Namol BRANCHIURl SOWERBY II OliGOCHIETE 
Che .. lcal Nam.' CARBIRYl 
Ex-pasure Regimen I 7l H 
Age/llf. St.g.' IIR 
Route/Hethodl SI 
Cenera. lest Conditions: FW; LAB 
hmperatur. 10.gr ... CII 32.2 leI 
HardnesS: (NR) 
pHI INRI 
Eff.ct Endpoint Iyp.' NA ILET! 
Effect Endpoint V.lu.: \000 luglll 
Authorsl NAOV. ,$.H.l.1 
Y.a" 1973 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
CltatlonI66111170-1\ 
f II. 11 Entry 111 A<c ... lon No. 2007B9 
Specie. Nom.1 BRlNCHIVRA SOWERBYlI OliGOCHIETE 
Chemica I Name I CARBARYL 
e.xposure Reg tmen: 72 H 
Agt/Ltfe Stage' NR 
Iioute/Methodl 51 
Ceneral lest Conditions. FW, LAa 
temperature (Degrees C)I \.It IC) 
HardneSSI (NR, 
PilI INRI 
Eff.ct Endpoint Typ.' HA IlETI 
Effect Endpoint Volu.' \000 lug/II 
Author" NAQVI.S.I1.l.1 
Yea" 1973 
Journll/Source I J. ECON. ENTOHOL. 
C I t.t lon' 66111170-H 
FIle 11 Entry J21 A.ccesslon No. 200790 
Sp.c I •• Nam.' BR ANCHIURA SOWERBYI; OllCOCHAETE 
Chemtcal Namel CARBARYL 
t;xposure Regimen' 72 H 
Age/llf. St.g.' NR 
Route/Method' ST 
Cener a I Test Condit Ions I FWI LAa 
temperature lOegre'es CII 21 ct. 
Hardness. (NR. 
pH: INR I 
Eff.ct EndpoInt Typ.' NA IHOR ., 
Eff.ct Endpoint Vllu.' \000 luglll 
Authors: 'UOVI.S.l1.l.1 
Y.o" 1913 
Journal/Sourcel J. EeON. [NICHOL. 
C I tat lonl 66111170-7\ 
File 11 Entry 1ft I Accession No. 200792 
Sp.c les Nom.' bRANCltlURA SOWERBYII OllCOCHAETE 
Che'" I cal Name I C"RBARYL 
Exposure Regimen: 90 D 
Age/Life Stligel NR 
~oute/Method: ST 
Cenerll lest Condttlons: FWr LAB 
temperature (Of:grees ,,: INRI 
Hardness' (NM. 
pIli INRI 
Eff.ct Endpoint Typ.' NI IHON .) 
Effect Endpoint IValuel \000 'ug/U 
Authors: NAQYI.S.H.l.r 
Ye,ul 1973 
JournlllSourcel J. ECON. ENTOHOL. 
C I t.t lonl 66111 170-7\ 
File Jr Entry 2~61 AccessIon No. 2320\70 
Sp.cles N .... , BRINCIIIURA SOWERbYl; OllCOCHAETE 
Ch ... I •• , N .... , CHlORDANE 
E).pasure Regimen: 72 H 
~ge/lif. St.ge: HR 
Route/Hethod: 51 
Cenera. lest C.ondltlons: FWI LAB 
temperature (Degrees en ".4 (t) 
hardness: (NR) 
pHI INRI 
Effect Endpoint type' HA CLEU 
Effect Endpoint Valu.' 500 lug/II 
Authors: NAQYJ.S.H.l.1 
Y.a" 1913 
Journal/Sourcel J. EeDN. ENTOHOl. 
Citation. 66111170-7\ 
2.-BlP 
ISPPi (NAH) 
(REG I 
(AGEl 
(RTEI 
IGENI 
ITHPI 
(HOV I 
(PHVI 
I[FE I 
(EfCI 
(AUTI 
IYkPI 
(JRNI 
(CIT I 
ISPP) 
INA") 
I REGI 
I AGE) 
IRIE I 
IGENI 
ITHPI 
IHOV) 
IPHV) 
CEFE I 
I EFC) 
(AUII 
I YRP) 
I JHN) 
IClII 
ISPP) 
INA" I 
IREGI 
IAGE I 
IRlE ) 
"EN) 
""P) 
IHOV) 
IPHVI 
I EFE) 
IEFC) 
IAUI) 
(YRP) 
IJRN) 
Itlll 
ISPPI 
INA", 
IHGI 
(AGEl 
IRIE) 
IGENI 
""P) (HOV) 
IPHV) 
IEFEI 
IEFC) 
(AUII 
I YRP) 
I JRN) 
IC III 
ISPP) 
INA") 
IREG I 
I AGE I 
IRIE I 
IGEN) 
""PI (HOVI 
IPHV) 
IE FE I 
IEFC I 
(AUII 
IYRP' 
I JRN) 
ICllI 
ISPPI 
(NAH) 
IREC) 
UGEI 
IRTE I 
IGEN I 
(IMP) 
IHOVI 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
IAU" 
IYRP) 
I JRNI 
Itll) 
ISPPI 
INA") 
(REG) 
I AGE I 
I RIE I (cEN) 
(lHP) 
IHOVI 
IPHV) 
IEFEI 
IEFC) 
IlUIi 
(YRPI 
(JRNI 
It II I 
~pecl .. hamel ~kANC"IUH $OHER8YILOllG!JCHAETE ~ .. " .,_ 
Chem I ca 1 NbrTtt 1 CHLORDANE 
E»posure Regimen: 72 H 
'ge/life Stage: NR 
F1oute/Hethod: Sf 
Ceneral Test Conaltlonst FW; LAB 
Temperature (Degrees C'I 21 Ct) 
Hardnessl (NR) 
pH. INRI 
Effect EndpoInt Type. NA IHOR ., 
Brect Endpoint Valu •• 500 lugl1l 
AuthorSI NolOVl,S.H.l.1 
Yea" 1973 
Journ. I/Source I J. ECCN. ENTOHOL. 
C I tat Ion. 66(1 I 170-H 
FII. II Entry 2581 Accession No. 232H2 
Sp.cle. Nom •• BUNCHIURl SOWERBYII OllGOCHAETf 
Chem t c.t Name I CHLOJi.DANE 
Exposure Re9lm~nl 12 H 
Age/life St.tge: Nk 
Route/Method; SI 
Ceneral Test CondtttonSl FWI LAB 
Temper.ture (Degrees C)I 32.2 Ce) 
liardnesS! eNf\) 
~H' I".) 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA ILElI 
Eff.ct [ndpolnt Value. 500 lugll) 
Authors: NAQ~l.S.H.l., 
'fedr: 1973 
Journll/Source' J. ~CON. ENTOMOl. 
Citation: 66(11'70-7\ 
FI h U Entry 1931 AccessIon No. 23171 .. 
Spec Itos Namel eRANc.HIURA SOHERaV J; OllGOCUAETE 
them I c.1 N .. me I tHlOR INt: 
f~posure R~91rnen: rHt 
Ag./llf. Slig.' NR 
Route/Method: S1 
Ceneral Test Condltionsl FWI LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH. INR) 
Effect Endpoint Typel NA (LEU 
Effect Endpoint Valu •• 6000 TO 10000 (u9/11 It I 
Authors: NAQVl,S.H.l.; 
Year: 1973 
Journ.I/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
CIUtlon: 66C11170-H 
FIle 1; Entry 196; Accession No. 231718 
Sp •• I •• Nam.' eUNCHIURA SOWfR8YJ; OllGOCHAETE 
Ch.mlcal Name' CHlORPYRIFOS 
Exposure Regimen: 12 H 
Age/llf. Stag.' NR 
Route/Methodl ST 
(,ener.' Test Conditions: FW; L ... S 
Temperature (Degrees CIS 32.2 ee) 
H.rdnessl (NR) 
pH: INRI 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA IlEII 
Effect Endpoint Valu.' 1500 lugl1 I 
Authors: NAQVl,S.H.Z.J 
Year: 1973 
Journa1lSourcei J. ECON. ENTOHOl. 
C Itat Ion: 6611 II 70-H 
F II. I; Entry 195. Acc.s.lon No. 231717 
Sp.cl •• Nam., BRANCHIURA SOWERBYJ. OllGOCHAEIE 
(h.m I cal Name' CHlORPYN I FOS 
Exposure Regimen: 72 H 
Ag./llfe Stag •• NR 
ROute/Hethod: SI 
teneral Test CondltlonsS FW; LAB 
1e"'perature (Degrees C): 21 te) 
tiardness: INRJ 
pH. INR) 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA (LEII 
Effect Endpoint V.lue: I~OO (ug/U 
.I.\.Ithors: NAQVI,S.H.l.; 
Year: 1973 
Journal/Sourcel J. EtON. ENtOMOL. 
C I tat Ion. 6611 !l70-H 
File U Entry 19 .. ; Accession No. 231716 
Spec I os Nam •• BR ANCHIURA SOWERBY!; OllGUCHAE Tf 
Chemical N.mel CHLORPYRIFOS 
EApos\.lre Reglmenl 72 H 
Ape/life Stage I NR 
Route/MethodIST 
Gener •• test Condfttonsl FWI LAB 
te",per .. ture (Oegrees ')1 ..... eC) 
Hardness: (NR) 
pH. INR) 
[ff.ct Endpoint Typ.' NA IHOR ., 
Effect Endpoint V.lue. 1500 luglll 
Authors: NAOVl.5.M.l.1 
Year: 1973 
Journal/Source' J. ECON. ENTOHOL. 
Ciution' 66111170-H 
File 11 Entry 1971 Accession t~o. 231719 
Species Name: 6PANCtllURA SOWER8YJI OLICOCHAETE 
C.he"l1cal N.mel CHLORPYNIFOS 
Exposure Reglmenl 90 0 
Age/life Stag.' NR 
~Oute/Hethodl ST 
General Test (ondltlons' FW; lAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR, 
pH. INR) 
Eff.ct Endpoint Typ •• NA IMOR ., 
(f'eet Endpoint Valuel I~OO (ug/l) 
Authors I NAOVJ.S.H.l.; 
Year I 1913 
JournolIlSo\.lrce: J. (CON. ENTOHOL. 
tltation. 6611)'70-H 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
(AGE) 
IRIE ) 
I GEN) 
(lHPI 
IHOY) 
(PHVI 
IEFE I 
(EFCI 
IAUII 
IYRP) 
(JRN) 
(C IT I 
( SPPI 
INA") 
(REG) 
I ACE I 
(RIE I 
(GEN) 
(I"P) 
(HOVI 
IPHVI 
IEFU 
IEFC) 
IAUII 
·IY~P) 
I JRNI 
ICIII 
(SPP) 
(NA") 
IREG) 
(AGE) 
(RYE ) 
(GENI 
(lHP) 
IHOVI 
(PHVI 
IEFE) 
IEFC) 
tAU II 
IYRPI 
I JRNI 
ICIII 
ISPPI 
(NAHI 
(REGI 
I AGE I 
(RTE I 
(GEN) 
IIHPI 
IHOV) 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC) 
IAUII 
(YRP) 
IJRNI 
IC" ) 
I SPP) 
INAMI 
(REG I 
(AGE I 
IRTE I 
(GENI 
"MPI 
IHOVI 
(PHV) 
I[FE I 
IEFC) 
(AUI) 
(YRP I 
IJRNI 
(CIl I 
ISPPI 
INAH, 
(REGI 
(AGE I 
(RIEl 
(GEN) 
( THPI 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
IHCI 
(AUI) 
(lNPI 
I JRN) 
IClII 
( SPPI 
IN.H) 
IREG) 
Il~EJ 
IRIE I 
(GEN) 
( IHP) 
IHOV) 
IPHVI 
IEFE ) 
(EFC) 
(lUll 
IYNP) 
(JRNI 
(C IT I 
File 1; Entry 2315: Accession No. 232098 
Sp.cl •• Nam •• BHNCIIIURA SOHERBYII O~ICOCHAnE 
Chemical Namel DDT 
Exposure Reglmenl 12 H 
Age/L He Stage I NR 
Route/Hethod: ST 
Gener •• Test Condltlonsl FW; LAB 
Temperature (Degrees C) I ... ~ (t) 
Hardnessl (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Typ.' NA (LETI 
Erf.ct Endpoint Valu •• '000 (ugl1) 
Authors: NAOVl.S.H.I.; 
Year: 1973 
Journal/Sourcel J. ECON. EN10110L. 
Citation: 66111'70-H 
fll. II Entry 2361 Acc.sslon No. 232099 
Sp.cl •• Nam.' BRlNCHIURA SOWER8YII OllGOCHAETE 
Chem I ca 1 Name I DOT 
E.xposure Regiment 72 H 
Age/ll f. St.g.: NR 
Route/Hethod: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Ternpcr.turc (Degrecs CJI ..... eC) 
Hardness: (NR) 
pH' (NRI 
Effect Endpoint Typel NA (f10R ., 
Effect f:ndpolnt Valuel .. 000 (ug/l) 
Authorsl NAQVI,S.H.I.1 
Yearl 1973 
Journal/Source' J. [CON. ENTOHOL. 
C I tot Ion. b6C1) 170-H 
File 1; Entry 2371 Accession No. 232100 
Spec I •• N4me' BRANCH IURA SOHER8YJ: OllGOCHAETE 
thend ca I Name I DOT 
E.kposure Reglmcn: 72 H 
"gc/Llfe Stagel NR 
Route/l1ethod: 51 
tener .. 1 Test Condltlonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees C)' 32.2 ee) 
Har dne 5 S I (NR» 
pH. (NRI 
tffect Endpoint Iyp.' NA IlET) 
Effect Endpoint V.'u.' '000 luglll 
Authors: NAOVJ,S.H.l.; 
Y.ar: 1973 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
Citation: 66111170-H 
File 11 Entry 23ft; Access fon No. 
Sp •• ' •• N ..... BUtlCHIURA SOHER8Y11 OllGOCHAETE 
Chern I ca I N.,rne: ODT 
Exposure Reg Imen: 90 0 
.g./llfe Stag.' NR 
~oute/Hethodl ST 
teneral Test CondltlonSl FW; LAB 
Temperature (Degrees (II (NR) 
Hardness: (tHU 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Types NI. (~OR ., 
E".ct Endpoint Valu.' '000 luglll 
Authorsl NAOVl.S.H.ld 
Year I 197) 
Journa IISource: J. ECOH, [NTOHOl. 
Citation. 66(1):70-H 
File 1, E.ntry 2391 Access Ion No. 
Species Namel 8RANCHIURA SOWE~8'1; OLIGOCHAETE 
Chemica I Name: DJtOFOL 
Exposure Regimen I 72 H 
Age/Life St.gel NR 
F\oute/l'1ethodl 51 
General Test Conoltlon,' FHI LA8 
Temperature (Degrees C) I ... , eC) 
HardnesS: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Typ.' N. ILEII 
Effect Endpoint Valuel 1500 (ug/1) 
"\.Ithorsl NAOV1,S.J1,l.1 
Y •• r' 1973 
Jour na 1/Source I J. [CON, ENTOHOL. 
Citation' 66111170-H 
232102 
2321" 
FII. 11 Entry 2'0; Acces.lon No. 232115 
Sp.c los Nam.' BRANCH IURA SOHERBY I; OllGOCHAE IE 
Chemlc.1 Name: OJtOfOL 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stagel NR 
Route/Method: ST 
tener.' Test Conditionsl FWI lAB 
Temperolture (Degrees CJI 21 ct. 
Hardness. CUR) 
pH. INR I 
Effect EndpoInt 1ypel NA ClET) 
[ff.ct Endpoint V.'u.' 1500 (ugl1l 
Authors: rUQVJ.S.H.Z.; 
Year I 1973 
Journal/So\.lrce: J. lCON. ENTOHOL. 
Citation. b6111170-H 
F t 1e 1; Entry 2" t; Access Ion No. 232116 
Specie. Name. URlNCHIURA SOwERBY II OllGOCHAf T£ 
Chemical Name: DJtOfOL 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage I NR 
Route/Hethod: 51 
General Test Conditions: FW; LA8 
lemperature (Oegrel:s tll 32.2 eel 
Hardness: (NRI 
pH. INR I 
Effect Endpoint Typ •• HA IlfU 
Eff.ct Endpoint Valu •• 1500 (uglll 
Authors: NAQVI,S.H.I.' 
YeOlr: 1973 
Journal/Source' J. ECON. EN10HOL. 
t I tot Ion. 6611) 170-7' 
2--87 
I SPP I 
INAHI 
·IREC I 
lACE I 
IRTE I 
InNI 
ITHPI 
IHDVI 
IPHVI 
I EFEI 
IEFtl 
IAUl) 
IYRPI 
I JRHI 
ICITI 
I SPPI 
INAHI 
IREC I 
\lCE I 
IRTE I 
ICENI 
ITHPI 
ItlDVI 
(PHYI 
IEFE I 
IEFCI 
IAUTI 
(YRPI 
IJRNI 
ICIl I 
I SPPI 
INAHI 
IRE~I 
lACE I 
IRTU 
ICENI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHVI 
I EFE I 
IEFCI 
IAUTI 
I YRP I 
IJRNI 
It 111 
ISPPI 
'''AHI 
IkE~I 
IA~EI 
IRTEI 
IC~NI 
ITHPI 
IHDY I 
IPHVI 
IEHI 
IEFCI 
IAUTI 
IVRPI 
IJRNI 
I till 
ISPP' 
INAHI 
IRECI 
lACE I 
IRTEI 
ICENI 
ITHP I 
IHOVI 
IPHYI 
IEFE I 
IEftl 
IAUII 
I YRP I 
IJRNI 
ICI1I 
ISPPI 
INAHI 
IRE~ I 
U~EI 
IRTE I 
ICENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV I 
IEfEl 
IEFCI 
IAUII 
I YRPI 
I JRNI 
Itll I 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
lACE I 
IRTE I 
ICENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
IAUll 
IYRPI 
IJRN) 
I til I 
ISPPI 
IHAHI 
IRE~I 
lACE I , 
IRIE I 
I~ENI 
ITKP I 
IHDVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFC I 
IAUll 
ORPI 
I JRNI 
ICIlI 
... iii!: Ii tftu'r Zit:;; ~t:tes$l~n No. ~~~n~ 
Sp.c 1 .. -IIa".' -8RANcnWRA -Sn"ERBYl i ·O[lCOtHAE TE 
th ... I co IN .... : 0 ltROTOPHOS 
Exposure Regimen: 72 H 
Ag./Llf. Stag •• NR 
Route/Methodl 51 
General Test Condltlonsl F"'I LAB 
Temperature (Degrees C): 21 Ce) 
ti~rdnesu (tfR) 
pH. INRI 
Eff.ct Endpoint Typ., NA I~OR 01 
Eff.ct Endpoint Value. '000 lug/ll 
'Authors' NAeVI.S.M,l,1 . 
'teu: 191) 
Journal/Sourcel J. EtON, ENTOI1OL. 
Citation. 66111170-H 
FIl. I; Entry 2UI Acc.sslon 110. 232117 
Sp.c I .. IIa., •• 8RANCHIURA SOWER8YI: OLICOCHAETE 
Chemlc,J) NameZ OICROTOJ.lHOS 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stagel NR 
lioute/Methodl ST 
Gener,J 1 Test Condit tons I FWI LAB 
lcmper.ture (Degrees CIt ~.~ Ct, 
hardness' (HR' 
pH' INR I 
Eflect Endpoint Typ.' NA IHOR " 
Effect Endpoint Valuel ~OOO eug/., 
Authors: NAQVI,5.H.I.; 
Ye,Jrl 1971 
Journal/Source: J. [CON. ENTOMOL. 
Citation. ~6111'70-H 
file 11 Entry 2~4: Access 'on No. 232119 
Sp.cI •• N.,. •• 8RANtHlUHl SOWER8Y II OL IGOCHAE TE 
Chem I cal Name Z OI(ROTOPHOS 
Exposure Regimen: 72 H 
Ag./lIf. Stag.' NR 
Poute/Hethodl ST 
Genera I Test ConClft°lonst FW; LAB 
1emperature (Degrees CII 32.2 (CI 
fiardneSSI (HR) 
pH. IhR I 
[ff.ct EndpOint Typ.' .NA IHOR ., 
(ffect Endpoint Valuel "000 (ug/I) 
Authors: NACYI,5.t1.l.; 
Yeu; 1913 
Journal/Sourcel .I. ECON. E,nOHOL. 
Clt.tlonl ~~1I1170-H 
f lie II Entry 2~51 Acces. Ion No. 232120 
Sp.c I .. N .... I BRANtHIURA SOWER8Y1: OLl~OtHAETe 
(hem I c.l Name: I OICROTOPHOS 
Exposure Regimen: 900 
Ag./lI f. St.g.' NR 
Foute/"ethodJ ST 
tener.1 lest Condlttons: FWI LAB 
Temper.ture (Degrees C'I INRI 
Hardnessl (NR) 
pit. INk I 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA IHOR ., 
Eff.ct Endpoint .Valu.' '000 luglll 
Authorsl NJQVI,5.H.l.J 
Year I 197) 
Journal/SourceS .I. ElON. ENTOHOL. 
Citation. ~~111170-H 
Spec I .. II • ., •• 8RANtHIURA SOWER8Y1: OLl~OCHAETE 
Chemica' Namel OlE;lDJ<IN 
Exposure Regimen: 90 0 
Ag./Llf. Stag.' NR 
Route/Hethodt 51 
General Test Condltlonst FWI LAB 
Temperature (Degrees CI: (NR) 
HardnesSi (NRI 
pH' INR I 
Effect Endpoint Typer HA "'10R ., 
Eflect Endpoint Value. '000 luglll 
Authors: NACYI.5.tt.l.: 
Year: 191) 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOttOL. 
t I tallcn. t6111170-H 
file 11 Entry 252; Accession No. 
Species Na.,., 8R.NtHIURA SOWERBY!; OLlCOCHAElE 
Chemica. Namel OIElDfl:IN 
E,.,posure Regimen' 12 H 
Age/Life Stagel NR 
floute/tte thod 1ST 
tener.' Test Conditions' FHa LAB 
Temperature (Degrees C, I 32.2 Ctl 
Hardness: (NR) 
pH: INRJ 
Effect EndpoInt Typet NA (LET, 
Effect Endpoint VII'uel "000 Cug/I' 
Authors: HAQVJ.S.H.l.1 
Yea,t 1913 
Journal/Source' J. (CON. ENTOttOL. 
C ltat Ion. ~~I1" 70-H 
FI.e 11 Entry 251& Accession No. 
Spec les Namel BRANCH IURA 50WER8Yll OllGOCHAETE 
Chemical Namel DJElOF!IN 
E,.,posure RegImenS 12 H 
Ag./Llf. Stag.' NR 
Route/Hethod: SI 
Gener •• Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C, I 21 ec, 
Hardness: INRJ 
pH' INRI 
Effect Endpoint Type' NA IHOR " 
HIect Endpoint V.lu.' '000 luglll 
Authors: NAOYI,5.H.l.: 
Y.a" 1973 
Journ.l/SourceJ J. ECON. ENTOHOL. 
Citation' ~6111'70-H 
File 1; Entry 250; Access Ion No. 
Sp.cl .. N .... I 8RANtHIURA SOWERBY!; OLlCOtHAETE 
Chemlu,. Namel DIELDRIN 
ElIICposure Regiment 12 H 
Ag./llf. Stag.' NR 
Route/l1ethod: 51 
General Test Condltlonst FW; LA8 
Temperature (Degrees cn ".~ ec, 
t1.rdnessl (NR. 
pH' INRI 
E ff.c t Endpo I nt Typ.' HA (LE T I 
Eff.ct Endpoint Volu.1 '000 luglll 
luthorsl NAQYI.S.H.l.: 
Y.ar' 1973 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
Citation. 66111170-14 
23232' 
232323 
232322 
I SPPI 
INAHI 
IREC I 
(AtE I 
I RIE I 
IGENI 
ITHPI 
IHDY I 
IPHVI 
IEFE I 
IEFtl 
IAUT) 
IHPI 
IJRNI 
ICIlI 
ISPPI 
INAHI 
I R~C I 
\A~E I 
IRIE , 
I~ENI 
ITHPI 
IHDY I 
IPHY I 
I£FE I 
IEfCI 
I AUII 
IYRP' 
IJRNI 
Itlll 
(SPP I 
INAHI 
IRE~I 
lACE I 
IRTE I 
I CENI 
ITIIP' 
IHDY' 
I Pity I 
·IEFE I 
IEFCI 
IAUTI 
I YRPI 
I JRNI 
ICIlI 
ISPPI 
(NAHI 
IREC I 
IAGE I 
IRIE , 
It~N' 
IIIIPI 
IHDY I 
IPHYI 
IEFE I 
IEFCI 
IAUTI 
IVRP I 
IJRNI 
IC III 
I SPP I 
INAHI 
IREG I 
I ACE I 
IRT~ I 
ICENI 
IIHPI 
IHDVI 
(PHYI 
IEFE' 
IEfCI 
IAUTI 
I VkPI 
(JRIII 
I CI1I 
I SPP I 
INAHI 
I REC I 
lACE I 
IRTE I 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
(lUll 
I VRPI 
IJRIII 
(t III 
I SPPI 
INAHI 
I kEC I 
I ACE I 
IRTE I 
-ICENI 
(lHPI 
IHDY I 
IPHVI 
IEHI 
\£FCI 
I<UTI 
I YRPI 
IJRNI 
It III 
fll. 11 Entry 2331 Acc ••• lon No. 
Sp.cl .. N .... I 8RANtHIURA SOWERBYJ; OllCOtHAETE 
Chemic.' Namel ENORIN 
e,.,posure Regiment 72 H 
1ge/l II. SlOg.' NR 
Route/Method: ST 
Genera' Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C)I 32.2 (C, 
tiardnes$I (NR, 
pH. (NR I 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA IHOR " 
Etrect Endpoint Valu •• '000 lug/ll 
Authors' NAQVI,S.H.l.1 
Year t 191) 
Journa a/Source t J. ECON. ENT0'10L. 
C lutlon. 66111 :70-H 
231929 
File 11 Entry 2311 Accession No. 231927 
Sp.c I •• Na., •• 8RANtHIURA SOHEk8Y11 Ol ItOCHAETE 
ChendCI' Namel ENOMIN 
Exposure Reg Imen: 72 H 
.. ge/llfe Stagel NR 
Route/Hethodl 5T 
General Test Condltlonsl FWI LAa 
Temper.ture CDegrees C)I 4." ee) 
Haraness: CNR) 
pH' INR I 
EIf.ct Endpoint Typ.' HA lLE11 
(tfect EndF-olnt V.luet "000 (ug/1I 
Authors: NIQYl,S.H.l.l 
'tear. 191) 
Journal/Source' J. ECON. ENT0f10l. 
C I tat Ion. 66111170-H 
File l; Entry 2)41 Accession No. 231931 
Sp.c I •• N • ., •• 8RANCltlURA SOHERBY I: OLICOCHAE TE 
them I c .. I Name I ENDK IN 
Exposure Reglmenl 90 0 
Ase/l II. Stag.' NR 
Maute/Method: SI 
Genera' Test Conaltlonsl FWI LAe 
Temperature (Degrees CJI (NR, 
Hardness' (NRJ 
pH. INRI 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA IHOR " 
Eff.ct Endpoint Volu •• '000 (ug/ll 
Authors' NAQY! ,S.M.l., 
Year I 1913 
Journal/SourceS J. ECON. [NTOHOL. 
tltatlonl ~6111170-H 
fll. t; Entry 2321 Acc.sslon No. 23192B 
Sp.cl •• Na~.' BRANCH IURA SOHERBY!: OLIGOCHAETE 
Che .. lcal N ..... ENORIH 
EJl.posure Reglmenl 1Z H 
~g./llf. St.g •• NR 
Route/Method: 5T 
tenera1 Test Condltlonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees CII 21 lei 
Hardness: INR) 
pH' INRI 
Eff.ct Endpoint Typ.' HA IHOR " 
lIr.ct Endpoint Volu.1 '000 lug/ll 
Authors' 'dQVI.S.H.l.; 
Yeu' 1913 
Journal/SourceS .I. EtON. ENTOHOL. 
Citation. 6~11"70-H 
File 11 Entry 2231 Accession No. 231883 
Sp.cl •• Na ... ' 8HNtHIURA SOWERBYI; OLl~OtHAElE 
(hemlcal Namel fTHJON 
E,.,posure Regimen: 90 D 
Age/life Staget NR 
Route/Hethodl 51 
General Test Condltlonsl fW; LAB 
temperature (Degrees C): (NR, 
t4ardnesst INR) 
pHI INRI 
Effect EndpoInt TypeS HA (HO~ .1 
Hf.ct Endpoint V.lu.1 1000 (ug/ll 
Authors: NAQVI.S.H.l.1 
v .... IH3 
Journal/Source' J. ECON. ENTOHOL. 
C I tat Ion. ~6111170-H 
FIle 11 Entry 222: AccessIon Ho. 
Sp.c I.s Na .... 8RANCH IURA SOWER8Y II OLl~OCHAE TE 
Chemical Namel ETHluti 
e,.,posure Regimen: 72 H 
Age/Lire Stage: NR 
~oute/Mf!thod: 51 
Cener.l lest Conditlonsl Fw; LAB 
Temperature (Degrees CII :52.2 IC) 
h.rdnes$I INR) 
J:HI INR I 
Effect EndpoInt typel NA (t"O~ .1 
((fect Endpoint Yaluel 2000 (ug/II 
Authorst NAOVI.5.I1.l.1 
Year: 1973 
Jour nIl/Source I J. ECOt •• ENTOHOL. 
t I tat Ion. ~6111'70-H 
231882 
F t Ie 11 Entry 2211 Access Ion No. 231881 
Sp.cl •• U • .,.I 8RANtHIURA SOWERSYII OLI~OCHAETE 
themlcal Namet ETHION 
E ... posure Regiment 72 H 
Ag./Llr. Stag.' NR 
Route/Methodl 5T 
C('neral test Condtottonsl FWI lAB 
Temperature (Degrees C I I 21 IC) 
Hardness: INR) 
pH' INRI 
Eff.ct Endpoint Type' NA ILEII 
EIf.ct Endpoint V.lu.' 2000 luglll 
Authors: NAOVl,S.I1.1.; 
Yearl 197) 
Journal/Source' J. ECON. ENT0f10L. 
ClUtlon. 6bllll70-H 
2.-8'0 ' 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGE) 
IklE I 
IGENI 
ITHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE I 
IEfC) 
IAUT) 
ORP) 
I JRN) 
Itlll 
I SPPI 
INAHI 
IRtGI 
IAGE I 
IRTE I 
IGEN) 
I THPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE) 
IEFCI 
IAUT I 
\YRPI 
IJRNI 
ICIII 
ISPPI 
INAHI 
IRE" 
IAGEI 
IRTE I 
IGENI 
I THP I 
IHOVI 
tPHY) 
IEFE I 
:EFtl 
: AUT) 
: YRP) 
:JRNI 
:t )II 
. SPPI 
:NA"' 
:REG I 
. AGE I 
.RIEI 
GENI 
THP I 
.HOVI 
.PHVI 
EFE I 
EFCI 
AUTI 
YRPI 
JRNI 
LIII 
I SPPI 
I~AHI 
IREGI 
IAGE I 
IRTE I 
IGENI 
I THPI 
IHOV) 
IPHV I 
I EFE! 
IEFC) 
IAUII 
I YRPI 
IJRN) 
ItlTl 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
IAGE I 
IRTU 
IGENI 
IlHPI 
IHOV I 
IPHYI 
IEFE I 
IHtl 
IAUlI 
I YRP I 
IJRNI 
IC IT I 
I SPP I 
INAHI 
IRtGI 
IA~EI 
I~TE I 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEfll 
IEFtl 
IAUTI 
IYRPI 
I JRNI 
ICIT I 
file it Entry 2~O; 4cce5s~on No. ~~~e80 
Sp.c '''-Nim.'· BRlNCHIURA' SOHfRBYI; DUGOCHAElE 
Chemical Namel [HIION 
Exposure Reglmenl 12 H 
.lge/L 1 f e Stage I NR 
J.:oute/Method' 51 
Gener .. ' Test Conditionsl FW; LAB 
lempertlture (Degrees C" 4.4 Ce) 
HudnelS: (NR) 
rH' INRI 
Effect Endpoint Type: NA (HOR ., 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug'lI 
.uthors: N"CYltS.M.l., 
Year: 1973 
Journal/Source: J. ECON. Ef~TOHOl. 
Cllatlon: 66C11:70-H 
fll. I; Entry 22~1 Acc.sslon No. 231893 
Sp.cI.s Nome' HANCH!URA ~OHERBY!; OllGOCHAElE 
C.herA I ca 1 Name: HEPT "(HLOR 
£Jtposure Reglmenl 71 H 
Age/Life Stagel NR 
Route/Method: 51 
Gener •• Test Ccndl t lonst FW; LAB 
Temperature (Degrees C)I 1t.4 (el 
"'.rdnessl (NR) 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type' NA ILEIl 
Effect f:ndpolnt V.luel 2500 (ug/I) 
Authors. NAOYI.S.f1.I.; 
Yeillirl 1971 
Journili/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
"tatlon: 66111'70-H 
F lie I: Entry 2251 Access Ion No. 231894 
Sp.c I .. Nam.' BRANeHIURA SOWERBY II oliGoCHAETE 
Chemlcill Name: HEPTACHLOR 
Exposure Re91men I 12 H 
loge/Life St.gel HR 
Route/He thod: S T 
teneral lest Condltlonss fW; LAB 
Temperature IDegrees e , I 21 Ie) 
HaranesSl (NRI 
pH: INRI 
Effect Endpoint Typel NA CMOR .) 
(ff.ct Endpoint Value' 2500 luglll 
Authurs: NAQVI,S.H.l.' 
Ye.r: 191~ 
Journill/Sourcel J. ECON. UnOHOL. 
t.tat lon' 66111'70-" 
FIle 1; Entry 2261 AccessIon No. 23J895 
Spec I •• Nam.' a.ANCHIURA SOHERBY! I OLIGOtHAETE 
Che'lllc.1 Namel HEPTACHLOR 
t:xpoSure Re91menl 12 H 
AgelLlf. Stag.: NR 
«oute/Hethod: S1 
General Test Condit Ions: fW; LAR 
lemperature CUegrees e): 32.2 eCJ 
H.rdn.ss: INRI 
pH: INRI 
Effect Endpoint Typel NA ILElI 
Eff.ct Endpoint Value' 2500 lug/II 
Authors: NAQVI.S.H.Z.: 
Year: 1913 
Journal/Source: J. [CON. tNTOHOL. 
Utotlon: b6111170-H ..• ___ . ___ ••. 
File 1; (ntry 227: Accession No. 231896 
Species N .... : BRAUCHIURA SOwERBYII ollGOCHAETE 
Che",lciI. Namel HEPTACHLOR 
f "po sur e Rrgl men' 90 0 
Age/Life Stage, NR. 
~oute/Hethodl 51 
Genera' test Conditions: FW; Ll.e 
temperature (Oegre"es Cil (NR, 
~ardne5S: CNIO 
pHI INR I 
Effect t.ndpoint TypeS NA (f'!OR ., 
f.ffect f.ndpolnt \'alue: 2500 (U9/1) 
JuthorSl N1QVI,S.H.l.; 
Ye~lr: 197) 
Journal/Source I J. [CON. ENTOHOL. 
CItatIon, 6611)170-1\ 
flit: .; Entry 249; AccessIon tlo. 2)2321 
Sped •• Nam.' BRANCH IURA SOWERBYII OLl'OtHAETE 
Chell I co I N4m.' HoNOCROTOPHOS 
f}(posure Regimen' 90 0 
Ag./LI f e Stage, ~R 
Route/Method: ST 
Gener.t Test Conditions: FlO LA8 
Temperature CDegrees t)l (NR, 
Hilrdness: (NR) 
pHI INRI 
Effect Endpoint Type' Ni IHOR ., 
Effect EndpoInt Val"., ~OOO luglll 
Authors: NAQVl,S.H.Z., 
Ye.r: 191) 
Journal/Source: J. ECON. ENTOHOL. 
CItatIon: 6611J'70-H 
file 11 Entry 2"81 Accession No. 232320 
Sp.cI •• Name' BRANCH IURA SOWERBY! I OLIGOCHAETE 
Chemlc. ... Namel HOf.iOCROTOPHOS 
Exposure Regimen: lZ H 
Age/life Stclgel Nit 
il:oute/HethocU Sl 
Gener •• lest Conditions: FW; LAB 
Temper.ature (Degrees CIt 32.2 ee) 
Hardness: (HR) 
pH' INRI 
Eff.ct EndpoInt typ.' NA IHOR ., 
Eff.ct Endpoint Va)"., ~OOO luglll 
Author $ t NAQY J. S.H. Z.I 
Y .. " 1913 
Journ.l/Sources J. £COt~. ENTOHOL. 
CI t~t lon' 66111170-" 
... --'-'-'~f_tt.--'11~:fMry;:.:.:::Z'·rrTans11l',.:w:?·-·,'~:zi~ . c.'. ,-~ ... ";-:"',--
ISPPI Sp.cl •• Nam.' B~ANCHIURA SOHERBYI; OLIGOCHAETE 
CNA"' Chemic .. ' Name: 110NOCROtOPH05 
(k£G, Exposure Reglmenl 12 H 
IAGEI Ag./life Stag.' NR 
(MTE J Route/Hethodl 51 
CCiEN' Gener.1 Test C.ondltlonSl FWI LAB 
(fHP) Temperature (Degrees C'I 21 ,e, 
(HOV) Hardnessl INR) 
IPHVI pH' INRI 
IEFEI Effect Endpoint Typ.' NA IHOR ., 
(EFe) Effect Endpoint V~luel "000 lug/)) 
CAUn Author $1 NAQV I. S.H. Z.; 
(yRP, Yearl 1971 
tJRN) Journal/Sourcel J. EeDN. ENTOHOL. 
ICITI Citation' 66111170-H 
ISPPI 
INAHI 
;WEGI 
:AGE) 
:RTE I 
.GENI 
THPI 
HOVI 
PHVI 
EFE! 
EFe) 
AUT I 
YRP I 
JRNI 
CIlI 
ISPPI 
INAHI 
IREG I 
IAGE I 
IRTE I 
IGEN) 
Il~PI 
IHOVI 
IPItVI 
IEFE I 
IEFCI 
IAUTI 
(YRP) 
IJHNI 
It IT I 
I SPP I 
INAH) 
I kEG I 
IA~E I 
IRTEI 
IGENI 
I THPI 
IHOVI 
IPHV' 
IEFE I 
IEFCI 
IAUT I 
I YRP I 
IJRNI 
ICIlI 
ISPPI 
INAHI 
IREG I 
IAGEI 
IRTEI 
I GUll 
I THP) 
IIIOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFC I 
IAUT I 
I YRPI 
IJRNI 
IC IT I 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
IAGE I 
IkTll 
ICENI 
I THPI 
IHOVI 
IPICV I 
IEFEI 
IEftl 
IAUII 
I YRPI 
I.1RNI 
ICIlI 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRTEI 
IGENI 
IlHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEfCI 
IAUT I 
(YRPI 
IJRN, 
ICIlI 
F lie II Entry 2 .. b; Access Ion No. 232318 
·Sp.c I.s Name' BHANtHIURA SOwERBYI; OLlGOCHAElE 
Chemical Namel HONOCROIOPHOS 
Exposure Keglmen' 72 H 
Age/Life Stage I NR 
Route/Methodl 51 
teneral Test Condltlonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees Cit ..... 'C, 
Hardnessl (NR) . 
pHI (HR' 
EfI.ct Endpoint Typ.' NA ILElI 
Effect Endpoint Yaluel .. 000 Cug/I) 
Authors, NAQYJ .5.11.1.: 
lcar' 1971 
Journa l/!;ource: J. ECON. ENTOf1QL. 
CItation' 66111110-H 
.... _---_._---
File 1; Entry 230: Accession No. 131913 
Species Namel 8k"UCHIURl !;OWERBlJ' OLIGOCHAETE 
Chemical Namel LINDANE 
Exposure Heglmenl 72 H 
Ag./llfe Sta,., NR 
f'oute/Hethodl Sl 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees t)l 32.2 ee) 
HardnesSl (NH, 
pH: ItIRI 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA ILEll 
Effect EndpoInt V.lu.' ~OOO lug/II 
Authorsl NAOY) .S.H.1.I 
Year' 1913 
Journ.I/Sourcel J. ECON. ENTOHOl. 
CitatIon' 66111170-" 
File 11 Entry 229; AcceSsion No. 2319J2 
Sp.cl.s lIam.' BRANCH IURA SOWERBYII OliGOtHAETE 
Chemical Namel LINDM4E 
Exposure Regimen' 12 H 
Ag./llfe Stag.' NR 
Route/Method: ST 
General Test CondltlonSI fW; LA8 
Temperature (Degrees C)I 21 Ct, 
Hardness: (NR' 
r~~e~~R:ndPolnt Typ.' Nl IHOR ., 
Hfect Endpoint Valu.' ~OOO luglll 
Authorsl NAOVI.S.H.1,; 
Ye.r: 1973 
Journill/Sourcel J. ECON. ENIOHOL. 
CItation' 66111110-H 
fll. II Entry 2281 Acc.sslon No. 231911 
Sp.c I .. N.mel BRANCHIURA SOHERBY II OllCOCHAElE 
Chemical Hamel LINDANE 
Exposure fi:e9lmenl 12 H 
Ag./lI fe Stag.' NR 
Route/Methodl 51 
~eneral Test Condltlonsl fW; LAB 
Temperature (Degrees CI I ... " eC) 
Hardnessl (NR, 
pH: INRI 
E ".ct Endpoint Typ., NA ILETI 
Effect Endpoint Values .. 000 lug/I) 
Author$1 NAC;;Vl,5.1i.1.1 
'fear' 1971 
Journa I/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
C I tat lonl 6be 1,170-7\ 
File 1: Entry 2031 Accession No. 23J75 .. 
Spec Ie. Nam., BRANCH IURA SOWERBYlI OUGOCHAElE 
Chemical Namel MALATHION 
Exposure Regimen' 72 H 
Age/l ftc Stage I NR 
Route/Method: S' 
Gt'neral 'est CondltionSl FW; LAB 
lemperaturr (Degrees C'I 32.2 CCI 
Hardness: (NRI 
pH' INR I 
Eff.ct EndpoInt Typ.' NA ILEll 
Effect EndpoInt Volue' ~OOO lugll, 
Authors1 NAQVI.S.H.1.i 
Year I J 973 
Journa IISourcel J. ECON. ENI0HOL. 
t I tat Ion: 66111170~H 
fll. II Entry 2021 Ace ... Ion No. 231753 
Sp.c Ie. Nam.' BRANCHIURA SOWERBY I; OllGOCHAE TE 
Chemica I Namel .U.LATHION 
E-xposure Regimen: 7~ H 
Ag./llf. Sl.g.' NR 
r<oute/Hethodl 51 
General lest CondltlonSI FWI LAB 
Temperature CDeyrees C): 21 ce, 
HardnesS: (NR' 
pHI INR I 
Eff.ct Endpoint tYPe' "A IHoR ., 
lffect EndpoInt Yalu.' '000 lug/II 
Authorsl NAQV1.S.H.Z.; 
Year: 1913 
Journal/Source: J. EtON. EU10HDL. 
CI tat lon' 6bIlI170-" 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
CAGE I 
I RIE I 
I GENI 
IIHPI 
IHon 
IPHVI 
IEFE I 
IHCI 
IAUII 
CYRPI 
IJ~NI 
celli 
ISPPI 
''''''H) 
IREG I 
CAGE I 
IRIEI 
IGEHI 
liMP I 
IHOYI 
IPHYI 
UFO 
IHCI 
(lUll 
CYRPI 
IJ~NI 
ICIT I 
I SPPI 
IHAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRIE I 
I CENI 
IIMPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
CAUl I 
lYRPI 
IJRHI 
ICI.!.~. 
·ISPPI 
IHAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRTE I 
ICENI 
ClHPI 
IHOVI 
IPHYI 
IEFE I 
IEFCI 
(AUII 
CYRPI 
IJNH, 
(tnl 
I SPPI 
INAHI 
IREC I 
lACE I 
IRIEI 
IGENI 
ClI1PI 
IHOYI 
IPHYI 
IEFE' 
IEFCI 
IAUII 
CYRPI 
IJRNI 
IC III 
I SPP I 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
IGENI 
lIHPI 
IHOV I 
IPHYI 
IEFE I 
IEFC I 
(AUlI 
lYRPI 
I JRNI 
celli 
I SPPI 
INAHI 
IRlGI 
I AGE I 
IRIEI 
IGEN, 
ClHPI 
IHOYI 
IPHY I 
IEFE I 
IEFC I 
IAUII 
CYRPI 
IJRHI 
It! II 
ISPPI 
INAHI 
IREG I 
I AGE I 
IRIE I 
IGENI 
lIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
IAUlI 
CYRP' 
IJRNI 
ICIlI 
File 1; Entry 201; Accession No. 231752 
Sp.cl •• N ..... 8RANCHIURA SOWER8YII OLIGOCHAETE 
thernlc •• Namel HALATHION 
EAposure Reglmenl 72 H 
Ag./Llf. Stag.' HR 
l\oute/Hethodl SI 
Gener.1 Test Condltlanst FW; LAB 
Temperature (Degrees e)1 ~." ee) 
Hardness: (NR) 
pH' IHRI 
Hf.ct Endpoint Typ.' NA ILETT 
Effect Endl=0lnt Valuet "000. (ug/1l 
Authorsl NAQVI.5.H.Z.; 
'lear: )913 
Journal/Source1 J. ECON. EN10HOl. 
CitatIon. b6111110-H 
File 1; Entry 206; Accession No. 
Sp.cl •• N ..... 8RANCHIURA SOWER8YI; OLlGOCHAElE 
(hend c.1 Name I HE THOl'lCHlOR 
£'JC.posure Reglmenl 12 H 
Age/lit e St.ge t NR 
~oute/Hethodl SI 
Cener.1 Test Condit lonsa FW, LAB 
lemper .. ture (Oegrees C). 32.2 ee, 
H.rdnessl (HR) 
pH' IHRI 
(ffeet Endpoint tvpel NA CLET) 
tffect EndJ.-olnt V.luel 1"00 (ug/l) 
AuthorsJ NAQVI,S.f1.l.; 
'redrl 1913 
Journal/Source, J. EtON. ENTOHOL. 
C I Ut Ion. bb11l170-7\ 
231821 
file 1; Entry 2051 Accession No. 231820 
Sp.cl •• N ..... 8UNCHIURA SOHERBUI OLIGOCHAEIE 
themlc •• Namel METHOXYCHLOR 
[",posure Regimen: 72 H 
Ag./LI f. St.g •• NR 
Route/Hethod: S1 
Gener.) Test Conditions: FW; LAB 
1emperature (Degrees C' Z 21 tt) 
U., dness I (NR, 
pH. IHR I 
Effect Endpoint Type' NA IHOR ., 
Effect Endpoint V.lu.' 1500 luglll 
,Iuthor" NACIVS ,S.M.l.: 
Yeart 191) 
Journ.lISourcel J. ECON. ENTOHOL. 
Clutlon' 66111110-H 
F II. II Entry 2041 Acc ... Ion No. 231819 
Spec I •• Na",.' 8RANCHIURA SOHER8YI; OLICOCHAETE 
Ch ... lcal Ham.' HEIHOXYCHLOR 
Exposure Rpglmenl 72 H 
Ag./Llf. St.g.' HR 
Route/Hl!'thodl 51 
Gener.l Test Condltlonst FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): ".~ eC) 
Hardness' INR) 
pH' INRI 
Eff.ct EndpoInt TVp.' HA ILElI 
Effect Endpoint V.lu.' ISOO lug/ll 
AuthorsS NAOVJ ,S.M.l.1 
Yeitr: 1913 
Journal/Source: .I. ECOH. ENTOH01... 
CIUtlon' 6611 1110-7\ 
FlTe II Entry 210; Acce,,'on No. 23182S 
Sp.c I •• N.m.' 8R AHCH IURA SOWER8Y II OL IGOCHAE IE 
Che .. ',,' H ..... HlIltYL PARAtHIOH 
br.posure Regiment 90 0 
,1ge/llfe Stage I NR 
Route/MethodS 51 
General test ConClltlonSi FW; LA8 
tempertllture (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: INRI 
Eftect Endpoint Typel NA CHOR ., 
Effect Endpoint Value: 'tOOO (ug/I) 
Authors: NAQVI,S.H.Z.I 
Yeilr' 1~73 
Journal/Source: J. ECON. f.NTOHOl. 
Citation' b6"'170-7\ 
File 11 Entry 209; Accession No. 23182\ 
Specl •• N ..... 6RAHCHIURA SOWERSYI; OLIGOCHAElE 
thernlcal Namel HETHYl PARATHION 
("posure Re91men: lZ Ii 
Age/L Ife Stage: NR 
Route/Hethodt 51 
'eneral Test Conditions: Fw, LAB 
Temperature (Oegq~es C): 32.2 (C, 
Hardness: (NR) 
PH' IHRI 
Eff.ct Endpoint Iyp.' HA lLEII 
Effect Endr,-olnt Value: 4000 (ug/I) 
,Iuthors: N'ClVI,S.tt.l.; 
Year s 197:; 
Journal/Sourcel J. ECON. EN10HOL. 
CltoUonl 66"Tl10-H 
File 1: fntry 2081 Accession No. 231823 
Sp.c I •• N ..... 8RAHCHIURA SOWER8y!; OLlGOCHAElE 
Ch.mlcal N ..... MEIHYL PARAIHION 
E"'posure Reqlmen: 72 H . 
Ag./lI f. St.g.' NR 
Route/Hethod: Sf 
Cener.l Test Condltlonst FW; LAB 
temperature (Degrcf!S C,t 21 (C, 
I-IBrdnesSl (NR) 
pH. I"~ I 
Hf.ct Endpoint Type' NA IHOR ., 
Effect Endpoint Value: \000 (ug/I) 
Authors: NAQVI,S.H.l.1 
'rear: 1973 
Journal/Source: .I. ECON. EN10HOL. 
Cltotlon. b6C11110-H 
fIle J; Entry 207; Accession No. 231822 
Sp.cI •• N.m.: SRAHCHIURA SOWER8YII OLlGDCHAElE 
ChemIcal Name' HETHYL PAKATH10H 
Exposure Re-glmen I 72 H 
AS./Llf. St.g.: NR 
Jl:oute/Hethodl ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature CDegrees C): It." ee) 
Hardness: (NRJ 
pH. INRI 
Eff.ct Endpoint TVp,' NA lLElI 
Eff.ct EndPoint Yolu •• 0000 luglll 
Authors I NAQY1,5.H.Z.I 
Year I 1973 
Journal/Source' .I. (CON. ENTOHOL, 
Citation: b6CU:70-7tI 
... __ .... _ ... - .-._--_ .... _--_._---
(SPPI 
INAHI 
IREGI 
lACE' 
IRIE I 
IGEN' 
IIMPI 
IHon 
IPHYI 
IEFEI 
IEFC' 
I AUtI 
CYRP' 
I JRN' 
ICIII 
F f Ie 1: Entry 212: Access Ion No. 231857 
Sp.c I •• H.", •• 8RANCHIURA SOWERBYI: OLIGOCHAElE 
Chemical Namel HEVINPHOS 
Exposure Regimens 72 H 
AS./LI Ie St.g.' NR 
Jl:oute/Hethod; S1 
'ener.1 Te5t Conditions' FWI LA8 
Temperature eDegrees C I' 21 eC) 
H,ltdnesst (NRI 
pH. INRI 
trr.ct Endpoint IVp.' NA ILElI 
Effect Endpoint V.'u.' SOO luglll 
AuthorsS NAQVI,S.H.l.; 
Ye-ar: 1973 
Journal/Sourcel J. ECDN. ENTOHOl. 
C I tat Ion. 66CJ I 110-7\ 
f He U Entry 2111 Access Ion No. 231856 
Sp.c les H.m.' 8RAHCHIURA SOWERSYII OLlGOCHA£lE 
Chemical Namel I1[YJHPHOS 
E"'posure Reglmenl 72 H 
Age/l f h.: Stage I HR 
Route/MethodS St 
General lest Conditions' FUr-LAO 
lempertture (Oegrees ell iIt.\ et, 
Hardness: (NR. 
pH' INRI 
Effect Endpoint lyp~1 HA (lEt) 
Effect EndPoint V.luel ~OO lug/I) 
Authors: NAOYI,S.H.l.I 
Year' 1973 
Journa1/Source1 .I. ECCN. EN10HOL. 
ISPPI 
INAHI 
I R(GI 
I AGE' 
IRIE I 
(GENI 
ClMPI 
ItlOYI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
IAUII 
CYRPI 
IJRNI 
ICI II C Itallon: 66(1' t 70-711t =s-Pil'-
I SPPI 
INAMI 
I~EC' 
I AGE I 
IRIO 
IGEH' 
IIHPI 
IHOYI 
IPHYI 
IEFE I 
IEFCI 
(AU II 
(YRPI 
IJRNI 
cell I 
FIT. II Entry 2131 Acc.sslon No. 23J8~B 
Sp.c Ie, lIa .... 8RANCHIURA SOWER8YII OLIGOCHAElE 
them I ca I Name: HE V I NPHOS 
["'pasure kegimen' 72 H 
AS./l If. Stag •• NR 
Route/~ethod: 5t 
General Test Conditions' FW; LAB 
Temperature (Degrees e,1 32.2 IC) 
H,"dness: INRI 
~HI INRI 
Hf.ct Endpoint Type' NA lLElI 
Eff.ct Endpoint Y.'u.' 500 luglll 
,1uthorst NAQV1,S.H.I.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. f.CON. EN10HOL. 
Citation. 66CJI110-7\ 
I SPPI 
IHAMI 
IREGI 
(AGE I 
IRIE I 
IGEHI 
IIHPI 
IHOYI 
I PHV I 
IEFEI 
IHCI 
(AU" 
CYRPI 
I JR'" 
celli 
FIT. II Entry 21H Acc.sslon No. 231866 
Sp.cl •• N .... I BRAHCHIURA SowER8YII OLIGOCHAEIE 
Chemical Namel PARATHION 
ISPPI 
INAHI 
IRECT 
lACE I 
IRIE I 
(GENI 
lIHPI 
IHOYI 
IPHY' 
IEFE , 
IEFC, 
IAUII 
lYRP' 
IJRNI 
ICIl I 
Exposure Reglmenl 72 H 
AS./LI r. St.S" HR 
fioute/Hethod: 51 
General lest Condit Ions: Fwr LAB 
lemperatlJre (Degrees CJ I 4.4 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' IHR I 
ltroct Endpoint Iyp.' NA ILEfT 
Eff.ct Endpoint Value. SOO lug'" 
Authors: NAOVI,S.H.Z.I 
Year: 191) 
Journll/Source, J. ECON. ENTOHOL. 
Clt.tlon' t~CJI170-7\ 
File U Entry 2151 AccessIon No. 
Sp.cl •• N.m.' SRANCHIURA SCW~RSYJ; OLleOCHAEIE 
Chemlc.l Name1 PARATHION 
exposure Reglmenl 12 H 
Age/LIf. Stag •• NR 
fi.oute/Hethod: Sl 
General lest ConditIons: FW; LA8 
Temperature (Degrees C»: 21 CC J 
Hardness' CNR) 
pHI CNR I 
Effect Endpoint Typ.' IlA lLElI 
Eff.ct Endpoint Yalu.' 500 lug/ll 
Authorsl NAQV1,5.H.l.; 
Yeu I 197,) 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOHOl. 
Clutlon. b6C11'10-7~ 
File 11 Entry 2161 Access Ion No. 
ISPPI Sp.cles N ..... 8RANCHIURA SOHERSY!; OLleOCHAElf 
eNAH' Chemical Name: PAJUIHIUI~ 
(REG) e"posure Regimen: 72 H 
IAGEI AS./LIf. SUg.' NR 
IRTE) Route/MethodIST 
e(iEN) Genera' Test ConditIons. FW; LAS 
(THP) Temperature (Oegrees CII 32.2 (C) 
(HOV, Ii.rdnessl INR) 
IPHYI ~H' IHR' 
IEFEI Effect Endpoint Typ.' HA IlEII 
IEFtl Eff.ct Endpoint hlue. 500 lug/ll 
, ... V1I· Authors: NAQVI.S.H.I.1 
(YRPI ~ .. r' 1913 
lJRN' Journll/Saurcel .I. ECON. ENTOf1Ol. 
CCIlI Clt.tlon.66111110-H 
I SPP I 
INAHI 
IRECI 
IACt, 
I RIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE' 
IEfC' 
'AUII 
CYRPI 
I JRNI 
IC III 
File U Entry 2181 Accession NO. 
SpecIes " ..... 6RANCHIURA SOWER8YII OLIGOCHAETE 
Chemical Namel PERtHAHE 
Exposure Reglmenl 72 H 
Ag./L Ife St.g.' NR 
Route/Hethod' ST 
Cener.' Test Cond1t1onst FWt LA8 
temperature (Degrees CJI 21 (C, 
Hardn •• s: INRI 
pH' INR, 
Effect Endpoint Typ.' NA lLEI, 
Eff.ct Endpoint v.lu.' 1000 luglll 
Juthorsl NAUVI.S.H.I.; 
Y •• r 1 1973 
Journa1/Sourcel J. EtD". ENtOHOL. 
CIt'tlon' 66111110-H 
231867 
231068 
2)1816 
2-90 
ISPPI' 
INA", 
101&1 
Il&E I 
IRIEI 
I&EHI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHY I 
I EFE I 
ItFCI 
(&UII 
ITRPI 
IJRNI 
1(111 
I spp I 
INA'" 
IREG! 
Il&EI 
10IE I 
\CtNI 
""PI 
I"OYI 
IPHY I 
IHEI 
IEftl 
IlUII 
P'PI 
I JRNI 
Itlll 
I SPP I 
IHA'" 
IRE& I 
ISTHI 
IA&E I 
I RI£ I 
I&!HI 
II"PI 
IHDYI 
IPHYI 
IHEI 
l£Ftl 
IAUII 
I T~PI 
IJRNI 
ICI1 I 
ISPPI 
INA", 
I RE~I 
ISTHI 
\A&O 
\HIE I 
IGEHI 
""PI 
IHOVI 
IPHYI 
I£FE I 
l£Ftl 
\AUII 
PRPI 
I JRNI 
Itlll 
ISPPI 
eNA"' 
IRt'! 
InNI 
("l' 
I~I(J 
I&!hl 
""-PI 
IHOYI 
I PHY I 
IEfE I 
l£Ftl 
!AUIJ 
IYRPI 
I JRHI 
It 1.11 
Fll. '$ Entry 219, Accession No. 131877 
Specl .. N.mo' BUNtHIURA SO"ERBYII OLIGOtHACIE 
the",lclo1 N.1mel PEM1HANE 
lxposure Reghun& 72 H 
Age/lift' Stilgel .. R 
Poute/l"lethodl Sf 
Gener.l Test Conditionsl FUr LAB 
ltMper.ture COt9rees en 32.2 te, 
H,rdnes,: (NH) 
~H' I"RI 
EIf.CI Endpoint Typ •• Nl ItElI 
tfleel Endpoint V"uo. 1000 luglll 
Author,. ",eVI.S.H.l.1 . 
"elora 1973 
Journal/Source' J. EtO ... ENIOHOL. 
tlhtlon.66111110-7\ 
fll. II Enlry 2171 Acc ... lon No. 231815 
Spocl .. N ..... UANtHluRA SO"ER8YII DliGOCHlElE 
Chemlc,t Holmel Pf.RthANE: 
E"polute Regl"'cnl 72 H 
Agc/l1fe Stage I t.R 
F.oute/Ht'thodl 51 
Cener.l Test Conditions' FWI LAS 
temper'lure (Degrees C •• ~., ee, 
""dnt'u,; (HR, 
fiHS U~R J 
Effect lndpolnt typeS Nl ClfT) 
HI.ct Endpoint Valu.' 1000 luglll 
Aulthor s I NAOYI.S.H.I., 
YfoA, I 1971 
.Journal/Sourcel J. (CUN. EN10HOL. 
t I lotion. ~61 II .70-7\ 
FIl. II Entry 2001 Acc ... lon No. 23173\ 
Spoclo. N .... , BRANtHluRA SO"ERBYI! OLlGOtHAETE 
(he,. I (.al Nlln. S TR08ANE 
E~posure ReglW1en. 72 H 
Synony ... ' lERPENE POLYtItLORINl1ES. 65 ~ tllLORINE 
'ge/lI1. Sl&go' hR 
~oute/t1ethodl Sl 
General Test Condltlonsl FWr LAe 
temperature CDegrees til 32.Z cel 
ttardnesu CUR, . 
pH' IHq 
Effect EndpoInt Type' NA lUll 
I:ffect Endpoint V.luel 4000 Cug/1) 
"ut"or5& NAQVI.S.n.I.1 
lear I )97l 
Jcur na "Source. J. ECON. EN10HOl.. 
t I tot Ion. ~6111'70-H 
FIl. II Entry 199; AccessIon No. 231733 
Species H .... , eUNtHIURl SOWER8YII DLIGOtHl£TE 
Che", I c.l N,me I S'ROBANE 
[Aposure kt91menl 72 H 
Synony .... IERPENE POLYtHLORINATES. 6~ • CHLORIO'E 
'so/lite S1&g.' hR 
Joute/Hethodl 501 
General len Conditions. FHI LAe 
'o"poroturo 100gr ... CII 21 It I 
tt.rdness. (NR, 
IH. IHRI 
!If.ct Endpoint Typ.' NA I"OR ., 
lll.cI Endpoint V.,U., ~OOO luglll 
Auttlorsl HAQVI.S.H.l.; 
Yen I 1'973 
-Iournal/Source' J. ECO~. EN10MOl. 
tll.tlon. ~6111'10-H 
Fllo II Entry 1981 Acc ... lon No. 231732 
Spec Ie. N ... U aRANCHIURl SOWER8YI; OLI~OtHAElE 
ChemlCll Namel SlkOf:ANE 
IAPosure Me91menl 72 H 
SYnony .... IUPE"E POlYtHLCRINATES. 65 IC tHLORINE 
'9-/L 1'. 5t.g •• N,. 
tcuutc/Hethodl ST 
Ccner.' lest Condition,' FWI LAe 
teftlperature (Degree, C'" 4.4 eel 
Hardness. (Nk) 
rH1 (Nit, 
£fleet Endpoint Typ.' NA IIETI 
('fett Endpoint: "aluel 4000 Cug/l1 
Authurs. NIQVI,S."t.Z.1 
'e.,. 1'7) 
Journal/Source' J. (CON. ENTOHOL. 
tllOllbn' .~1IJ170-H 
IS~") 
IHAIII 
IREGI 
IA&E I 
IRIE I 
I&ENI 
II"PI 
IHOVI 
IPHVI 
IHE I 
IEftl 
\AUTJ 
I YRPI 
IJ~NI 
It 11 I 
I SPPI 
INA'" 
IRE'! 
IA&E I 
IPIE I 
I&ENI 
,,"PI 
'IHDYI 
IPHYI 
lEFt I 
IHtl 
IlUIJ 
IHPI 
IJR." 
It 111 
I SPPI 
INAHI 
I REG I 
IlGE I 
IRIE I 
IGENI 
""PI 
IHOYI 
IPHYI 
lUll 
lEft) 
\lUTJ 
\YRPI 
I JRNI 
(till 
File II Entry 1921 Accession No. 
SJ);.clcl ".me. IHUNCHIURI. SOldRBYIl DLIGOCHAfJE 
Chemic.' N.",e& TOXjPHEHE 
["polure Peghlenl 72 H 
Age/Life Stagel NM 
"oute/Hethodl 51 
Gener.' hst ConcUtions' fWI L.la 
Temperature CDegrees el' 31.2 eel 
ttardnesSl (NR, 
pHI INRI 
Ellect Endpoint Typol H' IUTI 
£flect Endpoint Yaluel 1000 Ivg/ll 
AuthorSI N&OV1,$'''.l.1 
Yu .. 1973 
Journal/Source I J. EtOH, ENTO'1Ot.. 
t I totlonl ~~II I 170-H 
ZlUI7 
File II Entry 1911 Acco .. lon No. nl~16 
Species Na .. e. eR,NCHIURA SO"UaYI! DLIGOtHAETE 
th."I .. 1 Ham.' tUUPHENE 
E"posure keglfle"1 12 H 
Age/Life St~ge. NR 
Route/Methodl S1 
Gcner,,1 Test CondItions. fWI LA. 
'eraperature eDegrees ell 21 etl 
HUdneSI! (NR) 
pHI CURl 
Iffect tndpolnt Typcl NI ClET, 
lIlect tndpolnt Valuol 1000 luglll 
.uthors. NAOV1,S.H.l.1 
'Yt.r I 191) 
Journal/Source I J. ECOU. ENTOMOl. 
t 1101 Ion. 6~11I170-H 
Sp.c I .. Nam.' aRANtHIURA SOWERBJII Dl "DeHAn! 
Chemic.' Namel 10X'&PHENE 
EAposure R~gl",enl 12 H 
Ago/Life Sligo' NR 
Route/Kethodl 51 
'eneral lest Conditions. FWI LA' 
lemper'ture (Degrees C I. ~., ee. 
.. "dntsu (NR) 
~HI, I~RI 
[lloct Endpoint lyp •• HA IUTI 
EfI.ct tndpolnt V.lu.' IDOO lug/II 
Authorsl NAQYI,S.H.I.1 
'Year I 1973 
Jour nal/Sourte. J. (CON. ENTO"Dl. 
CI tot Ion. ~6111 t70-H 
2-91 
Tublflcldae 
Limnodrllus hoffmeister I Claparede 
'2-92-
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRIEI 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I HE I 
lEFt I 
IAUII 
!YRPI 
IJRNI 
ICIT I 
ISPPI 
INAH, 
IREG, 
CAGE I 
IRIE' 
IGEN' 
ITHP' 
IHOV, 
IPHV' 
I EFE, 
I EFt' 
CAUII 
!YRPI 
IJRNI 
ICII , 
ISPP' 
INAH, 
IREC' 
lACE' 
IRIEI 
ICEN' 
IIHPI 
IHOV' 
IPHVI 
IEFE I 
InCI 
IAUII 
IYRP' 
IJRNI 
ItllI 
ISPPI 
IHA", 
I RECI 
I ACE' 
IRlE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE , 
IEfCI 
IAUlI 
IYRPI 
IJRNI 
IC 111 
ISPPI 
INAH' 
IREG I 
lACE I 
IRlE I 
ICEN, 
I1"PI 
IHOVI 
IPHVI 
IHE' 
lerCI 
IAUlI 
!YRPI 
IJRN, 
ICllI 
ISPP' 
INAH, 
IRE'I 
IAGEI 
IRlE I 
ICEN' 
IIHPI 
IHOV, 
IPHV' 
IEFE I 
IEFCI 
IAUII 
!YRPI 
IJRH' 
ICIT' 
ISPP' 
IHAH, 
I REG' 
CAGE' 
I RlE I 
IGEH' 
IIHP' 
IHDVI 
IPHV' 
IEFE I 
IEFCI 
I AU II 
!YRP' 
IJRNI 
celT I 
File II Entry 201 Accession No. 20136~ 
Specl .. Name' llHNOORllUS HOFfMEISIERI 0; OllGOCHAETE 
(he'" I cal Name I MANGINE Sf 
Exposure Regimen: N~ 
Age/life Stage' NR 
Route/Method' Other 
Cener.l Test Conditions: SWI FIELD 
Temperature (Oegrees CJt (NR' 
Hardness a (NR) 
pH. INR, 
Effect Endpoint Type. NA IBCFI IC.lc' 
Effect Endpoint ValueS 0.02 Ct, 
Authors: CHAPMAN,P.H,; CHURCHLAND,l,",t lUOHSON,P.A.1 
HJCHNOWSkY.E.; 
Year: 1980 
Journll/Source' SYHPOSIUM. AQUATIC OllGOCHAElE 810l0GY 
t I tat Ion: H7-502 
File 11 Entry 171 Access Ion Ho. 2012B2 
Species Name. lIHNOORllUS HOFfHEISTERI .; OllCOCHAEIE 
Chemic." Name: HERCUkY 
ElI.posure Aeglmen: NR 
.Age/Life Stage: NR 
Route/Methodl Other 
Cener.' Test ConditionS: SW; FJELD 
Temperature (Oegrees ttl (NR) 
tterdnessl (NR' 
pH. INR, 
Effect EndpOint Type. HA IBCFI ICllc' 
Effect EndpoInt Va1t,el 0.3' (+) 
Authorsl tHAPHAN.P.H.I CHURCHllND,l.H,r THOMSON,P.A.I 
HICHNOWSKY.E.I 
Yearl 1980 
JournallSource' SYHPOSIUH. AQUATIC OliCOCHAETE BIOlOCY 
C I tot Ion. <77-502 
File 11 Entry 18; AccessIon No. 201283 
Species Name' lIHNODRIlUS HOFFHEISTERI 0, OllCOCHAElE 
Chemic.' Namel MERCURY 
Exposure Reglmenl NFl: 
loge/life Stagel NR 
fi:oute/Hethod: Other 
General lest ConditionS! sw; FJELD 
Temperature (Degrees C'I (NR) 
H.rdnessl INR' 
pH. IHRI 
Effect Endpoint Iype' HA IBCFI IC.lcl 
Effect Endpoint Va luel o.e I.' 
Authorsl CHAPHAN,P.M.; CHURCHLAND.t..H.; TH0I'1S0N,P.A.; 
HtCHNOWSKY,E.; 
Year: 1980 
Journ.IISource' SYHPOS IUH. AQUATIC OliGOCHAElE BIOLOGY 
. Clution. 417-502 
f lie II Entry 2551 Access Ion Ho. 232396 
Specl .. H.",e' lI"NOORllUS HOFFHEISTERI '1 OllGOCHAElE 
Che .. lcal Ho"'e' HICKEl 
f,,,,pasure Reglmenl NR 
Age/life Sloge' HR 
Route/Method: Other 
Genera' Test Condl tlansl sw; FIELD 
Tel'tlperature (Oegrees C,: INR) 
Hardne 55: (NR) 
pH' INR, 
Effect Endpoint Typel HA ISCF' (t.'e) 
Effect Endpoint Valuel 0.02 (., 
"'''!thorSI CHAPf1AN,P.H.1 CHURCHLAND.t..H.1 THOMSON,P.A.; 
HICHNOWSKT,E.; 
Year: 1980 
Journal/Source. SYHPOS IUH. AQUAT IC DllGOCHAElE BIOlOCY 
Clt.tlonl 477"'502 
F lie II Entry 2541 Access Ion NO. 2'12)95 
Specie. _ome' lIHtlODRllUS HOFFHEISTERI 0, OliCOCHAEIE 
Chemic.' Namel NICKEL 
E..Jlposure Re91menl NR 
Age/life Stagel NR 
Route/Hethodl Other 
liener.1 Test Condltlonsl 5101' FJELD 
Temper.ture (De9rees C,I (NR) 
Mardne:S$l (NR, 
pH' INR I 
Effect Endpoint Type' N4 IBCF, IC.'cl 
(ffect Endpoint V.luel 0.02 ,., 
AuthorsZ CHAPMAN.P .... I CHURCIiLANO.L.M.; THOMSON,P.A.I 
HICHNOWSKY.E.I 
Tearl 1980 
Journal/Source. SYHPOS IU". AQUATIC OllCOCHAETE 810l0GY 
Clutlon' ~77-5D2 . 
File 1; Entry 1861 Accession No. 231330 
Species Name. lIHHODkllUS HOFFHEISTERI '1 OliCOCHAElE 
Chem' CI' Name I 1 RON 
E.Jlposure Regimen: NR 
Age/ll fe Stage' hR 
Route/l'1ethod: Other 
Cener •• Test CondItions: sw; FIELD 
Temperature (Degrees C'I (NR, 
H.rdnessl (NR' 
pH; INR I 
Effect EndpoInt Type' HA IBCFI ICalcl 
Effect Endpoint V.lue' ( 0.02 1'1 
!~~~~~~~I(~~:~~AN ,P.M ,I CHURCHt.ANO,L ,M.I THOHSON ,P.A.I 
Ye." 1980 
Journ.I/Source. SYMPOSIUH. AOUATIC OllGOCHAETE BIOlOCY 
t I ut Ion. HT-502 
Specie. N ... e' lIHNOCkllUS HOFFHEISTERI " OliCOCHAETE 
Chemica 1 Namel IRON 
Exposure Regimen: NR 
Age/ll Ie Suge' HR 
Route/Method: Other 
Gener.' Test Conditions: SWI FJELD 
Temper.ture (Degrees CJ I (NR, 
IH,rdness: (NR, 
pHI UtR, 
Effect Endpoint Type' NA IBCF, ICalcl 
Effect Endpoint Value: 0.02 (., 
Authors: CHAPHAN,P.tt.; CHURCHLAND,t..H.1 THOMSON,P.A.I 
HICHNOWSKY,E.I 
Yearl 1980 
Journ.,/Source' SYHPOSIUH' AQUATIC OliGOCHAETE BIOLOGY 
CIUtlon. ~77-5D2 
I SPP' 
INAH, 
I REGI 
I AGEl 
IRlE , 
IC~HI 
IIHPI 
IHOV, 
IPHVI 
IHEI 
IEFC' 
CAUl I 
!YRPI 
IJRH, 
lelT I 
I SPPI 
INAHI 
I REG' 
IA~E' 
IRIEI 
ICENI 
liMP I 
IHDV' 
IPHVI 
IHEI 
IEFCI 
IAUII 
!YRPI 
IJRN' 
ICII , 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
IAGE I 
I"IEI 
IGENI 
IIHP' 
IHOVI 
IPHVI 
IEFEI 
I EFC I 
I AUII 
IYRPI 
I JRN' 
ICIlI 
ISPPI 
INA"' 
IREG I 
I AGE I 
IRIE' 
I GEHI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHV' 
IEff' 
IHC' 
CAUl' 
I YRPI 
I JRN' 
IClII 
I SPP, 
IHAH, 
IREG) 
lACE I 
IRIE I 
IGENI 
II"PI 
IHDV) 
IPHVI 
IHEI 
IEFC I 
. IAUlI 
I YRP I 
(JRN, 
ICIl' 
:-:..:;:"::~:::~::~ '~:"'~:",",,,,-...... ,.", .......... --...... -" 
File II Entry 18"S; Accession No. 231332 
Specie. Name' lIMNOORllUS HOFFHEISTERI 01 OliCOCHAEIE 
Chem I cal Name I LEAD 
Exposure Regimen: NR 
Age/life Suge. HR 
Route/f'lethod: Other 
'ener.' lest Conoltlon •• SWI FIELD 
Temper.ture (Degrees CJI (NR' 
Hardness I (NR, 
pH' IHRI 
Effect EndpoInt Type' HA 18CFI IC.lcl 
Effect Endpoint V.'ue' 0.02 101 
Authors: CHAPMAN,P.M,' CHURCHLANO,l.H.1 THOMSON,P,I.1 
MlCHNOWSKY IE. * 
Year I 1980 
Journal/Source' SYMPOSIUH. AQUATIC OliCOCHAETE BIOlOCY 
Cltotlon. ~77-502 
File II Entry 1691 Accession Ho. nUJ3 
Species Hame' llHNODRllUS HOFFHEISIERI '1 OliCOCHAEIE 
Chemlcl' Namel LEAD 
Exposure ReglWlen: NR 
1ge/life Stage' NR 
Route/Method: Other 
Gener.1 Test Conditions: SWI FIELD 
Temper.ture IDegrees C, t (NR) 
Hardness: (HR' 
pH: INR' 
Effect Endpoint Type. HA IBCFI ICalcl 
Effect EndpOint Volue. 0.02 I" 
Authors& CHAPHAN,P.H.; CHURCHLANO,l.H,1 THOMSON,P.I.; 
ttlCHNOWSKY ,E., 
Year: 1980 
Journal/Source' SYHPOSIU"' AQUAlIC OllCOCHAETE BIOLOGY 
C I tot Ion. <77-502 
File II- Entry 191 Accession Ho. 201363 
Species Hame' lIHNOORllUS HOFFHEISIERI 01 OliGOCHAEIE 
ChemIcal Namel "ANCANESE 
£~posure Regimen' NR 
Age/Lite Stagel NR 
Route/Hethod~ Other 
Gener.' Test tondltlonsl SW' FIELD 
Tetnper.ture (Degrees CU (NN, 
ttardnesSl (NR) 
pH' INRI 
Effect Endpoint TypCl HA IBCF I ICalcl 
E 'feet EndpoInt Va luel ( 0.02 C+' 
Authors' CHAPHAN.P.M.I CHURCHlAND.t..M.1 THOHSON.P.A.I 
HICHNOWSKY,E., 
Yearl 1980 
Journal/Source' SYHPOSIUM. AQUATIC OliGOCHAETE BIOLOGY 
Citation. H7-502 
------'---
File II Entry 1791 Accession Ho. 231181 
~~:~:~:,H~::!,L!~~~DR'LUS HOFFHEISIERI '1 OLICOCHAElE 
£.Jlposure Reglmenl NI( 
Age/ll fe Stage' HR 
Route/Method: Other 
Cenera' Test Conditions. SM, FJELD 
Temperature (Degrees til INN, 
H.rdneSSl (NR, 
pH. IN"' 
Effect EndpoInt Type' NA 18CFI ICalc' 
Effect Endpoint V.luel 0.08 .. , 
~¥~~~~:~K~I:~~~AN ,P .11.; CHURCHLAND ,l.H.; THOH$ON,P.A.I 
Year I 19S0 
tl~~~~!~~O~;~~;D~YHPOS IUH. AQUA lit OllCOCHAm B 10l(ICY 
File 11 Entry 1781 Access ton No. 2'1181 
Species Name. lIHHODRILUS HOFFMEISlERI .; OllGOCHAElE 
Che .. lcal Name. llNC 
Exposure Reglmenl NR 
Age/ll Ie Stage. HR 
Route/MethOds Other 
lieneral Test CondltlonSI SWI FJELD 
Temperature (DegreeS CJ I (NRJ 
Hardness' (NR) 
pH. INR, 
Effect Endpoint Iype' NA 18CFI ICa'cl 
Effect lndpolnt Value: 0.12 ,t) 
~Y~~~~~~K~~:~~AN ,P .H.; CHURtHLANO .l.".; TH0P1S0N ,P.A.: 
Yc ar: 1980 
tl~~~~!~~o~;~~;O~YHPOSIUH' AQUAlIC OllCOCHAElE BIOlOCY 
2--93 
Tubiflcldae 
Llmnodrllus udekemlanus Claparede 
2-94 
( SPPI 
(NAMI 
(REGI 
(AGEl 
(RTf I 
(GENI 
(TMPI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
ICNF I 
I AUT) 
IYRPI 
IJRNI 
I CITI 
File 1; Entry 439; Accession No. 261907 
Species Name: LIMNODRILUS UDEKEMIANUS; OLIGOCHAfTE 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 16 TO 17 ICI 
Hardness: INRI 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 545000 IU9/11 
Confidence Limits: INRI 
Authors: KOVACHEV,S.; UZUNOV,I.; 
Year: 1975 
Journal/Source: KHIDROBIOLOGIYA 
Citation: 1:65-74 
2-95 
Tubiflcidae 
Tubifex tubifex (Miller) 
2.- 91.0 
ISPPI 
INAH' 
I REGI 
I ACEI 
IRIE I 
ICENI 
IIHPI 
IHOYI 
I PHY I 
IHE I 
IEFCI 
ItNFI 
IAUTI 
I YRP I 
IJkNI 
Itlll 
I SPPI 
(NAHI 
IRECI 
lACE I 
IklEl 
ICENI 
IIHPI 
(HOY I 
IPHYI 
IHEI 
IEFCI 
ICNF I 
IAUII 
I YRPI 
I JRHI 
ICII' 
I SPPI 
INAHI 
IREC I 
I SYNI 
lACE I 
IRTEI 
IC~NI 
IIHPI 
IHDYI 
IPH., 
I EFE I 
IEFtI 
ICNFI 
IAU1, 
IY~PI 
IJRHI 
ICIII 
I SPPI 
IHAHI 
IREC I 
I SYNI 
lACE I 
IRIE I 
ICENI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHYI 
IEFE, 
IEFCI 
I AUlI 
I YRP I 
IJRNI 
ICIII 
I Spp I 
INAHI 
IRECI 
I SYNI 
IAGE, 
(RIE I 
ICEN, 
ITHPI 
IHOYI 
IPHYI 
IHEI 
IEFCI 
(AUlI 
IYRP, 
I JkNI 
ICIlI 
I SPP I 
INAHI 
IRECI 
I SYNI 
lACE I 
IRIEI 
ICENI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHYI 
IEFE I 
IfFCI 
(AUl! 
I YRP I 
IJRNI 
I CIII 
ISPPI 
INAHI 
I RECI 
I ~YHI 
I AC~ I 
I RIE I 
ICENI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHYI 
I EFE I 
IEFCI 
IAUI, 
I YRPI 
IJRHI 
ICIlI 
F 11e .1"; Entry 29"2' Access ton No. 237566 
Sp.cI •• N ..... IUBIFEX lUBIFEX; IUBIFICIO WORH 
Cheftllcal Hamel 2"(OIGER4NYLAHINO)"'EtHANOl 
exposure Regimen I 3 H 
Ag./L If. SlOg.' 2-~ CH 
Floute/P1ethod; S1 
Generl. test Conditions: FiolC LAB 
Temperature (Oegrees CH 17 (C) 
Hordn .... 22 10 36 Imglll It.C031 
pH. INRI 
Effect Endpoint Typ •• lC50 
Hfect Endpoint Yolu •• 26'0.lug/ll 
Confld.nc. Limits: 1120 TO '050 lug/ll 
~~!~~r;~7~ARKINGtl.l., fUReADO.L,; CALTENee,s •• 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Cltotlon' 103("'736-H2 
-------
F lie II Entry 291, AcctsS Ion No. 237565 
Species Na"lel TUblFEX TUBIFEX; TUSJF ItlO WORH 
ChemicAl Namel 2-10IGERANYLAHINO'''ETHANOl 
(xposure Reg Imen 1 1 H 
loge/life Stlget 2-5 eM 
I\oute/Hethod: S1 
Gener •• Test ConCiltlonSI FWI LAe 
temper,lture «Degrees ell 17 ee) 
H.rdn ... ' 22 10 36 Imglll ((.COll 
pH' INR I 
Effect Endpoint Typ •• LC50 
Effect Endpoint Value: 4300 lug/I) 
Conrldonce LImit •• 3200 TO 5770 luglll 
Authors: MARKINC .. l.l.; HERCADO,L., (ALTENeQ,S., 
h.:.r: 1"91,. 
Journal/Source: TRANS. AH. FISH. SOC. 
Clt.lIon. 1031"1736-H2 
FII. 11 Entry 3671 Acc • .,'on No. 2H091 
Specl .. H.m.' lUBIFEX lU81FEXI TUBIFICID WO~H 
themlca I Namel lFH-28 
E~P05ure Reg1men: 2ft tt 
SynonymS! 3-IR IHUOROHETHYL-'-NllROPHENYl • BAYER 73 
Ag./L If. St.g •• AOUlT 
Route/Hethod: 51 
'enerll Test Conditions. FW; LAB 
Temperature (Degrees en 12.8 Ie, 
~ordn.ss' 100.0 10 136.0 Imglll IC.C031 
pH' 8.2 10 8.3 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 2250 tug/l) 
Confld.nce LImit •• 1980 TO 2550 luglll 
I.uthors: RYE,R.P.JR,.I KING,JR..tE.L.; 
Yearl 191b 
Journal/Source, TMAUS. AH. FISH. SOC. 
Clt.tlon' 10512\1322-326 
File 11 Entry 297; Accession No. 238075 
Sp.cle. Nom •• lUBIFEX lU81FEXI lU81FICI0 WORH 
ChemlCI' Noimel TFH 
Exposure Reglmenl 96 H 
Synonym •• 3-1R IFlUOROHE lHn-'-NI TROPHENOL 
Ag./Llfe Sug.' HR 
l(oute/Hethodl 51 
Ceneral Test Conditions: FH; lAB 
Tempefilture (Degrees C,: 17 (e, 
".rdn ... ' 20 Imgll' ICaC031 
pHI b.8 TO 7.0 
Eff.ct tndpolnt lyp.' EC50IH? 
Effect Endpoint Value' 2500 lug/I) 
Author~: CHANDLER,J.H.: HARKING,L.L.I 
Year: 191'S 
Journal/Source' INVEST. FISH CONTROL 62 FISH, WILOL. SERV •• U.S. 
DEPT. INTERIOR. WASHINGTUN, D.t. 
CI t.tlon. 3-7 
File 1; Entry 296; Access Ion No. 23a07~ 
Sp.cles N,,, •• IU8lfEX TUBIFEXI IU81FICIO WORH 
Chemical Nome: lfH 
Exposure Reglmenl 2~ H 
~ynonym.' 3-1R I F lUOROME THYL-'-NIlROPHENOl 
.lge/Llfe Stage 1 NR 
Route/l'1ethodl ST . 
tenerll Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CIt 17 (cl 
Hardness; 20 (lng/I) (CaC031 
pH' 6.8 10 7.0 
Eff.ct EndpoInt lyp.' EC501 .. ? 
Effect Endpoint Value: 8700 (ug/l) 
,luthors: CHANDllR,J.H.: HARKH1G.l.L.1 
Year: 1975 
Journ.I/Sourc.' INYESt. FISH COH1ROl 62 FISH. WllOl. SERV •• U.S. 
DEPT. INTERIOR, WASHINC,TON. D.C. 
Citation. 3-1 
File U Entry 2951 Accession No. 238013 
Sp.cles Nam •• lU81FEX IUBIFHI TUBIFICID WORH 
Chemic.' N,amel TFH 
(xposure Regimen: 6 H 
Synonym.' 3-IR I FlUOROMETHYL-'-NIlROP~EHOL 
Age/l i fe St.ge: NR 
~oute/Hethod: 51 
Gener.l test Condltlonst FWI LAe 
temper.ture (Degrees CII 11 IC' 
H.rdnesSl 20 (mg/)) IC.C03' 
~H' 6.8 TO 1.0 
Eff.ct EndpoInt lyp •• EC50IH? 
Eff.ct Endpoint Value' 12500 luglll 
.luthors: CHANOlER.J.H.; HARKING.l.L.; 
'rear: 197~ 
Journ.I/Sourc •• IHYESI. FISH CON1ROl 62 FISH. WllDl. SERV •• U.S. 
DEPT. ItHER10R. WASH1NGtON. D.C. 
C I t.t ton. 3-7 
File 1; Entry 29"', Access Ion No. 238072 
Specl •• Nam •• lUBIFEX lUDIFEXI lU81FICIO WORH 
Chemical N.mel IfH 
(xposure ReglIRenl ) H 
Synonyms: 3-1R IFLUO~OHETHYl-~-NllROPHENOL 
Age/ll f e St.ge I NR 
Route/Hethodl ST 
General Test Condition!.' Fw; LA8 
Temperature (Degrees C): 11 IC) 
Hordnes" 20 Img/II Ie.C031 
~H' 6.8 10 1.0 
Effect EndpOint lype' EC501H? 
Effect Endpoint y.lu.' 16300 luglll 
Authors' CHANOLEH.J.H.I HARK1NG.l.L.: 
Year: 1975 
Journ.I/Source: INVEST. FISH CONTROL 62 FISH, WILDL. SERV •• U.S. 
DePT. IN1E~lOR, WASHINGtON. D.C. 
CltHlon' 3-1 
I SPPI 
INAHI 
IREG) 
I SYNI 
lACE I 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHYI 
I HE I 
I EFCI 
IAUtI 
I YRP I 
IJRNI 
ICIlI 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
I ACE I 
(RIE I 
ICEHI 
IIMPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
ICHFI 
(AUlI 
IYRPI 
I JRHI 
(C1l1 
I SPPI 
INAHI 
I REC I 
I ACE I 
IRIE I 
'tEHI 
. IIHPI 
IHOVI 
IPHYI 
IHE I 
IEfC I 
ICNF I 
IAUTI 
I YRP I 
(JRHI 
IllII 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
I ACE I 
IRIEI 
ICENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
ICNFI 
IAUIl 
IY~PI 
IJRNI 
ICilI 
ISPPI 
INAHI 
IRECI 
IACEI 
IRIE I 
I CENI 
IIMPI 
Ilt0YI 
IPHYI 
IHE' 
IEFCI 
ICNF I 
IAUII 
IYRPI 
IJRNI 
ICI II 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
I ACE I 
IRlE I 
ICENI 
ITHPI 
IHDVI 
IPHVI 
(EFE I 
IfFCI 
ICNF I 
IAUlI 
IYRPI 
IJRNI 
ICilI 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
(ACE I 
IRIE I 
ICENI 
ITHPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
ICNF I 
(AUlI 
I YRPI 
IJRNI 
1011 
F II. II Entry 2931 Acc ... lon No. 238071 
Sp.cles No" •• IU81FEX TU81FEXI IUBIFICID WORH 
Chemical NlmeS TFH 
~xposure Reglmenl I H 
Synonym.' 3-1R IFlUO~OHE lHYL-'-NIlROPHENOl 
Age/Lif. St.g •• NR 
I\oute/Hethod: ST 
Gener.1 Test ConditlonSI FWI LAB 
Temper.ture (Degrees C» I 11 Ce) 
Hordn ... ' 20 IlIIglII ICaC031 
pH' 6.8 to 1.0 
Eff.ct Endpoint Typ •• EC50IH? 
Effect Endpoint V.luel IHOO IU9/1J 
Authors: CHANOLER.J.H.I "ARkING.L.L.; 
Year I 197~ 
Journal/Sourcel INVeST. FI~H CONTROL 62 FISH. WIlDl. SERV •• U.s. 
O[PI. INIEKIOR. WASHINCTOH. D.C. 
l I t.t Ion. 3-1 
f11e 1l Entry 501 Accession NO. 
Sp.cl •• Nam.' TUBIFEX lU81FEXI lUBIFICID WORH 
Chemleill Name: BlVEI< 73 
Exposure Reglmenl 2~ H 
Ag./llf. SI.g.' AOUll 
Route/Hethodl ST 
Genera' Test Condltlonsl f"'J LAB 
Temper.ture- (Oegrees C)I J2.8 (t. 
"ordn .... 100.0 TO 136.0 Img/" (C.C031 
pll' 8.2 TO 8.3 
Effect Endpoint lvp.' lC50 
E.ffect EndpoInt V.luel 3' lug'" 
Confld.nc. L1"lt •• 31 1037 luglll 
"uthorsl RYE.R.P.JR., KING,JR •• E.L.I 
Year I 1976 
Journal/Source, tRANS. "H. FISH. SOC. 
lltitlon. 10~12\1322-326 
209095 
FII. II Entry II Acc.sslon No. 200029 
Sp.cI •• H.m.' TUBIFEX lU8IFEX; IUBIF ICID WORK 
Ch.mlcal lIam.' CAOHIUM CHLORIDE 
Exposure Reg Imen I "8 H 
Age/LIf. Stag •• NR 
Route/Method: Sf 
General Test Condltlonsl FWt Ll8 
Temperature (Degrees CII 28 1(, • 
tlardnesSl 22' Img/" (C.C03' 
pH. 8.5 
Effect Endpoint Typel lC50 
Effec.t Endpoint V.'uel 320000 lug/I) (.1 
Confidence Limits: (NRI 
"uthorSI QURESHI,S.A.1 SAKSENA.A.8.t SINGH,Y.P.I 
Year: 1980 
Journal/Sourcel INT. J. ENVIRON. STUD. 
CIt.tlon' 15111'59-61 
F II. IT Entry 211 Acc • .,lon No. 201877 
Sp.cI •• H.m.' lU81FEX lUBIFEXI lUBIFICID WORK 
Chemical Name: (ADHJUI1 CHLORIDE 
Exposure Re';J1Men: 2~ H 
Age/l ife Stage I NR 
Route/Method: Sf 
Gener a 1 lest Condl t Ions I FW; LAB 
lefl'lperature (Degrees C): 28 (C, 
H.rdn .... 22~ Imgl II (CaC031 
pH. 8.~ 
Effect Endpoint Typ.' LCSO 
Effoct Endpoint Valu •• '50000 luglll It I 
Confld.nc. Limit •• INRI 
Authors: QURESHI.S.A.t SAKSENA.l.8.J SINGH.V.p.r 
Yearl 1geO 
Journal/Sourcet INT. J. ENVIRON. STUD. 
CIUtlon' 1511 \159-61 
File 1: Entry 432; Accession No. 259929 
Sp.c I •• Name' IU81FEX IU81FEXI IUBIF ICIO WORH 
Chemical tl6mel CAOHIU,", SULFATE 
Exposure RegImen: 2, H 
Age/life St.gel NR 
Route/Method: NN 
General Test CondItions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CII 20 ec, 
ttardnesSI 3".2 (mg/I) ((aC03) 
pH: 6.85 
Effect Endpoint Typ.' lCSO 
Eff.ct Endpoint y.lu.' 63 luglll It I 
Confld.nc. Limits. 58 10 69 luglll 101 
AuthorS! BRKOVIC-POPOVIC.I.I POPOVIC.H.I 
Year: 1977 
Jour na l/Source I ENV J RON. POLLUT. 
Citation. 13'65-12 
FII. 1; Entry HI! Accession No. 259928 
Sp.cles N.m.' lUBIFEX lU81FEXI TU81FICID WORH 
Ch.m I co IN ..... CADH IUH SULFA IE 
Exposure Regimen: "8 H 
Ag./Llfe SlIg.' NR 
Route/Method: NN 
General Test Condltlonsl FWI LAB 
temperature (Degrees en 20 ((I 
tf.rdness: 0.1 (",g/II (C.C03' 
PHI 6,30 
Efhct lndpoh,t Typal Le'o 
Effect Endpoint Value. 2.8 (u9/1I C., 
Confld.nc. limit .. 2.2 10 3.S luglll It I 
Authorsl BRKOVIC-POPOYIC.I.& POPOVIC.H.I 
Yearl 1977 
Jour nu l/Source I ENV IRON. POLLUT. 
Clt.tlon. 13'6~-72 
Fl1e 1; Entry 433; Accession No. 259930 
Sp.cles Nom •• IUOIFE> lUBIHXI IUBIFICIO WORH 
Ch.mlcal Nam •• CADHIUH SULFATE 
Exposure Reglmenl 48 H 
Age/life Stage I NR 
Route/Hethod: NN 
C,eneral test Conditions. FW; LAB 
Temperature (Degrees Cit 20 Ct. 
Hardn .... 3'.2 I",g/ll (CaC031 
pH' 6.85 
Effect Endpoint lyp •• lC50 
Effoct Endpoint Valu •• 31 luglll It I 
Confld.nc. LImit •• 21 1035 lug,II It I 
Author 51 BRKOVI C-POPOV I l.1 01 POPOYIC .HoI 
Y.a" 1977 
Journal/Soure-e' ENVIRON. POLLUTe 
e I tatlon. 13'65-72 
fit,. 1, Entry 4301 Accession No. 259927 
(sPPI Specie. N~"., TUBlfEX TUBIFEXI TUBlflCIO HORM 
INAMI themlcal N'mel CADMIUH SULFATE 
IREGI 
IACEI 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHE I 
IEFtl 
ICNF I 
IAUII 
IVRP I 
I JRIII 
ItITI 
ISPPI 
IHAHI 
IREGI 
lACE I 
IRTE I 
ILENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPH" 
IHEI 
lEFt I 
ICHF I 
IAUII 
I VRPI 
IJRNI 
ICITI 
ISPPI 
(HAMI 
(REG I 
IACEI 
IRTE I 
(CENI 
I TMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEfCI 
(CHf I 
IAUTI 
I YRP I 
IJRNI 
ICIT I 
(SPPI 
(NAHI 
IRECI 
lAGE' 
I RTE' 
(GEN' 
I THPI 
IhOVI 
IPHVI 
IEfEI 
IEFCI 
ICNF, 
UUTI 
IYRP, 
IJRNI 
ICIT I 
ISPP I 
INAHI 
(RECI 
lACE I 
I RIEl. 
IGEN) 
IIHPI 
(HD" 
(PH' , 
(EFE I 
IEFC' 
ItoF' 
lAU" 
I v'P) 
IJRNI 
ICI" 
ISPPI 
INAHI 
IRECI 
(ACEI 
IRTE' 
ICENI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHV' 
IEFE I 
IEFC' 
I CHf' 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
ICI TJ 
ISPPI 
INAHI 
IRE~ I 
IAGE I 
IRTEI 
teENI 
IIHP' 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEfCI 
ICNFI 
I AUT I 
IYRP' (JRN, 
Itlll 
hLpO$Ure Regiment 2 .. H 
Age/~ Ife SlOg. I NR 
I\Oute/HethocU NN 
General lest Conditions: FWI LAB 
Temperature (Degrees C)I 20 IC' 
Hardness: 0.1 Img/1) ((aCO)) 
pHI ~.30 
Effect EndpOint Typer ltt;O 
Effecl Endpoint Y"u.' 3.7 luglll 1.' 
ConfIdence Limits: 3.0 to 4.b (ua/l) (., 
Authors: BkKOVlt-POPOVIC,r,r POPOVIC,H.I 
Yearl 1917 
Jour n.I/Source 1 (NV IRON. POLLU1. 
CltO! lonl 1]I~5-72 
file 1; Entry 4291 "ccesslon No. 
Specl .. H .... I TUBlfEX TU81FEXI TUBlflCIO WORK 
CheMlc.' N.mel CAOHIU~ SULfAtE 
("posure Regiment .. & H 
Age/l Ire St.gel t4R 
Route/MethOd: NN 
Ceneral test Conditions. FWI LAe 
temper.ture eOegrees CJI 20 ec, 
H.rdn .... 261 (mgll I It.COll 
pH: 1.32 
Effect Endpoint Typel LCt;O 
Eff.ct Endpoint Voluel 720 (u9111 (., 
Confldenc. L1mltsl '60 TO 800 luqlll (., 
Author.' BkKOVI C-POPOV IC". I POPOV IC ,H. I 
Year: 1977 
Journ.'/Sourcel ENVIRON. POLlUT. 
Clt.llon' 13165-12 
F'le 11 Entry 427; Accession No. 
Species N.mel TU81F£x TUBlfOI TUAIFICIO WORH 
Che .. 'c.' N .... , CADMIUH SULfATE 
Exposure Reglmenl ~8 ... 
Ag./llfe Slagel NR 
f(oute/Hethodl NN 
Cener.1 Test Conditions: FW; LAB 
Tellllperiture (Degrees t'l 20 et) 
Hardn ... ' H.2 (mglll ,,"e031 
pHI· 1.20 
Effect Endpoint tvpel LC50 
Effect Endpoint ValueS 45 (ug/1J e+, 
Confldenc. lI .. lt., 38 10 54 luglll I.' 
htho,SI BRKOVIC-PDPOV"oI.1 POPOVIC,H.I 
Year I 1917 
Jour n.l/Sourcel ENY IRON. POlLUr. 
C I tat lonl 13165-1l 
Fl1e 1; Entry 428; Accession No. 
Sp.cle. Nom.' TUBIFEX TUBIFEX; TUBlflCID WORH 
Ch.m Ic.1 N .... I CADHIUM SULFATE 
l."posure Regiment 24 H 
'ge/L Ife Stagel NR 
Route/Hethod: 14N 
Gener.1 test Conditions: FW; LAB 
Temper.ture eO~grees e)1 20 ee) 
H.rdn .... 261 l .. glII ItaC031 
pH' 1.32 
Eff.ct Endpoint Typ.' LC50 
Ellecl Endpolnl Yalu •• 1200 luglll (01 
Confld.nce Limits. 1130 TO 1210 lug/II tol 
"'uthars: &RKOvIC-POPQVIC,l.; POPOVIC,H., 
Y .... 1911 
JOurnAl/SourceS ENVIRON. POllUT. 
Cltotlonl 13165-12 
File U Entry 43 .. 1 Accession Ho. 
Specie. N.me' TUblFEX TUBIFEXI TUBIF ICID HaRK 
CheMica' Namel CAOHIUM SULfAtE 
Exposure RegImen' 24 H 
Age/llfe Stage I NR 
fioute/Het .... odl NN 
Coeneral Test Condltlonss FWI LAe 
Temperature (Oegrees t)l 20 ee) 
Hardnessl 34.2 (mg/I) ((aCO)) 
pH' 1.20 
Effect Endpoint Type1 lC~O 
Effect Endpoint V.luel 71'(U9/1) ,t, 
Confl.enc. limits. 62 TO 96 luglll 1+, 
AuthorsS BJo:KOVIC-POPOVJC,I.I POPOVIC,H •• 
Ye.r: 1917 
Journal/Sourcel ENVJf(ON. POLLVT. 
CIUllonl 13165-12 
FIJe 11 Entry 425; AccessIon No. 
Sp.cl •• N .... , TUSlFEX TU8IFEX; TUBIFICID WORK 
themlc.1 N~mel COPPER SULFATE 
E,.,posure Regimen: .. 8 H 
Ag./llf e St.g., NR 
lioute/Method: NN 
tener.' lest Conditions: FWI LAe 
TClllperlture eDegrees ell 20 ce, 
H.rdn .... H.2 '''gil' IC.C03' 
pHI 6.8t; 
Effect Endpoint Typel LC50 
Eff.ct Endrolnt V.luel 210 luglll 1+1 
Confld.nce LI .. ltsl 190 TO 240·luglll 101 
Authors: 8RKOVIC-POPOYIC,I., POPOVIC,H.; 
Year I 1'917 
Journal/Sourcel £NVII\ON. POlLUl. 
CIUtlon. 13.65-12 
F II. ,. Entry 42'6' Ace •• llgn No. 
Sp.cles N ..... lUelFH TUBIFEXI TUBlflCID HORH 
Ch ... lea I Nam.' COPPER SULFATE 
Exposure Regimen. 2' H 
Ag./L1f. Stlg" NR 
~oute/Hethod: NN 
Ceneral Test Conditions: FWI LAB 
T.mp.r.tur. ID.g, ••• CII 20 lei 
~ .. dn .... 3\.2 100gill IC.C031 
pH: 7.20 
Eff.ct Endpoint Typel LC50 
£ff.ct Endpoint V.luel 1000 (uglll ,., 
Confld.nc. Llmltsl 8~0 TO 1190 lug/)' 1+1 
Author,' BRKOVIC-POPOVIC,I.I POPOVIC,H.I 
le,r I 1977 
Journal/Sourcel ENVIRON. POLLUT. 
ClUtlon' 13165-12 
259926 
259925 
259931 
259922 
File 11 Entry .2~; Accession No. 259921 
ISPP' Sp.cle. Na .. el TUBlfEX TUBIFElI TUBlflCIO HORH 
INAHI Ch.mlc. I Na ... , COPP~R SULfATE 
IRECJ 
lACE I 
IRTE I 
ICEN, 
liMP' 
IHOVI 
IPHV, 
IEfEI 
IEfC' ((NF, 
IAUII 
I YRP I 
I JRN' 
ICIII 
I SPP I 
INAHI 
IREGI 
IAGEI 
IRTE I 
IGENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPItVI 
IEFE' 
IEFC, 
ICNF, 
I AUII 
I YRP I 
I JRN, 
IC IT, 
(SPPI 
• INAH, 
(RECJ 
I AGE' 
IRIE I 
(GENI 
IIHP, 
IHOVI 
IPHVI 
IHE, 
IHCI 
ICNF I 
tAUT I 
I VRP I 
IJRNI 
.. _-_._.: ICIII 
(SPPI 
INAHI 
(REG' 
lACE I 
IRTE , 
ICEN, 
""PI 
IHOV, 
IPHVI 
I£FE I 
I EfC' 
ICNF I 
(AUII 
I YRP I 
(JRNI 
I C IT I 
( SPPI 
INAH, 
IREG, 
IA~E , 
IRTE I 
I CENI 
liMP, 
(HOV, 
IPHVI 
IEFE I 
IHCI 
ItNF I 
(AUTI 
I YRPI 
IJRN, 
ICIII 
ISPPI 
INAHI 
IREG, 
IAGE I 
IRTE I 
ICENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV, 
(HE' 
IEFC' 
"t,FI 
I;.UTI 
I V~PI 
IJRN, 
IC IT, 
EJitposure Regiment 24 H 
Age/Llfe Stagel NR 
P.oute/Method: NN 
Cener •• test Conditions. F .. , LAB 
temper.ture (Oegrees CII 20 ee) 
H., dn .... H. 2 Img/ II I C.C03 I 
pHI 6.B5 
UleCI Endpoint Typ.1 LC50 
Eff.ct Endpoint V.lu.' 360 (uglll 1.' 
Confld.nc. L1 .. It .. HO TO 400 IU9111 I.' 
hlho,s: bRKOVIC-POPUVIC,I.1 POPOVIC,~.I 
Ve.a,S 1«J77 
Journal/Sources fNVJROt'. POllUT. 
CitHlon. 13'65-72 
File 11 Entry "22: Accession No. 
Sp.cies Nom., TU81F[X TUBlFEXI IU81FICIO WORM 
Chemlc.al Namel COPPER SULFAtE 
~xposure RegImens 2\ .. 
Age/life Stagel NR 
Route/Hethodl NN 
C,eneral Test Conditionsl FW; LAB 
Temperature (Degrees": 20 ce, 
Hardness: 0.1 emg/II eCaCOl' 
pHI 6.30 
[ffect Endpoint types leSO 
E:ffect Endpoint Valuel 10 (ug/ll ,.) 
Conrld.nc. LI .. lt., 8.2 10 12 (ug/ll 1.' 
Au tho,s: BRKOV I C-POPOV I C " • I POPOV It ,~. I 
Vear I 1977 
Journal/Sources ENVI~ON. POllUt. 
CIt.tlon' 13165-12 
f t Ie 11 Entry 4231 Access Ion No. 
Sp.cl •• " .... , TUHlfH TUBIFEXI IUBIFICIO WaR" 
(he",lc.' Narnel COPPER SULFAtE 
f:xposure RegimenS "8 H 
Age/LI fe Stage I NR 
Rou t e /Me thod Z NN 
Ceneral lest Conditlonss FWI LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 (e, 
Mardness: 0.1 (mg/l) (CaC03' 
pH' 6.30 
Effect Endpoint Typel LC50 
Eff.ct Endpoint V.'u., 6.~ luglll 1.' 
Confidence limits: ~.2 to 7.9 lugll) C., 
hthors: BRKOVIC-POPOVICoI.I POPOVIC,H.I 
Yurl 1971 
Journal/Sources ENVIRON. POlLUT. 
Citation: IllbS-72 
259919 
259920 
File 1; Entry \2U Accession No. 259918 
Sp.cles 11 .... , TUBlFEX TUBlFE~1 IUBlflCIO wORH 
Chemical Name: COPPER SULFAtE 
Exposure Regimen. ,,8 H 
Ag./llf. Stag.' NR 
Route/l1ethocU tiN 
General lest Condltlonsl FWI LAB 
Temper6ture eDegrees e): 20 Ce) 
Ha,dne,,' 2~1 Img/IJ IC.C031 
~H' 1.32 
Effect Endpoint Typel LC50 
Eff.ct Endpolnl V.lu.1 890 (ugll' I.' 
(onfldel'lce L1mltsl 800 to 990 lug/I) ,.) 
AuthorSI BRI<.OY1C"POPOVJe,1.: POPOYIC.".I 
Ye.r: 1977 
JournJtI/Sourcet ENYIRON. POLLUT. 
CllOt lonl 13165-12 
File 11 Entry 0\19. Accession No. 259916 
Sp.cle. N .... ' TUBIFEX TU81FEXI TUBlf ICIO WORM 
Chemical Namel COPPER SUlFl1E 
Exposure Regimen: \8 H 
Ag./L1f. Stage' NR 
~Oute/Hethodl NN 
teneral test Condlt1onS! FWI LAS 
lemperature (Oegrees C)I 20 CC) 
H.,dne .. : 3\.2 Img/ll IC.C031 
pH' 1.20 
Effeci lndpolnt Typ.' ~C50 
Effect Endpoint V.lue. 210 luglll 1.' 
Confld.nce L1mlt., 160 TO 280 luglll 1+1 
Authors: 8RKOVJC-POPOYJC.I.1 POPOVIC.M.I 
Year: 1971 
Journ.,/Sourcel ENVIRON. POllUT. 
CllOtlon, 13'65-72 
File II Entry 4201 Acc.sslon HO; 259911 
Sp.cl •• Namel TUBlfEX TUBIFEXI TUBIFICID WORK 
Ch ... lc.1 N.m.' COPPER SULFATE 
E"posure Reglmenl 2ft H 
Age/l He Stllgel NR 
Route/Methodl NN 
Gener.' Tt:$t Conditionsl FW; lAe 
temperature (Degrees CIS 20 Ct) 
Hardness: 261 (mg/lJ (CaCO)) 
ptu 7.32 
Eff.ct Endpoint Typ.' lC50 
lffect Endpoint V.lu.' 1380 lugll' 1+1 
~onfld.n .. limits' 1210 TO 1570 luqll' 1.' 
Autho, .. BRKOVlt,POPOVlt,I.1 POPOVIC,".I 
~~~~~.\~~!urc •• ENVIRON. POLLUT. 
Clullon' 13'65-12 
2-95 
I SPPI 
INAHI 
IRlGI 
\AGEl 
IRIO 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I EfE I 
IEfCl 
ICNfl 
\AU II 
(YRPI 
IJRNI 
ICIT I 
ISPPI 
IHAHI 
IOEGI 
I AGEl 
IRIE I 
IGEHI 
IIHP I 
IHOVI 
IPHVI 
IHE I 
IEFC I 
ICNF I 
\AUII 
IYRPI 
IJRHI 
ICIII 
I SPPI 
IHAHI 
IR(GI 
(A~EI 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHV I 
IEFE I 
IEfCI 
ICNf I 
(AUII 
IYRPI 
IJRNI 
It IT I 
ISPPI 
IHAHI 
IkEGI 
ISYNI 
IAGE I 
IRTE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHE I 
IEFCI 
ICNf I 
IAUTI 
(YRPI 
IJKNI 
IClIl 
ISPP I 
I~AHI 
IREGI 
\AGE I 
IRllI 
IGt"' 
IIHP' 
IHOV, 
IP"~I 
IEFE I 
IEfC' 
ICNf' 
\AUII 
IYRPI 
IJRNI 
ICIII 
ISPPI 
CNAHI 
IREGI 
IAGt I 
IRTO 
IGENI 
IIHPI 
IHOV, 
IPHVI 
IHE I 
I EfC I 
I CNF I 
(AUT, 
I YRP I 
I JRNI 
ICIII 
I SPPI 
INAH' 
IREG I 
\AGE I 
I RIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHO~' 
IPHVI 
IEfE' 
IEFC I 
ICHF I 
\AUTI 
IYRP I 
I JRNI 
CCIII 
File 11 Entry 177; Accession No. 
Specl •• Name. TUBIFEX TUSlfEX; IUBlflCIO WORH 
Chemical Namel tYNEB 
Exposure Regiment 48 H 
Age/lire Stagel NR 
Route/Hethodl Other 
General Test Conditionsl tlRI LAB 
Temperature CDegrees ell 20 (el 
Hardness: INR) 
pH' 7.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value. 270 Cug/I) 
Conflc:lence llmltSl (NRJ 
AuthorSI VORONKIN,A.S.: lOStfAKOY,Y.T., 
'har, 191) 
JournilllSource I £K SP. YOON. 10K5 IKOL. 
CItation. 5"69-17B 
File 1; Entry 2991 AccessIon No. 
Sp.cle. Name' IUelFEX TU8IFEX; TU81FICIO WORH 
Chemical Name: OAtlH.lL 
(",polure Reglmcnt 48 H 
"ge/l1fe Stagel NR 
ROute/Hethodl Other 
Gener •• Test Condltlonss NR; LAB 
Temperature (Degrees Cit 20 ee, 
Hardness: INR) 
pH. 7.5 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect Endpoint Volue. 286000 lugl1l 
tonflC1ence limits: (NR) 
Authors: VORONKIN,A.S.I LOSHAKOV,'t.T.1 
'tear: 1973 
Jour na l/Source: fKSP. VOON. TOKSIKOL. 
Citation' 51169-178 
File 1; Entry 1801 Accession No. 
Species Nam •• IU81fEX TUSIFEX; IUBIFICIO WORH 
Chemical Name' DINITRO-O-CRESOL 
Exposure Regiment Its H 
Age/L He Stage: NR 
koute/Ht:thod: Other 
Ceneral Test tonditionsl NR; LAB 
Temperature (Degrees tl' 20 eel 
Hardness: (NR) 
pH. 1.5 
£ffect Endpoint Type' Lt50 
Effect Endpoint Value:" 5800 (ug'" 
tonfldence limits: (HR) 
"uthors: VORONKIN,A.S.; lOSHAKOV,Y.T.1 
Year: 1973 
Journal/Sourcel EKSP. VOON. TOKSIKDL. 
Cltotlon. ~1I69·178 
file U Entry 1851 Accession No. 
Specie. Name' TU81fEX TUSIFEXI IU81flCID WORM 
themlca) Nlmel OIPtEREX 
Exposure RegIment "8 H 
Synonyms: tHLOROPHOS 
Ag./L1fe Stage. NR 
Route/Hethod: Other 
Ceneral Test Conditions. HR; lAB 
temperature (Degrees e) I 20 (e) 
Hardness: (NR) 
pHI 7.5 
Effect EndpoInt Type' lC50 
Eff.ct Endpoint Volu •• HOO Cuglll 
(onfldence Limits: lNR) 
Authors: YORONKtN,A.S.I LOSHAKOV,Y.1.1 
Year' 1973 
JOurnal/Source: fKSP. VOON. TOK5IKOL. 
Citation' 511b9-178 
File 1; Entry 18~; AccessIon No. 
SpecIes Na .. e' IUblfEX TUBlfEXI IUSlflCID WORH 
them I ca1 Name I [PtA" 
Eokposure Reglmenl 48 H 
"ge/L I fe St"gc I NR 
ROute/Method: Other 
General Test CondltlonSi HRI LAB 
lemperature (Degrees Cia 20 ce. 
"'ardne:u: (NR) 
~H' 7.5 
Effect lndpolnt Type' LC50 
Effect Endpoint V.lu.' 18500 luglll 
tonfldence limits. INR' 
Authors: VORONKIN,A.S.; LOSHAKOY,T.T.; 
Year' 1973 . 
Journ .. l/Sourcel EKSP. YODN. TOK5IKOL. 
CltUlon. ~lIb9·178 
23105S 
2389~8 
231234 
231329 
231318 
fll. II Entry 1831 Accession No. 23'291 
Sp.cle. Na .. e. IUSIFEX TU8IFEX; 1U81flCID WORK 
Chemical tlame' HEPtACHLOR 
[",pasure Regimen: "8 H 
"ge/L Ife SUgcl NR 
Route/Method: ST 
C.ener.l Test CondltlonSl FW; LAB 
Temperature (Degrees e)a 19 eeJ 
Hardness: INR) 
pH' INR I 
Eff.ct Endpoint Typo' LC50? 
[ffect Endpoint ~alue' 1500 Cuglll 
tonflo.nce Limit •• 800 TO 2500 luglll 
Author 5: POLSTtR ,H.; 
Year: 1973 
Journal/Source: SeRf HEO. FAC. HED. UNIV. SRUN. PURKYNIlNAE "6(2) 
Citation. 71-77 
FII. II Entry 1821 Ace ••• lon No. 231288 
Specie. Name. TUSIFEX TUSlfEX; IUSIFICIO WORH 
(hem I ca' Nilme I HEPt ACHLOR 
E:xposure Regimen: itS H 
Age/ll fe Stag •• NR 
Route/Hethod: 51 
General Test CondltlonSI fWI LAB 
Temperature (Degrees C)I 19 ee) 
Hardnes S I INFO 
pH. IIIR I 
Effect Endpoint Typ.' LC50? 
Effect Endpoint Va lu •• 1100 lug/ll 
Confloence lI .. lts' 790 TO 1510 lug/II 
Author 5: POLSTER ,11.; 
Yearl 197) 
Journ .. lISource: 5CR. HED. FAC. MEO. UNIV. BRUN. PURKYNIANAE '6(2) 
tlt.tlon' 71-77 
I SPPI 
INAH' 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEfE I 
IEfCI 
ICNF' 
IAUT I 
I YRP, 
IJRNI 
ICIII 
C SPP' 
INAHI 
(REG I 
(AGE I 
IRIEI 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I EfE' 
IEfC I 
ICNf I 
IAUTI 
I YRP I 
I JRNI 
ICIT I 
I SPP' 
INAHI 
IREGI 
I AGE' 
IRTE I 
IGlNI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEfE I 
IEfCI 
ICNf I 
IAUTI 
I YRP' 
IJRN' 
ICIT, 
ISPPI 
CNAHI 
IREG' 
IAGE I 
IRIE I 
I GEN, 
IIHP' 
IHDVI 
IPHV' 
I EfE I 
IEFC I 
CCNf I 
IAUII 
(YRPI 
IJRNI 
ICITI 
I SPP' 
INAHI 
IREGI 
(AGEl 
I RIE' 
IGENI 
IIHPI 
IHDV' 
IPIIVI 
I EFE' 
IEFC' 
Ic-F' 
IAUTI 
IYRP, 
·IJRH' 
IC III 
I Spp I 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRTEI 
CGENI 
IIHP' 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE , 
IEFCI 
ICNFI 
(AUTI 
I YRPI 
IJRNI 
ItlTl 
I SPPI 
INAHI 
I~EG I 
(AGE I 
IRIE , 
IGEN' 
(lHP' 
IHOVI 
IPHV, 
I EfE' 
IEFtI 
ICNf I 
(AUTI 
(YRP' 
I JRHI 
File 1f Entry J81f AccessIon No. 23128" 
Spec I .. "arne' TUSIFEX TUSlfEX; TUBlf ICID WORH 
Chell! tC1l1 N_me' HEPTACHLOR 
I:"posure Reglmenl "8 H 
Age/l Ife Stage I tfR 
Route/Hethodl 5T 
Gener.' test Conditions; FWI LAS 
temperature (Degrees e): 19 ec) 
Hilrdnesst INR) 
pH. INRI 
Effect Endpoint Type' LC50? 
Effect Endpoint Valuel 3100 Cug/1) 
Confidence limits. 2000 10 6bOO luglll 
"uthor s: POL5HR.H.; 
Year: J 973 
Journill/Sourcel SCR. HEO. fAC. HEO. UNIY. BAUN. PURKYNJANAE '6(2) 
Cltatlonl 71-17 
f lie II Entry 161 Accession No. 201188 
Specl •• Ha"e' TU81fEX TUSIFEXI IU81flCID WORM 
Cheml cal Name' HEPTACHLOR [POX IDE 
Exposure Regimenl "8 H 
Age/lif. Stage. NR 
Route/Method: ST 
General Test Condltlonsl FlU LAB 
Temperature (Oegrees CH 19 eC) 
HardnesSl (NR) 
pH. INR I 
Effect EndpoInt Typ.' Lt50? 
Effect Endpoint Value' ) 10000 luglll 
Confidence Limits: (HR) 
Authors: POLStER,H.; 
lear: 1913 
Journal/Source' SCR. HED. FAC. HED. UNJY. 8RUN. PURtcYN1ANAE '6(2) 
tltatlon' 71-77 
File 11 Entry 221 AcceSSion No. 
Sp.ele. Nam.' TUBlffX IUBIFEXI IUBlflCIO WORH 
Chemical Namel LEAO NITRAtE 
Exposure Regiment 2~ H 
AgelLlte Stage I NR 
Route/Method: 5T 
Ceneral test Conditions' FWI LAB 
Temperature (Degrees C)I 28 eC) 
H.rdnessl 22~ (mg/Il (CaCU)) 
pH. 8.5 
Effect Endpoint Typo. LC50 
Effect Endpoint Value. 560000 lugll' I" 
Confidence Limits: INR' 
201880 
Authors: QURESHI,S.A.; SAKSEru.,A.8.; SINGH,V.P,I 
Yearl 1980 
Journal/Source) JNT. J. ENVIRON. STUD. 
Citation. 1~1I"59-61 
fl Ie 1; Entry 81 Accession No. 20027" 
Sp.cle. N ••••• TUSlfEA TUSIFEX; TUSlflCID WORH 
themlcal N.m.' LEAD NITRATE 
e"posure Reglmenl ~8 H 
.&ge/llfe Stage I NR 
Route/Method: ST 
Cener.1 lest ConditIons. FW; LAB 
Temperature (Degrees CII 28 ee, 
Hardne.s: 2H Imglll ICaCOll 
pH: 8.~ 
Effect Endpoint Typ •• LC50 
lffect Endpoint Value. \50000 Cuglll 1.' 
Confidence LlmltSl (HR) 
Authorsl QURESHi,S.A.; SAKSENA,A.B.I SINGt.,V.P.1 
Year. 1geO 
Journal/Sourcel IN1. J. ENYIRON. STUD. 
CitatIon. 15111'~9-61 
File 11 Entry 9; Acct'sslon No. 200'66 
Sp.cles Na.,e' IUelFEX IUSIFEX; IU81F ItlO WORH 
them I ca I Name I HERCUR I C (HLOR I DE 
Exposure Reg Imen I ~8 H 
Age/life Stago. NR 
Route/Methodl S1 
General Test Conditions: FWI LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (e) 
Hardness: 22\ (mg/I) ((a(03' 
pH. 8.5 
Effect Endpoint Type): lC50 
Eff.ct Endpoint Valu •• 3200 luglll I.' 
Confidence llmltSI (NR) 
Authors: QURESHI .S.A.; SAKSENA.A.8.1 SINGH,V.P. I 
Year I 1980 
Journal/Sourcel INT. J. ENVIRON. STUD. 
Citation. 15111'59-61 
fllo II Entry 51 AcceSSion Ho. 200lU 
Specie. N ..... TUSIFEX TU81fEXI IUSlflCIO WORH 
Ch.m lcal Nam •• ~ERCUR I C CHLOR I DE 
Exposure Reglmenl 2~ H 
Age/life Stage' NR 
Route/Hethod: SI 
General lest (ondltlons. FW; LAS 
temperature (Degrees C) I 28 ee) 
Hardn •••• 2H Img/II ItaC03' 
pH. 8.5 
Effect Endpoint Typ •• LC50 
Effect Endpoint Volue. 5600 lug/II C., 
Confld.nce limit •• IN~' 
AuthorsS QURESHI.S.A.: SAKSENA,A.8.1 SINCH,V.P •• 
'lear: 1980 
Journal/Sourcel INT. J. fNYJRON. STUO. 
Clutlon. 1511/159-61 
FIle 11 Entry 341: Accession No. 2"5789 
Specl •• Name' IUblFEX IU81FEXI TUBlflCIO HORH 
Ch.mlcal Name' HERCU~Y CIILORIDE 
Exposure Reglmenl 2" H 
Age/Llfe Stage' NR 
Ji:oute/Methodl NN 
Ceneral Test ConditIons. FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ee) 
Hardness' 0.1 ''''9/)) (CaCO). 
pH' b.30 
Effect Endpoint Type' LC~O 
Eff.ct Endpoint V.lue. 83 luglll C., 
Confld.nce limits. 70 TO 99 luglll 10' 
Author s I RRKOY IC-POPOY I C .1.; POPOV Ie ,H.I 
Year I 1977 
journa1n·.<'~.:r<;:el ENYIRON. POllUTe 2-99 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
IAGE) 
IRIE) 
IGEN) 
IIHPI 
IHOV) 
IPHVI 
IEfE) 
IEFCI 
ICNF) 
IAUl) 
IYRPI 
IJRNI 
It 111 
I SPPI 
INAHI 
IREG) 
\AGE I 
IRIE I 
IGENI 
IIHP I 
IHOVI 
IPHV) 
I EFE) 
IEfCI 
ItNF I 
\AUl) 
I YRP I 
I JRN I 
ICllI 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
I AGEl 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
ICNF I 
CAUl) 
IYRPI 
I JRN) 
telll 
C SPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
IGEN) 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFC I 
ICNF I 
CAUl I 
I YRP I 
IJRN) 
\CIT I 
ISPPI 
(N'HI 
IREGI 
I AGE I 
IRIE I 
IGENI 
lIMP) 
IHOVI 
IPHVI 
I EFE I 
CEFt) 
I CNF I 
IAUl) 
C TRPI 
CJRNI 
CCIT) 
I SPP) 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
IGEN) 
lIMP) 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
ceNF I 
IAUl) 
I YkPI 
I JRNI 
IC III 
I SPPI 
INAMI 
IREGI 
I AGE I 
I RIE I 
IGEN) 
IIHPI 
IHDYI 
IPHVI 
IEFfI 
IEFtI 
ICNF I 
CAUl) 
I YRPI 
IJRNI 
celTI 
File 1; Entry 3,.21 Access Ion No. 2'5790 
Specl .. N.me' IU81fEX IUBIFEXI 1U8IFICID HORH 
Chemlc.1 N.me' HERCURY CHLORIDE 
Exposure Regimen: .. e H 
Age/Life St.ge. NR 
Route/Method: NN 
Ceneral Test Condltlonsl FWI LA8 
temperature CDegrees e)1 20 ee) 
J4ardness: 0.1 (mg/I) ".(03) 
pH. ~.30 
Effect Endpoint Typel LC50 
E"ect EndpoInt V.lue. ~8 lug/lJ I.) 
Confidence LImIt .. 52 10 6' luglll 1>1 
Author s: 8P.KOV I C-POPOV I C.r. i POPOV IC ,H.I 
Yearl 1977 
Journal/SourceS ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 13'~5-72 
File 11 Entry :30\5' Access10n No. 245793 
Specie. Nome' IUelFEX TUBIFEX; IU81FICIO HORM 
Chemical Name' HERCURY CHLORIDE 
EJl.posure Reglmenl 2' H 
Age/lit e Stage I NR 
Route/l'1.ethodl NN 
Cener.t teu Cond.ltlonSl FW, LAB 
temperature tDegrees e)1 20 ee) 
Hardn.ss: 3'.2 Img/lJ ICIC031 
pH' 7.20 
£ffect Endpoint Typed LC~O 
Effect Endpoint Value. 110 lug/lJ I.) 
Confidence LImit .. 87 TO 130 lug/II 1.' 
AuthOr" BRKOVIC-POPOVIC,J,I POPOVIC,M.I 
Yearl 1911 
Journ,aI/SourceS £NYJRON. POLLUTe 
C I tat Ion' 13'~5-7l 
File 11 Entry lite; Accession No. 
Specl .. Name' IU81FEX IU81FEXI IU81FltiO WORH 
Chemlc.1 N.me' HERCURY CHLORIDE 
Exposure Regiment 1t8 H 
Age/L Ife Stage' NR 
~oute/Hethod I NN 
tener,. Test Conditionsl FWI LAB 
temperature (Oegrees e): 20 (C' 
Hardn ... ' 261 Imglll ICaC031 
pH. 7.32 
('feet Endpoint type: lC50 
lIfect Endpoint Value' 100 luglll C., 
ConfIdence LImIts. 93 10 110 luglll 1.' 
Authors' B~KOVIC-POPOVlt,J.1 POPOVIC,MoI 
Yearl 1977 
.Journal/Source: ENYJIi!:ON, POLLUTe 
CitatIon. l3'b5-7Z 
File 1; Entry l1t3; Accession No. 
SpecIe. N.m.' IUBIFEl TU81FEXI 1U8IFICID HORM 
Chem'c.' Nome' HERCURY CHLORIDE 
~JlPosure RegImen: 2,. H 
'ge/LHe Stage I NR 
Route/Hethod: NN 
Gener •• lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees Cll 20 (t) 
H.rdness: H.2 Imgll) ICaC03) 
pH: b.85 
Effect EndpoInt Iype. LC50 
Effect Endpoint V.lue. b~ luglll 101 
Confld.nce LImIts: 59 10 ~9 CU9111 I.) 
Authors: 8RKOVIC-POPOVIC,I.; POPOVIC,H.I 
'Year11977 
Jour nol IISource I ENV IRON. POLLUT. 
Cltotlon' 13'~5-72 
File 1; Entry ',..7; Accession No. 
SpecIe. N.me' IUBIFU IUBIFElI IU81FICID WORM 
Chemlc.1 Namel H[RCURY CHLORIOE 
[;I(posur e Reg linen: 2" H 
.lge/llfe St.age: NR 
Route/Method: NN 
General Test CondltlonSl FW; LAB 
Temperllture (Degrees C): 20 (CI 
Hardness' 2~1 Img/II ce1C03) 
pH' 7.32 
(frect Endpoint Type: lC50 
Effect EndpoInt Value. 110 Cuglll I.) 
tonfidenee LimIts: 9~ 10 120 lugll) I» 
Authors: 8RKOVIC-POPOVIC,I.1 POPOVIC,H.r 
Yea" 1917 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Cltotlon. 13.~5-72 
File 1; Entry 'H4; Accession No. 
Species N ..... TUSIFEX TU81FEXI TUBIFICID HORH 
Chemica I Namel HERCURY CHlORIOe 
Exposure Regimen: lie H 
"ge/llfe Stagel hR 
Route/Method: NN 
General Test CondltlonSI FWI LAB 
temperature (Degrees C)I 20 etl 
Hardness: 34.2 Ilng/lJ (CaC03) 
pH: ~ ,85 
Effect EndpoInt Type' LC50 
Eff.et Endpoint V.lue: 66 luglll 1.' 
ConfIdence LImIts: 55 10 79 Cug'" I.) 
Authors: &RKOVIC-POPOVle,I.r POPOVIC,H'; 
Ye." 1917 
Journal/Source: ENVIRON. POllUTe 
el tat Ion: 13'b5-7l 
Fl1e 11 Entry 346; Accession No. 
Species Name. lUelFEX IU8IFEx; 7U8H ICID WORH 
themlcal Name: ME.RCURY CHLORIDE 
("posure Regimen: 48 H 
Ag./Llfe Stage: NR 
~oute/Hethod: NN 
Genera1 Test Conditions: FW; LAe 
Temperature (Degrees C): 20 CC) 
Hardness: 3\.2 Img/II ICaC031 
pH: 7.20 
Effect Endpoint Type' LC50 
lffect EndpoInt Value. ~2 luglll 1.' 
Confld.nee Limits: 73 1092 luglll 1.' 
"uthors: UJiKOVIC-POPOVIC,I.; POPOVIC,H.: 
Year: 1971 
Jour n. l/Source I ENVIRON. POllUT. 
CI tot Ion. 13'~5-72 
2'579b 
2~~791 
2'5795 
2'5792 
H579' 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
CAGE I 
IRIE! 
IGEN) 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEff ) 
IfFCI 
I CIlF I 
IAUl) 
I YRP I 
IJRNI 
""" ICIlI 
I SPPI 
INAHI 
IREG) 
I AGE) 
IRIE! 
IGENI 
IIHPI 
IHUVI 
IPHV) 
IEFEI 
I EFCI 
ICNFI 
IAUl) 
IYRPI 
IJRNI 
ICIT ) 
I SPP I 
INAHI 
IREG) 
IAGE I 
IRIE I 
IGENI 
IIHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEfE) 
left) 
ICNF) 
IAUl) 
I YRPI 
IJ~NI 
ICI1 I 
I SPPI 
INAHI 
IREG I 
I AGE) 
IRIE) 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEfE) 
IEfCl 
ICNF I 
C AUII 
IYRPI 
IJRNI 
Itll I 
I SPPI 
INAHI 
IREGf 
I AGE) 
IRIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOV I 
IPHVI 
IEH) 
HfCl 
ICNF I 
I.UTI 
IYRP) 
IJRN) 
1C1l) 
C SPP) 
INAH I 
IREG I 
CAGEI 
I RIE I 
I GENI 
liMP) 
IHOV) 
IPHVI 
IEFE I 
lEFt) 
I CNF I 
IAUl) 
IYRP) 
IJRNI 
ICIlI 
ISPPI 
CNAH) 
CREGI 
IAGE) 
I RIE I 
IGENI 
IIHPI 
IHOVI 
CPHV) 
IEFE ) 
lEft) 
ICNFI 
IAUl) 
I YRPI 
I JkNI 
ICIlI 
File II Entry 1701 Acc'-ss'IonNo~ 1259'18" 
Species N.",e' IU81FEX TU81FEXI IUSIFlelO WORM 
Chem I ca I Name: HE THYL PARAOXON 
Exposure ReglmenJ 48 H 
Age/Life Sug •• 'NR 
Route/Method: Other 
Gener.1 lest Conditions: NRI LAa 
Temperature (Degrees C)I 20 (e) 
Hardness: INR) 
pHI 1.5 
Effec.t Endpoint type! leSO 
(ffeet Endpoint V.lueJ BOOO lug/" 
Conf Idence lIml tSl (NR J 
Authors: VORONKlh • .l.S.1 lOSHAKOV,Y.T.; 
Yeir: 1973 
Journal/SourceS EKSP. YOON. TOKSIKOl. 
CitatIon: 5'lb9-178 
File 11 Entry 30\ I Access Ion No. 2398J 1 
SpecIes Name' IUBIFEX TU81FHI IUSIFICID WORH 
Chemical Nalnel MI:.TURIN 
Exposure Regimen I "8 f1 
Age/life Stage I NR 
Route/Method: Other 
Gener.l lest Conditions! NRI LAB 
Temptrlture (Oegrees C'I 20 IC) 
Hardness: INR) 
pHI 1.~ 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Effect Endpoint V.lue' 2l~000 lug'" 
Confidence limits:. INR) 
Authorsr VORONKIN,A.5.1 lOSHAKOV,Y.T.1 
Ye." 1973 
Journal/Source: EKSP. YOON. TOKSIKOL. 
Cltltlon. 511bg-178 
File 1: Entry 3051 Accession No. 
Spec les N.me' TUBIFEX TUBIFEX; IU81f ICID HORH 
Chemical Name: NEXOVAL 
Exposure Reglmenl ,e H 
Age/LI f. Stage. NR 
Route/Methodl Other 
Cener •• Test Condltlonsl NRI LAB 
Temperature IDegrees (.): 20 ee) 
HardnesSl (NR) 
pUI 7.5 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Effect Endpoint "'u.' 3800 lugl1) 
ContlClencl: LImits: (NR, 
Authors: VORONKIt-l,A.S.; LOSHAKOV,Y.T.; 
Ye." 1973 
Journa tlSource I EKSP. YOOH. TOKSJKOl. 
CItation. 5'1~9-178 
File 1; Entry 3391 Accession No. 
SpecIe. Name' IU81FEX TUBIFEXI IUSIFICIO HORK 
ChemIcal Name. NltKEL SULfAIE 
Exposure Regimen: 2' H 
Age/LIfe Stage. NR 
Route/Hethod: NN 
Ceneral Test Condl.tlonsl FWI LAB 
Temperature (Oegrees CII 20 CC) 
HardneSSI 3".2 eMg/I' (CaC03' 
pH. 7,20 
Effect Endpoint Type. LCSO 
Effect EndpoInt V.lue' 21bOO lug/II 1.' 
ConfIdence LImits: 18100 10 2~700 luglll 1.' 
Authors: 8RKOV1C-POPOVIC,I.I POPOVIC,H.I 
Year: 1971 
Journal/Sourcel ENVIRON. POllUTe 
CI tatlon: 13'~5-72 
File 11 Entry 338' ,"ccesslon No. 
Specl .. N.me' TU81FEX IU81FEXI IUBIFICIO WORK 
Chemical Namel NICKEL StJLF"TE 
Exposure Regimen: '8 H 
Ape/life Stage I NR 
~oute/Method: NN 
General Test Condltlonsl FWI LAB 
lemper.ature (Degrees C) I 20 Ce) 
Hardness: H.2 Img/l) le.C03) 
pH' 6.85 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect EndpoInt Value. 8700 lugll) 1.' 
Confidence LImIts. 78'0 10 9~50 luglll 1.' 
Authors' BRKQVIC"POPOVIC,I., POPOVIC.H.; 
Ye.r' 1971 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
CI tat Ion. 13I~5-72 
File 1; Entry 3371 Accession No. 
Specl .. Name' IU81FEX TU81FEXI TUBIFICID WORH 
Chemlcol N.me: NICKEL SULFAtE 
Exposure RegiMen: 24 H 
"ge/Llfe Stage I NR 
~oute/Hethod: Hh 
General Test Conditions: FlU LAB 
Temperatur, (Degrees C): 20 Ie, 
lIardne.s: H,2 Img/l) ICaC03) 
pHI 6.85 
Effect EndpoInt Type: LC50 
Effect EndpoInt Value. 3HOO lug/l) 1.' 
Confidence LImIts: 28100 10 39700 lug'" 1.' 
Authors: 8~KOVIC-POPOVIC,J,1 POPOVIC,H.; 
Year: 1977 
Journal/Sources ENVIRON. POLLUTe 
CI tat Ion. 13:~5-72 
FIle II Entry 3361 Accession No. 
Specl.s Name' TU81FEX TUBIFEXI TU81FICID HORM 
Chemical Name' NICKEL SULFAIE 
Exposure Regimen: 118 H 
Age/Life Stage' NR 
Route/Hethodl NN 
tener.' lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees ttl 20 eC) 
Hardn .... 0.1 Img/II ICaC031 
pHI 6.30 
Effect EndpoInt Type' lC50 
Effect EndpoInt Value' 82 lug/l) 1.' 
Confld.nce LImIts. ~3 TO 110 luglll C., 
Authors: BRKOVlt"POPOVJC,I.; POPOVIC,H.I 
Ye.r: 1977 
Journal/Source: ENVIRON. POllUTe 
Citation: 13165-12 
239818 
2"3~0 
2'5359 
2H35e 
2'5357 
'2--IOD 
( SPPI 
(N1H I 
(RE~I 
(lGEI 
(RTEI 
(~ENI 
(lMPI 
(HOVI 
(PHVI 
IEHI 
(EFC I 
((NF I 
( lUll 
IrRPI 
(JRNI 
((Ill 
( SPPI 
(NAHI 
(RE~ I 
(A~E I 
IRIE I 
It,ENI 
"HPI 
IHovl 
(PHVI 
IEFE I 
IEFCI 
ICNF I 
IAUII 
IYRPI 
IJRNI 
\CIT I 
CSPPI 
(NAKI 
CREGI 
IA~E I 
CRTE I 
C~ENI 
(lKPI 
IHDVI 
IPHVI 
CEFE I 
IEFCI 
ItNFI 
11UII 
lYRPI 
(JRNI 
Itlll 
I SPPI 
INAHI 
IRE~I 
Cl~E I 
IRTEI 
I~ENI 
IIHPI 
(HOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IfFCI 
ItNF I 
(AU II 
IYRP I 
( JRNI 
Itlll 
ISPPI 
IN1HI 
IREG I 
11GE I 
IRIE I 
I~~NI 
(lHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I EFE I 
I EFt) 
CCNF I 
IAUII 
(YRPI 
I J"NI 
((Ill 
I SPP I 
IN1HI 
IREG I 
I AGE I 
IRIEI 
I ~~NI 
ITMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
(EFCI 
I CNF I 
(lUll 
I YRP I 
IJ~NI 
ItllI 
( SFPl 
(HAM) 
I~E~ I 
(l~E I 
I~TEJ 
I~ENI 
"HPI 
IHOV I 
IPHV I 
IEFE ) 
IEF( ) 
'Ckf t 
(lUll 
I YRP I 
I JRNI 
celli 
File H Entry 335; Accession No. 
Specie. Na .. e. TU81FEX TU8TFU; TU81FICIO WORM 
ChemIca I Name' NICKEL SULFATE 
b~.posure Regimen: 2\ H 
Ag./LI to Stage' NR 
Route/Method: NN 
,Coener,. Test Cond1tlonSI FW; LAB 
Temper.ture (Degrees C) I 20 ee) 
~.rdne •• ' 0.1 (lIIglIl ICaC031 
pH. 6.30 
Effect Endpoint Type' lC50 
Effect Endpoint Value. 120 (ug/II (.1 
ConfIdence Lindt •• 91 TO 160 luglll '.1 
Author.' 8RKOVIC-POPOVIC,I.1 POPOVIC ,Mol 
"ear: 1977 
Journal/Source: ENVlf'<ON. POlLUTo 
C I tat !'O2 .... !1.:.6.5-12 
File U Entry 33'11 Accession NO" 
Specl •• Na"e' TU81FEX TUBIFEX; TU81FICID HORH 
Che .. lca I N ..... NICKEL SULFATE 
E~posure Reqtmenl ~8 H 
Agellife Stage I NR 
Route/Hethods NN 
tenere' 1est Conditions' FW, lAa 
lemper.illuf. (Degrees C, t 20 Ct, 
Hllrdness: 261 Cmg/U (CaCO) 
pHI 7.32 
Effect EndpoInt Type. lC50 
(-(feet Endpoint Value: 61'-'00 (u911) t., 
Confidence LimIts. 51900 TO 65100 luglll 1.' 
luthOrs' 8RKOVIC-POPOVIC,I.1 POPOVIC,H.I 
Year' 1911 
Journal/Sourcel ENVIP.ON. POllUTe 
Cltotlon. 13'65-12 
245356 
245355 
FIle 11 Entry 333; Accesston No. 2.535~ 
Specie. N.me' TU81FEX IU81FEXI TU81F ItlO HORH 
Chemical Name. NICK~l SULFATE 
E""posure Regimen: 24 H 
~ge/Llfe Stage' NR 
Route/MethodS NN 
C,ener.l Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C" 20 (C' 
Hardnes.' 261 Img/II ltaC031 
pH' 7.32 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect EndpoInt V.lue' 120000 lug/II 1+1 
ConfIdence ll.,lt •• 111000 TO 130000 luglll ,., 
Author •• 8RKOVIC-POPOVIC.J.; POPOVIC,HoI 
Year: 1971 
Journal/Sources ENVIRON. POllUTe 
CItation. 13'65-12 
File 11 Entry 332; Accession No. 
Specie. Nlme' IU81FEX TU8IFU; TU81FICIO WORH 
ChemIcal Name' NICK~L SULfATE 
E.-posure Regimen' \8 H 
Age/Life Stage' NR 
Kcute/Method: NN 
Cener.1 Test Conditionsl FW; LAB 
Temperature (Oegrees C), 20 Ce) 
H.,dne." 34.2 Imglll ICaC031 
~H' 7.20 
fffect Endpoint TypeS LC~O 
Effect Endpoint valuet 7000 CU9/1) C., 
Confldenc. LimIts. 6180 to 8460 IU9/11 (.1 
Authorsl 8f<.KOYIC-POPOYIC,I.1 POPOVIC,H.; 
'Year: 1917 
Journal/Source: ENVIRON. POllUTe 
C I tot Ion. 13'65-12 
245353 
flIt' 11 Entry 16\1 AcceSSion No. 22'Jbfa 
Specie. Na .. e. TU81FEX TU81FEXI TU81FICIO WORH 
them I ca 1 Name 1; PHi:t'OL 
(;lIlposure Regimen: hlR 
1ge/Llfe S'.g.' 21 MH 
~oute/Hethodl Other 
General Test Condltlonu FW; LAB 
temperature (Degrees C)I 20 ce, 
tiardness: 182 '7' 
pH. 1.6 
Effect Endpoint types LC50 
Effect Endpoint Value. 9'0000 luglll 
Confidence Limits: (Nit) 
Authors' AlEKSEYEV.V.A.; USPENSKAYA.N.YeI 
Year: 191ft 
Journal/Sourcel HYOROeIOL. J. (ENGL. TRANSL. GIOR0810L. ZH.J 
10141 
CitatIon. 35-41 
File 11 Entry 165; AccessIon No. 224165 
SpecIe. NI.,e' lU81FEX TU8IFEX; lU81FIClD WORM 
Chem' eel Name I PHENOL 
Exposure Regimen: NR 
1ge/life Stage. 21 HH 
Route/Hethod: Other 
Ceneral Test Condltlonsl fW; LAB 
temperature (Degrees ell 30 (t) 
HudnesSl lB2 (1) 
pH' 1.6 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect EndpoInt Valuer 600000 lug/I) 
Confidence LlmltSI CURl 
Authorss AlEKSEYEV,V.A.t USPENSKAYA.N.l.; 
Year: 191'\ 
Journal/Source: HYDR0810l. J. (ENGL. TRANSL. GIDROBIOL. ZH., 
10 "1 
Cltatlonl 35 .. ltl 
File 1; Entry 158; Accession No. 22,\151 
Sp.c Ie. Name' TUBlFEX TU81FEXI TU81F lelD WORH 
Chemica' Namel PHENOL 
Exposure Regimen: It~ H 
Age/Life Stage I 21 11M 
Route/Method' NN 
Gener,,1 Test Conditionsl FWI LAB 
Temperature (Degrees (.JI INR) 
Hardness: 182 e l' 
pH' 1.6 
f ffoect Endpoint Typel LC50 
tffect Endpoint Valuel 9,.0000 (ug/I) 
(onf idence Llllllts: (NIU 
Authors: ALEKSEYEV,V.A., USPENSKAYA,N.Y.I 
Year: 197\ 
Journal/Source' HYOR0810l. J. IENGl. TRANSl. GIDR0810l. lH.1 
101~ I 
Citation' 35-41 
(SPPI 
IN1HI 
IRE~ I 
CACEI 
IRTE I 
ICENI 
(lHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFtl 
ceNF I 
IAUII 
CYRPI 
IJRNI 
.celll 
I SPPI 
INAHI· 
I REGI 
I l~E I 
I~TE I 
(G~NI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I HE I 
I EFCI 
ceNF I 
I lUll 
I YkPI 
IJRNI 
I till 
ISPPI 
INAHI 
IREG I 
11GEI 
I RTE I 
I GENI 
IIHPI 
IHDVI 
(PHV I 
IEFE I 
(EFCI 
CCNF I 
I AUT I 
I YRPI 
I JRNI 
celT ) 
I SPPI 
IN1HI 
IRE~I 
11GE I 
IRTE I 
tGENI 
ITHPI 
(HOVI 
IPHVI 
IHEI 
I EFC I 
ICNFI 
IlUT I 
IYRPI 
IJRNI 
(till 
: SPPI 
INAHI 
IREG I 
tAGE' 
IRTf I 
:~ENI 
: THPI 
:HDVI 
:PHVI 
:EFE I 
:HCI 
:CNF I 
:AUTI 
___ !YRP, 
:JRNI 
:CI1I 
.SPPI 
.N1HI 
:REGI 
.1GE I 
:RTE I 
~ENI 
THPI 
HOVI 
.PHVI 
.EFt I 
HCI 
.CNF I 
AUII 
YRPI 
JRNI 
CIlI 
SPP I 
NAHI 
REGI 
lGE I 
RTEI 
GEN I 
TMP I 
HOVI 
PHVI 
Eft I 
EFCI 
CNFI 
AUlI 
YRPI 
JRNI 
,. ''t- ., ;II,,')' 'lH" ""';'C~"\!Qi'J nQ. LL~;'OQ 
SpecIes Name. TUBIFEX TU8IFEX; IUBIF1CID WORM 
Chem I ca I r~ame I PHENOL 
£,a,posure Regimen: NR 
Age/Life Stage' 21 HH 
Route/Method' Other 
Gener.l Test Conditions. FWI LAe 
Temper.ture (Degrees tH 10 eC) 
tt.rdnesSI 182 11) 
pH. 1.6 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Hfect Endpoint Value. 1020000 (uglll 
ConfIdence Limit •• INRI 
Authors: AlEKSEYEV.V.A.1 USPENSKAYA,N.T.I 
Vea,. 19H 
Journal/Source' HYDR0810l. J. IENGl. TRlNSl, GIDR08IDl. lH.1 
101\1 
CitatIon' 35-41 
File 11 Entry 167; Accession No. 22'167 
Specie. Name. TUBIFEX TU81FEXI TU81FICID WORH 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimens NR 
Age/ll Ie Stage' 21 HH 
fioute/ttethodl Other 
Cener.l Test ConditIons: FWI LAB 
Temper.ture (Degrees C): l (C. 
hardness I 182 (7) 
pH. 7.6 
Effect Endpoint Type' lC50 
Effect Endpoint Value. 880000 lug/II 
Confidence limits: (NRI 
,"uthors I AlEKSEYEV.V .A.; USPENSKAYA ,N.l.' 
Yearl 191" 
Journa )/Source I HYDR0810L. J. (ENGL. TRANSL. GIOROBIOL. tH.) 
10141 
CItatIon. 35-41 
File 11 Entry 438; Accession No. 
SpecIes Namel lUBIFEX TU81FEXI lUBIFICID WORM 
Chemica. Namel PhENOL 
fAposure Regimen: '8 H 
1ge/L If. Stage: NR 
Route/Method' Other 
tener.I Test Conditions: HRI LAe 
temperature (Oegrees ,,: 16 TO 17 CC' 
t4ardness: tNfi) 
pH' IkR I 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect Endpoint V.lue. 600000 lug/II 
Confidence limIt •• INRI 
luthors: KOVACHEV,S.; UIUNOV.r.1 
Vea" 1975 
Journal/Source' KHIDR0810LOGIY1 
CIUtlon' 1'65-14 
File 11 Entry 3~2; Accession No. 
Species Name. TU81FEX TU81FEXI TU81FICID WORH 
ChemIcal Name. POTlSSIUH DICHROHATE 
Exposure Re91menl 2' H 
Age/Life Slagel NR 
floute/Method: NN 
Cener.' lest ConditIon •• FWI LA8 
Temperature (Degrees C» I 20 Ce) 
Hardness: 0.1 (mg/l) ((aC03' 
pH' 6.30 
Effect Endpo1nt Typel LC50 
Effect E.ndpolnt Valuel 88 tug/I) U-) 
Confidence LImitS' 68 TO 110 (ug/" C.) 
Authors: eRKOvlt-POPOVIC.I.I POPOVIC,I1., 
Yearl 1911 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
C I tot Ion. 13'65-72 
Flit 11 entry 3511 Access10n No. 
Species Namel TU81FtX TU8IFEX; TUBIFICID WORH 
ChemIcal Name' POTlSSIUH DICHROH1TE 
Exposure Reglmenl 1t8 H 
1ge/ll fe Stage' NR 
Route/Methodl NN 
Generll test Condltlonst FW; LAB 
Temperature (Degrees C)I 20 (e) 
Hardness' 261 I.,g/II ItaC031 
pH. 1.32 
Effect Endpoint Type' lC50 
Effect Endpoint Value. 4570 lug/II 1.' 
Confidence L1 .. lts' 3660 TO 5710 lug/II (+, 
luthor.' 8RKOVIC-POPOVIC.J.1 POPOVIC,H.I 
Yearl 1971 
Journal/Sourcel ENVIRON. POllUTe 
CItatIon' 13'65-72 
File 11 Entry 350; Access Ion No. 
Spec les Na.,e' TU81FEX lU81FEXI TU81F ICIO WORH 
Ch.mlcal Na .. el POUSSIUH OICHROHlTE 
-Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stag.' NR 
Route/Methodl NN 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees ell 20 ec, 
Hardness' 261 Imglll ItaC031 
pH' 7.32 
Effect EndpoInt Type' lC50 
Effect EndpoInt Vllue. 86000 lug/II 1+1 
Confldenc. LImIts' 16700 TO 96500 lug/II (.1 
AuthorsS bRKOVIC"POPOVIC.I.1 POPOVIC,".; 
Ve.r' 1977 
Journal/Sourcel ENVIRON. POlLUlo 
C I tat Ion. 13'65-72 
File 11 Entry 34'1 ACctsslon No. 
Sp.cle. Na .. e' TU81FEX TU81FEXI TUBIFICID WORH 
themlca. Namel POTASSIUM DICHROMATe 
Exposure RegImens 1t8 H 
Age/Life Stage' NR 
Route/Method: NN 
Gener •• Test Conditionsl FWI LAB 
Temperature (Degrees CII 20 ee) 
H~rdnesSl 34.2 hRg/1) ('aC03) 
pH' 7.20 
Effect EndpoInt Type. le50 
Effeet EndPoint V,aluel 1530 (ug/I) ,t) 
ConfIdence LI.,lts' 1240 TO 1870 lug/II (+1 
Author.' 8RKOVIC-POPOVIC,I.1 POPOVIC,H.; 
Ye.rl 1917 
Journal/Sourcel ENVIRON. POLLUTe 
261906 
245815 
245814 
245813 
245812 
Cill el tat Ion. 13'6~-7l 
ISPP' 
(UAH' 
(REC' 
\lCEI 
IRTE' 
ICEN' 
(IMP' 
IHDV' 
(PHV' 
(EFE I 
I EFt' 
ICNF I 
(AUl) 
( YRP' 
(JRN' 
(tn, 
( Spp, 
INAHI 
IRtCI 
(ACE I 
(RTE I 
I CEllI 
"HPI 
IHDVI 
IPHVI 
IHEI 
IEftl 
(CNF I 
\lUll 
I YRP I 
I JRHI 
(CIT I 
ISPP' 
INAHI 
IREC I 
I AGE , 
IRTEI 
(GEN' 
IIHP' (HOV, 
(PHV' 
IEFE' (EFC, 
ItNF, 
(AUTI 
(VRPI 
IJRNI 
IC IT, 
ISPP' 
(NAHI 
(REGI 
(ACEI 
IRIE , 
ICEN, 
IIMPI 
IHOV, 
(PHV' 
(EFEI 
(EFt, 
(CNF I 
(AUl) 
I YRP I 
IJRNI 
ItlT' 
(SPP' 
INAHI 
IRE'! 
(AGE' (RTE I 
(CENI 
IIHPI 
(HOVI 
(PHVI 
(EFE I 
(EFt, 
ItNF' (AUl) 
IYRPI 
IJRNI 
I til) 
I SPPI 
(HAHI 
IREC' 
IA~E\ 
(RTEI 
I~ENI 
( TMPI 
(HOY' 
!PHV, 
IE FE , 
IEFC I 
(CNF' 
(AUII 
IVRPI 
(JRII, 
"( CIII 
FIle .U Entry J~31 Accession No. 
Species Namel ltJblFEX TU8IFEX; TUUIFJCID WORM 
Chemical Namel POTASSIUM OICHROHATE 
Exposure Regimen: ~8 H 
Age/L I fe Stage I NR 
Route/Hethod: NN 
General test CondItions. FHa LA8 
Temper.ture (~e9rtes t'l 20 Ce) 
hardness. 0.1 (mgt)) (taCO) 
PHI 6.30 
Hfect Endpo(nt Typel L"O 
Effect EndpoInt V.luel 63 (ugll' 10' 
tonfldence Llmlt., ~O TO 79. (ug/ll 101 
,luthors: BRKOVIC-POPOVIC,I.; POPOVIC,".; 
Year' 1911 
Journal/Source. ENYIRON. POlLUte 
tltatlon. 13165-72 
File JJ Entry 354, AccessIon No. 
Species N ... el IU~IFn TUBIFEX: TUBIFICID WORH 
Che .. lca I Namel POTASSIUH DICHROHATE 
ExpostJre Regime"' 2" H 
Age/Llfe Sugel NR 
fl:oute/Hethod: NN 
General lest CondltlonSi FW; LAB 
Temperature (Degrees t)1 20 Ct) 
Hardnessl :H.2 (mg/I) (CaCO]) 
pH. 6.8~ 
t f feet Endpoint type: lt50 
tffeet Endpoint V.luel I~IOO lug/ll Itl 
Confidence L1 .. lt .. 13000 TO 17600 luglll ,0, 
Authors: BRKOYIC·POPOVJC.J.I POPOVIC.H.; 
Ye.,: 1977 
Journal/Source' ENYIRON. POllUI. 
Cltatlonl 13lb~-72 
File II E"try 355; Accession No. 
SpeCies Nomel TU61FEX tUBIFEXI TUBIFICIO WORH 
Che .. lc.1 N.me' POTASSIUH DICHROHATE 
E~posure Regimen' Ita H 
Agelllfe Stagel NR 
Route/MethodS NN 
General test Conditions' FWI lAB 
Temperature (Oegrees C J I 20 ee) 
Hardnes.' H.2 l .. g/lI (Cat03' 
pHI 6.B5 
Effect Endpoint Typel LeSO 
Eff.ct Endpoint Valuel I~IO (ug/ll 10, 
Confidence L1 .. lts' 1230 TO 1620 (ug/ll 10, 
Authors: &RKOYJC-POPOYIC.J.; POPOVIC.H., 
Year 1 1917 
Journal/Sourcel ENVIRON. POlLUT. 
Citation. (3'65-72 
File U Entry 356: Access ton No. 
Species Namel TUBIFEX TUBIFEX; TUBIFICID WORH 
Che .. lnl N ..... POTASSIUH DICHROMAtE 
f:APosure Regimens 24 H 
Age/Llfe Stage' NR 
~oute/Hethod: NN 
General lest Conditions: FWI LAB 
temperature (Degrees C" 20 Ie) 
l1ardness: 34.2 (mg/U (CICO]) 
PHI 1.20 
Effect Endpoint Typel LC50 
tffect Endpoint Voluel 10000 (ug/ll 101 
Confidence L1 .. lts. 1&1010 12700 luglll 101 
A",thors. 8RKOVIC-POPOVJC.J.; POPOVJC.H.; 
Year: 1977 
Journal/Source' ENVIRON. POlLUT. 
Cltatlonl 13165-12 
Ftle U Entry Il'S; Accesston "0. 
Species N ... el TUBIFEX TUBlFEX; TUBIFICID WORH 
Chem I CA' Name I ROGOR 
Exposure Regimen I '8 H 
Age/Llfe Stagel NR 
Route/Hethod: Other 
General lest Conditions' NRI LAB 
temperature (Degrees C): 20 eC) 
Hardness: (NR) 
pHI 7.~ 
Effect Endpoint Type. Lt50 
Effect Endpoint Vlluel 3800 luglll 
Confidence limits: WRJ 
Authorsl YORONKIN.A.S.; LOSHAKOV,Y.T.a 
Year: 1973 
Journal/Sourcel EKSP. VOON. TOJ(SJKOl. 
C1latlon. ~"69-I7B 
File 1; Entry 176; Accession No. 
Specie. N .... , TU81FEX TUBIFEX; lUBIF ICID WORM 
Chelllical Name' lETRAHETHYL THIURAH DISULPHIDE 
E.Jlposure Regimen: "8 H 
Age/ll Ie St.gel NR 
Route/Hethod; Other 
General lest Condltlonsl N~I LAB 
Temperature (Degrees C)I 20 ee) 
Hardness: (NR) 
PH: 7.!t 
Effect Endpoint type. lt50 
E.ffect Endpoint V.lut' 610 (ug/I) 
Confidence Llmltsl eNR) 
Authors: YORONK1N,A.S.; LOSHAKOy.,.T., 
Year I 1973 
JournJllISourceI EKSP. YOON. TOKSIKOL. 
Clt.tlonI51169-178 
2~5817 
245818 
245819 
230265 
230912 
ISPP' 
(NAHI 
IRtCI 
lACE I 
IRTE , 
ICENI 
IIMPI 
(HDVI 
IPHYI 
IHEI 
(EFCI 
(tNF I 
(AUII 
IVRPI 
(JRNI 
(til I 
( SPPI 
INAM, 
IRECI 
(AGE I 
(RTE I 
ICENI 
IIHPI 
(HDVI 
IPHVI 
(EFEI 
IEFC I 
ICNF I 
IAUII 
(YRPI 
IJRNI 
Itlll 
( Spp, 
(NAHI 
(RECI 
( SYNI 
(AGEl 
(RIE' 
ICENI 
I TMPI 
IHOVI 
IPHVI 
(EFE I 
IEFCI 
(CHF I 
(AUII 
( YRPI 
IJRN' 
It IT I 
ISPP, 
(NAHI 
(RECI 
( SYNI 
(AGE I 
(RtEl 
(CENI 
ITHP I 
IHOVI 
(PHVI 
(EFE I 
IEFCI 
(CNF I 
(AUl) 
(YRP I 
IJRNI 
ICIT I 
I SPP I 
(NAHI 
(REGI 
( SYNI 
\lCE I 
(RTE' 
ICENI 
(IMP I 
IHOVI 
(PHV' 
IEFE I 
lEFt' 
ICNF I 
IAUTI 
IVRPI 
I JRNI 
\c IT I 
I SPPI 
INAHI 
IREC, 
ISYNI 
(ACE I 
IRTt I 
. ICENI 
liMP' 
IHDV' 
IPHVI 
(EFe I 
(EFCI 
ItNFI 
IAUII 
(YRP' 
IJRNI 
ICII' 
file II Entry bl Acce55I~~'"NO'" 200'87 
Spech,'· N"ome. TUBIFLX TU6IFEX; TUBIFICIO WORM 
Chellllc.1 N'lIIel liNt CHLORIDE 
Exposure Reglmenl 24 H 
Age/L Ife Stage' NR 
Route/ttethodt ST 
tener.' Test Conditions' FWI LA8 
Temper,ture (Degrees C,1 28 te, 
Hardnes .. 22\ (lIIg/l1 \c.C03, 
pHI 8t!» 
Effect Endpoint type. LC50 
Effect Endpoint V.luel 200000 (uglll (0' 
Confidence Llmltsl (NR' 
Authors: QURESHI.S.A'; SAKSENA.A.8.1 SINGH,V.P.I 
Yearl 1980 
Journal/Source' 1NT. J. ENY1RON. STUD. 
CltHlonl 151111~9-61 
File II Entry 10; AcceSSion No. 200650 
Specie. Namel TUBIFEX TUBIFEXI TUBIFltlO WDH" 
Chemical Namel lJNC CHLORIOE 
£ .... posure Regimen I 48 H 
Age/life Stage I tlR 
Route/Methodl 51 
Ceneral Test Condltlonsl Fw; LAB 
Temperature (Degrees CJI 28 ee) 
Hordnes51 2l~ Imglll ICaC031 
pHI e.5 
Effect Endpoint Typel leso 
Effect Endpoint Valuel 130000 IU9111 101 
Confidence Llmitsl eNR) 
~~!~~r~~8~URESH,1 ,S.A.; SAKSENA,A.8.1 SnleH,V.p., 
Journal/Sourcel INT. J. ENVIRON. STUD. 
tllotlonl 1~(1I159-61 
File 1; Entry 3~O; AcceSSion No. 24616' 
Specie. Hamel tU81FEX TUBIFEXI TU81Flti0 WORH 
Che", I cal N'lIIe' llNC SULFATE 
txposure Reglmenl 2' H 
Synonym, I lNSQII • 1H20 
Age/Llfe Stagel HR 
fcoute/Hethodl NN . 
Ceneral Teit Condltlonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees C, t 20 (e) 
Hardnes" 0.1 (mg/I' (C.C031 
pHI b.30 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect Endpoint Valuel 120 eug'l) ,., 
Confidence LIMits. 110 TO 130 (uglll 10, 
AulhOr.' BRKOVIC-POPOVIC,I.I POPOVIC,H.I 
Yeart 1977 
Journal/Sources ENVIRON. POLlUT. 
Citation. 13165-72 
File II Entry 3~9; AcceSSion No. 246163 
Specie. N ... el TU81FEX tUBIFEXI TUBIFICIO WORH 
Chellllc.1 Namel liNt SULFATE 
E>.posure Regimen' 48 H 
Synonyms: lNSO ... 1H20 
.lge/ll f e Stage: NR 
Route/Hethod: NN 
Ceneral Test Condltlonsl FWI LAB 
lemperature (Degrees CJI 20 ec. 
Hordne.51 2bl Imglll (CaC031 
pHI 7.32 
Effeel Endpoint Typel Lt50 
Effect Endpoint Valuel b0200 (ug/l' 10, 
Confidence Llmltsl 55200 TO 65bOO (uglll (01 
AuthorSI 8RKOVIC-POPO'lle.l.1 POPOVIC.H.I 
~ear: 1977 
JournJlI/Sourcel ENVIRON. FOLLUT. 
Citation. 13165-12 
File II Entry 3611 AcceSSion No. 2~6165 
Species Name' lUBIFEl TUelFEXI lU61Flti0 WORM 
ChemIc •• Namel llNC SULFATE 
(",posure Regimen: '8 H 
SynonymS: 1N504 • 1H20 
Age/Life Stage I NR 
Route/MethOd: NN 
Ceneral Test Condltlonsl FW; LAB 
Temperature (Degrees ell 20 (c. 
Hordne 551 0.1 (mg/ll (C.t031 
pHI 6.30 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect Endpoint Yo'ue' 110 (ug/ll (0, 
Confidence L1l11lt51 100 to 120 (ug/ll (0' 
Au thor.' BRKOV I t-poPOV I C ,I.; POPOVIC ,Hoi 
Yea" 1917 
Journll/Sourcel ENVIRON. POLLUT, 
Clt.tlonl l3'b5-12 
File 11 fntry 36"; AccessIon No. 246168 
Species I< ... e' TU61HX TUBIFEX; tU81FltiD WORM 
the .. 1 cal Name I Z INC SULFA TE 
Exposure Reg Imen I 2' H 
Synonyms t lNS04 • 7H20 
Age/L If e Stage I NR 
Route/Hethod: NN 
GenerJll Test Condltlonsl FWI LAB 
Temperoture IDegr .. s tl' 20 It I 
Hardn .. ., 34.2 100g/II (CaC031 
pHI 7.20 
(frect Endpoint typel LC50 
Effect Endpoint Vlluel 36_0 lug/ll 101 
Confld.nce Limits' 3~00 TO 3900 (uglll 1+' 
Aulhors: BRKOVlt-POPOVIC,I,; POPOVlt,H.; 
"ear: 1977 
Journal/Source' ENVJRON. POlLU1. 
Cltatlonl 13:65-72 
· .. ~-.-~'. 
I SPP) 
INAMI 
IREG I 
ISYNI 
CAGE I 
IRTE I 
I GENI 
(IMP) 
IHDYI 
(PHYI 
(EFE I 
IEFCI (CNF) 
(AUII 
IYRPI 
(JRNI 
(CIT I 
ISPPI 
(NAMI 
IREGI 
I SYHI 
(AGE I 
IRTE I 
(GEH I 
I HIP) 
(HOY I 
(PHYI 
(EFE I 
IfFc/ 
(CHF I 
(AUT I 
(YRP I 
(JRNI 
(CIT I 
(sPPI 
(NAHI 
(REGI 
ISYNI 
(AGE I 
(RTE I 
IGENI 
liMP I 
IHoYI 
(PHYI 
IEFE I 
IEFCI 
(cHFI 
CAUT I 
IYRPI 
(JRNI 
!CIT I 
ISPPI 
(HAMI 
(REGI 
I STN) 
IAGEI 
(R IE I 
(GEN) 
(I"PI 
(HoVI 
(PHYI 
IEFE I 
(EFt) 
(CNF I 
(AVII 
(YRP I 
(~RNI 
CCIII 
File II Entry 3b31 4cc.sslon No. 2Hlb7 
Sp.cl .. Nam.' IU81FEX TU8IFEX; IU81FICID WORM 
Chemlcil Nlm •• llHC SULFATE 
fAposure Reglmenl "8 H 
Synonyms I INS04 • lH20 
Age/ll f. Stage' NR 
Route/Methodl ~N • 
Generll Test Conditions. FW; LAB 
temper.ture 'Degrees ell 20 Ie) 
Hlrdn .... H.2 Imglll (CaC031 
pH. b.85 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Effect EndpoInt Value. 2980 (ug/ll 1+1 
Confidence LImIts. 2&~0 TO 3130 (ug/ll 1" 
Authorss BAKOVIC-POPOVIC,I.; POPOVIC.tt.; 
'Year. 1917 
Journal/Sourcel ENVIRON. POLLUTe 
C/ tat Ion. 13'b5-12 
File 11 Entry 362; Access'on Ho. 246166 
Sp.cl .. Hame' TU8(FEX TU81FEXI TU81FICID WORM 
the .. 1 cal Name' llNC SULF ATE 
Exposure Reg Imen I 24 H 
Synonyms: INS04 • 7H2D 
.tge/LJre Stagel NR 
Rout~/Hethod' Nr4 
Gener.' lest Condilionsl FHa LAS 
lemperature IDegrees CJI 20 Ct, 
hardnesSl 3\.2. (mgtl) (CaCO) 
pH' b.65 
Effect EndpoInt 'Type' Lt50 
Effect EndpoInt Value. 'b20 (uglll 1+1 
Confidence Limits. H~O TO ~800 luglll (+1 
Authors' &RKOVIC-POPOVICoI.1 POPOVIC,M.I 
Year: 1971 
Journ. tlSource I [NV IRON. POLLUT. 
tltatlonl 13'b~-72 
FI te l' Entry 358; Access 'on No. 
SpecIes Home. TUelHX TU8IFEX; TU61FICID WORM 
Chenille.' N.meJ llNC SULFATE 
(Jilposure kegillenl Z" H 
Synonyms: INSO,. • 7"20 
Age/life St.gel NR 
Route/MethodS NN 
Gener.' Test Condltlonsl FW; LA8 
Temper.ture (Degrees CII 20 (C, 
Hordne'" 2bl Imgtll (C.C031 
pH' 7.ll 
Effect Endpoint Type. lC50 
Effect Endpoint V.lue. 75800 luglll 1.' 
Confidence L1",lts. 71500 TO 80500 (U9111 (., 
AuthorS! 8RKOV(C-POPOVIC,I.1 POPOVIC,H.I 
Ye." 1977 
Journ.1JSourcel ENVIRON. POLLUT. 
C I tat Ion. 13'b5-72 
Fl Ie 11 Entry 357; Accession No. 
Spec I .. H .... , TU81FEX TU8IFEX; IU81F IClo WORM 
Ch.",lcal Name. llNC SULFATE 
Exposure RegImen: "8 H 
Synonym •• lNSO~ • 7H20 
Age/Llfe Stoge. NR 
Route/MethocU NN 
Gener •• Test Condltlonsl FWI LAB 
Te .. perature 10egrees CI' 20 Itl 
HardnesSl 3'.2 Imglll (CaC031 
ptH 7.20 
Effect Endpoint Type' Lt50 
Effect EndpoInt Value. 2570 (ug/ll (., 
Confidence limits. 2380 10 2780 (uglll (., 
Authors. 8RKOV(C-POPOVICtioI POPOVIC,H.I 
Year I 1977 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUI. 
Citation. 13'b5-72 
2461b2 
24bl61 
.. _--- ....... -. __ .. _.; 
., 
! 
2.-ID3 
ISPP) 
INAM) 
IREG) 
IAGE) 
I RTE) (GEN) 
ITMP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
ICNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
ItlAM) 
(REG) 
IAGE) 
IRTE) 
IGEN) 
( TMP) 
(HOV) 
IPHV) 
IEFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
IYRP) 
(JRNI 
ICIT ) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
IGEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
-. - .. ~----~.-. 
------
File 1; Entry 399; Accession No. 
Species Name: TUBIFEX 5P; TUBIFICIO WORM 
Chemical Name: BORAX 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature IOegre·es C): INR) 
Hardness: INR) 
pH; INR) 
Effect Endpoint Type: LOI00 
Effect Endpoint Value; 2000000 lug/I) 
Confidence Limits: INR) 
Authdrs: MANN,H.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. FISCHEREIWISS. 
Citation: 2411-3):171-175 
File 1; Entry 400; Accession No. 
Species Name: TUBIFEX SP; TUBIFICIO WORM 
Chemical Name: BORIC ACID 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature IOegrees C): INRI 
Hardness: INR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: LOI00 
Effect Endpoint Value: 10000000 (ug/I) 
Confidence Limits: (NRI 
Authors: MANN,H.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. FISCHEREIWISS. 
Citation: 24(1-3):171-175 
258384 
258391 
File 1; Entry 138; Accession No. 219853 
Species Name: TUBIFEX SP; TUBIFICIO WORM 
Chemical Name; OIAZINON 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR. 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CIl (NR) 
Hardness: INR I 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 3160 (ug/I) 
Confidence Limits: INRI 
Authors: CHATTERJEE,K.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INDIAN SCI. CONGR. ASSOC. PROC. 
Citation: 62:166-167 
2-104 
Unlonldae 
Anodonta grandl~ grandls Say 
common floater 
Z-105 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
( RTE) 
(GEN) 
ITMP) 
(HDV) 
(PHV I 
(EFE ) 
( EFC) 
(AUT) 
(YkP) 
( JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(t~AM , 
(REG) 
(AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
( IMP) 
(HDV I 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
(AUf) 
(YRP) 
(JRNI 
lC IT) 
( SPP) 
( NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
( GEN) 
( TMP) 
(IIDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFt) 
(AUT) 
(YRP) 
(JI<N) 
( Cll) 
( SPP) 
(NAM) 
(RlG) 
(AGE) 
(RIE) 
(GLN) 
I THP) 
(HDV) 
(PHV I 
(EFE) 
(HC) 
(AUT) 
I YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE I 
IRTE) 
(~EN I 
(lHP) 
(HOY l 
(PHV) 
( EFE) 
(EFC) 
(AUI) 
( YRP) 
( JRN) 
(C IT I 
(SPP) 
C NAM) 
( REG) 
(AGE) 
(HTE) 
( GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
«FE) 
(HO 
( AUT) 
(YR? ) 
(JRN I 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE I 
(R IE) 
(GEN) 
( TI"P) 
(HDV) 
(PHV) 
( EFEI 
(EFO 
( AU!) 
( YkP) 
, JRN) 
(LIT ) 
File 15; Entry 76; Accession No. 206685 
Species Name: ANODONTA GRANOIS; FLOATER, MUSSEL 
themical Name: DOl 
E.xposure Regimen: 7 0 
Age/l if e Stage: NR 
Ftoute/Method: F 1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature CDegrees C): 20 (e, 
Hardness: (NR) 
pti: CNR» 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-C) + (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1998 
Authors: 8E:.DfORD,J.W.; ZA8IK.M.J.; 
Yedr: 1973 
Journed/Source: ARCH. ENVIRON. CQNTAH. TOXICOl. 
Citdtion: 1(Z):97-111 
n Ie 15; Entry 79; Accession No. 206686 
Species Name: ANOOQIHA GRANOIS; FLOAHR, MUSSEL 
Chemical Name: DOt 
f;oc.posure Regimen: 14 0 
Age/Life Stage: NR 
houte/Method: Fl 
Ceneral Test C.onditlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
Hardness: (NR) 
I,H' (NR) 
lffect Endpoint Type: NA. (BCF"Cl « (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2018 
Authors: BEOFUI<O.J.W.; ZABIK.H.J.; 
Year: 1913 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
(itatlon: 1(2}:97"111 
File I!'; Entry 80i Accession No. 206681 
Specie!;. Name: AIIoQOONTA GRANOlSi FLOATER, MUSSEL 
Chemical Name: DDT 
Exposure Regimen: 1ft 0 
Age/Life Stage: r~R 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: Hd LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NR) 
pH. (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (P.CF .. CJ » (Calc) 
lffect Endpoint Value: 2416 
Authors: 8EDFORO,J.W.; ZABIK.H.J.i 
Year: 1973 
JournatlSource: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 1(2):97"111 
File. 15; Entry Ell; Accession No. 206688 
5pe<: I es Narr·e: ANOOONT A GRA~W IS; FLOA TE.R. MUSSEL 
Chemical Nilme: COT 
b.posur e Reg i men: 14 D 
Age/L t fe Stage: NI< 
Route/Method: FT 
('eneral Test Conditions: FWi lAB 
Temperature (Oegrees C): 20 eel 
HClrdness: (NR) 
~I" (NRI 
Effect E:ndpolnt Type: NA CSCF-CJ (& (Calc) 
Hfect Endpoint Value: 11318 
Authors: BEOFORO.J.W.; ZABIK,I'1.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. Co~nAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97"111 
File l!>i Entry 96; Access ion No. 206105 
Species Nanle: ANOOONTA GRANOISi FLOATER, MUSSEL 
them i ca I Name: DOT· 
Exposure Regimen: 21 
Age/Life Stage: NR 
Rcute/Method: FT 
(,eneral Test Conditions: FIH lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
Hardness: WR) 
ph' INR) 
t.ffect Endpoint Type: NA CP.CF"'C) » (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3631 
Authors: BliDFOR[hJ.W.; ZA&lK.H.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. lOXICOl. 
Citation: 1(2):97"111 
File 15; Entry 97; Accession No. 206106 
Species Name: ANDOONTA GRArWIS; FLOATER, MUSSEL 
Chern t ca I Name: DDT 
E.xposure Regimen: 1~ 0 
Aye/L i fe Stage: NR 
fi,oute/Method: FT 
GE:neral Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 eCI 
t-Iardnes!.: (NR) 
pI!: (NR) 
Ufect Endpoint Type: fa (BCF) (Calc) 
lffect Endpoint Value: 1886 
Authors: BE:DFORD,J.W.; ZABIK.M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Cltdtion: 1(2):97-111 
File 15; Entry 9A; Access10n No. Z06701 
Species Name: AUOOQNTA GRANDIS: FLOATER. MUSSEL 
Chemical Name: DOT 
E.xposure Regimen: 1~ 0 
A~e/Life Stage: NR 
Route/Method: FT 
tenera;1 Test Conditions: FWi lAB 
Temperdture (Degrees C): 20 (C) 
tlilrdness: (NR) 
pH. ('R) 
tffect Endpoint Type: NA CBCF) (Calc) 
tffect Endpoint Value: 757 
Authors: BlDFCJI<O.J.W.i IABIK.H.J.: 
'rear: 1'J7J 
Journal/Source: ARCH. ENVJPOU. CONTAH. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97"111 
I SPP) 
(NAM) 
(kEG) 
(AGE I 
(RIE) 
(GEN) 
( IMP) 
I HDV) 
(PHV) 
(EFU 
(EFC) 
(AUT I 
(YkP) 
I JRN I 
(Clll 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(IMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
( EFC) 
(AUI) 
(yRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP I 
( NAM) 
IREG) 
(AGE) 
(RTE) 
(G£N) 
(IMP) 
(HDV) 
( PHV) 
(EFE) 
(EFC I 
(AUT) 
( YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
IREG) 
(AGE) 
IRTE) 
(GEN) 
( TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
I ~FE) 
( EFC) 
IAUI) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
( A~E) 
(RTE) 
(GENI 
( T .. P) 
(HDV) 
IPHV) 
(EFE) 
( EFt) 
( AUI) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
Ik TE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRNJ 
(C IT I 
File 15; Entry 77; Accession No. 2066A~ 
Species Name: ANODONTA GRANOIS; flOATER, MUSSEL 
Chemical Name: ClDT 
(.xposure Regimen: 7 0 
Age/l i fe Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Te!>t Conditions: FWi lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (t,jR) 
Ufect Endpoint Type: NA (SCF"C) II) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 908 
Authors: eEOFORO.J.W.; ZABIK,H.J.; 
Year: 1913 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TDXICOl. 
(itation: 1{2H97"'1l1 
1'1 Ie. J.':'. i..:./ .... ,. !it:, ,\..:c..;::;, i":'fl j~ol. ~ublu;. 
Species Name: ANDOONTA GRANDIS; FLOATER, MUSSEL 
(hem i ca 1 Name: DOT 
l:.xposure Regimen: 7 0 
Age/l i fe Stage: NR 
Route/Method: FT 
(.eneral Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 15 ee) 
Hardness: (NR) 
pH. (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF"'C) • (tate) 
Effect Endpoint Value: 1430 
Authors: BEDFOl\O.J.W.; ZABIK,M.J.; 
'rear: 1913 
Journa1/~ource: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Ci tat ion: lCZ}:91·1l1 
File 15; Entry 93; Accession No. 206702 
Species Nan:e: ANODONTA GRANDIS; FLOATER, MUSSEL 
Chern I ca 1 Name: DDT 
E:..xposure Regimen: 14 D 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: FT 
General lest Conditions: HI; lAS 
Temperature (Degrees C): 15 eel 
Hardness: eNR) 
pH. (NR) 
Effect Endpo1nt Type: NA (BCF"C) '" (Calc) 
Effect Endpoint Value: 4000 
Authors: BEDFOfW,J.W.: ZABIK,M.J.i 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 1(2):97"111 
Ft Ie 15i Entry 94i Accesston No. 206103 
Spec I es ~lame: ANODONT A GRANO lSi FLOA fER. MUSSEL 
Chemical Name: DDT 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/l i fe Stage: NR 
Route/Hethod: FT 
(,eneretl lest Conditions: FWi LAB 
TemperClture (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: (NR) 
pH. ItlR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF"C) • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3030 
Authors: 8EDFORO.J.W.; lABlK,M.J.; 
Year: 197) 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TQXICOl. 
(itation: 1(2):91"'111 
File 15; Entry 95: Access10n No. 206704 
Species Name: ANOOONTA GRANOIS; FLOATER, MUSSEL 
(hem 1 ca 1 Name: DDT 
E:xposurl! Regimen: 21 0 
Age/life Stage:/ NR 
Route/Method: Fl 
Leneral Test Conditions: FW; lAB 
lemperature CDl!grees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH. (NR) 
Effect Endpoint Type: NA CBCF"'C) ,.,. (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3519 
Authors: BEDFORD.J.W.; ZABIK.M.J.i 
Year: 1913 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97"'111 
Fi Ie 15; Entry 82; Accession No. 206689 
Species Name: ANODONTA GRANOIS; FlOAli:R, MUSSEL 
Chemica I Name: DOT 
Exposure Regimen: 21 D 
~ge/life Stage: tlR 
Route/Method: FT 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Vegre.es C): 20 Ct, 
Hardness: (NR, 
pH: (NR) 
Effec:t Endpoint Type: NA (BCF-Cl ,.,. (Calc) 
Effect Endpoint Value: 4957 
Authors: BEDFORD,J.W.; ZABIK.M.J.i 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTA"'. TOXICOl. 
Citation: I(Z):97"111 
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File 15: lntry 63; Accession No. 206690 
5pecles N,an,e: At-lOOOt<4TA GRANOIS: FLOATER, MUSSEL 
(hem i Cd 1 Name: DDT 
Exposure Regimen: 210 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: fT 
"eneral Test Conditions: FW; LAB 
Terr.perature (Degrees C): 20 te) 
Hardness: (NR) 
~'H' (NR) 
fffect Endpoint Type: NA (BCF-C) 0) (Calc) 
£:tfect End~·olnt Value: 2576 
Authors: REDFORD.J.W.: ZABIK.H.J.; 
Yedr: 1913 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 1(2):97-111 
Fi Ie 15; Entry 84; Accession No. 206691 
Spec i es Name: ANODONT A GRANO IS; fLOA lER. MUSSEL 
Chemica} Name: DOT 
Exposure Regimen: 28 0 
Age/L if e Stage: NR 
Route/Method: Fl 
C,eneral Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C,: 9 Ce) 
t-Iardness: (NR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA CeCF-CJ .,. (Calc) 
f.ffect Endpoint Value: 1221 
Authors: BEDFORD,J.W" ZABIK.M.J': 
Year: 1973 
Journal/Source: t.RCH. [NVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2) :97-111 
File 15; Entry B5: Accession No. 206692 
Species Name: ANODONTA GRANOIS: FLOAlER, MUSSEL 
Chemical Name: DOT 
Exposure Regimen: 28 0 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: FI 
General Test Conditions: FW: LAa 
Temperature tDe~rees C,: 15 tC) 
Hardness: (NR) 
pll' ("R) 
Effect f:ndpolnt lype: NA (BCF-C) 0): (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1793 
Authors: BEDFURD.J.W.: ZABIK,H.J.: 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAk. 1[lXICOL. 
CitatIon. 1(2)'97-111 
File 15i Entry 86; Accession No. 206693 
Spec I es Name: A~OOONT A GRANO 1 S; FLOA teR, MUSSEL 
Chemica I Name: DOT 
E')tposure Regimen: 35 0 
Age/li fe Stage: f'.4R 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 15 (C) 
tiardness: (NR) 
ptt: (NR, 
Effect l:.ndpolnt Type: NA (BCF-C) .,. (Calc) 
~tfect Endpoint Value: 2985 
Authors: 6EDFDF:C,J.w.; ZAlHKtM.J.; 
Yec1r: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. COfHAM. TOXICOl. 
titation: 1(2):97-111 
fi Ie 15; lntry 87; A.ccession No. 206694 
Species Name: ANUOONlA GRANOIS; FLOATER, MUSSEL 
Chern t ca I t-tame; DDT 
Exposure Regimen: 70 
Age/Lite Stage: NR 
r..oute/Hethod: ~T 
General lest Conditions: Floii LAB 
Temperature (Degrees C): 9 (C) 
Hardness: (NR) 
p". (NR) 
£ffet;t Endpoint Type: NA (RCF-C) .+ (Calc) 
E.ffect endpoint Value: 241 
Authors; SEOfOkO,J.W'; ZABIK,H.J.; 
Yec1r: 1913 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTA~. TOXICOL. 
Citation: 1(2):97-111 
Fi Ie 15: Entry 88; Accession No. 206695 
Species Name: ANODONTA GRANDISi FLOATER, MUSSfL 
themical Name: DOT 
l:xposure Regimen: 14 0 
Age/l i fe Stage: NR 
Poute/Method: FT 
General Test Conditions: FHi LAS 
Temperature (Oesrees e): 9 (C) 
Hardness: (NFl) 
pi" ('R) 
fffect Endr.-oint Type: NA (BCF-t) (11 (Calc' 
f:ffect E.ndpoint Value: 1591 
Authors: 8£:DFORD,J.W.i ZABIK,H.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. COHTAM. IOXICOL. 
Citation: 1(2):91-111 
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File 15; Entry 89; Accession No. 206696 
Species Name: ANOODNTA CRANOISi FLOATER, MUSSEL 
Chemical Name: DOT 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: F-T 
General Test Conditions: HI; LAB 
Temperature (Degrees C): 9 eC) 
Hordness: (NR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-C) 0(0 (Catc) 
Effect Enrlpoint Value: 1138 
Authors: BEDFORD,J.W.; ZABIK,M.J.i 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. IOXICOl, 
(itation: 1(21:91-111 
File 15; Entry 111 Accession No. 206678 
Species Nallle: AhOOONTA GRANOISi FLOATER. MUSSEL 
them i ca I Name: DDT· 
E.xposure Regimen: 1 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: FT 
C,eneral Test Conditions: FWi LAB 
Temper a ture COegrees C): 20 (C) 
Hardness: (NRI 
pH. (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) '" (Calc) 
lffect Endpoint Value: 2660 
Authors: BEDfLJRDtJ.W.; ZABIK,H.J.i 
Year: 1913 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97-111 
file 15. Entry 72; Accession No. 206619 
Species Name: ANODONTA GRANOIS; FLOATER, MUSSEL 
Chemical Nome: DOT 
E)tposure Regimen: 70 
Age/L i fe Stage: NR 
J..oute/Hethod: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 tel 
Hardness: (NR) 
pH' (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-C) + (Calc' 
E:.ffect Endpoint Value: Ilt89 
Authors: BEOFOROtJ.H.; ZABIK,M.J.: 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation' 1(2)'97-111 
File 1'5; Entry 90i Accession No. 206691 
Spec I es Name: ANOOONl A GRANO 1 S; FLOA TER, MUSSEL 
Chemical Name: DOT 
Exposure Reg imen: lit D 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: F1 
General lest ConClltlons: FloIj LAS 
1emperature (Degrees CJ: 20 eel 
Hardness: WR) 
[~;.~~R~ndPoint Type' NA (BCF-Cl • (Calc) 
Effect [ndpoint Value: 955 
Authors: BEDFORD,J.W.i ZABIK,M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97-111 
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File l!H Entry 640: Accession No. 251017 
Species lIIame: lAMPSILlS RADIATA; lAHP-MUSSE:L 
Chemical Name: METIIOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 48 H 
/.ge/L i fe Stage: AOUt T. 80-100 MH 
Foute/Method: FT 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 TO 14 te) 
tlardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (HOR +) 
Effect Endpoint value: 10 (ug/I) (+) 
Authors: CALDWElL.R.S.; 
Yedr: 191ft 
Jour na 1/Source: J. F. VERNBERG AND W. 8. VERNBERG (EOS.), SYHP.: 
POllUT. PHYSIOl. MARINE ORGANISHS. ACADEMIC PRESS. NEW YORK. NY 
Citation: 197"223 
Ftle 15; E.ntry 6ljli Accession No. 251018 
Species Name: lAHPSIllS RADIATAi LAMP"MUSSEl 
Chemical rMme: METHOXYCHLOR 
E.xpo5ure Regimen: 1 0 
I.ge/ll fe Stage: AOULT. 80"'100 MM 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: SloT' LAB 
Temper ature (Deg ree s C): 12 TO 14 (C, 
Hardness: (NRl 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (MOR 0» 
Effect Endpoint Value: 10 tug/1) C*, 
Authors: CALOWELL,R.S.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J.F.VERNBERG AND H.B.VERN8ERG {EDS.', SYHP.: 
POllUT. PHYSIOl. MARINE ORGANISHS. ACADEMIC PRESS. NEW YORK. NY 
Citation: 197"223 
File 15; Entry 642; Accession No. 2'51019 
Species Name: LAMPSILJS RADIATA; LAMP-MUSSEL 
Chemical Name: HETHOXYCHLOR 
E.x.posure Reg imen: 7 D 
Age/life Stage: ADULT, 80"'100 MM 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees el: 12 TO 14 (C' 
Hardness: (NR") 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect I::.ndpolnt Value: 10 tug/I) (+) 
Authors: CALDWElL.R.S. i 
Year: 1914 
Journal/Source: J.F.VERN8ERG AND W.B.VERNBERG (EOS.). SYMP.: 
POllUT. PHYSIOl. MARINE ORGANISMS. ACAoEHIC PRESS. NEw YORK. 
Citation: 197"223 
File 15i Entry 643; Accession No. 251080 
Sp~cles Name: LAHPSJLIS RADIATA; LAMP"MUSSEL 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposurt: Regimen: 7 0 
A~e/Llfe Stage: ADULT, 80"'100 MH 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: SU; LAB 
Temperature (Degree~ C,: 12 TO 14 (C) 
Hardness: CNR, 
pH: INRI 
Effect Endpoint Type: NA (lET) 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/IJ ('0<, 
/'uthors: CALOI-IELL.R.S.; 
Year: 1914 
Journal/Source: J.F.VERNBERC AND W.8.VERNBEPG (EDS.', SYMP.: 
FGLLUT. PHYSIOL. MARINE ORGANISMS. ACADEHIC PRESS t NEW YORK, 
Citation: 197-223 
File 15; Entry '56; Accession No. 205652 
Species Name: LAMPSILIS RADIATA; LAMP"MUSSEL 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Re9lmen: NR 
Age/L He Stage: NR 
koute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C,: (NR) 
HarJness: (NR) 
pH: (NR I 
f;.ffect Endpoint Type: NA (BCF) * 
t.tfect Endpoint Value: NA 
Authors: FlANNAGAN.J.F.; TOWUSEND,8.E.; DEMARCH.B.G.E.i 
FRIESE.N,M.K.; LEONHARD,S.l.: 
Year: 1979 
Journal/Source: CAN. ENTOMOL. 
Citation: 11111):73-90 
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File 15; Entry 644; Accession No. 
Species NalTle: lAMPSIllS RADIATA, LAMP-MUSSEL 
(hem i ca I Name: ME THOXYCHLOR 
exposure Regimen: 7 0 
Age/life Stage: ADULT, BO-100 1'11'1 
Poute/Method: fT 
General Test Conditions: SWi LAS 
Temperature (Degrees C,; 12 TO 14 eC) 
Hardness: (NR.) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LEl) 
Effect Endpoint Vdlue: 10 (ug/I) (+) 
Authors: CALOWElL,R.S.; 
Year: 1971t 
251081 
Journal/Source: J.F.VERNBERG ANO W.8.VERNBERG (EOS.), SYHP.: 
rOllUI. P"YSIOl. HARINE ORGANISMS. ACAoEHIC PRESS. NEW YORK. NY 
(. i tat ion: 197"'223 
Fi Ie 15i Entry 645. Accession No. 251082 
$pec ies Nacre: l.t.MPSILJ S RADIATA; LAMP"MUSSEl 
Chern i ca 1 Name: ME THOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 14 0 
Age/Life Stage: BO"100 HM t CARAPACE 
Koute/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Oegrees CI: 17 TO 18 tC) 
Hardness: (NR) 
ptl: (NR I 
l:ffect Endpoint Type: NA (RSD +, 
lffect Endpoint Value: 10 (ug/I) 
Authors: CALDWElL,R.S.; 
Year: 1914 
JournClI/Source: J.F.VERNBERG AND W.B.VERNBERG (EOS.)' SYMP.: 
POllUT. PHYSlOl. MARINE ORGANISMS. ACADEMIC PRESS. NEW YORK. NY 
C i tat ion: 197"'Z23 
Fi Ie 15; Entry 646. Accession No. 251083 
Species Name: LAHPSIL1S RADIATA; LAMp .. t1USSEL 
Chern i cal Name; ME THOXYCHlOR 
Exposure Regimen: 140 
Age/Life Stage: 80"'100 1'11'1, CARAPACe 
Route/Method: 5T 
C.eneral Test Conditions: SW; LAS 
Temperature (Degrees C): 17 TO 18 (e) 
HardneSS: CUR, 
pH: '"'" (ffect Endpoint Type: NA (RSO (0.) 
Effl!ct t:.ndpoint Value: 10 lug/U 
Authors: CALOWELL,R.S.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J.F.VERNBERC "ND W.B.VERUBERG (EOS.)' SYMP.: 
POllUTe PHYSIOL. MARINE ORGANISMS t ACADEMIC PRESS, NEW YORK, NY 
Citdtion: 197"'223 
File 15; Entry 491 i Accession No. 235099 
Species Narne: LAMPSILIS RADIATA; LAMP-MUSSEL 
Chern I Cal Name: HE. THOXYCHlOR 
lxposure Regimen: NI'< 
Ase/Life Stage: NR 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FWi FJELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: INR) 
ph: (NR I 
Effect t:.ndpoint Type: NA (BCF, 
Effect Endpoint Value: 3 
Authors: FLANNAGAN,J.F.i TOWNSENO,B.E.i DEMARCH.B.G.E.; 
FRIESEN,H.K.; LEONHARD,S.L.; 
Year: 1919 
Journal/Source: CAN. ENlOMOL. 
Citation: 111'1):73"90 
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File 15; Entry 73; Accession No. 206680 
Species Name: lAMPSIlIS SllIQUOIOEA; lAMP-MUSSEL 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 14 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NRI . 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-CI * (Calcl 
Effect Endpoint Value: 1179 
Authors: BEOFORO,J.W.; ZABIK,M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(21:97-111 
File 15; Entry 74; Accession No. 206681 
Species Name: lAMPSIliS SIliQUOIDEA; lAMP-MUSSEL 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; lA8 
Temperature (Degrees CI: 20 (CI 
Hardness: (NR) 
I'H: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-C) • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1074 
Authors: BEOFORO,J.W.; ZABIK,M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97-111 
File 15; Entry 75; Accession No. 206682 
Species Name: lAMPSIlIS SIlIQUOIDEA; lAMP-MUSSEL 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NRI 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (8CF-C) • (Calcl 
Effect Endpoint Value: 1168 
Authors: BEDFORD,J.W.; ZABIK,M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 1(2):97-111 
File 15; Entry 76; Accession No. 206683 
Species Name: lAMPSIlIS SiliQUOIOEA; lAMP-MUSSEL 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCFI (Calcl 
Effect Endpoint Value: 9000 
Authors: BEOFORO,J.W.; ZABIK,M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONlAM. TOXICOl. 
Citation: 1(21:97-111 
File 15; Entry 91; Accession No. 206698 
Species Name: lAHPSlliS SllIQUOIOEA; lAMP-MUSSEL 
Chemical Name: OIEDRIN 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-CI • (Calc) 
Effect Endpoint Va lue: 1226 
Authors: BEOFORD,J.W.; ZABIK,M.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 1(2):97-111 
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Unlonldae 
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File 15; Entry 451; Accession No. 231115 
Species Name: QUADRULA PUSTULOSA; WARTY-BACK, BIVALVE 
Chemical Name: DOPAMINE 
Exposure Regimen: 0.25 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C): 25 IC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA IRSO) ICalc) 
Effect Endpoint Value: 45 TO 5250 lug/I) 
Authors: MYERS,P.R.; SWEENEY,D.C.; 
Year: 1973 
Journal/Source: COMPo GEN. PHARMACOL. 
Citation: 4(16):321-325 
File 15; Entry 727; Accession No. 253534 
Species Name: QUAORULA PUSTULOSA; WARTY-BACK, BIVALVE 
Chemical Name: IMIPRAMINE 
Exposure Regimen: 0.25 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: VITRO 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature 10egrees e): 25 IC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA IPHY *) lea lel 
Effect Endpoint Value: 300 (ug/I) 
Authors: MYERS,P.R.; SWEENEY,O.C.; 
Year: 1973 
Journal/Source: INT. J. NEUROSCI. 
Citation: 5(5):231-234 
2-Jll. 
CRUSTACEA (Zooplankton) 
Bosmlnldae 
Bosmlna longlrostris 
Centropagldae 
Llmnocalanus macrurus 
Chydorldae 
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Cyclopldae 
Dlacyclops thomas I I 
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pulex 
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Mol na rnlcrura 
Mys I dae 
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Polyphemldae 
Polyphemus pediculus 
Sidldae 
S I da cry sta I I I na 
Temorldae 
Eurytemora afflnls 
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.!.~ c;y Cnl.i'Y .:.:;0; "'CC~S~~Ofl "~Q. 21i510 
Species Nar:et "SOSMJNA lONGIROSIRIS; ·WATER FLEA 
Chern i ca I Name: AROCLO~ 1254 
lxposure Regimen: 96 H 
loge/Life Stage: r~Em"ATE 
F,c.ute/Hethod: 51 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C); 1NR) 
Hardness: (Nk:) 
J'H: (NR) 
Effect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 10 TO 100 (ug/1) 
Authors: NOVAK,A.; hAlTERS,8.S.; PASSINO.D.R.H.; 
Year: 1980 
Journal/'Source: PROG. FISH. RES. 1960, GREAT LAKES FISH. LAB •• 
U.S. FISH WIUJL. SERV., At\N ARBOR, HI 
Citation: 2 P. 
File 2; Entry 22'); Accession No. 209117 
Species Nan,e: BOSHINA LOtHilf.l:QSTRlS; WATER FLEA 
Chemical Name: ARSENITE 
E"'posure R~y imen: qb H 
Synonyms: 1.5203 
"ge/l ife Stage: NEON1.TES 
Fl.oute/Method: Other 
(,en~ral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
MarJnesS: (NR) 
~tI: CUR) 
Effect Endpoint Type: ECSOIM 
Effect t:nd~·oint Value: 250 tuq/U «0) 
.louthors: NOVAK,A.; WALTERS,8.S.; PASSINO,O.R.H.; 
Year: 19hO 
Journal/Source: PROG. FISH. RES. 1980, GREAT LAKES FISH. LAD., 
U.S. fiSH ~ILDL. SERV., ANN ARBOR, HI 
Citation: 2 P. 
fi Ie 2: Entry 1301: Accession No. 240995 
S~ecles Name: eOSHINA lONGJROSTRIS; WATER FLEA 
Chemical Name: ODE 
lxposure RerJimen: 96 H 
Age/Life Stage: Nt::ONAfES 
•. oute/Method: ST 
General lest Conditions: FW; LAR 
Temperature (Degrees C): WR) 
Hardness: (NR) 
pH: (Nf" 
Effect E.ndpoint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 1 TO 10 (ugl1) 
Authors: NOVAK.A.; IoiALTERS,B.S.; PASSINO,D.R.M.; 
'(ear: 1980 
Journal/Source: PROC.. FISH. RES. 1980. GREAT LAKES FISH. LA8 •• 
U.S. FISH WILDL. SERV •• ANN ARBOR. HI 
litation: 2 P. 
File 2; Entry 256: Accession No. 21141~ 
Species Name: 80SHJNA LONGIROSTRIS; WATER FLEA 
Chemical Namet DIELDRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NEONATE 
F\oute/Method: Sf 
General Test Conditions: FU; LAB 
TemperClture (Degrees C): INR) 
tiardness: (NFo!) 
~H: (NR I 
Effect Endpoint Type: EeSOIM 
Effect Endpoint Value: 10 TO 100 (ug/I) 
Authors: NOVAK,A.; WALTERS.B.S.; PASSINO,D.k.H.j 
'(ear: 191::10 
Journal/Source: PROG. FISH. RES. 19aO, GREAT LAKES FISH. LAB •• 
U.S. FISH ~ILOL. SERV., t.NN AJ.(BOR, HI 
C.itation: 2 P. 
File 2; Entry b27i A.ccesslon No. 226895 
Species tiame: bOSMWA. LONGIROSTRISi WATER FLEA 
Chemic':' I I~ame: DIFLU8ENIURON 
h.posurt! Regimen: 21 0 
1.~e/L i fe Stage: NR 
f...oute/Mt>thod: fS 
G~neral Test Con<litions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NWo) 
H .. rdness: (Nk) 
pH: U~K) 
ltfect Endpoint Type: NA (ABO .(0) 
effect Endpoint Value: 3.1 (ug/I) (.(0) 
Authors: AlI.A.; NULLA.M.S.; 
'tear: 1918 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOl. 
C.itc:Jtlon: 7(1):21"27 
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File 2: Entry 378; Accession No. 216071 
Species Name: eOSHINA LONGJROSTRISj WAlER FLEA 
Chemica 1 Name: HGCL2 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/L Ife Stage: r-tEONATE 
f(oute/HethOd! ST 
General Test Conoitions: FHj LAB 
Temperature CDeyrees e); (NR) 
t1ardness: (NR) 
pH: (IjR) 
Effect Endpoint Type: ECSOIH 
Effect Enopolnt Value: 0.1"'1.0 tug/I} tlJl) 
Authors: NOVAK,A.; WALTERS,B.S.; PASSJNQ,O.P.M.; 
Year: 1960 
Journal/1!.ource: PROG. FISH. RES. 1980, GREAT LAKES FISH. LAB., 
U.S. FISH ~ILDL. SERV •• ANt' ARBOR, HI 
Citation: 2 P. 
File 2. Entry 229; Accession No. 209443 
Species I\clme: aOSMINA LOtlGJROSTRISi WATER FLEA 
Chemica I Nilme: METHYL MERCURY CHLORIDE 
Exposure Reg imen: 96 H 
~ge/Life Stage: NE01>lAlE 
r.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Ternperature (Degrees C): tNR, 
hardness: (NRJ 
~·H: CNR I 
Effect Endpoint Type: EC501N 
lffect l;ndpoint Value: 0.1 TO 1.0 (ug/I) (+) 
~lJthors: r'OVAK.A.; WALTEPS,a.S.; PASSINO.D.R.M.; 
Year: 1980 
Journal/Source: PROG. FISH. RES. 1980, GREAT LAKES FISH. LAB., 
U.S. ,..1511 WILDL. SEf(V., A~N ARBOR, MI 
Citation: 2 P. 
File 2; Entry 1674; Accession No. 
Species Name: eOSMJU1. LONGJROSTRIS; WATER FLEA 
Chemica I Name: SGDIUH ARSENATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: NA2HAS04 
Age/Life Stage: NEONATES 
Poute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
f: ffeet lndpoint Type: EC50lM 
E.ffect i:ndpoint Value: 860 tug/I) ('10) 
253174 
Authors: tmVAK,A.; WAL TERS,6.S.; PASSINO,D.R.M. i 
'(ear: 1980 
Journal/Source: PROG. FISH. RES. lQaO, GREAT LAKES FISH. LAB •• 
U.S. fiSH ~JLDL. SERV., ANN ARBOR, HI 
(ell) Citation: 2 P. 
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(t 111 
File 2; Entry 429; Accession No. 219024 
Species Nan!e: eOSMINA LONGIROSTRIS; HATER FLEA 
Chemic,:, I Name: SLJDIUl1 ARSENATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: NA2HAS04 • 7H20 
Age/Life Stage: r~EONATES 
Route/Method: ST 
(.I!:neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): (NR) 
tlardness: tNR) 
Ft!: (Nrd 
lffect Endpoint Type: EC~OIM 
Effect Endpoint Value: 10 TO 100 (ug/I) (I!<) 
Authors: NOVAK,A.;· HALTEWoS,8.S.j PASSINO.O.R.M.; 
Yei:lr; 1980 
Journal/Source: PRO£.. FISH. RES. 1980, GREAT lAKES FISH. LAB., 
U.S. FISt-! wiLDl. SEFo!V., .e.N~ ARBOR, HI 
C.itdtlon: 2 P. 
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Fi Ie 2; Entry 1250; Accession rIo. 240220 
!:r,~cit~S r~i:llr,e: lIMtWCALANUS HACIWkUS *: CHANOID COP(POD 
them lea 1 Name: CALGCN 11-500 
r xposure I<e'.limen: 'tt' Ii 
ASe/L I f c S l~~e: C.UPlFO[) to AND AOUl T 
~.cute/Method: 5T 
c'cnera I Test Londi t ions: fW; LA8 
Tem;Hu.:iture (Degrees C I: f.. 1U b (C) 
hilrtlness: it'S.3 em·;/I) «den3) 
r·h: 7 •• 10 6.2 
fffect Endpoint Type: LC5u? 
fifect I:ndpoint Vdlu/;,: 2000 (ugll' 
(onfict:nce limits: (NR) 
Authors: l!IESINC,E:.R,K.E.i LEMKE,A.E.; SI11Ttl,I-I,E.; lYO,R.M.; 
¥r:iJr: 197b 
Jcurn.,l/SoIJrcc: J. hAH:R PULLUT. CONTROL FED. 
Cit"tion: 4&(l):lfD-157 
Fil~ Z; E:ntrv 1251i Accession No. 240221 
Species ~hllT,e: LHH~O(,:'lANUS MACRURUS *; CAlA~OJD COPEPOO 
c.tl~lfd Cd I IH.me; (HGer~ i<1-5CJO 
exposure ~~e4inlt'n: 9t. Ii 
t.r.e/Lite ~tage: tliPU'OOIU AND ADULT 
Fcutc/Mt:thcd: ST 
G(:: nt::r a I Test Conditions: F"'i LAS 
Tempt>r.,ture (Degrees C): 6 TC 8 (CI 
Hnrdnt.·ss: 45.3 (mg/I) (C.,C03) 
j)H: 7.4 TU 8.2 
I;ffect Endr_oint Type: LC50? 
Effect (napoint Value: 2000 (ug/l) 
tonfidence Limits: (folK' 
Authors: HIESINC,UI.,K.E.; LEMKE,A.E.; SMITH,W.E.i TVO,R.M.; 
Vt:3r: 1'::176 
Jcurnol/$ource: J. h'AHR POLLUT. CONTROL FED. 
titdtion: 48(ll:lH3-187 
file 2; (ntry 661; Accession No. 227222 
Spec i es Ilame: LI MNUCALt.lWS M AU'URUS; CAL ANO Hi COPE POD 
(he;nical Name: SUDIUM HYPOCHLORITE 
L.>.posure Regimen: 0.5 H 0) 
Age/Life Stage: ADULT AND LATE-STAGE 
~oute/Method: ST 
Lener.,! Test Conaitions: FIH LAB 
TemperCtturl" (lle9rees C): 5 (Cl 
H"rdness: (NR) 
~H: 7.0 TU 9., 
Effect Endpoint Type: ECSOJM? 
l:ff~ct E.nd~oint Value: 1540 (ug/1) U~, 
J.uttlors: LATIMeR,D.L.; BROOKS,A.S.; SHTON,A.Hoi 
Year: 1~7'J 
Journal/Source: J. fISH. RES. BUARD CAU. 
CitHion: 32:2495"'2~(jl 
Fi Ie 2; Entry 662; Accession r~o. 2272Z3 
Sp~c i es Ndlf.~: II MNOCAL ANUS MACRURUS i CAL ANO I 0 COPEPUD 
lhemical Harne: SODIUM HYPOCHLOl\lTE 
Exposure Regimen: 0.5 H .;. 
,l.se/Li t e Stag~: AllULl AND LATE"ST AGE 
~oute/folethod: ST 
Lenerii) Test C.onaitions; F'rI; LAB 
Tt'moerCiture (Degrees C): 10 te) 
f1ardnf.:Ss: (tlR) 
,.H: 7.6 TO 9.5 
~ffect End~·oint Type: EC50JM? 
Effect Endpoint Value: 1540 (ug/lJ (.'I) 
Authors: Lt.TIMER,Q.L.; BRlJOKS,A.S.; BEETON.A.M.; 
Year: 197':> 
Jcurnal/Source: J. fISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32:249~-2501 
file 2; Entry 1842; Accession No. 760518 
Spec i es f.afl',e: L I HNOCAL ANUS MAC~URUS; CAL ANOI n COP[POO 
(he,niCal Name: SODIUM HYPOCHLORITE 
E.~PQsurj= Kl'.;;imen: 0.5 H 
t-t;c/L i t e Stdge: t.R 
"oute/t~ethcd: Nt~ 
eener .. 1 Test C.oncitions: FW; LAt; 
1cmper",ture (Oes;rees C): I) (C) 
h.,rJnt:SS: (NR) 
pH: 7.6!> T0 e.If. 
fffect I;.noJ:oint Type: DEC5Glfo' 
Eff<!ct End~·oint Value: 1540 (uu/I) (0») 
l.uthors: r.RQOK$,A. S.; SEEC,ERT ,C.L. i 
Vf'ar: 1977 
Journcl!/Source: CENTER FOR GREAT L\KES STUDIfS, UNIVERSITY OF 
r.ISCONSJr.j-~ILHAUKE(, SPECIAL REPORT NO. 
(.itation: )1:1b7 P. 
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fi Ie 2; lnlry le4j; Accession Plo. 260519 
~~ccies t:anl~: LlMNl)Ct.LAtlUS MACf<URUS; CALAfjQlO COPEPOD 
(t'leillical N"mt:: SUDIUM HYPOCHLORITE 
b,posurc t=.:eqimen: O.~ H 
Age/Life ~tage: r~R 
.... outl~/Mt:thod: Nt. 
General Test Conditions: FrI; LAB 
lemperdturfo IOegrct;:s C): 10 (C) 
Hilr·jnp.ss: (Nk) 
f H: I.B;! 10 8.1~ 
It f~Cl [nd~oint Type: OfC501M 
[ftecl tnapoint V.ilut::: 1':>40 (ug/I) (·n 
~uthors: :HWUKS,A. S.; SEEGERT ,<i.L.; 
Vt:ar: 1971 
Jcurrlal/Source: CENTER FOR GF.:EAT LAKES STUDH.S, UNIVERSITY OF 
\-1 SCDNSIr-.:-MllrlAUKEf , SPfCJl.L Rt:PORT NO. 
e i tat ion: 31: Itl7 P. 
fi Ie 2; lntry 701; Accession No. 228033 
S~'ec i E S Name: llt~f't(JCALANUS MACRUf.:US .;.; C ALANOI 0 COPEPOD 
ChemiCi::l1 tl.,me: SUPEHLOC :no 
b.posure ~e9 imen: 40 tt 
lose/life Std<jC: COPcf'OOIO (. ADULT 
J..oute/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperiilurt: (Degrees CI: 6 TO 8 eel 
t-!lOirdness: 45.3 (n;':J/II (CaC03) 
pq 7.4 TO 8.2 
l:.ffect f;ncroint Type: LC50? 
lffect (n:J$'oint Italue: 3~O (ug/1,) 
Conriaerlce Limits: Ir-;;() 
t.uthors: eIESlt~L[R,K.E.; LEMKE,A.E.; sMtTtt,W.E.; lYO,R.M.; 
Vear: 1976 
Journal/S.ource: J. "ATLR POLlUT. CONlROl FEO. 
Citation: 4811):11:13"'187 
File 2; Entry 102 i Access ion rlo. 226034 
S.pecies t-.ame: lll-'NOCALANUS MACRW.:US ..... j Ct..LAf'OIO COPEPOD 
Chern i ca 1 N"me: 5UP[RFLOC 330 
E.xfiosure Regimen: 9b tt 
l.r.e/Life Stdge: (OF'l;FOOIO (, ADULT 
Route/r'lethod: ST 
Lener",1 Test Conditions: Fwj LAB 
Tempernture (Degrees C,: 6 1(J 8 eC) 
.... rdness: 45.3 (mg/1) (C.;(031 
f:.h: 7.4 10 8.2 
Effect Endpoint Typt:: LC50? 
fffeet lndr·oint Value: 290 (uQ/l) 
(onficenc~ limits: (t~rO . 
Author s: l11ESJt;G(R ,K.E oi LEMKE ,A.Eo; SMITH,W.E.; lYO,R.M'; 
Vf::,3,.: 1976 
Journ."I/Source: J. ut.TER FDLLUT. CONTROL FED. 
Citdtion: 4d{l)nB3-1H7 
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File 2; l:.ntry 17~fli Accession No. 
S~ecles Natr·e: CHYOl::RUS SPHA1::.RICuS; WAtER FLEA 
Chemical t~ame: r.ZINf.'HOSMETIiYl 
E..x.posure Regimen: ) MO 
Atje/Life Stage: NR 
Route/Method: (Jther 
General Test Conditions: FW: FIELD 
Te:nperature tDegre"es C): 13.3 TO 16.7 te) 
hardness: 67 TG 1::0 (mgl1 J (CaCO) 
.H' 8.1 
Effect Endpoint Typt!: NA "{ABO .... , 
Effect Endt:oint Va1ue: 0.81 (uQ/I) .... 
Authors: DORTlt.f'/D.R.J;; ~ 
Year: 19&0 
Journal/Source: VERSL. LANOBOUHKO. ONDERZ 
Citation: t:!9S:l-112 
File 2; Entry 35; Accession No. 
Species Name: CHYOORlIS SPHAERICUSi HAlER FLEA 
Chemical Name: CUPPf:.R SULFATE 
Exposure keqimen: NP. 
,lIge/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FIo/; FIELD 
Temperdture (Degrees C): fUR) 
"'ardness: (NR) 
pH: (rlR) 
lffect Endpoint Typ~: NA (POP ~, 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/I' «(0) 
Authors: MCINTOSthA.W.; KEVERN,N.R.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. fNVIROU. ~UAL. 
Cltdtion: 3t2}:lbb-170 
File 2i Entry 33; Accession No. 
Species Ndme: CHVOURUS SPHAERICUS; WAHl( fLEA 
Chemical "Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 2b 0 'I-
Age/Life Stage: NR 
Ftoute/Method: 5T 
Gen~ral Test Con13ltlons: fH; FIELD 
Tenlperature (Degrees C): (NR) 
t~ardness: (NR) 
(:H: (NR) 
Effect E:.ndpoint Type: NA (POP +) (Calc) 
Effect I:ndpoint Value: 770 (ug/1) ( .... , 
Authors: M('INTOSH,A.W. i KEVERN,N.R.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. ENViRON. QUAL. 
(.itatlon: 3(2':16b-170 
Fi Ie 2; E:.ntry 1712; Accession No. 
Species flame: Ct-IYOURUS SPHAERICUSi WATER FLEA 
Chemical Name: PAkA1HION 
E:.xposure Io:eglmen: 3 1"10 
Age/Life Stase: t-IR 
f...oute/Method: Other 
Lenerol Test Conditions: FWj FIELD 
Temperature (Degrees C): 12.9 TO 14.7 (Cl 
Hardn~ss: !:l1 10 65 (nl.;l/t) ((aC03) 
pl-U 8.4 
l ffect Endpoint Type: ta (ABD '!ol 
lff'!ct Endpoint value: 0.37 (ug/l' t;< 
Authors: O[JRTLAND,R.J. t 
Year: 1980 
Jour na I/Source: V[R SL. LANOBOU);KO. ONOERI 
Cito!tion: E:9(;:1·112 
File 2; Entry 1711; Accession No. 
Species tJame: CtiYDURUS SPHAERICUS; WATER FLEA 
Chemical Uaffie! PARATHION 
Exposure Regimen: 3 ~O 
Age/Life Sti.lge: NR 
Poute/Method: Other 
(,eneral Test Conditions: FWj FIELD 
T~rnperature (Degrees C): 13.2 TO 15.3 tCl 
~ardness: ~o TO 54 (mg/)} (CaC03) 
<H' 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (t.BD 0)) 
l:.ff'!ct Endpoint Value: 0.10 Cug/I) 0> 
Authors: DORTLAN(J,k.J.: 
Yeur: 19bO 
Journdl/Source: VERSL. lANDBOUWKD. ONDERI 
Citrttion: t'98:1"112 
256309 
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File 2; Entry 74; Accession No. 
Species Name: CHYDORUS SPH:.ERICUSi HAleR FLrA 
them I ca 1 Name: PHEf~Cl 
L.IlpOSUre Reyimt:n: 46 H 
tse/L i fe Stage: NF< 
Route/Method: Other 
G(:nerCll Test Conditions: Hi; LAB 
hrnpcrature <Degre"es Cl: 20 (C) 
Hardness: (NRJ 
rH' INRI 
Effect End~oint Type: Le50 
ltfect Endf:.olnt Va lup.: 20000 Cug/l) 
C.onfidence limits: WiO 
Authors: KAliSHlLOV,H.M •• FLEROV.B.A.i 
Year: 1'178 
203983 
Journdl/~ource: O.I.r-:OUNT, H.R.SWAIN, N.K. IVANIKIW (EOS.)' 
Ffo:OC. F lkSl SECOr..O IJSA-USSR $VMP. EFFfC1S POLLUT. AOUATIC 
E.COSYSTEMS. U.S. NTIS ••• (AUTHOR COMMUNIClITION USED) 
Citation: 181-192 
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Fi Ie 2; Entry 32; Accession No. 202444 
Species Name: PLEUROXUS DENTICULATUS; ~ATER FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 28 D t 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: F~; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
~lardnes5: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PDP .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 770 (ugll) (f,,) 
tutnors: MCINTOSH,A.H.; KEVERN,N.R.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. ENVIRON. QUAL. 
C i tat ion: 3(2): 166-170 
File 2; Entry 34; Access ion No. 202458 
S~ecies Name: PLEUROXUS DENTICULATUS; WATER FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (Nk) 
ph: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (POP t) 
~ffect Endpoint Value: 250 (ug/l) (t) 
Authors: MCINTOSH,A.W.; KEVERN,N.R.; 
Year: 1<;74 
Journal/Source: J. lNVIRON. QUAL. 
Citation: 3(2):166-170 
2-117 
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File 2; Entry 257; Accession No. 211509 
Species Name: OIACYClOPS THOI1ASI; ChLANOIO COPEPOD 
lhemical Name: t~OClOI'< 1254 
l"'posure Re':linlen: 9(. H 
A!je/Li fE" Stagt:: NAUPlll 
((oute/Method: S1 
(,eneri:ll Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Cegre"es C): INR) 
,",ardness: tNR) 
~ H: (toR) 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
lffect E.ndpoint VQlue: 10 TO 100 lug/l) 
Authors: NOVAK,:..; HALJERS,B.S.; PASSINO,O.P..M.: 
Year: 191:10 
Journal/Source: PROG. f-ISH. j;'ES. 1980, CREAT LAKES FISH. LAB., 
li.S. FISH wllOL. 51:1<\1., ANN ARBOR, HI 
(itatian: 2 p. 
tilt' 2, Entry 226; Accession No. 20911R 
Species Uan.e: DIACV(;lOPS THOHASli CALANOJD (OPEPOD 
Chemical '~ome: ARSErtlTt: 
bq..losure: ~;egilnen: 9b H 
~ynonym!i: loS2(j3 
AGe/li fe Stdge: rJAUPLI J 
Yout~/r-:t-tho,H ST 
Lt:nercd Test Conuitions: FH; LAB 
lempt:ritturc (Degrees C): (I~F-:) 
Hilr,jness: It.R) 
r. H: INR) 
[ffect t;fld~oint Typ(~: [C501H 
lffect tfldf,.oint Vc.1Ul': 1000 TO 10000 (U~l/1J (.;.) 
Authors: l~lIVAKJl..; wALTERS,B.S.; PASSlt.O,D.I\.M.; 
Year: 19CO 
JourndllSource: PROC. FISH. RES. 1980, GR[AT LAKES FISH. LAB., 
U.S. fl~H hlUll. SERV., ANN .t.RBOR, MJ 
titilticn: 2 P. 
file 2; lntry 1302; Accession No. 240996 
Srecies NalT,e: EJIACYCLOFS THOMASJ; CALAfo.:OID COPEPOD 
(he~nical t~.,me: DOE 
fxposure Regin;en: 9t H 
lose/Life Sta!lc: NAUPLJ I 
~oute/Hethod: ST 
Leneral Test Conaitions: Fw; LAB 
Tt:mperaturt: (Oegrees C): ttdl) 
hi::rclness: (tHO 
rH: (W,') 
Etfect f:ndpoint Type: EC50IM 
Effect lnapoint Value: 10 TO 100 (Uq/1) 
Authors: tJLVAK,A.; WAlTERS,B.S.; PASSINO,D.R.M.: 
Yt:'ar: 1960 
Journall~ource: PRO~. fISH. RE'S. 1960, GREAT LAKES FISH. LAB., 
L.S. f-ISH wILDL. SERV., ANN ARBOR, I'll 
Citation: 2 P. 
File 2: Entry 255: Accession No. 211414 
Species Na~e: DIACYCLOPS THOMASI; CALANOID COPE' POD 
Che:nical Name: OlEUJR!t.; 
f"posure ~eyimen; 90 r-I 
loge/life Stage: ~AUPLII 
"oute/Method: ST 
Gen~r,;d Test Conditions: fW; LAB 
Temperaturt> (Degrees C): lNR} 
... arant:ss! (t,R) 
pH: (t~K) 
effect End~olnt Type: EC50IH 
lfft!ct Endpoint Valu~: 100 TO 1000 (ug/II 
J.uthors: I~OVAK,t..; rJALHRS,B.S.; PASSINO,O.R.H.; 
'tear: 19f;!0 
Journal/Source: PROLe FISH. RES. 19&0, GREAT LAKES FISH. lAB., 
U.S. FISH WILDl. SO,V., ANN ARbOR, HI 
litativn: ~ P. 
FlIp. Zi E.ntry 2£6; Access ion No. 209442 
~~ecies Name: DIACYCLUPS THOf"ASl; CALAr;OlO COPfPOD 
Chern i Co I r;arne: Mt: TIiH MERCUIH CHLOR I DE 
lxposurc J..egimen: 90 H 
/.ce/l i fe Stage: r~AUPlI I 
Foute//'Iethc<!: 5T 
General Test Conoitlons: Fw; LAB 
Temperaturt: (Degrees C): OHd 
hi:lrdness: (NW) 
~H: (M{) 
1 ffeet lndroint lytle: H.50tH 
lffect Endpoint \'alu(;: 0.1 TO 1.0 {uq/lJ (.;.) 
/-uthors: NOVAK,A.i I-lALTERS,O.S.; PASSINO,D.P..M.; 
~~~~~CI~~;~urct!: PROG. FISH. RES. 1980, GR£t.T LAKFS FISH. LAL, 
L.S. f ISU I-ILLl. SEJ..V" Ar~N M:l!uR, HI 
liution: 1 P. 
File 2; Entry 42H; Accession No. 219023 
~pecip.s r.am!!: DIACYCLOPS THO~lA~I: CALANOID COPE POD 
(ht:rTlic.;1 f~dInC: SOOIU~ ARSl:~ATE 
b,posurt: Regimen: 9(' H 
S-ynonyms: td£tlAS04 • 7H2D 
Ase/L j fe Sta':)e: NAUPLI J 
h.'ute/Method: 5T 
General Test Conditions: Fw; LAB 
Temperdturc (Desrees C): (I'oIP.) 
i-'ilrdness: (NR) 
pH: (W<, 
Effect endpoint Typt::: EC50lM 
Effect rndpoiht Value: 1000 TO 10000 {Uq/lJ (0» 
Authors: NOVAK,A.; WALTERS,S.S •. ; PASSlI'I:O,O.R.t1.; 
YeM: 19F.0 
Journal/Source: PROG. FISH. RES. 1980. GREAT LAKES FISU. LAb .. 
U.S. FISH \o.ILDL. SEJ<V., ANN A){lmJ..:, MI 
Citation: 2 P. 
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fi It., 2: Entry 14'30; Accession No. 24~692 
~J.iecies r:alT,e: OlACY(.LOPS THOMASI; CALANGID (OPEPOD 
Chel,lic .. l Name: SODlur. ttYP(JCtILORITE 
Exposure i=.egimen: 96 H 
Ace/life StaQe: t.k 
foute/Method: F1 
Lltneral Test Cenditions: fw; LAB 
Temperdture (Degrees C): 15 (C) 
.:.,rdn~ss: 13b (mg/1) (CaC03) 
f·H: (S.05 HJ e.2~ 
lffect l:.ndpoint lype: LCr;.O? 
E:ff~ct ino~oint Value: 69 (ug/1) (+) 
Confi(]ence Limits: (ftR) 
Authors: f:'.(ETON,A.~.; KOVAClt,P.K.i BROOKS,A.S.: 
Year: 1976 
Journ.;l/~ource: EPA-bOO/3-7t-036 t U.S.E.P.A •• DULUTH, !-iN; U.S. 
r.TIS pr~-253 127:121 p .. GUVT. REP. ANNOUNC. INDEX 
C.itation: 7~dlb):133 P. 
File Zi Entry b59i Accession No. 227220 
Specit's Nall.l:!: OJl.CYClOPS THOMASI: CAlANOIO CUPEPOO 
lhell1ical r~8:ne: ~UDIt;M ItYPGCHLORJTE 
[)!.posurc Reojimen: 0.5 H 'f 
A~e/life Stage: ADULT AHO LATE-STAGE 
"'oute/M~thod: ~ T 
Lt:neral Test Conaitions: F"i LAU 
T~mp('rc.ture COegrees Cl: 20 (C) 
ti;:.rdness: (~R.) 
IH' 7.6 TO 9.5 
lffect tndpoint Type: lCSOJ/'4? 
l ffect [n.:!point Value: ~7bO (ug/I) ( .... , 
Authors: Lt.TIMlR,D.L.; BRllOKS,.t..S.' BElTON,A.M.; 
Y~.'ir: 197, 
Journal/Source: J. rtSH. RES. BOARO CAN. 
Citdtion: 32:2'+9!:l-2!:OI 
Fi I~ 2; Entry b'>fH Accession ~jo. 227219 
Sr·ecies rlc:llJ'~: DIACYCLOl'S HtOMASI: CAlAr .. OIO COPEPOO 
Chernici:!1 Uc:fne: SOOIuM HYPOCHLORITE 
[",posure Regimen: O.S H .;. 
lIoe/Life Stage: ADULT AND LATE-STAGE 
Foute/1':ethCo: ST 
('ent!r .. l Test Ccndltlons: Fh"; LAB 
Tem;>~roture (Oe,;;rees C.): 15 te) 
hardness: 1Mq 
pH: 7.b TO 9.S 
lffect Endpoint Type: ECSUIH? 
Eff~ct En<l~oint Value: lSblO lug/n (o)l 
.6lJtncrs: LATIMER,D.l.; b~OOKS,A.S.; flEETOrJ,A.M.: 
'fear: 1975 
Journal/Source: J. fISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32:2495-2501 
file 2; fntry 6!;17; Access ion No. 227218 
Sr:ec i t:s r~dmt:: 01 ACYCLUPS THOMASI: CALANOJD COPEPOD 
themical Name: SODIUM HYPOCHLORl1E 
t),.posur~ Reyimen: O.~ H':' 
:ge/Life Stage: AOULT AND LATE-STAGE 
F:oute/Methoa: 5.T 
(.enl!ral Test Conditions: FHi LAS 
TemperCiture (Degrees C): 10 fC) 
.... Cirdncss: (NR) 
~II: 7.6 TU 9.!) 
E:tfect lndroint Type: £C5011':? 
lftect End~oint Value: 14bhO (uqll) (.;.) 
I.uthors: lATIMH.,O.L.; S;;:OOKS,A.S.; BHTOI~,A.t-I.: 
Y~dr: IfJ75 
Journal/Source: J. fiSH. ~ES. aOMtD CAN. 
e. i tat Ion: 32:2495-2501 
Fi le 2: (ntry ~l:.0; Accession No. 227221 
Species t~an.e: DIACYCLDPS THOHlI.SI; CAlAf'a:!JO CUPEPOO 
C.h,!:niCid t>."'ffle: SODIUM tlYPCCl1lnRIH 
L>.p(Ht...r~ lit';firnen: 0.5 H 0;. 
~(je/Lif(, Stil'iC: lI.UULT AfHl LATE-STAGE 
~outt!/I'lethc;j: 5T 
(,~nt!rdl Test ConcJitions: Fl.'; LAb 
Tctrluerilture (Dcgre'!s C): 20 (C) 
t'ilrdncss: (NK) 
~ H: 7.6. 1 fJ <).5 
lff~ct Endpoint TYl-'t:: l:.C,)OBH? 
Lff~ct Endj:ooint Value: 3150 (uC]lI) (01 
I,utnors: l.t.TIMEf.",O.L.; BROOKS,A.S.; f:E(TOU,A.M.: 
Year: 1975 
Journal/Source: J. FISH. kES. fOARO CAU. 
(itdtion: 32:249'5-2501 
H 1t> 2; [ntry 149b; Accession r~o, 246545 
SJ;ecies. r~an,e: r.JACYC.U1PS THOMASI; CALANDIO COPEPOD 
Ch'!rnical :talfle: ~OUIUM SULFITE 
Exposure kE:.;imen: '161-1 
/.£,~/liftc Stage: t~R 
J..c-ut~/MI!thocn F 1 
L(·nIHd I Test tonoi t ions: F~; LAS 
Ttf1'lr)l~raturlf (De9re~s C): 1') (C) 
1-1a:r.lness: 13b (n'g/II (CdC03) 
t~:o!~~~~n!~o?~~3lYPC: NA (Nt;R (0) (C"lc) 
l ff~ct I::ndt,oint Value: 2d2 (ug/l) (>:0) 
/ouUlors: Bl:ETON,A.K.; KOVACIC,P.K.i BRCOKS,/J,.S.; 
~~~~ ~a ~~~~urce: lPA-LOO/3-7b-036, U. S .f .• P. A., DULUTIi. 
r-oTlS ,",6-2~:'3 127:121 P.: GOVT. REP. ArmUUNC. lUO(X 
Citdtion: 76(16):1.33 fl. 
MN: U. S. 
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Filt 2; Entry 46i Accession No. 2031135 
S~ecies NalM:d MACROCl'CLOPS ALBIOUS; CY(LOPOIO COPEPOn 
Chemical Name: /lBAlE 
E.}\.posure f./e'Jimen: 24 Ii 
lose/Life Stage: UR 
~oute/Hethoo: ~T 
(.enersl Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C,: 30.0 TU 34.5 (Mean 33.4) (el 
Hcrdncss: (URI 
j:H: (M .. ) 
(ftecl Endpoint Type: NA 'ldOR .... , 
lffeet endpoint Value: 5 (ug/1) 
/.uthcrs: JliHNSO~,C.J<oi 
YCdr: 1'J7S . 
JGurnal/Source: ZUOl. J. Lum. SOC. 
Citation: 64(1):~9-b2 
file 2i Entry 45i Accession No. 203184 
Spec ies "'alT·e: ~ACRO(YCLOPS ALBIDUSi (Y(LOPOID (OPEPOO 
Chemical Name: ABAH 
l;l,posure Rp.gimen: 24 H 
t."e/li h' Stage: NR 
F-cute/Mclhod: 51 
G~nl!rcil T~5t Conditions: FWi LAB 
Temperatllre ({.leyrees C): 34 103':>.2 (Mean 34.6) CC) 
harjn~ss: (Nk) 
rHo (llJi) 
(ftect Endj:.oint Type: Nt. (MOR i) 
fffecl ~ndpoint ViJlue: 1 (ug/I) 
Authors: JOHNSeN,C.R. i 
Vf'dr: 1978 
Jcurnol/50urce: lOUL. J. Llrm. SOC. 
eitdlion: t.4(1):~9-62 
f i It: 2; lntry 47; Accession r~o. 203186 
Species r;ome: Mt.eKOCVCLOPS ALBIDUS; cyeLoPolO COPEPOO 
Che:nicril Harne: AE:ATE 
Exposure ~(:Jimen: 21t rI 
.t.ge/Li fe Sta~e: NR 
J.oute/Mt'thod: 5T 
General Test Condttions: Hli LAB 
1emperature (Oe~rees e): 29.1 TO 34.3 tMt!an 32.2' (e) 
Hardness: (UR) 
~h: 'f'tR) 
Ufect l::ndpoint lypt:: UA (MOR (i, 
Effect t:ndpoint Value: 10 (uq/l) 
AlJthors: JOHNSOU".~ oi 
Veelr: 1976 
Journc.l/Source: ZUUL. J. LINN. SOC. 
eitdtion: t.4(l):59-b2 
File 2i (ntry 4Si Access 10n No. 203167 
Species Nan.e: fo'IACliOCYClOPS ALIHOUS; ''tCLIJPOJD COPEPOO 
Chemicol Name: AbAH: 
l}l.posure Re9irn~n: ~4 H 
Ace/Life Sto:1ge: NR 
f.~ut~/Method: st 
(.eneral t~st C.onditions: fl.1: LAB 
lempercHurt' (Dcgrees C): 30.8 10 35.2 (Mean 32.0' tC) 
HCilrdness: (Wn 
~ i"i: (I.k) 
Eff~ct ~n~iJoint lypc: tlA (~OR il) 
effect (ndpoint V",luc: 21) (ug/I) 
Authors: JCttNSON,C.h.i 
'ear: 1978 
Journal/Source: lOOL. J. LINN. SOC. 
C.itdtion: 64(1):5')-62 
f-i Ie 2; Entry 49; Accession No. 20318B 
~pec ies !lidn,e: MACRUC. VCLOPS ALB JOUSt CYClOPOI0 COPEPOO 
ttlemical NCilme: ABATE 
E>..po~ure Rt;~lmen: 24 H 
A~e/Life Stage! f'tR 
routt!/t~ethc.d: Sl 
teneral Test Conditions: FW; LAb 
lemper.,ture (Degrees C): 27.2 TO 35.6 (Mean 2e.7) (C) 
Hardnes~; (fd<) 
f;tl: tr.;Joi) 
If fect lndr·o i nt lype: UA (~OP. .;.) 
~ff~ct Endpoint V..tluc: 50 (UQ/1) 
AlJthors: J[HN$ONfC.~,; • 
Ve<'!r: 1'17/:1 
Journal/~ource: IDOL. J. LINN. SOC. 
(j tdt ion: (,4 (1) :'.><)-(.·2 
File 2i Entry 53; Accession No. 203192 
5~ec ics Uame: Ht.tRUC. VCLOPS ALB IOUS; CVCVlPOJO eOP[POD 
thelld Cal Name: C.tlLOFo'PY~ I FOS 
E)o.posurE: Regimt"n: 24 H 
Age/Life Stage: r~R 
""ute/Method: 51 
Clenera 1 lest Condi t ions: rw; LAB 
Temperatllrc (Degrees C): (NR) 
.:ardness: (tj~, 
p,: ("k) 
[ftect I:-n,lpoint lyoe: NA ("'OR .;.) 
ttfeet EndPoint Vah .. e: 25 (ug/I) 
Authers: JUHN50r~,C.R.; 
Yedr: 1 'J7b 
Journal/Source: ZOOL. J. Lum. SOC. 
Citation: 64(1):59-62 
File 2; Entry 52: Accession flo. 203191 
~~ecies Nanl~: MJ;,C.~UCVCLUP5 ALBIDUSi CVCU1POIO CnPEPUD 
Chemical Name: ChU]t-;P'fF.IFOS 
()(posure Re~imc(l: 2" Ii 
J.(,e/L i h Stage: f\.f( 
~cutC;"/"'ethca: !.l 
(ener"d lest Conditions: fl...; LAB 
If:mpf'rnturc (Oeqr~es C): 23.5 1026.6 (Mean 24.B) (C) 
b .. r\lness: (NR) • 
~h: (f\R) 
fffo>:ct [ndj:loint type: NA tHOR .:.) 
t-ffect [ndr·oint V,)lu(~: 10 (ug/1, 
Iollthors: JOHNSON,C.R.; 
Vedr: 1978 
Journal/Source: ZUUl. J. LINN. SOC. 
Citation: 64(JJ:59-b2 
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Species Name: Ht.CRCCVCLOPS ALBIDUS; CYtlUPOIO COPEPOD 
thernical Ndrne: CHLOi\PYkIFOS 
lxposurl' il:t.'gimen: 24 H 
~ge/Life Stage: r..R 
~'outc/Mcthcd: Sl 
General lest Conditions: FW; LAB 
h'mperdture ([legrees C,: 26.9 TO 32.6 (r1ean 30.6) Ie) 
Har.Jncss: CUR) 
Fit: (M<) 
(tf~ct ~nupoint lype: NA (~OR i,.) 
Effect [n.1polnt Value: 1 (ug/l) 
Authors: JIIHNSIJN,C.R.; 
Vt"ar: 197~ 
JuurnallSource: lOUL. J. LINN. SOC. 
t.it"ti"n: (;4(1):5'"1-(.2 
File 2; Entry 51; Accession No. 203190 
S,.,ecies hane: MACROCYCLOPS ALBIOUSi CYCLOPGID COPEPOfl 
Chern i Co I Nnflle: CIILUf\PYI\ IFUS 
(-xposure Re-1imen; le. H 
;"p,e/Life Staye: NJ< 
f.oute/Ml!thod: 5T 
Ct:'n'!fal TeH Conditions: FWi LAB 
It!fIIPcrature (Oegrees C): 23.5 TO 24.'1 (Mean 24.2) (C) 
Hardness; (NR) 
J..h: (N~') 
t:ff~ct Endpoint lYPf": NA (MOR .... ) 
f-ffel.t Endpoint Value: 5 ('uc;,/II 
Authors: JrHiNSCf'CtC.R.; 
Year: 1978 
Jourflid/Source: ZUOl. J. LINN. SOC. 
Citi:ttion: (,4(1):59-(:2 
Filt: 2; Entry 64; Accession No. 203203 
Species Ndme: MACkUtYCLOP5 ALBIDUSi CHlUPOlD eOPEPOD 
Chelnico I Name: FE;NHIION 
f)o.posure RegilTlen: ;:4 t-I 
Ar-e/l i fe Stage: t:R 
Kerutc/Mcthcd: Sl 
(energl ltst Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C); 25.5 TO 34.5 (Hean 33.6) tC) 
I--ilrdness. (Ilk I 
pH: (NR) 
lffect endpoint Typc-: NA (HOR i~) 
Etfect Endpoint Value: 5 (uq/ll 
.t.uthors: JOHNSON,C.I<.: 
Vtar: 1't1n 
Journal/Source: IOOL. J. LINN. SDC. 
Cit<Jtion: 64(11:59"6l 
Fi Ie 2i Entry b5; Accession No. 7.03204 
~pecle!) Nan.e: MAC.ROCVCLOPS ALBIDUS; C.Y(LOPOIO COP[POO 
l.t,e:"ical r~Cllne: fllHHJOI~ 
b.posure Rt'gimen: 24 H 
"'se/Life Stage: M< 
Route/Method: Sl 
c..E.'n~ral Test Conoltlons: Fw; LAB 
lcmperuturt' (Degrees C): l6.3 1035.2 (Hr.-an 33.9) (C, 
hardness: (NR) 
rh: U.k) 
(ffect Endpoint lype: NA (MOR 0).) 
Effect f:ndpoint Val\.le: 10 (U9/1) 
Authors: JOHNSON,C.k.i 
Year: 1978 
Journal/Source: lU(ll. J. liNN. SOC. 
Citdtion: 64tl}:~9-t.2 
File 2: Entry b6; .\ccession tlo. 203205 
Species t{afTe: MACROCVCLOPS ALP.I0US; CVCLOPOJO COPEPOO 
themica I Uame: Ff:NTHIOlj 
f)o.posure kcqinlen: 24 tI 
A(je/L i f ~ Stage: r;R 
F-c..ute/Method: Sl 
Lt:neral lest Conditions: F,,'; LAS 
Temperature (Oegrees C): 31.1 TO 33.6 (Mean 33.1) te, 
"'arJne~s: OW) 
pH: (t-;I<) 
Ufect i::ndpoint lyp~: NA tMOR *J 
ttt'!ct Endpoint Valu~: 25 (ua/I) 
Authors: J()litj~ON,C.R.; 
'feilr: 1978 
Journal/Source: IOUl. J. LJrm. SOC. 
(i t.;.! ion: b~ (I) :!l9-f.,2 
F i I~ 2i Entry 67; Access Ion No. 203J06 
~pec i es Name: MACkUC'fClOPS ALB IOUS; C.YCLOPOID COPEPOO 
(tlem i Co I Name: FEUTHION 
b:posure Rt::lirnen: ~4 H 
:'~e/Lifc Stage: NR 
~.cut~/Method: Sl 
(.enerdl Test Conditions: FWi LAB 
lemperdture (Degrees C): 23.8 TO 35.5 {Mean 31.9' (C) 
hardness: (Nkl 
f h: (NF;) 
Effect lndpoint Type: NA O-IOR "'" 
tffect £:ndpoint Value: 50 (ug/l) 
louthors: JUHNSON,C.R.; 
Year! 1978 
JournallS0lJrce: lUOL. J. lINN. SOt. 
Citdtion: t-4tIJ:59"b2 
File 2; t:.ntry b3; Accession No. 203202 
!:~cclt-s Name: MACRUCVCLOPS ALBIDUS; CYCLOPOID COPEPOD 
Chemical t~ame: MALA1HIurl 
[xposlJre kegimen: 24 Ii 
Age/Lif~ Stage: NFl 
koute/Methcd: 5T 
Gener.;1 Test Conditions: FW; LAB 
temperaturE: (Df!~ree5 C,: 22.2 TO 35.6 (Mean 28.7' (C) 
tlardness: INR) 
rM: (f.R) 
E:.ffect Endpoint lype: NA (MOR .... , 
Effect Endj:oint Valu~: SO tug/1J 
louthors: JlJHNSON,C.R.; 
Year: 197b 
JournallSource: lOOL. J. LINN. SOC. 
(.ita.tion: t4(1):59"("2 
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r i If! 2; Entry 62; Accession No. 203201 
S;:.ecit:5 r;ame: t1A(~OCYClOPS ALBIDUS; CYCLOPOID COPEPOD 
Cr.ernica 1 Nome: l"'ALAHIIO"l 
b.poslJr (' Rf'CJ imen: 24 H 
l.se/L i fe StaQe: Wi. 
"Oute/Method: 51 
General Test Conditions: Fh'; LAB 
Tcn,pcrClturf' (()egrees C): 30.8 TO 35.2 (Hean 32.0) (C) 
I-'.ardness: WR) 
~ .. H: (r-..R) 
£.(feet lndpoint Type: NA (HOR (.) 
Effect tnd~oint Value: .25 (ug/I) 
t.ulhcrs: JOHNSON,C.~.; 
'Iedr: 1978 
Journol/Source: lOOl. J. liNN. SOC. 
Citation: L4(1):!>'J-b2 
FilE: 2; Entry bl; Accession No. 203200 
~lJec ies Ij,:Jo,e: MACROCYCUH'S Al~IDUSi CYCLOPOID COP[PUO 
Chemical t.ame: MALATHIUN 
[xp05urc Regimen: 24 II 
t.~It!/Life Stage: f'.IR 
~cute/Method: $T 
Gt"neral Test Conditions: Fw; LAB 
Temp~raturt; (De~rees C): 29.1 TO 34.3 (Mean 32.2) (e) 
hardnt:ss: (NFq 
r H: (Nk) 
l:ffect Endpoint Type: Nit (HOR (.) 
Etfect Endpoint ~dlu(;': 10 (ug/I) 
Authors: JUHNSON,C.Rd 
Yedr: 1<;78 
JOlJrnal/$ource: ZOOL. J. ll~N. SUC. 
(ltoition: t;.4(}H'i9-b2 
Fi Ie ,: Entry 60: Accession No. 203199 
~pec ies N.,n.e: ,.,ACRUC.YCLOPS. AlAIDUS; CYCl()POID COPEPOO 
(,t.e'lIic..:.1 Name: f\t.lATHION 
Exposure Reqlmen: l4 H 
t'Je/L i fe Stage: t~R 
I<cute/Hethoa: ST 
(;.(>neral Test Conditions: FW; LAB 
Tt:mperature (Oegrees C): 30.0 TO 34.5 (Mean 33.1) (e) 
I-:ardness: twq 
~.h: (r;~) 
lffect En"'point Type: Nt. (MOP. .... ) 
Effect ~ndroint Value: 5 Cug/I} 
t.uthurs: JLtll~SON,C.R.; 
Ye lar: 1971:1 
Journal/Source: lOOL. J. L1!\l'~. SOC. 
titdtion: b4(}):59-t.2 
file 2; Entry 59; Accession No. 203198 
Spec ies Nan,e: MACROCYCLUPS ALBIDUSi CYCLOPOID COPEPOD 
theiTIiccsl t~am~: ~ALATHION 
l:)l.posure Re9imen! 24 H 
A'Je/Life Stage: NR 
foute/l"ethod: ST 
Leneri:ll TeH C.ondltions: F1H LAB 
Temperature (Degree!t C): 27.1 TO 3S.4 (Mean 34.6) (C) 
hcrdness: (Nf.:l 
~I .. q (,..~ .. ) 
Effect ~ndPoint Type: NA (HUR (0) 
(ffect ~ndpojnt ~alue: 1 (ug/I) 
Authors: JCI1NSUN,C.I<.i 
Year: 1978 
Journal/Source: ZOOL. J. LINN. SOC. 
C.itation: b4():59-b2 
File 2; Entry 5~i ACCession No. 2031Q1 
~f:ecies N.me: MACf<OC'tCLOPS ALBIOUSi CYCLOPOID COPEPOD 
them i ca 1 NCiOIt': ~E THYl PAkATH I ON 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: '~R 
F-oute/Hethod: ST 
(,enero1 Test Conditions: Hq LAB 
lemperatllre (Decrees C): 21.9 TO 34.8 (Mean 29.4) Ie) 
l1ardness: P4R} -
f'"' "kl Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
lffect Endpoint Value: 50 (u9/1) 
Authcrs: JOHNSON,C.R.; 
Yedr: 1978 
~ourno11/Source: ZUOL. J. LII\N. SOC. 
Citation: t...4(}}:59-b2 
FilE- 2; E.ntry 57; Accession No. 203196 
5pecies f'f?me: I".ACR(;CYCLOPS ALBIDUS; CYCLOPOJU COPEPOD 
themiCd! N .. me: METHYL PARATHION 
(xPosurl.? rtl!.;imt:n: 24 H 
AS~/Lift: Stage: NR 
houte/Method: ST 
( .. eneral Test Conditions: FW; LAS 
Tt:-mperatllre (Oe9rees C): 2-;'.0 TO 36.2 (Mean 30.9) eC) 
Hardnt'ss: (NR, 
fH; (t'lP.) 
[ffect Endpoint Type: fa (~OR *) 
Effect lndpoint Value-: 25 (ug/I) 
I_uthors: J(!HNSDf>I,C.k.; 
Yf'dr: 1978 
Journal/Sourc~: ZOOL. J. LJNN. SOC. 
(itr.:ltion: ~4(1):~9""L2 
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file 2; Entry Sb; ACCess ion No. 203195 
Species Nan .. e: MIoCROCYCLUPS ALBIDUS; CY(LOPOIO COPEPOn 
(hc,nical Nonie: METHYl P~Q.ATHJON 
i:xposure Rl'gimE~n: 24 H 
'!ie/life Stage: NR 
Focutc/Mcthod: ST 
(,eneral Test Concipons: fl.-/; LAS 
Temperature (Degrees CJ: 24.1 TO 34.9 (Mean 31.9) (e) 
"'csroneS5: (NR, 
pH: (NF<) 
~ffect En'Jpoint Type: ~A (MOR (0) 
tff~ct Endpoint Value: 10 tug/I) 
Authors: JDriNSO"",C.f.:.; 
Y<:ar: 1978 
Journal/Source: leOL. J. LINN. SOC. 
lit-ition: b4{l):~'i-b" 
File 2; Entry 55i Accession No. 203194 
~pecies t'dn"e: fl:IoCROCYCLOPS ALBIDUS; CYtLUPDID CUPEPOD 
l..helllical !~CrOle: HlTIIYl PARATHION 
Exposure Re9imen: 24 H 
Ase/Life Stage: NR 
Routel/1ethoej: 51 
Lener .. 1 Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 23.5 TO 33.5 (Hean 31.5) (e) 
tliordness: (NR) 
fM' I'R) 
I:.ffect I:.ndpoint Type: NA {MOR 'iI} 
Effect EndpOint Value: 5 (ug/I) 
Authors: Jt::HNSON,C.k.; 
Year: IIJ7fi 
JournCiI/Source: IDOL. J. LINN. SOC. 
tit.Hion: b4(1):~9""b2 
Fi l~ 2: ~ntry 54; Accession No. 203193 
Species Name: MlIC}.:OCYCLUPS ALSIDUS: CYCLOPUIO COPEPOD 
lh~mlcdl r~"me; "'ETHYL P4RATH10N 
exposure Io!eglmt!n: 2it Ii 
:'s~/Life Stdge: M~ 
"oute/Me thod: S 1 
(,ener .. l lest ConClitions. Fw; LA9 
TemperC;lturl;" (Degrees C): 33.6 10 35.9 (MeCin 34.3) ee) 
Hc.rdness: tNR) 
" .. H: (Mi) 
lff~ct Endpoint TYI-'e: NA (I,\OR *) 
Effect l:nd~oint VCllu~: 1 (ug/I) 
Author s: JC:Hf'iSON ,C.~.; 
Year: 1 <'-/9 
Journal/Source: ZOOl. J. lum. SOC. 
l..it.ation: 64(lH~9"b2 
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File 2; Entry 2107; Accession No. 268859 
Species Name: MESOCYCLOPS EOAX; CYCLOPOIO COPEPOO 
Chemical Name: MERCURIC NITRATE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
H"raness: (NR) 
pH: (tlR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 194000 
Authors: IUBARIK,L.S.; O'CONNOR,J.M.; 
Year: 1978 
Journal/Source: IN: J.H.THORP AND J.W.GIBBONS (EOS.), ENERGY 
lNVIRUN. STRESS AQUAT. SYSTEMS, AUGUSTA, GA; U.S. NTIS CONF 
Citation: -771114:273-289 
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File 2; Entry 1886; Accession No. 261223 
Species Name: CERIOOAPHNIA QUAORANGULA; WATtR FLEA 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: 30 - 50 0 
Age/Life Stage: 5-8 GENERATIONS 
Route/Method: NN 
General Test Con~itions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (GRO *) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) (*) 
Authors: SHCHERBAN,E.P.; 
Year: 1972 
Journal/Source: HYOROBIOL. J. (ENG. TRANS. GIOROBIOL. ZH.) 
6(6):~5-89; GIOROBIOL lH. (KIEV) 
Citation: 6(6):101-105 
File 2; Entry 1887; Accession No. 261226 
Species Name: CEkl00APHNIA QUAORANGULA; WATER FLEA 
Chemical Name: ATRAlINE 
Exposure Regimen: 30 - 50 0 
Age/Life Stage: 5-8 GENERATIONS 
~oute/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
HClrdness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (REP *) 
Effect Endpoint Va lue: 1000 (ug/1) 
Authors: SHCHERBAN,E.P.; 
Year: 1972 
Journal/Source: HYDROBIOL. J. (ENG. 
6(6):85-E9; GIOROBICL lH. (KIEV) 
Citation: 6(6):101-105 
TRANS. GIOROBIOL. lH.) 
File 2; Entry 1262; Accession No. 240548 
(SPP) Species Name: CERIOOAPHNIA QUAORANGULA; WATER FLEA 
(NAM) Chemical Name: ATRAllNE 
(REG) Exposure Regimen: 1 MO * 
(AGE) Age/Life Stage: NR 
(RTE) Route/Method: NN 
(GEN) General Test Conditions: F~; LAB 
(TMP) Temperature (Degrees C): 13 TO 29.5 (C) 
(HDV) Hardness: (NR) 
(PHV ) ~ H: (NR) 
(EFE) Effect Endpoint Type: NA (REP *) 
(EFC) Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) 
(AUT) Authors: SHCHERBAN,E.P.; 
(YRP) Year: 1972 
(JRN) Journal/Source: HYDROBIOL. J. (ENGL. TRANSL. GIOROBIOL. ZH) 8(2) (CITl. __ .C i tat ion: 5.4=.58 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
File 2; Entry 1924; Accession No. 262748 
Species Name: CERIOOAPHNIA QUAORANGULA; WATER FLEA 
Chemical Name: DIURON 
Exposure Regimen: 30 - 50 0 
Age/Life Stage: 5-8 GENERATIONS 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (Nk) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (REP *) 
Effect Endpoint Value: 50 TO 250 (ug/I) 
Authors: SHCHERBAN,E.P.; 
Year: 1972 
Journal/Source: HYOROBIOL. J. (ENG. TRANS. GIDROBIOL. ZH.) 
6(6):85-89; GIO~OBIQL lH. (KIEV) 
(CI1)_ Citation: 6(6):101-105 
(sPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
File 2; Entry 1923; Accession No. 2627~~ 
Species Name: CERIOOAPHNIA QUADRANGULA; WATER FLEA 
Chemical Name: DIURON 
Exposure Regimen: 30 - 50 D 
Age/Life Stage: 5-8 GENERATIONS 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (Nk) 
Effect Endpoint Type: NA (GRO .) 
Effect Endpoint Value: 50 TO 250 (ug/I) 
Authors: SHCHERBAN,E.P.; 
Year: 1972 
Journal/Source: HYOROBIOL. J. (ENG. TRANS. GIDROBIOL. lH.) 
6(6) :85-89; GIDROBIOL lH. (KIEV) 
Citation: 6(6):101-105 2--122-
(SPP) 
(NAM) 
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(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUT) 
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(e IT) 
(SPP) 
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(AGE) 
( RTEl 
(GEN) 
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(EFE: ) 
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(C 1 T ) 
(SPP) 
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(ReG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(t::FC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(Cl T) 
File 2; Entry 
S~ecies Name: DAPHNIA 
Chemical Name: CUS04 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Lif~ Stage: 12 H 
Route/Method: ST 
523; Access ion No. 
PARVULA; WATER FLEA 
5H20 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Ha.rdness: 130 TO 160 (mg/l) (CaC03) 
pH: 8.2 TO 9.5 
Effect End~oint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 72.0 (ug/l) (*) 
Authors: WINNER,k.~.; 
Year: 1976 
223171 
Journal/Source: E:COL. RES. SER., EPA-600/3-76-051, 
LAB., U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, DULUTH, MN, U.S. 
Citation: 915:66 P. 
ENVIJ<ON. RES. 
NTIS PB-25;> 
File 2; Entry 1574; Accession No. 
Species Na"e: DAPH~IA PARVULA; WATEP FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Resimen: * 
Age/Life Stage: NEWBURN, < 24 H 
~oute/Method: NN 
General Test Concitions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
Hardness: 130 TO 160 (mg/]) (CaC03) 
r.H: 8.2 TO 9.5 
Effect E:ndpoint Type: NA (REP .) 
Ufect Endpoint Value: 60 (ug/l) (,~) 
Authors: WINNE:R,R.W.; FARRELL,M.P.; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citdtion: 33(6):1685-1691 
Fi Ie 2; Entry 1573; Accession No. 
Species Name: DAPHNIA PARVULA; WATER FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
lxposure Regimen: * 
Age/Life Stage: NEWBORN, < 24 H 
Kcute/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: 130 TO 160 (mq/l) (CaC03) 
pH: 8.2 TO 9.5 -
Effect Endpoint Type: NA (REP *) 
Effect Endpoint V~lue: 40 (ug/l) (*) 
Authors: WINNER,R.~.; FARRELL,M.P.; 
Yedr: 1976 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 33(8) :1685-1691 
File 2; Entry 1572; Access ion No. 
Species Name: DAPHNIA PARVULA; WATER FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: NEWBORN, < 24 H 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: 130 TO 160 (mq/l) (CaC03) 
pH: e.2 TO 9.5 -
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 57.0 (ug/l) (*) 
Authors: wINNER,R.W.; FARRELL,M.P.; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 33(8):1685-1691 
Fi Ie 2; Entry 1571; Accession No. 
Species Name: DAPHNIA PARVULA; WATER FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
E~posure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: NEWBORN, < 24 H 
~oute/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 IC) 
Hardness: 130 TO 160 (mg/l) (CaC03) 
pH: 8.2 TO 9.5 
Effect Enapoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 72.0 (ug/l) (*) 
Authors: WINNER,R.W.; FARRELL,M.P.; 
Year: 1976 
Journal/SOurce: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 33(8):1685-1691 
248765 
248764 
248756 
248755 
2-IZ3 
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fi Ie 2; Entry 459; Accession No. 221010 
Sr-ecles Name: DAPHNIA PULEX; WAHR FLEA 
Chemical Name: 2-CtllOROBENIDJC ACID 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: II H 
Route/Method: NN 
C.eneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Oegrees C): 20 te) 
t"ardness: (NR) 
r H: (NR) 
Effect fndpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: > 100000 (U911) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: TfO;ABAlK.A,J.R.: BURCtt,M.B.i 
Year: 1978 
Journ.ijoI/Source: R.L.JULLEY. H.GORCHEV, MW D.R.HAMllION,JR 
nos.', wATER CHLORINATION: ENVIRONMENTAL IMPACT AND liEALTH 
<FFECTS 
Citation: Ha-173 
File 2; Entry 251; Accession No. 210204 
S~.eclE:s Name: OAf'HNtA PULEX; HATER FLEA 
ChemiCa I Name: 2-CHlOROPliENOL 
lxposure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stagtd 12 Ii 
F.oute/Method: NN 
(,eneral Test Conditions: FWj LAB 
hmperature 'De9ree~ C): 20 tC) 
Hardness: (NR) 
~:t-i: (NR) 
Effect f::ndpoint Type: LC50 
Effect ~ndpoint Vdlue: 6900 tug/1) 
Confidence Limits: (N!=I:) 
Authors: TRABALKA,J.R.; BURCH,M.B.; 
Year: 1918 
Journal/Source: R.L.JOLLEY, H.GORCHEV, AND O.R.HAMILTON,JR 
(EOS.), "ATER CHLURINATIUN: ENVIRON~ENTAL IMPACT AND HEALTH 
EFFECTS 
Citation: 16?-17:; 
File 2; Entry 1363; Accession No. 21t3155 
Species t~ame: DAPHNIA PULEX; WATER FLEA 
(hero i Cc I Name: 3"CHLORIJ-It-HYORQXYBENZOIC AC 10 
Exposure Regimen: 96 H 
I1ge/Li fe Stage: 12 H 
Route/Method: tm 
General lest Conoitions: FW; LAB 
lemperClture (Oeyrees C): 20 ", 
Hardness: (NRl 
pH: (tIok) 
£:ffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: > 100000 (ug/I) 
Cenf i dence Lind t s: (NR) 
Authors: TRABALKA,J.R.; BURCH,M.B.: 
Year: 1978 
Journal/Source: ~.L.JOLLEY, B.GORCHEV, Ar-.,O D.R.HAMILTON,JR 
tE: OS. ), WA TER CHLO~ INA T ION: ENV) RON~ENT AL IMPAC T AND HEAL TH 
EFFEOS 
Citation: 163-173 
Fi Ie 2: Entry 741; Accession No. 229129 
Species Name: DAPHNIA F'ULEX, WATER FLEA 
themical Name: 3-CHLOROBENZOIC ACID 
Lxposure Regimen: 96 ti 
Age/Life Stage: 12 II 
~cute/Hethod: NN 
teneral Test tondltions: FW; LAB 
lemperature {Degrees C}: 20 (Cl 
Hardness: (NR) 
pH: (toR) 
t.ffeet Endpoint Type: LCSO 
lffect Enopoint Value: 58000 (ug/l) 
C.onfidence Limits: ItiR) 
Authors: U<ABALKA,J.R.i BURCH,M,B.; 
Year: 1978 
Journ"I/Source: R.L.JOLLEY, H,GORCHEV, AND O.R.HAMtlTON,JR 
((OS'), WAlER CtiLORIUATlON: ENVIRONMENTAL IMPACl AND HEALTH 
EFFECTS 
Citation: 163-113 
I--i Ie 2; lntry 356: ACcession flo. 214566 
Species f~ame: OAF-HUlA PULEX; WATER FLEA 
C.hemiC"i Name: 3-CHLOROPHE:NUL 
LxpOsure ~e'Jimen: 9t,. H 
Age/Life Stage: 12 HOLD 
r.:ou tt!'/Me thod: I~N 
Cenercd Test Conditions: FHi LAR 
lemperatlJre ((.Iegrees C): 20 (e, 
... ardness: (URJ 
",H: OIlR) 
I:ffect Endpoint lype: LCSO 
fffect t.ndpoint Value: ':)600 (ug/l) 
Confidence Limits: (Nk) 
/outhcrs: HA!!ALKA,J.R.: bUkCH,M.B.: 
Ycar: 1978 
Journal/~ource: R.L.JOLLf::Y, H.GORCHEV, AND D.R.HAMILTO~,JR 
(EOS." l-iATlR CfiLUF-:WAlICrl: I:IIVIRONMENTAL IMPACl AND tlEALTH 
lFFEC1~ 
C it.it ion: Ito3-l7;' 
Fi Ie 2; E.ntry ;'';17; ACcession No. 
Species IJarr.e: DAPHNIA PULEX; WATER FLEA 
(hem i ea 1 Niimt:: It -CHLGiW-3-HE: lHYlPIiENOL 
lxposure Regimen: 'it. ti 
.6«Je/Llfe Stdge: 12 HOLD 
~."lJte/Mcthod: NN 
(,ent~ri::ll Test Concltions: HI; LA" 
It;tTlperClture (O~grees C I: 20 (e., 
Her dne s 5: (tun 
(: H: tf\.~.) 
Effect En(Jl~olnt Type: LC50 
Effec.t endpoint Value: 3100 (ug/1) 
Confidence Limits: (NRI 
t.utnors: TRAAALKA,J.~': HURCH,M.S.; 
Yc. oCtr: 1978 
214567 
Journal/Source: ~.L.J(JLLfY. H.GORCHE"V, ~ND D.R.HAHILTDN,JR 
(EUS.), hATER CHLOkU.ATIOtl: fNVIRONl-1ENTAL IMPACl AND HEALTH 
lFFE" S 
Citdtion: Ib3-113 
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«JRN) 
(Cll) 
(SPP) 
CNAM) 
("lG) 
(A(,E' 
(RTE) 
(GfN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHY) 
(EFt) 
(EFC) 
(C'F) 
(AUT) 
(YkP) 
( J~N) 
( ClI) 
Hie 2: lntry Db,'; Accession No. 
~pecies '';<tlre: CAPHt-:1A PULEX: HAtER FL[A 
Che:nic .. 1 t,<tme: It-CULGROtlENlOIC ACID 
exposure Regimen: 9b H 
Age/life 5tage: 12 t1 
~outeIl1E'th"d: Nh 
Gt:ner .. 1 lest Conai t Ions: nq LAB 
lemperature (Degrees C): 20 (C) 
l:e:rdness: (t.Ud 
~ t~: «til<" 
lffect I:napoint Type: LC50 
fffi!ct Enc~aint Value: > 100000 (ug/I) 
Ccnfidence Limits: (NR) 
Authors: H:AcAlKA,J.i\.; SURCH,H.B.; 
YeQr: ) 978 
243754 
Journal/Source: R.L.J:JLLEY, H.GDf.:CHEV, AND D.R.UAMJLTON,JR 
O:OS.I, ~AHR Ct<LUh:IWdIOtn E.t~VJRO~MENlAL IMPACl AND HEALTH 
I F FEU S 
Citation. 1b3~173 
file 2; Entry 1 JbO; Access ion tio. 243152 
Spec.ie.s Ndme: UAPI1NIA PULEX; WAHR FU:A 
(.oernicai Name: 4~CHlGROf'tt.NOELJC ACID 
E)l.posure Kegimen: cn H 
Age/Life Stage: 12 U 
Fcut~/Method: r-."" 
Gt:nercl Test Conditions: FW; LAB 
lempt:r.tture «(;e~rees e): 20 (C) 
hartJnp.ss: tNRI 
~H: (hk) 
[ffeet ~tldpoint lyj:lc: lC50 
~tf~et frlc~,oint Ifdlue: > 100000 (uq/l) 
Confidence Lihlits: (f.iil 
Autnors: B.Ab.\LK/o,J.i<.; SURCH,H.E\.; 
Yl::dr: 1<J7t; 
Journal/Sc.urce: ~.L.JllLL(Y, H.GOF.CtlEV, A~O O.R.HAMILlON,JR 
nos.), hATER Ct1LOi-:WATIOI.: [tlVlkDNMENTAL H1PACT AND HEALTH 
[HECTS 
(.itdtion: Ib3-113 
Fi Ie 2; Entry 247; Accession "0. 210200 
5f·ecies Nan,e: tiAPHU!A PULEX; WATER FLEA 
f.hel1licdl Niime: 4-(HLDRUPIiEtlUL 
lxposure ~eglmen: IJb Ii 
.dge/Life Stdge: 1211 
J.outt!/Methoa: NN 
LE:nerd I Test Condi t iens: FWi LAB 
Tt:mperatur~ (Cegrees C): 20 (e) 
~ardness: (NI;;) 
f t'I: (r'R) 
lffect Endr-oint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 3~OO (ug/I) 
Confi<!(!nce limits: (rtR) 
t.utnors: TPAljALKA,J.R.; !3URCH,M.B.; 
Year: l'HS 
Journal/Source: k.L.JOLlEY, H.GORCHEV. AND D.R.HAMILTON.JR 
«US.), ~"'TER CtlLO~lNATlOfn ENVIRONMENlAl IMPACT ANO tlEAL lH 
lFFEUS 
Citdtion: Ib3"173 
File 2; Entry 1361; Accession No. 2437':>3 
Species t.ame: Dt.PHrUA PUlI:X; WATER FLEA 
Chemical Name: 4-f.tlLCIHiPHE""YLACEllC ACID 
b.posurc F:ey in.en: 96 H 
t.~e/Life Stage: J2 H 
~CJutt!l!':ef.hod: Ntl 
(,c:nercd test Conditions: FW, LAB 
Temper",ture (Uegrees C): 20 eC) 
tiCirdness: (NFo:' 
f-H: tI~~) 
Effect Endyoint Type: LCSO 
Effect t::nc~oint Value: ) 100000 (ug/)) 
ConfiC:ence Limits: (t.;.!) 
t.uthors: TkABALr.A,J.R.; BURCH,M.B.; 
YCdr: lY7d 
.Journol/5.ource: R.l.JOLLEY, H.GORCHEV, loND D.R.HAMILTO"l,JR 
tEOS.), WAlER CHLORINAllUN: ENVIROtmENH·l IMPACT At~D HEALTH 
EFfECTS 
(iti1tion: 163"113 
file 2: Entry 248; Accession No. 210201 
S~ecip.s Name: OAPHNlA PULEX; WATER fLEA 
(hem i Cal Ndme: It-CHLDRUR( SORC lI~DL 
f.~posurt:' Regimen: 9& H 
.6~e/lif~ Stdge: 12 H 
r.:cutP./Mt:'thod: NN 
General Test Conditions: FI-I'; LAB 
Temperature (Desrees C): 20 (C) 
.~Clrdness: (Md 
.H: (IIR) 
fffect f:ndpoint Type: Le':>O 
Ufect fn~point \'alue: 1000 (ug/)) 
tonfiGence Limits: (t.R) 
~uthors: TRABALKA,J.k.: BURCH,M.B.; 
"eor: .. ne 
Journal/Source: R.L.JDLLEY, H.GOROIEV. AND D.R.tlAMILTON,JR 
(EOS.'. "'flTER CHLCHdr.AI10ru ENVIRONMENTAL I~PACT AND HEALTH 
lFHCTS 
(iLlticn: 163-173 
Fi 1(' 2; Entry cJ21t; Accession No. 232bOO 
Sr·ecies I~alre: DAPtlt~JA PULEx; WATER FLEA 
Chemical Name: ~-CHlORUSALICYLiC ACID 
(xpo50ure Regimen: 9(., H 
loge/Life Stage: 12 H 
foutC!/Method: 1"11'1. 
(·ener",1 lest Conaitions: Fw; LAO 
T~mperCiture (Oegrees C): 20 eC) 
hc.rdness: IUR) 
I--H: (t.R) 
f::fhct tndpoint Type.: lC50 
I:.fft~ct I:ndpoint Valu(!: > 100000 (uq/lJ 
(.cnfiaence Limit50: (""R' 
t.t..thors: H:/oBALKA,J.k. i eURCH,M.P,.; 
'reoir: 1 ~7b 
Journc"/~ot.rcc: r.:.L.JULlEY, H.C.[j~Ctlt:V. AND [I.R.HAMIL TON,JR 
~~~~~~; IdTER CHlORlr-.,Allorn EI~VIROUH[NlAL lfo'PACT ·AND HEALlH 
Citation: 163-17) 
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IRtE I 
(GI::N) 
'( TMP) 
( HOY) 
(PhV) 
IHI'I 
I EFC) 
(C.UF, 
'AUT, 
I YRP) 
(JRN) 
I C) t) 
file 2i (ntry 7'tK; Accession fila. l2913t. 
Species tcan.~; OAPHNIA pULex; WATER FLEA 
C.h~lnicCi I N .. nlc: ~-CHLCROURACJL 
Exposure Regin,en: 9b ti 
Ioge/Litt; StaQe: 12 Ii 
"'oute/~ethOd: UN 
(>f:"neral test Conditions: FW; LAB 
T~mptrature (Degrees el: 20 CC) 
ti .. rdne~s: (NR) 
ph: (I~R) 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint VdJue: > 100000 (uq/1) 
tcnfica:nce Limits: (tHO 
Authc.rs: TRAtU.LKt.tJ.~'.; hURCll,M.H.; 
Year: 1978 
Journ.,l/Source: ~.L.J[)LLEYr H.GORCHEV. ANO O.R.HAMllTON.JR 
HDS.). ~ATt:R CtiLORlrUTlW .. : ENVIRONMENTAL IMPACT AND HEALTH 
I'FEllS 
lit.,tion: 163-173 
Fil!' 2; Entry 7lt9; Accession flo. 2ZQ137 
Srecies ~jalT.e: DAPHiUA PUlE.X; WATER FU:A 
et.~mi<'id Name: lj-eHLfJ~OURIOINE 
b.p:)slJre ~('ljimen: 96 t1 
I.";t"/Life ~l.lge: 12 Ii 
F-c.ute/Mf:thod: t.N 
(·eneral Test Conditions: FW; LAB 
T(::np~rdture lD~c;rees e): 20 Ie) 
hardness: (I~R) 
~ H: It,k) 
Eff~ct lndPoint Type: LeSO 
Hfect lndpoint Vollue: > 100000 (uq/lJ 
Confiot>nce limits: (tHO 
.euthors: TP,AbALKA,J.R.; BURCH,M.B.; 
'feCir: 197(1 
Journdl/Svurce: P.L.JOllEY, tI.GORCHEV. AND D.R.HAHllTON.JR 
ClOS.), ~ATER ehLORIN:'TIOtn ENVIRONI1(NTAl IMPACT AtiD HEAL HI 
t-fFtCTS 
(itation: Ib)-173 
File 2; Entry 74b; Accession No. 
Spec ies Nan,e: C;APHNlA PULfX: WATER FLEA 
Chemical Ni1me: 8-CHLOROCAfFEINE 
b.posure Reqimen: 9(' .1 
Age/Lih Stdge: 12 It 
,",oute/Method: NN 
Lenera1 Test Conditions: F"; LAB 
Tt:;mpcraturf; (O(!grl!es C): 20 (e) 
hardness: (NR) 
~.H: (M.,) 
Effect Endpoint Type: Le50 
·E.ffect f.ndpoint Vdlue: 32000 (ug/I) 
Confidence Linoits: INIO 
Allthcr:!.: H"ABALKA,J.P.; BURCH,M.B.; 
'tear: 197e 
229069 
JOoJrnal/Source: R.L.JOLLEY, H.GOI<CIiEV, AND CI.R.HAHILION,JR 
([OS.,, wAHR tHLOldNATIOfI: ENVJRONt~ENTt.L IMPACT AND HEALTH 
[HEt ts 
eit::Jtion: Ib3-173 
Fill:! 2; Entry 750; Accession No. 229138 
Species Nar:le: (JAPHfHA PULEX; HATER FLU. 
(hemi cnl N.3mc: fi-CtilGiWXt.tlTHINE 
lAposure kt:;Jlmen: 900 H 
tyc/Life Stage: 12 H 
fcute/Method: NU 
teneril"l Test Conaitions: FW; LAB 
Tt>rnperature (Degrees C): 20 eC) 
H .. rrjness: (Ni<) 
~H: (t.R) 
~ffect Endpoint Type: LC50 
fffect fnnpoint Valut:: ) 100000 (UQ/1) 
(onfic::!encp. Limits: (tHo:) 
t.lJthors: rFAtiALKA,J.F\.i BUR('H,M.B.; 
Yedr: 11178 
Journal/SOlJrce: k.L.JJLLFY, H.GOkCHfV, ANO O.R.HAMILTON,JR 
(lOS.), ... ATU: CIILOklt~ATJC.itt: ENVIROmlH~TAL IMPACT AND HEALTH 
lFfEC TS 
titdt ion: Ibj-17) 
File ;.; Entry 1399; Accession 110. 
~pecies tlanle: DArHNIA PULfXi WATFR FLE/. 
{hl!rnical Name: f:[NZG(A):'NTHRACENE 
Lxposurt:' RelJimen: 96 t1 
Age/Life Stage: 1.9-2.1 MH 
kout(!/Mt;-tho.:!: ST 
teneral Test Conditions: Frl; LAB 
TemperatlJre (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: (NR) . 
~.I': 7,~ 
lffeet Endpoint TYJ:~e: LC50 
Effect E.ndpoint Value: 10 (ug/I) 
tcnfidence Limits: (f'.;R) 
244AI0 
Authors: TRUCeO,R.G.i Ef>lG€LHARDT,F.R.i STACE.Y,S.; 
h .. r: 19f3 
Journnl/50urce: lI1VJPOU. POllUTe (SER. A) 
titoltion: ;'l(3):}91-202 
File 2: ~ntry jll; Accession No. 21!J086 
~p~cies "'arne: DAPHNIA PULEX; WAHR FLEA 
Chemical Name: bENZU(AJPYRENE 
Exposure Regimen: 9b tl 
Age/Life Stdgl!: 1.9-2.1 Ht-! 
f:!oute/Method: Sl 
Gt.'neral Test Conditions: FW; LAB 
TemperatlJr~ (l)egrees C,: 1~ IC) 
",Hdness: INK' 
r.H: 7.5 
Effect f:ndpoint Ty;>e: L(.50 
Effe<;t Endr-oint Value: !> (ugll) 
(onfiJence limits: (N%I:) 
Authors: H'UCCC,~.t.; Er~GEUIARDT.F.R.; STACEY.B.; 
Yedr: 19lB 
Journal/Source: [NVIROU. POLLUT. (SER. A) 
(.itdotion: :H(3}:191-202 
(SPP) 
(NAM) 
IRlG) 
I AGEl 
( i<TEI 
I GEN) 
(TMP) 
I HUV) 
I PHV) 
IHU 
IEFC) 
IC," ) 
I AUt) 
(yRP) 
( JRNJ 
I CIt) 
I SPP) 
(rUM) 
I REG) 
I AGti 
IRTE) 
(Gl::ro 
ITMP) 
I HDV) 
I PHV) 
I.FEI 
I .FC) 
I tNF) 
I AUt) 
I YRP) 
I JRN) 
I CIt) 
I SFP) 
t NAM) 
I REG) 
(ALE) 
I RTEI 
IGLN) 
( tMP) 
IHUV) 
IPMV) 
IlH) 
IHC) 
I"" (AUT) 
I YkP) 
I JRN) 
I Cill 
I SPP) 
( NAI1) 
I REG I 
I A~[) 
IRtEl 
IGW) 
I tMP) 
(HD~ ) 
(PtlV) 
(HE) 
I EfC) 
(C~F ) 
(AUT) 
I YKP) 
( JRN) 
ICIl ) 
I SPP) 
t t.AM, 
I RlG) 
IA~E ) 
I RTE) 
(GE.I~ ) 
I tMP) 
(hUV' 
I PHV) 
I [FE) 
I .FC) 
leNF) 
(AUT) 
I YRP) 
I J"N) 
ICIT ) 
I SPP) 
INAM) 
I kE~) 
I AGE) 
IHIE ) 
IGEN) 
( TMP' 
IHDv) 
(PIiV) 
IEFU 
lEFt) 
CCt~F ) 
(AUT) 
I YRP) 
( J~N' 
I C) l) 
File 2; ~ntry 250; Accession No. 210203 
SJ.ecies Nan,!!: DAPHNIA PULEX: WATER FLEA 
them i ea I Name: bROMOFORM 
[xposurc Re:jlmen: 96 tt 
I:ge/L i fe Stage: 12 H 
kcute/Me thod: tm 
(enerCiI Test Conditions: F~;; LAB 
hmperature (Degrees C,: 20 (C) 
bardness: (NR) 
p~: (t.R, 
Effect Endpoint Type: lCSO 
Effect EndPoint Value: 44000 (ug/1) 
('onfidencC' limits: lNR) 
t.\lthors: TRABAlKA.J.~.; BURCH,M.S.; 
'tear: 1976 
Jcurnal/Sovrce: R.l.JULlEY, H.GORCHEV, AND O.R.HAMILTON,JR 
(fUS.), ftATU< CHLLJRINATIOIl: ENYIROtH~HnAL n:PACT AND H[ALTH 
UFECtS 
(it~tion: Ib)-173 
f" i Ie 2; E.ntry 319; Access ion No. 
Species f-Idme: OAPHt.IA PULEX; WATER FLEA 
them 1 Cis 1 t~ame: (ADM lUI'! CHLOR I DE 
b,posure keg imen: 9b H 
loge/Life Stage: f,EHCORr~ TO 24 H 
~.outf:/Methc·tJ: ST 
(·t:neral Test Conditions: FH; LAB 
lemperclture (Degrees C): 19 TU 22 (el 
Hardnt:ss: WR) 
t,H: 7.7 
~ffect Endr·oint Type: Le50 
Etfect E.ndpoint Value: 47 (ug/l) (*, 
tc.nfidenc~ Llndts: '12 TO 52 (ugl1) C~J' 
t.utnars: BERTRAI'I,P.E.; HAPT,B.A.; 
Yedr: 1979 
Journid/SolJrce: ENVIRON. POLlUT. 
e. i tat ion: 19(4) :295-306 
Fi Ie Z; Entry 31; Accession No. 
Species Nanle: DAPHNIA PULEX; WATER FLEA 
Ct,em i Cn I Name: CCPPl:k $ULFAT E 
Exposure Regimen: 9b It 
Age/L i fe Stage: fiR 
~oute/Method: 5T 
('E'neral Test Conoiticns: FW; LAB 
Tcmperaturt: CDegrees C): (Nk) 
'!ardnt'~s: WR) 
r H: It,,·) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect End~oint Value: 20 lua/I) (0» 
(onfidence limits: (NR) • 
Authors: M(.ltiTOStf,A.W.; KEVEPN,N.R.; 
Yedr: 1 "/74 
Journal/Source: J. [f'lVIRGN. QUAL. 
titHion: )(2):16b-170 
212802 
202439 
File 2; Entry 1400; Accession No. 244814 
Species f.arr,c: DAPHNIA PULO.; HAlER FLEA 
themicd I Name: PH(:UM~THHNE 
fxposurp. Rt'9imen: 96 H 
Aye/Lift: Stdge: 1,~"2.1 I':M 
Foute/Mt-th<"d: ST 
General leU Conoitions: FW; LAB 
l~!IIpergturE.' (Ot'grces C): I!> (C) 
hilrdn~ss: (f~R) 
Jot!: 7.S 
£ ffeet Endpoint 1ype: LC50 
Effect clI.Jpoint Value: 100 (ug/l) 
(cnfidcnce Limits: eNR, 
/.uthors: H,UCCO.k.G..; ENGELtiARDT,F.R.' S1ACEY,S.; 
'tear: 19bJ 
-!ournal/$ource: fNVlkQN. PCLLUT. (SER. A) 
Citation: 31(3):I1J1-202 
Fi Ie 2; cntry 249; Accession No. 110202 
Spec.les har.'le; OI.PHr~lA PULEX; WAlEk FLEA. 
Chemical Uame; t\[SQRCINOL 
l.xposure Rr.; imen: 96 H 
"~e/lite Stage: 12 H 
~oute/Mcthcd: M. 
(,eneral le:!.t Conditions: FH; LAB 
Temperature (Deyrees C): 20 (C) 
Hardness: (N~' 
~'H: (tjR) 
t-ffect t:.ndpoint Type: leSO 
[ffect tntJf,:oint Value: 900 tug/I) 
ConfiGence Limits: tWO 
t.uthors: Tf<ABALKA.J.R.; BURCH,M.B.; 
Ytdr: 1978 
Journal/Source: R.l.JOlLEY, H.GORCHEV, AND D.R.HAMILTON,JR 
(lOS.), ~/lTER CHlOf.:tttATIDN: ENVIRONMENTAL It'PACT AND HEALTH 
[HECTS 
C i tat Ion: 1 6) .. J 73 
File 2i Entry 164; Accession No. 
Srecies N,Jrne: DAPHNIA PULEX; WAteR FLEA 
Chemical I~c.me: SODIUM SELftllTE 
b,posurl~ Regimen: IJb H 
loge/Life Stdge: A[lUlT 
f'out!!/Mcthod: ST 
C,eneral Test Conditions: FW; LAa 
Tt'mperalure (Oegrees C): 20 (C, 
I-:ardness: (t~rc) 
~,,,: ".4 
[f fect Endpoint Type: LeSO 
lffect Endroint Vatut': 71 (Uq/I) (*) 
Confidence Limits: It. TO 31.2 tug/I) '''') 
205552 
Author s: SCHULTZ, 1.100. i FRHMAlj ,S.R.; OU~ONT ,J.'~.; 
YCar: 1l1RO 
Journol/~ouret: /,kCIi. ENVIF\QN. CCNTAM. TQX)COL. 
lit.:ttion: <;(1):.,3-40 
2-Jl5 
(;PP I 
(Nt..H) 
("lo I 
(AGE I 
(" IE I 
(oWl 
( IMPI 
(HDV I 
(PhV I 
(HE I 
(EFC I 
(Ct-4F) 
(AUII 
(YRP I 
( JF(N) 
(ClII 
(SPP) 
( NAM) 
(HUd 
(Ao, I 
(k IE I 
(olN I 
(IMP I 
(HOV) 
(Pt\V) 
(EFE I 
(EfC I 
(Ct<F I 
(AUII 
(YHP I 
( Jf<t~ I 
( tIll 
ri Ie 2; Entry It:!:I; Accession No. 20'551;14 
!:~ecit:s Name: OtPHNII. PULEX; WATER flfA 
ttemicol t~a/Tle: SDDIUM SELtrUn 
b.posurt! f,;f:gimen: 9tJ H 
AlJc/Lih Stage: JUVE:r..ilE 
r\oute/t-lE=lhod: 51 
{.en~ral Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Dp.grees C): 20 (el 
hilrdness: INk) 
I;lt: 7.4 
[ffeet l:nopoint Type: LeSO 
Effect [nJ~oint VallJe: 126 (uq/lJ (~") 
(.onfi~enct! Lill'its: 116 TO 137 lug/)) (·n 
Authcrs: ~(HUL1ZfT.W.; rREEI1AU,S~R'; DUMONT,J.N.; 
'Year: 1960 
Journ.:i1/Source: 1<J.lCH. ENVIRON. CONU,". TO)!;J(OL. 
(itdticn: 9(1):23-40 
File 2, Entry It:.6; Accessi on tJo. 20'5556 
~~eCh!5 "'ame: OI.Ptllllt PULEX.: WATER FLEA 
(hemicdl rlome: ::,00 luI". 5.EUNIH 
[xpo!our t: kt'S i Inen: 96 Ii 
A!le/Life StaS~: ADULT 
koutt!/~t: thc..d: S 1 
{,t;neral Test Con(!itions: Hi; LAB 
T~m?eraturt; (Degrees C,: 20 (CI 
Hardnt:ss: (NR) 
~H: 7.4 
Effect Endpoint 1ype: LC50 
Effect End~oint Value; 499 tug/II (.» 
(c.nfiClence Lindts: 439 10567 (ug/II ('i') 
tuthors: SCHULTl,T.n.i FREEMAN,S.R.i OUf10NT,J.N.; 
'te~r: l"'dU 
Journal/Source: ~RCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
litdtion: 9(1):2:;''"'40 
l-IZ{£J 
File 24: Entry 1121: Accession No. 
(SPP) Species Name: DAPHNIA PULEX: WATER FLEA 230881 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRPI 
(JRNI 
(ClT) 
(SPP I 
(NAMI 
(REGI 
(SYN I 
(AGE) 
(RTE) 
(GENI 
(TMPI 
(HDVI 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(SPPI 
(NAMI 
(REG) 
(AGEl 
(RTEI 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHVI 
(EFE) 
(EFCI 
(AUTI 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT I 
(SPP) 
(NAMI 
(REGI 
(AGE I 
(RTE I 
(GEN) 
(TMP I 
(HDVI 
(PHVI 
(EFEI 
(EFCI 
( AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT I 
Chemical Name: ATRAZIN 
Exposure Regimen: 28 0 
Synonyms: CHLORINATED TRIAZINE 
Age/Life Stage: < 15 H 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (REP *1 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) 
Authors: SCHOBER,U.; LAMPERT,W.: 
Year: 1911 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONlAM. TOXICOl. 
Citation: 11(3):269-211 
File 24: Entry 1128: Accession No. 230888 
Species Name: DAPHNIA PULEX: WATER FLEA 
Chemical Name: ATRAZIN 
Exposure Regimen: 28 0 
Synonyms: CHLORINATED TRIAZINE 
Age/Life Stage: < 15 H 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (REP *1 
Effect EndpOint Value: 1000 (ug/II 
Authors: SCHOBER,U.; LAMPERT,W.; 
Year: 1971 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Citation: 17(31:269-271 
File 24; Entry 1129: Accession No. 230889 
Species Name: DAPHNIA PULEX: WATER FLEA 
Chemical Name: ATRAZIN 
Exposure Regimen: 70 0 
Synonyms: CHLORINATED TRIAZINE 
Age/Life Stage: < 15 H 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
['ffect Endpoint Value: 10000 (ugll) (*) 
Authors: SCHOBER,U.: LAMPERT,W.; 
Year: 1911 
Journal/Source: 8ULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Citation: 17.!}):269-217 
File· 24; Entry 2511; Accession No. 261569 
Species Name: DAPHNIA PULEX: WATER FLEA 
Chemical Name: COAL-TAR CREOSOTE 
~xposure Regimen: 9 0 * 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (NR ) (C) 
Hardness: 43 TO 48 (mg/l) (CaC03) 
pH: 6.8 TO 1.5 
Effect Endpoint Type: NA (DC *1 
Effect Endpoint Value: 1.8 % (ug/1) (*) 
Authors: GEIGER,J.G.; BUIKEMA,JR.,A.L.; 
Year: 1981 
Journal/Source: 8ULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 27:783-189 
File 24; Entry 2518; Accession No. 261510 
Species Name: DAPHNIA PULEX; WATER FLEA 
Chemical Name: COAL-TAR CREOSOTE 
Exposure Regimen: 9 0 * 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LA8 
Te~perature (Degrees CI: 20 (NR ) (C) 
Hardness: 43 TO 48 (mg/l) (CaC031 
pH: 6.8 TO 1.5 
Effect Endpoint Type: NA (FLT *1 
Effect Endpoint Value: 1.0 " (ug/l,"",,»-----
Authors: GEIGER,J.G.; BUIKEMA,JR.,A.L.; 
Year: 1981 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 27:783-789 
2-1'2-7 
( SPPI (NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE I 
(EFC) 
(AUT I 
(YRPI 
(JRNI 
I CIT) 
I SPP) 
(NAMI 
(REGI 
(AGEl 
(RTEI 
(GENI 
I TMP I 
(HOV) 
(PHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUT) 
IYRP) 
(JRNI 
File 24; Entry 
Species Name: DAPHNIA 
Chemical Name: COPPER 
Exposure Regimen: 5 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: NN 
1537; Accession No. 
PULEX; WATER FLEA 
SULFA TE 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature lOegrees CI: 22 (CI 
Hardness: 175 (11 
pH: 8.31 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *1 (Calcl 
Effect Endpoint Value: 16 (ug/ll 1'" 
Authors: STROGANOV,N.S.; POZHITKOV,A.T.; 
Year: 1941 
241243 
Journal/Source: UCH. ZAP. MOSK. GOS. UNIV. NO. 60 (TRUDY LAB. 
GI0ROBIOL., BOOK 41 
CitHion: 25-88 
File 24; Entry 1538; Accession No. 241244 
Species Name: DAPHNIA PULEX; HATER FLEA 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 5 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (CI 
Hardness: 175 (1) 
pH: 8.31 
Effect EndpOint Type: NA (MoR *) ICalc) 
Effect Endpoint Value: 32 (ug/I) (*1 
Authors: STROGANOV,N.S.; PoZHITKOV,A.T.; 
Year: 1941 
Journal/Source: UCH. ZAP. MoSK. GoS. UNIV. NO. 60 (TRUDY LAB. 
GIORoBIOL., BOOK 4) 
(CITI Citation: 25-88 
(SPP) 
(NAM) 
IREGI 
(AGE) 
(RTEI 
IGEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHVI 
(EFE) 
(EFCI 
(AUT) 
( YRP) 
( JRNI 
(CIT ) 
( SPPI 
INAMI 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRPI 
IJRN) 
(CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
IREG) 
IAGE) 
(RTE) 
(GEN I 
(TMP) 
(HDV) 
(PhV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 24; Entry 1605; Accession No. 243093 
Species Name: DAPHNIA PULEX; WATER FLEA 
Chemical Name: NAPHTHALENE 
Exposure Regimen: 9 0 * 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardnes~: 43 TO 48 (mg/l) (CaC03) 
pH: 6.8 TO 7.5 
Effect Endpoint Type: NA (DC *) 
Effect Endpoint Value: 280 TO 380 (ug/l) (*) 
Authors: GEIGER,J.G.; BUIKEMA,JR.,A.L.; 
Year: 1981 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICoL. 
Citation: 27:783-789 
File 24; Entry 1606; Accession No. 243094 
Species Name: DAPHNIA PULEX; WATER FLEA 
Chemical Name: NAPHTHALENE 
Exposure Regimen: 9 0 * 
Age/Life Stage: YOUNG 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
Hardness: 43 TO 48 (mg/l) (CaC03) 
pH: 6.8 TO 7.5 
Effect Endpoint Type: NA IFLT *) 
Effect Endpoint Value: 280 TO 380 (ug/l) (*1 
Authors: GEIGER,J.G.; BUIKEMA,JR •• A.L.; 
Year: 1981 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. ToXICoL. 
Citation: 27:783-789 
File 24; Entry 1641; Accession No. 244551 
Species Name: 'OAPHNIA PULEX *; WATER FLEA 
Chemical Name: P-P'-DOT 
Exposure Regimen: 5 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 28.5 IC) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) (") 
Authors: MORGAN,J.R.; 
Year: 1971 
Journal/Source: MASTERS THESIS, UNIVERSITY OF WASHINGTON, 
SEATTLE. WA. 
Citation: 95 P. 2-llf? 
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File 2; Entry 96; Access ion t~o. 204625 
Sj:.'ecies Narr,e: SIHOC.EPHALU$ SERRULATUS; WAT[R FLEA 
Chemicdl :" .. me: AlDt-:IN 
fxpo5ure Regimen: 48 tI 
Age/Life Stage: 1ST INSTA~ 
Floutl!/Ml::tl'lod: 51 
C.cnerClI T~st Conditicns: FWj LAB 
It:mperature {Oesrees CJ: 21.1 (1) 
t:ardness: (NR) 
rh: 7.4 TO 7.8 
t tfeet Endpoint Type: f;CSOIM 
Effect Endpoint Value: 32 (uq/IJ 
Authors: SAr~DEI<~,H.U.; (UPE,a,B.; 
YeOjf: 1~t.6 
Journal/Source: lRA.NS,. AM. FISH. SUC. 
e i tilt ion: 95(2): 165-1~<J 
I-i Ie 2; Entry 97; Accession No. 204626 
Speclt~s r.dme: SJMOCfPHAlUS SERRUlATlIS; WATCk FLEA 
(hemical Name: IoLOFIN 
[)l.posure kt'gimen: 4b H 
t.!,e/Life Stage: lSI itlSTAR 
Route/Methol..l: ST 
('enerClI lest C.cnoitions: FWi LAB 
Tt'mpt!rature (Oesrce~ C): 15.b (7) 
h,rdnt.·SS: (NR) 
rti: 7.4 TO Job 
[ftect tndpoint Type: ECI)OIM 
(ffeet Endr.oint Value: 23 (ug/I) 
t.uthor s: SANuERS ,tt.O.; COPE rO.~.; 
Ye.lro 1<1('6 
Journ~I/Source: TRAI~S. AM. FISH. SOC. 
Citation: 'oI5(2):lb~"lb9 
File 2; Entry 122; Accession No. 20466; 
Species Ndn'e: SI~Oc.t::PHALUS SERF<ULATUSi iaTEF: FLEA 
lhemiCul Name: ALLE1H!<1N 
[.)(posure Regimen: 48 Ii 
t.se/Life Stage: 1ST I"IST.U: 
I(c,ute/Method: 51 
(,eneral Test Conditions: f.i-I; LA~ 
Temper",ture toegrees C): 15.6 (7) 
I-:ardness: (NR) 
~'H: 7.4 TO 7.H 
[ffect Endpoint Type: EC.~OIM 
Effect Endr-olnt Value: 5(' (ug/1) 
Authors. SANOEF<Srtl.U.; COPE,O.~.; 
Year: 1 <it.b 
Journal/Source: TRAHS. AM. FISH. SCIC. 
(i tilt ien: 95(2): 16~-169 
Fi Ie 2i I;ntry 100; Accession No. 204631 
~pecies t .. ame: SI",OUPHAlUS SERRULATUS; WATER FLEA 
Chemical Name: ARAHITE 
f:xposure Re-gimen: 48 Ii 
Ase/life Stage: 1ST lNSTAR 
f.oute/Method: ST 
(eneral Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Deyrees C): 15.6 (?) 
Hardness: (fiR) 
~": 7 •• TO 7.0 
[ffect Endpoint Type: EC5CIM 
Etfect Endpoint Volue= 180 (ug/I) 
Authors: SANDE.RS.H.U. i COPE rU.B.; 
Yedr: 19(.6 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
tittfticn: <t5(2):lb~-lb9 
file 2; Entry 114; Accession No. 204652 
Species 'lan.e: 5JMOC~P!tALUS SERRULATUS; HATER FLEA 
(tlemieal Name: CAYIEX 
Exposure Rc·gimen: 4b H 
Age/life Stdge; 1ST l~~STAR 
F.oute/Method: 5T 
Len~ra I Test tondi t ions: FW; LAB 
Tf'mperature (Desrees C): l~.b (7) 
hardness: (NR) 
~tI: 7.4 Ta 7.6 
fffect Endpoint Type: (C50IM 
Ufect l::ridt-oint Value: .92 (U'l/IJ 
At..:thors= Sl.NOERS,H.G.i CUPE.O.E\.; 
)' eor: 196b 
Journ"d/Source: TRAr~5. AH. FISH. SOC. 
Citrltion: C;~(2):tb5-169 
file 2; f:ntry 113; Accession tlo. 204651 
~peeies t~c'fn;e: Slt-:LiCfPtiALUS S£RRULATUS; w4TH: FLEA 
C.hemlcal flame: 8/,YTf:X 
f ",po sure Io!eg imen; 46 /'I 
A9c/lite Stage: 1ST JNSTAI( 
"'outc/l'1ethod: ST 
teneral Test Condition!>: FW; LAB 
Temperature toeyrecs C): 21.1 (7) 
~Ciraness: (NR) 
ott: 7.4 TI) 7.8 
[,ffeet endpoint Type: ECSOIH 
Lffect Endpoint Value: .62 (ugll) 
Authors: SANDERS,M.IJ. i COPE ,O.B.: 
Year: 1 f1t.6 
Journ"l/Source: TlU.NS. AM. FISH. SOC. 
(itdtion: 95(.?):lb~-lb9 
Fjle 2; f:.ntry 1721; Accession No. 254477 
Sr·ecit,s t.ame% SlMLJ(£PHf,LU$ St.FOWLATU~j WAlEI' FLf:A 
UI~lniCCil "Jam!'!: (A[)MIUM tJITRA1E 
~,IIpo!>t;re J"E'-;imen: lJt.. " 
Af::c/L ife Stage: < 24 tit flEONATE 
F-oute/Y.~thod: ST 
(,E:nerol Test Conditions! FJ..i; LAB 
lem;.Jer",turt.: Wt!'jrees CI: 22 tC) 
t-.clr.1nt.·ss: '1.7 (mg/II (Cdee).3) 
Jolt: ().~ 
Effect lncroint Type: lV)O 
~tft:ct f:.nd~.ojnt Valu~: 5.6 (ug/l) ( ..... , 
C.onfloence Limits; b.7 TO ll.i (ugll' (~~) 
t.uthors: GIESY,JtP.Jk.; LEVERSEE,G.J.; HILLIAMS,O.R.; 
Yeolr: 1977 
Journal/Source: \ooAHR ~ES. 
Citdtion: 11(11):1013-107.0 
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file 2; Fnuy 1726; Accession t~o. 254476 
~f.'ecies Nan·e: SHliJC!::.PHALUS SERF.:ULAtUSi WAHl"' FLEA 
Chemical NamE: Cl.DMIUM NITRAtE 
f:xposur~ !\egifhf::n: 46 H 
.6g~/Life Stage: < 24 H. rJEOt~ATE 
~cute/Method: 5T 
(,t-nerol Test Conditions: FW; LAB 
Temperc;tur(~ (Degrees C): 22 tCl 
HH·jness: 9.7 (0I<l/1) ((aCU3' 
pi: c.5 -
(ffect En,j~oint type: LC50 
[ffect l::n.:Jpoint Value: 16.5 tug/I) (.;0) 
tonfidence Limits: 12.8 TO 21.3 (ug/IJ ti~' 
Authors: GIESY,J.P.Jf<'; LEVERSH,G.J'; HlLlIAMS,O.R.; 
Yt:ar: 1977 . 
JournollSource: \o.:AHf.' RES. 
Lltation: 11(11):1013-1020 
Fj II! 2; fntry 172!H Accession No. 2544713 
Species '.alTle: StMU([PHALUS SERRULATUS: WATER FLEA 
(he'flical Nolme: C.t.O~IU:" tJIH<:ATE 
Exposure R£"'.limen: 4& H 
t.c,;e/life Stage: < 24 Ii, NEnNATE 
F-oute/t-'ethod: 5T 
(,en~ral Test Conditions: FH; LAB 
lemperi::ture (De~r(,>es C): 22 (C) 
,",ordness: 9.7 (n'9/1) (Ca(03, 
.. H: !..5 
Uf~c:t tndpoint Type: LC50 
Effect E:.ndpoint V~lIue: 12.0 (ug/I) ( .... ) 
(.(lnfict!nce Limits: &.~ TO 16.3 lug/lI ( ..... , 
tutnors; ('IESY,J.P.JR.i LEVERSEE.G.J.; WlLLIAMS,D.R.; 
Yf!ar: 1977 
Journiol/Sc..urce: WAT(R RfS. 
Cltdtion: 11(11):1013-1020 
fll~ 2; [ntry 1724; Accession No. 254474 
Spcc.ies N~frc: SlMtJCEPUALUS 5E:R:RULATUSi WATER FLEA 
(he,nical ~~ .. me: CADMIUM "'ITRATE 
Exposure h·simen: 48 Ii 
Ac;e/lit~ ~td(;a~: < 24 H, !~EONATE 
f.oute/Mt!thoa: St 
t.t'neral test Conditic.ns: FWi LAB 
TemlJeraturt:' tDegret!s C): 22 (C) 
t'cr·jness: 9.7 (mg/ll (CnC03) 
~p: b.5 
Lffec.t (ndpolnt Type: LC50 
l"ffe<:t fndr.oint Value: 3.5 (uy/lJ ( .... , 
C.onfil.!enc.e Lillrits: £.5 TO 4.8 tug/1) (.;oJ 
Authors: GIESY,J.P.Jr...; LEVfR5H,G.J. i WlLlJt.~1S,O.R.; 
"ear: 1977 
Jcurn ... I/Source: h.\TfR Rl:.S. 
C. i t"t ion: 11 (111 :t013-102D 
File 2; Entry 1723; Accession tJo. 254473 
Sp~cics Name: SltIO(EPIiALUS SERRUlATUSi WATEJ.: FLEA 
Che'Tlical Name: CAO~IU'1 UITP.ATE 
Exposure RE';limen: 48 tl 
t.ge/Life Stage: < 24 H t NEONATE 
""oute/lh ... thod: ST 
t.en~rol Test Conditions: Fin LAS 
temperature tOeyre~s C): 12 (C) 
h.::ront'SS: 10.0 (mg/l) (Ci.lC03) 
~ ... : 5. t.. 
l::ffect En..1polnt Type: Lt50 
(ffect Endpoint V .. lue: 35.0 (ug/)) 1>:0) 
(onfict!nce Limits: (NR) 
Authors: GJtSY,J.P.JI\'.; LEVERSEErG.J.; wtLLIAMSrD.R.; 
Yeetr: 1 'J77 
Journd1l50urc~: IdlER RES. 
(it~tion: 11(11):1013-1020 
file 2; (ntry 1722; Accession No. 254472 
S~eeies NcHhe: Sl~GC.I:.PHALUS SERRULATUSi WATEr< FLEA 
Chemic",1 tldme: CADMIUM r~ITRAlE 
fxposure Regimen: 46 tI 
l.gc/Life Stase: < 24 t'I, NlON,&.TE 
i\oute/"',ethcd: St 
(,cner ... l lto:st (onditions; FJ,,'i LAB 
lemperi:lture (Degrees C): 22 te} 
Hc::rdn~ss: S.7 (1119/1) (CaC03) 
pH: (,.!:> 
Ufect I:.ndpolnt Type: Le50 
ftfeet lndJ.;oint Vrtlue: 7.0 tug/I) (0» 
Confidene!! Limits: 5.4 Ta 9.1 lug/II (0) 
t.utnors: GIESy,J.P.J~. i LEVERSf.E,G.J.; WILLIAMS,D.R.i 
Year: 1'0177 
Journol/Source: J.oATE~ RES. 
(italicn: 11(11):1013-1020 
File 2; Entry 128; Accession No. 204677 
Species NalO~: SlMOCEPHALUS SERRULATU5i WATER FLEA 
(t1t~mical UClme: CASufi,ON 
lxposl.lre i{eqimen: 48 H 
toge/Lifc $to9~; 1ST INSTAR 
~oute/M~thod: 5T 
(.eneral Test Conditions: FHi LAB 
Temperc;ture (Degrees C): 15.b (7) 
t'arJne~s: tNR) 
jJH: 7.4 TO 7.8 
Effeet [ndpoinl type: EC50lM 
ftf~ct End~oint Value: ~800 (u~/1) 
Authors: SANDERSrH.li.; COPErO.E'·.; 
Year: 19b6 
Jour.nClI/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
lit"tion: 95(2) :t65-169 
2-12..9 
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File 2; Entry €3; Accession 
Sp~cie5 Natr.e: SIHDCEPHALUS $[RRUlATUSi 
(he:n i ca 1 Name: CHlUkOANE 
E.lI.posure Regimt:n: '18 Ii 
t.~le/Life Stage: 1ST IN$TAR 
"oute/Method: 5T 
(,eneral Test Conditicns: FWj LAS 
Temperature (Degrees C): 15.6 (1) 
hardness: (N.Fi.) 
VB: 7.4 lU 7.8 
£.ffeet lndFoint lyp"': EC50lM 
Etfect EnIJpoint Valut:: 20 luq/lJ 
Luthors: St.NOEKS .H.D.;· COPE ,o.a. i 
'rear: 19b6 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
lit,Hian: Q'H2):16!;l-16<i 
Fi It: 2; Entry b4i Accession 
S~ecies Narre: SI~LJC[PHALUS S£RRULATUSi 
C.t,emical Nc.me: (HLl'I.'IJANE 
t"posure kt;gimen: 48 H 
Age/Life Stage: 1ST IUST"'~' 
~out~/!'oIethcd: 51 
C.enera! Ten Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrel!s C): 21.1 (1' 
"ordnes~: (NR) 
~H: 7.4 1tl 7.& 
lftect En(jpoint Type: EC~{Jl~ 
Effect cndr.oint V.due: 24 (ug/1) 
t.tJthor s: St.NDU<StH.U. i tOPE ,O.B.; 
Year: 19t,b 
Journal/Source: lRM .. S. 11M. FISH. SOC. 
Citntior.: <;5(2':16~-lb9 
Fi Ie 2; Entry 146; Accession 
S~·ecies !~ome: SlhUCEPHALUS SERRULATUSi 
Chemical Name: C.ULOIWBENZILATE 
Exposure Rt:9imen: 4~ ti 
~ge/Life Stdge: 1ST IhSTAR 
,"oute/Method: 51 
LE:;neral lest Conditions: FWi LAB 
It:mperc.ture (Oe~rees C): lS.6 (?) 
"'ardnes~: (NJ.!) 
r:H: 7.4 TO 7.8 
Effect Endpoint Type: ECSOIH 
t-ffect Endpoint Value: SSO fug/I) 
Authors: SANlJERS,H.C.; COPE-O.B.; 
Year: 19(,6 
Journal/Source: TRAHS. AM. FISH. SOC. 
Utation: 95(2):161;1-169 
~~o • 204605 
WA TfR FLf A 
No. 204607 
WI. TEl< FLE A 
No. 704912 
WATER FLEA 
File 2; Entry 124; Accession No. 204669 
5pecies t.arne: SlMUC!:.PHfllUS 5ERRuLATUS; WAlER FlFA 
Chern i co I Name: C?oVOl I fE 
£xposure R('gimen: 4b H 
Ase/Life Stage: 1ST ltISTAP 
POute/Method: 5T 
Gt'ner.:.l Test Conoitlons: FW; LAS 
lemperoture (OE:;9ree~ C): lS.6 (1) 
Hardnt:ss: (NIO 
r·H: 7.4 TO 7.8 
~ffect En.1point Type: EC50lH 
Ufec.t endpoint Value: 10000 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.D.; COPE,O.B.; 
Yedr: 19bb 
•. JOurnal/Source: TRAN~. At1. FISH. SOC. 
ti t;'it ion: 9S (2): 165-169 
fi Ie 2; (ntry 130i Accession No. 204681 
Spec it's t-;~"le: SIM(]t.EPriLlUS SERRULATUSi WATEFo: FLEA 
Chern i ca I !~.:.me: l1ALAP(JN 
Exposure Reg imen: 4~ H 
loge/Life Stage: 1ST 1!~ST:'fl 
f.outc/Hcthod: Sl 
~f!ner,,1 Test Conditions: Fw; LAB 
Tenoperature (Oegrees C): lS.6 (1) 
Hardness: (NR) 
pH' 7 •• TO 7.~ 
f:.ffect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Volue: 16000 (ug/1) 
J.uthors: SANOEkS,H.C. i COPE ,0.6.; 
Year: 19tb 
Journal/Source: TRA~S. AM. FISH. SOC. 
Citation: 95(2)!lb~-16':1 
~rec ies ~dme: SJHOCEPttALUS SERRULATUS; WATEfl FLEA 
Chemical Name: liDO 
Exposure ReQimen: 48 H 
tse/life Stagt:: 1ST JNSTAR 
r;cute/~ethcd: Sl 
(.eneral Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C,: 21.1 (1) 
"'ardne~s: (Mol) 
~H: 7.4 TO 7.M 
f:.tf~c.t Endpoint Type: EC50IM 
Fftect I:.ndooint Valu~: !:l.2 (ugl1) 
t.uthors: StNDEJ.:S,H.O.; COPE.D.e.; 
Y~ar: 1966 
JournCil/Solirce: lh:ANS. AM. FJSIt. SOC. 
Cittition: 95(2':}65-1b'J 
File 2; E:.ntry 9J; Accession r~o. 204b17 
Speclt:s f'litn,eZ SIMClCf:.PHflL.US SERRULATU~; WATER FLfA 
themical ~I.:.me: (H;O 
Exposure Re<}imen: 48 H 
l.f:e/Life Stage: 1ST JNSTAR 
Feute/Method: Sl 
Gener"1 It!st Ccnditions: rw; LAS 
Tt:mpt>r.:;turt· (Deqrees C,: 15.t! (?) 
Hardn(!ss: (t~R) 
rHo 7.4 TlJ 1.8 
ltfect endpoint Type: (C!:.OIM 
f:tfect End~oint Value: 4.5 (uq/IJ 
Authors: SANOH:S,H.O.; COPE-tU.fi.; 
Yt:ar: 196b 
Jcurn.; 1/Scurce: TKAIIS. AM. F J SHe SOC. 
tit<:ltion: ~5(2):J6~-16't 
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Fi Ie 2 ; Entry bS; Accession No. 204613 
~pec il~s Name: S 1 MLJCf:.PH .... UJS SERRULATUS; WATER FLEA 
Chemical Name: ODT 
LJltPOSUre i<eq imen: 4l:i H 
~~e/Life Stage: lSI INST :,R 
F:oute/~ethOd: SI 
(,~ner d I Test Conditions: F..:; LAB 
lemperature (Degrees C): 21.1 (? ) 
t'iaront:ss: (NR) 
pH; 7.4 10 7.6 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
l f t~ct tncpoint Va lue: 2.8 (u .. 1/1' 
Authors: $ANDEkS ,H.G.; COPE ,0.8.; 
't:ar: 1966 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
C i tat ion: 95121' 165-169 
fi Ie 2 ; Entry 89; Accession No. 204614 
~peci('s Ndrr.e: SIMuC.E ... HALU5 SERRUlATUSi WATER FLEA 
ChemiCal !lame: DDT 
b.posure Kcgimt'n: 4A tt 
tee/Life Stdce: IS I lUST AR 
r;oute/Method: ST 
(.en~ra 1 lest Conditions: Fw; LAB 
< lemperature ((Ie9 rees C I, 15.6 (? , 
Hc;rdness: (N. ) 
f'ti' 7.4 10 7.8 
fffect Endpoint Type: EC50lM 
Ufect E.ndpoint Vd lue: 2.5 luMIl 
J.uthor s: Sl.NOEkS,ti.l.:. ; CUPE,D.B.; 
Year: 1']66 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
t it.Hion: 95(2) :165-169 
File 2 ; Entry 106; Acct~SS i on No. 20~b40 
Spec ies Ndme: SJMOC.fPHALUS Sf RRULATUS; WATER FLEA 
themiccll t~ame : GuVP 
Exposure Regimen: 4b H 
t.ge/L i fe Stage: 1ST INST AR 
Foute/I~cthod: ST 
tener a I Test Conditions: Fw; LAB 
lemperature (Degrees C) , ) 5. 6 ( ?) 
'-'ardncss: INR) 
r H : 7.4 TU 7.8 
If fect Endpoint Type: EC50lM 
t: ffec t endpoint Va lue: .26 IU9/1) 
Autnor s: SANDERS,H.O. ; COPE to. B.; 
Year : 1%6 
Journ",I/Source: TRAfIS. 'M. FISH. SOC. 
C i tat ion: 95(2)' 165-169 
File Z; fntry 105; ACCE'5Slon No. 204639 
Species t~afJIe: SJHOClPtiALUS SERRUlATUS; kAlfR FLfA 
them i Co I r~.:.me: D(lVP 
Exposure Rt::9imen: 48 H 
Age/Llf~ Stdce: 1ST IN~lAR 
f.cutl~/Method: ST 
(.t;'ner",1 Test Conditions: fW; LAB 
1t:'mpcraturt! (Oeyrecs C,: 21.1 (1) 
hardness: (NR) 
~tt: 7.4 10 7.8 
Effect Endpoint Type: EC50IH 
lffeet Endpoint Value: .2e (ugll) 
Authors: SANDERStH.O.; COPE,D.s.; 
Year: 1 'itb 
Journal/Source: Ti{Ar~Sc. A~. FISH. SOC. 
C.itation: 9S(2':l('!:l-169 
File 2; E.ntry 79; Access ion No. 204598 
Spec ics Name: SJMOUPHALUS SERRUlATUS; WATER FLfA 
Chern i Cd 1 flame: lJf:AO- X 
Exposure ~eqimen: 4t;; H 
Agt;'/Life Stage: lSI l~ST/.R 
foute/I"ethod: ST 
(,eneral Test Conditions: Fil; LAB 
1emperature (Deurees C,: 15.b (1) 
t:ardness: tI~k' . 
Pl: 7.4 TO 7.8 
lffect Endpoint Type: (C501M 
[ff':!:c.t Efldpoint Volue: 7600 (u']/I, 
t.uthors: SANDERS tH.O.; CUPE to.8.; 
'fedr: l'1bb 
Jcurnal/Sollrce: TRANS. Mt. fISH. SOC. 
Citrition: 9S(21:165-169 
file 2i Entry 119; Accession No. 204656 
Species l'I!ame: SIMUCE.PIiALUS SF.RRULATUS; w:..TEr;: FLfA 
Chemical /'IC!me: (;lAZl~DI'I! 
t}l.posure Regimen: 48 H 
.age/Life 5tage: 1ST JNSTAf< 
f.:outc/l~ethod: ST 
('tneral Test Conllitions: fw; LA8 
Temperature (Degrees C): 15.6 (?, 
t: .. rdness: (w'" 
~"' 7.4 TO 7.6 
t:ffect endpoint Type: I:.C50IM 
f:.ffect I::ndpoint Value: 1.H (ug/l) 
.authors: SAUOERS,H.LJ.; COPE,D.B.; 
Year: 19t.6 
Journall~ource: TfU~;S. t.M. FISH. SOC. 
Citation: 95(2}!l6~-169 
file 2; Entry 117; Accession No. 204657 
Species r'dn,e: SIHOCEf'ilAllIS SERKULA1US; WATE" FLfA 
(hemical I~ame: lJIAZINON 
b.posurE' Rcqimen: 40 H 
Agl!/Lifc ~tage: 1ST INSTAF 
F:oute/~.Pthoo: 51 
General TI!st Conditions: HI; LAB 
T~mpcrCjture (Oegr1!es C): 21.1 (?) 
Hi:lrdr,ess: {Wd 
pt·: 7.4 10 7.8 
ftfect (n"point Type: ((50lM 
(ffect End~oint Value: 1.4 (U9/)) 
Authors: SAI'[;ERS,tt.O.; COPf:.,Ll.B.; 
YI.:.:.r: 1"('b 
JournC:lI/Source: lRAt>.S. AI". FISH. SOC. 
C i tat ion: "S(ll: 1b!:l-169 
l-/30 
F j It' 2 ; Entry 116; Access ion No. 204655 f i It, 2; Entry 125; Access Ion No. 704671 (SPP I Spec ies N"rre: 5 1I1l.JCf:PtlALllS SERRULATUS; WII TE~ FLEA (SP~ I S~ec ies Name: SIMOelPHALUS SERRULA TUS; HA TER FLEA (Nt.M) Chemical Ndme: 01 BROM (NAM I Chemical Name: 01 URON (kEG I ("posure ReC)imen: 40 H (REGI txposure RE"glmen: 46 H (AGE I Age/L i fe Stage: lSI 1NST AR (AGE I ~ge/Lite Stage: lSI WSTAR (RIE I f.cute/Methca: ST (Rlt I Route/Method: 5 I 
(~EN I Gt:neral Test Condi t ions: FrI; LAB (GEIII (if;ner a I Test ConCli t Ions: FW; LAB (IMP I Tcmper"ture (Desrees el: 15.6 (1 I ( IMPI Temperature (Ot:grpes C I: 15.6 (11 (HOV I hi:r dne 5 s: (Nkl (HOV I hudness: (NR I (PHV I pH: 7.4 10 7.8 (PHY I J.H: 7.4 TO 7.8 (HEl [f fect Endpoint Type: Fe50lM (EFE I Effect [nCl~oint Type: (C5011'1 (Ef( I Uf~ct E-nJFoint Va lue: 1.1 (uglll (EFel t: f fect Endpoint Va lue: 2000 ( uglll (AUT) Author s: St.NO!:RS.H.O:; (OI-'E,O.e., (AUI I louthors: S'ANDf:RS .H.ll.; COPf,O.&.; (YRP I 'lear: 19t.b (YRP I Year: 1906 (JRN I Journal/Source: IRANS. '\!-1. F (SH. SOC. (Jf<;rn Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. ( elll (i ldt ion: 95(21 :l05-109 (CIT I tit,Hion: 95(21: 165-169 
Hie Z; fntry 115; Access ion File 2 ; Entry 14e; Access ion No. 204915 No. Z046"i4 (SPP I Spec i es Name: SII"IUClPtULUS SERRULATUSi WATER FLEA I SPP I S~ ~c i ~s Narr.e: SJI-:CCCPrlAlUS SERRULt. TUS: WATE:F.' FLEA (NAM) lhl!miCa I N<"ome: ENOk IN (NAM) lhemical Nome: 01 BHUM I REG I lxposure R.egimen: 48 H IRlG) l xposur e ~e9imen: 40 H I AGE I Ioge/L if~ Stagt! : 151 lUSTM~. \AGE) loge/L i ff;! St.tt.1 e : 1 SI lr~ ~ T AI< IHltl ~oute/Ht.'tnOd: ST I RIE I ~oute/f':~thod: ~ I ( GlNI Gener a I Test Conaltlons: n;; LA8 (Tf1P) Temperature (Oe 9 re es el: 1~.b (? , 
IHOV I l1arJness: INR I 
IPHY I r- H: 7.4 TO 7.~ 
IlFE I Ef fect Enopoint Type: EC')OIM 
I Efe I Ef feet endpoint Va lue: 26 (uo/l) 
IGENI (·~nerol Test Condi t ions: Fw; LAB (AUI I Autnors: SloNOERS ,H.U.: COPEta.e.; 
II"PI TemperaturE: (Oesrees C): 21.1 (1) IYRP I Yedr: 19b6 (HOV) hardness: (NF) ( JkN) JOtJrndl/$ource: TRAtiS. AI~ • FISH. SOc. 
(PHV) n;: 7.4 10 7.8 (el TJ C i t~t ion: 1;-')(2): 165-169 
(lFE I ( ffect EndPoint Type: EC50lM F i I~! 2 ; Entr y 147 ; Access ion No. 204914 IlFC I [f t ect ~n.J~oi nt Vd luc: 1.1 lug/ll I SPP I S~ec I es flarne: SIMOCfPUlolUS Sl:.RRUlATUS; UA T ER FLEA (AUf) J..uthor s: StNDERS ,H .0.: COPE,O.B.: (NAH) Chemicd 1 fjame: [N()RW I YkP I Yt:i::Ir: 19N. IREG I (xposure Reg imen: 48 H (JRN I Journill/Source: T RAI~S. AM. FISH. SOC. (AC,c) /lsc/l ife Stage: 151 INST AR (e 1 I I t i L:tt ior.: S'j(2): Ib5-169 ("IE I f\outt:/Hcthod: 51 ({,[N) (,ener a 1 Test Condi t ions: FWi LAB 
Hlf' 2 ; Entr y 101 i Acce s s Ion No. 204633 (TMP) lemper cstur(' (Degrees e I: 21.1 (? ) 
I SPP I S~ec i es Ndrrl!: SI~UC.t.PHALU$ SEIHiULATUS i WATER FLEA (HOV) H.,rdness: INR I (NIo."1) themical Harne: DIELDRIN (~HYI rHo 7.4 10 7.8 
I "EG I Exposure l<e9 inlen: 4b 
" 
I HE I ( ffect EndlJoint Type: EC50 I M 
I A~E I t.f~/Lifc St a9C: 1 SI l~ST ,\1< IEfC I [f t~c t Endpoint Va lue: 4~ lug/)) (RTr: ) route/t-'ethocJ: SI \AUI I Ioutnors: SM~DERS.H.O. ; COPE,G.B.; 
I Cl~1 Genera I Test Conditions: F~ i LAB I YRPI Ycdr: 1%6 
I1r~ I Temperature: (Ot'~rt?es C): 21.1 I? I I JRNI Journa l/Source: TRANS. AM. F 1 SM. SOC. (HUY I hardnc ss: INR I (ell I C i t.3t ion: 951l1: 165-16~ 
(PttV) pH: 7.4 10 7.S 
IlFE I t:ftect lnopoint Type: lC~OIM file 2 ; ~ntry 127 i Access Ion No. 204675 
IHCI I ff~c t Endpoint \'a lue: 240 (u9/l) I SPP I ~pec ies NamE: : SJMQCtPtULUS SERRULATUSi WATfR Fl[ A ( AUTI t.uthor s: St.NOERS,tl.U.; CUPE ,O.r-,.; (Nl.H) Chendcal Name: ESIERU" 99 
I YkP I Ye<tr: 19('b (REG I b .. posure R~gimen: 48 H 
(JkN l "ournul/Source: IR't.S. A~-. FISH. SOC. I AGEl Ase/l ift: Stage: lSI INST t.R 
IClTl ti t -It icn: '6(2):16':.-169 IRlE I Koute/Mt:thod: 51 
(G~NI Gener a 1 lest (ondi t ions: FW; LAB 
ITMP I Temperature (Degrees CI: 15.6 (1 ) 
I- i le 2 ; tntry 102 ; Access ion r~ (). 204634 I HOY I H.;rdness: (NR) 
I SPP I Sr,ec ies l"4<1tr,e: S IMOCEFHALUS SERRULAIUS; HATER FLEA I PHY I ~H: 7.4 TO 7.8 
C f'tAM) (~,em i ci::Il ~c;me: DIELl.'klN (HEI E. f fect f:-ndpoint Type: Ee50lM 
I REG) £-xposure Regimen: .b H (EFe I Effect E:ndr-oint Va I ue: 4900 luglll 
I A~El J.ge/L i f e Stage: 151 IN ST AR (AUI) Autnors: St.~OERS,H.O. : COPE,O.B.i 
I RIE I ,,"oute/Methoa: S I I YRP I Yc:ar: 19M .. 
I GlN I [,cner a 1 Test (ondi t iens: HI; LAB (JkN) Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
liMP I Templ!rature ( Dt"9 r l.!'es e I: 15.6 (1 ) It III (i tat ien: 95(2): 16~-1b9' 
I HOY I t~ardnt:ss: WRI 
lPHV) I- H: 7.4 TO 7 .~ Fi I~ 2 ; (ntry ~7; Access ion tlo. 204011 
I EFE) l f fee t lndpoint Type: E(501H I Spp I Sp~c ies l,j a IT,e : SIr.OCE:PHAlUS SERRULAlUS, WI. TER FLEA 
IEFCI E: f fec t i:ndpoint Va lue: 190 (ugl1 ) (NAM) themica I IIol ... me: ElHYL GUTHION 
I Aull A""thor s: SANDERS.H.O. : (OPE,O.e.; IREG I b .. posure Regimen: 4. H 
I A~E I ~ge/Life Stage: 1ST lUST AR 
IRltJ houte/Method: SI 
I GENI General lest Condi t ions: FW; LAB 
liMP I Temper at(Jrl' (Degrees e I: 21.1 (1) 
(HCY I hardnt!SS: (NRI 
(PHV) J.H: 7.4 TO 7.il 
I YRP I Ye ar: I9tb IEFE I l f fect lnr1point Type: E C 501 M 
I J~NI Journal/Source: TR ANS. A~. FISH. SOC. IEfe I Efft!ct tn\1j:olnt Va lue: 4.0 luglll 
Ie 111 c. i t~t ion: 9~(2): 165-109 I AUll Authors: SMWERS .H.O. i COPE ,O.B.; 
( YkPI Year: 1 ~&6 
I JR' I JeurnCil/Source: IRANS. AM. FISH. SOC. File ~ ; Entry 112 i 6.ccession 1"10. 204b4Q (e III (. i tat ion: 95121: 165-169 I sep I ~pecies Name: $IMllCr,PHALUS SERRUll.TUSi WATER FLEA 
(!'iAM) tht!mica i Name: UIPTLkEX 
File 2 ; Entry 86; Access ion No. 204610 
I SPP I !.~t:c les :-"';dme: S I ~'liC( PHALU$ SERRUlATUS; WATER FLEA (NAH) Chemical Name: ETtlYl GUTHI0N 
(ktG I f xposurc R~9imen: 40 H 
\AGE I l.~e/Life Stage: 151 INS T AR 
(RIE I f..outc/Methc,d: S I 
IREG I lxposure Regimen: 46 H I GlN I (,~nera 1 Test tonai t ions: FW; LA8 
I AGE I Agc/L i fe Stdge: 151 INSTAR liMP) lemperature (DegreeS e I: 15.6 (? ) 
IRIEl Fc:ut1:/Method: S T (HOY I "ardness: It .. I 
(GEN) Leneral Test Conditions: FH; LAB (PHV I pl-n 7.4 TO 7.ij 
I1MP I lelllperCiturt> (Oe9 re es el: 15.b (1) I EFE I Effect Enopol nt Type: Ee50 I M 
(tiDV) h .. rdncss: INR I IEFCI If fect EnClFoint Vd lue: 4.2 I ug/ll 
IPHV I ~H: 7.4 IU 7.e (AU11 AuthOr s: SANOERS.H.U. ; (OPErO.B. i 
IEFE I (t fect Endpoint Type: Ee~OIM I YRPI Yf'dr: 1'166 
I EFe I t t fec t E nJpo i nt Vd lue: .70 (UHI1 J IJRtn Jour nCll/Source: TRAtlS. AM. FISH. SOC. 
I AUll t.uthor s: SloNDERS,ri.O. i C.OPf ,0.6.; I ell I Utotion: 95(21: 1&5-10" 
I YW) Year: 1%6 
( JRNI Jc.ur no l/$ource: TRANS. AM. FISH. SOC. 
I ell I t i t,H ion: 95121: 10~-169 FilE' 2 ; Entry 18, Access ion No. 204595 
I SPPI ~pecies Name: SIMUeEPHALUS SERRUlATUS; WATER FLf A 
(NAM I Chemical Name: Ft:I,ac 
fIle 2i f:-ntry Ill, Access ion N6. 204b4P I REGI [xposur e Regimen: 4['. H 
I SPP I £~ec ics tiome: SIMU(kPHUUS SERRUlATUSi WATfR FLEA (SYN I !.ynonyms: SOOIU" SAL T (NAH) themical Name: DIPTH;EX ( AGll t.ge/L i fe Stage: 1 S I 1~'" S T AI< I klG I fo"posure Rt:~ imen: 4B H (RYE ) ~oute/MethoCl: S I ( AGEl lose/Life Stage: 1 SI INS T AR (GEN I c'ener a 1 Test Conditions: FH; LA8 ( RTEl f.,oute/Mcthod: ST ( TMP) Temper a turt!' ([.Iegrees (I: 15.f.; 11 I ItENI General Test (onCli t ions: Ftn LA8 (HDlo; ) hdr.Jncss: (NFo) 
I TM~) It'mperoture (Degrees e I: 21.1 (1) (PHV) pi'!: 7.4 10 7.8 
IHOY I Herdness: ",R I 'EFt:' ) £ f fect [ndr·oint Type: E C50 1M (PH"') ph: 7 •• 10 7.8 IlFe I f tr~c t E.ndl'o int Va lue: 6600 (ug/l ) 
I EFE I £ ffec t lndpoint Type: Ee 50lM (AUT l /lutnors: SANDERS .H.CI. i COPE iO.B.; IEFe) [f fect Endpoint Va lue: .32 I uglll IYkP) Yt>ar: 1 'f66 
I Aul1 t.uthor s: S~NOERS ,H.U.; COPE,0.6.: (JRU) Journ .. I/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
I YRP I YeQr: 19b6 lelll C i tat ion: 95121: 165-169 
I JkN I Journ"I/Source: lRt.r..S. AM. FISH. SOC. 
I ell I Citdtion: 95(21:Jo~-169 
1-131 
(SPP I 
, hAH) 
(~EG I 
(AGE I 
(~IE I 
(C,EN) 
ITMP I 
'HOV) 
(PHV) 
(EFE I 
([Fe I 
(AUII 
(YRP I 
( J~NI 
(U II 
(SPP I 
ItlAMI 
(KEG I 
(AG~ I 
(RIE I 
(bEN I 
ITMP I 
(HOV I 
(PHV I 
(~FE I 
( EFel 
( AUII 
tyRP I 
(JRN) 
Ie 11 I 
(SPP I 
(NAM I 
(RlG I 
(A(,f I 
(RIEl 
( GElI) 
ITMP I 
tHOV) 
(PHV) 
(lFEl 
(EFe I 
(AUII 
tyKPI 
(J"N I 
te IT I 
( SPPI 
(Nt.M) 
(REG I 
(AGE I 
(RIE I 
(GlN I 
(IMP I 
(HOVI 
CPUV) 
tEFE I 
(EFe I 
( AUII 
(YRPI 
tJRU) 
tc IT I 
(SPP I 
(ItAM) 
( RE~I 
(AGE I 
(RIEl 
( (,~"I 
( I~PI 
(HDV I 
(PhV I 
«HI 
(~Fe I 
tAUII 
(YRP I 
( JR") 
telll 
( SPPI 
(UAM) 
(~EG I 
(AGE I 
(~IE I 
(GlN I 
(TMP) 
(HOV I 
(PHV) 
(EFE I 
(EFel 
(AUT) 
(YRP I 
( JRN) 
telll 
(SPP I 
(Nl.M) 
(Rl") 
(A&E I 
IRHI 
(GlN I 
( TMP) 
(HOV I 
(PHV I 
(EHI 
(EFe I 
( AUII 
n.PI 
(JRN I 
(till 
Fi Ie 2: Entry qe: Accession No. 20462B 
5pecif:'s Ndme: SIMOCEPHALUS SERRULATUS; HATER FLEA 
(hemic,:,t U .. me: HEPTACHLO:(; 
l:xposur l! ReQ i men: "e H 
Age/Life Stage: 1ST II~SlAR 
f..oute/Mcthcd: 51 
General Test Conditions: FHi LAB 
Temperc.ture (Oegrees C): 21.1 (?) 
I-+ardness: (NR) 
Pi: 7.4 10 7.b 
effect Endpoint Type: [(50tH 
I;ff~Cl Endpoint Vcdup: 80 (u~/1) 
Allthors: 5ANDlRS,tI.C.; -COPt-IO.B.; 
Year: 19f.6 
Journal/$ource: H~At~S. AM. FISH. SOC. 
titotion: 1;15(2):165-169 
foile l: t:ntrv 99; Accession No. 204630 
Species r~al"e: SJMUC~PHALUS SERRULATU5i WATER FLEA 
(hemica 1 Nome: HEPTACHLOR 
£.xposure RelJimen: 46 " 
1o~le/Lite Stage: 1ST WSTAR 
I'oute/P.ethOd: S1 
(,ent:rClI Test (.onditions: fWj lAO 
lemot!roture (Degrees C): 15.6 (?) 
~ardn(:ss: (NR) 
f-h: 7.4 Tn 1.e 
t:.ffect lndpoint Type: IiC50tM 
Ufect t:ndpoint Value: 47 (ug/1) 
t.uthors: SANDERS,H.D.; COPE,D.B.' 
Year: 1'j66 
Jcurnal/Source: TRAt.lS. AM. FISH. SOC. 
Cit~tion: 95(2):165-169 
File 2; Entry 129; Accession No. 7.04679 
Species Nan.e: ~JMUC[Pt1ALUS SERRULATUS; WATER FLEA 
(hemiCal Uame: IPC 
E.xposure Rf'.;lmen: 4b H 
~':Ie/Life Sta~e: 1ST INSTAR 
F-oute/l",cthod: 51 
('(;'nt!r.:il Test Condi t ions: HI; LAB 
TClllperCiturt: tuegrt!es C): 15.6 0) 
t-ardness: (NR) 
pU: 7.4 TO 7.e 
lftect tndpoint Type: EC50tt1 
Eftect I:rlClFoint Value: 10000 (ug/I) 
lIuthors: SANDERS,H.O.; COPE,D.B.; 
Yeilr: 1'166 
Journdl/Source: TI<ANS. AM. FISH. SOc.. 
C. itat ion: Y5(2): 165-16Cj 
F-i Ie 2; Entry 126; Accession No. 204613 
Species NalTle: S,IMOC.(PHALUS SERRULATUS; WATEF' FLEA 
Che:nical Name: .... UIo:Ot~ 
Exposure Pe·~imen: 46 H 
Ase/Life St<lge: 1ST INSTAR 
Foute/~ethod: ST 
(.enerc.l Test Conditions: FiIi; lliB 
Temperature (Degrees C); 15.b (?) 
t-.ardnf ss: (NR) 
~H: 7.4 TO 7.6 
Ufect Enor,olnt Ty~e: EC50111 
£.fft:ct (ndpolnt Value: 2400 (ug/1) 
Authors: St-NDER5,H.O.; CCPE,O.B.; 
Year: 19M) 
.Journal/Source: TRANS. A!". FISH. SOC. 
(itotion: ')5(2:):1b5-169 
Fi Ie 2; l:ntry 80; Accession No. 204';99 
Spec ies ~a",e: SlMOtlPHAlUS SERRUlATUS; '-1ATEf.l FLEA 
them i c .. 1 Name: LIME SULPHUR 
lxposurc Regimen: 46 ti 
I.fle/Lift: Stage: 1ST INSTIr.R 
fOcout<:/MethC(j; 5T 
tenerol Test Conditions: FW: LAB 
Tf:'mper .. turr: (Degrees C): 1~.6 (?) 
J-·ar1r.e~ 5: (Nk) 
J:.H: 7.4 TO 7.b 
lff~c.t (nClpoint Iype: E.C501M 
(ffect Endr.oint Value: 11000 (ug/l) 
t.uthcrs: SANOERS,U.O.j COPl,O.B.; 
Yedr: 19(.6 
Journ.:tl/Sourcc: TRANS. 4~. Fl$H. SOC. 
CitHic.-n: 9')(2):161)-169 
Fi Ie 2; Entry 104; Accession No. 204637 
S.peci~s I.ame: SIf'!OCt:PHALUS SERRULATUS; WAHf.: FLEA 
themiCdl Name: LINDANE 
txposure RE'gimen: ItM H 
IIge/Life St.:ige: 1ST WSTAK 
Foute/Mf:'thod: 51 
(,enerdl Test Conditions: FW; LAB 
Tf:'mperature (Oe'lrees CI: 15.6 (1) 
,",ardnes~: (Nk, 
~H: 7.4 TO 7.8 
Htect End~oint Type: EC';OlM 
Efft!ct Endpoint Value: 520 (u9/1) 
~uthors: SANDERS ,H.u.: COPE ,O.B.: 
Year: 19b6 
JOlJrnallSource: lRAr..S. AM. FISH. SOC. 
Citdtion: 'is(2):165-16~ 
Fi Ie 2; Entry 103; Accession No. 204636 
Species Nan'e: Slr.OClPHALU!» SERRULATUS; WATi:~ FLEA 
C.heinicol Name: LINO.bt.E 
f"posure Reqimen: 4b ti 
A1;je/Lifc Stage: 1ST HISTAR 
I-.outt!/Hethod: ST 
(·enerCll Test Conaitions: rw; LAB 
It:lllpcrdturt~ (Oegrees C): 21.1 (?, 
h .. (dnf:ss: (NR, 
pH' 1.411) 1.& 
Utec.t lndpoint Type: EC50lM 
lftect tndpoint Vu lue: aSO (uql1) 
Auth'lTs: St.lmE:ks"H.O.; CLlPE,U.e.; 
Yeilr: 1966 
Journal/SolJrce: TRANS. AM. FISH. SOC. 
C.itnticn: 95(2): 1(1)"lb9 
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File 2.; Entry 120; Accession No. 204661 
SFecies Narne: SlMOCEPHALUS SEIHWLAIUSi hATE~ FLEA 
Che:nicol NClme: MALAHllON 
t)l.posure Regimen: 4t; H 
loge/Life Stase: 1ST WSTAR 
Foute/Method: 5T 
(,eneral Test Conditions: FW; lAS 
Temperature (Degrees C): 15.6 (1' 
Hardness: (NR, 
1-'11: 7.4 TO 7.& 
lffec.t E:ndpoint Type: ECSOIM 
lff~ct Endpoint Value: 3.5 (ug/1) 
Author!.: S/,NDERS,H.O.; COPE,O.B.; 
Yei::lr: 11166 
Journal/Source: TRAfIS. At1. Fisn. 5:0C. 
titdtion: 95(2):165-169 
File 2; Entry 119; .\ccession tjo. 204660 
Species I.an,e: SI/"OC(PHt.LUS SERkULATUS; WAT£:F-: FLEA 
(hemicrll Name: MALAThIUN 
lxposure Regimen: 48 It 
1.1Jf!/Life StdgC: 1ST INSTAR 
~oute/~t:ttlod: ST 
Cent!rdl Tt!st Conditions: HI; LAB 
Temperaturt.' (Oegrees C): 21.1 (1) 
l1ordness: (NF<) 
~oH: 7.4 TO 7.8 
lffect Endf-oint ly~e: EC';OlM 
Effect Endpoint Value: 6.2 (ug/11 
t.uthors: St.NOEf.:S,I"t.U.; COPE,O.B'; 
Yedr: 1966 
Journal/Saurce: TR&.~S. AM. FISH. SOC. 
Citdtion: 9')(21:165-169 
FilE> 2; Entry 93; Accession No. 20lt621 
~peci~s f\:an.e: SINOCEPHALUS SERRULATUSj WATEk FLEA 
Chemical Name: t'[TkGXYCttLGR 
lxposllre I<f'gimen: 48 tt 
tge/Life Stage: 1ST Ir~STAF\ 
~cute/~cthod: ST 
Gt'n-eral Test Conditions: fW; LAB 
It:mper .. ture toegr~es C): 15.6 t?l 
.'qr·jness: (NF.) 
~tl: 7.4 TU 1.6 
E ffec.t fndpoint Type; ECSOI"! 
Effect I:.n,jpoint Value: ') (ugl1, 
tuthors: StNDERS,H.C.; COPE-o.e.: 
"ear: 19'<.6 
Journal/Source: TRA~S. A:-'I. fiSH. SOC. 
e i tdt ion: <;'5{Z): Ib"-lb9 
File 2; tntry 92; t..ccession tlo. 20lt619 
Spec ies Name: $IMOCE-PHALUS SERRULATUSj HATH' FLEA 
Cho'!mica I aiime: METHl.;.J..YCHLOR 
rJl.posure Rt"~imen: 48 rI 
Age/Lite Stage: lSI INSIAR 
Fout~/Ht:thOd: ST 
C,tneral lest Conditions: Fw; LAS 
Temperuture (Oesrces C): 21.1 (1) 
I-ordncss: (UR) 
~B: 7.4 TO 7.8 
Effect f:ndpoint Type: EC50lM 
lffect Endpoint Value: ".b (ugl1, 
.t.uthors: SANDERS,H.LJ.i COPE,D.S.; 
Yeor: 1966 
Journal/source: TRANS. At-'. FISI1. SOC. 
titrltlon: 9S(2):165-1b<1 
Fi Ie 2; Entry El2; Accession No. 204603 
S~ccies t--4ame: Slt10CEI-'HLLUS SERRULATUS; WAHR FLEA 
Chemical NClltle: J-Ar<ACUAT 
l;>.posure R(:::limlf'n: 4b H 
Ace/Life Stage: 1ST }USTAR 
I-oute/Metho.:J: 5T 
Gt!neral Tt!st Conditions: FW; L~H 
Temperature (Degrees C): 15.6 (?I 
bardnt:ss: (NR) 
~In 7.lt TU 7.0. 
Effect E:n,jpoint Type: f;C"lOIM 
Effect lndroint 'value: 4000 (ugl1) 
I>uthors: SANDERS tH.ll.; COPE ,O.B.; 
Year: 1':;("b 
Journall!»ourct!: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citdtion: 95(2J:165"'lb9 
Fi Ie 2; Entry 107; Accession No. 204642 
Species Name: SlMOC[PHALIJS SERRULAIUSi ~A.TER FLEA 
themical Narfle: PARATHION 
b .. posur(;' Regimtn: ctb H 
t~e/Life Stage: 1ST INS-TAR 
Fo:oute/Method: $- T 
General lest Conditions: FHi LAB 
Temperature (Degrees C): 2101 (?) 
Hi:fdness: CNR) 
~h' 1.4 10 1.8 
lffect Endpoint Type: EC50lM 
Eftect lnopoint value: .47 (ug/O 
Authors: SANDERS ,H.U.' CUPE ,0.8.; 
Y~ar: 19t.6 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
C.itdtion: 95(2):lb~-lb9 
Fi Ie 2; Entry 10&; Accession No. 204643 
Species Nan-,e: SJ!o',UCl:PHALUS SERI\ULATUSi WATER FLEA 
C.hemicCil r~ame: PI.~ATHluN 
f)o..posure Re::}imen: 40 H 
I>~e/Lift! Stage: 1ST INSTAR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditicnst FIH LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 (?) 
Hardness: (NR) 
IN' 1.4 10 1.b 
t ffect tndpoint Type: EC~OlM 
[ffl!ct Endpoint ViJlue: .37 (ug/l) 
t.uthors: SAN()ER~,H.O.; COPE,D.P.; 
YCar: 19tb 
Je"urnal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
C.itation: '15(2):lb';l-169 
2-132-
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Fi Ie 2; Entry 110; Accession No. 204646 
S~eciE:s hal'le: SJ~OCEPtiALUS SERRULATUS; WATER FLEA 
(hemlcal !~dme: PHOSDklN 
rxposur~ Re~imen: 4b H 
t.~e/Life Stage: 1ST INSTt.!< 
~oute/Mt:'thod: ST 
General Tr!st ConditIons: FWi lAe 
Temp~rature (Degrees C): 1'>.6 I?} 
"' .. rdness: (fJR) 
~tl: 7.4 TO 7.~ 
lffeet (ndpoint Type: !:::CSOtM 
Effect Endpoint Value: .43 (ug/I) 
/'uthors: SA~OEFStH.O.; COPE ,0.8.; 
Year: l'it6 
Journal/Source: TRANS. Af1. FISH, SOC. 
Citdtlon: 'i5(2):lb5-H .. 9 
file 2: [;ntry 109; Accession f~o. 204645 
Species tlan:e: Sll"'·On.PHALUS SERRUlATUS; HATH: FLfA 
thellica I Name: PH(JS{JRIN 
[",~oslJre Regimen: 46 H 
t.9 c/l ift:' $tdge: 1ST t:ISTloR 
Koutl!/~t:thoo: S1 
Gt:nt:ral h'H Conditions: FW; LAB 
lcmpt!raturf.- (Oc9recs (:): 21.1 (7) 
l1ardness: (tlk) 
pH: 7.ft TU 7.8 
lffect Endpoint Type: EC50lM 
Effect EndPoint Value: .~b (ug/I) 
Authors: SANDERS,H.O.; COPE.D.B.; 
Yf'.Clr: 19 .... 6 
Journ.tl/Source: TRANS. Ar~. FISH. SOC. 
(itdtion: 95(2):165-169 
Fi 1e 2i E.ntry 143i Accession No. 204906 
S~ecit's ".an'e: SIt1UCEPttAlUS S(RRUlATUSi WATER FLEA 
(.helTdcill Name: PHOSPItAHIOON 
f~posure Regimen: 48 i1 
~<;e/Life Stage: 1ST INSTA~ 
ftcute/Methcd: ST 
lenerClI Test Conditions: Fh; LAB 
Temperatun~ COegrees C): 21.1 (7' 
hardness: (fiR) 
I-I~: 7.4 TO 1.t:-
l f fect I::napoint Type: EC501M 
(tfect Endpoint Vdlue: b.b (ug/ll 
Authors: SANDERS.H.D.i COPE.D.B.i 
Year: 19bb 
Journal/Source: TRAf'oIS. AM. FISH. SOC. 
(itatlon: 95(2): 165-1b9 
File 2; Entry 144 i Acct"ss ion No. 204907 
Species I~an;e: SH~UClPHALUS SE~RULATUSi WATER FLEA 
Chemical Name: PHOSFHAMIOON 
I::xposure Re~imen: ~e H 
L9c/Life Stage: 1ST INSTAR 
~'oute/Mt:thod: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Te-lOperaturt: (Degrees C): 15.b (1l 
Hardness: (fo.R) 
pH' 7.4 107.8 
[ftect Endr-oint Type: (C501M 
Effect fndr,oint Vc.tue: 12.0 (U911) 
Authors: SANDERS,H.O.; COPE,O.B.i 
Year: 1960 
JournollSource: TRANS. AM. fiSH. SOC. 
Cjtittion: 95(2):16')-lb9 
fi Ie 2; fntry 149i Accession No. 204917 
Species f'fall,e: SJ~O(fPHAlUS SERRULATUS; WATer. FLEA 
(henJical Name: PYRETH;{IN$ 
tJ\posurt:' R(>gimt!n: 4b H 
Age/Life Stage: lSI iNSTAR 
koute/Mcthod: 5T 
GenerCl) Test Conditions: FWj LAS 
Temperature (OeQrees C): 15.6 (1' 
Hardness: (t~R) -
pt!: 7.4 TU 7.& 
Lfft:~ct endpoint TyJ..te: EC50JM 
Effect £::ndpoint Value: 42 lug/ll 
Authors: 5ANO£::R5,H.U.; CUPE.O.B.; 
'tear: 196b 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
(itdtion: 95(2):105-1b9 
fil~ 2; Entry 1326: Accession p~o. 242444 
Species r~alr,e: SI"'Ot£PHI.LUS SERRULATUSi WATER FLEA 
Chemical r.lame: P'(REHIRUt-! 
E~posure Kt~9imen: 48 Ii 
Age/Life Stage: NR 
r.oute/Method: 5T 
Len:!rQI Test Conditions: Fkj LAB 
It:mpcraturf; (Del'lfees C): 21 «() 
harlJness: (NR) ~ 
CH' II.F.! 
Effect lndr.olnt Typp.: EC50lM1 
fffect Endpoint Valt;t': 42 (u(I/I) 
LlIthors: PILLMOF:I:,F:.E.i 
Year: 1973 
Jcurnal/Source! J.E.(.AS1DA (EO.), PYRElH"'U~. THE NATUP.\l 
Ir.S.CTIClOE. SYMP. 17. "AOlHle PRESS. N.Y. 
tlt{:Jtion: 14~-165 
Fi Ie 2: [ntry 123; Accession No. 204b61 
~pec ies Nan.e: SlHUCfPHALUS SEkRULATUSi WAl[R FLfA 
(hem i Cd 1 tlame: ROlEt-.ONE 
lxposurt: I"!t'-Jimen: 48 H 
~~c/Lif~ Stilge: 1ST INSTAR 
Foute/Metho(J: ST 
tt"nerill T!!'st Conditions: Flii LAB 
Temperature (Degrees C,: 1').b (1' 
I'arjnes!o: (NR) 
p,: 7.4 TU 7.A 
(ffect [ndpoint Type: £C~OJM 
Effect E,njJjolnt Valut': }90 (ug/I) 
Authors: StlN(JE"S .H.()~ i (U~'E ,0.8.; 
Y(:ar: 19f.b 
Journal/Source: T~Af~~. to"!. FISH. SOC. 
litdtion: 'J?(2Hlb5-169 
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file 2; [ntry 121; Accession No. 204bb'3 
Spec..ies "'"IT,C: SlMOClPHALUS SER1WlATUS; ~A1ER FLEA 
(helnical Name: SEVIN 
lxposure Regimen: 48 H 
t9~/life Stage: 1ST INSTAR 
f.;Gutt:/Mcthco: SI 
(,eneral Tcst Conditions: Ft>; LAB 
T('mp~r,Hure (Oe9rees C,: 15.6 (1) 
Hardness: (NR) 
f..'H: 7.4 10 7.8 
lffect Endpoint Type: EC501M 
fffect Endpoint Value: 7.b (ug/ll 
Authors: S,tNOERS.H.D.; COPE.O.~.; 
Ye'Jr: 19t.b 
Journal/Source: TRt.NS. AM. FISH. SOC. 
(itation: 95(2':165·1!)9 
filt: 2i E:ntry 145i Accession No. 204910 
Species r~anle: 5iMOCl::PHALUS SERRULATUSi WATER FLf.A 
(hemica I Name: SOOIUM ARSE:NIT[ 
Exposure Regimen: 48 H 
~~e/Life Stage: 1ST INSTAl< 
~cute/Kt:th(jd: ST 
General Test (ondltions: fW; LAB 
Temperature (Oe9rees C.): 15.6 (1) 
f1iifdness: If~RI f"' 7.4 10 7.6 
lffect ~ndpoint Type: ECi)OiH (Calc) 
Effect Enopoint Vdlue: 621.3 'u~/I) (+) 
Authors: SANOEkS,H.O.; CUPE,O.~.; 
Year: 19t;.b 
Journal/Source: TRANS. AM. fiSH. SOC. 
Cit.:.tion: 95(2):16~-169 
File 2i Entry 94; Accession No. 204b22 
Specit:s tldn:e: SIMOClPHALUS S£RRULATUS; WATEl< FLEA 
Chern i Cn 1 I~Ql/le: T UXAPHENE 
E~posure Regimen: 4B H 
J:ge/Lifc s,tage: 1ST INSTt..R 
Foute/Method: ST 
(·enerClI lest Conditions: F",; LAB 
Tt:mperdture (Degrees C): 21.1 (?) 
ttudness: (Nf<) 
fH' 7.4 TO 7.6 
effect Endpoint lype: ECSOJM 
Effect lndpoint Value: 10 (UQ/IJ 
t1uthor!o: SANDERS,II.G.; COPE.O.B.i 
'(edr: 1 <;It.b 
Journal/Source: H~ANS. AM. fiSH. SOC. 
Citdtion: 91)(ZJ:165-1!)9 
File 2; Entry 95i Accession No. 204b23 
Species tlame: SIMOCE:PHl.LUS SERRULATUS; WATER fLEA 
(hemical Name: TOXAPHENE 
l ~posur e ~e9 imcn: 4 & Ii 
loge/Life St.::.ge: 1ST lNSTAR 
Route/Method: ST 
('ener"l Test Conditions: FWi LAB 
T~n'i'erClture (Oegree~ C): 15.6 (1) 
hardness: (NR) 
f..H: 7.4 TO 7.H 
l ftee,t f.nopoint Type: 1::(5011'1 
Uft:ct lndpoint Value: 19 (ug/I) 
Authors: SANDlRS,tl.O.i COPE.O.B.; 
Yedr: 19M, 
Journal/Source: TIUNS. AM. FlSU. SOC. 
t it.:.t ion: 95(,('): 165-1b9 
fi Ie 2; (ntry 81i Accession No, 204b02 
5peci~s r';ame: SJHOCE:PIIALU5 SE:RRULATUS: WATER FLEA 
{hemical N,anle: TRII-LUR.ALIN 
LJ\Posure ~e'Jinlcn: 4b rf 
I,ge/Lif~ Stage: 1ST I'~ST.\R 
f\oute/Method: ~T 
Gellerill Test Conditions: H~i LAB 
TefllPcr .. ture (ue9r~'es C): 1~.b CC) 
Hardness: INR, 
pH: (UR) 
lffcct (ndpoint Type: EC,)OIM 
[ffect End~oint "idluf:: 450 (uqll) 
"uthors: SANDERS,H.O.: (OPE.O.8.i 
Year: 19bo 
Je,urnClIISolirce: TR.ANS. AM. FISH. SOC. 
Ci tdt ion: 95t.n :}b5-1b9 
FilE" 2; Entry t15j Accession f~o. 204b08 
~pecit!s NitRe: SJMLCE-PttALUS HRRULATUS: WATEk FLEA 
(hemicd I Ndn,e: H(Tl<loN 
[)l.posure keqimen: "0 It 
loge/Life ~tage: 1ST INSTAR 
J.,e;ute/Metn(ld: ST 
G~nerc I Test (onoi t ions: frli LAB 
Temperature (Oe~rees (): 15.6 (1) 
Itilrdness: (1"1<) 
~H: 7.4 TU 7.8 
E fteet En~point Type: EC501M 
lfft!ct Endpoint Value: 13 (uq/l) 
Authors: SANOO:S,H.U.; COPE.D.h.i 
tt:'ar! 196e. 
Journal/Source: T~ANS. AM. FISH. SOC. 
(i tilt ion: '15(2): 165·169 
2.-/33 
File 2; (ntry tt9b: Accession No. 
~PCcit=5 NClftit:: MOINA MICRURA; WATER FLfA 
Chemical Ndme: UUI{Sf<AN 
Exposure f<e-:;imen: 110 » 
Age/Lif(: Stage: tJR 
~vute/Hcthod: fS 
(.lI:'neral Test Con(litions: FW; FJELD 
TemperCiture (Degrees C): 19 TO 35 (C) 
i-I,c,rdness: (Nfd 
f:li: IN/':) 
Effect Endpoint Type: Nt. (ABO 0)) 
~ffect E:nopoint Value: 72 (uq/ll (*) 
222479 
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Authors: \oiL:RLl!EkT,S.H. i MUllA,M.S.: WILLSON,H.R.; 
Yeor: 1972 
Journal/Source: fCUl. MOtlOGk. 
(itation: 42(3):269-299 
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Fi1e 2; Entry 497; Accession Uo. 222484 
Species ~ome: MUINA /"!ICRURAi WATER FLEA 
Chemic.lI Name: DURS~AN 
lxposurc RCf.1imen: 11 D .... 
t.se/L i f e Stage: r-oR 
~oute/M~thOd: f S 
ten~r.,1 Tp.st Conoitions: FWi FJELD 
Temperdture- (Degrees e): 19 TO )S te) 
"'ardnI!SS: H~r.:) 
~H: (I.r.:) 
Effect E.ndpoinl Typt:: NA (LBU >:OJ 
Effect Endpoint Vdlu~: 7.2 (UQ/l) «0) 
/·uthors: HURUH.RT,S.H.i MULLA;M.S.; WILLSON,H .. R.: 
Yt-ar: 1972 
I SPP) 
, '~AM) 
Journal/Source: [COL. MON(lGR. 
Citdtion: 42(3):269-299 
I-ile 2; Entry 7R9: AccE'ssion No. 
~pecies I~dn.e: MOINA MI(.RUkAi WAlER fLEA 
(.t.ClliCal Name: (JUkSbA:~ !'t·3019 
'~EG) b.poslJre ~egimen: it hI( .) 
(A(,U tge/Life Stoge: f.lR 
UdE) f.oute/l'lethod: ST 
«('EN) (,E-nercl TI:st Conditions: Hi; FIELD 
(lMP' h:mpcrciture (Degrees C): (NR) 
(HOV) Hudness: (NR) 
(PH'O J.P: 7.1 TO 7.6 
CEFE) effect f:ndpoint Type: tJA (LEl) 
231151 
(EFC) [ftect lndpoint Value: C.Oll (Ug/1) I« C*) 
(AUT) Authors: HURLE!EkT,S.H.i HULLA,M~S.i KEITH,J.O.; WESTlAKE,W.E.; 
liUSCtI,M.f.. : 
'YRP) Yedr: 1970 
(Jr.:N) JournCiI/Source: J. (tUN. l:tn0t10L. 
(Clf) Citation: 63:43 .. tJ2 
I SPP I 
',..AM) 
IRlG I 
IAGE I 
IRHI 
IGlNl 
(IMP I 
I HloV I 
(PHV) 
IEFE I 
(EFC I 
I'UTI 
( YFi.P) 
I JkNI 
IC IT I 
Hie. 2i Entry 7tHq Accession r~o. 231150 
$J.·ecies r.dme: MOINA MICRUr<A; tlAHR FLEA 
Chemical Nonie: IJURS[;AN M-3019 
l",posurc ReGimen: 4 hI<, » 
t.ge/L i fe Stagl;':: r:R 
F.outc/Kethod: S1 
General Test Conditions: F'-i; FIELD 
TempC!r,Hurt· (Uegrees e): (~k) 
hi:!rJness: (NR) 
,H: 7.1 10 7.b 
Effect Encpoint Type: NA (MOr.: i,) 
lff~ct t:nor,olnt Valu~: 0.011 (u9/1) I, (.)) 
tutnors: HU~U'.[:KT,S.tt.; ~ULLA,M.S.; KEITH,J.O.; WESTlAKE.w.E.: 
DLSCtl,t-"'.E. ; 
'YE'dr: 1 <:0070 
..Journal/Source: J. lCON. EtlTOHOL. 
Litation: t.3:43-b2 
I SPPI 
(Nt.t1) 
I ReGI 
I AGE I 
I RIll 
("[N) 
I TMPI 
(HOV) 
(PHV) 
I[HI 
I EFC I 
I AUT I 
InPI 
(JRI~ ) 
ICI II 
I ~PP I 
(r~AM ) 
lkEGI 
«ACt!:: ) 
IkTE I 
(GEt-.) 
I Tp,P I 
I"OV I 
(PHV) 
I [Fli 
I EFC I 
(AUT) 
I YkP I 
I JRNI 
ICI II 
file 2; Entry 1393; Acc(>ssion No. 
~p~cies N.,n,e: MUINA MICRURf,i WATER. fLEA 
themical I;ame: (;URS~t.14 ~1"3019 
E.l\~osurt;: Regimen: 14 0 .) 
/.gc/L i ft~ Stage: NR 
koute/Mettlo<l; Other 
GenerClI Test Conuitions: FW; FIELD 
Tt>::npcrature (O~9rees C): 19 TO 37.8 tC) 
/ldrdnC!ss: (NR) 
~ ~,: (rlf..) 
Ufect !:.ndpoint Type: NA (AbO .... , 
ttfect tncDoint V.Jlue: 72 (ug/I) , .... , 
244 70~ 
Authors: HlIf.1LBtRT,S.H.i ~UlLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Yecir: 1 '17l 
Jour nr. l/Source; [CUlt MONOGR. 
(itativn: 42(3):269-299 
ri Ie 2; £:ntry 1394; Accession fjo. 24470'1 
Species I'.idll·C: MlJINA MICKlJl{Ai liI.T(R fLEA 
(hemical "cur;e: llURS~Af~ M-3019 
l).r.osurc Reqimt'n: 74 U .... 
/.ge/Lite Staye: M< 
~outt.>/I"t!th()d: l'ther 
L(-nercll Test Conditions: hoi; FJELO 
It:mj:i~rature (Ot.gret:s C): 19 TO 37.8 te) 
hardness. (NR) 
pH: naq 
lffect f:ndpoint Type: tiA IA5D .... , 
effect [ndpoint vdllJt:: 7.2 (ug/I) (>:OJ 
t.uthors: IiUI<LbERT,S.H.; MUllA,H.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1<,72 
Jour ng I/Source. ECOl. MONOGR. 
Citdtion: 42(3):269-299 
2-/34 
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(loUT I 
( '(RP) 
C JRt,,) 
(C 1 r) 
t-i I~ 2~ Entrv 4'Jt\; Accession No. 122530 
~pec.ies """,t!: MYSIS RELICTAi OPOSSUM SHRIHP 
(h~mical Name: AflOCLOR 1254 
Exposure F-:ey imen: Nf.: 
A91.!/lite Stage: r~R 
~oute/M~thod: Other 
C,t.'n~ral Test Conditions: FW; FIELD 
Templ.!r ... turc (Degrees C): U~A} 
hartlness: (NRJ 
pH: (t4F<) 
fffect Endpoint Type: NA (BeF) (Calc) 
Effect f-nc:point Value: 100000 TO 430000 
Authors: VEITH,G.D.; KUEHL,D.W.; PUGLISI,F.A.; GLASS,G.E.; 
EATUN,J.G. ; 
Year: 1971 
Journal/Source: ARCH. ENVIRor~. COtHAM. TOXIC(lL. 
Cit.-:ttioll: ~(41:467-499 
Filt:. 2; ~ntry 21)9; Accession tjo. 
~Fecies Ndrr.e: MYSIS kELlCTA; OPOSSUM SHRIMP 
Chemical Nnme: AICUCL[JR 1254 
["",pos\Jrf> Kegimen: 21 D 
1.ge/life Stage: JUVl:N1LE 
~outp./Methotl: Other 
Leneral Test Conditions: fW; LIIB 
Tem.,erature (Degrees e): (tOR) 
hCirdness: INfO 
rH: (NR) 
lffect Endpoint Type: NA (MOR ~'I 
Effect Endpoint Value: 1400 (ug/1l 
Authors: NOVAK,A.i wALTERS,U.S.; PASSWQ,O.R.M.; 
'teu: 1980 
Journid/Sourc.e: P~Oc,. FISH. RES. 1980, GREAT LIIKES FISH. LAB •• 
U.S. fiSH I-dLOL. SErV., Mm ARbOR, HI 
(j tdt ion: '2 p. 
Fi Ie 2: F.ntry 260j Accession No. 211512 
Species I~,;tne: MYSIS k€lICTA; OPOSSUM SURIMP 
Chelld ca 1 Nanle: AROCLOR 1254 
l",posure ~('qlmen: 21 0 
Age/Life Stage1 ADULT 
~outc/Methoa: Other 
Generi:ll Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): (NF:) 
..... rdness: (NR) 
~H: (t.;R) 
fffect E:ndpoint Type: NA (HOR .;.) 
Effect Endpoint Value: 1400 (U9/11 . 
Authors: NOVAK,A.; t.iALTERS,B.S.; PASSINO,D.P.M,; 
'tear: 1980 
Journal/Souf"ce: PROG. FISH. RES. 1980, GREAT LAKES FISH. LAB., 
lJ.S. FISH hiLDL. SE.RV .. Arm A~bORt HI 
CitCition: 2 P. 
File 2; tntry 1249; Accession' N.,. 240219 
Sj..>ecies Name: t-:YSIS io-ELICTA "~j OPOSSUM SHRH'.P 
ChemiCal Name: CJ.L('ON M-~OO 
Exposure ke-;imen: 96 Ii 
tue/life Stage: t.Dl1LT 
,",cute/Method': ST 
(.enercl Test Conditions: Frli LAB 
Tt:'mperature tDe9rces C): 6 TO 8 (Cl 
Hi:lrdness: 45.3 (rr.';/!) (CaCU3) 
I·H: 7.4 TO d.l 
Effect lndpoint Type: LC5e? 
Effect Endpoint Value: ) 4000 (ug/1) 
Confioence Limits: (Mot) 
A\Jtl-tc.rs: etEsINGlR,K.t.: LEMKE,A.E.: SI":ITH,a.;.E.j lYO,R.M.; 
Year: 1'17b 
,Journa 1/Source: J. ~lITE~ POLLUT. CONTROL FED. 
litHion: 4S{l}:18)-IH7 
( SPP) 
( NAM) 
(RlG) 
(AGU 
(RIE) 
(GEN) 
(IMP) 
(HOV) 
(PHV) 
( EFEJ 
(lFC) 
(AUI) 
(YRP) 
I Jkt,,) 
(C II) 
(SPP) 
(f-jAH) 
(kg) 
( AGE) 
(KIE) 
( GE") 
(TMP) 
(HOV) 
(PitV) 
( EFEl 
(EFC) 
(AUI) 
(YRP) 
tJRrn 
(CIT ) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( AGE) 
(RIU 
(GEN I 
( IMP) 
(HOV) 
(PHV) 
( EFE) 
(fFCl 
(C", ) 
(AUI) 
(YRP) 
( JkN) 
(C) I) 
(SPP) 
(fIIAMl 
(RlG) 
( AGE) 
,"IE ) 
(GlN) 
( IMP) 
(hOV) 
(PhV) 
([FE) 
(EFC) 
(C'F) 
( AU!) 
( ,"P) 
I JRI~ I 
(C IT) 
Fi Ie 2; fntry ' .. 64; Accession No. 
Specit!s Name: MYSIS RELICTA; OPOS,SUM SHRIMP 
themicc.1 I~ame: COT 
f xposure Rc'.3 imen: M( 
.Ase/l i fe Stage: ,..,R 
~olJte/Hethod: Other 
General Test Conditions: FI-I; FIELD 
Temperature (Deyrecs C): (NR) 
Hardness: (HR) 
~11: IM-:) 
ltfcct E:.ndpoint Type: NA IElCF) 
Effect £ndpolnt Value: NA 
22~003 
t.uthcrs: VEITH.G.D.; KUEHL,D.W.; PUGLISI,F.".; GLASStG.E.i 
[ATLIN ,J.G. i 
'(ear: 1977 
Journal/Source: toRCH. f;NVIPON. CONTAH. TOXICOl. 
<: it..tt ion: ~(4) :4t;7-4f;j'} 
file 2; Entry ~36; Accession No. 223994 
~r.ecies I.arre; I'!YSIS kELlelL; OPOSSU~ SHRIMP 
(,t,emical fli:lme: DieLDRIN 
Exposure Rp.:~imen: NIo! 
tGe/Lite Stage: f-jR 
f,oute/Method: Other 
Ltoner .. l lest Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Ue~recs C): WA) 
hardnt:SS: (NR) 
~ t,: (Ill.) 
Ufect Endpoint Ty~e: ra tb(F) 
ltfp.ct E.n,j~oint Value: NA 
Authors: VUHI,G.U.; KUEHl,D.W.; PUGLlSI,F.I .• : GLASS,G.£.; 
(A TON,J.G. i 
Y('dr: 1977 
Journal/Source: toRCh. ENVIRON. CONTAM. TQXI(GL. 
(it.;t ior.: S(4 ':4e7-499 
f i 1~ ;2 i (ntry 100; Access ion No. 226029 
Spec.ies f\ame: MYSIS HLIC1A .;oj UPOSSUM SHRIMP 
the<:'J i c a I NaOle: SUPEf<FLOC 330 
E"'jJosure f<t"gimen: 9t ti 
t.ge/life Stage: ADULT 
fout~/foI£"thod: S1 
Gtonera! Test Conditions: FWi LAB 
Ten,perature (Oegrees C): 6 TO 6 te) 
Hcrdness: 45.3 (mg/1J (CaC03) 
....n 7.4 TO 8.2 
Utect Endpoint Typ£": Le50? 
Effect Endpoint Value: 500 (uq/ll 
Confid~ncc Limits: (r~R) 
AuthOf"s: BH,SlNC,E:R,K.E.; lEr-:KE,A.E.; SMITH,Ioo'.E.i TYO,R.M'; 
Year: l'in 
Jcurnal/~ource: J. \-tATER POLLUT. CQtHROL FED. 
Citation: 4b(l):lti3-187 
File 2; I::ntry 103; Accession Uo. 228036 
Species. Name: MYSlS RELI(TA >"; OPOSSUM SHRH'P 
Chemical Name: SUPERFLOe 330 
b.posure Reqim~n: 14 0 
lose/Life Stage: ADULT 
J.oute/~ethoa: fT 
Generol Test Conditions: F\.i; LAB 
lemperature (Degrees C): b TO 6 CC' 
.~Hdness.: 4S.3 (mg/l) ((aC03) 
f..H: 1.4 TO 8.2 
~ffect Endpoint Typ~: LC':IO? 
Etfect Endpoint Vdlue: < bO (ug/l) 
lonfidence Limits: 0,,101., 
Authors.: bIESINl.ER,K.e.; LEMKE,A.E.; SMITH,W.E.: TVO.R.M.; 
'(edr: 197tJ 
Journal/Source: J. WATER POLLUTe CONTROL FEt'. 
C i tat ion: 4a( 1): 183-187 
2-135 
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File 2; Entry 227; Accession No. 209254 
Species Name: POLYPHEMUS PEDICULUS; WATER FLEA 
Lhemic~1 Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 1.4 MM, JUVENILE 
Route/Method: NN 
General Test Condixions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
bardness: 182 (?) 
ph: 7.6 
Etfect Endpoint Type: LC50 • 
Effect Endpoint Value: 57000 (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; ANTIPIN,B.N.; 
Year: 1976 
Journal/Source: HYDROBI0L. J. 12(2):27-33 (ENGLISH TRANSLATION); 
GIDRfJiJIUL. lH. 
Citation: 12(2):37-44 
Z-/~l.o 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( AGEl 
( RTEl 
(GEN) 
ITMP) 
(HOV) 
(PHV) 
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(YkP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 2; Entry 73; Accession ~Jo. 
Species Name: SIOA CRYSTALLINA; WATER FLEA 
Chemical Name: PHEN8L 
txposure Regimen: 48 H 
Ase/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 IC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
lffect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 6000 (ug/I) 
Confidence Limits: INR) 
Authors: KAMSHIlOV,M.M.; FLEROV,B.A.; 
Year: 1'i71l 
203981 
Journal/Source: D.I.MOUNT, W.R.SWAIN, N.K. IVANIKIW (EDS.), 
FROC. FIRST S~COND USA-USSR SYMP. EFFECTS POLLUT. AQUATIC 
ECOSYSHMS, U.S. NTIS ... (AUTHOR COMI~UIJICATION USED) 
Citation: 181-192 
2-/37 
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(e IT) 
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HIe 2; Entry 339i Accession No. 21:3262 
S~t!cics tHln,e: £U,",YTEr.ORA AFFII~lSj tALANOIO COPE POD 
Chemical Ilame: 2-MElhYLN4PHTtiALENE 
exposure Rt!~imen: .;. 
t.~t!/Life Stage: S iUfGC SACS 
~'oute/~ett\Od: NN 
Lcnera:l Tcs.t Conditions: SWi LAb 
Tp.;nperCiture (Degrees C): (tIR) 
ho?rdncss: (toR' 
J..lh: (f~k) 
Ufect Endpoint Type: NA (REP) 
lffcct f.ndj:-oint Value: 15.03 (ug/1) (>:.J 
I>utnors: UlT,F.S.; HAR,fo!IS,i\.P.i O'HARA,S.C.M.; 
Yf;or: 1976 
Jcurnol/Scurce: fuR. ENVIRON. RES. 
lildtion: Hl):lt9-58 
Fi Ie £; Entry 33H; A.ccession No. 213261 
Spf!cies t.an.e: fURYHMOI.:A AFFINIS; CALANOID COPErOD 
(hem i ca 1 t.ame: 2-M( THYLNAPHTliALENE 
b.poslJre Rt-gimen: 2'1 H 
~ge/Life Stage: r:R 
Route/l'lethod: ST 
Clen'!r .. l Test Conditions: Slot; LAO 
leToperQtur~ tOe!)rees C): IS (C) 
Hordness: (f~R) 
~.tl: (Nk) 
lffect L:ndpoint Type: lC50 
lft~ct Endpoint Value: 1499 (ug/I) 
(onficence Limits: (WO 
Autnors: OTT,F.S.; HARRIS.P.P.; O'HARA,S.C.r..; 
Year: 197& 
Journal/Source: MAK. E"IVIRON. RES. 
(,1 tdt ion: 1 (I J :49-56 
Fi Ie 2; Entry 360; Accession No. 216213 
Species t~i:lme: EURYTEMOfU AFfiNISi CALANDIO COPE POD 
Chem i ca 1 Name: 2 ,6-lJ IMETHYLNAPHTHALENE 
EJ..posure Re'1imen: (c 
Ils:e/life Stage: S wlTii EGG SACS 
,,"c<ute/f'"ethcd: I'll'< 
GE:n~rcl Test Conditions: SH; LAS 
Temperature (Degrees C): (tJ~) 
H"rdness: (NR) 
~H: (NR) 
lffect Endpoint Type: Nil. (REF) 
£:.ffect Endpoint Value: 8.1b tug/I) (-'I-I 
Authors: OTT ,F .S.; BARRJ S.R.P.; O'HARA.S.C.M.; 
Year: 1978 
Journal/Source: MAR. ENVIRON. RES. 
Citation: 1(1):49-58 
File 2; Entry 3711; Accession No. 216212 
Species Nan.e: EURYH:.MORA AFFINIS; CALloNOIO COPErOC 
lhemical Name: 2,6-01l~ETHYlNAP"THALENE 
E.xposure Regi"men: 24 H 
Age/L ife Stage: NR 
Foute/Method: 5T 
C,E:neral Test Conditions: SW; LAS 
Temt>ercture (Degrees C): 15 (C) 
t:ardness: (NR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
lffect E.ndpoint Value: 8'>2 (Uq/I) 
Confidencc Limits: (NR.) 
Authors: OTT,F.S'; HARRIS,R.P.; O'HARA,S.C.M.; 
Year! 1978 
Journi.l/50urce: MAR. ENVIRON. RES. 
C i tat ion: 1 (1) :49-51; 
File ,; Entry 423; Accp.ssion No. 218f12b 
Species r'dn.e: (UR.'TTl~~lR.A AFFINIS; CALANOIO COPE roo 
Chemic,,1 Name: L.3,';l-TrU~lTHYL NAPrlTHALENE 
b.posure RC'limf'n: 24 H 
Age/Lif~ Stag~: tH~ 
Foute/Method: ST 
(.I!nercsl Test Conditions: Sw; LAa 
Tcmperoture tDe9re~s C): l~ (C) 
... .irdness: t~k) 
~h: (r-.!') 
Effect lndpoint Type: LC50 
Effect ~_ndpoint vc:llue: 316 (ug/l) 
Confitlcnce Limits: INK) 
Authors: UlT,F.5.; HM~RIS.R.P'; O'HARA,S.C.t-:.; 
h'dr: 1'J7ij 
JtJurnal/Source: MAR. ENVIRON. RES. 
Citation: 1(1):49-58 
Fi Ie 2; Entry 424; ACcession No. 218827 
~r,~cies fMme: £:.l!P.YH.~:J~A AFFINIS; CALANOID C.OPEPOD 
<'hemical Na~ne: 2,3.5c-TRIt-:llHYL NAPHTHALENE 
t:xposure Rt~gin.en; .. ~ 
Ase/life ~tage: S "'lTtl EGG SACS 
Route/Hethod: NN 
Cenerdl Test Conditions: SW; LAB 
TC:rI;lcrature (Oesr~es C): (NR) 
Hardness: tNR) 
I.H: (Nk) 
Lfff!ct f:ndpoint Typt~: NA (R[P) 
l:ffect Endpoint Value: 9.27 (uq/I) (~.) 
louthor!.: ;JlT,F.Sd HJ.RRIS.R.P.; O'HAP.A,S.C.M.; 
'redr: 197b 
Journol/Sollrc~: MA~. ENVJkON. RES. 
(.itdtion: ltl):49-5h 
Filt .. l, Entry 16ftl; Accession No. 249639 
5.pecies Nume: (L.;RYJE:MOIo:A AfFWIS; CAlANDJO COPE POD 
ChemiCal r~ame: Pf."OI"'WE CHLORIDE 
lxposure Regimt'll: 24 tt 
LCle/Life Stilqe: t-j" 
f.cute/MethCld: S1 
Cent:!'r.d T~st Concitions: SH; LAS 
Tf!mpt!raturf.~ (Oegrees C): 15 (Cl 
hr:-r.jness: W;') 
~ t1: (tJF. 1 
Effect I:ndpoint Type: Nil (REP .... , 
ltfect t:ndp-oint V ... lu«.:: SOO (ug/l) 
Authors: 8KAtJL[Y,H.P.; 
'\'tdr: 1977 
Journul/StlUrce: llCH. REP. NO. 47, wAl(R ~ESUUR. RES. CENHR. 
,..ARYLAfo.iC Uf\IVE.R.SJlY, CULLEGE PARK, MO 
<. i t,tt 1<.·n: 15 P. 
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(AGE) 
(RIE ) 
(G[N) 
(np) 
(H(," ) 
'PhV) 
(EFE ) 
(Eft) 
(AUT) 
(YkP) 
(JUn 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAH) 
(ReG) 
(AGEl 
(I'.T. ) 
(GUU 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(HE! 
(EFC) 
(eNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(Jf<.I~ ) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTl) 
(GEN) 
(TMP) 
(tIOV) 
(PHY' 
(HE) 
(EFC) 
'AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
( GE.) 
(T"P) 
(HOV) 
(PHV) 
(~FE ) 
(HC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRt~ ) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(R,G) 
(A(,E) 
( RTEl 
(G~N ) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(lFE) 
(EF() 
( AUT) 
(YkP) 
(JRN) 
(() T) 
file ~i tntry 1(140; Accession No. i49b~8 
~Iecies I~an;e: [URYT(MURA AFFINIS; CALMo/OID COPEPOD 
tt,e:nical Name: lH<OMINE CHLtlRiOE 
Exposure Regin,en: 24 H 
1.9~/L i f e Stage: M .. ! 
~:oute/M~thc(lf ~T 
Lener,,1 Test Conditions: SW; LAB 
Tempcr"tllrc (Oesrees C); 15 (C) 
H .. rCnc!.S: (NRI 
J..11: (N~' 1 
Ufect F..ndpolnt Type: UA (REP ..... , 
Effect Endpoint V.)lue; 100 (lJq/1I 
t.uthors: al-.ADLEY.b.P.; 
Yt!c:lr: 1971 
Journal/Source: TECh. iUP. NO. ~7, HAlER Rf::SOU~. FlES. CENTER, 
f"ARYLt.NC UldVE~SJT,(, COLLEGE PARK, MO 
(i t:lt ion: 15 P. 
HIt' 2; [ntry It.39; Accession No. 249637 
~pccies hdlr.e: EUF'YTEMORA AfFINJS; CALANOIO COPEPOD 
themicdl r'""me: cf,.OMIN( CHLORIDE 
[->.posurc Per;ln,en: ~4 H 
t.£e/L i fe Stage: toR 
~oute/11(·thod: 5T 
Gen':!rc:ll Test Conditions: sw; LAB 
T<-n,perature (Ot'l!ir~es C): 1~ (C) 
hor'Jness: (N"') 
~h: 7.4 
lffect Endflolnt Type: NA (l'!OR .... , 
Ltfcct Endpoint ValUe!: 100 (ugll' 
~uthors: BRADLEY,B.P.; 
'Tear: Jli77 
JGlIrnall~olJrce: TECH. REP. NO. ~7. HATER RfSOUR. RES. CENTEI\, 
HIiHLAt~lJ UfHVlR!,JTY, CLLLlGE PARK. MU 
(i tOlt ion: 15 P. 
File 2; Entry 1224; Accession No. 239117 
Species Name: EUP-YTFMORA AFFINIS; CALANOt!) COPE POD 
lhemical Nilll'e: liIELD~IN 
£xposure F:eyimer,: Hi [} 
Ase/Life Stage: 24 ~, NAUPLIUS 
koute/Method: r~N 
Leneral Test Conditions: SI1; LAS 
Tt:mpt:roturt (Dl!grees C): 16 (C, 
~crdnes~: (NR) 
r"' (M") 
E.ffect lnapoint Type: Nt. (REP *) 
lffect lndpoint Vdlue: 2 (ug/l) 
Autnors: t.lLA:~,J.O.; DANIELS,R.E.; 
Y~dr: 19tO 
Jc..urnaI/Scurce: U.S. NTIS PB~\O-21b674, TECH. REPT. NO. 57. WATER 
kfSJUio.. fo.E.S. CHI., IJtJlvERSllY OF MARYLAND. COLLEGE PARK, MD.: 69 
I • i c,LJv T. kEPT S. AfmLJur~C. ltWE 1. 80 
titrltion: 1191:3938 
File 2; Entry 1223; Accession No. 239116 
Species "'arre: EURYTEMORA AfFJIHS; CALANOID COPE POD 
Ulemica I N"me: DIELDRIN 
[).posure R.f!~imen; itA H 
t.Qe/Lite Stage: 24 11, Nt.UPLIUS 
f.oute/Method: 51 
Gen~ral Test Conditions: SW; LAB 
lemperitturt: H.le9ree~ C I: 1B tel 
hcrdness: (UR) 
(..H ("'10:) 
E:ffect fnd~oint Type: le50 
lffe-ct tncr.olnt Value: 23 (ug/1) 
tonfidenc.e Limits: 16.5 TO 31.7 (Uq/IJ 
,e.ut~ors: HLAN,J.O.; DANIELS.R.E.; 
'Tcdr: 19!!O 
Journal/Source: U.S. NTIS ppaO-216b74, TECH. REPT. NO. 51, WATER 
f..[Squf... r.lS. CEN., Ut·.;IVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK, MO.: 69 
I'.; C,l!VI. ~·EPTS. AmlQUNC. WOEX eo 
c.it-3tic.n: (19):3'))8 
Species Name: EUF.'YTEfo',URA AFFINlS; CALI<NOIU lOPEPQO 
ChernicCiI Name: ,",YDPD(.EN SULFIDE 
l"posure I<egimen: O.!> tI 
t.ge/lifE: Stage: NR 
koute/M(.'thcd: S T 
Genl:!ral Test ConaiUc.ns: S~i LAS 
lemperCiture (Degrees C I: (tlR) 
Hnrdness: CUR) 
ph: (NFU 
lffect Endpoint Type: EC50lM (Calc) 
lffect Endpoint lJalue: 400 to 1500 (u911) 
Luthors: VI-RGO,S.l.; SASTRY,A.N.; 
YE:ar: lli77 
Journal/Source: O.S.f1CLUSKY ANO A.J.BERRY HO.), PHYSIOLOGY AND 
[[l-IAVJOUF: OF MARINE Of{GANJSMS, PERGAMON PRESS, NY 
(i tot ion: 219-22b 
Fi Ie: 2, E-ntry 92H; Accession No. 2350~b 
Species I\an'e: E:URYlEP,ORA AFFINIS; CALANOIO COPEPOD 
Ch~'nic,,1 Name: KEPOM: 
[.II.p-=>sur e Rt~~ i men: 64 0 
t.c;e/Life StClgc: M:HBORt~ NAUPlll 
Foute/Method: hfli 
Cenera! Test Conditions: SI-I, LAB 
le,npp.re:ture toegrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: (t~f.:) 
tff~ct E.ndroint Type: Nlo (REP ~~) 
lffect Endpoint Value: 10 (ug/I) 
Authors: ALLAN.J.O'; DANH.lS,R.E.: 
YCor: 111~2 
.Journdl/Source: ~AR. SIOl. 
(.itdticn: t;b(2):l"1~-IB'I 
Fj It., 2: Entry 929: Accession ~"o. 235057 
~J;t!cies Ham~: lURYTU',QRA AFFJNIS: CtLANOIO COPEPOO 
O,e,d Ca I Name: KfPOfo.E 
l;.cposure Re~imcn: 64 0 
'.'::Je/L j f t! Stc:lt;c: tlEWPO'<N N.dUPL J 1 
~oute/po:ethod: m~ 
(.eno!rul Test Conoltions: S;.:; LAS 
Tcmper .. turl! (OE:9reCS C): 20 ec, 
bor':fness: (!~RJ 
~ h: I r.J.·) 
Ufect [ndroint Typ(!: hA (REP .)) 
lffect lndr:oint Value: ~ tu~/I) 
tuthors: ALLAN,J.D.; DAtjJELS,~.E.; 
'ear: 19h2 
Journal/Source: "'AI<. ~dOL. 
(.itdtion: tb(~1:t79-1ti4 
2-/3 
I sPP I 
(t.lAM) 
IREG I 
(AGE) 
IRTE I 
(GlN) 
, TMP) 
(HOV» 
'PltV, 
([FE) 
IEH) 
ICNF) 
I AUT) 
I YRP) 
I JRN) 
I CJ T) 
I ~PP) 
(Nt-H) 
IREG) 
I AGE) 
I RT<) 
(GU!) 
I T>,P) 
«HO'v ) 
(PHV) 
IEfll 
IEfCl 
I AUTI 
I YRP) 
(JRN) 
lei T) 
I SPP) 
INAM) 
1 REC') 
I AGE) 
I RTE) 
1 GEN) 
I THP) 
I MOV) 
I"MV) 
IE FE I 
I Efe) 
ICNF I 
I AUTI 
I YRP) 
1 JR") 
IClT) 
I SPP) 
(NAM) 
I REG) 
I AGE) 
IRTEl 
I GEN) 
I TMP) 
IHOV) 
I PHY) 
IEFE) 
I EFCl 
!AUTI 
I YRP I 
I J"') 
I ~I TI 
I SPP) 
(NAM) 
I REG) 
I AGE) 
I"TEl 
(COOl) 
I TMP) 
IHUV) 
IPMV) 
IEfE) 
IEFe) 
I AUT) 
I Y,P) 
(JRN) 
IClT) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
I AGE) 
IRTE) 
I GEN) 
I TMP) 
I HUY I 
«PHV J 
IEH) 
IEFC) 
I AUT) 
I YkP) 
, JRN) 
lei T I 
Fi Ie li Entry 927; Accession No. 235055 
~pecies "'arne: ElJkYTEHORA AI-FWIS; CALANOID COPEPOQ 
ther.,ic.i:il Name: I\[POfiE 
~xposure RCs-imen: '1~ H 
t.~e/LifE:' Stage: NEWbeRN tjAUPLll 
,"oute/MethOd: NN 
(.t!n.::r;;l Tt!st Conditions: Sw; LAB 
lempcralurt: (Deyrees C); 20 (cl 
.... udne5s: (NF:) 
rHo (Mil 
fHeel Endpoint Type: LC50 
[ft~ct [nd~.oint Value: 40 C'uq/lJ 
Ccnficcnce Limits: 33.9 TO 41.2 (Uq/1) 
t.lJthors: ALLAI~,J.D.; OANIllS,J.:.E'; 
Yedr: 19~t: 
Jc.urn .. l/$ource: t"AR. BIOL. 
CitHicn: ho(2J:17',"lAIt 
F-i Ie 2; Fntry 7.106; Accession NQ. 768850 
S~ecie5 t.':In'e: lUkYTH'UQA AHINlSi CALAtJOIU (OPEPOD 
(.t,emical Ndme: f'1H:CUki( ulTRATE 
bposure Rel.jimen: 24 Ii 
Aye/L i f c Stage: t\R 
Fout('/I"!ethoa: Other 
('f.n!!rnl Test Conditions: Flo:; LAB 
Tem()eratun (Oegrtes (.): (tll<) 
H ... r\1nt:ss: (Nf.,) 
rH: (t;f..) 
(ffeet Endrolnt Type: tiA (f!CF) 
Eff~ct tndr,oint Vah .. e: 104000 
Authors: lUBARJK.L.S.; O'CONNOR,J."I.; 
\t'Clr: 1 '17A 
Journc.I/Source: IN: J.H.HtORP AND J.H.CIBBONS HOS.), ENERGY 
ttlVIROr~. STK~SS AQUAT. SYSTEMS, AUGUSTA, GA: U.S. NTIS CONF 
(.itdtion: -171114:273-289 
Fi Ie 2; Entry 336; Accession No. 2132S9 
Sr·ecies I~d"",e: (Uf(YHM[JRA AFFlNIS; C~LANOIO COPEPOn 
Chemic.ill Nc./toe: ~jAPHTHALEtlE 
lxposure Regimen: 4:"4 tI 
t.c;e/Life Staac: t.R 
F.~ute/Method; ST 
(,eneriJl Test Conditions: Sk; LAB 
Temperatur(: (De\jrees C): 15 (C) 
t--:ardness: (f'R) 
~.H: (rH<) 
Ufect Endpoint Type: LC50 
fffect !:.nc~oint Value: :;798 (ug/I) 
Confidenc.e Limits: (/'I:R) 
t.uthc.rs: OH,F.S.; HA~RJS,R.P.; O'HARA,S.C.P..: 
Year: 1776 
Journal/Source: "'AR. ENVIRON. RES. 
(.itaticn: 1(1):49-56 
File Z; Entry 337; Accession NO. 213260 
Species fjanie: EUF<YHMURA AFFINIS; CALAI'OID COPE POD 
Chemical Name: Nt..PhTHALENi:: 
Exposure Reg imen: .) 
Al1e/Life Stage: S :.I/EGG SACS 
f'oute/M~thod: NN 
Le;nercd Test Conditions: S\-:; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR, 
pI!: (tjk) 
l ftect t:ndpolnt Type: ru. (PEP) 
Effect Endpoint Value: 14.21 (uq/lJ ("~) 
~uthors: UTT,F.$.; HARRIS,R.P.; O'UARA,S.C.H.; 
'f('"r: 1 '178 
Journal/~ource: MAR. Er~VJf.::ntli. RES. 
(it<ltion: l(l':49-5b 
Fi Ie 2; ~ntry 201j~.; Accession No. 268749 
!p~cies ""dn,e: EUkYHMi1kA t.f"FII~15: CALIINOID CDPEPOD 
c.tlemical Name: Pti!:.NYl ME.RCUI<IC ACETATE 
lxposure J<e'Jirnen: £4 tl 
Age/life Sta~e: t.R 
Joe·ute/Melhod: Other 
General Test Cc.nditions: fl.:; LAA 
Tell1pere:turf (Oegrt:es C): (NF<) 
.~ilrJness: tNR) 
~h: O.R) 
t.ffect Endpoint Type: 1>IA (OCFI 
Effect Endpoint Value: 105000 
Authors: lUBARII\,L.S.; o'eOrmOR,J •. "1.j 
Year: 1111e 
Journal/Source: Jt~: J.H.Tt10RP AND J.W.GIBBONS (EDS.I, ENERGY 
[NVIM"ON. STRESS AQUAl. SYSH.MS, AUGUSTA, GA; U.S. NTIS eONF 
c. i tdt ior.: -711114 :273-Z1J9 
fi Ie 2; Entry 69t~i Accession r~o. 228003 
Species Nc.ne: !::URYTEHQRA AHI~IS; CALANOIO COPEPOD 
(,h~1I\ i ca I Ncme: SOD I UN HYPOCtiLOk 11 E 
Exposure t<e;Jimen: 24 H 
loge/Life Stage: N~ 
F-oute/Method: SI 
(,cncral TI!5t Conditions: Sh'j LAS 
Tcmpp.rature (Degrees C,: 15 te) 
t°C:lr,Jness: Wk) 
~~: I tlR) 
(ffeet Endpoint Type: NA (Rt:P .... ) 
lffcct Endpoint Value: 800 (ug/I) (>:OJ 
Authors: 81o<AOlEY,B.P.; 
Year: 1977 
Journal/Source: TECH. REP. NO. 47, lo.:AHR RESQUR. RES. CENTER, 
I-=ARYlANIJ urdVEJ.:SlTY, COllE:GE PARK, MO 
(italicn: IS P. 
I SPP) 
(NJ.H) 
I R<G I 
(AGE) 
I RTf) 
(GUn 
I TMP) 
IHOY) 
IPHV) 
IEfU 
I Eft) 
(crfF) 
(AUT) 
I YkP) 
(JkN) 
leIT ) 
I SPP) 
(Nt.M) 
I kEG) 
(AGE) 
I RT,,) 
(Co!:.!n 
(THP) 
(HOV) 
IPHV) 
IEFE ) 
I <fe) 
I AUT) 
I YRP) 
I JRN) 
I CIT) 
I SPP I 
(NAM) 
IREG) 
I AGE) 
IRTEl 
IGW) 
( TMP) 
IMUV) 
IPHY) 
"FE I 
IEre ) 
I AU1) 
I YRP) 
(JIW) 
I SPP) 
(NAN) 
lREG) 
(AGEl 
IRTE) 
IGEN) 
I TMP) 
I HOY) 
I PHV) 
IHE) 
I EFe) 
I AUTI 
I YRP) 
(JRN) 
I SPP) 
(NAI1 ) 
I REG) 
I AGE) 
IRTU 
(GEtn 
tTMt> ) 
(H(JV) 
'PHV) 
aFU 
I EFe) 
I AUT) 
I YRP) 
I JRN) 
I SPP) 
(NAM) 
I REG) 
!AGE) 
IRTE) 
I GEN) 
I THP) 
IHUY) 
IPHY) 
IHE) 
IHe) 
I AUT I 
1 YkP) 
I JRN) 
file Z; Entry b9b; Accession No. 226001 
~pecies f..:an·e: lURYH~UR~ AFFINISi CALANOID eOPEPOO 
Chcmici:ll Nilme: S(IDIUM HYPOCHlOI{ITE 
lxposure Regimen: 24 H 
tge/Litt' Stage: fH< 
~oute/I-!ethod: ST 
(.t n'.!r a 1 Test Conditions: ~h; LAB 
ll.'mperature (Degrees e,: 15 (Cl 
.'ardness: INRI 
ph: 7.4 
Efft:ct Endpoint Type: LelOO 
[ffect l:napoint Value: 3tH) lug/I) ( .... , 
Confi(J~nce limits: (WO 
/.utnors: ~RADLEY.H.P.i 
Year: 1 ~71 
Je,urnill/Source: TE(,H. I([P. r40. 47, WATER RESOU~. RES. CENTER, 
~:ARYLt;NO lJflilVlkSITY, COLLEGE PARK, M.D 
eitdticn: 15 P. 
Fi I~ 2; Entry (;.97; Accession No. 228007. 
S~f!cies "'ar:,e: EUkYHMO~A AFFINISi CAll.r~OIO COPEPOO 
lMe'1l i ca I Name: 5(;0 I UM HYPOC.HLOR I IE 
lXDosur~ I<~llimen: 24 H 
Ase/Lifc Stage: NR 
i<cutc:/Method: 5T 
Gf!neral Test Conditions: SWi LAB 
Telnr>eralure (Degrees C): 1') (C) 
her,jness: tr~R) 
~H: (Md 
~ffect Endpoint lyve: NA (RH' 1,<) 
lffect !:.ndpolnt Value: 100 (uq/1l (<<) 
t.utnors: 5F<ADLtY,9.P.; 
Year: 1971 
Journ;.l/Source: TEOI. REP. NO. 47, wt.HR RESnU~. RES. CPITER, 
l~l.kYLAr~(j Ur.tV£kSlTY, COlLECf PARK, r.O 
titdtion: 15 P. 
Fi It: 2; E:ntry 9:i4; Accession No. 23S130 
!.pecics "dn.e: l:UI\YTH10'lA AHINIS: CALl.NOJD COPEPOO 
tt'~micill Hanle: SODIUM HYPUCHLORtTE 
lxp05Urp. =<eylmen: 0.03.3 H 
tgc/life Ste.ge: ADULT 
f.oute/Kethod: ST 
(.t·ner.,1 Test Contlltions: SW; LAB 
Temop.rature (OeQrees C): 15 (el 
.'ar.jnt!ss: OH~» " 
~H; (M:, 
fffect tnJpoint Type: LT50? 
t ffect I:ndr:oint Va lue: 1(IGOO (ug/I) ("I) 
Authors: GfNTIlL:,J.H.i eAROIN,J.i JOliNSO~~.M.: SnSNOHSKI,S.; 
'redr: 1 '176 
Journ.,I/$ourcel .. CCL. RtS. SEP., EPA-bCO/3"7b-0~-5, (tJVIRON. RES. 
Lt.~., ll.S. ft~\lu.u:~. fo'RUT. AGENCY, NARkAGhUSf 11, RI, GOVT. ~EP. 
I·Nr-.{jur~Ct. INDEX 1tJ(21), U.S. 'HIS ••• 
File 2; Entry (,33; Accession N-J. 235129 
Sr:·ecies Nan-,e: El,..RYHHORA AFFWISi CALAt40lD ('OPEPQO 
lhemic;;1 Name: SOOIUI'I HYPOCHLORITE 
l:"'posurc Itcyimen: 0.061 H 
Age/Life Stage: AOULT 
f.·oulc/I-!e.thod: ST 
Leneral Test Conditions: SWj LAB 
h~lnperc.tuf(: (OegrCf!5 C): 15 (e) 
tlardness: ("'", 
~H: (NR) 
lffect Endpoint Type: Lf50? 
(ffect tndpoint Value: 5000 tugll) (0» 
/.ut'"lors: G£NTIL(,J.h.; CAROlr~,J.i JOHNSOI~,t1.i SOSNOWSKI,S.; 
Yedr: 1 <;7b 
Jcurndl/Source: ~CUL. HES. SER., EPA-t;00/3"7b-OSS, ENVIRON. HES. 
lAt\., U.S. Et4VlkDN. PkOT. AGENCY, lUoRRA('AllSFTT, Rl. (;OVT. REP. 
t.t,".iJUf.C[. INO[X 7b(Zl" U.S. rHIS ••• 
File 2; ~ntry 9:;Z; Accession No. 235128 
Species i'Oanle: fU!\.YH~ORA t.FFINIS; CAlAIl01D CQPEPOD 
Chemic.dl U;.me: SODIUM HYPUCtiLOklTE 
b .. posurt> Rco]imen: 0.1~ H 
t.ge/Li f e $tdse: /tOUL T 
f<cutl:/Method: ST 
('t:nerol Test Conditions: Sri; LAh 
h:nperaturt' (Degrees C): 15 (C) 
t'ardnes 5: (Nf,;) 
J}--I: (tll" 
fffect Endpoint Type: LT50'! 
lffect Enc:point ValUE: 2500 (ug/l) ( .... ) 
t.uthors; GrNT ILE ,J.h.; CARClIN,J.; JOHNSON,M.; SOSNOWSKI .S. i 
'Ycar; 197b 
Journid/Source: ECOL. kES. SER., EPA-toOO/;-76-0S5, ENVIRON. RES. 
LA:3., U.S. ENVIKON. PRUT. AGENCY, NARP.AC,ANS£TT, RI. COVT. REP. 
A"OOUI,eE. lIlOO 7012)), U.S. NTIS ... 
File 2. [ntry 931; Accession No. 2351Z7 
5.~eCif!S f\:arr'e: EURYHI1URA AFFlIHS: CALANOIO COPE POD 
Ct.emiccd Nan\e: SODIUM HYPOCHLORITE 
c)lposurc.> J<t:girnen: (. H 
t.~e/Life Sta9{': t.OULT 
Foute/Method: ::iT 
(,ent=ral Tt'st Conoltlon5: SWi LAS 
Temperature (Degrees C): IS (C, 
h"rdnE:ss: (NId 
(~: INI,) 
ltf~ct Endpoint Type: lT50? 
lff~ct Endroint Vdlu~: 1000 (U9/1) ( .... ) 
t.lJthor~: Gl:NTIL(,J.~~.j (,A~DIN,J.' JOHNSON,M.: SOSNOHSKI,S.i 
Yedr: 1 '-i76 
Journal/Source: [COL. f<E.S. S(R., EPA-t;OO/3-76-0~5, E.NVIRON. RES. 
LAB., U.S. ENVIRUN. PROT. t.GENCY, Nt.RRAGANSETT, Rl, COVT. REP. 
t.f;,NOU~'C[. l~OEX 1tdZl', U.S. NTIS ••• 
2-/39 
Haustorldae 
Pontoporela afflnls 
scud,sldeswlmmer 
2..-140 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
ITMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRPI 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTEI 
(GENI 
(TMPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFEI 
(EFCI 
(AUTI 
(YRPI 
( JRNI 
(CIT I 
(SPP I 
(NAMI 
(REGI 
(AGE I 
(RTEI 
(GENI 
(TMPI 
(HDVI 
(PHVI 
(EFEI 
(EFCI 
(AUT) 
(YRPI 
(JRNI 
(CIT I 
File 15; Entry 774; Accession No. 260520 
Species Name: PONTOPOREIA AFFINIS; SCUD 
Chemical Name: SODIUM HYPOCHLORITE 
Exposure Regimen: * 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 4 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 7.7 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: OEC50IM 
Effect Endpoint Value: 10600 (uglll (';'1 
Authors: BROOKS,A.S.; SEEGERT,G.L.; 
Year: 1977 
Journal/Source: CENTER FOR GREAT LAKES STUDIES, UNIVERSITY OF 
WISCONSIN-MILWAUKEE, SPECIAL REPORT NO. 
Citation: 31:167 P. 
File 15; Entry 775; Accession No. 260521 
Species Name: PONTOPOREIA AFFINIS; SCUD 
Chemical Name: SODIUM HYPOCHLORITE 
lxposure Regimen: * 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 9 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 8.0 TO 8.9 
lffect Endpoint Type: DEC50lM 
Effect Endpoint Value: 3200 (uglll 1*) 
Authors: BROOKS,A.S.; SEEGERT,G.L.; 
Year: 1977 
Journal/Source: CENTER FOR GREAT LAKES STUDIES, UNIVERSITY OF 
WISCONSIN-MILWAUKEE, SPECIAL REPORT NO. 
Citation: 31:167 P. 
File 15; Entry 776; Accession No. 260522 
Species Name: PONTOPOREIA AFFINIS; SCUD 
Chemical Name: SODIUM HYPOCHLORITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 9 (CI 
Hardness: INRI 
pH: 8.1 TO 9.1 
Effect Endpoint Type: DEC50IM 
Effect Endpoint Value: 20000 lug/I) (*1 
Authors: BROOKS,A.S.; SEEGERT,G.L.; 
Year: 1977 
Journal/Source: CENTER FOR GREAT LAKES STUDIES, UNIVERSITY OF 
WISCONSIN-MILWAUKEE, SPECIAL REPORT NO. 
Citation: 31:167 P. 
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tilE: l?~ l:ntrv 
Sp ec i e 5 Name: CR ANGONY X. 
Chemical Name: HYDROGEN 
Exposure Regimen: ,.8 H 
Age/L i fe Stage: 10 HM 
Route/Method: FT 
Bl: AcceSSion No. 21228S 
RICHI1QNOENSIS LAUREN; SCUD 
SULF I DE 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees c): 15 te) 
hardness: 220 (mgt I) (CaCO)) 
pH: 7 ,fj. 
l:ffect Endpoint Type: EC50IM 
E.ffect Endpoint Value: 540 (ug/O 
Authors: 05EIO,O.M.; SMITH.JR •• L.L. t 
Year: 1974 
Journal/Source: WATER RES. 
Cit..Jtlon: 11(10):739"'746 
File 15i Entry 
Species Name: CRANGONYX 
Chemical Name: HYDROGEN 
Exposure 'Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: 10 11M 
Route/Method: Fl 
BAi Accession No. 212266 
R I CHHONOENS I S LAUREN; SCUD 
SULF I DE 
(.tnerill Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Degrees C): 15 te) 
I-iardness: 220 (my/I) (CaC03) 
pH' 7.' 
f ffect Endpoint Type: EC501H 
Effe.ct Endpoint Value: 425 (ugll) 
Authors: USElO,O.Md SHlTH,JR .. L.L.; 
Year: 1974 
Jour na I/Source: WATER RE S. 
Citation: B(10):73"9-746 
File 15; Entry 
Species Name: (RANGONYX 
Chem i ca I Name: IiYDROGEN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: 10 11M 
Route/Method: fT 
139; Accession No. 212267 
R ICHHONOENS I S LAUREN; SCUD 
SULF IDE 
C,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: 2Z0 (ITL9/1) (CaC03) 
~)" 7 •• 
Effect Endpoint Type: ECSOIH 
fffect Endpoint Value: 310 (ug/I) 
Authors: OSEID,D.H.; SMITH,JR. ,l.L.; 
Year: 1974 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation' eIl0):739-7'6 
fi Ie 15; Entry 
Spec I es Name: CRANGONY X 
Chem i ea I Name: tiYDRUGEN 
Exposure RegImen: "'6 H 
Age/L I fe Stage: 10 MM 
Route/Method: fT 
140; Accession No. 212268 
RICHMONOENSIS LAUREN; SCUD 
SULF IDE 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: 220 (mg/)) «(aC03) 
pH' 7 •• 
! ffect Endpoint Type, EC50lH 
£ffeet Endpoint Value: 770 (U911) 
Authors: OSEID,D.H.; SMITH,JR. ,L.L.; 
Year: 1974 
Journal/Source: WATER RES. 
C i tat ion: 8(10); 739"'746 
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File 15; Entry 
Spec les Name: CI{ANGONYX 
Chemical Name: HYDROGEN 
Exposure Regimen: 72 Ii 
Age/Life Stage: 10 MM 
141; Accession No. 212'2P.9 
Route/Method: FT 
R ICHMONDENS I S LAUREN; SCUD 
SULF IDE 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature COegrees C): 15 (e) 
Hardness: 2,20 (mg/" (CaC03) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: EC50IH 
Effect Endpoint Value: 590 (ug/1) 
Authors: OSEID,D.M.; SMITH,JR •• L.l.i 
Year: 1914 
Journal/Source: WATER ~ES. 
C.itation: 8{10'1739-74b 
File 15; Entry ·142; AccessIon No. 212290 
Spec ies Name: CRANGONYX RICHHONOENSI S LAUREN; SCUD 
Chern i ca I Name: HYDROGEN SULf I DE 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: 10 MM 
~c.'ute/Method: FT 
t.enerii I Test tondl t tons: FW; LAB 
Temperature (Degrees e,: 15 ee) 
Hardness: ZZO (mg/I) (taC03) 
~H' 7.4 
Effect Endpoint Type: EC50lH 
Effect Endpoint Value: '310 (ug/l) 
Authers: OSEIO.D.H.; St1l1H,JR.,L.L.; 
Yedr: 1974 
Journal/Source: WATER RES. 
Citation: 8(0):739"'746 
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File 15; Entry 209; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: 2.4-0. BEE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stagt:: EARLY INSTAR 
Route/Method: Sf 
Gf'nercl1 Test Condi tlons: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 CC) 
Hardness: 272 {mg/l) (taCO)} 
pH: 7.4 
Effect E.ndpolnt Type: LeSO? 
Effect Endpoint Value: 5900 (ug/l) 
Confidence Limits: 3100 TO 11000 (ug/lJ 
Authors: SANOERS,H.O: . 
Year: 1910 
Journa 1/Source: J. WATER POLlUr. CONTROL FEO. 
Cltdtlon: 24(8):1544"'1550 
File 15; Entry 719: AccessIon No. 
Species NaOle: GAMHARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: 2,4-0. PG8E 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/L i fe Stage I EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 eC) 
Hardness: 212 (mg/1) (CaC03l 
pH: 7.~ 
E.ffect Endpoint Type: LCSO? 
Effect Endpoint Value: 2S00 (ug/l) 
Confidence limits: 1700 TO 3700 (ug/1) 
Authors: SANDERS,ti.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. HATER POLLUTe CONTROL FED. 
Citdtion: 14(SJtl544-15I)O 
File 15; Entry 633; Accession No. 
Species Nan.e: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: 2.'t'-OlCHlOROSIPHENYl 
E:.xposure Reg imen: 96 H 
Age/Li fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
Genera I Test (ondi t Ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 eel 
Hardness: (NRl 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: le50 
E:.ffect Endpoint Value: 120 (ugl1) 
Confidence Limits: (NR, 
Autnors: H~YER,f.l.; HEHRLE,P.H.; SANDERS.H.O.: 
'tear: 1977 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
Citation: 5(4):501"511 
213876 
253229 
250966 
file 15; Entry 286; Access Ion No. 220'+71 
Species Name: GAMMARUS fASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: TOK 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 2,4-0ICHlOROPHENYL 4-NtTROPHENYl ETHER 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: Sl 
Generitl Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Oegrees C): 15.5 tt) 
Hardness: 272 (mg/I) (CaCO)) 
pH: 7.~ 
E:ffect Endpoint Type: lC50? 
Effect Endpoint Va lue: 300 (ugl1) 
Confidence Limits: 170 TO 600 (u911) 
Author s: SANDER S ,H.O; 
Year! 1970 
Jour na !/Source: J. WAT ER POLlUT. CONTROL FED. 
Citation: 2'(8):15~~-1550 
rill: .. :.I; ~:ru, ,;';'i ";'''O;::;i:l;~I; ;;;;; .. :J;; 
Spec ies Name: GAMMARUS FASCIA1US; SCUD 
Chemical Name: OINllRDeUlYL"'PHENOL 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 2,4 -0 INJ TRO'"'6- SEC-eUTYLPHENOL 
Age/l if e Stage: EARL Y I NST AR 
Route/Method: Sl 
General Test CondItIons: FW; LAB 
lemperature tDegre,es C)t 15.5 et) 
Hardness: 272 (mg/I) «(aCO)) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: lC50? 
Effect Endpoint Value: 1800 tug/I) 
(onfidence limits: 720 TO 6100 Cug/I) 
Authors: SANDERS.H.O; 
'(eel': 1970 
Journal/Source: J. WATER POlLUT. CONTROL FED. 
Citation: 2Cj(&):15,+4-1550 
file 15; Entry 257i Access ion No. 216Zblt 
Spec I es Name: GAHMARUS F ~ SC f ATUS i SCUD 
Chelnical Name: 2,Cj.5,2'.5'-PEN1ACHlOROBIPHENYL 
Exposur e Regimen:' 96 H 
Age/l! fe Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: fW; LAB 
lemperature (Degrees C): 16 eC) 
Hardness: HUn 
pH: 7.1 
lffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 210 (ug/I) 
Conf i(lence Limits: (NR) 
Authors: HAYER,f.L.; MEHRLE,P.M.; SANOERS,H.O.i 
Year: 1977 
Journal/Source: ~RCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 5(4);501-S11 
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Fi Ie 15i Entry 258: Accession No. 216268 
Species Name: GAHMARUS fASCIAlUSi SCUD 
Chemical Name: 2.4,b.2',4',6t..HEXACHlOROBIPHENYl 
E:xposure Regimen: 9b H 
~ge/L He Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 ee) 
Hardness: INR) 
pH: 7') 
lffect Endpoint Type: leSO 
Effect Endpoint Value: 150 (ug/1) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: HAYER,f.L.i MEHRLE,P.H.: SANDERS.H.D.; 
Year: 1917 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 5(Cj):501-S11 
File IS; Entry 248; Accession No. 215518 
Spec I es Nan'e: GAMMARUS f ASC 1A TUS; SCUO 
Chemical Name: 1i.4'''OICHLOROBIPHl:.NYL 
Exposure Reg Imen: 96 U 
Age/l i fe Stege: NR 
Route/Hethod! ST 
Cteneral Test Conditions: fH; LAB 
Temperature (Degrees C)l 16 (C) 
tiardness! (NR) 
pH: 1.1 
(ffect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/1) 
Confidence Limits: (NR, , 
Authors: HAYER,F.L.i MEHRLE,P.M.; SANOERS.H.O.: 
Year: 1'J77 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. COtHAM. TOXICOl. 
Citation: 5{4HSOl-511 
File 15i Entry 624; Accession No. 250755 
Species Name; GAMMARUS FASCIA1US; SCUD 
Chern 1 ca I Name: ALDR IN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature {Degrees C,: 21 (C, 
Hardness: (NR' 
pH: 7.4 
fffect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 5600 (ug/I) 
Confidence limits: 3600 TO 8700 (ug/I) 
Author s: SANDeRS .H.O. i 
Ye ar: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 6b. BUR. SPORTS FISH. WILOL., 
fISH WILDL. SERV .. U.S.D.I. 
C I tat Ion: 19 P. 
file 15; Entry 622; Accession No. 250749 
Species Name: GAHMARUS FASClATUSi SCUO 
Chemical Name: ALDRIN 
Expo5ure Reqimen: 9b H 
Ioge/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: fW: LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.1 . 
Effect Endpoint Type: Le50 
Ufect Endpoint Value: 4300 (ug/1) 
Confidence limits: )500 TO 5300 (ug/1) 
Authors: SANOfRS,H.O.; 
'1ear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. bb, BUR. SPORTS FISH. WILOl .. 
flS~ WILDL. SERV .. U.S.Dd. 
C i tat ion! 19 P. 
File 15; Entry 264; Accession No. 216660 
Species Name: GAHMARUS FASCIATUS, SCUD 
Chern 1 ca I Name: AllE THR IN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method! ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees e)l 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect EndpoInt Type: LC50 
Effect Endpoint Value: a tug/)) 
Confidence limits: 5 TO 12 (ug/I) 
Author s: SANDERS ,H.O.; 
"'edr: 1972 
JourndllSource: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH "ILDL. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 218; Accession No. 214073 
Species Name: GAHMARUS PSEUOOUMNAEUSi SCUD 
Chemical Name: AROClOR 12Cj2 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: F1 
General Test CondItions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 (C) 
kardness: eNR) 
pH: 7') 
Effect Endpoint Type: leSO 
E.ffect Endpoint Value: 10 (ug/l) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: STALLING,O.L.; MAYER,JR.,F.L.i 
Year: 1912 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECTIVES 
Citation: 1:159"16,. 
file 15; Entry 619; Accession No. 250640 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: AROCLOR 1242 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: F1 
General Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
tiardness: (NR) 
pH: 7.~ 
Effect Endpoint Type: lC'50 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/I) 
Conf itlence Limits: (NR) 
Authors: MAYER.f.l.; MEHRLE,P.H.; $ANOERS.H.O.; 
Yt'ar: 1977 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. lOXICOl. 
Citation: ~(4' :501·511 
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File 1!1i Entry 620; Accession No. 250661 
Species Name: CAHHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chern i Cd 1 Name: AROCLOR 1248 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: Sf 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 eel 
Hardness: (Nrd 
pU: 7.1 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 52 (ug/1) 
Confidence limits: (NRJ 
Alithors: MAYER,F.L.; HEHRlE.P.M.; SANDERS.H.O.; 
Year: 1971 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONlAN. lOXICOl. 
Cltdtlon: 514"501-511 
File 15; Entry 501; Accession No. 235609 
Spec les Name: (,AHHARUS FASCIATUSi SCUD 
Chern 1 ca 1 Name: AROClOR 1254 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 'ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): Ib (e) 
Hardness: (NR' . 
pH: 1.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
E:.ffect Endpoint Value: 2400 {ug/lJ 
Conf idence LlmJ tsl (NR, 
Authors: HAYER,F.L.; MEHRLE,P.H.i SANDERS,H.D.; 
Vear! 1917 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: S(4):501"'511 
File 15; Entry 635; Accession No. 251000 
Species Name: GAHMAkUS FASCIATUSi SCUO 
Chemical Name: AZINPHOSMETHYL 
~xposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: SI 
General Test Conditions: FWi LAB 
1f'mperature (Degrees C): 21 {C} 
Hardness: (NR) 
pH: 1.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 0.38 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.24 TO 0.59 (ug/I) 
Authors: SArmERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, SUR. SPORTS FISH. WILDL .. 
FISH WILOL. SERV., U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry b36; Accession No. 251004 
Spec1 es Name: GAHHARUS FASC 1 ATUS; SCUD 
Chemical Name: AZINPHOSMETHYL 
Exposure Regimen: 96 Ii 
Age/li fe Stage: r~R 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: FW: LAB 
1emperature (Degrees C): 21 CC} 
ki'lrdness: (NR) 
pH: 1.4 
Effect Endpoint 1ype: LC50 
Effect lndpolnt Value: 0.10 (ug/I) 
Confidence L1mlts: 0.073 TO 0.14 tug/I) 
Authors: SANDERS .H.O. i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH l-:tLDL. SERV .. U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 15i Entry 626; Accession No. 250711 
Species Name: GAHHARUS FASCJATUS; SCUD 
Chemical Name! AZODRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Llf e Stage: NR 
Foute/Method: Sl 
General Test Conditions: FWi LAB 
TemperCiture (Degrees e): 21 tC} 
HClrdness: (NR) 
~H: 1.1 
Effect Endpoint Type; LC50 
Effect Endpoint Va lue: 160 (ug/I) 
Confidence limits: 120 10280 (ug/I) 
Authors: SANDERS.H.O.; • 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILOL. SERV., U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 201; Accession No. 213864 
Spec tes Name: GAMHARUS FASC I A rus; SCUD 
Chemical Name: BALAN 
Exposure Regiment 96 H 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
Generill Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degree:s C): 15.5 (C) 
Hardness: Z72 (mg/I) (CaC03J 
p~: 1.4 
rffect Endpoint Typer LC50? 
Effect Endpoint Value: 1100 (ugl1) 
Confidence Limits: 630 TO 1900 Cug/t) 
Authors: SANDERS,H.D; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. 
(ftatlon: 2"(8):1544-1550 
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Fi Ie 15i Entry 6't7i Accession No. 
Species Name: GAMMARUS FASClA1US: SCUD 
Chern I c .. I Name: BAYGON 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FIH LAB 
Temperature (Degrees C}l 21 eel 
Itardness: (NR' 
pI!: 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 50 (ug/I) 
Confidence Limits: 32 TO 74 (ug/I) 
Authors: SANDERS,H.D.; 
Year: 1972 
251081 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
FISH kILOL. SlRV .. U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
Fi Ie 15; Entry 20S; Accession No. 
Species Name: CAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: E::.ENSUliOE 
Exposure Reg imen: 96 H 
Age/life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: Sl 
General Test CondItions: FW: LAB 
Temperature (Degrees el: 15.5 (C, 
Hilrdness: 272 (mg/)) (taC03) 
pH: 7.1t 
Effect Endpoint 1ype: LCSO? 
Effect Endpoint Val·ue: 1400 (ugllJ 
Conflaence Limits: 390 TO 5100 (ug/l) 
Authors: SANDERS,H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLU1. CONT~OL FED. 
Citation: 2HS) :154 ..... 1550 
213667 
File 15; Entry 628; AcceSSion No. 250777 
Species Name: GAMMARUS FASCIAfUS: SCUO 
Chemical Name: SIDRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/LI fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
C.eneral Test Conditions: FW; LAB 
lemper.!ture (Degrees C): 21 (Cl 
Hardness: (NR' 
f·H: 1.1 
Effect Endpolnt Type: LC50 
Effect E.ndpolnt Value: 2600 Cug/ll 
Confidence Limits: 2100 TO 3200 lugll) 
Authors: SANDERS.H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILOL. SERV .. U.S.O.l. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 235: Accession No. 215301 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chern I ca I Name: CARBARYL 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: FW; LAB 
1emperature {Degrees Cl: 21 te} 
hardness: (NR) 
pH: 1.1 
Effect EndpoInt Type: LC50 
Effect Endpoint Value: Z6 (ug/O 
Confidence Limits: 16 TO 39 fug/I) 
Authors: SANDERS.H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
rISH WILOL. SERV .. U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15, Entry 516; Accession No. 237093 
Species Name: GAHHARUS FASCIA1USi SCUD 
Chern i ca 1 Name: CHLORDANE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L I f e Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 21 ",C) 
Hardness: (NRJ 
pH: 1,J 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 40 (ug/I) 
Confidence limits: 21 TO 60 (ug/1I 
Authors: SANDERS,H.O., 
'rear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. lofILOL., 
FISH WILDL. SERV., U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15: Entry 238; Accession No. 215311 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: CIODRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 CC} 
Hardness: {NR, 
pH: 1,J 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 11 (ug/1) 
Confidence Limits: S.O TO 15 (ug/11 
Authors: SANDERS,H.O.i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH, WILOL., 
fISH "'ILOL. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
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File 15; Entry bitS; Accession No. 251089 
Species Name: CAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chem I ca 1 Name: COUMAPHOS 
E>:po5ure Regimen: 96 H 
Age/L if e Stage: NR 
Route/l"!ethod: S1 
General Test Conditions: fW; LAA 
Temperature (Degrees C): 21 Ie) 
liardn~ss: {NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: leSO 
Effect EndpOint Value: 0.15 (ug/l' 
Confidence limits: 0.11 TO 0.20 (ug/1) 
Authors: SANOERStH.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILDL. SERVo, U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 245; Accession No. 215353 
Spec I es Name: CAHMAkUS FASC 1 AIUS; SCUD 
Chemical r~ame: TOE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: DOD 
Age/L He Stdge: I~R 
koute/Hethod: ST 
General Test Condlt.lons: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 21 tC) 
Hardness: (NR) 
pH: ·7.1 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect i:ndpoint Value: O.bO (ug/l' 
Confidence limits: O.OS 10 1.2 (ug/1) 
Authors: SANOEFS.H.O. i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILOL. SlRV .. U.S.od. 
Citation: 19 P. 
File 15i Entry 246i Accession No. 
Species Name: GM1t1ARUS fASCIATUSi SCUO 
Chern i ca I Nome: TOE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: ODD 
.Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FWi LAS 
Temperature (Oegrees C): 21 tC) 
Hardness: (NR) 
~H: 7.4 
Effect Endpoint Type; LCSO 
Effect Endpoint Value: 0.86 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.42 TO 1.3 (ug/l) 
Authors: SANDERS,H.O.i 
Year: 1972 
215355 
Journal/Source: TECH. PAPER rm. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
fiSH wiLoL. SERV., U.S.o.l. 
Citdtion: 19 P. 
File 15; Entry 241i Accession No. 215343 
Species Name: GAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemica I Name: DDT 
Exposure Regimen: 96 H 
Ase/l He Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees e): 21 eCI 
I-tardness: (NR) 
pH. 7.4 
Effect Endpoint Type: LeSO 
[ffect Endpoint Value: O.BO (ug/1) 
Confidence limits: (NRI 
Authors: SANDERS,H.U.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, SUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
fiSH HILOL. SERV., U.S.o.l. 
Citation: 19 P. 
File IS; Entry 242; Accession No. 215346 
Spec I es Narr.e: GAMMARUS F ASC lATUS; SCUD 
Chern i ca 1 Name: ClOT 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Li fe Stage: NR 
F:oute/Method: Sl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees el: 21 IC) 
tlardness: (NR) 
pH: 7.1 
£ffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 3.2 (ug/l) 
Confidence Lim1ts: 1.6 TO 5.6 (ug/1) 
Authors: SANDEf<S,H.O.i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO, 66, BUR. SPORTS FISH. WILDl., 
FISH HILoL. SERV .. U.S.od. 
Citation: 19 P. 
File IS: Entry 196i Accession No. 213371 S~ecies Name: GAHHARUS FASCIATUS: scun 
Chemical Name! DOT 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditlonsl FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 eC) 
Hardness: INR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: leSO 
Effect Endpoint Value: 3.2 (ug/l) 
Confidence limits: (NR) 
Authors; SlAlLI~G.O.L.; MAYER,JR.,F.L,i 
Ye ar: 1972 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECTIVES 
Citation: 1:159"16'1 
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file IS; Entry 243: Accession No. 
!lpecies Name: GAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: DOT 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C'l 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effe'ct E.ndpolnt Type: LC50 
Effect lndpolnt Value: 1.8 (ugl1) 
Confidence Lim1ts: 1.0 TO 3.1 (ug/I) 
Authors 1 SAND(RS ,H.O.; 
215349 
~~~;~a~;~~urce: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WllDL. SERV., U.S.O.I. 
C i tdt ion: 19 P. 
File 15; Entry 649; Accession No. 251091 
Species Narr,e: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: ClEHE10N 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
tener ... 1 Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C': 21 (C) 
Hardness: (NE<) 
pH: 7.1 
lff~ct Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 27 (uq/lJ 
Confidence limits: 20 TO 36 (ug/I) 
Authors: SANDERS,H.D.; 
Year: 1972 
Journal/Source: lECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
fiSH WllDl. SERV., U.S.O.I. 
Cltcltion: 19 P. 
file 15; Entry 621; Accession No. 
Specl~s Name: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: DICHLOBENIL 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 2. b-D I CHlOROBENZON lTRIlE 
Age/life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW' LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 (C, 
Hardness: 272 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.'1 
Effect Endpoint Type: lC50? 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1) 
Confidence Limits: 2000 TO IBOOO (ug/I) 
Authcrs: SANDERS,H.O; 
Year: 1970 
Journa 1/Source: J. WATER POlLUr. CONTROL FED. 
Citation: 2lt(8':1544"1550 
File 15; Entry 251; Accession No. 
Spec ies Name: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemica I Name: DICHLONE 
(xposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 2.3-01 CHLORO-! ,It-NAPHTHOQUINONE 
Age/Life Stage: EARLY JNSTAR 
Route/Method: S1 
General Test Conditionsl FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 (c1 
I-tardness: 272 (mg/I) (CaC03) 
pH. 7.4 
Effect Endpoint Type: LC5D? 
E.ffect Endpoint Value: 100 (ugl1) 
Confidence Limits: 10 TO 320 (ug/I' 
Authors: SANOERS.H.Oi 
Year: 1910 
Journal/Source: J. WATER POllUTe CONTROL FED. 
Citation: 24(8):1544"1550 
250747 
215852 
file 15i Entry 244; Accession No, 215351 
Species Name! GAHf1ARUS fASCIATUS; SCUD 
Chernical Name: OICHLORVOS 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
tlardness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: lC50 
E.ffect Endpoint Value: 0.40 tug/" 
Confidence limits: 0.32 TO 0.49 (ug/I) 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Year; 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILDL. SERV., U.S.O.l. 
Citation: 19 P. 
FI Ie 15; Entry 631; Accession No. 250802 
Species Name; GAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 9b H 
.A~e/Li fe Stage Z NR 
Route/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW; lAB 
TE"mperature IDegrees C): 21 Ie) 
Hardness: CNR) 
pH: 7.1 
Ufect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 640 tug/I) 
Confidence limits: 'tbO 10860 tug/I) 
Author s: SANDERS.H.O. i 
Year; 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER tm. 66, BUR. SPORTS FISH. WIlDL., 
fiSH WILoL. SERV .. U.S.o.l. 
Citation: 19 P. 
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file 15i Entry 632; Accession No. 250804 
Species Narre: GAHHARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
As;e/LJ fe Stage: NR 
Route/Method: 51 
Genera) lest Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 21 CC) 
liardness: (NR) 
pH. 1.4 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 600 (ug/l) 
Cont Idence Limits: 420· TO 650 (ug/)) 
Authors Z SANDERS tH.O.; 
Year: 1912 
~~~~n~~~~~~r~~~v!~c~:s~~~~~ NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
Cltdtlon: 19 P. 
File 15i Entry 259; Access Ion No. 216281 
Spec t es t-lame: GAHMARUS FASC lATUS i SCUD 
Chern 1 ca 1 Name: 0 lOXATH J ON 
Exposure Re~tme": 96 U 
Agc/ll fe Stage: NR 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: (NR) . 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 8.6 (ug/I) 
Ccnfldence L1mits: !.I.4 TO 14 (ug/1) 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL .. 
FISH "Ilol. SERV., U.S.D.!. 
CIUtlon: 19 P. 
F t Ie 15; Entry 629i Access Ion No. 25019B 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemica I Name: DISULfOTON 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L1fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; LA8 
Temperature (Oegrees e): 21 te) 
Hardness: CNR) 
pH: 1.1 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 27 (ug/I) 
Confidence Limits: 24 TO 30 (U9/1) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source' TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
FISH wILDL. SERV., U.S.D.t. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 630; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chern I ca 1 Name: 0 I SULFOTON 
b.posure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: NR 
P.oute/Method: ST 
Genera I Test Condi t Ions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 21 eC) 
Hardness: (NR) 
pH. 7.4 
lffect EndpoInt Type. LC50 
Effect Endpoint Value: 21 (ug/)) 
Confidence Limits: 17 TO 27 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1972 
250800 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
fiSH WlLDL. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 210; Accession No.. 213909 
Species Nall'e: (,AMMARUS FASCIATUS; SCUO 
Chemica I Nome! DtURON 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
temperature (Degrees C): 1'5.'5 (e) 
"'ardness: 272 (mg/n CeaCO)) 
pH. 7.4 
Effect Endpoint Type: LCSO? 
Effect Endpoint Value: 700 (U9/1) 
Confidence Limits: 190 TO 8200 (ug/1) 
Authors: SANDERS.H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POllUTe CONTROL FED. 
Citation: 24(6):1')44-1550 
file 15; Entry 625; Accession No. 250769 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: OURSBAN 
Exposure Reg imen: 9b H 
Age/Ufe Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Tf!mperature (Degrees C,: 21 (C) 
Kardness: (NR) 
~H' 7.1 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 0.32 (ug/1) 
tonfldence limits: 0.12 TO 0.90 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.D.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, EWR. SPORTS FISH. WILDt •• 
FISH WILDL. SERV .. U.S.D.I. 
C1tatlon: 19 P. 
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File 15; Entry 30 t.; Accession No. 
Spec I es Name: GH11'\ARUS F ASC lA TUS; SCUD 
Chemical Name: ENDOSULFAN 
E)\.posure Regimen: 96 H 
Agc/L i fe Stage: NR 
F:oute/Method: ST 
General l~st Conditions: F\oI; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 tt) 
Hardness' (NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC!.IO 
Effect Endpoint VallJe: 6.0 (ug/1) 
Confidence Limits: ~.O TO 8 (ug/I) 
Authors: SANDERS.H.O.i 
Year: 1972 
223315 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. ·t-6. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH wIlol. SERV .. U.S.o.!. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 374; Accession No. 226090 
Spec i es Nanle: GAHMARUS F ASC IA lUSt SCUD 
Chemical Name: ENDRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
~ge/L ife Stage: NR 
Poute/Method: FT 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (Cl 
Hardness: eNR) 
pH: 7.li 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 5.50 (ug/f) 
Cenf idence Limits: (NR) 
Author s: SANDERS ,H.O.; 
Year: 1"912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH w)loL. SERV., U.S.O.!. 
CItation. 19 P. 
File 15; Entry 315; Accession No. 226093 
Species Name: GAHMARUS FASCIA1US; SCUD 
Chemical Name: ENORIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/HeJ;hod: ST 
General Test Conditions: Fk; LAB 
Temperature (Degrees el: 21 ee, 
Hardness: (NR) 
pH' 7.) 
Effect Endpoint Type: le50 
Effect Endpo1nt Value: q.3. (ug/I) 
tc.nfidence limits: 3.5 TO 5.2 (uQ/1l 
Authors: SANOERS,H.O.; . 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. eUR. SPORTS FISH. WILDt., 
FISH kllOl. SERV .. U.S.O.!. 
Citation: 19 P. 
Ft1e 15; Entry 376; Accession No. 
Spec 1 es Name: GAMMARUS F ASC lATUS; SCUD 
Chemical Name: ENORW 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 21 (cl 
Hardness: (NR) 
pI" 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1.3 (ug/l) 
Confidence limits: 0.28 TO 2.lt (ug/11 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1972 
226095 
Journal/Source: TECH. PAPER. NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH "ILol. SERV .. U.S.o.I. 
Citation: )9 P. 
File 15; Entry 377; Accession No. 226098 
Spec1es Name: GAt1MARUS FASeIATUS; SCUD 
Chemical Name: EPN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/ll fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 21 ee) 
Hardness: (NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 6.8 (ug/I) 
Confidence limits: 3.8 TO 13 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.O.i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH "IloL. SERV., U.S.O.!. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 378; Accession No. 226100 
Species Narr.e: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: EPN 
h:poslJre Regimen: 96 H 
Aqe/life Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 21 eC) 
f"1drdness: (NR) 
pH. 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 7 (ug/I) 
Confidence Limits: 3.8 TO 10 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. 8UR. SPORTS FISH~ WILDl •• 
FISH WILDL. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
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File 15; Entry 211; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS FASCJATUS, SCUD 
Chemical Name: EPlAH 
(,xposure Rt!g !men: 96 H 
loge/life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: $1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 ee) 
Hardness: 272 (mg/]) (taCO)) 
pH. 7 •• 
Effect Endpoint Type: leSO? 
Effect Endpoint Value: 23000 (uQ/l) 
Confidence limits: 15000 TO 36000 (ug/1) 
Authors: SANDERS ,H.O, 
Year: 1970 
i~~~~~~~~o~~~:; s t5lt~~I;~oPOLlUT. CONTROL FED. 
213912 
File IS; Entry 305; Accession No. 223359 
Species Name: GAHHARUS FASClAIUS: SCUD 
Chemical Name: [THION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: $1 
General Test Conditions: FIH LAB 
lemperatur~ COegrees c,: 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type' LeSO 
Effect Endpoint Value: 9.4 (ug/1) 
Confidence Limits: 7.0 TO 14 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDl •• 
fiSH WILOL. SlRV .. U.S.O.l. 
C.it,nlon: 19 P. 
F11E> 15; Entry 690; AccessIon No. 252769 
Species Name: GAMMARUS FASC.U1US: SCUD 
Chemical Name: FEN1HlON 
E.xposure Regimen: 24 H 
~ge/Life Stage: MATURE 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FWi LAB 
TemperaturE> (Degrees C): 21 (C' 
Hardness: CNR) 
~H' 7.1 
Effect Endpol nt Type: Le50 
Effect ~ndpolnt Value: 220 (ug/n 
Confidence Limits: 140 TO 300 (ug/\) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WIlDl., 
FISH WILDL. SERV., U.S.D.l. 
Citation: 19 P. 
File 15i Entry 691; Accession No. 
SpecIes Narr.e: GAHMARUS FASCIATUSi SCUO 
Chemical Name: FENTHIDN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: MATURE 
~oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
Hilrdness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: LeljO 
Effect E.ndpoint Value: 110 (ug/1) 
Confidence Limits: 60 TO 150 (ug/I' 
Authors: SANDEP.S .H.O.; 
Year: 1972 
252170 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILC,l. SERV .. U.S.O.l. 
Citation: 1,9 P. 
File 15; Entry 703, Accession No. 252786 
Species Name: GAHMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chem i ca 1 Nome: HEPT ACULOR 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 {e, 
Hardness: (NRJ 
pH' 7.! 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 56 (ug/I) 
Confidence Limits: 33 TO 78 lug/l) 
Author s: SANDERS ,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: lECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILOL., 
FISH WILCIL. SERV., U.S.D.1. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 70't; Ac.:esslon No. 252768 
Spec t e$ Name: GAHMARUS fASt lATUS; SCUO 
Chern I ca 1 Name: HEPTACHLOR 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L I fe Stage: NR 
Poute/Method: 5T 
General Test Conditions: FIH LAB 
Temperature (Degrees C,: 21 (C) 
hardness: CNR) 
pll' 7., 
Effect Endpoint Type: LCSO 
E:ffect Endpoint value: ~O (ug/1) 
Confidence Limits: 28 TO 55 (ug/n 
Authors: 5ANOERS.H.O.i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDl., 
FISH WJLDL. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
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fi Ie 15; Entry 212; Accession No. 213939 
Species Name: GAHHARUS FASCIA1US; SCUD 
Chemica 1 Name: HVDROTHOL 191 
Exposure Regimen: 96 ti 
Age/life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 15.5 CC) 
Hardness: 212 (mg/)) (CaCO)) 
pH. 7.' 
Effect Endpoint Type: LC50? 
E:ffect Endpoint Value: 480 (ugl1) 
Confidence Limits: 200 TO 1I00 (ug/)) 
Authors: SANDERS,H.O' 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POllUT. CONTROL FED. 
titation: 24(8)11544-1550 
File lSi Entry 518i Accession No. 237311 
Speclt:s Name: GAHHARUS FASCtATUS; SCUD 
Chemical Name: It11DAN 
E){posure Regimen: 9b H 
Age/Ll fe Stage; NR 
Route/Method: ST 
Ii~neral lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees t): 21 tC) 
hardness: (NR' 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 2.0 (U9/1) 
Confidence Limits: 1.4 TO 2.8 (ug/1) 
Author s: SANDERS ,H.O.; 
"ear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, 8UR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH wILDt. SERV •• U.S.O.l. 
Citittion: 19 P. 
File 15; Entry 519; Accession No. 
Spec i es Name: CAHMA~US F ASC 1 AT US i SCUD 
Chemical Name: IHIDAN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees CJ: 21 tC) 
Hardness: (NR) 
pH' 7.' 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Va lue: 4.2 (ug/l) 
Confidence limits: 3.4 TO 5.2 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.D.; 
Yedr: 1972 
237319 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILOL. SERV .. U.S.Ool. 
Citation: 19 P. 
File 15i Entry }; AcceSSion No. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
(hemlccd Name: IPC 
Exposure Regimen: 96 H 
S"tnonyms: I SOPROPYL-N-PHENYLCARBAHATE 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
TempUdture (Degrees C): 15.5 (C) 
Hardness: 212 (my/\) ((3C03) 
r-H: 7.4 
fffect Endpoint Type: lC50? 
Effect fndpolnt Value: 19000 (ug/1) 
Confidence Limits: 10000 TO 34000 (ugl1) 
Authors: SANDERS,H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUTe CONTROL fED. 
tltatlon' 2"8):15'4-1550 
File 15; Entry 627; AcceSSion No. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemica I Name: LETHANE-60 
[xposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
Genera I Test Condi t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C); 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 4200 (ug/U 
(onff«::Ience Limits: 4000 TO 4300 tug/1) 
Authors: SANDERS ,H.O.; 
Year: 1972 
200172 
250773 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH wiLDl. SERV., U.S.D.1. 
C I tdt Ion: 19 P. 
Spec les Name: CAHHARUS FASCIATUSi SCUD 
Cheln I Col I Name: LINDANE 
lxposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C}: 21 tC) 
Hardness: (NR) 
ph. 7.' 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 11 (U9/1) 
Confidence limits: B.O TO 15 tug/I) 
Authors: SANDERS,H.D.; 
Year: 1912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FJSH. WILDL., 
FISH WILDL. SE~V •• - U.S.O.!. 
Clt.Hion: 19 P. 
2.. -/49 
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File 15; ~ntrv 233; Accession No. 215217 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemiccd Name: LINDANE 
EJ\.posure Regimen: 9b Ii 
Ase/L if e Stage: NR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (t) 
Hardness: CNR) 
ph' 7.1 
Effect Endpoint Type: leSO 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/1) 
Confidence L1mlts: 7 TO 14 (ug/1) 
Authors: SANDERS ,H.U.; 
Year; 1972 
Jcurnid/Source: TECH. PAPER NO. b6, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
fiSH WILDL. SERV .. U.S.D.I. 
Citdtion: 19 P. 
File 15; Entry 274: Access Ion No. 219~61 
Species Name: GAMHARUS FASCJATUS; SCUD 
Chemical Name: MALATHION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Li fe Stage: NR 
Route/Method: Ft 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (De9re~s C): 21 (e) 
Hardnes~: (NR) 
pH. 7.~ 
Effect Endpoint Type: LC5D 
Effect Endpoint Va luet 0.50 (ug/1) 
Confidence Limits: INRI 
Authors: SANOERS.H.O •• 
'fear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
FISH WILDL. SERV., U.S.D.!. 
C I tatlon: 19 P. 
File )'5; [ntry 275; Accession No. 219464 
Spec 1 es Name: GAMHARUS FASt 1 ATUS; SCUD 
Chemical Name: MALATHION 
fxposure. Regimen: ?6 H 
Age/LI fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (c1 
Hardness: INRI 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 0.76 (ug/1) 
Confidence Limits: 0.63 TO 0.92 (ug/1I 
Author s: SANDERS .H.O.; 
'fear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAP(;R NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILDL. SERV., U.S.D.I. 
C i tat ion: 19 P. 
File 15; Entry 276; Accession No. 219lt67 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: tH.LATHION 
b.posure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 IC) 
Hardness: INRI 
pH: 7." 
Effect Endpoint Type: LC50 
f.ffect Endpoint Value: 0.90 Cug/ll 
Confidence lirn1ts: 0.64 TO 1.3 (ug/lJ 
Authors: S.ANOERS .H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILOL. SERV .. U.S.D.!. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 720; Access10n No. 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chem1ca I Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Reqlmen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
,,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 21 Ie, 
Hardness: (NF<J 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type: LCljO 
Effect End~oint Value: 1.9 (u9/1) 
Confidence Limits: 1.2 TO 3.1 Cug/I) 
Authors: SANOERS,H.O.; 
'fear: 1972 
253231 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDt., 
FISH WILDL. SERV., U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 721; Accession No. 253233 
Species Narr.e: GAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Re(j imen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C,: 21 eel 
Hardness: eNR) 
pH: 7.1t 
Effect Endpoint Type: Le50 
fffect EndpoInt Value: 1.8 (ug/l) 
Confidence Limits: 1.2 TO 2.8 (ug/1) 
Authors: SANDERS.H.O.; 
'teart 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
fiSH WILDL. SERV., U.S.D.I. 
tltat)on. 19 P. 
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Spec 1es Name: GAP1HA~US FASCIATUS; SCUD 
Chemica I Name: HEVINPHOS 
Exposure Regimen: 9f> H 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees CI: 21 eC) 
Hardness: INR) 
pH. 7.4 
E;ffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 2.8 (U9/1) 
Confidence LImits: 2.0 TO 3.9 (ug/I) 
Authors: SANDERS.H.O.; 
Year: 1912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH.; WILDL •• 
FISH WILOL. SERV .. U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 742; Accession No. 255376 
Species Name: GAHMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chern I ca I Name: HEV INP"'OS 
Exposure Reqimen: 96 H 
Age/life Stage: MATURE 
Route/Method: S1 
(jeneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature COegrees C): 21 CC) 
Hardness: (NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
lffect Endpoint Value: 3.5 (ug/l) 
Confidence Limits: 3.1 TO 3.9 (ug'" 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
FISH "ILDL. SERV .. U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 213; Accession No. 213981 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: t10LINATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: S-E THYl HEXAHYORO-1H-AZEPINf;-1"CARBOTHIOATE 
Age/L if e Stage: EARLY 1 NST AR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 (C) 
Hardness: 272 (mg/ll (CaCO)) 
ptl: 7.1t 
Effect Endpoint Type: LC?O? 
Effect Endpoint Value: )00 (ug/1) 
(onfldence LImit •• 100 TO 700 IU9/1) 
Authors: SANOERS,H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. HATER POLlUT. CONTROL FED. 
Citeltion: 24(8):154lt-1550 
FiJe 15; Entry 708; Accession No. 25281lt 
Species Name: GAI1MARUS FASCIATUSi SCUD 
Chern i ca 1 Name: NALED 
Exposure Reylmen: 96 H 
Ac;e/L i fe Stage: NR 
koute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (De9rees C,: 21 CC) 
Hardness: eNR) 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 14 (ug/lJ 
Confidence Limits: 11 TO 18 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
'fear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WILDL. SERV .. U.S.D.I. 
C i tat ion: 19 P. 
File 15i Entry 709: Accession No. 252816 
Species Name: CAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: NALED 
Exposure Re9imen: 96 H 
Age/Li fe Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Oegrees C): 21 (C) 
Hardness: INR} 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 18 (ug/1) 
Confidence Limits: 16 TO 20 (ug/)) 
Authors: SANDERS,H.O., 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH, PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILOL., 
FISH WIUlL. SERV .. U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 1'5; Entry 252; Accession No. 216075 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: NOREA 
13- (HEXAHYORO-4, 7-ME THANOINDAN-5-YL) -I,I-DEHETHYLUREA 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: EARL'f INSTAR 
,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Tt'mperature (Degrees Cl; 15.5 (C) 
Hardness: 272 (mg/)) (CaCO) 
pH' 7.~ 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 1"00 (ug/l' 
Confidence Limits: 940 TO 2000 tug/I) 
Authors: SANDERS,H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. HATER POLLUT. CONTROL FED. 
CltaUon. 24(6)1154~-1550 
File 15; Entry 1t35; Accession No. 228884 
Spec1es Name; GAHHARUS FASCIATUS; SCUO 
Chemi ca 1 Name: OXYOEHE TONMETHYL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stagel NR 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees e): 21 eCI 
Hardness: (NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/1I 
Confidence Limits: 980 10 1100 (ug/)) 
Author 5; SANDERS ,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH "ILDL. SERV .. U.S.D.!. 
Citation: 19 P. 
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File 15; Entry it36; Accession No. 228886 
Spec ies Name: Gl.HHAkUS F ASC 1 AlUS; SCUD 
Chemical Name: OXYOEMETONMETHYL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/l ife Stage: NR 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temper,ature (Degrees C,: 21 ee) 
Hardness: (NR' 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: leso 
Effect Endpoint Val·ue: 1100 (ug/t) 
Confidence limits: 900 TO 1330 (ug/I) 
Author 5: SANDERS .H.O.; 
Year: 1972 
;~~~n::[~~~r~~~v~:C~:s~6~i~ NO. bb, BUR. SPORTS FISH. WILDL" 
C i tat Ion: 19 P. 
File 15; Entry lt92i Accession No. 23~170 
Species Name: GAHHARUS FASCIATUS; SCUO 
them I ca 1 Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: JUVENILE 
f<oute/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (De9rees C): 20 (C) 
Hardness: 291 Cmg/l) (taC03) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
t:ffect Endpoint Value: 0.26 (ugl1) 
Confidence Limits: 0.07 TO 1.00 (ugl1) 
Authors: SPAClE,A.; VILKAS,A.G.: DOEBBLER,G.F.; KUC,W.J.; 
lHAN,G.R.; 
Ye ar: 0000 
Journal/Source: CONTRACT NO. 68-01-0155, MANUSCRIPT, OFFICE OF 
fo.ESEARCH ANO MONITURING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY. WASHINGTON, 
O.C. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 493i Accession No. 
Spec i e s Name: GAMMARUS F ASC 1 ATUS; SCUD 
lhl!mlcal Name: PARATHION 
f)"posure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: JUVENILE 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
Hardness: 297 Img/lJ (CaC03) 
~H' "'R) 
Effect Endpoint type' LC50 
Effect Endpoint Value: 0.25 (ug/ll 
(ontidence Llm)ts: 0.21 to 0.29 (ug/ll 
235171 
Authors: SPACn,A.; VILKAS,A.G.; OOEBBLER.G.F.; KUC.W.J.; 
tWAN.G.R. i 
Year: 0000 
Journal/Source: CONTRACT NO. 68-01-0155, MANUSCRIPT. OFFICE OF 
.ESEARCH ANO MONitoRING, U.S. ENVIRON. PROt. AGENCY, WASHINGtON, 
O.C. 
Citation: 19 P. 
File 113: Entry 4SB; Accession No. 235063 
Species Nan:e: GAMMARUS FASClATUS: SCUO 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: JUVENILE 
J\oute/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
temperature (Degrees C): 20 eel 
J4ardness: 291 (mg/I) Cea(03) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LeSO 
lffect Endpoint Value: 0.43 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.29 TO 0.65 (ug/ll 
Authors: SPACH,A.; VILKAS,A.G.; DOES6LER,G.F.i KUC.W.J.; 
I!-iAN.G.R. i 
\e ar: 0000 
Journal/Source: CONTRACT NO. 68""01"'0155, MANUSCRIPT, OFFICE OF 
J'E5EAReH ANO MONITORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGrNCY, WASHINGTON, 
I:.C. 
tltation: 19 P. 
File 15, Entry lj69: Accession No. 235066 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 96 H 
~ge/life Stage: JUVENILE 
,,"oute/Method: FT 
C.eneral lest Conditions: FW; LAB 
1 emper ature «Degree s e,: 19 (C) 
Hardness: 291 (mg/I' (CaC03' 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 0.62 lug/I) 
C.onfidence Limits: 0.3) TO 1.16 (ug/I) 
Authors: SPACIE,A.; VllKAS,A.G.: DOEB8LER,G.F.; KUC,W.J.; 
Jl.iAN.G.R. ; 
Year: 0000 
Journal/Source: C.ONTRACT NO. 66-01""0155, MANUSCRIPT. OFFICE OF 
FiESEA~CH AND MONITORING. U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, WASHINGTON, 
G.C. 
Citation: 79 P. 
File 15i Entry 530; Accession No. 239358 
Sp ec I e5 Name: GAHHARUS F ASe JA TUS; SCUD 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regiment 96 H 
Age/Life Stage: fiR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW: LAS 
Temperature (Degrees C): 21 (Cl 
t-Iardness: (NR) 
pH: 7.lj 
I:: ffeet Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 4.50 (ug/I) 
Confidence Limits; (HR) 
Authors: SANDERS,H.O.i 
Year: 1912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
fiSH WILDL. SERV" U.S.D.1. 
Citation: 19 P. 
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File 15; Entry 531; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: PARATHION 
Exposllre Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: NR 
fi!oute/Hethod: S1 
(jeneral Test Conditions: FW; LAB 
temperature (Oesrees e): 21 (el 
Hardness: (NR) 
~H' 1.1 
lffl!ct Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1.3 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.60 TO 1.9 (ug/1) 
Authors: SANDERS,H.D.: 
Year: 1912 
239361 
Journal/Source: HeH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS fISH. HILDL., 
fiSH WILDL. SERV., U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15i Entry 532; Accession No. 239364 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Reg imen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 21 eCl 
Hardness: tNR) 
pH: 7.4 
Hfect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 2.1 (ugl1) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, SUR. SPORTS FISH. WILOL •• 
FISH ~ILOL. SERV .. U.S.O.I. 
C I tat ien: 19 P. 
File 15: Entry 549i Accession No. 241033 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUSi SCUD 
lhemlcal Name: PEBULATE 
[)"posure Regimen: 96 H 
Synonym,: S-PROPYLBUlYLETHYL tH IOCARBAHA tE 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
(jenerat Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e}l 15.5 ttl 
Hardness: 272 (mg/1J (taC03) 
FH' 1.4 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1) 
Confidence Limits: 2000 TO 18000 (ug/1J 
Authors: SANOERS,H.O; 
Year: 1970 
Journa liSource: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. 
Citat ion: 2H8) :1544"'1550 
Ft Ie 15; Ent;y 535i Access10n No. 239374 
Spec I es Name: GAMMARUS FASC 1 ATUS i SCUD 
Chemical Name: PHORATE 
Exposure Reg imen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
(jenera I Test Conditions: FHi LAB 
Temperatur~ (Deyrees C): 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 0.68 (ug/1) 
Confidence Limits: 0.36 TO 1.0 tug/I) 
Authors: SANDERS,H.O.; 
'(ear: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WIlOL., 
fiSH WILOL. SERV., U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 536; Accession No. 239376 
Species Name: GAHMAIWS FASCIATUS: SCUD 
Chemical Name: PHORATE 
~xposure Regimen: 96 H 
Aye/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 21 (C) 
Hardness: CNRI 
pH: 7.4 
l:ffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 0.60 (ug/I) 
C.onfidence LImits: 0.30 TO 0.80 lug/I) 
.Authors: SANDERS,H.O.i 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH "dLDL. SERV., U.S.D.I. 
C.ltdtion: 19 P. 
File 15i Entry 533; Accession No. 239366 
Species Name: GAHMARUS FASelATUS; SCUD 
Chemical Name: PHOSPHAHIDON 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/LI f e Stage: NR 
Route/Method: ST 
t.eneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' 1.1 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 16 (ug/1) 
Confidence LImits: 10 TO 26 (uq/IJ 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Year: 1912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH kILOL. SE~V., U.S.O.I. 
Cltdtlon: 19 P. 
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Fi Ie 15; Entry 534; Accession No. 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUS, SCUD 
Chemical Name: PHOSPHAHIDON 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
ROIHe/Method: S1 
teneral Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
Hardness: (NR) 
pfH 7.4 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 22 (ug/1) 
Confidence limits: 1B TO 27 (ug/I) 
Authors: SANDERS,H.O.i 
Year: 1972 
239368 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WIlOl. S~RV .. U.S.Ool. 
Citation': )9 P. 
file 15; Entry 537, Accession No. 239393 
Species Name: GAMHARUS fASCIATUS: SCUD 
Chemical Name: f'ROPANIL 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 3',4' -DJ CHLOROPROP 10NANIL I DE 
Age/life Stage: EARLY INSTAR 
~outf!/Hethod; S1 
(,eneral Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C)t 15.5 le) 
I-tardness: 212 {mg/n (taCO)) 
pH' 7.4 
[ffect Endpoint Type: lC50? 
Effect Endpoint Value: 1bOOO (ug/l) 
Confidence limits; 8500 TO 32000 (ug/1I 
Authors: SANDERS,H.C' 
Yea,.: 1970 
JOurnill/Source: J. WATER POllUT. CONTROL FED. 
t Itatlon' 24(8) :l~'4-1550 
File 15, Entry 521; Accession No. 239340 
Spec I e s Name: (,AMHARUS FASt 1 A JUS; SCUD 
(hem I ca I Name: PYRE THRUM 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/l if e Stage: NR 
~:oute/Method; SI 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 fC) 
Hardness: (NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 11 (ug/l) 
Confidence limits: 6 TO 15 (ug/l) 
Authors: SANDERS,H.D.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 60, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH wILDL. SERV., U.S.D.I. 
e I tdt Ion: 19 P. 
ffle 15; Entry 214; Accession No. 214031 
Species Name: GAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: R-1910 
(xposure Regimen: 9b ti 
Synonyms: [THYL-N,N-OI ISOBUTYL THIOLCARBAHATE 
Age/Li fe Stage; EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWl LAS 
Temperature (Degrees el: 15.5 (el 
Hardness: 272 (mg/l) (CaC03l 
pu: 7.4 
tffect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 15000 (ug/l) 
Confidence limits: bOOO TO 28000 (ugl1) 
Authors: SAUDERS,H.Oi 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLlUT. CONTROL fED. 
C I tat ion: 2It(S): 1544-1550 
file 15; Entry 21Si Accession No. 214035 
Species Uame: GAHHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chern i ea t Name: RO-NEE T 
Exposure Reg imen: 9b H 
Synonyms: S"ETHYL CYCLOHEXYlETHYL TH IOCARBAHATE 
Age/life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 ") 
Hardness: 272 (mg/l) (CaCO)) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 2600 (UQ/IJ 
Confidence limits: 1800 TO 4000 (ug/I) 
Authors: SANDERS,H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUTe CONTROL FED. 
Citation' 24(8)'1544-1550 
fi Ie 15; Entry 216; Accession t~o. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: SILVEX, BEE: 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage' EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Condltlonsl FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 15.5 eC) 
Hardness: 272 (mg/J) (CaC03) 
pH' 7.4 
Effect Endpoint Type: Le50? 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/1) 
Confidence Limits: 110 TO 370 (UQ/I) 
Authors: SANDERS,H.O; ~ 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUTe CONTROL fED. 
Citation: 24(8):1S44-1550 
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file 15; Entry 217i Accession No. 
FASCIATUS: SCUD 
PGBE 
Spec I es Name; GAMMARUS 
Chemical Name: SJLVEX, 
Exposure Regimen: 9b H 
Agellife Stage: EARLY INSTAR 
Foute/Method; ST 
General Test Condit Ions: FW; LAB 
TE'mperature (Degrees e): 15.5 te) 
Hardness: 272 (mg/ll (CaC03) 
r-H' 7.4 
Effect Endpoint Type: LeSO? 
Effect Endpoint Value: 840 (ug/l) 
Confidence Limits: 240 TO 8500 (ug/I) 
Authors: SANOERS,H.O; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUTe CONTROL FED. 
Citation: 24(B}:1544"15~0 
214048 
File 15i Entry 219; Accession No. 21"1627 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUSi SCUD 
Chemical Name: SUTAN 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms' S-~ THYlO II SO BUTYL THIQCARBAMATE 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: FH; LA8 
Temperature (Degrees C): 15.5 (C) 
HCirdness: 2.72 emg/ll (CaC03) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50? 
I:.ffect Endpoint Value: 10000 (ug/l) 
Confidence limits: 6900 TO 14000 {ug/Il 
Authors: SANDERS ,H.O: 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POllUTe CONTROL FED. 
Citation: 24IB):15114-1550 
File 15; Entry 711; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemica I Name: TEPP 
Exposure Regimen: 9b H 
Ase/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F~i LAb 
Temperature (Deyrees C): 21 IC) 
Hardness: CNR) 
pH' 7. I 
f::tfect Endpoint Type: LC50 
effect Endpoint Value: 210 (ug/1) 
Confidence Limits: 150 TO 280 (U9/1) 
Authors: SANDERS.H.O.; 
Year: 1972 
25282' 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. b6, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH WIlOl. SERV .. U.S.O.I. 
C.itatlon: 19 P. 
File 15i Entry 234; Accession No. 215295 
Spec les Name: GAMMARUS FASCIATUS: SCUD 
Chern I Cd I Name: THAU I TE 
Exposure Reg imen: 9b H 
Age/life Stage: NR 
Koute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C): 21 IC) 
Hardness: (NR) 
pH' 7.' 
Effect EndpOint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 640 tug/1) 
C.onfidence Limits: 440 TO 640 (ug/1) 
Author s: SANDERS ,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER. NO. bb, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
fiSt! ~lLDL. SERV .. U.S.O.I. 
t i tat Ion: 19 P. 
file 15; Entry 70S; Accession No. 
Species Name: GAHMARUS FASCIATUS; SCUD 
themlcal t~ame: TOXAPHENE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage; NR 
Koute/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature COeSrees C): 21 te) 
t1ardness: INR) 
pH' 7.! 
Effect Endpoint Type: LC50 
f::ffect Endpoint Value: 35 (U9/1) 
tonfidence Limits: 20 TO 55 (ug/1) 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Yea": 1972 
252790 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS fISH. WILDL., 
FISH WIlOl. SERV., U.S.Ool. 
Citation: 19 P. 
File 15; entry 70b; Accession No. 252792 
Species Name: CAMMARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: TOXAPHENI:: 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 'ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 Ie) 
liardness: (NR) 
pH' 7.4 
Effect Endpoint Type' lCSO 
E.f feet Endpoint Va lue: 6 (ug/l J 
Confidence Limits: 3.0 TO 10 (ug/lJ 
~uthors: SANDERS,Ii.D.; 
Year; 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 6b. BUR. SPORTS FISH, WILDL., 
fISH WILDt. SERV., U.S.D.I. 
C i tat ion; 19 P. 
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File 15; Entry 5tt2; Accession No. 2Q0129 
Species Name: GAHHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Nome: 2,3.ItI-TRlCHLOR081PHENYl 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: NR 
P.oute/Method: S1 
General Test Conditions: F\ot; LAB 
Temperature (Degrees C): 1b It) 
Hardness: INR} 
pH: 7.1 
l ffeet Endpoint Type: leSa 
Effect Endpoint Value: 10 luo/1) 
(.onfidence Limits: (NR) ~ 
Authors: HAYER,F.l'; HEHRlE,P.H.; SANOERS,H.O.; 
fedr: 1977 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON, CONTAM, lOXICOl. 
Citation: 5(4):501"511 
File IS; Entry ZOit; Accession No. 213764 
Species Narr·e: GAHHARUS FASCIATUS; SCUD 
Chemical Name: TRIFlURAlJN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: EARLY JNSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C J: 15.5 (C) 
Hardness: 272 (lTIg/IJ (CaC03' 
~~: 7.4 
fffect Endpoint Type: LCSO? 
Effect lndpoint Value: 1000 (ug/1) 
Confidence Limits: 300 TO 3600 (ug/l) 
Authors: SANDERS.H.O: 
'rear: 1970 
Jour nal/Source: J. lolA T ER POLLUT. CONTROL FED. 
C It.t Ion: 24(8): )S44-ISSO 
Fi Ie 150; Entry 260; Accession No. 216331 
Species Nan,e: CAMHARUS FASCI,\TUS; SCUD 
Chemical Name: VC-13 
Exposure W:egimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: Fin LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (el 
liardness: (NR, 
pH: 7.1 
Lffect Endpoint Type: LC50 
Effect lndpolnt Value: 110 (ug/1) 
Confidence Llndts: 80 TO 150 (ug/II 
Authors: SANDERS.H.O.i 
Ye-ar: 1972 
JournatlSource: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. HILDL •• 
FISH kllDL. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File 15; Entry 261: Accession No. 216333 
Species Name: GAMHARUS FASCIATUS: SCUD 
Chemical Name: VC-13 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
t.ffect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 260 (U9/1) 
Confidence Limits: 200 TO 31t0 (ug/1) 
Authors: SANOU~,S,H.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: lECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
FISH WILDl. SERV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
File lSi Entry 224; Accession No. 
Spec1 es Name: GAMMARUS FASC 1 ATUS i SCUD 
Chemical Name: VERNOLATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: S-PROPYL OJPROPYL TH IOLCARBAMA TE 
Age/Life Stage: EARLY IN~JAR 
F\oute/Method; ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 (C) 
Hardness: 272 (mg/U (CaC03, 
pt-u 7.1t 
Effect Endpoint Type: lC50? 
E:.ffect Endpoint Value: 13000 (ug/lJ 
Confidence Limits: ItOOO TO 30000 (ug/II 
Authors: SANOERS,H.Oi 
Year: 1970 
Journa IISource: J. WATER POLLUl. CONTROL FED. 
Citation: 2418l:ISH-IS50 
214b9S 
File 15; Entry lit; Accession NO. 202240 
Spec I es Name: GAMHARUS F ASC I A lUS; SCUD 
Chemical Name: ZECTRAN 
Exposure Reg imen: 96 H 
Age/life Stage: NR 
fO.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
Har dne s s: C NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: ~O (ug/1I 
Confidence limits: 28 TO 60 (ug/I) 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Year: 1972 
Journ.;,'/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH kllDL. SERV. t U.S.O.I. 
Citation: 19 P. 
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file 15i Entry 543: Accession No. 240721 
Spec ies Narr.e: GAHM.&.RUS PSEUOOLIMNAEUSi SCUD 
Chern i ca 1 Name: 3-TR IFLUOROHETHYl""4-N tlROPHENOL 
e"po5ure Regimen: 96 H 
Age/l i fe Stage: MATURE 
F/oute/Hethod: FT 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 ee) 
Hardness: 270 (mg/I) (CaCO)) 
~H: 7.2 TO 7.4 
Effect Endpoint Type: Le50 
fffect Endpoint Value; 43000 (ug/l) 
(onfioeoee L1ndts: 290001051000 (ug/I) 
Authors: SANDERS,H.O.: .. ALSHtO.F.i 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL NO. 59, U.S.D.I. FISH 
wILDt. SERV •• WASHINGTUN, D.C. 
Citation: 9 P. 
File 15; Entry '544; Accession No. 240724 
Spec I es Name: GAMMARUS P SEUOOL IHNAEUS i SCUD 
Chern I ea I Name: 3-TR IFlUOROHE THYl-4 -N ITROPHENOl 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
~:oute/"'ethod: 51 
General Test Conditions: FW; LAB 
l~mperature (Degrees C): 21 Ie) 
Hardness: 270 (mgt1) (taCO)) 
pH: 7.2 TO 7.~ 
t:ffect tndpolnt Type: leSQ 
Effect Endpoint Value: ~7000 (ug/l) 
Confidence Limits: '017000 TO 69000 (U9/1) 
l.uthors: SANDERS.H.O.; HAlSH.O.F.l 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL NO. 59. U.S.D.l. FISH 
WILDL. SERV., HASHINGTON, D.C. 
Citation: 9 P. 
File 15; Entry 545; Accession No. 240125 
Spec 1 es Name: GAMMARUS P SEUOOlIMNAEUS; SCUD 
them I ca 1 Name: 3-1R IFLUDROHETHYL-4-N I TROPHENOl 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MAJURE 
Roule/Method: 51 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 21 ee) 
Hardness: 210 (mg/)) (CaCO) 
pH: 7.2 TO 7.4 
E:.ffect Endpoint Type, lCSO 
E:.ffect Endpoint Value: 22000 Cug/ll 
Ccnftdence limits: 16000 TO 31000 Cug/I) 
Author s: SANDERS ,H.O.; WALSH.O.F.; 
Yt!dr: 1975 
Journal/Source: INVeST. fISH CONTROL NO. ~9, U.S.D.I. FISH 
WILDl. SERV •• UASHINGTON, D.C. 
Citation: 9 P. 
File 15; Entry 191t; Accession No. 212880 
Species Name: GAMHARUS PSEUDOLIHtIAEUS; SCUD 
Chern I ca 1 Name: T FI'1 
E:~posure Reg irnen: 96 H 
Synonyms: 3-TR 1 FlUOROHETHYl-4-NI TROPHENOl 
Age/Life Stage: 10-12 MM 
Rou~e/Method: FT . 
(jeneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0) (C) 
H.rdness: 204 TO 214 IHean 2111 Imgll) ICaC031 
pH: 7.45 Tn 8.0 IHean 7.79) 
Effeet Endpoint Type: EC50TH 
Effect Endpoint Value: 13500 tug/1) (+) 
Authors: MAKl.A.W.; GEJSSEl,l.; JOHNSON.H.E.; 
Year: 1975 
Journdl/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
titdtion: 32(8):14S5"1459 
1-1 Ie 15; Entry 38; Accession No. 2051t03 
Species Name: GAMHARUS PSEUOOlIMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: ACEPHATE 
exposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
Generill Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: '10 (mg/1' "aC03) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: )25000 (ug/1) 
Confidence limits: (NR, 
Authors: WlJOOWARD.D.F.; MAUCK,W.L.; 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONlAM. lOXICOL. 
(I tdt Ion: 25161 :846-853 
file 15: Entry 391 Accession No. 205404 
Spec les Ndme: GAMHARUS PSEUOOlIMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: ACEPHATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stdge; NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: ItO (mg/l' ((aCO:;) 
pH: 7.5 
Effect Endpoint Type: lC5(1 
Effect Endpoint Value: )2S000 (ug/II 
ConflfJence Limits: CNR) 
Authors: WOODWARD,O.F.; MAUCK,W.L.: 
Year: J9BO 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 25(6):8'16"853 
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Fi Ie 15; Entry ItO; Accession No. 205405 
Species Name: GAHMARUS PSEUOOl1HNAEUS; SCUD 
Chemical Name: ACEPHATE 
Exposure Regimen: 9t, H 
Age/li fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
Generisl Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
liardness: 40 (mg/I) (taC03) 
pH: 8.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect End~oint Value: >25000 (U9/1) 
Confidence LImits: (NR) 
Authors: WOODWARD,O.F.: HAUCK,W.L.: 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON, tONlAH. TOXICOL. 
Citation: 25(6):8't6-853 
HIe 15; Entry 7SI+: Accession No. 259504 
Spec ies Name: GAMMARUS PSEUDOl II1NAEUS j SCUD 
Chemical Name: AtEPHATE 
b"posure Regimen: 96 H 
.Age/Life Stage: MA1URE 
F".oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 17 (C) 
Hardness: 40 «<) (mg/I) (tat03' 
pH: 7.4 10) 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: ) 50000 (ug/I) (.) 
Confidence Limits: (NR' 
Authors: SANDERS.H.O.: FINlEY.H.T.; HUNN,J.S.: 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILOL. SERV .. TECH. PAP. NO. 110. 
WASHINGTON, D.C. 
C.ltatfon: 1-5 
File IS; Entry 755; Accession No. 259507 
Spec les Name: GAMMARUS PSEUDOLIHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: ACEPHATE 
Exposure Reg Imen; 96 H 
Age/life Stage: MATURE 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 17 te) 
Hardness: ItO U) (mg/I) (CaC03) 
pH: 1.'t t«) 
Ef feet EndpoInt Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: > 50000 (ug/lJ 't) 
Confidence limits: (NR' 
Authors: SANDERS.H.O.; FINlEY,M.T.; HUNN.J.e.; 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECH. PAP. NO. 110, 
~ASHINGTON, D.C. 
(itdtion: 1"5 
File IS; Entry 156; Accession No. 259518 
Species Name: GAHHARUS PSEUDOLIHNAEUS: SCUD 
Chemica 1 Name: AMINOCARB 
[,..posure Regimen: 96 H 
Age/Ll fe Stage: HA TURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature COegrees C,: 11 te) 
tiardness: Ita ,+) (mgl1) (taC03) 
pH: 7.4 1+1 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 1't5 lugl1) '*1 
Confic:!ence limits: 96 TO 220 (ug/l) (t) 
Authors: SANDERS,H.O.i FINlEY,H.T.; HUNN,J.e.; 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILOL. SERV., TECH. PAP. NO. 110, 
WASHINGTON, D.C. 
Citation: 1"5 
File 15; Entry 157; Accession No. 259521 
Spec I e s Name: GAHHARUS PSEUOOtIHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: AHINOCARB 
E.,..posure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
ftoute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 17 ((, 
Hardness: 'to ,+, (m911) (taC03) 
pH: 7.4 (.1 
Effect Endpoint Type: lC50 
(ffect Endpoint Value: 29 (ug/I) (t, 
Confidence limits: 19 TO 4-4 (ug/1) (t, 
Authors: SANDERS,H.O.; FINLEY,H.T.; HUNN,J.B.; 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECH. PAP. NO. 110, 
hASHltlGTON, D.C. 
Citation: I"S 
File IS; Entry Itl; AcceSsion No. 205414 
5p ec i es Name: GAMHARUS PSEUOOL IHNAEUS: SCUD 
Chern I ca 1 Name: AMI NOCAR8 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NR 
F.oute/Method: ST 
(jeneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 12 (C) 
Hardness: 'to (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 2200 (ug/lJ 
Confidence L1mits: 1500 TO 3300 (ug/lJ 
Authors: WOODWARD.D.F.; HAUCK,w.L.; 
Year; 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOl. 
Citation: 2516)1846-853 
File 15; Entry 42; AcceSsion No. 
Species Name: GAHHARUS PSEUDOLIMNAEUS; SCUD 
ChemiCa 1 Name: AHINOCAR8 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
T~mperature (Degrees C): 12 eCI 
Hardness: 40 (mg/1) (CaC03) 
pH: •• 5 
Effect E:.ndpolnt Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/1) 
Confidence Limits: (NR' 
Authors: WOODWARD,O.F.; HAUCK1W.L.; 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAN. TOXICOL. 
CI tat ion: Z5(6) :846-853 
205415 
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r:lie 15; tniry 302; Accession No. 22)08!> 
Species Name: GAMMARUS PSEUQOLIHNAEUS; SCUO 
Chemic.al Name: ANTIMYCIN A 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 15 te) 
Hardness: (NR) . 
pH: 7.ftS 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Va lue: 9.0 Cug/l) 
Confidence limits: 6.6 TO 12.4 (ug/I) 
Author $: BAUHAtm.p .C'.; JAEGER, J.W. A.; ANTONJONI ,H.E.; 
Year: 1971 
Journal/Source: TRANS. WIS. ACAO. SC1. ARTS LETT. 
Citation: t5:Z4b-ZS3 
Ff Ie 15; Entry 303; Accession 
Species Name: GAHHARUS PSEUOOLJMNAEUS; 
Chemical Name: DI-N-BUTYL PHTHALATE 
Exposure Reg imcn: 96 H 
.lge/L 1 fe Stage: NR 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21.1 (e, 
t-'ardness: (NR) 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type' lC50 
Effect Endpoint Value: 2100 (U9/1) 
Confidence Limits: (NR) 
No. 223221 
SCUD 
Authors: SANDERS,H.D.; MAYER,JR.,F.L.i 
Year: 191) 
WALSH,O.F.; 
Journal/Source: ENVIRON. RES. 
c.I tat ion: bill :8'1-90 
File lSi Entry 434i Accession No. 228549 
Spec I es Name: GAMMARUS PSEUODL IMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: ANTIMYCIN A 
f:xposure Regimen: 96 H 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees C): 15 Ie) 
Hardness: CNR} 
pH. 8.35 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 1.2 luglt' 
Confioence Limits: 5.3 TO 9.1 Cug/I) 
Authors: BAUMANN,P.C.; JAEGER,J.W.A.i ANTONIONI,H.E.; 
Year: 1917 
Journal/Source: TRANS. WIS. AeAD. SCI. ARTS LETT. 
C i tat Ion: 65:246-253 
File 15: Entry 230; Accession No. 
Species Name: CAHM4RUS PSEUDOLIHNAEUS; SCUD 
Chern I Cd I Name: AROCLOR 1242 
E)I,posure Regimen: 9b H 
Age/L I fe Stage: JUVENI lE 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature {Degrees C}: 18 ") 
tiardness: 1t4 TO 4b Cmg/l) (CaC03) 
pH' 7.~ TO 8.0 
E:.ffect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint VallJe: 72 (ug/)) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: NEBEKER,A.V.; PUGLISI,F.A.; 
Year: 1974 
Journat/SolJrce: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation' 10314)'722-728 
File 15; Entry 231: Accession No. 
Spec I es Name: GAMHARUS PSEUDOLIHNAEUS; SCUD 
Chemica 1 Name: AROClOR 1242 
Exposure Re9Imt:n: 9b H 
Age/L I fe Stage: JUVENI LE 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: fl.I; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 eC) 
Hardness: 44 TO 46 Cmg/l) {CaC03} 
pH' 7.5 TO 8.0 
Bfect Endpoint Type: LCIjO 
(ffect [;ndpoint Value: 74 (ug/1) 
C.onfidence Limits: INR) 
Authors: NEBEKER,A.V.; PUGltSI,F.A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation. 10314):722-728 
Spec les Name: GAHHARUS PSEUOOL IMNAEUS: SCUD 
C.hem I ca I Name: .6RDClOR 1248 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L He Stage: JUVENILE 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 (C) 
U .. rdness: 44 TO 46 Img/l} (tatO)) 
pH' 7.5 TO 8.0 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect ~ndpolnt Value: 29 (ug/I) 
Conf idence Limits: (NR) 
Authors: NEBEK[R,A.V.: PUGLISI,f.A.; 
Yedr: 1974 
Journa I/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
(Itdtion: 103(4):722.728 
215042 
215043 
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file 15; Entry 199; Accession No. 213380 
Species Name: G.6t1HARUS PSEUDOLJMNAEUS; SCUD 
(hem i ca I Name: AROCHLOR 125'1 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method; ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 (C) 
liardness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 2ctOO (ug/1) 
Ccnfldence Limits: CNR) 
Authors: STALLING,O.L.; MAYER,JR.,F.l., 
Year: 1972 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECTIVES 
Clt,Hien: 1:159-164 
File 15; Entry 200; Accession No. 
Species Name: GAHHARUS PSEUOOLIMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: IoROCHLOR 1248 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 (e) 
Hardness: (NH) 
pH: 7.I 
Effect EndpoInt Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 52 (u'g/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: STALLING.O.l.; MAYER,JR.,F.L.; 
Year: 1912 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECTIVES 
C i tat Ion: 1 :159-lb4 
File I~; Entry 583; Accession No. 
Spec les Name: CAHMARUS PSEUDOLJHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: BAYE~ 73 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/L I fe Stage: ADULT 
F:oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 18 (e) 
Hardness: 270 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 2400 (ug/I) (., 
Confidence limits: 1800 TO 3100 Cug/ll C+) 
Authorsl SANuERS,H.O.; 
Year: 1917 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL 
Citdtion: 78n-7 
213389 
247819 
File 15: Entry 758: A~cesslon No. 259547 
Species Name: GAMMARUS PSEUDOLIMNAEUS; SCUD 
(.hemical Name: CARBARYL 
Exposure Regimen: 9b H 
.Age/life Stage: MATURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 17 (C) 
hardness: 'to (+I (mg/I) (CaCO) 
FH. 7.4 C+) 
Effect Endpoint Type: LCSO 
lffect Endpoint Value: 16 Cug/1) 1*' 
C.onfic:ence limits: 12 TO 19 (uglI) C+' 
Authors: SANOERS,H.O.; FINLEY,M.T.; HUNN.J.B.; 
Year: 198) 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECH. PAP. NO. 110, 
~ASHINGTON. D.C. 
Citation: 1-5 
Fi 1e 15; Entry 21; Accession No. 204Z8~ 
Species Name: GAMHARUS PSEUDOLIMNAEUSi SCUO 
Chemical Name: CARBARYL 
L'posure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
Route/Method: ST 
Genera) Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): 18 CC} 
liardness: (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: leso 
Effect Endpoint Value: Ib lug/U 
Confidence Limits: 12 TO 19 (u9/1) 
Authors: SCHOETTGER.R.A., HAUCK,W.l.; 
Year: 1978 
Journal/Source: D.I.HOUNT, W.R.SWAIN, AND N.K. IVANIKIW CEDS), 
PROC. FIRST SECO"o USA-USSR SYHP. EFFEtTS POllUT. AQUATIC 
ECOSYSTEMS, U.S. NTIS 
(Itation: 250"266 
Spec I es F ~!~e! 5lA~~!~0s PS~~~O~~~~:~~~~ ~~UD 205426 
Chemica I Name: CARBARYL 
exposure Regimen: 96 H 
t.ge/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWj LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (CJ 
Hardness: ItO (mg/I) (taCO)) 
pH' 7.5 
Effect EndpoInt Type: leSO 
Effect Endpoint Value: 7.0 Cug/U 
Confidence Limits: 4.1 TO 11.9 (ug/I) 
Authors: WOODWAkO,D.F.i HAUCK,W.l.; 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
C I tat ion. 251~) '84~-8~3 
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File 15: Entry 4'3, Accession No. 205421 
Species Name: GAMMAlWS PSEUOOLIHNAEUS; SCUD 
Chern I ca 1 Name: CARBARYL 
Exposure Re9 imen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 ee) 
Hardness~ 40 (mg/I) (CaC03) 
pH' 8.5 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value:· 7.Z (ug/l) 
Confidence Umlts: 5.6 TO 9.3 (ug/lJ 
Authors: WDODWARO,O.F.; HAUCK,H.l.; 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CQNTAM. lOXICOl. 
Citation: 25(6):81f6-B53 
File 15; Entry 43; Accession No. 2051+25 
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Species Name: GAHHARIJS PSEUOOlIMNAEUS; 
Chern I ca 1 Name: CARBARYL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 12 tC) 
Hardness: 40 (mg/t) tcaC03) 
pH' 6.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 13 (ug/ll 
Confidence Limits: 8.9 TO 19 lug/I) 
Authors: WOODWARD.D.F.; MAUeK,W.l.i 
'te.lr: 1960 
Journal/Source: BUll. ENVIRON. CONTAH. 
C i tat ion: 251b) :846-853 
SCUD 
TOXICOl. 
File 15; Entry 367; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS PSEUDOlIHNAEUSi SCUD 
Chemical Name: CHLORAMINE 
Exposure Regimen: 9b H 
Ase/Llfe Stage\ NR 
~oute/Method: FT 
Leneral Test conditions: FWi LAB 
Temperature IDegrees C) I (NR) 
ftardness: "4 TO 48 (mg/l) (CaC03) 
rH' 7.2 TO 6.b 
Effect Endpoint Type: le50? 
Effect Endpoint Value: 220 (ug/l) 
Confidence LImits: CUR) 
Authors: ARTHUR.J.W.i EATON,J.(..i 
Year: 1971 
Journal/Source~ J. fiSH. N:ES. BOARD CAN. 
Citation' 28(12):1641-1845 
File 151 Entry 368; Accession No. 
Species Narr.e: GAMMARUS PSEUDOLJHNAEUSi SCUD 
Chern I ca I Name: CHLORAH INE 
Exposure Regimen: 96 H 
Aye/L i fe Stage: NR 
~oute/Method: FT 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Oegrees e): IN~) 
Hardness: 44 TO 48 ttng/l} (tae03) 
pH' 7.2 TO 8.6 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 205 (ug/ll 
Confidence limits: (NR) 
Authors: A~THUR,J.W.; EATON,J.G.; 
Year: 1971 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
CIt.teon' 28(12):1841-1845 
File 15; Entry 3b9; Accession No. 
Species Name: GAHMARUS PSEUOOLIMNAEUSi SCUD 
them I ca 1 Name: CHLORAH INE 
E.xposure Regimen: 9b H 
~ge/Llfe Stage: NR 
J.!oute/Method: fT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: 44 TO 1t8 (mg/I) (CaC03) 
pH' 7.2 TO 6.b 
Effect Endpoint Type: LC501 
E.ffect Endpoint Vi:llue: Z35 (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
,"uthors: ARTHUR,J.W.1 EATON,J.G.1 
'tear: 1911 
Journal/Source: J. FISH. RES. [lOARD CAN. 
Citation: 29(lZ):1841--1845 
Fi Ie 15; Entry 272; Accession No. 
(SPP) Spec I es Name; GAHMARUS PSE:UOOL IMNAEUS; SCUD 
(NAH) Chemical Name: DI-2"E:.THYlHEXYL PHTHALATE 
fxposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
G~neral TeH Cbndltlonst FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21.1 te) 
Hardness: (NR) 
pH' 7.1 
Effect EndpoInt Type: LC50 
E.ffect Endpoint Value: )32000 (ug/l) 
Confidence limits: (NR) 
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Authors: SANOERS,H.O.; HAYER,JR.,F.L.; WALSH,O.F.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ENVIRON. t<ES. 
CI tat Ion: 60) :e4'"'90 
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File 15; Entry 656; Accession No. 
Spec ies Name: GAMMARUS PSEUOOLIHNAEUS; SCUD 
Chern 1 ca 1 Name: D I-N"BUTYL"'PHTHALA T E 
Exposure Regimen: 96 H 
.6ae/L i fe Stage: NR 
~oute/Hethod: Other 
General Test conditions: FW; LAB 
Tt:mperature (Degrees C); (NR) 
Hardness: (NR) 
pH' (NR) 
Effect l:ndpoint Type: Le50 
I:ffect Endpoint Value: 2100 (ug/n 
Confidence limits: (NR) 
.Authors: HAYER,F.L.JR.; SANOERS.H.O.; 
~~~~~a ~~~~urce: ENV IRON. HEALTH PERSPECT IVES 
C i tat ion: 3: 153-157 
FlIe 15; Entry 425; AccessIon No. 
Spec I e s Name: GAHHARUS PSEUDOL IMNAEUS i SCUO 
Chern I ca 1 Name: D tAl INON 
E:xposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: r~R 
Route/Method: ST 
Genera' Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C, 
Hardness: 230 (mg/l) (CaC03) 
pH' 7.6 
Effect Endpoint Type: LCljO 
Effect Endpoint Value: Z (ug/lJ + 
Confidence Limits: 1 TO 3 (ug/I) 
Authors: MORGAN.H.G.; 
Y('ar: 1976 
251986 
226800 
( YRP) 
( JRN) Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
LUELPH.OrHARIO. CANADA:1~7 P.; OISS. ABSTR. INT. 380):J25 8 
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file IS; Entry 11; Accession No. 
Species Name: GAMHARUS PSEUOOLIHNAEUS; SCUD 
Chern I ca 1 Name: OIFLUBENZURON 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage; MATURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 te) 
Hardness: 40 (mg/.) ((aCO) 
pH' 7.2 
Effect EndpoInt Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 30 (ug/)) 
Confidence LImits: 19 TO 45 (ug/n 
Authors: JULIN.A.M.i $ANOERS,H.O.; 
Year: 1978 
Journal/Source: MOSO. NEWS 
Citation: 38(2):Z56"259 
202095 
Fi leo 15i Entry 28i Accession No, 204525 
Species Nan:.e: GAHMARUS PSEUOOLIHNAEUS; SCUD 
('hemica I Name: OIMILIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
Poute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: (Nfo:.) 
pH' (NR) 
Effect I:ndpolnt Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 30 (ugl1) 
Confidence Limits: ZO TO 50 (ug/1) 
Authors! SCHOETlGER,R.A.i HAUCK,,",.l.; 
Year: 1978 
Journal/Source: D.I.MOUtH, W.R.$WAIN. AND N.K. IVANIKIW (EOS), 
PROC. FIRST SECOND USA-USSR SYMP. EFFECTS POllUT. AQUATCC 
ECOSYSHMS. U.S. NTJS 
<-Itatlon: 250-266 
Fi Ie 15; Entry 30: Accession No. 204537 
Spec ies Name: GAMMARUS PSEUDOLIHNAEUS; SCUD 
Chern i ca 1 Name: OYLOX 
lxposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: MATURE 
Route/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (O~9rees e): 18 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Va lue: <to (ug/l) 
Confidence limits: Zb TO 60 lu9/IJ 
Authors: SCHOETlGER,R.A.; HAUCK,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: D.I.HOUNT. w.R.SWAIN. AND N.K. IVANIKIW (EDS), 
PROC. F lRSI SECOND USA-USSR srMP. EFFECTS POllUT. AQUATCC 
ECOSYSTEHS, U.S. NTIS 
Citation: 250"Zbb 
File 15; Entry 46; AcceSsion No. 205438 
Spec i es Name: CAMMARUS P SEUDOL IHNAEUS; SCUD 
Chemical t~ame: fENITROTHlON 
[)l.posure Regimen: 90 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test C.ondltions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): lZ (() 
Hardness: 40 (mg/Il ((a(03) 
pH' 6.5 
Effect Endpoint Type; LC50 
Effect Endpoint Value: ".3 Cug/I) 
Confidence Limits: 2.1 TO 8.b (ug/I) 
Authors: WOOOWARD.D.F.; MAUCK.lot.L.; 
Year: 1980 
Journal/source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TQXICOL. 
Citation' 2S(b):64b-853 
2- -157 
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T, il;; .. n ~I;~ry ~lJ ~~~~.~~~\:':.m_ r~g. ~Q~l;1'l 
Spec les-fIlame: -(iAAAA~US PSEUOOl IHNAEUS; SCUO 
C.hemical Name: FENITROTHION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L If e Stage: NR 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FH'i LAB 
Temperature (Degrees C): 12 te) 
Hardness: 40 (mg/I) ((aC03) 
pH: 1.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
E:ffect Endpoint Value: 8.8 Cug/I) 
Confidence limits: 6.1 TO 12.4 (ug/l) 
Authors: WOODWARD,O.F"; MAUCK,W.l.; 
Year: 1960 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOL. 
Clt.tlon. 25(61'8'6-853 
File 15i Entry Itai Accession No. 205440 
Species Name: GAHMARUS PSEUOOLJMNAEUS: SCUD 
Chemical Namel H.NITI<OlHION 
[~posure Regimen: 96 U 
Age/L i fe Stage: NR 
f\oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C)I 12 IC) 
Hardness: itO (mg/) (ta(03) 
plH 8.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 5.6 (U9/1) 
Confidence L1mlts: 3.5 TO 9.1 (u9/1) 
Authors: WOODWAFtD,O.F.; HAUCK,WoL.; 
Year: 1980 
Journal/Source: eULl. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
CI tat Ion. 25161 :846-853 
File 15; Entry 763; Accession No. 259624 
Spec I es Name: GAHMARUS PSEUOOL IMNAEUS; SCUD 
themlcal Name: FE.NlTROTHION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/l i fe Stage; MATURE 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAS 
Temperature COegrees CIl 17 (t) 
tldrdness: itO (I) (mg/I) (CaC03) 
rH: 7.4 (+) 
Effect Endpoint Type: Le50 
(ffect EndpOint Value: 6.1 (ug/I) (Itt) 
Confidence Limits: 4.6 TO 8.1 Cug/l) (*) 
Authors: SANDERS,H.O.; FINLEY,H.T.; HUNN,J.B.; 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILDl. SERV., TECH. PAP. NO. 110, 
~A SH 1 NG TON, O. C. 
C I tat Ion: l-!) 
File 15; Entry 764; Accession No. 259627 
Species t~ame: GAMMARUS PSEUDOlIHNAEUS; SCUD 
the,nicdl Name: FENJTROTHION 
E"posure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: MATURE 
Route/Method: 5T 
Gener&1 Test Conditions: FW: lAB 
Temperature (Degrees C): 17 (t, 
Hardness: 40 (+) (mg/I» (CaC03) 
pH' 7.' (., 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 2.0 (ug/1) U) 
Confidence LImIts: 1.0 TO 3.0 (ug/n I>!I<, 
Autnors: SANDER5,H.O.; FINLEY,H.T.: HUNN,J.B.: 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECH. PAP. NO. 110. 
"'ASHIhGTON, D.C. 
Citation: 1-!J 
File lSi Entry 817; Accession No. 264704 
Spec i es Name: GAMMARUS P SEUDOL IHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: FENVAlERATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: PYDRIN (50"43775) 
AS./L If e Stage. AOUL T TO JUVEN ILE 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: 46 TO 48 (mg/) (CaC03) 
pH. 7.6 TO 7.8 
Effect Endpoint Type: EC501"'? 
Effect Endpoint Value: 0.03 (ug/n 
Authors: ANDERSON,R.l.; KUMAR,V.; DALELA,R.C.; 
Yeelr: 1982 
Journa I/Source: ENVIRON. ENTOHOL. 
Clt.tlon' 111610251-1257 
File 15; Entry 818; Accession No. 264708 
Spec 1es Name: GAMMARUS PSEUDOL IMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: fENVALERATE 
Lxposure Regimen: 96 H 
Synonyms: PYOR I N (SO-4 3775) 
Age/Life Stage' JUVENILE. 1-3 HH 
F<oute/Method: NN 
Gf'neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 17 (C) 
Hardness: 46 TO 48 (mg/) (CaC03) 
pH' 7.6 TO 7.8 
Effect Endpoint Type: EC50IH? 
Effect Endpoint Value: 0.05 (ug/1) 
Authors: ANDERSON.R.l.; KUMAR,V.; OAlElA,R.C.; 
YE:dr: 1982 
Journal/Source: ENVIRON. E"NTOHOL. 
C itat Ion: 11161 :1251-1257 
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File 15: Entry 310; Accession No. 223548 
~pec1 e s Name: GAMMARUS P SEUOOL lMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: FIRE-TROL 931 
Exposure Regimen: 9& H 
~ge/Llfe Stage. MATURE 
I\oute/Hethod! ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature COegrees Cl: 18 It) 
t-Iardness: (NR) 
~H' 6.6 TO 7.0 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 55000 (ug/1) 
Confidence limits: ~6000 TO 62000 Cug/1) 
Authors: JOHNSON,H.W.; SANDERS.H.O.; 
Year: 1977 
Journal/Source: TECH. PAP. NO. 91, FISH WILDL. SERV •• U.S.D.I., 
WASHINGTON, D.C. 
Cltdtlon: 7 P. 
File 15; Entry 311; Accession No. 223551t 
Spec 1 es Name: GAHMARUS PSEUDOL IMNAEUS: SCUD 
Chemical Name: FIRE-TROL 100 
E."posure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
Route/Method: ST 
General Test Condi tlons: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 18 (C) 
Hardness: (NR) 
pll' 6.9 TO 7.1 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 62000 (ug/I) 
Confidence limits: 50000 to 85000 (ug/1) 
~uthors: JOHNSON.H.H.; SANDERS.H.O.: 
Year: 1977 
Journal/Source: TECH. PAP. NO. 91, FISH WILDl. SERV., U.S.D.I •• 
IoIASHINGlON, D.C. 
C I tat ion: 7 P. 
File 15; Entry 312; Accession No. 
Spec I es Name: GAHHARUS P SEUDOlIHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: FIRE-lROL 100 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
Route/Method: Fl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 (C, 
Hardness: (NR) 
pH' 6.9 TO 7.1 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 250000 Cug/I) 
Conf i dence Lim It s: 190000 TO 327000 C ug/1I 
Authors: JOHNSON,W.W.; SANDERS.H.O.; 
Year: 1977 
223555 
Journal/Source: TECH. PAP. NO. 91, FISH WILDt. SERV .. U.S.O.I., 
WASHINGTON. D.C. 
titdtlon: 7 P. 
File 15; Entry H4; Accession 
~pec ies Name: GAMHARUS PSEUDOL IMNAEUS; 
Chern I ca I Name: HOUGHTOSAFE 1120 
Exposure Regimen I 9t1 H 
Age/L 1 f e Stage: HA TURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAO 
Temperature (Degrees Cl: 20 (C) 
Hardness: 272 (mg/I) (CaC03) 
pH' 7.' 
Effect Endpoint Type: LCSO 
fffect E.ndpoint Value: 700 (ugl1) 
Confidence Limits: 530 TO 920 (uq/1) 
Authors: NEVINS,M.J.; JOHNSON,W.W.; 
Year: 1978 
No. 256325 
SCUD 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. tONTAH. 
Citation: 19(2}:250-255 TOXICOL. 
File 15; Entry 538; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS PSEUDOLIMNAEUS; SCUD 
them i ca) Name: HYDROGEN SULF I DE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 0.7-1.2 eM 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 17.9 (C) 
Hardness: 220 (<-J (mg/1) (CaC03) 
pH. 7.7 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 22 (ug/1) (+) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: OSEID,O.M.; SMITH,JR.,l.L.: 
"ear: 1974 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation. 1031'1 '819-822 
File 15; Entry '539; Accession No. 
Species Name' GAMHARUS PSEUOOLIMNAEUS; SCUD 
Chem I ca) Name: I1YDRUGE N SULF I DE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage. 0.7-1.2 CH 
Route/Method: Fl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 17.8 {() 
Hardness: 220 (>it) (mg/l) (CaC03) 
J:.H: 7.9 
Effect Endpoint Type: LC50 
f:.ffect Endpoint Value: 22 (ug/l) (oto) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: OSEIO.O.M.: SHITH.JR •• L.L.; 
Year: 197tt 
Journal/Source: TRANS. 4M. FISH. SOC. 
C itat Ion: 103(1t) :S19·S22 
239H2 
239H3 
2--185 
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File l5i Entry 51t0; Accession No. 
Spec i es Name: GAHHAfWS P SEUDOl It1NAEUS i SCUD 
Chemical Name: HYDROGEN SULFIDE 
e"'po5ure Re9lmen: 9b H 
Age/life Stage: 0.7-1.2 eM 
Fioute/Hethod: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C J: 18.0 ee) 
Hardness: 220 (.,., (nlg/l) (CaC03) 
pH: 7.8 
Effect endpoint Type:" Le50 
Effect Endpoint Value: Z4 (ug/I) (0), 
Conficence Limits: (NR) 
Authors: OSEIO.O.M.; SHITH.JR.,L.L.; 
Year: 191ft 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 1031'):819-822 
File IS; Entry 541; Accession No. 
Spec I es Name: GAHMAfWS P SEUOOL IHNAEUS i SCUD 
Chemical Namel HYDROGEN SULFIDE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 0.1"1.2 eH 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
T~mperature (Degrees C,: 18.1 Ie) 
Hardness' ZZO C+' (mg/I' (CaC03' 
pH: 7.9 
Effect Endpoint Type: lC50 
E:ffect Endpoint Value: 21 (ug/1) «(oJ 
Confidence Limits: (NR' 
Authors: OSEID.D.H.; SMITH,JR.,L.L.; 
Year: 1974 
,",ournal/Source: TRANS. AM. FtSH. SOC. 
Cit.tlon: I03(~1:619-822 
File 15; Entry lft3; Accession Uo. 
Species Name: GAMMARUS PSEUOOLlHNAEUS; SCUO 
Chemical Name: HYDROGEN SULFIOE 
EAposure Regimen: 96 H 
Aqe/Life Stage: 11 tiM 
Route/Method: FT 
General Test Conditions' fW; LAB 
Temperature (Degrees C): 14.8 CC) 
Hardness: ZZO (mg/l' (CaCO) 
PH: 7.5 
effect Endpoint Type: Et50tM 
lffec.t Endpoint Value: 59 tug/I' 
Authors: 05EIO.0.11.; SHtTH,JR.,L.L.; 
'I'e~r: 1974 
Journal/Source: WATER RES. 
~itation: 8(10):739"74b 
File Ilj; Entry 144; Accession No. 
Spec I es Name: GAMHARUS P SEUDOL IMtJAEUS; SCUO 
(hem I ca I Name: HYDROGEN SULF I DE 
Exposure Regimen: 96 H 
Ase/Llfe Stdge: 11 MM 
Route/Method: FT 
Gtneral Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 14.8 {e} 
Hardness: 220 (mg/I) (CaC03) 
I,H I 7.5 
Effect Endpoint Typt:: EC501M 
Effect Endpoint Value: 44 Cug/1) 
Authors: OSEID,O.H.; SHITH,JR •• L.L.; 
'rear: 1974 
Journal/Source: WATER .RES. 
Citation: 8(10};739-746 
File 15; Entry 26; Accession NO. 
Spec I es Name: (,AMHARUS P SEUDOL IMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: HYDROGEN SULfIDE 
Exposure Reg Imen: 96 H 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 tC} 
Hardness: 210 (mg/1) (CaC03) 
pH: 1>1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 22.0 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: SMITH,l.L.JR.; OSEIO,O.M.; 
Year: 197') 
Journal/Source: PROG. WATER TECHNOL. 
C i tat ion: 70/4) :59Cj-605 
Fi Ie 15; Entry 480; Accession No. 
Spec les Narr.e: GAMMARUS PSEUOOL IHNAEUS; SCUD 
Chelftical Name: ~EPONE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Llfe Stage: 3RO INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 (C) 
Hardness: 270 (nlg/ll (CaC03) 
ptu 7.2 TO 7.4 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 180 (ug/1) 
Confidence Limits: 110 TO 290 Cug/1) 
Iouthors: OVERNELL,J.; 
Year: 1975 
Journal/Source: MAR. atoL. 
Citation: 29(1):99-103 
23974~ 
239745 
212307 
212308 
20~228 
23~061 
File 15; Entry :32; Accession No. 205014 
Spec i es Name: GAMMARUS PSEUDOlIHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: t'ATACIL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: MATURE 
F\oute/Method: ST 
General Test Conditions: fW; lAB 
Temperature (Uegrees C,: 16 (Cl 
Itardness: (NRI 
p~: I'R I 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 12 (Ug/1I 
Confidence Limits: e TO 18 (ug/U 
~~!~~r~~7~CHOETTGER,R.A.; HAUCK,W.l.; 
Journal/Source: D.t.MOUNT, H.R.SWAIN, AND t~.K. IVANIKIH (EOS). 
~~g~yS~~~~! ~~~~'~T~~A-USSR SYMP. EFFECTS POLLUT. AQUATIC 
Citation: 250"Z66 
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File 15: Entry 778; Accession No. 262279 
Spec i es Name: GAHMARUS PSEUOOlIHNAEUS; SCUO 
Chemical Name: METHOHYL 
Exposure Regimen:' 96 H 
Age/Ltfe Stage: HATURE 
Route/Method: ST 
Generill Test Conditions: FW: LAB 
1emperature (Degrees C): 17 (C) 
Hardness: 40 (+) tmgl11 (CaC03) 
pH: 7.~ (+1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect E-ndpolnt Value: 920 (u911) (.o)) 
lonfidence Limits: 660 TO 1300 (ug/lJ 1*1 
Authors: SANDERS,H.O.; FUilEY,H.T.; HUNN,J.e.i 
Yeelr: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH HILDl. SERV .. TECH. PAP. NO. 110, 
.... ASI'IINGTON. D.t. 
Citeltlon: 1 .. 5 
File 15; Entry 779; Accession t~o. 262262 
Spec ies Name: GAHHARUS PSEUDOLIMNAEUS; SCUD 
themlcal NameS HETHOHYL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Ltfe Stage: MATURE 
Houte/Method: ST 
General Test Conditions: fl.:; LAB 
Temperature tDegrees C): 17 ((, 
Hardness: 40 (+1 (mg/t) (taC03' 
pH: 7.4 (t, 
[ffect Endpoint Type: LCSO 
lffect Endpoint Value: 720 (ug/l) (I)) 
Confidence Limits: 555 TO 940 (ug/lJ (., 
Authors: SANOEkS,H.O.; FINlEY·,M.T.; HUNN,J.S.; 
'tear: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH HILDL. SERV •• TECH. PAP. NO. 110, 
IooASHINGTON, D.C. 
(Itation: 1·5 
File 15; Entry 34; Accession No. 205103 
Species Name: CAMMARUS PSEUDOlIMNAEUS; SCUD 
them i ca I Name: ME THOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L I fe Stage: YOUNG 
koute/Hethod: F-T 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees CI: 12.2 tC) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: lCSO 
Effect Endpoint Value: 1.14 lug/1) 
Confidence Limits: O.6t, TO 1.154 ·(ug/1) 
Authors! HE:RNA,J.W.: EISElE,P.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: EeOL. RES. SER., EPA"R3-73-046, NTIS PB-228·643, 
e:~~~~(i~~N~E~~~~CH AND MONITORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
Citation: 59 P. 
Fi Ie 15; Entry 3'); Accession No. 
Spec I e s Nanle: GAI'1MARUS PSEUDOlIHNAEUS; SCUD 
themical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 96 Ii 
Age/Life Stage: ADULT 
F<oute/l'1ethod: fT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 2.8 tC) 
P.c.rdness: tNR) 
pH: INR I 
fffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 0.715 (ug/1) 
Confidence Limits: 0.47 TO 1.22 (ug/I) 
Authors! MERNA,J.Hd EISELE,P.J.: 
Year: 1973 
2051 O~ 
Jour na IISource: ECOL. RE S. SER., EPA-R3"73-046, NTt S PB- 228-643, 
e~~~~~G~~N~E~:~~CH ANO MONITORING. U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY. 
Citation: 159 P. 
File 1';; Entry 481: Accession No. 234067 
Spec i es Name: GAMHARUS PSEUDOl IHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: MIREX 
(xposure Regimen: 9b H 
Age/L i fe Stage: 3RD IHSTAR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW: lAB 
Temperature (Oegree.s C): 18 (C) 
tiardness: 270 (mg/U (CaC03) 
pI: 7.2 TO 7.~ 
fffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: > 1000 (ug/I) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: SANOERS,H.O.; HUCKINS,J.; ,",OHNSON,B.T.; SKAAR,O.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. eONTAM. TOXICOL. 
C I tat Ion: 10:531-539 
Fi Ie 15; Entry 33; Accession No. 205025 
Spec ies Narr,e: GA~MARUS PSEUDOLIHNAEUS; SCUD 
Chemical Name: ORTHEI'iE 
f:xposure Re9lmen: 96 H 
Ase/Llfe Stage: MATURE 
f.!oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 18 tC) 
Hardness: (Nk) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: le50 
Effect Endpoint Value: >100000 (ug/)) 
tonfidence limits: (NR) 
Authors: SCHOETTGER,R.A.; I1AUCK,H.L.i 
Year: 197t:l 
Journal/Source: D.I.MOUNT, W.R.SHAtN, AND N.K. !VANIKIW (EDS), 
r~oc. FIRST SECONO USA-USSR SYMP. EFFECTS POLLUT. AQUATIC 
1:COSYSTEMS, U.S. NllS 
t ita t ion: 250"Zbb 
2-1 59 
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file 1'5; Entry 25; Accession No. 20H9S 
Species Name; GAHHARUS PS~UDOL IMNAEUS; SCUD 
Chemica 1 Name: PHOS"CHEK 259 
Exposu·re Regimen: 96 H 
Age/life Stage: MATURE 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FlO LAB 
Temperature (Degrees C): 21 ee) 
Hardness: 212 (r) (mgtl) (CaC03) 
pH: 7.4 TO 7.7 
Effect Endpoint Type: le50 
Effect Endpoint Value: 40000 (ug/n 
Confidence limits: 32QOO TO 46000 (ugll) 
Authors: JUHNSON,WoW.: SANDERS.H.O.; 
~~~~~a~;~~urce: TECH. PAP. NO. 91, FISH WIlDl. SERV •• U.S.D.l •• 
~ASH)NGTON, D.C. 
Citation! 1 P. 
File 15; Entry lt86; Accession No. 23'\523 
S~ecle5 Name: GAMMARUS PSEUDOlIMIllAEUS; SCUO 
Chemica I Name: PHOS-CHEK 202 
Exposure Regimen: 96 H 
Aae/Life Stage; MATURE 
F:oute/Method: ST 
Cteneral Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 18 (C) 
Hardness: 212 C+' (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.3 TO 7.7 
Effect Endpoint Type: LCsO 
t:ffect Endpoint Value: 52000 (ug/l) 
Confidence Limits: 48000 10 6~OOO (ug/I) 
Iouthors: JOHNSON,H.H.; SANDERS,H.O.; 
Year: 1977 
Journal/Source: TECH. PAP. NO. 91, FISH WILDl. SERV., U.S.D.I., 
WASHINGTON, D.C. 
Cit::ltlon: 1 P. 
File 15; Entry 5; Accession No. 201862 
Species Name: GAHHARUS PSeUDOlIHNAEUSi SCUD 
Chemical Name: PYDRAUL 50E 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: MATURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
Hardness: 272 (mg/I) (CaC03) 
pH: 1.1t 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 560 (ug/l) 
Confidence limits: 400 10 760 '(ug/ll 
Authors: NEVJNS,H.J.; JOHNSON,W.W.; 
Year: 1978 
Journal/Source: BUll, ENVIRON. CONTAH, IOXICOl. 
'itatlon: 19(2)1250-255 
File 15; Entry 1ltO; Accession No. 255283 
Species Name: GAHHARUS PSEUDOLIMNAEUS; SCUD 
Chemical Name: SODIUM NITRllOIRlACETATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (De9re~s C): 17 ttl 
Hardness: (NR) 
pH: 7.9 TO 9.2 
Effect EndpoInt Type: lCSO 
Effect Endpoint Value: 98000 (ug/I) 
(.onfiClence Limits: tNR) 
Authors: ARTHUR,J.W.; LEMKE,A.E.: MATTSON,V.R.: HALLIGAN,B.J'; 
Year: 191" 
Journal/Source: HATER RES. 
(.Itation: &(2):187"'193 
File 15i Entry 29; Accession No. 
Species Name: GAMMARUS PSEUDOLJHNAEUSi SCUO 
Chemical Name: SUHI1HION 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: HATURE 
Route/~ethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 18 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: ('R) 
E.ffect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Vdlue: )10 (ug/1) 
C.onfidence limits: (NR' 
Authors: SCHOETTCtER.R.A.i HAUeK,W.L.; 
Year: 191a 
204527 
Journal/Source: D.t.HOUNT, H.R.SWAtN, AND N.K. IVANIKIW (EOS', 
PROC. FI~ST SECOND USA-USSR SY,HP. EFFECTS POLlUT. AQUATIC 
ECOSYSTEHS, U.S. NIlS 
C I tat Ion: 250-266 
File 15; Entry ~9; Accession No. 2051t50 
Spec i es Name: GAHHARUS PSEUDOL IHNAEUS; SCUD 
Chemica I Name: TRICfiLORFON 
Exposure RegImen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
f(oute/Method: SI 
teneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 12 eCI 
Hardness: 40 (mgll) (CaC03) 
pH: 7.5 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 108 Cug/l) 
Confidence limits: 70 TO 166 (Ug/lJ 
Authors: WOODWARD,D.F.i HAueK,W:L.; 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. eONTAM. TOXICOl. 
Citation. 25(6) :646-853 
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File 15; Entry 50: Accession No. 205451 
Species Name: GAMHARUS PSeUOOLlHNAEUS; SCUD 
Chemica t Name: TRICHLORFON 
E.)l.posure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: NR 
F.cute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FHi LAS 
Temperature (Degrees C): 12 (e) 
Hardness: Ita tmg/l) (taCO)) 
pH: 6.5 
Effect t:ndpolnt Type: leSO 
Effect Endpoint Value: 52 (ug/ll 
Confidence Limits: 40 TO 68 (ug/II 
Authors: HOODWARD,D.f.i MAUCK,W.L., 
Year: 1980 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Clteltion: 25(b)lBlt6"S53 
. file 15; Entry 780; Accession No. 262338 
Spec I es Name; CAMHARUS P SEUOOL 1I1NAEUS; SCUD 
Chemical Name: TRICHLORFON 
Exposure Regimen: 96 H 
.6ge/Li fe Stage: f'lA TURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi lAB 
Temperature (Degrees C,: 17 eel 
hardness: ltO tt, (mg/) CCaC03) 
pH: 1.4 1*) 
Effect Endpoint Type: lC50 
E::ffect Endpoint Value: 43 (ug/1) tt) 
tonfidence limits: 22 TO 83 (ug/1I ,., 
Authors: SAUDERS,H.O.; FINLEY,H.T.; HUNN,J.B.; 
Year: 1983 
;:;:;;....:.-:.;,.;.-::...:..:.:..,. 
Journal/Source: U.S. FISH wiLDl. SERV., TECH. PAP. NO. 110. 
WASH I fl,;GTON , D.C. 
CHoltlon: 1-5 
File lSi Entry 181; Accession No. 262341 
Spec I es Name: GAHMARUS PSeUOOL IMNAEUS i SCUD 
Chemical Name: TRICHLORFON 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L i fe Stage: MATURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 17 (t) 
II.rdness:, 40 10) (mg/)) (CaC03) 
pH: 7.4 (0) 
Effect Endpoint Type: LC50 
(ffect Endpoint Value: 11 (ug/I) (+) 
Confidence LImits: 7 TO 1t2 (U9/1) (+) 
Authors: SANOERS,H.O.; FINlEY,M.T.; HUNN,J.B.; 
'rear: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH kILDL. SERV .. TECH. PAP. NO. 110, 
l;ASHINGTON, D.C. 
C i tat ion: 1-5 
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Species Name: HYALELlA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: 1.1-DIHETHYlHYORAZINE 
E:"po5ure Regimen: itB H 
i\ge/L i fe Stage: NR 
f\outeIMethod: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (De9re~s C): 22.5 (e) 
liardness: 132 (nlg/I) (taCO)) 
pH: 7.S TO s.Z 
lffect Endpoint Type: leSO 
Effect EndpOint Value: 4100 (U911) 
Confidence limits: 20,.0 10 10800 (ug/1) 
Authors: FISHER,J.w.;- HYERS.D.S.; HEYERS,H.l.; 
Year: 1980 
Journal/Source: TECH. REP. AEROSP. MEO. RES. LAB" GOVT. REP. 
t.1~NOUhCf:. I NOE. X 
Citation: eOH:21i P. 
File 15; Entry 17; Accession No. 202456 
Spec t es Narr,e: HYAlELLA AZTECA i SCUD 
Cl"lemical Name: ACETONE 
Exposure Regimen: 18 H 
Age/life Stage: JUVENILE" 
Route/Method: S T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 IC} 
hardness: (NR) 1'." INR) 
lffect f:ndpolnt Type: LCSO ICalc) 
Effect Endpoint Value: 204477 (ug/l) 
Confidence limits: 131864 TO 310782 (ugl1) (Calc) 
Authors: BOHMAN,M.C.i OlLER,H.l.; CAIRNS,T.; GOSNElL,A.B.; 
OliVER.K.H.: 
Ye aT: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. eONTAH. lOXICOl. 
C I tat ion: 10:9-24 
File IS: Entry 197; Accession No. 213193 
Species Name: HYALELlA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: ACETONITRILE 
Exposure Regimen: 18 H 
Age/life Stage: JUVENILE '" 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 eC) 
Hardness: INR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: LCSO (Calc) 
lffect Endpoint Value: 31t1209 (ug/I) 
Confidence limits: 2251t19 10 47b296 (ug/1) (Calc) 
Aothors: BOWMAN,H.C.; OLLER.W.l.; CAIRNS,T.; GOSNElL,A.B.; 
OLIVER,K.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 10:9-24 
file 15; Entry 1t32; Accession No. 22B547 
Species Narr.e: HYAlEllA AZTECA; SCUO 
(hemlc.al Nome: ANTIMYCIN A 
Exposure Reg Imen: 96 H 
Age/LHe Stage: NR 
I<oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (e) 
Hardne ss: WR) 
pH: 7.45 
Effect Endpoint Type: le50 
Effect Endpoint Value: 1.4 (ugll) 
Confidence Limits: 0.9 TO 2.2 Cugll) 
Authors: fUUHANN,P.C.; JAEGER,J.W.A.; ANTONIONI,H.E.: 
Ye a,-: 1977 
Journal/Source: TRANS. WIS. ACAD. SCI. ARTS LETT. 
Citation: 65:24t.-253 
File 15; Entry 1t3); Accession No. 2285~8 
Species Name: HYALElLA AZTEtA; SCUD 
Chemical Name: ANTIMYCIN A 
Exposure Regimen: 5.3 Ii • 
Age/Ll fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
1emperature (Degrees C): 15 CC) 
Hiirdness: (NR) 
f.-H: 7.45 
Effect Endpoint Type: LT50 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/1) 
Authors: 8AUHAf.ON,P.C.; JAEGER,J.W.A.; ANTONIONI,H.E.: 
Year: 1977 
Journal/Source: TRANS. WIS. ACAD. SCI. ARTS LETT. 
e i tat Ion: 6~:21t6-253 
File 15; Entry 1t20; Accession No. 226168 
Species Name: HYALELLA AZnCA; SCUD 
themical !\lame: DIAZINON 
Exposure Reg imen: 6 H +" 
As~/llfe Stage: NR· 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: 230 (mg/)) (CaCO) 
pI" 7.b 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 60 (ug/1) "'-
Confidence Limits: 30 TO 90 (ug/l) 
Authors: MCRGAN.H.G.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
~UELPH.ONT,e.RIO, CANADA:t57 P.; DISS. ABSTR. INT. 380):125 (1971) 
File 15; Entry 1t21; Accession No. 2267b9 
Species Namel HYALELlA AlTECA; SCUD 
Chemical Name: DlAZINON 
Exposure Regimen: "8 H 
Age/life Stage: NR 
F:oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): Ib (C) 
Hardness: 230 (mg/l) (CaC03) 
1,H: 7.b 
E'·feet Endpoint Type: lC50 
lffeet Endpoint Value: 22 (ug/1) + 
Confidence Limits: 19 TO 25 (ug/)) 
Authors: HGRGAUtH.G.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS. UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPH.UNTARIO. CANAOA'1S7 Pd OISS. ABSIR. INT. 38111:12S 
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File 15; Entry 650; Accession No. 
Spec 1 es Name: HYALEllA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: OIClROBENIL 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: CASORON 
Ase/Life Stage: 4-8 MM, ADULT 
Route/Method: SI 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
ZS13B4 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Mean 61t.0) (mg/l, (CaCQ3) 
pH: b.8 TO 7.0 (Hean 6.9) 
Effect Endpoint Type: lC50? 
Effect Endpoint Va lue: 18800 (ug/I) tt) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WILSON.D.C.; aOND.C.E.; 
Year: 19b9 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
CltaUon: 98(3):438-443 
File I~; Entry 65t; Accession No. 251385 
Species Name: HYAlELLA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: DICHLOBENJL 
Exposure Reg Imen: 48 H 
Synonyms: CASORON 
Age/Life Stage: 1t-8 MM, ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Mean 64.0) (mg/)) «(aC03) 
pH: 6.8 TO 7.0 (Mean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 12500 (ug/I) ('1<) 
tonfldence Limits: (NR) 
Authors: WILSON.D.C.; eONO,C.E.; 
Year: 19b9 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 98(3Hct38-ctIt3 
Fi Ie IS; Entry b52; Accession No. 251386 
Species Name: HYALELLA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: OICHLDBENIL 
f.xposure Regimen: 9b H 
Synonyms: CASORON 
Age/life Stage: 4-8 MM, ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: b2.0 10 68.0 (Mean 61t.O) (mg/I) «(aC03) 
pH: 6.8 TO 7.0 (Mean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LeSO? 
Effect Endpoint Value: 8500 (ug/I) (+) 
Confidence Limits: (NR, 
Authors: WILSUN,O.C.: eOND.C.E.; 
Year: 19b9 
Journal/Source: TRANS. A.M. FISH. SOC. 
C.itdtion: 90(:;):438-443 
FI Ie 15; Entry 653; Accession No. ZS139b 
Species Name: HYAlELLA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: U)CHlOBENll 
Exposure Reg Imen: 21t H 
Synonyms: CASOIWN 
Age/l I fe Stage: it-a MM, ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: fW: LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (e) 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Mean 64.0) (mg/" ((aC03) 
pU: 6.H TO 7.0 (Hean 6.9) 
Effect Endpoint lype: ECSOIH? 
Effect Endpoint Value: 7800 (ug/I) C"" 
Authors: WILSUN,O.C.i BOND.C.E.; 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
tltHlon: 98(3):438-443 
File 15; Entry 651t; Accession No. 251397 
Species Name: HYALELLA AllECA; SCUD 
Chemtcal Name: DICHLOBENIL 
Exposure Reg Imen: 1t8 H 
Synonyms: (ASORON 
Age/Life Stage: 4-8 MM, AOU.LT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions! nl; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 tC) 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Hean b4.0) Img/lJ (taC03) 
pH: 6.8 TO 7.0 (Mean 6.9) 
Effect Endpoint Type: EC50IN? 
Effect Endpoint Value: 2800 (ug/l) (+) 
Authors: WILSON,D.C.; BONO,C.E.; 
Year: 1969 
Jour na I/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 9B(3):438-443 
Flie IS: Entry 655; Accession No. 251398 
Spec1es Narr,e: HYALEllA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: DICHLOBENJl 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: CASQRON 
Age/life Stage: 4-8 HM. ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 Ie) 
Hardness: 62.0 10 68.0 (Mean 61t.0) (mg/)) (CaCOl) 
pH: 6.8 TO 7.0 (Mean b.9) 
Effect Endpoint Type: ECSOIH? 
Effect Endpoint Value: 2800 lug/I) (+) 
Authors: WILSUN.D.C.; BOND.e.E.; 
Ye ar: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FlSH. SOC. 
Citation: 9tH3}:438-1t43 
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Fi Ie 15; Entry 159; Accession No. 
Spec fes Name: HYALELLA AZTECA; SCUD 
('hemical Name: DICHlOBENIL 
Exposure Reg imen: 2,. H 
Age/L i f e Stage: 4-a tiM 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FW; LAB 
Te,mperature (Degrees C): 15 tel 
Hardness: 64.0 (mg')) (taCO)} 
pH: 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50IH? 
Effect Endpoint Value: 18aOO (ug/I) (+) 
Authors: WILSON,D.C.; 
'fear: 1968 
Z59b09 
i~urna"Source: M.S. THESIS. OREGON STATE UNIVERSITY. CORVALLIS, 
Citation: 74 P. 
File 15: Entry 760; Accession No. 259610 
Spec I es Name: HY ALEllA AZTECA; StUD 
Chemical Name: DJCHL08ENIL 
Exposure Regimen: '48 H 
Age/L Ife Stage: 4-8 11M 
Route/Hethod: SI 
General Test Conditions: FW; LAS 
1 emper ature (Degree s C,: 15 (C) 
Hardness: 64.0 (mg/) (CaC03) 
pH: 6.9 
effect Endpoint Typez EC50IM? 
lffect Endpoint Value: 12500 lug/)) (.) 
Authors: WllSQN,O.C.; 
Yedr: 1968 
~~urnal/source: M.S. tHESIS, OREGON SlATE UNrVE~SITY, CORVAlliS, 
Citation: 74 P. 
Fl1e 15; Entry 16l; Accession No. 259611 
Spec i es Name: HYAlELlA AZTECA; SCUD 
Chemical Nome: DICHlOBENll 
Exposure Regimen: 96 H 
Aye/Life Stage: ,. ... 8 11M 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FIoI; LAB 
TelTlperature (Degrees C): 15 tel 
ftardness: 64.0 (mg/) (Cat03' 
pH: b.9 
Effect Endpoint Type: EC50It1? 
Effect Endpoint Value: 8500 (ug/)) (+) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: 1968 
Journal/Source: H.S. THESIS, OREGON SlATE UNIVERSITY, CORVALLIS. 
VR 
Citation: 74 P. 
Fi Ie 15; Entry 762; Accession No. 259612 
Species Name: HYALELLA AZTECA; SCUO 
Chemical Name: 01CHLOSENIL 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/L i fe Stage: 4-8 "IM 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: FWt LAB 
Temperature (Degrees C): IS (e) 
Hardness: 64.0 tmg/I) (CaC03) 
pH: tI.9 
fffect Endpoint Type: EC!;)OSW? 
Effect Endpoint Value: 7800 (ug/lJ ('O, 
Authors: WILSON.D.C.; 
Year: 1968 
~~urnal/souree: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS. 
Citation: 14 P. 
File IS; Entry 782; Accession No. 
Species Narr.e: HYALEllA AZTECA; SCUO 
Chemical Name: OICHlOBENIL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/l Ife Stage: 4-8 M/1 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees el: 15 (C) 
Hardness: 64.0 (mg/J) (taCO) 
pH: 6.9 
Effect Endpoint Type: Et50SH? 
Effect Endpoint Value: 2800 (ug/l) (+) 
Authors: HILSON,D.C.; 
Year: 1968 
Zb3357 
~~urnal/Source: M.S. THESIS. OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
Citation: 14 P. 
File 15; Entry 783: Accession No. 263358 
Species Name: HYALELLA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: OICHLOBENll 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L I fe Stage: 4-8 HM 
Route/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: HI; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: 64.0 (mg/I) (CaC03) 
pH: 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50SI;? 
Effect Endpoint Value: 2800 (ug/U ,.) 
Authors: WILSON,D.C.' 
Year; 1968 
~~urnal/Sourcel H.S. THESIS, ORECON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
Citation: 74 P. 
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Species Name: HYAlELLA AZTECA. SCUD 
Chemical Name: DIQUAT 
[xposure Regimen: 96 H 
Age/LIfe Stage: 1t-8 MM, ADULT 
F:oute/l1ethod: ST 
General Test Conditions: F\ol; LAB 
Temperature (Dearees C): 15 CCI 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Mean 64.0) (mg/l) CCaC03) 
pH: 6.8 TO 1.0 (Hean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LCSO? 
lffect Endpoint Value: 48 (ug/U (+) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: WILSON.D.C.; BOND.C~E.; 
Year: 1969 
Journal.lSource: lRANS. AH. FISH. SOC. 
Citation: 98(3):438-443 
File 15; Entry 512; Accession No. 236510 
Sf.,ecies Name: HY,i\LELlA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: OlQUAl 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 4"'8 HM, ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 tC) 
Hardness: 62.0 TO 66.0 (Mean 64.0) (mg/)) (CaCO)) 
pH: 6.a TO 7.0 (Hean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LC'50? 
Effect Endpoint Value: 580 tug/I) (*) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: WILSON,D.C.; BOND.C.E.: 
Year; 1969 
Journal/Source: TRANS. AH. FISH. SOC. 
CItation: 98(3):~38-~~3 
File 15; Entry 513; Accession No. 236571 
Species Name: HYALELLA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: OIQUAT 
Exposure Regimen: 46 H 
Age/life Stage: 4-B MM, ADULT 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 15 (C) 
Hardness: b2.0 TO 68.0 (Mean 64.0) (mg/ll (CaC03) 
pl"n 6.a 10 1.0 (Mean 6.9) 
Etfect f:.ndpolnt Type: LCSO? 
Effect Endpoint Value: 120 (ugll) (.) 
Confidence Limits: INRI 
Authors: WILSON,D.C.i BOND,C.E.; 
Year: 1969 
Jour na I/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
CItation: 98(3):~38-~~3 
File 15; Entry 279; Accession No. 219510 
Species Name: HYAlf:.LLA AZTECA; SCUD 
Chemical Name: DIMETHYL SULFOXIDE 
exposure Regimen: 18 H 
Age/Li fe Stage: JUVENJ LE • 
Boute/Method: ST 
General Test CondItions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 tCI 
Hardness: (NR) . 
pH: (kR) 
Effect Endpoint Type: Leso (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3010000 (ug/I) 
Confidence limits: 2490000 TO 4530000 (ug/U (Calc) 
Authors: BOWMAN,M.L; OLLER,W.L.: CAIRNS,T.; GOSNELL,A.S.: 
LUVERtK.H. ; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 10:9"24 
file IS; Entry 196; Accession No. 213189 
Species Name: HYALEllA AZTECA; SCUO 
Chem I ca I Name: ETHANOL 
Exposure Regimen: 18 H 
Age/life Stage: JUVENILE ... 
Jioute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (e) 
I-!ardness: (NR) 
pH: (NR) 
[ffect Endpoint Type: lCSO (Calc) 
Effect Endpoint Value: 419232 lug/I) 
Conf I dence L 1m Its: )50669 TO 589824 (ug/I) (Col Ie) 
.Authors: BOWMAN,H.C.; OlLER.W.l.i CAIRNS.l.; GOSNELl.A.B.: 
OL IVER,K.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENYIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 10:9-Z~ 
File 15; Entry 280; Accession No. 219685 
Spec ies Nan.el HYALElLA AZTECA; SCUD 
Chern I c.a 1 Name: FURANACE 
Exposure Regimen: 24 H 
loge/life Stage: NR 
ftoute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 16 CC) 
tiardness: 21 (mg/I) (CaC03) 
FH: (NR) 
lffect Endpoint Type: LCISO 
Effect Endpoint Value; 16000 (ug/l) I.) 
Confidence Limits: 11300 TO 22700 (ug/I) (., 
Authors: HARKING,L.l.; BILLS,T.D.i CHANOLER.JR.,J.H.i 
Year: 1917 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL REPORT NO. 
C I tat ion: 76:6 P. 
File 15; Entry 281: Accession No. 219686 
Species Name: HYALELLA AZTECA; SCUD 
ChemIcal Name: FURANAeE 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/Life Stage: NR 
koute/Hethod: ST 
Ceneral Test Conditions: fP:; LAB 
Temperature (Degrees C): If:> (C) 
Hardness: 21 (mg/l) CCaC03) 
pH: (NR) 
E.ffect Endpoint Type: LCSO 
lffect Endpoint Value: 13600 (ug/I) (*) 
Confidence Limits: 9lt30 TO 19600 (ug/)) (t) 
Authors: MARKING,L.l.; BIlLS,T.O.; CHANOLER,JR •• J.H.i 
Year: 1977 
Journa IISource: INVEST. FISH CONTROL REPORT NO. /)._ 11 "3 
c'ltation: 7bt6 P. ~ U' 
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j:iie i~; t.ntry 110: Accession No. 207637 
Species Name: HYALElLA AZTECA; SCUD 
ChemIcal Name: HYDRAZINE 
Exposure Reyimen: ft8 H 
Age/ll fe Stage: NR 
Route/Ht:thod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.5 ee) 
Hardness: 132 (mg/tJ (Ca(03) 
pH: 1.3 10 8.0 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 40 (ug/I) 
Confidence limits: 1010 120 (u9/11 
Authors: FISHER,J.W.:·HYERS,D.S.; MEYERS,H.l.: 
Year: 11:;80 
Journal/Source: TECH. REP. AEROSP. HEO. RES. LAB •• GOVl. REP. 
ANNOUNCL. INDEX 
Citdtion: 8014:25 P. 
File 15; Entry 487; Accession No. 23'4942 
Species Name: HYALELlA AZTECA; SCUO 
Chemical Name: LEAD 
l)lposure Regimen: 5 0 
Age/Life StcJge: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW: LAB 
1emperature (Degrees C): CNR) 
Hardness: (NR) 
pH: 6 
lffect EndpOint Type: telOO 
Effect Endpoint Value: 5000 (ug/I) (+) 
Confidence Limits: eNR) 
Authors: FREEDMAN,H.l.; CUNNINGHAM,P.M.; SCHINOLE~tJ.E.i 
ZIMHERHAN,M.J.i 
Year; 1980 
Journal/Source: eULL. ENVIRON. CONTAM. lOXICOL. 
Citation: Z513):369-393 
File 15; Entry 195; Accession No. 213185 
Species Name: HYALEllA AZTECA, SCUD 
Chemica 1 Name: METHANOL 
Exposure Regimen: 18 H 
Age/ll fe Stage;' JUVEN I LE '" 
Route/Hethod: 51 
C,eneral Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Oegrees C): 23 tt) 
Hardness: CNR) 
pH: INRI 
Effect Endpoint Type: LeSO (Calc) 
Effect Endpoint Value: 785225 (ug/I) 
Conflaence limits: 612155 TO 901015 (ug/1) (Calc) 
Authors: eOWHAN,M.C.j OLlER,W.L.; CAIRNS,l.; GOSNElL,A.B.; 
OLIVER,K.H.; 
Yean 1961 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONlAH. lOXICOl. 
C i tat Ion: 10:9-24 
File 15: Entry 121; Accession No. 208345 
Spec les Name: HYAlElLA AZTECA; SCUD 
Chem I ca I Name: l-:HH 
Exposure Regimen: 48 H 
Synonyms: MONOME lHYll1YDRAZINE 
Age/Life Stage: NR 
F.:oute/Method\ ST 
General lest Conditions: FW: LAB 
Temperature (Oegrees t): 21 (C) 
Hardness: 96 (mg/I) (taCO)) 
pH: 1.1 10 8.0 
Effect Endpoint Type: LC~O 
Effect Endpoint Va lue: 1200 Cug/l) 
Confidence limits: 400 TO 3600 (ug/I) 
Authors: FISHER,J.W.; HYERS,D.S.; HEYERS,H.L.; 
Year: 1980 
Journal/Source: TECH. REP. AEROSP. MED. RES. LAB., GOVT. REP. 
ANNOUNCE. INDEX 
Citation: 801'':25 P. 
File 15; Entry 287; AccessIon No. 220ltB2 
Species NdIT,e: IiYALEllA AZlECA; SCUO 
Chemical Name: TRINITROTOLUENE 
Exposure Regimen: ItB H 
Age/L lfe Stage: NR 
,"oute/Method: ST 
G~neral Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 CC) 
Hardness: 30 Img/I) (CaC03) 
pI" ~.8 TO 6.2 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 6500 (ug/)) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: BAILEY,H.C.; LIU,O.H.W.: 
Year: 1960 
Journal/Source:" J.C.EATON. P.R.PARRISH, AND A.C.HENDRJCKS 
I£OS'). AQUAIlC TOXICOLOGY, ASTM STP 101 
Citation: 205-215 
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File 15; Entry 584, Accession No. 
Spec ies Name: HYALEllA AlTECA "'i SCUD 
Chemic.al Name: ZR-515 
E:xposure Regimen: 2ft H • 
Age/ll fe Stage: MI XEO 
koute/Method: Sf 
Genera 1 lest tond I t Ions: FU; LAB 
Temperature (Oegrees C): ZZ TO 26 ee) 
hardness: CNR) 
pH: 1.3 1+) 10 1.8 I.) 
E (fect Endpoint Type: LeSO 
f. f feet fndpoint Va lue: 1250 (ug/I) 
Conf Idence limits: tNR} 
Authors: MIURA,l.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. tCON. E.NTOHOl. 
Citation: 6btft):917-922 
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File 15; Entry 370; Accession No. 225706 
Species Name: CAMbARELLUS SP; CRAYFISH 
Chemical Name: DIFLUBENZURON 
Exposure Regimen: 18 M * 
Age/Life Stage: MIXED STAGES 
Pcute/Method: f S 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Deqrees e): (NR) 
Hardness: (NR) -
rH: 3.5~ TO 7.65 (Mean 6.65) 
Effect ~ndpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/l) (*) 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUD,T.P.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
2..-/W7 
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Cambarus tenebrosus Hay 
crayfish 
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2. -IIPt; 
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Cambarus rustlclformls Rhoades 
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Cambarus diogenes Girard 
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file 15; Entry 150; Accession No. 
SJ.-~clt's Ndne: lAMh"'~US SPi CRAYFISIi 
Ctlelnical r~i:lll'le: AlOHiN 
~xpo!:oure Regimen: 19 H 
"ge/Life Stitge: NR 
Foute/Method: 5T 
Gener;;1 Tt!~t Conditions: FW; l48 
Temperature (lJegrees C,: 18 (e) 
11ardness: (NI<J 
pH: (NR) 
fffect Endpoint Type: LT50? 
I t f~ct Endpoint Va Jue: '1800 Cugll J 
tuttlors: (,[[JR(,AlAKIS,E.; KHAN.M.A.a.; 
)'t'nr: 1971 
Jour nd I/Source: NA TURE (LONDON l 
(it·Hlon: 23)(5315):120-121 
258644 
f-i Ie 15; (ntry 56 Q j Accession No. 247309 ~~,ecies Ndlr.e: CAHeAk'US !lPj CRAYFISH 
themicClI Namf': ALDRIN 
l)\posure K('~imt'n: 19 H 
I·se/Life Stage: f'iR 
Foute/Methcd: 51 
G~neral Test Conc!itions: FW; LAB 
h'mperature ((.I(:9r~es C): (NR) 
hardnf~s~: WR) 
r H: (I~K) 
Effect lnd~oint Type: LT50? 
lffect lndr:~int Valut=: l~OO (U9/1) 
~~~~~ri~7~b)RC.ACAKIS'E.; CHADRAN,S.R.; KHAN,M.A.O.; 
~~~:~~~~;O~~~~~5~~~~38 Ef~VIRON. (ONUM. TOXICOl. 
Fi It· 15; Entry 520; Accession No. 237405 
Species Nam~: CA"',Bl.RUS SP; CRAYFISH 
(hf!lnical Name: ALDRIN 
lxposurc R(·g imen: 1 H 
t.ge/Llfe StCtge: NR 
f·oute/Hethod: Other 
Generi:ll Test Conditions: NR; LAB 
1emperi:tture (Degrees C): 26 (C) 
hardness: eNP) 
pH: 7.4 
Effect endpoint Type: NA (PHY .... , (C.llc) 
lftl~ct Endpoint Value; 31 (ug/lJ 
Autnors: KHAN,M.A.C.; KAMAL,A. i WOLIN,R.J.; RUNNELS.J.; 
Yedr: 1'172 
Journal/Source: bULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
tit-:ltion: 6:(4):219"228 
I-Ile 15; Entry 521; Accession No. 2371415 
Spec ies Ndme; CAt18AF:US SP; CRAYFISH 
them i ca I Name: ALOR IN 
[xposure ~elJimen: 2 H 
Age/Life Stage: NR 
f<:oute/Method: ST 
(;eneral Test Conditions: FWi LAB 
lE:m;H!r.;.ture (Degrees CJ: (NR) 
t1ar::Jness: (Nk) 
ptf: O~I<) 
Effeet Endpoint Type: NA (RSD) 
fffect Endpoint Value: 250 (ug/I) (*) 
I·uthors: KtlAN,M.A.C.i KAMAL,A.; WOLlN,R.J.; RUNNELS,J.; 
'redr: 1972 
Journdl/Souree! BULL. ENVJKON. CUNl/IM. TOXICOL. 
(it:!tion: h(4}:Z19-228 
File 15; ~ntry 268; Accession No. 211267 
Species Nafl'e: CAMBAioIUS SPi CRAYFISH 
tt.ernical N~me: ANTIMYCIN A 
[Aposur t' ke~ i men: 96 Ii 
A~e/Life Stage: tooK 
E,cute/Mt-thod: ST 
Gt'ner.,d Test Conditions: FW; LAO 
It''lIpernture (Degrees C): 12 (C) 
Herdnes!:.: (NR) 
~"q (f.R) 
Effect Endj::oint Type: Nt, (MOR .:.) 
ttt~ct f:ndJ:.oint ValUE:: 10 tug/I) 
Authors: ttJ.LKER,C.R.; LENNON,R.F..j 6ERGfR,f~.L.; 
Yeilr: 19b4 
Jc.urnal/Source: lIlVFSr. IN FISH. CO~nROL, CIRCULAR 186, FISH 
lo.ILOl. Sf RIJ ICt;. , U.S.D.I •• WASHH~GTllN, D.C. 
(it .. tion: 18 p. 
HIe lS; Entry 766; AccI;'ssion No. 
Species Name: CAMBAlWS SPi: CRAYfISH 
themical Name: DIELDRIt-t 
Exposure- R~9imen: 16.67 H 
los:e/Llfe St,:,se: NFo: 
F.oute/Method: Sl 
C:ent!ri:ll Test Conditions: FW; LAB 
len:;)crature (Degrees C): 18 (C) 
t.ardn(·ss: (NEd 
rH: ,""1\) 
Effect Endpoint Type: LT50? 
ltfect I:::no1point Value: 1800 (Uq/I) 
Authors: GEDRLloCAKIS.E.; KHANtM.A.C.; 
Year: 1971 
.Jc.urnaI/Source: IIIATURE tlQtJDON) 
Citation: ::3:;(531S):}20"121 
259BO~ 
Fi Ie 15; Entry 7't5; Accession No. 257~J06 
Species Narr:e: (AMBloRUS SP; CRAYFISH 
(hemicClI Hame: lIJELORIN 
Exposurf: Regimen: lb.7 H 
loge/lite Stage: NR 
f'.:cute/Methcd: ST 
Lent!ral Test Conditions: FW; LAR 
Temperilture CDe~rees C): (NR, 
HClr.1ness: (NR) 
~.tI: IMO 
Effect tndpoint Type: IT'30? 
tffect Fndpoint Value: 1800 (US/I, 
Authors: GlORGACAKIS.E.; CHAORAN,S.R.i KI-IAN,H.A.Q.i 
Year: 1911 
Journal/Source: eULL. ENVlI<'ON. cOtHAM. TOXICOL. 
Ci tdt ion: 6(6) :5.35"538 
(SOP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGt) 
(RIE) 
(Gt:NJ 
( TMP) 
(HoY) 
(PHY) 
(EFU 
(lFe) 
(AUT' 
(YRP) 
(JRN) 
(e IT) 
(SPP) 
H .. AM) 
(R[G) 
(ALE J 
(Kll ) 
(GUn 
( leP) 
(HUV) 
(PHV J 
IEF~ ) 
( lFC) 
(AUI) 
(YkP) 
(JkN) 
(eI r) 
(SPP) 
(NAM) 
( REG) 
(AGe) 
("H) 
( GlN) 
(Iep) 
(ItOV) 
(PliV ) 
(lFE) 
«Fe) 
(AUT) 
(YJJ:P) 
(JRrn 
(e IT) 
(SPP) 
(NAM' 
tK£:G) 
(AGE) 
,"IEl 
(Gl' ) 
( TMP) 
("ttlV) 
(PI-iV) 
tEFEl 
(EFe) 
( 'U!) 
(Yk~ ) 
( JRN) 
(ClI) 
(S~P ) 
(t'oAM) 
('E~ ) 
(AG£ , 
(RlE) 
(GEtH 
(TM? ) 
(HOY) 
(PhV) 
(H[) 
(He) 
(AUT) 
(YKP) 
(JRN J 
( ell) 
( Sf'P) 
(hAM) 
(REG) 
(AGE) 
!RTC) 
( GEN) 
(Iep) 
(HDV) 
(PHY) 
(EFE) 
(EFe) 
( AUT) 
(YkP) 
(JRN) 
(UI) 
(SPP) 
(f"t.~) 
(HG) 
(AGE) 
(kIE) 
(GlN' 
( TMP) 
'HOv) 
(Pt1V) 
(£FE: ) 
(He) 
( AUl) 
("I'RP) 
(JF:N, 
( (II) 
file 15; Entry N7; Accession No. 
Species Ndme: (AM[~ARUS SP; CRAYFJStt 
(hemic .. ) NillTre: r:1~DRIN 
Exposure Re:3imen: 3.33 H 
Age/liff! Stage: NR 
io:oute/l'lethod: 5T 
General Test Conditions: Fw; LAe 
1emper~ture (Degrees C,: 18 ec, 
P.ardness: (NRJ 
pH: (t.R) 
fffect Endpoint Type: LTSO? 
lffect ~ndpoint Value: 1800 tug/)) 
Authors: GEOkGACAKJS.E.; KHAN,M.A.O.; 
Year: 1971 
Journal/Source: NATURE (UJrmON) 
Citation: 4:'33(5315):t20"121 
258273 
Fi Ie l~; Entry 746; Accession No. 251960 
Species Harne: CAMBAI<US SP: CRAYFISH 
Chemical Nilme: JSUGRlt' 
txpOSI.J({~ Re-jimen: 3.33 H 
Age/L i t e Stage: ~4R 
Rout~/P.cth(ld: 5T 
Gt:nerul Test Conditions: F..,; LAB 
Temperature IUegrees C): pm, 
I1drdnt.·ss: tNRJ 
~ H: (tIR) 
Effect E.ndpolnt Type: LT50? 
Hfect Fndpoint Vdlue: 1POO (ug/1) 
Authors: GEORGACAKJS,E.; C.BADRAN,S.R.; KHAN,H.A.Q.: 
Year: 1971 
Journeil/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. lOXtCOl. 
(itation: b(b):53~-~3H 
File I~; lntry 546: Acc('sslon 
Species Name: C.AMBAFiUS SP; CRAYF)SH 
(hemic.al Name: PARATHIUN 
l>.posure R!:gimen: 21t H 
/.gf!/Life 5tdge: t.iR 
P'(lutt~/Method: Other 
('t'neral Test Conditions: FH; LAB 
Temper.:.turf; (O~grees C): (NR) 
l1ar;1ne!:.s: tHR) 
~ H: (t,R) 
Eff'!ct Endpoint Type: NA (tET) 
No. 2"0~17 
~ft'!ct Endpoint Value: 2.0 (u9/1) 
Ioutnors: GOLDSMITH.L.A.; CARLSON,G.P.; 
Year: J976 
FUllER ,G.C.; 
Journitl/Source: PHAkMACOLOGI ST 
(itaticn: 18(2):)70 
Fi Ie 15; Entry 56S; Accession No. 
!;pecies Name: CAI1BARUS SP; CRAYFISH 
(hemica I Name: PHOTOALORJN 
E~posurt: Renimcrl: t..5 H 
J.ge/LI te StdSC: NR 
Route/Method: 5T 
"eneral fest Conc:litlons: FW; LAB 
Tt~rnperature (Degrees C): 15.ee} 
tldr,JnCSs: (llR) 
e": If.k) 
Effect EndJ,toint Type: LTSD? 
lffect [rldjJoint Value: 1900 fug/I) 
Authr.rs: GtORGACAKIS,E.i KHAN,M.A.O.; 
Year; 1971 
Journal/Source: NATURE (lONDON) 
(it3tion: 233(5.315':120"121 
245456 
File IS; Entry 771; Accession No. 2()03'tl 
Si=·~cies Narre: CAMbA~US SPi CRAYFISH 
(t,emicil1 Name: PHOTCAlDRJIo.l 
Exposure Regimen: 6.5 H 
Ape/Lite Stdge: NR 
~Clute/P'.t·thod: ST 
LI:n~ral leH Conditions: FW; LAB 
Tf;mperature (Oegrees C): (NR) 
tl.;r:Jness: (NI" J 
pi: (~.h' 
tffeet Endpoint Type: LT50? 
Hfect E.ndpoint Value: 1800 (ug/I' 
Alithors: GtORGAC.AKIS.E.; CHADRAN,5.R.; KHAN,~.A.Q.i 
Yean lY71 
Journal/Source: BULL. ENVlRUN. CCNUM. TO~.JCOl. 
Citation: 6(b):~35"53tl 
FilE' 1~: Entry 712; Accession No. 
S~·ecies f'o.ilTle: Ct.MbAkUS SP; CRAYfISH 
Chemical Name: PHUTOOIELOV.lN 
l:xposurt! kE:<)in.en: 3 • .33 tt 
Age/Lift: Stag!:: M{ 
~outc/M~th(Jd: ST 
(.en~rcil Test Conditions: Fill; LAb 
Temperature <Dt'srees C,: 16 tCl 
}-!ar;jness: (WO 
,t·: (NR) 
lffect Endpoint Type: LTSO? 
lffect Endpoint Va1ue: Inoo (ug/1) 
Authers: GEORGACAKJS,E.: KHAN,M.A.O.; 
Year: 1 ~11 
Jcurnal/Source: NATURE nONDON) 
(itdtion: 233(5315):120"121 
253018 
fi Ie 15; Entry 172; Accession No. 260.3147 
Species Nan.e: CAI'll;iAkUS SP; CRAYFISH 
them i ca I Name: PHUTOOI E-LORIN 
L~.posure Regimen: 3.3.3 H 
J.~c/Lite Slilge: NR 
Io'outt!/M'C'::thcd: 5T 
(.(!nerol Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oesrees C): (NR) 
t-Ctroness: (Nf.;) 
~H: (t.;R' 
Effect Endpoint Type: LTSO? 
f::ffecl lndpoint Value: 11:100 (ug/1) 
luthors: Gt:OkGACAKlS,E.' (UADRAN,S.R.; KHAN,H.A.Q.; 
'rear: 1 <;11 
Journal/Source: tWLl. ENVJPON. COfHAM. TOXICOl. 
Citation; t..(b):~35-"538 
2.-/72-
(sPP) 
«NAM) 
('H') 
(AGe) 
( RIll 
(GUO 
(I"P) 
(NUV) 
(PHV) 
(EFE) 
(tFe) 
( loUt) 
t "fl.P) 
(JK~ I 
(C II) 
File 1~; Entry 713; Accession flo. 260355 
Spec i e 5 Ndrre: CAMbAF:US SP; CRt. YF I SH 
themic .. ' Name: J.'HOTOISOORIN 
lxposurc Rt:gimen: lb.67 Ii 
t.gc/Li f e Stage: I';R 
"oLlte/tit~thcd: S1 
(,E:neral TeH Conditions: FWi LbB 
lemper""turc tOt::grees C,: (UR) 
t:arljncss: (tW) 
~H: (t~F\) 
(fteet Endr.oiflt Type: LT'JO? 
lffeet ~ndpoint VullJe: 1800 (ug/1) 
luthors: GlOJ(Gt.C.AKIS,E.; CUAORAN,S.R.; KHAN,MIA.Q.; 
't'ear: 1911 
Journal/$o\lrce: bUll. ENVJkON. (UNUM. lOXICOl. 
Citntion: ("(6):!l-35-~38 
(SPP) 
(UAM) 
(KLG) 
(A('<I 
"IEl 
(Gt:N) 
(IMP) 
(HLV) 
(PHV) 
(HEl 
(CH) 
(AU( ) 
(YRP) 
(Jt\N I 
(til) 
fill- l'>i tntry ~b6i Accession No. 
S~ecie::. N"tme: C"I'lBARUS SP; CRt.YFISH 
Chemica I Udme: F't10·TOISUDRHI 
l"posurt:. Regimen: 16.67 U 
A9~/L i fe Stage: UR 
f'outc/M~thcd: S1 
(;t:n~ral 1~5t CooClitlons: FW: LAB 
TelT,perature (Degrees CJ: 18 te) 
tlc.rdness: (NR) 
~tt: (NF< I 
[ffeet Endpoint Type: lTSO? 
lffeet fnd",oint Value: 1800 (uq/1) 
Authors: C.EOt<:GACAKlS,E.; "'HAN,M.A.GI.: 
Year: 1~71 
Journc.I/50urce: NATU~E tLCNUOtn 
Citation: .233(531~) :120-121 
2454bb 
2-/73 
Cambarfdae 
Orconectes fmmunfs (Hagen) 
crayffsh 
5s, SW, T 
l-/74 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(Clll 
~ I Ie l~; lntry 122; Access i on No. 
Species Name: ORCUNECTES IMMUNIS; CRAYFISH 
Chemical Name: DDT 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect lndpoint Type: NA (BCF) • 
Effect Endpoint Value: 22000 
208751 
Authors: EeERHARDT,L.L.; MEEKS,R.L.; PETERLE,T.J.; 
Yedr: 1971 
Journal/Source: NATURE 
Citation: 230:60-62 
Cambarfdae 
Orconectes propinquus (Girard) 
crayff sh 
Sf, R, RB 
I SPP) 
«NAH, 
I RlG) 
( S,") 
(AGE' 
(RlE ) 
t Gt:.N) 
( TMP) 
(HOV) 
C PI1V) 
(HU 
(Efe) 
IeNF) 
(AUT) 
( YRP) ( JRr", 
I CIT) 
(~pe ) 
("'t..P':) 
(RtG) 
I A~[) 
I R It) 
IGEN) 
(TM? ) 
IHDV) 
(PhV) 
HFE) 
(t:l-C) 
I AUT) 
ORP) 
(..J~N ) 
IelT) 
I S?P) 
( r.AM) 
U<lG) 
(5.nO 
I A~E) 
( kTt) 
( GlN I 
IT.P) 
'tlOY) 
'P~jV ) 
HFll 
IEFe ) 
( AUT) 
(YRP I 
(JRN) 
(t IT) 
( SPP) 
, 1'4""" (f<I:G) 
« SYtI) 
(AGE) 
IRTE) 
(l..E!l) 
I T.P) 
(HDv) 
(PHV) 
(UE) 
«Fe) 
I Aut) 
(YRP) 
( ,JKr~ I 
(e IT) 
(SPP) 
I UAM) 
(klG) 
(A~E ) 
(RH) 
IGEN) 
I TMP I 
(HUY) 
(PttV, 
([FE) 
(EFe) 
(e'F) 
( AU!) 
(YRP) 
(J"tl) 
. l i i~ tI':'~ Hdt~. ;.~)(' I.;..;,a!.ion "'0. l1ib2'1 
SpeCies. r~an1e: UI<'c.UfnCTES PROPINQUUSi CRAYFISH 
(hem i ea I Name: 1 FM 
lxposure Regimen: 96 U 
Synonyms: 3-Tf< If LUOROME: THYl-4-NI TROPHFNOl 
A~e/Llfe Stage: 3-4 M!1 
I\oute/Me thod: F T 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0' te) 
li.:.ro1ness: 204 TO 214 (Hean 211) fmq/lJ (CaCO) 
rho 7."1) TO B.O (Mean 1.7'» . 
f:ffec[ lndpoTnl Type: lCI)O 
Effect lndpoint Vdlue: > 3MOO tug/I) {>:oJ 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: MAI(!.A.W.i GEI5Sfl,L.i JOHNSON,U.E'.; 
'tedr: 1975 
~ournal/Source: J. FISH. RES. l!QARD CAN. 
{it<Jtion: 32(8);1455-1459 
Flit· l~; Entry 431i Accession No. 228078 
~f .. ecies Nan,e: m;CU"'fc.JES PQ:OPINQUUS; CRAYFISH 
(hl!lTlicdl NClme: :;-TkJfLUORGMETH'tL-4-NIHOPHENDL 
lA~osure R~rllm(-n: 24 H 
Age/Life Stage: t-lR 
~outc/r1cthcd: Sf 
Gent:r .. 1 Test Conditions: FIoO; LA~ 
Temperaturf> (Degrc:es C): '; TO 13 Ie) 
t1c.rdne:ss: 211 (mg/I) (CaCO)) 
~ 1-1: 7.8 
(ffect Endpoint Type: NA IBC.F-CJ 
{tfect Endpoint Vdlue: 1.1 
I,uthors: M}'l(l,A.I'I.; J:.JtiNSON,H.E.; 
l'e"r: 1977 
Journal/Sol:rce: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Cit<Jtion; 34:27b-281 
Fi Ie 15: Entrv 449: Accession No. 
~pecies tlame: Uf.:Cm~ECTtS PROPI!'>lQUUS; CRAYFISH 
C.t.emical Name: ,.r.TIM'tCIN 
[Aposure Regimen: 28 MLl 
~ynonyms.: F-INH!(JL 
Age/Lite Stage: NR 
f'cutc/I':ethcd: fS 
General Test Conditions: FW; FIf.LO 
lemperature (uer.rces Cl: 11.2 Ie) 
!1crdlless: Imn 
f. H; d.~ 
(ffect t;n~point lype: NA I~DR tl) 
[ffect Endf,oint Value: 17 TO 44 tug/II «(.) 
Autnors: JACOBI,G,I.r Ol:.GAN,O.J.: 
Year: 1977 
Jcurndl/Source: INVEST. FISH CONTROL, Rt;PORl 
C. j tdt ion: (10:29 P. 
File 15; Entry 44b; Accf'ssion No. 
Species Nan,e: ul-:CUUECTES PROPINQUUSi CP..AYFISU 
Ct'lemjc~1 Name: ANllMYCIN 
lxposurc Regimen: 28 MO .~ 
~ynonvms: F INH<(',L C.Gt~CENHi.ATE FORMULATIUN 
Age/Life Stage: tfR 
Foutenietho\J: f S 
Gt:neral lest Conditions: FW; FIELD 
le1\P~rdture (Desrees C): 9.9 1<-) (e) 
H.:.rdness: INRI 
~ tI: Ij. 2 
tf fect Enjpoint Type: NA (~OR .... , 
tff~ct lndpoint Value: 25 T(l 40 tug/I) (*) 
/lothors: J/.C08I,G.l.; DEGAN,O.J.; 
'rt:dr: 1911 
Jcurnal/Source: INVfST. FISH CONTROL, REPORT 
Cit<Jtion: bC:Z9 P. 
230670 
2304 D3 
tl h: J?; t:.ntrv ct,ti Accession No. 226'f7b 
Spec i es Nan,e: URCONEC TE S PROP I NQUUS; eRA YF J SH 
Chemical Ndlne: DIAZINQN 
Exp4')Sure Regim("n: 24 H 
A~e/Life Stage: I.R 
F"oute/Hethod: 5.T 
tenl!ral Test Conditions: Fl<l; L~R 
Teml)erature. IlJegrees C,: lb tt) 
tiar.;jness: 230 (n.g/l' (CaCO:n 
~f<: 7.6 
f.ffect Endpoint Type: lCSO 
£.ffeet [ndpoint Value: 2e4b tug/" « 
tonfiaence Limits: 2:332 10 33bO Cuq/I) 
Authors: MOf<GAN,H.G.; 
'teetr: 197b 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSllY OF GUELPH, 
C;UELPH,(;NTAiUO •. CANI.DAn57 P.; OJSS. ABSTR. INT. 360}:l25 B 
(1977 ) 
(SPP) 
(NA~I 
(HG) 
(AGE) 
(kTll 
(GENJ 
11MP) 
(HOY) 
(PhV) 
(HE) 
(He) 
(CNF) 
I AUT) 
( ,"PI 
{JkfO 
I SPP) 
(flAM I 
lUG) 
(A~e ) 
(RTE) 
(G[, ) 
I THe) 
tuov I 
(PHV) 
IEfE ) 
(He) 
(Cr~F ) 
(AU1) 
(YRP) 
(Jfi.N) 
(SPP J 
(NAM) 
I klG) 
( AGE) 
CRn) 
(Gt~n 
I TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
leFt I 
lue) 
IAUT) 
(YRP) 
(JRN) 
( ;PP) 
I NAM' 
(REG) 
(AGE J 
(kTE) 
IHN) 
( TMP) 
(HDV) 
I "f<V) 
I LFtJ 
IHCl 
(AUT) 
(Y"" ) 
(JRN) 
I SPP) 
( r.tA~) 
(KE~ ) 
I AGEl 
I kTE) 
I~EN ) 
( TMP) 
I HDV) 
IPHV) 
(HE) 
I EFe) 
(A\iT) 
(YRe) 
(JRN) 
(sep) 
',...AM) 
( RlG) 
(AGe) 
(kTt ) 
, (.( t~ ) 
, Tt~P) 
«tID V ) 
t PHV} 
(HE) 
I EFe) 
(AUT) 
iYIo':P) 
( JRN) 
File 1~; Entry 423; Ac.cess ion No. 22b777 
~pecies "'dft,e: URCDNECTES PROPINOUUS; CRA'tFISIt 
(tlt~mical '~ame: DIAZINON 
ExposurE: Regimen: I;b H 
~se/L i f e Stdge: Ufo( 
~oute//"!ethod: ST 
hneral lest Conditions: FW; LAB 
lernperature (Degrees C)= If:. tC) 
I-'ardness: 230 (nu;/)' (Ca(03) 
Pi: 7.b 
fffect ~ndl=-oint Type: lC-;'O 
E:ffect l:.ndpoint Value: ~37 (ug/l) .. 
tcnfidencc Llmi.ts: 3(.13 TO 711 (Uq/J) 
"lIthers: MOI<GAN.H.G.; 
YE'dr; 197b 
Jcurnal/Source: PH.V. THESIS, UNIVERSIT't OF GUELPH, 
GL£LPti,W'URID, CANAOA:lS1 Pd DISS. ABSTR. INT. 381l):l2S 
11977 ) 
file IS: [ntry 424; Acc~s5ion No. 226778 
~J:-ecies Narre: URCONU.HS PROPINQlJUS; CRA'1FI~H 
lhemlcal Ndme: OlAlltlON 
h.posurt: kegimen: 7 D 
J,~;e/Life Stage: NR 
Ft.'ute/Method: 51 
(,eneral Test Conditions: FW: LAB 
Temperdture to("grees Ct: Ib (C, 
Hardness: 230 (mg/I' (CaCU3) 
r)': 7.6 
Ufect t:ndroint Type: lC!sO 
Effect Endpoint Value: 15 lug/I) "" 
Confic("nce limits: 4.6 TO 2';.4 lug/1) 
Authors: :10RGAN.H.G.; 
Yf:dr: 1971) 
JournClI/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
(UE:lPH,OtnARIO, CANADA:157 P.; OJSS. ABSTR. INT. 38(1':125 B 
(1977) 
File 15; Entry 42b; Accession No. 226813 
Sr·ecies '~'HIle: OKlONt;.CTES PROPINQUUS: CRAYFISH 
Chemical Name: 010\11"'011 
lxposure Regimen: 13 0 
Age/life Stage: 6.8"'7.6 CM, S 
fCoute/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): lb IC) 
t\i:l(jness: 230 (n'9/1) C CaC03} 
pH: 7.6 
lff'!ct Endr-oint Type: NA (8EH *J 
lffect End.,oint Vdlue: " (uS/1) 
"uthcrs: H(;RGAN.H.G.; 
'tedr: 1 'i76 
Jcurnal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPh,CfHARIO, CANAOA:l57 P.i 0ISS. ABSTR. UH. 38(1):125 8 
(1977) 
Fi Ie 1~; Entry 427: Accession No. 226814 
Species Ndn:e: OF\CONECTfS PRUPINOUUSi CRAYFISH 
ChemicClI Nume: OJAZINON 
LAposure Rt:gimer.: 7 0 
Age/Life Stage: 6.8-7.6 CM, S 
F.cute/Method: fT 
(,eneral lest Conditions: FWi lAS 
Tt:'mperature IDe9rees. C,: 16 (C) 
Hardness: 2)0 (n,s/I) (CaC03) 
1J1i: 7.b 
Effect Endpoint Type: NA IE)EH *) 
Effect E.tld~ojnt Value: 3 (ug/I) 
Authcrs: Mflt{GAN.H.G.: 
Yeo': 1 !.I7b 
Journal/Source: PU.O. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
('UELPH,GttTARIU, CANADA:}')7 P.; DISS. AElSlR. INT. 38(1):125 B 
( 1971) 
Fi Ie 15; Entry 42~; Accession No. 
~'Iec j es N~fT;e: ORCONEC T E S PROPI NQUUS; eRA'1'F 1 SH 
themical N.all1e: DIAZJNm~ 
Exposure io!etJlmen: 14 0 
Age/Lift-! Stdge: 6.8-7.6 CM 
S;oute/Mcthod: FT 
Gt:nerClI Test Condi t ions: f:.l; LAB 
Temperature (Oegrees C,: Ib te) 
tlaroness: 230 Inlg/II (CaCU) 
p.'!: 7.b 
ltfect Endpoint Type: NA HlEH .... , 
l:.ffect (ndpoint Value: I (ugllJ 
Authors: 11URGI.N,H.G.; 
Year: 1',76 
226815 
Journal/Source: Prt.D. THESIS, UUIVERSITY OF GUELPH, 
LUELPH,(;NTM<JO, CANADA:}57 fl.; DlSS. ABSTR. 1,...1. 3~(1):l25 8 
(1977 ) 
File 15; Entry 429; Accession No. 22t.816 
Species t.cH!:e: Of"CONEtTES PROPINQUUS; CRAYFISH 
Chemical Nome: DIAZINO'., 
lAflosure Re~imen: 13 U 
t.g:e/Life Stage: 6.8-7.6 CM 
Foute/Methcd: fT 
(Jeneral lest C.onditions: F .... ; lAli 
Terr,perature COesrees C): Ib te) 
hardness: 2~O (mg/l) (CaC03) 
Pi: 1.h 
[ffect Endpoint lyp("; tH. IbEH 0» 
rff~ct E-nd~oint Value: 3 (ug/l) 
Authors: MGRGAN,H.G.i 
Yedr: 197b 
Journal/SQurce: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
C.lJEL?H ,Ot.; I Ai<J{J , c.:AtUDA:l57 P.; DtSS. ABSTR. INT. 3f1(1):121) 8 
(1977 ) 
2--177 
Cambartdae 
Orconectes rusticus (Girard) 
crayf t sh 
L, Sf, Ps 
2.-11'0 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(SYN) 
( AGE) 
(RTEl 
(GEtO 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
U:.FC) 
(AUT) 
Fi Ie 15; Entry 437; Accession No. 
Species Name: ORCONECTES RUSTICUS: CRAYFISH 
Chemical Name: PARAOXON 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: O,O-DIETHYL-P-NITROPHENYL PHOSPHATE 
Age/Life Stage: NR 
Route /He thod: S T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 0.1 (ug/I) 
Authors: GOLDSMITH,L.A.; 
229265 
(YRP) 'ear: 1978 
(JRN) Journdl/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, 
KINGSTON, RI 
(CIT) Citation: 87 p. 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTEl 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUTI 
(YRP) 
(JRN) 
(Cl Tl 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) . 
(PHV) 
( EFE) 
(EFC) 
( AUTI 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRr-. ) 
(CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTU 
(G~N) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
(I.UT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 15; Entry 22: Accession No. 
Species Name: OkCONECTES RUSTICUS; CRAYFISH 
Chemical Name: PARAUXON 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
[ffect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect End~oint Value: 0.1 (ug/I) ('I) 
Authors: GOLDSMITH,L.A.: ~ARLSON,G.P.: 
Year: 1979 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH B 
Citation: 14(6):579-588 
File 15; Entry IB; Acc~ssion No. 
Species Name: ORCONECTES RUSTICUS: CRAYFISH 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Hethod: SI 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Ha r d n e s s: (NR) 
pf<: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 1.0 (ug/l) 
Authors: GOLDSMITH,L.A.; CARLSON.G.P.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. ENVIRON. SCI. HEALTH B 
Citation: 14(6):579-588 
File 15; Entry 554; Accession No. 
Species Name: ORCONECTES RUSTICUS; CRAYFISH 
Chemical Name: PARATHION 
(O.O-DIETHYL-P-NITROPHENYL)PHOSPHOROIHIONATE 
lxposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Te;rperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (I'lR) 
pH: (tiR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
lffect Endpoint Value: 0.10 (ug/l) 
Authors: GOLDSMITH.L.A.; 
Year: 1978 
203747 
202798 
243906 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF RHODE ISLAND. 
KI~'GSTOti. RI 
Citation: 87 P. 
File 15;. Entry 4; Accession No. 
Species tiame: ORCONECTES RUSTICUS; CRAYFISH 
Chemical Name: TOLUENE 
Exposure Regimen: 0 - 48 H 
Age/Life Stage: 8-13 CM, 7.40 G 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (De~rees C): (I'lR) 
Hardness: (NR) 
FH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (RSD *) 
Effect lndpoint Value: (ug/l) 
Authors: BERRY.~.O.; 
Year: 19EO 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUI. 
Citdtion: 21:109-119 
201721 
Z-179 
Cambarldae 
Orconectes vlrll Is (Hagen) 
crayf I sh 
S, L, RB 
2-IBD 
(SPP) 
(M.M) 
(".G) 
(.GE) 
(kTtl 
«.tU) 
« TMP, 
(ItO\, ) 
(PHV J 
([FU 
HI-C) 
( .UTI 
(YI\P I 
(Jf(U) 
(U 1) 
(SPP) 
("H) 
(R[G) 
(.Otl 
(RlE ) 
(~E") 
tTHP) 
(hOV) 
(PhV) 
(EH) 
(EF( ) 
( AUTI 
( YkP) 
'wk" ) (( IT ) 
(5PP) 
(tlt.:1) 
("lG) 
(to(,E) 
(RTU 
(GEN) 
'TMP) 
(H{.rV' 
(PHV) 
(lFE) 
(EFC) 
((NF) 
UUT) 
(YRP) 
(Jkl"4 ) 
(Cll ) 
(SPP) 
("M) 
,"EG) 
(AGE) 
(RTEl 
( G[') 
( THP) 
(HOV) 
(PHV) 
( EfEl 
(EF( ) 
COiF) 
(AUT) 
(YFo.P) 
( J".~j) 
((11 ) 
Filt' 15, Entry 828i Accession No. 
Sp~cies f'.;ame: ORCOt~(CTES \'l~lllS; CRAYFISU 
thcmicdl Name: LEAO ACETATE 
Exposure ~eginll!tl: 10 0 .. ~ 
2h7941 
J.ge/Lift! Sta~e: CARAPACE LENGTH, 25-30 MM, 11-13 G 
f.,Qute/Method: ether 
(.t:n~rdl lest Conditions: HI: LAB 
Tt'mperdture (Ceyrees C I: (NR) 
Hi:lr~ncss: (Nfi.) 
~H: (NI<) 
ltfect t.ndpolnt Typt:: NA lOc. *J (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1300 (uq/l) (<-) 
Authors: AI':OFf.(.SON.R.V.; 
Yt'~r: 197h . 
Journal/Source: PUtL. ENVIRON. CONTAM. TOXICUL. 
Ci tilt ion: 20(3,: 39G-400 
Fi Ie 15; Entry 490; Accession No. 235098 
Species f.dn.t!: Ui\CUNl:C,TES VIR ILlS; CRAYFISH 
lhe'TIical Name: ,..UIIOXYCHlGR 
L~,posur~ Rt:gimen: NR 
l.~~/Life Stdge: rHO: 
F(,)ute/~elho\l: fS 
('en'!rdl Tt~Sl (.onditions: FW; FHLD 
Tt'rr.perdturc (Oe~rces C): (NIO 
HarJness: (N~) 
J;H: (t.(.:) 
l t feet lndpoint Type: NA (BCF, 
lff!:ct E.ndpoint Value: 1.6 
~ut!1ors: FlANNALM.,J.F.; TOWNSI:NO.8.E.; Df.M"RCH,B.G.f.; 
fi...IESf:N,H.K.; U:ONtiARD,S.l.i 
Year: 1<)79 
JOlJrnal/Solirce: tAN. ErHQr-10L. 
titHion: 111(1):13-90 
file IS i Entry ~{.; Access ion No. 20510~ 
Species Name: (J"tOulCTES VUULlSi CRAYFISH 
Chemic.al Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Rt:lJimen: 96 H 
J.ge/lifc Stoge: "DULl 
Faute/Method: fT 
Lenera1 Test Conditions: FW; LAB 
Terr.;Jeratort: (Oegrees C): 15.6 tC) 
h""rJncss: (NR) 
j:ltl: (f'.R) 
Eff~ct Endpoint Type: lCSO 
Effect End~oint Valu(~: 2.IS tugl1) 
Confidence Lindts: 0.62 TO 3.79 (ug/l) 
Authers: MlRNA.J.w.i EISEl[,P.J.; . 
YeJ:r: 1 (,73 
Journal/Source: ECOl. R(S. SER .. fPA-R3-B-046. NTIS PO-228-643. 
(·FFICE: liF RESEAkCH Arm MONITORING, U.S. E~VIP.ON. PROT. AGENCY, 
"'10 Sli 1I.c.T[jr~ to. C. 
Utation: ';9 P. 
ri 1e l~; Entry 37; Accession No. 105106 
Sp~cies t'dlr.e: ORCQNtCTES VIRllIS; CRAYFISH 
Chemical Name: t'ETH(jXYCHlOR 
E:xposure Regime,,: 96 H 
AGe/Life Stage: IoDULT 
J.:cutc/Kethod: fT 
General Test Conditions: F~; LA8 
le-nperature (Ueljrees C): 1~.6 tC) 
t-!ardness: (NR) 
ph' (I.P) 
Effect Endpoint Type: lC"O 
tftect tndpoint VahH~: 7.05 (ug/1) 
(unfidence Limits: 3.22 tu 11).42 (u<j/I) 
"uthors: Mt:rlNt.,J.W.i EISElE,P.J.i 
Y('or: It.i73 
Journal/Source: fCOl. RES. SER., EPA-R3-73"046. tHIS PA-228-643, 
mFIC[ CF f·rSEt.RCH AND MONITORINr., V.S. ENVIRON. PROT. AC.E~CY, 
WASHINGTGN. D.C. 
(it<ltion: ~9 P. 
(SPP) 
(N.t.~) 
(HO) 
(AGE) 
(kTf) 
(GEIl) 
(1I1P) 
(H{iVJ 
(PHV) 
(E FE J 
(EFe) 
(AUT) 
(Ykf-l ) 
(JRr~ ) 
(() II 
(5PP) 
(N.t'1) 
(HG) 
(AGE) 
(kIt) 
tGEN) 
(IMP) 
(HOV J 
(PItV) 
(HE) 
(Htl 
(AUT) 
(YkP) 
(JIW) 
(( IT) 
'lie J~; tnlly :lIi Accessiun NO. l056~3 
Species Name: ORCONECTES VIRllIS; CRAYFISH 
Chemica I Name: METHOXYCHLOR 
Lxpo5ure Regimen: NR 
Age/Li fe Stage: NR 
r.outc/Method: Other 
Leneral Test Conaitlons: f~; FIELD 
lemPNature (Degrees C J: (N~) 
Hdrdness: (NR) 
~.t1: (M;:) 
Ufect fndpoint Type: NA (P.CF) 0) 
ftfect E.ndpoint Vdlue: NA 
Authors: FLAI'4NAGAN,J.F.; TOWNSFND.B.E.; DEMARCH,B.G.E.; 
H<IESEN,M.K.i LlUNHARO,S.l.i 
Yedr: 1<J79 
J<..'lJrnal/Source: CAN. ENTO""Ol. 
tit.ltion: 111(J}:73-90 
fi Ie PH Entry 4)0; Accession Uo. 
Species Ndll1l!: Of<CONEC.TES ViR illS; CkAYFISH 
lhemical "'arne: SODIUM PfIHACHLORGPtiENATE: 
fxpl')sure Re';)imcn: Wi. 
Al.e/life Staye: NR 
.... cute/Method: 51 
(,ener.d lest Conditions: fhi LAB 
Tetnperature lDp.9rees C): 16 tC) 
ti(:lroneS!,: ,54.5 (mg/IJ (Ca(O::') 
~h: 7.6 
Ufect Endpoint Type: NA. tMOR "') 
Hfect E.ndpoint Value: 5000 lug/)) 
.t.utnor~: GOUDNtGHT,C..J.; 
Ye iir: 1942 
Journi:ll/50urce: IND. ENC.. CHEM. 
(j toit ion: 34:i:!b6-H72 
227912 
2-/01 
Cambarldae 
Procambarus acutus acutus (Girard) 
white river crayfish 
Ss,Pd,V,Md,Sd 
2-1'O~ 
( SPP) 
(UAM, 
(HG) 
(AGEl 
("TU 
t &EN) 
ITMe) 
(HUV) 
(PttV) 
(EFlI 
tlrC! 
(CNF) 
( AUI) 
(YRP) 
(JKfl) 
(CI II 
(SPP) 
Odd1) 
(KEG) 
(AGEl 
(RlE ) 
(GEN) 
( TMP) 
(HOV) 
(Pity J 
CErCI 
(lFC) 
tCtlF) 
( AUII 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(SPP) 
("H) 
(REG) 
(AGE) 
(PTE) 
(GEN) 
ITMP) 
(H[.;V, 
(PHV) 
(,FE ) 
IErC) 
'CNF) 
( AUTI 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(~PP ) 
(NAM) 
( ~[v) 
(SYi\ ) 
(A('E) 
(lilt ) 
( Gt: ~4 ) 
( TMP) 
(!lOV) 
(PI1V) 
(erE) 
(lFC) 
(l" ) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN J 
(tll) 
(SPP) 
(NAM) 
(R[G) 
( SYtd 
(AGe) 
(kH) 
(Gl:N) 
( IMP) 
(HDY) 
(PtiV I 
( lrEl 
(<FC) 
("fI 
( AUT) 
CYIiP) 
(JRN) 
( ClII 
(5PP) 
( t~AM) 
(REG) 
, ~ Y~~ J 
(AGE) 
(.TEI 
(&EN) 
( TMP) 
(heV) 
(PHV) 
(HE! 
(EFC) 
«(NF) 
(AUT) 
(YKP I 
( ":F..~.) 
(GI II 
f-ile 1~; Entry 226; Accession No. 
Spec ies Ndne: PROeAMBARUS AeUTUS AeUlUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
(t,erniccJl Name: 3-CttLORU-lt-m:HIYL BENHNAMINE tlYOROeHLORIOE 
l ... posure ke'3lmen: 6 H 
tse/Lifc Stage: JUVE-NILE 
f.oute/Hcthod: Sl 
('f'nerol Test Conditions: fWi LAS 
1t.mper etlJrp (Degrees C): 16 (e) 
hc.rdne::.s,: 21t trr:g/IJ (eaCO) 
I h: (NF-") 
£ffect (ndpoint Type: LCljO 
Effect Lnd",oint Vi;lluc: >30000 tU!I/)) 
(onfidence Limits: (rlR) 
I.uthors: M/o.RKIt:G,L.l.; CHAfWlER,JR.,J.H.; 
Yt:'ar: 1981 
Journal/Source: BULL. Ef-,VIROII. tGNYAM. TOXICOL. 
Cit.Hion: £b(6):705-11b 
file 1!l; Entry 127; Accession No. 214914 
Species Name: PkOCAMBARUS ACUTUS AeUTUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
Chemical /olnme: ~-CHLORO-4-HETHYl eENlfNAHINE HYDROCHLORIDE 
l-)l.posurc Re'~imen: 24 rI 
Age/L I fe Stage: JUvtNl LE 
!<oute/Method: SI 
C,t'neral le~t Conditions: Fh'; LAB 
1E:lnperiilure (lJeSrees C): 16 (C' 
H.Hdnf~SS: 24 (mg/1) lCete03} 
".Ii: (r,'!) 
(ffo!ct fnd~oint Type: lC50 
lffect E:ndroint Value: 17000 (U9/1) 
Confidence Limits: 15000 TO 20000 (ug/1) 
Authors: :-IARKING,l.l.; CHAlWLER,JR.,J.H.; 
Year: 1'161 
Jcurnal/Source: I.IULl. ENVIRON. (ONYAM. lOXleOL. 
Citation: i'6«(;}:705-716 
F'i Ie J!l; Entry 218; Accession No. 21491'i 
Specit:S '1i1rr.e: PROCAM&ARUS ACUlus ACUTUS; WHITE f<IVFR CRAYFISH 
(he'lI i Cd 1 Name: 3-CtILOiW-4-ME THYL 6ENZn~A'" WE HYOROCHLOR I DE 
EJtposurc Reqimen: 96 H 
A~e/l i fe Stage: JUVENI LE 
kGute/Method: ST 
C,t'neral Tt!st Conditions: FW; LAS 
Tt::JlperdturE: (Degrees C): 16 (() 
l1c.rdncss: 24 (mQ/1) (Cde03) 
pt!: (NR) -
rffect tnJpoint Type: LCISO 
l:ffcct Endrolnt Value: 15000 Cug/I} 
Ccnfioence limits: 11000 TO 21000 (uq/1) 
Author s: MARK )NC· ,L .L.; CHANDLER ,JR.,J.H. i 
'fear: l'ihl 
Journal/Source: BULL. [NVIRON. CDNTA!'!. TQXICOl. (i t.ll ion: 26(6): 705-716 
Fi le 15; Entry 590; Accession No. 248558 
Species /'IIdrrc: PRUCA~r.ARUS A(lITUS ACUTUS, wttlTE RIVER CRAYFISH 
(t,emiCcd Name: lj-AP 
E"PO'HJre Req im~n: b H 
S..,nonyni!.: 4-AMIM1PY~IOINE 
I.~:t~/Life Stilge: JUV(NILE 
f-oute/Mt:ttlod: ST 
LEo-nerd) Test Condition~: FWi LAU 
f(:rr.perdturc (Degrees C): It: (e) 
t"crdness: 24 (mg/I) ((aCD3) 
pb: (tir.::) 
lffect Endpoint Type: lC~O 
tffect Endr-oint Value: > 60000 (uq/lJ 
Confi~ence limits: (uR) 
lI1.1thor::o: Mt.~KIN("L.l.; CHAtlOLER,JR.,J.H.; 
Yt.:M: 1~81 
Jcurn,)I/Source: BULL. EIIVIRON. CllNTAM. lOXICOL. 
Cit<3tion: .?b(td:70~-716 
fi Ie 15; Entry 591; Accession No. 248559 
Srecies Uarr·e: PROCAt1bA'WS t.CUTUS ACUTUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
Chemical Name: 4-AP 
t}l.poslJre f<e~imen: 24 H 
Synonyn.:>: lj-AMItWPY~lOlNE 
'"Sell ife Stage: JUVfNILE 
Route/Methoo; ST 
(en~rill Test Conditions: FW. lAf! 
Tt.mperilture tOegrct:s C): 1~ tCI 
Hdr.jness: 24 (mg/I) ((dCO) 
rl1: "~k I 
l-ffect lndpoint Type: lC50 
If fect lnapoint Valup.: 14000 (ug/I J 
Confidence Limits: 11000 TO leOOO (ug/l) 
Authors: "'IARKlr:c.,L.L.i CHANOLER,JR •• J.H.; 
YCdr: 19b1 
Journal/Source: BULL. t:NvIRorl. CUNUM. lOXICOL. 
titation: 26(t.):705-71b 
file 1'::1; Entry S92; Accession No. 24B'ltoO 
$~ec i e s Nalr'e: PkOCAM~ARUS ACUIUS ACUTUS; WH I TE R I VCR eRAYF I SH 
(hernlciil NClrne: 't-AP 
f.)l.posure Rt!'-Jimcn: 96 H 
Synonyms: 4-I.MI~OPYf.:IOlr.E 
A£e/l ife Stage: JUVENILE 
F.oute/Mf!thcd; ~l 
Gt:neral lest Conditions: F~; L.t.a 
Temperature ([)esrees C): 16 eC) 
r.~r,jness: 24 (n,g/l) (CaCe3) 
~.l: (I.k) 
lffect ~nd~oint Type: lC50 
Hfect l-ndroint Value: 2200 tu~/l) 
Ccnfid~nce Limits! 1700 TO 2800 (ug/l1 
Authors: HARKII\("L.L.; eHt.NDL£F.::,JR.,J.H.; 
Yeilr: 1981 
JournClI/Source: LULL. ENVIRDI~. CQNTAM. TQXICOl. 
Citdtiofl: 2b(6):705-716 
(SPP) 
(NAN) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(lonE) 
(GEtH 
( IMP' 
("OV) 
(PI1V) 
( lFE! 
(eFC) 
("f) 
( AUTI 
(YRP) 
(J"N) 
tell) 
(SPP) 
('jAr~ 1 
(HG) 
(SY" ) 
(AGU 
(RIEl 
(GlN) 
(T"P) 
tHlIV J 
(PHV) 
(EFt) 
( ErC) 
(ll.r) 
(Al,;T) 
«YRP) 
(JR:4 ) 
tel II 
('~P ) 
(t,A!'! ) 
(klG J 
( Sr.) 
(AGE) 
(kIE ) 
(GE:N) 
( IHP) 
(IILJV) 
(PIW) 
(UE) 
(HC) 
( (I~F ) 
,"UII 
(YF<!P) 
( JI'::~ ) 
celli 
(SPP) 
(1.1.1'11 
(RlG) 
("N) 
(AGE) 
(,..tt) 
«(,t:~ ) 
(lMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EH) 
(Ef C) 
((NF J 
(AUT) 
(Y"P) 
(Ji\tj 1 
( ClII 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
« ~ YI~ ) 
(AGE) 
(KlU 
(&Ut) 
(T"P) 
«ti{;V I 
(PHv' ) 
Itrll 
( lrCl 
("fI 
( AUT) 
(YRP) 
( JF<N) 
!Cll) 
(SeP) 
(t~':'M ) 
( kfG) 
(SY.~ ) 
(AGe) 
"'H) 
«(,UII 
(TMP) 
("UV) 
(PHV) 
tEfE) 
( [FC! 
""fI (AUI I 
( YRP) 
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File 15; [ntry 550; Accession No. 241201 
SfJecies I~cirre: PF:UCI.MBARUS AeUTUS AeUTUS; ~HJTE RIVFR CRAYFISH 
Ct.e.lllcd) Name: AllNPHOSI":ETHYL 
EJttlosure Re~imen: 96 H 
~ynonyms: CUTHION 
A~e/lift' StdgC: 0.7 G 
h.;utp./~ethod: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temper.:.ture (Oe9rees CI: 26 (C) 
Hordness: 2 TO !l (Il,g/I) t(aC03, 
pH: 7.0 
lffect En1point Type: lCSO 
(tf'!ct (ndr-oint Value: 40 (U9/1' 
Ccnfivenc~ Limits: (I~R) 
.tut'lurs: CARTER,r.t.i GF.AVES,J.B.; 
Yedr: 1972 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
Citation: Ib(2}:l4-1~ 
file l!li Entry 250; Accession No. 215612 
Species Nan'e: PI'CCAMbt.RUS ACUlUS ACU1USi ~mITE RJVER CRAYFISH 
Chernical Nalne: CARBI.RYL 
(>'PQsure Rt'9in.cn: <If., ti 
Synonyms: S[Vlh 
J.~le/Lif~ Stdge: ().7 G 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAb 
TelT.perature (Degrees C): 26 (C) 
Hardness: 2 TO 5- (mg/I) tCaC031 
~'H: 7.0 
lffect Endpoint Type: LC!)O 
Ufo!ct Endpoint Value: 500 (uq/1) 
Ccnfioencc Limits: (NR) 
/luthcrs: CARlEk,F.L.: C,RAHS,J.B.; 
YeM: 1972 
Journ .. l/Source: LA. AGR1C. 
(itHion: Ib(2):l4-15 
I-i Ie 15; Entry 127; Accession No. 210(183 
S~'ecics I'<alT,e: PRQCAHBAIWS ACUTUS ACU1US; :mlTf. RIVER CRAYFISH 
Cht:mical NalT,e: CAReAf<YL 
Exposure R~qimen: 96 Ii 
~ynonyrr.s: SEVIN 
tge/Ll fe St"ge: 0.4 G 
~Oute/Mt:thod: Sl 
(.~nerbl Test C .... l1oitlons: FW; LJ.P 
lt~rr.jltHdture Wel')rces C): (NRI 
hardnes~: t*) (Olg/1) (CaC03) 
pt': a.4 
ltfp.ct l:ndpoint Type! LC50 
[ffect Endpoint Value: 1)00 (u~/1) 
(ont ice.nce Llrrol ts: (t.R) 
Authors: CHft.H,,.~.-L.; AVAULT,JR.,J.W.; GRAVES,J.B.i 
Ye"r: 1980 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
(itdtion: 23(2):8,9.11 
I-i Ie 15; Entry 108; Accession No. 20741Et 
Specit:s f>calie: PkOCAMbARUS AeUTUS AeUTUSi WHITE: RIVe:R C~AYFISH 
OleOI i ca I Name: eARBUf'URAN 
Exposure Rp.~irnen: 96 H 
!.ynonyms: FURA[;AN 
I.se/lite Stage: 0.4(, 
ke'ute/Method: Sl 
(,enerClI Test Conditions: FW; LAB 
Telnper.ifturt~ CDt:~rees e,: (NR) 
tlurdn~s:>: (¥) Cnlg/IJ tCaCO:;, 
~t!: e.4 
II feet tndpolnt Type: LC50 
t:tfect f:ndpolnt Value: 500 (uq/l) 
Confiuencc limits: (NR) 
,"uthors: Ct-1~AH.r..-l.i AVAUlT,JR.,J.W.i GRAVt.5,J.P..; 
Yt'M: 1"160 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
titoJtion: 23(2):8,9.11 
File 15; Entry 551i Accession No. 24120t. 
!.recies Ndnie: Pf"UCAHHARUS ACUTUS ACUIUS; WHITE RIVEi( CRAYFISH 
th~miCi;ll Niln,e: CARBOFtJRAN 
[xposurt· Regimen: 96 H 
Sytlonyn~: rURACA~ 
A£e/L i fe Stage: 0.7 G 
f(out~/Method: ST 
Len"!'r.,) Test Conditions: Floti LA8 
len-perature CDegrees CI; 26 te) 
hardness: 1 TU !l (mg/1) (CaCO)) 
~ ~: 7.0 
l:ffect Endpoint Type: lCljO 
Cffect t.ndr.oint Value: 500 (ug/I) 
tonfidence limits: (NR' 
Authors: CARTU:,F.l.; GRAVfS.J.8.i 
Year: 1972 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
Cit:ltion: 16(2):14-15 
File 15; Entry 262; Accession No. 216410 
Species NCirne: PfLCAHfURUS A(UTUS ACUTUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
Ct.emical Name: (HlUPPYRlFUS 
Exposure Regimen: 96 H 
~ynonyrr_s: OURSOAN 
r.~c/Life Stage: 0.7 C 
hOute/Method: SI 
GenerCl1 T~st CcnlJitlons: FW; LAA 
Temperature (De~rees C J; 1b «() 
HarJni:SS: 2 TU 5 (rr.q/l) (CaeD3) 
f.H: 7.0 
t ff'!ct Endpoint Type: LC~O 
Eff'!ct E.ndpolnt Value: 2 (ug/l) 
(nnfidence Lirnit!t: (tHO 
Authors: CARTfR.F.L.; GRAVES,J.B.; 
Yeilr: 1972 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
Citdtion: 1bti':1lt-15 
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fi Ie 15; Entry 1j3i .Accession No. 2011)517 
Species "'an.et Pj.".{JCAMBARUS ACUTUS ACUTUSi !·!tlllE RIVE.R CRAYFISH 
thelnical fjc;me: LOT 
Exposure Rcgin.en: 48 H 
Age/Life Stage: 0.2')-0.40 G; 11.8-14.6 11M 
~Oute/Method: S1 
Ccneral Test Conditions: FHi LAB 
lereperaturf: (DelHees C I; (tIIF< I 
t'lardness: 10 (rr.glll (CaCO) 
~:H: ~. 7 . 
£ffeet (ndl-0int Type: ECSOIM 
~ffect Endr·oint Vi:JIUl~: 3.0 (u9/1) 
Authors: ALBAUGH,D.w.; 
'ft:ar; 1972 
Journal/Source: !:lULL. ENVlI"'ON. CWHAM. TOXICOl. 
(itation: 6{td:334-:;s:;,a 
File Ilj; Entry 249; Accession No. 21!:l6b8 
Species Name: PkOCAMBARUS ACUTUS ACUTUS; HtllTE RIVER CRAYFISH 
(t,e:nical Name: DOT 
~Aposlire ~t"(4imen: 96 H 
t.~e/Life St~ge: 0.7 G 
f.'cute/Method: ST 
c'enera I Test Condi t ions: HJ; LAB 
Temperature (Ol'9ref::S C): 26 (C) 
t!,,:,rdness: 2 Tu 5 (rng/I) ((.aC03) 
pr; 7.0 
lfft'ct Endpoint TYfH;:: lCSO 
rtfeet lnJpoint Value: 18 (ull/n 
Ctinfioence Limits: (NRo) 
Authors: CARlE.R,f.L.; G!<:AVE.S,J.b.; 
YC<Jr: 1972 
Jcurnal/Source: LA. AGRlC. 
Citdtion: 16(2):llt-15 
FilE. 15; Entry 473; Accession No. 133312 
~r,ecif::s Nanc: Pi"UCAt-'.cARUS ACUTUS ACUTUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
(hemic...d Name; ORC-13lt7 
["po~ure Rf'qimen: 6 H 
Sy nonyn,s: 3':'CHLORO- 4 -ME T HYL BE NZEN AM Jf~E 
lose/Life Stetge: JUVENILE 
Pcute/11elhod: ST 
C,enerc..1 Test Conditions: FWj LAB 
Ten'i>crdture (Degrees. C): It. (C) 
t-iar;1ness: 24 (IT.ell) (CaCC3J 
f"h: ('R) -
l f feet £:ndpoint Type: LC50 
E:ffect End~oint Value: 36000 (ug/l) 
Confidence Limits: 32000 TO 45000 (uqll) 
Authors.: tU.RKIN("L.l.; CHANDlEf;;,JR.,J.H.; 
'tt"ou: l~bl 
Journal/Source: BULl. EflVl"ON. CONTAM. lOXlCOl. 
Cildtion: 26(6):70S-716 
file 11); Enlry 474; Accession No. 233313 
Species Ndme: PkOCAMeARUS ACUlUS ACUlUS; IiHlTE RIVER CRAYFISH 
ChemiCal ~jdme: t-RC-1347 
[).posurt' Regimen: 14 H 
Synonyms: 3-0IlLI\U-lt-HE T HYL BENHNAf1 HIE 
Ase/Lite Stage: JUVlNILE 
~:c..ute/Methoa: ST 
(,(~neral leH Corlditions: FW; LAS 
hnperoturt' toesrees C): 16 (C) 
~'c:rJnt:ss; 24 (mgll) (CaCO~) 
~,H: (NP) 
l ffect lndpoint Type: lC50 
Hf'!ct End~oint Value: 25COO (ug/1) 
{onfid~nce LifTdts: 18000 TO 34000 (ug/lJ 
.l..uthors: HAPKINCr,L.L.; CH~r..DLEl\fJR.,J.H.; 
Year: 19&1 
Journa l/~ource: f:UlL. EUVIRON. CorHU~. TOXICOL. 
(i t.-~t ion: 2t.db): 70S"71b 
Fi Ie lSi Entry 41';: Accession t~o. 233314 
$pecies. Nalf·e: PRrJCAMt;.ARUS ACUTUS AeUTUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
ChemiCcd Nome: (.IkC-1347 
LXDosure Reg iOien: 96 H 
Synonyms: 3"CHL(:~O-4-ME THYl OENZENAM I NE 
t.se/Life Sta~e: JUVfNILf 
f..cut~/Mf!thcd: ST 
(Jeneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature {Degrees C I: It- (C I 
tlilfJness: 24 (019/1) (CaC03) 
~~: (tlR I 
[ffect i:ndroint Type: LC50 
tffect rndr.oint Vi1lue: eeoo tug/)) 
(c..nfiot"nce Limits: 6200 TO q?OO (ug/1) 
Authors: MARKIN(i,L.L.: CHANDLEf."',JR.,J.H.; 
Yt. ar: lli61 
Journal/~ource: BULL. ENVIRON. COtnAM. lQXICOl. 
(it<lt ion: 16(61: 70~-716 
File l!d Entry 477: Accession No. 233321 
Species Name: PkOCt.M6ARUS ACUTU$ ACUTUS; HtllTE RIVI:.R CQAYFISH 
(.t"le,-nical Nalne: LkC-2b9S 
[xposure Re~imen: 24 rI 
s.ynonyms: N-(3-(.HLURO-4-METHYLPHfNyL 1 ACETAMIDE 
.lose/Life Stage: JUVENILE 
Fcute/I"icthod: S1 
(.eneral '~H Conditions: FW; LAB 
lempc:rdture (Degret!5 C): Ib tCI 
Hardnes.s: 24 Imq/I) (CdCO)) 
rti: (tlRI • 
I.:ffect End~olnt Type: LeSO 
Effect f.ndr·oint Value: > 100000 (uq/lJ 
Confidence limits: (NR) 
Authors: MAKKING,l.l.; CHANDLER,JR.,J.H.; 
Year: 19tH 
JcurnaIlSourc.u: BULL. ENVIRQU. eOrHAM. TOXICOL. 
litt1tion: t.'b(b):70~-716 
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File 15; Entry 47tn Access Ion No. 233328 
$pecies IJdme: PROCAME!ARUS ACUTUS ACUlUSj WHIlE RIVER CRAYFISH 
(he'll i ca 1 Name: DRC-2b9b 
~xposure Regimf'n: 96 tI 
Synonyms: t-.;- ()-(.HLORO-'t -~·H:THYLPHE:.NYl) ACET AM IDE 
~c;:e/Life Sldge: JUVENILE 
J..oute//",;ethod: ST 
(,cncrcil lest Conditions: FloI: LAU 
TcmoerdturE: (Degrees C): If; (CI 
t;arJness: 24 (/Jig/I) «(aC03) 
~"H: (Nt<) 
Effect Endpoint Type: lC'50 
Effect E.ndpoint Value: 94000 Cugll} 
(onfic::ence Lindts.: 7r,OOO TO 110000 tugll) 
Authors: MARI\ING,L.L.; CHANDLER,JP..,J.H.; 
Year: 19t!1 
Journal/Source: BULL. eNVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
Citation: 26(6):705-716 
file 15; Entry 470; Accession No. 23::t1/2 
~~ecies Ndne: PP'OCAHBA~US ~CUTUS ACUTUSi WHITE RIVER CRAYFISH 
(heHl i CiJ I tlilHle: 0 I CROTOPHOS 
Lxposur e Rt'g imt:n: 9b H 
Aide/lite Stdgc: 0.7 G 
~oute/Method: S1 
Leneral Test Conditions: HI: LAR 
If.mpercHure (Degrees C): 26 te) 
ri:lruness: 2 TO 5 (mgll) tCaC03) 
~.U: 7.0 
If feet lndpoint Type: LC50 
Effect fndp-oint Value: 12';)0 (ug/I) 
Conficence Limits: (NR) 
Authcrs: CARoIER,Lt.; GRAVES,J.B.; 
Year: 1 'i72 
Journal/Sourc~; LA. AGRIC. 
Citation: 16(2):14-15 
File 15; Entry lZ6; Accession No. 210l:lB2 
~pecics NolT·e: PROCAMl:IARUS AtUTUS ACUlUS; hHIH RIVER CRAYFISH 
ttlemical Nome: M.ALATtllO~1 
[xposure Regimen: 96 H 
As~/Life Stage: 0.4 G 
f(oute/MethCld: ST 
General Test eonajtions: FW; LAS 
Temperaturf> (Op.grees C): (NR) 
t-iCirdness! (>la) (mg/I) (CClC03) 
~t1: 8.4 
Hfecl fndpoint Type: Ltse 
Effect E-nd~oint value: '>0000 (uq/l) 
(c;nfit!el1ce Limits: ( .... k) 
Authors: CHEAH,r-,."l.; AVAUlT,JR.,J.W.; GRAV[S,J.8.; 
Yt:"rlr: 1960 
Jc.urnal/Source: LA. AGRIC. 
(ildtioll: 23(2):8,~,11 
Fi It' 15; (ntry 278, Accession No. 219482 
Species Nan,e: PROCAMBARUS ACUTUS ACUTUSj WHITE RIVER CRAYFISH 
(hemical t-oame: MALATHION 
~)t,posurc Regimen: 96 H 
loge/life Stage: 0.7 G 
F'outell1ethod: Sl 
{,~nerdl lest Conditions.: FI1; LloB 
Temperature (Degrees C): 26 (e) 
ttdrjness: 2 TU ~ (mgll) (CaC03) 
~h: 1.0 
Ltfect f:ndpoint Type: lC50 
lffect Endpoint Value: 'lODOO (ug/l) 
Confi~ence Limits.: (tlR) 
"'uthers: CARTEf.:,F.L.; GRAVES,J.B.: 
'rear: 1972 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
(ittition: lb(2):l't-15 
F-i Ie J~; lntry 2~J')~ Acct'ssion t~o. 2/Z9'i{J 
Species f'an'e: PI<OCAM~APUS AeUTUS AeUlUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
themicClI tlame: METIiIOCARB 
Exposure kegimcn: 6 H 
Age/life Stage: JUVENILE 
Fo.cutc/Method: Sl 
(,(-neral Test Conditions: HI; LAS 
lemperature (Degrees ct: 16 (e) 
.·crdnes.s: 24 (ms/U (CaeQ3) 
r.tn (hf() 
Effect lndpoint Type: lC50 
Effeet [ndr,oint Value: 16000 Cug/l) 
Confidence Limits: 13000 TO 25000 (ug/1) 
Authors: MARKING,L.L.; CHANOLER,JR.,J.H.; 
'rear: 1~61 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
(itdtion: 2b(t;.J:70S-116 
Fi Ie 15; Entry 300; r.ccesslon No. 222qql 
SF-ecies t-.alf,e: PF:OCAfo',bAf"<US ACUTUS ACUTUSi WHITi.:. RIVER CRAYFISH 
(hemica 1 Name: METHIOCARe 
E,llposure Reqimen: 24 H 
Ace/Life Stdge: JUVENILE 
F.oute/ME'lnod: ST 
C.,ner .. 1 Test Conditions: H;; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
~ardness: 24 (11,a/l) (Cacu:::n 
pH: (t-;"") P 
E.ffect Lndpoint lype: .lCSO 
lffect Endpoint Value: 3700 (ug/l) 
(onficence Limits: 2900 104600 (UQ/I) 
Authors: MARKIU(,.L.L.; CHANDtER,JR.,J.H.; 
"fear: 1 ':leI 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CQNIA!>'!. TOXICOl. 
(itdt ion: 26(t.): 705-716 
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FilE' l"i Entry 301; Acct:'ssion No. 223002 
~pecies r'ame: PRLJCAMBARUS AeUlUS AeUIUSi WHITF RIVER CRAYFlSIi 
Chemical Nc.me: METHIOCARB 
Exposure Regimen: 96 H 
/ls~/Life Stage: JUVENILE 
f..cute/Method: S1 
Lenera) Test Conditions: fHi LAS 
lemper .. ture lOec.rees Cl: lb tel 
h~r,jnes5: 24 (mgll) ICaCO) 
rl1: INk) 
lffect Endpoint Type; le5a 
ltfec.t Endpoint Value: 1300 tug/I) 
Confidence Limits: 930 10 1900 (uq/l) 
t.uthors: t1/.R:KIN("L.L., CHANOLER.JP..,J.H.i 
Year: 1981 
J(.ournal/Source: ~Ull. ENVIRON. CONTAM. TQXICOl. 
(itdtior,: ;6«('):70"-716 
Fi Ie l"i Entry 723; Accession No. 253250 
Species Narr.e: PkUCAI<lBAkUS AeUlUS ACUTU$j WIiITE RIVER CRAYFISH 
Chemical ~~ame: HE1HOMYL 
L.xposur~ Reginlen: 9b H 
S.,nonynLS: LAW~~lE 
Age/Lit~ Stage: 0.7 
~cute/r"~thocn 51 
General Test Conditions: FW; LA~ 
1t:IT.perature ({jeyrees C): 26 (C) 
hot'"Jness: 2 TO S (mg!1) «(aCe) 
~tI: 7.0 
lffect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Vdlue: 1000 (uq/lJ 
(onfidence Limits: (f~R) 
I.uthors: Ct.Rl[.F,F.L.; GRAVES,J.B.; 
Year: 1972 
Journal/Sour(.e: LA. AGRle. 
titation: HdZ}:14-15 
Fi Ie 15; (ntry 51; Acc~ssion No. 205S1S 
Spec ies Uan>e: PRUCAMkARUS ACUlUS ACUTUS; HH I TE RI VER CRAYF 1 SH 
C.herniciil Nome: METHYL PARATHION 
t)<posure Reg inLen: 48 tl 
Ase/Life Stage: 0.25"0.40 G; 11.8"14.6 MH 
"outc/~ethod: S1 
(.enera 1 TeH ConcH t ions: FW; LAB 
Temperature (Deyrees C): (NR) 
hot'":1ness: ]0 (mg/I) (CitCO) 
pH: t.7 
Lff~ct Endpoint Type: EC5CilM 
lffect EndJ.loint Value: Z.4 (U9/1) 
l.uthors: Al8AUC.i-I,D.W.; 
,"e ar: 1972 
Jcurna l/Source: BUll. ENVI P:ON. CONTAH. TOX ICOl. 
lit.ttion: f::(bl:334"338 
Fi Ie 15; lntry 724; Accession Uo. 2':13253 
~pecles Nan·e: N:OeAMeARU5 ACUTUS loCUlUS; WHITE RIVER CRAYFISH 
themical Name: I--:[THYL PARATHION 
lxposure Regin:en: 96 H 
lose/lift;! Stage: 0.1 G 
Fcute/Method: ST 
('enl!ral Test Conditions: Hq LAB 
1err.percitur~ ([Jegrees C): l6 (C) 
t-fdrdness: 2 TO 5 (mg/) (CuCO)} 
J..H: 7.G 
l ffeet lndf..oint lype: lC50 
lffect rndpoint Value: ) (ug/1) 
Confiocnce Limits: (Nj{) 
Authors: C.t.RTE~,f.L'; ('Ii'AV[S,J.B.; 
,"t:dr: 1971 
Journal/~ource: LA. AGi<IC. 
Cittition: 16(2):14-1~ 
file I'); Entry 128; Accession No. Z10S~4 
Species tlanLe;: PkOCAHbARU5 ACUIU$ ACUTUSi WHITE RIHR CRAYFISH 
themic.:.1 Name: MEHIYL PARATHION 
f)l,.posurt: lie'}imc.!n: 9b H 
lose/lite Stage: 0.4 (, 
"'oute/Mt:thod: ~T 
('l'neral lest Conditions: FW; LAB 
Tt!mpcrature (Oegrt:es C): (NR) 
hdr1n",ss: 1*) (mg/I) «("C03) 
!-II: H.4 
lffect Endpoint Type: LCSU 
l-tf1!Cl f.ndpoint Value: 3.0 (ug/I) 
Cenficence Lindts: (NR) 
Authors: CHEAH.P..-Ld AVAULT,JR.,J.W.; GRAVE-S,J.B.: 
'1ear: 19110 
Journal/Source: LA. AGRtt. 
Cit3tion: 23(2):8,9.11 
Flip. l~; Entry 725; Accessicn No. 253257 
(5PPI Species Narr.e: P~O(AM(lARUS ACUTUS ACU1US; WHITE RIYER CRAYFISH 
(NAM) (he:nical Nathe: MIKE.X 
(ktG) l"posure Reqimt.n: 9t;. H 
(AGE) Id;lC/Lift~ Stage: 0.7 G 
(~H) koute/Methc.,H 5T 
(Gl:h, C.eneral Test Conditions: FWi LAI1 
(TMP) Temperature (Ot"c;rees C): 2b eC) 
(HOY) HClraness: 2 10 S (mg/l) (taCO)) 
(PUV) ~.H. 7.U 
(E:fE) £.f fect Endpoint Type: LC5U 
(EFC) E.ffect lndr,oint Value: 2000 (ug/1J 
«(t .. Fl C,",nfid~nce Limits: (tjR) 
(AUT) Authors: CARlEf.:,f-.L.i GRAVES,J.B.; 
(YkP) ,"edr: 1911 
(Jf.,:N) Journdl/Source: LA. AG~lC. 
(ell) Citaticn: 16(Z}:14-1~ 
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F lie IS: Entry 726: Access ien No. 253261 
Species Name: PRDCAMBARUS ACUTUS ACU1US; WHITE RIVER CRAYFISH 
Cht!mical Nalnt:: KUNOCROTOPIIOS 
lXP05ure ~eqimen: '1b H 
Synonyms: AZUOklN 
Ar.e/Life Stage: 0.7 G 
"-oute/I-'f:thod: S1 
Gt.neral Test C.cnditions: FH; LAB 
l{,"lT.p~raturc (Degrees C): 2b (Cl 
ti .. rdne~s: 2 10 S 'm9/11 (CaC03) 
Pi: 7.0 
l f fect 1:ndf'oint Type: lC!lO 
Effect Endr.oint Value: 3-4 (u~/1) 
(onfic:ence Limits: (NR) 
Authors: CARTER,F.l.: GRAVES,J.e-.; 
Year: 11172 
Jcurnol/Sourcc: LA. AGRIC. 
ti t<it ion: 16(Z): 14"15 
t i 1e lSi f.:ntry ~Z; Accession No. 205516 
~pecies Name: P~CC.Al':bARUS ACUTUS ACU1USi WHITE RIYF.R CRAYFISH 
lhernic.:.1 Name: TOXAPHENE 
l"posure Regimen: 4b H 
Age/Life Stage: 0.25-0.40 G; 11.8-14.6 MM 
~cute/I':t!thod: ST 
General Test Conditions: Fj.';; LAB 
T~mperature (Degrees C): (NR) 
t!Hdness: 10 (llLg/l) (Cat03) 
F H: U. 7 
Effect tndpotnt Type: EC')OIM 
ffhct Endpoint Value: 60.7 (u9/1) 
Author s: AL~AUGU tD.W. i 
Year: 1972 
Jcurnal/Sout'"ce: UULL. ENVIRON. tONtt.M. TOXICOl. 
Citdtion: 6(b)i)34-338 
2-165 
Cambarldae 
Procambarus clarkll (Girard) 
red swamp crayfish 
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File 15; (ntry 10'+; Accession No. 206849 
~pec i es htall,e: PiWCAM6Af<U S CL ARK 11; RED SWAMP CRA YF J $H 
themicdl Nilft1t:: 2,4-0 
lxposurc J.{t'9in'en: ')(. H 
J,.~c/Life s.tit:Je: JUVI::NIlE: 0.4(..2'3-351'11'1 
FO\Jt~/~cthcd: 5T 
('t'neral Test Conditions: FWi u.a 
Temperature (Oe<4rees. C): (W~) 
h .. rJncss: (0;<) (';:9/1) (t .. C03) 
..,H: B.4 
fftect Endpoint Type: Le5a 
Utect Endpoint Value: 13b9000 (ug/1) 
Lonficencp.: Ljndt~: (fjR) 
t.uthors: CHEAH.M.-L.; AVAULT,JR •• J.W.; GRAVES.J.B.; 
Yf;'oH: l"PO 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
titation: 2)(2):6,9,11 
f'ilc IS; [ntry 131i A~cession tlo. 211941 
~~ecies '~an:e: PP.OCAP.~ARUS CLA~KII; REO SWAMP CR.AYFISH 
(t,em i til 1 Nume: lotH IMYC.IN 
f),po5urt! Kc~imen; 96 It 
~,;nonym5: f INTf,:Cl 
Age/Life Stage: 30 Mt-:, JUVENILE 
J(oute/M~thcd: S T 
(,~n<!ral Test Conditions: F~H LAS 
lemperClture (DE"~rees C I: 20 (el 
Hc;rdnt:ss: 100 (nlg/J) (CaCU3) 
pt.; 7.3 10 7.8 
l:ffect Endpoint Type: lC'>a 
Ufect ~nd~oint Value: 13'> (u<)/l) 
Confioence Limits: (fiR) 
lIutl1ors: ~I-'UhN,R.T.i AVAULT,JR.,J.:".: 
Yf:<:Ir: 1974 
Jcurna)/Source: PROC. 2ND INTFRtlATlONAl CRAYFISH SYMPOSIUM, 
bATON k(1U(,.[, LI., U.S. NTIS PIl"2'bO 459 
Ci t;lt ion: 3'>1-3b9 
file 1,): Entry 132; Accession No. 211942 
S~·ecies Nan:e: f'f.:GCAI1I.!ARUS ClAi:!KII; RED SIolAHP CRAYFISH 
(hemical ~lame: ANTIMYCIN 
fxposure kcqlmt"n: 96 H 
Synonyn.s: F-INTf.:UL 
J.51!/Lif~ Stdge: MULlED, €I "'M, JUVENILE 
h:,ute/Method: ST 
C~n'!rQl Test Conditions; F~: U .. S 
Tel'lp~rdturt (Oe~rees C I: 20 (C) 
l1iirdnt:!.s: 100 (o.g/l) «aCU3) 
~H: 7.3 TO 7.b 
[tfect Endpoint Type: LC50 
i:ff~ct E:ndpoint V.!.luc: )9 (ug/1) 
(c.nfidence Limits: tt;RI 
Al..thors: iH:OWN.f<'. T.; AVAULT, JP.., J.W.; 
Y~dr: 1974 
JournCJI/Source: PROC. 2ND tNlEFlNATlONAL C~AYFlSH SYMPOSIU"1, 
~ATON f{CuGE, LA, U.S. t-;TIS PB-2bO 459 
Citation: 351-)69 
File l!H f-ntry 133; Acc.ession No. 211943 
Spl!cies Nan.l;!: PRUCAMbAI<'US CLARKI!; REO SWAHP CRAYFISH 
(tle:nic.a I Nome: AI'4T II':YCIN 
[xposure Reqimcn: 96 U 
SynonYfT:s: fIt.TROL 
A'~I!/Lifc StaCJe: MOllED, 19 M"1, JUVENILE 
kcutoe/Method: ST 
(,en~rc;il Test Conditions: fIoi; LAB 
Terr·Perdture (Degrees C): 20 IC) 
Hc,rdness: 100 fmg/I} (Cae03) 
I-H: 7.3 TU 7.8 
(ffl!ct Lndf.,oint Type: LCl)a 
lffl!ct Endpoint Value: 60 tuglll 
C(;nfi(~enCe Limits; tNR) 
Autht~rs; lWDl-iN,k.T.; AVAULT,JP.,J.w.; 
Year: lCj74 
Jcurnol/Source: PROC. 2ND INTERNt.TlONAL CRAYFISH SYMPOSIUM, 
rATON RGUGE.. LA, u.s. NTIS PS"'2bO 4?9 
(eI T) t i t.;t ion: 351-';69 
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Hie 1~; Entry 134; Accession No. 2119lj4 
~p~cjcs Name: P!<OCAMBARUS CLARKIIi RED SWAMP CRAYFISH 
Chemical Nome: ANTIMYCIN 
b,posure Re'jimen: 9b H 
Synonyms: FINTkt:JL 
A<:H!/Lifc Stdge: MOLHD, 30 MM, JUVEt~lLE 
i<outc/fllethod: ST 
Ceneral Test eonClitions: FW; LAB 
Terr.perctlJre (OeSrees e,: 20 te) 
Hardness: 100 (olg/I) (CaCO]) 
~'Ii: 7.3 10 7.6 
Effec.t f:ndpoint Type: LesO 
t:.ffect Endpoint Value: 171) (uq/lJ 
Confidence Limits: (WO 
tuttlors: S~,OwN,R.T.i AVAULT,JR.,J.W.; 
Ye~r: 1974 
JournaIlS(H.rce: PROC. 2ND INTERNATIONAL CRAYFISH SYt-!POSIUM, 
f'/.TUtoo I<~UGf, LA, U.S. NTIS PA-2bO 459 
(itrttion: 351-3('9 
FilE- 15; Entry 129; ACC(~ssjon No. 211939 
~.t-ec i (·s r~arre: Pj:.·OCAM8ARUS CLAP.K t 1 i Rf::D SWAMP CRAYF I SH 
Che:nical I\!Cime: ANTIMYCIN 
E.xposure Regimen: 96 H 
SynonYffls: F lfH(;.uL 
t.~e/Life Stage: b MM, JUVfN1LE 
~.c:.utf'/~et.ht'd: ST 
(,encrol TeH Conditions: F~; LAS 
Tt:mpcrature (Degrees C): 20 tCl 
Hi.Ir'Jncs~: 100 Illig/I) (CaCG3) 
pti: 7.3 1U 7.8 
Eff'!ct I:n..:ll:oint TyPe: LeljO 
Effect I:nd~oint Value: £18 lug/1) 
Ccnficence Limits: !tIlR) 
Authors: bR()~N,R.T.: AVAULT,JR.,J.W.; 
Year: lq74 
(Jr.:td Journal/Source: PROC. 2NIl ltooHf.:NATIONAL CRAYFISH SYf04POSIUM, 
l:t.T.)N F<CU&l, LA, U.S. tHIS Pb"'2bO 4SQ 
(CIT) Cit<ltion: 3~1"3b9 
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fi Ie 15; Lntry 130; Accession No. 2119,.0 
~pecies ~arre: PHOCAMl!AJ<US CLARK II; ffED SWflHf CRAYF I SIf 
Chemical Uame: ANTIMYCIN 
E)(pr)~ure Reginicn: 96 H 
S'fuonyms: ~ INTk(JL 
t.~e/Lite Stage: 19 MM, JUVENILE 
~:(lute/Mcthod: ST 
t.enl;!rill leH Conditions: F~; LAB 
It'nlperolture tDt!grees C): 20 (e) 
Hcrdness: 100 (mg/lI (Ci:lC03) 
i,e' 7., 10 7.B 
(ffect Endpoint Type: LC50 
lffcct Endpoint. Value: Ib8 (ug/1l 
Cc.nflcerlce Limits: (t.R) 
J.uthcrs: BJ...U\-ir~,R.T.; AVAUlTtJR.,J.W.; 
YCdr: 1971j 
Jcurn.;l/Source: PROC. 2ND I~TERNATIONAL CRAYFISH SYMPOSIUM. 
!:l.lQ:-.I RCUGE, LA, U.S. NTIS PB-260 "59 
Citation: 351-3('9 
File 11); Entry 202; Accession No. 213755 
~pecif!s Name: PIo(OCAMBARUS CLARKI!: REO S,o/AHP C~AYFISH 
Chemlccd N.1me: AflASAN 70-S REO 
L ... posur~ R~:~iJnefl: 9b H 
lose/Life Stdge: 0.4 G, 25-)5 MM, JUVENILE 
R.oute/Mt,thotH S1 
t.t!nerdl TeH Conditions: FWi LAB 
l(,tr.perClture tDe9rees C): 20 tC) 
Hordness: 100 tmg/I} (CaCe3) 
r·H: 6.4 
Effect f::ndpoint Type: LC~O 
Hfec.l Endpoint Value: 4300 (ug/11 
Confidence Limits: IBOO 10 b600 tuq/I) 
Authors: CHEAH,M.-L.; AVAULT,JR.,J.W.; GRAV(S,J.B.; 
Yt:ar: 1980 
Jour nd l/Source: PROG. F I SH"'CUl T. 
Cit3tion: 420):169-172 
File 15; Entry bB; Accession No. 206629 
Spec i es I'Idm~: PROCAI",BARUS CLARK 11; REO SWAMP eRAYF 1 SH 
Chemic.;1 Nome: AIo'ASAN 70-S RED(70" THIRAM MH) 2".{ METHOXYCHLOR) 
E>..posure Re9imen: 96 U 
Ac:e/life Stage: 0.4('.25-35~M JUVENIlE 
koutp./Met.hod: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temp~rature COegrees C): (NR) 
tlardness: (>50) (fIlg/l) (CaC03) 
r.tl: Ii.lj 
E.ffect Endf=:oint Type: LCIjQ 
lffe-<.t lnd!-,oint ValuE'": 4300 tug/I' 
Conf loence Llmit.s: (t-lR) 
Authors: CHEAH,t':.-l.; AVAULT,JR •• J.W.; GRAVES,J.B.; 
Yertr: 19bO 
Journ .. l/Source: LA. AGt(IC. 
(itation: 2)12):8,11,11 
File 15i t:.ntry 4'50; t.cc.ession No. 230785 
Species Narre: PROCt.MBARUS CLARKI); RED SWAMP CRAYFJSH 
(t'le:nicol Name: Af(ASAH 10-S RED 
Exposure RE!gimt:r.: 9(. tI 
Aqe/lift: Stage: 25-35 MM, I:1MATUFE 
"cutf!/~ethod: S1 
t.ener.,l Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Ueljrees C): 20 tC) 
Hi:rdnE"SS: 100 (n:9/1) (eaC03) 
ph: 8.4 
ftfect Endpoint TyPe: LCI)O 
ltfect End~oint Value: 4300 (ug/I) 
lonficence Lilldts: (NR) 
Authors: Ct1EAli,f"; .... L.: AVAULT,JR.,J.\-i.; GRAVES,J.B.: 
't'CClr: 197d 
Journal/Source: P.J.LAU~f::tH CEO.', PROC.: If'o.1. SY"'P. FRESHtlATfI{ 
CIo.'4YflSII, VOL. 4. THurWt~-u::S- liAJNS. FRANCE 
(it.ltion: :;4'i-3bl 
filt; 15i l:ntry 2b3; Accf!ssiOfi No. 21b5b7 
ISPP) SrJecies Name: PROCAMhARliS CLARKII; I<t::O SHA"IP CRAYfISH 
(NAM) Chem i Cit I Name: BENLA TE 50 
UH:G) Exposure Regin,(!n: qt;. H 
(AGEl t.ge/Life Stclge: 0.4 G,21)-35 '1M,JUVENILE 
(kH) ~oute/Met.hod: ST 
(G£:N) 
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IU., 
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I CNF I 
( AUTI 
(YRP I 
I J,"I 
IC IT I 
Gt'neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Deurces C): 20 tC) 
hordness: 100 (",g/I) (eCiC03' 
r-H: d:.4 
Ufect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1032000 (ug/1) 
(onf i ocnce Lim i t5: 852000 TO 1172000 {ug/ll 
tuthors: CH£AH,M .... L.: J.VAULT ,JR. ,J.W.; CRAVES,J.B.; 
Year: 19bO 
Jcurnal/Source: PROG. FISlt"'CULT. 
(itation: 42(3}:169"'172 
Fi Ie 1,); Entry 29); AcceSsion No. 221484 
Species Narr,e: PftUCAMBARUS CLARKIJ, PEO SWAMP CRAYfISH 
Chernical Name: E:EtRATE 50 WP 
f.}l.posure Regimen: 96 H' 
Synonyms: bf.N(jMYL 
Age/Life Stage: 2!;1-35 MM,IMHA1URE 
J.:oute/Method: ST 
General Test Conditions! FW; LAS 
Tcmperoture <Degrees e): 20 (e) 
har.1ness: 100 (mg/I) (CaCO») 
ptn 6.4 
Effect End!-,oint Type: LeSO 
l-ffect tnd~·oint Value: 1032000 (ug/1) 
(onficence Llndt.s: (tooR) 
Authors: CtU:::AH,M.-L.; AVAULT,JR •• J.W.: CRAVES,J.A.: 
Year: 1978 
Journal/Source: P.J.LAUP'(tH tE.D.), PROC.: INT. SYt"P. FRESHrtATt:R 
CRAYFISh, VOL. 4 t THONOt1-LES- 8AINS, FRAUeE 
C 1 tat iOf.: )49-361 
'l-t'67 
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File 15: [ntry 69; Accession No. 206640 
Species Nan'e: PROCAHBARUS CLARKIli REO SlUMP CRAYFISH 
Chemicdl Name: bEtWHYL 
Exposure Re~imen: 96 H 
Age/Life Stage: O.4G,25-3IjMM JUVENILE 
koute/11ethc<l: 51 
C,t:neral lest Conditions: F\1i LAB 
Temp~rc.ture (Degrees C): (tHi:) 
H.Hdness: (til ("19/1) «(aCO) 
~ H: 8.4 
lffect endpoint Type: Le50 
Effect lndpoint Value: 1032000 (u9/1J 
Confidence limits: (lif.() 
t.uthors: CHEAH,M.-L., AVAUlT,JR •• J.W.: GRAnS,J.B.; 
Y~ar: l'ihO 
Jc.urnal/Source: LA. AGRIC. 
t i tat ion: 23(2) :6,9,11 
File 15; Entry 103; Accession hOe 206848 
~recit!s halT·e: Pf.:QCAMbARUS CLARKIl; RtO SWAMP C~AYFISH 
Cbemicdl N~me; CAPTAI't 
l;o:posur~ P.t:c;imen: "Jb H 
A~:t!/life Stdl)t':: JUVlIHU:: 0.4G,25-35MM 
Fe·ute/I'!ethod: ST 
teneral Tf'!H Conditions: FWj LAr:. 
Ttmperoturt' (Degrees C): (t.IR) 
t1ar.1nt:ss: (.;0) (n·q/ll (t<tC03) 
f;H: H.4 
l t f~ct F.ndr,oint Typ~: LC~O 
E:.ffo!ct l:n<Jj...oint Value: 156)1000 luq/l) 
(onf i ot:n<..e L ir:d t s: (tH~) 
Authors: CB(AH,~'.-L.' AVAULl,JW.,J.W.; GRAVES,J.R.: 
Year: l<;tiO 
Journol/Sourc.e: LA. AGRIC. 
tit<ttion: 2)(2):e,t}.1l 
File 1'J: Entry 46';1: Accession No. 23249b 
!'pecit:s Nalne: PkOCAMBARUS CLARKIli REO SflAHP CRAYHSH 
Che'Tlic.::ll Ua1ne: CAPlAN 80 
(",posure ~e~lmen: 96 H 
IIge/Life Stage: 0.4 G. 25-)5 MM, JUVENILE 
f,oute/11ethod: ST 
General Test tonditions: Flii LAB 
hrr.perature toer,rees C): 20 (e) 
t-!c;rdness: 100 (IT'gll) (CaCO) 
rll: 804 
Effect ~ndpcint Type: LCSO 
lffect Endpoint Value: 15b31000 Cuq/l) 
Confidence Limits: 10390000 TU 21100000 (u<;/I) 
Autnors: Cti!::AH.M.-L.i AVAlJLT,J~.,J.W.; GRAVlS,J.B.i 
Yertr: l'leO 
Jour nCi I/Source: PROG. F I SH-CUL T. 
CiLnion: 42(3):lb9-172 
f-i1e lSi Entry 't79; Accession No. 233S98 
5pec if!s Nan.t!: P~·OC"~eA.RUS CLARK II i RED SHAMP CRAYF ISH 
(hernicCi' Nafne: (APTM' dO .;. 
~)I,p05Ure kC';Jirnen: 9t,. H 
"se/Life Stage: 25-35 MM. IHHATURE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F\oIj LAB 
Tem~erature (Decrees C): 20 (C) 
Hdrdnes~: 100 (mg/l) (Cae03) 
~H: H.'t 
Effect EndPoint Type: LCSO 
lffect Fndpoint Value: 15b31000 tug/l) 
tonfi<!ence limits: (NR) 
"uthors: CHEAH,fo',.-L.' AVAULT,JR.,J.W.i GRAVES,J.B.; 
'ft!ar: 1 <:'78 
Journal/Source: P.J.LAUReNT (EO.), PROt.: INT. SYMP. FRESHWATER 
OAYfIS~!f VOL. 4, lHONON-LES- BAINS, FRANCE 
C i tat ion: 349-361 
File 15, Entry 730; Accession No. 254799 
5~ecics f';afr,e: Pf<OCAMbARUS CLARKIIi RED SWMlp CRAYFISH 
lhem i ca I N~me: KOt IDE SO 
l)l.posure RC';Jilnen: 9b H 
t..ge/Lite Stage: 0.4 (.. 2~-35 MM, JUVErUlE 
~cutt!/Hethod: ST 
Lenera1 Test tonditions: FI-O; LAO 
1ernperGturt~ (Degrees C): 20 teJ 
t·ardncss: 100 (mg/I) (C~C03) 
p"': 8.it 
fff~ct C:nd~oint Type: Le50 
Hfect lndpoint Value: 2918000 (1911) 
lcnfidf'nce Limits: 2010000 TO 3d05000 Cuq/I) 
l.uth0rs: CI-'EAH,I'.-L.; AVAULT,JJ.1.,J.W.; GRAVES,J.O.: 
Yedr: 19,,0 
Journdl/!:ource: P~·OG. FI SII-CUL T. 
Cit<ttion: '+2(3):lb9-172 
File 15; Entry 295; Accession No. 221737 
Species tlame: PkOCAM8ARUS CLARKI1; REO SWAMP e~AYFJSH 
Ctlemical Noime: KOCIDE 50 
E",posur~ ReSimen: 9f; H 
Synonyms: CUPR IC UYDROX I DE 
Age/Life Stage: 21}-35 HM,H1MATURf 
Foutt:/l':etho(,I: ST 
Genercd lest Conditions: FI-:; LAS 
h'mperaturt: (Degrees. C): 20 tC) 
tiur·jnf"ss: 100 (mg/l) (CaC03) 
~H: !:I.4 
f:.ffec.:t Endpoint Type: LC50 
lffect Endpoint value: 2'JIHOOO (ug/Il 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: CHEAH,M.-L.i AVAlJLT,JR.,J.w.; GRAVES,J.B.; 
Yt=ar: 1978 
Journal/Source: P.JolAURENT (EO.), PRO(.: INT. SYMP. FRESHWATER 
UAYFISH, VOL. 4, lHONDN-LES" BAINS, FRANCE 
(itation: ~4'J-3bl 
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Fi Ie l~i tntry 70; Accession t~o. 10b64,. 
!.Pp.c ies Name: PPCCAHBARUS CLARK 11, REO SWAMP CRA YF 1 SH 
Chern i COl I Unme: "DC 1 Dl: SO 
l"'posure Rf"qimen: 9b H 
'Synonyms: {UPRJC HYDROXIOf 
Ase/Life Stage: O.4G,25-)~MH JUVENILE 
f.oute/Kcthod: !iT 
C:eneral Test Conditions: FW ~i LAB 
lempcrature (Degrees e): (NR) 
Hctrdness: (.;oj (mg/ll (CaC03) 
yH: a.4 
[ffect End~,oint Type: Le50 
Effect Endpoint value: 291eOOO (uqll' 
Ccnf idence Limits: (NR) 
Authors: CHEAH,M.-L. ~ AVAUL T ,JR. ,J.W. i GRAV[S,J.e.; 
Year: 1980 
Journal/Source: LA. AGRlCo 
Citation: 23(2):8,9,11 
Hie 15i Entry 16i Accession Uo. 20224S 
Species I'.art.e: PROCAMSfl.RUS CLAkKlli RED SWAMP CRAYFISH 
Chem i ca 1 t~afne: "'E T ALKAMA 1E: 
f:.Jlposure Kegin1en: ?6 H 
5yrlony01s: rUX 
Ase/lifc Stage: 0.4G,25-3")MM JUVEtULE 
Reute/Method: 51 
Cen!!r .. l Test Conditions: FW; LAB 
Temperature CDt'srees C): (NR) 
lIi1rdness: ('i) (llig/1) (CaC03) 
pit: 8.4 
Effect £:'ndpolnt Type: LC50 
Hfect Endpoint Value: 279 tugl1) 
Ct.nfidence Limits: (NR) 
Authors: Ctl(AH,I".-L.i AVAULT,JR.,J.W.; (,"AVES,J.S.; 
Ycar: 11;1liO 
Jeurnctl/Sourcc: LA. AGRIC. 
Cit..lticn: 23(2):8,9,11 
F I h· 15; Entry 729; Access Ion No. 2'539}8 
Species f~arre: .PR(;Ct.:'W·AI<US CLARKlt; REO S~Jl.tO:P CIUYFISH 
(hemicill Nodine: METAlKAMJl.TE 
("'posure Rt:g imen: 9b Ii 
5ynony01S: tUx. 
loge/Lite Stage: 0.4 Cr, Z5-35 I"M. JUVENILE 
Foute/Methoo: ST 
Gener,,') Test Conditions: FWi LAB 
TempNature (Degrees C): 20 (C) 
tiardncss: 100 (nlg/l1 (CaC03) 
~H: 8.4 
I;.ffect tndpoint Type: lCSO 
Effect E.ndpoint Value: 280 (u9/1) 
tcnf idence Limits: 240 10350 (uq/ll 
Allthors: CHt:AH,M.-L.i AyAULT,JR.,J.W.i GRAVES,J.S.; 
Yf:ar: 1980 
JC'ur nill/Source: PROG. F I SH-CUL T • 
{itdtion: 42(3):lb9-I72 
Fi Ie 15i Entry 72Ai Accession No. 253913 
Spec I ~ 5 NaJr.e: PRGCAMBARUS CL ARK II i REO SWAMP eRA YF I SH 
{he,nical Nan.e: ~OLINATE 
Exposure Regimen: 9f:, tI 
Synonyms: LRDRAM 
lIye/L ife Sta9~: 0.4 G. 25-35 Mt-:, JUVENILE 
~olJte/Methc,,1: ST 
C,eneral Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (()egrees C): 20 ((I 
hilrdness: 100 (mg/]) (taC03J 
pH: 8.l.j 
t ffect Endpoint TYPEd LC~O 
lffl:!ct Endpoint Value: 14000 tug/I) 
Confidence limits: 1100010 16000 (ugl1) 
Authors: Ct;EAH,t-:.-L.: AVAULT.JR •• J.~I.; GRAVES,JoB.: 
"eitr: 1980 
J(.urno l/Source: PHDGo F I SH-CUL T. 
(it.Hion: 4Z(3J:IL9-172 
Fi Ie 1~: Entry 105; Accession No. 206850 
Specie~ I.an,e: PFl1CAMBARUS CLARKJJi REO SWAMP CRAYFISH 
ChemiCal Name: MULIr.;ATE 
f "'posurt! ~e9 imen: 96 H 
Synonyn:s: ORORAM 
AgelLife Stage: JUVENILE: 0.4G,25-3SHM 
f:cute/MethoIH ST 
(,f-neral Test C.onditions: FW, LAB 
lemperature (OC9rees C): (r'lR) 
hardness: (i,t) (nLg/lJ «(aC03) 
pH: B.ct 
lffect Endpoint Type: LC~O 
Effect fndpoint Value: 14000 (ug/1) 
(onfldenc~ Lindts: (tli{) 
Authors: CUcAH,M.-L. i AVAUl T ,J~. ,J.h.; GRA.VES,J.B.: 
Year: 1geO 
JOurnal/Source: LA. AGRIC. 
titdt ion: 23(2):8.9,ll 
file 15i Entry 29b: Accession No. 221800 
5r-ecies tldn.e: P/olOCA~.BARUS CLARKII; REO SWAMi=' CRAYFISH 
(hemica1 Name: 
~C'L 1 Nt. T E. (ORDRAM) (5-1:. lUYL HEXAHYORO- J H-AZE: P I r~f -l-CARBOTHI OATE 
Exposure I'<egimf:n: 9b H 
loge/Life Sta~e: 25-35 MM, IMMATukE 
~oute/~ethod: 51 
(,t=neral Test Conditions: FW; LAB 
Tt.rr.perature (Degrees C): 20 (e) 
hcr1nes~: 100 (n,g/l) (CaCe3) 
rti: 8.4 
lffl:!ct Endpoint Type: lCIJO 
Effect Endpoint value: 14000 (U91,1) 
Ccnflcence Limits: (NR) 
lIuthcrs: CHE.t.H,H.·L •• AVAlJLT,JR.,J.W.i GRAVES,JoB.i 
Yeor: 1978 
Journal/Source: P.J.LAURENT (EO.), PROC.; INT. SY~P. FRESHWATER 
Cf\AYflSIi, VUL. 4, TI10NO""-lES- bAINS. FkANCE 
Citation: 3ctCj-3t.l 
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file l!>; E,ltry 31; Accession NQ. 20~013 
~pecles t,arre: PI(OCAMBARUS CLARKII; RED SHA~P CRAYFISH 
Chemical NClrne: PARAQUAT 
(xposure R~'1inlt;'n: 9b H 
.Ase/Life Stdge: 2-1t eM, JUVENILE 
Rc..ute/Metnod: ST 
Gcner~1 Test Conditions: FW; LAB 
Tenlpf!raturc (Decrees C): 22 TO 2S (C) 
l"Iordness: (Wi) , 
"tH (t-.R) 
Effect Endpoint Type: LCIJO 
lffect lndpoint Value: 1400 (uq/IJ 
Cc-nfhJl.'nce Lindts: ~OO TO 3000 (ug/l) 
t.utnors: LEUNG,T.-S.; NA(.IVl,S.~.; NAQVI,N.Z.: 
Yt'dr: 1 '1BO 
Journal/Source: BULL. EtJVIRON. CONTAM. rOXICOL. 
Cit-..tion: l5(3):itb~-Itb9 
File 15; Entry 54; Accession No. 20~blt6 
Sr:ecies r-.atne: PklJCAMhARUS CLARKII: RED SWAMP CRAYFISH 
(hem i C.d I ~lame; PERML TlIR II~ 
[)l.posure Regimen: 96 Ii 
At}e/Life Stage: NEWLY HATCHED 8-12MMiO.05 G 
~outc/Method: 51 
Cen'eral Test Conditions: FW; LAr, 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
hardness: 100 (n,g/I J lCaCO) 
~U: d.4 
ftreet Endpoint Type: LC50 
lffect E.ndpoint Value: 0.39 (ug/I) .) 
(.onfidenee limits: 0.25 TlJ 0.91 lug/I) 
Authors: JCLLY,A.L.JR.i AVAULT,JJo:.,J.I-O.; KOONCE,K.L.i 
(,P,Aw'lS,J.&.i 
Y~dr: 1978 
~ournCtI/Souree: TRANS. Af~. FISH. SOC. 
C i tdt ion: 107tb) :82';;-827 
File 15; Entry -;5i Accession No. 2056it7 
!lrecies I!dne: PI\.{JCt.MBARuS ClAE\Kl1; RED SWAMP CRAYFISH 
(.hern i co 1 Name; PER"'L THR It~ 
fXj.'losur~ Re'Jinlen; 96 tt 
J.ae/Life Stage; JUVE.tHLE 20-30 MIn 0.5 G 
Fcutc/Method: 5T 
(,enercll Test Conditions: FW; lAr-
Temperature tuegrees C); 24 (C) 
t1arl"lnC's.s: 100 (rr.g/I) (CaC03) 
r,1t: H.ft 
Effect Endpoint Type: LC50 
tffect Endr,oint Value; 0.b2 (ug/I) » 
C.c.nfic:ence Limits: 0.39 TO 0.95 (ug/l) 
.t.uthors: JOLlY,A.L.JI<.; AVAUlT,JR.,J.W.i KOONCE,K.L.i 
GF<AVE:S,J.&oi 
Year: 1 '178 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
titdtion: 101(6):&2!:l-827 
File 15i Entry 2; Accession No. 200403 
Species '"all';t!: "'~OCAMeARLJS CLARKlIi REO SWAMP CRAYFISH 
themica' Narrle: PliUNn 
!:xposure ke~imen: 96 I-! 
~5e/Life StaSe: 1;j-12 MM,O.05 G 
f..cute/r.ethod: Sl 
lent!rcil Te!:ot Conaitions: FW; LAb 
l«;mperature (Oegrees CI: lit (C) 
h c,r:1ness: 100 (mg/l) (CaC03) 
f'h: 8.4 
Effect [nd",olnt Type: LC50 
~ffect E:ndpolnt Value: 0.39 Cug/1) 
<.onfidf"nce Limits: (NR) 
Authors; JOLLY,A.L.; GRAV[S,J.b.; AVAUlT,J.W.i KOONCE.K.L.; 
Year: I f/76 ' 
Journ",I/Sourcc: LA. AGRIC. 
Citatiofl: 21(2):3.16 
Filt: 11:>; Entry 12; Accession No. 202164 
!lpecies '~ ... me: Pr.:UCAMoARUS CLARKIIi RED SWAP-P CRAYFISH 
CheiTllcal Name: POUt"CE 
l:)o.posure Regimen: 96 11 
Age/L ife Stage: JUV!::NILE ,0.50 G,20-30 MH 
kc.ute/l"':l!thc.d: SI 
Generc.l Test Conoitions: fIoq Lt.8 
Temperature (Degrees. C): 24 (C) 
"'ilrdnes!;: ICJO lng/I) (CaCO,) 
",t-n H.4 
Effect Endpoint Type: leSO 
E:.ff~ct Endt-oint Vdlut:: 0.b2 (ug/l) 
~~~~~i~~c~(J~~ ~: i ~~. ~~~~AVE S I J. E.; AVAUL 1 .J.W.; KOONCE ,K.L. i 
Y~or: PHd 
Journal/Source: LA. AGRIC. 
Citotion: 2lCZ):3.tb 
File 15i Entry 20; Accession No. 20331)4 
Species ',;an,e; P~OCAME!4RUS CLARKll; REO SHAMP CRAYflSti 
(hemiCdl Name: POUNct: 
fxposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: b-12 MM, 0.05 G, NEWLY HATCHED 
Foute/Method: ST 
Lencrill Tt~st Conditions: FW; LAB 
Tf:'m~erc.ture CDegrees C): 24 (C) 
Har~1ness: 100 Co:·) (my/I) (CaC03) 
~H: (I.R.) . 
l ffect l:ndr,-oint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 0.39 (ug/I) 
Confidt!nce Limits: (NR) 
AutnofS= JCLLY,A.L.JR.; AVAULT,JR.,J.W.; 
'I'~ dr: 197b 
Journdl/Sollrce: O.V.LlNDOVIST (EO.), 3RD IhT. SYMP. FRESHWATER 
OAYFISti, VOL. :', KUSPIU, flNLAN[l 
Citation: :;8'J·,j9~ 
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Filt· 15i Entry 21i Accession No. 203355 
!lpecies ""al!~e: PPO(AM~ARUS CLAFtKll; RED SWAMP CRAYFISH 
Ctlem i ea I Name; PL1UNCl: 
El'lposurt· Rl.'gin,en: 9b H 
.Age/lite Stage: 20-30 11M, O.~ G, JUVENILE 
F<.c.ute/t-!t:thod: ST 
Gt:l1eral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature tDt:'grecs C): 2it (e) 
l1ardn~ss: 100 (.;.) (mg/I) (CaC03) 
~,H: (NR) 
[ffect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 0.62 (ug/I) 
(c.nfidence Limits: (NR) 
Allthors: J(,iLLY,A.L.JR.i AVl.ULT,JR.,J.W.i 
Year: 1117b 
Journal/Source: O.V.LlNODVIST (ED.), 3RO un. S'I'HP. FRESHWATER 
OAYFISH, VUL. 3, KUSPIO, FINlt.NCt 
Citdtion: )139-395 
File 15; I:.ntry 15; Accession No. 2022lt4 
S~ecics I,an,e: PHlCAHP.ARUS CLARKJli RED $:.IAMP CRAYFISH 
Chemica I Neme: PkOPANIL 
ll'lposure Regimen: 9b H 
Aye/Life Stage: C.4G.25-35MI1 JUVlNIU: 
f..oute/Mt'thod: Sl 
General lest Conditions: FWi LAb 
TEnmer Clturt:: (Degrees C): (N~) 
t!C!rdn('ss: (.on (mg/I) (Co'lC03) 
~'p': ij. 4 
tffect [ndJ:oint type! LC50 
Effe,t Enoroint Value: 7900 (ulj/lJ 
Conficence Limits: (N~) 
~uthors: CttEAH,~.-L'; AVAlJlT,JR.,J.W.; GRAVES,J.B.i 
'l'e"r: 1980 
Journed/Source: LA. AGRIC. 
titdtion: 23U):8,9,l1 
Fil~ 1'5; fntry 297; Accession No. 221839 
Species '~an'e: P~(JCAMbARUS CLARKIJ; REO SWAMP CRAYFISH 
ttlemical U .. me: PROPANlL 
i)l.posure Regimen: 9b 11 
Synonyms: 3' ,It' -OJ OllOROPkOP IONAr~lL IDE: 
I>ge/Life StdgE::: 25-35 MM,JUVENILE. 
!'cute/Method: 5T 
Leneral Test Conditions: fW; l4S 
Temperc!ture (Degrees C); 20 (e) 
I'ardness.: 100 (It,g/I) ((dC03) 
r,tl: 8.4 
Effect Endpoint Type: LC~O 
Effect l:ndroint Value: 7')00 (ug/I) 
Confidence Limits: (t.R, 
Allthors: ChEAH,~.-l.; AVAUlT,JR.,J.H.i GRAVES.J.B.; 
~~~~~a~~~~urce: P.J.LAUREt~T (EO.), PROC.: INT. SY"'P. FREStiWA1fR 
(f,.,AYFJSH, VOL. it, IHQNQtl-LES- BAINS, fRANCE 
titdtion: 349-3tl 
Fj It' 15; f:.ntry 203; Accession No. 213756 
Species Nan,e': PROCANbARUS CLARKlfi RED SWAMP CRAYFISH 
Che!tl i ca 1 Name: PRUPANI L 
r"posur~ R~9imen: 96 Ii 
~gc/Life Stc!qe: 0.4 G. 25-35 MM, JUVENllE 
J\cutt!/lo:ethcd: Sl 
("enerc!1 Test Conditions: F~i LAB 
Temperdture tDcQrees C): 20 (C) 
hardnes:!o: )00 (mg/l) (CaCO) 
,It: 8.1t 
Effect [ndpoint Type: leljO 
lffect E.ndpoint Value: 7'}00 Cug/]) 
Conficcnce Limits: 6800 TO 8bOO (U9/1) 
Authors: CHEAH,t-!.-l.; AVAULT ,JR. ,J.W.; GRAVES,J.B.; 
Year: 1980 
J,'urndl/Source: PkOG. FISh-CULT. 
Cit .. tion: it2(3':1l>9-171. 
Fll~ 15j Entry 29it; Accession No. 221627 
Sr,-ec ies f~an e: PF.OCAHBARUS CLARK I I; R£::D SWAHP CRAYF 1 SH 
ChemiCo'll t"ame: VlTt.VAX-1( 
E)tposurc Reyimen; 96 H 
Ase/Life Stage: 25-35 MM IMMATURE 
f\oute/Method; Sl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temper ci ture (Ue9rees C): 20 (C) 
"'ardness: 100 (11';9/1) (CaC03) 
~H: 8.4 
E.ffect Endr,olnt lype: LC50 
Effect Endpoint Value: 2170CO tug/)) 
{.onfidence limits: (NR) 
Authors: CftEAH,H.-L.; AVAULT ,JR. ,J.W.; GQ:AV[S,J.8.; 
Year: 1978 
Journal/Source: P.J.LAURENT (ED.', PROC.: INT. SYMP. FRESHWATER 
o.AYFISH, VOL. 4, THUUON-lES- [)Al!~S, FRANCE 
(I tat ion: 349-361 
fi Ie 15; Entry 270; Accession No. 21f1881 
!l~'ecies t-ian.e: f'P'UCAM~ARUS CLAPKIJi REO SHAMP CRAYFISH 
Ct.emical Name: VITAVAX-P. 
EI'lpo5urc Regimen: 96 H 
~ge/Lire St.lge: O.itG, 25-351'11'1, JUVENILE: 
Fcutf"/l1ethod: ST 
Leneral Test Conditions: FWi l.t.il 
Tt:mperature (Degrees C,: 20 te) 
liardness: 100 (mg/)) (CaC03) 
pt: 8.it 
[f fect Lndpoint Type; LC'JO 
Effect Endr;.oint Value: 217000 (ug/I) 
ConflcJence limits: 15itOOO 10262000 (ug/I) 
Authors: ChEAH.M.-L'; AVAULT,JR.,J.\ol.i GRAVES,J.B.i 
Year: 1980 
Jcurn"d/Source: PROG. FISH-CUll. 
Citation; '12(3):169-172 
HIe 15; Entry 27li Accession No. 218&87 
SJ,!ecies Nan.e: PROCA~hARUS CLARKIJ; REO SWAMP CRAYFISH 
Chemical' Name: VlTAVAX-R 
f-~posure Re9imen: 96 tI 
~ynonyn,s: 17'>;' VlTt.VAX AND 17t THIRAM 
.t.ce/life StaCIe: O.4{", 2S-3~I~H. JUVENILE 
f'oute/I",ethod: ST 
Gener a I Test (ond i t ions: FW; LAb 
Temperature (Oe9rees. C): CfjR) 
Hardness: (0») (n.~/1) ~CaCtJ3) 
~'ll: a. 4 
[ffect endpoint lype: lC~O 
lffect t:noJ,;oint V"due: 217000 (US/I) 
Ccnfi<!ellce Limits: {NR, 
Autllors: CHEAH,t-:.-L.; AVAUlT,Jf<.,J.W.i GRAVES,J.B.i 
Year: 1'180 
~ournal/Sollrce: lA. AGRIC. 
Citation: 23(2):6,'1,11 
2-IB9 
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F-i Ie l5i Entrv 225; Accession No. 214912 
~~·ecjcs fl,an:e: PALAE'~ONETES KAOIAKENSlS; GRASS SH~IMPtFRESHWAIER 
Pf< AHN 
(heln j ca 1 Name: 3-CHlORU- 4-ME lUYl OENl[NAM INf HYOROCHLOR 1 OF 
l xposurc ~eg Imen: 96 tI 
.t.~)e/lif~ Stage: JUVHHLE 
~oute/M~thod: 5T 
(;en~r.;d Test Conditions: fW; LAB 
Tt'mperc.lure (Degrees e): 16 tel 
h ar..1ness: 24 (my/I) (CaCO) 
J.;H: (fIR) 
fffect £nd~ojnt Type: leSO 
ltf~ct lnor,oint Value: 61GO (uy/1) 
((,nfi(J~nce Limits: 4700 10 7900 tug/I) 
ALthors: MARKHJG,L.L.; CHANOLEJ<.JR.,J.U.; 
har; 1981 
Jc.urnaI/Source: BULL. fuVtROfJ. CO"'TAH. TOXlCOL. 
(itation: 20(6):705-71t. 
Fi Ie 15i Entry 523; Accession No. 238089 
Spccit:s hane: Pt.LAU10NETFS KADIAt\ENSIS: GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
f I':Ai-IN 
c.tlemic,:,l Nilme: lfM 
F)lpo~urt= Regimer.: 96 H 
Synonyms: 3-1R If LUOROME THYl- 4-NJ T~OPHENOL 
t.se/Llfe Sta9~: ,,"R . 
f,.:outc!/f~~thClH $1 
Generill l~st Conditions: FW; LAO 
lemper"tur~ tOe(jrees C): 11 (e) 
hardness: 20 (lIlg/1) (CaCD3) 
~11; b.H ro 7.0 
Lffect Endpoint Type: EC~OlM? 
lffect Endr,oint Value: 125000 (ug/I) 
Authors: ChANOLfR,J.U.; MARKING,L.L.; 
Yt'ar: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH COtHROL 62 FISH, WIlDL. SERV., U.S. 
C!:.PT. l""IU:101\, WASHINGTOI~, D.C.. 
(itdtion: 3-7 
filE' 15; (ntry I;;B9; Accesslnn tlO. 248551 
5pecif"s Nar.,e: PALAE~O"'lTES KADJAKt:;NSIS; GRASS SI!RIMP,FRESHWATER 
H'AWN 
Chemiccd Name: 4-AIl 
h .. posure F:e9imen: 96 H 
~ynonyms: 4-AI"if"llOPYRIOIrH: 
t,ge/Lift: Stage: JUVtNILE 
~c.ute/Methcd: ST 
((-'neral Test Conditions: Fh; LAB 
Tt:'rnperature (Oesrces C): 16 «.1 
t1C:1rJnt~ss: 24 (mg/lJ (CaCo31 
~,t-: (f."':) 
~ffect (ndpoint Type: LeSO 
Effect tn(ir-olnt Value: 370 (ug/II 
C.onficencc Limits: 250 TO 560 (uo/I) 
.AuthOJs: MAKKIN("L.L.; CHAUDLER,JR.,J.tI.; 
Yt-ar: 1 '1dl 
Jc.urnal/Sollrce: BULL. EllVIROI·'. eOfHAM. TOXICOl. 
(itation: 2b(b):70~-71b 
File 1~; E.ntry 623; Accession tlo. 2S0751 
Species Name; PALHHONETF.S KAOIAKe~~SlS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
"'~.t..H~ 
Chemicdl Ndme: ALDRIN 
Exposure Re~ imen: IJb H 
Age/Life Stage: LAlE INSTAR 
Route/Method: ST 
C,enerol Test C.oncJitions: FW; l.AB 
Temperature lDe£rees C}: 21 (e) 
tli:lrJness: (r;!..) 
r,H: 1.4 
Effect tndr-oint Type: LC50 
[ff~ct E:ndpoint Value: 50 (ug/I) 
Confidence Limits: 31;1 TO 65 (u9/1) 
Iouthors: SJ.NOl:R$,H.(J.; 
Yec:ir: 1972 
Journ",I/Sourcc: TECH. PAPF.R N(l. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDl., 
FISII h"iLOL. SERV., U.S.O.I. 
CitJticn: 19 P. 
File 15; Entry 631i Access ion No. 251006 
Species Name: PI.U.Et10NETrS KADIAKENSlS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
Pf..A.W 
(hemical Nni"flC: AZItWtlOSMETHYL 
btposure Rt''lirr.en: 96 H 
loge/Life Stdge: LAlE INSTAR 
I<.oute/f-'ethod: S1 
Ceneral Test eon<.litions: FWi LAB 
Temperature (OegreE:S e): 21 te) 
I-'ardncss: (W·:) 
pq 7.4 
Effect tndpoint lype: LC50 
Effect Endpoint ValuE': 0.13 (ug/1) 
t:,,'nfidence Limits: 0.11 TO O.lb tug/II 
Authors: $MWER$,H.O.; 
har: 1972 
Jcurnc.l/$ource: HC.H. p~prp NO. /:Ib, BUR. SPCJkT5 FiSt!. WILOL .. 
fiSt"! h1L('L. SU<V., U.S.C.l. 
titHicn: lq P. 
Fi Ie 15; Entry 638; Accession No. 251009 
S~ecles Narr·e: PALAH10t~~TES KAOIAKENSIS; tRASS SURIMP,F~ESHWATER 
P"'A"'~ 
themical NClme: AZfl.iPHDSMtlHYL 
fJl.posure Reqimen: 96 U 
Ase/Life StClSC: LATE INSTAR 
~·cute/Hethod: ST 
(·enernl Test Conditions: FW; LAB 
Tcmperaturt· UJegrees e): 21 (C) 
~ti:lrdness: U:I\, 
~~t: 7. ~ 
~tfect E:ndpoint Type: leSO 
(ffect Endpoint Value: 0.2 (uql1) 
(onfioence Limit~: (NR) 
Authors: SJ.UOERS,II.O.j 
Yh!r: 1912 
(JRN) Journal/Source: TeCH. PAPER NO. t.b, BUR. SPORTS FISH. "'ILOL., 
I-IS~ wILOL. ~Uo!V., U.S.O.I. 
(CIT) Citdtion: 19 P. 
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Fi Ie 15j entry 639, Accession No. 251013 
SFecles l'iclme: PALAE~ONEHS KADIAKENSISi GRASS St-tRIHP,FRfSHHATER 
PI\AWN 
Chemica I I.ilme! AZIUPHOSMETHYL 
Exposure Re\)imen: '16 H 
A!1~/Life Sta~e: LAli:. INSTAR 
j..oute/t1ethod: FT 
Gt;ner,:,l Test Condi t ions: FW; LAB 
ltmperature (Degrees C): 21 (C) 
H.;rdness: (NR) 
~tl: 1.4 
It feet Endpoint lype: LC.50 
Effect Endpoint Value: 1.2 tuSl11 
Confidence Limits: n.RI 
Authcr s: SAN[;ERS ,H .0. i 
Year: 1972 
Journal/Source; TECH. PAPER NO. 66, BuR. SPCRTS FISH. WILOL" 
f IStt "'lLDL. SEI\V., U.S.O.I. 
C i tat ion: 19 P. 
f i It, 15; [ntry 292; Acc('ssion No. 221050 
~pecies Name: PAlAEMON(;HS KADIAKENSIS; GRASS SHRIHP.FRESttWATER 
P"ArI:4 
C.hcifllcal Name: BAYEr< 73 
E.xposurt: Re·Jimen: 96 H 
I'Se/Life Staqe: AOULT 
~oute/Methcd: ST 
(,enera 1 Test Condit ions: FW, LAS 
TemperdturE" (Oegrees e): 18 ee, 
Hardness: 270 (mg/I) {(aC03) 
1.11: 7.4 
Hfect lndpolnt Type: LC50 
fff~ct Endpoint Valuc: 10000 (ug/I) ( .... , 
tonfioence limits: 7000 TO 15000 (uqll) ( .... , 
I.utnors: SANOERS,H.O.; 
'rear: 1977 
Journol/Source: INV(ST. fISH CUNTROl 
t:iti:ltion: 7e:t-7 
file 15i lntry Ubi Accession ~40. 212202 
Species NalT,e: PALAE:MliNl.:TES KADIAKENSIS; ('RA$S SHRIMP.FqeSHWATER 
fRA;.If"II 
(hem i ca I Name: CARBJ.R Yl 
lxposure Regimen: 96 H 
Aye/Life Stdge: 25"'31 MM 
!-oute/Method! Other 
Gcneral lest Conditions: fW; LAB 
hrnoercHure (C,egrees C): (NR) 
hc.rdness: INk) 
~ H: (t-IF.) 
fffect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 110 (ug/I) 
lonficence Limits: H.R) 
t.uthurs: (tlA1Y/.j(ACH,~.i RATANANUll,Vd ~IAPRfl,R.C.; 
Yt:ar: lenS 
Jcurnol/Solorcc: BULL ENVJ;;:ON. CO/HAM. TOXICOL. 
Cit<.JtiCir.: 14C3I:ZtH'""?84 
.2.-I~1 
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t 11f' J.Ji lnuy 236; Accession No. 215)03 
Srecies Name: PAlAEHONETfS KADIAKENSlSi GRASS SHRIMP,FRESHWAT[R 
r ~AWN 
Chern j ca I Name; (.AR8,4RYL 
Exposure Rt:<;imen: 9b H 
.age/Life: StClye: LATE IUSTAR 
~outc//'!ethod: 51 
Gener.:-! Test C.onditions: FW; LAB 
Temper.;ture (Gt:grees C): 21 te) 
I-!Clrdncss: (NP.) 
pH: 7.4 
f1 feet Endpoint Type: lC50 
[ffeet lnlll-'oitit Value: S.6 (uQ/I) 
(onfi(lt"nce Limits: 3 •. 6 TO a.3-(uq/1) 
'-uthor 5: SANDH:S ,H .(1.; 
Year: 1 '172 
JCurnal/Source: nCH. PAPER NO. 6b, BUR. SPORTS FISH. WILDt., 
FlSIl ""IU,L. SERVo. U.S.O.I. 
titdtion: 1'1 P. 
Filt' l~; (ntry 237; Accession Uo. 215301 
Sr.-ecies Nan"t!: PAlAfMON[HS KAOlAKEUSIS; GkASS SHRIMP,FRESHWATER 
p~ Ar.u~ 
(.hemica 1 Nome: CARbUPHENOTHION 
Lxposure Regimcn: 9b H 
Age/Lift: Stage: LATf IN$TAR 
~oute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FWi LAli 
Terr,perature (Degrees C): 21 (C) 
hc:rdness: (NR) 
ph; 7." 
t.tfect f:ndpoirat Type; Le50 
Effect Endpoint Vdlue: 1.20 lug/I) 
Confidence Limits: O.BO to 1.4 (ug/I) 
.t.lJthors: S.t.NO£:~S,H.O.; 
Yt'ar: 1972 
Journal/Source; TECH. PAPtR NO. 66, AUR. SPORTS FISH. WILDl., 
fiSH ftILDL. SERV •• U.S.D.t. 
Citation: 19 P. 
Fi Ie 15i (ntry 511; Accession rio. 231096 
Species Name: PJ.LAEMONETES KADIAKENSISi GRASS SHRIMP,FRESHHATER 
r RA,.jli 
Chemical Name! CHLOkDANE 
L)\,posure Re~imen: 9t; H 
.Age/Life Staye: lAlE INSTAR 
"oute/Mcthod: ST 
C:enl!ral Test Conditions: FWi LAB 
Temperdturt' (Degrees e): 21 (C) 
Hdrdnes!>: (NR) 
~'H: 7.4 
Eft!!ct Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/I) 
Confidence Limits: (Nit) 
t.uthors: SANOERS,tt.O.i 
Ye.Jr: 1972 
Journal/Sourcc: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WtLOL., 
FI51i ,,"ILDL. S£:RV., U.S.D.l. 
Cit.jtion: 19 P. 
File 15; Entry 515; Accession No. 231090 
Species N<1~e: PAlA£:MONETES KADtAKENSISi GRASS SHRI~P,FRESHWATER 
H~AI,m 
thp.m i cal Name: CHLUROANE 
b,posure Regimen: 96 H 
Ase/Llfe Stage: lAlE l"lSTAR 
f.;oute/Method: FT 
General test Conditions: FW; LAB 
lemper<:tture (DeIJrees C,: 21 (el 
ti(irdness: (NR) 
f..H! 7.4 
f f fect End~oint Type: lC50 
!ffect Endpoint Value: 4.0 Cug/l) 
Conf i oence Lim its; (r'4R) 
Authors: SANDERS,H.U.i 
'fedr: l'H2 
JCJurn.al/$ource: nCH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WllDl •• 
folSH I-IILDL. SEI(;V., U.S.D.l. 
C i tat ion: 19 P. 
File 15i Entry 234; Accession Uo. 215331 
$r,ecies Nan'e: PALAE~OtIETES K,'OJAKfl~SIS; GRASS SHRIMP,FRESHioIATER 
.. r. A,.jN 
Chf!micul Name: (JOT 
Lxposure Rl'gimen: 9b H 
Age/Liff: Stage-: LAU: INSTAR 
Eoute/Mcthod: F T 
(..,:ner.:,1 Test Conditicns: fl.1; lAB 
Tem»eraturt: (Oegrees C): 21 «() 
lic;rdnt's~: (Nf:") 
~.t,: 7.4 
ltfect lnapoint Type: LC50 
fffp.ct End~oint Value: 3.!> (ug/1) 
(c.nfiGencc Linlits: (NR) 
fot;thors: SAt~[;ERS,H.IJ.; 
Y(.oar; 1'172 
Jcurnill/SulIrct,·: TECH. PAPf.~ 1m. tf .. &UP. ~r(1I<'TS FISH. WHDL.. 
F I Sri ~lll·l. ~!"V., u.s.n.!. 
e it ... ! ier,: :', ". 
File 15; Entry 240; Accession No. 215331 
Species Nane: PALAEMONElES KADIAKENSIS; GRASS StlRIMP,FRESHWATER 
HA-lN 
ChemiCal Name: DDT 
lxposure Regimen: 9(. If 
"!je/Lif.,. Stagc: LAH. INSTAR 
!i:(,ute/Kethcd: ST 
(,f'nerol Test Conditions: FW; LAB 
TE:mjlerct .... re (Desrees C,: 21 (C) 
Hardrlt sst WR) 
~ tL: 1.4 
l t hct lndpo1nt Type: lC')O 
[ffl!ct Endpoint Vdlue: 2.30 (ug/» 
(cnfic;ence Limits: 1.30 TO 4.9 'U'1/lJ 
Authors: SAIWER"S,ti.O.; 
Yeclr: 1912 
Journ."l/Source: TECH. PAP(Cc' NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDl .. 
flSli klLUl. SERV., U.5..0.J. 
C.i t .. alou: 19 P. 
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File I!>; (ntry 472; t.ccession No. 233311 
Species r-.an:e: PALA£:M[}NElES KAOIAKfNSISi GkASS SHRIMP,FRESHWATER 
r-RAI'H. 
ChemiCal II .. me: DJ'-C-13A7 
E:xposurt!' ke'1imen: 96 H 
Synonyms: 3-(HLCf<O"'4-ME THYL BENZENAM I Nf. 
Age/Life Stage: JUVHilLE 
J.oute/Methcd: S1 
('t:neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperatur~ (Degrees C): Ib (C) 
l1ilr rlness: 2" (my/I) (Ca(03) 
~11: (NR) 
Ufect Endpoint Type: Le50 
Ufect f:.ndpoint Vdlue: "500 (uq/J) 
Confidenc~ Limits: 3600 JO 5600 (ug/1) 
.Authors: MlRKHH.,L.L.; CHt.r~OLER,JR.,J.H.; 
'1~:iIr: 1'18} 
Journal/Source: 8UlL. ENVIRON. COr-ITAI". TUXICOL. 
titrltion: 2b(t'):705-71b 
File 15i Entry 476; Accession No. 233326 
Sf.'t!cies Narre: P.6LAEMONETES KADlAKENSIS; GRASS SHRIMP,FR[SHioIATER 
f·t-.A..4f4 
Ch~m i CiJ 1 Name: ORC-269B 
(xposurt! R€lJimen: 9b H 
~ynonyms: , .... (~-(.HLllF<O-4-METHYLPHENYl) ACl::TAMIDE 
I.yc/l i fe Stage: JUVEUI LE 
~oute/Method: ST 
c.en~r.:,J Test Conditions: fWj lAI} 
Temperature (Degrees e): 16 (() 
Hitr.jn~ss: 24 COig/lJ (C.,C03) 
.·H' ",k) 
lffect Endpoint Type: LC.50 
lffect Endr.olnt Value: 39000 (ug/)) 
Confidence Limits: 3"000 TO "4000 (ug/)) 
Authors: MARKIU&,L.L.i eHAUDLER,JR.,J.U.; 
Yt.ar: PHIl 
Journal/Source: BULL. HlVIRON. C£lNTAI1. TOXICOL. 
(it.Jtion: 26(6):101)-71b 
Fi Ie 15i Entry ZEII): Accession No. 220445 
Species Ndn,e: PAlAI:.HO"lt:TES KAOIAKENSIS; GRA~S SHRlI'1P,FRESHWATER 
l'~: A..4r~ 
Ulernical "Cime: (;lELORIN 
Exposure Regimen: 9t: H 
A~e/Life Stage: lATE INSTAR 
Foute/Melhod: ST 
(.<:neral Test Conoltions: FWj lAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
~larjnt'ss: (NR) 
FH' 7 •• 
Effect End~oint Type: Le50 
lffect Endpoint Value: 7.0 tug/I) 
(onfidence limits: 14 TU 27 (ug/lJ 
Authers: SAfWH<S,H.L.i 
Yt'ar: 1912 
Journcd/Source: TECH. PAPER NO. 66, flUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH I-iILDL. SERV., U.S.D.I. 
(i tat ion: 19 P. 
Fi Ie I!>; Entry 63'" Accession No. 250998 
Species Narr.e: PALAEMONETES K.AOIAKENSIS; GRASS SJlRJMP,FR:ESHWATER 
f.'F:'A,.jN 
Chemical Name: OISULfOTQN 
Exposure Regimen: 9b H 
Aye/Life Stage: lATE INSTA~ 
kcute/Kcthod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperoture- IDegrees C): 21 (C) 
Hdrdness: INR) 
f:t1: 1.4 
f;ftect lndpolnt Type: LClja 
ftfect f:ndpoint Vcslue: 38 tug/l' 
Confidence Limits: 31 TU 52 (ug/1J 
.Authors: SANOU{S,H.U.; 
'fedr: 1'172 
Journal/!:aource: TECH. PAPlR ~ll. t.b, BUR. SP(]RTS FISH. WllOL., 
Fl!:a't h'ILOl. S[RV., U.S.O.I. 
C i tdt ion: 1'1 P. 
fi Ie- 15; Entry 372i Accession No. 72b018 
S~ecit~s I~arr,e: PAlAEMONEHS KADIAKENSlSi GRt.SS SHRIMP,FRESHWATER 
n"A",N 
Che'llic.,1 Nome: (NORlh 
Exposure Re;imen: 96 tI 
J.ge/Life Stage: LATE INSlAF 
focute/Method: F1 
C:t'n~rdl Test Conditions: HI; LM\ 
It.'mpcrdtur(' (Degrees C): 21 (C) 
hgr..Jnf!ss: (f~K) 
~. Ii: 1. It 
Effect Endpoint Type: lC")O 
lffect Endpoint Value: 0.5 (ug/I) 
Ccnfi<lence Linrits: (WO 
Author s; SANIJt:RS ,H .U.; 
Yt:<lr: 1 ~12 
Journid/Source: TECH. PlPfR NO. b6, SUR. SPORTS FISH. WILDL .. 
fISH wIUJL. SEkV., U.S.D.I. 
(i tat ien: 19 P. 
flit! 15; l:ntry 373; Acc<:ssion No. 2260P.3 
~pec i es Nrlnle: PIoLA(MONE: TES KAOJ AKENS I S; GRASS SHR IMP,FRFSHWATER 
f k AI~!'\ 
Chemlcc:: I N .. me: [NDRIN 
b.posure Regimen: 96 H 
.e.sc/Lift: Stage: LATE INSTAR 
~cute/l1ethod: ST 
G~nerill Test Conditions: FW: LAB 
T('mpC!rdture (Degrees C): 21 (C) 
Harriness: (Nf\) 
rt': 1." 
Effect [nd~oint Type: LC50 
lffect [nd~oint Va1et!: 3.20 lug/1) 
Confidence Lirnits: 1.80 TO ~.B (u9/1) 
Authors: Sl.r~uf.Rs,II.U.: 
'fear: 1912 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, hUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
f IS."t Io.'IlDl. Sf:kV .. U.S.D.J. 
Cit',nion: 19 P. 
2-192.. 
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rl it .L:Ji ~nuy J\iOi n;:':;:C:'SICn RO. Ci:.5;JOl 
~~:~~e5 t~ame: PAlAI:MUUETES KADiAKEt~Sl$;- GKAS$ SHRIMP,FRfSHrlATER 
(t,emical Nome: [THION 
t:.xposurt.' I<eglmen: 9b H 
"ge/L t fe StaQe: NR 
F'oute/Mt>thOd: S1 
General Test C.ondltions: FW; LAB 
Temperature CDecrel's C)= 21 CC} 
h~rdness: (r~R' -
~ II: 1.4 
~ ffeet Endpoint Type: lC50 
Effect Enjf'oint ~alue: 5.7 (u9/1) 
Confidence Limits: 3.6 10 H.3 (uo/l) 
Autnors: SMmERS,It.O.f . 
YE'dr: 1 '77l 
Journal/SolJrce: TECH. PAPEP NO. bb, BUR. SPURTS FISH. WILDL., 
F ISH ~llDl. SE:R'¥., U.S.O.I. 
(.itdtion: 19 P. 
Fi Ie 15; Entry t;92; Accession No. 252111 
$pecit.·s flan,e: PAtACHONETES Kt.DIAKEtJSlS; GRASS SHRIHP,FRESHtlATER 
Pr.' A"'~~ 
(.t,e:nic.l1 Name: fENHill]f~ 
(xposurt' H~qlrr.en: 200 
J.~e/life Stage: LATl:: INSTAl'> 
Poute/MethOd: f T 
(,eneral Test e.onditions: F~; LAB 
T('illperature (Oe~rees e): 21 (C) 
hardness: (N!;:) 
rH: 7.'1 
Effect (n(J~olnt TYI)E': U:!'O 
Effect [navoint Value: 1.':1 (uq/I) 
((Jnfh .. t!n<.€' Limits: 0.':> TO 2.8 (uC;/I) 
Luthors: S.e.rmlkS,Ii.G.; . 
Yt~dr: I 'H2 
Jc.'urnc,l/~ource: TECIt. P/.PER r~O. f.6, BUR. SP(t~T:; FISH. WIUJl., 
fiSH "JlI:1.. SLlo!V •• U.S.II.I. ( i t.l t i~jn: 1(, p. 
fi Ie 15; l:.ntry 683; ACCt'ssion No. Z"'l2762 
~pecit:s tlarr·e: PALAl:.MOtIEHS KAOIAKfNSIS; GRASS SHRIMP.FRl:.SHi4ATER 
P..,J.,iN 
Chemical tli.!:ne: FErHHlON 
(xposure R('gimen: 413 Ii 
lose/Life Stctge: LATE JNSTAR 
fotcute/Meth(Jd: FT 
General Test Conditions: FIH LAIl 
Temperature (Df'grees CI: 21 Ie) 
t'arJness: 2bO (r\l~1/11 (CaC03) 
ptt: 7.ct 
Hfect t:ndr:oint Type: LCSO 
Uf<!ct Endroint Value: 51 (uq/1) 
Confioence Limits: (NR) 
Al.thOrs: SANDERS.H.U.; 
h·dr: 1972 
Journi:!l/S(Jurc.e: HCtt. PAPER IlO. 66, eUR. SP(,RTS FISH. WILDL •• 
FISH WJlLL. SE"Y., U.S.D.l. 
(itation: 19 P. 
file 15; Entry 6&4; Accession No. 252763 
Species r.isU·e: PALAEI';UNETES KAOIAKENSIS; GRASS SHRIMP.FRESHWATER 
H.A~t~ 
{.t,e:nic.cd NCime: fEt~THlm~ 
E.xposure R.egimen: 96 Ii 
~se/Life Stage: LATE INSTAR 
F.cuten:ethcd: FT 
teneral Test Cunditions: FI'l; LAB 
Temperature IDeGrees C,: 21 (CI 
tierdne:!>:;: 260 (ing /II (CdCn)) 
ptl : 1.4 
(ffect Endpoint Type: LC~O 
E.ffect lnd$'oint Value: 5.fI (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: St.NOt::fot~,tl.(J.; 
Year: 11112 
Jcurnal/~ource: TECH. PAPER 1m. 66, BUR. SPORTS fISH. WILOL., 
FISH l·dU'l. SlRV., u.S.0.1. 
Citation: 19 P. 
Fi Ie l~; Entry 605; Accession No. 25276,. 
S~ecies f'.;ufl".(:: PALAl:.HONETES KADIAKENSIS; GRASS SHRIMP.fRESHWATER 
fliA.m 
Chemici:I' Name! FENTItION 
Exposure Regimen: 5 U 
Aqe/life Stdge: LATE INSTAR 
f.·cute/H(>thco: FT 
(,t:n:!rdl Test Conditions: FW; LA& 
Temperature (Of!grees C): Z1 tC) 
hardness: 260 (tr,g/I) ,CaC03) 
~ H: 7.4 
lffect [nopoint Type: LC50 
t:ffl!ct (nd~·oint Value: 4.f. IU911) 
(ontioence Limits: 2.9 Tn 25 (uo/)) 
Allthors: S.Af~Ol:.RS,H.D.i .. 
Yedr: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. Sf'ORTS FISH. wllOl., 
~ISH Ioillf;L. SERV., U.S.O.I. 
CitdtiQn: 19 P. 
File 1~: Entry b86; t.ccession No. 252765 
~rec.ies Uar.e: PAlflt:!"ONETES KAOIAKENSIS; GRASS SHRIHP,FRESH\ofATER 
f'fL,\M~ 
theal i co'! 1 ~ame: ~ ENTHION 
l.xposure Re9imen: 100 
t.Sl!/Life StdCie: LATE INSTAl< 
f'oute/McthClJ -: F T 
Gt'neral Test Conditions: FW; LAe 
It-iTIperature (Decrees C J: 21 (C) 
Hardness: 260 ,;,t;/·t) (CdeC3) 
J..H: 1.4 
Effect Indr-oint Type: Lt50 
f:ffect endpoint Value: 3.2 (u'3/lJ 
(,cnfiIJer.ce Lin.its: 2.0 TO ~.O (uq/IJ 
Autl)or~: SANUERS,H.U.; 
Year: 1917 
J<..ournal/SCllJrce: TLCH. P/,PER NO. i>6, BUR. SP(;~TS fiSH. WILDL., 
fiSH ftIlDL .. SEf,.:V., U.S.O.I. 
C.itdticn: 19 P. 
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ri Ie 1!:J; lntry 6M7j ftccession No. 2'52766 
Species tlan.e: PAlA[MOf4EHS KA()lAf':F.NSISi GRASS SItRIMP.FRESHWATFR 
PRA"'~i 
Cht!!nical ~Iame: f"t:NTHION 
ExplJsure Rc~ifT1en: 150 
Age/Life Stdge: LAl( INSlAR 
f,:.outc/M~the.H F T 
General Test Conditions: F\.lj LAB 
Temperdture (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: 260 (mg/1) «(.aCO."H 
r.H: 7.4 
tttect Endpoint Type: lC~O 
Lffo!ct l:.ndpoint Value: 2.1 (u9/1) 
Confloence Lindts: 1.5 TO 3.0 (uq/1) 
Authors: SAflOfF,.StH.IJ.; 
Yedr: 1 ~72 
Journal/Source: TECH. PAPEP r;o. fib, BUR. SPORTS FISH. WILOl., 
f ISH wILDt. SEK\-., U.S.lI.l. 
e. i t.lt ion: 19 P. 
file 1'); Entry 697; Accession No. 2S2176 
~j.ecit:s NcW·e: P.~lAlMuNEH::S KADIAK[NSlS; C.~ASS ShRIMP,FRESHWATER 
H,A.lfl 
(heniC.:ll Name: fENTllJON 
~)lposl..re R~~illl~n: 2'1 H 
A9C/lift.· Stage: LAlE INSTAR 
licJutt"/l':cthcd. ST 
fener • .! Test Conditions: fl./; LAB 
Terr.periiture toegrees C): 21 (C) 
Hardness: (Nf\) 
Itt: 7.4 
lff~ct End~olnt Type: LC50 
E.ffect [nopoint Value: 180 (ug/l) 
Confidence Limits: 110 Te 200 (uQ/I) 
Authors: SIoNDEIo1S.tI.O.; -
Year: 1972 
Journnl/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH ~lli.iL. S1:K\" U.S.O.l. 
C i tat ion: 19 P. 
File 1'5; Entry t9Aj Acc~ssion No. 252177 
(SPPI ~vecie!' fo.dtr.e: PALAH:ONI:.TES KADIAK[USIS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
H.A.m 
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I J~N) 
I (11) 
Ulemica I Name: FENThION 
£)l.posure ~e'3inlen: 4l!- It 
loSe/Lift' Stafje: LAlE INSTAR 
J;.cut~/M(thc .. j; ST 
C,enerol Test Conditions: FIoI; LAb 
Tt.'mperaturc (Deyrees C): 21 (C) 
hardness: (M .. ) 
rtt: 7.4 
Effect lndpoint Type: LC50 
lff~ct fndJ.-oint Value: ':16 (ug/1' 
Confidence limits: (NR) 
Autl-}ors: SJ.NLJE.Fo:S,H.O.; 
hoar: 19"12 
Jcurnal/Source: TECH. PAP[;k NO. 66, eUR. ~P('RTS FISH. WILDL., 
fI5ti wllrL. SEJ~V., U.S.0.1. 
C.itation; 19 P. 
Fi Ie 11;); Entry 699; Accession No. 2~2778 
Species tjame: PALAEPoONl;TES KADlAKENSIS: GRASS SHRIMP,FRESHWAlER 
PI< A~N 
them i Cal ~ome: FENThIOU 
l.xposure Reqimen: 96 H 
A~t'/Lifc St:.ge: LATE:. lI~STAR 
j;.·c.ute/MethoJ: ST 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Tcmj)erc1lure (Oegrees C): 21 'C) 
t~ .. rdness: tNRI 
pH: 7." 
lffect lndpoint Type: LC50 
lffect t:ndFoint Value: 10 luq/l) 
Cc.nfillence limits: 7.1 TO 14 0 tuq/lJ 
Author s: SAtWlkS.H .C.; 
Year: 1972 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. [IUR. SPC'iTS FISH. WILDl., 
FISU WILllL. SERV •• U.S.U.I. 
C i tat iell: 19 P. 
~pecies Ndl"l·e: PALAEMONETES KAOIAKENSIS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
n:A"N 
Chemical Harne: f"ENTliJOtl 
Exposure ReIJimen: 50 
t.~;eiLife Stage: LATE INSTAR 
F.()ute/I"ethod: ST 
(,t'nerc,l l~st Conditions: no/; LAB 
Temperature (Oegrees C): 21 (C) 
hMdness: (NR) 
,11: 7.4 
Ufect I:-ndpolnl Type: lC50 
Effect In,1point Vdlue: A.O (ug/II 
tonfidence Linlits: (NR) 
/luthors: St.NO(;R~,ti.O.; 
Y(odf: 1972 
J<.)urn .. l/50urce: TECH. PAPfR NO. 66, tWR. SPORTS FISH. WIlDl., 
~ISH ~.ILVL. SERV., U.S.O.I. 
t i todt ion: 19 1-'. 
fi Ie 15; Entry 70lt Accession No. 152780 
SFecies r~'H:;e: PALAEMONEHS KAOIAKEr~SlS; GRASS SHRI,..P,FRESHWATER 
r .. Ao'\I~. 
themicol :HHne: FE1'.IltUON 
f xpo sur e Reg imen: 2ct Ii 
Ase/Liff- Sta5e: LAlI:. INSTt.R 
".out~/Methcd: FT 
(,~nt:rol Test Conditions: FW; LAB 
Tt>II,perrlturc (Degrees C): 21 (C) 
t-: .. rdnl"ss: (fIIK) 
~H: 7.4 
fffect [ndpolnt lype: lC'50 
Eff'!ct [ndpoint Value: 170 (ug/n 
Confidence Limits: 60 TO 210 tug/I) 
Authors: SAMJEF<.S.H.O.i 
Yedr: 1972 
..ic.:urnol/Source: HCN. PAPLR NO. 66. aUR. SPORTS FISH. WILDL., 
FISH ~Il[JL. SERV., U.S.O.l. 
titdticn: 19 P. 
2-193 
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File 15i Entry 269j AccesSion No. 211357 
Spec les t~ame: PAlAfHONETES KADIAKfNSISi GRASS SHRIMP,FRESHWATER r !\.A,.jt; 
c.t.emic.a I Niime: fuRMALOEHYDE 
l.lIposure kt'gimcn: 96 H 
J.ge/Li te St.sge: Nk 
r.:oute/l"ethca: ST 
G<.neriJ I Ten Condi t ions: HI; LA8 
Tf~mDerature (Degrees e): 16 tel 
hardness: 20 ImSl1, (eaCO) 
pt1; b.!) 
l ffeet Endpoint Type: [(50IH? (Ca1c) 
fffect EndJ:oint Value: IB6000 fug/l) 
J.uthor!>: [,llLS,T.O.; -MARKING,L.l.; CUAtjOlE~.JR.,J.H.i 
Yeor; 1 Cj77 
Journ",I/Source: INV£:ST. FISH CONTR .. NO. 73, U.S.D.I., 
\o.:f,SHIt~Gli.jN, D.C. 
e i tdt ion: 1-7 
File l!lj Entry 282i Accession No. 219687 ~pecies Name: PJ.lAEt-:UNET[S KADIAKENSISi GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
f.r.:Arlt. 
Ch~'fIical Name: FURANACE 
b.posure Regimen: 96 1-1 
Age/li fe St.;~e: NR 
F oute/Mt!thocH ~ T 
General Test Conditions: FW, LAP.. 
len:perature IOeSrees C): It. IC) 
t-idrdncss; 21 (olg/I' (CaC03) 
J:.fI: (NR) 
Effect End~oint Type: LCSO 
Effect fndpoint Value: )20000 (uS/I) C.·.., 
Conficence Limits: (f~R) 
AlJthors: MARKING,L.l.; SILLS.T.O.; CHANDLF.R.JR.,J.H.i 
Yt!dr: 1977 
Journi:,J/Source; INVF.ST. FISt! CONTROL REPORl NO. 
e. i t·1t ion: 76:6 I. 
file 15i Entry 252182 
Sp~cles r~Cime: PALAEM(JNETES )I.,!~, •· •• : • .::.i~; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
f.-f?A.m 
Chemic .. 1 rlame: HEPTACHLOR 
l}!'posure Re-Jimen: ~b H 
Id.:e/life Stage: LAlE INSTAR 
Rc.utC/Ml·thc.o: $ T 
t:enerdl Test Conditions: FW; LAB 
Temperaturl' I[)egrees C): 21 (C) 
Har:Jness: WR) 
~ h: 1.'+ 
Etfect E;ndpoint Type: LCSO 
Effecl Endpuint Vdlue: 1.eO (U9/1) 
tonfidence limits: l.ltO 10 2.lt lug/I} 
Allthors: SANDE.RS.I1.D., 
'tl'dr: 1'172 
Journal/Source: lE:.e.H. PAP£:R NO. 66, ~UR. SPCJRTS FJSH. WILDl •• 
FISH hlL(;L. SERV., U.S.D.I. 
C i tdt ion: 19 p. 
File 15, Entry 201; Accession No. 213bl1 
S~ecies Nan'e: rALAEMONETES KAOIAKENSISi GRASS SHRIMP,FRESHWA1ER 
PF AW~ 
(hcmicClI Name: MALACUI TE GREEN 
l",posure Regimen: 96 H 
A~fe/Lift' Stage: NR 
f\c)ute/Method: ST 
(,enera) Test Conditions; FWi LAa 
Temperature (Oegrees C): 16 (e) 
t1C:irdne~s: 20 (lOg/I) (CaC03) 
~H: 7.5 
E:ffect lndpolnt Type: LC50 
Effect Endf.oint Value: 1900 Cug/I) 
C.onfidence Limits: 17bO TO 2060 (ug/I) 
/lutnors: BILLS.T.D.; HARKING.L.L.; CHANDLER,JR •• J.H.; 
Year! 1977 
Journal/Source: INVl:ST. FISH CUNTROL NO. 15, FlSU WILDL. SERV •• 
U.S.D. J., 1-iA.SHINGTON,O.C. 
(it~tion: t p. 
Fi Ie 15; (ntry 277; Accf'sslon No. 219410 
S~ecies Naflle: P~lAEHONETES KADIAKEr~SIS; GRASS SU~IMP.FRESHWA1ER 
HAWN 
C.hemical Name: f';AlATHION 
b.posure ReI) imen: 9t;. H 
t.c;e/Llfe Staye: LATE INS1AR 
Route/Method: ST 
C:t'nerdl Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (uegrees C): 21 (e) 
Hardness: (NR) 
~t!: 1.lt 
(ffect Endr-oint Type: lC50 
l:ffect lndpoint Value: 90 (ug/I) 
C.onficence limits: 61 10 )20 (ug/)) 
Authors: SANOl:RS,tl.G.; 
'teetr: 1972 . 
Journal/Source: TECH. PAPER NO. 66. HUR. SPORTS FISH. WILDL .. 
fiSH klluL. SERV., U.S.O.I. 
(it~tlon: 19 P. 
File 15; [ntry 273; Accession No. 219lt5b 
Species Ndme: PJ.LAEMONE'TES KAOIAK(NSJS, GFASS SHPIMP.FRESHWATER 
F'f'A"'N 
Chemica I Ni:me: HALATHIOU 
["'posure Regimen: CJb H 
A!JE'/Life Stage: LATE INSTtP 
fo:cute/Mt:!thod: FT 
GE'neral Test Ccnditions: Fh; LAB 
hlT.perature (Oegree~ C): 21 (C) 
Hardness: (m.:, 
~~: 7.' 
E:ff<!ct Endpoint Type: LCSO 
Effect Enllpoint Value: 12 (ug/I) 
C.onfidence limits: (NR) 
J.uthors: SANOEf.S.H.O.; 
Yf'Cir: 1 '172 
Journcd/!.ource: TECH. PA.P£:R NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WIlOL., 
FISH kllllL. Sf:-RV •• u.s.n.l. 
Citation: 19 P. 
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ri Ie 15; Entry 298, Accession tlo. 222989 
Srt"cies r~dme: PALA(HONETES KAOIAKENSIS; GRASS SHRIMP.FRESHWATER 
1+ A'~'~ 
Chemica I Name: METHIOCARB 
E>.po~ure Reg imen: 96 H 
Io~C'/Llfe Stage: JUVENILE 
~(lute/Method: Sl 
Generctl Test Conditions: FW; LAe 
Terr,peratur{; (Oe9ree~ C): 16 (C) 
l1<trdness: 24 (nlgll) CCaCO;,) 
SJIl: (NR) 
EffE'ct Lndpoint Type: LC')O 
Effect E.ndyoint Valoe: 110 (ug/tJ 
Conficence limits: 100 TO 130 (ug/I) 
Authors: MJ.RKIN(, .L.L.; CUMWLER,JR •• J.H.; 
hdr: 19tH 
Journdl/Source: BULL. ENVIRON. CGNTIoH. TOXICOL. 
C i td( ion: 2b(b): 70')"716 
,. i Ie 15; Entry 722, ~ccession No. 253235 
~I-'~C i es f\Oin'e: PAtAEM(jNE TfS KADJAKENSI S, GRASS SHR IMP .FRESHWATER 
fl\A4,'j 
Chemical Ni:lme: MUHOXYCHlOR 
(",posure Regilllen: 9t, H 
Age/life Stdge: LA1E. INSTAR 
F:oote/1":ethcd: ST 
GE:-neral Test Conditions: FW; LAB 
Tt:rr.perature (Oegrees C): 21 CC) 
t-i .. rdnt!ss: 'fW) 
~h: 7.4 
[ffect [ndpoint Type: LeSO 
(ffect Endpoint Value: 1.00 (ug/I) 
(onfic:ence limits; 0.10 10 1.3 (ug/1) 
Allthcrs: SArWE.FS,H.U •• 
YCdr: 1972 
Journal/Source: TECH. PAP£:R NO. 66. BUR. SPCRTS FISH. WILDt., 
IISH WllCL. SE~V., U.S.D.I. 
Cit.Hion: 19 P. 
Fi Ie 15; Entry 743; Accession No. 255378 
$pecies Nan·e: PALAEKONETES Ko\OlAKEtlSlS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
f'RAilN 
Chemical Name: Hl:VINPHOS 
Exposure Regimen: 96 H 
,!;ge/life Stage: LATt INSTAR 
Foute/Method: ST 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Tf>mperaturt:" toes-rees C): 21 (C) 
har'Jness: (NR) 
",U: 7.4 
l ffect Endpoint Type: LC,)O 
Effect Endr,olnt Value: 12 (ug/l) 
C.onfic.f:'nce Limits: 9.4 TO 15 (ug/l) 
Author s: SANOEkS ,1"1.0.; 
'fear: 1912 
Journal/Source: TECtt. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL •• 
fiSH ... IUA. Sf:RV., U.S.D.I. 
Citation: 19 P. 
Filt' 15; (ntry JIlt; Accession No. 207904 
SJ.lecit.s Nane: PALA!::MONETES KADlAKEtiSIS: GRASS SIlRlfllP,FRESHWATER 
PRA.JN 
e.ht:mic .. 1 fl .. me: r.lRlX 
lxposure RegimE'n: 96 If 
Aqe/Life Stage: NR 
f'(.ute/P-:ethcd: 5T 
Gener.:.1 Test Conditions: Fili LAB 
Temperature (Desrt:es C): 23 Tn 25 (e) 
l-toranesS: (Nk) 
e": "R I 
Effect Endpoint Type: EC501M 
£:ffC!t:t Endpoint Value: 510 (ug/I) 
Authors: tu.~VJ,S.M.; DElACRUl,A.A.; 
Yeilr: 1973 
JourncillSource: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
(itdtion: lOI~):305"30d 
File 15, Entry 206, Accession No. 213841 
Sr-eci(:s '''dme: PALAEMUNETES KAOIAKENSlS; G~ASS SHRIMP,FRESHWATER 
r·hA"'l'j 
C.ht::mical N .. me: f'10UNA1E 
b.posure Re~in,en: 96 Ii 
Age/Life St.:tgc: 25-31 HI": 
~'oute/Method: Other 
Leneral Test Conditions: HI; LA8 
TemperaturE'. {Degrees (); (NRI 
HcHdness: (NR) 
pH; (NR) 
Effect t:ndpoint Type: LC50 
fff~ct tndpolnt Value: 1'5900 (ug/I) 
C.onfidence Limits: (NR) 
Authors: CHAJYAf<A(H.Sd RA1ANANUN,V.; HAR~EL,R.C'; 
Year: 1<J75 
J(..urnal/Source: BULL. ENVJ~ON. CONTAN. lOXICOl. 
(ildtion: lltD):l81-2Blt 
File 1':·; Entry 710; Accession No. 2528IH 
Species r.;tlrl'e: PAlA£:t-'.ONETf:.S KAOIAKENSIS; GRASS SHRlI1P.FRESHWATER 
f·f. A~'~ 
ChemicCiI !'lame: '.ALED 
["'pOSll(t; R(:glnlen: 96 H 
Age/life Stdge: LATE: INSTAR 
Foute/Mt=thod: ST 
(,t-ner",1 Test Conditions: FIi; LJ.li 
Temperature (Degrees C): 21 tC) 
Hirdrless: tNR) 
~H: 7.4 
Effect fnopoint Type: LC50 
~tfect Endr-oint Value: 90 (ug/I) 
Ccnfh.:ence Limits: 70 TO 110 (Ug/I) 
Iouthors: SANDE~S,H.O.; 
Yl'ar: 1 'j72 
Journdl/Source: TECH. PAPER NO. 66. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
f'I~H Io-ILtiL. ~ER\,., U.S.D.I. 
e. i tdt ion: 1~ p. 
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rile i"s~ Int.ry 32.,; Accession No. 2j~j46 
~~ecies Narlle: PALA(MONETES KAOlAKE~ISJS; CtP.ASS SHRIMP,FRESHWATER 
H,t.H·~ 
Ch~mical U.:;,me: PARAlt11W~ 
b.po5ure Regimen: 96 H 
tse/Lite Stdge: LATE INSTAP 
Foulc/Mcthod: FT 
Lt.'neral Test Conditions: FWj LAB 
Tcmpercsture (ljegrees C): 21 (cl 
t"",rjne5s: tNR) 
r H: 710ft 
t;ff1!'ct cn..:lpoint Type: LeljO 
LffeC:l tnor-olnt Valuf:': '.).0 lug/l) 
(onflcence Limits: U.R) 
Autnor 5: SANDERS ,H.O.; 
Y("ar: 1912 
Journa1/Source: TECH. PAPEI? NO. 'Jb, BUR. SPO~TS FISH. WILDl .. 
f-ISH liilOL. SlRV .. U.S.Od. 
e i l.a ion: 19 P. 
riTe 15: I::ntry ':129; Accession No. 239352 
Species Narre: PAlAEMQNETES KAOlAKENSIS: GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
H'A.W 
themiCal Name: PARATHION 
[xpo5ure kt:gimen: 96 H 
/.lje/Life Stage: LATE INSTAR 
F.outen1ethod: S1 
(,,~neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperdture (O~9rees C,: 21 eC) 
Hardness: (NR) 
~.H: 7.4 
ftfect Endpoint Type: LC50 
I::ffect E:ndpoint Value: 1.~O (u9/1) 
Confidence Limits: 0.H2 TO 2.7 (ugl1) 
Authors: SANO!:.RS,H.O.; 
Veiir: 1912 
Journal/Source: nCH. PAPf.R NO. 66, PoUR. SPDf.!lS FISH. WILDL •• 
fiSH kiLUl. SERV .. U.S.O.I. 
t i t,H ion: 1q P. 
fi Ie 15, E:.ntry 205; Accl'!ssion I~o. 213637 
Spt:cit:'s Name: PALAEtj(JNETES KAOlAKENSIS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
P(;AilU 
(t,emical Uc.me: PROPANJL 
E:.xposure Reg imen: 96 H 
"'ge/Life Stage: 25-31 MM 
~'(.Iute/Method: Ott,er 
(,cneral Test Conditions: Hq LA~ 
Temperature (Degrees C.): (NR) 
Hardness: (NR) 
"H: (UI<) 
rffect In,lpoint Type: LC"O 
lffect !:.ndpoint Value: lqoOo (UQ/I) 
Ccnfioence Limits: (NR) 
Authors: C.HAlYAIO.ACH,S.; RATANANUN.V.; HARREL,R.C.; 
Year: 1975 
Journ"l/Source: BULL. ENVIRON. CUNUM. TOXICOL. 
(itaticn: 14(3}:281-284 
Filp 15; Entry 2'17; Accession No. 215351 
~~,ccit:So N':IIT,e: Pf.LAF.~urjElE.S KAOJAKt;NSlS; GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
f'IoA.m 
Chemical Niime: TOE 
E'xposl.Ire ~egimen: 9fl H 
~ynonyms: ~DO 
Af,e/Life Stdge: LAT£. INSTAR 
Kou le/Mt: thod: S T 
Gt"neral Test Conditions: FW; LAB 
Tt'mperature (Degrees C): 21 (C) 
tlC:lrdn~ss: (NR) 
~ .. : 7.4 
I:. f feet Endpoint Type: LC50 
(ffect Endpoint Value: 0.(,£' (U(I/1) 
Cc·nfit:ence Limits: 0.47 TO 1.1~(ug/l) 
Author s: SANOH:$ ,H .0. i 
Yt'dr: 1912 
J(;urnaIlSource: TECti. PAPER ~O. (,6. BUR. SPORTS FISH. WILDL., 
1-ISt! hlLuL. SERV •• U.S.D.I. 
titdtiQn: 11,1 P. 
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Fi Ie 1:'; Entry 707; Acct'ssion I~o. 252794 
Srecies N.irr'~: PALAEHONETES t<Al)IAKENSIS; GRASS SHRIMP.FRESHWATER 
r'''A~r; 
Chemical Name: tOXAPHENE 
exposure Regirr.en: 96 H 
1.lOe/life Stdce: LAH INSTAl" 
f.<cute/Method: ST 
Lenercl'lest Conoitions: FW; LAB 
Temoerc.turf! (o'egrees C): 21 (C) 
t-grdncss: (Nf,!) 
pH: 7.1 
fffect EndPoint type: LC50 
lHect Encpoint Vc,Jue: 28 (u9/1) 
(onflaence Limits: 22 TO 40 (u'l/IJ 
Authcrs: Sl.~O£RS,H.O.j 
Year: 19"12 
JClurnc.l/Source: TECH. PAPER NO. 66, BUR. SPORTS FISH. WILDL' •• 
fJSIi Io.ILliL. SERV., U.S.O.1. 
C i tat ien: 1'1 P. 
I-ih' I~i lntry 135: Acct"ssion No. 2121qe 
Species NQrl'e: H.LAEMOUEHS k.AOJAHNSISi GRASS SHRIMP,FRESHWATER 
f'.RAI'lN 
(hemic.,1 Name: TOXAPHEf'.Il 
Exposure Reg inl~n: 9b H 
Age/Life Stage: 25-:n I"'M 
F.'oute/~I'"tno(j: eth~r 
Cener",1 Test Con(litions: FWj LAB 
lcmper.<;turt' tUegrees CJ: (NR) 
Hcrdness: (Nkl 
J.H: nao 
tHecl E:ndlJoint Type: LC50 
[trect lnrlr·oint Value: 3b (ug/I) 
(onf it:ence limi ts: (I~R) 
tuthors: CHA1YAf\ACH,S.i RATAI~hNUN,V.j tlARREL,R.C.; 
Yt."dr: 197; 
Journ;;.IISource: bUll. £r~V1RLlu. CONUM. TOXICOl. 
(Ittltlon' l't13)12bl-28't 
Fi Ie 15: Entry 13: Acct!ssion No. 202166 
Species Name: PALAEMONETES KAOJAKEN51Si GRASS SHRI"IPtFRESHWATER 
rJ.:A~f~ 
ChemiCCiI Name: Z[CTRAN 
!:.xposure Regimen: 96 H 
Age/Lift: St.3~e: LATE INSTAP. 
Route/tlethod: 51 
(.enerdl lest Conditions: FW: LAB 
It:moer.:.ture ([Jc!jree!. C): ,,1 IC' 
narJness: (Nr.:) 
I'll: 7.'1 
tffect i:nd~oint Type: LC50 
fffec.l Endpoint 'ialue: 12 (ug/I) 
tonfidf'nCe limits: (\11K) 
Authors: SMWERS.H.O .. 
Yedr: lc,,72 
Journal/!iource: TECH. PAPER NO. b6. BLtR. SPO~TS FISH. WILDl •• 
1-1SI1 ~llt)L. Sf:.RV., U.S.D.I. 
t i tat ion: 19 P. 
File 15; lntry 3: AcceSSion No. .iUJCj:> 
i~~~fjlcs hdme: PAlAEMONETES KAOIAKENSISj GRA~5 SHRIMP,FRESHWATER 
It,emical Name: ZECTRA"l 
fxposure Rf~inlen: 96 H 
Age/Life Stdge: lATE P~STA"" 
Foute/Methcd: f T 
(,t:nerdl lest Conditions: F\1i LAB 
If'moerature (De~rees C): 21 tCJ 
lI"rrjness: (NR) 
~h: 7.'1 
l. f fect fndpoi nt Type: LCSO 
(ffect E:nd~,oint Vciluc: 83 tug/I) 
Confiaence Limits: (NR) 
Authors: SAt-WERS,H.O.j 
Year: 1912 
~~~~t::~~~~r~~~v~:C~:s~~~i~ NO. 66, PoUR. SPORTS FISH. WllDl., 
tit.Hion: 1r~ P. 
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Dryopldae 
He I I ch us str I atus LeConte 
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File 15; Entry 499; Accession No. 
Species Name: HELICHUS STRIATUS; BEETLE 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
[ffect Endpoint Value: 1000 (ug/lJ 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
235568 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-28B 
Citation: 336:55 P. 
2-)97 
Dyti sci dae 
Laccophllus fasciatus rufus Melshelmer 
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File 1; Entry 411; Accession No. 258637 
Species Name: LACCOPHILUS FASCIATUS; 8EETLE 
Chemical Name: ABAT~ 
Exposure Regimen: 84 0 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
~ffect Endpoint Value: 10000 (ug/I) 
Authors: ROBERTS,D.R.; MILLER,T.A.; 
Year: 1971 
Journal/Source: ENTOMOLOGICAL SPEC. STUDY NO. 31-004-71, U.S. 
ARMY ENVIRONMENTAL HYGIENE AGENCY, EDGEWOOD ARSENAL, MD., 
U.S.NTIS AU-729 342 
Citation: 24 P. 
File 1; Entry 441; Accession No. 262199 
Species Name: LACCOPHILUS FASCIATUS; BEETLE 
Chemical Name: ABATE 
Exposure Regimen: 14 0 * 
Age/Life Stage: ADULTS 
"oute/Me thod: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 8 (ug/I) 
Authors: ROBERTS,D.R.; MILLER,T.A.; 
Year: 1971 
Journal/Source: ENTOMOLOGICAL SPEC. STUDY NO. 31-004-71, U.S. 
ARMY ENVIRONMENTAL HYGIENE AGENCY, EDGEWOOD ARSENAL, MO., 
U.S.NTIS AD-729 342 
Citation: 24 P. 
File 1; Entry 475; Accession No. 268996 
Species Name: LACCOPHILUS FASCIATUS; BEETLE 
Chemical Name: DURSBAN 
Exposure Regimen: 14 0 * 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: < 0.1 TO 1.6 (ug/l) * 
Authors: ROBERTS,D.R.; MILLER,T.A.; 
Year: 1971 
Journal/Source: ENTOMOLOGICAL SPEC. STUDY NO. 31-004-71, U.S. 
ARMY ENVIRONMENTAL HYGIENE AGENCY, EDGEWOOD ARSENAL, MD., 
U.S.NTIS AD-729 342 
Citation: 24 P. 
File 1; Entry 476; Accession No. 268997 
Species Name: LACCOPHILUS FASCIATUS; BEETLE 
Chemical Name: DURSBAN 
Exposure Regimen: 77 0 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NRI 
Hardness: INRI 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 0.9 TO 2.7 (ug/l) • 
Authors: ROBERTS,D.R.; MILLER,T.A.; 
Year: 1971 
Journal/Source: ENTOMOLOGICAL SPEC. STUDY NO. 31-004-71, U.S. 
ARMY ENVIRONMENTAL HYGIENE AGENCY, EDGEWOOD ARSENAL, MO., 
U.S.NTIS AD-729 342 
Citation: 24 P. 
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Dytlscldae 
Laccophllus proxlmus Say 
2-200 
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File I; Entry 154; Accession No. 
Species Name: LACCOPHILUS PROXIMUS; BEETLE 
Chemical Name: OIFLUeENIURON . 
Exposure Regimen: 16 MO * 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TO 7.65 (Mean 6.65) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO 0) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (*) 
.' . 
223903 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUD,T.P.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
'Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
File 1; Entry 260; Accession No. 232594 
Species Name: LACCOPHILUS PROXIMUS; BEETLE 
Chemical Name: M~THOPRENE 
Exposure Regimen: IB MO * 
Age/Life Stage: ADULT AND LARVAL 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (*) 
Authors: BREAUD,T.P.; FARLOW,J.E.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1971 
Journal/Source: MOSQ. NEWS 
Citation: 37(4):704-712 
2-2DI 
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File 1; Entry 168; Accession No. 225710 
Species Name: LIODESSUS AFFINIS; BEETLE 
Chemical Name: DIFLUBENlURON 
Exposure Regimen: 18 M * 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: f S 
General Test CondItions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TO 7.65 (Mean 6.65) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO +) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (*) 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUD,T.P.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
File 1; Entry 259; Accession No. 
Species Name: LIOOESSUS AFFINIS; 8EETLE 
Chemical Name: METHOPRENE 
Exposure Regimen: 18 MO ~ 
Age/Life Stage: LARVAL 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (+) 
232570 
Authors: BREAUD,T.P.; FARLOW,J.E.; SlEE"LMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1971 
Journal/Source: MOSQ. NEWS 
Citation: 37(4):704-712 
2-lD3 
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Agabus serlatus (Say) 
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File 1; Entry 278; Accession No. 235569 
Species Name: AGABUS SERJATUS; BEETLE 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/ll (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS P8-288 
Citation: 336:55 P. 
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File 1; Entry 152; Accession No. 223584 
Species Name: AGABUS SP; BEETLE 
Chemical Name: OIMILIN 
Exposure Regimen: 16 0 
Synonyms: 1-(4-CHLDRDPHENYL)-3-(2,6-DIFLUDRDBENlDYL)-UREA 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELO 
Temperature (Oegrees C): (NR) 
Hardness: (NRI 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (POP *) 
Effect Endpoint Value: 0.045 lug/I) (*) 
Authors: MIURA,T.; MURRAY,W.O.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1975 
Journal/Source: PROC. PAP. ANNU. CDNF. CALIF. MOSQ. CONTROL 
ASSOC. 
Citation: 43:79-83 
2-lD7 
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File 1; Entry 169; Accession No. 225713 
Species Name: CELINA ANGUSTATA; BEETLE 
Chemical Name: OIFLUBENZURON 
Exposure Regimen: 18 M • 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: fS 
.General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TO 7.65 (Mean 6.65) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/l) (.) 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUO,T.P.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
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File 1; Entry 4621 Accesston Ho. 
Sp.cl •• N ..... DYTISCUS HARGINAlIS; BEEllE 
Chemic.' Namel CYPERHEtURIN 
Exposure Reglmenl + 
Ag./Llfe Stage' LATE INSTAR NYHPH 
Route/Hethod: ST 
General Test Condl·tlonSI FW, fIELD 
Temp.ratur. ID.gr ... CII 20 TO 22 ICI 
H,lrdness: INRJ 
~H' INRI 
Effect Endpoint Type' NA IHOR '1 
Eff.ct Endpoint Value. 100 luglll 1'1 
Authors: CROSSLAND.N.D., 
'Year: 1982 
Journ.I/Source I AOUAt. IOXICOl. 
Citation: 2'205-2U 
262903 
File 11 Entry 402' Accession No. 25852l 
Specl .. N ..... DYTISCUS HARGINAlIS; BEETLE 
(hemlc.l N~me; PHENOL 
(xposure Regimen' NR 
Age/life St.ge: LARVA, 20.0 HH 
r..oute/Hf'thodl Other 
tener.1 Test ConditionS' NR; NR 
temperature (Degrees CII 20 (C) 
h.rdne,sl INR) 
~H: 7.6 
1 ffeet Endpoint Typel lCSO 
Effect Endpoint Value: ~6000 tugl1J 
Confidence LlmitSI (NR, 
,luthors' ALEK5EYEV,V.A. r 
Year' 1973 
Journ.l/Sourcel TR., INST. BIOl. VNUTR. VOO. AKAO. NAUK SSSR 'Z", 
Citation: 72-89 
File II Entry HOI AccessIon No. 258553 
Specl .. Nam.' DYlISCUS HARGINAllSI 8EETlE 
Chemical Namel PHENOL 
exposure Reglrnenl NR 
Age/life Stag.' IHAGO. 35.0 HM 
Route/Method: Other 
Gener.l Test Conditlonsl NR; NA: 
Temper atur~ (Degrees C J: 20 (C) 
Hardness: (NR, 
pH. 7.6 
Effect Endpoint Type' lC50 
Effect Endpoint Value. 1800000 lug/ll 
Confidence llmltSI IN~' 
Authorsl AlEKSEYEV,V.A., 
Year I 1913 
Journal/SolJrcel 1R .. INST. BIOl. VNUTR. VOO. AKAO. HAUK 55SR (Z .. , 
Citation: 72-89 
F l1e lJ Entry UlJ Access Ion Ho. 
Species Uame' DYlISCUS HARGINAlIS; BEETLE 
Chemlca1 N~",el PHENOL 
Exposure Regtmenl 48 " 
Age/ll Ie Stage' IHAGO 
Route/Method: NN 
tener.) Test Condltlonsl fWI lAB 
Temperature (Degrees ell (NRJ 
Hardness: INRJ 
pH' INRI 
Effect Endpoint Type: lCIOO? 
Eff.ct Endpoint Value. 2000000 lug/ll 
Confld.nco limits! INRI 
Authorsl AlEKSE1EV,V.A.; 
Yearl 1978 
.,Journll/Source: HYOROB10l. J. 
Citation: Hlbl'83-B9 
File J; Entry 112; Access Ion No. 
Specl .. Namel DYIISCUS HARGINAlISI 8EETlE 
Che", I co I N ..... PHENOL 
~)l.posure RegImen: 48 H . 
Age/ll f. Stage' LARVAE .32.0 HH 
Route/Method: NN 
General lest CondlttonSi FW: lAB 
Temperature (Degrees (1: CNR) 
Hardness: INRI 
pH' INR I 
Erfect Endpoint Typ •• lCIOO? 
Effect EndpoInt V.lue. 40000 lug/l 
Confidence: llmltss (tilt) 
Authors: ALEKSEYEV.V.A.; 
lear: 1918 
Journ.IISourceS HTOIlOBIOl. J. 
CIUtlon. 10161183-89 
215565 
215573 
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File U Entry Jl3; Accession No. 
Spec I os No ... ' DYlI SCUS HARG I HAll S; 8EETlE 
them I c •• Name' PHENOL 
Exposure Regimen: .. 8 H 
Age/lile Stog •• lARVAE.65.0 HH 
Iloute/Hethodl NN . 
General Test CondltlonSI FW; lAB 
Temperature (Degrees CII (NRJ 
ttardneSS: (NR) 
pH. INR I 
Effect Endpoint Type' lCIOO? 
Eff.ct Endpoint V.lu.' 60000 lug/l 
Confidence llmltsl (NR' 
,"uthorsl AlEKSEl'fV,V.A.I 
Yeilrl 1976 
Journal/Source: HYOR08tOl. J. 
Clutlon. 1416):83-&9 
215574 
F f Ie I. Entry 311 Access Ion No. 203961 
Spec Ie. N.", •• OYlI SCUS "ARGINAlISI 8EETlE 
Chemlc.l N.mel PHENOL 
Exposure RegIment ~8 H 
Ag./llfe Stag •• IHAGE 
Route/Hethod: Other 
tener.) Test CondltlanSl FW, LAB 
Temperature (Degrees CJI ZO tC) 
ttardneS$l CNIO 
pH' INRI 
Effect Endpoint Typel le50 
("ect Endpoint V.lue. 1800000 IU9/11 
Conf Idence Limits' CNR) 
Authorsl KAHSHlLOY,M.I1.; FLEROV,8.l.1 
Ye,nl 1918 
Journ.l/Sourcel D.I.HOUNT, W.R.SWAIN, N.I(. IVANIKIN nos.1. 
PROC. FIRSI SEtOND USA-USSR SYHP. EFFECTS POllUT. AQUAIIC 
EtOSYSHHS. U.S •. NTIS ••• !AUTHOR COMMUNICATION USEDI 
tltatlon. 181-192 
FII. 11 Entry 331 Acce .. lon No. 
Specl .. "amel OYlISCUS HARGIHAlIS; 8EETLE 
Chemical Namel PHENOL 
Exposure Reglmenl ~8 H 
Ag./LI Ie S t.g.' lARVA 
Route/Methodl Other 
Gen.r.1 Tut ConditIon .. FMI lA8 
Temper.ture 'Degrees ell ZO Ct, 
HardnesSI CNR) 
pH. INRI 
Effect Endpoint Typel lC50 
Effect Endpoint Volue. 46000 lug"l 
Confid.nc. llmlU' INRI 
Authors. KAHSHJlOV,I1.H.1 FlEROV,8 ••• 1 
Y •• r: 1978 
203968 
JOlJrnalISourceI D.I.t10UNT. M.R.SWAIN, N.K. lVANJK1W (fOS.). 
PROC. FIRST SECOND USA-USSR SYHP. EFFECTS POllUT. AQUATIC 
ECOSYSHHS. U.S. NTIS ••• IAUTHOR COHM~NICA110~ USEDI 
tit.tlon: 181-192 
2--2.11 
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File 1; Entry 276; Accession No. 23~790 
Species Name: OYTISCUS SP; DIVING BEETLE 
Chemical Name: HEPTACHLOR 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: ADULT, 29-30 MM 
Route/Method: NN 
General Test Condftlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 18.9 TO 23.9 (C) 
Hardness: 165 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.3 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 54.4 (ug/I) (*) 
Authors: KONAR,S.K.; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. 42(8 PT. 
2) :R299-R303 . 
File 1; Entry 275; Accession No. 234789 
Species Name: DYTISCUS SP; DIVING BEETLE 
Chemical Name: HEPTACHLOR 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: LARVA, 47-49 MM 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 18.9 TO 23.9 (C) 
Hardness: 165 (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.3 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 29.9 (ug/I) (*) 
Authors: KONAR,S.K.; 
Year: 1970 
Journal/Source: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. 42(8 PT. 
2):R299-R303 
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File 1; Entry 121; Accession No. 
Species Name: HYGROTUS SP; BEETLE 
Chemical Name: CHLOROPYRIFOS 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 40 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: AHMED,W.; 
Year: 1977 
216255 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS, 
CAl 56 P.; DISSERT. ABSTR. INT. B 
Citation: 37(9):430B 
File 1; Entry 300; Accession No. 239174 
Species Name: HYGROTUS SP; BEETLE 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature !Degrees CI: (NRI 
Hardness: INR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 28 (ug/l) 
Confidence Limits: INR) 
Authors: AHMED,W.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS, 
CAl 56 P.; DISSERT. ABSTR. INT. B 
Citation: 37(9):430B 
2-21.? 
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File IS; Entry "9,.; Accession No •. 21t}563 
Species lIamel OPIiOSERVUS FAS1IDIlUS; RIFflE BEETLE 
Chemical Name: I.NTIHYCIN 
Exposure Regimen I 8 H • 
Age/Life Stage I LAIE INSTAR 
lioute/Hethodl S1 
(.eneral Test Condltlonsl FW; LAB 
lel'l'perature (Oegrees e" 19 eel 
Har,lness' Z9< TO 310 IMean 3001 Imglll ICaC031 
pi" 8.0 
Effect Endpoint Type' NA CHOR .) 
Effect Endpoint Yaluel 1000 lug/I) 
"ut~ors; KOTILA,P.H.; HllSENHOFF,W.L.t 
"ear: 1978 . 
Journal/Source' WATER RESOUR. CEUIER. UNIVERSity Of WISCONSIN, 
".DISUN. WI. U.S. NilS PB-Zb8 
(I tatlon' 33b'~~ P. 
File l~; Entry 119'H AccessIon No. 23556't 
Srecle$ Namel UPTIOSERVUS FASIiDIlUS; RIFFLE 8EETLE 
lhcrnlciJ I Name: ANT 1111'C: IN 
Exposure Regimen: ~8 H • 
Age/Llf. Stage' LAlE INSUR 
Foutc/l1t:thOd: S1 
('("neral Test (0",Htlon5: FW; LAR 
It!'m~erdture COe9rees tIl 2 IC) 
~ardn .. s: .?< l~ 310 (Mean 3001 (mglll (C.C03' 
~~I 8.0 
[f (eet Endpoint lypel NA (HOR •. ) 
tfft!ct (ndpolnt 'i.luel )000 lug/I) 
Authors; K01IlA,P.M.; HllSENUOrF,W.L.' 
h:ar: )978 
Jour-na1/Source: WATER RESOUR. CENHR, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~ADISCN. WI. U.S. NilS P8-Ze8 
(i t.t 10nl 336:5~ P. 
File 15; Entrv "96; Accession No. 2l556~ 
SpecIes Namel OPTIOSERVUS FASTIDllus; RIffLE 8eETLE 
Ch~",lc .. 1 Namel ANTlHYCU. 
t:"posure Re9lmen: 8 H • 
Age/Lif. Stage' ADULT 
Jcoute/Hethodl Sl . 
General lest tondlttons. FW, "LAB 
lemperature (Degrees tIl 19 (t, 
"ardness: 29< TO 310 IMean 3001 I.,gll' IC.C03' 
J H: 8.0 
t.ffect Endpoint Tvpel HA (HOR ., 
Eflect Endpoint Value' 1000 lug/I/ 
,"uthcrs; KlITlLA,P.M.; H1L$ENUOfF.W.l., 
Year: 1918 
Journal/Sourcel ~AHR RESOUR. CENTER. UNIVERSITY OF WISCONSIN. 
~ADIS~N. WI. U.S. NTIS P8-Z88 
(Itatlon: :33e.:5~ p. 
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( SPPI 
INAH' 
(R~t I 
( STNI 
(AGE I 
(~IO 
(tuo 
(lM?1 
IHOVI" 
IPHV, 
CEFE , 
(EFtl 
I AVII 
I TRP I 
I JRN' 
(t I II 
File 15; Entry «t«tS; Accession No. 230402 
Specie. Na ... , UPTIOSERVUS FASlJDI1USI RIFFLE BEETLE 
Chemical Name; ANtiMYCIN 
l"posure Ji:eglmen: 100 • 
Synonyms' t INIROL CUNCENTRATE FORMULATION 
Age/Lif e Stage' LARVAE 
"oute/Hethod' fS . 
tener.' lest ConditIons. Fiola FIELD 
lemperature (Degrees t). 10 eCJ 
tlardness: tHR, 
tHI B.It 10 8.~ 
Effect Endpoint typel NA CHaR .) 
!ffeet Endpoint Valuel Z5 10 ~o (ug/ll (" 
AuthorSl JIoC081.G.l.; OEGAN.O.J.l 
Year a 1977 
Journal/SourceS INVEST. FISH CON1HOL, REPORT 
(1tdltton: 80:Z9 P. 
File 15; Entry .... 8; AccessIon No. 230669 
Specl •• lIamel OJ'TIOSERVUS FASTIOIlUS; RIFFLE 8EElLE 
lht:mlcal flamel ANlIHYCIN 
f",po5ure R~glmen: 10 0 • 
Synonyms: FINTROL 
'sellile Sta?e' LA~VAE 
f.oute/Ptethodl fS 
teneri" lest Conditions: FW; FIELD 
Temperatur. 10egrees til 10 to II CCI 
t!ardntss: (WO 
~H: 8.~ 
lIf«t Endpoint Type. NA IMOR " 
Effect Endpoint Valuel 17 lU H lug/I/ ('1 
Authorsl JACOBI.G.l.; OEGAN,D.J.; 
Ye~r I 1917 
Journal/Sourcel INVEST. fISH CON1~OL. REPORT 
(Itatlon: (10:29 P. 
Elmldae 
Stenelmls crenata (Say) 
2-215 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(Tf1P) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(C IT) 
File 15; Entry 497; Accession No. 235566 
Species Name: STENELMIS CRENATA; BEETLE 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mgll) (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ugll) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-28B 
Citation: 336:55 P. 
File 15; Entry 498; Accession No. 235567 
Species Name: STENELMIS CRENATA; BEETLE 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mgll) (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
Hydrophilidae 
Berosus exlguus (Say) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(HIP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
File 15; Entry 315; Accession No. 
Species Name: BEROSUS EXIGUUS; BEETLE 
Chemical Name: OIFLUBENZURON 
Exposure Regimen: 18 MO * 
Age/Life Stage: AQULT 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FH; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TO 7.65 (Mean 6.65) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/l) (*) 
223901 
Authors: FARLOH,J.E.; BREAUD,T.P.; STEELMAN,C.O.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
File 15; Entry 467; Accession No. 232591 
Species Name: BEROSUS EXIGUUS; BEETLE 
Chemical Name: METHOPRENE 
Exposure Regimen: 18 MO * 
Age/Life Stage: ADULT 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SH; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/l) (*) 
Authors: 8REAUD,T.P.; FARLOH,J.E.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1977 
Journal/Source: MOSQ. NEHS 
Citation: 37(4):704-712 
Hydrophil idae 
Enochrus blatchleyl 
1-221-
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(Rt:G) 
(AGE) 
(RTU 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(Y"'P) 
( JRN) 
(CIT) 
File 15; Entry 316; Accession No. 223902 
Species Name: ENOCHRUS BLATCHLEYI; BEETLE 
Chemical Name: OIFLUBENZURON 
fxposure Regimen: 18 MO • 
~ge/Life Stage: ADULT 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrc'es C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TO 7.65 (Mean 6.65) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Ufect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/ll (,» 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUD,T.P.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 197B 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
File 15; Entry 46B; Accession No. 232595 
Species Name: ENOCHRUS BLATCHLEYI; BEETLE 
Chemical Name: METHOPRENE 
Exposure Regimen: 18 MO • 
Age/Life Stage: ADULT AND LARVAL 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SW; FIELD 
Temperature (Degrees CI: (NR) 
Hardness: (NRI 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/ll «'1 
Authors: BREAUD,T.P,; FARLOW,J.E.; STEELMAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1977 
Journal/Source: MOSC. NEWS 
Citation: 37(4):704-712 
'0 
2-22-3 
(SPP) 
( NAt!) 
(REG) 
(AGE) 
(RIE ) 
(GW) 
(THP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CI T) 
File 15: Entry 371: Accession No. 225709 
Species Name: ENOCHRUS SP; BEETLE 
Chemical Name: OIFLUBENIURON 
fxposure Regimen: 18 M * 
Age/Life Stage: LARVA 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TU 7.65 (Mean 6.65) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (*) 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUD,T.P.; STEELMAN,C.D.: SCHILLING,P.E.: 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOHOL. 
Citation: 7(2):199-204 
Z-2zA 
Hydrophil idae 
Hydrobius fuscipes (Linnaeus) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 15; Entry 24; Accession No. 204005 
Species Name: HYDROBIUS FUSCIPES; BEETLE 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: IMAGE 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (CI 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 860000 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: KAMSHILOV,M.M.; FLEROV,B.A.; 
Year: 1978 
Journal/Source: D.I.MOUNT, W.R.SWAIN, N.K. IVANIKIW (EOS.I, 
PROC. FIRST SECOND USA-USSR SYMP. EFFECTS POLLUT. AQUATIC 
ECOSYSTEMS, U.S. NTIS ••• (AUTHOR COMMUNICATION USED) 
Citation: 181-192 
Hydophilidae 
Hydrophllus triangularis Say 
ISPPI 
IHAMI 
IREGI 
I AGE I 
IRIEI 
IGEH I 
liMP I 
IHOVI 
IPhVI 
IHEI 
(EFCI 
I CNF) 
I.UII 
I YRPI 
IJkHI 
ICIII 
ISPPI 
IN'HI 
IREGI 
I.GE I 
IRTEI 
IGE', 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IHtl 
ICNF I 
"UII 
I YRPI 
IJRHI 
IC III 
I SPPI 
INAH, 
IkEGI 
(AGE, 
IRHI 
(GEN, 
(lHPI 
IHOVI 
IPHV I 
IEFE I 
lEFt, 
ICt.F I 
IAUII 
(YRP I 
(.RhI 
Itlll 
( SPPI 
(HAHI 
IkEG, 
I A~E' 
IRIlI 
I GEN, 
liMP, 
IHOV I 
(PHV' 
IHEI 
IEfCl 
(AU II 
(YRPI 
IJRNI 
(CIlI 
:::.". _ .... I ::;;: .. , ..................... ;'.~;: ;,;:.;,:;~.;;;; 
Spec I es· Ndme I :·kYORUPHIlUS "lR la:t~CO&;"AR l"$;-"SEEllE 
ChemIcal flame: CHlOf(OPYRtFOS 
Exposure Regimen: 2\ H 
.g./Llfe Stage' ADUlI 
PouU:/Hethod: S1 
tenera' le$t ConditIons: FW; LAB 
Temperature (Ot:gre!=5 e,1 'N~) 
""tdness: (N~) 
~II' I~R I 
lIfe« EndpoInt Typel LC~O 
tIfect EndpoInt Value. 30 (uglll 
Confidence Limits: (hR.' 
Authors: At1HEO,IoI.; 
Year: 1911 
Journal/Sour.el PH.O. THESIS. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. OAVIS. 
CA. 5b P" OIS5£RT. ABSTR. INT. B 
tltotion. 37(9"~30B 
Ftle 1'51 Entry 256; AcceSSion No. 2162507 
Species Namel IIYOROPHILUS TRIANGULARISI BEETlE 
Chem I c .. 1 Name: (HlOHOPYR I FOS 
fJlposure Regimen I Z,. H 
'lJe/L i fe St.ge I LARVA 
J.oute/Hethodl SI 
tenet •• fest Condllions: FWi LAB 
1('",perature 'Oegrees () a (NR, 
h.rdness: CNR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: I..C50 
Effect End~olnt Value: 20 lU9/IJ 
C.onfldence Limits: CN~) 
Authors: AHHED.k., 
Year: 1917 
Journal/Sourcel PH.D. THESIS. UNIVERSIIY OF CALIFORNIA. OlVIS. 
C" ~b P.; OIS5£RT. ABSTR. INT. B 
Citation' 31(91'~30B 
File l~; Entry 526: Accession No. 239175 
Species ~a"el HYOROPHILUS TRIANCULARISI BEETLE 
(heralCdl Namel P.R.THION 
f"posure Regimen: 2~ H 
Age/Llfe Stage' LARVA 
koute/l'lethodJ SI 
Gener6. Test Condltlonsl fW; LAB 
Temperature (Degrees C) = (NR, 
hardness: eN"') 
~.H (t,R, 
Effe.t EndpoInt Type' LC50 
Effect EndpoInt Voluel 17 (uglll 
Confidence Limits: INRJ 
Authorsl .lHMED,W., 
Yec1rl lc"n 
JourndltSource: PH.D. THESIS. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS. 
tAl ~b P.; OISSlRT. ABSTR. INT. B 
tltaUon: 31(91'~30B 
File 15; Entry 56S; Accession No. 2~8507 
SpecIe. Uamel HYOROPHILUS TRIANCULAklS .; BEETLE 
(hemlcal Name: lR-515 
Exposure Regimen: b .. 10 0 
A~e/L if e Stage t LARv~e 
~oute/J1ethcd: Sl 
&tner •• Test Cond1tlonsl FW; LAS 
Temperclturt (Degrees t): 22 10 26 ee) 
Hardness: INN) 
ph. 1.3 (., TO 7.B 1+1 
Effect Endpoint Types HA (HOR ., 
Effect EndpoInt V.lue: 2~OOO (uglll 
Autnors: "IURA,T.; lAKAHASHl,R.H.; 
Year: 1913 
Journ61/Source I J. ECON. E:NTOHOl. 
(I t.tlon. bb(H 1911-922 
I SPP I 
INAHI 
IR~G I 
IAGO 
I RTe I 
(Gl., 
(I>'PI 
IHOVI 
IPhV' 
IHEI 
(HCI 
IAUlI 
, YRPI 
IJRN' 
It 111 
I SPPI 
(hAM' 
I kEG I 
IA~E I 
IRIE I 
I GlNI 
IIHPI 
(HOVI 
(PHVI ([FE , 
(EFCI 
IAUlI 
IYRP' 
IJHNI 
ICIII 
file 15, f"try 5871 Acctsslon No. 2~8520 
Spoc Ie. Na"e' HYOROPHI LUS IR I ANGULAR IS.; BEETLE 
ChelJlcal Namel 1":-515 
E~posure Rrglmen: 6 .. 10 0 
.ge/Llfe Stagel LARVAE 
"oute/Hethodl 51 
t.eneral Test (ondltlonsl FW; LAB 
temper oture 10egre •• C II 22 TO 26 (C I 
hardnessJ IfllRJ 
~H' 1.3 ,., TO 7.8 (., 
lIfect EndpoInt Type' HA (LElI 
Effect EndpoInt Value' 100000 luglll 
Authors. KIURA,T.; TAKAHASHI,R.M.I 
Y~.r t 1973 
Journal/Sourcel J. ECON. UnOHOl. 
(It.tlon: 66''')&917.922 
File lSI Entry 5eel Accession No. 
$pecles Ndmel HYCROPHILUS TRIANGULARIS; BEEtLE 
'he",lc.' Namel lk-SIS 
t"posure Reqilhenl 72 H 
Age/Lire Stdgel NN 
Route/Hethod: Other 
Gener.' Teu Contlltlonsr FWI FIELD 
Temperature (Degrees C): (NN) 
Itardness: INR) 
~HI I~H' 
t. f feet EndIJolnt types N,l (HOR .) 
ltfect Endpoint Valuel O.78KG/ttA (u9/U 
.t.uthorsl MIURA,l.: U,KAHASHl,R.H.1 
1.:.r' 1973 
Jcurnal/Sourcel J. L(ON. ENTO"'OL. 
Clt.tlonl Lbl~"917-922 
2-ZlB 
Hydroph i I I dae 
Troplsternus lateral Is nimbatus (Say) 
.. 
(SPP I 
(NAI1) 
(REG I 
( StNl 
(AGE I 
( RlEl 
( GENI 
""PI (HOY I 
(PHYI 
nFEI 
lEFtl 
CAUII 
"RPI 
I JRN) 
(CIII 
( SPPI 
(hAH) 
(RlGI 
(AGE I 
(RiEl 
(G~NI 
(IHPI 
(HOYI 
(PIIY I 
(HEI 
(lfCl 
(AU II 
( YRPI 
(JkNI 
(" I I 
( SPPI 
(NAHI 
(REGI 
IAGE I 
(HTE I 
( GENI 
( IHPI 
(HDYI 
(PHVI 
(HE! 
(HCI 
(AUT I 
(YRP I 
(JRNI 
ICIII 
( SPPI 
(NAHI 
(REGI 
(AGE I 
(RHI 
( GENI 
""PI (HDYI 
(PHVI 
([FE I 
(HCI 
(AUTI 
IYRPI 
( JRNI 
It IT I 
( SPPI 
( .. HI 
( REGI 
(AGE I 
(RTE I 
(GEN I 
IIHPI 
(HDVI 
(PHV I 
IEfE I 
(EFCI. 
CCNf I 
(AUTI 
ORPI 
(JHNI 
("TI 
( SPPI 
(NAI1I 
( REGI 
(AGEl 
(RIE I 
·(GrNI 
IIHP I 
(HDYI 
(PHV, 
(Htl 
(EfC I 
CCNFI 
(AUTI 
".PI 
( JRNI 
(CIT I 
( SPPI 
(NAH) 
(REGI 
IAGt I 
(RTE I 
(GENI 
"~PI 
(HDVI 
(PHYI 
HHI 
(EFCI 
(AUII 
(YRPI 
(JkNI 
(CIII 
File I~; Entry 2881 Acc ••• lon No. 220642 
Species N.rnel TROPISTERNUS lA1ERAliSl BEETLe: 
Chemical Name: ALUMINUM CHLORJDE 
exposure Reglmenl 14 0 
Synonymsl .lCL3 
Ase/Li fe Stag. I ADULT 
Route/Methodl NN 
General Test Conditions' FW; LA8 
lemper ature (Degrees til (NR' 
ttardness: (NN:, 
ph: 7 
Hf.ct Endpoint Typ.' NA (PHY ., (C.'c' 
Effect fndpolnt V,.luel 21000. (ugll) (+, 
Authers: wCOLDRIDGe.C.R..: WOOLDRIDGE,D.P,I 
l'ear: 1'16,9 
Journal/~olJrce: AtIN. ENTOHOL. SOC. ASH. 
C I tot Ion: 62('"921-933 
File 151 fntry .. 53; Accession No. 231"6111 
Species Uamel TkOPlSlEfWUS lATERAllS: BEETLE 
Chemltal nc.mel eAVER 29493 
h.polure Re~ imen I 2 .. H 
Ase/llff!: Stage: LARVAE, .-1.5 eH 
fioutt:/Hethod: 51 
(.t:net.l lest Condltlonst F"', Lift 
le-mperature tOestees t,l 21 tC, 
Hardness: INR, 
"HI tMt) 
(ffeet lndJ.·olnt Type: NA (HOR ., 
Effect Endf,oolnt Yalue: 5 lug/I) (t, 
'utt1ors: L£WALlt.N.L.L.1 
Yeat: 1962 
Journal/Source' MOSO. NEWS 
CI t.t Ion. 22(211112-113 
·flle 1~; Entry 28CJI Accession No. 220660 
Specl •• 1 •••• , TROPISIERNUS LATEPAlIS; BEETLE 
Chomlco( Nam •• CADHIUH CHLORIDE 
l:.);.posure Regimen: Jo1I 0 
Ag./lI I 0 Stag.' ADULT 
Poute/Hethodl NN 
tener~1 Test Conditions: FWI LA8 
lemperature (Degrees CII (NRI 
Hardness: (NR) 
I H: 7 
Hlect £ndpolnt Typ.' NA (HIS ., IC.lcl 
Effect hd~olnt Valu.' 110000 (u,1I1 (., 
Authors: WUOLDRIOGE,C.R.; WOOLORJOCE .o.p.a 
Year: 1969 
Journal/Source: ANN. ENTOHOl. SOC. ASN. 
"tat Ion. 62(~ 11921-933 
FII.151 Entry 290; Acc ... lonNo. 220682 
Sp.cles Nam.1 HOPISTERtlUS LATERAlIS; BEETLE 
(ho .. I co I N.m.' CALC IUH CHLOR IDE 
EAposure Regimen: H 0 
AS./l If. Stago: AUUl T 
~oute/"ethod: NN 
General Test ConditIons: F1H LAB 
1 emper ature (Degree s C,: (NR, 
HardnesSl (Nk) 
pH: 7 
Effect Endpoint Typ.' NA (HIS ., (C.lcl 
Effect Endpoint V.lu.' ~OOOO (U9"1 (" 
Authors: WOOLDR lOGE .C.R.; WOOLDRIDGE .D.P.I 
Ye.,: 1969 
Journll/Soureel ANN. ENTOHOL. SOC. ASH. 
"tat lonl 62(~ 11921-933 
FIle 15: Entry 2531 AccessIon No. 216253 
Spec I •• "am.' T~OP(STERNUS LATERAlIS; BEEtlE 
Chemical Name: CIiLOROPYRIFOS 
EAposure Regimen: 2~ H 
Ag./llfe Stage I ADULT 
fi:oute/Hc:thod: 5T 
teneral Test CondItions: FWI LAS 
Temperature (Degrees ell (NRI 
ti.rdnes.,z (fiR) 
pH: (NR I 
t.ffect Endpoint Typel LC50 
Effect Endpoint Value: & «ug'l) 
Confiden<.t LlmitSI (NR) 
Authors: AtlMED,".: 
Year: 1971 
Journ.IISourcel PH.D. THESIS. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. DAVIS. 
Ct: St.. p.; DISSEIH. A6STR. INT. 8 
Citation. 37(91"308 
File 15; Entry 2541 Accession No. 21621j4 
Sp.cles N .... , TROPISIERIIUS LAIERAlIS; BEETlE 
Ch ... lc.1 N .... , CHlORDPYRIFOS 
t.~posure Re9lmen: 24 H 
Ag./lIf. Stago: LARVA 
Foute/Hethod: 51 
teneral lest Condltlonst fW; LAB 
Temperature (Oe!irees t'l (NR) 
hi:lrdness: (NkJ 
pHI (NRI 
(ffeet Endpoint Type: LC50 
t.ffect Endpoint Value: 52 (ug/II 
Cont Idence lind tsl (NR, 
juthorsl AHHED.W.; 
'tcar: 1977 
Journal/Source: PH.D. THESIS. UNIVERSITY OF CALIFORNIA. DAVIS. 
tAl 56 P.; OlSS[RT. A8SIR. INT. IS 
litotlon. 3719(10)0B 
File 1~; Entry 2911 Accession No. 220709 
Sp.cl •• N ..... IROPISIERNUS LATERALIS; 8EETLE 
Chemica I Name: CHROMIUM CHLORIDE 
l.xposure Reglnlenz 1" 0 
Ag./llf. SU9': ADULT 
fi'oute/Method: NN 
General Test Condltionsl FW: LAB 
Temperature- tOe5rees C)Z (NR' 
t46tdness: ItUn 
I.h. 7 
£ff.et ~ndpolnt Typ.' NA (HIS ., (Calcl 
tffect Endpoint V.luol 52000 (ug/ll (., 
Authors: 'HUDLOR10C.E,C.R.; WUOLDRIOCiE ,D.P.: 
'teodr: 1969 
Journal/Source: ANN. ENTOHOL. SOC. ASN. 
Citatlonl 621~11921-933 
(SPP I 
(NAHI 
(REGI 
(AGEl 
(klE I 
(GtNI 
""PI (HDVI 
(Pity I 
(EFE I 
(Htl 
(AUI I 
(YRP I 
( JRNI 
tell I 
( SPPI 
(NAMI 
(RlG I 
(AGE I 
(RIE I 
(GENI 
IIHPI 
(IIDY I 
(PltYI 
elfE I 
(HCI 
(AUI I 
ORPI 
I JRNI 
telll 
( SPPI 
(NAHI 
( REGI 
(A~E I 
(~IE I 
(GENI 
( IHPI 
(IIOY I 
(PIIY I 
HFEI 
(EFCI 
( AUII 
ORPI 
( JRU) 
(C III 
( SPPI 
(NA"' 
(REGI 
('~E I 
(RIE I 
(G~NI 
(lHPI 
(HUVI 
(PHYI 
(Htl 
(EFCI 
(AUII 
",PI 
(J~NI 
(c1I1 
( SPPI 
(NAHI 
(F.EG I 
(AGE I 
(RIE I 
( GtNI 
IIHPI 
(HDVI 
(PhVI 
If FE I 
(EFCI 
CAUII 
IYRPI 
( JR" 
( till 
(SPP I 
(hAHI 
( REGI 
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(HOYI 
(PHVI 
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{. t .. J,..- ..... 1 ... ). ~.~_ "(""~:'~IUio lou. C').,JV")' 
Specl .. ~a"el ·T~OPISIERNUS LATERALIS NIKSAIU; BEETLE 
Chem I cal Name I C08AL T CHLOR I DE 
h.pos\.lte Re~lmen: H 0 
Ag./lI I. Stag.: ADULT 
~oute/Hethod: NN 
Generll Test Conditions: FWI LAB 
l~mperature (Degree$ C): (NR, 
tiardness: INRI 
pH: 7 
Eff.et Endpoint Typol NA (HIS ., (C.lcl 
Hf.ct Endpoint V.'u.' 59000 (uglll (., 
,"uthors: l1COLDkIOGe.C.R.: WOOLORJOCE,O.P.I 
Year: 1969 
Journal/Sourcel AN". ENTOHOL. SOC. ASH. 
Cltatlonl 6Z(~"921-933 
File 15; Entry 460; AccessIon No. 232"2\ 
Specie. No ... o: TRUPISTERNUS lATERAllS NI"8ATUI 8EETLE 
Ch.m I ca I Name I tuPPER CHLOR I DE 
(:Aposure Reglmenl H 0 
Ago/llf. Stogol ADULT 
Route/Hethodl NN 
ttoneral Te$t Conditions: FW; LAB 
Temperature CDegree:s C,: (NR) 
HardnesS: (NR) 
pH: 7 
(ffect Endpoint Typel Nl CHIS t) (Cllc' 
ffleet fndpolnt Yalu~1 6\000 Cug/I) Ct, 
Authurs: WOOLDRIDGE.C.R.; WOOLDRIDCE.D.P.; 
'fear: J9b9 
Journal/Sourcel ANN. ENTOHOL. SOC. ASN. 
Clt.tlonl 6Z('"921-933 
File 15-; [ntry 8211 Accession No. 
tpcclcs Nanles 1N(1PISTERNUS LATERAlIS; BEETLE 
Chemical Name: CYNe" 
[);.posure Reglnlen: 24 H 
Age/LIf. Stag.,.LARVAE. 1-1.5 CH 
koute/f1ethod: S1 
General Test CondltlonSi FW; LAB 
Temperature (Oesrees tIl 21 CC' 
HardneS$1 (NR) 
pH' ("RI 
Fff.:ct Endpoint TypeS NA (HOR .) 
lffeet Endpoint Valuel )0 Cug/I) Ct, 
Authors: LEWALLEN,L.L., 
Yearl 1~62 
Journ .. I/Soure~: I1USQ. NEWS 
Clt.tlonl 22(ZIIIIZ-1I3 
265219 
File 15-; Entry 3H; Accession No. 223900 
Sp.cle. N ••.• , TkCiPISTERNUS LATER~lIS; 8EETLE 
(h.ml,.1 N .... , VIFlUBENlU~ON 
EAposure Regimenl It:! 110 t 
Ag./Llfe Stog.: ADUll 
Route/Method: f 5 
General Test ConditIons. FIH FJELD 
Temperature (Degrees C)I (NR' 
t1"rdness: (NR) 
pH: 3.!J.5 TO 7.65 (Hean 6.65) 
Effect Endpoint Typol NA (A8D ., 
Ulect Endpoint V.lu.' 28 G/HA (uglll (., 
£'uthors: FARLOW.J.E., eREAVO, T .P.: StEELMAN,C.O.1 SCHILLING ,P.E.I 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Cltatlonl 7(ZI:199-20~ 
File 15; Entry 28:3: Accession No. 
Sp.cles N ••• , TkOPISTERNUS LATERALISI BEETLE 
Chemical Name: OIt1ETHRIN 
eAposure Regimen: 24, H 
'9./LII. Stag •• LARVAE .1-1.5 CM 
!'cute/Method: 51 
General Test tondltlonsl FW; LAB 
temperature (Oesrees e" 21 (t, 
Hardness: (NR) 
pH' (NRI 
lffect Endpoint Type: NA CHOR t, 
Elf'ct tndpolnt Valu.' 90 (uglll 1.' 
Authors: LEWALLEN,L.L.I 
Year: 1962 
Journa./Sourcel 110SC. NEWS 
CI tatlon. 22(211 112-113 
219876 
fll. 151 Entry 313; Accession No. 223587 
Sp.cl •• N .... : TROPISIERNUS LAIERAlIS; BEETLE 
thudca) Malnel O)HILJN 
t.xposure Rcglmen: 16 0 
Synonym. I 1- (~-CHLOROPHENYLI-3-( Z .6-Dlf lUOR08ENZOTlI-UREA 
Ag./lif. Stagel ADUll 
lioute/Hethodl 51 
Gener ... Test CondltlonSI FW; FIELD 
h'",peraturt' (Degrees t'l (NR, 
Hardness: (UR' 
pHI (NPI 
Effect Endpoint Typ.' NA (POP ., 
t.ff~ct tndpolnt V~1uel 0.0'5 Cug/I) •• , 
'uthorsl "'JURA.T.; HURfUY,W.O.1 T4KAUASHI,R.H.1 
Year: 1975 
Journal/Sourcer PROt. PAP. ANNU. tONF. CALIF. HOSC. CONTROL 
HSOC. 
Ci tat lonl U179-83 
File 15; Entry "~5; Accession No. 2 .... 692 
~p.cle. Nam.' THOPISTERNUS LAIERALIS .; BEEtlE 
Cheln'coll t~ame: OUI<SttAN H-3019 
t",posure Regimen: b~ 0 • 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Ht'thod: Other 
tenerll Test Conditions: FW; fIELD 
lc-mperature (Degrees C)I 19 TO 37.8 (e, 
t'ardnessl CUR' 
~~. (t.RI . 
t ff.ct Endpoint Typ.' NA (ABO ., 
(ffecl t.ndpolnt V .. luea 7.2 (ug/n Ct, 
Authors: ltUfi:UsEJ<l.S.H.1 HULLA.H.S.I WJlLSON,H.R.1 
Yt'ar: 1972 
Jour na l/Source: EtOL. HOHOGR. 
Cltatlonl U(311269-299 
I SPP) 
INAH) 
IRtG) 
I A~E) 
IRIE ) 
IGEN) 
IIHP) 
IHOVI 
IP~V) 
IHE I 
IEFtI 
I AUll 
"RPI 
IJkNI 
1'111 
I SPPI 
(tIAM) 
I REG I 
IAGE I 
I.IEI 
I GLNI 
IIHPI 
IHOV I 
CPttVJ 
I[FE I 
IEftl 
IAUII 
"OPI 
I JRNI 
Itlll 
I SPPI 
INAHI 
IRtG I 
(AGE I 
I kIt I 
IGlNI 
I T~P I 
I HOVI 
IPHVI 
ItHI 
IffCl 
\£UII 
(YkPI 
IJRNI 
It I II 
ISPPI 
lllAM I 
(MEGI 
IAGE I 
IRIEI 
IGEliI 
(lHPI 
IHOV) 
I PHV I 
IHE I 
IHtl 
IAUII 
IVkPI 
I JkNI 
I till 
I SPPI 
INAMI 
IMfGI 
I AGE I 
I"IE I 
I GfNI 
IIMPI 
IHOV I 
IP"YI 
IEFE I 
IEFel 
I'UT I 
I VRP I 
IJk"' 
It I TI 
I SPPI 
INAHI 
I "tG I 
I.GEI 
I RIE I 
IGENI 
II~PI 
IHeVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFCI 
"UII 
"RPI 
I JRNI 
It II I 
I SPPI 
(NAMI 
IREG I 
I SYNI 
IAGE I 
IRTEI 
IGENI 
""P I IHOYI 
IPHVI 
IHEI 
IEFtI 
I AUTI 
I VRPI 
IJRNI 
Ie I TI 
FII. lSI Entry ~~61 Acc ... lon No. H~69) 
Specl .... am. I IRDPISIERIIUS LATERALIS 0; 8fETlE 
lhemlCiJl Narne: OUftSBAN M-3019 
fAPOSufe RegimenS b5 0 • 
Aye/life St.se: LARVAE 
j;oute/Hetho~: Other 
(,ener.1 T~st Condltlonsl FWI FIELD 
Tt'~peraturt= (Degrees el: 19 TO 37.8 et) 
ttdrdness: (HR) 
fH: IN~) 
Eff.ct Endpoint Typ.' NA IA80 0) 
L!foet Endpoint Y.lu.' 72 lug/l) 101 
Authorsl HURLBERT.S.H., HULLA,f1.S. i WILLSON,H.R.; 
'Year: lct72 
Jour " .. l/Source I ECOl. HCNDeR. 
t I tdt Icnl ~21311269-299 
File 15t Entry 557: "C(fOsston No. 2""69" 
Sp.cle. N.rn.: IRDPISTERNUS LATERAlIS 0; 8EETLE 
thend ca 1 Name I OURSbAN H-3019 
£ltposure Reglmenl b!l 0 • 
-9./LIf. Stagel AOULT 
JOUle/Method: Uther 
(;f'neral lest Conditions: f-W; FIELD 
T"mperature (Degrees e'l 19 TO )1.8 ce, 
",ardnt:ss: CNR) 
I HI IhRI 
t.ffect EndpoInt Type: NA U,80 ., 
(ffect Endf,.olnt Value: 7.2 Cugll) Cot, 
,"uthors: HURl8lRT,S.H.; MULLA,H.S.; HIlLSON,tI.~.1 
Yeu: 1972 
Journc.l/Sourc.et fCOL. HONOep.. 
t IUt ion: ~21311269-299 
File 15; Entry ~58; Accession No. 1""691) 
Specie. Name: I~OPISIERNUS LAlERALlS 0; eEEllE 
themI,.) NBme: DURSbAN H-::tOI9 
l"posure Regimen: 6~ 0 .. 
'ge/Llfe St.ge: ADULT 
Poute/Method: Other 
teneral Test Conditloru. FW; FJELD 
lemperature CDt!grees C)' 19 TO 31.9 ee) 
Hardnes$: (Nil) 
pH: (UR) 
lffect Lndpolnt Typel NA (1"0.' 
Effect Endpoint V.lu.: 72 luglll 101 
Authors: HUf.l:L8ERT.S.H.; t"ULLA,H.S.; loflLlSON.H.R.1 
Yc:ar: 19l1 
Jour n,,'/Source: ECOL. HONOGR. 
Cltatlcn: ~2()1'269-299 
FIle 1,5; Entry 716; Accession No. 253055 S~ecl .. Na"e: IROPISIERNUS LATERALIS NIH&ATUI BEETLE 
then"c. I Namel FERRIC CHLORIDE 
blposure Re9lmen: 1" 0 
Age/Ll f. H.ge: AOULT 
ROute/Hethod: NN 
(.ener.1 Test Conditions: FH; LAB 
Temperaturt" (Degrees C): (tIR) 
HArdness: (NfO 
pHI 7 
Effect Endpoint Typ.' NA IHIS 01 ICalcl 
Effect EndpoInt V.lu,' 56000 luglll 101 
,l.uthors: WOOLDRtOGE,t.R.; WOOLDklOGE:.O.P.; 
Yedr: 1969 
Journal/Source: ANN. ENTOHOl. SOt. AS,.,. 
titatlon: 621":921-9)) 
FIle I~; Entry 5~21 Acce •• lon No. H21~~ 
S~ecl .. N.m.: TPOPISIERNUS LAlER'lIS; BEEILE 
ChemlCdl Namel HERCULES 1522H 
f.xposure R~9Imen: 2,. H 
Age/Life Stage: LARVAE, 1-1.5 eM 
J!:Qute/Hethod: ST 
Genetd1 Test C.on<Jltlonsa FW; LAB 
Temperdture (Degrees CI1 21 tC) 
Hdrdnes$I eNR) 
~HI INR I 
f.ffect End~olnt TYrel NA CHOR ., 
lflect Endpclnt Yalu.' 100 luglll 101 
Authors: If..W,l.LLEN,l.L.; 
Yedr: t96Z 
.Journill/Sourcet HOSO. NEWS 
tltatlon. 22121111l-113 
file 15; Entry ~~3; AcceS510n No. 2"2155 
Specl •• Na •• e: HOPISTERNUS LATERALIS; 8EETLE 
(hemltel "amel HERCULES At 5727 
Exposure Regimen: 2,. H 
"~e/llfe Stagel LAkVAE. 1"1.~ CH (..Qute/t:ethod: ST 
Gener.1 lest ConditIons: fW; LAB 
Temper.ture (Degrees t): 21 CCJ 
Jt6rdn~ss: INR) 
pH: IhRI 
lffect I:ndpolnt TypeS ra (HOR .) 
(ffect ~ndpolnt Yalue: "0 (u9/U C., 
Authors: LEWALLEN,L.l.; 
Year: 1962 
Journ .. l/Source: HOSQ. NEWS 
tit.tlon' 221211112-113 
Fll. I~; Entry 7\)1 Acce .. lon No. 25)052 
Specie. N.'el IROPISIERNUS LATERALIS NIHeATUI BEEILE 
the .. lc.1 N .... , HAGIlESIUM tHLORIOE 
I:).posure Re'Jlmen: 1~ 0 
Synonyms: t'lGCLZ 
AS,/LI f' Stage: ADULT 
Route/MethOd: NN 
tener.1 test Conditions: FW; LAB 
Ten:perature (Degrees C,: eNR) 
Hdrdness: CHR) 
~H: 7 
Effect EndpoInt Typel NA IHIS " 
Ufect Endpoint Yaluel HOOO luglll 101 
Authorsl WUOLUNJDGE.C.R.; WOOLD~IOGE.O.P.' 
Yedr: lq69 
Journal/Sourcet ANN. ENTOMOL. SOC. ASH. 
(Itaticnl t21\1:921-933 
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IJRNI 
\till 
I SPPI 
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1~lt I 
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IP~VI 
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IRIE I 
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IC 111 
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ItNFI 
tAUII 
I VRPI 
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It II I 
File 15; Entry 8Z0; AccessIon No. 
Specie. Ndme: IROPISIERNUS LAIERAlISI 8EETLE 
thtnd ca I Name: HALA lHI ON 
E)l.posure Rf'glmenl 2" H 
tge/L ffe Stage: LARVAE. 1"1.5 eM 
f./oute/Hethod: S1 
General Test Condltlonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees CII 21 eC) 
licirdness: (WO 
~III INKI 
Eff.ct Endpoint Iypel NA ILETI 
Eff.ct Endpoint Yalu.' 60 lug/II 101 
luthors: LEHAll£N.L.L.1 
,"car I 1962 
Journal/Source: MOSO. NEWS 
tltdtlonl 221211112-113 
265278 
.' i Ie 1';; (ntry H'>: AcceSSion .... 0. I."'~V"" 
SpecIe. N.me' IROPISTERNUS LATERAlIS IIIH8ATUI BEETlE 
them I cal Name' ~AUGANE SE CHLOR IDE 
ExpOSure Reglmenl lit 0 
Synonyms I HNCL2 
Age/Life Stag,: AOULT 
~oute/l'lethod: NN 
tener.1 lest Condltlonsl FWI LAB 
Tflmperature CDegref!s C,: (NR, 
tiardness: CN~) 
ptu 1 
lffect Endpclnt Typ.' NA IHIS 01 (Calcl 
Iffecl lndpolnt Yalu,' 5~000 luglll 1.' 
I.uthors: HllOLORIOCiE .C.R.; WOOLDRIDGE .O.P.; 
Year I 1969 
Journal/Sourcel Arm. Etnm"lOL. SOC. ASN. 
tlt.tlcnl 621~11921-933 
F II. I~I Entry ~661 Acce .. lcn No. 2)2~n 
Sp.cle. N •• ·•• IROPISHRNUS LAIERALlS; BEETLE 
(hemlc.1 Nome: HEIHOPRENE 
txposure Re~lmen: 18 HO • 
Age/LIf. Stag,: 'DUll ANO LARVAL 
f,;out e/Hethod: Other 
Gentral Test ConditIons: SW; FIELD 
temperature (Degrees ell (NR, 
Hardness' CNR) 
pIli INRI 
[ff.ct Endpoint Typel NA (A80 01 
Lfleet Endpclnt Yalu.: 2B e/HA luglll 101 
Authors: 6IiEAUO.T.P.; fARLOIol.J.E.; STEELMAN.C.O.; SCHIlLING.P.E.; 
Year: 1911 
Journ.I/Source: HOSO. HEWS 
tltHlcnl 371~1170~-712 
File 151 Entry 71"; Accession No. 25305) 
SPecl .. ~.~., TROPISIERNUS LATERALIS NIHBATUI 8EEILE 
Chemica 1 tlame: HICKEL CHLORIOE 
f."posure Regimen: H 0 
Aselllle Stag,: AOUlT 
,"OUte/Hethod: NN 
C.encr.l Tcst Condit Ions I FW; LAB 
lcrr.per"'ture (Degrees CJI (NR' 
HCirdnessl (NR, 
r,H: 1 
ltrect Endpclnt Typel NA I"IS 01 ICalcl 
Effect Endpo1nt Value: 59000 (ug/I) Cot, 
,"uthorsl WOOLDRIDCie.C.R.; WOOLDR1DGE.O.P.; 
Ytdr; 19b9 
JC'urnat/Sourcel ANN. ENT0f10l. SOt. ASH. 
tlt.lIon: 621'11921-93) 
File 1~1 Entry ~691 Acce .. lon No. 2)2869 
Sp.cl .. Nam.1 IRDPISI£RNUS LAlERALlSI eEETLE 
themlcal Name: PARAIHION 
E"posure Regimen: 2" H 
Synonvm.1 0.0-01 E IHVL O-P-NITROPHENYL PHDSPHDROTHIDAlE 
Ase/Llf. St.gel LARYAE .• I-I.~ CH 
~oute/f1ethod: S1 
Leneral Test COnditions: fW; LAB 
temperature (Degrees C)I 21 tC, 
Hardness: (NR) 
pH: Ih~ I 
Ef fect Endpoint Typel NA IHDR 01 
Iffeet Endpclnt Yalu.: 5 luglll 101 
,l.uthors: LE,ULLEN.L.L.I 
Vea .. 1962 
Journal/Source:: 1'I0SQ. NEWS 
tlt.tlon. 221211112-113 
FII, 151 Entry 52'1 Acce .. lcn No. 239172 
Sp.cles Na"" TRDPISlERNUS LATERALlS; ~EETlE 
Che"icel Namel PARAHUON 
[).posure Regimen: Z,. H 
A~e/Llfe Stage I ADULT 
Stoute/Method; ST 
C.eneral Test tondltlons: FW; lAB 
Temperature COe9te,es t,1 (NR, 
hardness: (NRI 
pHI IN~I 
Effect £ndpolnt Type: LC50 
Effec.t Endpoint V~luel 32 (ug/U 
Confidence llmltst INR) 
Authorsl AHHl;O,w.; 
Year: 1911 
.Journ~lISoureel PH.D. THF.SIS. UNIVERSl1Y OF CALIFORNIa, DAVIS. 
tAl 56 Pol OISS[RT. A8SIR. INI. 8 
tlt.tlonl )7191IU08 
File 15: Entry 52!101 Accession No. 
Srecles Na"'el HDPISlERNUS LAltRALISI 8EETlE 
ChemIcal NAme' PARATHION 
Exposure Regimen: Zle H 
Ase/Llfe Stage I LARVA 
Route/Hethod: 51 
Lf'neral lest Conditions: fW; LAB 
If'mperature (Degrees CI: (NR' 
Ii~r.jnessl (NR) 
pH' INRI 
E flect Endpoint T~pel Lt50 
Effect Endpoint Vlluel 40 lug/)) 
Confidence Limits. (NR' 
Authol" 51 AHHEO.to.; 
239173 
~~~~~a~~~!urcel PH.D. lHESIS. UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS, 
tA: ~6 P.; DISSERI. AeSIR. INT. 8 
tltatlonl 31191:~30a t.- 231 
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CPHV' 
CUE' 
CEfCI 
C AU" 
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CC 111 
C SPP, 
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C.LEI 
CRIE' 
ICEN' 
IIHP' 
CHUV, 
C PH.' 
C EfE' 
CEft, 
C AU" 
IYRP, 
14RNI 
It! ., 
Spec 1 es P' ~l:ei? iJ(b~l~ fE RN0~ ~~A;~~:~ ~ ~ O~I~:4 TU' B~~ji~~Q 
themlcal Namel SODIUH HOlVBOAJe 
(xposure Rf'9Imen: 1" 0 
Age/Life Stoge' ADUlt 
Koutt!:/l'1ethod: Nt. 
General Test Conditions: FN; LAe 
lemper.ture (Decrees C) I INR) 
HardnesS: CNln ~ 
~H' 1 
Effect Endpoint Type' NA CPltY ., IC.lel 
fffect Endpoint Vd.uel 96000 (uq/U Ct, 
AuthorsS WOOlOkIDCE.C.R.I HOOLORIOGE.O.P.I 
Yeu' 1969 
Journal/Sourcel ANN. ENTOHOl. SOC. ,SN. 
Citation' b2C~"9ZI-9)) 
fl Ie 15; Entry 682; Accession No. 
~p<cl .. Naw,e' IkUPISlERNUS LAlERAlIS; BEETLE 
CheMic. I Namel tRIIHJON 
l",poslIre Re91men I Z\ H 
Age/Life Stdge: LARVAe, 1-1.5 eM 
Jtoute/Hethod: SI 
General Test Condit lonsl FW; LAS, 
h'mperature (Oegrees C) I 21 Ct) 
Hardness: (NR, 
I'~' CUR' 
Effect E.ndpulnt Type: NA ' ... OR ., 
lIfect Endpoint Value' HD lugll' I.) 
"uthorsl lEWlllI::N.1...l.1 
Year: 1962 
Journal/S0urc.el P10SC. NfWS 
tlt .. lon' 221211I1Z-113 
252\08 
I SPP' 
I~AM' 
IRfC' 
IALE' 
CklE I 
ICIN' 
II~P' 
CHDV' 
IPHV, 
CHE' 
CEftJ 
CAUl I 
I YRP' 
C 4RN' 
ItlT' 
I SPP, 
CNAH' 
I klG) 
C 5YII' 
I AtE' 
IRIE' 
CLfN' 
ClHP' 
IHUY, 
CPHVI 
CEFE' 
CHt' 
I AUI, 
I YkP' 
14KN' 
Itlll 
File IS; Entry 5661 Accession No. H8508 
Specie. Name' HOPISIERNUS lAIERALIS .; BEEllE 
Chemical tlamr.1 lR-515 
E~posute Regimen: ~ 0 
"se/l Ife Stage: LARVAE 
floute/Methc.dl Sf 
C.eoneral lest Condltlonst FWf LA8 
1emperature CDegrees el: 22 to 26 Ie) 
Hardness' 'NR) 
pH. 7.3 I" 10 7.8 C., 
lffect Endpoint Type: HA CHOR ., 
Effect Endpoint Valu •• 1000 lugll' 
Authors: HlUK",t.: ""AHASHI,R.H.; 
Year: 1ft1) 
Journa1/Source: J. ECor~. ENTOHOL. 
tltulon' b61~"9IT-922 
File. 15; Entry 717; Accession No. 253056 
Species N.me' IROPISIERNUS LATERALIS NIMBATUI BEEllE 
themlcal Na .. e' lINt t"LORIUE 
r ... posure Regiment 14 0 
Synonynlst lNCL2 
Age/Life Stage I ADULT 
F.oute/Method: UN 
Gener.' Test Conditions' fWl LA8 
lemper.lture CDeyrees til CNR) 
till1r(jnessl INR) 
,ttl 7 
Effect Endpoint Type' NA CHIS +, CCalc' 
tHect Endpoint V.lue. 6~OOO lugll' C., 
Authors; WUOlORJOc.e,C.R.' WQOlORIDGE.O.P.1 
Yea .. 1969 . 
Journll11/Source; ANN. ENTOHOl. SOC. ASN. 
tltotlon. 621~"921-933 
Noterldae 
sp 
beetl e fam II y 
File 1; Entry 397; Accession No. (SPP) Species Name: NOTERIOAE; BEETLE FAMILY 253644 
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Chemical Name: OIFLUBENZURON 
Exposure Regimen: IB MO * 
Age/Li fe Stage: IMMATURE 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 3.55 TO 7.65 (Mean 6.65) 
Etfect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (*) 
Authors: FARLOW,J.E.; BREAUO,T.P.; STEELMAN,C.O.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 7(2):199-204 
File 1; Entry 151; Accession No. 223581 
Species Name: NOTERIOAE .; BEETLE FAMILY 
Chemical Name: OIMILIN 
Exposure Regimen: 16 0 
Synonyms: 1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2,6-0IFLUOROBENIOYL)-UREA 
Age/Life Stage: NYMPH G ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (POP *) 
Effect Endpoint Value: 0.045 (ug/l) (*) 
Authors: MIURA,T.; MURRAY,W.O.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1975 
Journal/Source: PROC. PAP. ANNU. CONF. CALIF. MOSQ. CONTROL 
A SSOC. 
Citation: 43:79-B3 
File 1; Entry 150; Accession No. 223577 
Species Name: NOTERIOAE t; BEETLE FAMILY 
Chemical Name: OIMILIN 
Exposure Regimen: 9 0 
Synonyms: 1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2,6-0IFLUOROBENZOYL)-UREA 
Age/Life Stage: NYMPH 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 0.050 (ugll) (*) 
Authors: MIURA,T.; MURRAY,W.O.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1975 
Journal/Source: PROC. PAP. ANNU. CONF. CALIF. MOSQ. CONTROL 
ASSOC. 
Citation: 43:79-83 
File 1; Entry 269; Accession No. 232773 
Species Name: NOIERIOAE; BEETLE FAMILY 
Chemical Name: METHOPRENE 
Exposure Regimen: 18 MO • 
Age/L i fe Stage: IMMA lURE 
Route/Method: Other 
General lest Conditions: SW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 28 G/HA (ug/I) (t) 
Authors: BREAUO,T.P.; F4RLOW,J.E.; STEELHAN,C.D.; SCHILLING,P.E.; 
Year: 1977 
Journal/Source: HOSQ. NEWS 
Citation: 37(4):704-712 
Psephenidae 
Psephenus herrlckl (DeKay) 
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File 15; Entry 500; Accession No. 235570 
Species Name: PSEPHENUS HERRICKI; WATER PENNY BEETLE 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: B H * 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mgl1) (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 920 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 197B 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~ADISON, WI, U.S. NTIS PB-2BB 
Citation: 336:55 P. 
Ch I ronom I dae 
Prodlamesa ollvacea (Melgen) 
midge 
l-237 
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File 1; Entry 136; Accession No. 
Species Name: PRODIAMESA OLIVACEA; MIDGE 
Chemical Name: AT~AZINE 
Exposure Regimen: 0.92 H • 
Age/Life Stage: 3.0-51.7 MG 
Route /Me thod: S T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (8CF) • 
Effect Endpoint Value: 5258 
Authors: STREIT,B.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ARCH. HYDROBIOL. SUPPL. 
Citation: 55(1):1-23 
217431 
Fi Ie 1; Entry 131; Access ion No. 216583 
Species Name: PRODIAMESA OLIVACEA; MIDGE 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF-C) • 
Effect Endpoint Value: 3.4 
Authors: STREIT,E.; SCHWDERBEL,J.; 
Year: 1977 
Journal/Source: VERH. GES. OEKOL. JAHRESVERSAMML. 
Citation: 77:371-383 
Ch i ronom I dae 
Chlronomus plumosus (Linne) 
midge 
2-239 
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File 1; Entry 15; Accession No. 
Species Name: CtllRONQMUS PLUMOSUS; MIDGE 
Chemical Name: 2-b OlFLUOF<OBENZOIC ACID 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 4TH Jt~STAR LARVAE 
Route/Method: ST 
Coeneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees (): 22 eel 
l1ardness: 40 (mg/1) (CaC03) 
pH: 7.2 
Effect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value; >100000 (ug/1) 
Authors: JULlN.A.Moi SANDERS.H.D.; 
Year: 197e 
Journal/Source: MOSO. NEwS 
C.ltation: .38(Z):25b-259 
File 1; Entry 141; Accession No. 
Species Name: CHIRONOHUS PLUMOSUS; MiDGE 
Chemical Uame: 4-CHLORQANILlNE 
Exposure Regimen: 48 t-I 
Age/life Stdge: 4TH INSIAR LARVAE 
Route/Method: S1 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (Cl 
Hardness: 40 (mg/l) (taC03) 
r,.H: 1.2 
(ffect Endpoint Type: Et50lM 
Effect Endpoint Value: lt3000 (ug/11 
Authors: JULlN.A.H.: SANDERS,H.O.; 
Year: 1918 
Journal/Source: MOSC. l~fWS 
(itation: 3;St2}:256"'259 
F lie I, Entry 106; Access 10n No. 
Species Name; tHIRONCMUS PLUMOSUS; MIDGE 
them i ca I Name: It "'CHLOROPHENYL UREA 
E;.xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: ltTH INSTAR LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: Floii LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
hiHdness: 40 Cmg/l) (taC03) 
~H: 7.2 
E.Hect Endpoint Type: EC50lM 
(EFt) Effect Endpoint Value: )100000 (ug/I 1 
(AUT) Authors: JULlN.A.M.; SANDERS.H.O.; 
(YRP) Year: 1978 
(JRN) Journal/Source: MOSO. NEWS 
ICITI Citation: 38121:256-259 
I SPP I 
INAH) 
• File 1; Entry lt12; Accession No. 
SpecIes Ndnle: CHIROt~OMUS PLUMQSUS; HIDGE 
Chemica I Name: I.CEPHATE . 
b.posure Regimen: It& H 
Age/life Stage: 4TH INSTAR, LARVAE 
Route/Metholl: Sf 
General Test Conditions: fWi LA8 
Temperature (Oe9re~s eJ: 11 (el 
fiardness: 40 t*J (mgt1) (CaCO) 
p~: 7.' 101 
f:ffect Endpoint Type: [C501M 
Effect Endpoint Value: ) 50000 (uQII) (>;OJ 
~~~~~r~~8~ANOERS ,tl.O.; F INlEYIM. T ~ i HUNN.J.f:I.; 
201163 
221005 
215373 
259505 
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I JRN) ~~~~.7~J~~~~r~~~.u.s. FISH WILDt, SERV •• TECH. PAP. NO. 110. 
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U tat ion: 1-5 
• Fi Ie 1: Entry 413; Access ion No. 
Species ~an'e: CHIROfliGMUS PLUMDSUS; MIOGE 
Chemical Name: ACEPHAlE 
f.xposure kegimen: 48 H 
Age/Life Stage: 4TH IhiSTAR LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oe9rees e): 17 (Cl 
I-Iardness: 40 ,+, (my/I) (CdCD3) 
pH: 7 •• 101 
Effect Endpoint Type: EC50JH 
Effect Endpoint Value: > 50000 (ug/I) «c) 
~~;~~r~~e~ANDERSIH.O.: FINLEY,M.1.: HU~N,J.Boi 
259508 
~~~~~~J~~~~r~~~.u.s. FISH :.ItLOL. SERV •• TECH. PAP. NO. 110, 
CI t3t ion: 1-5 
• FilE' 1; Entry 414; Accession No. 259519 
Spec~es ~ah1e: (HJRONOMUS PLUHOSUSi MIDGE 
Chemical ~~ame: AMINOCAkB 
Exposure Regimen: 4b H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR LARVAE 
Route//"lethod: ST 
Genera 1 Test (cndi t ions: fW: LAB 
Temperature (Degrees e): 11 (C) 
Hardness: 40 (*) (mg/I) ((aC03) 
pH: 7 •• (0) 
Eff~ct Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 295 (uq/1J (yl 
~~!~~r~~e~ANDERS'H.O.; FINLEY.M.T.;· HUNN,J.n.; 
~~~~~~~~~~~r~~~.u.s. FISH WILDL. SERV .. TECH. PAP. NO. 110. 
Citation: 1-5 
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File 1; Entry 415; AccessIon No. 
Species Nan,e: CHIRO~OMUS PLUfoIOSUS; MIDGE 
Chemical Name: AMltlQCARB 
(;.xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR LARVAE 
Route/Method: Sl 
General lest Conditions: fWi LAB 
Temperature (Oesrees C): 11 (el 
Hardness: 40 C,;') (mg/)' (taCO';) 
(:H: 7.4 ( .... ) 
[ffeet Endpoint Type: EC50JM 
Ufect ~ndpoint Value: 30 (ug/I) (+) 
~uthors: SANDERS,H.O.; FINLEY,H.l.; HUNN,J.P..; 
'rear: 1ge3 
259522 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECII. PAP. NO. 110, 
hASHIUGTON, D.C. 
(. i tat ion: 1-5 
File 1; Entry 371; Accession No. 
Species Name: CHUW~OMUS PLUMOSUS: MIDGE 
Chemical Name: SAYEf..: 13 
E.xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 4TH INS1AR. LARVAE 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: 270 frog/I) (CaCO)) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: Le50 
Hfect Endpoint Value: 1500 (ug/I) (0).) 
Confidence Limits: 1100 TO 2200 (ua/l) (0) 
Authors: SANDERS,H.O.; -
Year: 1911 
Journal/Source: INV[ST. FISH CONTROL 
Citation: 18:1-7 
file 1 i Entry 310; Access ion No. 
Species Nan:e: CHIRONOMUS PLUMQSUS: MIDGE 
Chemical Name: BAYER 13 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: 4TH lHSTAR, LARVAE 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FWj LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C, 
hardness: 270 Cmg/1) «(aC03) 
FH: 7.' 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect E:ndpoint Value: 2100 (ug/I) (oC<) 
Confidence Limits: 1600 TU 2900 (ug/I) (»o) 
Authors: SANDERS,H.O.: 
Year: 1971 
Journal/Source: INVEST. fiSH CONTROL 
ti tat ion: 78:1-7 
247821 
2.7820 
File 1; t:ntry 416; Accession "lo. 259546 
Species Name: CHIRONOMUS PLUMOSUS; MIDGE 
Chemica1 Name: CAR\URYL 
lxposure Reqimen: 48 U 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR LARVAE 
Route/Method: ST 
Gt'neral Test Conditions: fW: LAB 
Temperature (Degrees C): 11 (Cl 
Hardness: 40 (oC<, (mg/l) (CatO)) 
r-.H: 7.lt (o!<) 
E-ffect endpoint Type: lC50lM 
Effect f:ndpoint Value: 10 tug/)) «<, 
Authors: SANDERS.H.D.: FINLEY,M.T.: HUNN,J.8.i 
Year: 1963 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECH. PAP. ~O. 110, 
'-ASHJNGfON, D.C. 
Citation: 1-5 
Fi Ie Ii Entry 23; Accession No. 
Species Name: CHIRONDMUS PLUHOSUS: K]DGE 
Chemical Name: OIFLUliENlURON 
E.xpo5ure Regimen: 48 H 
"ge/L i fe Stage: .EARLY ,. TH INST AR LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature {Degrees C}: 22 tCl 
Hardness: 40 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.2 
Effect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 560 (ug/I) 
Authors: JULIN.A.M.; SANDERS,H.O.; 
Year: 1978 
Journal/Source: MOSO. NEWS 
Cltdtion: 3d(2l:256-259 
File 1; Entry 418; Accession No. 
Species Name: CHIRUNOMUS PLUMQSUS; MIDGE 
Chemical Name: fENllROTHION 
E.xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR LARVAE 
"oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees. C): 17 (C) 
l1ardness: 40 (t») (mgl1) (CaC03) 
pH: 1.4 (+) 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
Effect I::ndpoint Value: 4.0 (ug/ll (*, 
Authors: S/.NOERS,H.O.i FINLEY.M.T •• HUNN,J.E'.; 
Year: 1963 
202094 
259628 
~~~~~~~~6~~r~~~.u.s. FISH WILDL. SERV., TECH. PAP. NO. 110. 
C i tat ion: 1"5 
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File 1; Entry 417; Accession No, 259625 
Species ,,"orne: CHJRO~OMUS PLUMOSUSi MIOGE 
Chemic.id Name: F[NIHiOTHHlN 
Exposure Regimen: 4H H 
Age/Life Stage: 4Tt! INSTAR LARVAE 
f..oute/Mcthod: 51 
(.(!neral Test Conditions: HI: LAB 
Temperilture (Oe~rees C): 17 ee) 
f-:araness: 40 (.(oJ (Iflgll) cedeD3) 
fJH: 7.4 to» 
Effect Endpoint Type: ECSOIM 
Effect Endpoint Value: 2.6 (ug/1) C*} 
Authors: SANDERS,H.O.; FINLEY,M.T.i HUNN,J.E'.; 
Year: 19&3 . 
Journal/Source: U.S. FISH WILDl. SERV .. TECH. PAP. NO. 110. 
IooASHIf'.jCTCN, D.C. 
e i tat ion: 1"5 
File 1; Entry bSj Accession No. 211044 
Spec ies ~ame: CHJRONOMUS PLUMQSUS; MIDGE 
Chemical Name: GLYPIiOSATE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: [AW:lY ftTtt IN5TAR LARVAE 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: HH lAB 
Temperature tDegre".!s C): 22 tC) 
Hordness: 40 (mg/l) (CaCO" 
pH: 1.2 
Effect Endpoint Typp: F.C501H 
Effect Endpoint Value: 5~COO (ug/I) 
Authors: FOU'IAR.L.Cd SANDERS,H.D.; JULIN,A.M.; 
Year: 1979 
Journal/Source:' ARCH. E:NVIRO~. COtIlAM. TDXICOl. 
(itaticn: 8(3):269-278 
File 1; Entry 53; Access ion No. 
Spp.c ies Name: CHIRONOMUS PlUMOSUS: MIDGe: 
Chemical Name: IMIOAI't 
b.posure Reg imen: ft8 H 
Age/Life Stage: ~TH INSTAl'( lARVAE 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees Cl: 20 (C) 
Hardness: 40 tmg/I) (CaC03) 
pH: 7.2 
Effect Endpoint Type: eCSOIM 
Effect endpoint Value: 3200 (ug/I) 
Authors: JULIN,A.M.i SANDERS,H.O.: 
Year: 1911 
Journal/Source: TRANS. Ali. FISH. SOC. 
C.it::ttlon: l06(4}:386-392 
File 1; Entry 271; Accession No. 
Species Name: CHIRONDHUS PlUMOSUS: HIDGE 
Chern i Co I Name: KePONE 
Exposure Regimen: 41:. H 
Age/life Stage: 4TH INSTAR, 1.5 MM, < 24 H 
Fi.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Desrees C); 22 te} 
Hardness: 210 (mg/lJ (CaC03) 
pill 7.2 10 7.4 
Effect End~oint Type; E(SOIM 
Effect Endpoint Value: 3';)0 (ug/I) 
Authors: QVERNELL,J.; 
Year: 1975 
Journal/Source: MAR. BIOL. 
e 1 tat ion: 29( 1) :~9-103 
20923~ 
234073 
File 1; Entry 456; Accession No. 262283 
Species Name: CHIRONOMUS PLUMOSUS; !'IIOGE 
Chern j Co 1 Name: M[THUMYL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR lARVAE 
F<.oute/Methodj, ST 
General Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Degrees C): 17 (e) 
Hardness: 40 ,+, (mg/I) (CaC03) 
ph: 7.4 (.» 
Effect Endpoint Type: (C50)M 
Effect l:.napoint Value: 32 (ug/I) , .... , 
Authors: SANDERS,H.O.; FINLEY,M.T., HUNN,J.8.; 
Year: 1963 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., TECtl. PAP. NO. 110, 
tlASH}NGTON. O.C. 
Citation: 1-5 
Fl1e I; Entry 41)'5; Accession No. 262ZAO 
Species Name: Cl-llkONOMUS PLUMOSUS: MIDGE 
Chemica I Name: METHOHYL 
Exposure Regimen: '48 H 
Age/life Stage: 4TH INSTA.R LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB, 
Temperature (Degrees e): 17 (el 
Hardness: 40 (or,.) (mgll) (CaC03) 
pH: 7.4 (" • 
~ ffect Endpoint Typt:;: EC50tH 
Effect Endpoint Value: 88 (U9/1) (.(0) 
Authors: SANDERS.H.O.: FINLEY,M.T.: HUNN,J.B.; 
'tear: 19fH 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV •• TECH. PAP. NO. 110, 
hASHINGTOtl, D.C. 
Citation: 1-5 
. Fi Ie 1; Entry 272; Accession No. 234084 
Species Name: CHIRONOMUS PLU~OSUS; MIDCE 
ChemiCal Name: MIREX 
lxposure Reg Imen: 48 H 
A'ge/Life Stage: 4TH INSTAR, 1.5 MM. < 24 H 
F!.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: 270 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.2 10 7.4 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
Effect EndpoInt Value: ) )000 Cug/I) 
Authors: SANDERS.H.O.: HUCKINS.J:, JOHNSON,B.T.; SKAAR,D.i 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CCNHM. TOXICOl. 
Citation: 10:531"539 
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File 1; E~try 37: Accession No. 20399f:1 
Species Name: CHiRONOMUS PLUMOSUS; MIDGE 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: !tB H 
Ase/Life Stage: LARVA 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): ZO tC) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: lCSO 
Effect Endpoint Value: 530000 (u~=II1J 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: KAMSHILOV,M.fi.; FLEROV,B.A.; 
'tear: 1976 
Journal/Source: D.I.MOUNT, W.R.SWAIN, N.K. IVANIKIW tEDS.', 
PROC. FI"ST SECOND USA-USSR SYMP. EFFECTS POLLUT. AQUATIC 
ECOS'tSlEMS. U.S. NTIS ••• (AUTHOR COMMUNICATION USED) 
Citation: 181-192 
File 1; Entry 379; Accession No. 
Spec ies Nan,e: CHIRONOMUS PlUMOSUS: MIOtE 
Chemical Name: PHENOL 
[xposure Regimen: 48 H 
.Age/L i fe Stage: LARVAE, 20 MH 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 2 (cl 
hardness: 182 (rng/I) (CaC03) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 21!:lOOOO (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
tuthors: ALEKSEYEV,V.A.; 
'tear: 1970 
Journal/Source: GIDROBIOL. lH. 
Citation: 6(5):22-30 
File 1 i Entry 108; Access ion No. 
Species Name: Cll1ROflOMUS PLUMOSUS: MIDGE 
Chem i ca I Name: PHErmL 
Exposure Regimen: 46 Ii 
.Age/Life Stage: LARVAEd2.0 tiM 
Route/Method: N~ 
General Test Conditions: FH: LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NIH 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: LeIOO? 
Effect Endpoint Valu~: 800000 (ug/I) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; 
Year: 1976 
Journal/Source: H'tORl.)BJOL. J. 
Citation: Ift(b):83-B9 
Fi Ie 1; Entry 109; Accession No. 
Species Name: CHIRQNCMUS PLUI'IOSUSi MIDGE 
Chemical Name: PHEUOL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: LARVA~ ,20.0 MM 
f,:oute/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e,: WR) 
Hardness: (NR) 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: LCIOO? 
Effect Endpoint Value: IftOOOOO (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; 
'tear: 1918 
Journal/Source: HYOROBI0l. J. 
Citation; 14tbl:63-B9 
FIle I: ~ntry 110; Accession No. 
Spec ies Name: CHJRONOMUS PLUMOSUS; HIDGE 
Chem i ca 1 Ilome: PHENUL 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/L i fe Stage: PUPAE 
F<oute/Hethod: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C)! (NR) 
Hardness; (NfO 
J,.H: tNR) 
Effect Endpoint Type: lCIOO? 
Effect Endpoint Value: 1350000 (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; 
Year: 1978 
Journa I/Source: HYOR0810t. J. 
Citation: 14tb):S3-89 
File 1: Entry 378; Accession No. 
Spec ies Name: CtlJRONOMUS PlUMOSUS; MIDGE 
Chern i ca I Name: PHENOL 
tll.posure Regimen: li8 H 
Age/Life Stage: LARVAE, 20 tiM 
f\oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): ZO tel 
Hardness: 182 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.6 
(ffect Endpoint Type: LeSO? 
Effect Endpoint Value: 1320000 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: AlEKSE'tEV,V.A.; 
'tear: 1970 
Journal/Source: GIOROSIOL. lH. 
Cit~tion: b(5J:22-30 
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File 1; Entry 286; Access ion No. 2367] 1 
Species Name: CHIRONOMUS PlUMOSUSi MIDGE 
Chemical Name: PYDRAUL 50E 
f)tposure Regimen: 4& H 
Age/L i fe StiJge: LARVAE 
fl-oute/Method: S1 
Gener ... l lest Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
I-!ardncss: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: EC50 
fffect Endpoint Value: IbOO (ug/1) 
Authors: MAYER,F.l.:"ADAHS,W.J., FINlEY,M.t.: MICHAEL.P.R.: 
t'EtiRLE,P.M.i SAEGER,V.W.i 
Vear: 1981 
Journal/Source: O.R.BRANSON AND K.l.DICKSON (EOS.), AOUATIC 
TOXlCOLOGY AND hAZARD ASSE:SSMEtH: FOURTH CONFERENCE, AS1", STP 737 
Citation: 103-123 
File 1; Entry 381; Accession No. 250365 
Species Name: CHIRONDMUS PLUMQSUS; MIDGE 
themical Name: ROUNDUP SUkFACTANT 
~xposure ke9imen: 48 H 
Synonyms: MaN 0618 
.6ge/Life Stage; EARLY 4TH WS1AR LARVAE 
~oute/McthoCl: st 
Cenerdl Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 22 Ie) 
Hardness: 40 (mgll) (CaCOj) 
pH: 1.2 
Effect [nd~oint Type: ECIjOIM 
Effect Endpoint Value: 13000 (ug/1) 
t.uthors: FOLMAR,L.C.; SANDERS,H.O.; JULIN,A.M.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ARCH. ENVIPON. COtHAM. TOXICOL. 
Citation: fI(3):2b9"216 
File 1: Entry 451; Accession No. 262339 
Species Ndme: CH1RONOMUS PLUMOSUS, MIDGE 
Chemical Name: TRICHLORFON 
f:.xposure Regimen: 48 H 
loge/Life Stage: 4TH INS1AR LARVAE 
Route/Method: S1 
C,eneral Test Conditions; FIH LAB 
lemper"turp. (Degrees e): 11 te) 
Hardness: 40 (*1 (mgt)) (eaCO:!) 
pl-l: 1.4 C .... , 
f:.ffect Endpoint Type: Ee50lH 
E:ffect Endpoint Value: 0.10 (ug/l) (+) 
Authors: SANDERS,H.G.; fINLEY,M.T.; HUNN,J.B.: 
Year: 1963 
Journal/Source: U.S. FISH WILDt. SERVo, TECH. PAP. NO. 110, 
~ASHJNGTON, D.C. 
(.itation: 1"5 
F t Ie 1; Entry 458; Access Ion No. 262342 
SVec ies Name: CHIRONOMUS PLUMOSUSj MIDGE 
Chemical Name: TRICHLORFON 
f.xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: qTH JNSTAR LARVAE 
Route/Method: 5T 
(,eneral Test Conditionsl FHj LAB 
Temperature (Degrees C): 11 (C) 
Hardness: 40 , .... J (mg/I, (CaCO) 
fH: 7.4 ,*, 
Effect Endpoint Type: EC')OIM 
E;ffect Endpoint "alue: 0.12 (ugl1) «(0-, 
Authors: SANDERS,II.0.i FINLEY,H.T.j HUNN,J.6.i 
Year: 1983 
Journal/Source: U.S. FISH WILDL. SERV., HCtl. PAP. NO. 110, 
l<iASHlt:C,TOtj, D.C. 
(itation: 1-5 
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. File 1: Entry 407; Access ion No. 258531 
Species Name: CHIROtlOMUS PLUMOSUS; MIDGE 
Chern i ca I Uame: PHENOL 
I:xposure Regimen: NP. 
Age/life Stage: LARVA, 20.0 HH 
koute/Method: Other 
teneral Test Conditions: NR; NR 
Temperature (Desrees C): 20 Ie) 
hardness: (NR) 
pH: 7.b 
Effect Endpoint Type: LeSO 
~~~~~ ~e~~~P~:~ f t:~ 1 ~~~) 530000 (ug/ 1 ) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A'; 
Year: 1':173 
i~~~~~~~;o~~~~~ TR., INST. RIOl. VNU1R. von, At<AO. NAUK SSSR (Z4) 
File 1; Entry )bB; Accession No. 247613 
Species Name: CtllRONOMUS RIPARIUS; MiUGe 
Chemical Netme: ALDRIN 
E.)o.p05ure ~e9imen: 2it H 
Age/Life Stage: 4TH IN$TAR 
Foute/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Oegrees CI: 21 t(1 
Hardness: (NR) 
pH: 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: E(50IH1 
Effect Endpoint Value: o.ao tug/I) 
Authors: ESlENIK,J.F.: CQLlINS,W.J.t 
Year: 1979 
JournCil/Source: ACS tAM. CHEH. SOC.) SYMP. SER. ?9(CH. 
21):349-:;70 (AUTHQH (fH1MUNICATION USED) 
File 1 j Entry 369; Access ion No. 247614 
Species Name: CHIRONOMUS RIPARIUS; MIDGE 
Chemical Name: ALORIU 
Exposure Regimen: 2 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Fioute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 tt) 
I-'ardness: CUR) 
pH: 7.S TO 8.5 
lffect Endpoint Type: NA (BCF-CI .;. (Calcl 
fffect Endpoint Value: 95 , .... , 
Authors: ESTENIKtJ.F., COLLINS,W.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) SYMP. SER. 99tCH. 
211:349-370 IAUTHOR COMHUNICATION USEOI 
File 1; Entry "1; Accession No. Zl0n.l 
Species Name: CHlkor~UMUS RIPARIUS; MIDGE 
Chemical Name: ALU:.THRIN 
Exposure Regimen: 24 H 
Ase/life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: ST 
Genera I Test (ond1 t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C»: 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 41.9 tug/I) 
Authors: ESTENIK,J.F.; CULLINS.W.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (Att. (HEM. SOC.) SYMP. SER. 99(CH. 
211:;'9-37C IAUTHOR CQMMUNICAT ION USEDI 
File Ii Entry "13; Accession No, 210752 
Species Name: CHtROtlOMUS RIPARIUS; HIDGE 
them i ca I Name: AMI NUCAI<8 
Ex.posure Regimen; 24 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Route/MethoCl: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature COegrees C); 21 (C I 
tlardness: (NR, 
pH: 7.5 TO 8.5 
Effec.t Endpoint Type: E("OIM? 
Effe~t Endpoint Value: 376.b (ug/ll 
Authors: ESTENIK,J.f., COLLINS,W.J,i 
Year: 1919 
Journal/Source: ACS tAM. (HEM. SOC.) SYHP. SER. 99((H. 
211:349-3/0 !AUTHOR COMMUNlCATlOfI USEOI 
File 1; Entry 101; ACcp.ssion No. 214996 
Species Name: CHlkONGr1US RIPARIUS; MIDGE 
Chern i ca I NCtme; CARBARYL 
f:.}\,posure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: ST 
Genera I Test Condi t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
liardness: (NR, 
pH: 1.5 TO 8.S 
((feet Endpoint Type: EC,)OiM? 
fffect Endpoint Value: 104.5 (ug/I' 
Authors; ESTENIK ,J.F.; (OLLINS,H,J. i 
Year: 1919 
Journal/Sol/rce: ACS «AM, CI~EM. SOC.) SYr-'P. S(R. 99(CH. 
,11:3.9-)70 IAU.THOR CUMMUNICATION USEOI 
File 1; Entry 396; Accession No. 253576 
Species Name: CHIRONOMUS Io:IPARIUSi MIDGE 
Chemical Name: DOT 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: P,P'-OOT 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
F.oute/M~thcd: ST 
General Test eondftions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
tiardness: INR} 
~H: 7.5 TO 8.5 
Hfect E:ndpoint Typ~: EC501H? 
Effect f.nClpoint Value: 4.7 (u911) 
Authors: ESHNIK,J.F.; COLLINStW.J.; 
Year: 1979 
Journa I/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) SYHP. SER. 99«(tt. 
211:349-370 IAUTHOR COMMUNICATION USEOI 
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Fi Ie Ii ~ntry Ii'" A<.cession I-;v. iZa9"71 
Species tlar:ce: CttiROfllOMUS RIPARIUS: MIDGE 
Chemical Uame: DIELOIo:IN 
Exposure Regimen: 2 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: ST 
G~neral Test Conditions: Hli LAB 
Temperature (Degrees (): 21 te) 
Uardness: INR) 
pH: 7.5 TO 8.5 
l:.ffect E:ndpolnt Type: NA (BCF-C) * (Calc) 
Effect Endpoint Value: 95 
Iouthors: ESTENIK,J.F.; COLLINS,W.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) $YMP. SER. 99tCH. 
21):3'9-370 IAUTHOR COMMUNICATION USEOI 
File 1; Entry 173i Accession No. 228976 
Species f-lame: CHIRO,,"OtiUS RIPARIUS; MIDGE 
Chemical Name: DIELDRIN 
Exposure Regimen: 24 H 
Ase/life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: FIH LAB 
lemperatlJre (Degrees C): 21 Ie) 
Hardness: (NR) 
p": 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: EC,)OIM? 
Effect Endpoint Value: O.~ (ug") 
Authors: ESTENIK,J.F.i COLLlNStW.J'; 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) $YMP. SER. 99(CH. 
21):349-370 IAUTHOR COHMUNICATIO" USEOI 
File Ii Entry 380; Accession No. 2498"2 
(SPP' Species Name: CHIRONOMUS RIPARIUS: HIDGE 
(NAM) Chemica I Name: LANORIN 
(REG) fxposure Regimen: 24 H 
{SYNl Synonyms: 3,4 t 5-TRIMETHYLPHENYL HETHYLCARBt.MIC ACID 
(AGE) Age/Life Stage: 4TH INS1AR 
(k1E) f!oute/Method: 51 
(GEN) (,enerid Test Conditions: fh': LAB 
(THP) Temperature (Oegrees C): 21 (C, 
(HOV) Hardness: WR) 
IPHVI pH: 7.5 TO 8.5 
(HE) Effect Endpoint Type: EC50IH? 
(EFC) Effect Endpoint Value: 51.4 tug/lJ 
(AUT) Authors: ESTENIK,J.F.' COLLINS,.I'l.J': 
IYRPI Yea,: 1979 
tJRN) Journal/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) SYMP. SER. 99(cH. 
211:349-310 IAUTIIOR CO"HU"ICATION USEOI 
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File 1: Entry 270: Access ion No. 23394b 
Species Name: CHIROrmMUS RIPARIUS; MI0(,E 
Chemical Name: LINOM~E 
Ex.posure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: ST 
Genera) Test Conditions: FW; LAB 
Temperature tOegrees C): 21 tC) 
Hardness: (NR) 
<H: 7.~ TO 8.5 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint value: 3.b (ug/1) 
Authors: [STENII\,J.F.: COLlINS,W.J.: 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHE~. SOC.) SYMP. SER. 99(CH. 
211:34Q-370 (AUTHOR COMMUNICATION USED) 
File 1 i Entry 330i Access Ion No, 243550 
Species Name: CHIRUt40MUS RIPARIUSi MIOGE 
Chemica I Name: MALAOXON 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Llfe Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: 51 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te} 
hardness: (NR) 
<H: 7.5 TO 8.5 
[(feet Endpoint Type: E(50IM? 
Effect Endpoint Value: 5.4 tug/I) 
Authors: ESTENIK,J.F.; COLLINS,W.J.: 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHE~. SOC., SYMP. SE9:. 99(CH. 
21):3'9-310 IAUTHOR COMMUNICATION USEOI 
File Ii Entry 3q4; Accession No. 253574 
Species Name: CHIRONOMUS RIPARIUS; MIDGE 
Chemical Name: MALA1HION 
txposure Regimen: 24 H 
A~e/Life Stage: 4TH INSTAR 
Rvute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
TemperaturE' (Degrees C): 21 tCl 
Hardness: tr~R} 
pH: 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: EC501M? 
Effect l:ndpoint Value: 1.9 (u911) 
Authors: ESTENIK,J.F.: COLLINS,W.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) SYMP. SfR. 99(CH. 
21):3'9-370 IAUTHOR COMMUNICATION USEOI 
File 1; Entry 331; Accession No. 243551 
Species Name: CHIRONOMUS RIPARIUS; HIDGE 
C.hemical Name: HEXACARBATE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 tCI 
hardness: (NR, 
<H: 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint lype: EC50IH? 
Effect Endpoint Value: 12.2 (ug/1) 
Authors: ESYENIK,J.F.; COLLINS,W.J.; 
Year: 1979 
JournallSOlJrce: ACS (AM. CHEM. SOC') SYMP. HR. 9QCCH. 
211:349-310 IAUTtIOR COMMUNICATION USEDI 
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file i; ~ntry 11~, Accession No. 
Species hame: CHIRONOMUS RIPARIUS; MIDGE 
Chemical Name: PARAOXON 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: 4TH INSTAR 
J(:outeltlethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature {Degrees C,: 21 tel 
Hardness: (NR) 
pH' 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: EC50IH? 
Effect Endpoint Value: 6.2 (ug/1) 
l.uthors: ESTENIK,J.F.j COlLINS,W.J.; 
Year: 1979 
228919 
Journal/Source: lotS (AI1. (HEM. SOC.) SYMP. SER. 99(CH. 
21 ):349-370 !AUTHOR COHMUNICATION USED) 
File 1: Entry 28; Access Ion tlo. 203t;11 
Species Name: CHIRQNOHUS RIPARIUS: MIDGE 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure fCeglmen: 24 H 
Age/life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Condltio,1S: FW; LAB 
Temperature (Degrees C)~ 21 (Cl 
t-\"rdness: (UR) 
pH' 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Typt·; EC5CIM? 
Effect Endpoint Value: 2.5 (ug/n 
Authors: ESTENIK ,J.F.; COlL INS ,,,,.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS ('\'1. CHEM. SOC.) SYHP. SfR. 99(CH. 
21"349-370 IAUTfI()R COMMUrllCATION USEO) 
File 1: Entry 395; Accession No. 253575 
Spt!cies f'.alr,e: eHlkUNOMUS RIPARIUS; MIDGE 
Chem i Cd I Name: PRUPOXUR 
E;o;posure Regimen: 2'1 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
E<oute/Method: 5T 
General Test Conditions: FH; lAB 
Temperature (Degrees C); 21 (el 
hardness: tNR) 
pH: 7.5 TO &.5 
Effect Endpoint Type: EC5011"!? 
E.ffect t:.ndpoint "alue: 64.4 (ug/11 
t.uthors: ESTENIK.J.F.: COLLINS,w.J.i 
Year: 1979 
Journal/Source: ACS (AM. CHEM. SOC.) SYMP. SER. 99tcH. 
21) :349-310 (AUTHOR LOMMUNICATION USEO) 
File I: ~ntry 447: Accession No. 262231 
Species Nan,e: CHIROf.Cr1US RIPARIUS; tUDGE 
Chemical N"me: TRISOOIUI1 CAkBOXY MEHIYLOXY SUCCINATE 
Exposure Reg Imen: 24 - 34 D 
Age/Life Stage: Fl GE'~ERATION EGGS 
fi:oute/Method: NN 
(·eneral Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 tC) 
j,ardness: 42 (mg/I. (CaC03l 
pH' 7.2 10 8.2 
f;ffect Endpoint type: NA {MOR +' 
Effect Endpoint Value: 12000 (ug/l) (I 
Authors: LEE.C.M.i FULLARO,J.F.; HUNTINGTON,E.i 
Year: 1980 
Journ,;I/Source: J. TEST. EVAL. 
(itation: 6(6):282-287 
File 1; Entry "'54; Access ion No. 26223B 
Species Narr.e: (HIRONOMUS RIPARIUS; HIDGE 
Chemical Name: TRISODIUM CAReOXY HEIHYlOXY SUCCINATE 
Exposure Regimen: 24 - 34 0 
Age/life Stage: Fl GENERATION EGGS 
Route/Method: NN 
GenerCil test Conaitlons: Fl;i LAB 
Temperature (Degrees C,: 20,(C) 
Hardness: 42 (mg/l) «(.aeD3) 
pH' 7.2 1U 8.2 
Effect Endpoint Type: NA (REP +) 
Effect Endpoint Value: 92000 (uglll .... (<oJ 
Autnors: LI::E,C.M.; FULLARD.J.F.; HUNTINGTON.E.i 
Year: 1geO 
Journal/Source: J. TE:ST. EVAL. 
Citation: e(bJ:282-2f:17 
Filt: 1; Entry 4'53: Accession No. 262237 
~~:~:~: 1 tl~~,~~ :'~~ ~~~g~~~ ~!::~~~S ~E~~~~~XY suct 1 NA TE 
Exposure Regimen: 2" - 34 0 
t.se/Life Stage: Fl GENERATION EGGS 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FHi LAB 
Temperature {Degrees C}: 20 te) 
Hordness: '12 (mg/)) (CaC03) 
pH' 7.2 TO 8.2 
(ffect E:ndpoint Type: NA (MOR +) 
Effect Endpoint Value: 92000 (ug/11 .... (·n 
Authors: LEE,C.H'; FULLARD,J.F.: HUNTINGTON,E.; 
Year: 1980 . 
Journal/Source: J. TEST. EVAL. 
Citation: 8(6):282-287 
File 1i Entry "51; AccessIon No. 262235 
Species Name: CHlkONOHUS RIPARIUS: HIDGE 
Chemical Name: TRISUDIUM CARBOXY METhYLOXY SUCCINATE 
t:.xposure Reqimen: 24 - 34 0 
Age/life Stage: Fl GENERATION EGGS 
F-':oute/Mett.od: NN 
General Test Concitions: FW: LAB 
Temperature (Degrees el: 20 ee) 
Hardness: "2 (mg/I) (CaC03) 
I'H' 7.2 10 8.2 
Effect Endpoint Type: NA (HOR ., 
Effect Endpoint "alue: 12000 (ug/l) *' 
Authors: lfE,e.M.; f-ULLARO,J.F.; HUNTINGTON.E.; 
Year: 1 <JbO 
Journal/Source: J. TEST. EVAL. 
Citation' e(6):262-287 
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File 1; Entry "52; Accession No. 262236 
SpeCies Narne: CIfIRONOMUS F:1PARIUS: HIDCE 
Chemical Name: TRISODIUM CARBOXY METUYLUXY SUCCINATE 
EXPosure Regimen: 24 - 3'1 D 
A~e/Life Stage: Fl GEUERATION EGGS 
Rout~/Method: NN 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: "2 (mg/I) «(aCO) 
pH' 7.2 TO 8.2 
Effect Endpoint Type: NA (f'40R 0» 
E.ffect Endpoint Value: 42000 (ug/1) ¥ 
Authors: LEE,C.H.; FULlARO,J.F.; HUNTINGTON.E.: 
Year: 1980 
Journal/Source: J. TEST. EVAL. 
C i tat ion: 6(b} :262-287 
File 1; Entry 4~Oi Accession No. 262234 
Species flame: CHIRONO'''US RIPARIUS: MIOGE 
Chemici:ll I~ame: TRISODIUM CARbOXY METHYLOXY SUCCINATE 
Exposure Regimen: 24 - 34 D 
Age/life Stage: fl GENERATION EGGS 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature:: (Degrees C,: 20 (e) 
.~C:lrdness: 42 (mg/l) (CaC03) 
pH' 7.2 TO 8.2 
lffect Endpoint Type: NA (t-tOR .... ) 
Effect endpoint Value: 7000 (ug/1) * 
Authors: LEE,C.M.i FULLARD,J.F.; HUNTINGTON,E.; 
Year: 19£10 
Journal/Source: J. TEST. EVAL. 
C i tat Ion: 8(6) :282-287 
File 1; Entry "lj9i Accession No. 262233 
SpeCies Name: eHIRONOMUS RIPARIUS; HIOGE 
Chemical Name: TRISODIUM- CARBOXY HETHYLOXY SUCCINATE 
l;o;posure Reg imen: 24 - 34 D 
loge/Life Stage: FI GENERATION EGGS 
~oute/Method: NN 
General Test Conditions: F~; LA8 
Temperature (Degrees e): 20 (C) 
Hardness: 42 (mg/I) (CaC03) 
pH' 7.2 TO 8.2 
lffect E:ndpoint Type: NA (HOR +) 
Effect Endpoint Value: 92000 (ug/l) .go 
Authors: LEE.C.H.; FULLARD,J.F.i HUNTINGTON,E.i 
Year: 1'180 
Journal/Source: J. TEST. E:VAL. 
Citation: e(6)!282-287 
File Ii Entry 448; AcceSsion No. 262232 
Species Name: CHIRONOMUS RIPARIUS; HIDGE 
Chemicc.l Name: tRISODIUM CARBOXY METHYLOXY SUCCINATE 
Exposure Regimen: 2'1 - 34 0 
.A.ge/Life Stage: Fl tENERATION EGGS 
Route/Method: NN 
General Test Conoitions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 (t, 
hardness: '12 (mg/I) (C a('03) 
pH' 7.2 10 8.2 
Effect Endpoint Type: NA (HOR (0:) 
Effect Endpoint Value: '12000 (ug/l) <-
Authors: LEE.C.M.; FULLARD,J.F., HUNTIrlGTON,E.; 
Year: 19EO 
Journa I/Source: J. TEST. EVAL. 
Citation: f(6):2&2-287 
Fi Ie 1: Entry "46; Access ion No. 262230 
S~ecle$ Name: CHIROfllOHUS RIPARIUS: MIDGE 
Chemical Name: TRISODIUM CAR80XY METHYLOXY SUCCINATE 
b.posure Reg imen: 24 - 34 D 
Age/Life Stage: FI GENERATION EGGS 
Route/Method: NN 
Genera1 Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20 tC) 
Hardness: '12 (mg/I) (taC03) 
FH' 7.2 TO 8.2 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *, 
Effect Endpoint Value: 7000 (ug/1) .... 
.Authors: LEE,C.M.; FULlARD,J.F.; HUNTINGTON,E.; 
Year: 1960 
Journal/Source: J. teST. EVAL. 
C. i tat ion: ~(6):282-261 
file 1; Entry 445; Access ion No. 262229 
Species Name: CHIRCNQMUS RIPARIUS; MIDGE 
ChemiCi'd Name: TRISODIUM CARBOXY METHYLOXY SUCCINATE 
E;o;po5ure Re9imen: 24 .. 34 D 
Age/life Stage: Fl GENERATION EGGS 
Route/Method: NN 
Genera I Test Condi t ions: FU: LAB 
Temperdture COegrees C): 20 (C) 
tlardness: 4Z (mg/l) (CaC03) 
pH' 7.2 TO 8.2 
Effect Endpoint TyPE": NA (HAT ..... , 
(tfect E:ndpoint Value: 92000 (ug/I) II , ..... ) 
Authors: LEE.C.M.; FULLARO,J.F.; HUNTJNtTON.E.: 
Year: 1980 
Journal/Source: J. leST. EVAL. 
Citation: e(6):282-2b7 
File 1; Entry '144; Accession No. 
Spec ies "'ame: CHIRONG:1US RIPARIUS; MIDGE 
262228 
(hemical Name: TRISODIUM CARBOXY METHYlOXY SUCCINATE 
Exposure R~'3 imen: 24 .. 34 0 
loge/life Stage: Fl CtENERAlION EGGS 
FCoute/Method: NN 
Genera I Test tondi t Ions: Hit LAB 
'~mperilture (Degrees C): 20 (C) 
tiardness: "2 tmg/I) (CaCO)) 
pH' 7.2 TO 8.2 
Effect Endpoint Type' NA IHAT .) 
l:ffect Endpoint Va1ue: 42000 tug/l} .go 
Authors: LEE,C.M.; FULLARD,J.F.: HUNTINGTON.E.i 
Year: 19E:!0 
Jcurnal/Source: J. HST. EVAl. 
ti tat ion: ~(6) :282-281 
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File Ii Entry 443; Accession No. 262227 
Species Name: CHIRONOMUS RIPARIUS; MIDGE 
Chemical Name: TF.lSOUIUM Cu.ceOXY HETHYLOXY SUCCINATE 
E;xpo5urc ~e9imen: 24 - 34 0 
~ge/l ife Stage: Fl GENERATION EGGS 
Route/I",~thod: NN 
C,eneral lest Conditions: FW; LAB 
Temperaturp. ([iegrees C): 20 tel 
I-'ardness: 42 (my/I) «(a(03) 
pH: 7.2 TO 8.2 
Lffect Endr-olnt Type: NA (HAT 0'1') 
Effect Endr-oint Val'-!e: 92000 (ug/I' -+ 
J.uthors: LfE,C.H.; FULLARO,J.F.; HUNTINGTON,E.; 
Year: 19bO 
Journal/Source: J. TlST. EVAL. 
t i tat ion: E!(b): 282-281 
File Ii Entry 442; Accession No. 262226 
(SPP' Species Name: CUIRONDHUS RIPARIUS, MIDGE 
(NAM) Chemical Name: TRISODIUM CARBOXY METHYLOXY SUCCINATE 
(RECtI Exposure l-!ec;lmen: 24 ... 34 0 
(AGE) Age/Life Stage: Fl C(NERA1l0N eGGS 
(RTf) Fl-outelttethod: NN 
(GEN) (jeneral lest Conditions: FUi LAS 
(TMP) Temperature (Degrees C): 20 (C) 
(HOV) hardness: 42 (mg/I) (CaC03) 
(PHV) pH: 7.2 lU 8.2 
(He) f-.ffect Endpoint Type: Nfl (GRQ +) 
(EFt) ~ffect Endpoint Value: 92000 (u~lI) »; (<0) 
(AUT) Authors: LEE.C.H.; FULLARD.J.f.; HUNTINGTON.E.; 
tyRP) Year: 1980 
(JRN) Journal/Source: J. TEST. EVAL. 
(CIT) Citation: ~(b):2&2-287 
l-Z4lP 
Chironomidae 
Chironomus tentans Fabricus 
midge 
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File 1; Entry 62; Access Ion No. 210988 
Species Narr,e: c.HIRm~OMUS TEtHAUSi MIDGE 
Chetnical Name: IFM 
E"'posure Regimen: 96 H 
Synonyms: 3- Tf< 1 F LUOfo:QHE TUYL-4-Nl TRQPIiENOL 
Age/Life Stage; FUUkTH INSTAR 
Route/~ethod: 51 
General Test Conditions: FI-I'; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
Hardness: 2aO 10 320 (m~/1) (CaCO) 
~H: 8 TO 8.4 
Effect Endpoint Type: ECSOIH 
Effect Endpoint Value·: 2100 (ug/l) 
Authors: KAWAT$K l,J.A.; LEDVINA,H.M.; HANSEN ,JR. ,C.R. i 
Year: 1975 
Journal/Source! INvtSl. FISH CONTROL NO. 51. FISH WILDL. SERV., 
U. S.D. 1. , WASHINGTON, D.C. 
Citation: 5 P. 
F i.1e 1 i Entry 63; Access ion No. 
Species Name: CtllRONOMUS TENT ANSi. MIDGE 
C.hemical Name: IfM 
Exposure Reg imen: 96 U 
Synonyms: 3- TR I f-lUU!i.OHE T HYl-4"'NI TROPHENOL 
Aqe/L I f e Stage: FOURTH I NST AR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (t, 
Hardness: "0 TO 48 (mg/I) (CaCD3) 
pH: 7.2 TO 7.6 
210993 
Effect Endpoint Type: EC50JH 
(ffect Endpoint Value: 534 (ugll' 
Authors: KAflAlSKl,J.A.; LEOVINA,M.M.; HANSEN,JR.,C.R.i 
Year; 1971j 
JOurnal/Source: INVEST. FISU CONTROL NO. 57, FISH WIlDL. 
U. S.D. 1. , t..'ASHINGTOU, D. C. 
Citation: ~ p. 
Fi Ie 1; Entry 64; Accession No. 210998 
Species Name: CHIF<ONOMUS TENTANSi MIDGE 
{.hemlcal Name: lFM 
E"'posure Regimen: 96 H 
Synonyms: 3"'TR I F lUOROME THYl- 4-NI TRnPHENOL 
Age/L ife Stage: FOURTH INSTAR 
Route/Hethod: 5T 
General Test Conclitlons: FW: LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: 160 TO 160 (mg/Il (eaC03) 
pM: 7.b TO 8 
Effect Endpoint Type: £C501M 
Effect Endpoint Value: 99& (ugll) 
Authors: K.AWAISKl,J.A.i lEDVINA,H.H.; HANSEN,JR.,C.R.; 
'Year: 1915 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL NO. 57, FISH WilDL. 
U.S.D.I., kASHINC.TON, D.C. 
(itation: 5 P. 
file 1: Entry 6&: Accession No. 
Species Name: CHJRONOHUS TENTANSi MIDGE 
Chemical Name: ANTIMYCIN A . 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: FOURTH INST.AR 
Route/Method: S1 
General Tcst Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: 40 TO 48 (mg/l) (taCO), 
pH: 2 
Effect Endpoint Type: LC50 
2110S3 
Effect Endpoint Value: 0.14b (ugll) 
(.onfidenc~ limits: 0.095 Tn 0.224 tug/)) 
~~!~~r ~ ~7~AWA T SK I , J. A.; LEDV WA,H.M.; HANS[N, JR. ,C.P.. ; 
SERv. , 
SERV. , 
~~~:~=:~;o~~~~~N~~~~;\).~~SH CONTROL NO. 51, FISH WJlOL. SERV., 
(itation: 5 P. 
File 1; Entry bOt Accession No. 
Species r.ame: CHIRONGHUS HNTANS; HIDGE 
themical Name: ~AYER 73 
t"'posure Res imen: 96 H 
Synonyms: 2,5"'0 I CHLLRO"'4 -N 1 TROSAL I CYLAN t II DE 
Age/L He Stage: FOUFiTH INSTAR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 eCl 
ttardness: 40 TO itS (mg/1) (CaC03) 
~H: 7.Z TO 7.6 
210978 
f:ffect [ndpolnt Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 228 (ug/n 
.Authors: KAWATSKl,J.A.; lEDVINA,H.M.; HANSEN,JR.,C.R.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL NO. 57. FISH WILDL. SERV •• 
U.S.O.I., ""ASHINGTm~, D.C. 
Citation: 5 p. 
I·ile 1; Entry &1; Accession No. 210983 
Species NalT.e: CHIRUNOMUS TENTANSi MIDGE 
Chemical Name: BAYER 73 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 2,5--0 I eHLUkO-4"'N I TROSAL I CYLAN I L I DE 
Age/Life Stage: FDU"~TH INSTAR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: 280 TO 320 (mgl1) (taC03) 
pH: 8 TO 8.4 
Effect Endpoint Type: ECSOJM 
Effect Endpoint Value: 353 (ug/)) 
Authors: KA~ATSKI,J.A.; LEOVINA,M.I'I.; HANSEN,JR.,C.R.; 
Year: 197~ 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL 1m. 57, FISH WllDL. SERV., 
U.S.D.I •• nASHWGTON, D.C. 
Citation: ~ P. 
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file 1; Entry 59; Accession No. 210Q73 
Species Name: CH)kOtmMUS lENTANS; MIDGE 
Chemica I Name: BAYER 73 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 2,5--01 CHLOkQ-ct -ru TROSAll CYlAr~.1l1 DE 
Age/L I f e Stdge: FOURTH INS T AR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: 160 TO 180 (m91l) (taC03) 
pH: 7.b TO 8 
Effect Endpoint Type: EC50JH 
Effect Endpoint Value: 295 {ugll} 
.Authors: KAWATSII..I,J.Ad LEOVINA,M.M.j HAN5EN,JR.,C.Rd 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL NO. 51, FISH WllDL. SERV., 
U.S.D.I., WASHING10N, D.C. 
Citation: ~ P. 
File 1; Entry 463; Accession No. 
Species Name: CHJRONUMUS TENTANS; MIDGE 
(hemica I Name: CARBARYL 
Exposure Regimen: 96 H .... 
t.ge/Life Stage: lARVAE, 4TH IUSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 20 CC} 
tlardness: 40 TO "8 (mgll) (CaC03) 
pH: INR) 
Effect E.ndpoint Type: EC50lH 
Effect t:ndpoint Value: '5900 (ug/U 
Authors: H.ANSEN,C.R.JR.; KAWATSKl.J.A.; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
C i tat ion: 33(5':t 1ge"'1201 
2b3294 
file 1; Entry 312; Access ion No. 2~8036 
Species t~arr.e: CHIRONOMUS TENTANS; ~IDGE 
themical Name: CYClOTRIMETHYlENE-TRlNITRAHINE 
Exposure Regimen: 96 Ii 
Synonyms: Fo.DX 
.Age/l. i fe Stage: LARVAE 
Foute/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature {Degrees Cl: 20 (C) 
Hardness: 35 {mgll} (CaC03) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: LCSO (. 
Effect (ndpolnt Value: ) 15000 (uq/1l , .... , 
Confioence limits: tNR) 
.Authors: 1H-.NTlf:Y.R.E.; OEAN.J.W.; ElLS,S.J.; HOLLISTER,T.A.; 
LEBLANC ,G.A.; SAUTER.S.; SLE IGHT ,e.H.; 
Year: 1917 
Journal/Source: U.S. ARMY MEDICAL RES. DEVELOP. COMMAtW, 
fREDERICK, MD, c.ovr. REP. ANNOUNC'E. INDEX 79(1). U.S. NTIS 
tD-A ObI 
titalion: 730:86 P. 
File 1: Entry 171, Accession No. 226807 
Spec ies Name: CHIRONQ!1US TENTANS; MIDGE 
Chemical Name: DIAZINON 
E.xposure Reg imen: 9b H 
Age/ll f e Stage: LARVAE 
koute/Hethod: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: 230 (roy/l) tcaC03) 
pH: 7.6 
[ffect Endpoint lype: Le50 
Effect Endpoint Value: 0.03 (ug/)) .., 
Confidence limits: 0.01 TO 0.05 (ug/l1 
Authors: MOR('AN,H.G.; 
Year: 1916 
Journal/Source: PH;O. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
(iUELPH.WITARIO, tANADA:t57 P.i OJSS. ABSTR. tNT. 38(J):}25 B 
(1977) 
Fi 1e 1: Entry 474: Accession No. 263"06 
Species Narr,e: CHIROt~GMUS TENTANS' MIDGE 
Chemical Name: DIELOklN 
Exposure Regimen: 96 H + 
Age/Life Stage: LARVAE, 41H INSIAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (tl 
Hardness: 40 TO 48 {mg/l} (CaCO)) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: fC50lM 
Effect E:'ndpoint Value: ) 560 (ug/l) 
Authors: HANSEN,C.R.JR.; KAWA1SKI,J.A.; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. fISH. RES. BOARD (AN. 
Citation: 33CS}:1198-1201 
Fi Ie 1: Entry 100i Accession NO. 214597 
Species Nall'e: tl11iWNOHUS TENTANS; H)DGE 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 96 ti 
Age/Life Stage: ctHI INSIAR 
Route/Method: FT 
General lest Conditions: FW; L.AB 
Temperature toegrees C): 16.7 {C} 
l1ardness: (NR) 
P.t: 7.5 TO 8.0 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 6.14 {U9/ll 
Confidence Limits: 3.00 10 12.55 (U!=I/J) 
Author s: ~ENOER .H.F.; EISELE ,P.E.; . 
Year: 1971 
Journal/Source: OFFICE WATER RESOURC. FFS., U.S.D.I., OWRR 
PROJECT NUHBER A-Ol9-MJCH, U.S. NTIS Pe-206 
Citation: 692:28 P. 
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File Ii Entry 99; Accession No. 21459b 
Species Norr>e: CHIRONQI1US TENTANS; MIDGE 
Chemical t~ame: MlTtIOXY(HLOR 
b.po5ure Reginlen: 9b H 
Ase/life Stage: HH INSTAR 
Routf:/Hethod: FT 
General Test Conditions: FU; LAB 
Temperature (Degrees C): 16.1 (C) 
hardness: (HR' 
pH; 1.5 TO 8.0 
Effect Endpoint Type: EC'50IH? 
Effect Endpoint Value: 1.49 (ugll) 
Authors: BENDER,H.L; EISELE,P.E.; 
Year: 1971 
Journal/Source: OFFICE WATER RESOURC. RES .. U.S.O.I •• OWRR 
PROJECT NUMBER A-029-HtCH, U.S. NTJS PB-20b 
Citdtlon: 692:28 P. 
File 1; Entry 98, Accession No. 214595 
~pecies Nanle: CHIRONOMUS TENTANS; MIDGE 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
~xposure Reg imen: 96 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
f<oute/Method: FT 
General Test C.onditions: nit LAB 
Temperature (Degrees C,: 1b.7 tC) 
"ardness: (NR) 
pH' 7.5 TO 8.0 
Effect lr,dpoint Type: Le50? 
Effect Endpoint Value: 5.50 (ug/l) 
Confidence limits: 2.99 TO 10.10 (UQ/IJ 
Authors: BENDER,H.Ed EISELE,P.E.' -
Year: 1971 
Journal/Source: OFFICE wATER RESOURC. RES., U.S.D.I., OHRR 
PROJECT rlUMBER A·02~-MICH, U.S. NTlS PS-20b 
Citdtion: 692:28 P. 
File 1; Entry 97, Access ion No. 21lt591t 
Species Name: CHIRONO!WS TENT ANSi MIDGE 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
E.xposure Regimen: ~6 It 
Age/L ife Stage: ItTH INSTAR 
Route/Method: FT 
(,eneral lest Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 16.7 te) 
tiardness: (NRl 
pH' 7.5 TO 8.0 
Effect Endpoint Type: E('lOIM? 
Effect Endpoint Value: 1.14 (ug/I) 
Authors: BENDER,M.E.i EISELE,P.E.i 
Year: 1 ~71 
Journal/Source: OFFICE WATER RESOURC. RES •• U.S.D.I., OWRR 
PROJECT NUMbER A-02Ci-M I CIl. U. S. NT 1 S PES-20b 
Citation: 6tJ2:2b P. 
Fi Ie 1; Entry 95; Accession No. 21lt592 
Species Name: CHIRONUHUS HNTANS; MIDGE 
(hem i ca 1 Uame; ME THOXYCHLOR 
E;I'.p05Ure Regimen: 96 H 
Age/Life Stdge: 4TH INSTAR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C,: 10 (e) 
hardness: (NR) 
pH: 7.5 TO 8.0 
Effect Endpoint Type: EC50JH? 
Effect E:ndr,.oint Valut:: 1t.29 (ugll) 
Authors: 8EUDER,~.E.i EISELE,P.E.i 
Year: 1911 
Journal/Source: OFFICE WATER RESOURC. RES., U.S.o.t., QWRR 
PROJECT NUMSER A-029"HICIt, U.s. NTIS PS"20b 
Citation: 692:28 P. ' 
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File 1; Entry Itt; Accession No. 205101 
Species Name: CHIRONOMUS TErnAN~; MIDGE 
Chemical N .. me: METHLiXyetilOR 
(:xposure Regimen: 96 tI 
Age/Life Stage: LARVA 
Route/Method: FT 
Generc.l Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 16.7 (() 
Hardness: (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 1.62 (ugll) 0;. 
Confidence Limits: 1019 TO 2.30 (ug/11 
Authors: MERNA.J.W.; EISELE,P.J.; 
Yec.r: 1973 
Journal/Source: ECOL. RES. SFR., EPA"R3-73"'046, NTIS PB-22B-6lt3. 
OFFICE. OF RESEARUt At~D MONITURING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
I-;ASHINGTON, D.C. 
Citation: 59 P. 
file 1; Entry q6; Accession No. 214593 
Species Name: eHIRO~DHUS TENTANS; MIOGE 
(hem i ca I Name: ME T HOHCHLOR 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 4TH INSTAR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 10 (Cl 
Hardness: OlR) 
pH' 7.5 TO 8.0 
fffect Endpoint Type: EC50tH? 
Effect Endpoint Value: 3.59 (ug/n 
Authors: BENOER,M.E.; EISELE,P.E.; 
Year: 1971 
Journal/Source: OFfiCE WATER RESOURC. RES., U.S.D.I., OWRR 
PkOJEC.T NUMBER A"029"HIOI, U.S. NTIS P(;'''206 
Citation: 692:28 P. 
F'i Ie 1 i Entry 277; Access I on No. 235233 
Species Name: Cl1lRONOMUS TENTANS; MIDGE 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 96 H 
.Age/Life Stage: 4TH II~STAR 
Route/Method: Fl 
Genera 1 Test Condi tions: FWi LAB 
Temperatur~ (Degrees e,: 21 tCl 
tiardness: 297 (n,g/I) (CaC03) 
pH' (Nk) 
Effect Endpoint Type: (e50IM? 
Effect Endpoint Value: 31.0 (ug/1) 
I.uthors: SPACH.Aei ViLKAS,A.G.i DOEBBLER,G.F.i KUC,W.J.; 
IwAN .G.R.; 
Ye ar: 0000 
Journal/Source: CONTRACT NO. 68-01-0155, MANUSCRIPT, OFFICE OF 
~ESE.ARCH AND MONItORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY. WASHINGTON. 
D.C. 
Citation: 79 P. 
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Fi If 2; [ntry 4H4; Accf"ssion No. 221996 
S~ecie5 ~lan,e: AED[S t.EGYPTli MO~CUIHl 
thendca I r:ame: ~ ,4-Lh 
E",po5ure:: Regimen: 9t tI 
tge/l i f Ii" StdgC: LARVAE 
Routc/t-'tthod: Other 
(,cn~rol Test Conoitions: FWi LAB 
If'mperature (Uegrces t): (NR) 
HarJness: (Nf./) 
~H: (Mi I 
Effect Endpoint Type: LCSQ 
lffect Enoj.Joint Value: 35000 tug/l) 
(onficence Limits: (loR)' 
Authors: If,NhPEK,R.; LAKOTA,~.: 
'\"t:ar: l'i74 
Jcurnal/Source: lAC.UNC.S~[R. f.KAO. LANDWIRTSCHAFTSWlSS. 
In,: 105-109 (C,U'I) IfhG-;\8SI; P£SlAB 
titdticn: C17';) 
file 2; tntry 390; Accession No. 
Speci('s r'drr'e: Hu[S AEC,VPT1; MOSQUITO 
lhernici:;1 :~ame: 2.4.5-r 
b.posure Rt::"'.limen: 96 It 
.t.se/Lifc StdgC: LAF<Vt.( 
Route/Hctho(J: Oth~r 
C,eneral T~st Conditions: FW; LAB 
Temperilturt' (Desree~ Cl; (NR) 
t-:C:lrrlncs~: (Nk) 
~h: (M<, 
Effect EndlJoint lYilc: LC50 
E.ffect lnopoint Value: 13000 (ug/1) 
Confidtnce Limits: (NR) 
Authors: KI~A.rE-K,~.; LAKOT,\,S.; 
'ear: 1974 
21b431 
Journdll~ource: TAGutJGSBER. l.KAO. LANDHIRTSCHAFTSWISS. 
1,,6: 10~-l09 (LlFo:) (f:NG-t.l3Sli PESTA!; 
Citation; 0175 
File 2; fntry ISOb; Accession ""0. 247202 
St-'ecies t.<ln,e: Ht'ES .t.I:G'I'PTl; MOSQUITO 
(hemic"1 tjanl(>; DlJT 
lxtl-0sure Reqifllen: 9b H 
!ynonyms: All()X 
J.ll~/Lift" Stdge: LARVAl: 
fooute/I"ethod': Other 
C,eneri.Jl lest CcnC!itions: Fw; LAB 
TelT,t>erdture (Degrt:es C,: (NR) 
t,crjness: (NJ<) 
IJH: (I.") 
Effect (ndpoint Type: LC50 
Lffect Endpoint Value: 1 (ug/I) 
tunfillence Limits: (N~) 
.t.utnors: KraPEK,~.; LAKOTA.S.; 
Yeilr: It1H 
Journal/Source: TAC,U!'fGSBER. t.KAO. LANOHIRTSCI1AF1SWlSS. 
126: l{I?-109 (GE.k) IcNG-t.~S); PESrAB 
Citrition: 017~ 
File 2; E.ntry 8:;4; Accession No. 
~pecies Nar..I;!: HOES AEC,YPTJ; MOSQUITO 
(.hem i C.:l I Nome: (.!11l) T 
fxposure Regimen: 96 H 
~ynonyms; ME TeX 
t.se/Lif~ Stdqe: LARVAE 
f<cute/I':ethod; Other 
Generill Test Conditions: Fh; LAij 
Temperature (Degrees C): UHO 
tlardnes!': (NI() 
~·H: (!'Ii-:) 
l ffect fndr·oint Type: LCSO 
f.ffect lndr-oint Vdlue: 44 (ug/1) 
Conf iClence Limits: (hI() 
t.uthors: KNAPEK,k.; LAKOTA,S.; 
233280 
0.0.1\ • 
o .D.R. 
O.O.R. 
(Yf.,.PI Year: 1'174 
(JkN) Journal/Source: 1AGUI~C,SBER. AKLO. LANOWIRTSCtlAFTSWlSS. D.n.R. 
126: 10S-1(.I') (GER.) (C,NC,-A(,S); I'ESTAe 
«('ITI titdtion: 0}75 
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file 2j lntr'l' tl35; Accession No. 233293 
5pcci('s r-oorr.e: HOES AEGYPTI; M05GUITO 
them i Cii I r~dme: lJr.PP 
b,posurc RE:'::Jimen: 1:3b Ii 
Age/Life Stdge: lllR\'Ac. 
~oute/"'etho~: OU,er 
Generdl Test Concitions: FW; LLS 
Temperature (Ot"~rt~'es C): (t-lR) 
t"lilrdness: (NI{) 
~ H: "n 
If fect E.ndpoint Type: LC50 
{ftect lndpoint Value: :30(.100 (ug/II 
Confidence Limits: (NR) 
t.uthors: JC,,!'-1.1PE:.K,f.:.i LAKOTA.S'; 
'fear: 1971j 
JournCiI/Source: lAC,UNGS6ER. AKAO. LANOWIRTSCHAFTSWISS. D.D.R. 
12b: 105-109 (Li:.R) (ENC-AbSI; PESTA8 
Citation: 0175 
fi Ie 2, Entry 20i AccE'ssion No. 201630 
Species flame: AEOES loEC,YPTJ; MOSQUtlO 
Ct,emical t~anle: DIUF\UN 
~xposure Reg imen: 96 H 
Synonyms: H(RBATO:< 
Age/LifE' Stage: LARVAE 
~oute/Method: Other 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: INRI 
pH: (f'tR) 
[ffect Endpoint Type: Le5e 
Fffect tndpolnt Value: 1200 (ug/I) 
tonfidence Limits: (NR) 
Authors: Kt~APEK,F<.; LAKOTA,S.; 
Year: l':l'7Ct 
Journ~l/$oLJrce: UGUr-.GSRER. AKAO. LANOWIRTSCHAFTSHISS. O.D.R. 
126: 10~-109 (C,H,) (E:I(,-Ao$); PESTAB 
(CIT) Citiltion: 0175 
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File li fntry '385, Accession No. 216396 
Species !'fame: AHlES Ai;GYPll; HOSCUlTO 
Chern iC.iII I'ti>me: MCPf. 
b.posure Reqimen: 1:3(' H 
l.ee/Life Stage: LARVAE 
l<out~/P.~thOd: uther 
Ceneral Test c.onditions: Frli LAB 
lempercture lOe9rees C': (NF:) 
t-tardnes!,: (NR) 
N;; (Nf:) 
lffect Endpoint TYPE::: LC50 
Ufect End~oint Valut:: 335000 lugl1) 
ConfioencE:: Lirrdts: (f~R) 
Authors: Kr~APEK,F;. i LAKOTA,Soi 
Yl-Clr; 197ct 
Journdl/Source: TALUt.C,SBER. AKAO. LIoNowIRTSCHAFTSHlSS. 
126: 10~-IC'! (GH<l (~NG-AB5): p[STOe 
(itdtiord 0175 
File 2; Entry 3~1; Accession No. 
S~ecies N<:tmc: HuES AEC,YPTl; MOSQUITO 
c't,emiccl Nilme: ~E1HUXYCHLOR. 
!:.Xj.lOSUrf: Reqinlcn: 96 H 
~(le/Lifc 5taqe: DEVELOPMENTAL STAGE II 
Poute/t-';cthod: Other 
Gcnerill lest Conoitions: Nt\; LAa 
Tt-mperature (Degrees C): 16 TO 20 ee) 
Hcrdncss: (NR) 
pH: (NR I 
Hfect End~ojnt Type: LC')O 
[ff~ct E:ndpolnt Valuc: 44 (ug/I) 
Cc..nfidc:nce Limits; ;,b TU 54 lug/1) 
l.uthcrs: Ll.KOTA,S.; ALAOJI~A,lj.G.i 
Ytar: 1971j 
214333 
Journal/Source: TAGlINGSBER. AKAO. LHWWliHSCHAFTSWISS. 
l£b: 111"115 (It. GEf,,~AN wITH ENGLISH SUI-IMAJ.<y); PESTAe 
(it.:;tion: 017b 
S~ecies ~;afT,e: l.lDES AEGYPTJ; MOSt/VITO 
O',emical Hame: MUtJOLlNUROrH 
Exposure keqinlcn: 96 H 
Synonyms: r-'ONORO Tu). 
"ge/L i t c Stii'JE::: LARVA!;; 
Foute/MethoC:: Other 
GEner .. l It:st Conaitions: F\-O; LAB 
lcmpcrdtufl;, (Dt:grees C}i (NP.) 
t-:drdness: (t~R) 
Fit: (NR) 
l f tect I::ndpoint Type: LC50 
(:ffcct Endpoint ValUE::: 242()O (u911) 
Conficence Limits: (NR) 
t.uthors: K:4APEr.,f. .. LAKOTA,S.; 
Yedr: 10;74 
Journill/$c-urc~: TALUNGS8fR. AKAD. LAUDwlRTSeHAFTSWlSS. 
1;:6: 10~-l09 (Gt:R) H.'jL-At'.$); PESfA8 
Cit -at icn; ()17~ 
fi It: 2; Entry 31:,11: Accession No. 216437 
~pecies t.ame: AEuES AEGYPTl; ~OSQUllf) 
(hemiCiil Ileme: lCA 
rxposure Re9imcn: 9(' H 
t.t:e/LitE" 5tage: LARVAe 
f,.c.ute/I'lethod: Other 
Lcnerill Tt!~t Conditions: no; LAS 
Tt:rntH!r ature (Degrees C I: (NR) 
I-'ordnes!': (NJ\I 
(..11: (I~R I 
ltf~ct t:.n(JPoint Type: LC50 
E.t1ec.t £:ndr,oint Val~e: '>1)00000 (ugl1l 
tcnfidence Limits: (NR) 
Authors: r.r:APEK,k.i LA.KOU,S.; 
'l't:ar: 1974 
O.O.R. 
O.O.R. 
O.O.R. 
Jc.urnGlI/Source: lAGUNGSf!ER. A.~,AO. U.IH'WIRTSCHAFTSHISS. D.O.R. 
l.2b: 1('~-l09 (GI:!<) (lNC,-A[)S); P[:STAB 
C itat ion: ll175 
2:-261 
Cui lei dae 
Anopheles quadrlmaeulatus Say 
mosquito 
Z-252. 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GleN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
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(Sf'P) 
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(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
File 2i Entry 601i Accession No. 226636 
Species ~ame: ANOPHELES QUAORIMACULATUSi MOSQUITO 
Chemical Nome: bAYER 22408 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: LARVAE,4TH INSTAR 
fioutetr'oethod: ST 
Gpneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
kH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
lffect Endpoint Value: 9 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: SCHMIOT,C.H.i WEIOHAAS,O.E.i 
Year: 1961 
Journal/Source: J. lCON. [NTOMOL. 
CitdtiGn: 54(3):583-586 
File 2i Entry 699; Accession No. 228004 
Species Name: ANGPHELES QUAORIMACULATUS; MOSCUITO 
Chemical Nome: PARATHION 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: LARVAE.4TH INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Dearees C): (NR) 
Hardness: (NR) -
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
[ffect Endpoint Vdlue: 6.0 (ug/l) 
Confidence Limits: (NK) 
Authors: SCHMIOT,C.H.i WEIOHAAS,O.E.; 
Year: 1961 
Journal/Source: J. ECON. ENTGMOL. 
Citation: 54(3):583-586 
2-7..53 
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File 2; Entry 1209; Access ion No. 
Species Name: ANUPHELES SP; MOSQUITU 
Chemical Name: TFM 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 3-TRIFLUOROMETHYL-4-NITROPHENOL 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temp~rature (Degrees C): 17 (C) 
Hardness: 20 (mg/l) (CaCO) 
pH: &.6 TO 7.0 
Effect End~oint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 80000 (ug/l) 
Authors: CHANDLER,J.H.; MARKING,L.L.; 
Year: 1975 
238101 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL 62 FISH, WILDL. SERV., U.S. 
DEPT. INTERIOR, ~ASHINGTON, D.C. 
Citation: 3-7 
2.-2.64 
Cui lei dae 
Culex qulnquefaselatus Say 
mosquito 
(SPP) 
(NAMJ 
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( AGEl 
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Fj It: 2i Entr..,. 389; ~ccession No. 216408. 
Speci~s. Name: CIJLEX CUINQUEFA~CIATUS; MOSQUITO 
Chemic.::} tlarne: AbG-be70 
[xPosure J.ecgimen: 24 H 
Age/Life Sloge: ~TH STAGE LARVAE 
F.c.ute/!1t:thc,j: 51 
General T~st C.onaitions: FWj LAB 
Temper .. ture (Degrees C): WR' 
Pardness: (tHn 
j: h: ItJ~) 
Ufect Endl-'0int Type: LC50 
Effect tndpoint Value: e.O (U911) 
(onfidf:nce Limit!.: (Nit)' 
l.uthors: I'!ULLA.M.5oi NAVVAB-GOJRATI,H.A'; DAIO:HAZEH,H.A.; 
Yf.'i:Ir: 197H 
Journal/Source: M05Q. NEWS 
Citation: 3IHIJ:90-9b 
File 2; Entry 3&9; Accession No. 216409 
Speci~s ""ar:.e: CULEx (,tUHH.!U(fASCIATUS; MOSQUITO 
tt:'.!m i e.g I t~C:trr.e: AuG-6070 
l;xpcsurt:' Regimen: 24 Ii 
1ge/Lite Stdge: 4TII ~TAGE" LARVI\E 
!-.Qute/,.-.ethod: ST 
{,eneral Test Conditions: FW; LAO 
Temp~roture (Degrees C): (NP) 
hClr·Jness; (NR) 
pt-': (M<) 
fffect lnd~oint Type: LC90 
E.ffect End~.oint V~lue: 15.00 tug/I} 
Confiaence limits: (t~R) 
J.uthors: ~UllA,M.S.i NAVVI\S-GOJRATl.H.A.; DARWAZEH,H.A.; 
Yeilr: 1976 
Journi-!I/50urce: "'.USU. NEWS 
C i tin ion: 31St 1) :~O-9b 
fi Ie 2j Entry 532; Accession No. 223630 
Species I\an·e: CULEX CUINQUEF£.SCJATUS; MOSQUITO 
themical Name: fMC-30913U 
E}l.jlosure F..t:gimen: 24 H 
t.se/life Stage: 4TH STAGE LARVAE 
~oute/Method: ST 
Gt!nerdl Tt:st Concitions: FrI; LAB 
TemperCiture (Deyrees C): (ttR) 
hudness: (NI\) 
f..H: ttW) 
Effect Endpoint Typf': LC50 
Effect t:ndpoint Vitlue: 0.01 tugll) 
(onfidence Lindts: (MO 
Authors: MULLA,I1.S.j HAVVAB-GUJRATJ.H.A.; DARWAZEH,H.A.; 
Year: 1978 
Journiil/Source! MOSC. NE:w~ 
C i t'Jt ion: 3tH 1) :'10-96 
File 2; tntry 533; Accession No. 223631 
~f·eci~s f~an'e: CULtX CUINQUEFASCIATUS; MOSQUITO 
Chemica I NCirne: F-MC-309bO 
b .. posure Reg imt'n: 24 H 
Age/L i fe Stage: 4TH Sf AGE LARVAE 
~oute/"'cthod: ST 
(,enerdl lest Conditions: F:..', LAB 
Ternperatur~ tUcsrees C): (NR) 
l1araness: (NR) 
J.1H: (NR) 
[(feet E:ndpoint 1ype: LC90 
Effect. E·ndpoint Vdlue: 0.14 tug") 
Confioence limits: (f>;R) 
l.uthors: ~ULLA,,.. .• S.; NAVVt.h-GOJRATl.Il.A.; OAQWAZEH.H.A.; 
Year: 1'J78 
Journal/Source: MUSQ. NEWS 
Citation: 38(1):90-'16 
Fi Ie 2, E:ntry 53!): Access ion No. 223633 
!;pecies N..3me: CULEX CUPH,iUEFASCIATUS; MUSQUITO 
C.he rnical thme: F-~C-3~171 
l;~posure R~<Jimen: 24 H 
t.Qe/Life Stage: "TH STAGE LARVAE 
~outt.·/Hethcc: ST 
Lt:'neral Test Conditions: Fw: LAH 
Te'r.t)l~ri:iturc (Oecree~ C): tNRI 
"'ardn(·ss: (NR) • 
PI: (,...f.') 
~ffect indpoint TYPt": LC90 
ltfect lndpoinl Value: I.HO (ug/1) 
C.onfidt:'nce Limits: niJ() 
t.uthQrs: 11ULLA,M.Soi NAVVA9-C.OJRATI,H.A': DARHAlEH.H.Aoi 
Ycar: 1978 
JGurnul/Source: t'·OSc.. NEWS 
t i l.H ion: ;oHt 1) :90-'J6 
file 2i t:ntry 173; Accession two 205716 
Sf.<ecies f'.<an,e: CULEX <JUHWUHAStlATUSi MOSQUITO 
lhe.nical ~~am~: FMC 33297 
t}l.~os.urc f\egimen: 2(1 H 
I,se/life Sldge: 4TH STAGE LAIo!VAE 
f'oute/l'lethoa: Sl 
r.eneral Test Conditicns: F'ri; LAB 
Temperature (Decrees C): (I'IR) 
rardnes.s: (Nk) ~ 
~.H. (Nk) 
lff~ct Er~dpoint Type: LCQO 
lffect E:ndr,oint Valuc: 2.50 tuq/ll 
C(~nfi(;enc.t: Limits: (t.R) 
AuthOrs: HULLA,M.S.j NAVVAB-GOJRATJ,H.A.; O/.J,;~AZEH,H.A., 
Year: 1978 
Journa l/Source: ~OSO. I.E;.;S 
Citation: ~H(1):'10-96 
File 2; Entry 172: Accession No. 205775 
$pecies I~ame: CUlt:X OUI~H.lUEFASCIATUSi MUSOUlTO 
(hernical Name: FMC 33297 
f.~posurc Rf'g imen: 24 H 
t.se/Life Stage: 4TH STAGE LARVAE 
F..oute/fo"elhod: ST 
"toner.:;l Test Conditions: F:-.; LAO 
lemperatur(> (OeSrees. CI: (tJR) 
"Cirdncs~: (NR) 
ftH "'.k) 
£.ft~ct Endpoint Type: LC50 
Hfect lndpoint V,due: 1.40 tug/I) 
Conficence Lindt:;.: WiO 
t.uthors: MULLA,M.S.; NAVV,\g",C,OJRATI,H.A.: OARWAZEH,H.A.j 
Y~ar: 19-7rl 
Journal/Source: 1:05(.;. NF.WS 
Citation: ;::;;(1):90-96 
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File 2; ~ntry 534; Accf"ssion t~o. 223632 
$p-eeies Nalf.e: CULEX OUU~OUEFASCIATUSi MOSQUlTO 
Ch~1R i Co I Name: FMC-35t71 
(~posurt! Resimen: 24 H 
/·SI.!/life Stage: 4111 STAGE LARVAE 
F.oute/Method: ST 
(eneral Test Conditions: Fw; LAB 
Temperilture (Uegrees C): (UR) 
l1C1rJness: tNI\) 
~. tI: (,.. ... ) 
lff~ct endpoint TYj;,e: LC')O 
lffeet (ndpoint Value: 0.12 tug/I) 
(.onfidt'nce limits; (NR) 
Authors: MULLA,M.S.: NAVVA8-C.OJRATI,H.A.i DARHAZEH,H.A.; 
Year: 1 ~78 
J(.,urnul/~ource: MOSQ. l~hlS 
(i tdt ion: 3Htl) :90-96 
f'ile 2: Entry 52Ai Accession No. 223607 
S,-,ecies t-.amet CULEX. fJUWQUEFASCIATUS; MOSQUITO 
(hemic"tl Name: FMC-4~491 
f.}l..posure Regimen: 24 tl 
loge/Life Stag~: 4TH StAGE LARV/..E 
koutenlethod: Sl 
General Tf!s.t Conditions: FJ.>i LAB 
h·rnperitture (uegrees C): (Wo:) 
fi.:.rlJness: thR) 
~H: n.R) 
[ffect ~nor,oint Type: LC~O 
l:.ff~ct I:.nd~oint Value: O.O? (ug/1) 
Confidt:nce limits: (N1oI) 
Authors: ~ULLA,I':.S.j rlAVVAB-C.OJRATl,H.A.; Dt.RWAlEH.H.A.; 
'reClr: 1<,-71; 
Journ .. I/Scurce: 110S". f~f'tlS 
Citation: 35(1):90-96 
File 2; (ntry 529; Accession No. 223608 
Species r,an1e: CLILEX (,.IUINQU(FASCIATUSj t>10SCUI1D 
Chemical Name: FMC-4;497 
b .. posure Re!Jimen: 24 H 
t.ge/L i fe Stage: 4TH ST AGE LAf(VAE 
f'outc/I'1t.thoa: ST 
General Test Conditions: F-Wj U.S 
Temperature (Degrees C): (NF.' 
l-'ardncss: (W<:) 
~ H: (NR) 
Effect Endvoint Type: LC90 
E:ff'!ct lnapoint Value: 0.15 (u9/1) 
(onfidt:"nce limits: (NR) 
Authors: HULLA,M.S.; NAVVAP.-GOJRATl,H.A.; DARWAZEH.H.A.; 
Year; 1918 
Journc:d/Source: MOSC. NEWS 
(. i l.ll Ion: 3/j( 1 J :'/0-96 
File 2; Entry 530; Accession No. 223620 
Species ~an·e: CULEX tUltlOUEFASCIATUS; MOSQUITO 
Chemiccd :~.;,me: fMC-4549~ 
Exposure Regimen: 24 ti 
Ayc/Lite StagE>: 4TH STAGE L~RVAE 
J.outc/Method: ST 
c,.en~rQI Test Conditions: FW; LAe 
Temperature (Oe!:jrees C): (NIoI) 
tlilrdne!os: (W\J 
lit!: (I'.I<!) 
Effect ~nd~.oint lyre: Le5G 
t:ffcct E:nd~oint Vdlue: 0.02 (ug/)) 
Cont id~nC(! limits: W~) 
Authors: MlILLA,M.S.; NAVVI.!l.-GOJRATJ,H.A.; OARHAZEH,H.A.; 
'feClr: 197/j 
Journal/Source: r.OSf.j. NEWS 
(itdtic..n: )0(1):90-9b 
File Z; Entry ;31; Access ion No. 223621 
Srecies Name: ellLEX QUINCUEFASClATUSi MOSQUITO 
lhe!l"licCiI IMme: FMC-4~490 
l xposur ~ Rey i men: 24 tI 
t.~e/Life Stac;;e: 4TH STAGE LARVAE 
J..oute/Mcthod: ST 
(,en~rdl Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): (NR) 
bcrdness: WR) 
p .... : (tjft) 
Effect lndpoint Type: LC9Q 
Effect EndJ.·oint VCllue: 0.045 (uq/IJ 
CGnf idence Lin.its: (N!.:) 
Authors: ~ULLA,H.S.i NAVVA6-GOJRATl,U.A.; DARWAZEH,H.A.; 
Yedr: 1(J18 
Journc:.l/~ource: MOSC. N[;WS 
(itdlicn: 38(1):90-96 
Fi Ie 2: Entry 421j; Accession No. 218891 
S-jJecies I~iinle: CULEx C;Ulfl;jUi:Ft.SCIATUS; "'·OSOuITO 
O,emical Nilme: t'.ALAHtlUN 
t:xposur~ Rct,Jimen: 24 H 
I.lJe/Lifc Stage: LARVAE, 4TH INSTAR 
~oute/Mcthod: 5T 
Len~r.,J Test Conditicns: FW; LAB 
TelOperCi.turc (Oegrees C): 26 ") 
tlar::Jness: (Nf() 
J.H: t;. 
lffect Endpoint Type: LCIOO 
Ufect I:nd~olnt VCllue: 2000 (ug/}) 
tonfidt::nce Limits: (NR) 
~uthors: MULLA,I":.5. i 
Ytc"or: 1963 
Journal/Source: I"OS(.". N[hS 
C.itdtic.n: 23(3):234-237 
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File 2; Entry 426; AccessIon No. 219011) 
Species t~.Jme: CULEX CUINOliEFASCIATUS; 1-10SQUlTO 
Ch~micdl NomE>: ~O-G170b 
b.po~lJre r<c~jinlen: 24 H 
:.ge/lifc Stage: 4TH STAGE lARVAE 
Foute'I"ethod: S1 
(.E;n~rdl lest Conaitions: FW; LAB 
Temperature IOeyrees C): (tH<) 
hcrdness: INR) 
r 11: (tlk) 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect t:nt.point Value: 3.50 (ug/l) 
Cc.nfidencp. linlit~: UN) 
~uthor5: MULlA,M.S.; NA.VVAI\-(,nJRATI,H.~,.; O.tPWAlEU,H.A.o; 
Yed"': 197H 
JOurnol/Source: ,""ClSCi. NEWS 
tit.cllion: 3dll):90-C;L 
File 2; Entry 427: Accession flo. 219016 
(SPP) ~pecit!s NellTle: ClJlEx QUltlQUf:FASClAruS; MOSQUITO 
(NAM) Chemical :lame: $LJ-4170b 
(I<l(d ("xposurc Rt!gimen: 24 H 
(AGE) t.gc/Life $ta~e: 4TH STAGE LAf<\'/.E 
(RTt) f.cutc/l'!t!thOd: 51 
(Gun 
( TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
"FE) 
(EFC) 
(tNF) 
(AUI) 
(YRP) 
(JI<N) 
"111 
(SPP) 
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(RfG) 
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(GlN) 
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(HDv I 
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( EFE) 
(<Fe) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(Jr.:t~ , 
(ClI) 
General Test Conditions: fWi L~B 
le:np<.!roture (Oe!irees e): (Nk) 
t'ardn("ss: (NRI 
pH: Udd 
f fteet [ndr.,oint Type: LCqO 
lttp.ct [nJpoint Value: ';\.00 (ug/1) 
eonfice-nee Limits: (ttR) 
t.uthors: MULLA,M.S.; fUVVAe-GOJRATt ,H.t..; OA!\WAZEH,H.A.; 
Ve.3r: 1978 
Journ.,l/!>ource: MUSO. NEh"S 
(itation: 3S(l):90-9t. 
File 2i Entry 171i Accession No. 205766 
Sr-ecies r~ame: (,ULE:X 'UINflUEFASUATUS; MOSQUITO 
Chemical Name: SO-4)775 
l)'.posure RegimE"n: 24 H 
Ase/Life Stage: HH STAGE lARVIoE 
r--outc/~ethcd: ST 
Lenerill Test Conditicns: F"l; LAB 
lemper..,turc (Oegrees C): (f'.:I.:.1 
hardness: tNk) 
~'h: (f.jf<) 
Effect Enapoint Typt:: LC90 
(ftect I:.ndpoint Value: 8.00 (ugl11 
(onfioence Limits: (N~) 
t.othors: MULLA,M.S.; NAVVt.b-GnJRATl,H.A.; DARWAZEH,H.A.: 
Year: 1'i78 
Journal/Source: ~O~i.. NEWS 
Cit-Hion: 38(1):';10-96 
F i 1e 2; Entry 170; Access ion No. 205165 
Species Narr.e: Cl'LEX QUJf~QUE.FA5(JATUSi MOSQUiTO 
Chemicill f~ame: S[I-4)775 
E)l.posure F:eyimen: 24 H 
.6gt:/Lif~ Stage: 4TH ST.t.&E LARVAE 
"oute/Method: 5T 
Gen~ral Test Conditions: FWi LAB 
lemperature (De~rees C): (I~R) 
hnrdnt:SS: (URI 
fH' ('R) 
~ffecl endpoint Type: leSO 
Eff'~ct Endpoint Value: 7.00 (ug/11 
(onfidcnce Limits: (NR) 
louthors: MULLA,M.S.; NA\'VAO-GOJRATl,H.t..; DARWAZEH,H • .A.; 
VE'ar; 1978 
Journal/Source: MOSQ. t\E\-I$ 
(it-ltion: 38(1):90-l)6 
2-2..!57 
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File 2; Entry I; Access ion No. 200373 
Species Name: CULEX RE5TUANS; WHITE DOTTED MOSQUITO 
Chemical Ndme: ACETC~E 
Exposure Regimen: 18 H 
Age/Life Stage: 3RD INSTAR 
Route/Method: ST 
Genera 1 Test Condi t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (C) 
Hardness: (NR) . 
pH: (fo<R) 
Effect Endpoint Type: Le50 (Calc) 
Effect Endpoint Value: 455426 (ug/I) 
Confidence Limits: 372938 TO 526295 (ug/I) (Calc) 
Authors: BoWMAN,M.C.; oLLER,~.L.; CAIRNS,T.; GoSNELL,A.e.; 
UUVER,K.H. ; 
Year: 19B1 
Journ~l/Source: ARCH. ENVIRON. CoNTAM. ToXICOL. 
Citation: 10:9-24 
Fi Ie 2; Entry 335; Accession No. 213191 
Species Name: CULEX RESTUAN5; WHITE DOTTED MOSQUITO 
Chemical Name: ACETONITRILE 
Exposure Regimen: 18 H 
Age/Life Stage: THIRD INSTAR 
Foute/Hethod: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (DeGrees C): 23 (C) 
Hi:rdness: (NR) -
~h: (NR) 
(ffect Endpoint Type: LC50 (Calc) 
Effect Endpoint Value: 431130 (ug/I) 
Confidence Limits: 33818 TO 505038 (ugll) (Calc) 
Authors: BoriMAN,H.C.; OLLER,W.L.; CAIRNS,T.; GoSNELL,A.B.; 
OLlVER,K.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CoNTAH. ToXICoL. 
Citation: 10:9-24 
Fi Ie 2; Entry 435; Accession No. 219508 
Species Name: CULEX RESTUANS; WHITE DOTTED MOSQUITO 
Chemical Name: DIMETHYL SULFOXIDE 
Exposure Regimen: Ih H 
Age/Life Stage: 3RD IN5TAR 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2210000 (ug/I) 
Confidence Limits: 2020000 TO 2400000 (ug/l) (Calc) 
Authors: BoWMAN,M.C.; OLLER,W.L.; CAIRNS,T.; GOSNELL,A.B.; 
OLlVER,K.H. ; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. tNVIRoN. CONTAM. ToXICOL. 
Citation: 10:9-24 
f-ile 2; f:ntry 334; Accession No. 213187 
Species Name: CULEX RESTUANS; WHITE DOTTED MOSQUITO 
Chemical Name: ETHANUL 
ExpOSure Regimen: 18 H 
Age/Life Stage: THIRD INSTAR 
f!oute/f1ethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 23 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1032192 (uq/I) 
Confidence Limits: 940032 TO 12533j6 (ug/I) (Calc) 
'uthors: BOWMAN,M.C.; oLLER,W.L.; CAIRNS,T.; GoSNELL,A.B.; 
CLIVER,K.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. ToXICOL. 
Cit]tion: 10:9-24 
File 2; Entry 333; Access ion No. 213183 
Species Name: CULEX RESTUAN5; WHITE DOTTED MOSQUITO 
Chemical Name: METHANOL 
Exposure Regimen: 18 H 
Ase/Life Stage: THIRD INSTAR 
koute/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (C) 
liardness: (NR) 
pH: (NR) 
~ffect Endpoint Type: LC50 (Calc) 
Effect Endpoint Value: 810865 (ug/I) 
Confidence Limits: 717920 TO 903810 (ug/I) (Calc) 
Authors: bOWMAN,M.C.; OLLf~,W.L.; CAIRNS,T.; GoSNELL,A.8.; 
CL IVU.:,K.H.; 
Y{,,,r: 19t1 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 10:9-24 1-~9 
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File ~; Entry 252; Accession No. 211144 
5.J,.,(!cit:s N,ln,e: CUlE)!. TARSAllS; ~OSOUII0 
(h ... i<al ';d"": 1-1'-ClIlOR[;PtrfUYLI-3-12.b-DlFlUO~()aENZnYLJ UREA 
l~posur~ ~~gl~~h: r.~ 
L~~/lift Stage: NR 
~oute/~ethod: Sf 
Ct'nerdl lest Conditions: rWi lAS 
len:peraturo lOegr •• s CI: 22 10 2b 10 
t1l1fdnC'ss: Hnn 
1": II.~ I 
llloct ~n"polnt Type: lC50 
Effect ell.tpoint Vbluf': 0.1 (u9/1) 
Confidence limits: (I.k) 
Authors: MIURA,I.; TAK~.tASIII.R.M.; 
'redr: 191"1 
JOUfhGI/Source: PRUt. ANNU. cnNF. CALIf. HOSO. CONTROL A$SOC. 
(itJti~n: ~2:111-1bO 
f J Ie 2: Entry 25~: Access ion Uo. 211145 
~pecl~s hdme: CULEA lAk5AlIS; MOSQUITO 
lho·"lc.1 ., .... : 1-1'-(lIl0k('PtlENYll-3-12.b-OIFlIJOROP.PllOYlI UREA 
l~pos~r~ ~cgim~n: k~ 
tQe/life Stdge: h~ 
F0ut~/N~thod: 51 
Ltneral rest Conditions: "'1-:; Lt.R 
lemperulure cr}e!,ree~ C): ZZ 10 2t> eC) 
.~dr·::Int"s~: Und 
r·H: (N •. I 
(1Io<t lnoroint Type: l(90 
(flcot (ndr-olnt Value: 1.4 lug/ll 
(onfi~e~ce limits: (NR) 
~~tnor~: M1U~A.1.; TA'A~ASHl.R.M.; 
'ear: 1 '114 
Journal/Source: PRUC. AUUU. (ONF. CALIF. MOSO. (ONTPOl ASSOC. 
tit.tion: ~2:177-leO 
File 2; lntry 182: Accession ~o. 2162bl 
Species N ••• : (UlEX IA~S'lIS; ~OSQUITU 
ChemiCal NcsiTIe: (hLUk(JPYRlfOS 
l~posurt Re9i~en: 24 H 
A;e/life St.ge: lA~VA 
~outc/Method: S1 
Generid Test Conditions: ·F"'; LAS 
1emperature (Degrees C): (f,lk) 
har::int:ss: (UH:J 
1'1" III~.1 
lffeet Endpoint type: LC50 
ure<t ~ndPoint Value: 2 luSll1 
Confidence Limits: 'N~) 
Authors: 4HMEU,k.; 
YeM: 1977 
Jcurnal/Source: PH.O. IHESIS. UNIVERSITY OF CAlIFORIIIA. DAVIS. 
LA: 56 P.; OlS~t:kT. A3ST~. UH. R 
(itation: ~7191:~3~b 
f- i IE' 2; [ntry 112~; Accession t~o. 2391(.9 
Syecie:s fla"~H (OlL:)( TAJ\SAlISi MOSOUJl£J 
the;nicClI Halne: "t.i(ATHION 
[~posore R~~imen: 2~ II 
A~e/l;f~ St~~e: LARVA 
~out~/M~thO~: 51 
L~nerdl Test Conaltions: FW; LAM 
ltmpcr~tur~ (O~9rees C): (Nk) 
t·erdflfOss' (tlk) 
rtt: (I.q 
lff~ct ~ndtoint ty~'e: lC~b 
l'(~ct [ndpoint Valu~: ~.d (uq/l' 
(onfi~~nce limits; CN~) 
Autrlor~: t.t'MEO.n.; Ye." 1~77 
J~urnuI/Source: Plt.D. Tt~fSISt UNIV(~SJ1Y OF CAlIFUUN,A. DAVIS. 
(A: I;;b ; .• ; t:ISS[IH. l.iiS.T~. JrH. I! 
(i tdt ion: :;1('1) ;tt30f' 
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Fi Ie 2; Entry 1762; Accession No. 256719 
Species Naffie: ClDEON DIPTlRUM; MAYFLY 
Chem i Cd 1 Name: L I ME THYL 4-N I TRO-M-TOL YL PHOSPHDROTH IOIIA TF. 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNGER NYMPH, 9.3 MM~ 5.6 MG 
Foute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; NR 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (I\R) 
pI-': (tiK) 
lffect End~oint Type: LC~O? 
Effect Endpoint Value: 2.5 (ug/l) 
Confidence Limits: (r~R) 
Authors: NISHIUCHI,Y.; ASANO,K.; 
Y!:ar: 1'179 
Journal/Source: SUI SAN lOSHOKU 
Citation: 27(1):4b-~5 
File 2: Entr~ 1761; Accession No. 256713 
5p~cies Name: CLOfON DIPTERUM; MAYFLY 
Chemical ~ame: DIMETHYL 4-NITRO-M-TOlYL PHOSPHOROTHIONATE 
Exposure Regimen: Yb H 
Age/Life Stase: YOUNGER NYMPH, 9.3 MM, 5.6 MG 
~oute/Method: 8ther 
General Test Conditions: fW; NR 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
lffect Enopoint Type: LC50? 
lffect Endpoint Value: 3.5 (ug/l) 
Confidence limits: (NR) 
tuthors: NISHlliCHI,Y.: ASANO,K.; 
Yedr: 1979 
Jcurnal/Source: SUISAN ZOSHOKU 
Citation: 27(1):48-55 
Fi 1<, 2; Entry 1760; Accession No. 256707 
Srecies Name: CLOEON DIPTERUM; MAYFLY 
Chemical Name: DIMETHYL 4-NITRO-M-TOLYL PHOSPHOROTHlnNATE 
txposure Regimen: 96 H 
Ase/life Stage: YOUNGER NYMPH, 9.3 MM, 5.6 MG 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; NR 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: (NR) 
lffect Endpoint Type: LCIJO? 
Effect Enopoint value: 3.2 (ug/l) 
Confiaence Limits: (Nk) 
Authors: NISHIUCHI,Y.; ASANO,K.; 
Ye·ar: 1979 
Journal/Source: SUISAN lOSHOKU 
(itation: 27(1):48-55 
Fi Ie 2; Entry 17,)9; Access ion No. 256701 
Speci~s Name: CLDEON DIPTERUM; MAYFLY 
Chemic~l Name: DIMETHYL 4-NITRO-M-TOLYL PHOSPHOROTHIONATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: Y8UNGER NYMPH, 9.3 MM, 5.6 MG 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; NR 
Temperature (Deorees C): 10 (C) 
rardn~ss: (t~R) -
rtn (til\) 
effect Enopoint Type: LC50? 
Effect End~oint Value: 13 (ug/l) 
Confiaence Limits: (NR) 
Authors: NISHIUCHI,Y.; ASANO,K.; 
Ycar: 1979 
Journal/Source: SUISAN lOSHOKU 
Citation: 27(1 ):48-55 
File 2; Entry 1763; Access ion No. 256725 
Species ~ame: ClOEON OIPTERUH; MAYFLY 
Chemical Name: DIMETHYL 4-NITRO-M-TOlYL PHOSPHOROTHIONATE 
lxposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: YOUNGER NYMPH, 9.3 MM, 5.6 MG 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; NR 
Temperature (Degrees e): 30 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: (f\:k) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endroint Value: 1.0 (ug/) 
Confiaence Limits: (I\R) 
'uthcrs: NISHIUCHI,Y.; ASANO,K.; 
Year: 1979 
Journ21/Source: SUISAN lOSHOKU 
Citation: 27(1):48-5? 
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fi Ie 2; Entry 326; Accession No. 212854 
Species Name: ISDNYCHIA BICDLDR; MAYFLY 
Chemical Name: TFM 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: 3-TRI~LUDROMETHYL-4-NITRDPHENOL 
A~e/Life Stage: LATE INSTAR 
f..oute/Method: FT 
General Test Ccndi~ions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C): 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0) IC) 
Mdrdness: 204 TU 214 (Mean 211) (m~/I) (CaC03) 
pH: 7.45 TO 8.0 IMean 7.79) -
Effect Endpoint Type: EC50lM 
Effect lndpoint Value: 12300 (ug/I) (.) 
Authcrs: MAKI,A.rl'; GEISSEL,L.; JoHNSON,H.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: J. F1SH. MES. BOARD CAN. 
Citation: 32(8):1455-1459 
Fi Ie 2; Entry 325; Accession No. 212853 
Species Name: ISONYCHIA BICoLOR; MAYFLY 
Chemical Name: TFM 
lxposure Kegimen: 24 H 
Synonyms: 3-TRIFLUORoMETHYL-4-NITROPHENoL 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
"cute/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0) (e) 
hardness: 204 TO 214 (Mean 21ll (mq/I) (CaC03) 
pH: 7.45 TO 8.0 (Mean 7.79) . 
Fffect Endpoint Type: EC50lM 
!:ffect Endpoint Value: 18300 lug/I) I>:') 
Authors: MAKI,A.>I.; GEISSEL,L': JoHNSON,H.E.; 
Y<:ar: 1975 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32(8):1455-1459 
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File 2; Entry 9fJ9; Accession No. 
Sp~cies Il<lme: bAETI5CA BAJKOVI; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Reqim~n: 8 H • 
'se/Life 5t~ge: MIDDLE INSTAR 
Fe-ute/Method: 5T 
Gener.1 Test Conditions: F~; LAH 
TelJlPer"ture (Oeqrees e): 19 (C) 
~&rJ"ess: 294 T6 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
~. ti: ". () 
!ffeet ~ndroint Type: EC50lM 
lffect Endpoint Vdlue: 82.0 lug/I) 
tLthors: KUTILA,P.M.; HILSENHO~F,W.L.; 
Y <: or: 1" hI 
235556 
Jcurnal/~ource: WATEN RESOUR. CENTER, UNIVfRSITY OF WISCONSIN, ~tDISGN, ~I, U.S. NTIS PE-288 
Citatiorl: 336:5~ P. 
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fi le 2; Entry 324; Accession No. 212836 
S~ecies Ndme: ellTIS(A OHESA; MAYFLY 
Chemical Name: IfK 
ixposure Regimen: 9b H 
Synonyms: 3-TRI~LUOkOM~THYL-4-NITROPHENOL 
Age/Life Stage: LAIE iNSTAR 
kout6/Kethcd: fl 
Cf':nera I lest (on ell t ions: F;./; LAB 
lemp~rature (OeQrees (): 11.0 TO 13.5 (~ean 12.0) (C) 
hdr'lness: 204 10 214 (Me.3n 211) (m,]/I) (CaC03) 
J.~: 7.45 10 b.O (Mean 7.79) 
~ffect Endpoint Type: E(501K 
£tfect fnd~oint V" lue: 29;>00 lugll) (>;.) 
tutnors: MAKI,A.~.; GEISSEL,L.; JOHNSON,H.E.; 
Y~dr: 197'> 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citdticn: 32(IJ):1455-1459 
~i Ie 2; lntry 323; Accession No. 21283? 
Species ~ame: DAETISCA nPESA; MAYFLY 
Chemical Name: TFM 
txposure Regimen: 24 H 
Synonyws: 3-TRIFLUORCMETHYL-4-NITROPHENOL 
'se/Life Stage: LATE INSTAR 
f.'out,,/Method: FT 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
lemp~rature IDegrees C): 11.0 TO 13.5 IMean 12.0) IC) 
Har1ness: 204 HI 214 (r1ean 211) Imq/l) (C"C03) 
~H: 7.45 TG B.O IMean 7.79) 
Eftect Endpoint Type: [C501M 
ttfect Endpoint Valu~: 37800 (ug/l) 1*) 
'~thors: M'KI,A.W.; GEISSEL,L.; JOHNSON,H.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: J. FISH. ~fS. BOARD CAN. 
Cit~tion: 32IB):14~5-1459 
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FilE' 2; Entry 9f17; Accession No. 235551 
S~ecies t .. 3,u.e: ttL>.ACl:r.JA LlH8ATt.i MAYFLY 
lhemical Ncm~: Ar-.rIHYCJN 
l.>.pnsurc Rp.qimen: ,., H y 
A~,e/Lifc Sta9~: LATE INSTAP 
h.ute/l":elhc.d: !'1 
lener",l leU Conoitions: HI; LAr:! 
len,per .. turt:: (Degrees C): lCJ (C) 
'clr<':lness: 294 TO 310 (Mp.an 300) (mq/l) (CaCli31 
~ h: 8.0 
lffect fn':I~oint Type: EC5(jI~ 
Ufect End~oint Value: 6~.O (ug/I) 
:'uthors= KUTILA,F".H.i HllSEtHiUFf,W.l.i 
Year; 1~7d 
Journ,-,I/$ourc.e: WAH:k kESCUR. CENTER, UNIVEf.'SITY OF WISCOt~SINf 
f":LOlSLr..:. rll, U.S. NTIS prl-2~~ 
(i tclt ien: 336:5~ P. 
n Ie 2; E.ntry 306; Accession No. 
!lyecies f ... n:e: Hf).A('Et.JA llHBATA; ~AHlY 
themic.:.) ~cme: NYORl;GEN SlIU-IOE 
lXj)oslJr(! t<:egirnen: 72 H 
l.~e.!/Life 5tdge: 23 I'lM 
J.-C>ute/''''lt!thl:J: FT 
Gener,,1 Tt!st Conditions: fr" LAB 
It"H1.,~rdturt! (Ot'9rees C): (NR) 
hClrJnl"SS: 220 tmg/l) (CaCU31 
~ H: 7.') 
tffect (rldroint Type: tiA tOVP .... , 
lffec.t tnlJ,.oint Value: S40 (uq/l, 
~uthors: OSEID.D.M.; SMIHI,JR.,L.l.1 
Yt'dr:_ l':ih 
Journal/~ource: hATeR RES. 
titatitJn: 1::(10):739"74b 
file 2; Lntry 305; Accession NQ. 
$p~cies Nrime: Ht:XA~EtdA LlMfiATA; MAYFLY 
(he:niCcl Nal1ce: hYOR(;GUI SULFIDE 
IXPost;rt j(c~inlE;n; 5 U 
t~:e/L if e StClgP.: 23 MM 
J.cute/"'ethod: FT 
(,eneral Test Conl.1itions: FWj LAB 
TemperClturE- (Degrees CI: HlR) 
hHt!nt!SS: -':20 (mg/l) (CaC03) 
~ .. : 7. ') 
[ffect Endpoint Type: t~A tOvp .,., 
(ff~c.t Endr-oint \-alue: 430 tuq/1) 
Authors: aSElD.O.Moi SMITh,JR.,L.L.; 
YC:<tr: 1974 
Journed/Source: WATER RES. 
(i tdt icn: l;\{ 10): 739"746 
File 2; Entry 304; .l.ccession t~o. 
Species t.~lJIe: HEX~Gl""IA LIt-!6AfA; MAYflY 
(t.emiCol ~'ilme: I1'WRO(,~t; SlJLFJ(IE 
b,posure t-<t:.~limen; 5 0 
I.':ie/Llfe Stege: 23 ~14 
~cute/Method: FT 
General Test ConClltions: F",; L'&'!.\ 
Tt·mperaturt:. (Oe':;.rees C): (NR) 
.'dr:1neSS: 220 (OIg/l) (C.itCU)) 
I h: 7.5 
~fff:!ct (ndpoint Type: Nt (OVP .;.) 
Iffect (nol-oint ~~It;e: 350 (uq/lJ 
tutnors: OSElO,D.Md SMITH,JP •• L.L.i 
Year: 1 '17't 
Journ .. l/Sol..orce: h'AHF.. kES. 
Citdtion: C!1l0):739"74b 
S~('cil!S fldn.e: hEXAC"O;lA LIM8t.Tt; M4.YFLY 
(.t,emic.;,l Name: hYDRGloEfJ SULFIDE. 
(",poslOrt! Rp,imen: 72 H 
.l.c.;e/lite 5tCloe: 23 ,.;,.., 
~<:ut~nJ,ethod: F T 
C:ener .. 1 Tt'st Conditions: rio;; L.l.O 
h-mperature (Oeqrecs C): 15 (C) 
h,,;raness: 220 (mg/I) ((.;,C03) 
pH: 7.7 
(f f~ct tn~J..olnt TYPf>1 fC~OIM 
Effect l:n<.Jl--oint Vdlue: 24C lug/I' 
tutnar!,: OS,EJO.D.M.i StnTI!,JS(;.,L.L.: 
'~or: l(d4 
Journal/Source: \-oATH' kE;S. 
lit-Hion: (-{10):739-74t._· 
F i It> 2; E-ntry 
S~_ec ies Name: Ht:XAGt-NIA 
C.hemical Name: tiYOR(IGHI 
b_posure Rt"yimen: 7 D 
t~e/Lifc StCige: 231':1'1 
Fcutp./~t=thod: FT 
(;t'nercd Test C.onoitions: 
303; ACcf'ssion No. 
LIMIJATAi MAYFLY 
SULF I DE 
FW; LAB 
Tempercturf! IOesrees C): (NR, 
"ardness: 220 (rr.g/IJ (CaCO) 
~H: 7.'J 
lffect lnar,oint lype: NA (OVP .;., 
lffet.t (n<1~oint Vcdue: 250 (ugl1) 
I.uthors: uSEID,D.H'; SMITH.JR.,L~l.; 
YtCir: 1~74 
Jc.urnaI/Source: hATl:R RI::S. 
litHion: E«lO):73f:O"74b 
Fi It: 2i E:.ntry 302; Accession 1.0. 
SDp.ci(!s Ndn,t!: HEXAGH:JA LIMbAlA; MAYF-LY 
lhe'nicc 1 ~ame: U'tURL:Lft: SUlF IDE 
f"i-'I)sure Rec;ilc1len: 100 
t~.lClfc Stage: 23 MM 
F-cut~/"'cthod: FT 
(.enerol lest Conc:itions: Fk; LAB 
Temperature (Oel!jrees C): (NP.) 
~i:rrdness: 220 (n,s/)) (CaCO) 
~h: 7.5 
Effect E-ndpoint Type: NA (QVP *) 
(fft!ct In<l~,oint Value: ItW (ug/I) 
Authors: 05EI0,0.M.: SMJTH,JR.,l.Ld 
'tear: 1 f.t74 
J<.ournal/Source: WATU< RES. 
Cit3licn: EIIO):739"7'ib 
21231t4 
212343 
212342 
212341 
212340 
(~PP ) 
(NAM) 
( RlG) 
( AGU 
(RTE) 
(GEN) 
( TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(En) 
(EFt) 
(AUT) 
('r'RP) 
CJkN) 
( CIl) 
(SPP) 
(NAH, 
(RH) 
tAtE) 
(kH) 
(C.U~) 
(TMP) 
t hOV) 
(PHV) 
(EFU 
lEFt) 
( AUT) 
ty"~ ) 
(J"N) 
(C IT) 
(SPP) 
(Nt-M) 
(R((i) 
(AG~ ) 
(nEl 
(Gl:I~ ) 
(Te? ) 
(HDV I 
(PhV) 
(EFE ) 
(EFt) 
( AUI) 
(Yf..P) 
(JRIIo I 
( til) 
(SPP) 
("'AM' 
(kLG) 
(AGE) 
(RTE ) 
( GEl,) 
(TMP I 
(HDV) 
«PhV) 
(EFE ) 
(Eft) 
(AUT) 
C H.P) 
(Jf.'N) 
(til) 
(SPP) 
(NAM) 
(k.G) 
(AGU 
('IEl 
(GUI) 
( Tf"P) 
(liLY' 
(PMV) 
(Hll 
(EFC) 
(AUT I 
( ,"P) 
(JkN I 
(t) T) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(hOV) 
(PHV' 
([FE) 
(EFt) 
(AUT) 
IY"P) 
(JRNI 
(ClI) 
(SPP) 
(NAN) 
(k[G) 
(AGE) 
(RTE) 
(GErn 
lTe.p) 
{HUV I 
t PHV, 
(~~E ) 
lEFt) 
( AUT) 
IYRP) 
( JRN) 
( CIT) 
Fi Ie 2; Entry 
Sr-ecies "'amc: HEXAGUUA 
lhernicul Name: ttYOkL)(,EN 
exposure Regimen: 9t, H 
l.t;e/Life Stage: 23111': 
J.~utc/~E:thod: f T 
30!; AccessIon NO. 
LJ~BATA; MAYFLY 
SULfiDE 
Cenercl Test ConC!itions: Fn; LAB 
Tf-mpcr.;;ture tUel,frees C): 1':1 tC) 
",-rllncs!,: 220 (nlg/l) «(i::IC03) 
~~1;p'~~7EnQPolnt Type: EC50IM 
Hfect l:nc:point Value: 115 (ug/1) 
.Authors: USE IO.D.H.; Sf"l TH.JR. ,L.L.; 
"'ear: 1 'H4 
Journill/50urce: ~AH:R RE.S. 
(.itation: 11(10':739·746 
File 2; Entry 300; t.ccession 110. 
Specics NalT.e: HEXAGUIIA Ut-t8ATAi MAYFLY 
(he.1lit:ol ~amE:: tlYORLJGEN SULFIDE 
t>_posurc Iolc'J1rr.en: 72 tl 
I--;e/Lif~ ~tdge; ~3 HM 
foutc/Hcthoa: FT 
t-E-nerdl Test Conditions: FW; LAB 
Ten,percture (De~reE:s CI: 15 tC) 
Hardness: ,20 (mgll) ((aCU3) 
~+; 7.7 
(1 fect lr,df/oint Type: (C501M 
Ufect Endpoint Value: ItO tuy/I) 
Author!,: (J~EJO,O.M.j SMITH.JI< .. l.L.; 
't{;ar; 1 '174 
.Jcurn.:d/S::Il.rce: IoiATff.' RES. 
(itcltion: l-{lO):739"746 
fi Ie 2; Entry 299; Accession No. 
~pecit!s !l.an,e: H(),.AC"UUA LlMBATA; MAYFLY 
(hemical r~ame: HYCRLG(N SULFIDE 
l>o.posurt!' Regimen: 4b H 
I--;e/Life Stcl11e: 23 MI'I 
f.oute-/l':cthod: FT 
(,en~r.:1 Test Condition!'; Ftq LAI! 
Temperature (Oe<;rees C): ISc (Cl 
I-'crJnt'S!': no (n,s/I) «(a(03) 
kt<: 7.7 
(ffeet [ndpoint Type: ~C501M 
lffcct lndpoint V,.]lut:.: 250 (ug/1) 
tuthors: JSHO,[J.~'.i 5MJTH,JR.,L.L.; 
'tedr: 1 '174 
Jc~rnaI/Source: ~,I.TH ~FS. 
(itdtion: f'(10':7)9·7'tb 
File 2: Entry 
S~ecit!s I~a",e: Ht:XAGlNIA 
(hemiCal NCime: HYDI,,(JGEN 
lxposurc Re9imen: 96 M 
tr.e/Life Stage: 23 MM 
J.c,utc/Hethod: FT 
298; Access ion No. 
LlI-'"flATA; MAYFLY 
SULHDE 
tcnerol Test C.onoitions: FI<l; LAB 
Tf'mperdture {Degrees (): l~ (e) 
b"rjness: "20 (1T;c;/1) (CaC03) 
~ h: 7.7 -
(ffect [nd~oint Type: EC':ICIIM 
[flect t.nJpoint Value: 102 (ugl1J 
tutnors: OSUD,O.M .. ; $MIIH,JF: •• L.L.; 
Y{'c.r: 1974 
JOurn .. l/~ource: J..iATEf.: RES. 
tit:lt ic.n: Cl( 10): 73'/"746 
file 2; fntry 2~f'; Accession No. 
Species /Jdl1'C: tI£"loGH,lA Ll"'BAIA; MAYFLY 
lh~m i C i:J I N .. mt>: IfYO~L'Gl: N SULf I DE 
£ xpo!>urt! Re9imen; 48 It 
I..se/Litc Stage: 23 M~ 
J.out"!/Mc-thod: F T 
(,en\Hol Test Conditions: fW; LAB 
hmperrlturE- (Degrees Cl: 15 ee) 
"'ordness: ;;:20 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.7 
lffcct lndpoint Type: £C501M 
f.ffect f-n"point Volu": 390 (uq/IJ 
I·uthor!,: OSEID.I.l.H.; $HITH,JP. •• l.l.; 
'tt-.lr: 1974 
Journal/Source: WATER RES. 
Citaticn: 6(10):739-746 
f-ile 2; Entry 
Srecies t.ane: HlxAGEr-.IA 
(hemica I Name: IHURGliEN 
Fxposure Regimen: 96 I-( 
t~e/Life Strige: 23 Mf'i 
FOute/l'lethco: FT 
295; Access i on No. 
Lll"lbATA; MAYFLY 
SULFIDE 
(,eneri:J1 Test Cot,ditions: fW; LAR 
h:'1lperatute (Oegrees C): l~ (C) 
tiar jness: 220 (mS/I) (CaCU3) 
j:h: 7. 7 
tftect l:n;Jpoint Type.!: I:C5011<' 
lffect Endpoint V~luE': l')b (ug/l) 
Authors: OS!::ID.D.M.; St'!ITH,JR •• L.l.; 
'tedr: 1 f.t74 
Journol/Source: ';ATER RES. 
t i tdt ion: o( 10): 739 .. 7lt6 
file 2i [ntry 294; Accession No. 
SJ..ecit:s ~';_!r:-e: H(XA(j.U~IA U,.,eATAj MAYfLY 
C.he:nical Nonie: tiYORLt.tN SULFIDE 
txpusure Rt''Jimen: 7i H 
A~e/lif~ Stage: 23 MM 
f..out ~!/~~thod: f T 
tent!r",1 Test Concitions: FW: LAB 
Tcrr.per~turt: (Degrees C): 1':1 {(I 
l-arjnE-!,!,: 220 (mg/l) (CaCD)) 
J:t1: 7.7 
lffect l:.ndpoint Type: [C'::ICIM 
Effect EnlJ:point Vcllue: 260 (ug/-n 
Authors: 05EIO,0.M.; SMJTH,JF..,L.L.; 
'tear: 197'1 
Journal/So\Jrce: I-oAllR ktS. 
Citdtion: P(l0):739·7tt6 
212331 
212330 
212329 
212H6 
212326 
21232~ 
212324 
2-2.71 
(S~P ) 
(hAM) 
I REG) 
IAGU 
(RTEl 
IG~N ) 
I TMP) 
IHOV) 
IPHV) 
(HE) 
I EFC) 
IAUl) 
IY.P) 
( JRr~) 
celT ) 
(SPP) 
'f\lAM, 
(RlG) 
(AGE) 
IRH) 
( G[N) 
( TMP) 
«tI(JV) 
I PHV) 
IEFU 
IHC) 
I AuTl 
(YRP) 
'Jfo!N) 
I Cl 1) 
I SFP I 
(t~t..M ) 
( "EG) 
(AGE:. ) 
(kTU 
I G[N) 
I TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
(tFU 
(EFC) 
IAUl) 
I YRP) 
( JkNJ 
(CIT ) 
I SfP) 
(NA") 
( REG) 
(AGEl 
I kTEI 
I G~N) 
liMP) 
IhDV) 
(PHV I 
(EFE) 
(EFC) 
( AUTI 
(Y.P) 
(JRN) 
(C IT) 
I SPP) 
C NAM) 
IREG) 
(AGE) 
(KIE I 
I GEN) 
(iMP) 
(MOV) 
(PHV) 
IEFE ) 
IEFC) 
( AUT) 
(yRP) 
( JRN) 
IC1T) 
I SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE I 
(RlE ) 
(C,EN) 
I TMP) 
I"DV) 
'PHV) 
IlFE) 
IEFC) 
('VT) 
(YRP) 
I J~.N) 
IllT) 
I SPP) 
'''''I.~) 
tREe,) 
(AC,f: ) 
(RTt: ) 
I GiN) 
liMP) 
IHDV) 
(P~IV) 
(U<J 
IHC) 
I AUT) 
(YOP) 
(JRN I 
(tnl 
File 2; Entry 
Species N-3n.e: HU~AGE~lA 
(hefllicd I tlame: hYOkOGEN 
f-Jl.posure Regimt:n: b 0 
A~-e/Life $tdge: 23 MM 
fl,cute/l"ethoCl: FT 
273; Accession No. 
lINBArA; MAYFLY 
SULFIDE 
C:c.nerc.l Test Con(Jitions: FW; LAB 
1t:mperatur~ (Oe{!rees C): 15 tel 
hordnf:Ss: 220 (n.g/1) ((.,C03) 
j:b: 7.5 
lffeet Endpoint Typt~: NA (HOR (.J 
Etfect Endpoint Valut:: 178 (uq/1J 
,"utnars: OSEID,C.M.i SI1ITtl.JR •• L.L.i 
h'or: 1974 
Journal/Source: hATH. 10:[$. 
t i t"lt ion' fo( lU) :139-746 
fi Ie 2; lntry 272; Accession No. 
Sr:-ecies Nan,e: H[XAGlt..;IA LlM&ATA: MAYFLY 
tht:mical Name: HYOf.:l.J(,tN SULFIDE 
hq.lo5UrC Regiml.'n: 4.5 U 
t.c:e/Life Stage: 23 MM 
F<cute/Mt:thcd: fT 
(,t·nefal Test Conditions: FWi LAB 
Tl:mucraturf' (Decrces CH 15 (Cl 
~Clr~HIt:·5S: 220 (,1,9/1) (CaCtn) 
rll: 7.7 
Hfect (odpoint TYf,1e: "lA (,,"OR >;oJ 
~ffect f.nd~oint Value: 143 tug/I) 
Authors: OSElO,D.M.: SMI TH, JR.,L.Ld 
Y~ar: 1974 
Journ81/$olJrce: hATH: f.:F.S. 
C 1 trtt ion: H 10): 7)'J-746 
filE: 2; E:.ntry 271i Accession No. 
S,",~cie~ halle: HrXA('U~IA LIMt!AtA; MAYFLY 
(hc'ft i ca I U.,me: HYDr.LJGEN SULF I DE 
l>..posurc Regimen: 3.5 0 
t.se/L I ft' StaCJe: ,,3 H~ 
f<out~/Metnod: fT 
(,en~ral Test Conaitions: FWj LAe 
1emperoturt: lCegrees C): 15 (e) 
t,crdnc!>s: 220 (mg/)) (CaCD3.) 
~ 11: 7.7 
[ffect EnJI,oint Type: f~A (MOR ',0) 
ltf~ct E:.nopoint Value: 143 (ug/ll 
J.uthors: O~EID,D.M" SMITH,JR. ,L.L.; 
Year: l'iH 
Jcurn.d/Source: ioIAf[R RES·. 
(itation: f(10):7311-746 
File 2; E:.ntry 270; Accession No. 
Species han,e: IH;XAGE:t~IA LI~BAtAi MAYFLY 
ChemiCd I Name: liYDROGEN SULF JOE 
£.llposure ~e9 Im!;'n: 4& H 
Ase/L i fe Stage: 23 t-':H 
"out'~/Method: fT 
(,eneral Test C.onditlons: FW; LAB 
TemperatlJre 'De~rees C,: 15 (C) 
l->ilrdness: 220 trr,Q/l) ((ae03) 
rtH 7.7 -
lffect Eodpoint Type: EC,)OI'" 
tffo:=ct I:njpoint V.due: ';.20 (ug/l) 
Authors: OSEIQ,C.Md SI11TH,JR.,L.L.: 
'r'edr: 1974 
Jcurnid/Sourc.e: wAH~ F[$. 
Citdtion: btlO):7J9-74b 
File 2; [ntry 
S~ecies ,,"an.e: HEXAGUdA 
Ulcmical NDnle: IlYORt,C,EN 
E:.llposure Re<jimen: 48 H 
Age/Life Stage: 23 ~M 
f..cute/Methc(H F T 
2b9; Accession No. 
lI"'RATA; MAYFLY 
SULF I DE 
Generol Test Conditions: FW: LAb 
Temperature toe9rees C): 15 eC) 
herdnes~: 220 (mg/)} (CaCU3) 
~ tt: 1.1 
Effect (no~oint Type: EC,)OlM 
[ff'::ct Endpoint Value: 460 (ug/l) 
I.lothors: tlSl:IO,O.M.i SMITlI,JR.,L.L.; 
'fear: 19-/4 
Jc,urnDI/Source: ... AUk RES. 
t i tat icn: c.( 10): B9-74b 
F i If> 2; Entry 
Sl=ec ies t.all,e: Hl UGHil A 
Olemica I Name: tIYORU(,EN 
b .. poslore Reqimen: ')b tl 
I.se/L i fe Stage: 23 MtJ: 1,0 
foute/Method: f-T 
2UI; Accession No. 
LJ!~BATA: MAYFLY 
SULFIDE 
t€:neral Test C.onditions: fl...; LAB 
TemperCltlJrt' (Oe'3rees C): 15 tC} 
"nrdness: 220 tmS/I) (CaCO) 
I H: 1.1 
£ f'fect f:ndroint Type: EC50IM 
lff~ct t.ndpoint V.,lut!: 111 lug/n 
Authors: DSLlD,O.M. i SMITH,JP. ,L.Ld 
Yeur: l'JJtt 
Journ",I/Source: ;,'AUF? RES. 
(j tdt ior.: fo.(10): 73'1-14b 
File 2; I:ntry 267; Accession No. 
SJ.·ecics N<if1'e: HlXAC,(;NIA lI~eATA: f'o1AYFlY 
(t,p-mical ,,.,me: HYORUGEr. SULFIDE 
lxposurf> Re.jin,en: ':Ib ti 
l-f.:=~/tife Stage: 23 I':M .;. 
~(.!ute/"'t:th"d: Ft 
c';t:ner.:.1 Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Ocgrees C): 15 tC) 
he<rdness: 220 (my/I) «('.aCO)) 
I H: 7.7 
t tfect Endpoint typt>: £CI;>OII1 
Hfec.t i:.ndroint \'alu~: 1">1 (u~/1l (>(0) 
.Luthors: nSUO,I).M.i SMITH,JP.:,L.L.; 
h:ar: 1117't 
Journ81/~ource: \.lATER RES. 
(itdtioll: 1,(10):739-746 
212211 
212210 
212269 
212268 
212261 
212266 
(SPP) 
lNAM) 
I",G) 
I AGE) 
IRHI 
(GEN) 
I TMP) 
I HUV) 
IP'W) 
I EF() 
([FC) 
I AUI ) 
I YRP) 
( JRN) 
ICill 
I SPP) 
(flAI'I ) 
I ~EG) 
(AGU 
IRTE) 
(GEN) 
( TMP) 
I "OV) 
(PHV) 
IEH) 
I <FC) 
(AUT) 
I YRP) 
( JJ..N) 
(CIT) 
I SFP) 
( NAH) 
I REG) 
IAGtl 
I "TE) 
I GEN) 
liMP) 
(HUV) 
(PhV) 
(tH) 
I ErCl 
(AUI) 
(YkP) 
( JkNI 
I C1 TI 
(SPP) 
(NM'O 
(",GI 
I AGE) 
(RTtl 
IGEN) 
( TMP) 
I "OV) 
I ~HV) 
IHE) 
IHC) 
(AUT) 
(YI<P) 
t JkN) 
I C 11) 
(SPP) 
(~AH ) 
IkEG I 
(AGE I 
(kill 
IG(N) 
(TI1P) 
(HOV I 
lPHV) 
IEFE ) 
([FC) 
(AuT) 
I YRP) 
I JRN) 
(CI T) 
(SPP) 
(~AM ) 
(REG) 
I AGo) 
(RTU 
I GEN) 
I TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
IlFE I 
I EFC) 
IAUl) 
(YRP) 
(JkN) 
Itll) 
I SPPI 
(NAM) 
IREG) 
IAGtJ 
IUEl 
(GEN) 
I1MP) 
I HOV) 
IPhV) 
IHE) 
IEFCl 
(AUT) 
I YRP) 
(JFih) 
I C I TJ 
"lie 2; Entry z£.&; AcceSSion :1(,'. 
~pecies "'alTle: I1EXAGHdA Ll~1UTAi HAYflY' 
C.tlt:lllicol Name: HYORCC.EI~ SULFIDE 
Exposure Regimen: 1.]6 H 
.A~e/Life Stage: 23 MM-':' 
f..CJutt'/Method: FT 
(eneral Test Conditions: FWj LAB 
Temj>E>rature (Dc9rees C); 15 tc) 
Hordness: 220 (rr,s/I) (CaC03) 
Pi: 7.4 
Effect End~oint Type: EC50lM 
flfect Endpoint value: 3t5 (u9/1J (*) 
tulhors: OSElO,O."'.i S~JTIl,JR.,L.l.; 
Ye,..jr: 1974 
Journdl/Source: HATE;;: RES. 
t i tat ion: /}( 10): 739-74b 
Fi Ie 2; Entry 2b5i Accession '~o. 
Species t'arlle: H[XAC,ENIA LIHBATAj MAYFLY 
(hem I ca 1 Name: hYOROGE U SUlF I DE 
Exposure Regimen: 40 H 
Age/L i f (' Stage: ""'rMP~S, 23 MM 
f.oute/Hethod: FT 
General Test Conditions: fWi LAB 
lcmpcratur~ (Degrees C,: 10 (C) 
hHdn€:ss: 220 (mg/!) (CaC(J3) 
~·ti: 7.5 
lffect E.ndpoint Type: ECSOJM 
Effect lndpoint ViduE:: 53'5 (ugll) 
tutnors: 05E 10,0.H.; SMI TH,JR .. loL.; 
Ye.;r: 1974 
Jcurnal/Source: ~AlE" RES. 
Citation: 8(10):739-746 
File 2; Entry 2b't; Accession No. 
Spec ies Naff,e: HEXloGEIHA LIMBATA; MAYFLY 
(hemical Nam(;:: HYClR(;GEN SULFIDE 
Exposure Kcqimen: 24 H 
loge/Life Stage: NYMf.'HS, 23 MM 
F.cute/Hethod: FT 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 10 (C) 
tiardness: 220 (mg/lJ ((aCO) 
ptn 7.5 
Lffect Endpoint Type: EC501M 
£ffect lndpoint Vdlue: 640 (uy/I) 
t.uthors: DStIO,D.M.; SHITI1,JR.,L.L.i 
\f;'ar: 1974 
Journol/Source: "'ATER RES. 
(itation: etlO):BI1-746 
File 2; Entry 263; Access ion No. 
L1~BATA.; MAYFLY 
SULfl DE 
Sr-ecies Narr.e: Hl:XAtlNIA 
(hemiCal NCime: ttYORVGEN 
L.llposure Regimen: 48 tt 
1!ge/Life Stage: NYMPHS, 23. MI1 
F.oute.:/~ethod: F I 
(,ener~l test Concitions: FWi LAH 
Temjleriiture (Degrees C): 1'J tc.) 
l'arl1ness: 220 (m9/1) (CaC03) 
~p.: 7.~ 
Lff~ct (ndpoint Type: E:C501M 
Lltect I:.ndpoint .... alue: 4bO (ug/II 
J.utnors: OSEJO,O.M.i SMJTH,JR.,L.Loi 
Yedr: 11174 
JcurnCil/Source: wAHk I<ES. 
(itdtion: t'ClO):139"146 
Fi Ie 2i Entry 
~pecles Name: HEXAGEN!A 
Chemica I Name: ~YOROGEN 
t.llposure Re9imen: 24 H 
Ase/L i f e S tage: folYMPH5, 
f.:oute/Ht:thr.d: FT 
262j Accession No. 
LlMeATAi MAYFLY 
SULF IDE 
23 MM 
General Test Conditions: Fw; LAB 
Temperature (Oegrees C): 1" (C) 
"'ardness: 220 (mg/)) (CaCO;) 
rHO 1.5 
LI fect Endpoint Type: ECI)OJM 
l;ff~ct f:nl1point Value: 620 (ug/I) 
t.uthcrs: OSUO,D.M. i SMITH,JR. ,lot.; 
Year: 1974 
Journal/Source: WAHP RES. 
C i t~t ion: 6t 10): 739-74b 
File 2j Entry 
Spec ies '~affie: I1EXAGl:NIA 
(tl~rnical :~ame: HYOR(jGEN 
l)lposure RelJimen: 9.';1 0 
loSe/Life Stilge: 23 11K 
~oute/Method: fl 
274; Accession I~o. 
lIf18A.1.Ai MAYFLY 
SULFIDE 
U:ner.:.l Test Conoitions: FW; LAB 
lemperi>ture (ueyrees C): 15 (C) 
tordnt:"SS: 220 (nll:;/I) «(aC03) 
rt!: 7.!- . 
Lffect Endpoint Type: Nt. (t-:OR *) 
(ffect f.no~otnt Value: 178 lug/I) 
J.uthors: {)SEID,Q.M.; SMIIH,JR .. L.L.i 
Yt:Clr: 1 "174 
Jour no I/~our ce: ~jA HR RE S. 
c. i tat jon: b( 10): 739-7'tb 
F i It: 2 i Entry 
S~.ec 1 es I";.~me: HD,AGEfO A 
(ht:'1lical Nome: 11YOkOGEt~ 
[)lposure Regimen: 96 It 
tl)e/LI f c Stage: ;1:3 /"IH 
fooute/l'lethod: FT 
142; Accession No. 
11MbATA.; MAYFLY 
SULF 1 DE 
C.ent:r .. 1 Test Conditions: Fio/; LAB 
Tt:'moerHturf! (Oe9rees C): 15 (e) 
hardnes~: 220 (mg/1J «(dC03) 
J H: 1.7 
[ffect endpoint type: fC~OIM 
flfect £n..Jroint Value: 1?2 (ugll' 
I,uttlors: OSllO,O.M'; SMITH,Jr...,L.L.; 
Y~dr; 1974 
Journul/~ource: WAH" RES. 
c'il.ltion: E(10):739-746 
2 i 226~ 
212244 
212243 
212242 
212241 
212212 
212322 
Z-2-7L 
File 2 ; Entry 291 i I>ccession No. Z 12321 file' 2 ; tntry 264 ; Access ion No. 2122H2 I SPP) Species Nonie: til XAGUj I A LtMbATAi HAYflY I SPP) S~~cies f.ame: HE X A(,(;fI; 1 A 1I~8ATAj: MA YF-L Y (NAM) Chl':micol ~ame: tiYDROGE r~ SULF JOE «NAM) Chendc.:.1 Name: tiYDRCGEN SULFIDE 
(R~G ) f>.posure Rc~ilToen: 7< H (REG) l"posure Re':limen: 9c H 
I AGE) ~ge/Lift: ~tage : 23 MM (AC.E) J.~e/l i fe Stage: 2, MM 
IkTE) ~outt"/"'t!thod: fT I RTf) F,CllJtel"'ethoo: FT 
IGEN) tenere,) T.~ s t Conditions: Flo;; LAB I LlN) teneral Test Conoi t ions: f-W; LAB 
I TMP) Tf'nlperatlJre (Qe~rees Cl: 15 IC) liMP) Tf'::noergtur~ ({Je 9 r ees C) : 15 IC) (HUV, hardness: 220 (mg/l) (Ci:lCU3 ) (PtiV) ~ t4: 1.1 
I E~E ) If fec t I:ndpoint Type: lCI)OIM (EFC) l f teet Endpoint Va lue: 182 (u9/ I) 
CAUT) Autllors: USE ID,O.M. i SMITU,JR.,l.l.; 
I YkP) Yedr: 1 ';#74 
IJkN) Jc.urnGIISource: WA TEFl kE S. (HOV) tli;.rdness: 220 Imgll) (CaC03) 
I CIT) C i tH ion: 0110):139-14. (PHV) p .. : 7.4 
CEFU t ffc('l endpoint Type: lC50H' 
,. i Ie 2; Entry 290; Accession No. 
lEft ) 1 f tect [ndl·oint Vit lue: bO (ugl f) 
212320 ( AUT) /·uthor s: OS[ID,O.M. ; SMITll,JR.,L.l.; I 5PP) Species r.iUf.e: HEXAGEtH A lI'1UATA; MAYFLY (NAM) tt.~mical N~me : HYDI«,(,tN SULF 10E (YkP 1 Yedr: 1974 
I RlG) l)(r-osure '!eg imen: 4b H ( JRN) Jour n .. l/$ource: hA TlR RES. 
I AGE) ~se/l iff: St ... ge: 23 HM I C 11) C i tdt ion: f:(lO}: 739-746 (kTE J ~cute/M<:thod: FT 
C C,EN' t(:nl!ra I Ie st ton~itions: FW; LAB File 2 ; Entry 2M3; Access Ion No. 212201 IIHP) hmperi::turt! CDe9r(:es CI: 15 I C) I SP?) Spec i es Ndl';lt:' : HlXAG(N[A LIM8AU; MAYf-LY (kUV J t'arcJness: ;'20 (mq/l' ( CaCU3) ,NAH) Che·f1 ica I "lame: HYDRUGf: N SULF I DE (PHV) ~H: 7.1 (REG) f'xposur t' Regimen: 9L H 
'EfE ) t f foec t lndpolnt Type: ECSOIH I AGE) ~$e/life Sto~e : ?3 MM 
I EFC) l f fect Endpoint Va lue: 400 ( U9/11 (R TE I ~.c.·ute/Methvtl: F T 
I AUIl Autnors: GSEID,D.M.; SI-!lTIi.J~.,L.l.; «(,Eu) (,ener a I Test Condi t ions: Fw; LAB (yRP) Year: 1 fJ74 ( lMP) T(::nperaturt' (Uegrees CI: 1 , IC) (HOV) Ilardncss: 220 (mg/) ) (CaC03 ) 
'PHV) J.h: 7.4 
I EFE) E f ft!ct fndpoint Type: EC501" 
IEFC) Uf~ct ~ nl.l(:'o i n t Va lut:: 120 lug/ll 
C AUT) Authors: OSEID.C·,M. i StllTh,JR.,L.L.; 
I YRP) Year: 1974 
IJRN) Journal/~ouree: wA HI( RE S. , JkNI Journal/Source: hATER RES. 
I C 11) l i tott iorl: 1-·(10):73'J-Hb ce IT) tit,Hiofl: f(IC):73~-7ltb 
File 2 i (ntry 2f19i Access ion No. 212319 File 2 ; Entry Ze2 i Access ion No. 212260 I SPP) ~~ecit's f'.an'e: IiEXA(,EUJ A LlMbATAi MAYFLY I SPP) ~J.oec i es f..:.;l.fT'e: lit XAGUlJ A lIMBATAi MA YFl Y (f'..lM) (he:Tl i<.:a I f~arne : hYDkOGEN SUlF IDE ( NAMJ (hemlcal "ame: hYDRUGEN SULFIDE 
lKEG) Exposure Regimen: % H I REG) ~xposure f./egiOlen: 5.5 0 
IALEl l.f.e/L i f e Stage: 23 eM I AGE) tge/Life Stagt! : 23 11M 
I"TE) J.cutt'/Method: FT I RTE I f:oute/l'1t!thod: FT 
I GEN) (,rner a 1 Test Condi t ions: Hq LAB I GEN) Genera 1 Test Condit Ions: Fw; LAB 
IT"P) Temperaturt' (Degrees C,: 1 ~ IC) ITMP) Tt'fllPerdture (Degrees CI: 15 IC) (HOV, I1drdness: 220 (IT,gll) ICaW3) IHOV) hardness: 220 (mS/I) (CaCD3) (PHV J ~ t· : 7.1 (PIlV J ~.~ : 1.5 
IlH) f ffect endpoi nt Type: E csc 1M IHE) lffect Endr,oint Type: II. I"OR '>I I EFC) t: t f~ct t:n.jpol nt Va 1I ... e-: 115 (ug/l) IEFC) Effect lndpoint Vd Jue: 3o, I ug/ll 
I AUT) I:uthors: USl:10,().M. ; SMI TH,JR •• l.l.: (AUT) "uthors: i)SEID.O.M. i SMITlI.JP... ,L.l.; 
I Y"P) Year: 1914 IV~P ) Yt:,Jr : 1914 
C J~N' Jouroa IISour ce: h'AHR RE S. I JRN) Journal/Source: hA JE" kES. 
I C I Tl (i t ... t ion: 'II01:139-74b celll Citdtion: E I 10) :739-14b 
f- i Ie 2 ; [ntr y 2p.fn Access ion No. 21231A File 2 ; Entry 281 i Access ion '~o. 212219 
I 5F'P) Sj.:,ee I eS r~,)rr.e : tl[ );AGlNI to. lIMSATAi MA YFl Y I SPP) ~pecl~s Nome: HDAGEN I A LlMBAlAi HAYFLY 
(NAM) the'fli ea I Uame: HYOROC.E N SULFIOE I NAM) lhemieal Name: HYORtJGE N SULF 1 OE 
IRE~ ) f:).~osure Regimen: 72 H I RE~) 1:xposure ~egimen: 4.5 0 
I AGE) A;e/l i fe St age: 23 MM I AGE) Age/l ife Stdge: 23 tlH 
I"Il) koute/Method: FI 
IGW) tt;n~r d I Test Ccnditions; FNj LAB 
I TMP) Temperature CDtgrees CI: l' cc) 
IHDV) Hilrdne$s: 220 Img/) ) (CaC03) 
IPHV) , H: 7.7 
CE~E ) t ttect i:.ndpoint Typt! : EC>OIM 
IHC) l f f'!ct [nllpoint Va lue: IbS lugll ) I RTE) Fioutc/J-lf; thod: FI 
IAUT) /luthor 5: {]~t: lO,D.M. i $1'11 Ttl,JR •• L.l.: IGlN) (en'!r a 1 Test Con<litions: FrI; LAB 
(YRP 1 Year: 1914 (TMP) T ~lTlpe r a tur e (Degrees CJ; I' IC) 
IJIi") JourndllSource: \ollIFf-: RE S. IHDv) H ... rllncs s: 220 (ms/l) (CaC03) 
'CIT ) (,1 tdt ion: eI10): 739-746 IPHV) J tI: 7 .~ 
I EFll t f tee t £:lIdl-oint lYDe: NA IHOR 0) 
IHC) iffl!t:t t:ndr..oint VIj lue: 3b5 ( u:,J/lJ 
FilE' 2 ; Entry 281; Access Ion No. 212317 
(AUJ) J.uthors: llSElD.D.H. ; SMJTH,JP.. ,L.l.; 
IV"? ) "e,gr: 1974 (SP" ) Spp.c ies r-.;itm~: HI: XAGEf~J A ll~.BATA' MAYFLY (JI\NI Journal/$ource: hA 1[10: RE S. (NAM) (hoe;n ied I Name: HYORL:GEN SUlF JOE ICIT ) (I tdt ion: ~ (10): 73Cj"'74b IRlG) txpo'SlJrc f.(t-g imen: 46 H 
I AGE J t.~e/l i fc Stage: 23 MM 
I RIl) YCute'IMetn(J(H F I HIE' 2 ; Entry 2~O; Access ion No. 212278 IGUn Ceneral Test Ct.noltions: fl.1; lOB I S~P) Spec ies t.ian'e: HlX.lc:.Ud I. LlMBATA; MAYFLY I TMP) Tenperaturp (Oesrce s CI: 15 ce) {NAMI ChemiCal !~anle: HYOROGF. N SULF 1 OE (kDV 1 I-CirJness: 220 Img/)) ( (aC03) I REG) t).posur e Rf;!~ in;en; 3 .~ 0 IPHV) ,.11: 7.1 I AGE) I,ye/l i fe Sta~e : 23 ~f"! I [FE) ~ ffect E ndpo i nt Type: EC501M erne) J.O;Jt'!/Metllod: FT 
C C.t:N) General Test Concitions: F~; LAB 
I TMP) lc'Rlperilture COegrees C) : l' I C) 
IHOV) t"i( dnes~: ~20 Img/l) I CaCfI3) 
IPHV) J.h: 7.!J 
ILFE) [f feet Endpoint Type: 
" 
(MlJR 0) 
IEFC) t f fl!ct In<Jpoint 'loa lue: 35~ ( U9111 IEFL) Hfr:et t.nd~oint 'Jd I ue: 125 I ugl1) I AUI) tuH,or s: USf:.JU,li.M. ; SMJTH,J~.tl.L.; 
IAUI) Autnors: uSElD,D.M. ; SMITH,JR.,L.l.i I HP) Y('iJr; 1974 
I Yf.P) Yf;dr: 1974 C Jkl~) Jo~r na I/~ouree: ~hTH, t.:F ~. (JJ.:N) Journdl/Souree: !-lATH .. "ES. I C II) (. i tdl ion: I 1101: 73'1-746 
I CIT) Citation: HI01:139-746 
File 2 ; Entry 279; .t.ceess ion No. 212271 
file 2; fntr Y If,h; Access ion flo. 212284 I SPP) ~Jjec i es I';ame: HE XAC(NI A LJMBATAi MAYFLY 
I SPP) Sree ies Ndme: HE:.XloC,l:Nllo ll!'o\f!ATA, MAYFLY CNAfll theln j eli I flame: HYDRDGEN SULF IDE 
{NAMJ (hem i Ci:l 1 flame: HY(lI<OC.E N SUlF ICE !'EL) ( ",posurt! ,:(:eg imen; 2.5 0 
I OlG) l).posurl! Rp.yinlen: 9< II (A('E) J.~e/lift! Stagt;: 23 "e I AGE) /I$l!/lite Stdge: 23 MM CRill ~oute/Mf'th«d: H 
I RTL) J..outcOlcthcd: FT «(,(fn rt'nera I Test Conditions: FW; LAB 
(Gl:U) Cenf!ri. I Test Conal t Ions: FW; LAB I T"P) Tt;n'Pcroture (Degrees C) : I' IC) I TMP) lemperature COegrecs CIt 15 I C) IHOV I .·ardncs s: 220 Img/)) I Ca(03) 
IH~V ) tl"rc]fles s: 220 Cm!)/1 J (C~C03' IPHV) ~U: 7.5 (,",HV) J,H: 7.4 IHE) t t fect E:.ndpoint Type: "A (HDR -) 
1<F<l t f fect Endpoint Type: E:.C~OJ'" I EFC) t ffec t Encf;.oint Va lue: 35~ I uqll) 
I EFC) Ef fee t Endpoint Va 1~f'!: 310 luq/l) I AUI) Author s: nSElU,U.H.i SMI Th,JR •• l.l. i (AUT) J.l,;thor s: OHIO,O.H. i SMITH,JR. ,l.l .. I YRP) 'ear: 1974 
I YkP) Year: 1974 «JRN) Journ",I/Saurce: wATEk RE S. 
t ..IkN) 
.Jour no I/Sour ce: hAH~ "E S. cell) (it.:tt ion: f' (lG): 739-74b 
ICI T) C i t~t ion: t\(lO):B9"'74b 
fih' 2 : lntry 27tH Accession No. 212210 
I-ih! 2; t.ntry 21)~ I ACC;f'sl'ion fjQ. Zlua) I S"P) ~ ,.(1(: if! S Ndn.e: kE "'A~l:hl I> LJHDA TA; HI> YF l Y 
I SPP) ~pec:les Name: HlXA(,[ttl A lIHHATA, MAYFLY 
I NAH) (b:!!.l\ie.;1 Uame: HYOROc.e r~ SULF 1 DE 
IRE~ ) [ ).posure Regimen: 9b tI 
I AGE) l.~e/Life Stclge: 23 "H 
IRIEl ~oute/Mcth(\a: FT 
'C.Er., ('enl!ra I Test tendi t Ions: F"'j LA6 
C IMP) Tt:.mocr.,ture '()e~lrecs C): 1~ IC) CNAM) Chc'TIieal ticlme: HYDROGEN SULF 1 DE (HOV J foe:r dnt-ss: 220 (f/lg/l) (Cc'lCC3 ) I REG) [ J<.posurt! to!e9imen: 8.5 0 
(PhV J J.td 7.4 I AGEl f~~c/l ife Stage: 23 MM 
IEH) ~ (fect tn(jpoint Type: LC~OI" IRIE) f(,ut(~/Hcthod: F I 
IEFC) If fee t End~oint Va lue: 320 (uqll ) ILEN) Gener d I Test Conditions! FWj LAB 
I AUT) t\lthor s: QSE lU,{J.M.; S!1JTI\,J~"l.L.i ITMP) Tt>:r.pcrature (Oe~lret"~ CI: 15 IC) 
O~P) Yt'itr: 1 ~74 I HOV) 1'<Jrdnt:S~ : 220 tmS/1 I (CueD3) ( JRN) Journol/Source: wAHR RES. (PtlV) ~ H: 7 .~ 
I CI T) (i t.lt iorl: ~IIO):739-74b IEFE ) (ffec t endpoint Type: NA (MOP 0) 
I EFC) If fee t Endpoint Va I ue: 27b (u9 / 1) 
I AUT) Autnor s: QSEI0.D.~1.; S~l TtI.JR. ,L.L.; 
t YkP 1 Yt.'iJr: 1974 2-2 73 (Jim) Jour nil 1/Source: WAHR I.'l S. I CIT) C iLH j«n: ellO) :13Y-14b 
(SPP) 
(NAH, 
(HG' 
(A~f ) 
(kH) 
«(.[N) 
, TMP) 
(HDV) 
,PtlV , 
ttH) 
(He) 
(AUI) 
(Y"P) 
(JkN) 
tell ) 
(SPP) 
('~AM J 
(kEG) 
(AG< ) 
Iklll 
((,U~ ) 
(IMP I 
tUO" ) 
(PHV I 
(EFC) 
([Fe) 
(AUT I 
(ykP) 
, .Jkt~ , 
(e IT I 
(SPP) 
(NAM) 
(HG) 
(A~E I 
("HI 
I GlN I 
( TMP) 
I hDV I 
(PhV) 
(EF£I 
(He) 
e AuT) 
(YkP) 
(JJ,.fU 
(( III 
(SPP I 
(NAMI 
(REG I 
(A~E I 
(RIEl 
("EN) 
" .. P I (HDV I 
(PHV) 
(Efll 
(EFe I 
(AUT) 
(YRP) 
(Jkr.. , 
((I T) 
File 2: t-ntry 
Species rMrne: Hf:XAGE:NIA 
(hemical Name: HYOFWC,(N 
[)I'p05Ure Regimen: b tJ 
t.ye/lj(e Stage: 2~ MM 
~outt:/Methcd: fl 
277; 4ccession No. 
L1MbATAj MAYFLY 
SUlF 1 DE 
(·en'!raJ Test Corldltions: FW; LAb 
Teml)ercture (Deqrees C,= 15 te) 
tiilrdnt·ss: 220 (mg/l) «(aCO) 
pt!: 7.5 
Effect Endpoint Ty",e: NA (MOR (oJ 
lffeet En~~ojnt ~dlue: 276 (ug/ll 
J.uthors: 051::10.0."'.; SMITH,Jf.(.,L.Ld 
)ear: 197<t 
Jcur nCt I /Sowrce: "'A HI-: RE S. 
(.Itallon; (-.(lO):739-74t. 
File 2; Entry 276: Accession No. 
Species '.dna:: HEXAGlNIA LlMBATA; MAYflY 
Chemical o...jame: t~YOI<CGEN SULFIDE 
lxpoSlJre Reyirncn: 3.5 0 
"yell i fe Stage: ~.3 MM 
Foutc/~etnod: F-T 
r.f:n~ral T~st C.onditions: Fh; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (el 
.'HJneS!i: ~20 (o.g/I) (CaCG3) 
J..tn 7.5 
Eftect Endpoint type: NA (MOR *, 
E.ffect Endpoint Value: 2bt. (ul/n 
Authors: OS[lO,(J.Md SMITH,JR •• L.L.; 
'r('cr: 1974 
Journal/Source: wATE~ ioUS. 
titation: ~(lO):739-74() 
F i 1~ 2; Entry 
!:rec it's Nan,e: HF ).AGlNI ~ 
'Ule"JIiea I :u,me: IIYOJ,!rJ(,EN 
f ",posur~ Regimen: 3 [; 
/'£~/life Stage: 23 MM 
~outt'/"'ethod: r-T 
275; Accession No. 
LlMBAfI.; MAYFLY 
SULF 1 DE 
(ener",1 Test Conoitlons: FW; LAB 
Tempt!risture {(Jesret:s C): 1':1 (C) 
hardness: ('20 (mg/I) (taCU)) 
r t-.: 7.~, 
tffeet ~ndr:oint Type: f~A (~OR f" 
f fteet lndpoint value: 26e. (uG/I) 
l.uthurs: U!:EIO.D.I":.; SfllTtt,JR.,l.L'; 
'f(oar: 11174 
JournQI/Sourcc: WATE:" RES. 
tit.Jtion: 1:(10):7)'1-146 
Fi Ie 2; Entry 
SJ:eci~s f .. .,flIe: HlXAGlNIA 
(hernicitl "'",nle: liYOt{(;GEN 
£)r"posure rtt:.;lmen: 4e H 
t.~P./Liff~ 5tdg~: 2~ MM 
"outt~/H~th()d: FT 
293; I.ccess ion r.o. 
lIMbATA; MAYflY 
~UlF JOE 
Cen~r.l1 Test Conditions! F"q LAB 
Tf:rnperaturf: «(It"crees C): 15 eC) 
t-c'irdness: 220 (mg/l) (CaC(13) 
f": 7.7 
lffeet Endpoint Type: EC50IM 
Effect !.nd~·.oint Vglue: 41)5 (u9 /1 ) 
Authors: U5E10,0.M.; SMITH,JR.;L.L.i 
Yt:,ar: 1 '::174 
Journal/50uree: ~.ATU; ~ES. 
Citation: {'(lC):73'J-7'tb 
212275 
212Z?; 
21ZZ73 
212323 
Ephemerldae 
Hexagenla rlglda McDunnough 
mayfl y 
Rf 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GErO 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(Cl T ) 
File 2; Entry 172e; Accession 
Species Name: HEXAGENIA RIGIDA: MAYFLY 
Chemic&l Name: CADMIUM 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: Y~ARLING. NYMPHS. 24 MM 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 (C) 
H2rJness: 79.1 (mg/l) (CaC[J3) 
rH: 7.% 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Vdlue: 6200 (ug/l) (t) 
Confioence Limits: (NR) 
Authors: LEONHARD.S.L.; LAWRENCE.S.G.; 
FLAIJNALAN,J.F.; 
Year: 1980 
No. 25447[1 
FRIESEN.I".Kd 
Journal/Source: J.F.FLANNAGAN AND K.E.MARSHALL (EOS.). ADVANCES 
IN EPHEMERLPTERA BIOLOGY.PLENUM PURL. CORP. (AUTHOR 
CC~MUNICATION USED) 
Citation: 457-465 
Z-27w 
Heptagenlldae 
Heptagenla dlabasla Burks 
mayfl y 
Sh,R.S 
l-2..77 
(sPP) 
(HAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
( lFE) 
(EI-C ) 
( AUT) 
(YRP) 
(JkN) 
(C IT) 
fi le 2; Entry 1426; Accession No. 
Species Name: HEPTAG~NIA OIABASIA; MAYFLY 
Chemical Name: MALATHION 
Exposure Regimen: .NR 
Age/Life Stage: ~R 
Koute/Method: Other 
Ceneral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (HR) 
Hardness: (NR) . 
pH: (NR) 
~ffect ~nd~oint Type: HI (DMF .) 
Effect endpoint Value: < 50 (uq/ll ,;. 
~uthors: PtTEMSON,J.L.; 
Year: 1972 
245502 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN, 
N£.: 69 P.; DISS. AE,STR. INT. B 
Citation: 33(04):1596 
1-l78 
Heptagen II dae 
Heptagenla hebe McDunnough 
mayfl y 
Sh, R, S 
2--279 
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File 2; Entry 993; Accession No. 235593 
Species Nd~e: HEPTAGENIA HEBE; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 6 H 
Age/Life Stage: LATE INSTAR TO ADULT 
~oute/Methcd: ST 
Gener.l Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
pt.: S.U 
Effect Endpoint Type: NA (DDVP .) 
Effect ~ndpoint Value: 15 (ug/I) 
Authors: KOTIL.,r.H.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~ADISON, WI, U.S. NTIS PB-2b~ 
Litation: 336:55 P. 
File 2; Entry 988; Accession No. 235554 
Species Name: HEPTAGENIA HEBE; MAYFLY 
Chemic~l Name: ANTIHYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Ase/Life Stage: LATE INSTAR 
~oute/Methcd: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
~H: b.O 
Effect End~oint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 23.0 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
~ear: 1978 
JOurnal/Source: ~ATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
Fi Ie 2; Entry 1305; Accession No. 241025 
Species Name: Hf:PTAGENIA HEBE; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H 
Age/Life Stage: LATE INSTAR TO ADULT 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
f'ardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mgll) (CaC03) 
.. h: B.O 
Effect Endpoint Type: NA (DDVp .) 
Eff~ct Endpoint Value: 15 (ug/I) 
Authors: KUTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: wATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI. U.S. NTIS pa-2BB 
Citation: 336:55 p. 
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;"j H: i, COO 'i ':'~7. AccesstMI r~6. tl4599 
Sp~cies Name: STENOt~(MA (.MIOJOUH; MAYFLY 
Che'71 i Ca I r:iJme: ton THDXYCHLUR 
Exposure Regimen-: "lfe-~ 
Age/Life Stage; LATE INSTARS 
f..oute/Meth<..d: FT 
(.enerol Test Conditions: FWj LAB 
hmperature ([je~rees el: 16.7 ee, 
hoi:Jrdness: (NRJ 
<H' 7.5 TO d.O 
ftfect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect t:ndj:.'oint Vdlue: 'j.66 (ugll) 
J.uthors: bENDER,M.E.; EISElE,P.E.; 
'fear: 1971 
Journal/Source: (;FFICE HATER RESOURC. F:ES., U.S.D.I .. OWRR 
fRUJEtT NUM9ER A-029-MICH. U.S. NTIS PB-206 
Citation: 692:28 P. 
filE: 2; Entry 358; Acc~ssion No. 21'459H 
~pecies l~aOle; STENOl'lf:.HA CANOIOUM; MAYFLY 
tt.ernica I Name: /"':t:THOXYCHlOR 
l>,posure ~eqim~n: 24 H 
AC:ic/litl;" Stage: lAlC INSIARS 
J.out~/"'~thCd: r'T 
(.(·neral T«!st Conditions: FWi LAij 
It-mperclturc (D~qrees C,: 16.7 ec, 
"'ardness: (W<) 
rH' 7.~ TO 8.0 
Effect i:.nc1point Typ~: EC50IM? 
f:fft:ct E:.ndf.oint Vdlue: 114.31 Cug/I) 
~uthors: BENDER ,M.E 0 i E I SElf ,PoE. i 
Year: 1971 
Journa1l50urce: OFFICE rUTtR RESOURC. RES., U.S.D.l., OwRR 
PROJECT r.UMbE~ A"'0t::9"'HICH, U.S. NTIS Pb-20b 
Citation: b'J,£:2b p. 
File 2: Entry 362: Accession No. 214602 
Species r.am!!: STENONEMA CANOIOUM; MAYFLY 
(hem ica I r"ame: Mt: HllLHCHLO~ 
F.xposurt:: Regina:n: 2'1 H 
~se/life Stilge: (ARlY INSTARS 
f..oute/Method: FT 
(·eneral Test Conoitions: HI; LA& 
Tel:lpCriltlirc (Oe'.:lrees C): 16.7 CCl 
.~i.lr dnc s s: (NR) 
~.fl: 1.!:I TO &.·0 
F.ffect E:ndpoint Ty~'e: EC50IM? 
Eff~ct En<1~olnt Value: ·~.65 (ug/I) 
"utnors: gENCJER,tl.t:.i El~l:LE,P.E.; 
Yt;dr: 1971 
Journdl/Source: (lFFICE j.;AT[R RESCU"-C. RES., U.S.O.f., O"PR 
H·OJl:CT MJ"'REh: A-02t;-:"IICH. U.S. NTIS pc-206 
Citiltion: l.92:2e P. 
Fit(:' 2; Entry 361; Accession No. 214601 
Srecies Nan,e: STEN81':t::·U, CANOIOUMi MAYFLY 
tt:emica I t-tome: I'lfTtlOXYCtiLGR 
lxposurE:: Re-glmen: 96 1\ 
Age/lite Stage: LATE INSTARS 
F<oute/I":cthoo: FT 
(,~nerCil T~st Conditions: Hd LAB 
Temperature IDegrees C): 16.7 eel 
hc.rdness: IId<) 
~.",: 7.!:o TU b.O 
Effect l:.ndpoint Type: ((l)elM? 
fffect Endpoint valu{': 2.10 (ug/I) 
l.uthors: i::IENDE:R,,...E.; EISf.LE,P.E.; 
Ypar: 197) 
Journcil/~ource: OFFICE WATER RESOU~C. RES., U.S.O.I •• OWr:l'R 
H.OJECT r~U"'BEf< A~O~9-MICH, U.S. NTIS PS-206 
Cit,Hion: (,92:2~ P. 
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~ilc 2; lntry ,60; Accession No. 21'1600 
Sreci~s t~on,~: SHNfJUEMA CANOIOUM; ~AYfLY 
themic",1 "'ame: MElHCXYCHlOR 
b.posurt: keqiR.en: 72 H 
Age/Liff! Stage: LATE: laSTARS 
f.Qute/Method: F 1 
Coenoeral Test Conaitlons: FWi LAS 
It·mpcroture (Degrees e): 16.7 (C) 
"'CirJncss: CNR) 
pH: 7.5 TO a.o 
Effect Erul,::oint Type: EC501~? 
EHect l:.ndj:oint Value: 2.9() (ug/I) 
Authors: bENDER.H.E.; EISElE,P.E.: 
'rciJr: lc;71 
Journal/SoL-ree: OFFICE WATER RESUURC. RES., U.S.O.I., OWRR 
f"F:UJlc.T ~UMP.EF.. A"029~MICH. U.S. NTIS PB"'20b 
Citdtic.n: b9"2:2e p. 
File 2; Entry 363: Accession No. 21'1603 
S~ecies ~gme: :)TEtlt.JNEMA CAtWIDUMi MAYFLY 
tt:elTli Cd I Name: H THU). Y CHlOR 
Lxposur~ ke'jimen; 48 ti 
Age/Life Stdge: EARLY INS1ARS 
j;oute/I"cthe;;l: FT 
(,cnt!rcl Test Conditions: "''''i LAB 
Tt:mperaturf' (Oc!irees C,: 1b.7 (C) 
hordness: (NR) 
~·H: 7.5 TO b.O 
lffect Endr.oint Type: Ee501M? 
(ffect LndPoint VallJ~: 1.99 (U911) 
l.uthors: ~HNDER.I~.E.i EISElE,P.E.; 
'r('ar: 1 ~71 
Journal/Source: OFFICE WATlR RESOURC. RES .. U.S.O.I .. OWRR 
PF'GJt-CT NUH8ER A-029-MICIi, U.S. rnJS Pb-20b 
Citation: b rJ2:2H p. 
f-ile 2; Entry 364; Accession No. 214604 
Speci~s Narre: STE.rIGNEMA CANDIDUM; HAYflY 
th~mic .. 1 NClme: MllHOnCtilUR 
lxposurt- Re9in,t'n: 72 H 
J.l!ie/life Std'Je: lAkLY IrI$TARS 
f..cutt:/I"·ethod: FT 
(.('nerdl Test Conditicns: Hq lAR 
Temperature (Oeyrees (.): It.:.7 (Cl 
t-oo::lrdness: (NR) 
~h: 7.!:o 1:J 6.0 
tff'!ct l:ndpoint Tyr-e: [C50IH? 
ltf~ct l:nopoint Value: 1.b,;) (ug/n 
Authors: dtND·Ek,~.[.j EISELE,P.E.; 
Yedr: 1..,71 
Journill/Sourct': uFFICE WATER RESOURC. RES .. U.S.D.I., OWPR 
PJoOJ£Cl NUMS(R A-O.?<J-I"IICH, u.s. f-lTJS PH-106 
CitCition: t.9.i::26 P. 
File 2; Entry 365i Accession No. 214b05 
Species r~ume: ~1ENOf.;lI1A CMHiJDUH; !'1,AYflY 
Chemiccd fJame: t-iI:THOXYCHLCR 
E~posure i<eyimen: ~b H 
Ase/Lite Stilge: t;ARLY INSTARS 
f'oute/Method: FT 
GenerCiI Test Conaitlons: F\{; LAB 
lemperature (Oe9rees C): 16.7 (CJ 
h.rdnt:ss: INh:) 
pH' 7.5 10 8.0 
Effect Endpoint Type: Ee5011"1? 
Effect I:ntJ~oint Vcdue: LB3 (ugl1) 
l.uthors: BlNOER,MoE.i EISEL[,P.E.; 
Year: 1971 
Journdl/Source: OFFICE WATER RESOURC. RES •• U.S.D.I., OWRR 
Pf"..:OJf:CT NU~BER A·029-I"IICH, U.S. r~TJS PB-206 
Cit3tion: 6']2:26 fl. 
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File 2; Entry 160; Access ion No. 205100 
Specirs Name: ST~NONEMA INTERPUNCTATUM; MAYFLY 
Chemical NBme: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: LARVA 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 16.7 (e) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
tffect E:ndpoint ValuE:: 1.96 (Uq/l) ,;. 
Confidence Limits: 1.09 TO 3.1i (ug/l) 
Authors: MERNA,J.W.; EISELE,P.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ECOL. RES. SER., EPA-R3-73-046, NTIS PB-22B-643, 
DFFICE UF RESEANCH AND HONITORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
hASHINGTUN, D.C. 
Citation: 59 P. 
~ile 2; Entry 175; Accession No. 206506 
Species fl:ame: STENONlMA INTERPUNCTATUM; MAYFLY 
Chemical Name: 4,6-DINITRO-2-SEC-BUTYL PHENOL 
lxposure Regimen: 84 H 
Ase/Lite Stage: 5 eM, 20 G 
F<:out~/Method: Other 
General Test Conditions: S>i; LAB 
Temperature (Degrees C): 4 (C) 
Hcrdness: (NR) 
FH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Enapoint Vdlue: 2600 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: HCLEESE,D.W.; ZITKO,V.; PETERSON,M.R.; 
Year: 1979 
Journal/Source: CHEMOSPHERE 
Citation: &(2):53-57 
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Fi Ie 2; Entry 322; Accession No. 212832 
Species ~ame: STENONlMA LUTEUM; MAYFLY 
ttlemica 1 Name: TFM 
t~posure Regimen: 96 H 
Synonyms: 3-TRIFLUOROMETHYL-4-NITROPHENOL 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Koute/M~thod: Fl 
G~neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Desrees C): 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0) (C) 
Harcness: 204 TO 214 (11ean 211) (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.45 TO 8.0 (Me~n 7.79) 
[ffeet Endpoint Type: EC50IM 
Effect End~oint Value: 18300 (ug/I) (*) 
~uthors: MA~I,A.W.; GEISSEL,L.; JOHNSON,H.E.; 
Yedr: 1 '175 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32(8):1455-1459 
Fi Ie 2; Entry 321; Accession No. 212831 
Species Name: STENONEMA LUTEUM; MAYFLY 
Chemical Name: TFM 
E~posure Regimen: 24 H 
Synonyms: 3-1RIFLUOROMETHYL-4-NITROPHENOL 
Age/Life Stage: LATE INSTAll. 
Foute/t'ethod: FT 
General Test Conditions: FW; LAH 
Temperature (Degrees C): 11.0 TO 13.? (Mean 12.0) (e) 
Hardness: 204 TO 214 (Mean 211) (mq/I) (CaC03) 
pH: 7.45 TO 8.0 (Mean 7.79) 
lffect Endpoint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 29600 (ug/I) (*) 
Authors: MAKI,A.W.; GEISSEL,L.; JOHNSON,H.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32(8):1455-1459 
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Fi Ie 2; Ent'ry 163; Accession No. 205109 
Species Name: STENONEMA TERMINATUM; MAYFLY 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 28 0 
Ase/Life Stage: LARVA 
Route/Method: fT 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
• H: (NR) 
Effect Endpoint lype: LC50 
lffect Endpoint Value: 0.22 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.13 TO 0.3B (ug/I) 
'uthors: MERNA,J.~.; EISELE,P.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ECOL. RES. SER., EPA-R3-73-046, NTIS PB-228-643, 
GFFICE UF RESEARCH ANO MONITORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
;'ASHlf'GlUN, D.C. 
Citation: ~9 P. 
Fi Ie 2; Entry 162; Accession No. 205108 
Species Na~e: STENONEMA TERMINATUM; MAYFLY 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure kegimen: 14 0 
Age/Life Stage: LARVA 
Route/Method: Fl 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperdture (Oesrees C): 20 (C) 
Haroness: (NR) 
r;H: (NI<) 
Effect Endpoint Type: LC50 
lffect endpoint Value: 0.47 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.3e TO 0.58 (ug/I) 
Authors: MERNA,J.W.; EISELE,P.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ECUL. RES. SER., EPA-R3-73-046, NTIS PB-228-643, 
OFFICE OF RESEARCH AI'.O MONITORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
;'ASHIt'GlOtJ, D.C. 
C i tat ion: 59 P. 
file 2; Entry 161; Accession No. 205107 
Species Name: STENONEMA TERMINATUM; MAYFLY 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 14 0 
Age/Life Stage: LARVA 
koute/Hethod: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oeorees C): 20 (e) 
Hardness: (NR) -
r H: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Enapoint V~lue: 0.41 (ug/I) 
Confidence Limits: 0.32 TO 0.51 (ug/I) 
Authors: ME:RNA,J.W.; EISELE,P.J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ECUL. RES. SER., EPA-R3-73-046, NTIS PB-228-643, 
LFFICE OF kESEARCH AND MONITORING, U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
hf.SHINGlON, D.C. 
(CIT) Citation: 59 P. 
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File 2; Entry 996; Access ion No. 
Species Name: LEPTOPHLEBIA CUPIDA; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
fxposure Regimen: 8 H 
Ase/Life Stage: LATE INSTAR TO ADULT 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 19 (C) 
~ardness: 294 TU 310 (Me~n 300) (mg/I) (CaCU3) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (DDVP *) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/I) 
Authors: KUTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
235597 
Journal/Source: WATEk RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~ADISON, wI, U.S. N1IS PH-28B 
Citation: 336:55 P. 
Fi Ie 2; entry 995; Accession No. 235596 
~pecies Name: LtPTOPHLEBIA CUPIDA; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: E H 
Age/Life Stage: LATE INSTAR TO ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conoitions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TU 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
,H: b.O 
Effect Endpoint Type:"NA (ODVP *) 
Effect Endpoint Value: 31.25 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVfRSITY OF WISCONSIN, 
~ADISUN, wI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
File 2; Entry 994; Accession No. 235595 
Species ~ame: LEPTOPHLEBIA CUPIDA; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H 
~ge/Life Stage: LAT~ INSTAR TO ADULT 
f,oute/Method: ST 
Genera I lest Condi t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TU 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
~H: B.O 
Effect Endpoint Type: NA IDDVP *) 
lffeet Endpoint Value: 62.5 (ua/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~ADISGN, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:5? P. 
fi Ie 2; Entry 990; Accession No. 
Species Name: LEPTOPHLEBIA CUPIDA; MAYFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Ase/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temp",rature (Degrees C): 19 (C) 
Har·jness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC['3) 
I-H: e.o 
Eftect tndpoint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 157 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
235557 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, ~I, U.S. NTIS PH-28B 
lit.tion: 336:55 P. 
Aeshnldae 
Aeshna sp 
dragonfly 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
( EFCl 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
( TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(C IT) 
File Ii Entry 29eli Accession No. 237416 
Species Name: AESHNA SP; DRAGONFLY 
Chemical Name: ALDRIN 
Exposure Regimen: 2 H 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
Leneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (RSD) 
Effect Endpoint Value: 250 (uQ/I) (*) 
Authors: KHAN,M.A.C.i KAMAL,A:i WOLIN,R.J.; RUNNELS,J.; 
Year: 1972 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 8(4):219-228 
file 1; Entry 67; Accession No. 2123Bl 
Species Name: AESHNA SP; DRAGONFLY 
Chemical Name: ROTENONE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): IB.3 IC) 
Hardness: INR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 3 (ug/l) I.) 
Authors: ENGSTROM-HEG,R.; COLESANTE,R.T.; SILCO,E.; 
Year: 1978 
Journal/Source: N.Y. FISH GAME J. 
Citation: 25(1):31-41 
Aeshnldae 
Baslaeschna janata (Say) 
2. - Z<J3 
(SPP) 
( NAt-') 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
([FE) 
(EH) 
(CNF) 
(AUl) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 1; Entry 329; Access ion No. 
Species Name: BASIAESCHNA JANATA; DRAGONFLY 
Chemical Name: RUTENONE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NAIAD, 30-46.5 MM 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Dcgre'es C): 22 (») (C) 
~ardness: 140 (mg/l) (CaC03) 
~H: 7.3 TO 7.6 
Effect EndPoin~ Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 220 (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WATKINS,W.D.; TARTER,D.C.; 
Year: 1975 
Journal/Source: PROC. W. VA. ACAD. SCI. 
Citation: 46(2):141-145 
243120 
2--294 
Aeshnldae 
Boyerla vlnosa (Say) 
l-'1-95 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(t:FC) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 1; Entry 398; Accession No. 
Species Nan,e: BOYERIA VINOSA; DRAGONFLY 
Chemical Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 1 YR 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: FT 
General lest Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 26 TO 28 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.3 TO 8.7 (Mean 8.2) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect Endpoi~t Value: 0.2 (~g/l) (., 
Authors: EISELE,P.J.; HARTUNG,R.; 
Year: 1976 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 5:628-633 
253966 
Coenagrionidae 
Argia apical Is (Say) 
damsel fly 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFe) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
( CIT) 
File 1; Entry 281; Accession No. 235575 
Spec·ies Name: ARGIA APICAlIS; DAMSELFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/life Stage: lATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/ll (CaC03) 
r-H: 8.0 
fffect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) 
Authors: KOTllA,P.M.; HllSENHOFF,W.l.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVEKSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-Z88 
Citation: 33b:5~ P. 
2-l95 
Coenagrlonldae 
Ena I I agma sp 
damsel fl y 
(SPP) 
(t~AM ) 
( kEG) 
(AGE) 
(RIE) 
( GEtl) 
(lHP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUI) 
( YRP) 
( J"N) 
(CII) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(lHP) 
(HOV) 
(PIIV) 
(EFE) 
(EFC) 
(C" ) 
( AUTI 
( Y"P) 
( J"N) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
ITHP) 
(HOV) 
( PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUI) 
(YRP) 
(JRN) 
( CIIl 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(RIEl 
(G~N ) 
ITHP) 
(HDV) 
tPHV, 
(HE) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUIl 
(YKP) 
(JRN) 
(Cl T) 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(RIEl 
( GEN) 
(lHP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUI) 
(YRP) 
( JRN) 
(CiT ) 
(SPP) 
(NAN) 
(REG) 
(AGE) 
(RIE ) 
( G~N) 
( IHP) 
(HDV' 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
(AUT) 
( YRP) 
( JRN) 
( CII) 
File 1: Entry 4f:;1: Accession No. 
~pecies flicln,e: ENALLAG!'1A SPi DAMSELFLY 
(h~mical Name: DICHlOBENIL 
Exposure Regimen: 24 H 
Ase/L ife Stage: 16-24 MM 
Route/Method: Sl . 
General lest Conditions: FW; lAB 
Temperature (OE:grees C): 15 leI 
t1ardness: 6-4.0 (mg/l) (CaC03) 
I,H' b.9 
Effect Endpoint Type; EC50BH? 
[ffcct Endpoint Value: 12300 tug/I) (.;0, 
Authors: WILSON,D.C.; 
Vedr: 19tH 
263362 
Journid/50urce: M.S. THESIS, OREGON STt.TE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
CR 
C i tat ion: 74 P. 
File 1; Entry 392: Access ion No. 251411 
Spec i es Name: ENAllAGMA SP i DAHSELFl Y 
Che:nicd I Name: DICHlOBErHL 
f)r"posure fl:egimen: 96 H 
Synonyms: CASOfiON 
Age/Life Stage: 16·24 MM, NAIAD 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
t-Iardness: 62.0 TO 68.0 (Hean 64.0) (mg/l) (CaCO) 
pH: 6.8 TO 1.0 (Mean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LC~O? 
Effect Endpoint Value: 20700 eug/I) e*) 
Confitlence limits: (NR) 
Authors: WJLSON.O.C.; ~DNO.C.E.; 
Ye ~r: 1969 
Journal/Source: HUNS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 98():43B-443 
Fi Ie 1; Entry 391; Access ion No. 
Spec ies Name: ENALLAGMA SPj DAHSELFL Y 
Chemica I Name: OICHLOBENIL 
Exposure Regimen: 48 Ii 
Synonyms: CASORON 
A;e/LI fe Stage: 16-24 MM. NA I AO 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 ee) 
251410 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Mean 64.0) tmq/I) (CaCO) 
pH: 6.8 TO 1.0 (Mean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 24200 (ug/l) (*, 
C.onfidence Limits: (NR, 
Authors: WILSON.D.C.: aOND.C.E.: 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 98(3):438-443 
Fi Ie 1; Entry 390; Accession Ho. 251409 
SpeCies Ilame: EUALLAGMA SPi DAMSELFLY 
Lhemlcal Name: UJCUl08ENIL 
lxposure i<~9imen: 24 H 
Synonyms: CASORON 
Age/life Stage: 16-24 MM, NA.IAD 
F<oute/Methcd: ST 
Ceneral Test Conditions: HI; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: t,2.0 TO b6.0 (Mean 64.0) (mg/» (e;;C03, 
pH: b.8 TO 7.0 (Mean b.9) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
lffect Endpoint Value: 25500 (ug/l) (.;.) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WILSON.D.C.; eONO.C.E.; 
Year: 19b9 
JournallSource: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 980):438-443 
File 1; Entry 383; Accession No. 251395 
Species Name: ENALlAGMA SP; DAMSELFLY 
themica I Name: OICHLUBENIL 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: C.ASORON 
Age/life Stage: 16-24 MM. NAIAD 
Route/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperilture (Uegrees C): 15 (Cl 
Hardness; 62.0 TO b8.0 (Mean b4.0) (mg/1) {Cite03' 
pH: b.e TO 7.0 (Mean b.9) 
Effect Endpoint Type: EC50tM? 
Effect Endpoint Value: 12300 (ug/I) (*) 
Authors: WILSON.D.C.; eWm,e.E.; 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. F ISH. SOC. 
C.itation: 98(31:438-4.43 
File It Entry 464; Accession No. 263359 
Species Name: ENALlACMA SP; DAMSELFLY 
Chemical Name: OtCHLOBENIL 
E.xposure Reg imen: 24 H 
Age/Life Stage: 16-24 MM 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegre.es C): 15 (C) 
Hardne!>s; 64.0 (mg/)) ((aC03) 
pH: 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
E:ffect f::ndpolnt Vdlue: 2·5500 (ug/I) (*, 
Authors: WILSON,D.C.; 
,"ear; 196B 
Journal/Source: M.S. TtiESIS. OREGON STATE.UNIVER.SITY, CORVALLIS, 
OR 
(itation: 74 P. 
(SPP) 
(NAH) 
( RfG) 
(AGE) 
(RI~ ) 
(GEN) 
IIHP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EH) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(J,N) 
(C IT) 
(SPP) 
( NAM' 
(REG) 
(AGE) 
(RIE) 
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( IMP) 
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(PHV) 
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( AUI) 
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( JRN) 
(ClI ) 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
(lHP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(SPP) 
(NAM) 
( REG) 
(AGE) 
(RIE) 
( GEN) 
( IHP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
( AUIl 
(YRP) 
( JRN) 
( CIIl 
(SPP) 
(NAM) 
(REGI 
(AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
( EFC) 
(CNF) 
( AUIl 
(YRP) 
(JRN) 
(CIIl 
(SPP) 
(NAH) 
( REG) 
(AGE) 
(RIE) 
( GEN) 
ITHP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AU!) 
(YRP) 
(JRN) 
(C 1I) 
File 1; Entry 46'3; Accession No. 263360 
Species Name: ENALLA(j,MA SPi DAMSELFLY 
Chemical Name: DICHLOBENll 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 16-24 HI'! 
Route/Meth"d: ST 
C.eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 tel 
t-Iardness: 64.0 (mg/I) (CaC03, 
,H' 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 24200 (ug/1) ("I,<' 
Authors: WILSON.D.C.; 
Year: 19f.B 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STAle UNIVERSITY. CORVALLIS. 
C" 
Citation: 14 P. 
File 1; E:ntry 466; Access ion No. 
Species Name: ENALLAGMA SP: OAMSLLFLY 
Chenlical Name: OJCIiLOiiENlL 
Exposure Regimen: ~b H 
Age/life Sta«;e: 16-24 HM 
Route/MethOtl: S1 
(,eneral T~st Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees c.,: 15 (C) 
Hardness: 64.0 tmg/I) ((aC03) 
pH' 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50JH? 
E.ffect Endpoint Value: 20700 (ug/I) ( .... , 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: 1968 
263361 
Journill/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY. CORVALLIS. 
LR 
C.ltdtlon: 74 P. 
File 1; Entry 283; Access ion No. 236577 
Species Name: ENALLAGHA SP; DAMSELFLY 
Chemical Name: DIQUAT 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: Ib-24 MM, NAIAD 
f<.oute/Method: ST 
Gt:neral Test Conditions: FH, LAB 
Temperilture (Degrees e,: 15 (C) 
Hardness: b2.0 TO f.b.O (Mean b4.0) (mg/I' (CaC03) 
~H: b.6 TO 7.0 (Mean &.9) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (ug/1) (»:) 
Confidence Limits: (t'lR) 
Authors: WILSON,D.C.; BOND,C.E.; 
Year: 1'169 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
r: .... t t"" : OR''''' !C.':I.M-C.C. ':I. 
File 1. Entry 284; Accession ~~o. 23651B 
Spec i e 5 Ndme: ENALL A(j,I"A SP; DAMSELFLY 
Chemical Name: DICUAT 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 16-24 MM. NAIAD 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F~i LAB 
Temperature tDegrees C): 15 (C) 
Hardness: 62.0 TO 68.0 Piean 64.0) (mg/I) (CaC03' 
pH: t..6 TO 1.0 tMean 6.9) 
fffect Endpoint Type: LCSO? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (ug/I) ('" 
Conficence Limits: tNR, 
I.uthors: WILSON,D.C.; BOND,C.E •• 
Year: 11169 
Journal/Source: TRA,..-S. AM. FISH. SOC. 
Citation: 98(3):438-44) 
File 1; Entry 2P.5; Access ion No. 236579 
Spec ies Name: ENALLAG~A sr; DAMSELFLY 
Chemic.,1 Name: DIOUAT 
Exposure kegimen: 96 H 
Age/Life Stage: 16-24 MM, NAIAD 
koute/Me thad: ST 
Ceneral Test Conditions: HI: LAB 
Temperature (Degrees C,: 15 tC) 
Hardness: 62.0 TO Ml.O (Mean 64.0) (mg/1) (CaCO)) 
pH: 6.8 TO 1.0 (Mean 6.9) 
Effect Endpoint Type: lCSO? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (ug/1) (+, 
C.onfidence Limits: (N!;!:) 
Authors: WILSON,D.C.; bOND.t.E.; 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AH. FISH. SOC. 
Citation: 98(3):438-443 
File 1; Fntry 3R; Accession No. 204551 
SpeCies NalT'e: ENALLAGM4. SPj DAMSelFLY 
Chemical Name: tNOOSULFAN 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/l i fe Stage: NYHPH 
Route/Hethod: ST 
General Te!)t Conditions: FrI; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ee) 
Hardness: 118 TO 122 (mqlt' tCa(03) 
pH' 6.9 10 7.2 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 28.~ tug'" 
Confidence LImits: 24.0 TO 33.0 (ug/I) 
Authors: GOPAL,K.; KHANNA.R.N.; ANAND,H.; GUPTA,G.S.D.; 
Year: 1981 
Journal/Source: TOXICDL. LETlERS 
C i tat ion: 7:453-456 
2-300 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGEl 
(RTEl 
( G~N) 
(THP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
( EFC) 
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(YRP) 
( JkN) 
(C I l) 
I SPP I 
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(RTE ) 
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(EFE) 
(EFe) 
(eNF) 
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I YRP) 
( JRN) 
(e IT) 
File 1; Entry 3?i Access ion No. 204552 
Spec i e 5 Ndme: ENAlLAGI1A. SP; OAMSELFL Y 
Chemical Name: E~DOSULFAN 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: NYMf'H 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (el 
Hardness: 118 TO 122 (m(j/l) (CaCO)) 
pH: 6.9 TO 1.2 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 21.0 (ug/1) 
Confidence limits: 13.0 TO 2b.O (ug/1) 
Authors: GOPA.l.I<..; KHANNA,R.N.; ANANO,M.i GUPTA.G.5.0.; 
Yean 1981 
JournallSource: TOXICOL. LETTERS 
Citation: 7:453-456 
file 1; Entry 40, Accession No. 204553 
Spec ies Nanle: ENALLAC,MA SP; DAMSELFLY 
Chemical Name: ENOOSULFAN 
Exposure Re~imen: 9b H 
Age/Li f e 5t age; NYMPH 
Route/Method: ST 
General Test C.onditjons~ FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: 118 TO 122 (mgl1) (taC03) 
pH: 6.9 TO 1.2 
Effect Endpoint Type: LeSO 
Effect Endpoint Value: 17.5 (ug/1) 
Confidence Limits: 22.0 TO 14.0 (ug/I) 
Authors: GOPAL,K.; KHANNA,R.N.; ANANO.M" GUPTA,G.S.D.: 
Year: 1961 
Journal/Source: TOXICOl. LETTERS 
C i tat Ion: 7:453-456 
l-301 
Coenagrlonldae 
Ischnura vert! ca I Is (Say) 
Z-3DL 
I SPP I 
t NAM) 
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IRTE) 
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CNF I 
AUT I 
Y~P ) 
. JRr~) 
.CI1) 
• i Ie 1, Entry 461; Accession ~~O. 26271S 
Species Name! tSC.IWUF:A VERTICALlSi DAMSELFLY 
('hemical Name: 3-TRIfLUOROHEH1YL-4-NJTROPHENOL 
Exposure Rt>gimen: 7 () 
Age/Life Stage: lARlY INSTAR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
Hardness: 270 (mg/l) (taC03) 
pH: 1.2 
lffect Endpoint Type: NA (SCF) 
lffect Endpoint Value: 1 
Authors: SANDERS,H.D.; WAlSH,D.F.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INVE:ST·. FISH CONTROL NO. 59, U.S.D.I. FISH 
WILDl. SERV., WASHINGTON, D.C. 
Citation: 9 P. 
Fi Ie 1; Entry 459; Accession No. 262713 
~pecies Name: lSCHNURA VERTlCAllSi DAMSELFLY 
ChernicCil Name: 3-TRIFLUQROMETHYL-4-NtTROPHENOL 
Exposure Regimen: 24 H 
l.!Jc/Life Stage: EARLY INSTAR 
f(oute/Method: FT 
(jeneral Test Conditions: HI; LA8 
Tf"mpcrature (Degrees C): 21 tC) 
t1ardncss: 270 (mg/I) (Ca(03) 
pH: 7.2 
Effect Endpoint Type: NA ([IICF) 
Effect Endpoint Value: 0 
Authors: SANDERS,H.O.: HALSH,D .. F.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL NO. 59. U.S.O.I. FISH 
ldLDL. SERV •• "'l.SHINGTON, D.C. 
CitCitlon: 9 p. 
File I; Entry 4bO: Access ion No. 262714 
Species Na"le: ISCHNUfCA VERTICALlS; DAMSELFLY 
Chern i ca I Name: 3'"'TR IfLUOROME HiYL'"'4-N J TROPHF.NQL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Poute/Method: FT 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature {Degrees C,: 21 (C) 
Hardness: 210 (mg/n (CaC03) 
~H: 1.2 
Effect EndpOint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 1.2 
Authors: SANDERS,H.D.; WALSH,D.F.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONtROL NO. 59, U.S.O.I. FISH 
WILDL. SERV., WASHINGTON, D.C. 
Citation: 9 P. 
File Ii Entry 90; Accession No. 214076 
Species ~ame: lSCHNURA VERTJCAllS, DAMSELFLY 
Chemical Name: AROCLOR 1242 
EXPosure Reg imen: 96 H 
Age/L i fe Stage: I\~ 
Route/Hethod: FT 
General Test Conditions: F}/i LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 1.1 
Effect Endpoint TypE': LeljO 
Effect l:ndpoint Value: 400 (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: STALLING,D.L.; HAYER.JR. ,F .L. i 
Year: 1972 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECTIVES 
Citation: I;}S9-164 
File I; ~ntry 
Spec i e s "'arne: J SCHNURA 
Chemica 1 Name: AkQCLUR 
E.xposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NAIAD 
"oute/Hethod: FT 
382; Access ion No. 
VERTlCALJSi DA~SElFLY 
1242 
General TE'st Conditions: Hq LAB 
Temperature toesrees C): 21 tCI 
hardness: WR) 
~H: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 400 (u<')/I) 
Confidt!nce Limits: {NRI 
t-uthors: MAYEi<,F.L.i MEHRLE,P.M.; SANDERS,H.O.; 
'feClr: 1971 
Journ.;;l/Source: ARCH. ENVll"m~. CQNTAM. TOXICOL. 
(itation: 5(4):501-511 
250b42 
File 1; Entry 282; Accession No. 235612 
Species Name: ISCHNUI<A VERTICALIS; DAMSELFLY 
(hem i ca 1 Name: ARQCLOR 1254 
Exposur~ Regimen: 96 H 
Age/l He Stage: NA lAO 
Route/Method: FT 
(,eneral Test Conaitions: FWj lAB 
Temperature (Degrees CI: 21 (C) 
Hardness: (NRI 
~H: 7.4 
E.ffect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 200 Cug/I) 
Confi.dence Limits: o~ro 
~~!~~r~~7~AYER ,F .L.; MEHRLE ,P.M.; SANDERS,H.Od 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
(itation: 5(4):501~511 
Fi Ie 1; Entry 393j Accession No. 251415 
Speci~s Ndn,el IS(HNUF:A VERTICALJS: OAMSELFLY 
Chemical Name: AROCLOR 1254 
~xposurt: keg imen: 9b Ii 
Age/Life Stage: NR 
F.Oute/Methcd: FT 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
lemperaturf~ (Degrees C,: 15.6 (C) 
tiardness: (NR) 
FH: ).1 
Effect Lndpoint Type: LCI)O 
(ftcct Endpoint Value: ZOO (ug/1l 
Confidence Limits: (UR) 
Authors: STALLING,O.L.; MAYER,JR .. F.L.; 
Year: 197Z 
Journol/Source: ENVIf.!ON. HEALTH PERSPECTIVES 
C i tat ion: }: 159-1b't 
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File Ii Entry 143; Accession No. 
Species Name: ISCHNUkA VERTICALlSi DAMSELFLY 
Chemical Name: cAYER 13 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/li f e Stage: MA TUkE NYMPH 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FI-:i LAB 
Temperature (Degrees C): 16 eel 
Hiirdness: 270 (mg/IJ (CaC03) 
~·H: 1.4 
Effect EndpOint Typt:: NA (BCF) 
Effect EndpOint Value: 10 
Authors: SANDERS ,H.O.; 
Year: 1977 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL 
Citation: 78:1-7 
File 1; Entry 142; Accession No. 
Spec Ie s Name; I SCHNURA VERT I CALI S i OAMSE LFL Y 
Chemical Name: bAYEk. 73 
E.xposure Regimen: 21t H 
Age/Li f e Stage: MA TURE NYMPH 
Route/Method: ft 
tenera I Test Condi t Ions: HI; LAS 
Temper.;;ture (Degrees C): 18 (C) 
Hardness: 270 {mg/II (Cae031 
pH: 7.ct 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoi nt Va lue: 7 
Authors: SANDERS,H.O.; 
Yt;ar: 1977 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL 
Citation: 78:1-1 
File 1: Entry 144: Accession ~lO. 
Species Nanle: ISCHNURA VERTICALIS; DAMSELFLY 
Chemiciol Name: BAYER 73 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/L i fe Stage: HATUfo.E NYMPH 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 18 (CI 
Hardnes s: 270 (mg/l' (CaC03) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint lype: NA (BCF) 
E.ffect E.ndpoint Value: 8 
Authors; SANDERS.H.O.; 
Yedr: 1977 
Journal/Source! INVEST. FISH CONTROL 
Citation: 7801'"'7 
F i 1e 1; Entry 145; Accession No. 
Spec i es Name: I SCHNURA VERT J CALI S; OAHSELFl Y 
Chemical Name: bAYER 73 
Exposure Regimen: 5 D 
Age/Life Stage: MATURE NYMPtt 
Ftoute/Method: FT 
General Test Conditions: FHi LAB 
Temperature (Degrees C); 18 {C, 
Hardness: 270 (mg/I) (CaC03) 
pH: 1.4 
Effect Endpoint Type: NA (BCFI 
Efff'!ct Endpoint Value: 1 
Authors: SANOERS.H.U.i 
Year: 1977 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL 
Citation: 78:1'"'7 
~pecies Name: ISCHNUf.lA VH~TJCAL1S; DAMSELFLY 
(hemical Name: DOT 
lxposure Kegimen: 24 H 
Age/Life $tage: EARLY INSTAR 
f'oute/Method: ST 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 15.5 (C) 
t!ardness: (NR) 
pH: 1.1 
Effect Endpoint Type: LC5a 
Effect Endpoint Value: 60.0 (ug/I) 
Confidence Limits: (tj~) 
Authors: MAC[K.K.Joi SANOERS,H.O.i 
Year: 1970 
Journ.;;l/Source: TRA~S. AM. fiSH. SOC. 
(i tat ion: 99( 1) :89"'90 
File 1; Entry 43i Accession No. 
Species Name: lSCHNURA VERTICAlIS; DAMSELFLY 
Chem i cCiI Name: DOT 
Exposure ~elJimen: 48 H 
Age/L ife Stage: EARLY INSTAR 
Route/Hethod: Sl 
(,eneral lest C.onditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.5 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect EndpOint Value: 22.5 {ug/ll 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: MA(EK,K.J.; SANDERS,H.O.i 
Year: 1970 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 99(1}:89-90 
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File 1; Entry 86; Accession No. 
Spec I es Name: I SCHNURA VERT! CA.lI S; OAMSELFL Y 
Chemical Nome: ODr 
Exposure Regimen: 96 H 
Aye/l ife Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conc::ltlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees el: 15.6 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' 7. r 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1j6 (ug/)) 
Conf idence Limits: (NI{) 
"uthers: STAlllNG,D.t.; MAYER.JR.tF.l.i 
Year: 1972 
Journid/Source: f;NVIR.ON. HEALTH PERSPECTIVES 
Citation: J:159-164 
213366 
File 1: Entry 149i Access ion tIc. 223235 
Species flame: lSCHNUkA VERTICAUSi DAMSELFLY 
Chernicol Name: Ol-N-BUTYL PHTHALATE 
Exposure RefJimen: 7 0 
Age/Life Stage: tlR 
Route/Method: fT 
General Test Conditions: fW; LAB 
le'llperature (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: 270 (mg/I) (CaCO]) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: NA (BCF·C) .... 
~ffect Endpoint Value: 2700 
Authors: SANDERS,H.U.; MAYER,JR.,F.l.i HAlSH,D.F.; 
Year: 1973 
Journal/Source: lNVIRON. kES. 
Citation: b(l):b4-90 
File 1: Entry 148: Accession No. 
Species Ndme: ISCHNUP,A VERTICALIS; DAMSELFLY 
Chemic.;1 Name: DI·N-BUTYL PHTHALATE 
Exposure F<~gimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
F.oute/Method: FT 
General Test Conditions; FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
Hardness: 270 (mgl1) (CaC03) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint lype: NA (fiCf-C) * 
~ffect Endpoint ·Value: 1000 
223234 
(AUT) Authors: SANDERS,H.O.i MAYER,JR •• f.L.; HALSH,D.F.i 
cYRP) Year: 1973 
(JRN) Journal/Source: ENVIRON. RES. 
(CIl) Citation: 6(1):64-90 
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file I; Entry 51; Accession No. 
Srecies Name: ISChNURA VERTICAliSi DAMSELFLY 
themica I Name: JHIOAN 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General lest Conditions: FiH LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (Cl 
t-Iardness: tNR) 
pH: 7.4 
Effect E:ndpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 1 
Authors: JULIN,A.M.; SANDERS.U.O.: 
Year: 1971 
Journal/Source; TRANS. AH. FISH. SOC. 
Citation: lOtd4}:38b-392 
file 1; Entry 52; Accession No. 
Species Name: ISCI1NURA VERTICAlIS: DAMSELFLY 
Chemical Nome: IMIDAN 
EJr.posure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: t-iR 
f.1oute/Method: FT 
General Test Conditions: FWi LAB 
lemperature (Degrees C): LO tC) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
[ffect endpoint Value: 2 
Authors: JULIN,A.M.i SANDERS,H.O.: 
Year: 1917 
Journal/Source: TRANS. AH. FISH. SOC. 
Citation: lO6(4):38b-392 
209131 
209132 
File Ii Entry 273; Accession No. 234583 
Spec i es Nal'1e: J SCtHlUf<A VERT I CALI S i DAMSELFLY 
Chemical Name: P,P'-OOl 
Exposure Regimen: 4ij H 
Age/life Stage: NAIAD 
Poute/Method: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (e) 
t"lardness: (NR) 
pH: {tlR} 
Effect Endpoint lype: NA (BCf) 
Effect fndpoint Value: 3500 
Authors: JOHNSOt-;.B.T.: SAUNDERS,C.R.; SANDERS,I-f.O.; 
CAHPBHL,R.S.: 
Year: 1971 
Journal/source: J. FISH. R[S. BOARD CAN. 
Citation: 28(5)1105-709 
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File 1; Entry 279; Accession No. 235571 
Species Name: NEUROCURDULIA MOLESTA; DRAGONFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: a H • 
Age/Life Stage: EARLY - LATE INSTAR 
Roule/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
pH: a.o 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 1000 (uq/l) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 197B 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, wi, U.S. NTIS PB-2ea 
Citation: 336:55 P. 
File 1; Entry 230; Accession No. 235572 
Species Name: NEUROCORDULIA MOLESTA; DRAGONFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: EARLY - LATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/ll 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, wI, U.S. NTIS PB-238 
Citation: 336:55 P. 
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file 1, Entry 122; Accession No. 
Species Name: LESHS CONGEt~ER; DAMSELFLY 
Chemical Uame: OlAllNDN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NYMPhS,44 HG 
Route/Method: 51 
General lest Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 te) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Tvpe: LeljO 
Effect I:nd~oint Value: 50 (ug/1) 
Confidence limits: (NR} 
Authors: FEOERlE,P.f.; COLLINS,W.Jol 
'tear: 197b 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(itation: 7(0):19-24 
file 1; Entry 377; Access Ion No. 
Spec ies Name: LE STES CONGENER; OAHSELFL Y 
Chemica I Name: OlELDRIN 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NYMPHS, 44 MG 
Route/Method: S1 
C.eneral Tl!st Condition-so FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 2S (C) 
ltardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 3 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR,) 
Authors: FEOERLE.P.f.; COlLINS.H.J.i 
Yeu: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(1):19-24 
file 1 i Entry 376j Access ion No. 
Species Name: LESTES CONGI::NERj DAMSElflY 
Chemica I Name: DIELDRIN 
Exposure Reg imen: 48 H 
Age/life Stage: NYMPHS, 44 MG 
,"oute/Method: Sf 
C,eneral Test Conditions: FH; LAB 
T~mperature (Degrees C): 25 (e) 
t-Iardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: )0 (ug/I' 
Confidence Limits: INR) 
Authors: F(OERLE,P.f.; COLLINS,H.J.i 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(1):19-24 
File 1 j Entry 128; Access ion No. 
Species Nanle: LESTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chem i ca I Name: LI NOANE 
Exposure ~eglmen: 96 H 
Age/L i fe Stase: NYMPttS, 4 4 MG 
fi:oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 2S It) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LCSQ 
Effect Endpoint Value: 20 tug/I) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: FEDfRLE,P.fd COLLINS,W.J.; 
Year: 1976 
Journa1lSource: OtUO J. SCI. 
C i tat ion: 16( 1): 19-24 
file 1; Entry 126; Accession No. 
Species flame: l·ESHS CONGf;NER; DAMSELfLY 
Chemical Name: LINDANE 
Exposure Regimen: 4B H 
Age/life Stage: NYt1PHS,44 MG 
Route/Method: 5T 
Generol Test Conoltions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
i-tardness: (NR) 
pt-l: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 40 (uc:::/I) 
Confidence limits: (NR) -
Authors: FEDERLE,P.f.; COLLINS,W.Jd 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(l):l9"2<. 
File 1; Entry 127; Accession No. 
Species Name: LESTES CONGENER; DAMSELFLY 
C.hemical Name: LINUANE 
Exposure Regimen: 72 Ii 
Age/Life Stage: NYMFHS,44 MG 
Route/Method: ST 
General Test CondItions: FW; LAS 
Temperature (Degrees e,: 25 (e) 
I-Iardness: tNR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC'50 
Effect Endr,oint Value: 30 tuo/I' 
Confidence limits: (NR) -
Authors: FEDERLE.P.F.; COLLINS,W.J.; 
Year: 1976 
Journal/Sourc.e: OHIU J. SCI. 
CItation: 7b1l):l9"24 
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File 1; Entry 125; Accession No. 
Species Name: LESTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chem i ca I Name: LINDANE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/l I f e Stage: NYMPHS, 4 4 MG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 2S (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect E.ndpolnt Type: LC50 
Effec.t Endpoint Value: 60 (ug/l' 
Confidence Limits: WR) 
Authors: FEDERLE,P.F.; COLLINS,W.J.; 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(1);19-24 
file 1; Entry 137i Access ion No. 
Species Name: LESTE5 CONGENERi DAMSELFLY 
themlca I Name: MALA1HION 
Exposure loI:eglmen: 24 H 
Age/Life Stage: t~YMPHS,44 MG 
Route/Method: ST 
Generol Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 2S (e) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect Endpoint Value: 300 (ug/1) 
Conf idence Limits: (NR) 
Authors: HOERLE ,P.F.; COLLINS,W.J. i 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(l):19-ZIt 
File 1; Entry 7; Accession No. 
Species Name: lESTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chemical Name: P,P'-OOT 
Exposllre Regimen: 4e H 
Age/Life Stage: NYMPHS,44 MG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
1emperature (Degrees C): 2S tel 
Hardness: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect f:ndpoint Value: 250 (ug/I) 
Confidence Limits: (NRJ 
Authors: FEOERLE,P.f.; COLllNS,W.J.; 
Year: 1976 
Journa 1ISource: OHIO J. SCI. 
C i tat ion: 76( I): 19"24 
File Ii Entry 25; Accession No. 
Species tlame: LESTES CONGENER; DAMSELfLY 
Chemical Name: P,P'-DDT 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/L i fe Stage: UYMPHS 144 MG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees Cl: 25 te) 
Hardness: (UR) 
pH: 7.1t 
Effect Endpoint 1ype: LC50 
Effect Endpoint Value: 160 (ug/1) 
Confidence Limits: (NR) 
I.uthor s: FEDERLE IP.F.; COLllNS,H.J.; 
Year: 1916 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citaticn: 76(1):19-24 
File 1; Entry 26; Accession No. 
Species Name: LESTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chemical Name: P,P'''DDT 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: NYMPHS,44 MG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C': 25 (e) 
Hardnes s: (NR' 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Vallie: 580 (ug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
I.uthors: FEOERLE,P.F.j eOLLtNS,W.J.; 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C i tat ion: 76( 1): 19-24 
File 1; Entry 4; Accession tlo. 
Species Name: LtSTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chemical Name: P,P'-ODT 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L ife Stage: NYMPHS,lt4 MG 
Route/Method: Sl 
Genera I Test (ondi t ions: FHi LAB 
Temperatllrc (Degrees e): 2S ee) 
Hardness: (NRl 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 100 tuq/l) 
Confidence limits: (NIO 
Authors: FEOERLE,P.F.; COLlINS,W.J.; 
Year: 1976 
Journa1lSource: OHIO J. SU. 
Litation: 76(1);19-24 
File I; Entry )01; Accession No. 
Species r.ame: LESTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chemica1 Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 'Ie H 
Age/Life Stage: NYMPHS, 44 HG 
koute/Method: 51 
General lest Conditions: FWj LAB 
Temperatllre (Oesrees C): 25 tC) 
Hardness: (NR) 
~H: 7. 4 
Effect Endpoint Type: LC50 
E-ffect Endpoint Value: 20 (ug/I) 
Conf i dence L Imi t s: (NR, 
Authors: fEOERLE.,P.F.; COLLIN$,W.J.i 
(YRP) Year: 1976 
(JRN) Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(CIT) Citation: 76(1):19-24 
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File Ii Entry 302; AccesSion No. 
Species Name: lESTES CONGE.NER; DAMSELFLY 
Chemical Name: PARATHION 
txposure Reqimen: 72 H 
Age/L j fe Stage: NYMPHS, !tit MG 
Route/Method: S1 
Genera I Test Candi t ions: FW; LAB 
lemperdture (Degrees C): 2'.1 te) 
Hardnes.s: (NR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint Type: le50 
[ffeet Endpoint Valut': 10 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR:) 
Authors: FEOERlE,P.F.i' COlLINS,W.J.; 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(.itaticn: 7b(1}:19"Z4 
File 1; Entry 303; Accession No. 
Species Name: U,STES CONGENER; DAMSELFLY 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regimen: 96 H 
.6ge/life Stage: NYMPHS, 44 HG 
EOoute/Hethod: S1 
(,enera1 Test Conditions: FW; LAD 
Temperature (Degrees CIt 25 CC) 
I-tardness: CNR) 
ptl: 7.4 
fffect Endpoint Type: le50 
f.ffect E:ndpoint ViJlue: 3 Cug/l) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: FEDERLE,P.Fd COLLlNS,W.J.; 
Yed': 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(i tat Ion: 76( 1): 19-24 
File 1: Entry 3; Accession No. 
Species Name: USTES CtJUGE~ER; DAMSELFLY 
(hem i Cil 1 Name: PROPOXUR 
E.xposure Regimen: 48 Ii 
Age/Life Stage: NYMPHS,44 !"G 
I'IOute/H~thod: 51 
General lest Conditions: Ft..'i LAS 
lemperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (tjR) 
pH: 7.4 
Effect Endpoint type: LCo;O 
Effect Endpoint Value: 700 (u9/1) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: FEDERLE ,P.F.; COLLINS,W.J.; 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Ci tation: 16( 1):19-24 
File Ii Entry 27; Accession No. 
Species l'ian,e: LESTES CONGENER: DAMSELFLY 
Chern i Co 1 Name: PROPUXUR 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/L i fe Stage: NYMFHS ,44 Me 
Route/Hethod: 51 
General Test Conditions: Ft..'i LAS 
Temperature (Degrees C): 25 (el 
l-tardness: (NR) 
pH: 7. 4 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 1100 tug/I) 
Confidence Limits: (f'-(R) 
Authors: FEDEkLE;,P.F.; C.OLLlNS.W.J.; 
Year: 1976 
Journal/Source: OHIO J. set. 
C i tat ion: 1td l}: 19-2ct 
File 1; Entry 24; Accession No. 
Species Name: LESTES CONGEt.ER; DAMSELFLY 
Chern i ca I Name: PROPOXUR 
Exposure R~9imen: 72 H 
Age/Life Stage: NYMPHS,ct4 MG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F~; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (el 
Hardness: IUR) 
pl-t: 7.4 
fffect Endpoint Type: lC50 
Effect Endpoint Value: 400 (ug/)) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: FEDERLE: .P.F.i COLLINS,W.J •• 
Year: 1'J76 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(l}:19-24 
File 1; E;ntry 2; Accession lJo. 
Species Name: lESTES CONGENER; DAMSELFLY 
Chem i ca I NClme: PROPOXUR 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage: NYMPHS,44 MG 
Route/Method: ST 
c.enerat Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 1.4 
E:.ffect Endpoint Type: L(50 
Effect Endpoint Value: 300 (ug/l) 
Confidence Limits: (I'-lR) 
Authors: FEOERLE.P.f.; COLLlNS,W.J.i 
Year: 197t. 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 76(1):19-2ct 
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File 1; Entry 34; Accession No. 203977 
Species Name: LESTES DRYAS; DAMSELFLY 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 4e H 
Age/Life Stage: LARVA 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degr~es C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 30000 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: KAMSHILOV,~.M.; FLEROV,B.A.; 
Year: 1978 
Journal/Source: D.I.MOUNT, W.R.SWAIN, N.K. IVANIKIW (EDS.), 
PROC. FIRST SECOND USA-USSR ~YMP. EFFECTS POLLUT. AQUATIC 
ECOSYSTEMS, U.S. NTIS ••• (AUTHOR COMMUNICATION USED) 
Citation: 181-192 
File 1; Entry 403; Accession No. 
Species Name: LESTES DRYAS; DAMSELFLY 
Chemical Name: PHENOL 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: LARVA, 18.5 MM 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: NR; NR 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 30000 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: ALEKSEYEV,V.A.; 
Year: 1973 
258524 
Journal/Source: TR., INST. BIOL. VNUTR. VOO, AKAO. NAUK SSSR (24) 
C i tat ion: 72-89 
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File 1; Entry 274; Accession No. 2345(H, 
Species Name: lJBELlULA Sf'; DRAGONFLY 
(hemical Name: P,P/wODT 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/life Stage: NAIAD 
Route/Method: FT 
Coeneral Test Conditions: FW; LAB 
lemperatur(' (Oegre"es e,: 21 eel 
hc.rdness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (SCF) 
Effect Endpoint Va1ue: 910 
Authors: JOHNSON,B.l.;. SAUNDERS,C.R.i SANDERS.H.D.; 
CAMPBElL,R.S.; 
Year: 1971" 
Journal/Source: J. FISH. F<ES. BOARD CAN. 
Citation: 28(5):705-709 
File 1; Entry 389; Access ion No. 251406 
Species Name: libElLUlA SPi DRAGONFLY 
(t'.em i ca 1 !'-lame: 0 ICHLOBEN Il 
E}lp05Ure Hegimen: 96 I-i 
Synonyms: tASQRON 
.Age/L i fe Stage: 16-24 MM I NA 1 AD 
f<oute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: HI; LAB 
Temperatore (Degrees C): 15 (C) 
I-lardness: 62.0 TO b8.0 (Mean b4.0) (mg/I) «(aC03) 
pH: b.B TO 1.0 (Mean b.9) 
Effect EndpoInt lvpe: [C50)M? 
Effect Endpoint Vdlue: > 100000 (uq/l) ( .... , 
Authors: WILSON.D.C.; BONO,C..E.; 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 980):4313-443 
F- i Ie 1 i Entry 413; Access ion No. 26336B 
Species tlante: lIBCLlULA SP; DRAGONFLY 
Chemical Name: DICHlO!!ENIL 
Exposure Re9lmen: 9b H 
Age/Life Stage: 16"'24 MM 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: HI; LAB 
Temperature (Degrees C): 1'j (C) 
hardness: 64.0 (mg/l) (CaC03) 
pH: 6.9 
~ffect Endpoint Type: [C50BH? 
Effect End~oint Value: > 100000 (ug/1) ( .... ) 
Authors: WILSON,O.C. i 
Year: 19bB 
Journal/~ource: M.S. THESIS. OREGON STATE UNIVERSITY, 
OR 
Citation: 74 P. 
File 1; Entry 3B7; Accession No. 251404 
Species Name: LlbELLULA SPi DRAGONFLY 
Chemical Name: DICHlOBENIL 
Exposure iiegimen: 24 H 
Synonyms: CASORON 
t.ge/Life Stage: Ib-24 MM, NAIAD 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): IS te) 
Hardness: (.2.0 TO 68.0 (Mean 64.0) (mg/I) (CaCO) 
pH: b.B TO 7.0 tMean b.9) 
Effect Endpoint TYPE: EC50iH? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (ugl1) (.;.) 
Authcrs: WILSON,D.C.: BOND,e.E.; 
Year; 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 98{3}:438-443 
File Ii Entrv 3B6, Accession No. 251403 
Spee ies Name: L JEELLULA SP; DRAGONFLY 
Chemical Name: DICHLuBf:NIL 
Exposure !\f:gimen; 9b II 
Synonyms: CASORON 
Age/Life Stage: Ib-Z4 MM, NAIAD 
P.oute/Methcd: S1 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees e): II) (C) 
hardness: bl.O TO bE.O (Mean b4.0) (mg/I) (Cae03) 
pH: b.8 TO 7.0 (~edn 6.9) 
lffeet Endpoint Type: LCI)O? 
E.ffect Endpoint Value: > 100000 (u<)/1) (I~) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WILSON,U.C.i RONO,C.F.., 
Year: 1969 
Journal/Source: T~ANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 980):438-443 
File 1; Entry 385, Accession No. 
Species NafTle: LIBI::LLULA SfJ; DRAGONFLY 
Chemical Name: UICHLObENIL 
Exposure Regimen: 41:1 H 
Synonyms: CASORON 
Age/life Stage: Ib-Z4 MM, NAIAD 
Route/Method: ST 
General Test Conaitions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 CCl 
Z5HoZ 
t-Iardness: 62.0 10 bf:s.O (Mean 64.0) (mg/l) (CaC03) 
rH: b.8 TU 1.0 (Mean 6.9) 
E.ffect Endpoint Type:: LC~O? 
l::ffect Endpoint Value: > 100000 (ug/1) , .... , 
Confidence Limits: (N~) 
Authors: WILSON,D.C., eONO,C.E.; 
'Year: 19bt) 
Journal/Source: HUNS. AM. FISH. SOC. 
(itation: 98(3):1t38-443 
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Fi Ie 1: Entry 381+; Accession No. 251401 
Species Name: LIBELLULA ~Pi DRAGONFLY 
Chemica I Name: DICHLOBENIL 
Exposure Reyimen: 24 It 
Synonyms: CASQRON 
Age/Life Stdge: Ib-24 MM, tlAJAO 
Koute/Method: S1 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 15'(C) 
Hardness: b2.0 TO 6B.0 (~ean b4.0) (mg/I) (CaC03) 
pH: b.8 TO 7.0 (/"lean 6.9) 
Effect Endpoint Type: L(I)O? 
E:.ffect Endpoint Villue: > 100000 (ug/I' , .... ) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WILSON,D.C. i BONO,C.f.j 
'Year: 19b9 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
C i tat Ion: 980) :436-44 3 
File 1; Entry 3B8: Accession Uo. 
Spec i es Name: l J 8ELLULA SP i DRAGQNFL Y 
Chemical Nitme: OJCHLOBENIL 
(:xposure Regimen: 4B It 
Synonyms: CASORON 
Age/Life Stage: 16-24 MM, NAIAD 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
TemperaturE" CCiegrees C): 15 tC) 
251405 
Hardness: bZ.O TO b6.0 (Mean b4.0) (mg/1J (CaC03) 
f-H: 6.8 TO 7.0 (Mean 6.9' 
Effect Endpoint Type: ECr;OIM? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (uq/1) C.) 
Authors: WILSON.D.C.; eOllD,C.E.; 
'Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 98(3):436-443 
File 1; Entry 472; Accession No. 
Species Narr.e: lIBElLULA SP; DRAGONFLY 
Chemical Name: DICHlOBENIL 
Exposure Regimen: 46 H 
"se/l ife Stage: 16-24 11M 
"oute/Method: S1 
C,eneral Test Conditions: Flo:; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (Cl 
Hardness: 64.0 (mg/l) (CaC03) 
pt-l: b.9 
Effect Endpoint Type: Ee50BH? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (ug/l) (.;.) 
Authors: HILSON,O.C.; 
Year: 19b8 
263367 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNJVERSllY, CORVALLJS, 
GR 
Citation: 74 P. 
file 1; Entry 4b8; Accession No. 263363 
Spec ies Name; LIBELLULA SPi DRAGONFLY 
Chemica I Uame: DleHl08ENIL 
lxposure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: Ib-24 HM 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FHi LAS 
Temperature (Degrees CJ: 15 tCI 
Hardness: b4.0 (mg/1) (CaC03) 
pH: 6.9 
Effect Endpoint Type: [C501M? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (U9/1) (~) 
Authors: HILSON,D.C.; 
Year: 19bB 
Journ.:.I/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE m~IVERSITY, CORVALLIS, 
LR 
CitatIon: 14 P. 
FIle 1; Entry 4b9; A.ccession No. Z633b4 
Species Name: LHELLULA SP; DRAGONFLY 
Chemical Name: DICHLOSENIL 
t.xposure Regimen: I+e t-I 
~se/llfe Stage: 16"24"'11 
Route/Hethod: ST 
{,eneral Test Conditions: FHi LAS 
Temperature (O~grees Cl: 15 (C) 
Hardnes!': b4.0 (mg/lJ (CaC03) 
ptl: 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: > 100000 (U'3/I) (0) 
Authors: WILSON.D.C.; 
Year: 1968 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVFRSITY, CORVALLIS, 
OR 
(.itation: 74 P. 
File Ii Entry 410; Accession No. 263365 
Species Name: llbELLUlA SPj DRAGONFLY 
Chemica I rjame: DICHLOBENJL 
Exposure Regimen: 9b H 
Age/l Ife Stage: 16"'24 MM 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
1emperature (Degrees C): 15 (C) 
Hardness: 64.0 (m9/1) (CaC03) 
f·H: 6.9 
Effect Endpoint Type: EC50111? 
effect Endpoint Value: > 100000 (ug/I) (.)) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: I9b8 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
CR 
Citation: 74 P. 
File 1; Entry lI71; Access ion tjo. 
Species Nome: LIBEllULA SP; DRAGONFLY 
<'hemica I Uame: OlCHL08ENIL 
E.xposure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: 10"24 11M 
Route/t-Iethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees Cl: )5 (C) 
Hardness: (:,4.0 (m~/l) (CaCO" 
pH: 6.9 
[ffeet t:ndpolnt Type: EC50BIi? 
Effect fndpolnt Value: > )00000 tug/)) (0» 
Authcrs: WILSUN,D.Co; 
'Year: 1<)68 
2b3366 
i~urnallsource: M.S. THESIS, OREGON STATf UNIVERSITY, CORVALLIS, 
lltHlon: 74 P. 
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, JRN) 
I C IT) 
I SPP) 
(NAH, 
(REG) 
I AGE) 
I RTf) 
I GEN) 
( TMP) 
(HOV) 
IPHV) 
IHE) 
leFC) 
ICNF) 
(AUT) 
I YRP) 
( JRN) 
I C III 
File 1; Entry 289; Accession No. 236978 
Spec ies Nan>e: L I eELLULA SP; DRAGONFLY 
(.hemica I Name: DICVAT 
Exposure Reg imen: 96 H 
Age/Life Stage: 16-24 MM. NAIAD 
ftoute/~~thod: 5T 
General Test Conditions: Hq LA8 
Temperature {Degrees C,: 1'> (C) 
hardness: 62.0 TO 66.0 (t"lean 64.0) (mg/1) «aCO)' 
f:h: 6.8 10 7.0 (Me;." (:0.9) 
Effect Endpoint Type: LCljO? 
Effect Endpoint Value: ) 100000 (ug/l) ( .... , 
Confidence Limits: (NfO 
Authors: WILSON.C.C..i BmW.C.E.; 
Year: 1969 
Journal/Source: TRAI'iS. AM. FISH. SOC. 
litation: 98(3):4)1.I~443 
File 1; Entry 28Bj Access ion No. 236977 
Spec ies t-ia/l!e: LIBEL LUL A SP j DRAGONFLY 
Chemica I Name: ClaUAT 
Exposure Regimen: 48 Ii 
Age/life Stage: 16-24 MM. NAIAD 
Route/Methcd: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 eC) 
Hardness: 62.0 TO 68.0 (Mean 64.0) (mg/l) (CaCO) 
pH: 6.8 TO 7.0 (Mean 6.9' 
Effect tn:1point Type: Le50? 
Effect Endpoint Value: ) 100000 (ug/l) (t5<) 
Confidence Limits: (N!<) 
Authors: klLSml,O.C.; 8mm , C.E., 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: ft8(3):4~6-443 
File 1; Entry 287; Accession No. 236976 
Species Name: LlbELLULA SPj DRAGONFLY 
Chemical Name: DJCUAT 
E:.xposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stclge: 16-24 MM, NAIAD 
fo'.oute/~ethod: ST 
C,eneral Test Conditicns: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
I-tardness: b2.0 TU 68.0 (Mean 64.0' (mg/l) (CaC03) 
r.'H: b.8 TO 7.0 (t1ean 6.9) 
Effect Endpoint Type: LeSO? 
lffect Endpoint Value: ) 100000 (ug/l) (»0) 
Confidence Limits: (NR' 
Authors: WILSUN.O.t.; eOND.C.E.i 
Year: 1969 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 96(3):438-443 
Libel I ulldae 
Pantala flavescens (Fabricius) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(R1E) 
(GEN) 
(lMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFe) 
(AU1) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
File 1; Entry 298; Access ion No. 238430 
Species Name: PANTALA FLAVESCENS; DRAGONFLY 
Chemical Name: SODIUM PEN1ACHLOROPHFNATE 
Exposure Regimen: 41 0 
Age/Lite Stage: NR 
Route/Method: Fl 
General lest Condi~ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15.6 10 21.6 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.2 
Effect Endpoint lype: NA (GRO .) 
Effect Endpoint Value: 20 (ug/l) (.) 
Authors: MA1IDA,Y.; KIMURA,S.; YOK01E,M.; KUMADA,H.; TANAKA,H.; 
Year: 1971 
Journal/Source: BULL. FRESHW. FISH. RES. LAB. (lOKYO) 
Citation: 20(2):127-146 
2-315 
Capn II dae 
All ocapn I a sp 
stone fly 
'l-31!p 
(sPP) 
(NAH) 
(REG) 
( AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(HIP) 
(HDV) 
(PhV) 
(I:FE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
fi Ie 2; Entry 1710; Accession No. 
Species Name: ALLOCAPNIA SP; SlONEFLY 
Chemical Name: METHGXYCHLOR 
Exposure Regimen: 1 YR 
~se/Life Stage: LARVAE 
Poute/flethoo: FT 
(eneral Test Conditions: fW; FIELD 
T~mperature (De~rees C): 26 TO 28 (e) 
hardness: (NR) -
ph: 7.3 TO e.7 (Mean 8.2) 
Eff~ct ~ndpoint Type: NA (ABO .) 
Ufect ~ndpoint Vdlue: 0.2 (ug/lJ (>:.) 
Authors: EISELE.P.J.; HARTUNG.R.; 
Year: 197b 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 5:~2b-63~ 
253965 
Nemourldae 
Nemoura trlsplnosa Claassen 
stone fl y 
2-31B 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGU 
(RH) 
(GHIl 
(TMP) 
(HGV) 
(PHV) 
( EFU 
(EFC) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(Ull 
Fi Ie 2: Entry 986: Accession No. 235546 
Srecies Name: NEMOURA TRISPINOSA; STON~FLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Expos~re Regimen: B H • 
Age/Life Stage: MIDDLE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 10 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mq/l) (CaC03) 
I'H: 5.0 
rffect Endpoint Type: [C501M 
Effect Endpoint Value: 23.6 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.: 
Year: 197B 
Journal/Source: WATEk RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-2BH 
Citation: 336:55 P. 
Pteronarcldae 
Pteronarcys plctetll Hagen 
stone fl y 
2--320 
(SPP) 
(NAM) 
(R~G ) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEcN) 
(Tr-:P) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(Cll ) 
(SPP) 
(NAM) 
(RE:G) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YkP) 
( JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
( Eft ) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CI Tl 
fi Ie 2: Entry 1222: Accession No. 238700 
Species Name: PTERONARCYS PICTETII; STONEFLY 
Chemic~l Name: ANTIMYCIN 
txposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: LATE INSTAR TO ADULT 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 2 (*) TO 19 (*) (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
r-H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (DDVP *) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/l) 
Authors: KOTILA,F.H.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, wI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 33b:55 P. 
File 2; Entry 985; Access ion No. 235543 
S~ecies Name: PTERONARCYS PICTETII; STONEFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 48 H * 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: S T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 2 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
~H: 6.0 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 330 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
File 2; Entry 992; Accession No. 235590 
Species Name: PTERONARCYS PICTETII; STONEFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: LATE INSTAR TO ADULT 
Koute/Method: ST 
General Test Conditions: Fw; LAB 
Temperature (Degrees e): 2 (,;.) TO 19 (,;.) (C) 
Hdrdness: 294 TU 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
~,H: e.o -
Effect Endpoint Type: NA (DOVP .) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.: 
Year: 197& 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
File 2; Entry 9fl4; Accession No. 235542 
Species Name: PTERONARCYS PICTETII; STONEFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H * 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
f<oute/Method: ST 
General Test Conditions: Fw; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
~H: e..0 
fffect Endpoint Type: fC50lM 
Effect Endpoint Value: 37.5 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
~ear: 1978 
Journal/Source: WATER R[SOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~AOISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
1--32-1 
Per I I dae 
Acroneurla rural Is (Hagen) 
stone fl y 
2--32.2-
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(kTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
(CtJF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(SPP) 
(NAM) 
(ReG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YkP) 
(JRN) 
Fi Ie 2; Entry 610; Accession No. 
Species Name: ACRONEURIA RURALIS; STONEFLY 
Chemical Name: DIAllNON 
Exposure Regimen: 9t H 
Age/Life Stage: NR 
Poute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degr~es C): 16 (C) 
h~rdness: 230 (mg/l) (CaC03) 
~tn 7.6 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 16 (ug/l) * 
Confiaence Limits: 9 TO 23 (ug/l) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
226789 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
CUELPH,~NTARI0, CANADA:157 P.; DISS. ABSTR. INT. 38(1):125 B (1977) 
Fi Ie 2; Entry 609; Accession No. 226788 
Species Name: ACRONEURIA RURALIS; STONEFLY 
Chemical Name: DIAllNON 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: 230 (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 68 (ug/l) * 
Confidence Limits: 36 TO 100 (ug/l) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPH,ONTARIO, CANADA:157 P.; DISS. ABSTR. INT. 38(1):125 B (1977) 
File 2; Entry 608; Accession No. 
(SPP) Species Name: ACRONEURIA RURALIS; STONEFLY 
226787 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFe ) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
Chemical Name: DIAZINON 
Exposure Regimen: 60 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: 230 (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: 152 (ug/l) * 
Confidence Limits: '10 TO 214 (ug/l) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPH,OhTARIO, CANADA:157 P.; DISS. ABSTR. INT. 38(1):125 8 
(1977) 
File 2; Entry 607; Accession No. 226786 
Species hame: ACRONEURIA RURALIS; STONEFLY 
Chemical Name: DIAIINON 
txposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: 230 (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect EndPoint Value: 294 (ug/l) * 
Confidence Limits: 187 TO 401 (ug/l) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPH,ONTARIO, CANADA:157 P.; DISS. ABSTR. INT. 38(1):125 B (1977 ) 
(SPP) 
(Nt-M) 
(RE G) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
( HC) 
(CNF) 
( AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
Fi Ie 2; Entry 606; Access ion No. 
Species Name: ACkONEURIA RURALIS; STONEFLY 
Chemical Name: OIAZINON 
Exposure Regimen: 36 H 
Age/Life Stage: NR 
R0ute/Metho<.J: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oeqrees C'): 16 (C) 
Har~ness: 230 (~q/l) (CaC03) 
~,H: 7.6 " 
Effect Endpoint Type: LC50 
Fffect Endpoint Value: 363 (ug/)) .:' 
Confidence Limits: 247 TO 479 (ug/l) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
226785 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPH,ONTARIO, CANAOA:157 P.; OISS. ABSTR. INT. 38(1):125 B 
(1977 ) 
Perlodldae 
Hydroperla crosbyl (Needham & Glaa 
stone fl y 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(R TE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
( AGEl 
(RTE) 
(GI:N) 
(HIP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 2; Entry 1241; Accession No. 240089 
Species Name: HYDROPERLA CROSBYI; STONEFLY 
Chemical Name: DIbRUM 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: 1,2-DIBROMO-2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL PHOSPHATE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: FT 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (CI 
H&rdness: 512 (mg/l) (CaC03) 
pH: e.o 
I:ffect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 11.4 (ug/l) 
Confidence limits: 10.26 TO 12.54 (ug/l) 
Authors: MAKI,A.W.; STEWART,K.W.; SILVEY,J.K.G.; 
Year: 1973 
Journal/Source: TRANS. A~. FISH. SOC. 
Citation: 102(41:806-bI5 
File 2; Entry 1240; Accession No. 240086 
Species Name: HYDROPERLA CROSBYI; STONEFLY 
Chemical Name: DIBROM 
ExpOSure Regimen: 24 H 
Synonyms: 1,2~DIBROMO-2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL PHOSPHATE 
Age/Life Stage: NR 
~o.ute/Method: 5T 
Leneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 1~ (C) 
Hardness: 512 (mg/ll (CaC03) 
pH: [l.O 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect I:ndpoint Value: 16.00 (ug/l) 
Confiaence Limits: 14.72 TO 17.28 (uq/ll 
tuthors: MAKI,A.W.; STEWART,K.W.; SILVEY,J.K.G.; 
Year: 1973 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 102(4):80b-815 
file 2; Entry 1242; Accession No. 
(SPPI Species Name: HYDROPERLA CROSBYI; STONEFLY 240092 
(NAM) 
(RtG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTEI 
(GEN) 
(TMP I 
(HDV) 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC) 
(hUT) 
(YRPI 
( JRNI 
(C IT) 
Chemical Name: DieRUM 
Exposure Regimen: 0.3 - 4 H 
Synonyms: 1,2-DIBROMO-2,2-DICHLOROETHYL DIMETHYL PHOSPHATE 
Age/Life Stage: 0.0461 GORY WT 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW; Lt.B 
Temperature (Degrees C): 15 (CI 
hardness: 512 (mg/l) (CaC03) 
IJH: 8.0 
~ffect ~ndPoint Type: Na (OC .) 
Ufect Endpoint Va lue: 8 (ug/l) ('n 
Authors: 11AKI,A.w.; STEWART,K.w.; SILVEY,J.K.G.; 
Year: 1973 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 102(41 :806-815 
z- 32./£J 
Perlldae 
Perlesta placida (Hagen) 
stone fly 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(R TE) 
(LEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
( EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(Cl T) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(ALE) 
( RTEl 
(GI:N) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
f-i le 2: Entry 983: Accession No. 
Species Name: PERLESTA PLACIDA: STONE FLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
lxposure Regimen: 8 H • 
~ge/Life Stage: LATl INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conoitions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
HardnEss: 294 TU 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
r.H: R.O 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
Effect [napoint Value: 610 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.: HILSENHOFF,W.L.: 
Year: 1978 
235541 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS P&-288 
Litation: 336:55 P. 
f-ile 2: Entry 1709: Accession No. 
Species Name: PERLESTA PLACIDA: STONE FLY 
Chemic~l Name: METHOXYCHLOR 
Exposure Regimen: 1 YR 
Age/Life Stage: LARVAE 
~oute/11eHI(,a: FT 
General Test Conditions: FW: FIELD 
Temperature (Degrees C): 26 TO 28 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.3 TU 8.7 (Mean 9.2) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Fffect lndpoint Value: 0.2 (ug/l) (t) 
Authors: EISELE,P.J.; HARTUNG,R.; 
Year: 1976 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SJC. 
Citation: ~:628-b33 
253964 
2--32!b 
Brachycentrldae 
Brachycentrus numerosus (Say) 
caddis fly 
S,RS 
Z-32-CJ 
(5PP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
( R TI: ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
( EFEl 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
Fi Ie 2; Entry 738; Accession No. 228608 
5peci<os ~,an,e: BkACHYU.NTRU5 NUMEROSU5; CAODISFLY 
Chemical NHme: ~ENITRUTHION 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: LARVAE 
~:oute/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
I'H: UlR} 
Effect Endpoint Type: EC50CL 
Effect Endpoint Value: 150 (ug/l) 
Authors: SYMONS,P.E.K.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PUHL. ENVIRON. SECR. NATL. RES. COUNC. CAN. 77 
(NRCC/CNRC 16073}:391-414 
1-33D 
Brachycentridae 
Micrasema rusticum (Hagen) 
caddis fly 
RB,R 
2-33/ 
( SPP) 
(NAM) 
(RE G) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 2; Entry 981; Accession No. 235535 
Species Name: MICRASEMA RUSTICUM; CADOISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
lxposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: EARLY INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAO 
Temperature (Degrees C): 10 (C) 
hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
[,H: H.O 
Effect endpoint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
~tOISON, WI, U.S. NTIS PB-2H8 
Citation: 336:55 P. 
2-33Z 
Hel I copsych i dae 
Hel Icopsyche boreal Is Hagen 
caddis fly 
Sf,Q 
2.-333 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(~FE ) 
(HC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
fi le 2; Entry %2; Accession No. 235537 
Species ~ame: HELICOPSYCHE BOREALIS; CAODISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
f,oute/Method: 5T 
General Test Conditions: F~; LAB 
1emperature (Degrees C): 19 (C) 
hardness: 294 10 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
pH: b.O 
tffect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 78 (ug/l) 
Authors: K01ILA,P.M.; HILSENAoFF,W.L.; 
Year: 1'178 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVE~SITY OF WISCONSIN, 
~AOISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
(itatior.: 336:55 P. 
Hy dropt i I I dae 
Hydroptila angusta Ross 
caddis fly 
S,R 
2.-.335 
(SPP) 
(NAM) 
(RE:G) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE ) 
IEFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(VRP) 
(JRN) 
(CI l) 
File 2; Entry 395; Accession No. 216499 
Species Name: HYDROPTILA ANGUSTA; CADDISFLY 
Chemical Name: POTASSIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 3RD-4TH INSTAR LARVAE 
~:oute/Method: ST 
General Test Conditions: Fh; LAB 
Temperature (Degre'es C): 12 (C) 
Hardness: 124 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.9 TO 8.7 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2316000 (ug/I) (.) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: HAMILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 1975 
Journal/Source: E:NVIRON. ENTOMOL. 
C i tat ion: 4 (6): 1003-1006 
File 2; Entry 372; Accession No. 215437 
(SPP) Species Name: HYDROPTILA ANGUSTA; CADDISFLY 
(NAM) Chemical Name: POTASSIUM CHLORIDE 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EfC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFe) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RYE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(Ct.F) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(C IT) 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 3RO TO 4TH INSTAR LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: 124 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.9 TO 8.7 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2077000 (ug/l) (t) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: HAMILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 197? 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 4(6):1003-1006 
File 2; Entry 394; Accession No. 
Species Na~e: HYDROPTILA ANGUSTA: CADDISFLY 
Chemical Name: SODIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 3RD-4TH INSTAR LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: 124 (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.9 TO B.7 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2605000 (ug/l) (i,.) 
Confidence Limits: (NR) 
216496 
Authors: HAMILTON,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI,R.G.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. ENTOMOL. 
Citation: 4(6):1003-1006 
File 2; Entry 1424; Accession No. 
S"ecies Name: HYOROPTILA ANGUSTA; CADDISFLY 
Chemical Name: SODIUM CHLORIDE 
Exposure ~egimen: 48 H 
tse/Life Stage: 3RD-4TH INSTAR 
Foute/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: 124 (mg/l) (CaCCJ3) 
pH: 7.9 TO B.7 
~ffect Endpoint Type: LCSO? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3995000 (ug/l) (.) 
tonf i dence L imi ts: (NR) 
245381 
Authors: HAMILION,R.W.; BUTTNER,J.K.; BRUNETTI.R.G.; 
Year: 197; 
Journal/Source: ENVIRUN. ENTOMOL. 
Citdtion: 4(6):1003-1006 
2-330 
Hydropsychidae 
Diplectrona modesta Banks 
caddis fly 
S 
2.-337 
( SPP) 
( NAM) 
(REG) 
(AGE) 
( RTEl 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
File 2i Entry 978i Accession No. 
Species Name: OIPLECTRONA MODESTAi CAOOISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Koute/Methcd: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaCO]) 
r-H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect End~oint Value: 1000 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.i HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
235524 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISUN, ~I, U.S. NTIS PB-268 
Citation: 336:5~ P. 
2- 335 
Hydropsychidae 
Potamyla flava Hagen 
caddis fly 
S,R 
L- 339 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
Fi Ie 2; Entry 1427; Accession No. 
Species Name: PoTAMYIA FLAVA; CADDlSFLY 
Chemical Name: ~ALATHloN 
[xposure Regimen: NR 
Age/Lif~ Stage: NR 
~cute/Method: Other 
General Test Conoitions: Fw; FIELD 
Temperature (Oesrees C): (NR) 
Hardness: (i~R) 
~.H: (NR) 
lftect Endpoint Typ~: NA (DRF .) 
lffect Endpoint Value: < 50 (ug/l) '-< 
A~thors: PETERSoN,J.L.; 
Year: 1972 
245506 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF NEBRASKA, LINCOLN, 
hE.: 69 P.; DISS. AESTR. INT. B 
Cit3tion: 33(04):1596 
2--~4D 
Hydropsychidae 
Hydropsyche biflda Banks 
caddis fly 
Sf 
(sPP) 
(NAM) 
(ReG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PhV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(Jf<N) 
(C IT) 
Fi Ie 2; Entry 977; Accession No. 235523 
Species Nare: HYDROPSYCHE BIFIDA; CADDISFLY 
Cremical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H • 
"se/Life Stage: LATE INSTAR 
route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degree·s C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaCU3) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: EC50lM 
fffect EndFoint Value: 12.2 (ug/l) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISUN, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
2-342... 
Hydropsychidae 
Hydropsyche recurvata Banks 
caddis fly 
GL,Rf 
2-343 
(SPP I 
( ,...AH) 
(ktL I 
(AClI 
(RTE I 
(CeN J 
( IMPI 
(HOV I 
«PHV I 
(HE) 
(lFC I 
(etH-) 
(AUT I 
IYkPI 
(J~N I 
(llll 
(SPP I 
(NAM) 
(k( L I 
(ALE I 
("I( I 
( GENI 
(l"P I 
("oV I 
(PBV J 
(EFE I 
(EFC I 
(Ct.F I 
( AUTI 
(Y~P I 
( JRNI 
( ClII 
(SPP I 
(Nt.IO 
(REG I 
(ACE I 
(RTE I 
{(i[N) 
(lMP I 
(HOV I 
(Pt-lV I 
(<FE I 
( EFCI 
(CNF I 
(AUT) 
(YRP I 
( J~NI 
( [Ill 
(SPP I 
(NAM I 
("EG I 
(AGE I 
(RTE I 
(GENI 
liMP I 
(HoV I 
(PHV I 
([FE I 
(EFC I 
((NFl 
( AUII 
(YFo.:P) 
{JRrn 
(Cll I 
(SPP I 
(NAMI 
,"~GI 
(AGE I 
("TE I 
(GEln 
( T"'P) 
(HDV I 
(PHV I 
(EFE I 
(HC I 
(CNF I 
( AUTI 
(YRP I 
( JI\NJ 
( Clll 
(SPP I 
(NAH) 
(ktGI 
(AGE I 
(RTE I 
(GlNI 
(lMP I 
(HoV I 
(PHV I 
ItFE I 
(H[I 
(CI;F I 
(AUTI 
(YRP I 
(JkN I 
!CIT I 
(SPP I 
(NAM) 
(~tL I 
, SYNJ 
( AGEl 
(klCl 
( G E. r~ ) 
(lMP I 
(HOV I 
(PhV I 
(EFE I 
( EFCI 
(AUII 
(YRP I 
( JRNI 
(C 111 
File 2.i Entry 1272; Accession t'o. 2lf0874 
Species ""ame: HyeROP~YCtiE ~ECURVATA 'ij CADOISFLY 
thp.nJicdl Name: !.\AYTlX 
U:posurc Renlmen: 3 ~l 
Ase/l i fe Stage: LARVAE. 2~ MC 
!\oute/Method: 51 
Ct-neral Test Conditions: Hn LAB 
Temperiiture (Degrees C): 11 (el 
~drdness: (NR) 
ph: &.5 
Effect Endpoint Type: lC'>O ~ 
Eff~ct Erld,.oinl Value: > 2500 (uC?/1J 
Confidence Linlits! UH~) 
Authors: FREOEEN,F.J.H.: 
hdr: J~72 
J(..urrldl/~ource: CAN. EtnnP-OL. 
CilHion; l04:'j45-9~3 
Fi Ie 2'; Entry 1273; Accession No. 240875 
Species f-.dme: HYDROPSYCH[ RECURVATA .;oj CADDISFLY 
Ct.t~:lliCal f'ocll:le: (oAYHX 
fx~.ost;rc t..cgimen: 6 H 
A(.l('/lifc Stc.lje: Lt.~Vt.E. 2'j Me. 
I'cut.<:/Nt'the.d: SI 
G~neral 1t:s.t (onciticns: FWj LAB 
Tcmp~rClture (Oearees CI: 11 {CI 
Hiirdness: (NRI ~ 
pH: S.5 
Effect E.ncpoint Type: Leso .... 
Effect Endpoint Value: > ,,'jOO (uq/I) 
Confidence Limits: U.!{) 
Authors: FkECEf:.N.F.J.H.i 
Year: 1972 
Journal/Source: CAN. ENTOMOL. 
Citation: lOct:9ctlj-953 
file 2; lntry 1274; Accession No. 240876 
SFecics ttdme: HYDRUPSYCHE RECURVATA "~i CAODISFLY 
U.e1nicill tlilme: BAYl!::X 
[>.posure Io:eqimen: b H .) 
Aye/Life StalJE:: LARVAE I 25/"1G 
[.;oute/Mt.tncd: ST 
Gen'!r .. 1 Test ConClitions: FW; LAS 
Temperaturt:· (Oellrees C): 11 (() 
Hc:rdness: (NR) , 
pH: t:!." 
effect t:ndpoint TYf.e: LC50 .... 
Effect Encpoint Value: 500 (ug/II 
(cnfidE:llce Limits: (NR) 
Authors: FRElJEEti.F.J.tt.; 
Year: 1972 
JourniJl/!ource: CAN. ENTOMOL. 
C. i tdt ion: 104 :<;145-953 
file 2; Entry 1275; Accession No. 240M77 
Species Ndme: HYOROPSYCHE f;.ECURVATA fn CADOJSFLY 
Chemical ~lome: BAYTEX 
b:.posure Regimen: 3 H 
t.ge/Life Stdge: LARVAE, 25 MG 
Fo.oute/Mcthod: $T 
(,en~ral Test Conditions: FI-:; LAh 
TemperC':!ture (Degrees C): 21 IC) 
H,,:;,rdness: (NR) 
~h: 6.!.. 
fffect Endr·olnt Type: LCSO 
Effect Endpoint \lalut:: > 2500 (U5/1) 
(onfidence Limits: (NRI 
Authors: FIi.ELEU.,f.J.Ii.; 
Yedr: 1972 
Journal/Source: CAN. ENTOt10L. 
C i tat ion: 104 :945-953 
fi Ie 2; Entry 1276; IIcc(:'ssion No. 240878 
S",ecies t-oome: tlYORUI-'SYCHE RECURVATA ('; CAOOISFLY 
(hemiCol Name: bt.YTEx 
txposurt: fiE:9imen: b H 
tge/Life Stage: LARVAE, 25 HG 
~oute/l'1ethod: ST 
(,ener., I Test Conoi t ions: HI; LAB 
Temperature (Oeyrees C): 21 (C I 
Herdness: {Nfd 
f'~: o.~ 
Eft~ct Endpoint TYPf:: LC~O 
lffect [ndroint Value: 2500 (ug/I) 
{onFicence limit!>: (NR:) 
t.utt)ors: HEDI:.t:N,F. J.I1.: 
Yedr: 1 't72 
Journal/Source: CAN. E"'T{J~IDL. 
(it nion: 104:94~-91)3 
file 2; Entry 1277; Accession No. 240879 
~pecies 'Jame: HY[JROPSYCH[ RECURVATA "'; (AOOlSFLY 
(.hc:nical f'ame: tiAnO. 
C,.,posure REgimen: t,.. H .'J. 
tgc/Llfe Stage: LARVAE, 25 MG 
r.:oute/Method: 5T 
General Test Conditic.tOs: FW, LAB 
It.':T.perature (Degrees C): 21 {C) 
tiaraness: (~H<.) 
foP.: b.5 
Lffect Endpoint Type: LCSO 
Efft!ct E.n:1point Valup: < ~OO (ug/)) 
C.cnfidence limits: (NR) 
Authors: FPEDEEN.F.J.H.; 
Yeclr: l~n 
JcurnC:l1l50urce: CAfI:. Er~TfJMOL. 
(.ittJlioll: 1"4;94';1-953 
File 2; Entry 37bj Acct'ssion No. 2159Al 
5~ecies Nall'.e: HYt)ROPSYCHE REClIkVATA; CAOOISFLY 
(.r,em i ca I N~me: LJOO 
Exposure k~9imen: ttl w!( » 
!lynonyms: TOt: UR RHOIUANE 
Age/Life StalJe: LAl'.lJAc 
Rcute/l"lcthod: f S 
(,enerQ I Test eondi t ions: "Wi F IELO 
lerr>perature (Opgrees C): 710 22.5 eel 
I1 Qrdness: (NR) 
~.H: 7.5 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: NA (AE\O "" 
Effect I:.ndpolnt Value: 329 TO 421 (uq/H (.;c, 
Authors: FREUI::EN,f.J.H.; 
Y~ar: 1972 
Journal/Source: CAN. ENTOMDL. 
C.itdtlon: 104(Z):l4~-163 
(SPP I 
(flAM) 
(REG I 
(AG~ I 
(klU 
(GHI) 
(IMP I 
(HOV I 
(PhV J 
(EFE I 
(HCI 
( AUTI 
(YRP I 
(JRN I 
([ I 11 
(SPF I 
(NAM) 
(REG I 
(AGt I 
(RIEl 
(GEN) 
(IMP I 
(tICV) 
(PHV) 
(EFE I 
(EF[ I 
( AUII 
(YRP I 
(JkN) 
( Clll 
(SPP I 
(NAH) 
(R~G I 
(AGE) 
(kTE I 
( GENI 
ITMPI 
OlDV) 
'PhlJ ) 
(EFE I 
(EFC I 
(AUl) 
(YkP I 
( Jf<NI 
(C III 
(SPP I 
(NAM) 
(ktGI 
(ALE I 
(R IE I 
( C,!; r~ ) 
(lMP I 
(hOV) 
«PHV) 
(HEI 
(EFCI 
(AUT I 
(Y"P I 
(Jkl'j ) 
(C III 
(SPP I 
(Nt.r1J 
( R~GI 
(ALt: J 
(RlE I 
(GUn 
(lMP I 
(HOV) 
{PHV I 
(lFE) 
(EHI 
(AUT) 
(YkP I 
( JJ.lN) 
(CIT I 
(SPP I 
(NAM I 
( RH>I 
(AGE I 
(RIE I 
(~E', 
ITMP I 
(HDV I 
(PHVI 
(EFE I 
(EFC I 
(lUT I 
(Y'P I 
(JRN) 
( CIII 
(SPP I 
(NAM I 
("EG I 
(ACE I 
(kTEI 
(G[;N) 
(ItlP I 
(HoV I 
(PMV I 
(EFE I 
(EFC I 
(AUT I 
(YRP I 
tJRNI 
([ IT I 
file 2; Entry ct5fH Accession No. 220826 
~pecies I~an.e: HYUi(OPSYCHE RECURVATA '~i CAOOJSFLY 
ChclTdcal Name: DDT 
Cl'-posurc kegimen: b H ~~ 
Agl:!/l i Fe $t';;'ge: LARVAE, 25 MC, 
Foute/l"·ethcC1: ST 
('~nerdl Test Conditions: Fl-ij LAB 
Tt~mperdture COe9rees CI: 11 fCI 
hudness: (Nt-!) 
ptl: f:!.5 
[ffect Endpoint Type: EC50IM? 
Ufect (ndr-oint Value: 20 (ug/)) 
AtJtnors: Ff..EG[EN.F .J.H.; 
Year: 1972 
Journal/Source: O,f';:. (tHOMOL. 
(. i tat ion: 104 :945-91)3 
file 2; lntry 457; Accession No. 220R2~ 
S~ecies N,JIT·el HYOROPSYCHE RECURVATI\ .... , CAOOlSFLY 
Chemical t .. ame: LeT 
L}(pOSUre Re)lInen: b Il .) 
l>ge/Lite Stat;;e: LARVt.E. 25 Me. 
koutl.~/:"t'thod: 51 
Genera I It!st COlldi t ions: Fn-; LAB 
Temperature (Oec;rees C): 21 (C) 
Hordness: (NI\, -
r:tl: 8.5 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
(ftect Endpoint Value: 40 tug/I) 
Authors: FREC;EEN.F.J.H.; 
Year: 1972 
Journal/Source: (AN. ENTCI":OL. 
(itation: l04:9lt5-953 
fi Ie 2; Entry 4>;'6; AcceSsion No. 220821 
$pecies ri6rne: hYO;<OPSYCtiE RECURVATA »; CADOISFLY 
(hernic,,1 :~ome: ODT 
£:>.posure I\e9imen: 6 H 
t.se/L i fe Stage: LARVAE, 25 MG 
~'outt!/Hethoo: ST 
General Test Conaitions: Fw. LAB 
It:tnpcratUft' (OeQrees C): 21 (CI 
hi:lrdness: (NRI • 
j:'H: a.~ .. 
Effect [ncf.-oint Type: EC50IM? 
Effect Euc;point Vdlue: 00 (UH/I) 
Authors: FHDEEN.F.J.tI..; 
Year: 1972 
Journ.:al/$ouree: (AN. ErHOf-lOL. 
(.itation: l04:94'j-9lj3 
Fi Ie 2; Entry 455; Accession tlo. 220820 
~lJeeies f;aOle: HYDRUPSYCHE R[CURYATA .... ; CAODISFLY 
Ct~etnic.,1 Name: OUT 
[x •• osure !<e\]imen: 3 H 
Ase/Life Stage: lARVt.E. 25 MG 
~cute/Mcthod: ST 
(,E:nerill Test Conoitions: FWi LAc 
Temperature (lIes,rt>:es C): 21 te) 
.·crdness: (NRI 
~. h: E. Ii 
Ufect Endroint Typ(~: EC5CIM? 
lffect £.ndpoint Value: 10 (ug/I) 
t.uthors: FI\EOEEN.F.J.I-i.; 
Yt:03r: 1912 
Jcurnal/Source: CAN. ENTOMOl. 
titHion: 10ct:9tt5-9!J3 
fi Ip 2; ~ntfY 454; Accession No. ,220819 
~pecies Nan.e: HYOROP5YCHE RECUJ;lVATA .~; CAODJSFlY 
(t,el\l i c~ I NQme: DDT 
~xposure Regimen: 6 H 
~'-Je/L i fe Stage: LARVAE I 25 MG 
f:c..ute-/t-:ethcd: ST 
t.E:nerai Test C.ondltions: Fw; LAB 
Temperature (Ot:grees C): 11 (e) 
hcrdness: (NR) 
pH: 8.5 
[f feet Endpoint Type: EC'50IH? 
tffect t:ndpolnt Value: 30 (U9/1I 
t.uthors: FIIEOEH.,F.J.H.; 
Yedr: 1972 
Journal/Source: CA.N. ENTOHOL. 
Cit.ltion: 104:94~-953 
fi Ie 2, I::ntry 4!:!3i Accession No. 220818 
Srecies ~ame: HYOkOPSVCHf RECURVATA .~; CAOOISFLY 
(tIClnic~t Name: [JOT 
E"'posurc ReQimen: 3 H 
loge/Life Stage: LARVAE. 25 1'1(, 
f..oute/!'Iethod: ST 
General Test Conditions: FW: LA8 
Temperoture (Oe':jrees C): 11 (C) 
Hdr'jness: (UR) 
rt;: 8.~ 
E-ffect EndPoint Typt:: EC50IM? 
f ffect fnCll=-oint \'alue: 90 tug/I} 
t.utnors: Fk~OEEN.F.J.t-t.; 
Y~ar: 1 Cj72 
Journ.:al/~ource: CAN. EUI0MOL. 
C.itdtlon: 104:94~-C)o;) 
Fi Ie 2; Entry 24b; Accession No. 209711 
S~ecies Name: HYOROPSYCHE RECUPVtTA ('j CAOOISFLY 
Chernical Name: OOT 
fxposlIre f\esimen: 3 H 
Age/Life Staqe: LARVAE. 2':> MG 
foute/,.1t:Uwd: 5T 
(ener,,1 Jcst Conditions: F\-ii LAS 
Temtlcr;,ture (Degrees C): 21 eC) 
t--:drdnE:Ss: (NR) 
.·H: tI.!:! 
lffect £::ndpolnt Type: EC50IM? 
Effect Endpoint Value: 100 (ugll) 
t.utllors: FJ.:EUEEN.F.J.H.: 
Year: 1972 
Journal/Source: CAN. ENTOMOL. 
Citdtic.n: 104:945-9,3 
2-344 
I SPP) 
(NI..HI 
(REG) 
(AGE) 
(RIll 
("EN) 
liMP) 
'HOV) 
(PHV) 
IEFE) 
(HC) 
(AUT I 
(YkP) 
( J(o..r~ ) 
(Cl I) 
I SPP) 
(NAM) 
IkEG) 
IAGe) 
(RH) 
(LI:.H) 
I IMP) 
(HOV) 
(Ph\' ) 
(E~E ) 
I EFC) 
(AUT) 
'YkP} 
(JRN) 
(C11) 
I SPP) 
(N.t.HI 
(REG) 
(AGE) 
!RIE 1 
(GEN) 
ITMP) 
IHDV) 
(PHV) 
IEFE) 
(E~C ) 
(AUT) 
I YRP) 
( J"N) 
1(( I) 
I SPP) 
INAM) 
(HG) 
I AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
I IMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EH) 
«FC) 
I AUT) 
I YRP) 
(JkHI 
(tl II 
(SPP) 
(NAMI 
(REG) 
(AGE) 
(RIE) 
( GeN) 
(TMP) 
I HOV) 
I PMV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUl) 
(n:p) 
(JRN I 
IC 1 I) 
I SPP) 
(NAN) 
(REG) 
I AGE) 
I "TE) 
( GEN) 
ITMP) 
(H~V ) 
I PHV) 
I EFE) 
I EFC) 
I AUI) 
I YRP) 
(JRN) 
( CII) 
I SPP) 
tNAM) 
I"EG) 
(AGE) 
I kTE) 
IGEN) 
I IMP) 
HtUV) 
I PHV) 
IHE) 
I eFC) 
tAUT) 
(Y,P) 
t JHN) 
(C 1 I) 
.. i Ie 2; Lntry 24~; Access ion tlo. 209710 
Sr,ecit:s Name: HYOROPSVCHE RECURVATA >~; CAuOlSFLY 
Chemic.;, 1 ."4ame: {JOT 
lxposure Regimen: b H 
lose/Life Stagt:: lARVI.E, 2'} I":G 
,",oute/Method: $1 
f.,t'neral Toest Conditions: r"; LAS 
le'llpp.f.,turt: (Degrees C): 21 (C I 
hardness: WI<) 
~:H: B.5 
[ffeet Endpoint Type: EC50JM? 
lffeet Endpoint Value: bO (uq/l) 
ALthors: FkEDf.EfII,F.J.H.; 
Yt'ar: 1912 
Jt.urnal/Source: CAN. EhTOMOL. 
C i t..H ion: 104 :94~-9';l3 
Hie 2; (ntry 24ttj Accession No. 209109 
Species fiame: HY[./Q:UPSVCtl£: RECURVATA >';oi CAOOlSFLY 
ttle:nical Name: ~OT 
(xposlJrt:' Re~imen: 24 H * 
lose/Life Staye: LA.RVAE I 25 MG 
l<oute/Ml!tho(H 5T 
Gener .. ! Test Conditions: rH; LAB 
Temper.;.tIJre (Oegrees CJ: 21 (e) 
h:rdne5s:' INRI 
~,tn a.? 
~ rf~c.t Endr-oint Type: EC50IM? 
lff,!ct f::ndpoint Value; 40 (ug/II 
Authors: FkEDEEN,F .J.ti.; 
te ... r: 11,12 
Journal/Source: CAN. ENTOMOL. 
litJtion: l04:94?-9':)3 
File 2 i Entry 243; Access ion No. 209706 
Sr-ecies f'.tlrr.e: HY[;ROPSYCHE Rt(.URVA1A .... j C4DOISfLY 
lhemical Name: (juT 
!::xposure R~':limen: ~ tl 
J.ge/Life Strl!Je: LARVAE, 2'> MG 
kc..utp./M!!thod: ST 
(,cn-erdl Te!ot Conditions: FW; LAB 
lemperilture (Cesrees CI. 21 (C) 
t'urdness: (Nk) 
~_H: tl.!-
Effect Endpoint Type:. I:C501M? 
Effect I:::n1point Vdlue: lOCO lug/I) ('"d 
J;IJthors-: FHEOEEN,F.J.H.i 
Year: 1972 
Journ.; l/Source: CAN. ENTOMOL. 
CitHion: 104:945-9?3 
t-i Ie 2; Entry 242; Accession No. 209101 
Species f'.a[l1.e: HYlllo10PHCHE kECURVATA «; CAODlSFLY 
lhemicc 1 fltame: LOT 
exposure I<egimen: b H 
J.ce/Life Stage: LARVAt:1 25 MG 
~oute/Method: ST 
(it-.ner;:,l Test Conditions: F\H lAS 
Temperoture (Oe~reE;s C): 21 IC) 
t'drjness: (NP.) 
J..H: e.~ 
Effect Endf-ro1nt Type: EC50111? 
Effect i:.napolnt Value: 150 (ug/I) (0:') 
Authors: FREtJEEN,F.J.H.; 
Yt:iIr: 1972 
.Journ;.I/Source: tAN. EtHOMOL. 
C j tat iClnt 104 :941j-9~3 
fi Ie 2: Entry 241; Accession No. 20970b 
S~ecies I"orne: HYOR.rJPS.YCHE REtURVATA ''"1; CAOD1SFLY 
Ct"lemicol Name: OOT 
txposure Regimen: 24 H .;-
I.gc/Life Stage: LARVAE. 25 He. 
f.outf!/Hethod: ST 
Gt'nerdl Tl!st Conditions: FW; lAB 
Ternperdture (Degrees C): 21 Ie) 
h".arJness: INRI 
rHo 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50IM? 
tffect [ndr-0int Valu~: 400 (uq/ll I») 
t.lJthors: f"kEDf::EN.F.J.H.; 
Year: If;t72 
Journd1/Source: CAN. ENTONGl. 
(i t.H ion: 104 :945-953 
File 2: Entry 240; Accession No. 20970':> 
5reci~s t~elf!le: IHlJRQPSYCHE RE:CUf<VA1A 0;.; CADOISflY 
Che:nic.al r~ame: DOt 
E.>.posure Pegimen: 3 H 
Age/L if~ StdGe: LARVAE. 2'5 MG 
F.oute/f".etI10d: ST 
Gt:·ner.::l Test Concitions: Fw; LAB 
ll'ruperdturE' (Decrees CI: 21 IC) 
11c.rdne.ss: INk) -
r t1: b.~ 
t ffect t-ndpoint ly~t': EC50IM? 
fffect En::lpoint Value: 11)00 (uu/1) «<) 
I.uthors: FF.EUE£N,f.J.H.; ~ 
h:ar: 1972 
Journal/Sollrc~: CAN. ENT:)MOL. 
c.itdtiofl: l04:94~-9?3 
!-i Ie 2; Entry 23ljj Accession No. 209704 
!..pecies Ndme: HYDI<OPSYCH( f.>[CURVAlA 0:<; CflODlSFlY 
thp.lTliCnl N~me: ()(IT 
l"pasurto: 1<t>9imen: b H 
.tye/Life Stage: LARVAE. 25 Me 
f..oute/Method: 5T 
Leneral lest Conaitions: F:.I; LAB 
Temperature (Ot'grees tJ: 21 (CI 
har:Jness: (NRI . 
rH: 8.5 
Lftect l:nd~oint lypp: .ECI)(}lM? 
Lffect Endpoint Value: 500 tug/I) (.olo) 
l.uthors: FREDEEI~IF.J.H.; 
Year: 1 (/72 
JJ)urnCi)/SoUrc.c: CAN. EtlTIlMOL. 
(j telt ion: 104 :94')-(J!J3 
( SPP) 
(NAf':) 
(REG) 
I AGE) 
(,IE) 
( GEN) 
(H:P) 
(HOV) 
IPHV) 
IEFE ) 
IEFC) 
(AUI) 
(YRP) 
I JRN) 
I CI I) 
(SPP) 
( NAM) 
(ReG) 
(AGE) 
(RIEl 
IGEN) 
(Te,p) 
I HOV) 
(PHV) 
(eFE) 
"FC) 
I AUTI 
(YRP) 
( JRN) 
(tl T) 
I SPP) 
( NAM) 
(REG) 
( .t.GI::) 
(f( Ie) 
I GEt!) 
(IMP) 
(HDV) 
(PHV) 
IEFE) 
IEFC) 
(AUI) 
(YRP) 
( JRN) 
(C IT) 
(SPP) 
(NAM) 
(Rl~ ) 
I AG~) 
("IE ) 
( G~:~ I 
(lMP) 
(HDV) 
(PHV I 
(EFE) 
(EFC) 
(AUl I 
tn:PI 
( Jkr~) 
(tl I) 
(SPP) 
(NAM) 
("LG) 
(AGE ) 
(kl[ ) 
( GEf-il 
( IMP) 
(HOV) 
(PhV) 
(HE) 
IEFC) 
lAUI) 
I YkP) 
(JRN) 
ICI T) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( AGEl 
(kll) 
(GEN) 
(IMP) 
(HDV) 
(PHil I 
«HI 
I EFC) 
I AUI) 
(YRP) 
I Jf(N) 
(CIT ) 
fi Ie 2; fhtry l:;H; Accession t.o. ~u'1tu.) 
!.r-ecies I.'m.e: HYDRUP~YChE RH.URVATA ~" CAODJSFLY 
ChemiCal ~~ame: COT 
t-xposur~ Regimen: 2~ H y 
Age/Life Stdge: LARVAE. 2'> MG 
~outt.'/~·etho(}: ST 
{'enrHal Test Cor,ditions: FW; LAB 
hmper .. ture (Degrees C): 21 (e) 
t,ardness: (NF.) 
~~: to..~ 
[tfeet Enapoint Type: EC50IM? 
lffec;t End~oint Value: 300 (ug/I) (>:<, 
Authors: FREDEEN,f.J.li.; 
Year: 1972 
Jcur na I /Source: CAN. ENTOMOL. 
Citdtion: 104!945-9~3 
!-ilp. 2: Entry 231: AccE'sslon No. 209702 
Species Name: Uyltl<rWSYCHE k[CURVATA oJ-; eAOOISFLY 
lhemiCol Niwle: DOT 
L)l.posur~ ~e1Jim~n: 24 H .;C 
t.~e/Life Stage; lAHVAE. 25 Me. 
f.oute/I':(·thod: ST 
GenerCiI T~st Conditions: FW; LAB 
T(:II1f}cri:ture <Degrees CI: 21 (CI 
~ardness: (Nk) 
(:11. 8.5 
lffect £ndpoint Typt!: ECSOIM,? 
(fteet In'J~:oint Value.: 200 (ug/I) (.;.) 
Authcrs: FI<ECU.N,F.J.H.: 
Ye",r: 1 '172 
Journal/SolJrce: CAr~. EIHOMOl. 
C,itdtion: 104:945-953 
File 2; Entry 23b; Accession No. 209101 
Species Neln·e: HYOi<CPSYCHE RECURVl.TA .;.: CA[)OISFLY 
Chemic.;.l Name: DOT 
Exposure Rey irr.en: 3 H 
Age/Life Stdge: LARVAE, 25 MG 
Pout(~/"'ethod: S1 
{,tneral Test Conditions: FW; LAB 
T~mp(!rQture (Oegr~es C): 21 IC) 
hi!rdness: (t~R) 
rH: e.5 
Hfeet Endpoint Type: EC50IM? 
eff~ct Endpoint Value: > 2~00 (ug/1) (*) 
AuthOrs: FREClHfII.F.J.H.; 
Y~ar: 1972 
Journdl/Source: CAN. Et.TOMOL. 
{i telt icn: 104 :94r,-953 
FI'te 2; Entry 234; Accession No. 209b99 
~pecies r-',,'irr.e: HYDI<UFSYCHE Io:ECUJ.:VA1A .~; CADDJSFlY 
Chemical tJame: LJDT 
~)l.posure R.eqimen; 24 rI .) 
t.gt!/Life Std-:;e; lAR.'''-AE. 2':> HG 
f.."ute/~lcth()dt ST 
General Tl~St Conditions: FioI; LAS 
Te.mOlerc.ture (Degrees C): 21 tel 
HCirdness: (NK) 
1-1"1: B. ';. 
1 ff~ct t.fldpoint Type: Et501M? 
l(fect Endpoint Valut:: 300 tug/I) (>:<1 
Authors: FREOEI:H,F .J.H.; 
YeM: Ilj72 
JournCil/Source: tAN. ENTOMOL. 
{itation: 10'':94';.-953 
File 2; Entry 233; Accession No. 209b9R 
Ss--ccics Narr,e: HYDI<OPS"fCU[ KECURVATA .... ; CADulSFLY 
(t'cmic .. l Name: DOT 
lxposure Rl'9im~n: 3 H 
t.ge/Life Staqe: LARVAE, 25 MG 
£"oute/t':elhcd: ST 
Len~rcl Test Conditions: HI; lAB 
TemperaturE> ICegrees C.I: 21 (() 
~:drdnt!s!.: (URI 
I-H: 5.!:-
[ffect endpoint Type: f:.C50HQ 
lff-ect t:ruJpoint Value: 500 (ug/1) t.;.) 
Authors: FRf:.CEE:htF.J.ti.; 
"edr: 11112 
Journal/Source: CAN. EUTOMOl. 
Ci tdt ion: 104:945-':I?3 
I-i Ie 2; Entry 232; Accession No. 209b97 
Species Nan·e: HY(iROP5YCtll RECUR'IA1t.. .~; CAODISFLY 
(hclnica I Ndme: ('D1 
E",po~urt": '<C9irr,en: {:. tI 
l.1Je/LI f to: St",ge: LAkVAE, 2., MG 
f.(.out~/Method: Sl 
(,~nerdl Test C.on<.Jitions: FWj LAS 
Tt-mperature (Oe.'jrees C): 21 te) 
I1crdness: INR) 
r-H:' n.5 
Effect Encpoint 1yp~: EC.50IM? 
Effect E.ndpoint Vdlu~: 300 (ug/l) ( .... ) 
J.lJthors: FPEDEEf'..F.J.H'; 
Y~ar: 1972 
Journa I /Source: {AN. EfHOMOl. 
titdtion: 104:945-9?3 
2-345 
I SPF ) 
(NAH) 
IRtel 
I AGE) 
IOTU 
IGEN I 
( THP) 
(H[;V) 
t PHV, 
(HE) 
IE"I 
(AUT) 
(YkP) 
( JR~n 
Ie IT) 
I SPP) 
(f>,;AM J 
IHEG) 
I AGE) 
IkTU 
IGEN) 
I TMP) 
(HOV) 
IPHV) 
IHE) 
IEFe) 
IAUT) 
I VRP I 
I JRN) 
I CIT) 
,!.PP) 
(NAM) 
IRlG) 
IAGE) 
IRTl) 
(GEN) 
I TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
CEFE) 
I Eft) 
I AUT) 
I VRP) 
( JRN) 
IClII 
I SPP I 
(NAM) 
IR(G) 
(AG~ I 
I RTE) 
tGEN) 
ITMPI 
IH~V ) 
IPHV I 
I~FE ) 
IEFe) 
(AUT I 
I V'el 
I JRN I 
leI T I 
I SPP) 
INAMI 
I REG) 
I<GE I 
IRTU 
IGEr< ) 
I TMP) 
IHOV) 
IPHV I 
I EFE) 
I EFe) 
I AuT I 
CYI<P I 
C JRN) 
leIl) 
I SPP) 
C~AM } 
(REG) 
(AGE! 
IRn) 
I GEN) 
IT".P I 
IHOV) 
I PHV) 
IEFE) 
I EFe) 
I AU!) 
I VRP) 
(JRN) 
I CIII 
"i~e t, 1110y ':."P; ~cc~,:;s\un 130. c:U~(U.; 
!lpecies "drr,e: HYDR(JP"SYCHE REC.URVATA '~i CAOOISFlY 
ChemicoJ Name: DOT 
r xpOSl<re Reg imen: b ti 
Ase/Lif~ Stage: LARVAE. 251':& 
f\cutt!/Kethod: 51 
Leneral lest Conditions: FWj LAB 
lemiJt:rature (Degrees. C): 21 ttl 
t'ardnes~: (NR) 
rH: 8.5 
[ffeet Endpoint Type: EC501M.? 
lft~c.t (nd~olnt Vdlue: 2">00 (U9/1) t.» 
/outnors: FREOHt.tF.J.H.: 
Yedr: 1'172 
Journol/Source: CAN. HnO~OL. 
l itat ion: 10C. :91+5-953 
file 2i" l'ntry 4,)2; t.ccessi()n No. 220797 
Specif:"S Name: HYU~Gf'5YC.H[ RI:CURVATA .;0; CII.DOJSFLY 
lhemic.:; 1 Name: OIAllNON 
r"'p05ure Regirr,en: 6 H 'i 
Age/l i fe Std~e: LARVA!:", 25 MG 
FOute/Method: S T 
(.eneresl Test Conditions: F~; LAB 
Tempcraturt.> tDeyrees C): 21 IC) 
~'ordness: Iwq 
~ti: d." 
[ffect [ndr,oint Type; (C501!'!? 
Effect [ndl,oint Vdlue: < 500 (ug/l) 
Authors: HEOtEU,F.J.H.; 
'redr: 11)72 
Jc.urnal/$ource: CAf~. ENTOMfiL. 
(. i tJt ion: 104 :94~ .. r,.'j.3 
HIe 2; I::ntry 451; AccPsslon No. 220796 
Speci~s h.:.n,e: HYfJt\UPSYCHE Io.ECUI\VATA ':0-; LWOlSFLY 
lhemiett I t.cme: lilAltt\D,'I 
bposurt ~e9imen: (. H 
A':1e/lifc Stdge: LAf..VAE ,2'.> MG 
,",oUte/Method: 5T 
l.eneral Test Conditions: HI; LAB 
Ttmper.:.ture (Oe9re'es C): 21 (CI 
Har~ness: HlR) 
pq 8.~ 
i ffect £:nd~·oint Ty~e: EC501M? 
Effect t-nd~ojnt Vdlue: < 5GO (uq/Il 
.t.uthors: F~ElJE:E".,F.J.H.; 
'lear: 1':;72 
Journi;d/~curce: CAN. ENT0!'40L. 
CitdtioTI: l04:9<t~-953 
File Z: I:::ntry 450j Access ion No. 220795 
Species I\oan:e: HYCROPSYCHE RECUI<'VATA o)j CAODISFLY 
Ct.e'1lic.;1 t:ilme: OlAZ1r~ON 
[xposlor~ ~c9inlen: 3 H 
J.~e/Lif{' Stage: LARVAE, 25 Me. 
Eoute/Method: 5T 
(,~nerQI Test C.onoiticns: FW; LAB 
Temj)eruturc (Degrees C): 21 tC) 
t"lHdncss: (Nld 
rh: £1.~ 
fffect t:ndpoint TYPe: EC50IH? 
lffl:!Cl En~1polnt Value: > 500 lug/1) 
Authors: FREDEEN.f.J.Ii.; 
)'edr: 1972 
Journc=l/Source: CAN. ENTQtotOL. 
litdtion: 104:945-953 
File 2; £:ntry 449; Accession NO. 220794 
SpE:cies r-;ame: l1Yuf<UPSYCHE Rl:::eURVATA >:.; eADDlSFLY 
(ht~rnical N ... me: CIAlUfUN 
Exposure f.;eg imcn: 6 Ii .;. 
Age/Life Stage: LARVAC, 2~ Me. 
,"oute/Method: ST 
(.ent:rCll Tl!Sl Conditions: FHj LAB 
Tenlpcreture (Oesrecs C): 21 (C) 
.fardncss: (t~;.;) 
~": e.~ 
lffec.t (ndpoint Type: EC5011-1? 
Effect l:ndpoint ValliE: < 500 Cug/I) 
Alithors: HEOEEN,F.J.~.: 
Yedr: 1972 
Journdl/~ource: CAr~. EIHQMOL. 
C i tat ion: 104 :94~-91)3 
File 2; i:ntry 447; Accession No. 220792 
Speci~s fo.arne: HYDROPSyeHF J.!ECU~VATA ':'; CAQOISFLY 
(hem i Cd 1 I~ame: 0 I AlINON 
[jIt,.posure Regimen; 3 tI 
Ase/L i fe $t ... ge: LARVAE, 25 MG 
f.;outf~/M(:thc(H S T 
General lest Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 21 (e) 
H",r1ness: (NR) 
r,H: 8.5 
l:ffect i::ndpoint lyj)c: EC50IM? 
lff~ct lno~oint VQlue: > 2500 (uq/1) 
Authors: Ft.:EDEi:N,F.J.H.; 
Yt'dr: 11172 
Journ ... l/~ource: CAt~. ENTQMOL. 
Citation: l04:945-Q!;3 
File 2; Entry 446; Accession rlo. 220793 
(SPP) S~'ccit"s tjd/lle: tiYlit-:UPSYCHf Rt:.CURVATA *; CADDISFLY 
(NAM) Che:nicgl tiame: lJlAZHior~ 
(J.!f;(.) (xvosurc: ke9lmen: 6 h 
(A('E) Age/life Staqe: LARVAE, 2~ M(i 
IRHI 
(GHd 
( TMP) 
IHuV) 
(PhV) 
(EHI 
I ~FC I 
tAllt) 
(VRP) 
( JRU, 
Ie I TI 
~outt:'/,...ethCd: ST 
Gt:'t1eroJ Test Conaitlons: FW; LAB 
Temperature (Decrees C): 21 (e) 
l"Ierdness: INR) ~ 
r t~: b. ~ 
Effect [nd~,oint TYD(:: E(.50IM? 
Effect Endpoint Vahtt~: ) 500 (u'9/11 
Authors: H:EUEet\,F.J.U.j 
Y(~dr: 1972 
Journal/~Ol.rce: CAtI. ENTOMOL. 
tit-:ltion: 104:94~-(J!>3 
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I SPP) 
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IkTE) 
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t TMP) 
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I PHV) 
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I EFe) 
t eNF) 
(AUT) 
I VRP) 
( JKN) 
Ie I) ) 
I SPP I 
(fIIAM) 
I R(G I 
(AG( I 
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(T".P) 
(HGV) 
t PHV) 
!ErE) 
(EFC) 
(CNF) 
I ACT) 
ORP I 
I J.') 
I CIT ) 
I SPP) 
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I AGE I 
IRn) 
I G(N) 
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(PHV) 
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HFe) 
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I JRN) 
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I ,PP) 
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I AGE) 
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IPHV) 
IEFE ) 
I EFe I 
I eNF I 
I AUTI 
I VHP) 
I JRN) 
I CIT I 
tll~ .ti LniiY it'!'}, '.<.<.eSSH)I' I~V. l..J'),:H:!o 
Srccies "arr.e: hYORQPSYCtiE RECURVATA fl; CAODJSF-LY 
(.tlcmie.:.1 ~'a:ne: M/ILATHJUN 
lxpOSllre Reqimcn: 3 H 
l-ye/L i fe Stage: LARVAE. 25 ~G 
f.rcute/r-,ethod: ST 
(,eneral Test Conditions: FWj LAB 
Temperature IDegrees C): 21 (e) 
hardness: INK) . 
pH: 8. ~ 
Effect fndJ:oint Type: LC50'~ 
[ffeet E:ncpoint Value: < ?OO lug/I) 
Confidence Limits: INR) 
Authors: FRE£JHN,F.J.tl.; 
Yt:Cir: 1972 
.Journal/Source: CAN. EtHONOL. 
C. i tat ion: 104 :945-9!,3 
File 2j lntry 174J?; Accession No. 25~387 
Sp~cits rJanle: ttYORGPSYCHE P.ECURVATA t,'; eADOlSFLY 
(ht:!lIlicQI 'ljarne: I'IALt.THION 
~xposure RC9im~n: b H 
.t.oe/L i fe Stage: L.t.RVAE, 25 I'\G f.(;utt!/M~thod: ST 
(,t:nerCi I Tt.>st ConC! i t ions: FW; LAP. 
TelllPefaturt:' tocyree5 C): 21 Ie) 
I-lClr~ln~ss: (Mq 
r,t!: e.5 
iffect £n,1r.oint TYPe: OLC~O (. 
f:fte:ct lndvoint Value: < 500 (ug/1) 
Authors: fi;,EDEEN,F.J.H.; 
Yt'ar: 1972 
Journal/Source: CAN. ENTOr-:OL. 
Ci LH ion: 1 ()4: 94 ';,-(J53 
File 2; (ntry 1747; Accessio~n ~Jo. 2'j5386 
Species rlame: HYLROfSyeHI: RECURVATA ')j CAODlSFLY 
thc:nicdl Name: f'lAlATt,101~ 
Exposure Re91mE"n: b h 
tee/Life Stdge: LARVAE, 25 MG 
f.-,cutt'/Mf"thc~:t: ST 
(,eneral lest Conditions! FWj LAB 
ltrnperalurE: (Degrees C): 21 {el 
t-'or'Jness: (NR) 
ph: ".5 
E:ffect Endpoint Type: LCIJO .;-
E1t~ct Enr.lFOint Value: 'j00 (u~/n 
(.onfidt~nce Limit~: (Nio:) 
Authors! FF.E:DE[N,F.J.B.; 
Year; 1'172 
Jc.urnc.i/Source: CAN. ENTOMOL. 
tittstion: 104:94~-9';)3 
File 2i Entry 1746; Acct'ssion No. 2553£.11) 
Species '''ame: HYDR(JP5YCHE Rt::CUI<:VATA -:-; CAOOlSFLY 
Chemicdl rlcme: HALt.TtUor~ 
Exp.:>sure Regimen: .3 U 
~ge/Life Stage: LARVAE, 25 MG 
F.c.uten1ethod: ST 
General Test Conoitions: FW; LAB 
TemperdtlJre IOegrees C): 21 (() 
hardness: (NR) 
pH: 6.~ 
f'ffect Endpoint Type: LCSO 1,1 
Eff~ct Endpoint Value: > 500 (ugl1) 
Confidence Limits: (t.RI 
t.uthor S: FJi:EOEEI.,,, .J.H. i 
Year: 1972 
Jcurnal/Source: CAN. ErHOBOL. 
(i tcit ion: 104 :94')-9~3 
File 2; Entry 1751; Accession No. 255390 
Srecies '~anle: HYDRUI-'SYC.f!E REC.URVATA «i CADDISFLY 
Chemic.:.1 Name: MALAIHIOt~ 
i.:xposure Regimen: 6 H 
loSe/life Stage: LARVAE. 25 MG 
,,'oute/Method: ST 
Gener .. 1 Tf!st Conaitions: HI: LAB 
T~mperature (Oegrees C,: 21 (e) 
Hardnf'SS: WRI 
r,h: ~.5 
[ffeet ~ndPoint lype: OLC'>O ~ .. 
ltteet £:nrl~oll'lt 'fdlue: < '::l00 lug/I) 
Authors: FJ.:ECEEtItF .J.tI.: 
Yt.dr: 1971 
Journel/~Ot;rce: CAN. ENl(JMOL. 
Citdtion: J04:t;41)-9~) 
~rt:cie5 r.df',C: tn'GKL.i'~{Ciii:. r.l"-v;':;:;'i.:. ~i ;..:.iJi,i.:,.: .... 
(h~ndCQI N.=,me: MALATHION 
E ..... posure Regimen: 6 H 
t.ge/L i fe Stase: LARVAE, 25 MG 
f..cutt::/f';et.h<;.:J; 51 
(-ener"l lest Concitions: Fhi LAB 
lemperilturc (ue9rees C): ZI (el 
"'grdness: (NR) 
~ H: 8.~ 
Effect Endpoint Type: LC'50 .) 
~ffe(.t End~oint Valu~: < 500 (u~l1) 
(onficence Limit~: INR) 
.t.uthors: FREOH.I~,F.J.H.; 
Ytar: 1'172 
Journal/Sour ce: CAN. ENT(JMOL. 
C i t.tt ion: 104 :941)-9;') 
2-.34LP 
Hydropsychidae 
Hydropsyche betteni Ross 
caddis fly 
S,RB 
2--347 
(sPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
( RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
( PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CI T) 
Fi 1" 2; Entry 366; Accession No. 214845 
Species Name: HYDROPSYCHE BF.TTENI; CADDISFLY 
Chemic~l Name: AROCLOR 1242 
Exposure Regimen: 0 H t 
Age/Life Stage: EMBRYO 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temper~ture (Degrees C): 20 TO 24 (C) 
Hardness: 90 TO 115 (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.6 TO 801 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 7.81 (ug/l) 
Confidence Limits: 6.22 TO 9.76 (ug/l) 
Authors: BIRGE,W.J.; BLACK,J.A.; WESTERMAN,A.G.; 
Year: 1978 
Journal/Source: RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
WATER RESOUR. RES. INST., LEXINGTON, KY, U.S. NTIS PB-290 711 
Cit a t ion: 33 P. 
Fi Ie 2; Entry 1218; Accession No. 
Srecies Na~e: HYDROPSYCHE BETTENI; CADDISFLY 
Chemical Name: CHROMIUM(III) CHLORIDE 
Exposure Regimen: 96 H 
hge/Life Stage: NR 
!'.oute/Method: ST 
Gener~l Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NK) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 64000 (ugll) ("" 
Conf i dence Limits: (NR) 
Authors: WARNICK,S.L.; BELL,H.L.; 
Year: 1969 
Journdl/Source: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. 
Citation: 41(2):280-284 
File 2; E:ntry 375; Accession No. 
Species Name: HYDROPSYCHE BETTENI; CADDISFLY 
Chemical Name: MERCURY 
Exposure Resimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Te~t Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (t) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WARNICK,S.l.; BElL,H.l.; 
Year: 1969 
Journal/Source: J. WATER POllUT. CONTROL FED. 
Citdtion: 41(2):280-284 
238379 
215789 
2--345 
Hydropsychldae 
Cheumatopsyche oxa Ross 
caddis fly 
Sf 
2-349 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE: ) 
( RTEl 
(GEN) 
(H1P) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
Fi Ie 2; Entry 550; Accession No. 
Species Name: CHEUMATOPSYCHE OXA; CADDISFLY 
Chemical Name: DIAliNON 
Exposure Regimen: 24 H • 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F~; LAB 
Temperi>ture (Degrees C): 16 (C) 
Hardness: 230 (mg/I) (CaC03) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC~O 
Effect Endpoint Value: 190 (ug/)) ,;, 
Confidence Limits: 90 TO 290 (ug/l) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
224745 
Journiil/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GUELPH,~NTARI0, CANAOA:157 P.; DISS. ABSTR. INT. 38(1):125 B 
(1977) 
File 2; Entry 551; Accession No. 
Species Name: CHEUMATOPSYCHE OXA; CADDISFLY 
Chemicbl Name: oIAllNON 
Exposure Regimen: 24 H • 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 (e) 
Hardness: 230 (mg/I) (CaC(,3) 
~ H: 7.6 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 30 (ug/I) • 
Confidence Limits: 20 TO 40 (ug/l) 
Authors: MURGAN,H.G.; 
Year: 1976 
224746 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
GliELPH,ONTARIO, CANADA:l57 P.; DlSS. AeSTR. INT. 38(1):125 [\ 
(1977) 
2-350 
Leptocerldae 
Leptocel la albida (Walker) 
caddis fly 
L 
2:-351 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) (Gun 
(H',P) 
(HDV) 
(PHV) 
( EFEl 
(EFC) 
(CNF) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
tile ,<~ EI-Ili-y G:;:'; Acce::,~ i(ll' :~0. 
Species Name: LlPTOCELLA ALB IDA; CADOISFLY 
Chemical Name: OIAIINON 
Exposure Regimen: 24 H • 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 16 IC) 
Hardness: 230 (mg/l) (CaC03) 
f'H: 7.6 
lffect Endpoint lype: LC50 
Effect Endpoint Value: 220 lug/I) • 
Confidence Limits: 150 TO 290 IUQ/I) 
Authors: MORGAN,H.G.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, UNIVERSITY OF GUELPH, 
(UELPH,UNTARIO, CANAOA:157 P.; DISS. ABST~. INT. 38(1):125 B 
(1977) 
L imneph i I I dae 
Pycnopsyche guttifer (Walker) 
caddis fly 
S 
2--363 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
( TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CI T) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
( EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
,--
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
File 2; Entry 991; Accession No. 235587 
Species Name: PYCNOPSYCHE GUTTIFER; CAODISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
~xposure Regimen: e H 
Age/Life Stage: PUPAE 
Route/Method: ST 
Genera I Test Condi t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
pH: 13.0 
Effect Endpoint Type: NA (DOVP *) 
Effect Endpoint Value: 15 (uq/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSEN~OFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: wATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISO~, WI, U.S. NTIS PH-288 
Citation: 336:55 P. 
File 2; Entry 980; Accession No. 235526 
Species Name: PYCNOPSYCHE GUTlIFER; CADDISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 48 H * 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperoture (Degrees C): 2 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: EC50IM 
Effect Endpoint Value: 300 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 197B 
Journal/Source: wATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
rAD! SON, WI, U. S. NTIS PB-288 
Citation: 336:55 P. 
File 2; Entry 979; Accession No. 235525 
Species Name: PYCNOPSYCHE GUTlIFER; CADOISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: b H • 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 1U 310 (Mean 300) (mg/I) (CaC03) 
pH: 8.0 
[ffect Endpoint Type: EC50IM 
[ffeet Endpoint Value: 40.2 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
MADISON, WI, U.S. NTIS PB-288 
Citdtion: 336:55 P. 
File 2; Entry 1859; Accession No. 260767 
Species Narue: PYCNOPSYCHE GUTTIFER; CADOISFLY 
Chemical Name: ANTIMYCIN 
Exposure Regimen: 8 H 
Age/Life Stage: rUPAl 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Ternperaturf. (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: 294 TO 310 (Mean 300) (mg/l) (CaC03) 
pH: e.o 
Effect Endroint Type: NA (OOVP *) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/I) 
Authors: KOTILA,P.M.; HILSENHOFF,W.L.; 
Year: 1978 
Journal/Source: WATER RESOUR. CENTER, UNIVERSITY OF WISCONSIN, 
M~DISGN, WI, U.S. NTIS PB-2A8 
Citation: 336:55 P. 
File 2; Entry 1323; Accession No. 242173 
Species Name: PYCNOPSYCHE GUTTIFER; CADDISFLY 
Chemical Name: TRICHLORFON 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: DYLOX 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: EC50CL 
Effect Endpoint Value: 50 (ug/l) 
Authors: SYMONS,P.E.K.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PUBL. ENVIRON. SECR. NATL. RES. COUNC. CAN. 77 (NRCC/CNRC 16073):391-414 
.. 
2-.-3..54 
Philpotamidae 
Chimarra obscura (Walker) 
caddis fly 
Sf,C 
2-385 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CI T) 
(SFP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RlE ) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE ) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
Fi Ie 2: Entry 327: Accession No. 212863 
Species Name: CHIMARRA OHSCURA; CADOISFLY 
Chemical Name: TFM 
Exposure Reyimen: 24 H 
Synonyms: 3-TRIFLUOROMETHYL-4-NITROPHENOL 
Ase/Life Stage: LATE INSTAR 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Oegr~es C): 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0) (C) 
Hardness: 204 TO 214 (Mean 211) (mg/l) (CaC03) 
pH: 7.45 18 8.0 (Mean 7.79) 
~ffect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Enapoint Value: 3800 (ug/l) (t) 
Authors: MAKI,A.W.: GEISSEL,L.: JOHNSON,H.E.: 
Year: 197<; 
Journal/Source: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32(8):1455-1459 
Fi Ie 2: Entry 328: Accession No. 212864 
Species Name: CHIMARRA OBSCURA: CAOOISFLY 
Chemical Name: T~M 
Exposure Re,imen: 96 H 
Synonyms: 3-TRIFLUOROMETHYL-4-NITROPHENOL 
Age/Life Stage: LATE INSTAR 
~oute/Method: FT 
~eneral Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 11.0 TO 13.5 (Mean 12.0) (C) 
Hardness: 204 TO 214 (Mean 211) (mg/l) (CaC03) 
~H: 7.45 TO 8.0 (Mean 7.79) 
Effect Endpoint Type: EC50lM 
Effect Endpoint Value: 2800 (ug/l) (t) 
Authors: HAKI,A.~.: GEISSEL,L.: JOHNSON,H.E.: 
Year: 197~ 
Journal/Sowrce: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citation: 32(8):1455-1459 
Psychomy II dae 
Psychomyla flavlda Hagen 
caddis fly 
Sf 
2--357 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
( RTEl 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
( CIT) 
Fi lt: 2; Entry 377; Accession No. 
SFecies Name: PSYCHOMYIA FLIVIDA; CADDISFLY 
Chemical Name: DOD 
Exposure Regimen: 16 WK 0 
Synonyms: TOE OR RHOTHANE 
Age/Life Stage: LARVAE 
Route/Method: fS 
Ceneral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 7 TO 22.5 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.'.> TO 6.5 
~ffect Endpoint Type: NA (ABO 0) 
Effect Endpoint Value: 329 TO 421 (ug/l) (0) 
Authors: FREDEEN,F.J.H.; 
Year: 1972 
Journal/Source: CAN. ENTOMOL. 
Citdtion: 104(2):14;-163 
215982 
2-3:55 
Arnbystomatldae 
Arnbystoma opacum (Gravenhorst) 
marbled salamander 
W,FP 
fit. 23.-Distribution of Ambystoma opac-
""I. lIatching indicates the presumed range 
.. Iht ~I'ecies in Illinois; solid circles indicate 
•• ulitits represented by specimens examined 
4;ling this study; open circles, localities rep-
Ifttnltd by published records believed to be 
.. lid. The lower map depicts the total range 
.. tbe sptcies in the United States. 
2-.359 
(SPPI 
(hAHI 
(REGI 
(ACE I 
(RII, I 
IG~NI 
ITMPI 
(HOVI 
(PHVI 
IEFE I 
IEFtI 
ICNF I 
HUll 
ORPI 
( JkN) 
ICII I 
(SPPI 
(NAHI 
( R~GI 
(AGE I 
(RTE I 
(GENI 
( THPI 
(HOVI 
(PhVI 
(HEI 
(EfCI 
(CNF I 
( AUII 
ORPI 
(JRNI 
(CII I 
( SPPI 
(NAHI 
(.~G I 
UGE I 
(RI< I 
( GENI 
I1HPI 
(HOVI 
(PHVI 
I ~FE I 
( EfCI 
(CNf I 
(AUTI 
ORPI 
(JMNI 
(CI1 I 
(SPPI 
(NAHI 
(REGI 
(AGU 
(RIEl 
(CENI 
I1MPI 
(HOVI 
(PHVI 
(EFE I 
( EfCI 
(CNFI 
IAUT I 
(YkPI 
(JRNI 
(til I 
( SPPI 
(NAHI 
(REGI 
(AGEl 
(RTE I 
(GENI 
I1MP) 
(HLVI 
(PMVI 
(EFE I 
(EFCI 
(CNFI 
( AUII 
IYWPI 
(JRNI 
(CITI 
( SPPI 
(NAMI 
(RlGI 
(AGEl 
(RTEI 
(GENI 
I1HPI 
(HOVI 
IPHVI 
(HE! 
(EFC I 
(CNF I 
( AU II 
ORPI 
(JRNI 
(CIII 
( SPPI 
INAHI 
(REC I 
( AGll 
(RTEI 
(G~NI 
I1HPI 
(H~VI 
(PItVI 
(HE I 
IEFtI 
(CNF I 
(AUTI 
ORPI 
(JkNI 
(CI1 I 
File 19; Entry 129, Accession No. 241161 
Sp.cle. Na",., AHBTSTOHA OPACUHI HARBLED SALAHANDER 
Chemic.' Name: ... leL3 
h.posure keglmenl 8 0 
~g./LJf. Stag. I EGGS 
I\ou te /He thod: NN 
Cener.l Test Condltlonss FUr LAS 
Ifn1 per.ture lOegre"es en 19 TO 22 ft, 
~ardn .... 93 TO 10~ I"'glll IC.C031 
pH: 7.2 10 7.8 
Effect EndpoInt Types lt50 
Eflect Endpoint Valu.' 2280 lugl11 1+1 
Confidence llmltSl 153010 3290 (ug,1) tt, 
Authorsl BIRGE,N.J.' HUDSON,J.E.: BLACK.J.A., WES1ER,..AN ••• G.J 
y.ar: 1978 
Journ.,/Source' SY,",P.I U.S. FISH WILOl. SERV./ET .lL, SURFACE 
MINING FI~H/WILDL. hEEDS IN EASTERN U.S •• N.VA. 
CltatlonI97-10\ 
File 19; Entry 1561 AccessIon No. 2\7920 
Sp.cI •• Na"," AM8YSIOHA OPACUHI HAR8LED SALAHANDER 
ChemlcII N.mel BERYLLIUM SULFATE 
txposure Reglmenl 96 H 
Age/Life St.gel 333 HG, 3S.9 HH 
Rou te/He thod I NN 
Ciener,' Test Condltlonsl FW; LAB 
telTlper,ture (Oegrees eJi 23.5 C+' (C) 
H.rdn .... 20 TO 2~ ( .. gil I (C.C031 
~HI 6.3 TO 6.~ 
Effect EndpoInt Typ.' Lt50? 
Eff.ct Endpoint Valu.' )UO (ug/lI (+1 
Confld.nce LImits: (NRI 
Authorsl SLONIH.A.R., RAY.E.E.; 
Y.ar: 197~ 
JournallSourcel BUll. ENVIRON. COtHAH. TOXICOL. 
t( tatlon: 13(3"307-312 
F 11. 191 Entry 1551 A ••• ,,'on No. 247919 
Sp •• I .. Na ... ' AH8YSTOHA OPACUH 1 HAR8LED SALAMANDER 
Chemicil Nom.' BERYlllUH SULFATE 
["posure Regimen: 1t8 H 
Ag./life Stag.: 333 HG. 35.9 HH 
I\oute/Hethod: NN 
Generll Test Conditions: FW; L ... B 
TemperAture (Degrees C), 23.5 e+) ec, 
Hardn •• ," 20 TO 25 (",gill (C.C031 
pH' 6.3 TO 6.~ 
t.tfeet Endpoint Typer lC50'l 
Eff.ct Endpoint Vllu.' 4210 (ug/1I (01 
Confidence LlmltSl (NR) 
Authors: SLONltI.A.R.I R ... Y.E.E., 
Yelr; 1975 
JournAI/Sourcel 8Ull. ENYIRON. CONTAH. TOXICOl. 
Citation. 13(311307-312 
File 191 Entry lS~; Accession No. 2tj7918 
Sp.cl •• Na ... : AH8YSTOHA OPACUHI MARBLED SALAHANDER 
th ... ( cal Nam.' BERYLlIUH SULFATE 
["polure Reg Imen I 2\ H 
Age/Lif. Stag.' 333 HG. 35.9 HH 
Route/Hethod: NH 
tener,l test Conditions: FW; LA8 
temper,ture (Degrees C)t 23.5 C+) eCI 
Hardne .. , 20 TO 25 (",gil I (taCD)1 
pHI 6.3 to b., 
Eff.ct Endpo(nt TyP" LC50? 
Effect Endpoint Valu.' 23700 (ugl1l (+1 
Confidence Llmitsl (HR) 
AuthorsS SLONJH.A.R.I R ... Y,E.E.; 
Years 1975 
Journal/Sourcel DOll. ENVIRON. (ONTAH. TOXICOl. 
Citation' 13(311307-)12 
file 191 Entry 1531 Acc ... lon No. 2\1917 
Sp.c( •• Nam.' AHBYSTDHA OPACUHI HARBLED SALAHANDER 
Chellllca' Nam.' BERYlllUH SULFATE 
e"posure Regimen: 96 H 
A!ie/llfe StageS 333 MG, 35.9 HM 
Route/Method: NN 
Leneral test Condltionsl FWI LA8 
temperAture (Degrees CH 23.5 ,t) tC) 
Hardne •• : '00 TO 500 (.,glll (CaC03) 
pH. 7.B TO 8.2 
Effect Endpoint Typel LC50? 
lIfcct Endpoint Valu.' 31~OO (uglll (+1 
Confidence llmltSl (NR) 
"'uthorsl SlONJH.A.R.: RAY,E.E.; 
T.a., 197~ 
Journ.l/Source' BUll. ENVIRON. COtHAH. TQXICOl. 
Cltat Ion: 131311307-312 
FIle J9' Entry J521 Accession No. 2479J6 
Specl .. N .... , AHBYSTOHA DPACUHI HARBlED SALAHANOER 
Ch.mlcal Na",.' BERYLLIUM SULFATE 
e"posure Regimen' tj8 H 
Age/Life Stagel 333 HG. 35.9 MM 
F:oute/Hethodl NN 
tener.1 Test Conditions. FWI LAB 
Temperature (Degrees (II 23.5 C+) ce, 
Hardn.ss: \00 TO 500 ("'gill (CaCD31 
rH: 7.8 TO 8.2 
Effect Endpoint Typel LC50? 
[ff.ct EndpoInt Valu.' 31~00 (ugl11 (+1 
Confidence limits. (HR) 
,luthors: SlONIH.A.R.; 'UY.E.E.I 
Y.arl 197~ 
Journ,lISource: BULL. ENVJRON, CONT ... H. TOXICOL. 
Cltatlonl 131311307-312 
F II. 191 Entry I~II Accession No. 2\191~ 
Specl .. Na",.' AHBYSTOHA OPACUH: HAR8LED SALAHANDER 
Ch.m(cal Na",.' BERYlllUH SULFATE 
h,posl.Ire Regimen: ,lit H 
loge/life StAgel 333 HG, 35.9 HI'1 
Route/Method: Nt. 
Genera. lest Conditions. FW; LAB 
h:mper.ture (Degrees C'I 23.5 C+) et, 
H"dn,,,' <00 10 500 ("'gil I (CaCD)1 
tHI 7.B TO 8.2 
Effect EndpoInt Typel LC~O? 
Hf.ct Endpoint V.lue. 31~00 (uglll (., 
Confidence Llmltst INR) 
Authorsl SlONIH.A.R.; RAY.E.E.I 
Y.ar: 1975 
Journal/Sourcel BUll. ENVIRON. CONTAH. lOXJCOl. 
Citltlon' 1)1311307-312 
I SPP I 
( NAHI 
(REGI 
(AGE I 
(RIE I 
IGENI 
( THPI 
(HOVI 
(PHVI 
(~FEI 
(EFC I 
ICNF I 
\AU II 
( Y"PI 
(JRNI 
(C 11 I 
( SPPI 
(NAHI 
IkE~1 
( STNI 
(AGE I 
(RIE I 
(GWI 
(lHPI 
(HOVI 
(PltV) 
(EfE! 
(Eft) 
(CNF I 
(AUTI 
\YRI'I 
( JRNI 
(CII I 
( SPPI 
(~AHI 
(REGI 
(AGE I 
(RTEI 
(GlNI 
( TMPI 
(HOVI 
(PhVI 
(HEI 
(EfC I 
ICNF I. 
(AUTI 
( YRPI 
(JkNI 
!CIT I 
(SPP I 
INAHI 
(REGI 
IAGE I 
IkTEI 
(GoNI 
(IMP I 
(HOVI 
(PHV I 
(EFE I 
(Eftl 
!CNf I 
(AUTI 
OkP) 
(JRNI 
(CIl I 
( SPPI 
INAH) 
(~EGI 
(AGE I 
(~IE I 
IGENI 
I1MPI 
(HUVI 
(PHVI 
(EfE I 
(EFCI 
((NFl 
IAUTI 
(TRP I 
(J~UI 
(CIT I 
(SPP I 
INAHI 
(RlCI 
(AGE I 
(~TE I 
(GlNI 
I1MPI 
1I10V I 
(PHVI 
(EFE I 
(HCI 
IthF I 
I 'Ull ( Y~PI 
(JkNI 
(CIII 
r:o I. 1~1 tntry H./: Acc.SSlon No. l"n~ 
Spec I es Neme: AH8Y S TOHA OPACUP11 HARBLED SALAMANDER 
Chemica I Namel CDel2 
E:.}lposure f(eglmenl 8 0 
Ag./LIf. Stag.' ECGS 
Route/Methodl NN 
teneral test Conditions. FW; LAB 
Temper.ture (Degree I CII 19 TO 22 ee) 
H .. dn.ssl 93 TO 10~ ("gill (CaC031 
~HI 7.2 TO 7.8 
Hfect Endpoint Typ.' LC50? 
lff.ct Endpoint V.lu.' 150 (uglll (+1 
Conlldenee lI",lts. 100 TO 200 (ug/II (01 
Authorll BIRCE.W.J.I HUDSON.J.E.; BLACK.J.A.I WESTERM ... N.A.G.I 
Yelit: J978 
Journal/Sourcel SYHP.I U.S. FISH WILDl. SERY./ET AL. SURFACE 
~lNING FISIi/WILDL. NEEDS IN EAStERN U.S •• W.VA. 
Cltatlonl97-IO\ 
F( Ie 19: Entry 1311 AccessIon No. 2\1167 
Sp.cle. Na",., AHBYSTOHA OPACUHI HARBLED SALAHANDER 
Chemical N.mel CRO) 
h.posl.Ire Regiment 8 0 
Synonymsl CHROHIUH OXIDE 
AS./1I1. St.g.' EGGS 
Route/Hethod; NN 
General test CondltlonSl FWI LAS 
Temp.ratur. (D.gr ... CII 19 TO 22 (CI 
H.rdn .... 93 TO 105 ("'gill (CaC031 
pH: 7.2 TO 7.8 
Effect Endpoint Typ.' LC50 
Effect Endpoint Valu.' 2130 (uglll (+1 
Confldenee limits. 13\0 TO 33'0 (uglll (01 
Authors: BIRGE.W.J.; HUDSON,J.E.; 8lACK,J.A.I WESTER"AH ..... ' •• 
Y •• " 1978 
Journll/Sourc.' SYHP.I U.S. FISH WIlDL. SERV./ET AL. SURFACE 
HINING F ISH/WILDL. NEEDS IN EASTERN U.S •• W.VA. 
CltatlonI97-10\ 
FII. 191 Entry "II Acc ... lon No. 2'3152 
Sp.cles Na"'.' AHBYSTOHA OPACUH: HARBLED SALAMANDER 
Chemical Namel COPPER SULF ... TE 
t;"posure Regimens 96 H 
Ag./llf. Stag.: EGGS. \ D POST HATtH 
f(oute/l1ethodS NN 
General Test Cond,ltlonsl FW, lAB 
Te",peratur. (O.gr ••• CI I 20 TO 2' (CI 
H.rdn .... 93 TO 10~ (Mun 1001 (mglll (CaC031 
pit. 7.2 TO 7.B 
~"ect Endpo(nt Typel LC~O 
Eff.ct Endpoint Vllu •• 3590 (ugl1l (01 
Confld.nce lI .. lt .. 2HO TO 5~60 (uglll 1.' 
Authors: BIRGE.W.J.I BlACk.J,A •• 
Year; 1979 
JournallSourcel J.O.NRUGU CEO.', COPPER IN THE ENYIRONMENT. 
J.WILEY AND SONS. NY 
Cltatlonl 37\-395 
File 19; Entry Jtj2. Aceesllon No. 2tj3153 
Species Nam.' 'MBYSTDHA OPACUH; HARBLED SALAHANDER 
Ch.m I col N.",., COPPER SULfATE 
("posure Reglmenl e 0 
Ag./Lif. Stag.' EGGS. \ D POST HATCH 
Route/He thod: NN 
General test CondltlonSI FNI lAB 
Temperature (Degrees C) I 20 TO 24 eC) 
Hardn.ssl 93 TO 105 (Hun 1001 (mglll ICaC031 
pHI 7.2 TO 7.8 
Effect EndpoInt Type' LC50 
Effect Endp91nt Valu •• 770 (uglll (+1 
Confidence lImltsl'~20 TO 1110 (ug/II (+1 
Authors. 8JRGE.W.J.; BLACK.J ..... ; 
Y ... I 1979 
Journal/Sourcel J.O.NRUtU (ED.'. COPPER IN tHE ENVIRONHENT. 
J.WILET ANO SONS. NY 
C(tatlon: 37\-39~ 
F II. 19; Entry 1301 Acc ... Ion No. 241164 
Sp.cle. Na",.' AHBYSTOHA OPACUHI HARBLED SALAHANDER 
ChemIcal Name' CUSO, 
l.xpO$ure Regimens 8 D 
A9./1l f. Stage I EGGS 
Route/Hethodl NN 
General test Conditions' FWI lA8 
Temperature (Degrees CII 19 TO 22 It) 
~.rdn .... 93 TO IO~ (mglll (C.C031 
pHI 7.2 TO 7.8 
fffect EndpoInt Type. LC50 
lffect EndpoInt Vllue: 770 (uglll (+1 
Confld.nc. limits. ~20 TO 1110 (uglll (01 
AuthorS' BlRGE,N.J •• HUOSON,J.E., BL ... CK.J ..... I WEStERHAN,A.G •• 
y~,r I 1978 
Journal/Sourcel SYHP.I U.S. FISH WllDL. SERv./ET AL, SORFACE 
HININC F ISH/WILDL. NEEDS IN EASTERN U.S •• W.VA. 
Cltatlonl 91-10\ 
File 19; Entry J281 Iccesslon No. 2tjJl58 
Sp.c I •• Na"'.: AHBYS TOHA OPACUH 1 HARBLEO SALAHANDER 
(hemlca 1 NameS PBCL2 
e"posure Regimen: 8 0 
Ag./Lif. Stag.' EGGS 
"'oute/Method: NN 
C.n.ral Test Cond(tlon •• FWI LAB 
temperature (Degrees C) I 19 to 22 ee) 
H.rdne.,' 9] TO 10~ ("'gill (CaC031 
pH: 7.2 TO 7.8 
lff.ct Endpoint Typ.' LC~O 
HI.ct Endpoint Valu.' 1\60 (uglll (01 
Confld.nc. LImits' 1000 TO 2050 (uglll (01 
Authors: BIRCiE.W.J.1 HUOSQN.J,E.; 8lACK.J.A.1 WEStERHAN ..... G.1 
Yean 19'18 
Journal/Source. SYHP.I U.S, FISH WllOL. SfRY./ET Al. SUstFAtE 
HININC FI~H/WILDL. ME OS IN EASTERN U.S •• W.VA. 
Cltatlonl 97-10\ 
2.-3LtO 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
I AGE) 
IRIE) 
IGEN) 
IIHP) 
IHDV) 
(PIIV 1 
IHE) 
IHe) 
I CNF) 
I AUI) 
I T"P) 
IJRN) 
CCITI 
ISPP) 
CHAH) 
CWEGI 
15TH) 
CAGEI 
IRTE) 
IG~H) 
liMP) 
IHO.) 
IPHV) 
IEH) 
I EFt) 
IthF) 
IAVI) 
lYkPI 
IJRN) 
(til ) 
CSPP) 
IHAHI 
CR~GI 
ISYH) 
lAtE I 
CHHI 
ItlNI 
lIMP) 
CHOV) 
IPHV) 
HFE) 
IHC) 
lCNF) 
IAUTI 
I YRP) 
CJRH) 
(CIT) 
ISPP) 
INAH) 
I k~G) 
ISYN) 
lAGE) 
I RJE I 
CG~N) 
IIMPI 
CHOV) 
IPHV) 
Iln), 
lEft! 
ICNf) 
IAUTI 
lTkPI 
IJkN) 
!C 11) 
File 191 Entry 1211Acce .. J4'~"~;;,": 2~1I55 
Specl .. N.me' A"8YSTO"A OPACUIII HAHSU'b S~U"AHDER 
"Chemical Nlmel HGCl2 ' , 
t"'posure Reg Imen: 8 0 
.ge/Llfe Sloge' EGGS 
Route/Hethod: NN 
Gener.l Test CondltlonSI FWI LAB 
Temperature CDegre·es CJt 19 10 22 ee) 
~ .. dness. 93 TO 105 Imgll) ltoC03) 
~H' 7.2 TO 7.B 
Effect Endpoint Type' LC50 
t.ftect Endpoint V.luel J10 rug/1) ,t, 
Confldenco Limits. 70 TO'150 lug/II I') 
Authorsl 8IRGE.M,J.a HUOSON.J.E.I 8lACK,J.A.1 WESTERMAN,I,G,I 
Yoa" 197B 
Journa)/Sour,co. SYHP •• U.S. FISH WILOL. SERV./ET AL, SURFACE 
")NIHG FISH/WILOL. NEEDS IH ElSTERN U.S., W.VA. 
Citation: 97-10~ 
File 19: Entry lOBI Accosslon No. 231435 
Species Namel AMSTSTO"A OPACUHI HARBLEO SALAHANDER 
Chemlc~1 N.lllel NIClZ 
Exposure Reglmenl 8 0 
Synonym.' NltKEL CHLORIDE 
Age/life SUge' EGGS 
Route/Method: NN 
Ceneral test Condltlonsl fN; LAB 
Temper.ture (Degrees til 19 10 22 ctl 
Hardness' 93 TO 105 Img/II !C.C03) 
pH' 7.2 TO 7.8 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect Endpoint Vailies '120 C1I9/1I U) 
Conlloence limIts' 280 TO 590 lug/II C') 
Alithors: 61RGE,W.J.; HUOSON,J.E.; 8LltK.J.A" WeSTERHAN,A.G .. t 
Year' 1978 
Journ.l/Solircel SYHP.I U.S. FISH WILDt. SERV./ET AL, SURFACE 
~INIHG fISH/WILOL. HEEDS IN ElSTERN U.S •• W.VA. 
Cltatlonl 91-10~ 
File 191 Entry 125' Accession No. 2,.114;9 
Spe c Ie s Name I AI18YS TOtU, OP1CUHJ MARBLED SALAMANDER 
themlcal N.mel SILVER NITRAtE 
f)(poslire Regimen' 8 0 
Synonyms I AGNO) 
Age/Life SUge. EGGS 
floute/Hethodl NN 
Ge:ner.t Test Conditions. FWI LA8 
Temperature COegr ••• CII 19 TO 22 Ct) 
Haroness' 93 TO 105 C"g/II CC.C031 
~H: 7.2 101.8 
lffect Endpoint Type' LC50 
Eflect Endpoint Value. HO Cug/II COl 
tonfldence Limits. 160 TO HO Cug/II C.) 
Alithors: 8IRGE.W.J.; HUOSON,J.E.: BLACK,J.A.I WESTERMAN,A,G.I 
Year' 197B 
Journal/Sourcel SYt1P.1 U.S. FISH WILDl. SERV./ET AL, SURFACE 
MINING fISH/WILOL. NEEDS IN ElSTERN U.S., W.VA. 
CI tot Ion. 97-10~ 
file 191 Entry 1261 Acce .. lonNo. 241152 
Spec I .. Name' AH8YSIOMA OPACUHI HAR8LED SALAHANOER 
them t cel Hartle I NAA 502 
[)(posure Regimen I 8 D 
Synonyms' SOOIUH ARSENITE 
Ase/Llfe Stage' EGGS 
~oute/Hethod: NN 
Gener.1 test Condltlonsl FWa LAa 
Temperature COegree. tI. 19 TO 22 CC) 
Hardn ••• : 93 TO 105 Cmglll CCaC031 
~H: 7.2 TO 7.8 
Hfect Endpoint Type. LC50 
Hfect Endpoint Value' H50 Cuglll C.) 
tonlldence limits. 2890 TO 6660 Cuglll C') 
Authors: BtRGe,N.J.; HUDSON.J.E.; BLACK,J.A.I WESTER"AN, •• C.-
'lear: 1918 
Journal/Sourcel SYHP.I U.S. FISH WILDl. SERY./El Al. SURFACe 
~INING HSH/WILOL. NEEDS IN fASTERN U.S .. W.VA. 
CI tation' 97-10~ 
CSPPI 
ChAH) 
IR~GI 
C STHI 
CAGEI 
CRIE) 
IG~N) 
(IMP) 
IHDV) 
IPHV) 
CHE) 
IEFC) 
ItNF) 
I AU II 
CTRP) 
CJ"N) 
CCll) 
C SPP I 
CNAMI 
CR~GI 
ISYN) 
CA~E ) 
Cklt) 
IGU.) 
IlHPI 
IHOV) 
IPhVI 
CEFE) 
lEFt) 
ItHf) 
CAUl) 
C Y~PI 
IJRNI 
!CIT ) 
File 191 Entry 1241 AccessIon No. 241146 
Species hamel AH8YSIOHA OPACUHI MARBLED SALAMAHOER 
Chemical Name. SNCl2 
f.~posure Regimen' 8 0 
Synonyms: , IN CHLOR IDE 
Age/Life Stagel EGGS 
Route/l1ethod I NN . 
General Test Conditions. FWI LAB 
temperoture COegreos tI. 19 TO 22 CCI 
Hardne .. ' 93 TO 105 Cmglll ItaC03) 
fH' 7.2 TO 1.8 
Effect Endpoint Type. Le50 
Effect Endpoint Value. 850 Cugn) C.) 
Confidence limits. 5~0 TO 1320 Cuglll U) 
Authors: 8IRGE,W.J.I HUDSON,J.E.; 8LACK,J.A.1 WESTER"'H,A.G., 
'fe.r: 1918 
Journol/Source' SYMP •• U.S. FISH WILOL. SERV./ET ll, SURFACE 
HINING FISH/WILDL. NEEDS IN ElSlERN U.S., W.VA. 
tltatlon. 97-IO~ 
file 191 Entry 1231 Accession No. 2411~3 
Spec los Name' AH8YS 10HA OPACUH I HARBLED SALAHANDER 
Chemical Nemel lNCL2 
E~posure Regimen I 8 0 
Synonvms' 11 NC CHLOR IDE 
Age/Life Stage' EGGS 
Route/Methodl NN 
Gener,1 lest ConditIon" FWI LAa 
Temperature 10egre .. tI. 19 TO 22 CCI 
hardness' 93 TO 105 Img/II CC.C03) 
pH' 7.2 TO 7.B 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect Endpoint V.lue. 2380 Cugl1l ,., 
Conflden,e limits. 1600 TO 3HO Cugll) C., 
Authors: BIRGe,W.J.1 HUDSON,J.E.; BlAtK,J,A.1 WESTERMAN,A.C., 
~~:~~a~~~:urce, SYHP.I U.S. FISH WILDl. SERV./ET Al, SURFACE 
MINIt'G fISH/WILOL. NEEOS'IN EASIERN U.S., W.VA. 
tltatlon. 97-10~ 
2.-3(01 
Ambystomatldae 
Ambystoma texanum (Matthes) 
smallmouth salamander 
W,\~,P,CS 
I 
I'it. 27.-Distribution of Ambysloma lex-
...... Hatching indicates the presumed range 
fC Ihe opl'rics in Illinois; solid circles indicate 
1uc .hlies represented by specimens examined 
hIm!: this study; open circles, localities rep-
"wntrol hy published records believed to be 
•• 1.,1. The lower map depicts the total range 
<. the species in the United States. 
2-3/PL 
I SPP 1 
INAMI 
IREGI 
(AGEl 
(RTE) 
( GENI 
I TMP) 
(HoV) 
IPHV) 
I(FE) 
I EI-C I 
I AUT) 
IYRPI 
I JRNI 
ICIT 1 
I SPP 1 (NAH) 
(REG 1 
(AGE 1 
IRTE! 
(GENI 
ITHPI 
(HoVI (PHV) 
(EfEI 
(EFC) 
( AUTI 
(YRPI 
( JRN) 
(CIT ) 
File 191 Entry 16~: A~~esslon No. 253182 
Species Name: AHBYSTOHA rEXANUMI TEXAS SALAMANDER 
Cheml~al Name: SODIUH NITRIlE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: LARVAE, 0.45 G 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FHI LAB 
Temperature (Degrees CI: 25 ICI 
Hardness: 140 (mg/I) ICaC03) 
pH: 7.0 
Effect Endpoint Type: NA (HOR .) (Cal~1 
Effect Endpoint Va lue: 3000 (ugl1 I (+, 
Authors: HUEY,D.H.I BEIlINGER,T.L.; 
Year:· 1980 
Journal/Source~ BULL. ENVIRON. CONlAH. lOXICOL. 
Citation: 25161:909-912 
File 19; Entry 1631 A~ce$slon No. 2531Bl 
Species Name: AHBYSlOHA TEXANUHI TEXAS SALAMANDER 
Chemical Name: SODIUM NITRITE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: LARVAE, 0.45 G 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature loegrees C): 25 ICI 
Hardness: 140 Img/II ICaC031 
pH: 7.0 
Effe~t Endpoint Type: EC50EQ? (Calcl 
Effect Endpoint Value: 330 (ug/I) 1+) 
Authors: HUEY,D.H.; BEIlINGER,T.L.; 
Year: 1980 
Journal/Sour~e: BULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOL. 
Citation: 25(6):909-912 
1-3lP3 
Bufonidae 
Bufo amerlcanus Holbrook 
Amer I can toad 
p 
Fi~, 62,-Distribution of Bulo americatllls, 
I'cnieal hatching indicates the presumed range 
hi 1111/0 america/ills americall1ls in Illinois; 
hurilOlltal hatching, the presumed range of 
Hu/o I/merifl/nllS fharl esmithi; crosshatching, 
Ihc area of intergradation between the two 
.uhspecies; solid circles indicate localities rep-
fmllied by specimens examined during this 
'Iutly; open circles, loca lities represented by 
puhlished records helieved to be valid, The 
IUII"er map depicts the total range of the species 
ill Ihe United States, 
2-3ltJ4 
I SPP) 
INAHI 
IRE~I 
IA~E ) 
IRIE I 
I~~N) 
IIMPI 
IHOY) 
IPHY) 
IEFE) 
I EFCI 
ICNF) 
CAUIl 
URPI 
IJRfj) 
ICIT ) 
I SPP) 
INAH) 
I'E~) 
lACE) 
IRIE) 
IGlNI 
IIHP) 
IHOYI 
IPHY) 
IEFE I 
IEFtl 
ItNFI 
IAUI I 
I'RPI 
IJRN) 
It III 
ISPPI 
INAH) 
IRE~I 
IA~E1 
IRIE) 
ICENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHYI 
I EFE) 
lEFt) 
ICUF) 
I AUI) 
ORP) 
I JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
INAHI 
IRE~I 
(ACO 
IkTE) 
(~EN) 
IIMPI 
IOIOV) 
IPHY) 
HFEI 
IEFe) 
ItNF) 
IAUlI 
O.P) 
IJl<N) 
(c1l) 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
IAGU 
IRIE ) 
IGEN) 
liMP) 
IHOY) 
IPHYI 
HFE) 
lEft) 
ICNF) 
IAUI) 
OkP) 
I JRN) 
cellI 
I SPP) 
INAH) 
IRE~) 
I AGE) 
IRJE I 
l~tN) 
IIHP) 
IHOY) 
IPHYI 
IEFE I 
I EFCI 
CCNF I 
I AUT) 
I'RP) 
IJRN) 
IClIl 
I SPP) 
INAH) 
I RE~ I 
(ACE) 
IRIE) 
IGEN) 
II",P) 
(HDV) 
IPHYI 
CEH) 
IEFC) 
ItNFI 
(AU I) 
IYkP) 
I JRNI 
I CITI 
File 191 Entrv 191 .cce •• lon No. 214865 
SpecIe. Name' BUFO AHERICANUS; AHERION lOAD 
Chemica I Namel AROClOR 1016 
Exposure RegImen: 96 H • 
Age/L I f. Stage' LARYA 
Route/Methodl NN 
Ceneral Test Condition •• FWI LAS 
Temperlture 10egree. C). 20 TO 24 It! 
Hardne ••• 90 10 115 Imgll) ICIC03) 
pH' 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Tvpe' LC50 
Effect Endpoint Y,lue' 7.16 lugll) 
tonfJdence limits: 5.39 TO 9.:H (ug/1) 
Authors: 8JRGE,W.J.; BLACK,J.A.I WESTeRHAN,A,C.1 
Year: 1918 
Journ.l/Source. RESEARCH REPORT NO. 118. UNIYERSITY OF KENTUCKY. 
WAIER RESOUR. RES. INSI •• LEXIN~ION. KY. U.S. NilS P8-290 711 
Citation: 33 P. 
File 191 Entry 451 Acce,,'on No. 221493 
Species Namel 8UFQ AHERJCANUS; AHERICAN TOlD 
Chem I CII Name f AROCLOR 1016 
Exposure Regl",en I 1 - 8 0 • 
AselLife Stage' EH6RYO TO LARVA 
Route/Hethodl NH 
General Test Condltlonu FWI lAB 
Temperature (Degrees ell 20 10 24 (C, 
Hordne'" 90 TO 115 Imgll) ce.C03) 
pH' 7.6 10 8.1 
[ffeet Endpoint type: LC50 
Effect Endpoint Valuel 1.16 Cug/., 
Confidence LlmltsZ 5.39 to 9.3" Cug/1) 
Authors' 8JRGE,W.J., BLACK,J.A.; WESTERHAN,A.G.; 
Yean 1978 
..Jourull/Sourcet RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
WATER RESOUR. RES. INST .. LEXINGTON. KY. U.S. NlIS P8-290 711 
Cltatlonl 33 P. 
File 19; Entry 1\3; Accession No. 22H90 
Species NameS SUFO AHfRJCANUS; AMERICAN TOAD 
themlc..1 Nan.e: ,"ROCLOR 1016 
Exposure Regimen: 12 - 96 H • 
AselLi fe SlIge' EC~ .2-6 H 
Route/Hethod: NN 
Gener.1 test ConditlonSi FW; LAB 
lemper.ture (Degrees e" 20 TO 2,. tCI 
kardne ... 90 10 115 Imgll) (CaC031 
pH' 7.6 TO 8.1 
Effect EndpoInt Type' LC50 
Effect Endpoint Vllue. 182.24 lugll) 
Confidence LimIts. 108.10 to 333.96 Cug/l) 
,"uthorsl BIRGE.W.J.; 8LACK,J.A.l WESTERHAN,A.G.I 
Yeer' 1918 
Journal/Sourcel RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITT OF KENTUCKT, 
wATER RESOUR. RES. lNST .. LEXINGTON. KY. U.S. NIlS P8-290 711 
CI tat Ion: 33 p, 
Ffle 19: Entry 17; Accession No, 21'1862 
SpecIe. Name' 8UFO AHERICANUS; AHERlCAN TOAD 
Che .. lcal Name' AROCLOR 1016 
h.posure Regimen: 0 H • 
Ase/L I fe Stage. EH8RYO 
ROllte/Hethod: NN 
r,eneral Test Conditions. FW; LAB 
Te.,perature 10egree. C)I 20 TO 24 IC) 
Hardness' 90 10 115 l .. glI) ce1C03) 
pH. 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect EndpoInt Value. 182.24 lug/ll 
ConfIdence limIt •• 108.10 TO 333.96 lugl1) 
Authors: 8IRGE.W.J,; 8LACK.J.A,; WESTERHAN,A.G.; 
Year: 1918 
Journal/Source. RESEUCH REPORT NO. ll8. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WAIER RESOUR. RES. INST .. LEXINGTON. KY. U.S. NTIS P6-290 7ll 
Citation. 33 P. 
File 19; Entry 10; ACCr.ss Ion No. 214B~3 
Specie. Nome: 8UFO AHERICANUS; AHERICAN TOAD 
themlc.1 Namel AKOCLOR 121\2 
l.Jl.posLJre RegilT.en: 0 H • 
Age/Llfe Stage' EH6RYO 
"oute/Hethod: NN 
Ceneral lest Conditions. FW; LAB 
Temperature (Degrees ell 20 TO 24 (c1 
Hardness: 90 TO 115 (mg/l) (C.C03) 
p~. 7.6 10 8.1 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Effect Endpoint Valuel 50.17 (ug/IJ 
Confidence LImits: 29.92 TO 87.49 lugll) 
,""thorSI 8IRGE.N.J., 8LACK.J.A.; WEStERHAN.A.G.: 
Year' 1978 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. INSI .. LEXINGION. KY. U.S. NTIS P6-290 7ll 
CitatIon: 33 P. 
File 191 Entry 491 Acce .. lon No. 221499 
Specie. Name' 8UFO AHERICANUSI AHERICAN TOAD 
Chemicil Name' AROCLOR 12\2 
Exposure Regimens 1 - 8 0 • 
AgelLife SlIge' EH8RYO TO LARVA 
Route/Htthodl NN 
General Test ConditIons. FW, l.lB 
Temperature (Degrees Cit 20 TO 24 ee, 
~ardne.S: 90 TO ll5 Imgl1) ltaC031 
pH1 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect EndpoInt V,lue. 2.71 (ug'l) 
Confidence Llndts. 1.91 10 3.75 (ug/l' 
Authors: BlRGE,N.J.; BLACK,J ••• ; WESTERMAN .... C.; 
Yellr: 1978 
..Journal/Source I HE SEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
WATER RESOUR. RES. INST .. LEXTNCTON. KY. U.S. NIlS P8-290 711 
Cltatlonl 33 P. 
File 19; Entry 41; Accession No. 221496 
SpecIes Name' 8UFO AHERICANUSI AHERICAN TOAD 
ChemIcal N.mel AROeLOR 1242 
Exposure RegImen' 72 - 96 H • 
Age/Llfe Stage. EGG.2-6 H 
Route/Method: NN 
C,ener.l lest Conditions. FWI LAB 
Temperiture IDegree. C)' 20 TO 24 Itl 
Hardne.$1 90 TO· 115 Imglll It,C031 
~H' 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect Endpoint Valuel 50.17 (ug/lJ 
Confidence LImits. 29.92 TO 87.49 lugll) 
'"uthors: 81RGE,W.J.; 8LACK.J.A.; WESTERHA~,A.G.; 
Year I 1918 
Journll/Source. RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
~A1ER RESOUR. RES. INST .. LEXINGTON. KT. U.S. NUS P6-29D 711 
CltHlon. 33 P. 
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rile 191 fnUy IIi Accession No. 214846 
SpecIe. Name' 8UFO AHERlCANUSI AHERICAN TOAD 
Chemical Name' AROCLOR lH2 
Exposure Regimen' 96 H • 
AselLife Stage' LARVA 
Route/Method: NN 
Ceneral Test Condltlon., FWI LA6 
Temperature ICegre .. C)' 20 TO H It) 
~ .. dne .. ' 90 TO 115 I"g/ll ICaC031 
pH' 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect EndpoInt Value. 2.71 luglll 
Confidence-LImit •• 1.91 103.75 lug/ll 
Authors. BIRGE.N.J., 8LACK.J.l., WEstERHAN,l.G.1 
Yearl 1978 
JournallSource' RESEARCH REPORT NO. liB. UNIYERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. INST •• LEXIN~TON. KY. U.S. NTIS PB-290 711 
Citation: 33 P. 
file 191 Entry 511 Access Ion No. 221502 
Species N.me' BUFO AHERICANUSI AHERICAN TOAD 
Chemica I Name' AROCLOR 1254 
EJl'riposure Reglmenl 12 - 96 H • 
Age/Life Stage' ECC.2-6 H 
Route/MethOd I HN 
Generll Test Condltlonsl FWI LAS 
Temperature (Degrees Cit 20 TO 24 ee) 
H.rdnes" 90 TO 115 Imgll) ICIC031 
P~' 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect EndpoInt V.lue. 10.32 lug/ll 
ConfIdence limits. 6.67 TO 15.79 luglll 
Authors' BIRGE.N.J.l 8LACK.J .• A.; WESTERMAN ••• G.I 
Yearl 1978 
Journal/Sourcer RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WAlER RESOUR. RES. INST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS P8-290 711 
C.ltaticnl 33 P. 
File 191 Entry 8; Accession No. 211\8\0 
SpecIes Narne I 8UFO AHERICAUUSI AMERICAN TOAD 
(heml ca I Name I AROeLOR 1251\ 
I:xpo,ure R.eg Imen 1 9f) H • 
Age/Li Ie SUge. LARYA 
Route/Hethod: NN 
Ceneral Test Condltlonsl FW, LA8 
hmper,ature 'Degrees c)a 20 to 2' (C, 
Hardnes" 90 TO 115 Imgll) It.C03) 
pH' 7.6 TO 8.1 
Effect EndpoInt Type' LC50 
Effect EndpoInt Volue' 2.02 luglll 
ConfIdence limit •• 1.44 TO 2.77 lugll) 
Authors: 81RCrE,w.J.l BLACK,J.A.I WEStERMAN,A.G.; 
Year: 1918 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITT OF KENTUCKY. 
~AHR RESOUR. RES. INST .. LEAINCION. K'. U.S. IHIS P6-290 711 
Citatlonl 33 P. 
FIle 191 Entry 531 AccessIon No. 221505 
Spec Ie. Name. 8UFO AHERICANUS; AHER I CAN lOAD 
Chemical Name. AROClOR 125~ 
Exposure Regimen I 1 - 8 0 • 
AgelLife Suge. EH6RYO TO LARVA 
Route/Hethodl NN 
General Test CondltlonSI FW; LAB 
Temperuure 10egr.e. CII 20 TO 24 IC) 
Hardness' 90 TO 115 Imglll ICaC03) 
pH. 7.6 TO 8.1 
Effect EndpoInt Type' LC50 
Effect EndpoInt Voluel 2.02 (ugll) 
ConfIdence LimIts. 1.44 TO 2.77 luglll 
Authorsl BIRGE.N.J.; BLACK,J.A., WESTERHAN.A,G., 
Ye.r: 1978 
..JournallSourcel RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF kENtUCKY, 
WATER RESOUR. RES. INST .. LEXINGTON. KY. U.S. NlIS PB-290 711 
CItatIon. 33 P. 
File J9; Entry 6; Access 10" No. 214837 
SpecIes NI .. e' 6UFO AHERICANUSI AHERICAN TOAD 
Chemica I Name: ARQeLOR 1251\ 
Exposure Regtmen: 0 ... 
Age/Li f e Stage' EH8RYO 
Route/Hethodl NN 
tenera1 lest Conditions' FW, LAB 
Temperature (Degrees tIl 20 TO 2" Ce) 
Hardne ... 90 TO 115 Img/ll ICaC03) 
pH' 7.b 10 8.1 
Effect EndpoInt Typel LC50 
Effect EndpoInt Value. 10.32 lugll) 
Confidence limit •• 6.67 TO 15.79 luglll 
Authors. BIRGE,W.J.I 8LACK,J.A.1 WESTERHAN.A.G.; 
Year: 1976 
Journll/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WATER: RESOUR. RES. INS' •• LEXINGtON, KY, U.S. NTIS PB-290 111 
Cltatlonl 33 P. 
File 19, Entry 89, Accession No. 231915 
Specie. N ••• e' 8UFO AHERICANUS. AHERlCAN TOAD 
(hemlcal N"'lel BENlO llJ PYRENE 
E.kpo~ure Regimen' 2\ H 
AselLlfe Stage' NR 
Route/Method: Other 
Ceneral ,Test ConditIons. HR. LA8 
temperature (Degrees t)l 23 (C) 
Hardness' (HR, 
pH' INR) 
Effect EndpoInt Type' NA ICRO ., 
Effect EndpoInt Value. 5000 lugl1l 1.1 
Authors' OIAHOHD.l., CLARk.H.F.; 
Year: 1970 
..Journ.l/Sourcet J. HAlL. CANCER JNST. 
Citation. 45151'1005-1Dll 
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Spec Ie s~tU.i.e i~6u~O!·A~ERlci~~s;~lHER iC~N:::;ri"'D ~~ ~~~ £ 
Chemlc~' Namel CAPACITOR 21 
Exposure Regimen I 0 H • 
AgelLlfe Sloge' EHBRYO 
Route/Hethod: HN 
Ceneral lest CondftlonSl FW; LAB 
Temperature (Oegrees ell 20 TO 24 fe) 
Har dne ss' 90 TO 115 Imgll) (CoC03) 
pH' 7.6 TO B.I 
Effect Endpo(nt Type' LC50 
Effect Endpoint Value. H9.85 lugll) 
ConfIdence LImIts: 13'.03 TO 5U.IO (ugll) 
Authors: 8IRGE,W.J.; BLACK,J.A., WESTERHAN,A.C.J 
Year' 1978 
Journol/Source' RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCU, 
~ATER RESOUR. RES. IIIST., LEXINGTON, KY, U.S. NTIS P8-290 711 (ltatlonl 33 P. 
Fl1e 191 Entry 581 Accession No. 221890 
Species Nome' BUFO AHERICANUSI AHERICAN lOAD 
Chemical Namel CAPACITOR 21 
Exposure Reglmenl 72 • 96 H • 
Age/L Ife Stage I EGG ,2-6 H 
Route/Hethod: NN 
Cenera' lest Condltlonsl FUr LAB 
Temper.ture IOegrees CJ I 20 TO 2" le, 
Hardness: 90 TO 115 (mg/\) (CaC031 
pH' 7.6 10 8.1 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Effect EndpoInt V.'ue' H9.85 (ug/ll 
ConfIdence limits. 13\.03 10 5\3.10 (uglll 
Authorsl BIRGE,N.J.; BllCK.J ••• ; WESTERHIN,I.C.1 
Ye"l 1978 
.Journ,I/Source' RESEARCH REPORt NO. 118, UNIVERSITY Of KENTUCKY, 
WATER RESOUR. RES. INST., LEXINGTON, KY, U.S. NTIS PB-l90 711 
Clt,tlonl 33 P. 
File 191 Entry 60; Accession No. 221893 
SpecIe. N.me' 8UFO AHERICANUSI AHERICAN TOAD 
Chemic •• Halltel CAPACITOR 21 
h:posure Regimen: 1 • 8 0 • 
Age/life Stage' EH8RYO TO LARVA 
Route/MethodS: t.lN 
Gener.l test tendltlons' fWr LAB 
Temper.ture (Degrees C'I 20 10 24 Ce) 
Hordne .. ' 90 TO 115 (mglll (C.C03) 
pH' 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Type_ LC50 
Effect Endpoint V~luel 9.97 (ug/U 
ConfIdence limit •• 7.21 TO 13.53 (ug/ll 
Authors: 81RGE,W.J.; BLACK.J.I.; WESTERHAN, •• G.t 
Yellr: 1918 
Journal/Source: RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVE~SlTY OF KENTUCKY, 
~ATER RESOUR. RES. INST., LEXINGTON, KY, U.S. NTIS P8-l90 711 
t I t.lIon. 33 P. 
File 191 Entry 161 AccessIon No. 21\860 
SpecIes Name' 8UFO AHERICANUSI AHERICAN TOAD 
Che .. lcal N.me' CAPACITOR II 
Exposure Regimen: 96 H • 
Age/llfe Stage: LARVA 
lioute/Method' NN 
tener.1 lest Conditions. FUr LAB . 
Temperature IDegrees CU 20 TO Z~ ee) 
hardness' 90 TO 115 (mglll 'CoC03) 
pH: 7.6 TO 8.1 
Effect EndpoInt Type. LC50 
Effect Endpoint V.lue' 9.97 (ug/ll 
ConfIdence LImIts. 7.l1 TO 13.53 (ug/ll 
Authors: BIRGE.N.J.; 8lACK,J.A., WESTERMAN,A.G.I 
Ye.rI 1978 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
~UER RESOUR. RES. INS1 .. LEXINGTON, KY, U.S. NTIS P8-Z90 711 
Cil.tlon: 33 P. 
File 191 Entry 211 AccessIon No. 216350 
SpecIes N.me' BUFO AKERICANUSI AHERICAN TOAD 
Chemlca1 N.mel COPPER SULFATE 
E.kposure Regtmen: 0.7 H . 
Age/Llfe St0ge' TAOPOlE,12-17 HH 
Route/Method' FT 
Generill Test Condlttonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees CI' 19.1 ICI 
Hardness: 112.\ (mglll (C.C03) 
pH' 7.6 
Effect EndpoInt Type' NA IAVO) 
Effect Endpoint V.lu.' 100 (uglll '" 
Authors: BLACK,J.A.; BIRGE,N.J.I 
Year: 1980 
Journ.I/Sourcel U.S.NTIS. P880-180tj90. WATER RESOUR. RES. INST., 
UNIVERSITY OF KENTUCKY 
CitatIon' 3\ P. 
~ . 
o 
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File 19; Entry 137; Accession No. 243148 
Species Name: HYLA CHRYSOSCELIS; SOUTHERN GREY TREE FROG 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: EGGS, 4 0 POST HATCH 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees cn 20 TO 24 ICI 
liardness: 93 TO 105 IHean 1001 Imglll ICaC031 
pH: 7.2 TO 7.8 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 60 lug/I) 1*1 
Co~fldence Limits: 40 TO 80 (ug/II 1+1 
Authors: BIRGE,W.J.; BLACK,J.A.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J.O.NRIAGU (EO.), COPPER IN THE ENVIRONMENT, 
J.WJLEY AND SONS, NY 
Citation: 374-395 
File 19; Entry 138; Accession No. 243149 
Species Name: HYLA CHRYSOSCELIS; SOUTHERN GREY TREE FROG 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: EGGS, 4 D POST HATCH 
Route/Method: NN 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 TO 24 (CI 
Hardness: 93 TO 105 (Mean 1001 (mglll ICaC031 
pH: 7.2 TO 7.8 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 40 lug/II (*1 
Confidence Limits: 20 TO 80 (ug/II 1*1 
Authors: BIRGE,W.J.; BLACK,J.A.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J.O.NRIAGU (EO.), COPPER IN THE ENVIRONHENT, 
J.WILEY AND SONS, NY 
Citation: 374-395 
1--3ltJ 7 
Hy I I dae 
Pseudacrls trlserlata (Wled) 
striped chorus frog 
P 
Fig. 69.-Distribution of Pselldacris triseri-
ata. Vertical hatching indicates the presumed 
range of Psclldacris triseriata triseriata in 
Illinois; horizontal hatching, the presumed 
range of Psclldarris triscriata ferillrrtm; cross-
hatching, the area of intergradation between 
the two subspecies; solid circles indicate local-
ities represented by specimens examined dur-
ing this study; open circles, localities repre-
sented by published records believed to be 
valid. The lower map depicts the total range 
of the species in the United States. 
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t'!f; I". t:ntl"y lbo' "cces~lon fio. 2t,)06~ 
Specle."Name.--PSEUDACRIS-IRISERIAlA"YRISERUI wEsteRN CHORUS FROG (hem 1 ca 1 Name tENOR IN 
Exposure Reglmenl 21j H 
Age/Life Stage' tADPOLE. 7 0 
Route/Hethod: Sl 
Cocner.l Test Conditions. FWI LAB 
temperature (Degrees Cit 15.~ Ie, 
liardness: (NR) 
pH: 7.1 
£ffect Endpoint Type. LC507 
Hfect Endpo)nt V.lue. 290 lug/II 
Confidence Limits: 180 TO .~50 lug/II 
Authors. $jNOERS.H.O, I 
Yeara 1970 
Journ, tlSource I COPEI. 
Citation: 2'H6~251 
File 191 Entry 721 Acce .. Ion No. 222907 ~~:~:~!IN~::!/~~~g:~:IS TRISERIAlA TRISERIAI WESlER" CHORUS FROG 
Exposure Reglfllent 96 H 
Age/Life Stage' tADPOLE.7 0 
f(oute/Hethodt ST 
Ceneral Test Condlt1onsa FW, LAB 
temperatufe (Degrees t'l 15.5 CC) 
HardnesS! (NR) 
pH' 701 
Effect Endpoint Type' LC50? 
Effect Endpoint Va )ue' 2700 luglll 
Conf Idence Limit •• I~OO TO HOO lug/II 
AuthorSI SANOERS,H.O., 
Year: 1970 
Journ. IISource I COPEIA 
Citation. 2'H6-251 
file 191 Entry 711 lcces.fon No. 
Specl .. Name. PSEUDACRIS TRISERUTA TRISERUI 
Chemica' Name: LINDANE 
Exposure RegImens '8 H 
Age/life Sloge' TADPDLE.7 0 
Route/MethOdS ST 
Cener •• Test C.ondttlon51 FWI LAB 
Temperature (Degrees ell 15.5 ee, 
Ilardnessl (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type. LC507 
Effect Endpoint V.lue. 3800 lug/I) 
ConfIdence limits: 2500 to ~700 lug/ll 
Authorss SANDERS,H.O.I 
Year: 1970 
Journal/SourceS COPEIA 
CI tat Ion. 2'2~6-251 
File U lEnt ry 701 Acce.,lon "0. 
Species Name' PSEUDACRIS IRISERUU IRISERIAI 
themlc.' Namel LINDANE 
E.kposure RegimenS 2 .. H 
'ge/Llfe Stage' TAOPOLE.7 0 
Route/Hethodl ST 
General Test ConditIons: FWI LAe 
Temperature (Degrees e'l 15.5 ee) 
Hardl"lessl (HR' 
pH' 1.1 
lffect Endpoint Type. LC501 
Effect Endpoint Valuel '000 (ug/lJ 
Confidence LimitS: 2100 to 6100 lug/ll 
AuthorsS SAttOERS,H.O.1 
Yean 1970 
Journal/SourceS COPE II 
Cltationl 212'6"251 
FI Ie 191 Entry 29; Accession No. 
Species Name' PSEUDACRIS TRI5ERIATA IRISERIAI 
Chemical Nilmel MALATHION 
l:xposure Reglmenl 96 H 
Age/life Stagel TADPOLE,? 0 
P.oute/Hcthod: ST 
Generll lest Conditions. fW: LAB 
Temperlture (Oegrees Cll 15.5 It) 
Jiardnessl (NRJ 
pH: 1.1 
Ufeet Endpoint Typel LC~07 
Ulect Endpoint Value. 200 (uglll 
Confidence limit .. 90 TO 270 luglll 
Authors: SANOERS.H.Od 
'eilr: 1970 
Journal/Source I COPE I A 
Citation' 2'2~6-251 
File 191 Entry 281 Accession No. 
Specie. Name' PSEUDACRIS TRISERIUA IRISERIlI 
(hemlcat Nlmel HALAltilON 
EAposure Regimen: 0\8 H 
4ge/Llle Stagel TAOPOLE.7 0 
RouU:/Hethod: ST 
General test Condltlonsa FWa LAB 
temper'lure (Degrees ell 15.5 (tl 
Hardness: INR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type. LC~O? 
lffeet EndpoInt Value: 320 (U9/1) 
Confidence Limits: 180 TO 680 (ug/1) 
Authors: SAHOERS,H.O.: 
Ycarl 1970 
Journa l/Source: COPE U. 
Citation. 2'H6-251 
F; Ie 19: Entry 21. Access Ion Ho. 
Specie. Name' PSEUDACRIS TRISERIATA TRISERIAI 
Chemical Name: MALATHION 
E"'posure RegImen: 20\ H 
Ase/Llfe Stage' TADPOLE.7 0 
Route/MethOd: ST 
General Test Condition" FW; LAB 
Temperature (Degrees e'l 15.5 (C, 
Hardness: INR) 
pH' 7.1 
Hfect Endpoint Type. lC501 
£ffect Endpoint V.lue' 5bD lug/II 
Confl.ence limits: HO TO 9~0 lugll) 
Authors: SANDERS ,H.D.I 
Year: 1910 
Journal/Source: COPflA 
CitatIon. 2'2H-251 
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I EFCI 
ItNFI 
/AUTI 
lYRPI 
I JRN) 
cell ) 
:,.._.a. .. ~~ ~!!~!l ~c..~ l'q .... ,jj.q~l~ "vi ¥,4U.UW 
Specie. I< • .,e' PSEuaACRIS TRISERIAIA IRIS!R/AI weSTERN CHORUS FROG 
Chem leo I Name' METHOXYCHLOR 
Exposure Reg fmen I 96 H 
Age/life Stoge. IADPOLE. 7 0 
Route/Hethodl ST 
GenerAl lest CondltlonSi FW, LAt 
lemperlture (Degrees C)I 15.5 ee, 
ttilrdraeSSI IHR, . 
pHI 1.1 
Effect Endpoint Type' LC50? 
Effect Endpoint V.)ue: 330 luglll 
Confidence limits. 190 TO 570 lug/l) 
Authors I S"'N~ERS ,H.O.I 
Yearl 1970 
Journll/Sourcel COPEI ... 
CI tat Ion. 2'2'6-251 
FIle 191 Entry 311 Accession No. 22126~ 
Species Name. PSEUDACRIS TRISERUTl TRISERIlI WESTER" CHORUS FROG 
Chemlcol ".me' HETHOXYCHLOR 
Exposure Reglmenl ~e H 
Age/lif. Stage' IAOPOLE. 7 0 
Route/Method' ST 
Gener.1 Test Conditions. FW, LAB 
Temperature (Oegrees e'l 15.5 ce, 
Hardness: (NR) 
pHI 7.1 
Effect Endpoint Type' lC50? 
Effect Endpoint Value: 420 (ug/II 
Confidence limit •• 290 TO 620 lug/II 
Authors I SANDERS,H.O. ~ 
Year I 1970 
Journal/SourceS COPEIA 
Citation. 2'246-251 
·-tTrex'l1~fitTY .... 301 Acces-, lon- N·O·~T·-~··~i26·_----- ._-_.,-_._. 
Specie. Name' PSEUD1CRIS TRISERIlIA TRISERUI WESTERN CHORUS fROG 
Chemical Name' MEIHOXYCHLOR 
[Aposure Regtmenl 2\ H 
Age/LI fe Stage' TADPOLE. 7 0 
Route/Hethod: ST 
General Test CondItion,: fWI LA8 
Temperature (Degrees e)l 15.5 Ct) 
Hdrdness: (NR) 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: HO luglll 
Confidence limits. 300 TO 650 lug/l) 
Authors: SANDERS,H.O., 
lear: 1910 
Journal/Source: COPEI. 
Citation' 2'2\6-251 
File 191 Entry 351 Accession No. 221352 
Specie. Name. PSEUOACRIS TRISERIATA TRISERIAI WESTERN CHORUS FROC 
Chemical Namel HALED 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stage' tAOPOLE.7 0 
Route/Method: 51 
Ceneral Test Conditions. FWI LAB 
Temperature (Degrees C)I .15.5 (e. 
Hardness: (NR) 
pH. 7.1 
Effect Endpoint Type. LC50? , 
Effect Endpoint Value. 1700 lugll) 
Confidence Limits. 500 TO 3200 lugll) 
Authors: SANOERS,H.O.I 
Year I 1970 
Journal/Source: COPEIA 
Citation. 2'2\6-251 
File 191 Ent ry 341 Accession No. 221351 
SpecIes Nome' PSEUOACRIS TRISERlltA TRISERUI WESTERN CHORUS fROG 
Chemical Name: HALED 
[",posure Regiment 4i1!l H 
Age/Life Stage. tAOPOlE.7 0 
Route/Hethod' S1 
General Test Conditions. FWI LAB 
temperature (Degrees e): 15.5 ((' 
Hardness1 (NR) 
pH' 7.1 
Elf ec t Endpo Int Type' LC 50? 
Effect EndpoInt V.lue: 2000 lug/ll 
Confl dence lim Its' 90 TO 5000 I uglll 
Author s' SANDERS ,H .0. ; 
Year: 1910 
Journal/Source: COPEll 
Citation. 2'2\6-251 
File 191 Entry 33. AccessIon No. 221350 
Spocle. Name' PSEUOACRIS TRISERUTA TRISERIAI WESTERN CHORUS fROG 
CheMical Namel HALED 
Exposure Regiment 20\ H 
'ge/ll f e Suge. TADPOLE. 7 0 
Rou te/Hethod I 51 
teneral lest Conditions. fWI LAB 
Temperature (Degrees ell 15.' ee, 
Hardness: (NR) 
pH' 7.1 
Efftet Endpoint Type. LC50? 
Effect Endpoint Value. 2200 lug/II 
Confidence limits. 800 TO ~OOO lug/II 
/luthorsl SANDERS,H.Cd 
Yearl 1910 
Journal/Source' COPEIl 
Citation. 2'2~6-2~1 
File 191 Entry 381 Accession No. 22136~ 
Species Name' PSEUO.CRlS TRI SERIATA TRISERIAI WESTERN CHORUS FROG 
CheRI I ca I Name I PARAQUAT 
Exposure fceglmenl 96 H 
Age/Llf e Suge' TADPOLE. 7 0 
ROute/Methodl ST 
General Test CondltlonSl FWI LAB 
Temperature (Degrees e)l 15.5 CC) 
HlirdnessZ INR) 
pH. 7.1 
Effect EndpoInt Type. LC501 
Effect EndpOint Value. 28000 lug/II 
Con II dence Lim It •• 21000 TO 3bOOO lug/II 
J.uthorsl SANOERS,H.O.; 
Ye~r: 1910 
Journa1lSource I (OPE.A 
Citation' 2'2\6-251 
2--3ldj 
ISPPI 
INAttl 
(REG I 
IAGE I 
INTEl 
(GENI 
IT~PI 
(HOVI 
(PHVI 
(EFE I 
(EFCI 
(CNF I 
('UTI 
(YRPI 
( JRNI 
It IT I 
ISPP' 
INAH, 
I RlG, 
I AGEl 
(RTlI 
IG~H' 
IIHP' 
IlfVV, 
IPHV' 
!lfE' 
IEFC' 
ItNF, 
:AUT) 
IYRP' 
IJRN, 
ICIT , 
I SPP' 
WAHl 
IRlGI 
14GEI 
INTEl 
IGEN' 
ITHP' 
IHOVI 
IPHV' 
Ilftl 
IH" 
ItNF' 
IAUII 
ORPI 
IJRHI 
IC IT I 
ISPPI 
INAHI 
INEGI 
IAGE, 
IRTE' 
IGfHI 
ITHPI 
IHDY' 
IPHV' IEFE , 
lEft I 
CC.F I 
14UII 
I YRPI 
IJRN, 
III II 
I SPP I 
I"4H' 
INEG, 
CAGEI 
I.TEI 
·IGlN' 
( THPI 
(HOVI 
(PHV' 
IEFE I 
It:Fe I 
(C.F I 
IAUTI 
!YkPT 
I JRNI 
ICIT I 
ISPPI 
(NAH) 
IREG, 
14GEI 
IRT~ , 
IGEHI 
ITHP' 
IHDV' 
IPHY' 
CEFE , 
IEFC I 
ICNF, 
14Ull 
IYRP' 
I JRN' 
ICIII 
I SPPI 
INAHI 
IREG' 
I.GEI 
IRTt, 
IGENI 
ITHP' 
IHVV' 
IPHV, 
IEfEl 
IEFCI 
ICNFI 
IAUTI 
IYRP' 
IJkNI 
IClll 
File 19; Entry 371 Accession No. 221363 
Spec les Name. PSEUOACR IS TRI SERIATA TRI SERIA I WESTERN CHORUS 
Chemica 1 Namel PARAQUAT FROG :~~~: 
Exposure RegImen:. "8 H 
Age/lit e St age:' T lOPOLE. 7 0 
J..o ute't1ethod: 51 
tener.1 tes t (endt t to",:. FWI LAB 
Temperature (Degrees C)I 15.5 ee) 
liar dne s s:' (NR J 
pHI 1.1 
Effect Endpoint Type. LC50? 
Effect Endpoint Value. 37000 lugll' 
Confidence lImltsl 28000 TO 52000 lugll) 
Author s I SANDERS.H .0.; . 
Yeoar:' 1910 
Journ.l/Source. COPEI. 
Citation. 2:H6-2~1 
File 191 Entry 361 Accession No. 221362 
Species Name. PSEUDACRIS TRISERIATA TRISERIAI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical Namel PARAQUAT 
Exposure Reg Imen:. 2" H 
Ase/L1 f e Stage' TADPOLE. 7 0 
koute/Method: Sf 
General TeU Condltlon51 FWI LA8 
temperature tOtgrees CII 15.5 eeJ 
HardnesSl (NR) 
plH 7.1 
Effect Endpoint Typel lC50? 
Effect Endpoint Value. \3000 lug/ll 
Confidence lImit., 18000 TO 56000 lug/ll 
Author s:' SANDERS.H.D., 
Yeilr: 1970 
Journal/Source:' COPE 14 
Cltatlonl 2:H6-251 
File 19; Entry 411 Accession No. 221367 
Species Name. PSEUDACRIS TRISERIATA TRISER"I WESTERN CHORUS FROG 
Chemical N~mel PARATHION 
[~posure Meglmen: 96 H 
Age/life Stagel TADPOLE.7 0 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions' fWI LAB 
Temperature (Degrees C)I 15.5 (C) 
hardnessl (NfO 
pHI 7.1 
Effect Endpoint Typel lC50? 
Effect Endpoint V.lue. 1000 lug/ll 
Conf Idence lImitsl 300 TO 2000 lug/ll 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Yean 1910 
Journa1/Sourcel COPEIA 
tit.tlonl 212'6"251 
FIle 1'; Entry 40. Accession No. 221366 
Species Nome: PSrUDACRIS TRISERIATA TRISERIAI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical NameS PARATHION 
t"posure Reg'menl '8 H 
Age/life Stage: TADPOLE.7 0 
ft.oute/Hethodl 51 
General Test Condltlonsl FWI LAB 
Temperature (Degrees C)J 15.~ (e, 
liilrdne,S: UdO 
~H I 7.1 
Effect Endpoint Type. LC50? 
Effect Endpoint Viluel I~OO luglll 
Confidence limits. HO TO 2800 lugll' 
Authors: SANCERS.H.O.I 
Ye ar r 1970 
Journal/Source l COPEIA 
Cltatlonl 212~6-2~1 
File 19: Entry 391 Access Ion No. 221365 
Species Namel PSEUOACRIS TRIStRlATA TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical Name: PARATHION 
Exposure Regtmen: 2011 H 
Ace/Life Stage: TAOPOLE.7 D 
Route/l'lethodl ST 
Gener.l Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C)l 15.S CCl 
HlIrdnessS (NR. 
pH: 7.J 
lffect EndpOint Type: Lt50? 
Effect Endpoint Valuel 1600 lugll' 
Confidence limits. 400 TO 3000 luglll 
"uthors: SANOERS.H.O.; 
YearS 1970 
Journal/Source: COPEIA 
Cltatlonl 212"6-251 
F I Ie 191 Entry 
SpecIes t4amel PSEUD1CRJS 
Chemica' Name: PJP£RONYL 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/life Stlge' TADPOlE.7 0 
POUte/MethodS Sf 
661 Access Ion No. 221957 
TRISERIlTA TRISERllI WESTERN CHORUS FROG 
BUTOX IDE 
Ceneral Test ConditIons. FW; LAB 
Temper,Hure (Degrees CII 15.5 tCl 
Hardnessl (NRI 
~H: 7.1 
Hfect Endpoint Type' lC50? 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) 
Confidence lImitsl 100 TO 9000 lugll' 
Aut hor s I SANDERS.H .0.1 
Year: 1970 
Journa I/Source' COPE1A 
Citation: 21H6-251 
File 191 Entry 651 Accession No. 221956 
Species Name: PSEUOACRIS TRISERIlTA TRISERIAI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical Name: PIPEROHYl BUTOXIDE 
t.).posure Regimen: ~8 H 
Age/Llfe Stlgel TAOPOLE,7 0 
Route/Methodl ST 
Gener .. l test ConditIons. FWI LAB 
temperature (Degrees C)I 15.5 (e, 
Hardness: (NR) 
pHI 7.1 
Effect Endpoint Typel LC50? 
Effect EndpOint Valuel 1300 luglll 
Confidence limits: 300 TO 1200 luglll 
"uthors: SANDERS.H.O'; 
Years 1970 
Journal/Sources COPEIA 
tltatlonl 21H6-251 
IkEG' 
, I AGEl 
INIE , 
I~EHI 
I THPI 
IHDVI 
(PHV' 
IHEI 
IEFC I 
CCNFI 
IAUTI 
!YRP' 
I JRNI 
ICI TI 
ISPP' 
INAH' 
IREG' 
CAGE I 
IRTE' 
IGEN' 
IT",P' 
OlDV' 
(PHVI 
IHE I 
IHel 
ICNF I 
IAUTI 
IVRPI 
IJRNI 
CCITI 
( SPP' 
UIAH) 
I ~lG' 
CAGE I 
INTE I 
IGEN, 
"HPI (HOVI 
IPHV' (EFEI 
I EFCI 
I CNF, 
CAUT, 
I Y.PI 
IJRN' 
CCIT I 
I SPP' 
INAH' 
IREG, 
I AGE' 
IRTE' 
IGENI 
ITMPI 
IHDV' 
IP~V' 
IHE' 
IHC' 
ICtlF, 
IAUTI 
!YRP' 
IJRN, 
I CI TI 
ISPP' 
INAH' 
INEG' 
I AGE' 
IRTE' 
IGEN' 
IlHPI 
IHCoV, 
IfHVI 
IEFEI 
IEFC, 
ICNF, 
IAUII 
O.PI 
IJkNI 
celT I 
ISPP' 
INAH' 
IREG' 
IAGE, 
IRT~ I 
IGEHI 
IlHP' 
IHDVI 
IPHV' 
IEFE, 
IEFCI 
IChF I 
IAUTI 
(YNP, 
IJRN, 
ICIT I 
I SPP' 
INAHI 
IREGI 
CAGtl 
INTEl 
IGENI 
IlHP' 
IHOV' 
IPHV, 
IEFE' 
IEFtl 
ICNF' 
IAUTI 
ORP' 
IJRNI 
ICIII 
6~; Access Ion No. 221955 
TRISERUTA TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
8UTOX IDE 
fl Ie 191 Entry 
Species Nlmel PSEUDACRIS 
themJc~1 Name: PJP£RONYL 
Exposure Reglmenl 24 H 
Age/ll f e Stoge' TADPOLE. 7 0 
Route/Method: Sf 
teneral Jest ConditIons: fWI LAB 
Tt'mperature (Degrees c,. 15.5 Ie, 
Mardnessl (NR) 
PHI 1.1 
(ffeet Endpoint Typel lC50? 
Effect Endpoint value. 1800 luglll 
Confidence lImitSI ~OO TO B200 luglll 
Authors: SANDERS,H,O.I 
Year I 1970 
Journa1lSource' caPEl .. 
Cltatlonl 212\6-251 
file 191 Entry 621 Accession No. 221912 
Species Name' PSEUD4CRIS TRISERIATA TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical Nlmel tOE . 
Exposure RegimenS 48 H 
Age/llfe Stage' TADPOlE.7 D 
~ou te/He thad: S' 
Cener.1 Test Conditions' FW, LAB 
Temperature (Oegrees en 15.5 eCI 
Har dness s (NR) 
PHI 7.1 
Hfect Endpoint Typel lC50? 
Effect Endpoint VII"el 500 lug/ll 
Confidence limits. 210 TO 750 lugll' 
Author s 1 SANDERS.H,O.I 
Year: 1910 
Journ.III/Source I COPEIA 
tltatlon. 2:2H-251 
File 191 Entry 631 Accession Ho. 221'13 
Species Nlmel PSEUD4CRIS TRISERIAT4 TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical Natftel lOE 
(xposure Reglmenl 96 H 
A~e/llfe Stlse. TADPOlE.7 0 
Fioute/Hethodl ST 
Cenerll Test Condltlonl' FW, LAB 
Temperature (Degrees ()I 15.5 ee) 
HlIrdnessJ eNR) 
pH' 7.1 
Effect endpoInt Type' lC50? 
Effect Endpoint Vlluel ~OO luglll 
Confidence Llmltsl 210 TO 750 lug/ll 
AuthorSI SANDERS.H.D.; 
'tellr I 1970 
Journal/Sources COPEU. 
Citation' 2'2\6-251 
File 191 Entry 611 Accession No. 221911 
Species Hamel PSEUOACRIS TRISERIATA TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
them I C~ I Nallie I TOE 
Exposure Reg Imen' 24 H 
Age/life Stage' TlDPOlE.7 0 
Route/Hethodl Sf 
Generol Test Condltlonsl Fill U8 
Temper.ture (Degrees C) s 15.5 eeJ 
Hardnessl (HR) 
pH: 7.1 
fffect Endpoint Typel lC507 
Effect Endpoint V.luel 610 luglll 
Confidence limits. HO TO 820 luglll 
Authorsl SANDERS,H.O.; 
Ye." 1970 
Journa I/Source I COPElA 
Citation. 212~6-251 
File 191 Entry 21 Accession No. 202330 
Species Nlmel PSEUOACRIS TRISERUTA TRISERUI WESTERH CHO~US FROG 
Chem i c.1 Namel TOXAPHENE 
exposure Regimen I 24 H 
Age/life Stagel TADPOlE.7 0 
Route/Method: S1 
Gener.l Test Conditions' FWI LAB 
Temperature (Degrees C)I 15.5 (C, 
HardnesS& INR) 
pHI 7.1 
Effect Endpoint Typel LC50? 
Effeet Endpoint V.lue. 1700 lug/ll 
Confidence limits. ~OO TO 3200 lugll' 
Authors: SANOERS.H.O.; 
Year: 1970 
,",otJrnal/Source I COPEIA 
Cltatlonl 212~6-251 
fl Ie 191 Entry H Accession No. 202332 
Species Name: PSEUD4CRIS TRISERIATA TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
Chend Col I Name: TOXAPHENE 
I:xposure Reg Imen I 96 H 
Age/life Stage' TADPOlE.7 0 
koute/Method: Sf 
General Test CondltlonSI FWI LAB 
Temperature (Degrees e,1 15.5 (C, 
ttardncsss U4R' 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Typel lC50? 
Effect Endpoint Va luel 500 lugl1' 
Confidence lImltsl 100 TO 1100 lug/ll 
Authors: SANOERS,H.O.; 
Year: 1970 
Journal/Source: COPEIA 
tetollon; 21H6-251 
File 191 Entry 31 Accession No. 202331 
Species N.mel PSEU04CRIS TRISERIAJA TRISERUI WESTERN CHORUS FROG 
Chemical Name: TOX,A.PHENE 
E).posure Regimen: 48 H 
Ase/life Stagel TADPOlE.7 0 
Route/He thod I ST 
General Test tondl t 10nSi FW; LAB 
Teftlper.ture (Degrees C)I 15.' (el 
Hardness' (NR) 
pH I 7.! 
Effect Endpoint Typel lC50? 
Effect Endpoint Value. 700 luglll 
Confidence limitS! ~OO TO 1200 luglll 
Author s S SANDERS,H.O.; 
Ye." 1970 
Journal/Sourcel COPEIA 
Clt.tlon: 2'2\6-2~1 
." "'-.';\, ;"-37D 
FIle 191 Entry Ib21 AccessIon No. 251738 
ISPP' SpecIes Name' PSEUOACRIS TRISERIATA TRUERllI WESIERN CHORUS FROG 
(NiH' Chemica 1 Namel WEE DAR 64 
IRE') [lCposure Regimen: 96 H 
ISYN, Synonym.' AHINE SAlT OF 2,4-0 
IAGE, Age/life Stage' TADPOLE, 7 0 
IRIEI Route/Hethod' ST . 
(GfN) Genet.1 Test Condit lonst FW, LAB 
(THP) Temperature CDegrees ell 15.5 ce, 
IHOY' Hardne .. , INR, . 
IPHV' pH' 7.1 
lUll Effect EndpoInt Type' lC50? 
lEFt' Ufect EndpoInt Value. 100000 lugll' 
ItNf, tonfldence limIts' INR' 
(AUT) AuthorS' SJ.NDERS,H.O.; 
IYRP' Yea .. 1970 
(JRN' Journal/Source: COPEIA 
I(11) Cltulon' 2'246-251 
ISPP' 
INAH, 
Ir.EG) 
I SYN' 
I AGE! 
Iklll 
IGlN' 
ITMPI 
IHOVI 
IPHV, 
lUll 
IEfC' 
ICNF I 
IAUII 
IYRP) 
IJRN, 
ICIl) 
File 191 Entry Ibll Acce.,lon No. 251737 
SpecIes Nome' PSEUOlCRI5 TRISERlAlA TRISERIAI WESIERN CHORUS FROG 
Chemica I Namel WEEOAR 6~ 
[",posure Regiment 2' H 
Synonym.' AHINE SAlT OF 2,4-0 
Age/life Stage. TADPOLE, 7 0 
"oute/l1ethodl SI 
Ceneral lest CondltlonSi FW; LAB 
Temperature (Degrees C) I 15.5 Ie) 
Hardness' (NR, 
pHI 7.1 
Effect EndpoInt Type' lC50? 
Effect EndpoInt Va'ue' 100000 lugll' 
Confidence limits: (HR' 
Authors: SANOERS.H.O.' 
Yellr: 1910 
Journ.aI/50urce: COPE 1. 
Citation. 2'24b-251 
" 
1.-'371 
Ranldae 
Rana catsbelan Shaw 
bull frog 
PAQ 
Fig. 83.-Distribution of Rana catesbeia'1a. 
The species occurs throughout Illinois. Solid 
circles indicate localities represented by speci-
wens examined during this study; open circles, 
localities represented by published records 
brlieHd to be valid. The lower map depicts 
the total range of the species in the United 
States. 
ISPPI 
I~AMI 
IRE~I 
I SYNI 
IA~E I 
'klE I 
I~~NI 
III1PI 
IHOVI 
IPHVI 
([FE I 
IEftl 
I AU II 
I tRPI 
IJRNI 
It IT , 
ISPP I 
INAIII 
IRECI 
I StNI 
lACE I 
IRIEI 
ICENI 
III1PI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFtl 
'AUT I 
IYRPI 
IJRNI 
Itlll 
ISPP' 
INA'" 
l~lGI 
I StNI 
(AGE I 
IRIEI 
ICENI 
11M" , 
IHOn 
(PHV I 
([FE I 
IHtl 
IAUTI 
(YkPI 
IJRNI 
(c1l1 
ISPPI 
IN.HI 
IKEGI 
I AC~ I 
IRTlI 
ICENI 
"MPI 
IHOV I 
IPHV I 
IEFE I 
IEFtl 
IAUT' (YRPI 
I JkN' 
ICIlI 
ISPPI 
INA'" 
IRECI 
IACEI 
IRlE I 
ICENI 
ITMPI 
IHDVI 
IPHVI 
IE FE I 
UFCI 
IAUT I 
I YRP I 
IJRNI 
It III 
I SPP I 
'NAM, 
IREGI 
IA~E I 
IRIEI 
ICENI 
(lMPI 
IHDVI 
IPHV I 
ClFEI 
IHtl 
IAUII 
(YkPI 
IJRNI 
It IT I 
ISPPI 
IN.HI 
IRECI 
lACE I 
IRlE I 
ICENI 
ITMPI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUTI 
IYRPI 
IJRNI 
It IT I 
.ntl n'i i:.fitf'l ,Hi i~tce~si~n ~6. 
Specles-"."'e :~RANA- tATES6£UNh 'BULLFROG-
(hemlc.l Namel TFH 
Exposure Reglmenl 96 H 
Synonyms' 3-IR IFLUOROMETHYL-~-NI TROPHENOL 
"ge/llfe St.gel lARVlE 
~oute/l1ethod: Ft 
Ceneral Test Condltlonsl FW; LAB 
Temperature (Degrees C) I 17 Ie) 
Hardness: '" (mg/t) ICaC03) 
pH: IIlRI 
Effe .. EndpoInt Type' Ee50lM7 
Ellect EndpoInt Value: 3550 IU91l' 
"uthorsl CH.lNDLER.J.H.1 HARKING,L.L.J 
Yea .. 1975 
Journ,l/Sourcel INVEST. FISH CONTROL 62 FISH, WILDt. SERV •• U.S. 
OEPT. INTERIOR, WASHINGTON, D.C. 
Chat Ion. 3-7 
File 19. Entry 26. 4ccesslon No. 
Species Name' R'N' CA YESBE IAN. I BUllFROC 
Chemicil N.mel ABATE 
h.posure ReglmenJ 7 0 
Synonyms: AC-521bO 
Aso/Llle Stage. TADPOLE 
houle/Method: Other 
Cener •• lest Conditions' FW, FIELD 
Temperature (Degrees C)Z CNRJ 
Hardness: CNR) 
pH. INRI 
Hfect EndpoInt Type' N. IHOR " 
Effect Endpoint ".Ivel 0.'5 (ug/I) ,., 
Authors: HULLA.H.S., 
Y~ar' 1966 
Journal/Source' 1'1050. NEWS 
Clt.tlonl 260"87"91 
File 19, Entry 1651 Accession No. 
Spec les Nlme' RAN. CATESBE UNAI BULLFROC 
themlcal N.tnel ACEPH.ltE 
Exposure Reglmenl ,96 H 
Synonyms' ORTHENE 
'~o/ll fe Stlge' UOPOLE 
Route/Method: FT 
General Test Condltlon,l FW: LAB 
Temperature (Oegrees til 20 ee) 
Har dness' 100 Imglll (CotO) I 
pH: 7.~ 
Hlect EndpoInt Type. NA IHOR .1 
Effect Endpoint Value. 5000 lugl11 1.1 
Authors' HALl.R.J.I KOL8E,E.1 
'rearl 1980 
Journll/Source' J. TOX ICOL. ENVIRON, HEAUH 
Citation: 6'~1'853-e6D 
220259 
2628~6 
FIle 19; Entry 158; Accession No. 248114 
Specl .. Na .. e. RAN. CHESBEUNAI BUllFROG 
C.hemlcal Hallie' ALDRIN 
Exposure Regimen' '8 H 
Ago/ll Ie St Ige. UDPOLE, 2.6-7.6 CH 
Rou te/Hethod: Other 
General Test CondItions: FWI FielD 
Temperature 100gre .. CII 26.7 1.' TO 35.0 1.1 Itl 
Hardness. INR) 
pH. 7.5 TO 8.0 
Effect EndpoInt Typ.' N. ILETI 
Effect EndpoInt Vilue. luglll 
'uthorsl MUlll.H,S,; 
Year: 1963 
Journal/Sourcel MOSO, NEWS 
CItation: 231~1'299-)D3 
F11. 191 Entry 1571 Acc.sslon No. 2~8113 
Species Na"el RAN A CATESBEUHAI BULLFROG 
Chem I ca 1 Name I ALOR IN 
Exposure Regiment ~8 H 
Age/Life Stagel TADPOLE, 2.6-7.6 eH 
Reute/Hethod: Other 
tener,,1 Test Conditionsl FWI FJELD 
Temperature IDogro .. el' 26.7 1.1 TO 35.0 1.' Itl 
Hardness: (NR) 
pH: 1.~ TO B.O 
Effect Endpoint Type. N. IHOR .1 
Effect EndpoInt V.lue. (uglll 
Author$1 HULlA,H.S.; 
Yel" 1963 
JOurnal/Sourcel HOSO. NEWS 
Citation. 2314"299-303 
File 19: Entry 861 AccessIon No. 
Species Nlmol RAN. tATESBE lANAI BULLFROC 
Chemlcll NUIel ANT IHYCIN A 
Exposure Regiment 2~ H 
Age/llfe St.go. TADPOLE 
"oute/Method: ST 
tener.l Test Condltlonse FUr L"'B 
temperature (Degrees e)1 12 eC) 
H.ardnesSl (HR) 
pH. INRI 
Effect EndpoInt Type' N. IHOR .1 
Effect E.ndpolnt Valuel 20 (ug/1) 
Authors: WAlKER,C.R.; LENNON,R.E.I BERGER,B.L.I 
'te.r: 196~ 
229B36 
Journ.I/Sourcet INVEST. IN FISH CONTROL, CIRCUL"'R 18b, FISH 
I.llCL. SERVICE. U.S.O.I., WASHINCTON, D.C. 
Citation: 18 P. 
FIle 191 Entry 871 Acce .. Ion No. 229837 
Speeles Na .. e' RANA CATESBEUN'I BULLFROG 
Chef'll t Cli' Name I ANT J MYC IN A 
t:xposure Regimen: 2~ H 
Ago/L Ife Stage' TADPOLE 
ROute/Hethod: ST 
General Test ConditIons. FWI LAB 
Tomperltur. 10egre .. ell 12 ICI 
Har dnes s: (NRJ 
pH: INR I 
Effect Endpoint Typ •• ,.. ILET) 
Eflect EndpoInt Value. ~D lugll) 
Authorsl WAlKER.C.R.; LENNON.It.E.; 8ERGER.8.l.; 
Ye.r: 1960\ 
JOurnal/Sourcel INVEST. IN FISH CONTROL. CIRCULAR 186. FISH 
WILDl. SERVICE, U.S.O.I., W ... SHJNC,TON, D.C. 
Cltatlonl 18 P. 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
IA~EI 
IRTE I 
IGEIII 
(lMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHEI 
I EFtl 
(AUT I 
I YRPI 
IJRNI 
Itlll 
ISPPI 
INAHI 
'"EGI 
I ACE I 
IRTEI 
ICENI 
ITMPI 
IHDVI 
IPHV I 
I EFE I 
IEFtl 
IAUTI 
I YRP I 
IJkfll 
IC IT I 
I S~PI 
IN'''I 
IRtCI 
IACEI 
IklEl 
(GEIII 
(lHPI 
IHDVI 
IPHVI 
I EFE I 
I EFCI 
IAUTI 
(YRPI 
IJRNI 
(CIT I 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
IACEl 
IRTE I 
IGENI 
liMP I 
IHDVI 
IPHVI 
(EFEI 
lEFt) 
IAUI) 
(YRPI 
IJRNI 
I till 
I SPPI 
INAHI 
IRECI 
IAGEI 
IRYEI 
!GENI 
IIMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFtl 
IAUTI 
IYRPI 
I JRNI 
Itlll 
ISPPI 
IN.HI 
IRECI 
lACE I 
IkYEI 
!GENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFel 
(AUT I 
I tRPI 
I JR~I 
ICIlI 
I SPPI 
INAHI 
IkECI 
I,CE I 
IRTEl 
ICENI 
I TIIPI 
II1DVI 
IP"VI 
I EFE I 
IEFCI 
, AU II 
I YRPI 
IJ~tn 
ICI T I 
ISPPI 
INAHI 
IR~C I 
lACE I 
IklEl 
!GENI 
liMP I 
IIIDVI 
IPhVI 
IEFEI 
IEFtI 
(AUT I 
I tRP I 
IJkNI 
ICIlI 
File 191 Entry 100; AccessIon No. 230\0\27 
Sp.cl es N ... e' R.NA tHESSE lANAI BUllFROC 
Chemic. I Namel ATRAllNE 
h.posure Reglmenl 23 D 
.ge/Llfe Stage. TAOPOLE 
Route/Hethods Sf 
General Test Conditions' FlU FIELD 
temperature (Degrees CII CNR) 
Hardnesst (NR) 
pH: 7.0 TO B.6 
Effect EndpoInt Type. NA IBeFI IColcl 
t:ffect Endpoint V.luel 1.06 
Authors: KLAASSEN.H.E.; KADOUH ..... H.I 
Yeiln 1979 
Journal/SourceS ARCH. ENVIRON. CONTAH. lOXICOl. 
Cltatlon.8131'H5-353 
File 191 Entry 991 Accession No. 23"26 
Species Name' R'N. tArESBE lANAI BULLFROG 
Che .. I .. 1 N.me' AlR.ZlNE 
l;xposure Reglmenl 0\8 H 
A90/Llfe Stage' TADPOLE 
~oute/Hethodl ST 
General lest Condltlonsl FW; FIELD 
Temperature -(Degrees C)I CNR) 
Hardness: (NR) 
pH. 7.0 TO S.b 
Effect Endpoint Type' N' 18CF' IColc' 
Effect Endpoint V.luel 1.07 
Authorsl KLAASSEN,H.E.I KAOOUH.A.H.I 
Ye~rl 1979 
Journal/Sourcel ARCH. ENVIRON. CONTAH. lOlICOL. 
tltatlon. 813113'~-3~3 
File 191 Entry 102; Accession No. 234429 
SpecIes Name' RAN' tArESBEIANAI eULLFROG 
Chemlc.1 Namel ATRAUNE 
Exposure RegllYlen' 85 D 
.ge/LI Ie $lIse: TADPOLE 
Route/Method: Sf 
General Test CondItIons' FW, FIELD 
lemperature (Degrees C)I CNR) 
Hardness: 'NR) 
pHI 7.0 TO B.6 
Effect EndpoInt Type' NA IBCFI IC.lc' 
Effect Endpoint Va luel 0.&1 
Authors: KlAASSEN,H.E.1 KADOUH,A.H.J 
Yur: 1919 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
C\tat ion: 8131 :3~5-3H 
SpecIes Nlmel RAN. tArES8EUN., 8ULLFROG 
themlca I Hamel A1RAZINE 
Exposure Reglmenl 51 D 
Age/LIt 0 Stage' TAOPOLE 
Rou te/He thod I ST 
Conorol Test Condltlonsl FWI FIELD 
lemperature (Oegrees ell (NR) 
Hardness: INRJ 
pH' 7.0 TO B.6 
Effect Endpoint Typel NA IBCFI ICalc' 
Effoct EndpoInt Vllue' 1.23 
AuthorSl KLAASSEN,H.E.I KADOUK,A.H.; 
Year: 1979 
Jour"al/Sourcel ARCH. ENVIRON. CONTAH. laXICOL. 
Citation: 813l1H5-353 
File 191 Entry 1201 ...... Ion No. 2~O)91 
Species Name' RAN. CATESBEUN'I BULLFROG 
Chemlc~l Nlmel BAYER 224j08 
Exposure Regimen' 21\ H 
Age/Llfe Stage I TADPOLE 
Route/Hethodl Other 
Cenerll Test ConditIon .. FW, FIELD 
temperature (Degrees C) I (NR) 
Hardness: (NR. 
pH' INRI 
Effect EndpoInt Type' N' IMOR ., 
Effect Endpoint V.luel lug/Il 
Authors: I'tUllA,H.S.I ISAAK.l.W •• AXELROD,H.; 
Ye." 1963 
Journal/Source: J. ECDN. EN10HOL. 
CI,tatlon' 56121118~-188 
File 191 Entry 118: "'ccesslon No. 
SpecIes Name: RAN' tATES8EUNAI BULLFROG 
ChemIcal Name' B.YER 2995Z 
he.posure Reglmenl 21\ H 
'ge/ll Ie Sugel TADPOLE 
Route/MethodS Other 
Ceneral Test tondltlons. FWI FIELD 
Temperature (Degrees C), (NR, 
HardnesSl (NR) 
pH. INRI 
Effect EndpoInt Type' N' IHOR .1 
Effect EndpoInt Volue. lug/ll 
AuthorSI MULLA,H.S. J ISAAK,l.W.J AXELROD.H.; 
Yearl 1963 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOMOl. 
CItatIon. 56121118~-le8 
FIle 19; Entry 1111 AcceSSion No. 
SpecIes Namol R'NA CATESBEUNAI BULLFROG 
Chemlcol No .. e' 8'YER 29952 
(xposure Reglmenl 20\ H 
Age/Llfe Stlge' TADPOLE 
Route/MethodS Other 
Cener.1 Test CondItion .. FWI FIELD 
Temperature (Degrees e)1 (NR) 
Hardnessl (NR) 
pH: INRI 
Efl.ct EndpOint Typ.' N. (HOR ., 
Effect Endpoint Valuel (uglll 
Authors: HUllA,H.S.; ISlA-K.L.W.; "'XELROD,H.; 
rea .. 1963 
Journa IISource I J. £CON. ENTOHOL. 
CItation. ~61Z1IIB~-18B 
File 1', Entry 1J9; Accession No. 
SpecIes Namo' R.NA CATESBEUNAI BULLFROG 
Chemica. Namel 8AYER 3'00\2 
Exposure Reglmenl 2" H 
Age/Llfo Stage' TADPOLE 
Rpute/Hethodl Other 
Cener.l Test Condltlonsl FWI FIELD 
Temperature (Degrees til (NRl 
"~rdness: (NR) 
pH. INRI 
Effect EndpoInt Type' NA IHOR .1 
Effect Endpoint Volu •• lug/ll 
Authorsl HULlA,M.S.; ISAAK.L.W.; AlELROD.H.; 
Yearl 1963 
.Journ.I/Source I J. ECON. ENTOMOL. 
tltatlon' 56IZ1118~-188 
2~0388 
2~D)87 
2~0389 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
I AGE I 
IRIE I 
IGEN) 
IlHPI 
IHoYI 
IPHYI 
CEfE I 
IEf" 
IAUTI 
I Y~PI 
IJRNI 
(tIT I 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
I AGEl 
IRIEI 
IGENI 
IIHPI 
IHoYI 
IPHVI 
CEFEI 
IHtI 
IAUlI 
IYRPI 
IJRNI 
(tIT I 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGEI 
1~1E I 
!GENI 
(lHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE! 
IffC! 
I AUII 
I YRPI 
IJRNI 
ICIT I 
I SPPI 
INAHI 
I~EG! 
IAGEI 
IRTEI 
(GENI 
IIHPI 
IHoYI 
IPHVI 
IEFE I 
IHel 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
ICIlI 
I SPPI 
INAHI 
IREG! 
(AGEl 
IRIE I 
(GENI 
(lHPI 
IHUYI 
IPriV I 
Cfft.J 
IEfCI 
I AUII 
(YRPI 
IJRNI 
(CIT I 
ISPPI 
INAMI 
IREG! 
IAGEI 
IRTf I 
!GENI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
ICIlI 
ISPPI 
IIIAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRIEI 
!GENI 
ITIIPI 
IHOVI 
IPHYI 
IEFE I 
lEFt I 
(AUTI 
IYRPI 
IJRhl 
(c1l1 
file 19; Entry 1161 Acce .. ion No. 
Sped ts Name' RANA Col lESSe UNA; BULLFROG 
Chemical Narnel SAYER 38920 
(-",posure Regllllen: 2\ H 
Age/ll fe Stasel TADPOLE 
~oute/Hethodl Other 
tener •• lest Conditionsl FW, FIELD 
Temperature (Degrees e'l (NRI 
Hardnessl INR) 
pHI INRI 
Effect Endpoint Typel NA ILET! 
Effect Endpoint Valuel luglll 
Authorsl HULLA,H.S., ISAAK •. L.N., AXELROD,H., 
Ye" I 196) 
Journal/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
tlt.tlon. 561211184-188 
File 191 Entry 1151 Accession No. 
Species Namel RANA CATESBEUNAI 8ULLFROG 
Chemical Namel BAYER 38920 
EOltposure Regimen: 2\ H 
Age/L Ife SlIgel TADPOLE 
Route/Methodl Other 
General Test COndltlonsl FWI F1ELO 
lemper.ture (Degree$ C)I (NR, 
Hardnessl (NR, 
pH' INR I 
Effect Endpoint Type' NA lLET! 
lHeet Endpoint V.luel lugll) 
Authorsl HUllA.H.S.1 ISAAK,L.W.' AXELROD,H., 
Yea .. 1963 
Journal/Sourcel J. eCON. ENTOHOL. 
Citation. 56121118'-188 
File 191 Entry 1211 Accession No. 
Species Namel RANA CATESBEUNAI 8ULLFROG 
Chemical Namel BAYER 418)1 
Exposure Reg Imen I 2" H 
Age/Llfe Stagel TADPOLE 
~oute/Hethodl Other 
General T .. t Condltlonsl FWI FJELD 
Temperilture (Degrees ClI (NRJ 
Hardness: (HR) 
pHI INRI 
Effect Endpoint Type: NA IHOR ., 
Effect Endpoint V.luel luglll 
Authors: HUllA.H.S.; lSAAK,L.W.' AXELROD,H., 
Year' 1963 
Journ .. IISourcel J. ECON. ENTCHOL. 
Cltatlonl 561211184-188 
2~ 0238 
240237 
240400 
File 19; Entry 113: Access Ion No. 238408 
Spec les Name' RANA CATES8E lANAI BULLFROG 
themlc.1 Namel CHLORDANE 
Exposure Reg Imen: "8 H • 
Age/Life Stage' TADPOLE. 2.5-7.6 CH 
Route/Hethod: Other 
Gener.' Test Conditions: FHI FIELD 
Temperature 10egrees ell 26.7 101 TO )5.0 tol leI 
Hardness: (HR) 
pH' 7.5 TO 8.0 
Hfect Endpoint TYpel NA IHOR 01 
Effect Endpoint Value. luglll 
,luthors: HULlA,H.S.; 
Vear: 196) 
Journal/Sourcel HOSO. HEWS 
Citation' 231411299-)03 
File 191 Entry 1121 Accession No. 238407 
S~ec I .. Name' RANA CA IES8E UNA 1 8ULLFROG 
themlcal Name: CHLORDANE 
h.posure Regimen: to 0 
Age/Life Stagel tADPOLE, 2.5"'1.6 eH 
Route/Hethod: Other 
tenera' fest Condltlonsl FWI FIELD 
Temperature (Degrees CII 26.7 (.) TO 35.0 C+, (e, 
Hardness: (NR) 
~H' 1.5 TO e.o 
t."ec:t endpoint Typ •• "4 ' .. DR ., 
Effect Endpoint V .. lue:1 Cug'l' 
AuthorSII'1ULLA,H.S.; 
Yel" 1963 
Journ .. l/Source: I HOSQ. NEWS 
Clt.llon' 2)1~"299-303 
File 191 Entry 251 Accession No. 220171 
Spectes Namel RANA CAlESBEUNAI BULLFROG 
(hemIc.' Nlmel DDT 
Exposure Reg Imen' 48 H 
Ase/Life Stlge: TADPOLE, 2.5-1.6 CH 
Route/Hethod: Other 
tene,.1 Test Condltlonsl FWI FIELO 
Temperature 10egrees CII 26.7 1+1 TO 35.0 1.' ICI 
Hardness' (HR) 
pHI 7.5 10 8.0 
Effect Endpoint Typel HA IHOR +1 
Effect Endpoint Valuel 1.1 lugl1l 101 
AuthorSI HULl .... H.S.; 
le .. ': 1963 
Journal/Source I HOSQ. NEWS 
Cltatlonl 231411299-)03 
File 191 Entry 241 Acce .. Ion No. 220170 
Species N.mel RANA CATESBEIANAI BULLFROG 
Chemlc .. l Namel DOl 
Exposure Reglmenl 5 0 
"'ge/Llfe Stagel TADPOLE. 2.5-7.6 eH 
Route/Method I Other 
Genera. Test Conditions. FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 26.7 (., 1035.0 Ct, (C, 
Hardness: (HR) 
PH' 7.5 TO 8.0 
Effect Endpoint TYpe' NA IHOR ., 
Effect Endpoint Yalue. 0.11 IUS/II 1+1 
Authors. MULLA,H.S.I 
Tear I 1963 
Jour nal/Source: HOSQ. HEWS 
Citation' 231411299-30) 
I SPPI 
INAHI 
IREG! 
(AGEl 
IRIEI 
(GENI 
III1PI 
IHOVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFC I 
IAUII 
I Y~PI 
IJ~NI 
IC IT I 
I SPPI 
INAHI 
IREG! 
I AGE I 
I RIE I 
!GENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
I[HI 
I EfC I 
IAUII 
I YRP I 
IJRNI 
(c1l1 
I SPPI 
INAHI 
. IREGI 
lAtE I 
IRIE I 
(G~NI 
IIHPI 
"lOY I 
IPHVI 
IHE! 
IEFCI 
(AU 11 
lYRPI 
IJRNI 
ICIT I 
I SPPI 
I NAHI 
IREG! 
I AGE I 
I~TE I 
!GElII 
IIHPI 
IHOVI 
( PttV) 
IHEI 
IEFel 
IAUlI 
I YRPI 
IJRNI 
Itlll 
ISPPI 
IIIAHI 
IREGI 
IAGE I 
IHIE I 
!GENI 
I1HPI 
IHOYI 
IPHYI 
IEfE I 
IEfCI 
IAUTI 
IYRPI 
IJRNI 
((IT I 
I SPP I 
INAHI 
IR~G! 
I AGE I 
IRIEI 
!GlNI 
IIHPI 
(hOVI 
IPHYI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUII 
I YRPI 
IJRNI 
((111 
I SPPI 
INAHI 
IREG) 
IAGEI 
IKlE I 
(GENI 
IIHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFC I 
I AU II 
lYkPI 
I Jf<11I 
(tIll 
Spec I es" ~~ffie i ;AA~l;titES8mNiFtidCaiio~1l' 
Cheml,al Nartlel OIQUAt 
lJl.posure Regimen: 48 H 
Age/Life Stagel TADPOLES 
Route/Hethod. Other 
General Test ConditIons' FWI FIELD 
temperature (Degrees CU (NR, 
HardneSSI (HR, 
pH. INRI 
Effect Endpoint Type. Hl IHOR +1 
Effect Endpoint Valuel 500 lugl1l 1+1 
"'uthorsl JOHNSON.e.R.; GIEKE.P.A.l 
Yeo" 1977 
Journal/Sourcel PROC. PAP. ANNU. CONF. CALIF. HOSQ. VECTOR 
[ONTROL ASSOC. 
Citation' 45159-60 
FIle 191 Entry 781 Accession No. 226051 
Spec I os Namel RANA CATESBE UNA I BULLfROG 
Chemical Namel ENORIN 
f;xposure Reglmenl Z" H 
Age/Life Stagel TADPOLE.2.5-7.6 CH 
Route/Methodl Other 
General lest Conditions. FWI FIELD 
T.mpe"ture 10egre .. ell 26.7 101 10 35.0 1+1 ICI 
Hardnessl (HR) 
pH' 7.5 TO 8.0 
Effect EndpoInt Type' NA ILET! 
Effect Endpoint Volue. 0.56 lugl1l 101 
AuthorsII1ULlA.K.S.; 
Year' 1963 
Journal/Source. HOSO. NEWS 
Cltatlonl 23141,299-303 
file 191 Entry 17J Access Ion No. 
Spec I .. Namel RANA CAlES8E UNA 1 BULLFROG 
Chemlc.l Namei ENORIN 
Exposure Reglmenl 48 H 
Age/Life Stagel TAOPOLE.2.5-7.6 eM 
Route/Hethodl Other 
General lest Condltlonsl F"', FJELD 
226050 
Temper.ture 10egrees CII 26.7 101 TO )5.0 1+1 ICI 
Hardness: fHR) 
pH' 7.5 TO 8.0 
Effect Endpoint Type. NA IHOR ., 
Effect Endpoint Yaluel 0.11 luglll 1" 
AuthorSI HULlA.H.S.I 
Yea" 1963 
Journal/Sourcel HOSQ. NEWS 
Cltatlonl 2)1,,1299-303 
File 191 Entry 1591 Accession No. 
Spectes Namel RANA CArES8E lANA I BULLFROG 
Chemica I Namel GS-13005 
Exposure Regimen' 7 0 
Age/Life Stagel TADPOLE 
Route/Hethod: Other 
teneral lest Condltlonsl FW; FIELD 
Temperature (Degrees eJ I (HR) 
Har dnes s: (NR) 
pH. INRI 
Effect EndpOint Type! NA IHOR .1 
Effect Endpoint Valuel (ug/I) 
,"uthors: HULLA.H.S.I 
~ear: 196b 
Journal/Sourcel HOSQ. NEWS 
Citation. 26111187-91 
File 19; Entry 1331 Access Ion Wo. 
Spectes Name' RAN> CATESBElANAI 8ULLFROG 
Chemical Namel C-27365 
E~posure Reglmenl 24 H 
Age/Life Stagel TADPOLE 
Route/Method' Other 
Cener.t Test Condltlonsl FWI fJELD 
Temperature IOegrees C)I (NR) 
Hardnessl CNf() 
pHI INRI 
Effect Endpoint Typel NA IHOR +1 
Effect Endpoint V.luel lug/II 
Authors. HULLA,M.S.; ISAAK.L.W.l AXElROD,H.' 
lear: 1963 
Journal/Sourcel J. EtON. EN10HOL. 
Citation. 561211184-188 
file 191 Entry 1361 Accession No. 
Species Nlmel RANA CAIESBElANAI BULLFROG 
themlc.1 Namel C-28029 
Exposure Regtmen: 24 H 
Age/Life Stagel TADPOLE 
F:oute/Hethodl Other 
Cene,.1 Test Condltlonsl FWI FIELD 
Temperature eDegrees C) I (NR, 
hardness: (NR' 
~~;e~~R:ndPolnt Type' NA IHOR +1 
Effect Endpoint Yaluel lug/II 
Authors. HULLoA,H.S.; ISAAK.L.W.; AXELROD.H.; 
Year' 1963 
Journal/Sourcel J, ECON. EHTOHOL. 
Cltatlonl 56121118'-188 
24812' 
242B70 
2428B2 
File 191 Entry 1351 Acce .. lon No. 242881 
Species Namel RANA CA IE SBE lANA; BULlfROG 
Chemlc.,1 Namel GC-3S,82 
Exposure Regilleni 2" H 
Age/Life Stogel TADPOLE 
Route/Hethods Other 
General Test Conditions. FWI FIElO 
Temperature (Degrees e)J: (HR, 
HardnesS: INRI 
pHI INRI 
Effect Endpoint Typel NA ILET! 
Effect Endpoint Valuel luglll 
Authors' I1ULll.H.S.I ISAAK.l.W.1 AXELROD.H., 
learl 1963 
Journal/Source' J. ECDN. ENlOHOL. 
Cltatlon1561211184-188 
2.-374 
ISPPI 
INAHI 
IRlGI 
IAGEI 
IRHI 
IGWI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IEHI 
IEfCI 
IAUT I 
IYRPI 
IJI<NI 
(tIT I 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
I SYNI 
lOGE I 
IRHI 
I GEtIl 
I1HPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEHI 
IEfC I 
lOUT I 
IYRPI 
IJkNI 
\tIT I 
ISPPI 
INAHI 
IHGI 
IAGE I 
IRIEI 
IGENI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHV I 
IHEI 
I EfCl 
(AUTI 
IYRPI 
IJRNI 
ICIII 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRTE I 
IGENI 
III,PI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFtl 
ItuFI 
IAUTI 
IYRPI 
IJkNI 
Itlll 
I SPPI 
'NAH) 
IREGI 
IAGEI 
IRIEI 
IGENI 
liMP I 
IHDYI 
IPHVI 
IEFE I 
IEHI 
I.UII 
CY..-F-) 
(,;!'o.!O 
Itlll 
ISPPI 
INAMI 
IkEG I 
(AGE I 
IRIU 
IGENI 
IIHPI 
IHOYI 
IPHVI 
lEft I 
IHCI 
(AU II 
IY~PI 
IJ"NI 
ICIT I 
ISPPI 
INAHI 
IRlGI 
IAGE I 
IRTU 
IGEHI 
IIHPI 
IHDYI 
IPHYI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUII 
IYRPI 
IJRNI 
IC IT I 
File 19: Entry H51 Accesston No. 
Sp.cl •• N ..... RANA CATES8EIANAI 8ULlFROG 
Chemical Names HALATHION 
Exposure Reglmenl 96 H 
Age/ll Ie St.ge' TADPOLES 
Route/Methodl F1 
General Test Conditions. FWI LAB 
Temperature (Degrees CJ I 20 Ie) 
H.rdn .... IDO Imglll IC.C031 
pH' 7.' 
Effect Endpoint Type' NA IHOR ., 
Effect Endpoint V.lue. 5000 lugl1l COl 
I.uthorsl HALL.R,J.; KOLBE.E.1 
"earl 1980 
Journal/Source'l J. lOXICOl. ENVIRON. HEALTH 
Citations 6'''1853''8600 
244961 
FII. 191 Entry 1141 Acces.lon No. 239719 
SpecIe. N, .. e' RANA CAlES8EUHAI ·8ULLFROG 
Chemic.' Namel N-Z7CJO 
(,.,posure Regiment 7 0 
Synony".' O-l THYL-S-PHENYL-E THYlPHOSPHONODI THIOA TE 
Age/Life Stagel TADPOLE 
Rou te/He thod 'I Other 
t.cner.1 Test Conditions' FWI FJELD 
Temperature (Degrees tJt INRI 
tt,rdness: (NR) 
pHI INRI 
Hfect Endpoint Type: NA IHOR .1 
Hfect Endpoint V.luel lugl11 
Authors: HUllA.H.5.; 
Yur: 1966 
Journal/Source'l HOSQ. NEWS 
Citatlonl 26111187-~1 
FII. 191 Entry 1221 Acc.sslon Ho. 240610 
Sp.c I •• N.m.' RANA CATESBE lANA I 8UllFROG 
Ct,enIiCAI Namel NALEO 
fxposure Regiment 2ft H 
Age/LI f. Stage' TADPOLE 
Koute/Hethodl Other 
G.ne .. 1 lest Condltlon51 FWI FIELD 
Temperature (Degrees C)I CNR) 
Hat dness: (NRJ 
pHI INRI 
Hf.ct Endpoint Typ.' HA IHOR ., 
Effect Endpoint Valu.' luglll 
AuthorSI MULlA,H.S.; lSAAK,l.W.; AXELROD,H.I 
'fear: 1963 
JournAI/Sourcel J. ECON. ENTOHOL. 
CIUtlon' 561211184-188 
FI I. 191 Entry H81 Accession No. 245311 
Species Na .. e: RANA tAIESBEIANAI BUllfROG 
the .. lca I Home. PARATHION 
Exposure Reglmenl 96 H 
Ag./ll f. Stag. I TADPOLES 
Route/Hethod: fl 
General lest Condltlonst fWI LAB 
Temperatur. ID.greO$ CI' 20 ICI 
Hardne ... 100 Imgll I ICaC031 
PHI 7.~ 
Effect Endpoint Type' lC50? 0 
Effect Endpoint Y"ue' lug/II • 
Confld.nc. limits: INRI 
Authors: HAlL,R.J.I KOLBE,EeI 
Year' 1980 
Journ.I/Sourcel J. TOX1COL. ENVIRON. HEALTH 
Clt.tlonl 61'"853-860 
file 19; Entry lit?, AccessIon No. ~~:!::! I N~:!;,R:~:A ~~n~8E1AHAI BULLFROG 
("'polure Regiment 96 H 
Age/Life St.ge: 1ADPOlES 
fi.oute/Hethod' FT 
Lener.al test CondltlonSl FWI LAB 
lemper.ture (Degrees C), 20 (C) 
~~~d~:!" 100 Imglll It.COlI 
Effect Endpoint Typel NA 18CFI 
Effect Endpoint Valuel 6\ 
~~!~~ri~8~All'R.J.' kOLtlE.E.1 
t~~~~~~~~o~~~r :8gj~!~~ ICOl. ENVIRON. HEALTH 
Flte 19; Entry 1341 Accession No. 
Sp.cles 11 .... , RANA tAlES8EUNAI 8UlLFROG 
ChemICAl N.mel C;C-358Z 
txposure Reglmenl 2\ H 
Age/Life Stagel TADPOLE 
Route/Hethod: Other 
General Test Condltlon., FWI FiElD 
lemper.ture (Degrees til (HR. 
hardness: (NR' 
ph: INRI 
Ufect Endpoint Typ.' HA IHOR ., 
Effect Endpoint V.lu.: luglll 
.Iuthors: HULLA.H.5d ISAAK,l.W.J .IXElROO.H.1 
Year: 1963 
Journll/Source: J. ECON. ENTOHOL. 
tlu: Ion: 56121118\-188 
fl I. 19; Entry 1~61 Acc.sslon No. 
Sp •• les H ..... R.NA CATESBEIAHll 8UUFROG 
th ... I .. 1 N ..... PARATHION 
Exposure Reglmenl 9b H 
Ag./Llfe St.g •• TADPOLES 
toute./Hethodl FJ 
Genera' lest Condlt1onsl FWI LAB 
lemperAture 'Degrees ell 20 ee) 
Har dn ... ' I DO Imgll I I CaC031 
pH: 7.' . 
fffect Endpoint Type' HA IHOR .1 
Ufect Endpoint V.lu.' 5000 lug/II 101 
luthors' HALL.R.J.; KOLBE,Ed 
Ye.r: 1geO 
Journal/Sourcel J. TOXICOL. ENVIRON. HEALTH 
Cltatlonl 61\1.853-860 
245310 
2H880 
2~5309 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGEI 
IRTEI 
IGENI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHVI 
IlFEI 
IEFCI 
ICNFI 
(AUII 
IYRPI 
IJRNI 
ICIT I 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRIEI 
IGENI 
IIHPI 
IHDYI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFC I 
ICNF I 
IAUTI 
I YRPI 
IJRNI 
It III 
ISPPI 
INAHI 
IkEGI 
I AGE I 
IRTEI 
IGENI 
IIHPI 
ClIOVI 
IPHYI 
IEFE I 
IEfCI 
IAUTI 
IYRPI 
IJkNI 
ICIII 
(sPPI 
IHAHI 
IREGI 
IAGE I 
IRnl 
IGENI 
ITHPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFE I 
IEFCI 
tAUTI 
I Y~PI 
I JRNI 
ICIT I 
ISPPI 
INAHI 
IREGI 
ISYNI 
I AGE I 
IRIEI 
IGENI 
I THPI 
IHOVI 
IPHYI 
IHEI 
IEftl 
IAUIl 
(YkPI 
IJRNI 
ICIII 
ISPPI 
IHAHI 
I REGI 
I SYNI 
I AGE I 
IRTE I 
IGENI 
I1HPI 
IHDY I 
IPHVI 
IEFE I 
HFCI 
I AUTI 
(YRPI 
I JRNI 
It I TI 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
ISYNI 
IAGU 
IRIEI 
IGEHI 
ITHPI 
IHOYI 
IPHVI 
IEHI 
IEFtl 
!AUTI 
I YRPI 
IJRNI 
ICII I 
File 19' Entry 5; Accession N~~~7·-:-::-·~~·:·Z:~;-~;~-7:.:~:"";::::'''--'-''::::w!,:: 
Sp.c I .. H ... el RANA CUES8E UNAI 8ULLFROG 
Cheml .. I N.me' PERHETHRIN 
E"'posure Reglmenl 96 H 
Ase/Llfe St.ge' 2 WK 6-8 HHI (0.01 G 
Route/Method: ST 
Gener.' Test Condltlonsl FWI LA8 
Temperature ·(Degrees C)I 2\ CC, 
HArdn ... ' 100 Img/ll IC.C031 
pHt 8.\ 
Hfect Endpoint Typ.' LC50 
Hfect Endpoint Yalue' 7033.00 luglll • 
Confldenc. Limits. '129.00 TO B135.00 luglll 
Authors' JOlLY,A.l.JR.1 AVAUlT,JR.,J.W.; KOONCE,K.l.1 
GRAVES.J.8" 
'Ye.r' 1978 
Journa l/Source I TRANS. AM. FISH. SOC. 
CI tatlonl 107161 '825-827 
File 19, Entry 11 Access Ion No. 200151 
Species N .... , RANA CATESeeUNAI 8ULLfROG 
themlca. Namel POUNCE 
I;xposure Regimen' 96 H 
Age/llf. St.ge' 0.01 G.6-8 HK TADPOLE 
Route/Method: ST 
Gener.1 Test Condltlonst FWI LAB 
lemperilture (Degrees C'I 2\ ((, 
liard ..... 100 Img/1 I ICaC031 
pHI 8.' 
Effect Endpoint Typ.' LC50 
Ufect Endpoint Yaluel 7033 luglll 
Conf Idenee lImlt., INRI 
Authors: JOllY,A.L.J GRAVES,J.B., AVAUlT,J.W.1 KOONCE.K.L.I 
Year I 1978 
Journal/SourceS LA. AGRIC. 
tll.tlonl 2112113.16 
F I I. 19·1 Entry 1501 Access Ion Ho. 2H27) 
Spec I •• N.m., RANA CATESeE UHAI 8ULLfROG 
Chemlc.1 Name. SODIUH NITRITE 
EAposure Regimen: 2'\ H 
Ag./llfe Stag.' TADPOLE. 15-26 G 
Koute/Methodt Sl 
Ceneral Test CondltlonSl FW, LAB 
Temperature (Degrees C)I 25 (C) 
Hardn .... 131 l .. glIl ICaC031 
pH. 7.3 
Effect Endpoint Type: NA IHEH ., IC.lel 
Hfect lndpolnt Yalu .. 15000 luglll 1.' 
Authors' HUEy.D.N., BEITINGER.T.L.; 
Year: 1960 
Journal/Sourcel BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Clt.tlon' 251~II~H-571 
File 191 Entry H91 Acc.sslon No. 246172 
Species N ... e' RANA CATESBEUHll 8UllFROG 
Che .. lul N."., SODIUM NITRITE 
Exposur e Reg Imen: 2'\ H 
Ag./Llfe Stag.' TADPOLE. 15-26 G 
Route/Hethod: 51 
GenerAl lest CondltlonSl FWI LAB 
Temper.tur. 10egre •• CI' 25 ICI 
H.rdn ... , 131 I"'glll IC.C031 
pHI 7.3 
Eff.ct endpoint Typ.' HA IHE" ., (Calcl 
Effect EndpOint V.lu.' 300 lugll''', 
A",thorll HU£'Y,O.W.I 8EITINGER,l.l.1 
Yean 1980 
Journ.I/Sourcel 8ULL. ENVIRON. CONTAM. lOXlCDL. 
tlt.tlon. 25IH'5H-571 
FIl. 19/ Entry 551 AcceSSion No. 221607 
Sp.c I •• H .... , RANA CA TES8E lANA I 8ULLFROG 
Chemical Nimel TtOD 
Exposure RegImenS 50 0 
Synony".' 2.3.7 .8-TETRACHLORODIBENlO-P-DIDX IN 
Age/Life Stag.' TADPOLE 
Route/Method, lNJ 
Genera' Test Condition,. FWI LAB 
Temper.ture (Degrees e'l (NR, 
Hardness' (HR. 
pH' INRI 
Effect Endpoint Typ" NA IHOR .1 
Effect Endpoint y.lu.' 1000 lug/II 1.' 
Authors: 8EAllY,P.W.1 HOLSCHER,M.A.I NEAl,R.A.1 
'Year' 1976 
Journal/Sourcel 8UlL. ENYIRON. CONYA". lDXlCOl. 
tltatlonl 16151'~78-581 
File 191 Entry 51t1 AccessIon No. 221606 
Species N ..... RANA CATES8E lANAI 8ULLFROG 
Chemicil Namel lCOD 
Exposure Regiment 50 0 
Synony .... 2.3.7 .8-IETRACHLOR0018ENlO-P-OIOX IN 
Age/Life Stagel TADPOLE 
Route/Hethod: INJ 
Gener.l lest Condltlonu fWI LA8 
TemperAture (Degrees C,. (HR' 
Hardnessl (NR' 
pHI INRI 
Effect Endpoint Typ.' NA IHOR ., 
Effect Endpoint Value. 25 UG/KG luglll I.' 
Authorsl 8EAllY,P.W.; HOLSCHER.H.A.; NEAl,R.A.; 
Ye.r: 1976 
JournaIlSourc.' BUll. ENVIRON. CONYAM. TOXICOL. 
C I tat Ion. 16151157B-581 
File 191 Entry 561 Acc ... lon No. 221608 
Specie. N.m.: RANA CATESBEUNAI BULLfROG 
Chemica IN ..... TCOD 
exposure Regimen: 35 0 
Synony .... 2. 3.1.8-TETRACHLOROD IBENZO-P-O IOXlH 
Ag./L1fe St.ge' 150-250 G. ADULT 
Route/H.thod: INJ 
Gener.1 Test Conditions: FWI lAB 
T."peratur. 10.gre .. C I. INR I 
Hardnessl (NR) 
pH' INRI 
Ufect Endpoint Type. NA IHOR .1 
Effect Endpoint Va lu •• 500 lug/II 1.' 
Authors: BEATTY,P.W.' HOLSCHER.".A.; HEAL.R.A.I 
'Year: 1976 
Journal/Sourcel BULL. ENVIRON. CONT ... ". TOXICOl. 
C/tatlon' 16151'578-581 
2--376 
nep} 
INAH) 
IRE~) 
I SYN) 
IA~E ) 
IkTE) 
I~EN) 
I TMP) 
IHDV) 
IPHV) 
IEFE) 
lEFt) 
I AUT) 
!YRP) 
IJRN) 
!tIT) 
I SPPI 
INAHI 
IREGI 
I 'GEl 
IRTE I 
IG~N) 
""PI 
IHDVI 
IPHVI 
IEFE) 
lEFt) 
\AUT) 
I YRPI 
I JkNI 
It IT I 
Specie. "ame' ·Uill·tAtE$IIUANAl BULlFROG··' 
them I cal Neme t UC-1978b 
Exposure Regiment 7 0 
Synonyms' 2- SeC-SUTYL-\ .6-DINITROPHENYL ISOPROPYLCARBONUE 
'ge/L I fe Stage' TADPOLE 
Route/Hethod. Other 
Gener.l Test Condlt'onSi FWI FIELD 
Temperature (Oegrees CJI (NR) 
Hardness' (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type' NA IHOR .) 
Effect Endpoint V. )ue' lug/II 
Authors' HULll.H.S. i 
'ff:.rl 1966 
Journ.IISourcel MOSQ. NEWS 
tl taUon' 26111'81-91 
File 19. Entry 144; AccessIon No. 
Species Name. RANA CATHSEIAN" BULLFROG 
C.hemlc .. ' Namel UC-2l1t27 
Exposure Regiment 2,. H 
,se/Llte Stage. TADPOLE 
Noute/Method' Other 
Cener.1 lest CondltlonSi FW; FIELD 
Temperature (Degrees CII INR) 
Har dne s s' (NR) 
pH' INRI 
[ffee t Endpo Int Type I N.l CHOR ., 
Hfect Endpoint Value. lug/II 
Authors: HlILLA.H.S.; 
Year' 196b 
Journal/Source t HOSO. NEWS 
tltatlon. 2611)'81-91 
243859 
, 
I 
! 
·1 
I 
Z-3rylJ) 
Ranldae 
Rana clamltans Latrlel Ie 
green frog 
PAQ 
Fig. 85.-Distribution of Rana clamitans. 
Vertical hatching indicates the presumed range 
of the subspecies meianola in lIIinois; cross-
hatching, the presumed range of the meimlOta 
X clamitmls intergrades; solid circles indicate 
localities represented by specimens examined 
during this study; open circles, localities rep-
resented by published records believed to be 
valid. The lower map depicts the total range 
of the species in the United States. 
2-317 
( SPP) 
(NAM) 
(Rf:G) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
File 19; Entry 107; Accession No. 
Species Name: RANA CLAMITANS; GREEN FROG 
Chemical Name: DDT 
f:~posure Regimen: 6 0 
Age/Life Stage: TADPOLE, FORELIMB BUD STAGE. 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (HRM ., 
Effect Endpoint Value: 100 TO 500 (ugll) (+' 
Authors: PEASLEE,M.H.; 
Year: 1970 
·Journal/Source: GEN. COMPo ENDOCRINOL. 
Citation: 14(3):594-595 
237164 
Rant dae 
Rana ptplens Schreber 
northern leopard frog 
AQ,F 
Fig. 90.-Distribution of RaTla pipiens. Ver-
tical hatching indicates the presumed range of 
the subspecies pipiens; horizontal hatching. 
the presumed range of the subspecies splzcno-
crphaia,· crosshatching, the area of intergrad-
ation between the two subspecies; solid circles 
indicate localities represented by specimens 
examined during this study; open circles, local-
ities represented by published records believed 
to be valid. The lower map depicts the total 
range of the species in the United States. 
z..-379 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
« SYN) 
(AGE) 
I~IE ) 
IGEN) 
(IHP) 
IHDY) 
IPHY) 
IEFE) 
nFC) 
(AUI) 
I YRP) 
IJRN) 
ICIT) 
ISPPI 
INlH) 
IREG! 
IAGE) 
IRIE I 
"EN) 
(lHP) 
IHOY) 
IPHY) 
I EFE) 
IEFC) 
ICNF) 
I lUT) 
IYRP) 
IJRN) 
I CIT) 
I SPP) 
INAHI 
IREG) 
IAGE) 
IRYE) 
(GENI 
ITHP) 
IHOY) 
IPHV) 
IEFE I 
I EFC) 
ICI,F) 
I AU!) 
IYRPI 
IJ~NI 
ICIT ) 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
IAGE) 
IRTE) 
ICEN) 
( THP) 
IHDY) 
IPHY) 
IEFE) 
IEH) 
ICNF) 
I AU!) 
IYRP) 
IJRN) 
ICIT ) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
CAGEI 
I RlE) 
IGEN) 
ITHP) 
IHDV) 
IPHY) 
I EfE I 
(EFC) 
(CNF, 
I AU I) 
IYRP) 
(JHN) 
ICIT I 
I SPP) 
INAHI 
I REG) 
I lGl) 
I~'E ) 
IGE~) 
IIHPI 
IHOV) 
IPHV) 
IUE I 
IEfC) 
I CNF) 
IAUT) 
I YRP) 
IJRN) 
lClI ) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
(AGE) 
IRTE) 
IGEN) 
IThP) 
IHOY) 
IPHV I 
IEFf) 
IEFe) 
ICNF I 
IAU!) 
IYRP) 
IJ~N) 
ICIT ) 
File 19; Entry 110; Accession No. 238116 
Sp.cl •• Namel RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemical Name: TfH 
Exposure RegimenS 96 H 
Synonym. I 3-TR IFLUOROHE1HYL-~-NI TROPHENOL 
Age/ll te Stage I LARVAe 
Route/Hethod: SI 
Gener •• lest tondl i lonsa FW, LAB 
Temperature IDegrees ell 17 CC) 
Hardn •• sl H Imgll) ICoC03) 
pH. INR) 
Eff.ct Endpoint Typ.' EC50IH? 
Eff.ct EndpoInt Yolu •• 2760 ·Iugll) 
AuthorsS CH.lNOlER,J.H.J HARkJNG.L.l., 
Yearl 197~ 
Journal/SourceS INVEST. FISH CONTROL 62 FISH, WILDl. SERV., U.S. 
DEPT. I"TERIOR. WASHINGTON. D.C. 
Cltatlonl 3-7 
Sp.cl •• Nam., RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemic.' Namel 'ROC lOR 1016 
Exposure Regimens 0 H • 
Ag./LIf. SUg.' EHBRYO 
Route/Methodl NN 
Gener.l lest Condition,s FWI LAB 
Temperature (Degrees c): 20 TO Zit Ie) 
Hardn ••• , 90 TO 115 Imgl1) (CaC031 
pHI 7.6 TO 8.1 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
Eff.ct EndpoInt Valu.' 23.32 lugll) 
Confid.nc. LImIts: 18.18 10 29.78 lugll) 
Authors' BIRGE,N.J.; BLACK.J"A., WESTERMAN,A.G., 
Yearl 1978 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
~f!~~I:~~O~~'p~ES. INST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS PB-290 711 
File 19; Entry 201 Accession No. 21~867 
Sp.cle. Nlme' RANA PIP lENS; LEOPARD FROG 
Chemical HUlel AROetOR 1016 
Exposure Re~ Irnen: 96 H • 
Ag./L If. Stag. I LARVA 
Route/Hethodl NN 
General Test (ondltlons' FW; LAB 
T.mp.roture ID.gre •• CI. 20 TO 24 IC) 
Hardn ••• , 90 TO 115 Imgll) IC.C03) 
pHI 7.6 TO 8.1 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
Effect EndpoInt Vllu.' 6.19 lugll) 
Confidence Limits: '.95 TO 7.69 (ug/lJ 
Authors: BIRC,E,W.Jel BLACK,J.A.I WESTERMAN,A.G.; 
Year: 1918 
Journal/Sourcel RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
~'1ER RESOUR. RES. /NST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS PB-290 111 
Citation: 33 P. 
Flte 19' Entry 42; Accesslon'No. 221'88 
Sp.cles Nam.1 RANA P)PIENSI LEOPARD FROG 
Chemlcll1 Namel AROClOR 1016 
Exposure Regimen: 72 - 96 H • 
Ag./Llf. Stag.' EGG. 2-6 H 
Route/Hethodl NN 
Gener.l Test Conditions. FW; LA8 
Temp.rature ID.gr ••• C)I 20 TO 2~ IC) 
Hardn.s.' 90 TO 115 I"'gll) IC.C03) 
pHI 7.6 TO 8.1 
Eff.ct Endpoint Typ.' LC50 
Eff.ct EndpoInt V.lu.' 23.32 lugll) 
(onfld.nc. L1mltsl IB.IB TO 29.7B lug/ll 
Authors: BIRGE,W.J.; BLACK,J.A.; WESIERMAN,A.G.; 
Yea" 1978 
JournaI/Sou,c., RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
~nER RESOUR. RES. INST •• LEXIIlGTON. KY. U.S. NTIS PB-290 711 
Citationl 33 P. 
FI). 191 Entry HI Acc ••• lon No. 221491 
Sp.cl •• Nam.' RAN A PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemical Namel AROClOR 1016 
Exposure Regiment 7 .. 8 D • 
Ag./LI f. St.g.' EHBRYO TO LARVA 
Route/HethOdJ NN 
teneral hst CondItionS: FW; LAB 
Temperllture (Degrees e)l 20 TO 24 (C) 
Hardn.ss' 90 TO 115 l .. gl1) ICaC03) 
p~1 7.6 TO 8.1 
Eff.ct EndpoInt Typ.1 LC50 
Eff.ct EndpoInt Volu.' 6.19 lugll) 
tonfld.nc. LImit •• 1.95 TO 7.69 lugll) 
Authors: BIRGe.N.J.; BlACK,J.A.1 WESTERHAN,A.G.; 
"ear: 1978 
Journ.I/Sourc., RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
>"ER RBOUR. RES. INST •• LEXINGTON. KY. U.S. NilS P8-290 111 
Ci t.t Ion: 33 P. 
F I Ie 19; Entry 46; Access Ion No. 221'94 
Spec I •• N .... , RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemical Name: AROClOR 1242 
£xposure R:eglmenl 12 .. 96 H • 
AS./llf. Stag.' E".2-6 H 
Route/Hethodl NN 
tenerll lest Condltlonsl FW; LAB 
Temperature (Degrees tJl 20 TO 2' eC) 
Hardn.ss, 90 TO 115 Img/l) ICaC03) 
pH' 7.6 TO 8.1 
U f.ct Endpo Int Typ.' LC50 
Effect Endpoint Valuer 7.81 lug/lJ 
Confidence Limits: 6.22 TO 9.76 (ug/l) 
Authors' SJRGe,W.J •• BLACK,J.A.I WESIERH ... N, .... G.; 
Year: I'H8 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIYERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. INST •• LEXItIGTON. KY. U.S. NTIS PB-290 711 
CitatlonJ 33 P. 
File 19; Entry ~8; Aceesslon No. 221~97 
Sp.cl •• Nom.' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemica' NameS AROCLOR 1242 
[,kposure Reglll\enl" ... 8 0 • 
Ag./LIf. Stag.' EHBRYO TO LARYA 
Route/Helhod: NN 
Ceneral Test Condit 10nU Fwr LAa 
Tefl"perlture (Degrees C)I 20 TO 24 fC) 
H'r dn ... ' 90 TO 115 Imgll) I CaC03) 
pH: 7.6 TO 8.1 
effect Endpoint Types LC50 
Effect Endpoint Valuet 2.13 (ug/l1 
Confidence Limits: 1.72 TO 2.63 (ug/11 
Authors: 8IRGE,W.J.1 BLACK,J.A.; WESlERMAN,A.G.; 
Year: 1978 
Journ.I/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WAt£A: f<ESOUR. RES. INST., LEXiNGlON. Ky, U.S. tlTIS PB-Z90 711 
Cltatlonl 33 P. 
I SPP) 
INAH) 
(REG) 
I AGE I 
INTE) 
IGEN) 
ITHP) 
IHDYI 
IPHVI 
IEfE I 
lEFt) 
IWF) 
IAUI) 
I YkP) 
IJRNI 
(CIT) 
ISPP) 
INAHI 
IREG! 
I AGE) 
IRIEI 
(GEN) 
ITHP) 
IHOVI 
IPltY) 
IEfE ) 
IEFCI 
I CNF I 
I AU I) 
I YRP) 
IJRN' 
(till 
I SPPI 
INAH' 
IREG) 
!AGEl 
INTEl 
(GENI 
IIMPI 
(1I0Y) 
IPHY) 
(HEI 
I EFC) 
ltuFI 
IAUI) 
cYRP) 
IJkNI 
(tIT) 
ISPP) 
INAHI 
IREG) 
IAGE) 
IRTE) 
(GEN) 
Il"P) 
(HOV' 
IPHY) 
(EFE I 
(EFCI 
(tNF) 
IAUT) 
IYRP) 
IJkN) 
(CIT I 
ISPP) 
INAK) 
IREG) 
lACE) 
I RIE) 
IG~N' 
I THP) 
IHDV) 
IPHV) 
(EH) 
lEft) 
ICNF) 
(AUI) 
IYRP) 
IJRN) 
ICIT ) 
(SPP) 
I"'K) 
I.~G) 
IA~E) 
IRIE) 
IGlN) 
I TKP) 
IHOY) 
IPHY) 
IEFE) 
IEfC' 
(CNF) 
IAUT) 
I YRP) 
IJNNI 
File 19, Entry 121 Accesston No. 
Sp.cl •• Nam.' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemical H .. me: AROCLOR 12~2 
Exposur e Regimen' 96 H • 
AS./LIf. Stag. I LARYA 
Route/Method: NN 
Generll Test CondltlonSl FW; lAB 
Temperature (Degrees (II 20 TO 24 (C, 
H,rdn.,sl 90 TO 115 Imgll' (C.C03) 
pHI 7.6 TO 8.) 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
ttfect EndpoInt Vllu.' 2.13 lugll) 
Confld.nc. L1mltsl 1.72 ·TO 2.63 lug/l) 
2H8~e 
Authors I BIRCE,N.J.; 8L4CK,J.A.l WESTERHAN,A.G., 
Ye.r: 1978 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. IN5I •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS P8-290 711 
Cltatlonl 33 P. 
File 19; Entry 52, Accession No. 221503 
Sp.cl •• Nam •• RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
ChemIcal Namel AROCLOR 1254 
Exposure Regimen: 7 - 8 0 • 
Ag./LI fe StaS.' EHBRYO TO LARVA 
Route/He thad I NN 
Creneral Test CondltlonSI FW; LA8 
Temperature (Degrees C)1 20 10 2' ee, 
H.rdn •• sl 90 TO 115 lIoglIl It.C03) 
pH: 7.6 10 8.1 
Effect Endpoint Typel LC50 
Effect EndpoInt V.lu.' 1.03 lug/I) 
Confldenc. LImIt .. 0.83 TO 1.21 lugll) 
Authors: BJRCE,W.J.; 8LACK,J.A.1 WESTER"AN,A.C.; 
Yeart 1978 
Journll/Source: RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCtCy, 
WATER RESOUR. RES. INST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS PB-290 711 
Citation: 33 P. 
File 19; Entry 71 Accession No. 214839 
Sp.cI •• Nam.' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Cherr.lcal Namel AROClOR 125' 
Exposure ReglmenJ 0 H • 
Age/llfe Stagel (HHRYO 
Route/Method: NN 
Gener.l Test Condltlonsl FWI lAB 
Temperature (Degrees (II 20 TO 2' Ie, 
H.ron ••• ' 90 10 115 Imgll) ICoC03) 
pH' 7.6 TO 8.1 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
Eff.ct EndpoInt Valu.' 3.51 lug") 
Confld.nc. L1mlt., 2.T9 TO 4.39 lug") 
Authors: 8IRGE.W.J.; BlACK,J.l.; WESTERHlN,A.C.; 
Yeart 1978 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. liB. UNIYERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. INST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS P&-290 111 
Citation: 33 P. 
File 191 Entry 91 Accesslort No. 
Specl •• Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemica I Namel AROClOR 125\ 
Exposure Regimen' 96 H • 
Ase/ll f. Stag. I LlRYA 
Route/Hethod: NN 
General Test Condltlon,t FWI LAB, 
T.mp.ratur. 10.gr ... C) I 20 TO 24 IC) 
Hardn ••• , 90 TO 115 Imgll' ICaC03) 
pHI 7.6 TO 8.1 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
Eff.ct EndpoInt valu., 1.03 lug") 
Confld.nc. L1mlt., 0.83 TO 1.27 lugll) 
21~8~2 
Authors: 8IRGE,N.J.; BLACK,J.A.; WESTE,U1AN.A.C.I 
Year: 1918 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
~A1ER RESOUR. RES. INST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS PB-290 711 
Cltatlon1 33 P. 
Ft Ie 19; Entry 500, Accesston No. 
Sp.cl •• Nam •• RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Ch.mlcal Nam.1 AROClOR 125~ 
Exposure Regimen: 72 - 96 H • 
AS./LIf. Stag.' E".2-6 H 
Rou te/He thod 1 NN 
General lest Condltron" FWI LAB 
Temperature (Oegrees ClI 20 TO 2' Ie) 
Ha, dn •••• 90 TO 115 Img/l) ".C03) 
pHI 7.6 TO 8.1 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
Effect Endpoint Value. 3.51 lug/I) 
221500 
Confld.nc. LImit •• 2.79 TO 1.39 lug/l) 
Authorsl BIRGE,N.J.; BLACK,J.A., wESTERHAN,A.C.1 
Y.ar: 1978 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. WST •• LEXINGTON. KY. U.S. NTIS P8-290 711 
CI tat lonl 33 P. 
File 19; Entry 13; AccessIon No. 214856 
Sp.cl •• N .... , RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Ch.mlcal Nam.1 CAPACITOR 21 
Exposure Reg tmen 1 fib H • 
AgelLlfe Staget LARVA 
Poute/Method I NN 
General Test Condl t lonst FWI lJB 
Temperature (Degrees C)' 20 10 2' IC) 
H.rdn •• 51 90 TO 115 Img/l) IC.C03) 
pH' 7.6 TO 8.) 
Eff.ct EndpoInt Typ.' LC50 
Effect Endpoint Valuel 2.87 (ug/ll 
Confld.nc. LImits. 2.29 TO ).5T IU911) 
Authors: 8JRCE,W.J.; BlACK.J.A.; HESTERHAN,A.G.; 
Ye.r' 1978 
Journal/Sourc.' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
.,A1ER RESOUR. RES. INSf., LEXINGTON, KY. U.S. NtIS PR-Z90 711 (,It.,lonl " ,. 
2..-380 
ISPP) 
INAH) 
IkEG) 
IAGE I 
IRIE) 
"ENI 
I THP I 
IHOVI 
IPHVI 
IEfEI 
IEfCI 
CCNF I 
IAUI) 
"RPI 
I JR'., 
celt I 
ISPPI 
INAH) 
IREGI 
lACE) 
IRlE) 
(GEN) 
(THP) 
(HOVI 
(PHV) 
C EFt I 
(EFtI 
ceNFI 
I AUI) 
(YRPI 
CJRNI 
celt I 
(SPP I 
INAHI 
(REG I 
C O'E I 
(RIll 
CGENI 
ClHPI 
(HDVI 
CPHVI 
CEFEI 
IEFCI 
CCNF I 
10UTI 
(yRPI 
IJRNI 
celt I 
C SPPI 
(NAHI 
(REC I 
IAGE I 
(~HI 
(LENI 
ITMPI 
CHDVI 
CPHVI 
CHEI 
(EFCI 
ceNF I 
(OUII 
CYkPI 
I JRNI 
CCIT I 
(SPP) 
CNAM)" 
CR~GI 
(ACU 
(RIEl 
"ENI 
lIMP) 
IHOVI 
(PhVI 
(HEI 
I EfCl 
ceNFI 
(OUTI 
C YRPI 
CJRNI 
cell I 
(SPPI 
I .. OHI 
(REGI 
C SYNI 
CAGEI 
(Rl€ I 
CGENI 
IlHPI 
CHDVI 
CPHVI 
(EFE I 
IEFCI 
'~NFI 
CAUlI 
!YRPI 
(JRNI 
'eIlI 
File 19; Entry 151 Accession No. 
SpecIes Nome' RANA PIPIENSI LEOPARD fROG 
Chemlcil Name' ClPACITOR 21 
Exposure Regimen: 0 H • 
Age/Life Stage' EH8RYO 
Route/Method: NN 
Cenerll lest ConditIons' FWI LA8 
Temperature (Degrees ')I 20 10 24 te, 
Har dne .. ' 90 10 115 Imgl1l ceoC031 
pH' 7.6 10 8.1 
trtect EndpoInt Iype' LC50 
Effect EndpoInt Value' 9.37 lug/ll 
ConfIdence limits: 7.~0 TO 11.78 luglll 
2H859 
.luthorsr BIRGE,N.J.; 8LACK.J.A.; WEStERHAN,l.C., 
Year t 1916 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCU, 
~A1ER RESOUR. RES. INST., LEXINGTON. KY. U.S. NlIS P8-290" 711 
CI tat lonl 33 P. 
FIle 191 EnUy 571 Acce .. Ion No. 221888 
Specie. Name' RANA PIPIENS; LEOPARD FROG 
Cheml .. 1 Name' CAPACITOR 21 
Exposure Regiment 12 - 96 H • 
Age/Life Stagel EGG,Z-6 H 
Route/He thod t NN 
Gener.1 lest Condltlon,a FWI LAB 
Temperature (Degrees ttl 20 to 24 «(, 
Hardness' 90 TO 115 ("'9/1) (C.e03) 
pH' 7.6 10 8.1 
Effect Endpoint Type' LC50 
Effect Endpoint V,luel 9.37 (ugl'1) 
Confidence LImIts. 7.~0 TO 11.78 Cuglll 
.uthors' 61RGE,W.J.1 BlACK,J ..... ; WeStERMAN ..... G.r 
Year' 1978 
Journol/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WAlER RESUUR. RES. INST .. LEXINGTON. KY, U.S. NlIS P8-290 711 
Cltatlonl 33 P. 
File 19; Entry 591 Accession No. 
Specie. Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
ttlemlc.l Natlel CAPACitOR 21 
Exposure Reglmenl 1 • 8 0 • 
Age/L1 Ie Stage' EH8RYO TO LARVA 
Route/Methodl NN 
Cener.t Test Condit 10nsl FWI L"'B 
temperature (Degree. CI' 20 10 2~ (C) 
Hardnes .. 90 TO 115 (mglll "aC031 
pH. 7.6 TO 8.1 
Ufect EndpOint Type' LC50 
Effect Endpoint V.lue' 2.87 lug/ll 
Confidence lImit .. 2.29 TO 3.57 (ug/ll 
221891 
Authors: 8JRGE,W.J.; BlACK,J.A.1 WESTERMAN,A.G.; 
Year: 1978 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCKY. 
WATER RESOUR. RES. INST .. lEXINGTON. KY, U.S. NTIS P8-290 711 
Citation: 33 P. 
FIle 19; Entry 1'9; Accession No. 
Speeles Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemicil Name' COPPER SULFATE 
["posure RegIment 96 H 
Age/life Stage. EGGS, ~ 0 POST HATCH 
ftoute/Hethodl NN 
Gener.1 test Conditions' FWJ LAB 
temperature 'Degrees C'I 20 to 2tj IC) 
".rdne ... 93 TO 105 CH .. n 1001 Cmgll I (CoC031 
pH' 7.2 10 7.8 
Etfect Endpoint Type' Le50 
ttfect Endpoint ValfJel 60 lug/I) (t, 
Confidence Llmltst ~O TO 80 'ug/II ,.) 
AfJthors: BIRG£.W.J., BLACK.J.A.a 
Year: 1919 
Journ.I/Sourc.' J.O.NRUCU CED.I, COPPER IN THE ENVIRONHENT. 
J.~ILEY AND SONS. NY 
Clutlon, 374-395 
file 19: Entry 1"01 "'ccesslon No. 2~J151 
Specie. Hame. RANA PIPIENSI LEOPARD fROG 
Chemlc.1 Name. COPPER SULFAtE 
Exposure Ne g Imen I 8 0 . 
Age/l Ife S<oge' EGGS, ~ 0 POST HATCH 
"'oute/Hethodl NN 
General lest Conditions. FW; LAB 
TemperiltfJre COegrees C): 20 TO 20\ tC) 
~~:d~:;'~09~.~0 105 (H .. n 1001 'mg/II (CIC031 
Errect Endpoint Type' LCSO 
Hlect Endpoint Vllue. 50 (ug/II COl 
Confidence limits: 30 TO 80 (uglll (01 
:~!~~r~~7;1I~C.E.W.J.; BlACK.J.A.; 
~~~~~:~/!~~r~~~s~·~yNRUCU (EO.), COPPER IN THE ENVIRONMENT, 
Cltiltlon: 37~"'395 
File 191 Entry 901 Acce •• lon No. 233200 
Specie. Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemical Harne. DIISOHONYLPHTHALAlE 
~xposure Regimens 0 H • 
Synonyms' 01NP 
Age/Life Stage' EHBRVO 
I\oute/Hethod: NN 
Gener.1 test CondltlonSi FWI LAB 
lemperature COegre .. tI, 20 TO 24 (C) 
Har dne .. ' 90 TO 115 Cmg/II (CaC031 
pH' 7.6 10 8.1 
Hfect EndpOint Type' LC50 
Hfect EndpoInt Volue' ~9~D lug/II 
ConfIdence LImit .. ~080 TO 5950 Cug/II 
,1uthors: BIRC,E.W.J.I 8lACK.J.l.; WeSTERHANtA.C.r 
Yea .. 1978 
.... ,. 
Journll/Source' RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENIUCKY, 
~AIIR Usouli. RU. INn .. LUINGTON, KY. u.s. NTn "-"0 711 
tlUtlQnl 13 P. 
( SPPI 
INAHI 
CR~GI 
I SYHI 
IAGEI 
(RIU 
(CENI 
ClHPI 
IHOVI 
CPtlVI 
(lFEI 
CEFCI 
I (tlF I 
( AUTI 
!YRPI 
CJRNI 
(c1l1 
CSPPI 
(NAHI 
CREGI 
C SYNI 
(.CEI 
CRlEI 
CGENI 
ClHPI 
CHOV) 
CPHVI 
(EFE I 
C EfCl 
(COIF I 
(AUI I 
!YMPI 
CJRNI 
CCIT I 
C SPPI 
(NAHI 
(REG I 
C SYN) 
(ACE I 
'RIEl 
'G!NI 
ClHPI 
(HOVI 
CPHVI 
C[fEI 
(ff" 
CCNFI 
CAUII 
ORPI 
(JRNI 
(c1l1 
C SPP I 
CNAHI 
CREGI 
C SYNI 
(ACE I 
CRIE I 
(GENI 
ClHPI 
'HOVI 
CPHVI 
(EFE I 
(EFCI 
ceNF I 
COUll 
( Y.PI 
CJ~NI 
cellI 
CSPPI 
CNAHI 
CREGI 
C SVNI 
C AGE I 
CRIE I 
(GENI 
IIMPI 
IHOVI 
(PHY I 
CEFE I 
CfFCI 
(CNF I 
CAUl) 
CYRPI 
'JRNI 
ICITI 
( SPPI 
CNAHI 
'MECI 
( SYNI 
CAC~ I 
CRIU 
CGWI 
ClHPI 
(HOVI 
(PtlVI 
CEFE I 
CEFCI 
(CNF I 
CAUl I 
(YRPI 
C""NI 
cell I 
Fn. iU Eniry 91 i lcctSSloft lib. ~Hzel 
SpecIe. Nome' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
ChemIcal Name' DIISONONVLPHTHALATE 
Exposure Re91men I 96 H • 
Synonyms I OINP 
Age/Llfe Stage' LARVA 
fl.oute/Hethodl NN 
Cornera' Test Condltlonsl FWI LAI 
Temperlture CDegr ... CII 20 TO 2~ Ct) 
Hardness' 90 10 115 C",g/II celC031 
pH. 7.6 10 8.1 
Effect EndpoInt Type' LC50 
Effect EndpoInt Volue' 3630 luglll 
Conf Idence LImIts' 2970 TO HOO lug/II 
Authors: BIRCE.N.J.I 8lACK,J.A.1 WESTERKAN,A.G.; 
Vea .. 1978 
Journal/Source' RESEARCH REPORl NO. 118, UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
~A1ER RESOUR. RES. INST., LEXINGION, KY, U.S. NliS P8-290 711 
CI tatlon. 33 P. 
File 191 Entry 971 Acce .. lon No. 233855 
Specie. Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chem I ell Name' 011 SONONVLPHTHALAlE 
["posure ReglAlenl 7 - 8 0 • 
Synonyms I OINP 
Aye/ll fe St.ge' EH8RYO TO LARVA 
Route/Methodl NN 
Gener.' test Condltlonsl FW, LAS 
Temperature (Degrees Cli 20 TO 21t (C' 
Hardness' 9010115 (mg/II (CaC031 
pH' 7.6 10 8.1 
Effect Endpoint Ivpe' LC50 
Effect EndpoInt Vilue. 3630 Cuglll 
Confidence LImIts. 2970 TO HOO Cuglll 
Authors: BIRGE,W.J.; BLACK.J.l.I WESTERMAft.A.C.1 
Yearl 1918 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSIlY OF KENTUCKY, 
"AlER RESOUR." RES. INSI .. LEXINGTON. KV, U.S. NTIS PS-290 711 
Citation: 33 P. 
File 19, Entry 961 ... ccesslon No. 233SS3 
Species Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemic. I "ome' OIlSONONYlPHTHALATE 
Exposure Reglfllenl • 
SynonymSl DINP 
Age/Life Stage' 2-~ H, EGG 
li\ou te/He thod Z NN 
Coeneral test CondltlonSi FWr LAB 
Tempe:rature (Degrees e'l 20 TO 2~ (C) 
H .. dne.s: 90 TO 115 ""gill (C.C031 
pH' 7.6 10 8.1 
Effect Endpoint Type: LCSO 
Effect EndpoInt Volue' ~9~0 Cuglll 
Confidence limit .. ~080 10 5950 (uglll 
Authors: 8JRC;E,W.J.; BLACK.J.l •• WESlERMAN.A.G.; 
Yearl 1978 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSIlY OF KENTUCKY. 
hATER RESOUR. RES. INST •• lEXINGION. KY, U.S. NTIS P8-290 711 
Citation' 33 P. 
File 191 Entry 1051 Acce •• lon No. 236968 
SpecIes Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemlc.1 Name. DIOTYlPHTHALAIE 
E.kposure Re91menl 0 H • 
Synonyms lOOP 
Age/L1 fe Stoge' EH8RYO 
Route/Method: NN 
General test Condltlo"s' FWa LAB 
lemperatfJre (Oegrees til 20 TO 2~ (C, 
Hardne.s' 90 TO 115 Img/II (CaC031 
pH' 7.6 TO 8.1 
Effect Endpoint Typet le50 
Effect EndpoInt Value' 5520 luglll 
tonfldence LImIts. ~560 TO 6650 lug/II 
Authors: BIRGE.W.J., 8LACK.J.A.1 WEstERMAN.A.G.; 
Yean 191B 
Journal/Source' RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
~ATER RESOUR. RES. INSI .. LEXINCTON, KY. U.S. NTIS P8-290 711 
CitatIon: 33 P. 
SpecIes N.me' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Chemlcol Name' DIOClYLPHTHALAIE 
Exposure Reglmenl 7 .. 8 0 • 
Synonyms I DOP 
Age/LI fe Stage' EH8RYO TO LARVA 
Iloute/Methodl NN 
General test CondltlonSl fW, LAe 
temperature (Degrees Cit 20 TO 21t (C, 
Hardne.SI 90 TO 115 (mg/ll (CoC031 
pH: 1.6 TO 8.1 
Hfect EndpoInt Typel LC50 
Effect EndpoInt Volue. 4HO Cug/ll 
Confidence limIts' 3650 TO 5370 Cug/lI 
Authors: BJRCE,W.J.; 8lACK.J.A.1 WESTeRMAN.A.G.r 
Yearl 1978 
Journal/Source, RESEARCH REPORT NO. 118. UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
~A1ER RESOUR. RES. INST .. LEXINGION. KY, U.S. NTIS P8-290 711 
CitatIon: 33 P. 
file 19; Entry 1031 Accession No. 236952 
Species Name' RANA PIPIENSI LEOPARD FROe 
Chemical N.me' DIOClYLPHTHALAlE ("posure Reglmenl • 
Synonyms I DOP 
Age/life Stage' 2-6 H EGG 
Route/Method: NN 
£;eneral Test Condltlonst FW, LAB 
lemperature (Degrees CII 20 10 Zit (C, 
Har dne ... 90 TO 115 (mg/) I (C.C03 I 
pH. 7.6 10 8.1 
Elfect EndpoInt Type' LC50 
Effect EndpoInt Volue' 5520 Cug/ll 
Confidence LImIts. 4560 TO 6650 lug/lI 
Authorss 8IRGE,W.J.; 8LACI<..J.A.; WESTERMAN, .... G.; 
Ycar: 1978 
Journll/Source' RESEARCH REPORT NO. 118, UNIVERSITY OF KENIUCKY. 
~A1ER RESOUR. RES. 1NST .. LEXING10N, KY. U.S. NTIS PB-290 711 
C.1tiltlonl 33 P. 
IsPPI 
>lNAHI 
IHEG I 
ISYNI 
lAtE I 
IRIEI 
IG~NI 
IIHPI 
IHDVI 
IPHVI 
HH' 
IEFtI 
((NFl 
I lUll 
IYHP I 
IJ~NI 
IC 111 
I SPPI 
INAHI 
IRlGI 
IAGE' 
IRIU 
IGEN, 
IIHP, 
IHDV' 
IPHV' 
IEfE' 
IEFCI 
ItNF' 
CAUl) 
IYRP) 
IJkN) 
IC II' 
( SPP) 
INAH) 
IREG) 
(A~E ) 
IRIE) 
(~ENI 
IIHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE I 
IEFCI 
ItNF I 
(lUll 
I Y~P' 
IJRHI 
Itl11 
ISPPI 
(NlHI 
IREG) 
I AGel 
IRIE) 
(GE") 
I1HP) 
(HOVI 
(PHV' 
IEFE I 
IEFCI 
(AUII 
IYHP) 
IJ~N) 
ICIl ) 
I SPP) 
INAH) 
IHG) 
IAGE) 
IHlEl 
IGEH) 
ITHP' 
IHOVI 
IPHYI 
If FE I 
IEH) 
ItNFI 
CAUII 
I YRP) 
IJRH, 
Itlll 
ISPPI 
INAH' 
I REGI 
IA~U 
(RIEl 
I tEN) 
IIHP' 
IHDVI 
IPHV) 
IEfEI 
IEFCI 
ItHF) 
(AUI) 
I YRP) 
I JRN' 
1C1l) 
( SPP) 
(NAH) 
IHGI 
(AeU 
(RIel 
IG~N) 
IlHP' 
IHDVI 
(PHVI 
IEH) 
Ifftl 
IC~F) 
!AU 11 
I ykPI 
IJkH) 
ICIII 
f!le i91 Entry 1061 AccessIon No. 236910 
Spet'es Nam.' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Ch.mlc.l Nam.' DIOlYLPHIHAUTE 
Exposure Regimen' 96 H • 
Synonyms lOOP 
Agt/ll f. Stag.' LARVA 
I{ou te/Hethod I NN 
Genet.1 Test CondltlonSI FHa LAB 
Temper.ture (Degrees C) I 20 TO 21\ te) 
H.rdnes .. 90 10 IU Imgl1l ltaC031 
pH. 1.6 TO 8.1 
Erf.ct Endpoint Typ •• LC50 
Hrect Endpo'nt Valu •• ~HO lugl1l 
Conrld.nce limits. 365010 5310 lugl1l 
Authorsl BIRGE,w.J.; BLACK,J.A.J WESTERMAN,A.G.I 
Yt.r I 1978 
Journal/Soure .. RESEARCH REPORT NO. liB, UNIVERSITY OF KENTUCKY, 
I SPP) 
(NAH, 
I REGI 
I AGE) 
IRIE , 
IGEN) 
""PI 
IHOV) 
IPHYI 
IHE' 
IlFCI 
ItNFI 
IAUII 
IYRP' 
IJRH) 
Itll) 
WAlER RESOUR. RES. INST .. LEXINGTON, KY, U.S. NTIS PB-290.711 
Citation. 33 P. 
File 19, Entry 231 Accession No. 219689 
Sp.cl •• Nam.' RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
(hemlcAI NAmel FURANACE 
Exposure Regimens 96 H 
.ge/life St"gel LARVA 
ri.oute/Hethodl Sf 
C,eneral Test Condltlonsl FWa LAB 
Trmperature (Degrees CJI 16 (C) 
H.rdn .... 21 l .. gl1' ICaC03) 
pH: IHR' 
Effect Endpoint Typ.' LC50 
Effect Endpoint V.lu.' 770 luglll It) 
tonfld.nce limit.: 590 TO 1010 lugll) (t) 
Authorsl HARKINC,l.l.t BILLS,T.O.; CHANOLER.JR.,J.H.; 
,.ar: 1911 
Journal/Sourco' INVESI. FISH CONTROL REPORT NO. 
Clt.tlon: 7616 P. 
F II. 191 Entry 221 Access Ion No. 2196BB 
Specl •• N ..... RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
themlc.1 Name: FURANACE 
E"posure Regimen: 24 H 
Ag./lIf. SlOg.' LARVA 
filoute/f1ethodt Sf 
Gener.l Test Conditions: FW; lAB 
Temper.ture (Degrees C)I 16 IC) 
H .. dn .... 21 ("gil) IC.CO)) 
pH' INR) 
Hfect Endpoint Typ •• LC50 
Eff.ct Endpoint V.lu •• 6900 lugll) (t) 
tonfld.nce limit .. 5550 10 8570 lug/II It) 
Authors: HARkING.l.L.; BIlLS.T.O.' CHANDLER.JR •• J.H.; 
Ye.r: 1977 
Journ.I/Sourcet INVEST. FISH CONTROL REPORT NO. 
CI t.t toni 1616 P. 
File 191 Entry 951 AccessIon No. 23H11 
Sp.cI •• Na .. e' RAHA PIPIENS; LEOPARD FROG 
themlc.l N.me: MALAOKON 
EAposure Regimen: Nfl: 
AS./Lif. Stag.' ADULT 
Rout./H.thod: VIlRO 
G.n.rol I ... Condition .. NRI LAB 
Temper.ture (Degrees C): INR) 
H.rdness: (NR) 
pH: IHR) 
Effect Endpoint Iype' EC50IN? ICale) 
Effect Endpoint Volu •• B2 (ug/II 
.... uthorsl COHEN.S.D.; 
Ye.r' 1977 
Journal/Source: PROC.' FIRST INI. CONGo TOXICOLOGY, 10RDNIO, 
CANAOA 
tltatlon. 593-59~ 
File 19; Entry 82' Accession No. 
Species No .... RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
th.ml col N ..... SOD IUH PENTACHLOROPHENAIE 
Exposure Reg lmen: 2.83 H 
Ag./Lif. Stag.' TADPOLE 
Poute/Hethod: Sf 
Gener.1 Test Conditions: FW; LAB 
Temper,ture (Degrees· ClI 16 (C) 
H.rdn .... 25~.5 Img") (CaC03) 
pH: 7.6 
Effect Endpoint Typ •• LCIOO 
Effect Endpoint Volu •• 2000 (uglll 
Confld.nce limits: INRI 
Authors, COODNIGHf.C.J.; 
Ye.r' 190\2 
Journ.I/Source: IND. ENG. CHEH. 
Citation. H'86B-872 
File 191 Entry 811 AccessIon No. 
Species H.mel RANA rJPIEN51 LEOPARD FROG 
Chemlc.l H.mel 500lUH PENtACHLOROPHENAtE 
Exposure Reg )men' 2.25 H 
Ag./lif. Stag •• TADPOLE 
Route/Methodl 5t 
Genera1 test Conditions. FWI LAB 
temperature (Degrees til 16 (C) 
H.rdn .... 25~.5 Imglll (CaC03) 
pH: 1.6 
Effect EndpOint Typ •• LCIOO 
Effect Endpoint Valu •• )000 lug/ll 
Confidence LlmltSi (NR) 
Author $' GOODNIGHT ,C.J.I 
Year' 190\2 
Journ.l/Source' IND. ENG. eHEM. 
tltatlon' 3~:B6B-872 
File 19; Entry 881 Accesston No. 
Sp.cI .. Nam •• RAHA PIP lENS; LEOPARO FROG 
thc .. lca I Nam •• SODIUH PENUCHLOROPHENAIE 
E-xposure Regiment 12 H 
Ag./life St.g.' TADPOLE 
Route/Method: 51 
G.n.r.1 T ... Condition •• FWI LA8 
T ... per.tur. (D.gr ••• CII 16 (C) 
H.rdn .... 25~.5 ("gil) ICoCOl) 
pHI 7.6 
Effect Endpoint Typ.' LCO 
lffect Endpoint Valu.' 600 (ug/II 
Confld.nce limit .. INR) 
Author s: GOODNIGHT .C.J.I 
'h.r: 1942 
Journilll/Sourcel IND. ENG. CHEH. 
tltatlon' )H868-B72 
227990 
2279B9 
2)07H 
ISPPI 
INAH) 
IREGI 
I AGE I 
I"H) 
IGEN' 
IIHPI 
IHOV' 
IPHV' 
IHEI 
IlfCl 
leNF) 
I AU 11 
IYRP' 
I JkN, 
(til ) 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
I AGE) 
IklE) 
IGENI 
IIHP) 
IHDY) 
IPHV' 
IHEI 
(Eft) 
ICHF) 
IAUII 
I YRP) 
IJRNI 
It 11 ) 
ISPPI 
IHA"' 
IRE~I 
IAGE) 
IRIE) 
(GEN) 
IIHP) 
IHDV' 
IPHVI 
IEFE) 
_ .•. _.J EfCl 
ItHF) 
IAUll 
IYRP) 
IJRN) 
IClII 
(SPP) 
(HAHI 
(REGI 
IA~E I 
l~lEl 
(GEN) 
IIHPI 
IHDV' 
IPHV, 
ILFE) 
I EfCl 
ICHF) 
IAUll 
IYRPI 
(JkN) 
(c11 ) 
FII. 191 Erin, 85r·.icc:.,;ioniiii:-·····-U7993···· 
Specl .. Ham.' RANA PIPIEHSI LEOPARD FROG 
Ch.mlcal Hom.' SODIUH PENTACHLOROPHENAlE 
Exposure Regimen: 9.5 H 
Ag./lIfe Stag.' TADPOLE 
Route/Hethod' st 
Gener.l test Conditions: FWI LAB 
telt,perature (Degrees CU 16 (e) 
HardnesSl 25".5 (mg/ll (C.e03) 
pH' 1.6 
Hfect Endpoint Typ •• LCIOO 
Elfect Endpoint Valu •• BOO (ug/ll 
Confidence LlmltSi INR) 
Authors. GOODNIGHT.C.J.a 
Year: 190\2 
JournallSource: IND. ENG. CHEM. 
Clt.tlon' 3"B6B-B72 
FII. 191 Entry B~I Acc ... lon No. 
Sp.cl •• N ..... RANA PIPIENSI LEOPARO FROG 
lh ... I .. 1 N ..... SODIUH PENTACHLDROPHENAIE 
exposure Reglmen·l 6.25 H 
Ag./Lif. Stag.' TADPOLE 
Route/Method' ST 
General test Conditions. FWI LAB 
Temperature (Degrees ell 16 (C) 
flitrdneSSl 25>0\.5> (mg/)) (C.C03) 
pH: 7.6 
Eflect Endpoint Typ •• LCIOO 
fffect Endpoint value. 1000 (ug/I) 
Confidence llmltSi (NR' 
Authors' GOODNIGH1.C.J.I 
Year' 19tjZ 
Journ •• /Sourcel IND. ENe. CHEM. 
tlt.tlon: 3\'B6B-812 
File 19;" Entry 83, AccessIon No. 
Sp.cI •• Nam.' RAHA PIPIENSI LEOPARO FROG 
Ch.mlcal N.m.: SODIUH PENTACHLOROPHENAlE 
Exposure Regimen: 0\.25 H 
Ag./LI f. Stag.' TADPOLE 
Route/Method: st 
Gener.' Test ConditIons' FW, LAB 
temper.ture (Degrees CJI 16 (C) 
Hardn ... ' 25~.5 100gII) ICaCD)) 
pH' 1.6 
Hlect Endpoint Typ.' LCIOO 
Effect Endpoint Va lue. 1500 luglll 
Confidence Llmltst (NR, 
Authors' GOODNIGHT.e.J.1 
Yean 19,.2 
Journ.I/Source: IND. ENG. CHEH. 
Citation: H'BbB-812 
File 19; Entry 801 Accession No. 
Specl •• H ..... RANA PIPIENSI LEOPARD FROG 
Ch ... lcal Hom.' SODIUH PENlACHLOROPHENAlE 
Exposure Reg Imen: 1.75 H 
Ag./Lif. Stag.' TAOPDLE 
f(cute/Hethodl S1 
General Test Condltlonss Fwa LAB 
temper.ture (Degrees (). 16 (C» 
Hardness: 25,..5 (mg/I) ICae03) 
pH' 7.6 
Effect Endpoint Typ.' LCIOO 
Effect Endpoint Valu •• ~OOO (ugll) 
Confidence Llmltst INR) 
AuthorsS GOODNIGHT.C.J.; 
Yean 1942 
Journal/Source: IND. ENG. (HEH. 
Clt.tlon. )~'B68-B12 
File 191 Entry 791 Accession No. 
Sp.cl •• N.m.' RANA P)PIENSI LEOPARD FROG 
Ch'mlca I Nam.' SODIUH PENTACHLOROPHENAlE 
Exposure Regimen I 1.25 H 
Ag./Lif. Stag.' UDPOLE 
~oute/Hethod: S1 
General lest Conditions: FWa LAB 
Temper.ture (Degrees ell 16 (e) 
Hor dne $, I 25\.5 (mgll) ItaC03) 
pHI 7.6 
Effect Endpoint TVp.' LCIOO 
Effect Endpoint Valu •• 5000 luglll 
Confidence llmltsl (NR, 
l.uthorSI GOOON1GHt.C.J.1 
Year I 190\2 
Journal/Sourcet IND. ENG. CHEH. 
CIt.tlon' H'86B-B12 
227992 
227991 
22198B 
227987 
2-382. 
Ulotrichaceae 
Stichococcus bacil laris 
Volvacaceae 
Gonium pectorale 
Pandor i na mor urn 
Eudorlna elegans 
Zygnemataceae 
Mougeotla sp. 
Zygnema sp. 
l- .3B4 
I SPP) 
I NAH) 
lkEG) 
IAGE) 
IRIEl 
IGEN) 
liMP) 
IHDV) 
IPHV) 
I EFE) 
I EFC) 
I AUI) 
I YRP) 
IJRN) 
ICIIl 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
lAtE) 
IRIEl 
I t~NI 
IIHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
IAUI I 
(YRP) 
IJRNI 
I cn I 
I SPP) 
I NAM) 
IREG) 
lAtE) 
IRIE) 
IGEN) 
liMP) 
IHOV) 
IPHV) 
IE,FE) 
IEFC) 
(AUT) 
(YRP) 
IJRNI 
ICIII 
ISPP) 
INAH) 
IkEG) 
I SYN) 
I AtE) 
IRIE) 
ItEN) 
IIHPI 
IHOV) 
IPHV) 
I EFE) 
:EFC) 
;AUJ) 
: YRP) 
: JRN) 
:C II I 
: SPP) 
:NAHI 
REG) 
SYN) 
AGE) 
RIE) 
GEN) 
IMP) 
HOvl 
PHV) 
EFE) 
EFC) 
AUIl 
Y~P ) 
JRN) 
CIII 
file Z; Entry 1630i Access Ion No. 249548 
Species Narr.e: STlGEOClONIUH NANUMi GREEN ALGAE 
them I ca I Name: 2,3-0 ICHlOkONAPHTHOQUINONE 
E.-posure Regimen: lit 0 
JgetLife Stage: f.lR 
Fioute/MethOd: S T 
C.en~ral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22.2 (C) 
Hardness: 45 (+J TO 50 (t, (mg/U (taC03) 
~H: 8.0 10 8.9 
fffect Endpoint Type: NA· (PGR ., 
Lffect Endpoint Value: 'tooo (ug/1) 
Authors: MALONEY.T.E.; PALMER,CIH.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WATlR SEWAGE WORKS 
tittftion: 509-513 
File 2; Entry 1606; AccessIon No. 2lt9469 
Species Name: STJGEOClUNIUH NANUHl GREEN ALGAE 
Chemica 1 Uame: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Age/LIfe Stage: NR 
Poute/Method: 5T . 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperaturf:- (Degrees e)l 22.2 (C) 
hardness: 45 I.) JO 50 I.) Imgtl) ICaC03) 
pH: 8.0 10 8.9 
Effect E:ndpoint Type: NA (peR ., (Calc) 
Effect Endrolnt Value: 1039 (ugl1) (t) 
A .... thors: HALONEY,T.E.; PALMER,C.M.; 
Year; lq56 
Journal/Source: WAtER SEWAGE WORKS 
C i tat Ion: 509-513 
file 2; Entry 1607; Accession No. 2491t70 
Srecles Namel SJlGEOCLONIUM NANUM; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 14 0 
loge/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
TemperaturE! (Oegrees C): 22.2 ee) 
HardnesS: 45 1.1 10 50 I.) Imglll ICaC03) 
pH: 8.0 10 8.9 
(ffect Endpoint Type: NA (PGR ., eta Ie) 
Effect Endpoint Value: 65 (ug/I) ,.) 
AuthQrs: MALONEY,T.E.; PALMER,C,M •• 
Year: 19!J6 
Journa I/Source: WATER SEWAGE WORKS 
lltatlon: 509-513 
File Z; Entry 729; Accession No. 228238 
Species Name: STlGEOCLOtHUH NANUM; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: ZINC DIHETHYL DJTHIOCAR8AHATE 
fxposure Regimen: lit 0 
Synonyms: 100 
Age/LIfe Stage: ~R 
Route/folethod: ST 
General Test Cond1tions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e,: 22.2 ct) 
Hardness: 45 (+, TO 50 C+' (mg/IJ "aC03) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *, 
Effect Endpoint Value: 63 (ug/I) 
Authors: HALONEy,T.E.~ PALMER,C.H,; 
Year: 1956 
Journa I/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: ~09"'513 
Fi Ie 2; Entry 728; Accession No. 228237 
Species Name: STICEOCLONlUH NANUM; GREEN ALGAE 
Chemlc.1 Name: llNC DIMEIHYL 0ITHIOCAR8AMAIE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees el: 22.2 ") 
Hardness: itS 't) TO SO Ct) (mg/I) (taC03) 
pH: 8.0 10 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/1) 
Authors: HALONEY,T.E.; PALHER.C,H.; 
Ye .. r: 195b 
Journal/Source: kATER SEWAGE WORKS 
Citation: ~09-513 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
I AGE) 
!RIE) 
IGEN) 
liMP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEH) 
IHC) 
IAUI) 
(YRP) 
IJRNI 
I till 
File 2; Entry 1629: Accession No. 2495"7 
Spec les Na .. e' SJlGEOCLONIUM NANUH; GREEN ALGAE 
Chemical ~ame: 2,3·01CHLORONAPHTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 14 0 
.eye/Life Stage: NR 
r<oute/Method: S1 
C,eneral Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C'\ 22.2 tt) 
H.rdness' _5 (0) 10 50 I') ImgtlJ ICaC03) 
pH: 8.0 TO 0.9 
Effect Endpoint Type: NA (peR ., 
Effect [nd~olnt Va lue: 16000 (ug/1) 
Authors: H~LONEy,T.E.; PALMER,C.H.; 
Year: lq~b 
Journa IISource: WATER SEWAGE WORKS 
CIt.tlon' 509-~J3 
SPP) 
NAH) 
R~G ) 
AGE) 
RTE) 
GEN) 
THP) 
HOV) 
PHV) 
HE) 
EFC) 
.AUT) 
YRP) 
JRN) 
CII) 
tSPP) 
tNAHl 
tREG) 
IAGE) 
IRTE) 
IGEN) 
I THP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
IAUI) 
I YRP) 
I JRN) 
ICIT ) 
(SPP) 
lNAMJ 
(RlG) 
(AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
I THP) 
(HO. ) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
IAUT) 
(YRP) 
(JRN) 
ISPP) 
INAH) 
(REG) 
I AGE) 
(RTE ) 
(GEN) 
(lHP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
( EFC) 
I AUT) 
IYRP) 
( JRN) 
( SPP) 
(NAH) 
( REG) 
I AGE) 
(RIE) 
(GEN) 
IT"P) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE ) 
( EFC) 
( AU!) 
IYkP) 
IJRN) 
(CIT) 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
ISYrO 
I AGE) 
IkTf) 
IGEN) 
I THP) 
IHOV) 
IPhV) 
IEFE) 
IEFC) 
IAUT) 
I YRP) 
IJkN) 
I CI1) 
File Z; Entry 180S; Accession No. 258481 
Spec i es Name Z STlGEOtLON tUM TENUE; GREEN ALGAE 
(hem i ca I Name: lFM 
f:xposure Regimen: 9t. H 
Age/Life Stage: 10000 CEllS PER HL 
Route/Method: Sf 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (e) 
Hardness: INR) 
pH: 7.5 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
fffeet Endpoint Value: 4700 (ug/l) (., 
Authors: HIKI,A.W.; GEJSSEl,l.O.: JO~NSOt~tH.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INVeST. FISH CONTROL, NO. '56, FISH WILDt. SERV., 
U.S.O.I., WASHlt.GTON, D.C, 
tlt;)tion: 1-17 
File 2; Entry 1804; Accession No. 258tt80 
Species Name: STIGEOCLONIUM TENUE; GREEN ALGAE 
ChemIcal Uatne: lfH 
Exposure Regiment 9b H 
Age/Life Stage: 10000 CELLS PER HL 
fic.ute/Hethod: ST 
(,eneral Test Con<:litlons: FW; LAS 
Temperature (Degrees e,: 23 (C, 
Hardness' (NR.) 
~H: 7.5 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 6200 (ug/lJ (+) 
,"uthors: MAKl.A..W.; GEIS5El,L.D.; JOHNSON,H.E.; 
Vecu" 1975 
Journal/50urceE INVEST. FISH CONTROL, NO. 56. FISH WILDL. SERV., 
U.S.O.I •• WASHINGTON, D.C. 
Citation: 1-17 
file 2; Entry 859; Accession No. . 23400-; 
Spectes Name: Sl1GEOCLONIUt4 TENUE; GREEN ALGA'E 
Chemica I Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
Exposure Reglnlen: 16 0 
Ase/L 1fe Stage: 8 0 CULTURE 
Fooute/Hethod' ST 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 26 CC) 
l1ardness: (NR) 
~H: It.R) 
Effect EndpoInt Type: NA (LET ') (Ca)c) 
E:ffect (ndpolnt Value: 28000 Cug/1) (t, 
Authors: RAO,V.N.R,; MANOHAR,P.J.; 
tear: 1979 
Journc:.l/Source: PROC. WOIAN ACAO. SCI. 88B(5, PART 2):367-372 
file Z; Entry 858; Accession No. 23"004 
Species Name: STIGEOeLONIUM TENUE; GREEN ALGAE 
themical Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
E)l.posure Regimen: 16 0 
Age/Life Stage: 8 0 CULTURE 
F.oute/Method: 51 
c'enera 1 Test Condi t ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e,: 26 (C) 
Hardness: INR) 
pH: (r.R) 
[ffeet Endpoint TypeE NA (MOR .) (Calc) 
E:ffect Endpoint Value: 1"000 lug/t) U) 
Authors: RAG,V,N,R.; MANOHAR.P.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: PROt. INDIAN ACAD. SCI. BeB(S. PART 2':367-372 
file 2; Entry 082; Accession No. 234698 
~pec ies Name: ST IGEOCLONIUM TENUE .; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CUSQtt 
Exposure Regimen: b 0 
Age/Life Stage: 5-2:5 HC/L DRY WT, INIT CONe 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
1emperature (Degrees C): 20 (C) 
I-!i;lrdness: (NR) 
~H: a.o 
Effect t:n<:lpoint Type: NA ILET +' 
Ef.feet E:ndpoint Value: 380 (ug/1) (+) 
Authors: WHITTON,S.A.; 
tear: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKRDBJOL. 
tltdtion: 72:353-3bO 
File 2; Entry 881; AcceSSion No. Z3~697 
Spec les Name: 511GEOCLONIUM TENUE +; GREEN ALGAE 
Chemical Name: tUS04 
[)l.posure Reu imen: 6 [) 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 HG/L DRY WT. INIT CONC 
"'oute/Method: ST 
C,eneral Test CondItions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C J: 20 IC) 
Hardness: (NRI 
pH: 8.0 
t:ffeet Endpoint Type: NA (PGR .) 
~ffect Endpoint Value: 300 (ug/1) (*) 
Authors: WHlTTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
t I tett ion: 72:3~~"'360 
( SPP) 
( NAM) 
(REG) 
(AGl) 
(RTE) 
(GEN) 
(THP) 
(HOV I 
(PHVI 
(EFE) 
(EFC) 
(AUl) 
( YRP) 
(JRN) 
ICI1 ) 
ISPP) 
INAH) 
IREG) 
(AGE) 
IRTE) 
IGEN) 
(TMP) 
IHOV) 
IPHV) 
I EFE) 
(EFC I 
IAUT) 
(YRP) 
IJRN) 
ISPP) 
INAH) 
[kEG) 
I AGE) 
IRTE) 
IGEN) 
I THP) 
IHOV) 
IPHV) 
IHE) 
IEFC) 
IAUT) 
I YRP) 
I JRN) 
I SPP) 
(NAM) 
IREG) 
I AGE) 
IRTE) 
IGW) 
ITMP) 
IHOV) 
tPHV, 
IEFE) 
:EFC) 
:AUT) 
: YRP) 
JRN) 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
t AGE) 
IRTE) 
(GEN) 
ITHP) 
(HOY) 
(PHV) 
(EFE) 
( EFC) 
( AUT) 
IYRP) 
(JRN) 
··_··C SPP) 
(NAH) 
(REG) 
'(AGE) 
(kTE) 
(GEN) 
"THP) 
(HOV) 
IPHV) 
(EFE) 
( EFC) 
I AUT) 
IYRP) 
( JKN) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
( SYN) 
(AGE) 
(RIE) 
I GEN) 
(THP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
(HC) 
(AUT) 
( YRP) 
(JkN) 
celT) 
File 2; Entry 1891; AccessIon No. 261370 
SpecIes Name' STIGEOCLUNIUH TENUE; GREEN ALGAE 
Chem1cal Name: TFM 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 10000 CELLS PER HL 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
1t:mperature (Degrees C): 23 Ct) 
Hardness: (NR' 
pH: 7.S 
effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect EndPoint Value: l~OOO lug/I) ,., 
Authors: MAKI.A ..... ; GEISSEl.L.O.; JOHNSON,Ii.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CON1ROL. NO. 56. FISH WILDt. SERV .. 
U.S.O.l •• WASHINGTON. D.C. 
CitatIon: 1-17 
File 2; Entry 1115; Accession No. 236,.68 
Species Name. STIGEOCLUNIUH TENUE; GREEN ALGAE 
themical Namel COPPEfoI SULPHATE 
EAposure Regimen: 16 0 
Age/Life Stage: 8 0 CULTURE 
Route/Method: ST 
General lest Condltionst NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 26 eC) 
hardness: (HR) 
~h: (NR) 
Effect EndpoInt Tvpe. NA (LET ') ICalc) 
Effect EndpoInt Value: 13000 (ug/I) (') 
Authors: RAO,V.N,R.; HANOHAR.P.J.; 
Vear: 1979 
Journal/Source: PROt. INDIAN ACAO. SCI. 888(5. PART 2):367"'372 
File 2; Entry 111,.; Accession No. 236467 
SpecIes Name' STIGEOCLONIUH TENUEI GREEN ALGAE 
ChemIcal UClme: COPPER SULPHATE 
Exposure Regtment 16 0 
Age/Life Stage: 8 0 CULTURE 
f,.oute/~ethod: 5T 
C,eneral Test CondItions: NR; LAB 
1emperature (Degrees C): 26 ee) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect EndpoInt Tvpe: NA (PGR ') (Calc) 
Effect Endpoint Va lue: 6"00 (ug/1) C., 
Authors: HAD,V.N.R.: HANOHAR.P.J.; 
Year: 1919 
Journal/Source' PROC. INDIAN_ACAO. SCI. 88B(S. PART 211367-371 
file 2: Entry 1113; Accession No. 236\66 
Species Name: STIGEDCLONIUH TENUE; GREEN ALGAE 
(hem f ca I Name: COPPER SULPHA TE 
E)l.posure RegImen: 16 0 
Age/Life Stage: & 0 CULTURE 
f.!oute/Method1 ST 
"General Test Conditions: NR; LAB 
Tempere:.ture (Degrees C): 26 (C) 
hardness: (Nf(J 
rHO (NR) 
effect EndpoInt Type: NA (PGR ., (Calc) 
Effe,t Endpoint Val~e: 3200 (ug/1) ,., 
,"uthers: RAO.V.N.R.; MAUOHAR.P.J.; 
Yeart 1919 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAO. SCI. 888(5. PART 2):367-372 
File .2 i Entry 874; Access ton NO. 23"223 
SpecIes Name: ST IGEOCLONIUH TENUE; GREEN ALGAE 
Chem f ca I Name' OUT 
Exposure Regimen: 16 D 
Age/L i f e Stage: 6 D CUL TURE 
Fo:oute/Hethod: 5T 
General lest Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C): 26 (C, 
t!ilrdnes s: CNR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint lype: NA (LEl ., 
lffect lndpolnt Vdlue: 8000 (ug/l) 
J.uthors: RAC.V.N.Rd HANOHAR,P.J •• 
tear: 1979 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAD. SCI. 888(5. PART 2':367-372 
File 2; Entry 873; Accession No. 234222 
Species Nanle: STIGEOCLONIUH TENUE; GREEN ALGAE 
themlcal Name: DOT 
Exposure Regimen: lb 0 
tge/L Ife Stage: 8 U CULTURE 
koute/Method: Sf 
General Test Conclltlons: HR. LAS 
Temperature (Deqrees C,: 26 (e, 
Hardness: (Nfi:) 
pH: tNR) 
~ffect Endpoint lype: NA (HOR ., 
Effect Endpoint Value: 2.000 lug/I) 
Authors: RAO.V.N.R.; HANOHAR,P.4.; 
'tear: 1979 
Journal/Source: PROC. INDIAN AeAO. SCI, 888(5. PART.2JI367-372 
Fi 1e 2; Entry 1004; Accession No. 235899 
Species Name' STIGEOCLDNIUH TENUE .; GREEN ALGAE 
C.hemlca 1 Name: PBCL2 
E:xposure Regimen: 6 D 
Synonyms: LEAO CHLORIDE 
Age/Ll fe Stage' S-.25 MG/L DRY WT. INI1 CDNC 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C I: 20 (CI 
Hardness: (NRI 
~H: •• 0 
Effect Endpoint Type: NA (LET ., 
Effect Endpoint Value: 30000 (ug/l) ,.) 
Authors: aoIHI1TON,S.A.; 
tear: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKR08IOL. 
Citation: 72:353"360 
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File 2; Entry 1003; Access Ion No. 235898 
Species Name: STIGEOCLDNIUH TENUE .; GREEN ALGAE 
(hem i ca 1 Name: paelZ 
flC.p05Ure Regimen: 6 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Age/Llfe Stage: ~-Z5 HG/L DRY HT, INIT CDNC 
Route/Hethod: ST 
Leneral Test Conditions: NR; LAS 
l~mperature (Degrees CJ: 20 CC) 
Jiardnf'Ss: (NR) 
~H; 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (peR +) 
(-(feet Endpoint Value: 20000 (U911) (+) 
Authors: WHITTON.B.A.: 
'rear: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 863: Access ton No 234080 Specte~ Name: STIGEOCLOrHUH TENUE; GREEN ALGAE 
thetntccd Name: HERCURIC CHLORIDE 
[xposure RE:glmen: 16 0 
Age/Life Stage: 8 0 CULTURE 
kcute/Hethod: 51 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e); 26 ee) 
tlCirdness: (NR, 
~": ('R) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., (Calel 
Effect E. ndPolnt Value: 140 (ug/1) U) 
~~!~~r~~7~Ao.V.N.R.; MA~OHAR.P.J.; 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAD. SCI. B8B(5, PART 2':361-312 
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File 2; Entry 8b4; Accession No. 234081 
Spec I es NaIT.e: ST IC,EOtLON IUM TENUE; GREEN AleAE 
Chemical Name: MERCURIC CHLORIDE 
-----"'IEFEI 
(EFC) 
IAUT) 
I YRPI 
IJRNI 
Exposure Regimen: Ib D 
Age/Life Stage: 8 0 eULTU~E 
Routf!/Hetho(j: ST 
General Test ConditIons: NR; LAB 
h:mperature (Degrees C): 26 IC) 
Hardn~ss: (NR) 
pH: ('R I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
E ffeet Endpoint Va lue: 370 tug/I) t+, 
Authors! RAO,V.N.R., HANOHAR.P.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAD. SCI. 88B(5. PART 2'1367'"'372 
HIe 2; Entry Bb5; Accession No. 23'Hlt8 
Sp~cles Narr,e: STIGEOtLUNIUH TENUE: GREEN ALGAE 
Chemlcill Name: POTASSIUM PE'RHANGANATE 
Exposure Regimen: lb 0 
Synonyms: KMN04 
Age/Life Stage: 8 0 CULTURE 
f(oute/Hethod: ST 
Genera I Test Condit Ions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 26 eCl 
tiGrdness: (NR' 
pl .. t: Ct~~) 
(ffect t.ndpolnt Type: toIA (LET +' (Calc) 
E.ffect Endpoint Va lue: 5600 tug/I) Ct) 
Authors: RAO.V.N.Rd HANOHAR,P.J.; 
Ye.ar; 1919 
Journal/Source: PROt. INDIAN ACAD. SCI. 88B(5, PART 2):361-372 
File 2; Entry Bf,9i Accession' No. 234154 
Species Namel STIGeOClONIUH TENUE: GREEN ALGAE 
Chemical Name: SllVEFc NJTRATE 
(xposure Regimen: lb 0 
Synonyms: AGN03 
Age/L i f e St.age: 8 0 CULTURE 
Poute/Hethod' 5t 
Gener.,1 Test Conditions: NR; LAB 
temperature (Degrees C): 26 It} 
Uardness: (NR' 
~H: (NRI 
Effect (;ndpolnt Type: NA (LET +) (Calc) 
~ffect Endpoint Value: 5100 lug/I) (+) 
Authors: R~O.V.N.R.; HANOHAR,P.J.: 
Year: Ift19 
Journal/~olJrce: PROt. INDIAN ACAD. SCI. 88B(5. PART 2):367-372 
F I Ie 2; Entry 868; Access'lon No. 23'153 
~~:~ l~: I N~::~ I S ~ :~~~~L~~~~~ T~ENUE; GREEN ALGAE 
E",po~ure Regimen: 16 0 
~ynonyms: AGN03 
J.ge/life Stage: 80 CULTURE 
~oute/Hethod: ST 
teneral Test Condition'S: NRr lAB 
Temperature (Degrees C): 26 ee) 
l1ardness: (NR) 
~H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ug/I) (+l 
Authors: RAO,V.N.R.; HAUOHAR,P.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAD. SCI. 88815, PART 2):361-372 
File 2, Entry 861, Accession No. 234152 
Species Name: STJGEOCLONIUH TENUf; GREEN ALGAE 
Chemical NaRle: SILVER NITRATe 
Exposore Reqimen: 16 0 
Synonyms: AGN03 
"ge/l ite Stagel 8 0 tUl TURE 
Fioute/Hethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 2b (C) 
Hardness: (NfO 
~H: (NR I 
lffeet E.ndpolnt Type: NA (PCR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 320 Cug/lJ Ct:, 
,aothorS; RAO.V.N.R.: HANOHAR.P.J.; 
Year: l'i79 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAD. SCI. B8S(5. PART 2):361"'372 
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Fi Ie 2; Entry 8bb: Accession No. 23"1~1 
Spec ies Name: ST IGEOCLONlUH tENUE; CREEN ALGAE 
Chemical Name: SILVER NITRATE 
h.posllre Regimen: 16 D 
Synonyms: AGN03 
Age/L1 fe Stage: & 0 CULTURE 
Foute/Method: St 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 26 tc I 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type' NA (PGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 64 (lIgll) (., 
Authors: RAO.V.N.R. i HANOHAR.P.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: PROC. INOlAN ACAD. SCI. 888(5, PART 2):361-372 
File 2; Entry 878; Accession No. 23"267 
Species ' .. me: STlGEDCLONIU~ TENUE; GREEN ALGAE 
themlcal Name; llNC SULPHATE 
lxposure Regimen: Ite H 
~ynonyms: lNSQ4 
Age/LI Ie Stage: & 0 CULTURE 
~oute/HethOd: ST 
tener.,1 Test Conditions: NR: LA8 
Tt!mperature (Degrees C): 26 (c1 
hardness: (NRI 
ptt: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (lET .) eCa Ic' 
Effect End~otnt Value: 207000 (ug/I, (t, 
J.uthors: RAO.V.N.R.; HANOHAR,P.J.; 
Year: 1979 
.JournallSouree: PROt. Ir~OIAN ACAD. SCI. SSB{S, PART 2):367'"'372 
File 2; Entry 817; Acc.esslon No. 234266 
Species Namet STIGEOClONIUH TENUE; GREEN ALGAE 
them i ca 1 NGme t lINt SULPHATE 
(xposure Regimen: 96 H 
Synonyms: ZNS04 
Age/L ife Stage: 8 0 CULTURE 
f;oute/Hethod: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAa 
TemperaturE: (Degrees cn 26 te) 
hCirdness: INRI 
pH: INk) 
lffect Endpoint Type: NA (LET ., (Calc) 
Effect i:.ndpolnt Value: 103000 (ug/1) C"" 
Authors: RAO.V.N.R.: HANOHAR.P.J.: 
Year: 1919 
JournGI/Source l PROt. INDIAN ACAD. SCI. 88B(5, PART 2':367"372 
File 2; Entry 876; Accession No. 234265 
Species Namel STJGEOCLONIUH TENUE; GREEN ALGAE 
them 1 ca 1 Name: Z INC SULPHA lE 
Exposure Regimen: 16 D 
Synonyms: lNS04 
Age/Life Stage: eo CULTURE 
J<oute/Method: st 
General Test conditions: NR; lA8 
temperature (Degrees C): 26 CC) 
l1ardness: (NRI 
pH: INk) 
E-ffect Endpoint Type: NA (PeR ., (Calc) 
Effect l:.ndpolnt Value: 26000 (ug/1) (+) 
Authors: RAO,V.N.R., HANOIIAR ,P.J.: 
Year: 1979 
Journal/Source: PROC. INDIAN ACAO. SCI. B88(5, PART 2):'b7-372 
FI Ie 2; Entry 935; Accession No. 235440 
S~,ecies Name: STIGEOCLOIHUH TENUE +; GREEN ALGAE 
them i Cit 1 NGme: lNSOIt 
b.posure Regimen: b 0 
Synonyms: ZINC SULFAtE 
Age/Llf. Stage: 5-Z5 MG/L DRY WT, INIT CDNC 
Route/Method: ST 
lenera) Test Conditions: HR; lAB 
Temperature (Oegrees C): 20 ", 
Hardness: (NR) 
rH: e.o 
l:ffect Endpoint Type: NA (PGR ., 
E-fftect EndPoint Value: 700 (ug/l) C+' 
Authors' WHITTON.a.A" 
Year: 1910 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOl. 
tltation: 721353"360 
.. "-~--~, -.. ---~---------
F I Ie 2: Entry 815: Accession No. 234264 
Species Name: SlIGEOCLONtllM TENUE; GREEN ALGAE 
lhemlcal Uame: ZlliC ~UlPHATE 
Exposure Regimen: 160 
Synonyms: ZNSQ4 
Age/LIfe Stage: 8 0 CULTURE 
Foute/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees ClI 2Et Ie) ... - ... -~ .. -.. -------
hdrdn~ss: (NR) 
,H: IN") 
lffect Endpoint Type: NA (peR .) (Calc' 
Effect Endpoint Value: 13000 (ug/II I't' 
'&'uthors: R.t.O,V.N.R.: HANOHAR,P.J.; 
Year: 1979 
Journal/Source: PROC. INDIAN AeAD. SCI. 8BB(5, PART 2):367'"'312 
Fi1e 2, Entry 936; Accession No. 235441 
Species Name: STIGEOCLONIUH TENUE +; GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: ZNSOlt 
txposure Regimen: 6 D 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/Ll Ie Stage: ~-Z5 MG/L DRY HT, INlT CDNC 
Jo!oute/Hethod: ST 
('(loeral Test Conditions: NR; LAB 
temperitturr. (Degrees C): 20 tCl 
HGrdncss: INR) 
pH: 8.0 
Effect Er.d~olnt Type: NA (lET .J 
Effect f.ndpolntYalue: 1400 lug/li 1.1 
Authors: WHlTTON,8.A.; 
Yearl 1970 
Journal/Source: ARCH. HJKROBIOl. 
titation: 121353-360 
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File 2; Entry 1395; Accession No. 244717 
Species Na~e: SCHROEOERIA SETIGERA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: OURSBAN M-3019 
Exposure Regimen: 74 0 * 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature IDearees C): 19 TO 37.8 Ie) 
H"rdness: (NRI -
r,H: (NR) 
~ffect tndpoint Type: NA (ABO *) 
Effect I:ndpoint Value: 72 (ug/I) (*) 
Authors: HURLBERT,S.H.; MULLA,M.S.; WILLSON,H.R.; 
Year: 1972 
Journal/Source: [COL. MUNOGR. 
Citation: 42(3):209-299 
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Fi Ie 2; Entry 1825; Accession No. 260117 
Species N~me: CHLAMYDOMONAS GLOBOSA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 24 D 
Age/Life Stage: NR 
F:oute/Method: ST 
General Te~t Condi~ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: 5.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 500000 (ug/l) 
Authors: KIRKWOOD,R.C.; FLETCHER,W.W.; 
Year: 1970 
Journal/Source: WEED RES. 
Citation: 10(1):3-10 
Fi Ie 2; Entry IB26; Accession No. 260118 
Species ~ame: CHLAMYDOMONAS GLOBOSA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 24 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 500000 (ug/I) 
Authors: KIRKWOOO,R.C.; FLETCHER,W.W.; 
Year: 1970 
Journal/Source: WEED RES. 
Citation: 10(1):3-10 
Fi Ie 2; Entry 1827; Accession No. 260119 
Species Name: CHLAMYDOMONAS GLOBOSA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 4-CHlORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 24 D 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: B.O 
'Effect Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 500000 lug/I) 
Authors: KIRKWOOD,R.C.; FLETCHER,W.W.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ~EED RES. 
Citation: 10(1):3-10 
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File 2; Entry 769; Accession No. 230193 
Species Name: CLADUPttORA GLOMERATA, GREEN ALGAE 
Chemical Name: 8AS 290-H 
E,llp05Ure Reg imen: 58 0 
Synonyms; 2-CHL(JRO-N- ( 1-METHYL -2-PROPYNYLJ .... ACET ANILJ DE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST . 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 27 fC) 
Hilrdness: (NR) 
pH: 7.9 
E:ffect Endpoint Type: NA (BCF) 
lffect tndpoint Value: 4 
Authors: B001H,(..M'; CHANG,K.M.; FERRELL,D.; lARSEN,J.R.; 
Year: 1974 
Journal/Source: PROt. WEST. SOC. WEEO SCI. 
Citation: 27:24-33 
File Zi Entry 883, AccessIon No. 234703 
Species Nanle: CLADOPHORA GLOMERA1A +; GREEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: CUSU4 
Exposure Regimen: 6 D 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L OR" HT, INIT CONC 
r.:oute/Method: ST 
General Test Cont1itions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
tiltrdness: (NR) 
pH: 8.0 
Effect endpoint Type: NA (LET .) 
Effect Endpoint Value: 300 (ug/I) C"') 
Authors: WHIlTON.B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
Citation: 12:353-360 
Fi Ie Z; Entry 884; Accesston No. 234104 
Spec I es Name: CLADOPtiORA GLOME RATA ",; GREEN ALGAE 
Chern i ca I Name: CUS04 
Exposore Regimen: 6 0 
Age/life Stage: 5-25 MG/l DRY WT, INIT CONe 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 fC} 
}iardness: (NR) 
pH: 8.0 
tffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 120 (ug/I) (») 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
Citation: 12:353-360 
File 2; Entry 1005; Accession No. 235904 
Species Name: CLADOPHORA GLOHERATA o!<; GREEN ALGAE 
Chemical Name: PBCl2 
E:.xposure Reg Imen: 6 0 
Synonyms: LEA.O CHLOR I DE 
Age/L i fe Stage: 5-25 HG/L DRY NT, iNn CONC 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
I-lardness: (NR) 
IPHVI pH: B.O 
(EFEJ Effect Endpoint Type: NA {lET .} 
IEFCI Effect Endpoint Value: 4000 luglll (.1 
(AUT) Authors: WHITTON,B.A'; 
(YRP) Yedr: 1970 
(JRN) Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
ICITI Citation: n:353-3bO 
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File 2; Entry 1006; Accession No. 235905 
Species Name: CLADOPHORA GLOMERAlA *; GREEN ALGAE 
Chern I ca' Name: PBCLZ 
Exposure Regtmen: 6 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Aye/Life Stage: 5:-25 HG/L DRY Hr. INIT CONC 
~oute/Method: ST 
General Test Condttlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (Cl 
I-lardness: (NR) 
pH: 8.0 
Effect E:.ndpotnt 'Type: NA (PGR $) 
Effect Endpoint Value: 2000 {ug/lJ (",) 
Authors: WHITTor~,8.A.i 
Year: 1970 
Journa I/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
Fi Ie 2: Entry 938; Accession No. 235447 
Species Name: CLADOPHORA GLOHERATA +; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZNS04 
exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: ZINC SULFA1E 
Age/Life Stage: 5-2~ HG/l DRY WT. INn CONC 
~:oute/~ethod: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 eC) 
I-iardness: (NR) 
~H: 8.0 
t. ffect EndPotnt Type: NA (PGR +1 
Effect i::ndpoint Value: 80 (ug/1J (*1 
Authors: WHITTON,B.A.: 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 937; Accession No. 235""6 
Species Nanle: CLAOOPHOkA GLOME RATA +i GREEN ALGAE 
Chemical Name: lNS04 
t.xposure Regimen: b 0 
Synonyms: ZINC SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 HG/L DRY WT. INIT CONe 
~oute/Method: ST 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
H .. rdness: WR) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET ., 
Effect Endpoint Value: 240 (ug/)) (t, 
Authors: WHITTON,B.A.i 
Year: 1910 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
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File 2; Entry 1538; Accession No. 2485?2 
Speci~s Name: PITHOPHORA OEDOGONIA *; GREEN ALGAE 
lhemical Name: ZR-515 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 22 TO 2b (C) 
Hardness: (NRI 
pH: 7.3 (*1 TO 7.8 (*) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Enopoint Value: 100 lug/I) 
Authors: MIURA,T.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. ECON. ENTOMOL. 
litation: bbI41:917-922 
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File 2; Entry 572; Accession No. 226181 
Species Name: RHIZOCLONIUH HIEROGLYPHICUH; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
~oute/~ethod: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 TO 25 (C) 
Hardness: (NR) 
rH: (NR) 
Effect ~ndroint Type: NA (PSE $) 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/I) (*1 
Authors: BI<AGINSKII ,L.P.; MIGAL,A.K.; 
Year: 1973 
Journal/Source: EKSP. VODN. TUKSIKOL. 
Citation: 5:179-1B7 
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fi Ie 2: Entry Ib25; Accpsslon No. 2149529 
Spec i es Name: CHLOROCOCCUM HUH J COLA; GREEN ALGAE 
(hemical Nilme: 2.3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 14 0 
~ge/Lite StC:lge: NR 
F'oute/Hethod: S1 . 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 ee) 
Hardness: 45 (~~) TO 50 (0») Cmgll) (CaCO)) 
~H: 8.0 TO H.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .... J 
lffect Endpoint Value: 8000 Cug/n 
~uthors: MALONE.Y,T.E.; PALMER.C.H.: 
Yedr: 19S~ 
Jeur na I/Source: ~ATER Sf WAGE HORKS 
Citation: ~09-1j13 
File 2i Entry 1626; AccessIon No. 249530 
(SPP) Species Name: CHlORIJCOCCUM HUMICOlAi GREEN ALGAE 
(NAM) Chemical Name: 2.3-0ICHLORONAPHTHOQUINONE 
(REG) b.po5ure Regimen: 14 0 
(AGE) /lge/Lift: Stage: NR 
(RH) f\oute/Method: S1 
(GEN, General Test C.onditlons: NRj LAB 
(TMP) Temperllture (Degrees C): 22.2 (e) 
CHOV) Hardness: 45 (0) TO 50 (0) (mg!)) (CaCO) 
(PHV) pH: 5.0 TO 8.9 
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Effect Endpoint Type: NA (PGR *) . 
Effect endpoint Value: 16000 lug/I' 
Authors: MALONEY.T.f..t PALMER,C.M.: 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509-513 
Fi Ie 2; f:ntry 1603; Accession No. 2~9450 
Spec les Name: ChLOROCOCCUM HUMICOLA; GREEN ALGAE 
(heInie.;,) '"-,lame: COPPER SULFATE 
b.posure Regimen: 14 D 
A~e/Llfe Sti:tge: Nk 
Fcute/Method: S T 
General Jest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 te) 
Hardness: 45 C*, TO 50 (>!<) (m911' (CaC03) 
~M: B,O TO 8.9 . 
Effect Endpoint Type: f.tA (PGR oft, (Calc) 
Effect Endpoint value: 260 tug/I) e+} 
.f.uthors: MALONEYtT.E.: PALMER,C.H.; 
Yt:ar: 1956 
Journal/Source: "'ATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509"'513 
Fi Ie 2; ~ntry 1602; Accession No. 249449 
tpecles r~ame: CHLOROCOCCUH HUMleOLA; GREEt~ ALGAE 
the'Tlical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Reqtmen: 14 0 
J.~~/li fe Stage: NR 
Route/Methoo: Sl 
tenera1 lest Conditions: NRi LAB 
le."p~rature (Degrees C): 22.2 eel 
f-:!ardness: 45 (~) TO 50 «(\o) (mg/)' (CaC03l 
pI: B.O TO 8.9 
E:ffect Endrolnt Type: NA (PGR .... , CCalc) 
Effect EnClpoint Value: 65 tug/., ,»I, 
.6uthors: MALONEY,T.E.i PALMER,C.,.. •• ; 
Year: 19~.6 
Journi:tl/Source: WATER SEWAGE WORKS 
C.itation: !t09-513 
t"lle ~; tntry '~:>i AcceSSion NO. """~ltl 
Speci~s Name: eHLORDCOeCUM HUMJCDLAi GREEN ALGA.E 
C.hernical Name: ZINC DIMETHYL OIlHIOeARBAHATE 
Exposure Regimen: 1,. D 
Synonyms: ZDO 
Age/L i fe Stage: NR 
F.cute/Method: ST 
teneroJ Test Conditions: NR; LAB 
Temperoture (Degrees el: 22.2 (C) 
f-'csrdness: 45 (<-J TO 50 (.) (mg/)) (CaC03) 
pH: 6.0 TU U.9 
Effect Enapoint Type: NA (PGR $) 
Effect Endpoint Value: 125 (ug/n 
Authcrs: HAlONEY,T.E.i PALMER~C.H.; 
Year: 1'156 
Journisl/Source: WATER SEWAGE WORKS 
titHiun: 509-513 
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File 2; I;ntry 724; Acct>sston No. 128217 
Species Name: UILORO('OCCUM HUMJCOLA; GREEN ALGAE 
themica1 Name: ZINC DIMETHYL DIlHIOCARBAHATE 
~xposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/L i te Stage: t~R. 
F.oute/Method: ST 
tent:ral Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22.2 (e) 
hardness: ,.5 (>\<) TO 50 ('!oJ (mg/1J (eaCO) 
~H: b.O TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Va Jue: 250 (ua/I) 
Authors: MALONEY,T.Ed PALMER;C.H.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WAlEk SE~AGE HORKS 
C i tat ion: 509-513 
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File 2; Entry 1147; Accession tlc. 23711)6 
Species Name: CO£LASTRUM MICROPORUM; GREEN A.LGAE 
Chemical Name: 2,4"'0 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/life Stage: NR 
foute/l1ethod: S1 
C,eneral Test Conditions: Nf<; LAB 
Temperature (Degrees e): 28 te) 
Hilrdness: INR) 
pH. (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *J 
lffect Endpoint Value: 3200 (ug/l) 
Authors: EL"'AYOUTY,E.Y.; KHALIL,A.I.; ISHAK,M.M.; IPRAHIH.E.A.; 
Year: 191& 
Journal/Source: EGYPT. J. BOT. 
Citation: 21(2):121"130 
File 2; Entry 1148; Accession No. 237157 
SpecIes Iianle: CGELASTRUM HICROPORUMi GREEN ALGAE 
Chemical flame: 2,4-0 
Exposure I<egimen: 1 [) 
lise/life Stilge: NR 
Route/Method: S1 
General Test C.onditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (C) 
t!ardness: CNR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
l:ffect Endpoint Value: 1800 (ug/n 
Authors: EL-AYOUTY,E.Y.; KHALIL.A.I.; ISHAK.M.H.; 16RAHIH.E.A.; 
Yt!ar: 1978 
Journal/Source: EGYPT. J. 80T. 
Citation: 21(2):t21-130 
File 2; Entry 1110; Accession No. 237287 
~·pecies '~ClOIe: CGElASTRUM HICROPORUM ->; GREEN ALCAE 
Chemical Name: 2,4-0 
(:xposure Regimen: Nfl: 
A~e/life Stage: NR 
F;cute/I-:ethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAS 
Tt!m;>erature (Degrees C): (NR' 
herjness: (Nk) 
~H' INRI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Etfect Endpoint Value: 100000 (ug/l) (*) 
Authors: VOJ('HT,R.A.; LYNCH,O.L.i 
Year: 191ct 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. COt-HAM. TOXICOl. 
Citittion: 12(ct}:400-ct04 
Hie 2; Entry 1198; Accession No. 231999 
Species Name: COELASIRUM MICROPORUM +: GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,ct-DICHLOROPHF.NDXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 2 .. 10 0 
Age/l ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature COt!grees C): 2ct (C) 
hardness: (NR) 
pH' (NR I 
tffect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 1)000 TO 50000 tug/I) 
Authors: VOIGHTtR.A.i LYNCH,O.L.: 
Year: )914 
Journal/Source: BULL. ENVIROfl. CONTAM. 10XICOL. 
Citation: 12(4):400-404 
fi Ie 2; Entry 1197; Accession No. 237998 
SpecIes Name: C.CELASTRUM MICROPORUM *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2.4"'OJCHLOROPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 2 - 10 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
G~neral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (e) 
hardness: (NR) 
pH: two 
Effect f:ndpolnt Type: NA (PGR (0) 
Effect Endpoint Value: 55000 TO 65000 tug/I) 
Authors: VOIGHT.R.A.; LYNCH,D.L.i 
Year: 1974 
J,?urnal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 12(4):400-404 ........... .,., ................ ..,...,,,._>._ .. 
File 2: Entry 43; AcceSSion No. 203023 
Species Name: CDELASTRUM MICROPORUMj GREEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: 004 YLUSC IDE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/~ethod: ST 
C,eneral Test Conoitions: NR: LAR 
Temperilture (Uegrees C): 28 eC) 
Hetrdness: WR) 
pH: (NR, 
lftect Endpoint Type: NA teEL *, 
l:ffect l:ndpoint Value: 32 (ug/I) 
Authors: EL-AYOUTY,E.Y.; KUAlIL,A.I.; ISHAK.M.M.: IBRAHIM,E.A.: 
Year: 1978 
Journal/Source: EGYPT. J. aOT. 
Citation: 21(2):121-130 
fi Ie 2; Entry 42; Accession No. 203022 
Species f,janle: COELASTRUM MICROPOkUH; GREEN ALGAE 
Chemical Name: bAYLUSCIDE 
txposlJre keqimen: 1 0 
Age/L i f t'! Stage: NR 
~.oute/Method: Sl 
(ienerdl Test Conditions: NR; LAB 
Te::mperature (Degrees C): 28 te) 
I-!ardness: (NR) 
pH: (h~' 
~ffect Endpoint Type: NA teEL *) 
tffeet Endpoint Value: 56 (ug/1) 
Authors: EL-AYOUTY,E.Y.i KHALIL,A.I.: ISHAK,H.Moi IBRAHIM,E.A.; 
Ye ar: 1978 
Journal/Source: (GYPT. J. SOT. 
Citation: 21(2):121-130 
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File 2i Entry 1169; Accession No. 237266 
Spec ies Ndrr.e: CDElASTRUM MICROPORUM +; GReEN ALGAE 
Chemical Name: DIMETHYLSULfOXIDE 
Exposure Regimen: NR 
Synonyms: OM SO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH' INRI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) (Calc) 
Effect Endpoint Valu~: 5000000 (ug/1) (*) 
Authors: VUIGHT,R.A.; LYNCHtO.L.; 
Yedr: I97ct 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
Citation: 12(4)='100-404 
Spec it!5 Name: COELASTRUM MICP.OPORUHi GREEN ALGAE 
Chemical NCime: FERRIC SULFATE 
Exposure Regimen: 7 0 
lose/Life Stage: NR 
io:oute/Kethod: S1 
Generol Test Conditions: NRi LAB 
Temperoture (Degrees C I: 28 (C) 
liardnt!ss: (NR) 
~H' (t.RI 
Effect EndPoint Type: NA (tEL .) 
E:ffect End~·oint Value: 1800 (ug/l) (+' 
Authors: EL-AYOUTY,E.Y.; KHALIL,Ad.: ISHAK,M.M.; IBPAHIH,E.A~i 
Year: 1978 
Journal/Source: EGYPT. J. BOT. 
C i tat ion: 21 (2): 121-130 
File 2; Entry 1154; Accession t'o. 231180 
Species Narr,el CDELASTRUM MICROPORUM.; GkEEN ALGAE 
Chemiccd NCime: fERRIC SULFATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Ll fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
Genera I Test (ondi t ions: Nt?: LAB 
Temperatore (Degrees C): 26 (t) 
Hardne::ss: (NR) 
pH' (NR I 
Effect cndpoint Type: NA (tEL *) 
l:tfect f:ndpolnt Value: 1400 (ug/I) «0) 
Authors: EL-AYOUTY,l:.Y.; KHALtL,A.J.; ISHAK,H.H.: IBRAHIM,E.A.; 
Year: 1978 
Journa IISource: EGYPT. J. eDT .. 
C itat ion' ZHZ I :121-130 
File 2; Entry 1043; Accession No. 236058 
Species Name: CGE:LA$TRUM MICRDPORUH; GREE.N ALGAE 
Che;m i ca 1 Name: ~£:RCUf< I C CHLOR I DE 
Exposure' Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: NR 
r.outc/Method: ST 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (C) 
Hardness: WR} 
pH: (tH<) 
Effect Endpoint Type: NA (CEl (I) 
Effect Endpoint Value: 18 (ug/n (+) 
J.uthors: EL-AYGUTY,E.Y.; KHALIL.A.I.; ISHAK,M.H.i IBRAHIM,E.A.; 
Year: 1978 
JournCillSoorce: EGYPT. J. DOT. 
Citation: 21(2);121-130 
file 2; Entry 1044; Accession No. 23b059 
!ipecies Name: COElASTRUM ~IICROPORUM; GREEN .ALGAE 
Chemical Name: I-:ERCURIC CHLORIDE 
l:xposure Reg imen: 7 D 
.Age/L i ff;: Stage: NR 
Fcute/t':ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAa 
1emperature (Degrees C): 28 (C) 
hardness: (NR) 
~H: (N!';) 
Effect Enapoint Type: fa CCEL +) 
fffect E.ndpoint Value: 10 (ug/I) (*) 
Authors: El-AYOUTY,f.Y.: KHALIL,AoJ.: ISHAK,M.M': IBRAHIM,E.A.: 
Year: 1978 
JournCiIiSource: EGYPT. J. BOT. 
ti t·n ion: 21(2): 121"'130 
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File 2; Entry 1126; Accession No. 237029 
Sped es Name: eLOS TERI UM lITTORALE; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
~xposure Regimen: 28 0 
Age/life Stage: NR 
f(oute/Method: 51 
General Test CondHlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
Hardness: (NR) 
pH. 8.0 TO 8.4 
Effect Endpoint Type: NA (peR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 560 (U9/1) (It) 
Authors: KEMP,H.T.; FULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S.; 
Year: 196b . 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255"263 
File 2; Entry 1135; Accession No. 237124 
Species Name: CtOSTERIUH LITTORALE; GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 28 0 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: SI 
General Test Conditions: NRi LAB 
lemperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
~~;e:;OE~~p~i~t Type' NA (PGR ') (ta)c) 
Effect Endpoint Value: 510 (ug/I) (+) 
Authors: KEHP,H.T.: FULLER,R.G.; DAVIOSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
File 2; Entry 919; Accession No. 234796 
Spec tes Name: CLOSTERIUH SP; GREEN ALGAE 
Chem i ca 1 Name: HEPT ACHLOR 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: SI 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CJ: 18.9 TO 23.9 te) 
Pardness: 205 (mg/ 1) (Cae03) 
pH. 7.6 
Effect Endpoint Type: LCIOO 
Effect Endpoint Value. I ("g/1) (') 
Confidence Limits: tNR) 
Authors: KONAR,S.I<.: 
Year: 1910 
Journal/Source: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. tt2(S PT. 
<) 'R299-R303 
Fi Ie 2; Entry 1089; Accession No. 236265 
Species Name: CLOSTERIUH LITTORALE: GREEN ALGAE 
themlcal Name: POTASSIUM PERHANGANATE 
Exposure Re91men: 21 0 + 
Synonyms: KHN04 
Age/LI fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
Hardness: (NR) 
pH' 8.0 TO 8.3 
Effect Endpoint Type: NA (peR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 350 tug/l) (+) 
Authors: KEHP,H.T.; FULLER,R.G.; DAVIOSON,R.Sd 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AH WATER. WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
File 2; Entry 1107; Accession t~o. 236386 
Spec t es Name: CLOSTER I UM LITTORALE; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM ARSENITE 
[)l.posure Regimen: 72 H " 
Age/life Stage: NR 
fi,oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22 eC} 
Har dnes s t (NR J 
pH: 8.0 TO 8.4 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) fCa IcJ 
Effect Endpoint Vc11ue: 2300 (ug/1) (+) 
Authors: KEMP,I-I.T.; FULLER,R.G.; DAVJOSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
C i tat ion: 255"263 
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File 2; Entry 1108; Accession No. 236387 
Species Name: CLOSTERIUM LITTORALE; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM ARSENITE 
Exposure Regimen: 12 H • 
Age/L i fe Stage: ~R 
Route/Method: ST . 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e)= 22 eel 
Hardness: (NR) 
pH' 8.0 TO 8.4 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1200 (ug/l, (+) 
Authors: K[HP,H.Td FULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source! J. AM WATER WORKS ASSOC. 
C i tc1t ion: 2'55-263 
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File 2; Entry 119~; Accession No. 237807 
Species ~ame: COSMARIUM BOTRYTIS *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: PB(N03)2, LEAD NITRATE 
lxposure Regimen: 16 H * 
Age/Life Stage: 0.14-0.56 MG DRY WT, INIT CONC 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: ("'R) 
Effect lndpoint Type: EC50PS * 
Effect lndpoint Value: 5000 (ugll) (,-.) 
Authors: MALANCHUK,J.L.; GRUENDLING,G.K.; 
Year: 1973 
Journal/Source: WATER AIR SOIL POLLUT. 
Citation: 2(2):181-190 
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File 2; Entry 1626; Accession No. 249546 
Species r'ame: HA!:.MATOCOCCUS lACUS·TRlS; GREEN ALGAE 
ChemiCCil Name: 2.3-01CHLORQNAPHTHOQUINONE 
~xposur~ Regimen: 14 a 
Age/life Staoe: NR 
f..oute/Methodi 51 
(-en~ral Test Conditions: NloI.i LAS 
lem;>crature (Degrees C): 22.2 CC) 
tiardness: '15 (+) TO 50 «oJ (mg/)) (taC03' 
rll: B.O TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PCoR +) 
Hfect Enapoint Value: 32000 (U9/1) (*, 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.M.; 
Year: ] Y~6 
Jcurna!/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citdlion: 509-513 
Fi Ie 2; Entry 1627; Accession No. 249545 
~pecles Nan,e: HAEMATOCOCCUS lACUSTRlS; GREEN ALGAE 
Chemicul Name: 2.3-0ICHLORONAPUTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 14 0 
~ge/L ife Stage: NR 
~oute/Method: Sl 
General lest Conoitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (C) 
hardne •• : '5 101 TO 50 1*1 Img/ll (CoC031 
~H: H.O TO B.9 
l:.ffect Endpoint Type: NA (PGR ..... ) 
Effect Endpoint Value: 500 (ug/}) 
Authors: MALONEY.l.t:.; PALMER,C.M.; 
Ye"i:lr: 195b 
Jour na I/SolJrce: lolA rER Sel'lAGe WORKS 
Cit.Jtlen: 509-513 
Fi Ie Z; Entry 1605; Accession No. 249468 
Spec ies Nanle: HAEMATr,COCCUS LACUSTRIS; GREEN ALGAE 
Chemical rJame: CCPPl~ SULFATE 
lxposure Re9lmen: 14 D 
Age/Life StaSlp.: HR 
F-!oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lcanperature (Uegrees e): 22.2 eC) 
Hardness: 45 (*J TU ~O ,+) (mg/)) (CaC03) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PCR +) (Calc) 
lffect Endj:loint Vc:llue: 260 (ug/)} (0») 
t.uthors: MALONEY.T.E.; PAL!-IER,C.H.; 
Year: 191)6 
Journal/Source: WAIU' SEWAGE HORKS 
Clt~tion: 509-513 
File 2; Entry 1604; Accession No. 249467 
Species Ndme: HAEMATOCOCCUS LACUS1RJS; GREEN ALGAE 
them 1 ca 1 Name: COPPER SULFA fe 
E.-.posurc f.!egimen: 14 0 
~ge/Llfe Stage: NR 
Koute/Method: 51 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature lOegrees CI: 22.2 fe) 
Hardness: 45 ,.J TO 50 {f'" (mg/I) (CaCO) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: ~'A (PGR *) (Calc) 
[ff~ct Endpoint Value: 130 (ug/l) t+) 
Authors: MALONEY,T.Ed PAlMER,C.H.; 
"ear: 195b 
Jour na I/Source: WATER SE WAGE WORKS 
Citdtion! 509-513 
Fi Ie 2; Entry 726; Accession No. 228235 
Spec i es Name: HAEMA 10COCCUS LACUS TR J S; GREEN ALGAE 
ChemiCal Name: ZINC (jIMETHYL DlTIHOCARBAHA1E 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: lOo 
Age/Life Stage: NR 
F'oute/Method: ST 
Genercd Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22.2 (C) 
Hardness: 45 {<-, TO 50 (+) (mg/)) (CaC031 
pH: H.O TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR «I 
Effect Endpoint Value: 32 tug/II 
Authors: MALONEY.T.E.; PAlMER,C.H.; 
Year: )956 
Jour na 1 /Source: hA TER SEWACE WORKS 
Citation: 509-513 
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File 2; Entry 721i Accession No. 228236 
Spec ies Name: HAEHATOCOCCUS LACUSTRI S; CREEN ALGAE 
Chemical f~ame: ZINC DIMETHYL OITHIOC.ARBAHATE 
[xposure Ji.eglmen: 14 0 
Synonyrr1s: ZOO 
Age/life Stage: tlR 
fo:oute/Methoa: 51 
(·encral Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees CI: 22.2 Ie) 
t1ordness: 45 Io)} TO 50 (+) (mg/1) (CaC03) 
~H: 8.0 TO 8.9 
(ffect t:ndpotnt Type: fa (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 250 lugl1) 
Authors: HALONl:.Y,T.E.i PALHER.C.M.; 
Year: 1956 
Journ.,I/50urce: WAHR SEHAGE HORKS 
litatlon: 509-513 
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File £; Entry 1539; Accession No. 248524 
Species Name: HYDRODICTYON RETICULATUM *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZR-515 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
Foute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temoerature IOeorees C): 22 TO 26 IC) 
Hardness: (t~R) -
pH: 7.3 1*) TO 7.8 1*) 
Effect Endpoint Type: NA IMOR *) 
Effect Endpoint Valu~: 100 lug/I) 
Authors: MIURA,T.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. ECON. ENTOMOL. 
Citation: 66(4):917-922 
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File 2; Entry 311; Accession No. 212409 
S~ecies Name: PEOIASTRUM DUPLEX; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM BISULFITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
ROute/Method: ST 
G~neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 25 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE *1 (Calcl 
Effect Endpoint Value: 8000 (ug/II (*1 
Autnors: WODlINSKI,R.S.; LABEDA,D.P.; ALEXANDER,M.; 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
(itdtion: 27(91:891-893 
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File 2; Entry 1902; Accession No. 2~2158 
Species Ndtne: PEOIASTRUH TETRAS; GREEN ALGAE: 
(.hemica I Name: COBALT NITRATE 
Exposure Regimen: :) HK 
Age/Life ·Stage: 1 WK 
f<.oute/Hethod: S1 
Coeneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH. INRI 
Effe'ct Endpoint type: NA (PGR ., 
[ffeet Endpoint Va luel 550 (ugl1l ttl 
Authors: COLEHAN,R.D.; COLEMAN,R.L.; RICE.E.l.; 
Year: 1971 
JournCi I/Source: BOT. GAl. (CHICAGO) 
Cltotlon. 132(2)1102-109 
Fi Ie 2; Entry 1906; Accession No. 262163 
Species t.arne: PEOlASIRUH TETRAS; GREEN ALGAE: 
Chl:!:mlcal Name: tObAlT NITRATE 
~xposure Regimen: 3 WK 
Ase/Llfe Stage: 1 WK 
t(oute/Method: ST 
(.eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees til 21 (C) 
Hardness: (NR, 
~.~. INR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) • 
Effect Endpoint Valuel 1016 
Authors: COLEMAN,R.O.; COLEMAN,R.L.; RICE.E.L., 
Year: 1911 
Journal/Source: eDT. GAZ. (CHICAGO) 
titatlon. 132(2):102-109 
File 2; Entry 1901: Accession No. 26216" 
Species Name' PEOIASTRUH TETRAS; GREEN ALGAE 
Chern I COl 1 Name: CabAL T NITRATE 
Exposure Regimen: 3 WK 
Ase/Life Stage: 1 WK 
Route/Method: 5T 
General Test ConditionS! NR; LAB 
Temperature (Degrees C)I 21 CC) 
Hardness: CNRI 
pH' 11',"1 
Effect Endpoint Type. NA leCFI • 
Effect Endpoint Value: 1366 
Authors: (eLEMAN,R.D.; COLEHAN,R.l.; RICE,E.L.; 
Year: 1911 
Journal/Source: eaT. CAl. (CHICAGO) 
tltation' 132(2):102-109 
HIe 2; Entry 1905; Accession No. 262162 
Spec le5 Name. PEOIASTRUH TETRAS; GREEN ALGAE 
themlcal Name: COBALT NITRATE 
Exposure Regimen: 3 hK 
Age/Life Stage: 1 WK 
fioute/Method: ST 
Gener.; I Test Condit tons: NR; LAB 
TemperCiture (Degrees C): 21 Ce) 
tiardness: (Nfd 
pH' (NRI 
Effect EndpoInt Type: NA (OeF) • 
Effect Endpoint Value: 151 
Authors: COLEHAN,R.O.; COLEHAN.R.L.; RICE.E.L.; 
Year: 1911 
Journal/Source: BOT. GAZ. (CHICACO) 
CItation' 132(2):102-109 
File 2; Entry 190"; Accession No. 262161 
Species lIa.,e' PEOIASTRUH TETRASI GREEN ALGAE 
Chemical Namel COSALT NITRATE 
EAposure RegImen: 3 ~K 
Age/Life Stage: 1 WK 
f'oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees el: 21 (C) 
hi;lrdnes5: (NR) 
~H' INR I 
E.ffect Endpoint Type: NA (BCF) • 
t:ffect Endpoint "alue: 172 
Authors: COLEMAN,R.D.; COLEMAN,R.L.; RICE,E.l.; 
Year: 1971 
Journal/Source. eOT. GAl. ICHltAGOI 
tltatlon' 13212):102-109 
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file 2; Entry 1907; Accession No. 
Species Name: PEDIASTRUM TETRAS; CREEN ALfi·AE 
Chemical Name: NICKEL NITRATE 
Exposure Regimen: lit 0 
Age/LI fe Stage: ttOOO CElLS/HL 
Route/MethOd: ST 
General Test Contlltlons: FW; LAG 
Temperi:6ture (Degrees t': 20 ct) 
ItCirdness: (NR) 
J.t-t: (NR) 
Effect I:ndpolnt Type: NA (eMS .) (Calc) 
Effect Endpoint Vdlue: 100 (U911) Ct) 
Authors: SPENCEI\,O.F •• GREENE,R.W.; 
Year: 19t:il 
Journal/Source: E:r~VIRON. POllUT. CSfR. AI 
Cltdltion: 25(11):241-241 
264420 
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File 2; Entry 2007; Accession No. 265769 
Species Name: GOLENKI~IA RADIATA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F~; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (C) 
Hardness: 25 (mg/l) (CaC03) 
pH: 6.9 TO 7.1 
Effect Endpoint Type: NA (RSO) 
Effect fndpoint Value: 10 TO 640 (ug/l) (*) 
Authors: HATAKEYAMA,S.; YASUNO,M.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Litation: 10(6):705-713 
Fi Ie 2; Entry 312; Accession No. 212412 
Species Name: GOLENKINIA RADIATA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM BISULFITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
hardness: (NR) 
r H: ('.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 8000 (ug/I) (*) 
Authors: HCDZINSKI,R.S.; LABEDA,O.P.; ALEXANDER,H.; 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
Citation: 27(9):891-893 
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File 2; Entry 512; Accession No. 222838 
Species Name: UEOOGllflllUH CAROIACUM: GREEN ALGAE 
<'hemical N.sme: 2.6-DIETUYlANIlINE 
Fxpo5ure Reg (men: 'IS H 
J.ge/Li fe Stage: NR 
F.cutc/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 26.7 (e) 
Hardness: (NR) 
ph: n.R) 
((feet E:.ndpolnt Type: NA reef) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2.113 
Authors: lU,P.-Y.; METCALF,R.t.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSP. 
Citation: lO:2b9"'Z8lf 
File 2: Entry 1382; Accession No. 244328 
Species Nan,e: Ol:OOGONIUH CAROIACUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2.it.S""r 
Exposure Regimen: 33 0 
Age/L ife Stage: (\iR 
J!:oute/Hethod: ST 
GEflerill Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C': 27 (C) 
hardness: (NR) 
pH. 7.9 
Effect lndpoint Type: NA (eeF) 
E.ffect lndpolnt Value: 50 
Authors: ISEtiSEl,A.F:.i 
Yedr: 1976 
Journal/Source: INTEkN. J. ENVIRON. STUOIES 
C i tat ion: 10:35-41 
file 2; entry 1381: Accession No. 244323 
S~ec les NaR'e: OECOC.ONIUM CAHDIACW1i GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,4,5-T 
lxposure Regimen: 33 0 
Age/Li fe Stage; NR 
I\oute/Melhod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 27 (Cl 
tlardness; INR) 
~'H' 7.9 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 65 
Authors: ISENSEE.A.R.; 
Yt: ar: 1976 
Journal/Source: INTEF.N. J. ENVIRON. STUDIES 
(I tat ion: 10:35-41 
File 2; Entry 1893: Accession No. 261758 
Species harne: OEDtJGONIUM CARDlACUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,5.2'-TRICHLOROBIPHENYL 
l:.xposure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW: lAB 
Temperature (Oegrees C): 2b (C) 
Hilrdness: (NH) 
pH' 'N~) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 7315 
Authors: aotETCALF,R.L.; SANBORN.J.R.; lU,P.-Y.: NYE.O.; 
Yedr: 1915 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
(itdtion: 3(2):151"165 
File 2i Entry 1894; Accession No. 261162 
Species tiame: OeOOGONIUH CARDILCUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,5.2',5'-TElRACHLOROBIPHENYL 
l:Jl.posurc:= Regimen: 33 0 
Age/l He Stage: NR 
F.oute/Hethod: Other 
General Test Conditions: FW, LAB 
TemperatlJre COegrees C,: 26 tt) 
Ho r1ness: CNR) 
pH' ("R) 
Effect lndpoint lype: NA (BCF' 
Effect I::nclpoint Value: 17997 
Authcrs: METCIoLF,R.L.; SANBORrJ.J.R.; lU,P.-Y.; NYE,O.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ARCH. ENVIROrl. CaNTAH. lOXICOl. 
C itdt ion: ~(2): 151"165 
Fi Ie 2; Entry 560; Accession No. 224937 
Species Name: OEOOGONIUM CARDIACUM; CREEN ALCAE 
Chemical Ndme: 2~5,2'.4'.5'-PENTACHLOROBIPHENYl 
exposure Regimen: 33 0 
.6ge/li fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
Gc:=neral Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 26 (C) 
Hardness: (NR, 
~H' (Nk) 
Effect Endpoint Type: NA (SCFJ 
Effect Endpoint Va l\.Ie: 5464 
Authors: 11ETCALF.R.L.; SANAORN,J.R.; LU.P.-Y.; NYE,O.; 
Yedr: 197'.) 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONUM. TOXICOL. 
Litatlon: 3(2):151-165 
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File 2; Entry 121; Accession No. 208670 
Species Name: OeOOGONIUM CAROlACUMi GREEN ALGAE 
(hemical Uame= ALDRIN 
e"'posure Reg imen: 33 0 
Age/LI fe Stage: NR 
f..cute/Hethod: ST 
General Test Conditions: Fw; LAB 
Temperature (Degrees e): 2b.7 eC) 
hardness! (NR) 
J:H: tWt) 
fffect Endpoint Type: NA (8CFl (Calc) 
Effect Endpoint Value: 39000 
Authors: METCAlF,H.L.; KAPOOR,J.P.; LU,P.-Y.; SCHUTH,C.K.; 
~HERMAt~ ,P. i 
Year: 1973 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECT. 
C I tCit ion: 4:35",.4 
File 2: Entry 490; AccessIon No. 222236 
Species Name: OEDOGONJUM CAROIACUH; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ANILINE 
Exposure Re'llmen: 48 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees t): 26.7 (C) 
Hardness: CNR) 
pH: (tHO 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) (Calc) 
Effect Endpoint Va lue: 10.126 
Authors: LU,P.-Y.; METCALF,R.L.t 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSP. 
C I tat ion: 10:Z69-284 
File 2; Entry 491; Accession No. 222241 
Species Namel OEOOCONIUH CAROIACUH; CREEN AlCAE 
Chemical Name: ANISOLE 
Exposure Regimen: 4& t1 
Age/li fe Stage; NR 
Route/Method: ST 
Gener.,;) Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 26.1 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' (N_) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
(ffect Endpoint Value: 563 
Authors: LU.P.-Y.; HETCALF,R.L.; 
(YRP) Year: 1975 
(JRN) Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSP. 
(CIT) Citation. lOI269-28~ 
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File 2; Entry 1189; Accession No. 237716 
~pecies Name: OEOOGONIUH CARDIACUH; GREEN ALGAE 
(hem i ca' Name: A TRAI INE 
fxposure Heglmen: 33 0 
lose/Life:. Stage: NR 
Foute/Method: ST 
tenera) Test Conditions: Floli LAB 
T~mper"ture (Degrees e): 27 tCl 
ti;;rdnc:=ss: (NR) 
~H' 7.9 
(ffect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 10 
Autnors: ISEt1SEE,A.f<'; 
Year: 197b 
Journal/Source: INTERN. J. ENVIRON. STUDIES 
Citation: 10:35-41 
File 2; Entry 118a; Accession No. 237715 
Species Narr.e: OEOOGONtUM CAFOIACUM; GREEN ALGAE 
('hemica I Name: ATRAZINE 
Exposure kegimcn: 33 0 
Age/Life Stage: r~R 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 27 (cl 
.lardness: (fUn 
pH' 7.9 
I::ffect Endpoint Type: NA (SCF) 
Effect Endpoint V.due: 11 
Authors: ISENSEE,A.R.; 
Year: 191b 
Journal/Source: INTERN. J. ENVIRON. STUDIES 
Citdt(on: 10:35-41 
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File 2; Entry 1187; Accession No. 237114 
Species Name: OEOUC,ONIUH (.AROIACUMj GREEN ALGAE 
them i Cil 1 Name: ATRAZ WE 
E)l.p05Ure Regimen: )3 D 
Age/Life Stage: "NR 
J"oute/Method: ST 
G~neral Test Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees C). 27 CCI 
hardness: (NR) 
pH' 7.9 
lffeet [ndj::olnt Type: NA (eCF) 
rffect Endpoint Value: 11 
Authors: ISENSEE,A.k.; 
Year: 1916 
Journal/Source: INTERN. J. ENVIRON. STUDIES 
Citation: 10:35-41 
Fi Ie 2; Entry 1186; Accession No. 2'37713 
Spec le5 Name: OE:.OOGONIUH CAROlACUH; GREEN ALGAE 
Cttem i ca I Name: A TRAllNE 
Exposure Regimen: 33 0 
Age/L ife Stage: Wot 
Route/Method: ST 
c"eneral Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 27 eC) 
~ardness: (NR) 
pH' 7.9 
lffect EndpoInt Type: NA e8CF' 
Effect fndpoint Value: 70 
Authors: ISENSE.E,A.R.; 
Year: 1976 
Journal/source: HUEF-N. J. ENVIRON. STUOIES 
C i t<3t ion: 10:35-41 
File 2; Entry 1185; Accession No. 237712 
Spec i e s ~ame: OE DUGONI UH CARD IACUMi GREEN ALGAE 
Chern i ca I Name: A TRAl tNE 
I:xposure Reg imen: 33 0 
t.ge/L i fe Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
1emperature (Degrees C,: 27 (C, 
hardness: (NR) 
pH' 1.9 
Effect Endpoint Type: fa (BCF) 
Effect E;ndpoint Value: 83 
Authors: ISENSEE.A.".: 
Year: 197b 
Journal/Source: HHE-RN. J. ENVIRON. STUDIES 
C.itation: 10:35-41 
File 2; Entry 1917; Accession No. 262563 
Spec i es Name: OEDOC,(JNIUH CAROl AeUM; GREEN ALGAE 
Chern I ca 1 Name: A TRAZ tNE 
Exposure Regimen: 18 D 
J.ge/L i fe Stage: NR 
Route/Method: 51 
C.eneral Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (c1 
hardness: (NR) 
pH' INR I 
Effect Endpoint Type: NA (~CF' 
Cffect Endpoint Value: 9 
Authors: KlARNEY ,P.C.; OLlVER,J.E.; HELLJNC,C.S. i ISENSEE ,A.R.;· 
KONT SUI'i I A.; 
Yf:ar: 1977 
Journal/Source: J. AGRIC. FOOD CHEM. 
C.itation: 25('»:1177"1181 
file 2: Entry 479: Accession No. 221850 
Spec i eS Name: OE DOGONt UM CAROl AC.UM; GREEN ALGAE 
Chemical flame: bENZIDINE 
~xposure Regimen: 33 D 
,t.ge/L ife Stage: NR 
f.,oute/Method: Sl 
C,eneral Test C.ondltions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C»: 2b.7 (C, 
.lardness: (NR) 
pt.: (md 
Effect [ndpolnt Type: NA (BCf, 
Lffect f:ndvolnt Value: 160 
Authors: LU,P.-Y'; METCALf,R.L'; PLUMMER.N.; HANOEL,D.; 
Year: 1977 
Journal/Source: ARCH. Er~VIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: t.(2-3) :129-142 
File 2; Entry 480; Accession No. 221862 
Species rlame: OEl'OC.Or~IUM CAROIACUM; GREEN ALGAE 
Chemica 1 flame: EH:NZO-(ALPHA)"PYRENE 
Exposure ~e9imen: 33 D 
J.ge/life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature Wegrees C): 2b.l ee) 
Hardness: (NR) 
~H' INR I . 
[ffect Endpoint Type: NA lBCF) 
Effect Endj:·oint Value: 3610 
Authors: lU,Po-Yo; METCAlF,R.L.; PLUMMER,N.; MANDEl,D.: 
Year: 1977 
Journal/Source: ARCH. ENVIRO'~o CONTAM. TOXICOL. 
C.itation: (d2-3):129-142 
Fi Ie 2; Entry 492; Accession No. 222251 
Spec les Name: OEOOGONJUM CARDlACUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: BENZOIC ACID 
E;xposure Regimen: 48 H 
Age/L i fe Stage: NR 
Fo'oute/Method: ST 
Genera 1 Test Condl t ions: FW: LAS 
Temperature (Degrees C,: 2b.7 tC) 
hardness; (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: NA (fI,CF) 
Effect Endpoint Value: 102 
t.uthors: LU.P."Y.; METCALF,R.L.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENViRON. HEALTH PERSP. 
t i tat ion: lO:2b9-264 
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File 2; Entry 751: Accession No. 229374 
Species Name: OEDOGONJUM CAROIACUM; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: BUTRALlN 
E"posure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: NR 
Reute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (e, 
hardness: UIR) 
yH' INR I 
lffect Endpoint Type: NA (SCF) 
Ef fect Endpoint Va lue: 236 
Authcrs: KlARNEY,P.C.i ISEUSEE,A.R.: KONTSON,A.; 
Year: 1977 
Journal/Source: PESTIC. 6JQCHEH. PHYSIOL. 
(itdt ion: 7(3, :242"Z48 
File 2; Entry 1391; Accession No. 24",.44 
Species Nanle; OH10C.ONIUM CAROlAeUMi GREEN ALGAE 
ChemlcCfl Name; CHLUHNIDINE 
Exposure Reqimen: 33 II 
J.ge/Life Stage: fo.lR 
~oute/l1ethod: ·Other 
Leneral Test C.onditions: FW; LAB 
TemperCiture (Degrees C): 22 (t' 
hudness: (NR' 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: NA CBCF, 
Effect t:ndpolnt Value: 521 
Authors: K.EARNEY,P.t,; ISENSEE,A.R.; KONTSON,A.; 
Year: 1917 
Journal/Source: PESTle. BIOCHEM. PHYSIOL. 
Citation: 7(3):242-248 
File 2; Entry 4~3i Accession No, 222256 
Species tlame: QEOOC.ONIUM CARDIACUHi GREEN ALGAE 
Chern ica I Hame: CHlOROBENZENE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
Genera 1 Test tondl t Ions: HI; LAB 
Temperature (Degrees C): 26.7 (C) 
Hardness: (NR, 
pH' IN" I 
lffect Endpoint Type: NA (BCF, 
Effect Endpoint Value! 4185 
Authors: LU,P.-Y.; hETCALFtR.L.; 
Yei:lr: 1975 
JournallSource: ENVIRON. HEALTH PERSP. 
C i ta t ion: 10: 269"284 
file 2i Entry 36; Accession No. 202518 
Species Name: OEOOGCNIUH CARDtACUM; GRECN ALGA.E 
(helt\ical Name: ot-N"OCTYL PHTHAL.HE 
l.xposure Regimen: 33 0 
Age/L ife Stage: NR 
foute/Methcd: ST 
Gener c; 1 Test Cond i t ions: FWi LAB 
Temperature (Op.grees C): 26 ct) 
hardness: (NR) 
~tU (t.~, 
Effect' l:.ndpoint Type: NA (RCF' 
Effect Endpoint Value: 2a500 
Authors: SANBORN,J.R.; METCALF,R.L.; YU,C."C.; LU,P.-Y.i 
Year: 1975 
Journal/Source: ARC ... ENVIRON. COtHAM. TnxtcOl. 
c. i tdt ion: ;;(2) :244-255 
file 2; I:ntry 37; ACcess Ion No. 202583 
Species Name: OEDOGOf'.lJUM CARDIAeUM, GREEN ALGAE 
(hemical Name: OI-N-QCTYL PHTHALATE 
Exposure Reylmen: 72 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 26 (C, 
hardness: (NR, 
pH' I ~R) 
(ffect t:ndpolnt Type: NA (OCF) 
Effect Endpoint Value: 660 
Authors: SANBORN,J.~.i METCALF,R.L.; YU,e .... c.; LU,P."Y.; 
Year: 1915 
Journal/Sourcel ARCH. ENVIRON. CONTAH. lOXICOL. 
Citation: 3(2):244-255 
Fi Ie 2; Entry 222; Accession No. 208815 
Species Namel OEOOGONIUM CAROIACUM: GREEN ALGAE 
Chemical Name: OtELORIN 
E"posure Regimen: 330 
Ace/life Stage: NR 
f..oute/Method: ST 
C·eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 26.7 (C' 
Hardness: (NR) 
rH: (UR, 
(ffect Endpoint Type: NA (BCF) (Calc) 
E.ffect Endpoint Value: 451 
Authors: Ml:.TCALf,R.L.:. KAPOOR, J.P.: LU.P~-Y.: SCHUTH,C.K.; 
SHERMAN ,P.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECT. 
Citation: 4:35"44 
F-ile 2; Entry 833; Accession No. 233232 
Spec I es Name: OE DOG[JNl UM CAROl ACUM "'; GREEN ALGAE 
Chemical Name: DIMETHYL ARSINE 
t:xposure Regimen: 32 0 
Ace/Life Stage: tJR 
P.oute/Hethod: Other 
teneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees e): 22 te) 
i'lardness: (NR) 
pH' INRI 
Effect Endpoint Type: NA (BCf' 
E..ffect Endpoint Value: 1248 
~uthors: ISENSeE,A.R.: KE.ARfiEy,p"e.: J.;OOLSON,E.A.i JONES,G.E.I 
loIILLIAHS,V.P.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. TECHNOL. 
( i tat ion: 7(9) :841--845 
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Hie 2; Entry 832; Accession No. 233228 
Species Nan,e: OEDOGONIUM CARDIACUM *; GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: OIME1HYL Af<SINE 
Exposure Regimen: 32 0 
Age/life Stage: r~R 
"oute/MethOd: Other 
General lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
Hardness: WR) 
~H: (Nk) 
Effect lndpotnt Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 1b05 
Iouthors: ISENSEE,A.k.; KEARNEY,P.C.; ,",DOLSON,EoA.; JONES.G.E.; 
... IlLIAMS,V.P.i 
'fear: 1973 
Jour na I/Source: ENV I RON. SC I. TECHNOL. 
(1 t.!ticn: 7(9' :8'41-845 
-.'.~.-.... --...:-.....;..~ 
File 2; Entry 752; Accession No. 229659 
Species Nal'Pe: OEDOGUNIUM CAROIACUM; GREEN AlGA,E 
(he'llical Name: OlNlT~A""lNE 
L)IOposure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: S1 
Gen~ral Test Conditions: FW, LAB 
Te:1lp e rature (Degrees C): 22 (C) 
P'Clrdness: (NR) 
oH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
lff~ct E:ndpoint Value: 329 
Authors: KEARNEy,p.e.; ISENSEE,A.R.i KONTSON,A.i 
Year: 1917 
Journal/Source: PESTIC. BIOCUEM. PHYSJOL. 
Citation: 7(3):242-248 
Fi Ie 2; Entry 1180; Accession No. 237692 
Species Name: OEOOGONIUM CAROIACUM: GREEN ALGAE 
them I ca 1 Name: olURON 
(xposure Regimen: 33 0 
lose/Life Stage: hR 
J;.oute/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: F~; LAB 
Temperature (Oegrees C): 27 CC) 
Har dne s s: {NR J 
FH: 7.9 
Effect Endpoint Type: PIIA (BC.F) 
Effect EndpOint Value: 90 
Authors: 15ENSt:E,A.R.; 
Year: 1976 
Journcl1/Source: INTEkN. J. ENVIRON. STUDIES 
(. i tat ion: 10035"41 
File 2; Entry 1179; Accession No. 237688 
Species l>:ame: OEOOGONIUM CARolACUM; GREEN ALGAE 
Chemica I Uame: !:.NDOTI1ALL 
b.posure Regimen: 33 D 
t.~e/Llfe Stage: NR 
£ooute/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: Floti LAB 
Temperature (Degrees C): 27 tc) 
Hardness: (NR) 
ph: 7.9 
E.ffect E.ndpolnt Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: b3 
Authors: ISENSEE ,A.R.i 
Year: 1976 
Journa1/Source: INTERN, J. ENVIRON, STUDIES 
Citdtion: 10:35"41 
Fi Ie 2:i Entry 1355; Accession No. 243614 
Species !>lame: OEOOe-ONIUM CAROIACUMi GREEN ALGAE 
themica' Name: fLUCHLORALlN 
Exposure Regimen: 33 0 
Age/l i.fe Stage: NR 
Fcoute/Method: S1 
General Test Conditions: FWj LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
t1ardness: (NR) 
~H: INR) 
Effect En-j~olnt Type: NA ([keF) 
Effect Endpoint Va'ue: 2ql 
Authors: KEARNEY,P.C.; ISENSEE,A.R.; KmnSON,A.: 
Yedr: 1977 
Journal/Source: PESTlC. BIOCHEH. PHYSJOl. 
Citation: 1{3J:242"'248 
File 2; Entry 1182: Acces,ston No. 237697 
Species I~ame: OEOOGONIUM CARDIACUM: GREEN ALGAE 
Chemical Name: HEXACHlOROBENIENE 
Exposure Regimen: 33 D 
t.ge/Lif~ Stdge: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 27 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.9 
Effect lndpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 710 
Authors: ISENSEE,A.R.; 
Year: 1976 
Journal/Source: lfHERN. J. ENVIRON. STUDIES 
Citation: 10:35"'41 
File 2; Entry 1181; Access ion No. 237696 
Species Name: OEoOGONIUM CAROIACUM; GREEN ALGAE 
themi ca I NalTle: ttlXACHLOROBENZENE 
£:xposure Regimen: 33 D 
Age/LI fe Stage: tlR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperilture (Degrees C): 27 (e) 
Hardness: {NR} 
rH: 7.9 
ftfect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect E:.ndpoint Value: 610 
Authors: ISENSEE,A.R.; 
Year: 1976 
Jcurnal/Source: INTERN. J. ENVIRON. STUDIES 
titation: 10:)5"'41 
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File 2; Entry 509, Accession No. 222779 
Spec ies "'ame: OEDOGONIUH CAFcOtACUM; GREEN ALGAE 
Chern i Cd I Name: HEXACI1LOROBENZENE 
E~posure Regimen: 48 H 
A~e/L i fe Stage: f.R 
F;oute/Methcd: ST 
General Test Conditions: FIH LAB 
Temperature (Degrees C): 2b.7 (C) 
Hardness: (f'.lR) 
~H: "R) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
t:ffect Endpoint Value: 3969 
Authors: LU.P .... Y.; METCALF,R.L.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVlRON. HEALTH PERSP. 
(1 tat ion: 10: Z69"'284 
Sr-ecles Name: OEoOGONIUM CARDl.ACUI'I; GREEN AlCAE 
them i ca 1 Name: ttEXACHLOROBENZENE 
Exposure Regimen: 33 0 
.Ase/L I fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Uegrees C,: 27 (C) 
I1.Hdness: (NR) 
r-tl: 7.9 
Effect Endyolnt Type: NA (RCF, 
Effect (ndpoint Value: 1570 
Authors: ISENSEE,A.R., 
Year: 1976 
Journal/Source: INTERN. J. ENVIRON. STUDIES 
titatlon: 10:35"41 
File 2i Entry 1183; AccessIon No. 237698 
Species Name: OEoOGONIUM CARDIACUH: GREEN ALGAE 
(hemical Name: HEXACHlOROBENZENE 
Exposure R~glmen: 33 0 
Ase/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test C.onditlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 27 ((' 
hardness: (NR) 
pH: 7.9 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
E-ffect Endpoint Yalue: 320 
Authors: J SENSEE ,A.R.: 
Ye ar; 1976 
Journal/Source: INTERN. J. ENVIRON. STUDIES 
(itation: 10:35"'41 
Fi Ie 2; Entry 194, Accession No. 201881 
Spec i es Name: OE DOGONI UM CAROl ACUH i GREEN ALGAE 
Chemical Nome: HEXACHLOROSENZENE 
l",poslJr~ Regimen: 30 D 
Age/L i fe Stage: t-IR 
Route/Method: Other 
Ceneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 (C' 
t~ar.:lness: (NR) 
f": (NR) 
Effect endpoint Type: NA (BCF, 
Effect E:ndpoint Value: 570 
Authors: lSENSEE,A.k.: HOLDEN,E.R.; WOOLSON,E.A.; JONES,G.E.; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. AGRIC. FOOD CHEM. (.itation: 24(6}~1210"'1214 _____ =-..-_________ _ 
.. -- -.~.-- . 
File 2; Entry 193; Accession No. 207882 
Species Name: OEOOGON}UM CAROIACUt1; GREEN ALGAE 
Chem i ca 1 Name: HEXACHLOROBENZENE 
Exposure Regimen: .33 D 
Age/Life Stage: FEW STfUNDS 
"oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C,: 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
t:.ffect E:ndpolnt 1ype: NA (SCF) 
Effect Endpoint Value: 910 
Authors: ISENSEE,A.R.i HOLDEN,f.R.; WOOLSON,E.A.: JONES,G.E.: 
Year: 1976 
JCJurnallSource: J. A(;.RIC. FOOD CHEM. 
lltation: 24(b):1210"'1211t 
File 2, Entry 192; Accession No. 207817 
Species Name: OCOOC.ON!UM CARDIACUHi GREEN ALCAE 
Chem i ca I Name: HEXAeHLOROBENZEUE 
Exposure Regimen: 3:1 0 
.Age/Life Stage: FEw STRANDS 
Poute/Mcthod: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
Hi1rdness: (NR) 
rH: (NR) 
lffect E.ndpolnt Type: NA (RCF) 
Effect Endpoint Y.due: 710 
Authors: ISENSEE,A.R.; HOLDEN,E.R.: WOOLSON,E.A.; JONES,G.E.; 
Year: 197b 
Journal/Source: J. AGRIC. FOOD CHEM. 
e i tat ion: ·Z4(6}: 1210"1214 
File Zi Entry 191: AcceSSion No. 201812 
Species Namel OEOOGONIUM CAROIACUHi GREEN ALGAE 
Chemical Uame: HEXACHLOROSENZENE 
£:xposure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: fEw STRANDS 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: F~oI; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
t1 ardness: (NR) 
pH: ('R) 
Effect endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 610 
Authors: ISENSEE,A.R.; HOLDEN,E.R.; WOOLSON,E.A.; JONES,G.F..; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. AGRIC. FOOD CtiEM. 
(CIT) Citation: 24(6):1210-1214 
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Fi Ie 2; lntry 2231 Accession No. 208887 
Spec i es Name: DE OOGOtll UM CARD lACUM; GREEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: HEXACHLOROBENZENE 
Exposure Regimen: 3; 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: S1 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e): 26.7 Ie) 
Hardness: INR) 
~H: I"R) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 522 
Authors: METCAlf.R.t.; KAPOOR'!.P.i LU,Pow-Y.i SCtiUTH,C.K.; 
SHERMAN.P. i 
Year: 1973 
Journal/Source: ENVIRON. H(ALTH PERSPECT. 
Citdtion: 4:35-44 
file 2; Entry 224; Accession No. 208899 
Species Narr.e: OEDOGDNIUM CAROIACUH; GREEN .ALCAE 
Chemical Name: MIREX 
Exposure keglmen: 33 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
Ge:neri:ll Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Desrees C): 16.7 fC) 
~ardness: (NR) 
~H: INR) 
E-ffect Endf.tolnt Type: NA (BCF) (Calc) 
Effect Endpoint Vdlue: 605 
Authors: METCALF,R.L.; KAPOOR,J.P.i LU,P ..... y.; SCHUTH,e.K.; 
SHERMAN,P.; 
Ye~r: 1973 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSPECT. 
t itdtion: 4:35·44 
File 2; Entry 1178; Accession No. 237506 
Species Name: OEOOCONJUM eARDIACUMi GREEN ALGAE 
(.hemic.al r~ame: MIREX 
Exposure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: NR 
Routell1ethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees e): 27 ((' 
Hardness: (NR) 
pH: 7.9 
Effect Endpoint Type: NA (BeF) 
Effect Endpoint Value: 12200 
Authors: ISENSEE.A.R.i 
Year: 1976 
Journal/Source: INTEF'N. J. ENVIRON. STUDIES 
C i tdt ion: 10:~5·41 
File Z: Entry 511; Accession No. 222827 
Species Name: OEDOGONIUM CARDtACUH; GREEN ALGAE 
Chemical Name: NITROBENZENE 
ExposurE: Regimen: 48 H 
Age/L i f e Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditicns: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 26.7 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: I~R) 
Effect Endpoint Type: NA (SCF) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 0.128 
Authors: LU,P.-Y.; Mf.TCALF.R.L.; 
Year: l'i75 
Journ~l/Source: ENVIRUN. HEALTH PERSP. 
(,1 tat ion: 10: 269·284 
File 2: Entry 672; Accession No. 23lt212 
Spec ies Name: OEOOGONIUI1 CARDIACUf1; GREEN ALGAE 
Chemicill Name: OXAOIAZON 
Exposure Regimen: 48 0 
AS-'!/L i fe Stage: NR 
lioute/P.lethod: Other 
C.eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hilrdness: (NR) 
yH: I"R) 
Effect Endpoint Type: NA tBCF) 
Effect Endpoint Value: 30 TO 300 
Authors: AM6ROSI,e.; ISENSEE,A.Rd MACCHIA,J.A.; 
Year: 1978 
Journal/Source: J. AGRIC. FOOe CHEM. 
(itation: 26tl}:50-~3 
Fi Ie 2; Entry 871; Accession No. 234208 
Species Name: DEOOGQNIUM CARDIACUM; GREFN ALGAE 
(hem i co I Name: GXAO IAlOU 
b .. posure Regimen: 48 0 
Ase/Li fe Stage: 1 G 
fioute/Method: Other 
C.eneral Test Conditions: FW; LAB 
1emperature (UeQrees C): (NR, 
h.,rdness: (NR) -
~": INR) 
Effect Endpoint Type: NA (eCF) 
[ff~ct Endpoint Va lue: 30 10 300 
Authors: AMaROSI,O.; I SEtISEE .A.R.; MACCHIA,J.A.; 
Year: 1978 
Journcd/Source: J. AGRJe. FOUD CHEM. 
e. i tat ion: 26( 1, :50"53 
File 2; Entry 495; Accession No. 222321 
Spec les Name: OEDOGONItJM CAROIACUH; GREEN ALGAE 
e.hem i ca 1 Name: PE:.NT ACHLOROPHENOL 
Exposure Re~imen: 4b H 
Age/L He Stage: t-lR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 26.7 CC) 
Hardness: (NR) 
pH: INRI 
£;ffect Endpoint Type: NA (f'CF) 
Effect Endpoint Va lue: 1.58 
Authors: LU,P .... Y.; METCALF.R.L.: 
Year: It,t75 
Journal/Source: ENVIRON. HEALTH PERSP. 
e. i tat ion: 10:269--,284 
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Fi Ie 2; Entry 870; Accession No. 234202 
Species flame: OEOOGONIUM CARDlACUM; GREEN ALGAE 
e.he-mica I Name: PHOSALONE 
Exposure Re9imen: 31 0 
Age/Lift: Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~H: II;P.) 
E.ffect EndpOint Type: NA (BCF) 
[ffect f:.ndpofnt Value: 170 
Authors: t..f1fjROSI,D.; ISENSEE.A.R.; MACCHlA,J.A.: 
Y~ar: 1978 
Journal/Source: J. AGRIC. FOOD eHEH. 
C I tat Ion: 2611 ):50-~3 
FilE: Z; Entry 524: Accession No. 223249 
Species Name: OEOOGONIUM CARDlACUHi GREEN ,ALGAE 
(.hemical Name: PHTHALIC ANHYDRIDE 
[xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: NR 
I(oute/Method: 5T 
General Test Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees C,: 2b.7 CC) 
liardness: (NR) 
F": I"k) 
E.ffect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 3169 
Authors: LU,P.·Y.; METCALF.R.L.; 
Year: 1975 
Jour na l/Source, ENV IRON. HEAL TH PERSP. 
Ci tat ion: 10:269"'284 
File 2: Entry 1359; Accession No. 243658 
Spec Ie s Name: OE OOGON I UM CARD lAeUM; GREEN ALCAE 
Chemical Name: PRliFLURAlIN 
["posure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LA6 
Temperature (Degrees el: 22 CCl 
Hardness: (NR) 
~": I NR) 
Effect Endpoint Type: NA tBCF) 
Effect Endpoint Value: 218 
Authors: KEARNEY,P.C.; ISENSEE,A.R.i KONTSON,A.; 
Year: 1977 
Jour na I/Source: PE STJC. S I OCHEH. PHYSIOL. 
Citdtion: 7(3):242·248 
FilE'. Z; Entry 665; Accession "No. 227257 
Species Uame: UEOOGONIUM CAf.:DIACUMj GREEN ALGAE 
e.hemical Uilrne: TeOD 
ExposlJre Re~imen: 24 H 
Synonyms: 2,3,7 ,e-n TRACHLORODIBENZO ... P-O lOX IN 
A~e/L ife Stage: NR 
r.oute/Method: Other 
General Test CondItions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
t!ilrdness: (NR) 
pH: "'R) 
lffect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect E:.ndpoint Value: )80 
Authors: ISENSEE,A.R.; 
Year: 197f1. 
Journal/Source: ECOL. BULL. NFR (NATURVETENSK FDRSKNJNGSRAOET) 
<'It .. tion: 27:25!>-262 . 
-----
File 2; Entry 666; Accession No. 221256 
Species N.:l:IT!e: OECOGONIUH CARDXACUM: GREEN ALGAE 
Chemical Name: TCDO 
Exposure Regimen: 72 H 
Synonyms: 2.3,7, a·TE TRAeHLORQDl BE"NlO"'P-Ol0XJN 
.t.ge/L Ife Stage; NR 
Route/Y.E:thod: Othe,.. 
General Test Conditions: fWi LA8 
Temperature (Oegrees C): 22 (CI 
l1ardness: INR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA IBCF) 
l::tfect endpoint Va lue: 1000 
Authors: I SENSEE..A.R. i 
Year: 1976 
Journal/Source: ECOL. bUll. NFR INATURVETENSK FORSKNJNGSRADET} 
(. i tat ion: 27:2~5·26,2 
Species r~alf,e: OEOOGONIUM CAROIACUM; GREEN ALGAE 
(.hernicol Uame: T('OD 
Exposure Regimen: 70 
Synonyms: 2,:),7 ,e·TE. TR ACHLOROO IBENZO-P-O lOx IN 
Age/li fe Stage: t-lR 
F:oute/Method: Other 
(ienerill Test ConClitlons: FW: LAB 
1emperature (Degrees e): 22 le) 
tlErrdness: (NRI 
FH: I'R) 
Effect EndPoint Type: NA CSCF' 
I::ffect Endpoint Value: 2075 
Authors: lSEt-lSEE,A.k.; 
Yedr: 1976 
JournCi I/Source: feOL. aUlL. NFR (NATURVETEN5K FORSKNINGSRAOET) 
Citation: 27:255"'262 
File 2; Entry 666: AccesSion No. 227260 
Spec I es Name: DE OOGONt tJf1 CARD tACUM; GREE N ALGAE 
Ct,emlcal Name: 1CDD 
Exposure Regimen: 15 0 
Synonyms: 2,3.7, e·IE TRACHLOROO IBENZO-P-O I OX IN 
Age/Life Stage: t~R 
Fioute/f':ethod: Other 
General Test Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (C, 
Hardness: (NR, 
pit: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (~CFI 
effect Endpoint Value: 660 
Authors: JSENSEE,A.R.: 
Year: 1 '178 
Journal/Source: ECOl. BUll. NFR INATURVETENSK FORSKNINGSRAOEn 
Ci tat ion: 27:255-2b,2 
2-4D5 
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Fj Ie 2, Entry 669; Accession No. 227261 
Species Name: QEOUGONIUM CAROIACUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: TeOO 
b.posure Regimen: 32 0 
Synonym 5: 2,),7 .B-TETRACHLOROO J BENZO-P-O lOX I N 
Age/life Stage: tlR 
~oute/Method: Uther 
General Test Conditions: FIi, LAS 
lemperCiture (Degrees C): 22 tel 
Hardness: (NR) 
pH: 01R) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endr-olnt Value: 1025 
Authors: lSENSEE,A.R'; 
Year: 1976 
Journal/Source: fCOl. BULL. NFR CNATURVETEN5K FORSKNINGSRAOET) 
Citation: 27:255"2b2 
File 2; Entry 7~1; Accession No. 230053 
Species Nan-·e: OEOOGONIUM CAROIACUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: lr<lfLURALIto. 
(REG) £,xposlJre Regimen: 330 
CAGE) lose/Life Stage: NR 
H<TE) Foute/M~thod: 5T 
(GEN, (,~neral Test Conditions: FU; LAB 
(lMP) Tempuature (De9rees C): Z2 (C) 
(HOV) Hardness: INR} 
IPhVI· ph: INRI 
HFE, (ffeet Enapoint Type: NA (BCF) 
(EFC) lffect Endpoint Value: 276 
(AUT' ~uthors: KEAfmEY.P.C.; ISENSEE,A.R" KONTSON,A.; 
(YRP' Year: 1911 
IJRNI Journal/Source: PESTIC. BIOCHEM. PHYSIOl. 
ICITI Citation: 7(3):242-24H 
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File Z, Entry 485; Accession No. 222071 
Sr.ecies Uame: OEDOGONIUM CARDIACUHi GREEN ALGAE 
Chemical Name: VINYL CHLORIDE 
f::xposure keglmen: 72 D 
t.ge/L I t e S tage: '~R 
Fl'oute/Mcthod: 5T 
teneral Test Conditions: FUi LAS 
Temperature (Degrees C): 26.1 lei 
Hardness: INR, 
pH: INR I 
lffect Ends,.oint Type: NA (HeF) tCalc) 
(ffeet ~ndpoint Value: 2.24 
Authors: LU,P.·Y.; METCALF,R.L.i PlUI"!MER,~.; HANDEL.D.i 
Year: 1977 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONT.AM. lOX.ICOL. 
titdtion: toIZ":") :129"142 
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Spec ies t-ii:lme= OEDOGONIUM SP; GREEN ALGAE 
Chemici:l1 Name: CUPPER 
Exposure Regimen: NR 
Age/l ife Stage: ~R 
"Oute/Method: Other 
Genl!ral Test C.onditions: FWi FIELD 
T~mperature (Degrees C): (NR) 
Hordness: (NR) 
pH: (Nk;) 
Effect E::ndpoint Type: NA (BCF) oJr 
Effect Endpoint Value: 6600 
Authors: TkOlLQPE,O.fi..: EVAUS,B.i 
Year: 1916 
JOurna I/Source: ENVIRON. POLlUT. 
Citation: (11)1)09-11b 
Fi Ie 2:; Entry R87i Accession No. 
~pecies flarr.e: OEOOGONIUM SP *: GREEN AlGA.E 
C.hemical Name: CUSQ4 
[xp9sure Re-)imen: b 0 
lose/Life Stage: ~"'Z5 MG/L DRY loll. INIT CONe * 
~Oute/Hethod: 51 
(jeneral lest Conditions: NR:; LAB 
~:~~~~:!~r~N~~esrees C): 20 (t) 
ph: 8.0 
Lffeet Endpoint Type: NA (LET ., 
Effect Endpoint Value: 220 (ug/n (0») 
Authors: WllllTON,EI.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOl. 
C.itation: 72:353-360 
File 2; Entry 886; Accession No. 
Spec ies Name: OEOU('[jrHUM SP .; GREEN ALGAE 
Chern i Cit I Name: CUSOft 
txposure I\egtmen: 6 0 
,6ge/li f e Stage: 5'"'21) MG/L DRY W1, 1 N IT CONe 
f\oute/Method: Sl 
Lenerol Test C.onditions: NRi LAB 
Tf::nperature (Degrees C,: 20 CC, 
H~rdness: (NR' 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (lET +) 
tffect Endpoint Value: 240 (ug/1J (40' 
Authors: WHITTON,B.A.; 
'rear: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOl. 
Citation: ,72:353-3bO 
File 2; Entry 885i Accession No. 
Spec ies Name: OEDOGONIUM SP +; GREEN ALGAE 
Chem i ca I Name: CUS04 
lxposure Regimen: b 0 
Age/Life Stage: 5-25 HC./L DRY Hr, INIT CONe 
F'oute/~ethod: ST 
Lenerdl Test Conditions: NR; LAB 
TemperCi·ture (Oegrees C): 20 tC) 
~ardness: (NR, 
r.H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR JOI) 
Effect Endpoint Value: 210 (ug/1) e*) 
Authors! WhlTTOt.,b.A.; 
Year: 1910 
Journal/Source: t.RCH. MIKROBIOL. 
C. i tat ion: 72:353-360 
File Z; Entry 2055; Accession No. 
Species Name: OEOOGClI.lUH SP; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CliPPER SULFATE 
exposure Regimen: 14 0 
Ase/l I fe Stage: NR 
f.'oute/~ethod; ST 
General Test C.ondItions: NR; LAB 
Telntlerature (Degrees C): WR) 
hClrdness: (Nf.') 
~H: INR) 
(ffect Endlloint Type: NA (RSO "') (Ca1c) 
f:ffect Endpoint \'alue: b40 (u911) (+) 
t.lJthors: FRANCKE.J.A.; HILlE8R.H.; 
Ytar: 19t:O 
Journa l/Source! AC,;UAT. BOT, 
{itatlon: ~(3J:Z85"Ze9 
File 2; Entry 905: Accession No. 
Species Name: CEOOGONJUH SP *; GREEN ALGAE 
Chem i ca 1 Uame: tUS04 
L~posure Regimen: b 0 
Synonyms: CUPPEF. SULFATE 
loge/LIfe Stage: 5"25 HG/L DRY WT. INlT CONe 
!'oute/Hethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 tC) 
Hardness! (NR) 
~H: e.o 
Ufect Endpoint Type: ra (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/I) (+) 
tuthors: WHITTON.B.A.; 
Year: 1970 
Jc,.urnaIlSource: ARCH. HIKROblOL. 
C i tat ion: 72:353-;'60 
File 2; E:ntry 904; Accession No. 
Syecies hiame! OEOOGUNIUH SP *; GREEN ALGAE 
(hemical Name: CUSU4 
l:xposure Regimen: 6 D 
Synonyms: COPPER SULFA T£ 
~ge/life Stdge: 5"'25 HG/l DRY WT, JNlT CONC 
f.!"oute/Hcthod: ST 
General Test Conditions: NRi LAS 
TemperCiture COe~rees C): 20 IC, 
tiordness: (NR) 
~H: 6.0 
fffect Endpoint 1ype: NA (PGR ., 
Efhct Endpoint Value: 110 (ug/I, ,to, 
t.uthors: HHITTON,B.A •• 
Yedr: 1970 
JOurnal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
C I tat ion: 1Z;353-360 
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File 2; Entry 903; Accession No. 
Species Name: OEOOGONIUH SP ~i GREEN ALGAE 
C.hem i ca 1 tMme; CUSOlt 
Exposure Reg imen: 6 0 
Synonyms; (OPPER SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY WT, INIT CONC 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): ZO ee) 
Hi:lrdness: (NR) 
pH: b.O 
Effect Endpoint Type: NA (LET ., 
fffect Endpoint Value: 260 tug/I) (., 
~uthors; WHITTON,B.A,; 
Year: 1'170 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOl. 
Litatlon: 72:3'j3-3bO 
File 2; Entry 902; Accession No. 
Spec les Name: OEOOCONIUM SP +; GREEN ALGAE 
Chern i Cli I Name: CUS04 
b,posure Rey lmen: b 0 
Synonyms; COPPER SULFATE 
:'se/Life Stage: 5-25 MG/l DRY WT, INIT CONC 
s;.oute/Hethod: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (C) 
Hardness: (NH:, 
pH: 8.0 
Eff,;:ct Endpoint Type: NA (lET ., 
Effect Endpoint Value: 280 (ug/1) (+) 
Authors: HHlTTON,B.A,i 
Year; 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOl. 
Citation: 72:353"'3bO 
file 2; Entry 901; Accession No. 
Spec I es Nan,e: OE DOGUNI UN SP (0; GREEN ALGAE 
(hemicol Uame: CUSD4 
Exposure Regimen: b 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
loge/Life Stage: 5-2" HG/l DRY WT, INJT CONC 
,"oute/Hethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20 fCl 
~ardness: CNRI 
f H: B.O 
Effect Endpoint Type: NA tPGR to, 
~ffect Endpoint Value: 180 Cug/I) (+' 
Authors: WHITTON,B.A.; 
"eelr: 1910 
Journal/Source: ARCH. NIKROBIOL. 
(hat Ion: 72:353-360 
File 2; Entry 900; Accession No. 
Species Name: UEDOG(lNlUM SP +; GREEN ALGAE 
them i ca I Name: CUSO,. 
Exposure Re9imen: b 0 
Synonyms: (OPPEl"< SULFATE 
Age/life Stage: 5-Z5 HG/l DRY WT. INlT CONC 
Foutc/Mcthod: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees Cl: 20 (Cl 
Hardness: {NI"<' 
pH: 8.0 
tffect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 180 (ug/I) ,.) 
Authors: WHITTON,B,A" 
Year; 1910 
Journal/Source: ARCH. HIKRUBlOl. 
Citation: 7Z:~53-3b{J 
File 2; Entry e99; Accession No. 
Spec ies Narr.e: OE[JOGoCNIUM SP +; GREEN ALGAE 
Chemical Uame: CUSO" 
Exposure Regimen: b D 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Life Stage: 5-2~ MG/l DRY WT, INn CONC 
~outf>/Hethod: ST 
r.enerdl Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 tC) 
};ardness: (NI"<) 
,H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET .) 
lffect fndpoint Value: "50 (U9/1) C+' 
Authors: WHITtON1B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MJKROBIOL. 
(Itdtlcn: 72:353-360 
Fi Ie 2; Entry 898; Accession No. 
Spec ies Name: OEOOGONJUM SP .; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CUS04 
E"posure Regimen: 6 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/LIfe Stage: 5-25 MG/l DRY WT. INIT CONC 
f."Ciute /Me thod: S T 
(,ener~1 Test Conditions: NR; lA8 
temper~ture (Degrees C): 20 te) 
Hardness: (NR) 
pH: 8.0 
~ffect Endpoint Type: NA (LET .) 
l:ffect Endpoint Value: 180 (U911) (*, 
Iouthors: ~HIlTON.8.A.; 
Yeelr: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBJOL. 
Citation: 12:353-360 
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Fi Ie 2; Entry 897; Accession No. S~ecies Name: OEOQGONIUM SP +; GP.EEN ALGAE 
{hem I ca I Name: CU504 
(xposure RE:g imen: b 0 
Synonyms: (OPPER SULFA..TE 
Age/Lif~ Stage: S,-25 !1G/L DRY WT, INJT CONe 
Route/Method: 51 
tenerc.I Test Conditions: NR: LAB 
It-mperature (Degrees e): 20 te) 
t->ardness: (NR) 
~ti: b.D 
E-ffeet Endpoint Type: NA (peR .) 
Effect I:ndPoint VallJe: 130 tug/I) (+) 
/.uthors: WHJTTO~.B.A.; 
Yt:dr: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKR0610l. 
Citation: 72:353-3bO 
Fi Ie 2t Entry 896: Accession tlo. 
Species Name: OEDOGOUIU!., SP +; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: (USC4 
lxposure Rcqimen: b 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY Wl, INIT CONe 
Route/Method: ST 
C.eneral Test Conditions: NRi LAB 
lcmperatun: (Oesrees C,: 20 (C) 
hardness: (NR) 
~ H! 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR «, 
Effect Endpoint Vdlue: 2'50 (ug/I) ( .... ) 
Authors: WHITTor~,B.A.i 
Yt! ar: 1970 
Journnl/$ource: ARCH. HIKROBtOL. 
titdtion: 72:353-360 
File 2; Entry B95; Accession No. 
Species Name: OEDOGONIUM SP +i GREEN ALGAE 
Chemic.:,} Name: CUSOc. 
lxposure Regimen: 6 0 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY WT, INtT CONe 
f\oute/Method: 5T 
(.£:nerdl Test Conditions' NR; LAB 
Temperature tOesrees C): 20 (C) 
"'ardness: (NR) 
~H: 8.0 
Effect Endpoint Type; NA (LET .... , 
f.ffect lndpoint Value! 350 (ug/l) {(I' 
Authcrs: WHITTliN,B.A.i 
'tear: 1 '170 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
l. i tat ion: 72:3'53-360 
File 2, Entry 894i Accession No. 
Species Nanle: OEDOCtONIUM SP +; GREEN ALGAE 
C.l1emical Nome: CUS04 
E.xposure Regimen: 6 0 
Age/Life Stage: 5"25 MG/l DRY W1, UHT CONC 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemp~rature (Oesrees C): 20 eC} 
liardness: (NR) 
pH: 8.0 
lffect Endpoint Type: NA (LET .) 
[fft!ct l:.ndpoint Value: 300 (u9/1) (II) 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBI0L. 
Citation: 12:353-360 
Fi1e 2; Entry 893; Accession No. 
Spec ies Ndme: OEDOGCNIUM SP +; GREEN ALGAE 
(hem i ca I Name: CUS04 
lxposure kegimen: 6 0 
Ase/life Stage: 5-25 HG/l DRY WT, INIT CONC 
Foute/Method: ST 
('eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temp~rature (Degrees el: 20 (C) 
liardness: (NR) 
~H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 220 (ug/ll (t)l 
Authors: WHIlTON,B.A.; 
Year: 1910 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
C.itation: 72:353-3bO 
Fi Ie 2; Entry 892; Accession No. 
Spec les Name: OEOOGONIlJM SP .; GREEN ALGAE 
c.t,em i c.a I Harne: CUS04 
Exposure Regimen: 6 [) 
Age/life Stage: '5-25 MG/L DRY WT. INIT CONe. 
Jioutenlethod: ST 
Genera1 Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 tel 
f-iardness: (Nk) 
~ H: 8.0 
lffect Endpo1nt Type: NA (PGR ., 
f:ff~ct Endpoint Value: 130 Cug/)) (*, 
Authors: WtHTlON.6.A.i 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKRO&toL. 
litatien: 11:353"360 
" 
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Spec ies Name: OEOOGQNIUH SP ~; GREEN ALGAE 
them i ca 1 Name: CUSU4 
Exposure Regimen: 6 0 
/.se/Llfe Stage: 5"2~ "'G/L DRY WT, INIT CONC • 
!"oute/Method: 51 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
tlardness: CNR) 
~H: 6.0 
f ffect endpoint Type: NA (LET .) 
"ffect Enopoint Value: 250 (ug/l) (+) 
Authors: H"HItTOU,B.A.i 
Yedr: 1970 
Journal/Source; ARCH. MIKROSIOL. 
{I tat ion: 12 :3S3-3bO 
File 2; Lotry 890; Accession No. 
Species Name: OEOQGQNIUH SP +: GREEN "LGAf 
ChemiCal Name: C.U504 
Exposure Reqtmen: to 0 
Age/life Stage: 5"25 MG/l DRY HT, HUT CONe 
f\oute/11ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20 (C) 
~ardness: (NR) 
~H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET *, 
E.ffect Endpoint Value: 150 lug/n t+l 
Authors: WHITTON,B.A., 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROelOL. 
Citrltion: 12:353"3bO 
File 2; Entry 91b, Accession No. 
Species Name: UEDOGONllJM SP 0):; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CUS04 
Exposure keglmen: 6 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/life Stage: 5-25 MG/L DRY WT, INIT CONC 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
t--Iardness: (NR) 
~H: b.O 
l:.ffect Endpoint Type: NA (lET *) 
t:ffec.t ~ndpoint Value: 280 (ug/1) ,.) 
Authors: WHltTON,a.A.; 
Year: 1970 
Journa I/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
(It.Hion: 12::;~3"360 
File 2; Entry 906; AccessIon No. 
Species Name: OEDOGONIUM 5P 0(0:; GREEN ALGAE 
l.hemical Name: CUS04 
b.posure Reg imen: 6 0 
S'inonyms: COPPEr< SULFATE 
Age/Life Stage: ~-2~ MG/L DRY WT, INlT CONC 
Route/Method: 5T 
General lest Conditions: NR; LAB 
temperature (Degrees C): 20 tC) 
tlardness: (NR) 
rH: B.O 
Effect Endpoint lype: NA (LET .) 
lffect [;.ndpoint Value: 350 (ug/I) (0) 
Luthors: WHtltON,B.A.: 
Year: 1910 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
C j tation: 12;3~3-360 
234710 
Z3H26 
Fi Ie 2i Entry ASt.); Accession No. 234709 
Sp~cies "'arne: OEDU(;ONIUM SP "'; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CUS04 
Exposure Hegirnen: 60 
Age/Life Stage: ~-25 H(,/L ORY WT, INIT COt~C 
"oute/MethOd: Sl 
C,enC!ra1 lest Conditions: HR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hc.rdnE'ss: (NR) 
~H; 8.0 
Effect £:.ndp-oint Type: NA (PCR +) 
Effect ~ndpolnt Value: 90 (ug/I) (+) 
Authors: HltlTTON,a.A.: 
Year: 19'70 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
C I titt Ion: 12:3~:'-3bO 
File 2: Entry 915: Accession No. 234157 
Species Name: OEOOCONIUM SP +, GREEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: CUS04 
l:xposure Regimen: b D 
Svnonyms: COPPER SULfATE 
lose/Life Stage: !>-25 HG/l DRY WT, INl1 CONe 
f.:oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
temperature (Degrees e): 20 CC) 
h.,rjness: CNR) 
~'H: ~.o 
Effect f::ndpoint Type: NA (PGR ., 
Effect End~,olnt Vitlue: 200 (ug/I) (to) 
Luthors: WHITTON,B.A.; 
'"ear: 1970 
JournCillSource: ARCH. MIKROBJOL. 
(i tat ion: 72:353-3(,0 
Fi Ie 2i ~ntry S88; Accession No. 
Species Name: OEOOCQNIUM SP +; GREEN ALGAE 
ChemiCa' Name: CUSU4 
Exposure Reg imen: b 0 
~ge/Ltte Stage: 5"25 MG/L DRY WT, INIT CONC • 
f,.oute/Method; Sl 
GC!neral Test Conditions: HR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20 (C, 
'"'ardnt:ss: (NR) 
I'H: 8.0 
Effect ~ndpoint Type: ru (PGR *, 
Effect Endpoint Value: 120 (ug/l) (+) 
~uthors: WHITtCN,B.A.; 
Year: 1970 
JClurnal/Source: ARCH. MIKR0810L. 
234708 
Citation: 72:3~3-3bO 2-400 
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File 2; Entry 1766: Accession No. 256770 
Specil!S Name: OElJOGONIUM SPj GREEN ALGAE 
Chemical r'ame: DICHUjBENIL 
b.posure Regimen: 1 MO 
Synonyms: CASUkON 
2.6-[.1 I CHLGROBENZON 1 TR I LE 
.t.ge/Life Stage: tlR 
P.outf:/Mcthodl ST 
Gf:ner.ul Test Conditions: FW; FJELD 
Terr.jl~rature (Degrees C): tNPJ 
Hardness: (NR) 
ph: 7.Ct TO 7.62 
Effect E.ndpoint Type: NA. fABO ., 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) (0») 
~uthors: WALSH.G.E.' 
Year: 197';J 
Journal/Source: PH:OC.: BIOSTIMULATION/ANO/NUTRIENT ASSESSMENT 
l-'ORKSHOP, EPA-6bO/3-71j-034, U.S.E .P.A., CORVALLIS. OR. 
Citation: 249-214 
File 2; Entry 20Z5; Accession No. 
SJ:·ec i es Name: DE OOGO"'I UN SP; GREEN AL GAE 
Chemical Name: IRON 
Exposure Rcglmen: NR 
Age/Ufe Stage: tlR 
Ftcute/Method: Other 
Cenere.! Test Conditions: FH; FIELD 
Ten,perature (Degrees C,: (NR J 
Hardness: INfO 
pH: (NRI 
t:.ffect Endpoint Type: NA CBCF' '" 
Effect Endpoint Value: 1200 
Authors: TROLLOPE,O.R.: EVANS,B.; 
Year: 1976 
Jour na I/Source: ENV I RON. POLLUT. 
Citation: (11':}09-116 
file 2, f.ntry 1993i Accession No. 
SFP-C ies Name: OEDOC.ONIUM SP; GREFN ALGAE 
themicol Name: LEAD 
[xposure w:egimen: NR 
loge/L i fe Stitge: NR 
Route/Method: Other 
(,eneritl Test Conaltlons: HI: FJELD 
Temperature (Degrees C'I (NR, 
HCirdness: It-.fO 
pH: (NR) 
tffect Enopoint Type: NA IBCF) .. 
lff~ct Endpoint Vdlue: 570 
Authors: TROLLOPE.D.R.; EVANS.B.; 
Year: 197t. 
Journ.:; l/~ource: ENVIRON. POLLUT. 
Citation: (11):109-116 
File 2; E:ntry 1013; Accession No. 
S~ecles fo.Iarr:e: OEDOGONIUM SP ('; GREEN ALGAE 
(h~lRical Name: PbCL2 
Exposure Regimen: b D 
Synonyms: LEAD CHLORIO( 
A9~/Lifc Stage: 5-2~ MG/L DRY WT, INIT CONe + 
~oute/~cthod: Sf 
General Test Conditions: NR; LAB 
Te-nlperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
ph: 6.0 
(tfect Endpoint Type: NA (LET .... ) 
lffect Endpoint Value: 26000 (ug/I) {o!t} 
Authors: Ht-41TTON,b.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HJKROBtOL. 
Citatl"n: 72:353-360 
File 2; Entry 1012; AccessIon No. 
Species Narr.e: OEOOGGfo.IlUM SP (0; GREEN ALGAE 
Chemical Name: peCL2 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: LEAD CtiLORIDE 
Age/Lite Stage: 5"Z5 MG/L DRY WT, INIT CONe 
~oute/Ml:thod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): ZO tCI 
hardness: (NR) 
~H: b.O 
lffect fndpoint Type: NA (LET *) 
ltt~ct Endpoint Value: 23000 lug/1) «<, 
Authors: ~HITTON,B.,A.; 
Yedr: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
C.itation: 72:35)-360 
File Z; Entry 1019; AcceSSion No. 
Sr·ecies Name: Ot-OOGONIUM SP <Ioj GREEN ALGAE 
Chern i cCiI Name: PBCLZ 
Exposure Regimen! 6 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE· 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY WT, HUT CONC 
Route/t-lethod: ST 
General Test Conditions; NR: LAB 
Temperature (Degrees eJ: ZO (C) 
hardness: INR) 
pH: b.O 
Eff~ct Endpoint Type: NA IPeR >eo) 
effect Endpoint Value: Z3000 tug/I) '''-') 
Authors: WtllTTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 1018; Accession No. 
Species flame: OEDOGO~tUM SP +; GREEN ALGAE 
Ct.e:nicCiI "lame: PC:CLZ 
Exposure ~e9imen: t;, D 
Synonyms: lEAD tHLOklDE 
lose/life Stage: ~-25 HG/L DRY WT, JNI1 CONC 
Routl!/r-ethod: ST 
tenerol Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees el: 20 (C) 
t'drdnf!ss: INR) 
r,H: 6.0 
fffec.t Endpoint Type: NA (PGR *J 
l:ffect Endpoint Vdlue: 21000 {ug/II {It} 
Authors: HHITlOU.B.A.i 
'Year: 1970 
Journal/Source: ,ARCH. MIKRObIOL. 
(j tat iorl! 7Z:3~~-3bO 
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File Z; Entry 1017; Accession No. 
Species NaRle; OE:fJOGUNluM SP *; GkEEN ALG"E 
Chemical Name: PbCL2 
~xj)osure !<egimen: t;, 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Ase/Life Stage: ~"25 MG/L DRY HT, INIT CONC 
f..oute/Method: S1 
Gt:neral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature IDegrees C,: ZO (C) 
tiardness: (NR) 
f,H: ~.o 
Effect Endpoint Type: NA (LET ., 
Effect E.ndr,.oint Value: 29000 lug/I) (*J 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Yeolr: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
tit<'lltion: 72:353"360 
File Zj Entry 1016i Accession No. 
Species Ndme: 01:.00GONIUH SP *; GREEN ALGAE 
(hemical Name: PBCL2 
lxposurc Regimen: b 0 
~ynony",s: LEAD CHLO~IDE 
Aye/Life Stage: 5"25 HG/L DRY WT, INtT CONC 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperoturt: (Degrees Cl: ZO (C) 
tiardness: (NR) 
~ti: t:I.O 
Effect Endpoint Type: NA (LET ., 
Effect Endpoint Value: 131000 (U9/1) (+) 
Authors: WHITTON,B.A.i 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROelOL. 
Citation: 72:353-360 
file 2; Entry 1015; Accession No. 
Species Nan1e: OEDOCUNJUH SP +; GREEN ALGAE 
Chemical Name: PBelZ 
fxposure Regimen: 6 0 
Synonyms.: LEAD CHLORIDE 
Age/Life Stage: 5-Z5 MG/L DRY WT, INJT CONC 
Eloute/Hethod: ST 
teneral Test CondItions: NRj LAB 
Temperature (Degrees C)I 20 eel 
Hardness: (NR) 
pH: e.o 
Effect Endpoint Type: NA IPGR ., 
Effect Endpoint Value: 15000 (ugl1) 1+) 
Authors: HHITfON.B.A.i 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. M1KROeIOL. 
C I tat ion: 7Z:353-360 
235916 
235915 
235914 
File Z; Entry 1014; AcceSSion No. 235913 
Sr,.ecies Name: OlOOGONIUH SP >!Ii GREEN ALG4E 
Chern i ca I Name: peCl2 
Lxposurt!' Regimen: 60 
Synonyms I LEAO (tiLOR IDE 
Age/lite Stage: 5-213 HG/l DRY WT, INIt CONe .. 
f\cute/Method: ST 
lien~ral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): zo IC) 
hardness: CNR) 
"H: B.O 
E.ffect Endpoint Type: NA {PGR (oJ 
tffect EndJ:lolnt Value: ?OOOO eU9/lJ (*) 
Authors: WHITTON,B.A.i 
'l't:ar: 1 '170 
Journal/Source: ARCH. HIKROBJOL. 
Citation: 72:3~3"3bO 
._------------ ----. ------,---
Fi Ie 2; Entry 1026; Accession No. 2359Z5 
Species Name: OEDOGONIUM SP -:0; GREEN ALGAE 
Chemical Name: PBCl2 
[;xposure Rel;)irnen I b 0 
Synonyms: lEAD CHLORIDE 
Age/Life Stage: 5-25 MC/L DRY WT, INll CONC • 
Fcoute/Mcthod: ST 
Gen~ral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature IDegrees C): 20 (C) 
Hardness: (t~R) 
pH: 8.0 
Hfect Endpoint Type: NA (PGR +) 
[ffect Endpoint Value: 21000 {ugl1, I+J 
Authors: rlHlTTON.B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBJOL. 
Citdtion! 72:353-360 
Fi Ie 2; Entry 1025; Accession No. 
Species Name: OEOOGOrUUM SP +i GREEN ALGAE 
C.hem i co I Name: peCLZ 
Exposure Regimen: b 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
~ge/lite Stage: 5-25 HG/L DRY WT. INIT CONC • 
Route/Method: ST 
General Tes~ Conditions: NR; LAS 
Temperiltur~ (Degrees C): 20 (C) 
tiCtrdness: INFO 
PI: B.O 
Effect Endpoint Type: NA (lET 0») 
tffect Endpoint Value: 24000 tug/I) (-+) 
.Authors: wHITTON,S.A.; 
Year: 1910 
Journal/Source: Af(CH. MIKROBIOL. 
c"itation: 72:)53-360 
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File Z; £:ntry 1024; Accession No. 
Species Name: OEOOGONIUM SP .... ; GREEN ALGAE 
ChemiCal Name: PBCtZ 
f).posur~ Regimen: b 0 
Synonyms: LEAO CHLO!i. J DE 
Age/Life Stage: 5"25 "Hill DRY HT, INIT CONe .,. 
F.oute/Method: ST 
General Test Conaitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
t'ardness: (tU/.) 
pH: 8.0 
~ffect Endpoint Type: NA {LET *, 
(ffec.t Endpoint Value: 24000 (ug/I) (., 
"uthers: WhITTON,B.A.; 
Year: 1910 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOl. 
(itoition: 12:353-360 
File ~; Entry 1023; Accession No. 
Species Name: OEuOGONIUM SP tn GREEN ALCI\f 
Chemical Name: PBetZ 
Exposure Regimen: (, 0 
Synonyms: lE AD (HLOR I DE 
Age/Life Stage: 5"'25 MG/l ORY HT. INIT CONe <-
F.oute/Method: S1 
General Test Conditions; NR; LAB 
Temperature (Degree~ C): 20 tC) 
hardn~ss: tNR) 
J.:IH R.O 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 22000 tug/)) (+) 
louthers: "HITlOI~,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
(itdtlen: 72:353-360 
file 2; Entry 1022; Accession No. 
Species flame: O(OOC.(;NIUM SP I); GREEN ALGAE 
(helhical Name: peCLZ 
t.xposure Regimen: b 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Age/Life Stage: 5-25 HG/l DRY WT, INIl CONe 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Tt-mper .. ture (Degrees CJ: 20 te) 
Haraness: (NRJ 
rH: 8.0 
lffect Endpoint Type: NA (PGR »0) 
Effect Endpoint Value: 28000 tug/l} (I) 
Authors: WHITTON,8.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
Cltdtlon: 72:353-3bO 
File 2; Entry 1021; Accession No. 
Species Name: OEOOGONIUM SP *; GREEN ALGAE 
(hemlcal Name: PBCL2 
lxposure Regimen: b 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
l.ge/Life Stage: 5-25 MG/L DRY WT. INIT CONC 
F:oute/Method: ST 
(.eneral Test Conaitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): ZO (C) 
tlardness: CUR) 
pt1: 8.0 
Etfect t:ndpoint Type: NA (LET 0») 
Effect Endpoint Value: 32000 (ug/I) (t,o) 
t.uthors: WHITTON,B.A.: 
Y~,lr: Ilj70 
Journal/Source' ARCH. HIKROBIOL. 
(itation: 72:353-3bC 
Fi Ie 2: Entry 1020; Accession No. 
Species Name: OEOOGONIUH SP 0); GREEN ALGAE 
Chemical Name: PbClZ 
Exposure Regimen: 6 0 
~.,.nonyms: LEAD CHLORIDE 
IIge/Life Stage: ~-25 MG/L DRY kT, INIT CONC 
~'oute/Method: ST 
(eneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
f1C1rrlnes s: (NR) 
ph: 8.0 
Effect EndpoInt Type: NA (lET 0») 
Effect Endpoint Value: 29000 (ug/I) (+) 
Authors: WHlTTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBJOL. 
(itdtion: 7l:353-360 
File 2, Entry 1038; Accession No. 
Species Nanle: OECOGUNIUM SP .; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: Pf·CL2 
Exposure Regimen: 6 D 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Age/L ife Stage: 5-25 HG/l DRY HT. HUT CONC 
F:oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
Hardness: (~R) 
pH: 8.0 
~ffect Endpoint Type: NA (LET *J 
lffect Endpoint Value: 25000 (ug/I) (0), 
Authors: WHITTON,EI.A.; 
'year: 1970 
Journol/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
titdtion: 72:3~~-360 
" " 
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Fi Ie 2; Entry 1037; Accession No. 235958 
Species IUItf.e: OEOOGONIUM SP *; G"'EEN ALGAE 
Chern i Cn I ~ame: paCLZ 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: LE AD CHLOR IDE 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY HT. INIT CONC 
f(oute/Method: ST 
teneral Te~t Conditions: NRj LAS 
1emperature (Degrees C): 20 CC, 
tlardness! (NR) 
pH: e.o 
Effect Endpoint Type: NA {PGR +, 
[ffect Endpoint Value: 22000 (U9/1) (oJ 
~uthors: !;HllTON.B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKkOBIOL. 
Citation: 72:353-3bO 
File 2; Entry 1021; Accession No. 235926 
Species Name: OEDOGOtJlUM SP It; GREEN ALGAE 
Cheltllc .. l Name: peCL2 
lxposure Reqlmen: b 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
I.ge/Life Sto!ge: 5"25 MG/L DRY WT, INJT CONC 
Route/Method: ST 
General Test Conditions; NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ", 
Uardness: (Nw') 
r-H: ~.O 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect lndpolnt Value: 32000 (ug/1) (*, 
Authors: Io4hITTOh,S.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MJKROBIOL. 
(.itation: 7Z:353"360 
Fi Ie 2; Entry 1028; Accession Uo. 235927 
Species Name: OEOOGUNIUH SP +j GREEN ALGAE 
Chemical Name: P&CL2 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonynls: LEAD CHLORIOE 
Age/Life Stdge: 5-25 MG/L DRY WT, INIT CONC 
F,oute/I'!ethcd: ST 
(.t::ner",I Test Conditions: NRt LAB 
Temperiitur{' (Degrees C,: 20 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: 0.(1 
Effect Endpoint Type: NA (LET *, 
fffect Endpoint Value: 37000 (ug/l) (+) 
.Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROSIOL. 
C i tat ion: 72:353-360 
file 2; Entry 1011; AccessIon No. 235910 
Species Uame: OEOOGONJUH SP '!'oj G~EEN ALGAE 
them i ca I Name: PSCLZ 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: LEAO C.HLORIDE 
.Age/L i fe Stage: 5"'25 11G/L DRY WT. IN) T CONC 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
rH: B.O 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 21000 (ug/l) ,t, 
'uthors: WHIITON,8.A.; 
Year: 1970 
JcurnallSource: ARCH. MIKROBIOL. 
t it~t ion: 72:353"3bO 
File 2; Entry 1010; Accession No. 235909 
Species Name: OEOOGONJUM SP .... ; GREEN ALGAE 
Chemical Name: paClZ 
Exposure Rl"!:f imen: 6 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Age/Lift! Stage: 5-25 MG/L ORY HT. INlT CONC • 
!'oute/Method: S1 
(,t-ne'ral Test ConClitions: NR' LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 (C) 
h.,rdness: (NR) 
rH: 0.0 
Effect En.::tpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 23000 Cug/l) C., 
"uthers: WHJ1TON,8.A,; 
Yedr: 1970 
Journal/Source: ARCh. MJKROBIOL. 
(ftation: 1Z::;53-360 
File 2; Entry 1009; Accession No. 23590B 
Species Name: OEDOGOtHUM SP t,o; GREEN ALGAE 
Chemical I~ .. me: paCLZ 
[xposure Regimen: 6 0 
Synonyms: LEAD CHLO~ IDE 
"ge/Lite Stage: 5"Z5 MG/l DRY WT, INlT CONC • 
Foute/Method: 51 
Leneral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NR) 
rH: 8.0 
Effect End~oint Type: NA CLET >!I) 
Effect Endpoint Value: 2bOOO (ug/1) (I), 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKP.:OBJOL. 
Citation: 72:3!>3")LO 
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Fi Ie 2; Entry 10013; Accession No. 
Species ~arne: OEDUGUNIUM SP o)i GREEN ALGAE 
Chemical ~ame: PbCl2 
(xposure Reg imen: b 0 
Synonyms: LEAD CHLORIDE 
Age/Life Stage: ~-25 MG/L DRY WT, INn CONC 
Foute/Method: 51 
Generdl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 20 Ie) 
HarJness: (NR) 
rH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (tET 0») 
I:ffect lndpoint Value: 30000 (ug/l) (+) 
~uthors: WHITTON,B.A'; 
Yt:<Jr: 1970 
Jaurnul/Source: ARCH. HtKROBIOl. 
(itatian: 7.2:353-360 
Fi Ie Zi Entry 1007; Accession No. 
Spec ies Name: OEOOGCrNIUM SP .... ; GREEN ALGAE 
(t,emical Na:ne: peetZ 
Exposure Reqimen: 6 0 
Synonyms; lE AD CHLOIOOE 
Age/Lift: Stage: 5-25 11G/l DRY \0('. INIT CONe 
Poute/Method: ST 
General lest Conoltlons: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 Ct) 
Hordness: (NR) 
J.=t-t: £:l.O 
E:ffect Endpoint Type: NA (PGR .... ) 
Effect Endpoint Value: 12000 (ug/I} , .... , 
.... uthcrs: ~HITTON,B.A.; 
Year: .1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
titdtion: 72:35~-)60 
file 2: Entry 2029; Accession No. 
SpeCies Narr·e: OE(JOGONIUM SP; GREEN ALGAE 
Chemical Name: NICKEL 
Exposure J{egimerd NR 
Age/L ife Stage: NR 
F,(Jute/Method: Other 
General Test Conditions: Fw; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: eNR} 
p~' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) + 
Effect Endpoint Value: 1200 
Authors: TROLlOPE,O.R.; EVANS,B.; 
Year: 1976 
Journal/'Source: ENVIRON. POLLUT. 
C i tat ion: (11): 109-116 
Spec i es Name: OE DOGONI UM SP; GREEN ALGAE 
Chemical Nome: lECTRAN 
h.posure Regimen: I H 
Synonyms: FS"15 
Age/l if e Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: H:; LAB 
Temperature (Degrees C,: 17 eC) 
Hardness: (NR) 
~ H: (NR, 
lffect Endpoint Type: NA fPSE *) 
Effect Endpoint Va lue: 10000 (ug/l) 
Authors: SHERIDtcN,R.P.; SIMMS,M.A.; 
'fear: 1975 
Journal/Source: EULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 13(5):565-~69 
f-i Ie 2i t:ntry 20~3; Accession No. 
Spec ies Name: OEDOGONIlJH SP; GREEN ALGAE 
C.t-.emical Name: l1UC 
Exposure Reoimen! NR 
Age/l ife Stage: NR 
Poute/Method: Other 
General Test Conditions: fWi FJELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: tNR) 
pH' OW) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) » 
Effect ~ndpoint Vdlue: 1500 
Authors: TKOLlOPE,D.Rd EVANS,B.; 
Year: 1976 
Jour na l/Source: ENY If<ON. POLLUT. 
Cit,Hion: (11):109-116 
fi Ie 2; f::ntry 970; Accession No. 
Species Nan1e: OEDOGOflilUM SP +; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZNSOlf 
Exposure .Regimen: 6 0 
5ynonyms: ZINC SlJLFA1E 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY WT, INIT CONe 
Routell'lethod: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NR) 
~H' 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET .) 
Effect l:.ndpoint Value: 7500 (ug/l) (+) 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1'110 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
C i t-3t ion: 72:3S,:\-l"n 
235907 
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File 2; Entry 969; AccessIon No. 
Spec ies Name: OEOOGONIU/'I 5P +, GREEN ALGAE 
Chemical Name: lNSQ4 
E.xposure Regimen: 6 0 
Synonyms: llNC SULFATE 
lose/life Stage: ~"'25 MG/L DRY UT. INIT CONe 
Route/Method: ST 
General h:st Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees e): 20 IC) 
hitrdness: tNR) 
pH' 8.0 
lffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 3600 tug/)) ,.) 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBJOL. 
C.itation: 7Z:353-360 
Fi Ie 2; Entry 9bO; Access ion No. 
Species Name: OEOOCUNIUH SP 0)0; GREEN ALGAE 
Chelnicid Name: lNSU'I 
lxposure Re9imen: 6 0 
Synonyms: liNC. SULFATE 
Age/L ife Stage: 5-25 MG/L DRY HT, IN IT CONC 
1\0ute/l'1ethod: ST 
Generol Test Conditions: NR; LAB 
temperature lOegrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
FH: ~.o 
Effect Endpoint Type: NA (LEl .) 
Effect EndFolnt \falue: 620 (ug/1) (o!I:) 
Authors: HHlllON,B.A.i 
'fcar: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKR0810L. 
Citation: 72:353-360 
file 2 i Entry 959; Access I on No. 
Species Narre: OE.OOGONIUli 5P (I; GREEN ALGAE 
lhem i ca 1 UCime: ZNSOlt 
Exposure Regimen: b [i 
Synonyms: ZINt SlJlFATE 
Age/Li fe Stage: ~-25 MG/l DRY wT, IN11 CONC 
Route/Method: ST 
"eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature IDegrees C); 20 IC' 
.... ilrdness: (NR) 
~~~e~~OEndPoint Type: UA (PGr< +' 
lHeet Endpoint Value: 220 (ugll) (~) 
Authors: WHITTON,B.A.i 
Y(-!ar: 1910 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
r.it.:;.tion: 72:3!>3-360 
fi1e 2; Entry 958i Accession No. 
Spec ies Name: OEOOGUNIUM 5P *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: lNS04 
[xposure Regimen! (, 0 
Synonyms: llNC SULF A TE 
Age/Life Stage: 5-25 HG/l DRY HT, INlT CONC 
~oute/Methcd: 5T 
Ceneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
hardness: (NR) 
~H: &.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 60 tug/I) ("') 
Authors: WHITTON.B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOl. 
Citdtion: 72:353"3bQ 
file 2i Entry 957; Accession No. 
Species t>lan,e: OEDOGONIUM SP .... ; GREEN ALGAE 
Chern i cal flame: lNSOlt 
~xposure Regimen: 6 0 
Synonyms: 1 INC SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY HT. INIT CONe 
F.oute/Method: ST 
Cenera1 Test Conditions: NR; LAIl 
Temperature (Degrees C): 20 to 
~ardness: tNRJ 
pi: 8.0 
~ffect ~ndFoint Type: NA (LET .) 
Effect Endpoint Value: 250 {ug/lJ (*, 
Authors: WHITTON,B.A.i 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
r 1':0' 1,..,.: 7'1";!;"~-lnO 
File 2; Entry 956; Accession No. 
Species NatJIe: OEOOGONIUH SP .; GREEN ALGAE 
Chemic.,) Nilme: ZNSUtt 
Exposure R(>gimen: b 0 
Synonyms: Z INC SULFATE 
J.ge/Life Stage: 5-2~ MG/L DRY HT, INJT CONC 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NR' LAB 
Temperoture (Degrees C): 20 fe) 
Hardness: (UR) 
f,H: 8.0 
(ffect Endpoint Type: NA (LET +) 
E-ffect Endpoint Vdlue: 270 (ugl1) , .... } 
:'uthors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Jour no IISource: ARCI-!. HI KROB IOL. 
lit"tlon: 72:3·53-3(,0 
235500 
235469 
235468 
235467 
235466 
235465 
2-4ll 
File 2; Entry 9~5; Accession No. 23546' File 2 ; Entry 939 ; Accession No. 235448 
I SPP) ~pec tes f'.4arr'e: Of DOG ON I UH SP .; GREEN ALGAE (SPP) Spec les ~larne: OEDOGDNI UH SP .; GREEN ALGAE (NAH) themical Name: lNS04 (t.AM' themica I Name: INS04 
I REG) I:.xposure R~9 imen: 6 D (REG) E xpClsure Reg imen: 6 U 
( SVN) Synonyms: l INC SULF ATE I SVN) Synonyms: llNC SULfATE 
I AGE) lose/life Stage: 5-25 HG/L oRV WT, INIT CONC (AGE) .t.ge/l i fe Stage: 5-25 HGIL DRY WT, INIl CONC 
( RTEI Foute/Method: ST (RTEI ~oute/f"Iethod: ST 
( GEN) (.ener G 1 Test Conditions: NR; LAB I GEN) Generill Test Conditions: NR; LAB 
ITHP) Temoerature (Degrees C,: 20 (C) (lHP) Temperature (Degrees C,: 20 (CI 
IHoV) t'ardness: (tIR) (HOV) t-oC\rdness: INR) 
I~HV) f" : 8.0 
(PHV) ~H; a .0 
(EFE) E ffl!ct Endpoint Type: NA IPGR 'n 
(HE) t. ffeet Endpo i nt Type: NA IPGR .) 
(EFC) E f feet tndr,ooi nt Va lue: IdO (ugll ) (0 ) 
(AUT) ~uthors: ;.j'HIT10N,B.A.i 
( YRP) 'Icdr: Ino 
( JRN) Journal/Source: ARCH. M I KRCB IOL. 
(til ) Citation: 72:353-360 
File 2 ; Entry 954 ; Accession 
(EFC) Effect Endpoint Va lue: 100 (ug/l) (0 ) 
No. 235463 ( AUn Authors: r1I1ITTON,B.A.i (SPP) Spec·les ".dme: OEOOGONIUM SP .; GREEN ALGAE IVRP) Year: 1970 (NAH) Chemicdl flame: lNS04 (JRN) Jour na 1/Source: ARCH. (REG) b.posure RC9imen: 6 0 MIKROBIOL. 
( SVN) ~ynon'jms : l INC SULFATE 
(til ) C.itation: 72: 35;;-360 
(AGE) Age/life Stage: ~-2~ HGIL DRY WT, INIT CONC file 2; Entry 94bi Accession No. 23545~ ( RTEI f-oute/Method: ST (SPP) Species Name: OfoOGO"IUM SP 0; GREEN ALCAE (GEN) (.enera 1 Test Conditions: NR; LAB (NAM) Chemica I Name: INS04 
( TMP) Temperature (Degrees C): 20 (C) IREG) 1 xposure Rcginlen: 6 0 
.IHoV) Hardness: (NR) ( SYN) Synonyms: ZINC ~ULFA1E 
(PHV) ptl: B.O I AGE) loge/life Stage: 5-25 HGIL DRY WT, INIT CONC 0 
I EFE) [ffect lndpolnt Type: NA IPGR . ) (RTE) Poute/Method: ST 
(GEN) Genera 1 Test Conditions: NR; LAB (TMP) 1emperature (Degrees Cl: 20 (C) 
(HOV) t;ardness: INR) 
IPHV) rH: B.O 
(EFE) Ef f ect Endpoint Type; NA IPGR 0) 
I EFC) [·ffect Endpoint Va lue: IBO (ug/l) (0 ) 
I EFC) [ ffecl Enc1point Va lue: 180 (uqll ) (0 ) I AUT) Authors: WlilTTUN,B.A,; 
IAUT) t.uthors: WHITTOli,B,A. : IVRP) Year: 1970 
(YRP) 'lear: 1970 ( JRN) Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
( JRN) Journa l/Source! ARCH. HIKROBIOL. cell ) (. i tat ion: 72:35)-360 
(til ) Citation: 72:3~3-360 
File 2 ; Entry 953; Access i On No. 235462 File 2; Entry 945; Accession No. 235454 
( SPP) S,f,:ecies flame: OEoOGONI UM SP .;., GREEN ALGAE I SPP) Species Name; OEOOGONIUH SP .; GREEN ALGAE (NAM) (hemica 1 NDme: INSOIt (NAM) Chemica I Name: INS04 
IREG) txposure Regimen: 6 0 IRoGI l:xposurc Regimen! • 0 
(SYtd Synotlyrns: I INC SULFATE ( SYN) SynonYI1l~: l INC SULFATE 
(ACE) J,gc/L i fe Stage: 5-25 MG/L DRY WT, !NIT CONC I AGEl ~ge/L i fe Stage: 5- 25 HGIL DRY WT. INIT CONe .. 
IRTE) Poute/Method: ST (RTE) f\oute/Method: ST 
(G>N) teneral lest Con(lltlons: NR; LAB (GEN) (ener a I Test Condl t ions: NR; LAB 
(TMP) Temperature (Degrees C): 20 (C) ( TMP) Temperature (Degrees C) : 20 (C) 
IHOV) HQrdness: (NR) IHOV) hardness: (NR) 
IPHV) f· H : a .0 (PHV) ~H; e .0 
I EFE) l ftl!ct Endpoint Type: NA (LET ') (EFE) l:ffect Endpoint Type: NA (LU .) (EFC) ~ f tec t Endpoi nt Va lue: 450 (ug/ I) 10) 
(AUT) tuthors: r1"'ITTOt~.B.A. ; 
I YkP I Year: 1970 
(JRN) Journa 1/~ource: ARCH. HIKROBIOL. 
(CIl ) C. i tat ion: 72:3~;'-360 
File 2 ; Entry 942 i Acce ss i on No. 235451 
(EFC) I: ffect Endpoint Va lue: 230 (ug/l) (0) 
( SPP) Species Nan,e: OE oOGOl<l UH SP .; GREEN ALGAE 
(AUT) Irouthors: WHITTON.a.A. i 
(YRP) Year: Ina (NAI1) Chemical Nome: INS04 (JRN) Jour no l/Source: ARCH. MIKROBIOL. ( R~G) b.posure Regimen: 6 0 (tIT ) C i t.at ion: T21353-360 (SYN) Synonynls: l INC SULFATE 
(AGEl Ase/l i f e Stage: 5-25 HGIL DRY WT. INn CONC " (RTLl f...oute/Method: ST 
( GEII) (..eneral Test Conditions: NR.; LAB file 2; Entry 944 : Accession No. 235~53 
(TMP) lemperature (Degrees C): 20 IC) (SPP) !:pecies Ni;lme: OEOOGONl UH SP 0; GREEN ALGAE 
(HoV) HQrdness: (NP) , (NAM) C.hemical tJame: INS04 
(PHV) ~h: 0.0 IREG) l:)!,posur~ Regimen: 6 0 
I EFE) Ufect Endpoint Type: NA (PGR 0) (SVN I Synonyms: ZINC SULFATE (AGE) t.ge/L i fe Stage: 5-25 HG/L ORY·WT, INIT CONC 
(RlE ) Foute/Method: ST 
(GEN) Lcneral Test Condit.ions: NRi LAB 
(lMP) T~mperature (Degrees C): 20 IC) 
(HOV) hc.rdness: INR) 
(PHVI pl1: S.O 
(EH) I:. f fect Endpoint Va lue! lAO ( uglll I.) IEFE ) Effect Endpoint Type: NA (LET 0) 
I AUT) Authors: WHITlOt-t.8.t.. ; IEFC) Effect Endpoint Va lue: 300 lug/l) 1+) 
IVRP) YE'dr: Ino (AUT) ~uthors: "H11TON.e.A,; 
(JRN) Journ.:. )/Source: IroRCH. HIKROBIOL. (VkP) Year: 1~70 
I C III t i t~t ion: 72:353-360 (Jk.r~ ) Journitl/Source: ARCH, MIKROBIOL. ICIT ) C. i tdt ion: 72;353-360 
File 2 ; Entry 941 ; Accession No. 235450 
(SPP) Species Name: OLDOGONIUM SP .; GREEN ALGAE File 2 ; Entry 943i Access ton No. 235452 
(NAM 1 themical Name: INSU4 ( SPP) Species "'al':'le: OEOOGONIUH SP .; GREEN ALGAE 
I REGI Exposure Regimen: b 0 INAM) (he:n ica 1 Nome: lNS04 
(SVN) Synonyms: l INC SULFATE (REG) l)l.posure Re'J imen: b 0 
(AGE I A~e/l i fe Stage: 5-25 rH,/L DRY WT, INn CONC 0 { SYtl} Synonyms: ZINC SULFATE 
(RTE) R"ut~/Method: ST (AGE) Age/l i fe Stage: 5-25 HGIL DRY WT, INIT CONC 
( GEN) c'ener a 1 Test Conditions: NRi LAB (RTE) f..oute/Method: ST 
(TMP I Temperature (fJcyrees C): 20 (CI (GlN) Gener a 1 Test Conditions: NR; LAB 
IHoV) l1ar dness: (NK) (TMP) T{:mperature (Degrees C): 20 (C) 
I PHV) pH: b.O I HOV) tiar dnesS: INR) 
(HE) f f fect fndpoint Type: NA (LE T 0) (PHV) J.:h: h.O 
(EFC) [ ffect EndJ:oint Va lue: 230 (ug/1 ) (0) IHE)· Effect Endpoint Type: NA IPGR 0) 
(AUT) l.utl)ors: HhITTON,B.A. : (EFC) £ffect EndFoint Va lue: 200 (ugll ) (0 ) 
IVRP) Year: 1970 (AUT) I.uthor s: Wt1JTTO~,H.A. i 
(JRN) Journa 1/Source: ARCH. MIKROH IOL. ( VRP) Year: 1970 
I Cll) (i tat ion: 72:353-360 IJRN) Journa1JSource: ARCH. HIKROBIOL. (Cll ) (itatlon: 72:35!t"360 
F i 1e 2: Entry 940: Accession No. 2354~ 9 
(SPP) Sreeles Narr,e! OEoOGCNI UH SP 0; GREEN ALGAE File 2; Entry 950i Accession No. 235~59 
("AM) thernjca 1 Narne: INS04 (SPP) Species Name: OEOOGONIUM SP .; GREEN ALGAE 
(ReG) l.xposur e Reg i men: b 0 (NAM) (hemlcal Name: Zl'lS04 
( SYN) Synonyms; l INC SULFATE ( KEG) lxposure Regimen: 6 0 
(AGE) Ase/l ife Stage: 5- 25 HGIL DRY WT, INll CONC (SVN) Synonyms: llNC SULFATE 
(RTEl Route/~t: thod: ST ( AGEl J.ge/l ife Stage: ~-25 MG/L DRY Wl, !Nil CONC 
(G[N) (·enerill Test Conditions: N~i LAB (RTE) ~.oute/~etho(,: ST 
ITHP) lemp~rature (Degrees C)! 20 (C) ( GEN) CJener iii 1 Test Conditions: NR; LAB 
(H~V ) t'arcJness: (NR) ( THP) Temperature (Degrees C): 20 IC) 
(PHV) pH: ~.O (HoV) har dn~ s s: INR) 
( EFEI ff fect l:ndpoint Type: NA IUT .) (PHV) ~ H: &.0 
IEFC) l;tfect Endpoint Va lue: 220 (uq/l) (. ) ([FE) [t feet Endpoint Type: NA (PGR 0) 
(AuT) ~uthors: WtiITTON.6.A. ; (EFC) E f fl!ct Endpoint Va 1ue: ~60 (ugll ) (0 ) 
(YRP) Year: 19'/0 (AUT) Author s: HI-lITTON,B,A.i 
( JRN) Jour na 1/Sour ce: IroRCH. " IKRDaIOL. ( YRP) Year: 1970 
(tll ) lltation: 72:353-360 (JRN) Jour na l/Sour ce: ARCH. MIKROBIOL. (CIT ) C i t",t ion: 72 :353-360 
2.-iJ 12-
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File 2; Entry 949; Accession No. 
Species Name: OEOOGONIUM SP +i GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZNSD':' 
exposure Regimen: b 0 
Synonyms: Z INC SULFATE 
Age/life Stage: ~-25 HG/l DRY \ojl. JNIT CONe 
~oute/~ethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Ternperature (Degrees CIt 20 ee) 
hardness: INRI 
pH: 8.0 
E ffeet Endpoint Type: NA (LET $) 
Etfect Endr-oint Value: 490 (ugl1) (+) 
Authors: wHITTON,B.A.; 
Yedf: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBtoL. 
C i tat ion: 72:353"360 
Fi Ie 2; Entry 948; Accession No. 
$opec ies Nan:e: DEDU~ONtUH SP +i GREEN ALGI\e 
(hem i ca 1 Name: INSUlt 
l;",posure Regimen: b 0 
Synonyrrls: ZINC SULFJ.TE 
Age/Life Stage: 5"'25 MG/L DRY WTt HliT CONt 
,",oute/Method: S1 
Grneral Test Conditions: fiR; LAB 
Temperature (Degrees e): 20 eC) 
hardness: tNR) 
rH: d.O 
f:ffect Endpoint Type: NA (lET .... ) 
[ft~ct Endpoint VallJe: 340 IlJg/1) (*1 
I.lJthors: WUITlUN.B.A.i 
Ye.,,: 1 '110 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
(j tdt ion: 12 :353"360 
235458 
235457 
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File 2; Entry 947; Accession No. 
Spec ies Name: OE:OOCONIUM SP +; GkEEN ALGAE 
ChemiCal Name: IhSQ4 
Exposure Regimen: b 0 
s.ynonyms: llNC SULFATE 
Age/life Stage: 5"25 HG/l DRY IoIT. INIT CONe 
Foute/Method: ST 
tenera1 Test Conditions: NR; LAB 
lemperCiture (Degrees e,: 20 (e) 
t.ardness: (NR) 
~·tH 6.0 
tffect Endpoint Type: NA (PGR .... , 
[ffect Endpoint Va lue: 230 (ug/l, (>'I, 
Authors: WtlllTON,B.A.; 
"ear: 1970 
Journdl/Source: ARCU. MIKR0810L. 
(i tc'lt ion: 12:353-360 
HIe 2; f:ntry 952; Accession No. 
Spec ies Name: QEOQGONIUH SP .; GREEN ALGAE 
Chemical flame: INSQ4 
lxposure Regimen: b 0 
Synonyms: I INC ~ULFA1E 
Ago/Lif. Stage: 5-25 HG/L DRY WI. !NIT tONt 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperatlJre COegrees C); 20 te} 
Hardness: tWO 
I·H: 8.0 
tffect Endpoint Type: NA (lET .... , 
Eff~ct endpoint Vetiue: 800 Cug/1) ,., 
J.uchors: WHI nON,B.A.; 
Year: 1970 
Journ.,l/Source: ARCH .. HIKROBlOl. 
Citation: 1Z:353"3bO 
File 2; Entry 951; Accession No. 
Speci~s Name: OEOOGONIUH SP +j GREEN ALGAE 
Chelnlcal Name: INSD4 
E:.xposlJre Regimen: b 0 
Synonyms: ZINC SUlF ATE 
Age/life Stage: 5"25 MG/l DRY IoIT. INIT CONe 
I';:oute/Hethcd: 51 
LenerCiJ lest Conditions: NR; LAS 
TemperatlJrt! (Oegrees e): 20 (C) 
Hardness: (NRI 
pH: e.o 
lffect fndpoint Type: NA (PGR +) 
(EFt) E (fect Endpoint Value: 320 (uq/IJ (+' 
(AUT) Authors: IoIHITTON,b.A.: 
('(RP) Year: 1970 
(JkN) Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
(CIl) litation: 72:353--360 
235456 
235461 
235~60 
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File 2; Entry 1623i Accession No. 249521 
Species Name: ANKISTkOOESMUS FALCATUS *; GREEN ALGAE 
Chemical Nanle: 2,3-DICHLORONAPHTHQQUINONE 
b .. posure Regimen: 14 0 
Age/l i fe Stage: NR 
fioute/Method: S1 
Gener.,i Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (Cl 
tlarJness: 4~ ( .... , TO 50 (.:0) (mgt) (taC03) 
~H: •• 0 TO 8.9 
Effect t:ndroint Type: NA (PGR *) 
E.ff~ct Endpoint Value: 4000 (ug/l) 
Authors: HALOfliE.Y.T.E.i PALMER,t.M.; 
YE'dr: )95b 
Journal/Source: WATER SE:.WAGE: WORKS 
Citation: ~09-513 
file 2i Entry 1624; Accession No. 249522 
Species Nar.e: ANKlS1ROOESKUS FALCATUS *j GREfN ALGA~ 
Chemical Name: 2,3-DICHLORONAPHTHOQUINONE 
E.xposure Regimen: 1". 0 
Age/Life Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oe~rces e): 22.2 ec} 
tlilfdness: ftS «t, TO !;IO , .... , (mg/)) ((aC03' 
FH: 8.0 TO 8.9 
~ ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 16000 Cug/I} 
Authors: MALONEY,T.E.; PALHER,C.H.; 
Year: 1~56 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citdtion: !J09-513 
File 2: Entry 1622; Accession No. 2ft9520 
Spec i es Nanle; ANK 1 S TROUE $HUS F ALtA TUS i GREEN ALGAE 
Chemica 1 Uame: 2.3-DICHLURONI..PHTHOaUINOI'IE 
expOSure Regimen: Ie. D 
I.ge/L i fe Stage: NR 
~oute/Method; ST 
(,t:neral Test Conditions: NR; LAB 
~:;~~~ :!~r:5 {~:r~~ s sg' : $ ~2 {!g~~ ~ t taC03" 
pH: b.O TO 8.9 
E:ffect Endpoint Type: NA {PGR .*, 
effect Endpoint Value: 32000 {ug/lJ {iI} 
Authors: MALONEY,T.E.; PALKER,C.M.: 
"ear: 19!J6 
Journ.;; I/Source: WA TER SEWAGE WORKS 
titdtion: 509"'513 
File 2i Entry 1775; Accession rio. 257811 
Species Name: ANKISTRilDESMUS FALCATUS: GREEN ALGAE 
Chemica I r~ame: At1JTROL 
E"posurt: Reg imen: NR 
~se/L He Stage: NR 
F:oute/t1~thod: Other 
Genera I Test Condi t ions: NR; NR 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~h: trioR) 
l:ffect Endpoint Type: EC50PP 
Effect Endpoint Vidue: 1300 (ug/I) 
Authors: TSCHEU-SCI-tLUTER ,M.; 
Year: J976 
Journal/Source: ACTA HYDrtOCtIIH. HYOROBJOL. 
(itcltion: tt(2):153-170 
file Z; £ntry 177b; Accession No. 257836 
Species Name: At~KJSTROOESHUS FALCATUS; (.REEN ALGAE 
Chemical Name: ATI<AIIN 
E.xpo5ure Reg imen: Wi 
.t.Se/Life Stage: Nf( 
Koute/Method: Other 
General Test Conditions: NRi NR 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
f'H: "F.l 
f ffect Endpoint Type: ECII)OPP 
E:ffect (nd~oint Value: 130 tug/I) 
AuthOr s: T SCHEU-SCHLUTER ,1'1.; 
Veclr: 1 '17e, 
Journal/Source: ACTA HYOROCHIM. HYDROBI0l. 
Citation: ft(2):153-170 
File 2; Entry le.40; Accession No. 2ft5655 
Species Uilnle: ANKIS1RODESHUS FALCATUS: GREEN ALGAE 
Chemical Name: AIAPLANT 
exposurt: f.(egimen! Nfl 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conoitions: NR: NR 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: INkl 
Effect Endpoint Type: EC50PP 
Effect Endpoint Value: 1905 {ugl1} 
Authors: TSCHEU-SCHLUTER,M.; 
Year: 1976 . 
JournollSource: ACTA HYDROCHIH. HYOROBIOL. 
Citation: ftC2':153-170 
File 2: Entry 189i Accession No. 20784ft 
SpeCies Name: ANKISTROOESMUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CADHIUM SULFATE 
Exposure Regimen: Ie. 0 
A~e/Life Stage: NH: 
Route/Method: S1 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): Z4 (C) 
t-i.ardness: 16 TO 17 (mg/)) eCaC03} 
~H: 7.0 
t-ffect fndpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 19 (ug/I) (+) 
Authors: VCCKE.R.W.i SEARS,K.L.; O'lOOLE,J.J.; WIlOMAN,R.B.; 
"eclr: 19BO 
Journal/Source: WATER RES. 
C i tolt ion: 14(2}: )4)-150 
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File 2; Entry 1125; Accession No. 237027 
Spec I es Narr,e: ANK 1 STRODE SMUS FALCATUSi GREEN ALGAE 
Chemic.)1 Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
Exposure ~e9 imen: 21 0 0) 
Age/L ife Stage: tlR 
Route/Method; ST 
Gt:neral Test Conditions: NR; LAB 
Te:mperatlJre {Oegrees C}: 22 CC' 
liardness: (NR, 
pH: 6.0 TO 8 •• 
Effect Endpoint Typ~: NA (PGR +) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1100 (ug/I) «oJ 
Authors: KlMP.H.T.; FULLER,R.G.i DAVIOSON,R.S.; 
'Jedr: 1966 
Journil.l/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-263 
F I Ie 2; Entry 1598; Accession No. 249437 
SpeCies Name: AI'-tKISTROOESMUS FAlCATUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposurt: Regimen: lit D 
Age/Lift: Stage: NR 
route/Method: S1 
Gl'neral Test Conditions: NR: LAB 
lemperatlJre (Degrees C): 12.2 eel 
hclrdness: e.5 {.(o) TO 50 ( .... , (mg/I) CCaC03) 
.fl: 8.0 TO 8.9 
Effect fndpoint Type: NA (PGR I)) {Calc} 
Effect Endpoint Value: 130 lug/I) ("" 
AuthOrs: MALUNEY,T.L.: PALMEH,C.H.; 
Year: 19!J6 
Journal/Source: IoiAl[P. SnU.GE WORKS 
Citation: ~O(J-~l) 
File 2; Entry 1599: Accession No. 249438 
S~ecies Name: ANKISTROOESMUS FALCATUS: GREEN ALGAE 
them i ca I NCime: COPP(:.f.I. SULF AT E 
exposur e Reg i men: 1 e. 0 
J.ge/L i f e Stage: NR 
J.:oute/Method: $T 
(,eneroll Test Conditions: NR: LAB 
Temperature {Oegrees C}: 22.2 tel 
hardness: 45 (*) TO 50 (+) (mgl1) (CaC03) 
.H: b.O TO 8.9 
Effp.ct Endpoint Type: NA (PGR +) (Cald 
l:ffect Endpoint Value: 1039 (ug/I) (tl 
Authors: MALONEY, T .E.; PALHER.C.t1. i 
"ear: 1956 
JOlJrnal/Source: ~AHR SEWAGE WORKS 
t I tat Ion: 509-513 
Fi Ie Z; Entry 1600; Accession No. 249439 
SpeCies Name: ANkISTROOESHUS FAlCATUS "': GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: C.OPPlk SULFATE 
(xposure Regimen: 14 D 
Aye/L if e Stage: NR 
E\oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperclture (Degrees C): 22.2 fC) 
t-Iardness: 45 , .... ) TO 50 C<-) (mg/1) (CaC03) 
FH: 8.0 TO 8.9 
l:.ffect t:.ndpolnt Type: NA (PGR .... ) (Calc) 
Effect Endpoint Value: e.155 (ug/I) (~) 
Authors: MALONEY.T.E.: PALMER,C.M.i 
Yt!ar: 1956 
Journal/Source: WAH·I< SEWAGI::. WORKS 
Citation: !;I09-513 
Fi Ie 2; Entry 1601; Accession No. 2ft9tt40 
Srecles t,ame: Af.jKlSTROOESHUS FALCATUS .; GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Heqimen: 14 0 
Age/L i fe Stage: NR 
(RTE) f..oute/Method: ST 
(GEN) General Test Conoitions: NR; LAB 
(THPl· Temperature (Degrees C): 22.2 (C, 
IHOVI H.rdnes.:.5 (" TO 50 1.' (mglll (C.C031 
(PHVI .H: 8.0 TO 8.9 
tE;Fe) Effl!'ct Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
(EFC) effect Endpoint Value: 260 (ug/l) '''') 
(AUT) Authors: fiALOf~E'(,T.E.; PALMER,C.,.,.; 
(YRP) Year: 1956 
(JRN) Journa l/Source: IdTER Sf WAGE WORKS 
ICIlI Cit.tlcn: ~09-513 
(SPP I 
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file 2; Entry 1134; Accession No. 237122 
Species Name: ANKIS1ROOESMUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
IHOVI 
IPHV I 
IEFE! 
( EFCI 
I AUTI 
I YRP I 
I JRNI 
I ClTI 
l:xposure I\egimen: 28 0 
Age/L if e Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 ee, 
Hardness: (NR) 
pH: 8.0 TO 8 •• 
Effect Endpoint Type: NA (PGR 'Ill) (Calel 
Effect Endpoint Value: 510 (ug/I) (*J 
Authors: KfHP,H.T.i FUlLER.R.G.; DAVIOSON,R.S.' 
Year: 1966 
Journdl/Source: J. A.M HATER WORKS ASSOC. 
C i tat ion: 255-263 
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File 2·; Entry 1'546; Accession No. 248606 
Species Name: ANKlSTROU[SMUS fALCATUS; GR.EEN ALGAE 
Chern i ca 1 Name: DlJRSbAN 
Exposure Regimen: 17 0 
Ase/Lifc Stage! NR 
Foule/Method: Other 
General Test Conditions: FW: FielD 
Temperature (Oegre"es C): (NR) 
Hardness: (NR) 
rH' ('~) 
[ffect Endpoint Type: NA (ABO ., 
(ffeet Endpoint Value: 1.2 tUg/I) (+) 
Authors: BRQWN,J.f.I.i CHOW,L.Y~i 
Year: 1974 
Journal/Source: P.CGULSTON. FREDERICK, AND f.KORTE (EDS.,. 
ft-IVIROtmE.NTAL QUALITY AND SAFETY SUPPLEMENT, VOL. til. 
r-t::SrIc'ltJES, INTl::kNAT .... 
C i Lit ion: 774"779 
Fi Ie 2i Entry 1548; Accession "Jo. 248613 
Species Narr.e: At-.KJSTRUDESMUS FAl(.ATUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: DURSBA~ 
LxposlJre Reqimen! () 0 
Agc/L i fe Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 et) 
Hardness: WR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Tvpe: NA (PGR .) 
lffect Endpoint Value: 100 (ugl1, 
AlJthors: BRDWN.J.R.i CHOW.L.Y.; 
Ycar: 1974 
Journal/Source: P.COULSTON. FREDERICK. AND F.KORTE (EOS.), 
lNVIRON"~N1AL QUALlTV AND SAFETY SUPPLEMENT. VOL. III. 
f-ESTICIUES t INTERNAT •••• 
C itat Ion: 774-779 
File 2i Entry 1549; Accession No. 2~8{)1~ 
Specles Name: ANKISTRODESMUS FALCATUS; GREEN ALGAl; 
Chemical Name: OURS&AN 
Exposure Regimen: ,6 0 
Age/Life Stdge: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWj LAB 
1emperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
~"' (Nk) 
l f feet Endpoint Type: NA (ABO +' 
Effect Endpoint Value: 200 (ug/I) 
Authors: RROWN.J.R.i CHOH.L.Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: P.COULSTON, FREDERICK, ANO F.I(ORTE (EOS.). 
[NV I ROtlMOIIAL QUALITY AND SAFE TY SUPPLEMENT. VOL. 111. 
PESTICID[S. INTERNAl .... 
Citation: 714-719 
File 2; Entry 861; Accession No. 234025 
Species Ndn:e: ANKlSTROOESHUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
CtlcmicaJ Name: FO~MAlOEHYDE 
E.xposure Regimen: 46 0 
.t.se/L ife Stage: ,..,.R 
F:oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperdtlJre (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH' (NR) 
lffect Endpoint Type: NA (GRO 0):, 
l:ffect Endpoint Value: 5000 (uo/Il 
~uthors: NAlARENKO,I.V.; -
Year: 1971 
Journal/Source: TRANSL. ALL"'UNION HYOROnIOL. SOC. (lR. VSES. 
~ID<CBIDL. U. VA) 10'170-174 (1960). U.S.NTlS PBI96 702-T 
(itation: 6 P. 
file 2; Entry 862; Access Ion No. 234026 
~pecies Name: ANKISTROOESMUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: FORMALDEHYDE 
Exposure Reyimen: 46 D 
Age/L i fe Stage: tlR 
Route/Method: ST 
(,eneral Test Condi.tions: FWi LAB 
Temperature (Oegrees C): (NR) 
Hi:rrtlness: (NR) 
P" (t,k) 
E.ffect Endpoint Type: NA (GRG *, 
lffect EndDoint Value: 1000 (ug/I' 
~uthors: NAlAREhKO,I.V.; 
Year: 11171 
.Journal/Source: TkANSL. ALL-UNION HYOROBIOL. SOC. (TR. VSES. 
GIDROBIOL. O. VA) 10:1 70-174 (1960). U.S.NIIS P8196 702-T 
litatlcn: 6 P. 
File 2i Entry 2062; Accession No. 267809 
Spec I es 1'MlTle: ANK I STRODE SMUS FALCATUS; ('Rf[N ALGAE 
(hemical Name: LEAD CHLORIDE 
E.xposure Regimen: 10 0 
AselLife Stage: N~ 
~oute/Hethod: ST 
(,enercd lest Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (C, 
Hardness: CNR) 
pH! (Nk) 
E.ffect Endpoint Type: NA (lET +, 
ltfect Endpoint Vcllue: 10000 (ug/l) «(c, 
Authors: PRASADtP.V.D. i PRASAD,P.S.D.; 
Yedr: 19EZ 
Journal/~ource: HATER. AIR. SOIL POLLUT. 
Cittition: 17(3):263-268 
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FilE" Zi Entry 204; Accession No. 20S3Q3 
Species Name: ANKISTROUESP-IUS FALCA1US; GREEN ALGAE 
Chemical Name: MERCURY SULFATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Ase/Llfe Stage: NR 
P.oute/Method: 5T 
General Test Conditions: Flo/; LAB 
Temperature (Degrees C,: 24 (C) 
t-iardness: 16 TO 11 (nlg/l) CCaC03) 
pH' 7.0 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect [ndpolnt Value: 18 (ug/I) (*) 
tuthors: VOCKE.R.W.i S£;ARStK.l.; O'lOOLE.J.J.; WILDMAN,R.B.; 
'tear: 1960 
Journal/Source: kATER RES. 
Citation: 14(,2):141-150 
File 2i Entry 2066; Access ion No. 268018 
Species '~ame: AUKlSTRODESHUS FALCATUSi GREEN ALGAE 
Chemica I Name: tdCKEL CHLOklDE 
(xposure Regimen: 10 0 
tse/Life Stage: ~R 
f'oute/l<lethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (NR ) (el 
Har dne S s: (NR) 
~u: (U~:) 
Effect lndpolnt Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1) U) 
Aothors: PRASAD,P.V.O.; PRASAD,P.S.D.; 
Year: 1962 
Journal/Source: WATER, AIR. SOil POLLUT. 
Citation: 17(3):263-268 
Fi le 2; Entry 1988; Accession No. 26"421 
Species harr.e: Ar,KISTI\ODE5MUS FALCATUS. GREEN ALGAE 
Cherniccd Name: NICKEL UITRATE 
Exposure Regimen: 14 0 
~'Je/LI fe Stage: 4000 CELLS/NL 
~;oute/Method: ST 
Gener.,1 Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NfO 
FH' (NR) 
~ffect Endpoint Type: NA (eMS .) (Calc) 
E::ffect Endpoint Value: 100 (U9/1) (0), 
Authors: SPENCE:R ,D.F-.; GREENE ,R.k.; 
Year: 19fH 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. (SER. A, 
Cltdtlon: e-5(4) :241-241 
File 2; Entry 1989; Accession No. 264422 
Species ~jame: ANKIS1RODESMUS FALCATUS v. ACIj GREEN ALGAE 
Chemical folame: NICKE::L NIH<AlE 
E;)I(posur~ Regimen: 14 0 
Age/Life Stage: 4000 CELlS/ML 
f.;oute/Method: S1 
General Test Conditions~ F\.Ij LAB 
Tt'mper.,ture (Degrees C): 20 tC) 
Hardness: (NR) 
pH: (t..:f<) 
lffect Endpoint Type: NA (BMS .) (Calc) 
Effect Endpoint Vdlue: 100 (ug/I) (+) 
Authors: SPEt-ICU .. ,D.F.: GREENE.R.W.i 
Ytar: 19&1 
Journi:ll/Source: ENVIRON. POllUT. (SER. A' 
Citation: 25(4):241-247 
File 2; Entry 1666i Acces·sion No. 252361 
Spec I eS Uame: ANK 1 STRODE SMUS FALCA TUS i GREEN ALGAE 
Chemical Name: KtL03 
EJl.posure Regimen: 1.2 H 
Age/L ife Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAb 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
~~;e~~O[ndPolnt Iype' NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint value: 35000 (ug/1) 1*) 
Authors: WODZINSKl.R.S.i LABEDA.O.P.; ALEXANDER,H.; 
Year: 1978 
Jcurn.:ll/Source: APPL. ENVIRON. MICR08JOl. 
tit.nion: 35(4):718-123 
File 2; fntry 1645; Accessloh No. 2499P3 
Spec i es I~an,e lANK 1 STROOE SMUS F ALCA TUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: KI04 
Exposure Re'J Imen: 1.2 H 
Synonyms: POTASSIUM f'ERJOOATE 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' b.O 
£:ffect E:.ndpolnt Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 130000 (ug/1) (*) 
Authors: WUOZINSI\I.~.S.; LABEOA,O.P.i ALEXANDER.H.; 
Year: 1978 
Journal/Source: APPL. ENVIRON. HICROBIOL. 
Citation: 3S(4J:718-723 
File 2; Entry 1088; Accession No. 236263 
Spec I es Harne: ANK J STRODE SMUS FALCA TUS: GREEN ALGAE 
Chem i ca I Name: POT A SS I UM PERHANCANATE 
ExposlJre Reg imen: 21 D 
Synonyms: KMN04 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temper a ture (Degrees C)! 22 (C J 
Hardness: (NR) 
pH' 6.0 TO 6.3 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect f:ndpoint Value: 350 (ug/)) (0), 
Authors: KE.MP.H.T.; FULLER,R.G.; OAVIOSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER. WORKS· "SSOC. 
Citation: 255-263 
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File 2; Entry 181bi Accession No. 258722 
Spec tes Nanle: ANK 1 STRODE:. SHlJ$ FAlCATUS i GREEN ALGAE 
Chern lea 1 Name: S lMAl HI 
E)l.posure Regimen: NI{ 
Age/l i fe Stage: NR 
fi'cute/Method: Other 
Gener.;.l Test Conditions: NR: UR 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR' 
pH: (Nfl: J 
E-ffect Endpoint Type: ECSOPP 
Effect Endpoint Value: 640 (U9/1) 
Authors: TSCHEU-SCHLUTER,M.; 
Year: 1976 
Journcd/Source: ACTA HYOROCHIM. HYOROBIOL. 
Citation: 4(2':153-170 
File 2i Entry 419; Accession No. 218742 
Species Name: At.KISTROCESMUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
Chemical I~ame: SODIUM ARSENATE 
Exposure Regimen: 14 0 
~ynonYfTIs: NAZtlAS04. 7H20 
Age/life Stage: I~R 
J..oute/Methcd: ST 
Genera I T~!ot Condit. Ions: Fw; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hordness: 16 TO 17 (mg/l) (CaC03) 
pH: 1.0 
lffect Endpoint Type: EC50GR 
lffect lnd~oint Value: 256 (ug/1) (+) 
~uthors: VOCKE,R.W.: SEARS,K.L.; O'lOOLE.J.J.: WILDMAN,R.B.i 
Year: 1'180 
Journal/Source: WAH" RES. 
Cit.Hlon: 14(Z):Jctl-lI)0 
file 2; Entry 1106; Accession No. 236384 
Spec I es tl,HTle: ANK H TRUDE SMUS FALCA TUS: GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM. Af<Sf:NlTE 
Exposure r.:egimen: 21:1 0 
A!;e/Lih Stage: ~R 
Fout~/Methcd: ST 
C,eneral Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: (NR) 
pH: B.O TO 8.4 
Effect f:ndpoint Type: ta (peR +) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1200 (ug/I) (+) 
Authors: KEMP,H.T.; FULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S.; 
Year: lYt.b 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 255-2b:; 
file 2i Entry 307: Accession No. 21Z402 
Spf!cies Name: Af'.jKISTROOESMUS FALCATUSi GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM hISULFITE 
(xposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: r~R 
~oute/Method: ST 
Cteneral fest Conditions: NRi LAB 
T~mperoture (Degrees C): 213 (e) 
hitrdness: (~R) 
pH: b.O 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect f:.ndpoint Value: BOOO (ugl1) «(" 
Aothors: iWDlINS,KI,R.S.; LABEDA,D.P'; ALEXANDER,H.; 
Year: 1977 
Jcurnal/Source: J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
Cit"tion: 27(9);e91'"'893 
File 2; Entry 97'1; Accession No. 2~5S17 
Species Name: ANKISTr.:OOE5MUS FALCATUS: GREEN ALGAE 
Chemical Name: SOOIUM NITRITE 
f:.xposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Methcd: ST 
C.eneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperitture (Degrees C): 25 eC) 
~ardness: (NR) 
J:H: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSe "" (Calc) 
Effect Endpoint Value: 14000 (ug/I) (», 
Aothors: WOOIINSKI,k.S.; LABEDA,O.P.; ALEXANDER,H.; 
'tear: 1977 
Jour no IISource: J. AIR POLLUT. CONTROL A SSOC. 
C i tat ion: 27(9) :S91-893 
file 2; Entry 1734: Accession No. 25lf574 
S~ecies Name: ANKISTROOESMUS FALCATUSi GREEN ALGAE 
themical r~ame: NAN02 
f).p05ure Re9imen: 1.2 H 
Synonyms: SODIUM NITRITE 
'ol~e/Life Stage: ,.:R 
F<'outt:/MethocU ST 
(,t:neral Test Conditions: F\of; LAB 
Temperature (Oeurees C): 25 (e) 
Hilrdness: UlR) -
r·M: 7.7 
Effect E:ndpoint Type: NA (PSE », (Calc' 
Effect Endpoint Value: 420000 (ugl1) (*) 
Authors: WODlINSKI,k.S.; LAGEDA,D.P.; ALlXAt-.OER,M.; 
Yt"dr: 1978 
Journal/Source: APPL. ENVIRON. MICROBIal. 
(.jtdtion: 35(ct):718-123 
Fi Ie 2; entry 1730i Accession No. 254563 
Spec i~s ~ame: ANKI STRODE SMUS FALCAlUS; GREEN ALGAE 
Cht:mical Name: NAN02 
Exposure Reyimen: 1.2 H 
Synonynls: SODIUM NJTRITE 
loge/life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hiirdness: (NR) 
~H: b.O 
Htect E:ndpoint Type: NA (PSE *, (Calc' 
E.ffect E:ndf.toint Vdlue: 1'1000 (ug/I) (!(o, 
Authors: WODll~SKJ,R.S.; lA~EOA,O.P.; ALEXANOER,M.; 
'tear: 197e 
Journal/Source: APPL. ENVIRON. MICROBIOL. 
tltatlon: 35(41:718-723. 
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File 2; Entry 1316; Accession No. 241663 
Species flame: ANKISTf.:OOESMUS FALCATUS: GFEEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM NITRJTE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/l ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temper.aure (Op.grees C): 25 te, 
Hardness: (NIO 
pH: b.O 
Effect E:.ndpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 23000 (ug/1) (*) 
Authors: WODIINSKI ,R.S.; LABEDA,Q.P.; ALEXANDER,H.; 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUTe CONTROL ASSOC. 
Citation: 27(9):891-893 
File 2; (ntry 202; Accession No. 20830lt 
Spec i es Name: ANK I STRODE SHUS FALCATUS: GREEN ALGAE 
themical Name: SODIUM SELENATE 
Exposure Regimen: 1«t 0 
Aye/LI fe Stage: NR 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 2lf te) 
hardness: Ib TO 17 (mg/I) (CaC03) 
J;H: 7.0 
f:.ffect f:ndpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 33 (ug/ll (*) 
Authors: VDCKE,R.W.i SEARS,K.l.; O'TOOLE,J.J.; WILDMAN,R.S.' 
Year: 1980 
Journal/Source: HATER RES. 
Citation: 14(2):lctI-150· 
File 2; Entry Ib4lfj Accession No. 2«t9927 
Species Name: ANKlSTROOESMUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: NA2S20~ 
(xposure Regimen: 1.2 H 
Synonyms: SODIUM THIOSULFATE 
loge/Life Stage: tlR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperiiture (Degrees C): 25 (C) 
Hardness! (NR) 
pH: b.O 
Effect Endpoint Type: f'.4A (PSE +) (Calc) 
Effect E:.n~polnt Value: 6lfOOO (ug/l) (., 
Authors: HODZINSKI,R.S.; LA6EOA,O.P.i ALEXANDER,H.; 
Year: 1978 
Journal/Source: APPL. ENVIRON. MICROBJDL. 
Citdtion: 35(4):718--723 
Fi Ie 2; Entry 1071: Accession No. 236159 
Species Name: ANKISTRODESHUS FALCATUSi GREEN ALGAE 
(he:nlcal Name: TETR.AMETHYl LEAD 
Exposure Regimen! If H 
tue/life Stage: I~R 
Foute/Method: 5T 
C,eneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
HCirdness: (NR) 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +, (Calc} 
Effect Endpoint Value: < 33000 (ugl1) (+) 
Authors: SILVERBERG,B.A.; WONG,P.T.S.; CHAU,Y.K.; 
Year: 1977 
Journa lISource: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
C I ta t I~~!_ 5 (3.' .. : 30~-::.~ ~_ .•. ,>~" ... --:::.:~ ......... ~___ --,====== 
Fi Ie 2; Entry 1072i Accession No. 236160 
Species NafT!e: ANKlSTRODE~MUS FALCATUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: TETR/IHETHYL lEAD 
Exposure Regimen: 4 H 
Age/Life Stage: NR 
Poute/Method: ST 
Coenend Test Conditions: NR; LAB 
TemperCiture (Degrees C): 20 CC) 
f-iardness: (NR) 
pH: I'k) 
Effect t:.ndpolnt Type: NA (PSE .... , (Calc' 
Effect Endpoint Value: < 33000 (uq/1) ("" 
Authors: SILVER8ERG,B,A,; WONG,P.T.S.: CHAU,Y.K.; 
Year: 1977 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONlAM. TOXICOL. 
Citeltion: 5(3):';'05-~13 
File 2: Entry 723: Accession No. 228208 
Species t-Iame: ANKISTRODESMUS FALCATUS »i GREEN ALGAE 
ChemiCa 1 Name: lINt DIMETHYL DJTHIOCARBANATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: IDO 
Age/L i fe Stage: r--R 
Route/I"!ethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
TemperCtture (Degrees C): 22.2 te) 
Hardness: 45 C+) TO 50 ("" (mg/lJ (taC03) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 500 tug/I) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALNER,C.M.; 
Year: 19156 
Journal/Source: WA1Efo! SEWAGE WORKS 
Citation: 509-513 
File 2; Entry 720i Accession No. 228205-
Spec i es Name: ANK I STRODE SMUS F AlCA TUS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: liNC DIME:THYL OlTHJOCARBAMATE 
[xposllre Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
.Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
leneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C': 22.2 teJ 
liardness: 45 C+) TO 50 If..-) (mg/!) CCaCO)' 
pH: 6.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR 9' 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) 
Authors: MALONEY,T.E.i PALMERtC.H.; 
Year: 19~6 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509'"'513 
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File 2: Entry 121; Accession No. 228206 
Species Name: ANKISTROOESMUS FALCATUS: GREEN ALGAE 
Chemical Name: liNC DIMETHYL DlTHJOCARBAMATE 
Eltposure Regimen: lit 0 
Synonyms: IOO 
A.;e/Life Stage: "'R 
F.oute/Method: 5T 
General lest Conditions: NRi LAB 
lemperaturp (Degrees C): 22.2 Ie, 
Hardness: 415 (>:OJ TO 50 (*" (mg/l) (CaC03) 
ptH 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR >'I, 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/I) 
Authors: IUlONEY.T.E.: PALMER,C.H,i 
Year: 1956 
Journa 1/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citcltion: S09-513 
File 2 i Entry 122; Access Ion t~o. 2213207 
SJ;ec i es Name: ANK I STRODe SMUS F AleAIUS .... i GREEN ALGAE 
Chemical Nanle: llNC OHH:THYL OITHIOCARBAHATE 
e1.p05Ure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
J!,ge/L I fc Stage: NR 
Route/Methcd: 51 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 12.2 (C) 
Hardness' 45 (0) 1050 (0) (mgtl) (taCO)) 
rH. 8.0 10 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *J 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/)) 
l.uthors: MALONEY,T.E.; PAlMER,C.M.i 
Year: 19'36 
Journa l/Source: WATEN. SHIACE WORKS 
Citation: 509"513 
.. "~,:' ':0':' 
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Fi Ie 2; Entry Ilt09i Accession No. 21t5183 
Spec i es Name: (HlORELL A VULGAR IS; GREEN ALGAE 
them i ea 1 Name; I-HE THY L NAPHTHALENE 
Exposure Regimen: NR 
Age/life Stage: 3-4 Of EXPO PHASE CELLS 
koute/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 19 eel 
Hiirdness: (NR, 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS .. (Calc) 
Effect t:ndpoint Value: 5100 (ug/I) 
Authors: HIJTCHINSmj,T.C.: HElLEBUST.J.A.: MACKAY.O,; TAH,O.; 
kAUSS,P.i 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 4308:541-51t1 
File 2: Entry 1054; Accession No. 236092 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS »; GREEN ALGAE 
Chemica t Name: I-MEtHYL-NAPHTHALENE 
Exposure Regimen: :3, H 
Age/Life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/ML 
f(oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temp~rature (Degrees C): 19 tC) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.S 
Effect Endpoint Type: EC50PS '" (Calel 
Effect Endpoint Value: 1710 (ug/n 
AtJthors: HUTCHINSON,T.C.: HELLEBUST,J.A.; TAH,D.: MACKAY,D.; 
MASCARENHAS,R.A.; SHIU,W .• Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Citation: 16:577-586 
Fi Ie 2; Entry 1076. Accession No. 236205 
Species Name: CHlORE:lLA VULGARIS +: GREEN ALGAE 
Chemical Name: Itltl-lRICHLOROETHANE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 D. 20E+4 CELLS/HL, EXPO PHASE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS '" (Calc) 
Effect Endpoint ValtJe: 280000 (ug/I) 
AtJthors: HUTCHINSON,T.C.; HELLESUST,J.A.; TAH,O.; MACKAY,D.; 
MASCARENHAS,R.A.; SHIU,W.Y., 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Lltatlon: 16:577-586 
Fi Ie 2; Entry 1078; Accession No. 236216 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS "'; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 1 ,2.3"'TRICHLOROPROPANE 
ExpostJre Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 72-96 H. 20E4 CELLS/ML, EXPO PHASE 
,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Oegrees C): 19 (C) 
Hardness: (NRJ 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS *' (Calc) 
Effect Endpoint ValtJe: 112000 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON~T.C.i HELLEBUST.J.A.; TAM.D •• HACKAYtO·~; 
HASCARENHAS,R.A.; SHIV,W.Y.: 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Citation: 16:577-586 • 
File 2i Entry 107S: Accession No. 236203 
Species NalT.e: CHLORf:.LLA VULGARIS .; GREE-N ALGAE 
Chemical Name: 1.2.3-TRICHLOR08ENZENE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 D. 20E+4 CELLS/ML, EXPO PHASE 
Route/Method: ST 
Genere" Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
l1i1rdness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect fndpoint Type: ECSOPS "" (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3450 Cug/I) 
Authors: UUTCHINSON.T.C.; HElLEBUST.J.A.; TAM,O.: MACKAY,D.; 
t'!ASCARCNHAS.R.A.: SHIU.W.Y.i 
Year: 1980 
JOtJrnallSource: ENVIRON. SCI. RES. 
CItation: 16:577"'S86 
Species Name: CfiLOREllA VULGARIS +; GREEN ALGAE 
(hemical Name: l,l,3.S-rETRACHlOR08ENZENE 
Exposure Reg imen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/i'lL 
F.oute/Method: ST 
r.eneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C.): 19 {C, 
Hardness: (NRI 
pH: 6.5 
Effect [.ndpoint Type: EC50PS » (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1580 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.i HELLEBUST,J.A.t TAM,O.i MACKAY,D.: 
f1ASCAkENHAS.R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIPQN. SCI. RES. 
Citation: 16:577-586 
Fi Ie 2; Entry 7b; Accession No. 204410 
Species Nelme: CHLllRELLA VULGARIS .... ; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 1,2,4,5-TETRAMETHYLBENZENE 
~xposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stdge: 3-4 V. EXPO PHASE, 20E+4 CElLS/ML 
koute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
T~mperature (Degrees C): 19 eel 
hardness: (NR) 
pH: b.5 
[ffect Endpoint Type: EC50PS .... (Ca Ic) 
Effect End~oint Value: 9720 (ug/I) 
Authors! HUTCHINSOthT.C.; HELLEBUST,J.A.; TAM,O.; HACKAY,D.~ 
M~SCAkENHAS,R.A.i SHIU,W.Y.: 
Year: 1980 
Journal/SotJrce: ENVIRON. SCI. RES. 
Citation: 1b:S77"'SBb 
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File 2i Entry 1454i Accession No. 245929 
Species Name: (HLORElLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemicill Uame: 1.2,4 .5-TETRAMETHYLBENZENE 
ExposurE: He9imen: NR 
Age/l ife Stage: 3-4 D EXPO PHASE CELLS 
F.oute/Method: ST 
(j~neral Test Conditions: URi LAB 
Temperature (DeSrees CI: 19 CC) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: ECSOPS • (Calc) 
E.ffect Endpoint VaJtJe: 20900 (ug/') 
Authors: HUTCttINSON.T.C.; HELLEBUST.J.A.: MACKAY,D.; TAH,D.: 
I<AUSS,P.i 
Year: 1979 
Journal/Source: J. 10M. PETROL. INST. 
C i tat ion: 430e:541-547 
File 2: Entry 1651; Accession No. 250280 
Species Ndme: Cl-IlORELlA VULGARIS *: GREEN ALGAE 
(hemical Name: 1,I,2,2,Z-PENTACHlOROETHANE 
~xposur~ Regimen: 3 H 
A~e/Life Stane: 3-4 D EXPO PHASE. 20E+4 CELlS/ML 
f.oute/Method: ST 
tener .. 1 Test Conditions: tlR; LAS 
1emperilture (Degrees C): 19 tC) 
Hardness: CUR' 
~I" 6.5 
Hfect Endpoint Type: I:.C'50PS • (Calc) 
l-ffect endpoint Value: 24300 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.: HElLE8UST,J.A.: TAI1,D.; MACKAY,D.; 
MASCARENHAS,!{.A.i SHIU,W.Y •• 
Ye ar: 19bO 
Journal/Source: F.NVIRm,. SCI. RES. 
(i tat ion: 16:577"58b 
fi le 2; Entry 1410; Accession No. 245185 
Species Name: CHlORElLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemical f~ame: 2"ME1HYl NAPHTHALENE 
Exposure Regimen: Nk 
Age/Life Stage: 3-4 0. ExPO PHASE CELLS 
F.oute/Hethod: ST 
(jeneral Test Conditions: F~' LAB 
Temrerature (Oesrees C): 19 iC, 
H.,rdness: (NR) 
~H: b.~ 
tffect Endpoint Type: EC'SOPS + (Calc) 
[ffect Endpoint Value: 8500 (ug/I) 
t.uthcrs: HUTCHINSON.l.C.; HELLEBUST.J.A •• HACK6.Y,O.; lAM.O.; 
KAUSS,P. ; 
Year: 1979 
Journal/SotJrce: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 430S:541"'5tt7 
File 2; [ntry 105'3; Accession No. 23609lt 
Spec i es Name: CHLURELlA VULGAR IS.; GRE EN ALGAE 
Chemical Name: 2-METHYL-tlAPHTHALENE 
txposure Re91men: 3 H 
Age/life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/HL 
f.,oute/Methoo: Sl 
General Test Conditions: t~R; lAB 
Temperature (Degrees C): 19 ec) 
Hardness: (Uk) 
pH: 6.5 
lffect Endpoint Type: EC50PS • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 44(,0 (ug/)) 
Autnors: HUTCHINSON.T.C.; HELlEBUST,J.A.i TAH,O.; MACK6.Y.D.; 
I'IASCARENHAS,R.A.: SHlU,W.Y.; 
Year: 19BO 
JournallSotJrce: ENVIRON. SCI. RES. 
(i tat ion: Ib:S77-SBb 
Fi Ie Z; Entry 1646; Accession No. 250089 
Species Name: CHLORELlA VULGARIS *i GREEN ALCAE 
Chemicdl Name: 3-METHYL PENTMlE 
[~posure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE, 20E+lt CELLS/ML 
f\oute/Mp.thod: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
TempE:rature (Degrees C): 19 {(' 
Hardness: (NR) 
f-H: /o.S 
Effect Endpoint Type: EC50PS • (Calc) 
E.ffect Endpoint VdltJe: 16800 Cug/)) 
/.uthors: HUTCHINSON.T.C.; HELLEBUST.J.A.; TAH,D.: MACKAY.O.; 
MASCAF<Efd1AS.R.A.; SHIV,W.Y., 
Year: 19E-0 
Journal/So,",rce: ENVIRON. SCI. RES. 
C. i tat ion: 16:S17-SB6 
.'-~-, 
File 2; Entry 1411; Accesston No. 245199 
Species t~ame: CHlORELlA VULGARISi GREEN ALGAE 
Chern I ca 1 N&me: 3"'HE T HYLPENUNE 
E.J<.posure Rt>gimen: NR 
AGe/life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE CEllS 
fO'cutc/Hclhod: ST 
(;eneral lest Condl.tlons: tlR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 19 (C) 
Hardness: (NRI 
pH: 6.5 
Effect En\Jpoint Type: EC50PS '" (Calc) 
fffect Endpoint Value: 12~OO (ug/I) 
Authors: HUTC.HINSON.T.C.; HELLEHUST,J.A.; MACKAY.O.; TAM,O.; 
KAUSS.P.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. A.M. PErROl. INST. 
litatlon: 4308:541"'547 
2.-4/5 
.~~ .. __ , __ -.ii 
File 2, Entry 1131; Accession No. 237105 
(SPP' Species t-.arre: CHLORELLA VULGARIS *; GREEN ALGAE 
(NAM) themic.::1 Name: AI'.iTHkACI:NE 
(RE:G) ~xposure Regimen: 3 H 
CAl.E' Age/Life Stage: 3-4 O. t:XPQ PHASE, 20E+4 CELLS/ML 
CRlE, Route/Method: ~T 
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General Test Conditions: UR; LAB 
hmperature COe~rees C): 19 (C, 
I-!ardness: (Nf(., 
pH: (".5 
Effect Endpoint Type: EC50PS * (Calc' 
E:ffect I:ndpoint Vdlue: 239 tug/I, 
Authors: HUTCHINSON,T.Cd HELlESUST,J.A.; lAH,O.; HACKAY,D.; 
MASCAkENHAS,R.A.; SHlU,W.Y.; 
Year: 1960 
Journal/Source: ENViRON. SCI. RES. 
Citation: 16:577-586 
File 2i Entry 1096; AccessIon No. 236314 
Spee i es tlame: CHLORELL A VULGAR J S *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: BENZENE 
Exposure Regimen: 3 H 
A~e/Life Stage: 3"4 0, EXPO PHASE, 20E+4 CElLS/HL 
fioute/Methc.d: ST 
Generg.1 Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C': 19 Ce) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS + {Calc} 
Effect Endpoint Va Jue: ct61000 Cug/I) 
Authors: HUTCHINSON,l.C'; HElLEBUST.J.A.; TAM,D.: MACKAY.D.; 
HASCARENHAS,R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Citation: 16:577-586 
File 2; Entry 198; Accession No. 208295 
Spec ies Narr.e: CHLORELlA VULGAR 1 Si GREEN ALGAE 
Chemical Name: &ENZENE 
lxposure Regimen: 24 H 
Age/LI fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NR) 
<·H' (I,R) 
Fffect Endpoint lype: fC50GR 
Effect l:ndpoint Value: 525000 tug/I} e.,., 
Authors: KAUSS,P.B.i HUTCHINSON,T.C.: 
Yedr: 1975 
Journal/Source: E~VJRlJN. POllUTe 
Cit.ltion: 9C3':157-174 
,,_ ... _. ---_ .. _---------
file 2, Entry 1835; Accession No. 260288 
Species Ndme: CHLORf:LLA VULGARIS; GREEU ALGAE 
Chem i ca I Name: BENZENE 
[xposure Reg imen: NR 
Age/Life Stage: 3-40 EXPO PHASE CELLS 
foioute/Method: ST 
Cen~rGI Test Conditions: NR; LAB 
lemperdture (Oegre'es e): 19 ee) 
Hardness: (NR) 
~t1: 6.5 
[ftec.t (ndpoint Type: Ee50PS * (Calc) 
lffect Enopoint Value! 310000 (ug/1I 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HELLEBUST,J.A.; H.ACKAY.O.; TAM,O.; 
t.AUSS,P. i 
Yeilr: 1979 
Journal/Sollrce: J. AM. PETROL. tNST. 
C itat ion: 430I;l:~td·5't7 
file 2; Entry 1164; Accession No. 237269 
Species Name: (HLOt<.ELLA VULGARIS *; GREEN ALGAE 
Chemic.a 1 Nsme: B.IPHENYL 
Exposure Regimen: .; H 
Age/Life Stage: 3-4 0, ExPO PHASE, 20E+4 tELLS/Nl 
Route/Bethcd: Sf 
General Test Conditions: NR; LAR 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
hardness: (NR) 
I'H' b.5 
lffeet Endpoint Type: EC50PS ... (Calc) 
Effect E.ndpoint Value: 1280 tugll) 
Authors: HLJTCHINSON.T.e.; HELLEBUST,J.A.; TAH,O.; MACK4Y,D.i 
I-:ASCARENHAS,R.A.: SHIU,W.Y.; 
'rear: 1980 
Journal/Source: ENVIP.ON. SCt. RES. 
(itatlon: 16:577-586 
File 2: Entry 1636: Accession No. 260290 
Species Name: (HLORElLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: alPHENYl 
txposurl: Regimen: NR 
Age/Life Stdge: 3-4 0 EXPO PHASE CEllS 
J(oute/Method: Sl 
(,eneral Test Conditions: FW': LAB 
lemperature (Degrees e): 19 (C) 
hardness: 'Nf<) 
pH: b.5 
[ft~ct f:ndpoint Type: EC50PS .... (Calc) 
lffect Endt'oint Value: 3850 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HELlESUST,J.A.; MACKAY.D.: T4H,D.; 
KAUSS,P. ; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL, INS1. 
Citation: 430e:541-547 
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File 2: f:.ntry 566; Accession No. 225039 
Species Name: CHlORELlA VULGARIS; GREEN ALGAE 
themlcal Name: CADMIUM CHLORIDE 
[xposur e Reg imen: 33 D 
ASe/Life Stage: JNIl COUC 200000-350000 CELl/40 ML 
koute/Hethod: ST 
(.eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 21 (c1 
l1ardness: (NR) 
pH' 7.0 TO 9.5 
Effect Endpoint Type: ECSOCD ... 
E.ffect Endpoint Valut!: 60 (ug/l' (o(a) 
Authors: ROSKO.J.J.; RACHLIN,J.W.: 
Yeerr: 1917 
Journa I/~ource: hUll. TORREY 80T. ClUe 
Citation: 104()l:22b"Z33 
Fi Ie 2; Entry 2009; Accession No. lb~Hctl 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
therntcal Name: CADMIUM CHLORIDE 
lxposure Re.s:limen: ct8 H 
Age/l i fe Stilge: LOG PHASE 
koute/Method: ST 
Gen~ral Test Conditions: FW: tAB 
Temperature (Degrees e): 21 (C) 
Hardness: 25 (mg/I) (CaC03' 
pH' INR) 
Effect EndpoInt Type: Et50GR 
lffect Endr;olnt Value: 5100 Cug/I} • (t) 
Authors: CANTOl'.i,J.H.; SLOOFF ,W.; 
Year: 19EZ 
Journal/Source: EeOTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
(itation: 6(1):113-128 
FI Ie Z; Entry 2010; Accession No. 265848 
Spec i es Name: CHtOR£: LLA VULGAR IS; GREEN ALGAE 
Chern i Cil I Name: tADM lUM CHtOR I DE 
E}lposure Regimen: 72 H 
ASe/life Stage: lOG PHASE 
Route/Method: ST 
Gen~ral Test Conditions: fIol, LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
Hardness: 25 (n\g/I) (CaCO)) 
ph: CUR' 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Eff~ct Endpoint Value: 4400 Cug/)) '0) Ct, 
Authors: CAt.JTON,J.H.; SLOOFf.W.; 
Year: 1982 
Journal/Source: ECOTOXICOL. ENVIRON. SAF. 
C i tdt ion: 6(1): 113"'128 
file 2; Entry 2011; 4ccesslon No. Z65849 
Species Name: tHLORELlA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CADMIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: Cit. H 
Ase/L He Stage: lOG PHASE 
"~oute/Method: Sl 
General Test Conditions: FW: lAB 
TemperCiture {Oegrees e,: 21 tc, 
Hardness: 25 (mg/I) (taC03) 
pH' (r,R) . 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: :noo (ug/I) • '+' 
Authors: CANTON.J.H.; SLnOFF.W.; 
Year: 19SZ 
Journal/Source: ECOTOXICOl. ENVIRON, SAF. 
C i tat ion: 6(J): 113-1213 
File 2; Entry 1144; Accession No. 237150 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS t; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CHlW<OBENlENE 
Exposure Regimen: ) H 
Age/l i fe Stage: 3-4 0, EXPO PHASE. 20E+4 CELLS/HL 
f\.oute/Hethod: 51 
(,.eneral Test Conditions: NR; LAB 
TemperaturE' (Oegrees C): 19 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: 6.5 
Effect Endpoint Type: £C50PS + tCa Ic} 
lffect Endpoint \'alue: 56600 (ug/1) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.: HELlEBUS1,J.A.; lAM.D.·; MACKAY,D.; 
HASCAREfIIHAS,R.A'; SUIU,W.Y.; 
Year: 19bO 
Journal/SolJrce: EI~VIRON. SCI. RES. 
C i tat ion: 16:577"586 
Fi Ie 2; Entry 13BO; Accession No. 244290 
Species Name: CHlORE:LLA VULGARIS; GREEN ALCAl: 
Chem i ca 1 Name: COPPER CHLOR J DE 
Exposure Regimen: 33 0 
Ase/L I f e Stage. IN IT CONC (2.0-3.5) E+5 CELLS/40 HL 
Route/MethOd: Sl 
(;eneral Test Conditions: NRj: LAB 
Temperature (Degrees C): 21 ee) 
Hardness: (NR) 
pll' 7.0 TO 9.5 
lffect Endpoint lype: EC50(0 + 
Effect Endpoint Value: 180 (ug/l) (oCt) 
Authors: ROSKO,J.J. i RACHLIN,J.W., 
Yedr: 1977 
Jour-na I/Source: BULL. TORREY BOT. CLUB 
Cltdtion: 104(3):226-233 
File 2; Entry 1141t Accession No. 237144 
Species Name: CHlORELLA VULGARIS +; GREEN ALGAE 
Chernical Name: CYCLUHEXAfIIE 
Exposure Reg fmen: 3 H 
"ge/Life Stage: 3~4 D. EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/HL 
koute/Method: ST 
General lest Conditions: Nfl; LAB 
Temperature (Degrees ('; 19 (C) 
Hsroness: (NR) 
pt'\t 6.5 
f;ffect Endpoint Type: EC50PS • (Calc) 
Effect E:ndpoint Value: 38300 (ug/I) 
.6uthors: HUTCHINSON,T.C.; HElLfBUST.J.A.; lAM,D.; MACKAY,D.; 
,...ASCAFi.ENHAS,R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIRUN. SCI. RES. 
eitdtion: 16:571-5&6 
..... ; ... -:r::- " ... 
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File 2i Entry 1839; Accession No. 260317 
Spec I es ('<lame: CIILOF:;[LL A VULGAR IS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CYCLOHEXANE 
Exposure Regimen: Nk 
Ag~/Llfe Stage: 3-4 0 EXPO PHASE CELLS 
~oute/Methcd: 5T 
General Test Condi.tions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 ((' 
hardness: INR' 
pH: 6.5 
(ffeet Endpoint Type: EC50P$ • (Calc) 
lffect E:ndpoint Value: 32000 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.i HElLEBUST,J.A.; HACKAYtO.i TAM.D.; 
KAUSS,P.i 
Year: 1979 
Journa I/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citdtion: "308:':>41-547 
File 2; Entry 1142; Accession No. 231146 
Species fMlT!e: CHLOREllA VULGARIS #)Ii CRfEN ALGAE 
Chemical Name: CYCLOc.rCfANE 
t.xp05urc Re9Im~n: 3 H 
Agl!/l i fe Stdge: 3"'t,. 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELlS/Ml 
Poute/Method: ST 
tener.,1 lest Conditions: NF!: LAB 
Temj..1erc:ture toe~rees C): 19 (C) 
l'erdness: (NR) 
ph: L.5 
E:.ffect Endpoint Type: EC50PS I/l (Calc) 
tffect Endpoint ValUE::: 2970 (ug/IJ 
Authors: HUT(.HINSON,T.Cd HELLEBUST,J.A.i TAM,D.; MACKAY,D.: 
t'·ASCAf.·EtIlHAS,R.A.i SHIU,H.Y.: 
Year: 1960 
Journal/Source: ENVIROfl. SCI. RES. 
t i tdt ion: 16:577-586 
File Z: Entry IIlt3i Accession No. 237146 
Species Narr,e: CHlORt:LLA VULGARIS +i GREEN ALGAE 
Chemical Name: CYCLOPENTANE 
E:xposure Regimen: ~ H 
Age/Life Stage: )-It V, EXPO PHASE, 20E+r-. CEllS/Ml 
Route/Method: SI 
(,enera) Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees Cl: 19 (C) 
I1drdness: (NR) 
~'H' 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS ",. (Calc) 
Effect Endpoint Value: 121000 tug/I) 
Authors: HUTCHINSONtT.C.i HElLEBUST,J.A.; TAM,O.: MACKAY,O': 
"'ASCA!<Er~HAS,R.A.; SH!U,W.Y.: 
Year: 19&0 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Citation: 16:511-5S6 
File 2; Entry IBltO; Accession No. 260319 
Spec i es Name: CHLORt:LL A VULGAR I S; GREEN ALGAE 
Chemical Name: CYCLUPENTANE 
Exposure Regimen; NR 
11ge/Life Stage: 3-lt 0 EXPO PHASE CELLS 
F.oute/Method: ST 
C.(>neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oe~rees C); 19 (C) 
hardness: (NR) 
r.H: 6.5 
l:ffect Endr"olnt Type: EC50PS * (Calc) 
Effect Endpoint Value: 116000 (ug/I) 
:~0~~:~:;HUTCHINSON'T.C.; HELLEBUST,J.A.; MACKAY,D.; TAH,D.; 
Yedr; 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. tNST. 
Citation: 430S:lj41"547 
file Zi Entry 1838; Accession No. 2603115 
Spec i e s tliame: CHLORELL A VULGAR 1 S i GREErJ ALGAf. 
Che:nical Name: CUMEt-Il:. 
f,.;>osur~ Regimen: NR 
Ase/L1fe Stage, 3-. 0 EXPO PHASE CELLS 
"oute/Method: ST 
General Test Conaitions: NJ:'; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 19 te) 
Hardness: (NRJ 
FH' 0.5 
lHect Endpoint Type: ECSOPS 0): (Calc) 
Effect Endr-01nt Value: 21200 tug/I) 
:~0~~:~~iHOTCHINsor~'T.C.; tlELLEBUST,J.A.; MACKAY,D.' TAM,O.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citdtion: 4308:~41"547 
File Z; Entry 1062; AccessIon No. 23624) 
Species Nanle: CHLORELLA VULGARIS .... i GREEN ALGAE 
Chemical "~ame: DECALIN 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/life Stage: 72-96 H, ZOElt. CELLS/HL, EXPO PHASE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
tiardnes~1 (NR) 
Pi: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS ... (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1970 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSOr~,T.c.; HElLE&UST.J.A.; TAM,D.: HACKAY.D.: 
HASCAREtIlHAS,R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1960 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
C i tat ion: 161577-586 
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File 2i Entry 1782i Accession No. 258254 
Species Name: CHLOf<ElLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chern i cal Uame: DECAL IN 
E:xposure Regimen: r~R 
Age/LIfe Stage' ,-4 0 EXPO PHASE CEllS 
fi.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 lC) 
hardne~s: (NR) 
f'H' 6.S 
Effect Endpoint Type: ECSOPS .. (Calc' 
Effect ~ndpoint Value: 20000 lug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.: HELLEBUST,J.A.; MACKAY,D.; TAI1.0.; 
KAUSS,Poi 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETPOL. JNST. 
Citation: 4308:5ltl-Slt7 
File 2; Entry 1183; Accession No. 258256 
Species Name: CHlORHLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: OECANE 
E:xposure Regimen: NR 
Age/life Stage: 3-4 ° EXPO PHASE CELLS 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
1emperature (Degrees C): 19 (e) 
Hardness: (NR) 
~,H' 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS oil< (Calc) 
Effect t:ndpoint Value: lt3.0 lug/I' 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HEllEBUST,J.A.; MACKAY,O.; 1411,0.; 
KioUS S.P.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citdtlon: 430e:541-5lt7 
File 2; Entry 1083; Accession No. 236245 
Species Name: CHLORtlLA VULGARIS ~; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: DE CANE 
lxposure Regimen: 3 H 
loge/Life Stage: 72"96 H, 20Et,. CELLS/ML. ExPO PHASE 
Route/Method: SI 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Deg,.ees C,: 19 te) 
Hardness! (tIR) 
I H' 6.5 
Effect Endpoint Type' EC50PS • ICalc) 
Effect Endpoint Value: 16lt (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,I.C.··; HELLESUST,J.A.: TAH.D'; MACKAY,D.; 
MAStARE~HAS,R.Aoi SHIU,H.Y.: 
Year; 19BO 
Journal/Source: t:NVIRON. SCI. RES. 
t! tat ion: 16:571-586 
File 2: Entry 11lt9; Accession No. 237165 
Species rMIT.e: CHLURELLA VULGARIS .... ; GREEN ALGAE 
Chem i ca I Name: 0 I CHLOROMETHANE 
EXPosure Regimen: 3 H 
Afje/Life Stage: 3"'4 D. EXPO PHASE. 20E+4 CElLS/ML 
I';oute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: NRi LAB 
1emperdture (Degrees C)I 19 eel 
l1ardness: (NR, 
~H' b.5 
fffect Endpoint Type: EC50PS + eCa Ic) 
Effect Endr-oint Value: lltbOOOO (ug/I) 
Authors: HUTCHH.SON,T.C.i HELLEBUST,J.A.; TAM,D.: MACKAY,O.; 
MASCAkl::rmAS,R.A.; SH)U,H.Y.; 
Yedr: 1<)80 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
litdtion: 16:577-586 
Flit: 2; Entry 1801; Accession No. 25830lt 
Spec ies I~Clmel CHLORELL A VULGAR IS; GREEN ALGAE 
Chem i ca 1 Name: DODE-CANE 
(xposure kegimen: NP. 
Age/Life Stage: 3-4 0 EXPO PHASE CELLS 
~oute/Method: ST 
General Te!>t Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 19 CC J 
HCirdness: tNR) 
pH: 6.~ 
Effect Endpoint Type: EC50PS .. (Calc) 
Effect f:ndpoint Value: 6.82 (ug/I) 
Autnors: HUTCHINSOU,T.C.j HELLEBUST,J.A.; "A(KAY,D.: TAM,O.; 
KAUSS,P.: 
Year: 1979 
JOlJrnallSource: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 1t30e:!>ltl-541 
File Z: Entry 1084; Accession No. 236241 
Species Name: CHLOkELlA VULGARIS '!oj GREEN ALGAE 
Chemical Name: DODECANE 
E.xposure Regimen: :; H 
Age/life Stage: 12-96 H, 20Elt CElLS/ML, EXPO PHASE 
Poute/Method: ST 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C,: 19 IC) 
Hardness: (NR) 
FH' 6.S 
Effect Endpoint Type: EC50PS * (Calc) 
Effect Endpoint Value: b.6 (U9/1) 
AuthOrs: HOTCHINSON,T.C. i HELlEBUST,J.A.; TAM,O.; MACKAY,D.; 
MASCARENHAS,R.A.: SHIU,W.Y.: 
Year; 1980 
JOlJrnal/Sourcel ENVtROU. SCI. RES. 
Citation: 16:571"58b 
File 2; E:ntry 1150; Accession No. 231173 
Species Nanle: CHLORELLA VULGARIS 0; GREEN ALGAE 
Chern ica I Name: E. THYLbENZENE 
Expo!ourc Regimen; 3 H 
Age/life Stdse: 3-4 D. EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/HL 
Route/Method: ST 
Gt!neral Test Conditions: NR; LAS 
Temperdturt: (Oesrees C): 19 (C) 
Hardness: (NR) 
~'H' 6.~ 
t:ffect Endpoint Type: EC50PS (10 (Calc' 
Effect Endpoint Value: 51000 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; IiELLESUST.J.A,; TAM,D.; MACKAY,D.i 
MASCAHNtlAS.R.A.; SHIU,W.Y. i 
Year: 19~O 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Citdtion: 16:577-586 
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Fi Ie 2: Entry 1824: Accession No. 259122 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS: GREEN ALGAE 
Chemical r~Qme; EtHYL BENZENE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: 3"'4 0, EXPO PHASE CELLS 
Foute/Method: 51 ./ 
General Test Conditions: NR: LAB 
lemp~r .. ture (Degrees C): 19 (C' 
Hardness: (NR, 
ptn 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS .,. {Calc} 
I::ftect Endpoint Value: 62000 (ug/1) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HELlEBUST.J.A.: HACKAY.D.: TAH,D.; 
tl.AilSS ,P.; 
Year; 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. JNST. 
Citrttion: 4)Ot,:541-~47 
File 2; Entry 1823, Accession No. 25901)5 
Spl!cies Ndnte: (HLORElLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Nome: HEXANE 
EJt.posure Regimen: NI< 
Age/life Stage: 3-4 D EXPO PHASE CEllS 
Route/i"'ethod: ST 
(,ener .. 1 lest eonClltlons: NR; LAS 
T~nlperdture (Degrees e): 19 (e) 
harjness: (NR) 
P!: f,.~ 
tffect tndpoint Type: EC50PS 0) (Calc) 
Effect EndPoint Value: 206000 Cug/I) 
Authors! HUTCHWSON,T.C.; HELLE8UST ,J.A.; P-:AeKAY ,D.; TAM ,D. ; 
KAUS S, P.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. IhST. 
Citation: 1t308:541-!>47 
File 2i Entry 1157; Accession No. 237Z01 
Species Name! CHLORtLLA VULGARIS '''q GREEN ALGAE 
Chemica 1 Name: hEXANE 
E~posure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/ML 
Foute/Method: 51 
(,eneral Test Conaitions: NR, LAIl 
lemperature (Degrees C): 19 (e) 
hardness: (NfO 
~H: 6.5 
Effect Endpoint Type~ EC50PS .. CCalc) 
Effect Endpoint Value: 8100 (ug/t) 
Authors: HUTCHINSOt~,T.C.; HELLEBUST,J.A.: TAM,D.; MACKAY,O.: 
MASCARENHAS,R.A.; SHIU,W.Y.; 
Vear: 19aO 
JournallSource: ENVIRON. SCI. RES. 
C i tat Ion: 16:577-Sa6 
Fi Ie 2; Entry 1119: Accession No. Z3699~ 
Species Name: CHLORELlA VULGARIS *; GREEN ALGAE 
themical Name: ISOBUTYL BENZENE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 0, expo PHASE, 20E+4 CELLS/ML 
Route/Method: S1 
General lest Conditions:" NR; LAB 
Tf'mperature {Degrees C»: 19 (C) 
hardness: CNR) 
pH' 6.5 
Effect Endpoint Type: ECSOPS ,.~ (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3090 (ug/l) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HELLEBUST.J.A., TAM,O.; MACKAY,D.; 
MASCARENHAS,R.A.: SI11U,W.Y.; 
Year: 1')80 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
Cltdtion: 16:S77-586 
File 2; Entry 1402: Accession No. 244855 
Species Name: C'ilORELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: JSO"'SUTYL eENZENE 
fxpl)sure Re9imen: NR 
A~e/Ljfe Stage: 3-4 0, EXPO PHASE CELLS 
J;.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature lOe9rees e): 19 (e) 
hardness: (NRJ 
pH' 6.5 
Effect Endpoint Type! ECSOPS +: (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3S00 (ug/I) 
t.uthors: HUTCHIr-.SON.l.C. i HElLEBUST.J.A.j MACKAY,O.; TAM,O.; 
kAUSS ,P.; 
YCdr: 1979 
Journal/~ource: J. AM. PETROL. INST. 
C.it<!lion: 4308:5,.1-547 
File 2; Entry 115a: AccessIon No. 237203 
Species "'an.e: CHLORELLA VULGARIS 0); GREEN ALGAE 
Chern I c" I t~ame: I SOPROPYl BENZENE 
ll'llposur e ~~g imen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE, ZOE+4 CELLS/ML 
~oute/Method: ST 
(,eneral lest Con(:litlons: NR; LAS 
Temper"ture (Degrees C): 19 eC} 
hardness: U4R) 
pH: b.5 
f:ffect Endpoint Type: ECSOPS » (Calc) 
Effec.t Endpoint Value: 8770 (ug/I) 
Authors: HUTCHJ~SON,T.e.i HELLE8UST.J.A': lAM,O.; MACKAY,D.; 
MASCAkENHAS.R.A.; SHIU.W.V.; 
YeQr: 1960 
Journal/!.ource: ENVIRON. SCI. RES. 
Citation: 16:577·566 
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File 2; Entry 1335; Accession No. 242947 
Species Name: CHlORELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Ch~mlca I Name: LEAD CHLORIDE 
El'IIposure Regimen: 33 0 
Age/Life Stage: INIT CONC {2.0-3.5)E+5 CElLS/40 ML 
l\oute/Hethod: ST 
Lener.:d Te!:lt Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 21 '" 
hardness: (NR, 
~H' 7.0 10 9.5 
~~~:~~ ~~~~~;~~ ~~~~~/;s~~go~o (ug/)) ($' 
Authors: ROSKO.J.J.: RACHLlN,J.W.i 
Vedr: 1977 
Jour na IISource: BULL. TORREY BOT. CLUB 
Citation' 104(3),226-233 
File 2i Entry S6S; AccessIon No. 22S020 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
C.hemic.al Name: MERCURV CHLORIDE 
rl'llposure Regimen: 33 D 
.ye/Li Ie Stage' INII CONC 200000-350000 CEL1I40 ML 
Foute/Method: ST 
teneri:ll lest Conditions: NR: lAS 
Temperature (Degrees C): 21 (e) 
~Grdness: (NR) 
pH' 7.0 10 9.5 
Effect Endpoint Type: EC50CO .. 
Effect Endpoint Value: 1030 (ugll) (+) 
Author S: ROSKO,J.J.; RACHLIN.J.W.; 
Vear: 1917 
Jour na I/Source: f\Ull. TORREY BOT. CLUB 
Citation: 104(3):Z2:6-Z33 
rt Ie 2. Entry 1401; Accession No. 245112 
Species Name: Ct1LORELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Nc.me: METttYL C.VCLOHEXANE 
fxposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: 3-4 D. EXPO PHASE CELLS 
F'oute/Method: S1 
Generc.l Test Conditions: HR; LA& 
It:mperature (Oe9rees C): 19 eC) 
Hardness: (NR» 
pH: b.5 
[ffect Endpoint Type: EC50P$ '" (Cald 
Effect Endpoint vatut: 17000 (U911' 
I.uthors: HUTCHINSON.T.C.; H£lLEBUST,J.A.; MACKAY.D.: TAM.O.: 
I\AUSS.P. : 
Year: 1979 
Jcurnal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Cit<itjon: 4308:541-541 __ ~~....::.....;::.::.~_-.::==--::===""":' 
File 2; (ntry 10S2; Accession No. 236088 
Species Name: (t-tLORf:.LLA VuLGARIS .j GREEN .ALGAE 
Chemica I Name: r.ETHYLCYCLOHEXANE 
Exposure Regimen: 3 H 
Ase/Ltfe Stage: 3-4 D. EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/i'lL 
Route/Method: ST 
Generdl lest Conditions: NR; LAB 
Temperature CUegrees C I: 19 eC) 
Hordness: (NRJ 
pH' 6.5 
Effect Endpoint Typed eC50PS 11)0 {Calc} 
Effect Endpoint Value: 10500 (ug/1) 
Authors: HUTCHINSOl'l,T.C.; HELLEBUS1.J.A.: TAM.D.; MACKAY.D.; 
,..ASCARENHAS.R.A.; SlilU.W.V.: 
"ear: 1980 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
titdtion: 16:577-586 
File Zi Entry 1408; Accession No. 2~S174 
Spec ies Name: eHLORELLA VULG'ARlS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: MElHYl CYCLOPENTANE 
~xposure Regimen: NR 
~ge/Life Stage: 3-lt O. EXPO PHASE CELLS 
f<oute/Method: Sl 
GenerCiI lest Conditions: NR; LAB 
Temperature COegret:s C): 19 (e) 
"i:trdnt:Ss: (NR) 
101<: 6.5 
etfect Endpoint Type: ECSOPS "" (Catc) 
l ffect Endpoint Va Jue: 26~00 (ug/I) 
Authors: HU1CUINSON.T.C.; HElLEBUST,J.A.; MACKAY,D.i TAH,D.; 
!<AUSS ,P.; 
Vear: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 4308;~41"'S47 
File 2; ~ntry It,.; Accession No. 203087 
Species Name: CHLORELlA VULGARIS I); GREEN ALGAE 
them t ca I Name: HE THYLe YClUPEN1 .ANE 
E.xposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3-4 D. EXPO PHASE. 20E+4 CELlS/ML 
fJoute/l1ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Tf.:;nperature (Degrees el: 19 (C) 
Hcrdness: (NR) 
pH' b.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS "" (Calc) 
Effect EndPoint Value: 38300 (ug/tJ 
Authors: HUTCHINSON,T.C.: HELLEBUST.J.A.; TAM,D.; MACKAY,O.; 
f"ASCAREt-lHAS,R.A.; SHIu,w.Y.i 
"ear: 1980 
Journal/Source: EI~VIRON. SCI. RES. 
C' tat ion: 16:~77-5&6 
Fi Ie 2; Entry 1837; Accession No. Z60303 
Species r~ame; CHLOR~LLA VULGARISi GREEN ALGAE 
Chemical Name: N-BUTYL SEt-.ZENE 
Exposure Reg lmen: NR 
Age/L i fe Stage: 3-4 D EXPO PHASE CELLS 
f<oute/Hethod: S1 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Oe~rees C): 19 (C' 
Hardness: (NR) 
pH' b.~ 
lffect Endpoint Type: EC50PS + (Calc) 
Effect lndpolnt Value; 3100 Cug/I) 
~~~~~:~:iHUTeHINSON'1.C.; HELLESUST.J.A.; MACK.n.D.; T4M,O.; 
"ear: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. JNST. 
ti tittlen: 430b:!lo41-~47 
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File 2; entry 1081: Accession No. 236241 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS 0); GREEN ALGAE 
Chemical Name: N-SUTYL BENZENE 
Exposure Regimen: :3 H 
Age/life Stage: 72-96 H, 20£4 CELLS/Hl, EXPO PHASE 
J;;oute/Mp.thodt 51 
General Test CondJtions: t'Rj l.AB 
Temperature (Degrees e,: 19 tel 
Hardness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS » (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3490 (ug/l) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HELLEBUST.J.A.; TAM.D.: MACKAY.D.: 
~ASCARENHAS.R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1980 
Journ., I/Source: Er~VIRON. SCI. RES. 
C i tal ion: 16:511-586 
fi Ie 2; Entry 1667; Accession No. 2524b2 
Species t~ame: CHLORELlA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Cheml ca 1 Name: N-TETRADECANE 
cxposure Regimen: tH~ 
Age/Life Stage: 3"'c. 0, EXPO PHASE CELLS 
~oute/Methcd: ST 
General hst Conditions: t4R: LAB 
TemJ)erature (Degrees Cl: 19 eC) 
tiardness: (NRl 
~H: 6.S 
t-ftect Endpoint Type: ECSOPS ...,. (Calc) 
ltfect Endpoint Value: 3.01 (ugll) 
Authors: HUTCHINSON.T.C.; IfELLEBUST,J.A.i MACKAY,D., TAM,D.i 
I\AUSS,P •• 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
C.itation: c.306:5H"5c.7 
File 2; Entry lc.12i Accession No. 245229 
5~ec 1 es Name: CHLOf<~LL A VULGAR I S; GREEN ALGAE 
(helnical Name: t.APtITHALENE 
[xposure Reg Imen: NR 
Age/Lite Stage: 3"'c. 0, EXPO PHASE CELLS 
Koute/t1ethod: Sl 
General lest Conditions: NR; LAB 
Tempercture (Degrees C): 19 (C) 
Hardness: tNR} 
PH: 6.5 
Effect Endpoint Type: ECSOPS • (Calc) 
[ffect Endpoint Value: 19000 {ug/I} 
.l.uthors: HUTCHIUSON,T.C.; HELLEBUST.J.A.; MACKAY,D.: TAH,D.; 
KAUSS ,f.'.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 4308:541-547 
file 2i Entry 200; Accession No. 
Spec les tiame: CHLORELLA VUl(".ARJ S; GREEN ALGAE 
(hem I ca I Name: '.APHTtiALENE 
lxposure Regimen: 24 H 
Ase/Life Stage: NR 
J:outl:!'/Hethod: ST 
(,t:neral Test Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees e): 20 (el 
t!c.rdness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect End~oint Type: EC50GR 
[ffect Endj:.olnt Value: 33000 lug/I) I""'l 
Autnors: KAUSS,p.a.; HUTeHINSON,T.C.: 
Year: 1971) 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citdtion: 9I3l:157-174 
208297 
fi Ie 2i Entry 1057; Accession No. 236121 
Spec Ie 5 Name: CHLORELL A VULGAR I S "n GRE EN ALGAE 
themical r~ame: NAPHTHALENE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/L1te Stage: 72-9b H, EXPO PHASE, 20E4 CELLS/ML 
koute/P'lethod: 5T 
General Test Con(!itions: NR: LAB 
Temperature (Oegrees C): 19 ee) 
Hitraness: UlR) 
pH: b.5 
Effect t:.ndpoint Type: EC.SOPS .... (Calc) 
Effect Endj:ioint Value: 9620 (ug/I) 
t.uthors: HUTCHII'lSQN,T.C.: HELLEBUST,J.A.; TAM,D.; I-!ACKAY,O.: 
"'~ASC.ARENHAS,R.A.i SHIU,W.Y.; 
Yedr: 19&0 
Journal/Source: ENVJkOrJ. SCI. RES. 
Clt03tion: Jb:S77-586 
File 2i Entry 1120: Access Ion No. 236996 
SpeCies Name: CHLORELLA VULGARIS *i GREEN ALGlle 
Chemica I Name: O"ETHYLTOLUEUE 
Exposure Reylmen: 3 H 
Age/L I fe Stage: 3-" 0, EXPO PHASE, 20E+'t CELLS/ML 
Foute/Mcthod: ST 
(',eneral Test Condlticns: NR: LAB 
Temperature (Oegre'es C): J9 (t) 
Hc,rdness: (NR) 
ph: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS »0 (Calc' 
Eff~ct Endpoint Value: 18bOO (ug/l) 
~lIthors: HUTCHINSON,T.C.; HELLEBUST,J.A.; TAM,D.i MJ.CKAY,D.i 
hASCARENHo\S,R.A. i SHIU,k.Y.; 
Ye3r: 1960 
Jc.urna l/Sollrce: [NVJROr~. SCI. RES. 
C.i tdt ion: 16:577"'506 
Fi Ie 2: l:ntry 1821; Accession No. 259049 
Species Nan,e1 CHLURELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chem 1 ca 1 Name: O-E fliYL TOLUENE 
Exposure Regimen: NF< 
Age/Life Stage: 3"4 0 EXPO PHASE CELLS 
Route/Method: ST 
General Test Concntions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 19 tC) 
Hardness: tNR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS .... (Calc) 
f:ffect t:ndpoint Value: 75000 (ug/I) 
Authorsl HUTCHINSON,l.C.; UElLE~UST.J.A.; MACY.AY,O.; lAH,D., 
J!..AUSS,P.: 
Year: 1979 
Journa I/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 430b:541-~H 
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F'j Ie' -2; Entry 199; Accession No. 
Species Name: CHLURELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
Chem'lcal Name: O-XYLENE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/L ite Stage: NR 
koute/Method: Sl 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20 (Cl 
hardness: (NRl 
PH: (tIl-() 
Effect !;.ndpoint Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 55000 (ug/I) ,+) 
Authors: KAUSS.P.8.; HUTCHINSON,l.C.: 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRor~. POLLUTe 
Citation: 9(3):lS7-174 
208296 
File 2. Entry Ift23; Accession No. 245361 
S~ec 1 es Name: CHlORELL A VULGAR IS: GREEN ALGAE 
Chemical tlame: CCTANE 
Exposur e Regl men: NR 
A~e/Life Stagc: 3"4 D. EXPO PHASE CELLS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: t~R: LAB 
Tempercrture (Degrees C,: 19 CCI 
Hardness: (NR) 
rHO 6.5 
t-ffect fndpoint Type: ECSOPS .. (Calc) 
Effect Endpoint Value: 71~ lug/I) 
tuthors: HUTCHINSON,T.C.: HELLEBUST.J.A.; MACKAy,D.; TAM.D.; 
t-.AUSS,P. ; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 4)Ob:5ltl-547 
File 2: Entry 105S: Accession No. 236132 
Species NameZ CHLORELLA VULGARIS *; CREEN ALGAE 
C.hernicCiI Name: DeTANE 
Exposure Regimen: 3 H 
.l.ge/Llfe Stage: 72-96 H EXPO PHASE. 20E'+4 CELlS/ML 
Route/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 19 CCI 
Hardness: tNR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS .. ((alc) 
Effect Endpoint Value: 740 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HELLEBUST,J.A.; TAM.D.; MACKAY.D.; 
~:ASCARENHAStR.A.; SHIU,W.Y.; 
"~ar: 1980 
Journal/Source. ENVIRON. SCI. RES. 
C i t~t ion: 16:577"'5e6 
Fi Ie 2: Entry 1172; AccessIon No. 256981 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS t; GREEN ALGAE 
Chem i cal Name; P-E THYL TOLUENE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/L ife Stage: 3"4 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/HL 
Rcute/Method: ST 
Generdl Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees CJ; 19 (C) 
bardness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC~OPS .0) (Calc, 
Etfect endpoint Value: 54100 (ug/l) 
Authors: HUTCHINSON,T.C'; HELLEbUST,J.A.; TAM,D.; MACKAY,D.; 
fo';ASCAF<EUHAS,R.A.; SHJU,H.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVJF<ON. SCI. RES. 
Citation: 16:~77-58b 
Fi Ie 2; Entry 1822; Accession No. 259051 
Species Nan.e: CHLORELLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
(hemical NClme: P-ETHYL TOLUENE 
Exposure Regimen: NR 
Age/life Stage: 3-4 0 EXPO PHASE CELLS 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 19 eCl 
tiardness: (Nk) 
r,H: b.5 
Effect End~oint Type: EC50PS .0) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 7~000 (ug/I) 
Autnors: HUTCHINSON,T.C.; HELLESUS1,J.A.: MACKAY.D.i TAM,D.i 
I':AUSS,r.; 
Yedr: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
C itat ion: 4308:541-~lt7 
File 2, Entry 1'+68; Accession No. 246300 
Species Name: CHLORt:.LLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
(hem I ca I Uame: P-X YLENE 
Exposure Regimen: NP. 
Age/Life Stage: 3-4 O. EXPO PHASE CELLS 
F:c.ute/Hethou: ST 
GE:nerol lest Con(!ltions: NRi LAB 
lemperature (Degrees C): 19 tel 
Hardness: (NR) 
~H: b.5 
Effect Endpoint Type: ECSOPS • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 110000 (ug/l) 
Authors: HUTCHINSON.T.C.; HELLEBU5T.J.A.: fo'ACKAY,O.; TAI1.0.: 
I\AUS5a ,p. i 
'tear: 1979 
JournCil/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 430b:5ltl-547 
file 2; Entry 1098: Accession No. 236319 
Species Name: Cf1lURELLA VULGARIS *i GREEN ALGAE 
Chemicill Name: p-XYL(NE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/Lite Stage: 3-c. 0, EXPO PHASE, 20E+4 CELLS/ML 
Route/Hethcd: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 It} 
Hardness: (NR) 
pM: 6.5 
Effect Endpoint Type: ECSOPS .. (Calc) 
[tfect Endpoint Value: 45700 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSO"',T.Coi HELLEBUST,J.A.; TAM,D.; HACK4Y.O.i 
~ASCAReNHAS,R.A.; SHIU,H.Y.; 
Year: 1960 
Journa1/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
C i tat ion: 16:577-586 
2-42..2-
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File 2: Entry 3R; AccessIon No. 202818 
Spec i es Name: CHLORElLA VULGAR 1 5 0): i GREEN ALGAE 
Chemical Ngme: PHENANTHRENE 
[xposure Regimen: 3 H 
Age/l i fe Stage: 3-4 0, E XP PI-IA SE 20E +4 CELL S/Ml 
J..oute/~ethOd: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 fe) 
Hardness: (NR) 
~H: b.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS * (Calc) 
Hfect Endpoint Value: 945 (u911) 
Authors: tlUTtHIN!'ON,T.C.i HEllfBUST,J.A.i TAM,D.i MACKAY.D.i 
t'ASCARENHAS,R.A.; SlilU,W.Y.i 
'rear: 11160 
Journa I/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
C. i tdt ion: 1&:577-566 
File 2; Entry 1453; Access ion No. 245640 
Species t.lame: CHLORElLA VUlC,ARIS; GREEN ALGAE 
them i ca I Name: PHENANTHRENE 
Exposure Regimen: Nf-' 
Age/Life Stage: 3"'ct 0 EXPO PHASE CELLS 
Fo-outf:/Mcthod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
1emperature (Degrees e)f 19 (C) 
Pordness: WR) 
pH: 6.5 
Effect Enapolnt Type: EC50PS » (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1110 (ug/I) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; tlELlEBUST,J.A.i HACK.&.Y,D.; TAM,D.; 
KAUSS.P.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: ct308:541"'5ct1 
File 2; Entry 147e; Accession No. 2ct6377 
~pec I e s Name: CHLORELLA VULGAR IS; GREEN ALGAE 
Chemical ~ame: PROPYL BErUENE 
lxposure Reg imen: NI-: 
Age/life Stage: 3-4 0, EXPO PHASE CELLS 
Fo.oute/Method: ST 
Genersl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 19 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.5 
f.ffect Endf.oint Type: EC50PS ~ (Catc) 
Effect Endpoint Value: 16200 (U9/1) 
Authors: HlJTCtlINSOt~,T.C.; HElLEaUST,J.A.; MACKA.Y,D.; TAM,D.; 
KAUSS ,P.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 4306:541"547 
File 2; Entry 1086; Access Ion No. 236251 
Species Name: CHlORfLLA VULGARIS 0;.; GREEN ALGAE 
Chemical Name: PROPYL 6ENZENE 
lxposure Regimen: 3 H 
Age/Lite Stage: 72.-96 H. 20E4 CElLS/Hl, EXPO PHASE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C); 19 (C) 
l1ardness: (r-4R) 
FH: 6.5 
Effec.t Endpoint Type: EC50PS (I: (Calc) 
Effect Endpoint Value: 18000 (ug/I) 
Authors: HUTCHWSON,l.C.: HELLEBUST,J.A.: TAH,D.; MACKAY.D.; 
MASCAFCENHAS,R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
(i tat Ion: 16:577-586 
Fi Ie 2; Entry 1422; Accession No. 245333 
Svecies Name: CHlOl\ELLA VULGARIS: GREEN ALGAE 
Chemic.al Name: PYREN~ 
Exposure Regimen: Nfl: 
Ase/Life Stage: 3-4 D, EXPO PHASE CFLLS 
F.oute/f'lethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperoture CDesrees C,t 19 te) 
~ardness: (NR) 
f".!H: to.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS 0(1< (Calc) 
Effect Endpoint Value: 331 Cug/)) 
Authors: ttUTCHINSON.T.C.i HELLEBUST,J.A.; MACKAY,o,; TAM,o.; 
KAUSS,P.i 
Year: 11179 
Journal/Source: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: ct306:S41"'547 
Fi Ie 2; Entry 1085; Accession No. 2362.~9 
Species Name: CHLORELLA VULGARIS 0;.; GREEN ALGAE 
Chern i ca I Name: PYREf'lE 
Ex.posure Regimen: 3 H 
Ac:le/life Stage: 72-96 H. 20E4 CELLS/ML, EXPO PHASE 
Route/Method: 51 
tenera I Test Condl t ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 fe, 
Hardness: INR) 
pH: 6.5 
Effect Endpoint Type: EC50PS .... (Calc) 
lffect l:ndpoint Value: 202 lug/)) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; HElLEBUST,J.A.; TAM,D.; MACKAY.D.; 
HASCAkEt-lHAS.R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1960 
Journal/Source: ENVHON. SCI. RES. 
Citat Ion: Ib:577"5b6 
Fi Ie 2: Entry 823; Accession No. 232542 
Spec t es Ndme: CHlDRELL A VULCAR IS; GREEN ALGAE 
Chern I ca 1 Name: NA2 SD3 
Exposur e Reg i men: NR 
Synonyms: SODIUM SULFITE 
A~e/lIfc Stage: NR 
ROlJtc/Methcd: Other 
Ceneral Test Condl'tlons: Nf'.; LAB 
1emperature (Degrees C): 20 tC) 
~ardness: (NR) 
J: 11: I!'OR) 
Effect End~olnt lype: EC50PP (Calc) 
[ffecl Endpoint Value: 16000 TO 32000 (U911) (+) 
Authors: STAMM,A.; 
YE'ar: 1990 
Journa1/Source! ENVJROU. POLLUTe (SER. A) 
Citation: 22(2):91-99 
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File 2; Entry 1647; Accession No. 2'>0244 
SpeclE:s l'4anle! CHLORELLA VULGARIS +; GREEN ALGAE 
Chemical Ndme: TET~AOECANE 
f.xposure Re9lmen: 3 H . 
AQtdLife Stage: 3-4 0 EXPO PHASE, ZOE+,. CELlS/ML 
Reute/Method: 5T 
Gen~ra' Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C,: 19 (C) 
hardness·: INfU 
l'~';e~;\ndPoint Type: EC50PS • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 11 lug/n 
Authors: HUTCHINSOt~,T.C.; HELLEBUST,J.A.; TAM,O.; MACKAY,O.; 
~'ASCARENHAS,R.A.; SHIUtH.Y.; 
Ye ar: 1980 
Journal/Source: ENVIf\ON. SCI. RES. 
Citation: 16:577-586 
File 2; Entry 201; Accession No. 208298 
Spec.ies Name: eHLORtLLA VULGARIS; GREEN ALGAE 
them i ca I Nc.me: TOLUENE 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/L He Stage: NR 
itoute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
1emperature (Degrees CI: 20 eel 
Hardness: (NR) 
~H: (NR I 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
(ffect Endpoint Value: 2ct5000 (ug/1) ,+) 
Authors: KAUS.S,p.e.; HUTCHINSON,T.C.; 
Year: 1975 
Journal/Source: ENVIRON. POllUTe 
Citation: 9(3);.157.~174 _____ • ____ .. ~. _____ _ 
Spec i es Nitrr.e: CHLORELlA VULGAR IS; GREEN ALGAE 
Chern i ca I Name: TOLUI:.NE 
Exposure Regimen: NR 
~ge/life Stage: 3-ct Ot EXPO PHASE CELLS 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
f;ardness: (NR) 
pI;: 6.5 
Effect f..ndpoint Type: EC50PS Ijo (Calc) 
Eff~ct Endpoint Value: Z07000 (ug/)) 
Authors: HUTCHINSON.T.C.; HELLEBUST,J.t..; MACKAY,O.; TAM,D.; 
Jo..AUSS,P.; 
Yt!ar: 1979 
Journc:IISourcc: J. AM. PETROL. INST. 
Citation: 430S:541"5ct7 
F i 1e Z; Entry 1097; Accession No. Z36317 
Species Name: CI1LOREllA VULGARIS +; GREEN ALGAE 
(hem i ca I Name; TOLUENE 
txposure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage: 3"4 0, ExPO PHASE, 20E+4 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 19 (C) 
l1.,rdness: (NR) 
pH: 6.5 
Effect Fndpoint Type; [C50PS ..,. (Calc) 
Effect EndPoint Vdlue: 134000 (ug/I' 
I.uthors: HUTCHlhSON,T.C.; HElLEt:lUST,J.A.; TAM,O.; MACKAY,D.; 
MASCAkEr-lHAS,R.A.; SHIU,W.Y.; 
Year: 1980 
Journol/Source: lNVIROU. SCI. RES. 
Ci t.:.t ion: 16;577-~86 
~- . __ ._-------
foile 2; Entry 1077; Accession No. 236207 
Species Name: CHlOREllA VULGARIS *; GREEN ALGAE 
them i ca 1 Name; lR 1 CHLOROHE THANE 
Exposure Regimen: 3 H 
Age/life Stage: 3"4 0, 2.0E+4 CEllS/ML, expo PHASE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LA8 
lemperature {Degrees CI: 19 te, 
Hardness: (URI 
pH: 6.5 
f:ffect Endpoint Type: EC50PS >Go (Calc) 
fffect Endpoint Value: 382000 (ug/1) 
Authors: HUTCHINSON.T.C.: HELLEBUST.J.A.; TAM,e.;: MACKAY,D.; 
I1ASCARENHAS,R.A.; SHIU,W,Y.; 
Year: 1960 
Journill/Source: ENVIRON. SCI. RES. 
t i tat ion: 16:577--586 
File 2; Entry 1303; AcceSSion No. 2~102.0 
Species Name: CHLORlLLA VULGARIS;: GREEN ALGAE 
Chemical Name! ZINC ChLORIDE 
Exposure Reg imen: 33 0 
Age/Life Stage: INIT CONe C2.0"3.5)E+5 CELLS/40 HL 
f'oute/Method: ST 
Generitl Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C,: 21 (C, 
tlordness: (NRI 
pH: 7.0 TO 9.5 
Effect Endpoint Type: EC50CO 0)1 
Effect Endpoint Value: 5100 (ug/IJ ("" 
Authors: RUSKO.J.J.; RACHLlN,J.W.; 
Year: 1977 
Journa I/Source: BULL. TORREY BOT. CLUB 
Citation: lOct(3J:22b-233 
File 2; lntry 1304; Accession No. 2"1023 
Spec i es Na",e; CHLORELL A VULGAR IS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZINC SULFATE 
EAposure Regimen: 9t. H 
Age/life Stage! LOG PHASE, INIT CONC 1E+5 CELLS/HL 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperi::lture (Degrees C): 15.5 tC) 
Hardness: (NR) 
pH: 5.e3 10 6.23 
Effect Endpoint Type: ECIjQPP 0(1< 
Effect Endpoint Value: 2ctOQ (ug/I) (..;.) 
Authors: RACHLIN,J.h.; FARRAN,M.; 
Year: 1974 
Jour ncd /Source: ~A TER RE S. 
C j teH ion: 8(8) :575"577 
2.-42~ 
CHLOROPHYCEAE (Green Algae) 
Chaetophoraceae 
Stlgeoclonlum nanum 
tenue 
Characlaceae 
Schroederla setlgera 
Chlamydomandaceae 
Chlamydomonas globosa 
Cladophoraceae 
Cladophora glomerata 
Plthophora oedogonla 
Rhlzoclonlum hieroglyphlcum 
Chlorococcoceae 
Chlorococcum humlcola 
Coelastraceae 
Coelastrum mlcrosporum 
Desmldlaceae 
Closter I urn littoral e 
Cosmarlum batrytls 
Haematococcaceae 
Haematococcus lacustrls 
Hydrodlctyaceae 
Hydrodlctyon retlculatum 
Pedlastrum duplex 
tetras 
Mlcroactlnlaceae 
Golenklnla radlata 
Oedogonaceae 
Oedogonlum cardlacum 
sp. 
Oocystoceae 
Anklstrodesmus falcatus 
ChlorelJa vulgaris 
Scenedesmaceae 
Scenedesmus quadrlcauda 
Schlzomerldaceae 
Schizomerls Jelblelnll 
2--38~ 
I SPPI 
INAMI 
IRlG I 
I AGE I 
IRnl 
IGENI 
I TMP I 
IHOVI 
IPI1VI 
I EFE I 
IEFCI 
IAUTI 
IYRPI 
I JRNI 
I CIT I 
I SPP I 
INAMI 
IREGI 
I AGe: I 
IRTE I 
IGENI 
ITMPI 
IHOVI 
IPHVI 
IEFEI 
IEFCI 
IAUTI 
I YRP I 
IJRNI 
ICIT I 
I SPP I 
INAMI 
(REGI 
I AGE I 
(RTE I 
IGENI 
I TMP I 
IHOVI 
(PHV I 
IEFE I 
(EFCI 
ICNF I 
IAUTI 
IYRPI 
IJRNI 
I CIT I 
I SPP I 
(NAMI 
IRlGI 
IAC,E I 
IRTEI 
IGENI 
ITHP I 
(HOVI 
(PHV) 
I EFE) 
IHC) 
I CtlF i 
I AUT) 
(YRP) 
I JRN) 
(C I T I 
File 2; fntry 1802; Accession No. 258478 
Species Name: SCENEOESMUS aUAORIeAUOA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: T~M 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 10000 CELLS PER ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
T~mperature lOegrees e): 23 IC) 
~ilrdness: INRI 
pH: 7.5 
Effect Endpoint Type: EC50GR 
Eftect Endpoint Value: 4200 (ugl11 1*1 
Authors: MAKI,A.W.; GEISSEL,L.O.; JOHNSON,H.E.; 
Year: 1975 
JOurnal/Source: INVEST. FISH CONTROL, NO. 56, FISH WILOL. SERV., 
U.S.D.I., WASHINGTON, D.C. 
C i tat ion: 1-17 
File 2; Entry lA03; Accession No. 258479 
Species Name: SCENEDESMUS aUAORICAUDA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: TFM 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 10000 CELLS PER ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature lOegrees C): 23 ICI 
Hardness: INRI 
pH: 7.5 
Effect EndpoInt Type: EC50GR 
Effect Endpoint Value: 4500 lug/II 1*1 
Authors: MAKI,A.W.; C,EISSEL,L.O.; JOHNSON,H.E.;" 
Year: 1975 
Journal/Source: INVEST. FISH CONTROL, NO. 56, FISH WILOL. SERV., 
U.S.D.I., hASHINGTON, D.C. 
C i tat ion: 1-17 
File 2; Entry 430; Accession No. 219100 
Species Name: SCEN(DESMUS QUAORICAUOA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: MANGANESE CHLORIDE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C): 25 IC) 
Hardness: INRI 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 190000 lug/II 1*1 
Confidence limits: (NRI 
Authors: WONG,M.H.; KWAN,S.H.; TAM,F.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Source: MICROBIOS LETT. 
Citation: 12(451 :37-46 
File 2; Entry 329; Accession No. 212883 
~pecies Name: SeENEOESMUS QUADRICAUOA; GREEN ALGAE 
Chemical Name: ZINC CHLORIDE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (CI 
Hardness: INRI 
pH: INR) 
lffect Endpoint Type: Le50 
Effect Endpoint Value: >200000 lug/II 1*) 
Confidence Limits: INR) 
Authors: WONG,M.H.; KWAN,S.H.; TAM,F.Y.; 
Year: 1980 
Journal/Sotirce: HICR08IOS LETT. 
e i tat ion: 121451 :37-46 
2-4z4 
(SPP) 
(NAM) 
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(REG) 
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File 2; Entry 308; Accession No. 212404 
Species Name: SCHIZOMERIS LEIBLEINII; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM BISULFITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
~ge/Life Stage: NR. 
P.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: INR) 
roH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect ~ndpoint Value: 8000 (ugl1) (.) 
Authors: WODZINSKI,R.S.; LA8EDA,D.P.; ALEXANDER,M.; 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUTe CONTROL ASSOC. 
Citation: 27(~):691-B93 
File 2; Entry 1317; Accession No. 241665 
Species Name: SCHIZ0MER1S LEIBLEINII; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM NITRITE 
Exposure Regimen: 0.5 H 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
E.ffect Endpoint Value: 23000 (ugl1) (.) 
Authors: wODZINSKI,R.S.: LABEDA,D.P.: ALEXANDER,M.: 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUTe CONTROL ASSOC. 
Citation: 27(9):891-893 
File 2: Entry 1731; Accession No. 254564 
Species Name: SCHIZOMERIS LEIBLEINII: GREEN ALGAE 
Chemical Name: NAN02 
Exposure Regimen: 1.2 H 
Synonyms: SODIUM NITRITE 
Ase/Llfe Stage: NR 
Foute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 14000 (ugl1) (.) 
Authors: WODZINSKI,R.S.; LABEDA,D.P.; ALEXANDER,M.; 
~ear: 1978 
Journal/Source: APPL. ENVIRON. MICROBIOL. 
(itation: 35(4):718-723 
File 2: Entry 975; Accession No. 235519 
Species hamel SCHIZOMERIS LEIBLEJNII; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM NITRITE 
~xposure Regimen: O.~ H 
Age/Life Stage: NR 
«oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 14000 lug/I) (.) 
Authors: WODZINSKI,R.S.; LA8EDA,D.P.; ALEXANDER,M.; 
Year: 1977 
(JRN) Journal/Source: J. AIR POLLUTe CONTROL ASSOC. 
(CIT) Citation: 27(9):691-893 
----.-----
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file 2: Entry 1828; Accession No. 260123 
Species Name: STICHOCOCCUS BACILLARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 4-CHLORU-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 24 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 25 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: 5.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *1 (Calcl 
Effect Endpoint Value: 500000 (ug/ll 
Authors: KIRKWOOO,R.C.; FlETCHER,W.W.; 
Year: 1970 
Journal/Source: WEED RES. 
Citation: 10(1):3-10 
File 2; Entry IB29; Accession No. 260124 
Species Name: STICHOCOCCUS BACILLARIS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: 4-CHlORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 24 0 
Age/Life Stage: NR 
ROute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 25 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: b.5. 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *1 (Calc) 
Effect Endpoint Value: 500000 (ug/I) 
Authors: KIRKWOOO,R.C.; FLETCHER,H.W.; 
har: 1970 
Journal/Source: WEED RES. 
Citation: 10(11:3-10 
File 2; Entry 1830; Accession No. 260125 
Species Name: STICHOCOCCUS BACIlLARIS; GREEN ALGAE 
Chemical name: 4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 2A D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 25 (CI 
Hilrdness: (NRI 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PCR *) (Calcl 
Effect Endpoint Value: 500000 (ug/II 
Authors: KIRKHOUD,R.C.; FlETCHER,W.H.; 
Year: 1970 
Journal/Source: HEED RES. 
Citation: 10(1):3-10 
File 2; Entry 841; Accession No. 233405 
Species Name: STICHOCOCCUS BACILLARIS *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: LIGNASAN 
Exposure Regimen: 10 D 
Synonyms: ETHYL MERCURY PHOSPHATE 
Age/Life Stage: 250000 CELLS/ML INITIAL CONC 
Route/Method: ST 
Generill Test Conditions: NR; LAB 
Temperilture (Degrees CI: 20.5 (CI 
Hardness: (NRI 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *1 
Effect Endpoint Value: 0.6 (ug/II (*1 
Authors: UKElES,R.; 
Year: 1962 
Journal/Source: APPL. MICROBIOL. 
Citation: 10:532-537 
File 2; Entry 840; Accession No. 233400 
Species Name: STICH~COCCUS 8ACILLARIS *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: llGNASAN 
Exposure Regimen: 10 D 
Synonyms: ETHYL MERCURY PHOSPHATE 
Age/Life Stage: 150000 CELLS/ML INITIAL CONC 
Route/Me.thod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20.5 (CI 
hardness: (NRI 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (LET *1 
Effect Endpoint Value: 6 (ug/II 
Authors: UKELES,R.; 
Year: 1962 
Journal/Source: APPl. MICROBIOl. 
Citiltlon: 10:532-537 
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File 2; Entry 196; Accession No. 
Species Name: GONIUM PECTORALE; GREEN ALGAE 
Chemical Name: LINDANE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 500 (ug/I) 
Authors: MOOkE,R.B.; DORWARD,D.A.; 
Year: 196B 
Journal/Source: J. PHYCOL. SUPPL. 4:7 
Fi Ie 2; Entry 197; Accession No. 
Species Name: GONIUM PECTORALE; GREEN ALGAE 
Chemical Name: LINDANE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~H: (NR) 
[ffcct Endpoint Type: NA (GRO) 
tffect Endpoint Value: 2500 (ug/I) 
Authors: MOORE,R.S.; DORWARD,D.A.; 
Year: 1968 
Journal/Source: J. PHYCOL. SUPPL. 4:7 
207918 
207919 
2-42..7 
I Spp I 
INA"I 
File 2; Entry 1128; Accession No. 237035 
Species Name: PANOORtNA MORUM; GREEN ALGAE 
IREGI 
IAGE I 
IRIE I 
I GEN) (IMP) 
IHOV) 
IPHVI 
IEFll 
IEFel 
lAUD 
IY,PI 
IJRNI 
(CIT I 
Chemical "ame' CALCIUM HYPOCHLORITE 
Exposure Reqlmenl 28 0 
Age/Life Staael NR 
Foute/Hethodz Sf 
General test Conditionsl NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
tiardness: (NRJ 
tH' ~.o 10 e •• 
lffect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect En~polnt Value: 1100 lug/I' (., 
Authors: KU1PtH.T.: FULLER,R.G.; DAVIOSON.R.S.; 
~ear: 19f:;b 
Journill/Source: J. AM HATER WORKS ASSOC. 
C I tot Ion. 255-263 
File Z; Entry 1137; Accession No. 231130 
I SPPI 
INAMI 
IR~GI 
I AGEl 
IRIEI 
IGENI 
(IMP I 
IHDV I 
IPHV I 
IHEI 
Species Name: PANDOR INA MORUH; GREEN ALGAE 
Chemical Name: Cl,;PP(R SULFATE 
Exposure Regimen: 28 0 
AgelL ife Stage: ~R 
Route/Method: S t 
General Test Conditions: NR.; LAB 
Temperature (Degrees C': 22 eel 
Hardness: (NR) f"' 8.0 TO a •• 
Effect Endpoint Type; NA (PGR .) (Calc) 
IEFCI Effect End~olnt Value. 510 lug/ll 101 
(AUt) Authors: KEMP,H.T.; FULLER,R.G.: DAVIDSON,R.S.: 
(YkPI Yedr: 1966 
(JRti) Journal/Source: J. AM "ATER WORKS ASSOC.. 
(ClT) Citdtion: 255"Z63 
( SPPI 
INAMI 
I R~GI 
I SYNI 
I AGE I 
I RTE I 
IGENI 
lIhPI 
IHOVI 
IPHVI 
IHEI 
IEFel 
file 2; Entry 1093; Accession No. 
Species Name: PANOORI~A HORUI'''' GREEN AlG4e 
Chemical Name: POTASSIUM PERHANGANATE 
Exposure Re91men: 21 0 • 
Synonyms: kMN04 
Age/L ite Stage: NR 
Routt!/r-:ethod: ST 
(,enere. 1 Test Condit Ions: NR; LAB 
Temperature (Oe9rees C)I 22 eel 
Hardness: (NR) 
pH. 8.0 TO 8.Q 
lfreet Endpoint Type: NA (PGR +) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 350 (U9/1I C+) 
ClUT) Authors: KEMP.H.T.: fULLER,R.G.1 DAVIDSON,R.S.; 
«~RP) ~ear: 1966 
CJRN) Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
(c1T1 Citation' 255-2t3 
236276 
I SPP I 
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File 2; Entry 1092: Accession No. 236215 
Species Narr,el PAhOORItU MORUM; GREEN ALGAE 
Chemical Name: POTASSIUM PERHANGANATE 
Exposure Regimen: 21 0 • 
Synonyms: KHN04 
Age/life Stage: NR 
Reute/Method: ST 
Generdl Test Conditions: N~; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 Ie) 
Hardness: CNR} 
pH' 8.0 TO a •• 
Effect. Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect Endf.otnt Yalue: 100 (ug/1) U) 
Authors: KlHP.H.T.i fULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S,; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER WORKS ASSOC. 
Citation. 255-263 
I SPPI 
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File 2; Entry 1110; Accession No. 236393 
Species Name: PANOORINA HQRUtH GREEN ALGAE 
Ct,emical Name: SODIUM ARSENItE 
Exposure FOoeg imen: 28 0 
Age/LIfe Stage: NR 
Route/Method: ST 
Genera I Test Condl t Ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
Hardness: (NR) 
~H' t.O 10 a.q 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Values 1200 (ugl1) (+' 
Authors' Kt:MP,H.T.; FULLER,R.G.; DAVIDSON,R.S.: 
~ear: 1966 
Journal/Source: J. AM WATf.R WORKS ASSOC. 
(Itdtlon: 255-263 
Ft Ie 2; Entry 310; Accession No. 212'108 
Spec I es NalJ,e: PANDOR INA MORU~; GREEN ALGAE 
Chemical Name: SODIUM BISULfITE 
t:xposure Reg Imen: O.~ H 
Age/Life Stage: NR 
JiOute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
liardness: (NR) 
pH' 6.0 
Effect EndpoInt Type. NA IPSE 01 ecalcl 
Effect Endpoint Value. 8000 luglll 101 
~uthors: WODIINSKJ,R.S.; LABEOA,O.P.; ALEXANDER,H.; 
Year: 1977 
Journal/Source; J. AIR POLLUT. CONTROL ASSOC. 
Citation. 27191'891-e93 
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Fi le 2; Entry 195; Accession No. 
Species Name: EUDORINA ELEGANS; GREEN ALGAE 
Chemical Name: LINDANE 
[xposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR-
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
!'H: O;R) 
Effect Endpoint Type: NA (GRO) 
Effect Endpoint Value: 500 (ug/l) 
Authors: MOORE,N.B.; DDRWARD,D.A.; 
Year: 1968 
Journal/Source: J. PHYCOL. SUPPL. 4:7 
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File Zi Entry 201a; Accession No. 
Species Name: MOUC.E01l4 SP; GREEN ALGAE 
C.h~mical Name: COPPI:R 
E).posurt: Re;imen: NFo. 
Age/llfe Stage: ~R 
~.oute/"ethod: Other 
General Test Conditions: Fw; FJELD 
Temperature (Degrees C): {NR' 
~ilrdness: (NR) 
~H: (M,) 
Effect E:ndpoint Type: HA (6CF) * 
Effect Endpoint Vcdue: 12000 
Authors: TROLlOPE,O.R.: EVANS,S.; 
Year: 1976 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citdtion: (11);109"'116 
File 2; Entry 911; Accession No. 
Species NatTe: MOUGEUTIA SP .... ; GREEN ALGAE 
Cht::mical Name: CUSOIt 
Exposure Regimen: b 0 
Synonyms: COPPE~ SULfATE 
Ase/L I fe Stage: 5-25 MG/l DRY wt, HIlT CONe 
fiioute/l'lethod: 51 
~eneral Test Conditions: NR; LAS 
Te-nperature (Degrees C): 20 (e) 
hardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET +, 
~ffect Endpoint Value: 450 (ug/I) ( .... ) 
lIuthers: WHITTON,B.A.i 
'rear: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 91.A; Accession No. 
Spec i E: 5 Name: KOUGEOT I A SP «; GRE:EN ALGAE 
Chem i ca I Name: CUS04 
Exposure Reg imen: b 0 
~ynonyms: COPPER SULFATE 
A~e/Llfe Stage: 5-25 MG/L ORY "IT, INtT CONC 
~:oute/Mcthod: 5T 
Gen~ral Test Conditions: NRi LAB 
1emperature (Oesrees C): 20 ee) 
h(jrdness: WR) 
fH' 8.0 
l ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 450 (ugl1) (*) 
Authors: WHllTON,a.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MJKROBIOL. 
(I t.it ion: 72:353-360 
File 2i Entry 914; Accession No. 
Species Narr'e: JolUUGEOTIA 5P *; GREEN ALGAE 
Chemical Name: tUS04 
fxposure Regimen: b V 
Synonyms: tOPPER SULFATE 
loge/Lite Stage: 5-25 MG/L DRY WT, JNlT CONe 
~oute/Method! S1 
General Test Conditions: NRj LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
t'ardness: (kR) 
I,H' 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (LET .) 
Effect lndpoint Value: 290 (Uq/1l (+) 
Authors: Wttl1TON,B.A.; . 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MtKROBIOL. 
C i tClt ion: 72:353-360 
File 2; Entry 917; AccE'ssion No. 
S~ec i es Name: MOUG(lJll A SP (4; GRlEN ALGAE 
lhemlcal Name: CUS04 
E:xposure Reg Imen: 6 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Lift: Stage: 5-25 MG/L DRY WT. INIT CONe 
kc.ute/tl.ethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NK; LAB 
Temperature (Degrees el: 20 (C) 
hardness: (NR) 
J.II: e.o 
Effect Endpoint Type: NA (LET +) 
Ufect i:.ndpoint Value: 11)50 (ugll) (+) 
"uthors: WHITTON.B.A.; 
'ear: 1970 
Jc.urnaI/Source: ARCH. 1'11KROBIOL. 
C.it~tion: 12:353"3bO 
265995 
234131 
234760 
234734 
234759 
---'. 
File 2; Entry 913; Accession No. 
Species /'lame: HOUGECTJA SP »; GREEN ALGAE 
Chem i e.a 1 Name: tUSOit 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
AselLife Stage' 5-2~ HG/l DRY WT, !NIT co"e 
Reute/Method: Sf 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C)! 20 (C) 
t-.ardness: (NR) 
I,H' 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2bO (ug/1) «(0) 
J.uthors: WHITTON.B.A.' 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROelOl. 
titation: 7Z:35j.-3bO 
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File 2; Entry 912; Accession No. 
Species Narr.e: MOUGEOTIA SP +; (j.R[EN ALGAE 
Che'fl i ca I Name: CUS04 
E~poslJre Kegimen: 0 0 
Synonyms: COPPEk SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L ORY "IT, INIT CONC 
Foute/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 IC) 
Hardness: INR) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: "A IPGR +) 
ftfect Endpoint Va lue: 250 IU9 11 ) 1+ ) 
lIothors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOl. 
Citation: 72';53-360 
File 2; Entry 910; Access Ion No. 
Species Name: MOUGEOI I A SP *, GREEN ALGAE 
themicdl t'ame: CUS04 
~xposure Regimen: 6 0 
Synonyms: COPPEk SULFA TE 
Age/Life Stage: 5-25 MGIL DRY "IT, INIT CONe 
~oute/Hethod: SI 
General Test Conditions: NR; lAB 
lemperature (Oesrees C): 20 Ie) 
Hardness: INR) 
pH' 
" .0 (ffect Endpoint Type: NA IlET 0) 
tffect Endpoint Va lue: 450 lug/l ) 1+ ) 
lIutnor s: WHITTON,B.A.; 
'rear: 1970 
Jour na l/Source: ARCH. MIKR0610L. 
C i tat ion: 72' 353-360 
File 2 ; Entry 909; Accession No. 
Species N.une: MUUGEOllA SP +; GREEN ALGAE 
(hem lea 1 Name: CUS04 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: COPPER SULFAIE 
~ge/Life Stage: 5-25 HG/l DRY WT, 
F-oute/Method: ST 
General Test Conch Ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: INR) 
~H' 8.0 
IN1T CONe 
Effect E.ndpolnt Type: NA IPGR .,.) 
Effect Endpoint Value: 380 lug/I) (.) 
lIuthors: WHITTON.8.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. I"lIKROBIOL. 
(i tdt ion: 72:353-3bO 
File z; t-:ntry 90(Q Accession No. 
Spec its I\an'.e: MOUGEOTlA SP +; GREEN ALGAE 
them I ca I Name: CUSU" 
[}\posure t<egimen: b 0 
Synonyms: (OPPEk SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY "IT, INIT CONt 
Fcute/Ht:thod: ST 
"enera I Test Condi t Ions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 ee, 
hardness: INR) 
pH' B.O 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 250 (ugllJ tt, 
Aothors: WHJTIOtj.B.A.; 
Year: 1970 
.Journal/Source: .A~CH. MIKf'<OElIOL. 
(itiltion: 72:31)3-360 
File 2; Entry 907; Access Ion No. 
Species Nnme: HOUGEGTIA SP i,t; GREEN ALGAE 
themical Name: CUSOit 
lxposure R:e~ Imen: b 0 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Life Stage: 5"'25 MG/L DRY WT. INJT CONe 
koute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ct, 
tiiirdness: WR, 
~u: f!..0 
I: ffect Endpoint Type: NA (LET +) 
~ffect E.ndpoint Value: 450 tug/)) (+) 
.Authors: WHlllON.B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
C I tat ion: 7213~3-360 
File 2; Entry 2022; Accession No. 
Species Name: hOUGEOTIA SP; GR~EN ALGAE 
them i ca I Name: J RON 
Exposure Re9lmen: NR 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: Other 
teneral Test Conditions: fW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (Uf() 
Hardness: (NR) 
~H' I NR) 
(ff~ct Endpoint Type: NA ceCF) » 
Effect I:ndpoint Value: 1itOOO 
lIuthors: TP.OLLOPE,O.R.; EVANS.S.; 
Year: 1976 
Journa I/Soorce: ENV I RON. POLLUT. 
Citation. 111):109-116 
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Hie 2 : entry 1990; Access ton No. 
S~ec ies Name: MCUGEOTIA SP; GREEN ALGAE 
themical Name: LEAD 
E)lposure I<egimen: NR 
Age/l i fe Stage: NR 
koute/Method: Other 
General lest Conditions: Fw: FIELD 
T~mperCiture (Degrees C): INR) 
I-'ardness: INR) 
pH: INR) 
E. ffect f:.ndpoint Type: NA IReF) • Effect Endpoint Va Jue: 20000 
/luthor s: TROLLOPEtO.R. : EVANS .B.; 
Yedr: 1976 
Journal/Source: ENVIRON. POllUT. 
C. i tdt Ion: 111) :109-116 
File 2 ; Entry 1o,,0; Accession Uo. 
Species f'.l.lIT,e: "OUtEOTI A SP ".0; GREEN ALGAE 
Chemi Cii I Name: PBCll 
b.posure Regimen: 6 0 
Synonyms: lEAD tHlORIDE 
Age/L I fe- Stage: 5-25 HG/l DRY WT, HilT CONe 
':'oute/McthOQI ST 
tener al Test Conoitions: NR; lAB 
Temperature (Oegrees C): 20 IC) 
t1 Grdness: INR) 
~H : a.o 
f. ffect Endpoint Type: NA IPGR . ) 
Ufect £ndpo I n t Vd lue: 25000 I ug/l) I') 
Authors: WHITTOr-i,B.A.; 
Year: 1970 
Journa I/Source: ARCH. MIKROBJOL. 
(i tat iCln: 72:'353--360 
File 2; Entry 1039, Accession No. 
Species t..ame: HOUGEUTI A SP oJ<; GREEN ALGAE 
Cheln i ca I Name: P8CL2 
l)lposure Regimen: 6 0 
~ynonynls : lEAD C~LOR IDE 
Age/life Stage: 5-25 MG/l DRY WT, INIT CONC 
"oute/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; lAS 
Temperature (Degrees C): 20 Ie) 
Har dness: (NR) 
~H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA ILET . ) 
fffeet Endpoint Va lue: 30000 (ugll ) (') 
.tuthor s: WHITTON,S.A.; 
,'rear: 1970 
Journal/Source: ARCH. M)K.0810l. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 1036; Access ion No. 
Species Name: HOUGeDT I A SP f,c; GREEN ALGAE (he'1licaJ Name: P8Cl2 
Exposure Rcqimen: 6 0 
Synonyms: lEAD CHLORIDE 
.Ase/L i fe Stage: 5-25 HG/l DRY WT. INIT CONC 
F:oute/Methoo: ST 
Gen~rcil Test Cond I t ion s : NP; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 10 
t-Iar dnes s: INR) 
~H: 6.0 
Effect Enopo 1 nt Type: NA ILET ') [f fee t Endpoint Va Jue: 30000 ( uglll I') 
Author s: WflITTQU,B.A.: 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. H1KROe IOl. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 1035; Access ion No. 
Species Name: HOUGEOTI A SP .... ; GREEN ALGAE 
Chern i Co 1 Niime! PbCl2 
E)lp05Ure Regimen: 6 0 
Synonj'ms: LEAD CHLORIDE 
Age/L I fe Stage: 5-25 "Gil DRY WT, INIT CONC 
Routt:/Method: ST 
General lest Conditions: NR; lA8 
Temperature {Degrees Cl: 20 (0 
~ardness: INR) 
pH: 8.0 
fffect Endpoint Type: NA (PGR *. 
f:.ffeet Endpoint Value: 21000 (ugl1, ("'1 
Iouthors: WttlTTON,S.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROfHOL. 
Citation: 72:353--3bO 
File 2; Entry 1034; Accession No. 
Sf:'ecies Hame: HUUGEUTlA SP .; GREEN ALGAE 
Chern i ca I "ame: P8CL2 
Exposure Regimen: b 0 
Synonynls: lEIoO CHLORIDE 
Age/life Stage: 5-.2~ HG/l DRY HT, INn CONC 
F:oute/~ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 20 tel 
I-iardness: (NR) 
pH: 6.0 
E ffeet Endpoint Type: NA (PGR +) 
fffect Endpoint Value: 19000 (ug/)) ""') 
Authors: WHITTON,a.A.; 
Y~ar: 1...,70 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-3bO 
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F"j Ie 2 ; Entry 1033; AccessIon No. 
Species Name: MOUGEOT I A SP 0; GREEN ALGAE 
ChemiCid I~ame: P8ClZ 
Exposure Re-glmen: 6 0 
Synonj'ms: lEAD e~lO" IDE 
AC)e/life Stage: 5--25 HG/L DRY WT. INIT eONe 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: NR; lA8 
Temperature (Oegree~ C): 20 Ie) 
Hardness: (NR) 
J..H: 
" .0 
t: f fect Endpo 1 nt Type: NA ILET ') 
[ ffeet cn<lpoint Va lue: 29000 lugll ) I') 
t.uthors: WHIlTON.a.A.i 
Yt'ilr: 1970 
Jc.urna I/Souree: ARCH. HIKROeIOl. 
(itJticn: 72:353-360 
File 2; Entrj' 1032; Accession No. 
Species r-.ame: HOUGE01IA SP .; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: paCl2 
Exposure Regiment 6 0 
Sj'nonyms: LEAD CHLORIDE 
Age/Life Hage: 5-2~ MG/l DRY ",T I INIT CONC 
Route/Method: ST 
Genera I Tl!st Conoltlons: NR; lA8 
1 emper ature (Degrees C): 20 10 
I1drdness: INR) 
,n: b.G 
Effect Endpoint Type: NA (lET.) 
f:. ffect Endpoint Va lue: 50000 ( uglll 1+) 
Authors: WHITTON,S.A.: 
Year: 1970 
Jour na 1/Source: ARCH. HIKR0810l. 
Citation: 72: 353-360 
File 2; Entry 1031 ; Access ion No. 
Spec i es ~af1\e: HGUGEOT I A SP +; GREEN ALGAE 
Chemica I Name: PBCl2 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: lEAD CnlOR IDE 
/lge/Llfe Stage : 5-25 HG/l DRY WT, INIT CONe 
Route/Method: ST 
Gener a I Test Condit Ions: NI(; lA8 
1 empera ture (Degrees C): 20 Ie) 
hardness: INR) 
pH: 8.0 
E f feet Endpoint Type: NA IPGR ') 
lffect Endpoint Vii lue: 42000 IU911 ) 10) 
.tuthor s; WHITTON,S.A.; 
'rear: 1970 
Journa I/Source: ARCH. MIKROB IOl. 
litatlon: 72:353-360 
File 2 ; Entry 1030; Access r on No. 
Spec i es Name: ~OUGEOTI A SP +; GREEN ALGAE 
Chern i ca I Name: PSCl2 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: lEAD CHLORIDE 
Age/L i fe Stage: 5-25 %/l PRY WT, INIT CONC 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: NR: lA8 
lemperature (Degrees C): 20 IC) 
i"iar·jness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA IPGR ') 
l f feet Endpoint Va lue: 19000 lug/ll I') 
.Author s: HHITTON,&.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBlOl. 
t i telt ion: 72:353-360 
File 2; Entry 1029; Access ton No. 
Spec i es r-.ame: MOUGEOTI A SP .; GREEN ALGAE 
Chemical Name: PHCL2 
!::xposure Regimen: 6 D 
Synonj'ms: lEAD CHLORIDE 
J.ge/L i fe Stage: 5-25 MG/l DRY WT, IN IT 
Fr.oute/Mc thod: ST 
(eneral h:st Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees Cl: 20 IC) 
hardness: (t~R ) 
pH: 8.0 
[ffeet Endpoint Type: NA (LET +) 
Ufect Endpoint Value: 29000 (ug/lJ (.1 
Authors: WHITTON,O.A.; 
Year: 1970 
Journcil/Source: ARCI1. HIKROSJOL. 
C. i t.l( ion: 72: 353-3bO 
CONe 
File Z; Entry 2026; Accession No. 
Species Name: HOUGEUTIA SP; GREEN ALGAE 
Chemical Name: NICKEL 
h.posur~ Re~jmen: NF.. 
J.qe/L ftc Stage: hR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: f~; FIELD 
lemperaturt" (Degrees C): (NR) 
Hardness: tr~R) 
pte: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA leCF) .. 
E:ffect Endpoint Valu~: 1600 
Authors: lROLLOPf,O.R.; EVANS,B.; 
Y~ar: 197b 
Jcurnal/Source: ENVIRON. POllUTe 
Citdtion: tll}:109-11b 
235932 
235931 
235930 
235929 
235928 
266066 
2.-431 
(SPP) 
(NAN) 
(RLG) 
( SYN) 
(AGEl 
(RTE) 
(GEN) 
(THP) 
(HOV) 
( PHV) 
(EFU 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRNI 
(CIT ) 
Fi Ie 2; 1-ntry Ib72; Accession ~Io. 253037 
Spec i es Name: HOUGeOT J A SP: GREEN ALGAE 
(SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(A~E ) 
(kTE) 
( GEN) 
lTHP) 
(HOV) 
(PHV) 
Chemical Name: ZECTRAN 
Exposure Regimen: 24 H 
Synony",s: FS-15 
Ase/Llfe Stage: NR 
Rcute/Hethod: ST 
Crenerc; I Test Condit tons: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 17 (C) 
t1Cirdness: (Nk) 
F": I'R) 
t:ffe.ct Endpoint Type: NA (PSE *) 
Effect Endpoint Value: 1000 to 10000 (u9/1) 
Authors: SHERIOAtf.R.P.; SIMMS,M.A.; 
Year: 1975 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONlAH. lOXICOl. 
tltdtlon: 13C5J:S6S'"'S69 
File 2; Entry 2030; Accession No. 
Spec i es Name: MOUGEOT J A SP; GREEN ALGAE 
Chemical Name: llNC 
b.posure ~e9Imen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
(,enera I lest (andl t ions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: {NR} 
pH: I NR) 
(EFEJ Effect Endpoint Type: NA (SCF) 101 
(EFC' (ffect Endpoint Value: 1300 
CAUl) Authors: TROLLOPE,D.R'; EVANS,B.: 
CYRP) Year: 1976 
(JRN) Jour na l/Source: ENV JElON. POLLUT. 
(CIT) Citation: (1lJ:I09'"'1l6 
(SPP) 
( NAH) 
IREG) 
( SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
IGEN) 
(THP) 
(HOV) 
(PHV) 
nFE) 
(EFC) 
IAUT) 
(yRP) 
( JRN) 
(tIT ) 
(SPP) 
(NAH) 
(RLG) 
I SYN) 
(AGE) 
(kTE) 
(GEN) 
(THP) 
(HOV) 
IPHV) 
nFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
file 2: Entry 911; Accession No. 
Species Name: MOUGEOTIA Sf> *; GREEN ALGAE 
ChemicGI Name: ZNSQ4 
exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/Life Stage: 5"'25 HG/L DRY WT t INIT CONe 
fi:oute/fo:ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C' 
hardness: (NR) 
FH: 8.0 
effect E:ndpoint Type: NA CLET $) 
effect E:ndpoint Value: 9000 (ug/ll ("0») 
Authors: "'HIlTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKRO[ltOL. 
(itdtion: 72:353"'360 
File 2i Entry 968; Accession No. 
Species Name: MOUGEOTIA SP +: GREEN ALGAE 
Chemical Name: lNS04 
E.-.posure Reqimen: b 0 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 11G/L DRY WT, HUT CONC 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
t!ardness: (NR) 
ph: b.O 
tffect Endpoint Type: NA (LET .) 
Effect Endpoint Value: 6000 (ug/I) «(0,. 
Authors: ;"HIITON,B.I..i 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKR0810L. 
Citation: 72:353'""360 
266154 
235502 
235477 
I ----'-----~ 
(SPP) 
( NAH) 
(REG) 
I SYN) 
(AGE) 
(RTE) 
(GW) 
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(HOV) 
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(CIT ) 
(SPP) 
(NAH) 
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(THP) 
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(PHV) 
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I EFC) 
I AUT) 
( YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
File 2; Entry 972i!A~cession No. 235503 
Species ~a~e; HDUC.[OTlA SP *' G.REEN ALGAE 
Chem j ca I Name: lNS04 
lxposure Regimen: 6 0 
Synonyms: Z INC SULFATE 
.Age/Life Stage: 5-25 MG/L DRY WT, INIT CONe 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: CNR) 
pH: 6.0 
lffect Endpoint Type: NA tPGR ., 
(ffect Endpoint Value: 6000 (ug/)) ((Ii) 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
FI Ie 2; Entry 961i Accession No. 235476 
Species Name: MOUGEOTlA SP "'i GREEN ALGAE 
c'hemical Name: Zr-;S04 
lxposure Regimen: 6 0 
Synonyms: ZINC SULFATE 
Age/Life Stage: 5·25 HG/L DRY WT, INIT CONe 
J.:oute/Hethod: Sl 
Leneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature CDegrees C): 20 tC) 
~ardness: (NR) 
,·H: ~.O 
Eff~et Endpoint Type: NA (PGR >:0) 
Effect Endpoint Value: 3000 (ug/ll ,.) 
Authors: WHllTON,B.A.i 
Year: 1910 
Journal/Source: ARCH. HIKROBIOl. 
C i tat ion: 72:353"360 
(SPP) 
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I SPP) 
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t SYrH 
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( REG) 
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( JRN) 
(CIT ) 
.. --."--~---....... ---.... ---
Ft Ie 2; Entry 966; Accession No. 
Spec i es t~ame: MOUGEOT 1 A SP • i GREEN ALGAE 
Chemical Nome: ZNS04 
E;)!.posure Regimen: 6 0 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/L Ife Stage: 5-25 HG/L DRY WT, INn CONt 
,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
Hardness: (NR) 
pH: 8.0 
l ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
tffect EndpoInt Value: 500 (ugll' C+) 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
File Z; Entry 965. Access ton No. 
Species Name: HOUGEOTI A SP • i GREEN ALGAE 
Chemical Name: lNS04 
Exposure Reg (men: 
6 ° Synonyms: ZINC SUlF ATE 
Age/Li f e Stage: ~-25 HG/l DRY WT, INIT CONC 
F..oute/Method: ST 
Ceneral Test Condi tions: NR; lAS 
Temperature (Degrees C): 20 IC) 
Hardness: (NR) 
FH: 8.0 
l f f ec t Endpoint Type: NA (lET .) 
Effect Endpoint Va lue: 1900 (ugll ) (0) 
Authors: WHITTON,B.A.; 
Yedr; ) 970 
Jour na I/Source: ARCH. HIKROSIDl. 
(.1 tat ion: 72:)53-360 
;,.-.----~ 
Fi Ie z; Entry 964; Access Ion No. 
Spec i es Name: HOUGEOT IA SP +:; GREEr< ALGAE 
Chemica I Name: lNS04 
Exposure Regimen: 
6 ° Synonyms: ZINC SULFATE 
Age/L ife Stage: 5-2~ HG/l DRY WT, INIT CONe 
koute/Hethod: ST 
Gener G I Test Condi t ions: NRi lAS 
Temper CI ture (Degrees C): 20 (C) 
f-Iardness: (NR) 
pH: 8.0 
l ffect EndpoInt Type: NA (lET 0) 
E: ffee t Endpoint Va lue: 900 (uqll ) (0 ) 
tuthors: WHITTON,B.A. ; 
lear: 1970 
Journitl/Source: ARCH. HIKR0810l. 
C i tat ion: 72:353-360 
File 2; Entry 963; Accession No. 
Species Name: HOUGEOT lA SP 101; GREEN ALGAE 
Chem I ca I Name: WS04 
Exposure Regimen: b 0 
Synonyms: llNC SULFATE 
Age/L 1 fe Stage: 5-25 HG/l DRY WT, INlT CONC 
~oute/He thod: ST 
General Test Conditions: NR; lAS 
Temperature (Degrees C) : ZO (C) 
Hardness: INR) 
pH: &.0 
f f fect E.ndpoint Type: NA (PGR ') 
Effect Endpoint Value: 700 (U9/1) ( .. , 
Authors: WHIlTOh.B.A.i 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. MIKROBIOL. 
Citation: 72:353"'360 
Fi Ie 2; Entry 962; Accession No. 
Spec i es Name: MUUGEOTI A SP '" i GREEN ALCAE 
Chemical Name: INS04 
txposure Regimen: 6 0 
Synonyms: lINC SULFATE 
Age/Life Stage: 5-25 HG/l DRY WT. INIT CONC 
I\oute/Hethod: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te} 
hardness: INRI 
~H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpo1nt Value: 700 tugll) ("') 
Authors: WHITTON.B.A.; 
Year: 1970 
Journal/Source: AkCH. HIKROBIOL. 
Citation: 72:353-360 
File 2; Entry 961; Access ion No. 
Species Name: MOUGEOlIA SP +; GREEN ALGAE 
Chern i ca 1 t~ame: INSOft 
Exposure Regimen: 6 0 
Synonyms: ll~C SULF A 1E 
<se/Life Stage: 5-25 HG/l DRY WT, INIT CONe 
Fioute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Har dne s s; C NfU 
pH: .8. ° 
Effect Endpo1nt Type: NA (LET $) 
Effec.t End~olnt Value: 1900 (ug/1) (.) 
.tuthors: WHITTON.b.A.: 
'rear: 1970 
Journal/Source: AfolCH. MIKROBIOL. 
Citation: 72:353"'3bO 
235475 
235474 
235'73 
235472 
235471 
235470 
1--4.32-
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I SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
( THP) 
(HoV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
OMP) 
(HoV) 
IPHV) 
((FE) 
IEFC) 
(AUT) 
(yRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(THP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(yRP) 
(JR") 
(CIT ) 
File 2; Entry 923: Accession No. 234831 
Species Name: ZYGNEHA SPi GREEN ALGAE 
Chemical Name: 2,4"'0 
Exposure Regiment 7 D 
Age/Life Stage: I'-4R 
F\'oute/Method: Sf 
(,eneral Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees e): CNR) 
Hardnes 5: (NR) 
~H' (NR) 
Effect Endpoint Type' NA (HQR .) 
Effect Endpoint Value: 220000 Cug/)) ,t) 
Authors: ElOER.J.H.: LE:.MBl.C.A.: MORRf,D.J.; 
Year: 1970 
Journal/Source: PIo!OJECT C-36'"'46C. OEPT. OF BOTANY AND PLANT 
f-ATHOlGGY. PUkOUE Ul'.IlVERSlTY, U.S. NTIS PB-199 lllt 
Citation: 10 P. 
file 2; Entry 2019; Accession No. 
Species Nallle: ZYGNEMA SP; GREEN ALGAE 
Chem i ca I r~ame; COPPER 
Exposure Reqimen: Nfo: 
Age/Lifl!' Stage: ,...R 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees Cl: (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (fiR) 
~tfect Endpoint Type: NA (BCF) • 
Effect E:ndpoint Value: 35000 
Authors: TROLLOPE,O.R.; eVANS,S.; 
Year: 1976 
Journa lIS.ource; ENV!FiON. POLLUTe 
Citation: (11):109-116 
File 2; Entry 2023: Accession No. 
Species Name: ZYGNEHA SP; GREEN ALGAE 
Chem i ca 1 Name: I RON 
Exposure Reginlen: NR 
Ase/Lite Stage: NR 
Foute/Method: Other 
teneral T~st Conditions: FW; FIELD 
Tempercture (Degrees C) I (NR) 
t-cardness: (NR) 
~H' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (8CF) • 
Effect Endpoint Va lue: 160000 
Authors: TROLLOPE ,D.R.; EVANS.B.; 
Year: lc:t76 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation. 111):109-1)6 
File 2; Entry 1991; Accession No. 
Spec les Narr.el ZYtNEMA SP; GREEN ALGAE 
Chemical Name: LEAD 
Exposure Regimen: NR 
J.ge/Life Stage: NR 
r.oute/Method: Other 
Ct:neral Test Con(litlons: FW; FIELD 
Temperature (Desrees C): (NR) 
Hardness: tNR) 
pH' (~k) 
lffect t"ndpoint Type: NA (BCF) • 
Effect Endpoint Va lue: 21)000 
Authors: T~OLLOPE,O.R.; EVANS,B.; 
Year: 1976 
Journal/Source: ENVIRON. POllUTe 
Citation: (ll):109-11b 
File 2; Entry 2027; AcceSSion No. 
Species Name: ZYGNEHA SP; GREEN ALtAE 
Chemical t-4ame: NICKEL 
b.posure Reg fmen: NR. 
Age/L ife Stage: NR 
~oute/t1ethod: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
.Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
~H: on.:) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) • 
lffect Endpoint Value: 6000 
t.uthors: TROLLOPE,O.k.; EVANS,B.: 
Year; 197b 
Journa I/Source: I:iNVlFOt~. POLLUT. 
Clt.clon' (11):109-116 
266001 
266034 
264520 
266073 
(SPP) 
(NAH) 
IREG) 
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I A~E) 
(RTE) 
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(THP) 
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File 2; Entry 1001; Accession No. 235864 
!.pecies Uarne: ZYGNEMA SP; GREEN ALGAE 
Chemica I Uame: PICLORAM 
E)l.posurc Regimen: 7 D 
Synonyms. 4-AHINO-3.5.6-TRICHLOROPICOlINIC ACID 
loge/Life Stage: NR 
Koute/Method: ST 
tt'neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperaturr- (Degrees C): (NR) 
rardnessl (NR) 
f-H: (NR» 
l:ffect E:.ndpolnt Type: NA tHOR .) 
Effect Endpoint Value: 2,.0000 CUq/1) (+) 
.6uthors: ELDER,J.H.; LEMel,C.A.; HORRE,D.J.; 
Year: 1970 
Journal/Source: PROJECT C.-36-48C, DEPT. OF POTANY AND PLANT 
~ATHOLOGY. PURDUE UNIVERSITY. U.S. NTIS PH-199 IH 
Citation: 10 P. 
File 2: Entry 2031; Accession No. 
Spectes Namel IVC,NEHA SPi GREEN ALGAE 
Chemical Name: lINC 
lxposure Regimen: NR 
Age/LI fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
tenercd Test Conditions: FW: FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hlirdness: (NR) 
p~. (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) '" 
Effect Endpoint Value: 4000 
Authors: lkOLLOP[.O.R. i EVAUS,8.; 
"ear: 197& 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citation. (1)1:109-116 
266160 
2--433 
BACILLARIOPHYCEAE (Diatoms) 
Acnanthaceae 
Acnanthes lanceolata dubla 
Coscl nodi scaceae 
Cyclotel la meneghlnlana 
Diatomaceae 
Dlatoma vUlgare 
Frag II ar I aceae 
Asterlonel la formosa 
Fragllarla plnnata 
Synedra sp. 
Gomphonemataceae 
Gomphonema parvulum 
Navlculaceae 
Navicula cryptcephala 
gracll Is 
Incerta 
sal I narum 
sem I nul urn 
sp. 
Gyroslgma spencer I I 
Nltzsch laceae 
Nitzschia dlsslpata 
Iinearis 
pal ea 
Surlrellaceae 
Sur I re I I a ovata 
(SPP) 
(NAM) 
(R~G) 
( 5Ytll 
(A('~ ) 
(RTE ) 
(G[N) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
([FE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YkP) 
(JRN) 
(CIT ) 
file 2; Entry 2053; Accession No. 267376 
Species Name: ACHNANTHES LANCEOLATA DUBIA; DIATOM 
Chemical N~me: NHqCL. 
E~posure Regimen: * 
Synonyms: AMMONIUM CHLORIDE 
Age/Life Stage: NR 
f.(oute/Method: 5T 
Generdl Test Conditions: SW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (tik) 
Effect Endpoint Type: Nl (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 20 G/H2 (ug/I) (*) 
'uthcrs: SULLIVAN,M.J.; 
Y';dr: 1960 
Journal/Source: ~ATlR RESOURCES RES. INSTIT., MISSISSIPPI STATE 
U~IVE~SITY, MISSISSIPPI STATE, MS, U.S. NTIS, PH 
Citation: 80-113483:61 P. 
2.-435 
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(CIT ) 
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(tIT I 
File 2: Entry 563; Accession No. 22,.959 
Species Name: CYCLOTELLA MENECHINlAtai DIATOM 
Chemical Name: CHLORINE 
E.xposure Reg imen: 5 0 
Age/Life Stage; ~APIOLY GROWING 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: NP.; LAb 
Temperature (Degrees C): 25 te) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.8 (') 
Effect Endpoint Type: Nt. (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 1520 (ug/1, (*) 
~~;~~r~~7~AIRNS'J.; BUIKEMA,A.l.; HEATH,A.G., PARKER,B.C.: 
Journal/Source: SULL. 106, aWRY PROJECT e"08it-VA, VA. HATER 
P.ESUUR. RES. CENT!:::", 8LACKSBURG. VA. 
(. i tat ion: 86 P. 
Fi Ie 2; Entry 562; Accession No. 224958 
Sf,lecles Name: CYCLUTElLA MENEGHINIANA, DIATOM 
Chern i C ell Name: (HLOR IHE 
exposure Kegimen: 5 0 
Age/life Stage: RAPIOlY CROWING 
"oute/Method: ST 
"ener.;,1 Test Conditions: NR; LAB 
T~mper;;"ture (Degrees C): 15 (C, 
hHdncss: (tHO 
pHt 6.8 (.;0) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .;0, 
Effect f:.ndpoint Vij)ue: 1520 (ugl1, (1' .. , 
Al.thors: CAIRNS,J.; CUIKEMA,A.L.; HEATH,A.G.; PARKER,S.C.; 
Year: 1978 
Journal/Source: BUll. lOb, OWRT PROJECT B'"'084"VA, VA, WATER 
I\ESQUR. RES. CfNTER, BLACKS8URG, VA. 
(.itdtion: 8e P. 
Fi Ie 2i Entry 5&1; Access ion No. 224957 
Species Name: CYCLOlELLA MENEGHJNIAUA; 01ATOli 
(.hemical Name: CHLORINE 
Exposure ~e':limen: 5 0 
Age/life Stage: RAPIDLY GROWWG 
fo1oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: wn LAB 
lemperature (Degrees C): 5 CC, 
Hc.rdness: (NR, 
pH: b.8 , .... ) 
[ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 15Z0 (u9/1) C+} 
Authors: CAIRNS,J.i eUIKEMA,A.L.; HEATH,A.G.t PARKER,B.C.; 
Yean 1976 
Journal/Source: eULl. 106, OkRT PROJECT B-0e.4-VA, VA, WATER 
R£SOUR. k(S. ClNTEk, BLACKSBURG, VA. 
(i tat ion: ea p. 
File Z; E:ntry 54b; Accession No. 224562 
Species Name: CYCLOlELLO\ MENEGHJNIANA, DIATOM 
Chemica I Name: COPPER SULFATE 
E.xposure Regimen:' 5 D 
Age/Life Stage: RAPIDLY GROWING 
P.oute/Hethoa: ST 
General Test Conaitions: NR: LAB 
Temperature CDegrees C): 5 (Cl 
Hardness: (NR) 
~H: 6.b (0) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *") 
l:ffect E.ndpoint Value: 8000 Cug/I) (~") 
~~!~~r:~7~AIRNS,J.' I:\UP<.EMA,A.L., HEATH,A.G.; PARKER,R.C., 
Journal/Source: fUll. 106, OwRT PROJECT B"'084"'V~, VA, WATER 
HSOUI\. RES. CENHR, BLACKSBURG, VA. 
Utation: 88 P. 
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File 2i Entry 547i Access ton No. 
Species Name: CYtlUHlLA HENEGHINIANA; DIATOM 
Chemica I Name: tOPPER SULFATE 
Exposure Regimen: !> 0 
Age/l i f e Stage: RAP IDL Y GROW ING 
ROute/Method: ST 
General Test Conditions: I\JRt LAB 
Temperature (Degrees C): 15 (C) 
I-iardness: (NR) 
pH: 6.8 (') 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
t:ffect J:ndpoint Value: 8000 (ug/)) (+) 
224563 
Authors: CAIRNS,J.i BUIKEHA,f1.L.j HEA1H.A.G., PARKER,B.C.: 
Year: 1978 
Journal/Source: BULL. 106, aWRT PROJECT B"'OB4"VA, VA, WATER 
F.ES\JUfI. RES. CE:NlER, BlACKSeURG, VA. 
Citation: bd P. 
File 2; Entry 54S; Accession No. 
Spec ies Name: CYCLOTELlA HENEGHINIANAj OIATOM 
(hem i c-a I t~ame: tOPPER SULF ATE 
Exposure Regimen: S 0 
Age/Lite Stage: RAPIDLY GROWING 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 Ce} 
Hardness: (NR) 
~H: b.8 (0(0) 
Effect Endpoint TYpe: NA (PGR +) 
E:.ffect Endpoint Value: 8000 (ug/I) (9) 
22\56\ 
Authors: CAIRNS,J.; BUIKEMA,A.l.: HEATH.A.G.; PARKER,S.C.; 
Year: 197& 
Journal/Source: &ULL. 106, OWRT PROJECT a'"'OBl+"YA, VA, WATER 
f,:£SQUk. RES. CENTER, BLACKSBURG, VA. 
Citation: 88.P. 
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File Zi Entry S49i Accession No. 224605 
$p~cles Name: CYClOTElLA MENEGHINIANA; DIATOM 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure kegimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
tenerat Test Conditions: NR; LAS 
Temperature CDegrees e): (NR) 
Hardness: (NR) 
~H: (f'<R) 
Effect Endpoint Type: ru (PSE .) 
f:.ffect Endpoint Value! 800 (ugl1) (+) 
Authors: HOSTETTER,H.P.' 
Year: 1973 
Journal/Source: PROt. PHYCOlOGleAL SOC. AM. ANNU. MEETINC 
A1322~O; SUPPLEHENT TU J. PHYCOL. 
Citation: 9:13 
File Z: Entry 1671; AccessIon No. 253330 
Spec les ~ame: CYCLOTELLA MENEGHINJANA; OJ ATOH 
Chem i ca I Name: PHENOL 
E:.:xposure Regimen: 5 D 
Age/life Stage: RAPIDLY GROWING 
F:oute/Method: S1 
(,eneral Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees CI: 5 to 
Hardness: (Nk) 
pH: 6.8 (.) 
E.ffect t:ndpolnt Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Va lue: 20000 Cugl1, (*, 
Authors: tAIRNS,J., BUIKEMA.A.l. i HEATH,A.G.; PARKER,S.C.; 
Year: 1978 
Journal/Source: BUll. 106, OWRT PROJECT a"081t-VA, VA, WATER 
REsaUR. RES. CENTER, BLACKSBURG, VA. 
Citation: f·B P. 
File Z; Entry 1678; Accession No. 253331 
Species Name: CYClUTElLA MENEGHINIANA; DIATOM 
Chemical Name: PHENOL 
E:.xposure Regimen: 5 0 
Age/life Stage: RAPIDLY GROwING 
Route/Method: ST 
General Test Cond1tions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 1~ (C) 
Hardness: (NR) 
pH: •• 8 (.) 
Effect Endpoint Type: NA CPGR ., 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1) 
~~!~~r~~7~AJRNS,J.; BUIKEMA,A.l.; HEATH,A.G.; PARKER,S.C.; 
Journal/Source: eULL. lOb, OWQT PROJECT S-084'"'VA, VA, WATER 
"'fSlJlJR. RES. tEtHER, BLACKSBURG, VA. 
Citdtion: sa p. 
Fi Ie 2, Entry 1679; Accession No. 2~3332 
Species Name! CYClOTELlA MENEGHINIANA, DlATOH 
(hem i Cll I Name: PHEr~Ol 
lxposure Regimen: 5 0 
"ge/Life Stage: RAPIDLY GROWING 
f(oute/Method: ST 
Gfneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Oegrees C): 25 CC) 
Hardness: WR) 
pH: 6.8 (.) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 20000 Cug/1) (+) 
~~~~~r~~7~~IRNS,J.; BUIKEMA,A.l.: HEATH,A.G.; PARKER,B.C.; 
Journal/Source: BUll. 106, OWRT PROJECT B"'084-VA, VA, WATER 
f.'I;SOUR. J.!ES. CH.,TER , BLACKSBURG, VA. 
titdtion: f:8 P. 
Fi Ie 2i Entry 1320; AccessIon No. 241999 
Species ~ame: CYCLOTELlA MENEGHINIANA; OIATOM 
Chemical Name: POTASSIUM OICHROMATE 
lxposure Regimen: 5 0 
Age/L i fe Stage: HAP IOL Y GROWING 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR, lAS 
Temperature (Degrees C): 5 te) 
Hardness: (NR) 
pH: b.8 (>lo) 
Effect E:ndpoint Type: NA CPGR ",., (Cald 
Effect Endpoint Value: 1000 tug/I) (*) 
Authors; CAIRNS,J.; nUlI<EHA,A.L.; HEATH,A.G.; PARKER,s.C.: 
Year: 1978 
Journal/Source: BULL. 106, aWRT PROJECT S-084"VA, VA, WATER 
"ESOUR. RES. CENTER. BLACKSBURG, VA. 
Citation: 8S P. 
FilE' 2, Entry 1322; Accession No. 242001 
Spec ies Name: CYCLOTElLA MENEGHINIANA; OIATOM 
themlcal flame: POTASSIUM OICHROHATE 
Exposure R(:gimen: 5 0 
Age/life Stage: RAPIDLY GROWING 
foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees e): 25 (C) 
i'lardness: (NR) 
pH: 6.b (» 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) C+) 
Authors: C.AIRNS.J.: 8UIKEMA,A.L., HEATH,A.G.; PARKER,B.C.: 
Year: 1971:1 
Journal/Source: aULl." 106, OWRT PROJECT S"064"VA, VA. WATER 
FtESOUR. RES. teNTER, BLACKSBURG, VA. 
Citation: 88 P. 
File 2; Entry 1321: Accession No. 242000 
Species Name: CY(.lOTELLA MENEGHINIANA; DIATOH 
(hemical Name: f'OTASSIUM DICHROMATE 
Exposure Regimen: 5 D 
Age/Life Stage: I':APIULY GROwING 
Fi:ou-te/Method: ST 
General Test Conditions: NR: lAB 
Temperature (De9rees C): 15 (Cl 
hardness: (NR) 
f:.H: b.e (.) 
Effect Endpoint Type: ,.,A (PGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/ll "") 
Authors: CAIRNS,J.; eUIKEMA,A.l.; HEATH,A.G.; PARKER.B.C.; 
Year: 1978 
Journal/Source: €lULL. 106, OWj:n PROJECT B"0e.4-VA, VA, WATER 
k~SaUk. RES. CENTER, BLACKSBURG, VA. 
Citation: bS P. 
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File 2: Entry 181S: Accession No. 
Species Name: CYCLOTELLA MENEGHINfANA: DIATOM 
Chemical Name: SODIuM SULFIDE 
lxposure Rf!.gimen: lj8 H 
Age/li fe Sti::lQe: r-.R 
F,oute/Hethoa: 51 
Leneral Test Condlticns: SUi LAB 
Temperature (Degrees Cl: 12 It) 
Hardness: (NR) 
"h: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE +' (Calc) 
Effect EndPoint Vdh .. e: 220000 (u911) (0), 
Authors: AOMIRAAL,H.: PELETlER,H.; 
Year: 1971.] 
Journa I/Source; e·R. PHYCOL. J. 
Citation: lC,(2):185·19b 
258574 
file 2; Entry 1657: Accession No. 250452 
Spec i es t~aRle: (YCLUTELLA I"lENEGHHU ANA; 0 I ATOM 
Chemicitl Name: llNC SULFAlE 
lxposure Regimen: ~ 0 
$ynonyms~ INS04 • 71120 
Age/Life Stage: kAPIDLY GROWING 
!'oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRj LAB 
1emperature (Degrees C): 15 ee) 
f1ardness: (NR, 
f·H: 6t~ (*) 
Effect endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Valuc: 20000 (ug/I) (*J 
t. ... thors: CAIRNS.J.t BUIKEMA.A.L.: HEATH.A.G.: PARKER.B.C.; 
Year: 1978 
Journal/Source: BULL. 106. OWRT PROJECT B-OBIt-VA. VA, WATER 
f.£.SOUR. kES. CENTER, BLACKSBURG. VA. 
Citdtion: ee P. 
File 2; Entry IbS8, Accession No. 250lf53 
Species r-.ilme: CYCLOHLLA MENEGHINIANAj DIATOM 
Chemical Name: IINC SULFATE 
Exposure Regimen: S 0 
Synonyms: INSult • 7HZO 
lose/Life Stage: RAPIOLY GROWING 
,",oute/MtHhod: ST 
Gcneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (el 
hardness: (NR) 
~Ii: 6.8 U) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
lffect Endpoint Value: 20000 (ugll) (*J 
Authors: CAIRNS,J. t BUIKEMA,A.L.; HEATH,A.G.; PARKER.8.C.; 
Year: 1978 
Journal/Source: BULL. 106, OWRT PROJECT B"'OSlf-VA, VA, WATER 
HSOUR. RES. CENTER, BLACKSBURG, VA. 
C.lt.ation: B8 P. 
Fi Ie 2; Entry 1656; Accession No. 2501t5I 
Sf.'ecies Name: CYCLOTEllA HENEGHJNI4N4; DIATOM 
Chemical Name: IINC SULFATE 
Exposure Regiment 5 D 
Synonyms: ZNSOIt • 7H20 
Poge/L i fe Stage: RAPl[1LY GROWING 
Route/Method: ST 
Cteneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (UeQrees C): 5 te) 
Hardness: (NR) -
pH: t..8 (-'lI) 
Effect Endpoint Type: ta. (PGR +' 
Effect end~oint Value: 20000 (ug/I) (.(t.) 
Authc.rs: CAIRNS.J.i bUIKEMA.A.L.; HEATH.A.G.; PARKEP.F!.C.; 
Yedr: 197U 
Journal/Source: HULL. lOb. OWRT PROJECT 6-0BIt-VA. VA. WATER 
fd:SUUR. kES. Cft.TER. BLACKSBURG. VA. 
C I tdt ion: 88 p. 
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File 2; Entry 1540; Accession No. 
Species Name: DIATOMA VULGARE .; DIATOM 
Chemical Name: ZR-515 
Fxposure Regimen: 7 0 
Aye/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDe9r~es C): 22 TO 26 IC) 
Hardness: INR) 
pH: 7.3 I.) TO 7.8 (*) 
Effect Endpoint Type: NA (MoR *) 
Effect Endpoint Value: 100 lug/I) 
Authors: MIURA,T.; TAKAHASHI,R.M.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. ECoN. ENTOMoL. 
C i tat ion: 66(4) :917-922 
248526 
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Fi Ie 2; Entry 1166; Accession No. 
Species Name: ASTERIONELLA FORMOSA; DIATOM 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 10 U 
Age/Life Stage: NR 
Route/Me thod: f S 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 7 TO 24 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.8 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 6 (ug/l) (*) 
Authors: MCKNIGHT,D.; 
Year: 1981 
Journal/Source: LIMNOL. OCEANUGR. 
Litation: 26(3):518-531 
237272 
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File 2; Entry 1692; Accession No. 
Species Name: FRAGILARIA PINNATA; DIATOM 
Chemical Name: ADAMANTANE 
Exposure Re9imen: 5 0 
Age/Life Stage: 10000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR t) 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/l) (*) 
Authors: FISHE~,N.S.; 
Year: 1977 
Journal/Source: AM. NAT. 
CiLHion: 111(961):1';71-895 
253554 
File 2: Entry 539: Accession No. 224401 
Species Name: FRAGILARIA PINNATA t; DIATOM 
Chemical Name: AROCLOR 1254 
Exposure Regimen: 118 H 
Age/Life Stage: EXPO PHASE,5000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 70 (C) 
Hardness: (NR) 
rH: (NK) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR t) 
Effect Endpoint Value: 10 (ugll) (i') 
Authors: FISHER,N.S.; GRAHAM,L.B.: CARPENTER,E.J.: WURSTER,C.F.; 
Year: 1973 
Journal/Source: NATURE 
Citation: 241(5391):548-549 
Fi Ie 2; Entry 540: Accession No. 
Species Name: FRAGILARIA PINNATA *: DIATOM 
Chemical Name: AROCLOR 12~4 
Exposure Regimen: 95 H t 
Age/Life Stage: EXPO PHASE,5000 CELLS/ML 
f,oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
"H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR t) 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/l) (*) 
224402 
Authors: FISHER,N.S.; GRAHAM,L.B.; CARPENTER,E.J.: WURSTER,C.F.; 
Year: 1973 
Journal/Source: NATURE 
Citation: 241(5391):548-549 
Species Name: FRAGILARIA PINNATA; DIATOM 
Chemical Ncme: NITROETHANE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 10000 CELLS/ML 
~oute/~lethod: ST 
Leneral Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hcrdness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR t) 
tffect Endpoint Value: 10000 (ug/l) (t) 
Authors: FISHER,N.S.; 
Year: 1977 
Journal/Source: AM. NAT. 
Citation: 111(981):871-895 
File 2; Entry 1693; Accession No. 
Species Name: FRAGILARIA PINNATA; DIATOM 
Chemical Name: P-BROHOPHENYLOCTANE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: 10000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: sw; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NR) 
pH: ("R) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) (*) 
Authors: FISHER,N.S.; 
Year: 1977 
Journal/Source: AM. NAT. 
Citation: 111(981):871-895 
2531>18 
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File 2; Entry 12; Accession No. 200946 
Species Name: SYNEDRA SP; DIATOM 
Chemical Name: TAFAZINE-50 
Exposure Regimen: 21 0 
Synonyms: SIHAZINE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 260 lug/I) (*) 
Authors: PATNAIK,S.; RAMACHANDRAN,V.; 
Year: 1976 
Journal/Source: C.K.VARSHNEY AND J.RZOSKA (EDS.), REGIONAL 
SEMINAR ON NOXIOUS AQUATIC VEGETATION. AQUATIC WEEDS IN 
SOUTHEAST ASIA, NEW DELHI, INDIA 
Citation: 285-291 
2-441 
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File 2i Entry 1690; Accession No. 
Spec les Name: GOMPHONEMA PARVUlUM; DIATOM 
C.hern i ca I flame: 2 -bENZUYl -1,3-0 lCHLOROPROPANE 
E:x.posur f: Reg I men: 21 0 
Age/lite Stage: I~lTJAl CONe 125000 CELLS/i'lL 
,"oute/Method: S1 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
TelTlPerature (Degrees C): 22 te) 
l"4ardnt,>ss: (Nfl) 
pH: O:k) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .(oJ 
£.tf'!!;ct Cndpoint Value: 2000 (U911' (*) 
Authors: PALMER,C.M'; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
JournilllSource: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1):1-ti 
253525 
File 2; Entry 1367; Accession No. 244062 
Species t..atl'e: GUMPHONEMA PARVUlUMj DIATOM 
Chemical Name: 2-TEI<TIARY-BUTYL-4,6-0INITROPHENOL 
ExposurE" Reg imen: 72 H .;. 
loge/life Stage: INIT1Al CONe 125000 eELlS/ML 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 (C) 
H"rdness: (Nk) 
~)-I: nan 
tffl!ct Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint V"lIue: 2000 (ug/I) (<<, 
Authors: PALMER,e.M.i MALONEY,T.E.; 
'ff>ar: 1955 
Journa I/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 5~(ll:1-8 
Fi Ie Z: Entry b16: Accession No. 
!.pecles Name: GOMPHONEMA PARVULUH; OlATOH 
themicol Name: 2,)-OICHLORONAPHTl-tOQUINONE 
Exposure Regimen: 7 0 0) 
Ase/Life Stage: JNtllAL CONC 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NPi LAB 
TemperaturE: (Degrees C,: 22 (C, 
Hardness: (NR) 
pH: (t~R) 
E.ffect Endpoint Type: NA (PGR It) 
EffPoct Endpoint Value: 2000 (u9/1) (.,.) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: '.:.5(1):}-6 
File 2; Entry 1631; Accession No. 
Srecies Ndrr,e: GOPPH(;NEI1A PARVULUMj OIATOM 
Cherni ca I Nome: 2,)-OICHLORlJtiAPHTHOQUINONE 
l.xp05ure Regimen: 14 i) 
Aoe/Lift.' Stogc: r-.R 
J;.oute/fo':ethc..d: ST 
C,eneral Test Conditions: NRj LAB 
Temperature (Degrees C): Z2~2 (C) 
H;;,rdnp.!5S: 45 Ci~) TO 50 (<0) (mg/I) (CaCO)) 
pf1: 8.0 TO 8.9 
Effect Endf,-oint Tvpe: f'jA (PGR .,.) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ugl1) 
Authors: HALDr..lEY,T.E.: PALMER.C.M.: 
Yec1r: 1 <t~(, 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: ~09"'513 
File Zi Entry 1632i Accession No. 
Species "'ame: GOMPHONEMA PARVULUMi DIATOM 
Chem i cal Name: 2. 3-0ICHLORONAPHTHOaU INONE 
(.xposure Regimen: lit 0 
lise/lite Stage: r~R 
!'cute/Method: ST 
General Test Conditions: NRj LAB 
TemDtHature (Degrees C): 22.2 ee) 
"'ardness: 45 «I) TO 50 (il) (mgl1J {CaC03' 
J.h: e..0 TO 8.9 
lffec:t Endpoint Tvpe: ru (PC,R (I) 
Effect Endpoint Value: lOCO (ug/I) 
J.uthors: MALON£:Y.T.E.i PALf1ER,C.M.i 
Year: 1956 
Journa I/Source: wATER SEWAGE WORKS 
(itiltiora:.509"'513 
Fi Ie 2; Entry 621; Accession No. 
Species Name: GOHPHONEMA PARVULUI1i DIATOH 
Chemicol Name: 2,lt-CJCHLCROPHENOXYACETIC ACID 
£:xposure Regimen: 21 0 
Age/Lite Stage' INIIIAL CONC 125000 CELLS/HL 
Ftoute/~ethod: ST 
General lest Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 CC) 
Hardness: (NR) 
~H' IN~) 
Effect lndpoint Type: NA (PGR *) 
tffect I:ndr;olnt Value: 2000 (ugl1) (.,.) 
I.uthors: PALMER,C.M.; MALONEY.T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCt. 
titation: 1;)5(1):1-8 
Fi Ie 2, Entry 782; Accession No. 
Species Narr,e: GUHPHONEMA PARVULUM, DIATOM 
Cht!lllical Name: 2,~-Ot!o.,lITROPHENYLHYDRAZJNE 
fxposure Regimen: 21 0 <-
Age/L i f e Stage; IN J T CONC 12~000 CELL S/ML 
F.oute/Method: Sl 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature «Oeyrees C): 22 (e) 
I1drdness: CNR) 
rH' INR I 
lffect Endpoint Type: NA (PGF: (0) 
Efft:=ct Endpoint Value: 2000 (u911) (<0) 
.t.uthors: PAL~E:.R,C.M.; MALONEY,T.E.; 
YE:ar: 19~,> 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdt.ion: ~5(1}:I-H 
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Fi Ie 2; E:.ntry 686; Accession No. Z27itb9 
Spec i e s NalT'e: GOMPHONE HA PARVULUM; 0 J ATOM 
themical Name: 2,4,5-TRICHLOROPHENOXYACETlC ACtO 
l.xposure Regimen: 21 0 
Age/Llf. Stage' INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
koutt:/Method: ST 
teneral Test Conditions: UR; LAB 
lemperc1ture (Degrees C): 22 (C) 
r"rdness: INR' 
•• t: I'R I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: ZOOO (u<}/I) (+) 
Authors: JJALME.R.C.M.; MALONEY.T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIU J. SCI. 
(Itatlon' ~5(1):(-ij 
File 2; Entry Ib87; Accession No. 
Species Uame: COt1PHONEMA PARVULUM; DIATOM 
(hemlcal Name' 3-NllRO-4-AtETOXYHEN10IC ACID 
f:.xposure Re·3imt:'n: 21 D 
Age/Life Stage' INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
~oute/Method: Sf 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C)! 22 (C) 
t'ardncss: (NJ() 
pH' IN~) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +' 
Effect t.ndpolnt V.:slue: 2000 (ug/I) (+' 
Authors: P/.lHI:R,C.H.i ~tALONEY.T.E.; 
Year: lCji~~ 
Jour na IISource: OH I 0 J. SC I. 
Citation: 55(1):1"'8 
Fi It! 2: Entry 16B1; Accession No. 
Spec it's Name: GOMPHONEMA PARVULUM; DIATOM 
Chern I Ca 1 t~ame: 3-N ITRO-4 -HYOROXYBENZOIC ACID 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELlS/ML 
Route/Method: ST 
General lest Conoltlons: NP.; LAR 
Temperature (Degrees C,: 22 tC) 
Hardness: (NR) 
p.I: INR) 
Effect Endpoint Type: UA (PGR ., 
[ffect Endpoint Value: 2000 lug/I) C.) 
Authors: PALto:ER,C.M.i MALONEY,T.E.i 
Year: 1955 
Jour na I/Source: OH I 0 J. SC I. 
C i tdt ion: 55(1): 1"8 
Fi1e 2; Entry 16lt9; Accession No. 
ih=~!~: 1 N~~:!: G~~~~~~~~: _~:~ ~~i~:~N~~ ~~o~c 1 0 
[xposure Regimen: 72 H y 
Aoe/Llte Stage: INtT CONC 125000 CElLS/HL 
~·oute/KethoCl: S,T 
Genl!rill T~st Conditions: NR; LAB 
Temperature (OeSrees C,: 22 (C) 
hi:lrdness: (NR) 
~b: (rJR) 
[ffect Endpoint Typt:: NA (PGR 0) 
Effect Endpoint Value: 2000 (u~/1) C.) 
Authors: PALMER.C.M.: MALONEY,T.E.; 
Yt:ar: 19 .... 5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1):l"S 
253519 
253507 
250254 
File 2; Entry 836; Accession No. 233376 
Spec ies Ndrr,e: GOMPHONEMA P,6RVULUM; OIATOH 
them i ca 1 Name: )- (P"CHLOROPHENYl)"I, 1"'0 I MEH1YLUREA 
Exposure Regimen: 21 D 
loge/Life Stage: INITIAL cur~c 125000 CELLS/i'll 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 CCI 
hardness: (NfO 
pH' INR I 
Effect End!=-oint Type: UA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/I} U, 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19'55 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C.itatlon: ~'5(1):1-8 
File 2; Entry 677: Accession No. 
Spec les Name: GOHPBONEMA PARVULUM; DIATOH 
Chemical Name: It-CHLORO'''O-TOlOXYACETIC ACID 
b.posure Regimen: 72 H + 
Age/Life Stage' INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
Generc.l Test Conditions: NR; LAB 
lemperature COeSrees C): 22 eCI 
t-ardness: (N~) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
I:ffect Enapoint Value: 2000 (ug/I) (41) 
Authors: PAlf"lER,C.M.i MAlONEV,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cit~tlcn: 55(1);1-8 
227346 
File Z; Entry 612; Accession No. 226858 
Spec I es Name' GCMPHONEMA PARVULUH; 0 1A TOM 
Cheml cal Name: 4,it-OICHLORO"ALPHA"METHYL BENZHYOROL 
Exposure Regimen: 14 0 <-
<ge/Life Stage' INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
koute/Methodt ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
TemperCiture (Degrees C): 22 tt) 
Hardness: (NR) 
pH' IN~) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
tffect Endpoint Value: 2000 (ug/I) C., 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19'55 
Journa IISource: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1):1-8 
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File 2; Entry 779; Accession No. 
SFecies Name: GOMPH.OhEHA PARVUlllHi DIATOM 
Chemical Name: ACTI-DIONE 
Exposure Re~~imen: 21 D 
Ase/Lite Stage: lull CONe 125000 CELlS/ML 
~oute/Hethod: ST 
Gen~ral Test Conditions: NR; LAB 
Temperc.ture (Degrees C): 22 (cl 
"'ardness: WR) 
~.H: U~R} 
Effect Endpoint Type: NA (PG~ $) 
Effect Endpoint Vdlu(': 2000 (uQ/tl (>J!) 
Authors: PALMER,C.M.i MALONEy,t.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIU J. SCI. 
Citation: ~5(l):l-6 
File 2; Entry 7fi6i Accession No. 
Spec les Narr,e: ('OMPHGNEHA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Natne: HROSPORIN 
Exposure Regimen: 21 0 
Synonynls: POLYMYXIN e( SULFATE) 
Ase/Life Stage: JNIltAL CUNC 125000 CElLS/t4l 
F'outc/Method: ST 
General Test Conditions: Nit; LAB 
Temper.Hurt' (Degrees C.): 22 (C) 
hardness: INR) 
j:,'I1: (tlR) 
~ffect l:ndpoint Type: lilA (PGR .) 
lffect Endpoint ~alue: 2000 tug/1J «(0:) 
:'uthors: PALMER.C.H.; "'ALONEY,T.E.; 
'fCetr: 19';5 
Journa IISource: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1):1"b 
File 2i Entry 1353i Access ion No. 
Species r";dnle: GOMPHDNEMA PARVULUH; DIATOM 
(hemi cc I NClme: ALPHA NAPHTHYL AMINE 
Exposure Regimen: 70 »0 
Age/L; fe Stage: INIT COut 125000 CELLS/ML 
F'oute/Method: ST 
General Test Conditions: NP; LAB 
Temperuturt (Degrees C): 22 CCl 
Mardness: (Nfd 
~ H: INk I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *1 
lffect I:;no~oint Value: 2000 (ug/)) (t) 
Authors: PAlMER,C.Hd MALONEY.T.Ed 
Yedr: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citatlcn: ~5tl):}"a 
231072 
231133 
243bOl 
File 2; Entry '319; Accession No. 226380 
S",ecies Name: GOMPHONEMA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name! I;ENZI:NE HEXACt-ILORIDE,AlPHA ISOMER 
[>;.posure Regimen: 21 D 
~g./Life St.ge: INIT tONC 125000 CELLS/ML 
F-out~/Method: ST 
Gen~ral Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees e): 22 (C) 
Hardness: (NRJ 
~H: INR) 
f:ffec.t Endpoint Type: NA (PGR +) 
E.ffect Endpoint Value: 2000 (u~/1) «0) 
Authors: PALMER,C.H.; HAlONEV.l.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCt. 
C.ltation: 55(1):1"8 
File 2; Entry 582; Access Ion No. 226386 
Species Narr,e: GOMPHONE~A PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name: I;EHlENE HEXACHLORIDE.BETA ISOMER 
Exposur~ Regim~n: 21 0 
Age/Life Stage: IfIIT eor~e 125000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
C.eneral Test Conaitions: NP-; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
hardneSS: WR) 
kH: INk I 
lffeet Endpoint Type: NA {PGR +' 
E.ffect [nd~oint Value: 2000 (ug/I) (Jt' 
Authors: PALMER.C.M., MALONEy,T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Sourc.e: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1"'8 
Fi Ie 2; Entry 'jS5; A.ccesslon No. 226392 
Spec i es Name: (,UJoIPHONEHA PARVULUM; D I A TOM 
Chemical Name: elNlENE HEXACHLORIDE, DELTA JSOIo!ER 
lxposure I<.eg imen: 21 0 
Age/Life Stage: INIT COr~C 125000 eELLS/ML 
r.-,cute/Method: Sf 
General Test Conditions: ""R; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (el 
J-!ordness: CUk) 
ph: I~k I 
Effect Endpoint Type: UA (PGR v) 
Effect Endpoint Value: 2000 (U911) (/,0, 
Authors: PALMER.C.M.; MALor~EV,T.E.: 
'Yedr: 195~ 
JOurnal/Source: OHiO J. SCI. 
(itation: ~5(1):1 ... e 
File 2; Entry 588; Access ion No. 226398 
!:opec Ie s "'ame; GO,..PHUNEMA PARVULUM; D I ATOM 
Chemical Name: ~E"NlENE HEXACHLORIDE.GAMMA ISOMER 
t)l.posurt' Re9lmen: 21 D 
lose/Life Stage: iNll CONe 125000 CELLS/ML 
r.:oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 ee) 
Hardness: CtlR) 
pH: (NR) 
E:.ftect Endpoint TypE:: NA (peR *, 
E:.ff~ct Endpoint Value: 2000 (ug/I) (.) 
Authors: Pt.LHtR.C.M.; MALONE'Y,T.E.; 
Yedr: 19~5 
Jcurna1lSource: OHIO J. SCI. 
Cit.ition: 55(1':1"8 
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File 2; (ntry 591; Accession No. 226404 
Species Name: GOMPHONEHA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name: bENIEf'.lE HEXACHLORIDE,GAMMA ISOMER 
exposure Re9imen: 21 D 
loge/Life Stdge: INlT CONC 125000 CELLS/HL 
f:oute/"'.ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
t-Iardness: (NR) 
f H: I~R) 
E:ffect Endpoint Type: NA {PGR .} 
Effect EndPoint Value: 2000 (U911) (+' 
Authors: PALI'!ER.C.Moi HALONEY,T.E.' 
h'ar: 1~5~ 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
e I tatton: 5~(1): 1"& 
File 2; Entry 16f14; Accession No. 
Species Narr·e: (,[JMPHONEMA PARVULUM; OJATOM 
Chemical Name: BETA NAPHTHOOUINOLlNE 
hposure Regimen: 7 0 • 
Age /Life Stage: INITIAL CONC 1Z5000 CELLS/HL 
f,:oute/Hetllod: ST 
(·eneral Test Conditions: NR; LAB 
TemperClture (Degrees e): 22 ee) 
Hardness: (NR) 
pH: (UR) 
Eff"!ct Endpoint Type: NA (PGR .) 
E:.ffect Endpoint Value: 2000 (ug/)) f+) 
AlJthors: P~LHER.C.H.; MALONEY.T.E.; 
'fear: 19~5 
Journa 1ISource: OHIO J. SCI. 
Citation: 5~(1J:l-8 
Fi Ie 2: Entry 15; Accession No. 
Spec les Name: GOMPHONEMA PARYULUH; DlAlOM 
(hem i ca 1 Name: ecc 
E)l.posure Reg imen: ZO 0 
Ace/Life Stage: NR 
FCoutc/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees e): 21 TO Z~ (e) 
t-IardneSs: (NR) 
rH: (NR) 
lffect Endpoint Type: UA (PGR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1.6 TO 1600000 (ug/t) 
Authors: CZERPAK,R.; CZECIUGA,8.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ACTA HYOROSIOL. 
Citation: 20{3}:233-243 
Fi Ie 2; Entry 18; Accession No. 
Species Nanle: GOHPHONEHA PARVULUH; DIATOM 
(hemical Name: ecc 
£:xposure Regimen: 200 
Age/L ife Stage: NR 
,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAS 
Temperature (Degrees CI: 21 1025 (C, 
hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect lndpolnt Type: NA teLR ., (Calc) 
Effect tnd~olnt Value: 1.6 TO 1600000 (ug/l) 
Authors: CIERPAK,R.; CZEeZUGA,B.: 
Year: 191B 
Journal/Source: ACTA HYDROBI0L. 
C I tdt ion: 200):Z33"243 
Fi Ie 2, Entry 112; Accession No. 
~pecies Nanie: GOMPHONEHA PARVULUMi DIATOM 
C.Ilemical Name: C.ALCIUM HYPOCHLORITE 
£:xposure R~9imen: 21 D 
Age/Life Stage: lJllT CONC 125000 CELLS/HL 
~oute/Method: ST 
General Test tonditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
hardness: (NR) 
pH: (UR) 
E:thct l:ndpoint Type: NA (PGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Vo lue: 990 (ug/t) '*) 
Authors: PALMEk,C.H.; HALorJEYtT.E.: 
Year: 19~5 
Journdt/Souree: OHIO J. SCI. 
(itation: ~~tlHl"8 
253513 
201271 
201281 
228190 
Fi Ie 2: Lntry 1129, Accession No. 237031 
Spec ies ""ame: GOMPHCNEHA PARVULUM; DIATOM 
Cht:'mical Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
fxposlJre Regimen: 280 
AIJe/L i f e Stage: f1iR 
r..oute/~ethod: ST 
(,en~rctl Test Conditions: NR; LAB 
Te11l~t:'rcturc (Oeljrees C): 22 (e) 
l-'ar\1ness: (NR) 
pH: ~.O TO 8.4 
[ftect Endpoint Type: NA (PGR *) (Catc) 
tffect l:hdr-oint Value: 1100 (ug/I) (*) 
Authors' KlMP,H.l.; FULLEF.R.G.: OAVIDSOU,R.S.; 
Ye ctr: 1966 
Journal/~ource: J. loH WATER WORKS ASSOC. 
Citation: 25""263 
File 2i Entry 575; Accession No. 226229 
Spec ies Name: GO~PHONEMA PARVULUMi DIATOM 
Ctlemical NCime: CETVLOJMETHYL AMMONIUM BROMlDE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
J;cute/Hethod: ST 
teneral Test Conditions: Nf(; LAB 
Temperature (Degrees C): Z2 (C) 
I"lCir-:jness:" CNR) 
pH: INR) 
E.ffect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 2000 tugl1) '*) 
Authors: PALMER,C.H'; MALONEY.T.E.: 
Yedr: 19S5 
Journo IISource: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1"'8 
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File 2; Entry 126lji Accession No. 
Species ~drne: GOMPH('NEHA PARVULUMj DIATOM 
ttlt!mical Name: CHLURINATED CAMPHENE 
(}..posure Re'::1imen: 21 0 
Age/ll fe Stage: INI llAl CONe 125000 CELLS/Ml 
"vute/Method: ST 
LenerCiI Test Conditions: f~P.; LAB 
hmperature (Degrees C): 22 tel 
Hardness: (NRI 
ph: (NR) 
Effect E:ndpoint Type: NA (PGR .) 
Effect EndpOint Value: 2000 (U911) (+, 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journeal/Source: OHIO J. SCI. 
(itatlon: !;.Stl}:1-6 
File 2; Entry 2090; ACcess Ion No. 
Species l\dme: ('Cll'IPHONEMA PARVULUMi DIATOM 
Chemica) Name: COLLOIDAL SILVER 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage' WIt CONC 125000 CELLS/ML 
Ji.outl!/MethOd! ST 
tenergl Test C.onaitions: NR; LAB 
Temperature (De9rees C): 22 CC.) 
Hardness: (NP.) 
r"' INR) 
E.f fect E:ndpoint Type: f.lA (PGk iii) 
E:fft!ct Endpoint Value: 2000 (U9/1) «(c) 
lIuthors: PALM-EP,C.M.i HAlONEY,T.E.i 
Ypar: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(iti)tion: 55(1):1"8 
2406!>4 
268763 
Fi Ie 2i Entry 674; Accession NO. 221288 
S~ ec i ~s ~arne: GOMPtlONEMA PARVULUM; 0 IATOM 
(hemi Cn I Name: COPPER NAPHTHENAH 
t)l.posure Re9imen: 21 0 
Age/Li fe Stag.: INlllAL CONC 125000 CELLS/ML 
f\oute/~E:thod: ST 
tenergl Test CCondltlons: URi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 tC) 
t-!ardn~ss: WR) 
pH: INfo:) 
Effect Endpoint Type: NA CPGR "', 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) {+} 
Authors: PI.LMER,C.M.; MALONEY.T.E.; 
Yedr: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
eitcJtion: 5S(IHl·e 
File 2; Entry 113B; Accession No. 231132 
SpE:cies t-Idme: CCMPHONEHA PARVULUM; DlATOM 
Chern i ca I Name: COPPER SULF A TE 
l)l.posurc f<eqimen: 26 D 
Agt:/Life Sta9t:: toR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: r-,R; LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 ce) 
"'ar"Jness: WR) 
FH' 8.0 TO ~.4 
Effect Endpoint Tvpe: NA (PGR .... ) (Calc) 
Effect EndJ:oint Value: 510 (ug/)) C.£oJ 
Alithors: k(MP,H.T.: FULLER,R.G.; DAVIDsorhR.S" 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM wATER WORKS ASSOC. 
Citation: 2S5 .. 2b3 
File 2; Entry 1609; Accession No. 2~9t,76 
~pecles r.arlle: G{jpPtim~EMA PARVULUH: DIATOM 
Chemical Name: COPPt.:k SULFATE 
i"xposure Regimen: lit 0 
Age/Lift: Stilge: UR 
fi.oute/Method: ST 
General T~st Conoitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22.2 (C) 
Hardness: 45 «.) TO 50 (*) (mg/l) (CaC03) 
Nt: &.0 TO 8.9 
Effect Endpoint lype: NA (PGR .... , (Calc) 
Effe-ct (ndr-olnt Value: 32 (ug/ll ( .... , 
Authors: Ml.LONEY,T.E.; PALME::R,C.H.; 
'Year: 1<156 
Jour niii l/Source: lolA TEI\ SE WAGE WORKS 
Citdtion: ';IO?"!d3 
File 2; Entry 1608; Accession No. 
Spec ics N<!IT.e: GOMPHONEMA PAkVULUM; 014101'1 
(tlem i e.al Name: (OPPt.:R SULFA TE 
l)l.posure Rt-glmen: 14 0 
.loge/Life Stage: NR 
P.cute/Method: Sl 
G-eneral Ten conditions: NR; LAB 
Tf:hlperc1tur'~ (Degrees C): 22.2 (C) 
Hardness: 45 , .... , TO 50 ,.(0, tm9/lJ (CaCO)) 
~ h' 8.0 10 8.9 
Effect End~olnt Type: NA (PCR .(0, (Calc) 
l:ftect Endpoint Value: 130 (ug/1) (.(I' 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.M.; 
Year: 19!>b 
Journal/Source: WATER SEWAGE:. WORKS 
tit<3tion: 509"513 
Fi Ie 2; Entry 1241; Accession No. 
Species Namt!: COMPH(lNEHA PARVULUHi OIATOM 
tht!m lea 1 Name: CCPPEI< SULFATE 
E)l.p05Ure Regimen: 21 D 
Age/L i f e Stage' IN I T1 AL CONC 125000 CELL S/ML 
Route/Mt-:thod: Sl 
Generi;tl TE:st Conditions: NP.; LAB 
Tt:lnperCiturf> (Degrees C): 22 CC) 
Hardness: (NRJ 
F~' (>'R) 
t:ffect Endpoint Type: NA (PCp, .... J (Calc) 
[ff~ct t:.nd~oint Value: 800 tug/I) (.£oJ 
"uthors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: ~!>(I):1·a 
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Fi Ie 2; Entry 1244; Accession No. 
Species !'arne: GOMPHONEHA PARYULUH; OIATOM 
themicol Name: tlJPPER SULFATE 
E}\.posure Fegimen: 21 0 
Age/L if t: Stage: IN I TlAL CONC 125000 CELL S/ML 
~oute/"lethod: ST 
(,eneral lest Conditions: NR; LAB 
TemperatlJre (Degrees C): 22 tCI 
t"ardness: WR) 
pH: (t.;~) 
Effect t:ndpoint lype: NA (PGR .) (Calc) 
Effec.t Endpoint Value: BOO {uq/II (+' 
Authors: PALMER,C.M.; HALONEY,T.E.; 
Yf"ar: 1~~1::I 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1};1 .. a 
fi Ie Zi t:ntry 598~ Accession No. 
Species Narr.e: G(JMPHONEHA PARVULUH; DIATOM 
thernica I Name: tlJMENE HYOROPEROXIDE 
Exposure Reqimen: 1 0 .(0 
'ge/Life Stage: !NIT CONC 125000 CELLS/HL 
F.oute/MethCld: 5T 
(,eoera1 lest Conditions: NRi LAB 
Temperature COegrees C): 22 (C) 
Har dness: (NR) 
pH: (MI.) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR !II) 
E:ffect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (!II, 
Authors: PI.LMEFI:,C.M.; MALUNEY,T.E.; 
Year: 19r;r; 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: S~(l):1·e 
240168 
226515 
Hie 2: Entry 113; Accession No. 2309~1 
Spec ies Name: G0l1PI10NEMA PARVULUH; DIATO,", 
ChemIc.' Name' D)(P-CHLOROPHENYLIMEtHYL CAR81NOL 
E)l.posure R.egimen: 21 0 
Age/Lifo Stage' INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
F.oute /Method: S T 
G-eneral lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees CJ: 22 tC) 
t1ardness: (Nk) 
pI!: (~R I 
lfft!ct Endpoint Type: NA (PGR '+, 
E.ffect Endpoint Vdlue: 2000 (ug/I) (., 
Authors: PALMER.C.H.: MALONEY, T.E.: 
'tear: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 5SClJ:I-8 
Fi Ie 2; Entry b15; Accession No. 2268b1 
Spec ies Name: GOMPHONEMA PARVULUM; DIATOM 
Ctlem ica I Name: DICHlORO OlPHENYL TRICHLOROETHANE 
E}\.posure Regimen; 7 0 I,c 
Age/L1 f e Stage: IN IT tAL CONC 125000 CELL S/ML 
fi.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature CDegrees C): 22 ee) 
Hardness: tNR) 
~H' INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR !II) 
t:ffect EndlJolnt Value: 2000 (ug/I) (+) 
Authors: PALMER,C."'.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
JourngllSource: OHIU J. SCI. 
C I tat lon' 55( I); I-a 
Fi Ie 2; Entry 1330; Accession No. 2ft2569 
Sf,lec ies Name: GOMPHONEMA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name: DIETHYLAMINE HYDROCHLORIOe 
t:xposure Regimen: 20 0 
loge/Lite Stdge: fliR 
f.'outen~ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 TO 25 te) 
tlardness: (NR) 
rt,: (t.R) 
Effect Endpoint TYPf:: NA (PCR (c) (Calc) 
[ffect Endpoint Value: 1.6 TO 1600000 tug/I) 
Authors: CZERPAk.R.; CZEeZUGA,B.; 
Year: 1 <t78 
Journ<tl/Sourcet AC.TA HYOROr,IOL. 
Citation: 20(3):233"243 
Fi Ie 2; Entry 1333; Access·ion No. 
Species Name: GCMPHuNEMA PARVUlUMi OIATOM 
Chemica I Name: OIETHYLAHINE HYDROCHLORIDe 
E)l.posure Regimen: 20 0 
A~e/L if e Stage: NR 
F,oute/Hethod: ST 
General Test Conditions! NR; LAB 
Temperature ClJegrees C): 21 TO 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' (~R) 
Effect Endpoint Type: NA (CLR .) (Calc) 
lftect Endpoint Value: 1.6 TO 1600000 tug/lJ 
Authors: CZERPAK,R.; CZ[CZUGA,B.; 
Year: }978 
Journi:i!/So .... rce: ACTA HYDROBIOl. 
t I tat Ion: 2013):23)-243 
Fi Ie 2: f:ntry 176; Accession No. 
Spec les Name: GGMPHONEMA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name: OlMETHYLAMINOBENZALDEHYOe 
lxposlIre Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INtT COt~C 125000 CELLS/HL 
F,outf!:/Methoo: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperdture (Degrees C): 22 (t) 
t1drdness: tNR) 
pH: tr~R) 
E.tfect tndpoint Type: NA tPGR .) 
t:ffect £;nd~oint Value: 2000 tU9/1) C., 
Authors: PALt'lfR,C.H.i MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
.Journal/Source: OHIO J. SCI. 
242572 
231044 
(CIT) Citation: 55(1):1"8 
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Fi Ie 2: Entry B56i Accession No. 233933 
Specit:s Name: GDKPHONEMA PARVULUM; DIATOM 
(.hemi ca I Name: OINt TRO-O"SECQNOAFY BUTYtPHENOL 
f>.posure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage' INII CONC 125000 CELLS/ML 
Foute/Method: S1 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C J 
Hardness: WR) 
pH: (I\iR) 
Ef feet Endpoint Type: NA (PGR (II) 
t ffeet Endpoint Value: 2000 (ug/l) (I) 
Iouthors: PAlMER.C.t1.i MALONEy,T.E,; 
'rcar: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C.itdtion: 55(1):1'"8 
Fi Ie 2: entry 629: Accession NO. 226904 
Sj:ec j es Name: GOI1PHONEMA PAkVUlUM; OIATOH 
lheml e.1 Name' 01 SOOIUH COPPER SALT OF ETHYlENE OIAHINE-TE IRA 
ACET IC ACID 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage' INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
Route/Method: S1 
Gt"ner~l Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (De9rees e,: 22 (C) 
Hardness: CNR) 
pH' "k I 
lffect E:ndpoint Type: NA (PGR *, 
Effect Endpoint Value: 2000 (uq/n (*J 
Authors: PALHER.C.H'; HALONEY.T.E.; 
Y(oar: 19!;i!lo 
Journal/Source: OtUO J. SCI. 
C I t.at ion: 5')( 1) :1-8 
File 2; Entry 632; Accession No. 226920 
Spec ies Name: G(lMPHfJNEHA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name: OISODIUH ETHYLENE BIS DITHIOCARBAHATE 
Exposure Regimen: 14 0 
I.se/Life Stage: INlllAL CaNe 12S000 tELLS/Ml 
ROute/Method: ST 
General Test Conditions: ,.lR; LAB 
TefllperCiture (Degrees C): 22 (el 
t-Iardness: (NR) 
rH' "., 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endf.oint Value: 2000 (ug/lJ {>!'o} 
I.uthors: PALHEFo:,C.H.; HALor~EY,T.E.; 
Year: 1955 
Journi:ill/Source: uHIO J. SCI. 
C I tdt Ion: 5Stl': 1-8 
Species Name: GQHPHONEHA PARVULUM; DIATOM 
Chemica' Name: IOOQACEllC ACID 
Exposure Reg i men: lit D .;. 
Age/Life Stdge; INIT CONC 125000 CELLS/Hl 
Routc/~ethod: ST 
General Test Conditions: NR; lAS 
TE'mperature (Degrees C): 22 tCl 
Hardness: (Nfl) 
rlU (~R) 
lffec.t Endpoint Type: NA (PGR +) 
fffect Endpoint Value: 2000 (uQ/I) (*) 
Authors: PAL~ER.C.M.; MAlOUEY,r.e.; 
Year: 1 t,!>,> 
Journa1/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
file 2; Entry 1438: Accession No. 
Spec ies NdtToe: GOMPHONEHA PARVULUM; DIATOM 
Chemical r~ome: LAURYL ISOOUINOllNIUM BROHIDE 
Exposure Regimen: 7 0 o!o 
Ag~/life Stage: WITIAL CONC 125000 CELL5/HL 
f!oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 et) 
liardness: (NR) 
FH' 1".1 
Effect Endpoint Type: fU (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/n (+) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY.T.£:,: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cit:Hion: 55(1):}-8 
File 2; Entry 631; Ac.cesslon No. 
Species Name: GOMPHONEHA PARVUlUM; DIATOH 
C.hemical Name: MERCURIC ACETATE 
Exposure Regimen: 21 0 
I.~e/L i f e Stage: INI T IAL CONC 12S000 CELLS/Hl 
f..oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
h."rdness: (NR) 
FH' (NK I 
Effect Endpoint Type: NA (PGP. *) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) t*, 
Authors: PAlHEfo:,C.H.i MALONEY,T.E.; 
~ear: 1955 
Journal/Source: OHIC J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
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file 2; Entry 1435; Accession No. 
Species "'ame: GOHPHUNEMA PARVUlUH; DIATOM 
C.hemical "ame: PENICILLIN G. POTASSIUM 
()l.posure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INItiAL CONC 12S000 CELLS/Hl 
~oute/Method: ST 
Gt!neral lest Conditions: tlR; LAS 
Temperature (Degrees C): 22 le) 
"ardness: (NR) 
~H' INR I 
(ffeet endpoint Type: NA (PGR +) 
Ufect E.ndpolnt Value: 2000 (ug/1) ,+, 
Authors: PALMER,C.M.: MALONEY.T.E.; 
Year: 1~55 
Journa I/Source: OHIU J. SCI. 
Citati"n: ~5(1):1-8 
Fi Ie 2; [ntry 650i Accession r~o. 
Species Nan,e: GOMPHONEMA PARVULUHi DIATOM 
Chem i co 1 Name: PENT t.CHLOROPHENATE. 
txposure Regimen: 21 0 
>ge/llfe St.g., INlllAL CONe 125000 CELLS/HL 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR.; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 eC) 
liardness: (NR) 
f.H: tNR) 
fffeet endpoint Type: tIIA (PGR ., 
lffect Endpoint Villue: 2000 tugl1) (., 
~uthors: PALMER,C.M'; HALONEY.T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1):)-6 
file 2: Entry 843; Accession No. 
Spec ies Nall',e: GOMPHOl'fEHA PARVULUM: OIATOH 
Chelnical Name: PHENYL MERCUI(IC HYOROXIOE 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/life Stage; INITIAL CUNC 125000 CElLS/Hl 
Route/Kethod: ST 
General Test Conditions: HR: LAB 
Temperature (Degrees C): 22 le} 
hardness: (NR) 
pH. (NR I 
Effect Endpoint Type.; NA (PGR ~) 
£ffect E;:ndpolnt Value: 2000 (u9/1) C., 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY.T.E.i 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: SS{1}:1-8 
File 2: Entry 1370; Accession" No. 
Species Name: GOMPHONEMA PARVULUH: DJATOM 
Chemical Nilm~: PHENyl HERCURIC NITRATE 
E)l.posure Regimen: 21 0 
Age/life Stage: INITIAL CONC 12S000 CELLS/HL 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Terr,perature COegrees C,: 22 te) 
Hordness: (NR) 
pH. I". I 
Effect Endpoint Type: NA {PGR +' 
Effect Endpoint Va lue: lOOG (ug/l) (t) 
Authors: PALMER,C.M. i MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
tit-Hion: 55(1):1"6 
File 2; Entry 212; Accession No. 
Species I~dme: GOHPHONEMA PARVUlUHi DIATOM 
Ct;emieal Name: PICRIC ACID 
Exposure Regimen: 21 0 
>ge/Life Stage. INITIAL CONe 125000 CELlS/HL 
F.cute/Hethod: ST 
Gen~rcd Test Conditions: NR; LAS 
temperature (Degrees C): 22 tt) 
Hurdness: (tIIR' 
rH' INRI 
E.ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
lffect Endpoint Value: 2000 (ug/lJ ,t) 
Authors: PALMEFi:,C.M.: MAlONEY,T,E.; 
'rear: 19!1o~ 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55tlJ:I-B 
245638 
22708b 
233508 
2HI33 
20Bb91 
File 2i Entry 1091; 4cc~sslon No. 236214 
Spec 1 es Name: GOMPHOtliEHA PARVUlUM; 0 JATOH 
C.hernical Nome: POTASSIUM PERHANGANATE 
Exposure Reg imen: 7 D ". 
S)'nonyms: KHN04 
~ge/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
C,t!neral Test Conditions: NRi lAB 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
tlardness: (NR» 
pH. 8.0 10 8.3 
Effect l:ndpoint Type: NA (PGR ., (Calc) 
Eff~ct Endpoint Value: 350 (ug/1) (~) 
luthors: KEMP.H. T. j FUlLER,R.G.: OAVIDSON,R.S.; 
Year: 1966 
Journal/Source: J. AM WATER HOr\KS ASSOC. 
Citation: 255-263 
Fi Ie 2; Entry 653; Accession No. 227105 
Spt?cies t-.dme: GOMPHONEHA PARVUlUM; DIATOM 
Chemical Name: ROSlt~ 4MINE D 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/L i fe Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
J\oute/Method: ST 
Generel Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 te) 
h",rdness: (NR) 
pH' INR I 
E:ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
f-ffect lndf-oint Value: 2000 (ug/I) C+' 
Authors: PALHE~.C..M.; MALONEy,T.E.; 
'fear: 1 ,,~S 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 5~(1);1-8 
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Fi Ie 2; Entry 1720; Accession No. 254387 
Spec !es Name: GO~PHONEMA PARVULUf1; DIATOM 
ChemIcal Name: SALICALDEHYOE 
Ex.posure Reqlmen: 72 H ~ 
t.ge/Lif~ Stage: INITIAL CONe 125000 CELLS PER Ml 
RClut('/'~ethod: 5T 
Cenerel Test Conditions: NRi LAB 
Temperdture (Oegfl!eS ell 22 tel 
Hc.rdness: (rHO 
~ ... : (NR) 
[ffeet Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/I) «oJ 
~~!~~r ~ ~~~Alfo!ER. C. M. i MALONEY t'. E.; 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(ItHic": ~5(l)n-H 
File 2; Entry 707; Accession No. 
i~=~ ;:: I N~~'~!: G~7r~g~E~~ T::~~ULUM; DIATOH 
['"posure Regimen: 21 0 
Synonyms: AGoNO) 
Age/Life Stage: IN!T CONe 125000 CELLS/ML 
Rcut~/Method: Sf 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperaturp. (Degrees C) I 22 eC) 
Hordness: WR) 
pH: O.R) 
~ffect £nd~oint Type: NA (PGR *) 
£:ffect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (0), 
Authors: PALMER,C.M.: HALOllEY,T.£..: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):}-8 
228107 
File 2; Entry 1111; Accession No. 236195 
Species r~ame: GOI'IPHONEHA PARVULUM; DIATOM 
Chemical Name: SODIUM ARSENITE 
E.xposure Regimen: lit 0 (c 
Age/Lift' Stage: NR 
Route/Methoo: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
tiilrdness: (NR) 
r,l-': &.0 TO 6.1t 
Effoect Endpoint Type: NA (PGR *, (Calc' 
Effect Endpoint Value: 1200 (u911) (oil) 
Authors: K[MP,H.ld FULLER,R.G.: DAVIDSON,R.S.; 
Year: 1'16b 
Journal/Source: J. AH I-fATER WORKS ASSOC. 
C i tat ion: 255-2b3 
File 2; Entry b44; Accession No. 227032 
Species Name: GOMPHOI-lEMA PARVUlUM; DIATOM 
Chemical NalRe: SOUIUM CHLORIDE 
Exposure Re'1imen: 21 U 
Ase/Life Stage: INITIAL CorK 12-:'000 CELLS/ML 
Foute/Method: ST 
(enerill h!.t Conditions: NR; LAB 
Tf'mperdture (Oe9re~s Cl: 22 ttl 
tiardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PCR ojI) (Calc) 
lftect Endpoint Value: 787 (ug/l) 
Authors: PALMEf<,C.M.; MALONEY,l.E.; 
Year: 19'>5 
Journall!.ourcet 01110 J. SCI. 
C.iteltlon: !»5tIJ:1-8 
File 2i Entrv 1463; Accession No. Z45994 
Species Name: GOMPHONEMA PARVUlUMi DIATOM 
Chemic"d Nome: SODIUM CHLORIDE 
lxposure Regimen: 21 0 
Age/Li fe Stage: IN I 11 AL CO"t 125000 tELL S/HL 
Reute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oeq;rees C): 22 (C, 
hardness: (NR) 
~,H: (t~R) 
lffect Endpoint Type: NA (PGR >!oJ (Calc) 
fffect Endpoint Value: 1200 (u911) (>\IJ 
Authors: PAL~ER,C.H'; MALONEy,T.E.: 
Year: 1955 
Journa IISource: ('nua J. SCI. 
Cit.:ttion: ~5(1):1-8 
FilE, 2; Entry 2: Accession No. 200642 
Species t'icrl'e: GU~PHor~EMA PARVULUHi OJATOM 
Chemical Name: SODIUM PENTACHLOROPHENA1E 
Exposure Regimen: 1 0 .ol' 
Age/Life Stage: INlllAL CONC 125000 CELLS/ML 
F;oute/Kethod; ST 
General lest Conditions:' NR; LAB 
Tt:.mperature (Degrees C): 22 ee) 
Hardness: (NR) 
~H: (NR) 
Effect Endpolnt Type: NA (PGR ., 
tffect Endpoint Value: 2000 (ug/1) C~) 
Authors: PALMER,C.M.i MALONEy,l.E.; 
Yt>ar: 1~5') 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
• File 2i Entry 1432; Access ion No. 245632 
Spec les Name: C,(lt'-PHOtlJEMA PARVULUMi DJAIOM 
C.hemlcal Name: ~TREP10MYCIN ~ULFATE 
t.xposure Re..,imen: 21 D 
~~~~~;~:t~~~~e~T I'HTIAL CONt 125000 tELLS/HL 
General Test Conditions: NRi LAB 
lemperature (Degrees C): 22 (C) 
Bardness: (NR) 
pM: (UR I 
t. ffect Endpoint Type: NA (PCR -» 
Effect Endpoint Value: 2000 (u9/1) (0) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
'lear: 1955 
Journal/Source: OHIO J. 5(.1. 
Citation: 51)(1):1-8 
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File 2; Entry 1117; Accession No. 
Spec i es Name: GOMPHONEMA PARVULUM i D 1A TOM 
Chemical Ni:lme: HRPINE ALC.OHOL 
Exposure Regimen: 12 H .... 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
F-:oute/Mcthod: ST 
General Test Con(litions: NR: LAB 
Temperatur~ (llegrees C): 22 (C) 
Hardness: (Nk, 
pH: eM,) 
l;ffect Endpoint Type: tiA (PGR >!oJ 
Effect Endpoint Value: 2000 (u911) tt) 
"uthors: PAL~ER.C.H.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19':)5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
C i tdt ion: 55( 1) :{-8 
File 2; Entry 671; Accession No. 
Spec ies Name: GOMPtiONEMA PARVULUM; DIATOM 
Chemica I N.,me: TERRAMYCIN 
Exposure Regimen: 21 0 
tge/Llfe Stage: INITIAL tONt 125000 tELLS/HL 
~oute/Method: S1 
General Test Conditions: I'oR; LAS 
Temperature (Oeqrees C) I 22 (e) 
hardness: (NR) -
~H: (NR) 
f. f fect Endpoint Type: NA (PGR .... , 
Effect [ndpolnt Value: 2000 (u911J (*) 
luthcrs: PALHER,C.M.i MALONEY,T.E.: 
'ear: 1 C1~!> 
Journal/Source: OHlu J. SCI. 
Citdtion: 55(l):1-6 
23bbe4 
227279 
Fi Ie 2; Entrv DB; Accession flo. 24ltll9 
Spec i es Name; GOMPHONEMA PARVULUH; 0 I ATOM 
Chemical Name: TETRACHLOROPHENE 
Exposur~ Regimen: 21 0 III 
Ase/L j f e Stage: INI Tl AL tONC 125000 CELLS/ML 
F:cute/Methcd: S1 
General lest Conditions: NR: LAB 
lemperature (Degrees Cl: 22 CC) 
tiardness: {NR} 
pH: IN~) 
t.:ffect Endpoint Tvpe: NA {PGR .J 
Effect lndpoint Value: 2000 (ugll) t*' 
Authors: PALMER,C.M.: MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIC J. SCI. 
Citation: !>5(1):1-8 
Fi Ie 2; Entry 1429; Accession No. 245626 
Species Name: GOf1PHONEMA PARVULUM; DIATOM 
Che~ica I Name: THIOCARBAMIDE 
Exposure Regimen: .7 0 >\I 
/lge/Lite Stage: INITIAL CONC 125000 CfLLS/ML 
P.oute/~ethcd: ST 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperoture (De9rees C): 22 CC) 
~ardness: (NR) 
~H.: (NR) 
E:ftect ~ndPoint Type: NA (PGR +' 
Effect EndPoint Value: 2000 (U911) (+) 
tuthors: PALHtR.C.M.: MALONEy,T.E.; 
'fear: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(itation: ~5(J):1-8 
File 21 Entry 6&9; Accession"No. 227"80 
Speci~s !"arne: GOHPtiONEMA PARVULU~; OJATOM 
(hemical Name: VANILLIN 
Exposur~ Regimen: 72 H • 
Age/life Stage: INlllAL CONe 125000 CELLS/ML 
f.:oute/Method: Sl 
General Test tondltions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C): 22 (e) 
hardness: (NR) 
P'" ('R I 
Effec.t Endpoint Type: NA (PGR +) 
E.ttect Endpoint Value: 2000 lugl11 '+' 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
File 2; Entry 1376; Accession No. 244145 
Spec ies Nome: GOMPHONEMA PARVULUM; DlATOH 
the:nical Name: XANTHIC ACII), ETHYL SODIUM SALT 
Exposure Regimen: 210 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/Hl 
"oute/Method: ST 
Generill Test Condltions: NR; LAB 
TClnperdture (Degrees C): 22 CC) 
hardness: (NR) 
~H: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PCR >!oJ 
Lffect Endpoint Value: 2000 'U9/0 ,$, 
Authors: PALMeR,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55{l):1-l:li 
File 2; Entry 1442; Accession No. 245661 
Spec ies Name: GOMPHONEHA PARVULUM; 0 JA TOM 
Chemical Name: ZlNC DIMETHYL DIlHIOeARBAHAIE 
E;J..posure Regimen: 21 0 
A~e/L I fe Stage, 1NI TIAL tONt 125000 tELLS/ML 
koute/fo1ethod: ST 
General lest Conditions: NR' LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
Hardness: (NR 1 
pH: ("RI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR >'J.) 
E.ffect Endpoint Value: 2000 lug/I) ,+) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Yeor: 195,5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: !>5(1):1-6 
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fi Ie 2; Entry 1397; Accession No. 
S~ec ies Name: GOMPHONEHA PARVUlUM; DI~10H 
Chemical t~ame: lWC DIMETHYL OITHIOCAR~AMATE 
[.xposur e Reg imen: 21 0 
Ase/Life Stage: INITlAL CONe 125000 CEllS/i'll 
Foute/Method: ST 
C.eneral Test Contlitions: NRi LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (e) 
l1i1rdness: (NR) 
pH: (NR J 
Effect t:ndpoint Type: NA (PGR +) 
f:.tfect trldpolnt Valu~: 2000 tug/)) (11)) 
Authors: PALMER.C."'.; MALONEy,T.e.: 
Year; 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
<.italicn: 55(1):1-0. 
F t Ie 2; Entry 730: Accession No. 
Spec ies Name: GOt1PHQNEHA PARVULUM; OJATOM 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DlTHIOCARBAMATE 
Exposure Re':lirr.en; 14 0 
~ynonyms: 100 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Ten Conditions: NR: LAB 
Temper~ture CDegre.es C): 22.2 CO 
Hardness: 45 ,+) TO 50 C+' (mg/lJ (CaC03, 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 32 Cug/I) 
Authors: MALONEY.T.E.; PALMER,C.M.i 
Year: 19'56 
Jour na I/Source: WATER SE WAGE WURKS 
Citation: 509-513 
File 2i Entry 731i Accession No. 
Species Name: GOMPHONEHA PARVULUI1; DIATOM 
Chemical Name: liNC OI!'1F.THYL OITHIOCARBAMATE 
Exposure Re9 imen: llt 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Li fe Stage: NR 
F'oute/Method: ST 
Gen~ral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Ot!grees C)! 22.2 tC) 
Hardness: 45 C+' TO 50 (») Cmgll) (eaCO)) 
pH: 6.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR 1/11' 
Effect Endpoint Value: 16 Cug/I) 
Authors: Mt.LONEY,T.E.; PALMER,C..H.: 
Year: 19~6 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509"'513 
244806 
228243 
228244 
2-447 
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Fi Ie 2; Entry 2042', Accession No. 
Species Name: NAVICULA CRYPTOCEPHALA; DIATOM 
Chern i ca 1 Name: AMMUNIUM CHLOR I DE 
Exposure ~egimen: 10 0 
Age/Life Stage: NR 
f<oute/~ethod: S1 
Genefid Test Conditions: Sw; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: I"" I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR 0») (Calc) 
Effect Endpoint Value: 10000 (u~/l) (+) 
Authors: AOHIRloAl,W.; 
Year: 1971 
Journal/Source: t1AR. BIOl. 
Citation: lt3(lt):307-315 
F i If" 2; Entry 1419; Access ion No. 
Species Name: kAVICULA CRYPTOCEPHALAi DIATOM 
Chemical Name: PDTASSIUM NITRATE 
Exposure Regimen: Hi 0 
Ase/Life Stdge: NR 
I'oute/l'!ethod: S1 
(enera 1 Test Condi t lens: SW; LAS 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: (URI 
pH: H'R) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +' (Calc) 
!;ffect Endpoint Value: 1400 (ug/I' (+1 
Authors: A.lJMIRAAL,I"I.; 
Year; 1977 
Journol/Source: MAR. BIOl. 
(1tiltion: 43(41:307-315 
f-i Ie 2; Entry 1489; Ac'cesslon No. 
Species ""arne: NAVICULA CRYPTOCEPHAlA; DIATOM 
Chemical Name: POTASSIUM NITHATE 
E.xposure Regimen: 10 0 
Age/LI f e Stage: NR 
Route/Method: ST 
Generd1 Test Conditions: SWi LAB 
Temperature (Oegr~es C): 12 (C) 
tlardness: {NRJ 
pH: IN~ I 
Effect Endpoint Type: UA (PGR +) (Calc) 
Effect Endpoint VCllue: 3900 (ug/I) C*) 
Authors: AOMIRAAL.W.; 
Year: 1977 
Journal/Source: MAR. BIOl. 
Citation: 43(4):307-315 
File 2; Entry 1502; Accession No. 
Species NafT,e: UAVICIJLA CRYPTOCEPHAlAj DIATOM 
Chemical Name: SODIUM NITRITE 
Exposure Regimen: 10 0 
~ge/l i fe Stage: NR 
J.:oute/Method: ST 
"'eneral Test Conoitions: SWi LAB 
Temperature ((Jegrees C): 12 (C) 
liardness: WR) 
pll: INRI 
(ffect E:ndpolnt Type: NA (PCR *) (Cald 
Effect Erldpoint Value: 700000 (u9/1) (+) 
Authors: ADMH<AAL,W.; 
Year: 1977 
JournallSource: MAR. 810L. 
(itation: 43(4) :301-315 
File Z; Entry 1532; Access10n No. 
Speclt:s l'iarne: NAVIC.ULA CRYPTOCEPHALA; DIATOH 
them i ca I Name: NAH2P04 
Exposure Regimen: 10 0 
Age/Life Stage: NR 
~:oute/Method: 5T 
(:pneral Test Conditions: SW; LAS 
lempl!riltlJre COegrees C): 12 (C) 
h ... rJness: (NR) 
pH: (Nk 1 
lfteet i::ndpoint Type: NA (PGR +) (Calel 
lffect I::napoint Value: 1120 tug/I) «oj 
~uthors: ADMIRAAL,~.i 
'((:ar: 1977 
Journii I/Source: MAR. inOL. 
(itdtion: 43(4):307-315 
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file 2; Entry 1ltqq: Accession No. 
Specl~s i'lall1e: NAVIC.ULA CRYPIOCEPHALA, UIAI0M 
Chemical !Iame: SOOlUI1 SULFIDE 
Exposure Reyimen: 48 H 
:.ge/Life Stage: NR 
F:cut~/I"!ethoo: ST 
(eneral Test Conditions: Sw; LAS 
T~nlperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: (NR) 
rH: 6.0 
f.ffect E-ndpoint Type: NA (PSE "", (Calel 
l f feet endpoint Va lue: 230000 (ug/l) ,+) 
Authors: ADMlkAAl.W., PELETlE:R,H.; 
h'ar: 1979 
Jour nal/Source: BR. PHYCOL. J. 
(itaticn: 14(2'!l85-1?b 
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Fi Ie 2; Entry 1811; Accession No. 
Species Name: NAVICULA GRACILIS; DIATOM 
Chemical Name: SODIUM SULFIDE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: NR 
,oute/Method: S T 
Ceneral Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 220000 (ug/I) (,;,) 
Authors: AUMIRAAl,W.; PELETIER,H.; 
Year: 1979 
Journal/Source: oR. PHYCOl. J. 
C.itation: 14(2):J85-196 
258564 
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Fi Ie 2; Entry 1509; Accession No. 247211 
Species Name: NAVICULA INCE~TA; DIATOM 
Chemical Name: AMETRYNE 
Exposure Regimen: 1.~ H 
Age/Life Stage: NR 
Koute/t1ethod: S T 
General Test Conditions: Sw; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.9 TO 8.1 
Effect Endpoint Type: I:C500X 
Effect Endpoint Value: 97 (ug/l) 
Authors: HOLLISTER,T.A.; WALSH,G.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 9(5):291-295 
File 2; Entry 1535; Accession No. 248421 
Species Name: NAVICULA INCERTA; DIATOM 
Chemical Name: ATRAIINE 
Exposure Regimen: 1.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: INR) 
pH: 7.9 TO 801 
Effect Endpoint Type: E(500X 
Effect Endpo]nt Value: 460 lug/I) 
Authors: HOLLISTER,T.A.; WALSH,G.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 9(5):291-295 
File 2; Entry 1781; Accession No. 258105 
Species Name: NAVICULA INCERTA; DIATOM 
Chemical Name: OIURON 
Exposure Regimen: 1.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.9 TO 8.1 
Effect Endpoint Type: EC500X 
Effect Endpoint Value: 93 (ug/l) 
Authors: HOLLISTER,T.A.; WALSH,G.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 9151:291-295 
File 2; Entry 159; Accession No. 
Species Name: NAVICULA INCERTA: DIATOM 
Chemical Name: NEBURON 
~xposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: EXPONENTIAL GROWTH PHASE 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
~H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (GRO t) 
Effect Endpoint Value: 15 (ug/I) 
Authors: WALSH,G.E.; ALEXANDER,S.V.: 
Year: 1980 
Journal/Source: WATER AIR SOIL POLLUT. 
Citation: 13(1):45-55 
204972 
File 2: Entry 1780: Accession No. 258021 
SpeCies Name: NAVICULA INCERTA: DIATOM 
Chemical Name: NEBURON 
Exposure Regimen: 1.5 H 
Age/Life Stage: NR 
Routenlethod: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: INR) 
I'H: 7.9 TO 8.1 
Effect Endpoint Type: EC500X 
Effect Endpoint Value: 124 lug/I) 
Authors: HOLLISTER,T.A.; WALSH,G.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: 9(5):291-295 
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File 2; Entry 2043i Accession No. 
Species r~ame: NAVICULA SALINARUHi OlATOH 
them i Cd 1 tlame: AMMONIUM CHlOJ.: I DE 
(xposure Re9imen: 10 0 
loge/Life Stage: NR 
~:oute/Method: 51 
C,eneral Test Conditions: SWi LAB 
Temperature (Degrees C): 12 te) 
l1ardnt:ss: (Nfd 
foH: (fJR' 
Effect. Endpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Effect EnClpolnt Valu~: 70000 (u9l1l (.),) 
t.uthors: ADMIRAAL,W.; 
Y~ar: 1977 
Journal/Source: MAR. BIOL. 
Citation: 1t3(4):.301-315 
file 2i l:ntry 1420; Accession No. 
Species Name: NAVICULA SAllNARUMi DIATOM 
Chemicdl Name: POTASSIUM NITRATE 
E.xposure Regimen: 10 0 
Asc/Life Stdge: NR 
koute/Hethod: S1 
General Test Conditions: SH; LAB 
le~perature (Oegrees C,: 12 (C, 
Hardness: (NR, 
pH: (Nld 
Effect I:.ndpoint Type: NA {peR .... , (Calc' 
Effect Endpoint Va1ue: 1400 (U9/1, (+, 
t.uthors: ADMJRAAL,H.; 
Year: 1977 
Joornal/Source: MAR. tHOLe 
Citdtion: ti)(1I):307-315 
File 2i Entry 1490: Accession No. 
Species Name: NAVICULA SAlINARUHi DIATOM 
Chemical Name: POTASSIUM NITRATE 
Exposure Regimen: 10 D 
Age/Life Stage: NR 
Poute/Method: S1 
General Test Conditions: SW: LAB 
Temperature (Degrees Cl: 12 (C) 
I-:i;lrdness: CNR) 
I,H: (I;R) 
Effect Endpoint Type: NA (peR 0), (Calc) 
Effect E.ndpoint Value: 3900 (ug/l) Ct, 
t.uthors: AO:-lIRAAL,H.i 
Year: 1977 
Journal/Source: HAR. BIOL. 
Citation: 43(4"307-315 
File 2; Entry 11503; Accession No. 
Species Nanle: "'AVICULA SALINAJ<UHi OIATOH 
Chemical Name: SQCllUH NITRITE 
E:xposure Regimen: 10 D 
Age/L i fe Stage: NR 
foute/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees el: 12 ee) 
I-!ardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (peR +' (Calc) 
Effect End~olnt Valu~: 700000 (uglll (*, 
Authors: AOMIRAAL,w.; 
Year: 1977 
Journal/Source: MAR. SIOl. 
titati'on: 43(4H307"315 
File 2; Entry 1533; Accession No. 
Species ~Mme: NAVIC.ULA SALINARUH; DIATOM 
C.he:nicc.l Name: NAH2P04 
Exposure Reg imen: 10 0 
~ge/Li te Stase: IIoR 
¥.oute/Method: 51 
Lenera1 Test Conditions: SH; LAB 
Temperature (Degrees e,: 12 ee) 
liardness: (Nk) 
pH: "U 
£:ffect t:ndpoint Type: NA (peR 0:0) (Cald 
Effect [ndf.>oint Value: 29100 (U9/1I ( .... , 
Authors: ADMIRAAL.w.; 
Yei;lr: 1977 
Journal/50urce: MAR. BIOL. 
Citation: '*.3(4):307-315 
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Fi Ie 2; Entry 1812;" Accession No. 
~pec ies r~ame: NAVICULA. SALINARUM; DIATOM 
Chemical Name: SODIUM SULFIDE 
Exposure Regimen: 4t! H 
~ge/Life Stage: tlR 
f.oute/Hethod: 51 
General Test Conditions: SW; LAS 
Temperature Wegrees· C,: 12 (C) 
h..,rdness: (NR) 
~H: ti.O 
f-ffect t:ndpoint Type: NA (PSE >\I, (CaJcJ 
Effect Endpoint Valu~: 220000 (u911) (->1 
Authors: ADHIRAAl,H.i PELETlER,H.; 
tecH: 1979 
Journul/~ource: f\~. PHYCOL. J. 
C i tilt ion: 14 (21: 185-196 
258565 
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Fi Ie 2; Entry 422; Accession No. 218812 
Species Name: NAVICULA SEMINULUM; DIATOM 
Chemical Name: ANHYDROUS TRISODIUM NITRILOTRIACETATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C): INR) 
Hardness: 170 (mgll) ICaC03) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Value: 477000 (ug/l) 
Confidence Limits: (NR) 
t.uthors: STURr~,R.N.; PAYNE,A.G.; 
Year: 1973 
Journal/Source: G.E.GLASS (EO.), BIOASSAY TECH. AND 
ENVIRONMENTAL (HEM., ANN ARBOR SCI. PUB. INC., ANN ARBOR, MI 
Citation: 403-424 
Fi Ie 2; I::ntry 421; Accession No. 218811 
Species Name: NAVICULA SEMINULUM; DIATOM 
Che~ical Name: ANHYDROUS TRISODIUM NITRILOTRIACETATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees C): (NR) 
Hardness: 60 Img/l) I CaC03) 
pH: INR) 
fffect Endpoint Type: LC50? 
lffect Endpoint Value: 185000 lug/I) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: STURM,R.N.; PAYNE,A.G.; 
Vear: 1973 
Jour.nal/Source: G.E.GLASS (ED.), BIOASSAY TECH. AND 
ENVIRONMENTAL CHEM., ANN ARBOR SCI. PUB. INC., ANN ARBOR, MI 
Citation: 403-424 
HIe 2; Entry 642; Accession No. 
Species Name: NAVICULA SEMINULUM; DIATOM 
Chemical Name: SODIUM ALKYL BENZENE SULFONATE 
Exposure Regimen: 5 0 
Synonyms: ABS 
Age/Life Stage: NR 
f'oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 IC) 
Hardness: (HARD) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: EC50PG? 
Effect Endpoint Value: 23000 (ug/l) 1*) 
Authors: CAIRNS,J.JR.; SCHEIER,A.; HESS,N.E.; 
Yedr: 1964 
Journal/Source: IND. WATER WASTES 
C itat ion: 22-26 
227003 
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Fi Ie 2; Entry 920; Accession No. 234819 
Species Name: NAVICULA SP; DIATOM 
Chemical Name: 2,4-0 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lEemperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
ph: (Nk) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 220000 (ug/l) (.n 
Authors: ELDER,J.H.; LEMBI,t.A.; MORRE,D.J.; 
Year: 1970 
Journal/Source: PROJECT C-36-48C, DEPT. OF BOTANY AND PLANT 
FATHOLOGY, PURDUE UNIVERSITY, U.S. NTIS PB-199 114 
C i tat ion: 10 P. 
File 2; Entry 1254; Accession No. 240502 
Species Name: NAVICULA SP; DIATOM 
Chemical Name: KURON 
f.xposure Regimen: 20 0 
Age/Life Stage: HR 
Route/Method: ST 
&eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
Hardness: (NR) 
!'-H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGP .) 
Effect Endpoint Value: 14000 (ug/l) 
Authors: LEMBI,C.A.; COLERIDGE,S.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: WATER RESOURC. RES. CENTER, PURDUE UNIVERSITY, 
hEST LAFAYETTE, IN, U.S. NTIS PB-250 
Citation: 497:71 P. 
File 2; Entry 1255; Accession No. 240503 
Species Name: NAVICULA SP; DIATOM 
Chemical Name: KURON 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C) : 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 1400 (U9/ 1 ) 
Authors: LEMBI,C.A.; COLER lOGE ,S.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: I<ATER RE SOURC. RES. CENTER, PURDUE UNIVERSITY , 
wE 5 T LAfAYETTE, IN, U.S. NTIS PB-250 
Citation: 497: 71 P. 
File 2 ; Entry 2115; Accession No. 268896 
Species Name: NAVICULA SP; DIATOM 
Chemical Name: SILVE.X AC 1O 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C) : 21 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ,:q 
Effect Endpoint Value: 140000 (ug/ I) (.)) 
Autnors: LEMBI ,C.A.; COLERIDGE,S.E.; 
Year: 1975 
Journal/Source: WATER RE SOURC. RE S. CENTER, PURDUE UNIVERSITY, 
WE ST LAFAYETTE, IN, U.S. NTIS PB-250 
Citation: 497:71 P. 
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File 2; Entry 2044; Accession No. 
~pecies Name: (,VROSI(,MA SPENCERII; DIATOM 
Chemical Name: ~MHONIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 10 0 
Age/L i fe Stage: NR 
f.oute/Hethod: S1 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C); 12 (e) 
tiardncss; (I~R) 
phI INR) 
Etfect E:ndpolnt Type: NA (PGR It, (Calc) 
Effect Endpoint Value: 70000 (u9/1) (*J 
Authors: AOHIRAAL.W.; 
Year: 1971 
Journal/Source: HAR. BIOL. 
t i tat Ion: 43(4) :,301·315 
file 2; Entry I1t21; Accession No. 
Species Name: c.YI"<QSIC.MA SPENCERlt; DIATOM 
Chemica 1 Name: POTASSIUM NITRATE 
b.posurc Regimen: 10 D 
Aye/li fe Stage: NR 
f\oute/HHhoo: ST 
(,enera I Test Condit ions: sw; LAB 
lenlperature (Oegrees C): 12 (C) 
tlordness: (NR) 
",t!: (NF<) 
lffect Endpoint Type: NA (PGR II' (Calc) 
Effect Endpoint Value: 237000 (ug/l) ( .... , 
Authors: ADMIRAAl.W. j 
Year: 1977 
Jcurnal/Source: MAR. S10L. 
Citation: 43(4):307-315 
File 2; Entry 14'H: Accession No. 
Species Name: C.VROSIGHA SPENCERIli DIATOM 
Chemical Name: POTASSIUM NITRATE 
Exposure Regimen: 10 D 
t,ge/l He Stage: rH~ 
Route/Method: ST 
C,cneral lest Conditions: SW; LAS 
Temperature (Oe9rees C): 12 ee) 
Hordness: (NR) 
rHI INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 660000 (ug/I) (+) 
l.uthors: AOHlR.8AL.w.; 
'tear: 1971 
Journal/Source: MAR. BIOL. 
Citation: 43(4):307-315 
fi1e 2: Entry 1497: Accesston No. 
Species Name: (,VkOSlGHA SPENCERII; OJATOM 
Chemical Name: SODIUM SULFIDE: 
Exposure Regimen: Itt! H 
.6ge/ll fe Stage: NR 
Foute/Method: ST 
tenera! Test Conditions: $W; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 Ce) 
tiardness: (NR) 
r.hl 8.0 
l:ffect Endpoint Type: NA (PSE +' (Calc) 
Effect Endpoint Value: 230000 (u9/1) C .... , 
Authors: AlIMIRAALtw.; PElE:TIER,H.; 
Yedr: 1979 
Journa I/Source: hR. PHYCOL. J. 
Citation: I'dZ':l8S-19b 
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file Zj Entry 150Q;; Accession tlo. 
Sf:ecies Narr.e: GVf\OSlGMA SPENCE"'ll; DIATOM 
Chemical Name: ~OOIUH NITRIlE 
£ xposur(' Reg imen; 10 0 
Age/Life Stage: NR. 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Oesrees e): IZ te) 
tiardness: (NR, 
pH: (t~R) 
~ f feet Endpoint Type: NA (PGR +' (Ca Ie) 
t:ffcct Endpoint Value: 700000 (u9/1) C+) 
Authors: ADMIF<AALtW.; 
Year: 1977 
Journal/Source: MAR. BIOL. 
Citation: 43(It':)07-315 
Fi Ie Z; f:ntry 1534; Accession No. 
Species Name: (,VRQSIGMA SPENCERJl, DIATOM 
Chern I ca 1 Nome: r~AtilP04 
Exposure RCo1lmen: 10 0 
A~e/ll f~ Stage: NR 
f'oute/t-:ethoo: ST 
General Test Conditions: sw; tAll 
lelTlPerCiture (Degrees e)f 12 eC) 
hardness: (NI<) 
~HI (NR) 
Effect EndpoInt lype: NA (P(.R +) (Calc) 
Effect Endpoint '-'alue: 28100 (ug/II (+' 
Authors: AOHIRAAl,W.; 
)ear: 1971 
Journal/Source:. MAR. alOt. 
Citation: 43(4)::!07-315 
241165 
248301 
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File 2; Entry 2041; Accession No. 
Species I~ame: NITZSCHIA OISSJPATA; DIATOM 
(hemic.d Name: AMMOUIUM CHLORIDE 
EJ"po5ure Regimen: 10 0 
Age/lift: Stage: NR 
Poute/Method: S1 
General Test Conditions: sw, LAB 
Temperature (Degrees C,: 12 (e) 
Pardnt!Ss: (NR) 
pH: (f'\R) 
I:::ffect E:.ndpoint Type: NA CPGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 70000 (ug/1l «oJ 
Authors: ADMIRAAL.W.; 
Year: 1977 
Journal/Source: MAR. BIOl. 
Citation: 4)(4):307-315 
Spl!cies NalT,e1 NlllS('HlA DISSIPATAi DIATOM 
Chemica 1 Name: POTASSIUM NITRATE 
E:,,..posure Regimen: 10 0 
Age/Life Stage: NR 
Fo:cutc/Method: 51 
(,tnerol Test tonoitions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 tt) 
H.Hdncss: (NR) 
pH: (NR) 
E:ffect [ndpoint Type: NA (PC.R *) (Calc) 
Effect EndPoint Value: 237000 (ug/1I (+) 
Authors: ADMIRAAL.W.; 
Yedr: 1971 
Jour nCi !/Source: MAR. 81 OL. 
Citation: 43(4':307-315 
Fi1E' 2; Entry 1486; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA DISSIPATA; DIATOM 
Chemical NCime: POTASSIUM NllRATE 
lxposure Regimen: 10 0 
Al3e/Lite Stage: t~R 
~:oute/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (OegrC!es C): 12 tc.) 
hardness: (NH) 
pH: OlR) 
Effect Endpoint Type: UA (peR »0) (Calc) 
E:ftect Endpoint Value: 660000 (ugl1) ,tl 
Authors: ACHIRAAL.w.; 
Year: 1971 
Journal/Source: MAR. BIOl. 
C I ,.'Ion: 43(4) :307-315 
File 2; Entry 1'506; Accession No. 
Spectes Name: NITZSCHIA OISSIPATA; DIATOM 
thernical Name: SODIUM NITRlTE 
Exposure Re9tmen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Poute/Method: ST 
General Test C.onditlons: S"'; LAB 
Temperature (OE:grees cn 12 CCI 
l1i!rdness: (NR) 
pH: O~R) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE +) (Calc) 
tffect Endpoint Valut!'l 10(.1000 (ug/I) (-:0, 
Authors: AOMIRAAL,W. i 
Year: 1977 
JC..lurnal/Source: MAR. BIOL. 
Citation: 43(4)::;07--315 
File 2i Entry 1'501; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA DlSSIPATAi DIATOM 
(tlemical Ni::lme: SODIUM NllRllE 
ExposlJre Rf;'gimen: 10 0 
.Age/L If e Stage: NR 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Cunditions: sw; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 Cc., 
t-'ardness: (NR) 
J Ii: (NR) 
Effect ~ndpoint Type: t~A (PCR »oJ (Calc) 
lffect Endpoint Value: 700000 (ug/I) tt) 
luthors: AOHIRAAl,W.; 
YC!ar; 1917 
Journal/Source: MAR. SIOl. 
Citation: lt3(4H301-315 
267081 
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Fi Ie 2; Entry 1531; Accession No. 
S.pecles Name: r-.lTlSC1-tIA DlSSIPATA; DIATOH 
Chemical Name: NAH2POlt 
["posure Regimen: 10 0 
loge/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW: LAB 
Tempp.rature COegfees C): 12 eC) 
Hardness: tNFO 
rH: (N~) 
Effect Endpoint Type: NA (PCR +) (Calc) 
t.ffeet t::ndpulnt Value: 11200 (uq/l) ,(I, 
Authors: AOMlkAAl,w.; 
'1t:ar: 1'111 
JourndllSource: MAR. BIOL. 
t! tation: lt3(lt) :301-315 
Fi Ie 2; EntfY 1813; Accession No. 
S~,ecies fiarne: NITlSCHIA OISSIPATAi DIATOM 
Chemical Neome: SODIUM SULFIDE 
Exposure Reqimen: lte Ii 
Age/L i fe Stage: NR 
~cute/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: SWi LAB 
Temperature (Degrees C): 12 eC) 
hilrdness: (NR) 
pu: 8.0 
Effect t.ndpolnl Type: IU (PSE "'J (Calc) 
Effect Endj:-olnt Vtllue: 19000 (uo/1) 1+) 
Authors; AllMIiUAL.W.; PELETlER,U~i 
Yt!'dr: 1979 
Jc.urndl/$ource: ER. PHYCOl. J. 
Citation: 14(Z,ne'5"19b 
248340 
2~e567 
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F-i Ie 2i Entry 355; Accession No. 21,.560 
Sj:'ecies Nanle: NITZSCHIA llNEARJS; DIATOM 
Chemical Name: ACETALDEHYDE 
Exposure Regimen: ~ 0 
.Age/life Stage: NR 
Foute/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: FIH LAB 
Temperature (Uesrees CIt (Nk) 
Hardness: (NR' 
~H' (Nk) 
Effect E;ndpoint Type: LeSO? 
'~~~~~~t!~~~P~:~~t~~1~~~)23660{) TO 249100 (u~/1) 
Authors: PATRICK,R. t CAIRNS,JR.,J.; SCHEIER,A.; 
Year: 19&8 
Journal/Source: PROt. FISH"CULT. 
Citation: 30t3}:1J7-lttO 
File 2; Entry 3'17; Accession No. 2131t23 
Spl!cies Name: ~JTZSCHIA LlNEARlS; DIATOM 
themical flame: ACETONE 
Exposure Regimen: !l 0 
Age/Li fe Stage: r.R 
I<oute/P.ethod: 51 
Cenerc.1 Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): WR) 
Hardness: (NR, 
pH' (,.) 
Effect Endpoint Type: LeSO? 
Effect l:ndpoint Value: 11493 TO 11727 (uq/l) 
Confioer;ce Limits: (NR' 
Authors: PATRICI<..R.; CAIRNS,JR.,J.; SCHEIER,A.; 
'tedr: 1968 
Jcurnal/Source: PROC.. FISH-CULT. 
C i tat ion: 30(3) :137"140 
File 2; Entry 1253; Accession No. 240402 
Species Name: NlTlSCHIA LlNEARIS; DIATOM 
lhemical Name: AMMONIUM 
b.posure Res.imen: 5 0 
Age/Life Stage: loR 
Route/~ethod: ST 
(,eneral Test Conoitions: FW; LAB 
T~mperature COegrees C): CNR) 
t1ardness: (NR) f"' (t;R) 
lffect E:ndpoint Type: LC'50? 
lffect Encpoint Value: 190000 (ug/l) (*) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: PATRICK,FI..; CAIRNS.JR. ,J.; SCHE JER,A.; 
Year: 1968 
Journal/Source: PROt. FISH-CULT. 
Citation: 30(3):131-140 
File 2i Entry '436; Accession No. 219521 
Species Name: NlTlSCHIA liNEAR IS; DIATOM 
Chemica I Name: CAClZ 
E-xposure Regimen: 5 0 
Synonyms: CALCIUM CHLORIDE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: S1 
General Test Conoitions: FW; LAB 
1E::mperature (Degrees C); (NR) 
Hardness: (NR) 
p"' INR) 
Effect endpoint Type: LCSO? 
Effect Endpoint Value: 3130000 Cug/l) t+) 
C.onfloence Limits: tNR, 
luthors: PATRICK,R'; CAJRNS,JR •• J.i SCHEIER,A.; 
Year: 1968 
Journal/Source: PROG. FISH-CULT. 
C i tdt ion: 30(3) :137"140 
File 2; Entry 517; Accession No. 226239 
Species Uame: NJTlSCHIA LJNEARIS; DIATOM 
Chern i Cil) Name: CASOlt 
Exposure Regimen: 5 0 
Synonyms: CALCIUM SULFATE 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conoltlons: FW; LAB 
leml>erature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NRJ 
r'H' (Nk) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect Endpoint Vdlue: 3200000 (U911) 
Conficence Limits: (NR) 
Authors: PAll<ItK,R.; CAIR~~SfJR.,J.; SCHEIER,A.; 
"tedr: 196d 
Journal/Source: PROG. FISH-CULT. 
C i tat ion: 30(3): 137-140 
File 2; Entry 3lt5; Accession No. 
Species Name: NITlSCHIA llNEARlSi DIATOM 
Chemical rlc.me: CUCl2 
Exposure Reg imen: '3 0 
Synonyms: COPPER CHLOR I DE 
Age/L ife Stage: NR 
r.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FH, LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: CNR) 
pH: (t~R) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
Effect E:ndpolnt Value: 795 TO 815 (ug/l) (It) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: PATFi.ICK.R'; CAiRNS.JR .. J.; SCHEIER,A.; 
Year: 1968 
Jour na IISource: PROG. F J SH-CUL T. 
Citation: 30(3):137-140 
213418 
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File 2; Entry 342; Access ion No. 213411 
Species Name: NITZSCHIA LINEARIS; DIATOM 
Chemical Name: NAPHTHENiC ACID 
ExposlJre Regimen; 5 0 
l.ge/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
tenerill lest Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (NI<) 
Effect Endpoint Type: LC'50? 
E:ffect Endpoint Value: 43100 (ug/I) 
lonfldence Limits: (NR) 
Authors: PtTRICK,Rd CAJRNS,JR.tJ.; SCHEIER,A.; 
Yedr: 19bB 
Journal/Source: PROG. FISH-CULT. 
C I tat Ion: 300) :137-140 
Fi Ie 2; Entry 340; Accession No. 213lt05 
Species Name: NITZSCHIA LWEARIS; DIATOH 
Chemical Name: PHENOL 
fxposure Re;lmen: !> 0 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: S1 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C,: (NR) 
Hardness: (Nk) 
J:·tn (IIIR) 
Effect €ndpoint Type: LC50? 
Effect End~oint Vdlue: 256000 lug/l) 
lc·nf idence limits: tNR) 
Authors: PATRICK,It., CAIRNS,JR.,J.i SCHEIEW,A.; 
Year: 19bB 
Jour na I/Source: PROG. F I SH-CUL T. 
Citation: 30(3):137-140 
File 2; Entry 3lt6i Accession No. 2131425 
Species N.'Jme: NJTZSOtlA LItlEARISi DIATOM 
Chern i ca I Name: KCL 
Exposure Re-gimen: 5 0 
Synonyms: POTASSIUM CHLORIOE 
Ase/Life Stage: NR 
"oute/Method: S1 
Lenera) Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
.,&rdness: (Nkl 
~"' I'") lffect tndpoint Type: LCljO? (Calc) 
Lffect Endpoint Value: 632000 (ug/1) 1+1 
Confioence Limits: (NR) 
Authors: PATRICK,R.; eAJRNS,JR .. J.; SCHEIER,A.; 
Year: 1968 
Journal/Source: PROG. FISH"CULT. 
tltHlon' 30(3):137-140 
Fi Ie 2: Entry 353; Accession No. 214519 
Species Name: NITZSCHIA LINEARISi DIATOM 
them i ca I Name: KtL 
Exposurl! Regimen: 5 D 
Synonyms: POTASSIUM CHLORIDE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: WR) 
pH: (Uk) 
Effect Endpoint Type: Le50? (Calc) 
E:ffect Endpoint Value: 105000 tug/I) C.) 
Confioence Limits: (NR) 
Authors: PATRICK.R. i CAIRNS,JR.,J.; SCHEIER,A.; 
Ye,;,r: 11168 
Journol/Source: PROG. FISH-CULT. 
Citation: 30(3):131-140 
File 2; Entry 3146; Accession No. 2131420 
Species kanle: NITlSCHIA lINEARIS; DIATOM 
Chemica I Name: K2CR201 
£:'xposure Regimen: 5 0 
SynonylT.s: POTASSIUM DICHROHATE 
Age/l ife Stage: t-.R 
F:oute/Method: ST 
Generol lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (N~) 
h,;,rdness: (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: LC50? 
E:ffect Endpoint Value': 20t; (ugl1) C*) 
Confioence limits: (NR) 
Authors: PATRICK,R'; CAIRNS,JR •• J.: SCHEIER,A.; 
Year: 19b8 
Journal/Source: PROG. FISH"CULT, 
Cit"ition: 30(3):l31-l'tO 
Fi Ie 2, t:ntry 641; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA LlNEARIS; OJATOI': 
Chern i ca I Name: SOD IUM ALKYL BENZENE SULFONATE 
Exposure Regimen: 5 D 
Synonyms: A5S 
Age/l ife Stage: NR 
"oute/Method: ST 
C,ener .. 1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 ctl 
Hardness: (SOFT) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: EC50PG? 
Effect lndpoint Value: 10000 (ug/l) (+) 
At-thors: CAIRNS,J.JR.: SCHEIER,A.; HESS,N.E.: 
'rear: 1964 
Journal/Source: IND. WATE~ WASTES 
Citation: 2z-ze 
227002 
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f.! Je ~; tntry j$i!; 4CCp.5sjon No. Zi45n 
Spt!cies Ndnle: NlllSCHJA lINE.ARISi DIATOM 
Chemical Name: NAHC03 
E)lpo5ure Regimen: ~ 0 
Synonyms: SOD 1 UM 61 CARBONATE 
A~e/Li fe Stage: "'R 
koute/M~thod: 51 
C.enercd Test Conoitions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): HlR} 
Hardness: (NR) 
pH: tWO 
Effect Endpoint Type: LC~O? 
Effect Endpoint Value: 650000 (ug/1) 
Confidence limits; INR} 
tuthors: PATRICK,Rei CAIRNS.JR •• J.i SCHEIER,A.; 
Year: l~bB 
Journal/Source: PROG. FIS~I-CULT. 
C. i tdt ion: )0(3): 137-140 
File 2; Entry Z31; Accession No. 209585 
Species Name: NITZSCHIA LJNEARlSi DIATOM 
Chemical Name: Nla2C03 
E.}\,posure f<f:gimen: I) 0 
Synonyms: SOD lUi" CAReONA TE 
Age/L i fe Stage: NR 
f.:oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Degrees C,: {NR' 
~ardness: (NR' 
f H: (NR) 
(ffect E.ndpoint Type: LC50? {Calc' 
Effect Endpoint Value: 137000 (ug/}) (», 
Confidence limits: (NR) 
Authors: PAfRICK,R.; eAIF<Ns,J~.,J.; SCHEIER,A.: 
Year: 19b~ 
Jour na l/Source: PROG. F I SH-eUL T. 
Citation: 30(3):131-140 
Fi Ie 2, Entry 354; Accession No. 214536 
species Narr,e: NIlZSeHl4. LINEAR lSi DIATOH 
them i ca I Name: hAleD3 
exposure Regimen: 5 D 
Synonyms: SODIUM CARBONATE 
Age/l i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conoitions: FWi LAB 
Temperature (Degrees e): (N*') 
hardness: (NR) 
pH: (I\R) 
Effect Endpoint Type: LC50? (Calc) 
l:ffect E:.ndpoint Value: 1050000 (ug/I) (+) 
Confidence l-imits: (NR) 
Authors: PATRICK,R.i CAIRNS,JR.,J'; SOIEIER,A.; 
Yedr: 1968 
Journa I/Source:: PROG. F 1 SU-CUl T. 
Citation: 30{3) :137-140 
file 1; Entry 344; Accession No. Z13416 
Species tlame: NITZSCHIA LINEAR IS: DIATOM 
Chemical Name: r-aCL 
E",posure Regimen: 5 0 
Synonyms; SODIUM CHLOR IOE 
Ar,e/Life Stag!!; Nit 
F-oute/Method: ST 
General Test Conditions: HI, LAB 
lemperature (OeSrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint lype: LC50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 964000 (ua/1) 'Ii' 
Confidenc.e Limits: (NR) -
Authors: PATRICK ,R.: CA.IRNS.JR •• J.; SCHEIER,A.; 
Yea,. 1968 
Journal/Source: PROG. FISH-CULT. 
Citation: 30(31 :137"140 
file 2; Entry 1425; Accession No. 1~542B 
Species Name: NITZSCHJ4. LINEARISi DIATOM 
themical Name: NACL 
Exposure l<egilTien: ~ D 
Synonyms: SOD lU"'. CHLOR J DE 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
t1ardness: (NR) 
pH: I'R) 
Effect Endpoint Type: LeSO? (Calc) 
E.ffect Endpoint Value: 1470000 (ug/l) C+) 
Confidence limits: (NR) 
t.uthors: PAT.RICK,R.; CAIRNS,JR •• J.: SCHEIER,A.: 
Year: 1968 
Jour na l/Source: PROG. F 1 SH-CUl T. 
C i tat ion: 30(3): 137-140 
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File 2; Entry 1314; Accession No. 141600 
~pecles Name: NITZSCHIA lINEARIS; DIATOM 
Chern i ca I Name: NA2 S04 
rxposure keglmen: 5 D 
Synony",s: SOD IUH SULFA TE 
"Se/l ife Stage: NR 
~oute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees C): P.,R) 
Hardness: (NR) 
pH: "R) 
Effect Endpoint Type: LCSO? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 430000 (u911' (+) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: PATRICK,R.; CAIRNS,JR.,J.: SCHEIER,A.; 
Year: 196t:1 
Jour na' /Source: PROG. F J SH-CUl T. 
Citation: 30(31:)37-140 
f I Ie Z; Entry 343; Accession No. 2134l1t 
Species Name: NITZSCHIA lINEARIS; DIATOH 
Chern i Cis I Name E NA2S04 
Exposure ~e9imen: 5 0 
Synonyms: SODIUM SULfATE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAO 
Temperature (Degrees C): (NR) 
harJnesS: (NR) 
pH: INR I 
lffect £.ndpoint Type: le50? (Calc) 
Effect Endpoint Value: 620000 (ugll' (.) 
Confidence limits: (NR) 
Authors: P,ATRICK,R.; CAIRNS.JR.,J.; SCHEIER,A.: 
Year: 1968 
JOIJrna I/Source: PROG. F I SH-CUl T. 
Citation: 30(3):137-140 
File 2; Entry 341; Accession No. 2131t08 
Species Name: NITZSCHIA llNI:ARIS; DIATOM 
C.hemical Name: ZNCll 
Exposure Regimen: 5 0 
Synonyms: ZINC CHLOR JOE 
"se/l i fe Stage: NR 
f,.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FWi lAB 
Temperature (Degrees C,: (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: lC50? 
Effect Endpoint Value: 4300 lug/I) C.) 
Conf idence Limits: INR) 
Authors: PATRICK,R.; CAIRNS,JR •• J.; SCHEIER,A.: 
Yeilr: 19(:08 
Jour na IISource: PROG. F I SH"'CUL 1. 
titdt Ion: 30(31 :)37-HO 
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file 2; Entry Ib<i}; Access Ion No. 
Species Nilnte: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemlc.al Name! 2-BENlUYL-l,3-DICHLOROPROPANE 
lxposure Reqimen1 21 0 
'ge/Llfe Stage' HliTIAl CUNC 125000 CElLS/Ml 
f\out~tr'ethod: ST 
Gener.:.1 tl!st Conditions: NP.; LAB 
Temperi:lture (Degrees C): 22 (C) 
fiar dne 5 5: (NFO 
pH: (I~k) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *, 
lfft!ct f.napolnt V;:,lue: 2000 (U9/1) (*J 
Authors: Pl.l"'E:R.C.M.; MALONEY,T.E., 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(itdtion: ~S(lJ:1-8 
253526 
Fi Ie 2; f:ntry 13t:B. Accession No. 2't4063 
~pecies flame: NITZSCHIA P~lEA; DIATOM 
Chemical Name: 2-TERTlARY-eUTYL-4,b-DJlHTROPHENOL 
E:)I,.posure ~egimen: 21 0 
I-ce/Life Stace: INITIAL ((INC 125000 CELlS/Ml F:out~/Method: ST 
General Test Conditions: NI'<; LA8 
Temperature (Degrees C)I 22 tC) 
hClrdn~ss: INR) 
",H: (t~R) 
Effect tndpolnt Type: NA (PGR .... , 
I: ffect EndPoint Vdlue: 2000 CU(J/1) ( .... ) 
Authors: PALf':£R,C.M.; MALUN[Y,T.E.; 
'tear: 1955 
Journ",l/Source: OHIO J. SCI. 
Cltdtion: 55(1):I"ij 
File 2; Entry 619; Accession No. 226814 
Species Name: tHTlSCHIA PAlEA; DIATOM 
Chemic.:.1 N~mr.: 2,3"'01CHLORONAPH1HOQUINONE 
Ex.posure keglmen: 21 0 
I.ge/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/Ml 
f.1oute/fo1ethod: ST 
tiencral Test Conditions: N,::q LAB 
TemperCiture (Degrees C): 22 (C J 
HClrdness: (NR) 
pH' It," I 
E Hect Endpoint Type: NA IPGR (o) 
E-ffect Endpoint Value: 2000 (ug/}) ('II) 
Authors: PALMER,t.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: aUlD J. SCI. 
Citation: 55(l}H .. a 
Fi Ie Z; Entry 1636; t..ccession No. 249558 
Species Nanle: NITZSttHA PALEA *; DIATOM 
(hemica I Name: 2,3-DICHLOf.\QNAPfiTHOQUINONE 
["posure Reginlen: 14 0 
Age/Lif~ Stage: NR 
I'.oute/t-:ethod: ST 
General Test Conditions: NRj LI.B 
TCfn;:>erature (Degrees C): 22.2 te) 
I-!Qrdn~ss: 45 U) TO ~O (1Ia) (mg/I) (CaC03) 
pH: e.c T0 8.9 
Effect Endr.oint Typt:: NA {PGR >;oJ 
Effect Endpoint Value: 500 (u9/)) 
Al;thcrs: MALONEY,T.E.' PALMER,C.M.; 
Yeer: l!j!lb 
Journa IISource: h'r. TEJ\. SE~AGE WORKS 
tit.-ltior.: 509-513 
Filr. 2: (-ntry Ib~7i Accession No. 
Species Name: tHTlSeH·IA PALEA +i DIATOM 
ChemlCi;ll IldlT.e: ~,3-0IC.llOkQNAPHTHOOUJNCNe 
lxposure Rt:glmen: 1" 0 
loge/life Stisge: t4R 
f.oute/~ethoCl: ST 
tcnt!'rcl1 Test ContJitions: Nk; LAR 
lemperature (Degrees C): 22.2 ee, 
hardness: 45 {*} TU !>O Co» (mql1' (CaC03) 
ph: B.C TO 8.9 
E.ffect tnJroint Type: Nr. (PGR +) 
ttfect E.n\1polnt Value: 500 Cug/I) 
t.lithors: MALONE-Y,T.E.; PALMER,C.I"l.i 
't't:or: 19!1b 
Jcurnerl/Sourct:: hATEI\ SE;';AGl WGRI\S 
t itdt ien: 509- '.H3 
Fi Ie 2i Entry Ib:'6; Accession No. 
~$-'ecies Non.e: ""'llZSCIiIA Pt.LEA *; DIATOM 
them i Co I Name: l d-D ICHLORONAPHTHUQUINONE 
b.posure Regimen: lit 0 
Age/life StCl~IP.: "-R 
;"(Jute/Method: Sf 
(eneral Test Conditions: NRj LAB 
T~:nper.,ture (Degrees CJ: 22.2 Ic) 
hcrdness: it'3 (*, TO 50 (0» (mg/I) {CaC03} 
pI" b.O TJ 8.9 
Effect E.nas;,oint Type: NA (PGR 'it) 
Effect lndpoint Vdll1c: 1000 (ug/I) 
t.uthors: MALONEy,T.E.; PALMER,C.M.; 
Year: 1956 
Journal/Source: ~ATER SEWAGE WORKS 
CitdtiCln: ~09"~13 
file Zi lotry 1635; Accession No. 
Spt!cies Name: NITZSCHIA PAU:A 0): DIATOM 
lhemlcal Uame: 2,3-DJCHLORONAPHTHO~UJNONE 
b .. posore Rt'gimen: 14 D 
Age/L He Stagt:: t-IR 
J.c..ute/Mt>thod: ST 
Gener"l lest Conditions: r\?; LAS 
lemperdturf' (Decrees C): 22.2 (C) 
t'I.,rdness: 45 (.:oj T:..I 50 (*) (mg/I) (CaC03) 
~~; b.O Til 0.9 
Effect Endpoint Typ~: UA IPGR (0) 
[ffect !:::ndpoint Valu~: 2000 lug/I) 
tutnors: MALONEY.T.E.; PALMER.C.f.4.: 
Ye~r: 1956 
•. JOurnerl/Sour-ce: I-OAHR SEWAGE WORJt .. S 
(i t-:lt ion: !,.C9"513 
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File 2, fntry lb34i Accession No. 
Speclt:s ~jdrr.e: NJTZSCHII. P~LEA 'II; OlATOM 
(hemica I Name: 2,3-UICHLORQNAPHTHOQUINGNE 
~xposurc Re~inlerd lit 0 
~se/L i fe Stage: r-;R 
,"oute/f>4ethod: ST 
(,enerel Test Con~itions: NR. LAB 
TemperaturE- (De9rees Cl: 22.2 (eJ 
Hardness: it5 ,(oj TO 50 (0» (mgll) (CaC03) 
IH' S.C TO 8.9 
lffect E.ndpolnt Type: NA (PGR +) 
f.ffect end~oint Value: 2000 (ug/lJ 
l.uthors: MALONEY,T.E.; PAlMEP.,C.M.; 
Year: 1 CJ5IJ 
Journal/Source: I-:AlER SEWAGE WORKS 
titdtion: 509-51) 
Fi lt~ 2. (ntry 1633; Accession No. 
~pecies Name: NllISC,HIA PALE A +; OIATOM 
(.he~i ca I Name: 2,3"'VICHLORONAPHTHOQUINOUE 
Exposure R(!:llmen: 1" 0 
Age/L ite Stage: r~R 
~oute/Method: ST 
L(;ner<tl Test Conditions: NR; LAB 
Tempt'rdture CDeC;ret:s C): 22.2 ct, 
tlardn~ss: itS {+' TO 50 C .... , Cmg/IJ (CaCO:;' 
J-tl: d.lI TO 8.9 
Effect Enl'jr.oint Type: N~ (P(;R *) 
r ffect [ndf,oint Vis lue: 1000 (u(J/l' 
tuthors: MALONEY,T.I:.; PALMER,C.M.: 
Year: 19!,.b 
Journd lISource: WATER SEWAGE WORKS 
Citdtion: 509-513 
249556 
249555 
File 2; Entry 622; Accession No. 226B83 
Species Name: NIlZSCHIA PALEA: DIATOM 
themic.a) rJame: 2,4-DICHLOROPHENOXYACETlC ACID 
l"posure Fcegimen: 12 H .. 
Age/life St.ge, INITIAL CONC 125000 CEllS/Hl 
Foute/Method: S1 
(.enerill Test ContJitions: NRi LAB 
Temperature (Degrees e): 22 (C) 
l-iardness: WiU 
~h' I'R I 
Effect (ndpoint Type: NA tPGR *) 
Effect E.nd~.oiht Vdlue: 20(.10 (ugl1) (+) 
Authors: PI..LHEf;:,C.M.i MALONEY,T.E.; 
Y~ar: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 505(1):1"6 
Fi Ie 2; Entry 163; Accession No. 
Species rlarr.e: NITZSCfHA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: 2,Ct"UINITROPHENYLHYORAlINE 
h .. posure Regimen.: 21 0 
>ge/Life Stage, INIT CONC 125000 CEllS/HL 
F,outC/r1ethod: ST 
{ieneri31 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degr~es C): 22 (C) 
l1ardness: (NR, 
r.H: O .. r..:) 
['fec.t lndpoint Type: ra (PGR .) 
Lfft!ct E.nd~olnt Value: 2000 (ug/lJ ($' 
Authors: PALt-:ER,C.M.; MALONEY,T.E.i 
Year: 1'155 
Journal/Sourc.e: (jtHO J. SCI. 
(i todion: 55( 1': 1-8 
fi Ie 2; Entry 681; Accession No. 227410 
Speci~s Nan'e: NITlSCHiA PALEA; DIATOM 
Chemic.:d U~me: 2,4,5"'TRICHLO~OPHENOXYACETIC ACID 
l:xposurt" ke'.limf:n: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL tOue 125000 CELLS/ML 
Foute/~ethod: ST 
(Jenera I Test Conditions: UR; LAB 
TelT'perc.ture {Degrees C}: 22 te) 
hardness: (Nk) 
~!--I: (f1P.) 
fffect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect endpoint Value: 2000 (ug/l) , .... ) 
~uthors: PALMEJi.,C.M.; f'4ALONEY,T.E.; 
Y€,'ar: 19S5 
Journal/Sollrce: OHIO J. S(.J. 
c.itat ion: 55(1): 1-8 
Fi Ie 2; Entry 1688; Accession No. 253520 
Species Name: NITZSCHIA PALEAi DIATOM 
(hem lca I Name: :;-NI n:O"4-ACE TOXY8ENZOJC ACID 
£~posure Rp.:Jimen: 72 H "" 
Age/Life Stage: INITlAL CONC J25000 CELLS/ML 
F:oute/t:ethod: 5T 
teneral Test Conditions: NR; LAS 
Tf:mperotllre (Degrees C): 22 (C) 
I-iardness: (Wi:) 
rH: {t~fI.' 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
~ff'ect lndpoint Value: ZOOO (ugl1J (*) 
Authors: PALf-4ER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Yr.ar: 1~55 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(.itation: '35(1):1--8 
File 2; fntry 16B2; Accession NO. 
Species Name: NITlStHIA PALEA; DIATOM 
ehem i Col I Name: 3-N 1 TRO-Ct -HYDRQXYBENZOIC ACID 
Exposure Regimen: 72 H .... 
Age/life Stage, INITIAL CONC 125000 CElLS/Hl 
r..:oute/l-'cthod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oe~rees C): 22 te, 
HardneSS: O,R' 
~..,: (M() 
t. Hect Endpoint Type: NA (P(;R 'II, 
I ftect End~oint ValUE:: 2000 (ug/1) ,$o) 
Auttlors: P.6LMER,e.M.j MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
JournCiI/Source: OtilU J. SCI. 
Cit~tion: 5S(1}:I-& 
253508 
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t-: i 1 tel Z; Entry 1650; "ccess ion No. 250255 
S~eclr.5 r~altle: IHllSC.HIA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: 3'"'NITkO-4-METHUXYBEUZOIC ACID 
fJl. ... osurc Regiment 210 
l.;e/Life Stage: WIT CONe 125000 CElLS/ML 
Jooute/MethocH S1 
(·ener~1 Test Condlticns: NR; LAB 
It.·mperatufe- (Degrees el: 22 te) 
hilrdness: (NR) 
,.U: Had 
Effect Endpoint Type: NA (PC.R 1«, 
[ffeet endpoint Value: 2000 (UQ/IJ C*, 
tuthors: PAL~ER,C..M': HAl(JNCY,T.E.; 
Year: 1"';~·~ 
Journol'Source: OHI(J J. SCI. 
C i t,n len: 55e 1): I-a 
file 2; Entry 839; Accession No. 233379 
Species Name: NI TlSCUIA PAlEA; DIATOM 
themical Name: 3-(P-C.ULORGPHENYU-l , l-DIHETHYLUREA 
~xpos~re Ke9imen: 21 0 
Agc/Life Stagel INITIAL cor~c 125000 CELLS/ML 
Jocut.;-/Method: ST 
(.cnerol Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Oegfl~es C): 22 CC} 
hlrdness: (NR) 
I h: ('R I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .... , 
Effect End~oint Vdlue! 2000 (ug/I) (Y) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Ye ... r: 19-;5 
Journal/Source: OHIO J. set. 
Citation: !>5(l):l-8 
Fil(> 2; Entry b78; Accession No. 227347 
Species Nan.e: NITZStl1lA PALEA' DIATOM 
Che:nical Name: 4-CItU.lRO-O-TOlOXYACETIC ACID 
lxposure Regimen: 72 H .... 
Age/Life Stage: ItHTlAL CONC 12~000 CElLS/ML 
F<cutc/Method: ST 
Len>!r.:.) Test Conditions: NR; LAR 
TernDE:-r.,ture (Degrees C 1: 22 (C) 
Hardness: ("lR) 
rtl: (!'-II':) 
Ufect Endpoint Type: NA (PGR (0) 
Effect Endroint value: 2000 (ug/1) t*' 
Authors: PAlMEI<,C.H.; MALONEY,T.E'; 
Yedr: 19~5 
Journal/Source: OHIU J. SCI. 
titatic"n: ~~tl):I-~ 
File 2; Entry 613; Accession No. 226859 
Species Name: NITZSCHIA PALEA: DJATOM 
Chemi c.a I Name: 4,4-DICHLORO-AlPHA-METHYl BENZHYOROL 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 12'.5000 CELLS/til 
~oute/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperaturt:. (Degrees C): 22 ee, 
~tardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect E:ndpolnt Type: NA (PGR +, 
lffect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (.;.) 
Authors: PAlME:R,C.H.; MALONEY,T.E.; 
Yeor: 19!:5 
JournallSource: milo J. SCI. 
Citation: ~5tl):1-6 
Fi Ie 2; [ntry 780i :'ccession ~lo. 231073 
Srecles "'arne: f'.4ITISCHIA PAlEAi DIATOM 
tht!mical Nc,me: AC.TI-[HDNE 
lxposure Regimen: 21 D 
I-ge/Life Stage: INIT CONC 125000 CfllS/Ml 
!-oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR: lAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C, 
"ordness: (Nk) 
r tI: (~.R) 
t-tfect Endpoint Type: ~A (.PGR fd 
lffec.t [n~point Value: 2000 (ug/1) (fl', 
t.uthors: Pt.l~H:,C.H.: MALONEy,T.E.; 
Year: 1955 
Journ.,I/Source: OHIO J. SCt. 
Cit<ltion~. !>!){1l:1"6 ._ ..... · __ ... ~:.';"::~""-' ........ _-__ ~ 
. Fi Ie 2; Entry 784; Accession No. 231128 ~pecles Nanle: NITZSCHIA PAlEA; DIATOH 
Chemical flame: AEROSPORIN 
E.xposure Regimen: 21 0 
Synonyms: POLYMYXIN B(SULFATE' 
Age/life Stage: 1'lllAL CONt 125000 tELLS/HL 
Eoute/Method: S T 
teneral Test (.onditlons: flR; lAB 
TemO)erature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
~tU (NR) 
Effect EndpoInt Type: NA (PGR +) 
Effect EndpoInt Value: 2000 ·(ug/I) «oJ 
Authors: PALMER,C.M.j MAlONEY,T.E.; 
'h'ar: 19t;5 
Journal/~ource: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(1):1-8 
File 2; E.ntry 1354; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DlATOM 
Chern ica 1 t1arr.e: ALPHA NAPHTHYlAMWE 
[)l.posure "egimen: 72 H y 
Age/l i fe Stage: INI T CONC 125000 CELLS/NL 
~oute/Methcd: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 22 tCl 
Hardness: (NR) 
~U: (NR) 
Effect EndiJolnt Type: t~A {PGR +' 
Effect Endpoint Value: 2000 tug/1l (+, 
Authcrs: PALMER,C.M.i MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source; OHIO J. SCt. 
Citation: 55(1):1-& 
243602 
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File 2i Entry 580; AcceSsion No. 226381 
Species Name: NITZSCHIA PALEA: DIATOM 
Chem ica I Name: eENZENE HEXACHLORIDE ,ALPHA I SOMER 
Exposure RE:-gimen: 21 0 
Age/Life Stage: INIT tONt 125000 tELLS/HL 
"'oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
tlardness: (NR) 
pH: tr~R} 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect E:ndpolnt Value: 2000 (ug/I) (*) 
Authors: PAlMER,C.M.; MALOtIEY.T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):I-B 
File 2; Entry Sa3; Accession No. 226387 
Species Name: NITZSCHIA PAlEA; DIATOM 
Chemical Name: BENZENE HEXACHLORIDE ,BETA ISOMER 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/LIfe Stage: WIT tONe 125000 tELLS/HL 
Route/Method: ST 
-teneriil Test CondItions: NIH LAS 
Temperature (Degrees C): 22 tC) 
liardness: (NR, 
pH: (NR I 
~ ffeet Endpoint Type: NA (PGR ., 
lffect tndpoint Value: 2000 (ug/\) UJ 
I.uthors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: UHIO J. SCt. 
(itation: 55(1):1-6 
File 2. Entry 592; Accession No. 226405 
~pecies Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOH 
Ch~m lea 1 I~ame: 8erHENE HEXACHlOR I DE, GAMMA I SOHER 
Exposure Regimen: 21 0 
Ase/Life Stage: INIT tONt 125000 CELLS/HL 
~oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 22 (Cl 
Hardness: (NR) 
pH: INRI 
Effect E.ndpolnt Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (+) 
Authors: PALMER.C..I1.; MALONEY,T.E.; 
Year: 19~~ 
Journitl/Source: OtHO J. SCI. 
Cltat.ion: 5~(l):1-a 
Fi Ie 2; Entry 566; Accession No. 226393 
Species t.lame: NITZSCHIA PAlEA; OIATOM 
Chem I ca 1 Name; bENZENE HEXACHLOR IOE, DEL T A I SOMER 
Exposure Regimen: 14 D 0); 
Age/Life Stage: 1N11 CUNt 125000 CELLS/HL 
f...oute/Metnod: ST 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature CDegrees C): 22 (C) 
hardness: (NR) 
pH: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +' 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) t*, 
~uthors: Pt.LHER.C.M.i MALONEY.T.E.; 
Year: 1955 
Journal/!ource: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(IJ:l"& 
File 2; Entry 589; Accession No. 226399 
Species Name: N!lZSCHIA PALEA, DIATOM 
(hem I ca 1 Name: eENIENE HEXACHLOR lOE. GAMMA I SOMER 
Exposurf! Regimen: 21 0 
Age/life StcJge: INlT CONC 125000 CElLS/ML 
koute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: tNR) 
pH: (t<R I 
lffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Va lue: 2000 tug/l) ,., 
Authors: PALMER,C.H.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1 '155 
Journa I/Source: OHIO J. SCI. 
(itation: ~'5(1):1"8 
File 2; Entry 1685; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PAlEA; DIATOH 
Chemical Name: BETA NAPHTHOQUINOlINE 
exposure Regimen: 72 H .. 
loge/li fe Stage: IN 1 T!AL CONe 125000 CELL S/t1l 
Poute/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature {Degrees C,: 22 CCl 
tlardness: (NR) 
pH: 'tl. I 
Effect Endpoint 'Type; NA (PGR ~) 
lffect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (*1 
Authors: PAlI'!:ER,C.K.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. 5(1. 
Citation: 55(1):1-8 
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File 2; Entry 11; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEAj DIATOH 
C.hemica 1 Name: eec 
l.xposure Regimen: 20 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 21 TO 25 eel 
Hardness: (NR) 
pH: CUR) 
Eff~ct Endpoint Type: NA (ClR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1.6 TO 1600000 (ug/1) 
liuthors: CZERPAK .R. i CZECZUGA,B.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ACTA HYOROBJOL. 
Citation: 20131:233-243 
File 2; Entry 16; Access Ion No. 
~pecies Name: NITZSCHIA PAlEAi DIATOM 
(hem i ca 1 Name: etC 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/Life Stage: ~R 
f.loute/Hethod: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 TO 25 ee) 
tlardness: (NR) 
pH: I NR) 
Effect EndpOint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1.6 TO 1600000 (ug/I) 
Authors: CZEkPAK,R.: CZECZUCA,S.: 
Year: 1918 
Journal/Source: ACTA HYDROeJOL. 
Citation: 2013):233-243 
File 2: Entry 7l3i Accession NO. 
Species Name: NITZSCHIA PALEAi DIATOM 
Chemical Name: CALCIUM HYPOCHLORITE 
l;xposure Regimen: 21 0 
A~e/Life Stage: INIT CONC 125000 CEllS/HL 
Route/Method: 51 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 Ie) 
t'ardness: INrO 
pH: tWO 
Effect Endpoint Type: NA (PCR oil) (Calc) 
I:.ffect Endpoint Value: 990 (ugll) (*) 
Authors! PALI'1ER.t.M.i HALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cit~tion! 55(1):}"& 
201280 
201279 
228191 
File 2; Entry 516: Accession No. 226230 
Species Name:' NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: CETYLOIMETHYL AMMONIUM BROMIDE 
[.lI.posure Regimen: 21 D 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
~cute/~ethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LA8 
Temperdture (Degrees e): 22 eC} 
Hardness: WR) 
pH: INk) 
Effect EndpoInt Type: NA (PGR $, 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/IJ 1*) 
Authors: PALMEJi:,C.H.; MALONEY,T.E'; 
Yectr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-6 
File 2; Entry 1265; Accession No. 
Species NatT.e: NITlSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemi ca I Name: CHLOKJNA TEO CAMPHENE 
Exposure Reg imen: 72 Ii * 
Age/life Stage: 1N1lJAL CONC 125000 CELLS/HL 
J.:oute/Method: S1 
(,enerCiI Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
Hardnp.ss: {NR} 
~H: U"R) 
[ffl!ct Endpoint Type: NA (PGR 0:0, 
Effect Endpoint Value: 2000 (u9/1) ($) 
Authors: PALMER,C.M.; M4.LONEY,l.E.; 
'tcdr: 195'5 
Journal/Source: OHIO J. SCI •. 
Citation: 55C1}:I .. g 
File 2: Entry 2065; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
('hemica 1 Name: CHROMIUM 
Exposure Regimen: 4 H 
Ioc::e/L i fe Stage: 10000000 CELLS/ML 
ficute/Method: ST 
Gf!nerCiI Test Conditions: NP.; LAB 
Temperature {Degrees C,: 20 (NR ) CC) 
t~ardness: (NR' 
t~;e~~R~ndPoint Type: EC50PS (PGR *l 
Effect Endpoint Value: 800 Cug/I) U) 
Authors: WIUM'"'ANOERSEN,S.: 
Year: 1974 
Journal/Source: PHYStol. PLANT. 
litotlon: 32:306-310 
Fi Ie 2; Entry 2063; Accession No. 
~pecies f\lame: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemica I Name: CHROMIUM 
Exposure Regimen: 96 Ii 
.6.~e/Life Stage: 100000 CELLS/HL 
Foute/Method: ST 
(.eneri:l Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 CNR ) (C) 
tiordnt!'ss: (NR) 
~p: I flK, 
Effect Endpoint Type: NA IPGR +, 
Effect Endpoint Value: 150 (ug/1) ( .... , 
I.uthors: WIUH'"'At4DEI<SEN.S.: 
Year: 1974 
Journal/Source: PHYSIOL. PLANT. 
(i tat ion: 32:308"310 
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Fi1~ 2; Entry 2064; lccesslon No. 
Species N.HTle: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: CHROMIUM 
I:.xposure Re~imen: 9b H 
Age/L i fe Stage: 10000000 CELLS/HL 
"cute/Method: ST 
Genera I Test Condi t ions: NRj LAB 
Temper.:.ture (Degrees C): 20 I~R , (C, 
Hardness: INRI 
pH: II,") 
Effect f:ndpotnt Type: NA (PGR ., 
Effect l:ndpoint Vcduc: 150 (ugll) (*) 
Author s: W lUM-AN[JERStN, 5.; 
Year: 1974 
Journal/Source:. PHYSlOL. PLANT. 
Citation: 32:30b"310 
File 2; Entry 2099: AcceSSion No. 
Species Name: NIllSCHIA PALEA; DUTOM 
Chemical Name: COLLOIDAL SILVER 
E"posure RegImen: 21 0 
'ge/life Stage: INIT CONC 125000 CEllS/HL 
Foute/Method: ST 
Generdl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e,: 22 (cl 
Hardness: CNR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endjjolnt Value: 2000 (ug/IJ ,., 
Authors: P.6.LHER,C.H.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):}-8 
File 2; Entry b75; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chern i ca I Name: COPPER NAPHTHENATE 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/life Stage: INITIAL CONC 125000 CEllS/Hl 
Route/Method: ST 
Gener.:.1 lest Cond1tlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 22 It) 
H.:.rt.lness: (NR, 
pI''\: ,r~R) 
Effec.t Endpoint Type: NA (PGR (I) 
Effect Endpoint Value: 2000 lug/I) I., 
.Authors: PALMER,C.H.; MALONEY,T.E.; 
Year: I9~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(l)'1'"'8 
File 2; Entry 1245: Accession No. 
Species Name: NlllSCHlA PALEA; DIATOM 
lhemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 21 D 
Ioge/L He Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
,,"oute/Method: ST 
General lest Conditions: NR; LA& 
Temperature (Degrees C): 22 IC) 
tU:lrdness: (NR) 
r H: I NP) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) (Calc) 
Effec.t Endf,ooint Value: 800 tug/I) (O:OJ 
Authors: PALMER,t.M.; I1ALONEY.T.E.; 
Year: 19-;5 
Journal/~ource: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(11:1'"'& 
file 2; Entry 1248; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEAi DIATOM 
Chemical Name: tGPPf,R SULFATE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/l ite Stage: INITlAL CONt 125000 CELLS/ML 
F..oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (() 
f-Iardness: (NR, 
,H: I NR) 
Effect Endp01nt Type: NA {PGR ., (Calc) 
Effect Endpoint Value: 800 (ug/IJ C., 
Authors: PALMER,e.M.; HALONEY.T.E.: 
Year: 1955 
Journa I/Source: OHIU J. SCI. 
Cit.'Jtion: 55(1):1"8 
Fi Ie 2; 1:ntry 1610; AcceSSion No. 
Species Narr.e: NlllStHIt. PALE A iii; DIATOH 
Chemical Name: COPP1:R SULFATE 
Exposure H.eglmen: 14 0 
.Age/Life Stage: NR 
F.oute/Hethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22.2 tC) 
~ardness: 45 (*) TO 50 ($) (m9/1) (CaCO)) 
pH: e.o TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) ((alc) 
lffect Endpoint Value: 65 (u9/1) (.q 
Authors: MALONEY.T.E.: PALMER,C.H.; 
Year: 19~6 
(JRN' Jour na l/Source: lolA TER SEWAGE HORKS 
ICITI' Citation: 509-513 
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~.!,.~ '" C'''., '1 191.1, "\:I,.r:~~i~I)I".\{" 
Species Name: tHTZSCHIA PALEA »i OIATOM 
Chemical Name: C.OPPf:~ SULFATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Ase/Li ft: Stage: NR 
koute/Method: $1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e,: 22.2 ee) 
t' .. dne,s: ~5 (0) TO 50 (0) (mgll) (CaC03) 
pH' 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA {PCR .", (Calc' 
Effect E:ndpolnt Value: 260 (u9/1) (o), 
Authors: MALONE'V.T.E.; PALMER.C.M.; 
"fear: 19~6 
Journa I/Source: hA TER SEWAGE WORKS 
Clt,Hicn: 509-513 
._----- ----.----
File 2; Entry 1612; Accession No. 
Species Name: NJTZSCHIA PALE A »i DIATOM 
(hem i ca I Name: CQPPl:.R SULFATE 
Exposur~ Rt!gimen: 14 0 
I.ge/Li fe Stage: ~R 
Koute/Method: S1 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperiiture (Degrees C): 22.2 tel 
hardness: 45.(0) TU 50 (0)) (mg/I) (CaC03) 
rH. 8.0 TO 8.9 
Ufect (ndpoint Type: NA (PGR *) (Calc) 
Hfect Endpoint Value: 519 (ug/l, (+) 
Authors: MALONEY,To!:.: PALHER,C.M.: 
Year: 195b 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citdtion: !>09-~13 
File 2; Entry 1611; Accession No. 
Species !lame: NITlSCliIA PALE A .... i DIATOM 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 14 0 
A~e/Li fe Stage: NR 
~.oute/Method: S1 
Generill Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (C) 
tlardnt>ss: 45 '*) TO 50 .C., Cmg/I' (CaC03) 
pH' 8.0 10 8.9 
Effect tndpoint Type: NA (PGR .... , (Calc) 
tffect Endpoint Value: 130 (ug/lJ (o)I:) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.f'I.: 
Year: lq56 
Jour na IISour ce: WATER SE WAGE WORK S 
C.itatlon: ~09-513 
File 2; Entry 1614: Accession No. 
Species Name: NlllSCHIA PALEA +; DIATOM 
Chem i ca 1 Name: COPPER SULF ATE 
Exposure Regimen: 140 
A!:je/Life Stage: NR 
F:oute/Method: ST 
tenernl Test Conditions: NR; LAB 
TemperaturE" (Degrees C,: 22.2 (cl 
~ardnt!ss: 45 «0) TO 50 (t) ("19/1) (CaC03) 
~~. 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR 1):, (Calc' 
lffect E:ndpoint Vallie: b5 (ugll) (fI) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.N.; 
Year: 1956 
Jour no 1/Source: WAT[R SEWAGE WORKS 
Citation: ~09-513 
Fi Ie 2; Entry 1615; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA. 0>; DIATOM 
ChemiCal Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Age/L i f e Stage: NR 
k('lut~/Methed: ST 
~eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oe'::lrees C)I 22.2 CCl 
Hardness: 45 C .... ) TO 50 , .... , {mg/1J (CaC03' 
pH: 6.0 TO 8.9 
[ffect Endroint Type: NA (peR »;) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2bO (U9/l) {(I, 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.M.: 
Year: 19~6 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509"513 
~~:~ ~~! t~~!~: N ~~~~~~I ~Y:;:~~~~O~:~~OH 
Exposure Regimen: 1 0 *' 
Ase/Llfe Stage. INIT COliC 125000 CELLS/ML 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature COegrees C,; 22 (e) 
Hilrdness: (NR' 
i~:e~~R~ndPolnt Type. NA (PGR 0) 
[ffect Endpoint Value: 2000 (ug/lJ U) 
Authors: PALMER.C.M.: MALONEY,T.E.; 
Year: 19':)5 
Journal/Source: OH10 J. SC1. 
Citation: 55(1):1"8 
249478 
249~81 
2~9482 
File 2; Entry 714i Accession No. 2309b8 
Species Name: NITlSCHIA PALEA; DIATOM 
Chern ica 1 Name: OJ {P-CtlLOROPHENYL )METHYL CARB INOL 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Life 5tage. INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
f\oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (c) 
Hardn~ss: (NR, 
pH' ("K) 
lffect endpoint Type: NA (PGR >!o) 
Effect Endpoint Va lue: 2000 tug/1' (+) 
,,"uthers: PALMER.C..!'I" MALONEY,T.E.; 
Yectr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citoltion: 55(1):1"8 
6Ib; Access ion No. 
PALEl: DIATOM 
226868 File 2; Entry Species f~ame: NITZSCHIA 
Chemicol Name: OICHLORO 
Exposure Regimen: 21 0 
o I PHENYL TR I tHLOROE THANE 
Age/LIfe Stage. INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
J(oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature {Degrees C}: 22 te) 
Hilrdness: (Nk) 
~H' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
f:.ffect E::ndpoint Value: 2000 tug/I) (>lI) 
Authors: PALMER,C.M.: MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
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File 2; Entry 1331i Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA: DIATOM 
Chemical Uame: DJETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 
exposure Reg imcn: 20 0 
Age/L ite Stage: NR 
Foute/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperilture (Oegrees C): 21 TO 25 It) 
tiardness: (NRl 
pH. (NR) 
E:ffect Endpoint Type: NA (peR .) {Calc} 
Effect Endpoint Value: 1.6 TO 1600000 (ugl1, 
Autl'lors: CZERPAK.R.i CZECZUGA,B.i 
Year: 1978 
Journal/Source: ACTA HYOROBIOL. 
Citation: 200):233-243 
File 2; Entry 1332; Access ton No. 
Species Nanle: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: DIETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 
E.>..posure Regimen: 20 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
TemperCiture (Degrees C): 21 TO 25 (C) 
Hardness: (NR) 
~h: (NR 1 
Effect Endpoint Type: NA (cLR +) (Calc) 
I::ffect E.ndpoint Value: 1.6 TO 1600000 (ug/I) 
Author 5: ClERPAK ,R. i ClEClUeA.B.: 
Year: 1978 
Journal/Source: ACTA HYDROBI0L. 
Citation: 20(3):233-243 
Fi 1e 2i Entry 777i Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chem I ca 1 Ndme: DIME THYLAMIN08ENZALDEHYDE 
t;xposure i<:egimen: 21 0 
~ge/Ljfe Stage: INIT CONC 125000 CELLS/ML 
,,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 22 (C) 
fiardnf! ss: (NR) 
I'H' (NR) 
lffect Endpoint Type: NA (peR +) 
(ffect t:ndrolnt Va1ue: 2000 (U911) (.0») 
liuthors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Jcurnal/Source: OHIO J. SCJ. 
Citation: 55(1';1-8 
242571 
2310~5 
File 2; Entrv aS7; Accession No. 233934 
Species t~ame: NITlSCHIA PALEA: DIATOH 
Chemical Name: OINJl~O-O-SECONOARY BUTYLPHENOL 
Exposure Regimen: 21 0 
AQe/Life Stage: INIT CONe 125000 CELLS/ML 
F\oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Tt!mperature (Degrees C): 22 te) 
l1ardness: (NR, 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
lffect t:ndpoint Value: 2000 (ug/n (+) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY.T.E.; 
Year: 1955 
,",ournal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 5'5(l):1-A 
File 2: Entry 633: Accession No. 226921 
Species Name: NITZSUtIA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: OISODIUM ETHYLENE BIS DITHIOCAR8AMATE 
Fxposure Regimen: 21 0 
loge/Life Stage: INITIAL COt~e 125000 CELLS/Ht 
f\oute/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature CDegrees C): 2:2 (e) 
Hirrdnes!o: (NR) 
~H' (11K) 
Effect E.ndpolnt Type: NA (peR +J 
Effect Endpoint Value: 2000 (U9/1) (+) 
liuthors: PIoLMER,C.H.; MALONeY.T.E.; 
Year: 1955 
Journa I/Source: OHIO J. SCI. 
C.itation: 55(1):1-8 
File 2; t::ntry 630; Accession No. 
PALEl. DIATOM 
226905 
Species Name: NITZSCHiA 
Chemical Name: DISOOJUH 
AtET IC ACID 
COPPER SALT OF ETHYLENE OIAMWE-TETRA 
E;xposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: JNJlIAL CONC 125000 CEtLS/ML 
F.oute/Method: ST 
General lest Conditions: URi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
herdneS!l: (NR) 
pH' (N" t 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .0) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/I) (+) 
Authors: PALMER.C.M.; MALONEY.T.E.; 
Year: 1 '155 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cit3tion: 55(lln-8 
File 2; Entry 1351; Accession No. 
Sr,ec ies Name: Nl TZSCH1 A PAlEA: DIATOM 
Chemical Name: IODOACETIC ACID 
t:xposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: INlT CONC 125000/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAO 
Temperature COe9rees C): 22 CO 
hardness: (NR) 
,H' (NR) 
[ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Va1ue: 2000 (ug/I) '$) 
Authors: PAlMEk.C.H.; MALONEY,T.E.; 
Yedr' 1~55 
Journal/Source: OHIO J. SC.1. 
Citation. 55(1):1-8 
243582 
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File 2i f:.ntry 1439; Accession No. 2lt5648 
Species Name: tllTZSCHIA PALEA: DIATOM 
Chemical Name: lAURYL ISOOUINOLJNJUM BROMIDE 
Exposure Regimen: 1 0 (0 
Age/l ife Stage: INITIAL CONC 125000 CEllS/Ml 
l'.oute/Hethcd: Sl 
General Test Conditions: NRj LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
hardness: (NR) 
~H: (NR) 
l:ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
E.ffect Endpoint Value: 2000 (ug/lJ (.» 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEV,J.E.; 
Year: 19~5 
Jcurnal/Source: OHIO J. SCI. 
File 2, Entry 638, Accession 
Species fltamet NITZSCHIA PALE A i DIATOM 
themica I Name: MERCURIC ACETATE 
Exposure Regimen: 21 0 
No. 
A~e/life Stage: IU I T IAl CUNC 125000 CEll S/HL 
F;oute/Method: ST 
tenera 1 Test Condit Ions: Nfq LAB 
1 emper a ture (Degrees C): 22 (C) 
t1ilrdnes 5: (NR) 
~H: (~RI 
E f feet Endpoint Type: NA (PGR ') 
£ ffect Endpoint Va 1ue: 2000 (ug/l ) (.) 
Authors: PALMEk,C.M.; MALONEY, T .E.; 
Year: 19~5 
Journa I/Source: OHIO J. SCI. 
l i telt ion: 55(1):)-8 
File 2 ; Entry 1436 ; Access Ion No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; OIATOH 
Chemical Name: PENICILLIN G, POTASSIUH 
Exposur e Regimen: 2 I 0 
Age/li fe Stage: INI TlAL CONC 125000 CELL S/HL 
,",oute/Method: ST 
G~neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 (C) 
Hardnes!t: (flR) 
~ti: (NR) 
E:ff--:ct Endpoint Type: NA (PGR +1 
Effect Endpoi nt Va lue: 2000 ( ug/ll 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journcd/Source: OHIO J. SCI. 
Utation: 55(1):1"'8 
( .) 
File 2; Entry 651; o\ccession No. 
Species Nanle: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemica I tIIame: PENTACHLOROPHENATE 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
f'oute/Method: 51 
General lest Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 2Z (C) 
hardness: (NR) 
p'H: (Uli.) 
E.ffect Endpoint Type: ra (PGR +) 
fffect Endpoint Value: 2000 (UQ/I, (*) 
/.uthors: PALME.R,C.M.: MALONEy,r.E.; 
Yedr: 1955 
Journal/Source! OHIC J. SCI. 
Citation: 55(1):}-8 
File Z; Entry 844; AccessIon No. 
Spec ies Name: Nt TZSCHIA PAlEA: OIATOH 
Chem i ca I Nome: PhENYL MERCUR I C HYDROX IDE 
f.xposure Regimen: 21 0 
Age/Life Stage: JNJTIAL CONC 125000 CELLS/Ml 
Route/Method: ST 
Genera.l Test Conditions: NR; L.e.8 
Temperature (Oegrees C): 22 (C' 
Hardness: O~R) 
,H: (NR) 
E.ffect Endpoint Type: No\. (PGR ., 
Effect Endpoint Value! ZOOO (ug/I) U) 
Authors: PALMER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Cltallon: 55(1):1-8 
rile 2; Entry 1371; Access ion No. 
Species Uame: NITZSCHIA PAlEA; DIATOM 
Chemical tlame: PHENYL MERCURIC NITRATE 
Expo!oure Regimen: 21 0 
Age/L ife Stage: JNITlAL CONC 125000 CELLS/ML 
koute/~ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temper.:.ture (Degrees C): 2Z (C) 
Hardness: (NR) 
pH: ('") 
Effect Enapoint Type: NA {PGR ., 
E:ffect Endpoint Value: 2000 (Ug/n (*) 
Authors: PALMER.C.M.i MALONEy,r.E.; 
Yedr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):}-8 
226972 
2~5639 
2270B7 
233509 
244134 
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File 2; Entry 213; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
(.hemical Name: PICRIC ACID 
t.ll.posure Regimen: 21 0 
Age/life St.:.ge: INITIAL CONC 125000 eELLS/Ml 
"'oute/~ethod: ST 
General Test Conditions: NRi lAB 
Temperature {Degrees C,: 22 (C) 
tlcrdness: (NR, 
pH: (NR) 
E:ffect Endpoint Type: NA (PGR lila) 
f:ffr:ct Endpoint Value: 2000 (ug/1) "".) 
Authors: PALMER,C..M.; MALONEY,ToE.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: S5(1}:1-8 
File 2; Entry 65tt; AcceSsion No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEAi DIATOM 
(.hemical Name: ROSIN AMINE 0 
["posure Regimen: 21 0 
Age/Lite Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
f<out~/M~thod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): Z2 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (W<) 
(HE·) Effect Endpoint Type: NA (PGR *J 
(EFC) Effect Endpoint Value: 2000 (ugl1) ($) 
(AUT) Authors: PALMER,C.M'; MALONEY,T.E.; 
(YRP) Year: 1955 
(JRN) Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(CIT) Citotlon: 55(l):I-a 
208692 
227106 
File 2. Entry 1121i Accession No. 254388 
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Species Name: tHTISCHIA PAlEA; DIATOM 
Chemical Name: SALICALDEHYDE 
Exposure Regimen: 12 H .. 
Age/Life Stage: INITlAl CONC 125000 CELLS PER HL 
F'oute/I':ethod= ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperCiture (Degrees C,: 22 tt) 
f1ardn~ss: lNR) 
pf1: (tlR) 
tffect Endpoint Type; NA (PGR +, 
E:ffect Endpoint Value: 2000 (ugl1) (0) 
Authors: PALMER,C.H.; MALONEY,T.E..; 
Yeilr: 191)5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1)tl-8 
Hie 2t EntrV 708; Accession No. 
Scpecies Nallle: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemical Name: SILVER NITRATE 
l.ll.posure Regimen: 21 0 
Synonyms: AGN03 
t.ge/Life Sti:lge: INIT CONC lZ5000 CELlS/Hl 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 22 te) 
Hardness: (NR) 
~H: (M~) 
Effect E.ndpoint Type: NA (PGR II) 
fffect Endpoint Value! 2000 (ug/1) (oE., 
Authors: PALM£.R,C.M.; MALOtlEY,T.E.; 
"e.1r: 191)'.) 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(j tat ion: 55(1) :1-8 
228108 
File 2; Entry 1461; Accession No. 245989 
S.pecies Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
Chern i ca I tlame: sao I UM CHLOR I DE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/Li f e Stage: IN I TI AL CONC 125000 CELL S/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: Nfl; LAB 
Temperature (Oeqrees C): 22 CC) 
tiardness: (NR) 
FlU (NR) 
Effect lndpolnt Type: NA (PGR ., CCale) 
fffect Endpoint Value: 1200 (ug/l) (+) 
Authors: PALMER.C.M.; MALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citdtion: 55(lln"S 
File 2; Entry MS; Accession No. 
Species t .. ame: t.ITZSCHIA PALEAi OIATOM 
Chemical Name: SODIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/ML 
!-ioute/Method: ST 
General Test Conditions: Nki LAB 
Temperature (Degrees eJ: 22 (e) 
liardne!ts: (NR) 
~H: (Nk) 
tffect E:ndpoint Type: NA (PGR .) CCale) 
Effect f-ndpolnt Value: 187 (UQ/l) 
Authors: PALMH:,LM.; MALONEy,T.E.: 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):1-6 
227033 
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fi Ie 2; Entry 19i Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PAlEAi DIATOM 
Chemica I Name: SODIUM PEN14CHlOROPHENATE 
Exposure Regimen: 7 0 >\I 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CEllS/Hl 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: ~Ri LAB 
Temperature (Oegrees C): 22 (el 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
E:.ffect ~ndpojnt Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (u9 / 1) (+) 
Authors: PAlHER,C.H.i MALONEY,T.E.; 
Year: 19~5 
Journdl/Source: OHIO J. SCI. 
(J tat ion: 5Se 1) :1 .. e 
Fi Ie 2i Entry 1433; Accession No. 
!Jpecies Name: NITlSCHIA PALEA: DIATOM 
Chemica 1 Name: STREPTOMYCIN SULFATE 
lxposurt> Regimt:n: 21 0 
Ase/life Stage: INITIAL CONC 125000 CEllS/Hl 
Fo:oute/Method: S1 
General lest Conditions: HRi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 ee) 
Hardness: (NRJ 
I·h: (NR) 
Effect EndpOint Type: NA (peR +") 
(f(ect Endpoint Valuf:o: 2000 (ug/I) c'n 
Authors: PALMER.C.H.: MALONEY. T.E.: 
Year: 195'> 
JcurnallSource: OHIO J. SCI. 
C.itatlonl 55{Un-S 
File 2i Entry 1118; Accession No. 
Species Name: NITlSCHIA PALEA; DIATOM 
Chemical Nilme: TERPINE ALCOHOL 
Exposure Regimen: 21 0 
Age/life Stage: INITIAL CONC 125000 CELlS/HL 
!<oute/Ht:thod: ST 
General Test Conditions: NR: LAB 
TemperClture Wec:rees C): 22 (C) 
Hardness: INK) -
pH: (NR) 
Effect i:ndpotnt Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 2000 (u9/1) (+) 
Authors: PAlMER.C.H.: HALONEY,T.E.: 
Yedr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
CitCttion: 55(l}:l-B 
File 2; Entry b72i Accession No. 
Species Narr.e: NITZSCHIA PALEA, DIATOM 
(hemical flame: lfRRAHYCIN 
Exposure Regimen: 72 H ... 
A,e/Llfe Stage: INIIlAl CONC 125000 CEllS/HL 
~oute/Method: ST 
Gener."l Test ConClltions: NR: LAS 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
rH: (N.) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect endpOint Vdlue: 2000 (ug/1) (+) 
Authors: PAlMER,C.H.; HALONEYtT.E.; 
Yt!ar: 19!;l5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
(itation: ~5(1):1-B 
File 2; Entry 1374, Accession No. 
~pecles Name: N1TlSCtllA PAlEA; OIA10M 
Chemica I Name: TETRAtHLOROPHENE 
Exposure Regimen: 72 H .« 
t.se/life Stage: INITIAL cauc 125000 tElLS/HL 
«oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Uardness: (NR) 
~'H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR (c) 
Effect Endpoint Value: 2000 '(ug/I) (0») 
Authors: PALMER,t.M., HALONEY,T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
Hie 2, Entry 1430: Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PAlEA, DIATOH 
Chemical Name: THIUCARBAMIDE 
fxposure Regimen: 1 D 0)0 
Age/Life Stage: INITIAL CONC 125000 CELLS/HL 
Et'oute/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
~": (N~) 
Ettect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint value: 2000 (uq/J) (+) 
Authors: PALMER,C.H.; MAlONEY.T.E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 51j(1):1-6 
201440 
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File 2, Entry 690: Accession No. 2274Bl 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOH 
Chernical Name: VANILLIN 
Exposure Regimen: 7 D .. 
Age/life Stage: INIIIAL CONC 125000 CEllS/Hl 
«(lute/Method: ST 
General T~st Conditions: NR; LA8 
1 emper ature (Degree s C): 22 (C, 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect EndFoint Valut': 2000 (ugll) (+) 
Authors: PALHER,C.M.; MALONEY, T .E.; 
Year: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 55(1):1-8 
File Z; Entry 1377; Accession No. 244146 
Species l'fame: NIlZSCHIA PALEAi DIATOM 
Chemiccd Name: XANTHIC ACID. ETHYL SODIUM SALT 
E~posure Regimen: 210 
Age/Life Stage: INITIAL CUNC 125000 CELLS/ttL 
Route/Method: Sl 
Goenerdl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C': 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR 0) 
E.ffect Endpoint Value: 2000 (ug/l) (+, 
Authors: PALHER,C.M.; MALONEY,T.E.; 
Yedr: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: ~5(1):1-8 
Fi Ie 2; Entry 1443, Accession No. 245662 
Species Name: NITZSCHIA PAlEA; DIATOH 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DlTHIOCARBAHATE 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/Life Stage: INIIlAl CONC 125000 CEllS/HL 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA {PGR .} 
E.ffect Endpoint Value: 2000 (U9/1) C+) 
Authors: PALMER,C.M.; HAlmJEY,l.E.; 
Ye~r: 1955 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
tltation: 5511):[-e 
File 2; Entry 139B, Accession No. 244807 
Species Name: NITZSCHIA PALEA; DIATOM 
ChemiCal Name: ZINC DIMETHYL DlTHIOCARBAMATE 
E)tposure Regimen: 21 D 
Age/Life Stage: INIIlAL CONC 125000 CEllS/Hl 
f.oute/Method: ST 
(,enera I Test Condi t ions: NR; LA8 
Temperature (Ocgrees C): 22 (CJ 
Hardness: (NR) 
pH: (HR) 
Effect Endpoint Type: NA (peR .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/lJ C+' 
Authors: PALMER,C.M .. ; HAlONEY.T.E.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: OHIO J. SCI. 
Citation: 550):1-8 
File 2; Entry 736; Accession No. 228249 
Species Name: NITZSCHIA PAlEA +; DIATOM 
Chemical Name: ZINC OIHETHYL DlTHJOCARIUHATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: lDO 
Age/l ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 eC) 
Hardness: 45 (+) TO 50 (II,<) (mg/ll (CaC03, 
pH: e.o 10 8.9 
l (fect Endpoint Type: NA (PGR (cJ 
Effect Endpoint Value: 16 tug/I) 
Authors: Mt.LONEYtT.E •• PAU1ER,e.M.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER SE.WAGE WORKS 
Citation: 509-513 
File 2, Entry 735; Accession No. 
SpeCies Name: NITZSCHIA PALEA '!o: DUTOH 
Chemical Ncime: ZINC DIMETHYL DITHIOCARBAI'1ATE 
E.xposurc'Reglmen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
.6ge/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 (C) 
Uardness: 45 (+) TO 50 eor,.) (mg/1) (eaC03) 
pH: 6.0 TO e.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 9 Cug/I} 
Authors: MALONEY. T .E.; PALMER,C.H.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WAlEk SEWAGE WORKS 
Citation: 1509-513 
File 2; Entry 734, Accession No. 
5pecles Nan.e: NITZSCHIA PAlEA +; DIATOH 
Chemical Name: lINC DIHETHYL DITHIOCAR8AMATE 
Exposure Regimen: lit D 
5ynonyms: ZOO 
Age/life Stage: NR 
Foute/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees t): 22.2 ee, 
Hardnes" 45 (0) 1050 (0) (mg/)) ICaC03) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint 1ype: UA (PGR .J 
E.ffect Endpoint Value: 63 tug/I) 
Authors: M.6LONEY,T.E:.' PALMER,C.H.; 
Year: 1?~b 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
titation: 509-513 
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File 2; Entry 733; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA *; DIATOM 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DITHIOCARBAMATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 IC) 
Hardness: 45 (*) TO 50 (*) (mg/I) ICaC03) 
pH: B.O TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 250 lug/I) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.M.l 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509-513 
File 2; Entry 732; Accession No. 
Species Name: NITZSCHIA PALEA *; DIATOM 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DITHIOCARBAMATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 IC) 
Hardness: 45 Ii,) TO 50 (*) (Ingll) (CaC03) 
pH: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA IPGR I) 
Effect Endpoint Value: 63 (ug/I) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.M.; 
Yeaf: 1956 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORKS 
Citation: 509-513 
File 2; Entry 737; Accession No. 
Species Na~e: NITlSCHIA PALEA *; DIATOM 
Chemical Name: ZINC DIMETHYL DITHIOCARBAMATE 
Exposure Regimen: 14 0 
Synonyms: ZOO 
Age/Life Stage: NR 
F"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 22.2 IC) 
hardness: 45 (*) TU 50 1*) (mg/I) (CaC03) 
~H: 8.0 TO 8.9 
Effect Endpoint Type: NA IPGR *) 
Effect Endpoint Value: 32 lug/I) 
Authors: MALONEY,T.E.; PALMER,C.M.; 
Year: 1956 
Journal/Source: WATER SEWAGE WORkS 
(it~tion: 509-513 
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File 2; Entry 1814; Accession No. 
Species Name: SURIRELLA OVATA; DIATOM 
Chemical Name: SODIUM SULFIDE 
Exposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: ~R 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: SW; LAB 
Temperature (Degrees C): 12 (C) 
Hardness: INR) 
pH: 8.0 
Effect Endpoint Type: NA IPSE .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 29000 lugll) (':<) 
Authors: ADMIRAAL,W.; PELETIER,H.; 
Year: 1979 
Journal/Source: SR. PHYCOL. J. 
Citation: 14(2):185-196 
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File 2: Entry 2067: Accession No. 268066 
Species Name: OINUBRYON SP; CHRYSOPHYTE 
Chemical Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW: FIELD 
Temperature (Oegre"es C): (NR) 
hardness: (SOFT) 
pH: (NR) 
~ffect Endpoint Type: NA (ABO *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3 KG/HA (ug/l) (*) 
Authors:'SAWYER,P.J.: 
Year: 1970 
Journal/Source: wATER RESOUR. RES. CENTER REP. NO. WRR-2, UNIV. 
OF NEW HAMPSHIRE, DURHAM, NH.; U.S.NTIS PB-I96 481 
Citation: 24 P. 
File 2: Entry 1547; Accession No. 248608 
Species ~ame: OINORRYON SP: CHRYSOPHYTE 
Chemical Name: DURSBAN 
Exposure Regimen: 17 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW: FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~ H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (.BO *) 
Effect ~ndpoint Value: 1.2 (ug/ll (*1 
Authors: BROWN,J.R.; CHOW,L.Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: P.CDULSTON, FREDERICK, AND F.KORTE (EDS.I, 
ENVIRONMENTAL QUALITY AND SAFETY SUPPLEMENT, VOL. III. 
PESTICIDES, INTERNAT •••• 
Citation: 774-779 
File 2: Entry 762; Accession No. 
Species Name: DINOBRYON SP; CHRYSOPHYTE 
Chemical Name: PRO-NOXFISH 
Exposure Regimen: I MO * 
Age/Life Stage: NR 
Route/f1ethod: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 25.8 (*) (CI 
Hardness: (NR) 
pH: 7.2 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *1 
Effect Endpoint Value: 700 (ug/ll (*1 
Authors: WOLLITl,R.E.; 
Year: 1962 
Journal/Source: PROC. MONT. ACAD. SCI. 
Citation: 22:54-81 
File 2; Entry 1741; Accession No. 
Species Name: DINOBRYON SP; CHRYSOPHYTE 
Chemical Name: TOXAPHENE 
Exposure Regimen: 9 MO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: F~; FIELD 
Temperature (Degrees C): 25.6 (>:.) (C) 
Hardness: (NRI 
ph: 8.2 TO 9.6 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *1 
Effect Endpoint Value: 130 (ug/ll (*) 
Authors: WOLLITl,R.E.: 
Year: 1962 
Journal/Source: PROC. MONT. ACAD. SCI. 
Citation: 22:54-81 
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File 2; Entry 2069; Accession No. 268072 
Species Name: SYNURA UVELLA; CHRYSOPHYTE 
Chemical Name: CUPPER SULFATE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (SOFT) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA IABD *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3 KG/HA lug/I) Ii,) 
Authors: SAWYER,P.J.; 
Year: 1970 
Journal/Source: hATER RESQUR. RES. CENTER REP. NO. WRR-2, UNIV. 
GF NEw HAMPSHIRE, DURHAM, NH.; U.S.NTIS PB-I96 481 
Citdtion: 24 P. 
2..-4 ft;8 
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File 2; Entry 27; Accession No. 201940 
Species Name: EUGLENA ACUS; FLAGEllATE EUGLENOIO 
Chemical Name: CUS04 • 5HZO 
Exposure Regimen: 0.17 H 
Synonyms: COPPER SULFATE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Condi~ions: F~; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 (C) 
~:ardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) (*) 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOlOOl. 
Citation: 20(1):127-135 
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Fi I~ 2; E:ntry 879; Accession N-o",:","J 2345b4 
Species rJame= EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLE'NOIO 
(hemic.;.i flame: 2.4-0 
f)lp05Ure ~egirr.en: b H 
t~e/Li Ie Stage: NIo! 
J.oute/MethocH S1 
Cenerill Test Conditions: Fkj: LAO 
Temperature (Degrees C): 23 ,«) ee) 
H",rdness: WR) 
pH: 4 I 7 
lffect Endpoint Type: NA (RSO) 
lffect fnd~oint Value: 10 TO 1000 (ug/I) (>'.II) 
Authors: VALENTI~E,J.P.; BINGttAM,S.W.; 
Year: 1974 
Journal/Source: "'EI:O SCI. 
Citation: ~2(4):3S8·3b3 
Fi Ie 2i Entry 594; Accession No. 226442 
S~ecies Name: EUGLENA GRACILISi FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Name: 2.4-0 
b.posure ke~imen: 1 0 
Age/l He Stage: 1 HK 
Routt-/Method: S1 
Coeneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C, 
Hardness: (NR) 
f,H' tNR) 
Effect endpoint Type: NA (PGR .;0) 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/1) ( .... , 
Authors: PUORMAN,A.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: bULL. ENVIROU. CONTAM. lOXICOl. 
Cit·Hion: 10(}):25"'28 
File 2; Entry 59); Accession No. 22b441 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE- EUGLENOIO 
(hemical Nilme: 2,4"'0 
Exposure Regimen: 24 H 
A~e/Life Stage: 1 HK 
F'oute/Method:' ST 
General Test Conditions: NRi lAB 
Temperature (Degrees e)f 25 (C) 
Hardness: (NR) 
fH' (NO.) 
Effect Endpoint Type: N4 (peR 1(4) 
Effect E.ndpoint Vdlue: 100000 (ug/1) (»oJ 
Authors: POORMAN,A.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. E.NVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 10(1):25"';:6 
File 2; E.ntry 922; Access ion No. 234828 
Species Nan.e: EUGLEI\:t. GRACILIS +; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Name: 2'.4"0 
Exposure Re9inlf~n: 72 H 
Age/Life Stage: NR 
fioute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): (Nr.:) 
l1i1rdness: (NR, 
f H' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOT .,.) 
f ffect Endpoint Va lue: 220000 (ugl1) C*J 
Authors: ElDER,J.H.; LEMSI,C.A.; MORRE,D.J.i 
Yedr: 1970 
Jour na l/Source: PROJfC T C-3b-48C, OEPT. OF BOT ANY AND PLANT 
PATHULO(,Y, PUROUE UNIVERSITY, U.S. NTIS PB-199 114 
C i titt ion: 10 P. 
File 2; Entry 6b4: Accession No. 227242 
Species t~ame: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
Chemical Nsme: 2,4,5-1 
b..posure Regimen: 70 
Age/life Stage: 1 "'K 
Route/~cthod: Sl 
General Test Conditions: Nit; lAB 
Temperature (Degrees C): 25 (Cl 
"ardnt:SS: tNR) 
rH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR oJ 
Effect Endpoint Value: 100000 (U9/1) (>:.) 
Authors: POURMAN,A.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. lOXICOL. 
Citdtion: 10(1):25"'28 
File 2: Entry 6b3; Accession No. 227241 
Species tlame: EUGLENA GRACILIS; FlAGELLATE EUGLENOID 
Ct.emical Name: 2,4,5"1 
f:xposure Regimen: 24 H 
.6ge/Lite Stage: 1 WI<.. 
f'oute/Mt'thod: ST 
GE:neral Test eondi.tlons: NR; lAB 
Ternperature (Degrees CI: 2'5 (e) 
Hardness: (NR) 
pH' "R 1 (ffect Endpoint Type: NA (PGR >!o) 
Cffect Endpoint Value: 100000 (ug/l) (<-J 
Authors: POORMAN,A.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: bULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citdtion: lO(l):2~"28 
Fi Ie 2; Entry 489; Accession No. 222160 
Species Name: EUGLENA GRACiliS: FLAGEllATE EUGlENOIO 
Chernical Name: ALCL3 • bH20 
Exposure Reginlen: 3 H 
Age/l i fe Stage: NR 
ROute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 TO 23 tC) 
tiardnes!': (NR) 
pH: b.O TO 6.5 
Effect Endpoint Type: NA (HOR *J 
Effect Ends.-otnt Value: 1000000 (ug/I) (0» 
~uthors: RUTHVlN,J.A,j CAIRNS.JR.,J.: 
Year: 197) 
Journa I/Source: J. PRO TOZOOl. 
C i tat ion: 20( 1); 127"135 
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Fi Ie 2; Entry 
Spec It's Uarr.e: EUGLENA 
Chemicitl Name: t.P.QCLOR 
Exposure Regimen: 48 H 
.Aqe/li fe Stage: NR 
1983; Access 10n No. 2b4287 
GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
1221 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; lAB 
1E:mperature (Degrees C,: 25 tCl 
t-Iardness: (NR) 
pH: C Nk, 
Effect Endpoint Type: NA (lHD .) 
Effc:ct Endpoint Value: "400 (ug/1) (0), 
Authors: E~ALD,H.G.i FRENCH,J.E.: CHAMP.M.A.; 
Year: 1'17b 
Journal/Source: eULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation; Ib(l,:71"60 
File 2; Entry 1982; Accession No. 264286 
Species Name: eUGLENA GRACILIS; f-lAGELlATE EUGLENOIO 
C.he:nical Name: .ARQCLCR 1221· 
E)lposure ft'eglmen: 46 H 
Age/L1 fe Stia9~: NR 
~oute/Method: ST 
General Test C.onaitICJns: NR; LAB 
Temperature (lJegrees C): 2'5 tt) 
tlcrdneS5: WR) 
~ ..• l: (NR) 
lffeet [ndooiot Type: NA COC +) 
Effect Endpoint Value: 4400 (ug/l) (.e.) 
Authors: EhALO,H.G.: FRENCH,J.E.; CHAMP,M.A.; 
Year: 1976 
Jour na I/Source: &ULL. ENV IRON. CONT AH. TOX 1 COL. 
C i tat ion: 16{ 1): 71"'80 
File 2: Entry 19ft; Accession No, 2b4285 
Species Name: EU(,LENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Uame: AROCLOR 1221 
I::xposure Regimen: 48 H 
Afjeo/Ufe Stage: NR 
koute/Method: Sl 
General Test Conditions: NF; lAB 
Temp~rature (Degrees C): 25 (C) 
Hordne5S: (NR) 
pH: (fIR) 
(ffect Endpoint lype: NA (CLR +) 
Effect Endpoint Value: 4400 (ug/I) (*) 
Authors: ElolALO,W.G.; FRENCH,J.E.; CHAMP,M.A.: 
'(t:dr: 11;t7b . 
Journ..JI/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. lDXICOl. 
Citdtion' 16(1)'11-HO __ ..... _____________ _ 
File 2: Entry 19f10; Access 10n No. 264264 
Species "'ame: EUGLENA GRACILIS, FLAGELLATE EUGlENOIO 
(hemic", I Nitme: AflOClOR 1221 
E:xposure Regimen: 4e H 
Age/life Stage: loOk 
Route/~ethod: ST 
Ge-neral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees CJ: 2S (C) 
H.,rdness: {NFO 
~h: (NR I 
(ffeet Endpoint Type: tlA (PH *) 
Effect Enapoint Vdlue: 4400 lug/I) (+) 
Authors: EWALD,W.G.; FRE:NCU,J.E.; CHAMP.M.A.; 
Year: 1976 
Journal/Source: bULL. ENVIF.ON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 16(1):71"'60 
fi Ie 2: Entry 1979. Accession No. 264283 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUClENOIO 
Chem i CB I Name: AROCLOR 1221 
E)l.posure Regimen: 48 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
(,enerdl Test Conditions: NRi LAB 
Temperaturt' (Ot:grees CI: 21) {CJ 
Hdrdness: (NR) 
ph: (~P.' 
fffect Endpoint Type: ECSOGR? 
l:ffect Etlapoint Value: 4400 (ug/I) 
Authors: EWALD,H.G.; FRENCH,J.E.; CHAMP,M.A.: 
Year: 197(;. 
Journal/Source: eULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: Ib(l):ll"'aO 
HIe 2: Entry 1978; AccessIon No. 264282 
Species ~arue; EuGLENA GRACILIS: FLAGELLATE EUGlENOID 
Chemical NGme: AkOClOR 1232 
EJo;posure Regimen: 4S It 
~ge/Life Stage: NR 
Foute/MethocH ST 
General Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Desrees CI: 25 IC) 
l1erdness: (NR) 
.", (NR 1 
Effect Endpoint Type: EC'50GR? 
Effect Endpoint Value: 55000 (ug/1) 
Authors: EI-:ALO,w.Gd FRENCH.J.E.; CHAMP,M.A.; 
Year: 197b 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. lQXICOl. 
Citation: Ib(l}:71"SO 
Fi Ie 2; Entry 1977: Accession No. 264281 
Species Narr.e: EUC,LENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOIO 
Chemica) Name: AROCLOR 1242 
Exposure I<eglmen: 48 H 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 25 (C) 
hardness: (NR) 
~tn (t.R) 
Effect Enopoint Type: NA (PGR +) 
[ffect Endpoint Vidue: 100000 (ug/1) C+) 
louthors: E-WAlD,W.G.; FRENeHtJ.E.; CHAMP,M.A.; 
'ear: Is.7b 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CQNTAM. lOXICOL. 
Citation: IbClJ:71-BO 
2-472-
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File 2; Entry 1270: Accession No. 240835 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Name: I.ROClOR 1242 
b:.posur e keg imE'n: 9b ti 
Age/Life Stage: tjR 
F:outt>/Method: 51 
General Tl!st Conditions: FW; LAB 
Temperature (Oeqrees e): 25.2 (C) 
hrart:lness: (UR) • 
~H: WR) 
[ffcct E:ndpoint Type: ra (PGR *) 
E.ffect Enapoint Value: 10000 (ug/I) 
Authors: &f,;YAN,A .M.; OLAFSSON,P.G.: 
'rear: 1918 
Journal/Source: eULL. Er'jVIRON. CONI AM. lOXICOl. 
C i tat ion: 19(3).~~.!'t~~~.L 
File 2; Entry 1271; Accession No. 240836 
Species Name: EUGLENA GR~CllIS: FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chern i cill t.lame: AROCLOR 1242 
lxposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: 5T 
General Test Condi·tions: FH; LAB 
lemperc:.ture (Degrees C): 25.2 (C) 
H .. rdness: INP) 
r": (NRI 
fffect endpoint Type: NA (PGR ~) 
[ffect E:ndpoint Value>:: 1000 lug/II 
Authcrs: 8I<YAN,A.M.i OLAFSSQN,P.G.i 
Ye~r: 1978 
Journ.,l/Soorce: SULL. ENVIRON. CQNTAM. TOXICOl. 
(.j tat ion: 19(3) :374-381 
file 2; Entry 184 i Access ion No. 207b2) 
~pecies Na/T.e: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
(hem i ca 1 Name: AJ...OCLOR 1254 
Exposure Regimen: r~F. 
Synonyms: PDL YCHL()R I,..,ATEO BIPHENYL S 
J'ge/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Ten;;>erature (Degrees (.): 23 TO 24 te) 
hardness: (NF<.) 
~.": ".RI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Effect Endpoint Value: 100 tug/1) 
t.uthors: MOSSER,J.L.: FISHER,N.S.i TENG,T.C.; WURSTER,C.F.; 
Year: 19"72 
Journal/Source: SCIENCE: 
Citdtion: 175(4018):191-192 
file 2; 'Entry 1177; Accession No. 2374b7 
Species r~ame: EUGLHiA GRAc.ILIS: FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Name: ATRAZINE 
~xposure Regimen: b H 
t.~e/L i ft:' Stage: f-.jR 
Route/Methcd: ST 
Leneral Test C.onditions: NRi LA8 
Temperature (Oegrees C): 23 IC) 
Hardnt:'ss: INR) 
ph: H3 
Effect Endpoint Type: NA CPSF "(oJ 
effect Endpoint Value: 1000 (u9/1) (») 
Authors: Vt.LErHJNE,J.P.; BINGHAM,S.W.; 
Yedr: 1976 
Journal/Source: CAN. J. eDT. 
(.itation: 54tl8}:2100-2107 
File 2i Entry 1481; Accession No. 24b427 
Spec ies r~rJrr.c: EUGLENA GRACIL IS .... i FLAGELLATE EUGLENO) D 
Chemical Name: CU+2 
Exposure Regimen; 1 H 
loge/life Stage: 7-10 0 
~"outc/"'cthod: Other 
C,ent:ral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Dcsrees C): 25 IC) 
hardness: cr~R) 
pH: I'RI 
(ffect Endpoint Type: NA IFNZ *) 
Etf~ct Endpoint Value: (U9/1) 
Authors: HATSON,fC:.S.; MUSTOE,G.E.; CHANG.S.8.i 
Year: 1'171 
Journal/Source: ENVlkON. SCI. TECUNOL. 
Citation: 6(2):158-160 
Species Name: EUGLENA GRACILIS .... ; FLAGELLATE EUGLENOIO 
('hemicd I Harne: CADMIUM CHLOR IDE 
Exposure R~glmen: 10 0 » 
Age/Life Stage: NR 
Fout~/Mcthod: 5T 
C,t!neral T~st Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C J: 25 IC) 
hcro,jnE:ss: (NR) 
ph: (NR) 
Effcct Endpoint Type: NA (EN] >:0) (Calc) 
Effect Fndl=·oint Value: 11 (UC;IlJ «I, 
~~~~~r~~biE FILIPPISrL.F., HAMPPrR.; ZIEGLER,H.; 
J<?urnal/~olJrce: AR(.H. MICROBIOL. 
(., tdt Ion: 128{o;) :0;07-411 
~--" .. ----. 
f I h: 2; Entry 1210; Accession No. 238286 
Spec1f:s Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGElLA"rE fUGLENOIO 
(tJemical Name: CAOMllJM CHLORIDE 
Exposure Re>:gimen: NR 
Age/life Stage: NR 
f\oute/Method: ST 
C,ener.,1 Test ConCli'tions: URi LAB 
T~mperature (Degrees C): 21) (C) 
tiardnt:ss: CUR) 
ptU (t .. R) 
lffect Endpoint Type: NA (CEL .... ) 
Effect Endpoint Va.lue: 5000 (uq/l) (») 
Authors: tUKANO.Y.; AeE,K.; TOOA,S.: 
YeCir: 1980 
Journal/Source: AGRI(. fiJOL. CHEM. 
Ci tilt ion: 44110) :230~-231b 
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F lie ~n Entry 1211 i Access ion No. 238287 
Species Name: EUGLENA GRACILISj FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Nome: CADMIUM CHLORIDE 
(xposure Rf:gimen: NR 
Age/Life Stage: fotR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Of:grees C)= 25 (C) 
Hcrdnes s: (Nfl) 
pH: (fIR) 
Effect Endpoint Type: NA (CEL $) 
f:ffect Endpoint Value: 1000 (ug/1) '1jI) 
Authors: r~AKANO,y.; ABE,K.; TOOA,S.; 
'tear: 1960 
Journal/Source: AGRIC. BIOL. CHEM. 
C I tat ion: 44 (IO) :230~-231b 
File 2; Entry 
$~·eclt:s Name: EUGLENA 
Chemica I ~jame: Sl:DIUM 
b .. posure Regimen: 0.5 
J.ge/Li fe Stage: t-.:R 
F"cuten~ethod: ST 
313; Accession No. 21241b 
GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
fll50LFllE 
H 
Lenerol Test Concitlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
t"ardness: (Nfl) 
rcH: b.O 
lffect Endpoint Type: NA epSE ., (Cald 
£:ffect Endpoint Value: &000 tugll) ($) 
Authors: HODZINSKl.R.S.: LABEDA,O.P.i ALEXANDER,M.; 
'ear: 1977 
Journal/Source: J. AIR POLLUTe CONTROL ASSOC. 
(. i tat ion: 27(9) :891-6"13 
Fi Ie 2; Entry 370; Accession No. 214880 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; fLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical t~ame: CADMIUH (.HLORIOE 
lxposure Regimen: 7 0 
Ioge/L ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: fW; LAB 
Temperature (Oeqrees C): 28 eC) 
Hardness: (NR) 
ptl: (NF<.) 
f:.ffect fndpolnt Type: NA (PGR ., 
E.ffect E.ndpoint Value: 1000 (ug/I) (fl.) 
;~ ~~~r ~ ~7~fNN IKOH, K. B.; HIRSHF JElO ,H. I. i KNE IP, T. J. ; 
Journal/Source: ENVIRON. RES. 
Citation: 150):357-367 
Species NalT,e: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical t4ame: CADMIUM CHLORIDE 
fxposure Regi.men; 9b H 
.Age/Life Stage: r-..R 
Route/Method: S1 
GenerCiI Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 28 Ct) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA IPGR *) 
Lffect Endpoint Vdlue; 1000 (ug/II (0)) 
Authors: FENNIKOH.K.B.; HIPSHFIELO,H.I.i KNEIP,T.J.i 
Year: 1978 
Journal/Source: lNVIF:ON. RES. 
titdtion: I5(;S):357-3b7 
..... -.0+,---
Fi Ie 2; Entry 368i Accession No. 214878 
Species f-.jdrr.e: eUGLENA GR"CILIS; FLAGELLATE EUGLENOJD 
themical r~g:ne: CADMIUM CHLORIDE 
[::xposure Regimen: 96 H 
.Age/L i fe Stage; NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 28 CC) 
hardness: INR} 
pH: I'RI 
Effect Endpoint Type: NA (PGR) 
f:ffect Endpoint Value: 10000 (ugl1) (+) 
Authors: FENNIKGH.K.B.; HIRSHFIELD,H.I.: KNEJP,T.J.; 
Year: 1978 
Journal/Source: ENVIRON. RES. 
e. i tdt ion: 1!J(3) :357-3b7 
HIe 2; Entry 2082; Accession No. 268415 
$pecies t.,;ame: EUC,LENA GRACILIS >l'; FLAGELLATE eUGLENOI0 
themical Name: (.AOMIUM CHLORIDE 
(xposurf: Regimen: 10 0 ». 
A~le/Lite Stage: NR 
f'oute/Method: 51 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (De9rees C): 25 tCl 
Hardness: (NR) 
pH: ("kl 
Effect E.ndpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect Endpoint VallJe: 11 lug/I) (*) 
Authors: DE FILIPPIS,L.F.; HAMPP,R.; ltEGLER,H.: 
'rear: 1961 
Journol/Source: ARCH. MICROBIOl. 
Cltdtion: 128(4):tt07-411 
File 2; Entry 2081; Accession No. 268414 
Species Name: euCLENA GRACILIS »; FLAGELLATE eUtlLENQIO 
Chemical Name: CADMIUM CHLORIDE 
Exposure Re9imen: 10 0 (0 
Age/li fe Stage: ~R 
I'oute/Method: ST 
teneret1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (tiR) 
Eff~ct Endpoint Type: tM (PGR *, tCate) 
Effect Endpoint Value: 11 lug/1J (*) 
Authors: DE FILJPPIS,l.F.: HAHPP.R.; ZIEGlER,H.; 
Year: 19&1 
Journal/Source: AR(.H. MIC~08tOL. 
e.itation: 128(1t1:407-411 
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File 2; Entry 1450; Accession No. 246426 
$pecies Name: EUGLENA GRACILIS +; FLAGELLATE EUGLENOIO 
ChemicCiI Name: CA+2 
E.>Iposure Regimen: 1 H 
Synonyms: CALC 1 UM 
I-ge/Llfe Stage; 7-100 
~Ctute/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 te) 
hardness: (NR) 
~H' INK) 
Effect Endpoint Type: NA (ENZ .... , 
Effect Endpoint Value: (ug/l) 
Iouthors: MATSON,R.S.i I1USTOE.G.E.i CHANG,S.8.; 
Year: 1972 
Journ~I/Source: ENVIROt~. SCI. lECHNOL. 
Cit,Hien: b(Z):15B-160 
File 2: Entry 1925; Accession No. 262753 
Species Nan.e1 EUC.lENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGtENOIO 
(hp.lniccd Nanle: CI1LUkAMPHEHICOl 
(xposurc Reyimen: 72 It 
Aye/Life Stage: 5000000 CELLS PER ML 
~'oute/M(!thod: S 1 
teneral Test Conditions: NR, LAB 
1emperature (lJegrees C): 25 {t, 
hardness: (tHO 
J.ltt: (NR) 
ttfect Lndpoint Type: NA (PGR I) 
fffect Endpoint Value: 1000000 (u911) (*J 
Authors: bJSHOP.lJ.G.; SMILLIE.R.M.; 
Year: 1'170 
Journal/Source: ARCH. 810CHEM. BJOPHYS. 
Cite.tion: 137(1):119-189 
file 2; Entry 1926; Accession tlo. 262 I'; It 
Srecies Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE E'UGlENQIO 
(hem ica 1 r"ame: CHLORAMPHENICOL 
Exposur~ Re9imen: 72 H 
Age/Life Stage: ~OOOOOO CELLS PER Hl 
~oute/fi:ethod: S1 
Gen~rol lest Conditions: NR; LAB 
Temperaturt:' (Degrees C I: 25 tC) 
tI.,rdness: tNR) 
~H: tNf\) 
E.ffect Endpoint Type: NA (CLR .... ) 
Effect Endpoint Value: 1000000 (u911' (*) 
Authors: &JSHOP,D.G.; SMILLlE,R.M.: 
Year: 1970 
Journal/Source: ARCH. BIOCUEM. BIOPHYS. 
C i tilt ion: 137(1): 179-1&9 
fi Ie 2; entry 1927; Accession No. 262755 
5pecies Name: t:UGLEt-iA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
(.hemical Name: CHLORAMPHENICOL 
(:xposure Regimen: 48 H 
Age/Life Stage: 5000000 CELLS PER HL 
Route/Method: S1 
General Test eoncJitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C': 25 ee) 
Hardness: (NR) 
pU: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BID *) 
I::ftcct Enopo1nt Value: 250000 tug/I} ,*, 
Iouthors: BISHOP.D.G.i SMILLIE,R.H.i 
Year: 1970 
Journi:ll/$ource: ARCH. BIOeHEM. BIOPHYS. 
(itation: 137(1':179'"'189 
File 2; (ntry 1386; Access ion No. lCi4353 
Species Name: eUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chem i ca I Name: CR03 
E.xposure Regimen: 3 H 
$ynonyn,s: CHROMIUM 0)(10E 
tgc/L j te Stage: toR 
f..cute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperoture (Degrees CI: 31.5 (+) (C, 
.;~rdnE:SS: (NR) 
pH' (N") 
lftect Endpoint Type: NA (MOR *, 
Effect E.ndpolnt Value: 1 (ug/1J (») 
Authors: YGtIGUE,W.H.JR.i BERREtH,B.L.: CAIRNS,JR.,J.i 
Y~ar: 1979 
Je·urnaIlSource: J. PROTOZOOL. 
(i tat ion: 2&( 1): 122"'12~ 
File 2i Entry 1383; Accession No. 244350 
Srecies t-.ame: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLEUOID 
(hem i c~ I Name: Cf<03 
E,xposure Regimen: 3 II 
Synonyms: CURUMIUM OxIDE 
Age/Life Stage: , .. f{ 
~oute/Method: ST 
General lest C.onditions: Fw; LAB 
Temperature (Degrees CI: 20 te) 
HarJness: (NR) 
f.rH: (Nk) 
lffect Endpoint Type: NA (MQR 0:<) 
effect Endpoint Value: 1000 (ug/I' f*) 
Authors: YONGUE,W.H.JR.; ~ERRENT,8.l.; CAIRNS,JR •• J.t 
Year: 1919 
Journal/Source: J. PROTOZOOL. 
Cit.3tion: 26(1):122"125 
File 2; (ntry 1384; Acce-sslon No. 241t3S1 
Species Ndme: EUGLEI'.A GRACILIS, FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemicul rJome: (RO) 
Exposure- f\egimen: ) H 
Synonyms: CHROMIUM OXIDE 
J.Se/L i fc Stage: r-.R 
F.oute/Methcd: ST 
C,enerdl lest Conaitions: HI; LAB 
Temperature (Degrees C.): 20 (C, 
tldrdness: (NR) 
"h: (t;K) 
E:.tfect Endpoint Type: NA CHGR *, 
E.ffect Endr,olnt Value: 10000 (ug/)) (*) 
Authors: YCNGUE,Ioi.H.JR.; fjERRENT.E~.L.; CAIRNS,JR.,J.i 
Yer,Jr: 197<) 
Journcd/Source: J. F'ROTOlOOl. 
C. itat ion: 26( 1) :122-125 
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File 2; Entry 1385; Accession No. 241t352 
Specit::s Name: EUCtlEtIIA GRACILIS; FLAGELLATE EUCLENOJO 
Chemical N .. me: Cfl03 
b.posure Regimen: 3 H 
Synonyms: (UROMIUM 0).10E 
Age/life Stase: NR 
f..out~/Method: ST 
C,eneral Test Con<litions: FW; lAB 
Temper~ture (Degrees C,: 20 , .... ) fC) 
Hardness: (NR) 
PH! (fIR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +) 
lffect Endpoint Value: 1 (ug/l' (.) 
Authors: YONGUI::",h.H.JR.; 8ERRENT,8.L.; CAIRNS.JR.,J.i 
Year: )979 
Journal/Source: J. PROTOZOOL. 
Citation: 26(1J:t22'"'125 
File 2, Entry 5ltifi Accession No. 221t517 
~pecies Name: EUGLENA GRACiliS; FLAGELLATE EUGLENOID 
{hem I ca I Name: (,US(l1t • IjH20 
l>:posure Regimen: 0.17 H 
Synonyms: COPPt::I\ SULFA TE 
Age/lif~ Stage: f'.IR 
Route/MethO<l: Sl 
(,eneral Test Conoitions: FW; LAB 
Temp~rature (Degrees C): 20 TO 23 fC) 
l1ardness: (NRJ 
rH: 6.0 TO 6.5 
Effect Endpoint Type: NA {LEn 
Ltfect Endpoint Value: 100000 TO 500000 (ug/1J (""J 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR.,J.; 
Year: 1973 
Journi:ll/Source: J. PROTOZOal. 
C.itation: 20(1):127-135 
Fi Ie 2; Entry 1930; Accession tlo. 262158 
Species Nan.e: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical tlame: CYCLOHEXIMIDE 
~xposure Regimen: 72 H 
I..ge/Life Stage: ~OOOOOO CELLS PER NL 
Fout~/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
hardness: (NR) 
r.t-n (f~R) 
Effect Endpoint Type: NA (BID 1.<) 
Effect Fndpoint Value: 2500 (ug/1) (IQI) 
Authors: BISHOP.D.G.; SMILLlE,R.M.; 
Year: )970 
Journal/Source: ARCH. BIOCHEH. BIOPHYS. 
Citdtion: 137(1):179-189 
File 2; Entry 1929i Accession. No. , 262751 
Species Name: EUGLENA GfHC.1LIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemtccd Name: CYCLOHEXIMIDE 
E,xposure Re\}imen: 12 H 
ASt:/L i fe Stage: 500COOO CELL S PER NL 
Route/Method: Sl 
tenera) Test Conditions: NR: LA8 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: {NR} 
j:"H: (tiR) 
Effect Endpoint Type: UA (CLR +) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ug/I) (oS<) 
Authors: BISHOP.D.G.; St'!JlllE.,R.H.; 
'Yeor: 1970 
Journal/50urce: ARCH. BIOCHEH. BIOPHYS. 
C. i t3t Ion: 137{ 1): 179-189 
Hie 2; Entry 192e; Accession No. 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE 
Chemical f'.Iame: CYCLOHeXIMIDE 
~,xposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: 5000000 CELLS PER ML 
Route/Methcd: ST 
Gt:neral Test Conditions: NR; LAB 
Tt!mper~ture (De9rees C): 25 fC) 
Hordness: WR} 
~H: (N"') 
E:tfect l::ndpolnt Type: NA (PGR ii, 
Effect Endpoint Value: 2500 (uq/lJ (+) 
Authors: 61SHOP,D.G.: SMIllIE,R.M.; 
'Yt:ar: 1970 
Journal/S,ollrce; IoRCI1. BIOCHEM. BIOPHYS. 
Citation' 137(11'119-189 
262756 
EUGLENOI D 
File 2; Entry 603; AccessIon No. 22b686 
Species tjame: EUGLENA GRACILIS; FLAGEllATE EUGLENOIO 
Chenli Cell Name: DDT 
lxposure Regimen: 7 0 
I.gt:/Llfe Stage: 1 WK 
F.oute/Method: S1 
Gener e,) Test Conditions: NR: LAS 
Temperature (Degrees C): .25 (C) 
l1ardness: (NR) 
~H: U~R) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect EndPoint Value: 50000 (ug/I) 
Authors: POORMAN,A.E., 
Year: 1973 
Journal/Source: SULl. ENVIRON. COrHAM. lOXICOL. 
Citdtlon: 10(1):25.-28 
File 2i Entry 602i Accession No. 22&685 
Species Name: EUtlENA GRACILIS; FLAGELLATE fUGLEtlOlD 
Chem i ca 1 Nc.me: DOT 
Exposure RegImen: 24 H 
Ioge/L ite Stage: 1 WI\ 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 2S fCJ 
hardness: CUR) 
~H: (rJR' 
Effect E:ndpoint Type: 'NA (PGR +' 
Effect EndpoInt Value: 50000 (ug/lI 
Authors: POOI\MAN,A.E.; 
Year: 1973 
Journa l/$ource: BULL. EUVIRON. CONTAM. TOX leOl. 
C.itation: 10(l}:2S"'Z8 
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Species N';IT,e: eUCLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO (RIE) 
Chemical Nan.e: DDT C (GEN) 
fxposure Regimen: NR (TriP) 
Synonyms: 1 t 1, I-TR lCHLORO-2. 2"'81 S(P-CHLOROPHENYl )ETHANE (HOV) 
.t.sc/Life Stage: tiR (PI1V) 
f;:'oute/~f::thod: S1 (EFE) 
Genera) Test Conditions: FIi; LAB (EFt) 
Temperature (Degrees c,: 23 TO 21t ee) (AUT) 
~~~d7~~~: tNR} (YRP) 
Effect Endpoint Type' NA IPGR ') :t~~: 
Effect Endpoint Value: 100 (uq/O 
~~~~~r~~7~oSSER.J.L.; FISHER,N.S.; TENG,T.C,; WURSTER,C.F.; 
Journal/Source: SCIENCE 
titHion' 175140IB)'191-192 
Fi Ie 2. t:ntry IH2; Accession No. 207381 
~pectes ~jame: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO (t,emlcal Netme: COT 
Exposure Regimen: 7 0 
Ase/Life Stage: 650000 CELLS/ML 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: tIP; LAB 
Temperature (Degrees C,: 26 eC) 
I-Iardness: (NR) . 
pH' 6.~ TO 7.3 
Effect Ent1point Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 600 TO 1000 
Authors: DAVH:S,P.H.; GOETTL.JR •• J.P.; SINLEY.J.R.; 
"tar: 1978 
Journal/Source: wATER RES. 
Citation' 12(2):113-117 
. file 2; Entry 1367; Accession No. 2443l!1 
Species hame: £:'UGLENA GRAC.ILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
lhemica I flame: £ THANUL 
b .. posure Reqimen: 6 D 
I!Se/Life Stage: NR 
Route/MethOd: ST 
Ceneral Test Conditions: NR; LAB 
Temper ature (Degree s C): 24 TO 26 (C) 
Ui,.,dness: (Nk) 
pH: (NR) 
fffect Endpoint Type: NA (PGR J) (Calc) 
l.ffect Endpoint Value: 1100000 tug/I) 
Authors: DE KONING.H.W.; 110RTIMER,D.C.; 
Year: 1971 
JournGI/~ource: BULL. ENVIRON. CONUM. TOXICOL. 
C i tat ion: 6,(3) :244-248 
HIe 2; Entry 1295; Accession No. 240942 
Species Narr:el E;UGlENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLfNOlO 
Chemical Name. FLUOMETURON 
Exposure Regimen: 1.67 H 
Ase/Life Stage: LOGARITH"1IC PHASE. 
Foute/Method: S1 
General Test Conditions: NRi LAB 
lemperator~ CDegrees C,: 28 (C) 
Hardness: (NRJ 
~ti: 6.0 
Effect f:ndpoint Type: tU (PSE 'loJ (Calc) 
Effect End~oint Value: 2100 tug/I) ( .... , 
t.utnors: RICHARDSON.J.T.; FRANStR.E.; TALBERT,R.E.; 
Year: 1979 
Journal/Source: WEEO SCt. 
Citdtion: 27(b):b19"'624 
File 2; Entry 1292; Accession No. 240939 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUCLENOID 
Chern ica I Name: FlUQMETUP.ON 
E)<posure keglmen: 6 D 
Ase/L i fe Stdge: LUGAkl THMJC PHASE 
I\oute/Me: ttlod: S T 
GE"neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 28 tC) 
Hardness: (NR) 
P" ('R) 
E.ffect Enopoint Type: NA (CLR .... ) (Calc' 
Effect Endpoint Vdlue: 930 (ug/I) ('loJ 
Authors: RJCHAROSON,J.T.i FRANS,R.E.; TAL8ERT,R.E.; 
Year; 1979 
Journa I/Source: WE.ED SC 1. 
Citation: 27(6):619-624 
File 2; Entry 1291; Accession No. 240938 
5.pecies Name: EUGLE~A GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chem i C~ I Nanle: FLUOME TURON 
Exposure Regimen: 6 0 
A~e/Llfe Stage: LOGARITHMIC PHASE 
F.oute/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 2B fC) 
Hardness: (NR) 
~H' INR) 
lffect E:.ndpoint Type: tu. (PGR f,c) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 4600 (ug/1) 
Allthors: RICHARCSON,J.T.i FRANS,R.E.i TALBERT,R.f.; 
Year: 1979 
Journal/Source: wtED SC1. 
C. i tat ion: 27(6) :fllCj"'b24 
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Fi Ie 2; Entry 1293. Acc~ssion No. 2lt09~O 
Spec ies Name: EUGLEt.lA GRACJL IS: FLAGELLATE EUGLfNOJD 
Chemicdl Name: FLUOMETURON 
£:xposure Rt:gimen: 1.67 H 
Age/Life Stage: LOGARITHMIC PHASE 
f\oute/Method: ST 
General Test Conditions: tiR, LAB 
Temoerature (Degrees C): 28 (Cl 
fi .. rdness: (NR) 
f:H: 6.0 
l ffect Endpoint Type: NA (PSE (0) (Ca Ic) 
Effect (-no~·olnt Value: 21000 (ug/I) 
Authors: kICHAIH/SON,J.T.; FRANStR.E.; 1ALP.[RT,R.E.; 
Y(>ar: 1979 
Journal/Source: I-IEEO SCI. 
Citat ion: ~7(6) :619-b2<t 
File 2; Entry 1294i Accession No. 240941 
5.pecies Name: EuGLENA GRAC)LIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
ChemIcal Nsme: FLUOMETURON 
Exposure Regimen: 96 U 
lose/L i fe 5.tage: LOGAr{1 THMIC PHASE 
f\oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (e) 
Hardness: (NR) 
pU: 6.0 
Effect fndpolnt Type: NA (P5E ., (Calc) 
tffect Endpoint Value: 9300 (ug/l' 
Authcrs: RIC.HARDSON,J.T.; FRANS,R.E.: TALBERT,R.E.; 
Year: 1979 ' 
Jour na I /Source: WeED SC I. 
Citation' 27(6):619-624 
File 2; Entry 1300; Accession No. 240947 
SpeclE:S r~~me: EUGLEt.lA GRACILIS; FLAGELLATE fUGLENOID 
Chemical Name: GLYPHOSATE 
Exposure Regimen: 1.67 H 
Age/Life Stage: LOGARITHMIC PHASE 
Route/Method: $T 
General Test Conditions: URi LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (C) 
Hardness: (NR) 
~'H: b.O 
Effect Endpoint Type: NA (PSe .) (Calc) 
Etfect Endpoint Value: 510000 lug/I) (.) 
Authors: RJeHAROSON,J.T.; FRANS,~.E.; TAL8ERT,R.E.; 
Year: 1979 
Journal/Source: I-IEED SCI. 
Citation: 27(6):619-621t 
File 2i Entry 1296: Accession No. 240943 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE eUGLENOIO 
Chem i ea 1 flame: Gl YPHOSA TE 
fxposure Regimen: 6 0 
loge/Life Stage: LOGARITHMIC PHASE 
Koute/Method: 5T 
General Test Conditions: t~R; LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (C) 
tiardness: (NR) 
pH: (I'lfd 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +' (Calc) 
l:ffect Endpoint Value: 203000 (ug/l) 
Authors: RICHARDSON,J.L; FRANS.R.E.; TALBERT,R.E.; 
Year:' 1979 
Journa IISource: WEED SC 1. 
Citation: 2716):619"'62ct 
File 2: Entry 1298; Accession No. 240945 
Srf:cies Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Name: GLYPHOSATE 
Exposure ~e9Imen: 1.67 H 
Age/Life Stage: lOGAfdTHMIC PHASE 
Route/Method: 5T 
CE'neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C); 28 (Cl 
Hardness: {NR, 
ph' 6.0 
tffeet Endpoint Type: UA (PSE .) (Calc' 
Effect Endpoint Value: 5100 (u9/1) U) 
Authors: RICHAROSON,J.l.; FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
Year: 1979 
Journal/Source: WEED SCI. 
Citation' 27(6)'619,-624 
File 2; Entry 1297: Accession No. 2140944 
Specie~ Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Name: GlYPHtiSATE 
E>.posur e Reg imen: 6 0 
lo~e/Llfe Stage: LOGARITHMIC PHASE 
Route/Method: ST 
General Test Conoitlons: NR; LAB 
Tr:mperi:lture (Oesrees C): 28 (C) 
tiar1ness: (NR) 
pUt ,r...R) 
~ffect Endpoint Type: NA tclR +) (Catc) 
Effect Endpoint Value; 203000 (ug/I) 
Authors: RICIiARDSOU,J.T.; FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
Year: 1919 
Journ .. IISource; hEED SC I. 
Citation: 2H6):fl1?-t:.Z4 
File 2; Entry 1299: Accession No. 240946 
Spec I •• Name' EU~LENA GRACILIS; fLAGELLATE fUGLENOIO 
Chemical Name: GLYPllOSATE 
[xposure Reg imen: 9b H 
lose/Life Stage: LOGARITHMIC PHASE 
Route/Method: ST 
General Test C.onditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 28 (C) 
Hardness: (NR) 
r-li: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc) 
tffect Endpoint Valul:: 10100 (ug/)) 
Authors: RIC.HAkC.rSON,J.T·.i FRANS,R.E.; TAlBERT,R.E.; 
Year: 1979 
Journa l/Source: wEED SC I. 
Citation: Z7(6}:6I9-624 
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Fi Ie 2; Entry 1401; Accession No. 24"850 
Species lIame: eUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE fUCLENOIO 
Chemical Name: IMIOAN 
t)Cpo5ure Regimen: :3 H 
Synonyms: O,O-OIMETYL S-PtITHALIMIOOMETHYl PHOSPtlQRODITHIOATE 
Age/LIfe Stage: 5E+9 CELLS/ML 
"oute/MethOd: Sl 
C,eneral Test ConClltions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 213 fe) 
l1ardness: (tHO 
p.l: {NFo! J 
Effect endpoint Type: NA (RSO) 
(ffect Endpoint Vdlue: 1600 (ug/1) 
Authors: KtJRTUS,Joi MACOCH,P.; MAYER,J.i DUII:CEK,K.; KROMERY,V.; 
Year: 1971 
Journal/Source: J. H'YG. EPI0EMIOL. MICROBIOl. IHMUNOl. (PRAGUE) 
ti tat ion: 1St 1): 101-103 
File 2; Entry 477: Accession No. 221384 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; fLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Nome! PB(UU3'2 
Exposure Regimen: 3 H 
Synonyms: LEAD NITRATE 
Age/L i te Stage: NR 
F.oute/Method: ST 
Genera) Test Conditions: F"i lAB 
Temperoturf: (Degrees C,: 20 TO 23 ee, 
Hardness: (NR, 
~H: b.O TO b.5 
Effect I:.ndpoint Type: NA (HOR +) 
t:ffect Endpoint Value: 1000000 Cugll) (»o) 
Authors: RUTHVEN,J.A.i CAIRrJS,JR.,J.i 
Year: 1973 
Journoijl/Source: J. PROTOZOOl. 
C i tat ion: 20( 1): 121-1)5 
File 2: Entry 5itli Accession No. 224488 
Species Ndme: EUGLEflA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
Chemica I IMme: L I NOAt-.e 
lxposlJre Regimen: I~R 
Synonyms: GAMMA-HCII 
J.ge/Life Stage: NR 
F:out~/l"Iethod: ST 
Lenerc'll T~st Conditions: NR; lAO 
Temperature tOeurees C,: 23 (C) 
tiar:iness: CNk, -
~H: Ct.R) 
(Uec.t Endpoint Type: NA (PGR (0) 
lfrect Endpoint Value: 60 (ug/)) (t.o) 
Authors: JEANNE-LEVAIN,N.; 
Year: 191it 
Journill/Source: BULL. snc. ZOOL. FR. 
Citation: Q9Cl)n05-109 
File 2; Entry 664; Accession tlo. 227it63 
!:.pecies Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOtn 
Ch~micCiI Nam~: Mt.LATHION 
t:xposure Regimen: 7 0 
/'ge/L i tc Stage: 1 ~K 
!-cute/Method: ST 
(..~nerat Test Conditions: NRi LAB 
Tt.>mperatur~ (Degrees C): 25 CC) 
Hordne s s; (NfO 
rH: t r"R) 
(ff'!ct Endpoint Type: NA (PGR 0») 
E.ffect Endpoint Value: 100000 (ug/I) (0), 
t.uthors: peORMAN,A.E.; 
Year: 1913 
Journ."l/Source: bUll. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
titdtiofl: 10(1):25-2e 
File 2; Entry 683; Accession No. 221462 
Species Ndme: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Noijme: MALATHION 
Exposure Re-Jimen: 24 H 
~ge/Life Stage: 1 r:K 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Eff'::ct Endpoint Type: NA (PGR .... , 
Effect Endpoint Value: 100000 tug/I) (*) 
~uthors: PUORMAN,A.E. i 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 10(1):25-28 
File Z; Entry 1934; Accession No. 2b313b 
Species Name: EUGlEt.A GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemica 1 Name: MALATHION 
E.xposure Regimen: 5 0 
Age/Life Stdge: NR 
Foute/Method: ST 
tt:neral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 22 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: ~.5 
E.ffect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 7250 (U9/1) 
Authors: MLORE.~.e.; 
Yeor: 1970 
Journal/Source: &ULL. ENVIROU. COtHAM. TOXICOL. 
Citation: !)(3):22t..-230 
File 2; Entry 1Q)5: Accession No. 263137 
Species NafT,e: eUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
ChemiCa INcome: MALATHIUN 
Exposure H.egimen: 9 II 
A~e/Life Stage: t~R 
F\oute/Method: ST 
General lest Conditions: NRi lAB 
Temperature (OeQrees C,: 22 (C) 
Hardness: (NR) . 
r,.H: 5.5 
Effect Endpoint Type: NA (PGR (0) 
Effect Endpoint Value: 7250 (ug/1) 
Authors: MOORE.R.B.; 
Year: 1910 
Journal/Source: eULL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citation: ~(3):22b"230 
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File 2; Entry 1019; Accession No. 23622~ 
Species Name: EUGLENA GRACILIS .; FLAGEllATE EUCLENOID 
Chemical Name: MG2+ 
E:.xposure Regimen: 1 H 
Age/Life Stage: 7-10 D 
Foute/Methcd: Other 
tenera) Test Condltlons: NR; lJ.B 
Temperatur~ (Degrees C): 25 eC) 
hardness: (NRJ 
~JH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ENZ ., (Calc) 
Effect E:ndpoint Value: 240000 (ug/I) 
Authors: MATSQN,R.S.; HUSTOE,G.E.; CHANG,S.B.: 
Y~Qr: I f172 
Journal/Source: ENVIRO'~. SCI. lECHtlOL. 
Cltat Ion: btZ): 1~8-1bO 
File 2; Entry 1051; Accession No. 236019 
Species Name: EUGLENA GRACILIS »0; FlAGELLATF EUGLENOID 
Chemical Name: HN2+ 
(xposure Regimen: 1 tI 
Age/Life Sta9~: 1-100 
f\oute/Method: Other 
Lt:neral lest Conditions: NR; LAB 
TemperatlJre (Degrees C): 25 (C) 
Hordnes!>: (NR) 
pH: WR) 
Effect Endpoint Type: NA IENZ +) (Calc) 
[ffect Endpoint Value: 550 (ug/)) C*, 
Authors! MATSON,Fo:.. S.: MUSTOE ,G.E.; CHANG ,S.B.: 
Year: 1972 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. TECHNOL. 
Citation: (d,2':158-160 
Fill" 2; f.ntry 1053; Accession No. 236091 
Spec I e s Name: EUGLENA GRACILIS .; FLAGELLATE EUGLENOIO 
liE RCUR I C CHLOR I OF. Chem i Cd I Name: ME THYL 
Exposure Regimen: I H 
Jo.se/Lifc Stage: ALGAEI 7·100 
F:oute/Method: Other 
teneral Test Conditions: t~R; LAB 
Temperature (Degrees e): 31 tC) 
Hoijrdness: cr~R) 
~H: 7.3 
lffect Endpoint Type: NA CEta "', (Calc) 
lffect Endpoint Value: 112800 (ugll' ("" 
Authors: HATSONtfo!.S.: MUSTCJE,G.E.: CHAN(;,S.e.: 
Year: 1972 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. TECHNOL. 
(itittion: 6(2):158-160 
Fi Ie Z: Entry 10ltQ; Accession No. 236074 
Species Name: EUGLENA GRACILIS "': FLAGELLATE EUGLENOID 
ChemiCal f~ame: HERCUklC CHLORIDE 
lxposure Regimen: 1 H 
Age/Life Stage: ALGAE, 7-10 0 
~oute/11ethod: ether 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oe~rees C,: 31 tC) 
Hardne!>s: (NR) 
pH: 7.3 
Effect Endpoint Type: IU (fNZ (0) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 2005900 (uq/I) (+J 
Authors: MATSONIR.S.; MUSTOE,G.E.; CHANG.S.B.; 
Year: 1912 , 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. TECHNOL. 
Citatlcn: 6(ZJ:158-1bO 
File 2; Entry 559; Access Ion No. 22486\ 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLftmlO 
Chem f co I Name: MERCUR I C CHLORI DE 
E.xposure Regimen: NH 
,Age/Life Stage: NR 
F..oute/Method: ST 
Leneral Test Conditions: URI LAS 
Ttmperature (Degrees C): 20 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
f:ffect [ndpolnt Type: NA (GRO .(oJ 
Effect Endpoint Value: 10 tug/I) Ct) 
Authors: SIMERAY,J.; OELCOURT,A.; MESTRE1.!.C.; 
Year: 1917 
Journal/Source: C.R. SOC. BIOL. 
C I tat ion: 17l(it }:901-90b 
File 2; Entry 558; Accession No. 22it863 
SpecIes Name: EUCLE~A GRACILIS; FLAGEllATE EUGLENOIO 
ChemiCal Name: MEkC.URIC CHLORIDE 
Exposure Reg imen: 24 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
(,en~ral Test Conditions: NR; lAB 
TemperCiture (Degrees C): 20 (C, 
hardness: cr~R) 
pl-!: C Ni<:) 
Ef feet fndpoint Type: NA CGRO 0» 
l:ff'::ct E.ndpoint Value: 500 (ug/I) (*) 
Authors: SlHERAY.Jd DELCOURT,A.; MESTRE.J.C.: 
Year: 1977 
Journill/Source: C.R. SOC. 910l. 
Citation: 171(it':901·906_ ~, __ ~_""' ___ • .,._", ____ .. ",~ ... ~_. __ ••. _" .. ~",,,.~~, 
F I Ie 2; Entry 2091; Access 1 on No. 268691 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLA.GELLATE lUGLENOI0 
Chemical Nilme: MERCURIC CHLORIDE 
[»posure Regimen: 10 D « 
Age/Life Stage: NR 
Rout~/Method: Sl 
(,enerc.l Test Condi-tlons: N~; LAB 
Temperature (Degrees C): 21j (C) 
Uilrdness: (NR) 
pH: (NR' 
Effect (ndpoint Type: NA (Eta +) (Calc.) 
Effect Endpoint Valul": 2 (ug/J) (+) 
Authors: DE F-ILIPPIS.L.F.; HAMPP.R.; ZIEGLER,H.: 
Year: 1ge1 
Journal/Source: ARCH. HICROf\IOL. 
Cit.-ttion: 12IH4':407"'411 
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File 2i Entrv 2090; Accession No. 2b8b90 
Species Nan,e: EU(;lEt~A GRACILIS; FLA.GELLATE EUGLENQIO 
Chern i Col 1 f~ame: HEReUf< 1 C (HLOR 1 DE 
E-xposurt: P..f!gimen: 10 0 * 
Age/L i fe Stage: r~R 
Routf~/Method: 51 
G~neral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 25 tel 
H,Hdness: (NR) 
pH: (NR) 
[ffect Endpoint Type: NA (PSE >!o) (Calel 
[ffeet ~ndr-olnt Value: 2 (ug/O (.;.) 
Authors: Uf FllIPPIS,l.F.i HAMPP,R.i ZIEGLER,H.; 
Y('dr: 1901 
Journal/Source: ARCH. MICROBIOl. 
(itdtion: 128(4):407-411 
File 2; Entry 2089; Accession No. 268689 
S~ecies ~ame: t:Uc.LEr~A GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
Chemical Nome: MERCURIC CHLORIDE 
lxposure Regimen: 10 0 >:t 
A~c/Lire StaIJc: NR 
koute/lh:thod: ST 
Gener,;,1 Test Conditions: NP.; LAB 
TE:'mperature (Degrees C): 25 (CI 
hardness: (NR) 
pH: (r .. R) 
Effect Endpoint Type; NA (PGR (oJ (Ca Ic) 
Effect Endpoint Value: 2 (ug/I) {.;o} 
Authors: OE FILJPPIS,L.F.; HAMPP.R.i ZIEGLER,H.; 
Year: 19tH 
Journal/Sourcel ARCH. I"IICROBJOL. 
Citation: 128(41:407-411 
File 2j Entry 1050; Accession No. 236075 
~pecies I'-lame: t:UGLENA GRACILIS *i FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemical Name: M(ReU~IC CHLORIDE 
F.xposure Regimen: I H 
Age/Life Stage: ALGAE, 7-10 0 
f\oute/Method: Other 
General Test Conditions: NR; lAB 
1emperature (Degrees C): 37 CCI 
hardness: (NR) 
pH: 7.3 
Effect Endpoint Type: fa (ENZ .) (Calc) 
Hfect endpoint Value: 200590 (Uq/I) (+) 
~~!~~r~~1~ATSON'R.S.; MUSTOE.G,E.; CHANG.S.e.; 
Journcsl/Source: ENVIRON. SCI. TECHNOL. 
tCITI Citation: 6{2':J5S-160 
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File 2; Entry b40; Accession No. 226982 
Species Name: EUGLEI~A GRACILIS; FlAGElLAH EUGlE'NOID 
Chemical Name: I1ETHUXYCHLUR 
Exposure Reg imen: 7 D 
Age/Life Sta~e: 1 HK 
Route/Method: S T 
~eneral Test Conditions: NFi lAB 
Tt:nlperature (Degrees C): 2S (C) 
hardness: (NR) 
~'M: (t~R) 
effect Endpoint Type: r~A (PGR *, 
[ftect Endpoint Value: SOOOO (ug/l) 
Authors: POORMAN,A.E.i 
Year: 1973 
Journal/Sourc~: f:.ULL. ENVIRON. CONTA,... TOXICOL. (it-ll i(.r>: lCH l) :,,5-2[1 
fi Ie 2; Entry b39; Accession No. 226961 
~I-'ec ies Name: ElIGlENA GRAC tLI 5; FLAGELLATE rUGlENOID 
(hemi ca I t~ame: ME. TH(JXyeULOR 
E",po5ure Regimen: 24 H 
tgc/life Stage: 1 WK 
Rc.ute/I'lethoo: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (De!;rees el: 25 ee) 
hardness.: (r~R) 
J.,h: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *, 
Effect [ndpoint Value: 50000 tug/I) 
Authors: POORMAN.A.E.; 
Year: 1973 
Journal/Source: BULL. I::NVIRON. tQNTAH. TOXICOl. 
Citation: lOtll:25-28 
File 2; Entry 151t5; Accession No. 2C.8')81 
S~ecies Ndme: EI,;GLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLEN01D 
Chemical Name: METHYL MERCURY CHLORIDE 
b.posure F!egimen: NR 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/t"ethod: 51 
General Test ConditIons: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hc.rdness: (NR) 
~.H: (N~) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Eff~ct Endpoint Value: 1 (uq/Il {*J 
tuthors: SIMERAY,J': DElCOURT,A.i MESTRE,J.C.; 
Yt:"ar: 1977 
JournaI/Sourc.e: (.R. SOC. BIOL. 
t i tat ion: 171 (4) :901-906 
File 2; Entry 1544. Accession No. 248580 
Species UdrNH EUGLENA GRACILIS; FLAGE:LlATE EUGLENOIO 
Chemical l'4i:1me: METHYL MERCURY CHLORIDE 
I:.xposure Regimen: 40 H 
Age/Life Stage: NR 
J..oute/11ethod: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (e) 
hardness: (NR) 
,"'U: (!'OR) 
Effect lndpoint Type: NA (PCP. t» 
Eftect Endr-oint Value: 10 fug/ll ( .... , 
J.uthors: SIMERAY,J.; DELCOURT,A.; MESTRE,J.C.i 
Yeelr: 1977 
Journal/Source: C.R. SOC. BIOL. 
Citation: 11l(1t):901"'90h 
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File 2; Entry 1289; Accession No. 240936 
Species Name: ElJGlENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENQlO 
Chemical tlame: t:ETlUBUlIN 
b.posure Regimen: 96 H 
Io~e/L i fe Stage: U]GAR I TH!iJ C PHASE 
~oute/Hethod: ~T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 213 Ie) 
Hardness: (NR) 
J.-ti: 6.0 
Effect Endpoint Type: tlA (PSE +) (Calc) 
Effect Endpoint Va1ue: 110 (ug/1) (+' 
,6uthors: RJCHARDSON,J.Toi FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
Yeelr: 1979 
Journal/Source: Wf:EO SCI. 
C i telt ion: 27(61 :1;>19-624 
File 2; lntry 1290; Accf'sslon No. 240937 
Ss;ecies Name: EUGLENA GRACILIS: FLAGEllATE EUGLENOID 
Ct"lemical tlame: ~(TRIeUIJt~ 
E.xposure Heglmen: 1.67 H 
Age/Lift: Stage: LOt.ARITHHIC PHASE 
f<oute/Mcthod: Sl 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temj>erature (Degrees C): 28 CC} 
tlardness: (NR) 
pH: (...0 
lffect I:nd~oint Type: NA (PSf olo, (Calc) 
~ffect Endpoint Value: 11 tug/1) (*, 
l.uthors: R)CHARCSON.J.T.: FRANS.R.E.; 1AlBERT.R.E.; 
Year: 1979 
Journe l/!)ource: WEED SCI. 
Citdtion: 27(b}:619-b24 
Fi Ie 2; Entry 1287; Accession No, 2lt0934 
(SPP) Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE eUGLENOID 
(HAM) Chemical Name: METRIBUZIN 
(REG) Exposure Regimen: Eo 0 
(A"£) t.~e/Life Stage: lOGI.RITHMIC PHASE 
(RTE) Route/Nethoct: Sl 
(GEN) General Test Conditions: HR; LAB 
ITMP) 1emperature (Degrees C): 28 (el 
(HOV) Hardness: (NR) 
(PHV) ~H: (N.) 
(HE) fffect Endpoint Type: NA (CLR .) (Calc) 
(EFCI l:ffect E.ndpoint Value: 1t30 (u~:j/I) 
CAUT) Authors: RICHAROSON.J.T.; FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
(YRPI Yt:ar: 19'1(1 
(JRN) Journal/Source: WEED SCI. 
tCIT) Citation: 27(6):619-624 
File 2; Entry 1288; Access Ion No. 240935 
(SPPI Species Name: EUGLENA GRACILISi FLAGELLATE EUGLENOIO 
(HAM) Ctlemical Name: M(TRIBUZIN 
(REG' t"'posure Regimen: 1.61 H 
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Age/L i fe Stage: LOGARt THMIC PHASE 
f<oute/Method: ST 
General Test Conc:!itlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 28 tC) 
Hardness: (NR) 
~h: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) (Calc' 
Effect E.ndpoint Value: 110 (ugl1) ( .... , 
Authors: RICHARDSON.J.T.; FRANS.R.E.; TAlBERT.R.E.; 
Year! 1979 
Journal/Source: rlEED SCI. 
C itat ion: 21(b) :619"'624 
File 2; Entry 1286; Accession No. 2C.OQ33 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
ChC!mical tlame: HE.-TRlbUZIN 
E)I,posure Regimen: 6 n 
1.9c/L i fe 5taQe! LOGAR I THMIC PHASE 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
1ernperc.ture (Degrees el; 28 tCl 
hardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) (Calc) 
E.ffect Endpoint Value: 110000 (ugl11 (+J 
Authors: RICHAROSON.J.T.; FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
Year; 1979 
Journal/Source: I-lEEO SCI. 
Citation: 27(6):619"'b21t 
File 2; Entry 1176; Accession No. 237441 
Species Harne: EUGLENA GP.ACILIS; FLAGELLATE EUCLENOIO 
Ch~mical Name: H003 
r."'posure Regimen: 48 H 
Synonyms: f".Ul YEJOENUM T R J Ox I DE 
t.ge/L i fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
Generdl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C 1; 21t TO 2b (e) 
t-:ardness: (NR) 
~H: (t.R) 
~ffect (ndpolnt Type: NA (tYT +) 
Effect Endpoint Value: 1t80000 (U9/1) "", 
Authors: COLHANO,G.; 
Year: 1973 
Journal/Source: SULl. ENVIROt~. CONTAM. TOXICOl. 
e I tat ion: 9(6) :361-36't 
Ft Ie 1i Entrv 1281; Accession No. 240928 
~~:~:~!t~::!:I:~~~;NA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
E."'posure ~eg imen: 6 D 
Synonyms: MllNOSOClJUM METHANEARSONATE 
Ase/L i f e Stage: LOGAR I THM I C PHASE 
f<oute/Mcthod: ST 
C,eneral Test Conuitions: NRi lAS 
TeMperature (Degrees CI: 28 (e) 
liardness: tNR) 
pH: (t~J,. J 
Effect Endpoint Type: NA (PG" +) ICalc) 
t:ffect Endpoint Value: 97000 tug/I) 
~~~~~r ~ ~1~ J CI1ARDSON. J. T .; FRANS,,? E.; TALBERT ,R. E.; 
Journal/Source: ~EED SCJ. 
Cit,Hion: .27{b):619"'b21t 
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Fi Ie 2; Entry 1262: Accession No. 2'+0929 
Species Name: eUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
Chemica I Name: H5MA 
E)(,posur~ Regimen: 6 0 
Synonyms: MONOSODIUM METHANEARSONATE 
Age/Life Stdge: LOCARITHMIC PHASE 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 2f1 CC) 
Hardness: (NR) 
pt-t: (NR) 
f:ffet.:t Endpoint Type: NA (ell': *J (Calc) 
Effect EndPoint Value: 97000 (u9/1) 
Authors: P.ICHARDSON,J.T.; FRANS,RIE.; TALBERT,R.E •• 
Year: 1979 
Journal/Source: hEED SCI. 
Citation: 27(6):619-b21t 
File 2; Entry 1283. Accession No. 240930 
Species Name: EUGLENA GRACILIS, FLAGELLATE EUGLF.NOID 
Ct,emical Nilme: 115MA 
f'xposure Regimen: 1.67 H 
Synonyms: ~ONOSODIUM METHANEARSONATE 
Age/Life Stag~: LOGARITHMIC PHASE 
F:oute/Hethod: ST 
Generi:il Test Conditions: NP; LAB 
Terllperature (Degrees C): 28 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.0 
E.ffect Endpo(nt Type: NA (PSE 0) (Calc) 
Effect End~oint Value: 970000 (u9/1) 
Authors: RICHAROSeJN,J.Td FRANS,R.E.; TAlBERT,~.E.; 
Yt>c.r: 1979 
Journal/Source: WeED SCI. 
C i tat ion: 27(6) :619-624 
File 2; Entry 1284; Accession No. 240931 
Species Narr.e: EUGLENA GIo:ACIlISi FLAGELLATE eUGLENOJD 
Chemico 1 l-lame: M$HA 
Exposure Regimen: 96 H 
Synonyms: r-:ONOSODJUM METHANEAR50NATE 
t.ge/Life Stage: LOGARITHMIC PHASE 
~oute/Metho'H ST 
Gener.:.l Test Conditions: NRi LAb 
Temperature (Degrees C): 26 (C) 
hardness: (NR) 
pM: 6.0 
Effect EndPoint Type: NA (PSE +) (Calc) 
tftect t:nt:Jpoint Value: 97000 (ug/l) 
Authors: ~ICHARDSON,J. T.; FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
Year: 1979 
Jcurnal/Source: wEED SCI. 
Citdtion: ~7(b):619"b.?4 
Fi Ie 2; Entry 1265i Accession No. 2lt0932 
Species N~me: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
C.hemical tlame: HSMA 
Exposure Regimen: 1.67 H 
Synonyms: fo\ONOSUDIUM MElHANEARSONATE 
Age/L i fe Stage: lOGARI THMIC PHASE 
Jo'oute/Method: ST 
General T~st Conditions: NP.; LAB 
Temperdtore (Degrees C): 28 (e) 
Hardness: (NR) 
~ H: 6.0 
Effect Endpoint Type: NA (PSE *J (Calc) 
I:ffect End~olnt Value: 81000 (ugl1) U) 
Authors: RJCHAROSON,J.T.; FRANS,R.E.; TALBERT,R.E.; 
Year: 1979 
Jcurnal/Source: WEED SCt. 
Citation: 27(6}:619"'624 
File 2; Entry 925; Accession No. 235018 
~pec i es Name: EUGlEf-lA GRACIL IS'); FLAGELLATE EUGlENOl 0 
themic,:, I Name: NABAM 
lxposure Regimen: !11K 
Age/l i fe Stage: NR 
~oute/Method: Other 
General Test Conaitions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
fiardness: (NR) 
ph: (NR) 
lffect Endpoint Type: NA (MOT +) 
Effect Endpoint VaJuf!': 1000 (ug/l) 
Author s: MOORE ,R.8. i 
'tedr: 1967 
Journol/Source: J. PHytOL. (SUPPL. 3):4 
File 2; Entry 1389; Accesston No. 244383 
Species Name: EUC.lENA GRACilIS; FLAGELLA IE EUGLENOJO 
Chemic.a I Name: P,P'''OOT 
I::xposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/MethOd: ST 
Gt:neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 TO 26 (C) 
hordness: (NR' 
~:H: (NR, 
I::ffect (ndpoint Type: ru (PGR >10, (Calc) 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/l' 
Authors: DE KONING.H.W.i HORTIMER,D.C.i 
Yedr: 1S71 
Journal/Source: EWLL. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
f.i tation: 613, :244"248 
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File Z; Entry 1390: Accession No. 244384 
Species Ndme: EUGLENA GRACILISi FLAGELLATE fUGlENOJD 
Chemical Name: P,P'''ODT 
E>.posure Regimen: 72 H .... 
Age/Lif~ Stage: Nfot 
FOute/Method: 5T 
Gf!neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oesrees C): Z4 1026 fe) 
~ardnt:ss: (NR' 
r.·H: CNk) 
E.ffect Endpoint Type: NA (PGR +) (Calc) 
I::ffect I::ndpoint Value: 100 (U9/1) 
Authors: Dc KONING,Ii.,..; ~ORTIMER,O.C.; 
'I'e.3r: 1971 
Journal/Sourc,.: BULL. EtIVJRO'~. CONlAM. TOXICOl. 
Cit.Hi<:r,: tOH2<t4-}4A 
Fi Ie 2i Entry 1388, Accession No. 2lt1t3f12 
Species Name: EUGLENA GRACilIS: flAGEllATE EUGLENOIO 
Chemical Name: P,P'''ODT 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life StdgC: I'.'R 
Route//"Iethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
TE:mperature (Degrees C): 24 TO 26 (C) 
hardness: (NR) 
~M: (Ni<.) 
Effect Endpoint 1ype: NA tPGR +) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 100 (ugl1) 
Authors: 01: KONING,H.~.i MORTIHER,O.C.i 
'fear: 1971 
Journal/Source: !;ULl. ENVIRON. CONUM. lOXICOL. 
C. i t.~t ion: 6(3) :2'14-248 
Fi Ie 2; Entry 180; Accession No. 207376 
Species Name: eUGLENA GRACILIS; fLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Nome: PARATHION 
l:xposure Regimen: 7 0 
Ace/L i fe Stage: 920000 CELLS/ML 
f-oute/M~thod: 5T 
General Test Conditions: NRi lAB 
lempcrature (Degrees C): 26 ") 
hardness: (Nk) 
f'H: 6.9 TO 7.3 
Effect Endpoint Type: NA (aCF) 
Effect Endpoint Vcduc: (600 
~uthors: OAVIES,P.H.; GOETTl.JR •• J.P.i SINLEY.J.R.: 
Year: 1978 
Journal/Source: WATEJt RES. 
t i tH(on: 12(2): 113-117 
file 2i Entry 647; Accession No. 227039 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlfNOIO 
Chemical Name: PARATHION 
~xposure Regimen: 7 ° 
Age/Life Stage: 1 WK 
Route/Method: 51 
Generc.1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 te} 
Hardness: tNR) 
~I" (N~) 
[ffect Endpoint Type: NA (PGR ») 
Effect Endpoint Value: 50000 (u911) 
Authors: POOFd1At~,A.E.i 
Yedr: 1973 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
Citation: 10(1):25-2B 
Fi Ie 2, Entry Mb; Accession No. 22703P. 
Species Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Name: PARATHION 
E>.posure Reg imen: 24 H 
Age/L i f e 5 tage: 1 IoiK 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAS 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Typp: NA (PGR .) 
Effect Endj:'olnt Value: 1000 (ug/IJ (+) 
Authors: PUORH.AN,A.I:.; 
Year: 1973 
Journal/Source: bUll. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citdtlon: 10tl':2~-26 
2-47'0 
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File Z: Entry 1452; Accession No. 245834 
Species N;;me: EUGLENA C.RACILIS; FLAGELLATE EUGlENDIO 
Chemical Name: PARATHION 
Exposurt! ReI] imen: 3 H 
.t.se/Life Stage: 5E+9 CfLLS/ML 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: NR; lAB 
lelilperature <OeClrees C): 28 (el 
t1c.raness: (NR) -
pt-t: (Wd 
Effect fndf-oint Type: NA tRSD) 
Utect Endpoint Value: 1600 (ug/I) 
~~!~~r~~1~GRTUS'J.; MACOCH,P.; MAYER.Joi OURCEK,K.: KROMERY,V.; 
t~~~~~~~;o~~~~~:tol~i~; EPIDEMIOL. MICROBIOL. tMMUNOl. (PRAGUE) 
File 2; Entry 483; Accession No. 221980 
SJ,-I!cit!'s Name: eUGU;NA GRACILISi FLAGELLATE EUGLENOID 
Chemica I Name: PHENOL 
b.po5ure Rt!gimen; 0.17 Ii 
loge/Life Stoqe: UR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FWj LAB 
Temperature (Oesre'es e): 20 TO 23 (el 
Hardness: (NR) 
~t<: b.O TO 6.5 
E-ffect Endpoint Type: NA (lET) 
E ffee t t.ndpolnt Va lue: > 1000000 (Ug/)) 
Iouthors: RUTHV£:N,J.A.: CAIRNS,JR.,J:; 
'Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOZOOl. 
C i tat Ion: 20( 1): 121"135 
Fitf: 2; Entry 1737; Accession No. 251t770 
Species Name: EUGlE~A GkACILlS; FLAGELLATE EUGLENOIU 
Chemicell r~ame: ~hENYLMERCURY ACETATE 
t,.,posure Regimen: 150 
Age/life Stage: NR 
Route/l'ltHhoo: ST 
Ceneral Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
l1ardness: (NRl 
J:;H: (NR) 
Effect Endpoint Type: Nil. (PGR +) 
Effect Endpoint Valuf': 2 tug/I) ( .... ) 
Aut*lors: SIMERAY,Jd OELCOUrO,A.; MESTRE.J.C., 
'rear: 1977 
Journal/Source: CoR. SOC. elOt. 
e. i t"n ion: 111 (It) :901-906 
File 2; Entry 1736i Accession No. 2Slt769 
Species N.:Ime: EUCLENA Gkt.CILIS; FLAGELLATE EUGLENOID 
(hemical Name: PHEUYLMERCURY ACETATE 
txposure keg imen: Nk 
t.se/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NRj LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (tI" 
Effect Endpoint Type: tu (PGR (0) 
l:ffect Enopoint Vo lue: 20 (uQ/I) (0» 
Authors: SIMEf.l:AY,Joi OELCOURT.A.; MESTRE,J.e.; 
Year: 1977 
Journal/Source: C.R. SOC. BIOL. 
Citation: 171(4):901"906 
File 2; Entry 757; Accession No. 229ge4 
5pec!es Name: EUGLENA GRACILIS " ... FLAGELLATE EUGLENOJO 
Chemical Name: PHENYLHERCUFE HYDROXYDE. 
I:.xposure Reg imen: »-
t.se/L i f e Stage: e 0 CUL TURE 
J<oute/Method: S1 
Generi;ll Test Conditions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 23 tC) 
Hardness: (NR) 
FH: (NR I 
l:tfect Endpoint Type: NA (PGR .... ) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 295 (ug/1) 
~~!~~r~~7~ELCOUF;T'A.i VAIDEHI,B."K.: MESTRE,J."C.; 
Journal/Source: J. FR. HYQROL. 
(itc-ticn: 15:47"53 
file 2; Entry 758; Accession No. 229985 
Spec~t"s N~n,e: EUGLENA GkACILIS "'i FLAGELLATE EUGLENOID 
Chern I Ca 1 N~me: Pl1ENYU1ERCURE HYDFI'OXYOE 
E,),.posur~ Reg imen: >jI 
Age/l i fe Stage: & D CULTURE 
!\oute/Method: ST 
Cl:neral lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (De~rees C): 23 (C) 
Hardness: (tJR) 
~H: (t-jR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGk .J (Calel 
(ffect End~olnt Value: 221 tug/}) 
~~!~~r~~7~ELCOURT'A.; YAIOEHI,B.-K.; HESTRE.J.-C.; 
Journal/Source: J. FR. HYDROL. 
Citation: 15:47"'53 
File 2; Entry 1123; Accession No. 237001 
Species ttame: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATF. EUGLENOtO 
(hemical I~arr.c: Phl:NYLMEPCU~Y HYDROXiDE 
E:,.,posure Regimen: < ?It H 
t..ge/l i te Stage: '~R 
Route/Method: ST 
Gt'neral Test Conditions: NR; LAS 
1e;np{'rature (Degrees C,: 23 (C) 
hardness: (NR) 
pt1; (f.iR) 
ltfect Endroint Type: NA (PGR .... ) (Calc) 
Effect f,ndJ:;oint Yalue: )00 TO 30000 (ug/1) 
Authors: YAIDEHI,3.K.: OELCOURT,A..; M(STRE,J.C.; 
Year: 1974 
Journal/Source: C..R. ACAD. SCI. (PARIS) 
(itdtiorl: 279(23):}bOl-1804 
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Filt:. 2; t.ntry 1121i Accession No. 236999 
~pecies Name: EUGLENA GRACILtS: FLAGELLATE EUGLENOID 
e.hemica I Nanle: PHENYLME~CURY HYDROXIDE 
E.xposure J(~gimen: 2it H 
Age/li fc Stdge: ~.R 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Te-mperature (Degrees C): 23 (C) 
tlardness: (NR) 
~H: (NHI 
Effect Endpoint Type:· NA (LET .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 300 (Uq/1) 
Authors: VAIOEHI ,S.K.; DELCOURT ,A.: MESTRE.J.e.: 
Yedr: 1914 
Journal/Source: c..R. ACAD. SCI. (PARIS) 
Citation: 219(23):1801"1801t 
Fi Ie 2; [ntry 1122; Accession No. 237000 
Sr-ecles Name: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGlENOID 
Chemica I Name: f'HE,aLMERCURY HYDROXiDE 
I.:x.posure Regimen: lit 0 
Age/l ife Stage: UR 
f;:oute/I":e thod: S 1 
fienercsl Test Con1Jitions: Nk; LAB 
1emj)erc.ture (Oe<Jrees C,: 23 te) 
Hardness: WR} -
f-oH: U,k) 
Effect Endpoint Type: Nil. (MOR +) (Calc) 
Etf~ct Endpoint Value: 220 (Uql1) 
Authors: VAIDEHl,B.K.; O[LeOURT ,A.; MESTRE,J.C.; 
Year: If;,l74 
Journifl/Source: C.R. ACAD. SCI. (PARIS) 
Citation: Z79(23):1601-1804 
File 2; Entry 998i Accession No. 235859 
Species '~ame: EuGLENA GRACiliS ,,~; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chern i ca I Name: P lCLORAH 
[xPosure Regim~n: 72 H 
Synonyms: 4-AMINO"'3,5,6-TRICItLOROPJCOLINIC ACtO 
Ase/l ife Stage: I'fR 
f.,oute/Method: ST 
{,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
tlardness: (NR) 
pH: (NRI 
[ffect Endpoint Type: NA (LOC +) 
[freet £:ndpoint Value: 21t000 (ugl1) 
Authors: ELOER,J.H.i LEMBl,C.A.i HORRE,D.J.; 
'1'eilr: 1970 
Journal/Source: PROJECT C-36-1t8C. DEPT. OF BOT6.NY ANO PLANT 
~~!~~7~~~'1~U~~UE UNIYERSITY, U.S. NTIS PS-199 111t 
.--...------
Fi Ie 2i [ntry 999; Accession No. 235860 
Species Name: EUGLENA GRACILIS I!<, FLAGELLATE F.UGLENOJO 
e.hem i Ca I Name: f 1 CLORAM 
Ex.posure Regimen: 72 H 
Synonym,: 4-AHINO-:l,~,6-TRICHLOROPICOLTNIC ACID 
lI~e/l ife Stage: NR 
F'oute/~ethod: ST 
"e"eral T~st Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~": (NR I 
lffect Endpoint Type: Nil. (LOC +) 
Effect Endpoint Value: 240000 (ug/l) (.eo) 
Authors: ELOER.J.Hoi LEMBI,C.6..; HORRE.D.J.: 
"'ear: l'nO 
Journal/Source: PROJlCT C-36 .. 1t8C, DEPT. OF f'OTANY AND PLANT 
PATHOLOGY, PURDUE UNIVERSITY, U.S. NTIS P6-199 114 
Citation: 10 P. 
File 2; [ntry 1000; Accession No. 235862 
S(:,ecies Name: EUGLENA GRACILIS *; FLAGELLATE. EUGLENOID 
(h~mical !lame: PICLORAM 
t,.,posure Regimen: 72 tt 
Synonyms: It-AHINO-3,5,6"TRICHLOROPIC0l1NIC ACID 
IIge/Life Stage: t.R 
fi.oute/~ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C): (NR) 
t-'ardneSS: (NR) 
pH: tt-lR} 
Hfect Endpoint Type: NA (LOC (0) 
Hfect Endpoint Value: 220000 (ug/1) «&, 
Authors: ELOER,J.H.; LEMBI.C.A.; HQRRE,D.J.; 
Year: 1970 
Journal/!:.ource: PROJ~CT C-36"'Ite.C, DEPT. OF bOTANY AND PLANT 
PATiiuLOCY, PURDUE. UNIVEkSlTY. U.S. NTIS PB-199 1l't 
Citation: 10 P. 
Fi Ie 2; Entry 1080, Accession No. 23621t0 
Species Name: EU~LE.NA GRACILIS ~: FLAGELLATE EUGLENOID 
('hemical Name: K-t 
t:)(posure Regimen: 1 H 
Synonyms: POTASSIUM 
loge/Life Stage: 7 .. 100 
f.'oute/Method: Other 
"enera 1 Test tond i t ions: NR: LAB 
l£·mperature (Degrees C); 25 (tl 
Hardness: (NR) 
pH: (NR I 
(ffect Endpoint Type: NA (ENI .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 391000 lug/ll 
Authors: MATSON,R.S.; MUSTOE,G.E.; CHANG,S.B.; 
Year: 1972 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. TEC.HNOl. 
Citation: 6(2):158-160 
Species "'ame: EUGLENA GRACILIS; FLAGELLATE EUGLE'NOIO 
(.hemicc.l Name: K2CR2D7 
Ex.posure keglmen: 0.17 H 
Synonyms: POTASSIUM OICHROMATE 
Age/Life Stage: NR 
Foute/Method: 51 
GE'neral Test Conditions: FW: LAB 
lemperature (Degrees C): 21 TO 21t (C) 
Hardness: {NRl 
"fI: 6.0 TO 7.0 
E:ffect (nd~olnt Type: NA (LEl) 
E'ffect Endpoint Value: )1000000 (uq/ll (», 
Authors: RUlHVlN,J.A.; CAIRNS.JRotJ., 
Year: 1973 
Journal/Source: J. PROTOZOOL. 
CI tat ion: 20( II :l27-US 
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File 2; Entry 2006; Accession No. 265733 
Species Name: eUGlEr,A GRACILIS; FLAGELLATE fUCLENOIO 
Chemical Name: PUTASSIUM DICHROMATE 
Exposure Regimen: b 0 
A9~/life Stage: NR 
J.~()ute/Mcthod: 51 
Genera I Test Condi t ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C»; 25 fe) 
t-Iardnt:Ss: (NR) 
rh' ("R I 
tfteet Endpoint Type: NA (CEL ~) 
Effect Endpoint Value! 4500 (ug/I) (», 
Authors: FASULOt,..,.P.; BASSI ,MI; DONINI tA.: 
Ye<ior: 1982 
Jour no 1/Source: PROTCPLA SMA 
Citation: 110(1):.39-41 
File 2; Entry 2005; Accession No. 265732 
Sr,.p.cies Name: EUGLENA GRACILlSi FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemical Name: POTASSIUM DICHROMATE 
Exposure Regimen: b 0 
Age/life Stage: ~R 
~oute/Method: ST 
C.enerol Test Concitions: "'R; LAS 
Tt:rr.perature (Degrees CI: 25 eCI 
Hardness: (Nf.:) 
pH' ('R I 
Effect Endpoint Type: HI'. (PGR *J 
Effect Endpoint Value: 9000 (ug/1) (>',0) 
/'uthors: FASULO,M.P.; SASSI,H.; DONINI,A.; 
'Yedr: 1 'Jf:2 
Journal/Source: PROTOPLASMA 
Citation: 110(1 }:39'"'47 
•.. -.:.-. _ ...... --_. _ ... _-- -
File 2: Entry 474: ACCI!SS Ion No. 221239 
Species t4ame: EUGLENA GRACILISi FLAC.ELLATE EUGLENOIO 
Chem i ca 1 Name: KMNO" 
exposure P.egimen: 0.17 H 
Age/Li fe Stage: NR 
f.:c·ute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C I: 20 TO 23 (C) 
"'ardness: (NR) 
pH: 6.0 TO 6.5 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect E:.ndpoint Value: 10000 TO 100000 (ug/1) C*, 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CII.JRNS,JR.,J.; 
'Yedr: l<iB 
Journal/Source: J. PROTOZOOl. 
(itdtion: 20(1):127'"'13~ 
File 2; Entry 1104; Accession No. 236370 
Species NalT.t~d lUGLtNA GRA-CIlIS *; FLAGELLATE EUGLENOID 
Chern i Cil I Name: NA+ 
l-xposure Reginlen: 1 H 
Aye/L if e Stage: 7"'10 0 ALGAE 
Routt!/Hethod: Other 
Generol Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Desrees C): 25 (C, 
hardness: OW) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: Nt. (ENZ fJI) CCalc) 
Effect Endpoint Value: 230000 Cug/I) (-+) 
Authors: MATSQN,R.S.i MUSTOE,G.E.; CHANG,S.B.; 
Year: 1'172 
Journal/Source: ENVIRON. SCI. TECHNOL. 
Citdtion: (,(2):158'"'160 
File 2; ~ntry 1175: Accession No. 237440 
Species t~an,e: E.UGLENA GRACILISi FLAGELLATE EUGLENOID 
(hemical Name: NA2t1U04 • 2H20 
[xposure keg imen: 4& H 
Age/Life Stage: NR 
~out~/MethOd: Sl 
General Test Conditions: Nki LAB 
Temperature (Degrees C): 24 TO 26 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' '''' E:ffect f.ndpoint Type: NA (CYT .... , 
E.ffect Endpoint Value: 960000 Cug/1I ( .... , 
Authors: COlMANO.G.: 
Year: 1913 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
Citdtion: 9(6}:361"'364 
Fi Ie 2; Entry 2102: Accession No. 268810 
Species Name: EUGlEhA GRACILIS »I: FLAGELLATE EUGLENOIO 
ChemiCal Name: ZINC CHLORIDE 
Exposur~ Regimen: 10 0 .;. 
Synonyms: INCL2 
Age/Life Stage: rlR 
Fi:olJte/Hethod: ST 
(,eneral Test Conditions: NR; lAS 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
liardnpss: (NR) 
~H' (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PGR fJI) (Calc) 
Effect lndpoint Value: 3200 CUil/)) (+) 
Authors: Of FJLJPPIS,L.F.; HAMPP,R'; ZIEGLER.H.; 
Y~ar: 1981 
Journal/Source: ARCH. MICkOBIOL. 
(itation: 128(4):It07"411 
Fi Ie 2; Entry 2103; Accession No. 268811 
Specl(:s Name: EUGLENA GRACILIS .;0: FLAGELLATE EUGLENOID 
Chelnical Name: ZINC CHLORIDE 
Exposur(: RE!:ginlen: 100 *" 
Synonyms: zr~CL2 
lose/Life Stetge: NR 
,,"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; lAS 
Temperature (Degre~s Cl: 25 (C) 
t1ardness: (NR) 
J:.t-!: (NR J 
iffect Endpoint Type: Nil. (PH (01) (Calc) 
E.ffect (ndpoint Vdlue: 3200 (ug/I) (oJ 
Authors: D£ fILIPPlS,L.F.; HAHPP.R.; ZIEGLER,H.; 
Y(:ar: 1 CiBI 
Journal/Source: ARCtt. MICROBIOl. 
Citdtion: IlB(4):4U7'"'411 
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File 2i Entry 2104; Accession tlo. 268812 
S~.ecies Name: EUGLENA Gi\ACILlS ">; FLAGELLATE EUGLENOJD 
Che'TIicol ~Iame: ZINC CHLORIDE 
Exposure Regimen: 10 0 *" 
Synonyms: ZNCl2 
J.ge/L i fe Stdge: kR 
f<outcnlt:thod: ST 
General Test Conditions: NRj lAB 
1E;mperCltur~ (Degrees C): 25 CCl 
harJness: (NR) 
r:h: II'\R) 
E:ffect Endpoint Type: NA (ENI (o) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 3200 (uo/)) (*) 
Authors: Dl FILJPPIS.L.F.; HAMPP,R.; ZIEGLER,H.; 
'Year: 1 '781 
Jcurnal/~ource: ARCH. MICROBIOl. 
e. i tat ion: 128(4) :407-" 11 
Fi Iff 2; Entry 502; Accession No. 222603 
5pecies Narr,e: EUGU:Nt:. GRACILIS; fLAGELLATE EUCLENOIO 
ChemiCal Name: 1"'504 • 7H20 
f-xposure Rp.gimen: 3 H 
~ynonynl~: ZINC. SULFATE 
.Age/Life Stage: '~R 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: FW; LAS 
lemperiiture (Degrees C): 20 TO 23 tC) 
tiardness: (I~R) 
,;H: b.O TO b.5 
lffect Endpoint Typ~: NA CMOR (oJ 
fffect Endpoint Value: 1000000 TO 5000000 fugl1) (+) 
Authors: RUTHVEN,J.A.; CAIRNS,JR •• J.; 
Year: 1973 
Journa l/Source: J. PROTOZOOL. 
Citation: ,20'1):J27'"'13~ 
2-480 
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File 2; Ent~y 1911; Accession No. t6tf6tf--· 
Species Name: EUGLEt~A VIRIDIS; FLAGELLATE EUGlENOJO 
Chemical Name: ('OBALT NITRATE. 
f.xposure Regiment 3 WK 
Age/Life Stage: 1 WK 
"oute/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperaturf" (Degrees C): 21 te, 
~ardness: (NR) 
pH: (t;RI 
Effect endpoint Type: NA (SCF) « 
l:.ffect t:ndpoint Value: 2446 
Authors: CULEMAN,Roll.; COLEMAN,R.L., RICE,E.l.: 
Year: 1971 
Journal/Soorce: BOT. GAl. (CHICAGO) 
Cltdtion: 132(2) :102"109 
File 2: Entry 1903: Accession No. 262159 
S~ecies t.ame: EUGLEf'.;A VIRIDIS; FLAGELLATE EUGlENOIO 
Chemical f'.4ame: COBALT NITRATE 
Exposure Regimen: 3 wK 
Age/Life Stage: 1 WI< 
F<cute/Mt:thod: S1 
G~nerctl Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 te) 
tlardness: CNR) 
pH: (Nk, 
Effect Endpoint Type: NA (P('R (oJ 
lffect EndPoint Va lue: 550 (u9/)) (*) 
Authors: (OlEMAN,R.O •• COLEMAN,R.L.; RICE.E.L.; 
Yedr: 1971 
Journal/Source: BOT. GAl. (CHICAGO) 
Cit<jtion: 132(2):102-109 
File 2; Entry 1908, Accession No. 262165 
Spec ies Name: EUGLENA VIRIDI Sf FLAGELLATE [UGLENOID 
Chemica 1 t~ame: COBH T Nt TRATE 
Exposure Re9imen: 3 WI( 
l.ge/Llfe Stage; 1 WK 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 tel 
Hardness: (NR) 
pH' (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) .... 
Effect I:.ndpoint V.due: 179 
Authors: COLEMAN.R.D. i COLEMAN,R.L.; 
Vedr: 1971 
Journal/Source: BOT. GAL (CHICAGO) 
Litation: 132(2):102-109 
RICE,E.l.: 
Spec ies Name: EUGLENA VIRIDJ Si FLAGELLATE EUGLENOID 
(.t"lemical Name: COBALT NITRATE 
E:x~osure Regimen: 3 WK 
Age/L ife Stage: 1 WK 
Route/MethOd: 51 
Gef)~ral Test Conditions: URi LAB 
Temperature (Degrees C): 21 tC) 
Hardness: (NR) 
pH: "'"I 
Effect Endpoint Type: NA tBCF) "" 
Effect EndpoInt Va Jue: 1S5 
Authors: COLEMAN,R.D.; COLEMAN,R.L.i RICE,E.l.; 
Year: 1971 
Journal/Source: eaT. GAl. (CHICAGO) 
titatlon' 132(2):102-109 
File 2i Entry 1910; AcceSsion No. 262167 
Species tiarr,e: EUGLENA VIRIDIS; FLAGELLATE EUGLENOIO 
Chemlccd Name: COBALT NITRATE 
Exposure Re'::Jlmen: 3 WK 
Age/Life Stage: 1 WK 
~oute/l1ethod: S1 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C,: 21 tC) 
Jiardness: (NR) 
pH' (NR I 
E:ffect Endpoint Type: NA (BCF) • 
Effect Endpoint Value: 903 
Authors: COtEMAN,R.[.I.i COlEMAN,R.L.i 
Yf:dr: 1971 
Journal/Source: eOT. GAL (CHICAGO) 
C.itation: 132(2):102-109 
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file 2; f:ntry 1233. Access Ion No. 239776 
SpeCies r,arr.e: EUGLl::'.r~A VIRIDISi fLAGELLATE EUClENOIO 
Lhemicdl Name: k"METHYL-(N-l"NAPHTHYL) MONOFLUOP.OACETAHIDE' 
E)l.posurt: Keglmen: NR 
Synonyms: ~NF A 
ASt!/Lifc Stage: NR 
"oute/MethOd: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
1e",perature (Oegrees C): (fIIR) 
fidrdnes~: (NF:) 
pt!: (NR) 
l (feet £ndpoint 1ype: rM (CLR (0) 
Effect Enapol"t Value; 1000 (ug/1I (., 
A\,;thors: C.Et~Cl.P.; CAVAZ1INl,G.i 
Year: lCj73 
Journal/Source: IG. MOO. 
(.it.ltlon: 660):271"285 
File 2; t:ntry 1234i Accession No. 239777 
Species t~ame: EUGLEtiA VIRIDIS; FLACELLATE EUCLENOIO 
Ct,t=lnleal Nalne:: N-H(lHYL"CN-I-NAPHTHYL) MONOFLUOROAC£lAt-UOE 
lxposure keg imen: NR 
Synonyms: MNFA 
t.ge/L He Stage: tlR 
koute/Hethod: ST 
Gt:neral Test Conaltlons: FW; LAB 
lemper,aure (Degrees C): (NRJ 
hardness: (NR) 
pit: (NR) 
l: ffeet Endpoint Type: NA CClR +) 
Lffect Endpoint Value: 500000 (u9/1) 
Authors: CENCI.P.i CAVAZZINJ .G.; 
Yeor: 1973 
Journa I/Source: IG. HOD. 
(ltdt Ion: 6b(3) ;271-285 
Z-4f'1 
AI tsmaceae 
Sagtttaarta calyctnus Engelm. 
Arrowhead 
Sh 
2--402-
Allsmaceae 
Saglttarla cuneata Sheld. 
Arrowhead 
Sh 
2-483 
Allsmaceae 
Saglttarla gramlnea Michx. 
Arrow head 
Sh,P.DT 
2-464 
Allsmaceae 
Saglttarla latlfolla Willd. 
Arrowhead 
Sh 
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File 2; Entry 1820; Accession No. 
Species Name: SAGITTARIA SP; ARROWHEAD 
Chemical Name: SILVEX, POTASSIUM SALT 
Exposure Regimen: 1 MO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 24 TO 27 IC) 
h"rdness: (NR) 
ph: 8.5 TO 9.1 
Effect Endpoint Type: NA IMOR *) 
Effect Endpoint Value: 2000 lug/I) 1*) 
Authors: CLWELL,f.C.; 
Year: 1965 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 94(4):371-377 
258998 
2-4 BlP 
Cabombaceae 
Cabomba carol Inlana A. Gray 
Carol Ina watershleld 
p 
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file Z, (ntry 5lb; Access ton No. 222925 
~pecies t-dtr.t!: CABOHbA CAROLlNJAtlA; FANWORT 
Chemica I Name: fLURI00NE 
l~posure Re9imen: 13 WK 
lose/lift: Stage: r-tH 
Foute/Method: 5T 
General leH Conditions: fl.:; FJELD 
Tt!rnperature (Degrees C·,: (NR) 
tiardness: ("'41<) 
pH: (rH<) 
[(het Endpoint lyp~: NA (~OR *) 
Utect Endpoint Value: 20 tug/I) Colo) 
Authors: ;1CCG~E:.N,M.(.: YCU"IC.,C.l.; WEST,S.D.; PARKA,S.J.; 
t.RNOLUEVAUVARQVA ,W.k.; U:V)UA, ••• ,e. v. j 
'fear: 1979 
Journal/Source: J. A~UAT. PLANT. HAt~AGE. 
Citation: 11:27-30 
Fj Ie 2; entry 519; Accession No. 2Z2933 
Species Name: CAeOMf.A CA~OLJrHANA; FANrlOR.T 
thelTliCal Name: FLURIOOt~E 
E.)l.posure Regimen: 6 .... 1< 
Age/Life Stage: rlR 
fo:oute/Method: Sf 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
tiardnes 5: (NR) 
pH: (NR I 
~ ffeet Endpoint Type: NA (MOR .;oJ 
Effect Endpoint Value: )0 (uq/l) (+, 
Authors: t-':CCOWt:N,M.C.: YOUNC;C.L.: WEST,S.O.; PARKA,S.J.; 
ARNOlDE \I AUVAROVA ,il.R.; LEV INA. '" ,E. v. i 
Yt:ar: }979 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT. MANAGE. 
Citation: 17:27-30 
file 2; Entry 1213; Accession No. 238355 
Species tlan,e: CABOM8A CAROLINlANA; FANWORT 
Chern i Co 1 Name: F LUR 1 DONE 
Exposure Regimen: 13 WK 
Age/L if c Sta~e: t-.R 
Route/Method: 51 
Cf;neral Test ConcHtions: FWi LAB 
Temperature (Uegrees C): (NR) 
Hardness: CUR) 
fJH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MQR *J 
lffect Endpoint Value: 20 (ug/l) .;. {.;oJ 
Authors: MCCOWf~,M.C.; YDUNG,C.L.: WEST,S.D.; PARKA,S.J.; 
Af.'NULOEVAUVAROVA,H. r...; LEV INA, •••• E. V.; 
Year: 1919 
Journa IISource: J. ACUAT. PLANT. MANAGE. 
Chelt ion: 11:21-30 
File 2; Entry 12lS; Accession No. 23B361 
Spec I es Name: CAbOHBA CAROLI III ANA; FANWORT 
(hem i ca I Name: F LUR IDONE 
E:xposure Regimen: 8 wK 
Age/ll fe Stage: NR 
f-:oute/Mcthod: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature C Desrees C,: CN~) 
Hardness: (NR, 
~.": (.R I 
[f feet Endpoint Type: fa (MOR .;.) 
E:ffect Endrolnt V.:liuc: 30 (ug/I) I) «(0) 
Authors: MCCU~ttl.M.C..; YOUN(j,~C.L.; WEST,S.D.; PARKA,S.J.; 
J.PNOLOE VI.UVARUVA, Ii. k.; LEv IN A ••••• E. V.; 
Year: 1919 
Jour no IISource: J. AQUAT. PLAta. MAUAGE. 
tltHion: 17:27-30 
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Ft1e 2; Entry 1201; Accession No. 238029 
Species Ndme: CASOl18A CAQOLINlANAj FAUt..'ORT 
Chemical fIIame: METkJbUIIN 
[xposur e Re9 i men: NR 
Age/Lite Stage: ~R 
f,.oute/Y.ethod: ST 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 te) 
Hardness: tNR) 
pH: (r,R) 
Effect Endr'olnt Type: NA t(j,RO .... ) 
Effect Endpoint Valu~: 320 (ug/1) 
Authors: OloVIS,D.E.; 
'(ear: 1961 
Journa1.JSource: C.OVT. REPURTS ANNOUNCE. INDEX 1, U.S. NTIS PB 
titdtlon: bl-1031031l9 P. 
2.-400 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum demersum Linne. 
Hornwort 
P, $s 
2-409 
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.. I Ie 2; Entry 1101: Accesston No. 236325 
Species Nan.!!: CEJ.:ATOPHYlllJH DEHERSUM; COor''''TAIL 
C.hemical Name: SODIUM SALT OF 2,4-0 
Fxpo5ure ReQlmen: > 6 0 
Ase/Life Stage: UPPER LEAFY PARTS, 10 eM 
"'cute/Method: S1 
General Test Conaitions: Fl-ti LAB 
Temperatur~ COegrees C): 20 (C) 
~ .. rdness: (tjR) 
~H: INR) 
~ffect E.ndpoint Type: NA (MOR (.) 
Effect EndPoint Value: 5000 (ug/!) C ..... ) 
Al.Ithors: T JTOVA,A.A.' 
Yedr: 1976 
Journal/Source: HYDROBIOL. J. 
Citation: 14(41:96-97 
File Z; Entry 764; Accession No. 230641 
Species ""anlc: CERATQPHYLLUH OEHERSUHi COON-TAIL 
Chemical Name; 3-TRIFlUOROME1HYl-4-NJTROPHENOL 
E:.xposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stdge: ~R 
F.oute/l-:e-thod: S1 
(jeneral Test Conoitions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 5 TO 13 (e) 
hardness: 211 (mg/1) «(a(03) 
pH: 7.8 
Effect endpoint Type: NA (BCF-() » 
effect lindpoint Value: 12.2 
Authors: MAKI,A.W.; JUHNSON,H.E.; 
Yedr: 1977 
Journal/Source: J. FISII. P.ES. BOARD CAN. 
Citation: 34:27~-2el 
Fi Ie Z; Entry 1895: Accession No. Z61699 
Species Name: CE.r.ATOPHYLllJM OEMERSUM; COON-TAIL 
themlcal Name: Af./UATItOL K 
Exposure Regimen: 48 II 
Al;le/Llfe Stage: tlk 
~Cute/Hethod: ST 
(,enera I Tf!st ConClI tions: Fw; F JELO 
Temper.,ture (Oeyrees C); 22 TO 23 fC) 
~ardness: (NR) 
~H: B.3 TO 9.0 
Effect Endpoint Type: Nt. (lET) 
Effect Endpoint Vdlu('": !>OOO (ug/1) {"" 
Ioutnors: HOLMUERC.,D.J .. LEE,G.F.: 
Year: 1976 
Journal/Source: J. hATER POllUTe CONTROL FED. 
Citat ion: ItS( 12 I :21)8-1146 
file 2; Entry 200tH AccessIon No. 265780 
S.pecies rtiHr,e: CH'ATOPUYLLUM DEMERSUM; COQN-1AIL 
Chemical Natne: CADMIUM 
f:.xpo:!ourc Regimen: NR 
Age/l i fc Stctge: UR 
F.oute/Method: Other 
Leneral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees Clf {t~k} 
Hardness: (NR) 
~H: "R) 
Effect ~ndpolnt lype: NA (Befl (Calc' 
Efhet EnClpoint Vedue: 180 
Authors: I'1ATHIS,B.J. i KEVERU,N.R.; 
Year: 197~ 
Journa IISource: HYDROB IOLOG I A 
(I tat ion: 4b(2/3) :201"'222 
File 2; Entry 219; Accession No. 208741 
Species Name~ CERATOPHYLLUM OEMERSUM; COON"'lAIL 
Chern i ca I Nome: OOT 
l.x.posure Regimen: NF\ 
J.se/Llfe Stage: NR 
f.outf'/Method: fS 
General Test C.onditlons: FW; FIELD 
lemperature (Degrees C I: (NI<) 
Hardness; (Nfi.) 
r,I-d (NR) 
Effect t::ndpolnt Type: NA (ReF) .t) 
Eff~ct lndpoint Value: 15000 
Authors: EfERHAROT,L.L.; HE[KS,R.l.; PETERlE.T.J.; 
'fedr! 1911 
Jour na IISource: NA TURE 
(. i tat iGn: 230:t.O"'b2 
Hie 2; Entry IbM;: Accession No. 2;292~ 
Species Nan'e! CE:RATOPHYlLU!'1 OEHEF'SU~ .. ~; COON-TAIL 
Chemical Nc.me: DIPOTASSIUM ENOOTHALl 
Exposurp. Reg imen: 1 - 2 WK 
.Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
GE.nerdl lest Conditions: FW; FIELD 
Tt:mperi:lture COegrees C): (NR) 
t-<ardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
t.ff'!ct Endpoint Value: 1j000 (ug/I) (+) 
Authors: SERNS,S.L.; -
'rear: 1977 
Journal/Source: WATeR RESflUR. BuLL. 
(Itation: 1311':71"'bO 
Fi Ie Z; fntry 31S; Accession No. 212453 
Species Name: CU:A10PHYLlUM DEMERSUM; COON-TAll 
Chemical Name: lJIQUAT OI&RUMJDE 
l:~poslJre Re:~imen: 30 0 
loge/Life Stage: t.R 
F'oute/Method: S1 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Tcmperc=ture (Decrees C): 20 TO 22.';) (C) 
Hardness: INR) -
~": I"Po) 
fffect fndpoint lypet NA (GRQ (0) 
(ffeet £:ndpolnt Value: 1000 (ug/I) 
Authors: iHRRY,C.R.Jk.; 
Year: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESIS, VIRGINIA POLY1ECHNIC INSTITUTE 
STATE UNIVERSITY, bLACKSBURG, VA:212 P.: (FIELD DATA PUBL AS 
721b) 
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file 2: Entry 316: Accession No. 212454 
~pecit:s Name: CEFATlJPUYLLUt-I DEMERSUM; COON-1AJL 
Chemical Name: OIOUJ.T OIHROMIOE 
~.xposure Re~ Imen: 30 D 
Age/L i fe Stage: NR 
koute/Method: ST 
Gener,:,1 lest ConClltions: FW: LAB 
Temperature (Degrees Cl: 20"1022.5 CC) 
"'ardness: (NR) 
pH: ('R) 
Effect £:ndpolnt Type: NA (GRO ~) 
E. f feet Endpoint Va Jue: 500 (ug/l) 
Authors: BERRY,C.R.JR.; 
Yf'ar: 1976 
Journal/Source: PH.D. THESJS, VIRGINIA POLYTECHNIC JNSTJTUTE AND 
STATE UNIVERSITY, BLACKSBURG, VA:212 Pol (FIELD DATA· PUBl AS 
72Ib) 
Fi Ie 2; Entry 318: Accession No. 212467 
Species flame: CERATUPtiYLlUM DEHERSUMi COON-TAIL 
Chemica I Nome; E',OOTHALl 
{7-0XAB) CYClO{ 2,201 )HE PT ANE-2, )-OICARBOXYLIC AC 10 
Exposure Re'.1lmen: 30 ° 
Age/life Stage: ""R 
J-oute/Method: ST 
General Test (ondltions: Fw: L.AB 
Temperature (Degrees e): 20 TO 22.5 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: (NP.) 
E:ffect Endpoint lype: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Valoe: 't000 (ug/l' 
Authors: BERRY.C.R.JR.; 
Year: 1916 
Journal/Source: PH.D. THESIS, VIRGINIA POLYTECHNIC INSTllUTE A~D 
5TAIE UNIVfRSITY, BUtKSBUKG, VA:212 P.; WIELD DATA PUBl AS 
File 2; Fntry 1706; Acct'5s1on No. 253928 
Species Na"rr.e: CERATCPHYLLUM OEMEP.SUM; COON .. TAIL 
Chemical Name: t:NOOTHALL, DIPOTASSIUM SALT 
[xposur~ Reqimen: 15 .. 29' 0 
Ase/life Stage: 20-30 CM 
Ji.oute/Method: ST 
G(:neraJ Test ConCliticns: FIoi; FIELD 
Temperature lOegrees C,: 20.9 TO 22 (CI 
l-!drJness: INk' 
pH: 6.3 TO B.b 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *1 
Fffect tndPoint Value: 500 (u9/1) (+) 
J.uthors: nO,R.R. f 
Yt:ar: 1970 
Journal/Source: "'EEO SCI. 
Citdtion: 18(2):282"'28" 
File 2; Entry S15; Accession No. 222922 
Species Name: CER.ATOPHYLLUH OEMEkSUH; COON-TAIL 
Chemical Name: FlURIOONE 
f..xposure Regimen: 13 WK 
Age/life Stage: NR 
F"oute/Method: 51 
General Test Conditions: FW; FIELD 
T~mperi:lture (Ocgre"es C,: (fIR, 
~ordness: (NEd 
pH: (Md 
Effect Endpoint Type: NA (MOR 0» 
Effect Endr·oint Value: 20 (ug/)) (») 
I.uthors: MCCOwl;N.M.e.; YOU"'G,C.L.; WEST ,S.D.; PARKA,S.J.; 
ARt~OLDt VAUVAROVA ,W.R.; LEVINA, ••• ,E. V.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. ACUAT. PLMH. MANAGE. 
t I tdt iOIl: 17:27-30 
File 2; Entry 520i Accession No. 222936 
Species t.ame: CE::kA10PHYLLUM OEMERSUM; COON"TAIL 
(hem i ca 1 Uame: f LUR I DONE 
[~posure 1<E'9 ilTlen: e WK 
Age/Life Stage: NR 
f.;oute/Method: ST 
Gener.:;1 Test C.onditions: Fl<li FIELD 
TEmperature (Degrees C,: CUR) 
Har dOe 5 s: 'NR) 
~t1: (t4R' 
Effect Endpoint Type: NA (MOR ., 
Effect Endpoint Value: 30 (ug/1) (+, 
Authors: HCCOWEN,H.C.i YOUNG,C.L.: WEST,S.D.; PARKA,S.J.: 
Afi. NOLDE VAUVAROVA I H. R. i LEVI NA, ••• ,E. V.: 
Year: lq79 
Jc.urnol/Source: J. AQUAT. PLANT. MANAGE. 
Citation: 17:21"'30 
File 2; Entry 521; Accession No. 222940 
Species Narr,e: C~RATOPHYLLUM OEMERSUH; COON-TAIL 
Chern i ca 1 r~irme: fLUR I DONE 
Expos"r~ Regimen: 8 WI( 
Age/L i fe Stage: t.R 
Fo::outc/Methcd: ST 
General Test Conditions: FW: FIELD 
lemperature (Degrees C): INR) 
Har.;tness: (NR) 
pH: (NR) 
~ffect Endpoint Type: NA (MaR +) 
Effect fndpolnt Value: 30 tug/II (~) 
Authors: MCCOWEN,M.C.; YOUNG,C.L.; WEST,S.O.; PARKA.S.J.; 
J.RNOLOE VAUVA~OV A. ,ioI.R.; lEV INA, •••• E. V.; 
Year; 1979 
Journal/Source: J. AQUAT. PLArH. H4.NAGE. 
Citcttion; 17:21-30 
File 2; Entry 12lct; Accession No. 238358 
Species Name: CERATOPHYlLUH DEMEJiSUM; COON-TAIL 
Chemica I tlome: fLURIOQNE 
~xposurc Regimen: 8 hK 
lose/Life Stase: NR 
f.;outt:/Method: ST 
General Test Conditions; FW; LAB 
lemperature (Degrees Cl: (NF, 
Hardness: ("lR) 
pH: 1M" 
E:ffect l:ndpoint lype: NA (MaR ., 
Effect Endpoi"nt Value: 30 (ug/n • (""') 
.At.:thors: MCCOWEN,H.C.; YUUNG.(..l.; WEST,S.D.: PARKA.S.J'; 
A"NULDE VAUVAROVA IW.k. i lEV INA, •••• E. V.; 
Year: 1919 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT. MANAGE. 
titation: 11:£1-)0 
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file 2: Entry 1212, Accession No. 238352 
Species t-;an,e: CERAIOPHYLlUM DEMERSUM; COON-TAIL 
Chemical Name: fLUF-IOONE 
Exposure Regimen: 13 I-/K 
Ase/Life: Stage: UR 
Route/Nettlod: 51 
General Test Conditions: fWi LAB 
Temperature (Degrees C); INR) 
ttardne:ss: (Nk) 
Jljot: IN") 
Effect Endpoint Type: NA IMOR *) 
E.ffect I::ndpoint Yalue: 20 (u~/1) .... «oJ 
Authors: HCCOwEtI,M.C •• YOUNG,C.L'; WEST,S.O.; PARKA.S.Joi 
tRtlULDEVAUVAROVA ,14 .R.; LEVINA, ••• ,E. v.; 
Year: 1919 
Journal/Source: J. A(:UAl. PLANT. fo1ANAGE. 
titdtion: 17:~7"'jO 
File 2: Entry 8bOi Accession No. 234024 
Species r~dme: CEkATOPHYLLUM OEMEJ<SUM: COON-TAIL 
(hemic.d Name: FORMALDEHYDE 
I::xposure Regimen: N~ 
Age/Life Stage: NR. 
Foutc/Method: ST 
C.~neral Test Conditions: FW; LAS 
Temperature tDegrees C): (UR) 
P-ardness: (NR) 
f. ... : (N~) 
Effect Endpoint Type: NA (eRO .... ) 
lffect EndJ:"oint Value: 5000 (ug/1) 
.tuthors: NAZARENKU,I.V.; 
'fedr: 1971 
Journal/Source: TRANSL. ALL-UNION HYQRUBIOl. SOC. (H. VSES. 
LIORub)UL. O. VA) 10:J10-IH (1960), U.S.NTlS P&196 102-T 
C i t':it ion: t, P. 
I-ile 2; Entr., 1921; Accession' No. 2b2b26 
Species "'arne: C.lKATOPHYLLUfo1 llE:HEKSUM; COON-TAIL 
Chemical Nome: LEAD 
fxposure Regimen: NR 
.tge/Life Stage: NR 
Pc..utc/Method: Other 
General Test Conditions: HI; FIELD 
Temperature (Desrees C): U"R) 
Hardness: (NJ() 
~H' (N") 
lffect tndpoint Type: ru (eCF) ((alc) 
(ffeet lndr.oint Value: 85 
"uthors: t1.tTHIS,f:.J •• KEVERN,N.R.; 
Year: 197~ 
JournC:ll/Source: UYDROBIOLOCIA 
Citation: 4b(2/3):207-222 
File 2. lntry 1364; Access Ion No. 243794 
Spec 1 es Nan,e: CEkATOPHYLLUI1 OEMERSUM; coor~-T All 
themic-ill Ndme: LEAD NITRATE 
Exposure Reglm~n: 28 0 
Age/L it~ StaSe: UNIFORr1 SPRIGS 
Route/Method: ST 
General lest Conoitions: NR; LAB 
Temperature {Degrees el: 25 (C) 
U"rdness: (NR) 
fH' I"" 
Effect Endpoint Type: la (CEl o)} 
Effect Endpoint Value: 1000 {u9/1} C .... , 
Authors: RE.IlECHINl,H.M.; Ht.tlIElY,L.; 
Year: l'":tl74 
Journal/Source: 1. PFlANZF.NPHYS!OL. 
r I .... : ....... "",,1:>,' "ll., ... Q#. 
File 2: lntr., 1056: Accession No. 236120 
Species l-lame: CERATOPHYllUM DEMERSUM: COON-TAIL 
Chemic g l Ndme: MuNOSODlUM METHANE ARSENATE 
Exposure ke.Jimen: 21 0 
Synon.,ms: MSMA 
Aqe/l i fe Stage: NR 
Route/Method: 51 
tenerc.l Test Conditions: r:R; LAB 
Te,nperdture (Degrees e): 25 ee) 
l1ardness= (NR) 
rH' cr.R) 
[ffeet Endpoint Type: NA CBCF} 
E.ffeet Endpoint Valut:: 43 
"'uther s: Af~O(RSON,A.C.' AP·DELGHANI ,A .A.: HCOONNELl,D.: CRAIG,l.: 
Year: 19fH 
Journal/Source: J. PLANT NUTR. 
C i tat Ion: 3( 1-4): 193-201 
Fi Ie 2: Entry 1522: Accession No. 248182 
Species I~anle: CfRATOPUYLlUM OEMERSUM; COON-TAll 
themieal Name: fhENYL MERCURIC ACETATE 
f.xposure Regimen: 96 H 
Age/l i f e Stdge: t.;R 
Route/Method: ST 
General Test C.onditlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 TO 29 eC) 
Hdrdness. (NR) 
rl1: (M~) 
l:tfect [ndpolnt Typp.: ~a ("'SO .... , (Calc) 
Effect [fldfoolnt Value: 10 TO 100 (uq/II (<-) 
t.uthors: hV~C.,S.C.; 
Yt::ar; 1 Y73 
Jcurnai/Silurce: ARCH. EtlVJJ:'ON. tONTA",. TOXICOL. 
(.j tat ion: 1(1): tn-leo 
2-49/ 
Hydrocharltaceae 
Elodea canadensis Michx. 
Canadian waterweed 
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File 2: l"try 14t:3; Accession No. 246443 
SpeciE:s l\arr.e: ELODEA CANADENSIS, WAIERkEEO 
Chernic.al Narne: 2.3-0ICttlORON.t.PHTHOQUINONE 
[,,~osure Regimen: tHe 
tse/Life Stage: fiR 
"oute/Method: ST 
General Test (onoltlon5: FW; LAB 
lemperaturf' (Degrees C): (NR) 
Hardn~ss: (NJol) 
ph: (tjl\) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR 0(0) 
ttfect Endpoint Valu~: (ug/1) 
Authors: FlflGoERI.LD.G.P.;·GI::RLOFF,G.C.; SKOOG,F.: 
YE'ar: 19~2 . 
Journal/Source: SEuAGe IND. WASTES 
Citation: 2ct(7}:aBA-896 
file 2: fntry 1099: Access ion No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; HATERWEEO 
Chemic.dl Name: SODIUM SALT OF 2,4-0 
Ex.posure Reg imen: b [) 
A£c/l ire Stage: UPPER LEAFY PARTS. 10 eM 
J(oute/MetholH Sl 
{·enerdl lest Conditions: F~; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 eC) 
hardness: tNk) 
~B: el-IR) 
Effect Endpoint Type: NA (MaR (I, 
tffect Endpoint Value: 5000 (ug/1) (-.:.) 
Authors: lITO¥A.A.A.; 
YE:ar: 1978 
Journal/Source: HYDIo:D610L. J. 
Citation: 14t1t):9b-97 
236321 
Fi 1(> 2; Entry 626i Accession No. 226889 
Sp~ci~s Name: ELODEA CANADENSIS; HATERWEED 
~~;~~caJ Name: (i!,4-UJCHlORQ PHENOXY) ACETIC ACID aUTOXYETHYL 
f:xposurE: Regimen: 1) i,) 
At;e/L He Stage: r.R 
F.:oute/I-:ethod: Other 
GenerGI Test Conditlons: NR; LAB 
Te-mperature (Degrees C): (NR) 
t1ardnes s: (NR) 
pH: (I.RI 
!:ffect Endpoint Type: NA (MOR *J 
Effect EndJloint Value: 10 (uq/l) ,(0) 
Authors: QUUm,s.Aoi CAROARELLJ.N.F.: GANGSTAD.E.O.: 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AOUAT. PLAtH MANAGE. 
Citation: 15:74-76 
HIt" 2; Entry 625; Accession No. 226888 
Species f'..ame: ELCOEA CANADENSIS; WATEkHEED 
Chemical fJame: (Z.4-DJCIiLORO PHI:NOXY) ACETIC ACID BUTOXYETHYL 
ESTER 
Exposure Regimen: 35 () 
J.ge/L i fe Stage: NR 
f.'Ciute/Method: ST 
General Test Conditions! NRi LAB 
Temperature (Degrees C): (Nk) 
t4i1rdness= tWO 
pH: n,R) 
(ffect l:.ndpoint Type: NA (MOP.. .... J 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/I) {*J 
Authors: QUINN.S.A. i CAROARELL I ,N.F.; GANGSTAO,E.O.; 
Yedr: 1977 
Journal/Source: J. ~OUAT. PLANT MANAGE. 
Citdtion: 15:74-76 
File 2; Entry 759; Access ion No. 230045 
S~ecies Name: ELGOEA CANAOF.NSlS o(oj tlAlERI1EEO 
Chemlc .. 1 Name: Z.5,4-TRICtiLOROBIPHENYl 
lxposure Regimen: 1~ i) 
l.se/L i t e Stage: til;: 
~oute/Hethod: ST 
(,f:nerctl Test CConditions! F'rI; LAR 
Tf'mperGture (Degrees C,: tNR) 
I-'ardness: (NR) 
F": (I.R I 
lff~ct I:.ndpoint Type: NA (6CF) (Calc) 
rHect t:ndpoint Valu~: fo20.S 
t.uthors: HtR:BST,E.; SCHEUNERT,l.; KLEIN,W.; KORTE,F.; 
har: 1918 
Jour na I /Source: CHH~OSPHEPE 
lit.ltion: 7(:":24:1-230 
File 2; Entry 760: Accession No. 23004b 
Species Name: ELODEA CANAD(NSIS (oj WAHRWEED 
thernical Name: 2.5,4-TP.ICULOROBIPHENYL 
!:xposure Regimen: 150 
Age/L ife Stage: t-R 
Jioute/r.ethod: Sl 
G .... neral Test Conditions: F',ol: LAR 
Temperature (Degrees C): ttHO 
Hardness: (NP.) 
pH: (NR) 
frtect Endpoint Type: NA ([lCF) 
Effect Endpoint Value: 1342.5 
Authors: HH<SST,r.; SCHEUNERTtI.i KLEIN,W.; KORTE,F.; 
'fear: 1978 
Jour na I/Source: CHEMOSPHERE 
titation: 7(3):221-2:;0 
file ~; Entry 1357i Accession No. 243627 
S~ecies t.1anoe: ELODE.A CANADENSIS; WATERWEED 
Chemical Name: 2,4,b,Z' ,4'-PENTACHLOROE!IPHFNYL 
EXPoslJre ~egimen: 15 0 
J.ge/Life Stage: NR 
Fcoute/Hethod: 5T 
(,eneral Test Concitlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (Nfl) 
"arIJness: (NR) 
~H: (~~R) 
Effect Endpoint Type: NA tBCF) (Calc) 
lffect End~oint Value: 1122 
l.uthors: H(Fl6ST.f.; SCHEUNERT.I.; KLEIN,W.; KORTE,F.; 
Ye.ar: 1978 
Journal/Source: CHEMOSPHERE 
Citation: 7(3):221-Z)0 
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F 11~ 2; Entry 1356; Access ion No. 2~3626 
S~ecles Name: ELODEA CANADENSIS; WATERwEEO 
themical Name: 2.4,6,2',4 t -PEtlTACHLOROeIPHENYl 
!:xposure kegimen: 15 0 
Age/l ttc Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General lest Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): t~Hi.) 
Hardness: (NR) 
~I-t: (rHO 
Effect £:ndpoint Typ~: NA (2CF) (Calc) 
i:ffect Endpoint Value: 141S 
Authors: IIERI1ST,!:d SCHI::UNERT.I.; KLEIN,W.; KORTE.F.; 
h'ar: 1918 
Journa 1/Source: CHE~OSPHERE 
CI tat ion: 7(.3) :221-230 
Fi Ie oti Entry 1455; Accession No. 
S~·ecies Name: ELUUEA CANADENSIS; HATERHEEO 
lhemical Nc.me: lFM 
Exposure Regimen: 24 H * 
l.s~/Llfe Stage: APICAL SHOOTS 
Route/Method: Fl 
General Test Conditions: NR; LAO 
Templ!rature (Oe9rees C): 17.5 TO 18.0 eCI 
Hardness,: H~R) 
~tI: 7.0 
Hfec.t lndpolnt Type: NA (GRU ., 
Effect Endpoint Value: 5000 (ug/1) 
Authors: HAKI,A.W. t JUHNSON,H.E.: 
'ear: 1~77 
Journal/Source: BULL. ENVIRON. CONTAN. TOxICOL. 
tltation: 17(1):57-bS 
245931 
File 2; Entry Ilt56; Accession No. 245932 
Species Uame: ELODEA CANADENSIS; HAl[RWEED 
Olemical rJame: lFM 
!:xposure Regimen: 24 H *' 
Age/Life Stage: APICAL SHOnTS 
koute/Method: FT 
General Test Conditions: NRj LAB 
Temperature (Degrees C): 17.5 TO 18.0 (C) 
Hardness: (NR) 
ph: 7.0 
ltfect Endpoint Type: NA (GRO >:OJ 
l:ffect Endpoint Value: 10000 (ug/I' 
Authors: MAKI,A.W.: JDHNSUN,ii.E.: 
Year: 1977 
Journal/Source: BULL. ErNIRON. CUNTA!-'I. 10XICOL. 
Citiitlon: 17(1):~7-bS 
File 2; Entry 765; A'ccession No. 230642 
Species Name: ELODEA CANADENSIS: HATEflWEED 
ChemiCal Name: 3-1RIFLUOROMETHYL .. lt'"'tUTROPHENOL 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/L j fe Stage; I~R 
Route/Method: S T 
(,t:neral Test Conaitions: FW; LAB 
Te:nplerGture tDegre'E:s C,: 5 TO 13 eC) 
Hardness: 211 (mg/1) (CaC03) 
j:"H: 7.& 
(tfect tndpoint Type: NA (RCF'"'C) ~ 
E.ffect Endpoint Value: 5.7 
Authors: MAKI,A.k.; JOHNSON,H.E.; 
YeGr: 1977 
JournallSourc.e: J. FISH. RES. BOARD CAN. 
Citatit.ln: 3lt:276-2IH 
File 2; Entry -ISbSj Access ion No. 24869S 
Species Nan,e: ELOOlA CANADENSIS 0(0; WAlERHEED 
Chemic. .. t Name: I.A1R(X 
Exposure Pe9imen: 26 0 
Synonyms: ATR:AZINE 
A.ge/Lih: Stage: ROOTEO PLANT 
"oute/Method: Sl 
Genercil lest Conditions: NR; LAB 
TemperaturE. (Degrees C): 20 te) 
Hardness: (NR) 
pit: (NR I 
Effect Endpoint Type: EC50CR? 
Effect E:nd~,oint Value: 75 (uq/l) (J)r) 
Authors: FORNEY,O.R.i 
'fear: 1979 
Journal/Source: OFfiCE OF WATER RES. TEtHNOl., WASHINGTON. D.C •• 
U.S. NTIS P6 
C i t~tton: bl-115560:S8 P. 
Fi Ie 2; Entry 1566; Accession No. 24B696 
Species Name: ELODEA CANADENSIS (oj WATERHEED 
themical Name: AATREX 
Exposure Rel)in1en: 28 0 
Synonyms: A lRAZ INt 
Age/Life Stage: RUOTEO PLANT 
Route/Method: Sl 
Genera.l It>st Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 (C) 
hardness: (NR) 
~t1: (tIR) 
lffect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: 123 (u9/1) '+' 
Authors: FURNE:Y.D.R.; 
Year: 19"79 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. lECHNOL., WASHINGTON, D.C., 
loS. NT IS P6 
titation: Ul"1155bO:SU P. 
Z-493 
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File 2; Entry 1550; Accession No. 248679 
Species Nan'e: ELODEA CANAOEUSIS -.): WATERWEEO 
('hemica I Name: At.TREX 
l:xposure Reg imen: 2b 0 
Synonyms: A TRAIINE 
lose/Lift' Sti;lge: 7 CM, TERMINAL CUTTING 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: 20 eel 
Hardness: (NR) 
fJt-n (NR) 
lffect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: eo (U9111 (»0) 
Authors: FOkNEY,D.R.; 
Year: 1979 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. TfeHNOl., WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS PB 
Cit:ltion: 81-1155bO:Sa P. 
File 2; Entry IS51; Accession No. 248680 
S~ecjes Name: ELODEA CANADEUSIS >jo; WATERwEEO 
Chemical Name: AATkEX 
E~posure Regimen: 2b 0 
Synonyms: ATRAlINE 
Age/Lift! Stage: 7 CM, TERMINAL CUTTING 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
hardness: (NR) 
pH' INR) 
E:ffect E:.ndpolnt Type: ECIjOGR? 
E:ffect Endpoint Value: 1:; (ug/I) (0'1) 
Authors: FDRNEY,D.R.; 
Year: 1979 
Journal/Source: OFFICE OF WAlER RES. lECHNOL., WASHINGTON, D.C •• 
~.S. ~TIS ~8 
'itation: ['1-11~!:60:eB P. 
Fl Ie 2; Entry 1552; Accession No. 2486e1 
Species Name: ELUOEA CANADENSIS 0): WATERwEED 
Chemical Nanle: AATREX 
f:xposure kegimen: 21 D 
Synonyms! ATRAZ INE 
Age/Life Stage: 7 CM, TERMINAL CUTTING 
Foute/Method: ST 
(jeneral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees e,: 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pll' (NR) 
E:ffect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endrotnt Value: 109 (ugll) (+) 
Authors: FORNEY,D.R.i 
Year: 1979 
Journal/Source:' OFFICE OF HATER RES. TECHNOl., WASHINGTON, D.C •• 
U.S. tHIS Pi! 
Utat ion: 1::\1-115560:,B8 P. 
File 2, f:ntry 1553i Accession No. 248682 
Species t~ame: ElODElo CANADENSIS, WATERWEED 
Chemica I Neme: AATREX 
Exposure Regimen: 36 D 
:!;,ynonyn,s: ATRAZIr-.E 
~ge/Life Stage: 7 CM, TERMINAL CUTTING 0)1 
Route/Method: 5T 
C,eneral Test Conditions: NR; LAB 
TemperaturE: (Degrees C): 20 (e) 
liardnesst (NR) 
I'"' i'R) 
fffect Endpoint Type: NA (GRO +) 
lffect lndpolnt Value: 100 (ugll) (+) 
Authors: FURNEY,D.R.; 
Year: 1979 
Journal/Source: OFFICE OF HATER RES. TECHNOL., WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS f'B 
Citation: 81'"'115560:68 p. 
File 2; Entry 155lt; Accession No. 248683 
Species ~alr.e: ELODEA CANADENSIS +; WAlERWHO 
Chemica I Uame: AATREX 
Exposure Regimen: 35 0 
Synonyms: ATRAZ INE 
~ge/Life Stafle: 1 CM, TERMINAL CUTTING 
Route/Method: ST 
C.eneral Test Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 20 (C) 
liardness: (NR) 
IH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (CRO »o) 
Hfect Endpoint Value: 320 (Ug/1) (*) 
Authors: FORNEY,D.R.; 
Year: 1'179 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. TECHrmL •• WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS PB 
Citation: ~1'"'115560:68 P. 
file 2i Entry 1896; Accession No. 261904 
Species Nan.e: ELUDEA CANADENSIS; WATERWEEO 
Chemical ""arne: AUUATHOL K 
Exposure Regimen: 23 D 
Agc/L ife Stage: t-IR 
r.outenlethod: Other 
Generc.1 Test Condi t ions: FW; F IElO 
Temperature (Degrees Cft 2Z TO 23 (C) 
Hardness: (NR) 
~tt: 8.3 TO 9.0 
t:ffect Endpoint Type: NA (ABO (c) 
Effect Endpoint Vdlue: ~O()O (u9/1, ( .... ) 
Authors: HUlHeERG,D.J. i LEE ,G.f.. i 
Year: 197b 
Journal/Source: J. WATER POLlUTe CONTROL FED. 
Citation: 48(12):27,H·2746 
Fi Ie 2; Entry lZ00i Accession No. 238018 
Species fMme: ELODEA CANADENSIS; HATERWEED 
Chemical Name: ATRAIINt: 
Exposure Re.)lmen: NR 
Age/Life Stage: NR 
F,oute/l"lethod: S1 
C,t::.neral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 tC) 
H(jrdness: (NR) 
pH: (Nfd 
lffect Endpoint Type: EC50C.R? 
Effect Endpoint Value: 109 tuq/1J 
Authors: DAVIS,D.E.; 
Year: 1981 
Journal/Source: COVT. RepORTS AUNOUNCE. INDEX I, U.S. NTlS P8 
Citation: 61"103103:19 P. 
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File 2; Entry 1199; Access Ion No. 238017 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; WATERWEED 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: NR 
Age/L ife Stage: NR 
~oute/"'ethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
1emper",ture (Degrees e): 20 CC) 
tfardness: (NR) , 
pH' (N') 
Effect Endpoint Type: eC50GR? 
Effect Endpoint Value: 80 (ug/I) 
Authors: DAVIS.D.E.; 
Year: 1981 
Journal/Source: GOVT. REPORTS AtmOUNCE. INDEX I, U.S. NTIS PB 
Ci tat ion: Ol"103103:I9 P. 
"ile 2; Entry 2074i Accession No. 268293 
Species Name: ELOOEl. CANADENSISi WATERWEED 
themical Nanle: HJRIC. A.CID 
l>.posure Regimen: 210 
A~e/Life Stilge: hR 
f<oulc/Hethod: 501 
General Test ConditIons: FW; LAS 
Temperature (De9rees C): 10.5 te) 
Hardness: 17.9 (mg/)) (CaC03) 
pi'4: 6.!) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .... ) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ug/1) (f.tl 
Authors: NOaELtW.; 
Year: 1981 
JOurnal/Sou"rce: MJGE .... BUT. 
Ci tdt ion: !"5:501-51lt 
Hie 2i Entry 2072; Accession No. 2t>8290 
Species t-Iarr.e: ELODEA CANADENSIS; WATERWEED 
Chemical Name: BORIC ACIO 
Exposure Reqlmen: 21 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/f'lethod: ST 
Cenl!ral test Conditions: Fk: LAB 
Temperature (Degrees C); 10.5 ee) 
Hardness: 17.9 (mg/ll (CdC03' 
rH: 6.5 
Effect Endpoint Type: LC50 
Effect Endpoint Value: 5000 (ug/)) (.» 
Confidence Limits: (UR) 
~uthors: NOBt:L,He; 
Year: 191H 
Journal/Source: ANGEw. BOT. 
Citation: 51j:~01"'514 
File 2; [ntry 2071; Accession No. 268289 
Species "'arne: ELODEA CANADENSIS; WATERWEED 
Chemical Ndme: eORIC ACID 
(xposure Re!Jimen: 21 D 
Agc/L I fe Stage: NR 
~cute/Method: St 
(,eneral Test Conditions: FW; LAS 
lemperature (Degrees C': 10.5 te) 
t~ardnt:ss: 17.Q (my/l) (CaCQ3) 
~H' 6.5 
Effect Endpoint Type: NA (PSE f.tl 
Effect Endpoint Value: 1000 (u~/1) 'lilt) 
Authors: NOUEL,W.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ANGEw. BOT. 
C i tat ion: 550:501'"'514 
Fi Ie 2: Entry 822: Accession No. 232465 
Species t~ame: ELODEA CANADENSIS +; WATERWEED 
Chemical ~~ame: COINU3'2 • 4H20 
exposure Regimen: NR 
Ac:e/Life Stage: 5.0 G. END SPRIG 
F'oute/Method: ST 
f.eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature 'Degrees C): l4 IC) 
Hardness: INR) 
~H' I NO) 
tffect Endpoint Type: NA (PSE (0) {Cald 
Effect E.n9Foint Value: 33600 (ug/I) (¥' 
Authors: BROwN,e.T.; RATTlGAN,B.H.; 
YeGr: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
(itdtion: 20(4):303-314 
Fi Ie 2; entry 821; Accession No. 232464 
!>pecies rJame: ELODEA CANADENSIS «i WATERWEED 
Chemical Name: (O(N(J3'2 .4H20 
Exposure ~egimen: 26 0 
Age/Life Stage: 280 CULTURI: 
f:out~/Method: 5T 
ten~ral Tp.st Conditions: FW; LAe 
Temperature IOcgre"es Cl: 24 tCI 
hardness: (NR, 
F 11: (r-.R) 
Effect lndpoint Type: NA (MOR *, 
Hfect I:ndpoint Value: 14KOOO (u911) (>:0) 
Authors: OkGWN,6.T.' RATTIGAN,f).M.; 
Yedr: 1Cj119 
..Jc.urnill/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation. 20(4) :303"314 
File 2: (ntry 1319; Accession No. 232462 
Species Nan,e: ELODEA CANADENSIS +; WATERWEEO 
Chemical tJame: CO("'03)2 • 4H20 
Exposure Rt>9imen: 24 H 
loge/life Stage: 0.5"1.0 G. ENO SPRIG 
F.cute/t'.ethod: ST 
Gent!rcd Tt.:!ot Conditions: NR; lAB 
Temperature (Degrees e): 24 CC) 
ttardness: (NR' 
pH': t:.7 
E- Hect Endpoint Type: EC500X 
l-ffect [ndpolnt Value: 12800 tug/I) (.J 
.Authors: bROWN,B.T.; !:t,HTIGAN,B.H.i 
Year: 1'i79 
Jcurn& lISource: ENVIRON. POLLUTe 
Citution: 20(4H)O:;'"'314 
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+ - ~-··~-"''''''''''''·n::-:C''t ;;:''':";'':?''; 
Species Ndnle: ELODEA CAtUOENSISj itlATERWEEO 
Chern ica 1 Neme: CULORCALK YLEf'iE-9 
exposure i{egimen: 15 0 
.dr.e/Li1e Stage: f'.4R 
Rout!!/~ethod: 51 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (fiR) 
pit: (t'lR) 
Effect Endpoint TvPE': NA (BCF) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 159.4 
Authors: UERBST,E.i SCtlEUNERT.t.; KLEJN,W.; KORTE.f.; 
Year: 1978 
Jauroe I/S-oeree: CHEMOSPHERE 
C.I tat ion: 7(3) :221"230 
File 2: E:ntry 1348. Accession No. 243460 
Spec ies Nd",e: ELODEA CANADENSI S; WATERWEEO 
Chemical Name: CHLORUALKYlENE"9 
[xposure Regimen: 150 
Age/Life Stage:. NR 
Jioute/Method: ST 
Ceneral Test Conditions: f-W; LAB 
Temperature (Oegrees C): fNR) 
Hardness: CNR) 
~H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA CCCF' CCalc) 
E-.ffect ~ndpoint Value: 290.3 
Authors: HERBST,E.; SCHEUNEkT,I.; KLEIN,W.; KORTE,F.; 
'Year: 191& 
Journa I/Source: CHEMOSPHERE 
Citation: 1C3':221-230 
File 2; Entry 1831; Accession No. 
Species Narr.e: [LODEt. CANADENSIS; WATERHEEq 
Chemica I Name:' COPPH 
l:.xposurc Regimen: t-lR 
Age/life Stage: NR 
Reute/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperCiture (QeSrees C): (NI() 
i"ardness: CNR) 
pH: (Nf.i.) 
l:.tfet:t Endpoint lype: NA (tEL +J 
Effect Endpoint ValtJe: O.~ (ug/I) U) 
Authors: R[lNHAFcOr.E.i SURGER.G.; WEISE,G.; 
'fear: 1980 
Journal/Source: ACTA HYDkOCIIJr1. HYDROBIOL. 
Citation: 6(2):149-160 
flh: 2. Cntry 818, Accession No. 
!.pecies Name: ELODEA CANADENSIS ~ .. ; WATERWEEC 
lhemical N~me: CUS04 • ,)H2Q 
Exposure Reflimen: 1.5 H 
Age/Life Stage: 1j,.0 G. END SPRIG 
Foute/~Iethod: ST 
teneral Te5t Conai.tlons: FW' LAB 
Temperdture IDegrees C): 2G (C) 
Hc.rdness: (NR) 
rHO (NR) 
l:.ffect t:ndpoint Type: NA IPSE -0») 
Effect Endpoint Value: 20000 lug/I) (+) 
Authors: BROHN,/j.T.; RATTJc.AN,B.M.i 
'Year: 1979 
Journcd/Source: ENVIJ.:QN. POLLUTe 
litat ion: 20(G) ::;03-.314 
Fi Ie 2; Entry 1:111; Accession No. 
~pecies Name: ELODEA CANADENSIS +: WATERWHO 
lhemica I Name: CUSOG • 5H20 
Exposure Regimen: 2H 0 
Ase/L He Stage: 28 0 CUL TURE 
Route/Me thoe!: S T 
{eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (OE"grees C): 24 ee) 
~ardness: (NR' 
I H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA CMOR (I) 
Effect Endpoint Value: 3100 (ug/I) (1\'1) 
Autflors: 6NOIoiN,ti.T.i RATTIGAN,B.M.: 
'Year: 1979 
Journal/Source: ENVIROtl. POLLUTe 
Citdtion: 20(4):303-314 
Filt: 2; Entry 8n; Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADCNSIS i)o; WATERwEEO 
lhem I ca I Name: CUS04 • 5ttZO 
fxposure Regimen: .3 H 
.t.ge/Life Sta~e: 0."-1.0 G. ENO SPRIG 
ktlutc/Method: ST 
General Test Concitlons: NR; LAB 
Temperature CDegrees C}t 2G (C) 
har.jness: (NRJ 
"H: (H7 
Effect Endpoint Type: N.t.. (PSE *J 
Effect Endpoint Value: bOOO (ug/1) '~I) 
Authors: BF;OWu.B.T.i RATTIGAN,B.M., 
Year; 1979 
Journdl/Source: l:.NVlkOf~. POLLUTe 
Citation: 20(4l:303-314 
File 2; Entry 815; Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS +; HATERWEEO 
Chern i c.:.1 Name: (USOG • 5H20 
Exposure Regimen: 24 H 
Age/Life Stage: 0.5-1.0 G, END SPRIG 
Poute/Method: ST 
('eneral Test Condltions1. NR, LAB 
Temperature (Oe9rees C): 24 tC) 
f-I"rdness: CNR) 
pH: b.7 
Effect Endpoint Type: EC50QX 
ltfect E:ndpolnt ValtJe: 11j,0 (ugl1) «(I) 
Authors: BROWN.B.T.i RATTIGAN,8.H.; 
"edr: 1'179 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(4):30)-314 
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HIe 2; Entry e14; Accession Uo. 
$recies fJdme: ELODEA CANADENSIS ~; WATfRHEED 
Chern i ca I Name: ClJSU4 • 5H2Q 
Exposure Rel;limen: 0.5 H 
loge/Life Stage: 0.5-1.0 G, END SPRIG 
"C'ute/Mt!thod: Sl 
C,eneritl Test Conditions: fiR; LAB 
11!mperature (Degrees C): 24 (C) 
Hi!rdness: (NRJ 
~~~e~~7 (ndr-oint Type: NA CPSE o)J 
lffect Endpoint \lalue: 20000 tUg/I) ("') 
l.uthors: BROWN,B.T.; RATTIGAN,S.M.; 
'Year: 1979 
Journal/Sourc.e: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(4':303-314 
file 2i lntry 184b; Access ion No. 
Species Naml!: ELODEA CANA.DENSIS; WATERWEED 
Chemica I r~ame: DICHLDBENll 
[xposure Regimen: 3 110 
Age/Life Stage: NR 
F.outt:/Method: ST 
General Test Conditions: HI; FJELD 
Temperature (Degrees C): (NR' 
Hardness: (NR) 
r": (Nk) 
f.ffect Endroint Typto: NA (PGR +J 
Effect Endpoint 1/"1",,.: (ug/l' 
Authors: IoVILSCN,O.C.; 
Year: 19b5 
260535 
Journetl/Source: "' .• 5. THESIS. OREGON STATE UNIVERSITY. CORVALLIS, 
L. 
Citation: 74 P. 
File 2; Entry 1671; Accession tiO. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS v; WAlERWHD 
Chemical Name: OIPOTASSIUH ENDOTHALL 
Exposure Regimen: 3 ~K 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temp~rature (Degrees C): (NR) 
hardne s s: CNR) 
pH: (NR) 
Effect Endf;olnt Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 5000 Cug/l) C$) 
Authcrs: SlRNStS.L.; 
Yei;r: 1971 
Journal/Source: ~ATER RESOUR. BULL. 
Citation: 13(1):11-80 
Fi Ie 2; [ntry 157b; Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; WATERh'EED 
ChemiCal Name: OICUt.T 
Exposure Reg imen: < 14 0 
Age/LI fe Stage; NR 
F.:outt!/Hethod: ST 
General Test Conditions: F..:; FIELD 
lemperature (Degrees e): (fIR) 
Hardness: (NR' 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA CABO Ii<) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ugll) (*) 
Authors: WILSON,OtC.; 
Year: 1968 
252925 
Journal/Source: M.S. THESIS. OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
DR 
Cit a ti on: 74 C --'P--','--__ 
File 2; Entry 853; Access ion No. 
~pecies Name1. ELUDEA CANADENSIS, WATERWEED 
Chemical Name: DIQUAT 
E)I,posure Regimen: 35 D 
/lge/Li fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Condltlons1. NP.; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: CNR) 
ptl: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR ¥) 
Effect End~olnt Value: 10 (u9/1I C.) 
233900 
Authors: QUINN,S.A.; CAROARELLl.N.F.; GANGSTAD.E.O.; 
'Year: 1977 
Journdl/Source: J. A(jUAT. PLANT MANAGE. 
Citation: 15;74-7b 
File 2; Entry 854; Accession No. 233901 
Species NaIT,e: LLODE:A CANADENSIS; WATERWEED 
Chemical Name: OIQUAT 
(xposure Regimen: 22 D 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
Gener.:.) Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degre'cs C): (NR) 
Hardness: (NR) 
rHO (f;R) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +) 
(ffect Endpoint Value: 10 (ug/)) ($) 
Authors: QUINN.S.A.: CARDARELLl,N.F.: GANGSTAO.E.O.; 
'rear: 1977 
Journal/Source: J. A<':UAT. PLAtH MANAGE. 
(I tat Ion: 15:74"'16 
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File ;r; Entry ··1701; Access"fon N·o. 
Species Name: ELODEA CANADf;NSIS; WATERHEEO 
Chemical Nilmet ENOOIHAlL. OIPOTASSIUM SALT 
Exposure Regimen: 29 0 
Age/Life Stage: 20")0 eM 
~oute/Methoo: 51 
General Test Condltlons: FW; FIELD 
TemperaturE: (Degrees C»: 20.9 TO 22 tt) 
tlardness! CUR' 
~H' 8.3 10 6.6 
Effect EndPoint Type: NA (MQK .) 
Effect Endpoint Value: 4000 (ug/l) ( .... , 
Authors: YEO.R.R.; 
Vear: 1970 
Journal/Source: "HEED SCI. 
titatlcn: 18{Z):2bZ"Z84 
253929 
File 2; Entry 1208: Accession No. 238032 
Species Name: ELODEA CANAUENSlS; WATERWeEO 
them t ca I Name: Cit YPHOSATE 
E~posure RegImen: 21 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Sf 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 20 (CJ 
~ardness: (NR) 
pH' INR) 
Effect Endpoint Type: NA (eRa ., 
Effect Endpoint Value: 320 (ug/lJ (.) 
Authors: DAVIS,O.E.; 
Year' 1961 
Journa 1/Source: GOvt. REPORTS ANNOUNCE. INDEX 1. U.S. NTIS P3 
tltdtion' 81-ID3ID3119 P. 
File 2; Entry 1943; Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS. WATERWEEO 
ChemiCal Nohle: HYOROCUINONE 
b,posure Regimen: 3 11 
Ase/lite Stage. LEAVES OF 10-15 NODES 
f..oute/M~ttlod: ST 
General Test tondtt ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 10 TO 15 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: (NFl) 
Effect Endpoint Type. NA (tEL .) Italcl 
lHect f.ndroint Value: 341000 (u911) 
Authors: STOM,D.J.; 
YCar: 1977 
Journal/!.ource: ACTA HYORCCHIM. HYDROSIOL. 
tltatlon. 5(31l291-29d 
File 2; Entry 1':144; Accession No. 
Spec ies I'Idme: ELODEA CANAOENSI Si WATERHEEO 
Chem I ca I Name: HYOROQU I NONE 
Lxposure Regimen: 2.5 H 
Age/life Stage. lOAveS OF 10-15 NODES 
Route/Method: ST 
General Test tonditions: F"'; LAB 
Temperature (Degre'es C,: 10 10 15 (C) 
Hardness: (NR' 
p);: (NR) 
Effect Endpoint lype: NA (ala f,o, (Calc) 
(ffeet f:ndpoint Value: 1100000 (uq/lJ 
Authors: $TOI1,O.J.; 
'tear t 1977 
Journal/Source: ACTA HYOROCHIH. HYOR08JOL. 
Cit,Hion: '5(3):291-298 
file 2; Entry 1942; Access Ion No. 
Species kame: E.LODEA CANADENSIS; WATER\oIfED 
Chemical Ni3me: H'tDROQUUmNE 
b.,posure Regimen: 0.25 H 
/I!:Ie/life Stage: LEAVES OF 10-15 NOPES 
Route/Method: S1 
C,eneral Test Conditions: FW; LAS 
Temperature eDegrees C,: 10 TO 15 (C) 
Udrdness: CNk' 
fH: eN"') 
Effect [ndpoint Type: NA. (tEL .) eCalc' 
Effect Endpoint Value: 1210000 (uq/l) 
Authors: STOH,O.J.; 
'Year: 1977 
Journal/Source: ACTA HYOROCHIM. HYOROBIOL. 
Citdtlon: !)(3':Z91-29d 
263167 
263192 
263186 
File Z; Entry 19b9; Accession No. 263906 
Species Name: ELODEA CANADENSIS, WA1(RUEEO 
Chemicd I Name: LEAD 
Exposure Reg imen: 3 - 9 HK 
Age/LI fe Stage: SHOOTS 
F..oute/Method: Other 
C.eneral Test ConClitlons: FW; FIF.LD 
Temperature (Degrees C): (t-.R, 
Hardness: (NR, 
ph' ("R I 
fffect EndpoInt Type: NA (FlSO >5<) 
Effect Endpoint Value: 9 TO 45 (u9/lJ ($' 
Authors: MAYES,R.A.; MCItHOSH,A.H.; ANOERSON,V.L.; 
Year: 1977 
Jour na 1ISource: ECOLOG '( 
Citation' 5611.136-1160 
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file 2; Entry all; Accession No. 231935 
Species Nart,e: ELODEA CANADENSIS +; WATERHEED 
Chemical Nome: P8{OAc}2 3H20 
Exposure Regimen: ZB 0 
Synonyms: LEAD ACE TATE 
.6ge/L ife Stage: 2a 0, CUL1URE 
",oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (Degrees CJ: Z4 eC) 
tlardness: (NR) 
~H: (f4R) 
E;tfect Endpoint Type: NA (MOR ., 
Effect f:ndpoint Value: 136000 (ug/)) (+) 
Authors: BROWN,e..T.' RATTIGAN,B.M.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POlLUT. 
Citdtion: 20(1t):303-:Hq 
F1le 2; Entry 612: Accession No. 231936 
Species Name: ELODEA CANADENSIS +; WATE({WEEO 
them I ca I Name: Pe (O/lC, 2: 3H20 
Exposure Regimen: Nf;. 
Synonyms: LEAD ACETATE 
Age/Life Stage' 5.0 G. END SPRIG 
Route/Method: ST 
General Test ConClltions: FH'; LAB 
Temperature (Oegrees C): 24 (t) 
Hardness: (NR) , 
pH' (NRI 
Effect lndpoint lype: NA (PSE +) (Ca Ie' 
lffect Endpoint Value: b2100 (ug/1J C.) 
Luthors: afo!QWN,a. T.; RATTIGAN,B.M.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
tltHlon' 20("'303-314 
File 2; Entry B09; Accession No. 231933 
Species NafTte: ELOO[;/I CANADENSIS +; HATERWEED 
themlca I NCime: pe(OACJ 2: 3H20 
Exposure Regimen: 21t H 
Synonyms: U:AD ACETATE 
Age/Life Stage: 0.5-1.0 (i, END SPRIG 
f':cute/Method: ST 
C.enerill Test Condl'tions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e,: 24 (C' 
hardness: (NR, 
pH: b.7 
E;tfect Endpoint Type: EC500)( 
((fect E:ndpoint Value: 1t7600 (U911' C+' 
Authors: 8f':OHN,H. T.: RATTIGAN,S.H.; 
Year: 1979 
Jour na 1 ISource: ENV IRa,.. POLLUT. 
Clt~tlon: 20(ft':303-314 
File 2; Entry 770; Accession No. 230926 
Species Name: [LODEA CANAOENSIS; WATERWEED 
Chern 1 ca 1 Name: HANGAt~E SE 
E.xposure Reg imen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Foute/Methoo: Other 
Gener ... 1 Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees el: (NR' 
Hardnes s: (NRJ 
pH. (~R) 
Effect Endpoint lype: NA (PSE ., 
[ffect Endpoint Va lutd 45~OO (ug/I) 
Io.uthorst SKYORTSOVtS.S.; 
'rear: 1952 
Journal/Source: CHEM. ABSTR. 
Citation: 41:l24ltF 
!-Ile In t:ntry 1~"1; Accession NO. ~ .. ts~/j 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; WATERWEED 
Chemica 1 Name; MARLON A 
Exposure Regimen: 20 D 
Age/Life Stage I NR 
Fcoute/Method: ST 
C,eneral Test Ccnditlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C,: (HARD, 
t-Iardncss: (NRJ 
r·'" IN~) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) 
(ffl!ct Endpoint Value: 500 TO 5000 (ug/l' (+, 
Authors: LABUS,B.i UOBEL,W.; SHETANA,R.; KOHLER,A.; 
'tear: 1977 
Journal/Source: VERti. GES. OEKOL. JAHRESVERSAMHL. 
Citation: 77:325-333 
File 2; Entry 1779; Accession No. 
Species fo4ame: ELODEA CANADENSIS; WATERHEED 
Chern 1 ca I Name: HARLON A 
Exposure Reg Imen: NH 
Age/Life Stage: NR 
fi:oute/Method: Other 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): (Nk) 
Hilrdness: (NR, 
pH. INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE ., 
Effect Endpoint Value: 500 (ugl1J 
257967 
Authors: LABUS,S.; SCHUSTER,H.; NOBEl,H.: KOHLER,A.; 
'rear' 1977 
Journa 1/Source: ANGEW. 80T. 
Citation: ~I(l-2):17"3b 
File 2; Entry e03; Accession No. 231773 
Species t~ame: ELODEA CANA.OENSIS +: WAlERHEED 
Chemical Name: HGCL2 
(xposure Regimen: 2b 0 
Synonyms: HERCUF< Ie CHLOR JOE 
Age/L 1 fe Stage: 2B 0 CUL TUECE 
fi.oute/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: Flo;; LAS 
Temperature (Degrees C): Z4 (C, 
Hardness: (NR) 
FH. I~R) 
Eff~ct Endpoint Type: NA (MOR ., 
Effect Endpoint Value: 7ltOO (ug/1) ($) 
Authors: tH;:O\.;N,B.f.; RATTJGAt~,a.M.: 
'rear: 1919 
Journal/Source: lNVIRON. pOLLur. /')-4 011 ,., CltHion: 2014':303"314 ~ -/U/ 
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File 2: Entry 804: Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS 0)"; WATERWEEO 
them i ca 1 Name: HGCLZ 
E)!,posure Regimen: NR 
Synonyms: MERCURIC CHLORIDe 
lose/Life Stage: 5.0 G, END SPRIC 
~oute/Hethod: S1 . 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 24 ee) 
hardness: CNRJ 
pH: (NR) 
Effect End~.olnt Type: NA (PSE .) (Calc) 
Effect l:ndpoint Value: bOOOO tug/I' Cl(4) 
Authors: eROl-iN,6. T.; RATTJGAN,B.t-I.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(4):303-314 
231774 
File 2; (ntry &05: Accession No. ,231175 
Species Narne: ELOOE.A CANADENSIS +j WATERWEEO 
Chemica I tlilme: t-IGCLZ 
E'.lI.posur~ Regimen: 24 H 
Synonyms: MEf<{,URIC CHLORIDE 
Age/l i fe Stage: O.S - 1.0 G END SPRIG 
Roule/Method: ST 
Generdl Test Conditions: NR; LAB 
Temper a ture (Degree s C): 24 (C 1 
Hardness: tNR) 
pH: 6.7 
~ ffect Endpoint Type: EC500X 
Effect Endpoint Value: aoo (ug/I) (*) 
Authors: BkOWN,B.T.; RATTIGAN,8.M.; 
'(ear: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citation: 20(~1:303-314 
File 2; Entry 104e; Accession No. 236072 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; HATERWEEO 
Chemica I Name: HGtL2 
exposure Regimen: )a 10 0 
Synonyms: MEKCUR Y CHLOR I DE 
~ge/Life Stage: YOUN(J TIPS 
f<oute/Method: Fl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: tNR} 
FH: (NR) 
Effect Endpoint Type: UA (R5D .... , 
Effect ~ndpolnt Value: 0.1 (ug/1) 
Authors: MORTIMER,D.C.; 
Year: 1974 
Journal/Source: PROt. 17TH ANNU. MEETING OF CAN. FED. OF BIOL. 
SCIE~CES. HAMILTON. CAU. 
titation: 100 
File 2; Entry 1206; Access Ion No. 
Species Nanre: ELODEA CANADENSIS: WATERWEED 
Chemical Name: METRIBUllN 
E)(posure Regimen: 21 0 
Age/Li fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Temperature tDegrees C): 20 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: eC50CR? 
Effect Endpoint Value! 92 (ug/1) 
Authors: DAVIS,O.E.; 
Year: 1961 
238026 
Journal/Source: GOVT. REPOFTS ANNOUNCE. INDEX 1. U.S. NTIS PB 
Citation: SI-103103:}9 P. 
File 2i Entry 807i Accession No. 231862 
Species Nan'e: ELUDEA CANADENSIS *i WATERWEED 
C.hemica I Name: N!CL2 • 6H20 
Exposure Regimen: 2B 0 
Synonyms: NJtKEL tULOR toe 
Age/L ife Stage: 28 U CULTURE 
F'outc/Method: ST 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (e) 
tiar.jness: (HR) 
pH: U-lkJ 
Effect Endpoint Type: NA {MOR .... , 
Effect Endf'olnt Value: 2800 (ug/1) ( .... 1 
Authors: Bf<OWN.e.T.; RATTIGAN.S.M.; 
Year: 1979 
Journa '/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(~1:303-31~ 
File 2; Entry 808; Accession No. 231663 
Spec ies "'arne: ELOOI:A CANAOENSI S *; WATERWEEO 
Chemic.al Name: NIC.L2 • 6H20 
[xposure Regimen: 24 H 
Synonyms: rH tKEL CHLOR tOE 
Age/Lif~ Stage: 0.5 - 1.0 C. END SPRIC 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 tel 
HGrdness: tNR) 
pH: 6.7 
Effect Endpoint Type: EC500X 
lffeet Endpoint Value: 723000 (ug/I) (+J 
Authors: BROWN.B.T.i RATTIGAN.S.tA .• ; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(~):303-31~ 
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File 2; Entry 924; Accession No. 
Species Ndme: ELODEA CANADENSIS +; WATERHEED 
them i ca I I~ame: f'olCL2 • 6H20 
()(posure Reg Imen: NR 
Synonyms: NJ CKEL CHLOR j DE 
Age/Life Stage: 5.0 G. END SPRIG 
F-.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
hmper ature (Degree s C): 24 (C) 
Hardness: tNR) 
§:H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .... ) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 11700 Cugl1) (.) 
.Authors: 6RUWN.8.1.; ~ATT1GAN,a.H.; 
Year: 1919 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citdtion: 20(4):303-314 
File 2; Entry 1941; Accession No. 
Species Nan,e: ELODEA CANADENSIS; WATERWEED 
Chem i ca I Name: P"~ENZOQU INONF. 
E:,xposur e Regl men: 5 H 
Age/Life Stage: LEAVES OF 10"15 NODES 
~oute/HethOd: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Tempcratu,..~ (Degrees C): 10 TO 15 eel 
hardness: (NR) 
J,lH: (I~k' 
Effect endpoint Type: NA uno .... , (Calc) 
Eff~ct Endpoint Valu!!: 1100000 (u9/11 
Authors: STOMtC.J. i 
Year: 1917 
Journal/Source: ACTA HYDROtHIH. HYDROBI0L. 
titatlon: 5(3}:291"Z9d 
Fi Ie 2; Entry 1939; Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; WA1ERWEEO 
(hemica1 Name: P-BU.lOQUINONE 
Exposure Regimen: 0.25 U 
Io~e/Lifc Stage: LEAVES OF 10-15 NODES 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Ttmperature (Degrees C): 10 TO 15 (C) 
hardness: tNRJ 
J:,tt: (td\) 
lffocl Endpoint Type: NA (CEL ., (Ca)c) 
Effect Cndpoint Value: 55100 (ug/I) 
Authors! SlOI<l.ll.J.; 
Year: 1q77 
Journal/Source: ACTA HYnR~CUIM. HVOr<'OBJrlL. 
Citdtlon: S(3}:291-29tJ 
File 2; Entry 1940; Accession No. 
Stec les hamel ELODEA eANADENSI S; WATERWEEO 
Chern i ca I ~lame; P-OENZOOU INONE 
F.)(posure Regimen: :;" H 
Age/L ife Stage: LEAVES OF 10"'15 tlODES 
J(oute/Method; S1 
Gener.al Test eondftiuns: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 10 TO IS (C) 
Hardness: (NR) 
j)U: (tJR) 
~ffect Endpoint Type: NA tcEL >Ia) (Calel 
E:ffect Endpoint Value: 33500 Cug/1) 
Authors: STOM,O.J. i 
Year: 1977 
Journdl/Source: ACTA HYDROCHIH. HYOROBtOL. 
C i tat ion: 5(3) :291"'298 
234850 
263183 
263178 
263179 
File 2; Entry 1521; Accession No. 248181 
Species r~ame: ELODEA CANADENSISi WATERWEED 
Chemical Name: PHENYL MERCURIC ACETATE 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/L He Stage: "'R 
Foute/fo:ethod: 51 
~eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperatur~ (Degrees C,: 25 TO 29 (C) 
t1ardness: (NRJ 
pH: (NR) 
Effect !:::ndpoint Type: NA (RSO .J (Calc) 
!:::tfect lndpolnt Value: 10 TO 100 (ug/I) ((t, 
Authors: FANG.S.t.; 
Year: 1973 
Journal/Source: ARCH. ENVl~ON. eONTAH. IOXICOL. 
Citation: 1(11:}8-Z6 
File 2; Entry 1947; Accession No. 263201 
Spec 1 es Name: ELODEA CANACENSI S; WATERWEEO 
Chemical Name: PYROCATECHOL 
E.xposure Regimen: 2.5 tt 
Age/Life Stage: LEAVES OF 10-)5 NODES 
Route/ME:thod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 10 TO 15 (C) 
Hardness: (NRJ 
pH: (NR I 
Effect lndpoint Type: NA (BIO .... , (Calc) 
Effect Endpoint Va lue: 1100000 (ugl1) 
Authors: STOM.D.J.; 
Year: 1977 
Journal/Source: ACTA HYDRUCHIH. HYOR0810L. 
C i tat ion: 5(3}:291-l91l 
File 2i Entry 1946; Accession No. 263196 
Spec i es Name: ELOO!::: A e ANADENS 1 Si HA Ie RWfEO 
Chemical Name: PYROCATECHUL 
Exposure Regimen: 3 H 
AgelLife Stage: LEAVeS OF 10-15 NODES 
",oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature lOegrees C,: 10 TO 15 ee) 
HClrdn~ss: (NR) 
pIt: (NRI 
Effect Endpoint Type: NA teEL (oJ (Calc) 
Effect Endpoint Value: 560000 (u911) 
Authors! STOH.D.J.; 
Yt'ar: 1977 
Journal/Source: ACTA ttYDROCHIH. HYOROBI0L. 
Cltdtion: ~(3):291-29a 2-49r; 
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• Fl1e 2; Entry 19lt5i Accession No. 263195 
Species '~ame: ELODEA CAN40ENSISi HATERWEEO 
(.hemical Name: PYROU.TEC.HOL 
(~posure kegimE.-n: 0.25 H 
loge/Life St<tge: LEAVES OF 10"'15 NODES 
Route/Method: S1 
C,t:neral Test Conaitlons: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 10 TO 15 te) 
hardness: INRJ 
pH' "'H I 
Effect Endpoint" Typt:: NA (eEL v) (Calc) 
Effect lndpoinl Value: 5600000 (U9 / 1) Authors: STOM,O.J. i 
Year: 1971 
Journal/Source: ACTA HYDROCUIM. HYORObIOl. 
Citenicn: 5(3):291.298 
File 2; Entry 1938j Accession No. 263163 
Spec les Name: ELODEA CANAOENSI5; WATERWEED 
(hemic~1 Name: RESORCIUOL 
EXDOSUrE- Rey imen: 2.5 H 
Ase/life Stage: LEAVES OF 10"'15 NODES 
F.oute/Hethod: ST 
(,eneral Test C.ondltions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 10 TO 15 tC) 
.,ardness: tNR) 
pH: (NP.) 
Effect tndpoint Type: NA (BID +) (Calc) 
[ffect Endpoint Value: 1100000 {ugll} 
Authors: SlOM,O.J.; 
Year: 1"J77 
Journal/Source: ACTA HYOROCH!M. HYOROBIOL. 
(. i tdt ion: '50) :291'"'298 
rile 2; Entry 1937; Accession NO. 263158 
Spec I es t-.iarr.e: ELODEA CANAOENSI Si WA TERWEEO 
Ctlem I ca 1 Uame: kf:. SURe I NOL 
E)l.posure Regimen: 3 H 
Age/Life Stage' LEAVES OF 10-1~ NODES 
Route/Method: 5T 
General lest Conditions: FW; LAB . 
len:perature (Oe.grees C): 10 TO 15 tC) 
Hardness: (NR) 
~'h: (1'lP.) 
Effect Endpoint Type: NA (CEl +) (Calc) 
f.ffect Endpoint Value: 1210000 tug/)) 
Authors: STOM,D.J.; 
Year: 1977 
Jour na I /Source: ACT A HYDRQCH 1M. HYDR0810L. 
C.1tation: !)(3):291"298 
Fi Ie 2; Entry 1936; Accession No. 
Species Name: ELODEA CANADENSIS; WATERHEED 
themical Name: I".E50RCINUL 
f;xposure Regimen: 0.25 H 
Age/life Stage' LEAVES OF 10-15 NOOES 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: HI; LAB 
Temperature IDegrees C)= 10 TO 15 (C) 
Hardness: tNR) 
pH' INP. I 
Effect endpoint Type: NA '(·CEL "', (Calc) 
(ffect ~n(Jpoint Value: 1210000 Cug/I' 
A.utllors: STOM.D.J.; 
Year: 1977 
Journal/Source: .ACTA HYDROCHIM. HYDROSIOL. 
Citation: ~(3):291"298 
File 2; Entry 796; Access (on No. 
Spec les Name: ELODEA. CANAOENSI S f,o:; WATERWEED 
them(cal Name: AGNG3 
Exposure Regimen: NR 
Synonyms: SILVER NITRATE 
Age/Life Stage: 5.0 c., END SPRIG 
foute/Method: ST 
(,eneral Test Conoitlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees Cl: Z4 (cl 
f-tardness: INR) 
fH: INRI 
lffect Endpoint Type: NA IPSE »0) (Cak) 
Effect Endpoint Value: 32'100 (ug/I) (0) 
Authors: BROWN,S.T.; RATTIGAN,B.M.; 
Year: 1919 
Journal/Source: f;NVIRON. PDLLUT. 
Citation: 20(4):303'"'31lt 
File 2; Entry 795; Accession No. 
Species Name: ELGOEA CANADENSIS I.'; WATERWEEO 
them i ca 1 Name: AGN03 
f;xposure Regimen: 26 0 
Synonyms: SILVeR N I TR4 TE 
Age/l He Stdqe: 28 D CUL TURE 
~oute/"'ethod: ST 
G(:neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDesrees C): 21t IC) 
Hardness: (NR) 
~H: IhH I 
Effect Endpoint Type: NA (MO~ +) 
Effect Endpoint VCtlue: 7500 tug/n (.ee) 
Authors: ORUHr~,(;-.T.; RATTlGAN.B.M.i 
Year: 1979 
Journal/Source: E:NVIRON. POLLUT. 
Citation: 201"):303-314 
263157 
231711 
231710 
File Z; Entry 797; Accession No. 231712 
Species t.lan,e: ELODEA CANADENSIS +; HAlERWEEO 
Chemical Name: AGN03 
f"p05ure ReglmE:n: 24 H 
Synonyms: SILVER ~ITRATE 
J.ge/Life Stage: 0.5-1.0 (i, END SPRIG 
Route/Method: ST 
(,eneral lest Condi-tions= NR; L.AB 
lemperature (Degrees e): 2" ", 
Hardness: (NR) 
pH' 6.7 
Effect Endpoint Type: ECSOOX 
Effect Endr.olnt Value: 100 {ugll} t+) 
Authors: BROWN,8.T.: RATTIGAN,B.M.: 
Year: 1919 
Journe. 1/Source: (NV IRON. POLlUT. 
Citation: 20(4);303-314 
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File 2; Entry 1517; Accession No. 2"7804 
Species Name: ELUDEA CANADENSIS; WAlERWEED 
Chemical Name: SJLVEX 
Exposure Regin.en: 13 0 
Aye/L He Stage: NR 
F:oute/Method: Other 
Genera I lest Condi t ions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): tNR) 
Hardness; (NR) 
~H' (NR I 
Effect Endpoint Type: ra (MOR +) 
Effect Endpoint Value: 10 (uq/)) (+) 
Authors: OUINN,S.A.i CARDARELLI.N.F.; CANCSTAD,E.O.; 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AQUAT. PLAtH MANAGE. 
Citation: 15:74"76 
File 2; Entry 1516; Accession No. 
Species Nan1e: ELODEA CANADENSIS; WATERHEEO 
Chemical Name: SILVE.X 
lxposure Regimen: 4t6 0 
Age/li fe Stage: NR 
,",oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperatore (Degrees C): (tHO 
IibrcJness: tNR) 
PH: (tJR) 
Effect Endpoint Type: NA (HOR ., 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/I) (., 
247603 
Authors: QUINN,S.A.; CAROARELLJ,N.F.; GANGSTAO.E.O.; 
Year: 1977 
Jour na 1/Source: J. AQUA T. PLANT MANAGE. 
Citation: 1'):74-76 
File 2; Entry 1654; Accession No. 250324 
Species t .. ame: ELODEA CANADENSIS +; WATERWEEO 
(.hemical Name: SODIUM ARSEI-lAlE 
Exposure Reg imen: NR 
Age/Life Stage: 5.0 G. END SPRIG 
r:oute/Mt:thod: ST 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 24 (e) 
t'ardness: (NR) 
JiH: (Nk) 
effect Endpoint Type: NA (PSE +) (Calc) 
f.ffect l:ndpoint Value: 22!:l00 (ug/l1 ,.) 
Authors: eROWN,e~T.; RATTICAN.B.M.; 
'tear: 1'179 
Journal/Source: ENViRON. POLLUTe 
Citation: 20(41'303-314 ' 
File 2; Entry 1653; AccessIon No. 
Spec res t~af"el ELUDE A CANADENSI S .; HATERwEED 
Chemical Name: SODIUM ARSENATE 
Exposure Regimen: 2S·D 
Age/Life Stage: 28 0 CULTURE 
Route/MethOd: S1 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperdture (Oegrees Cl: Z4 tC) 
t;ordn~ss: tNR) 
pH: tM{) 
f:.tfect Endpoint Type: NA (MOR ., 
Effect Endpoint Value: 900 tug/I) C*) 
AlJtnors: BROWN,&.T.; RATTIGAN,B.H.; 
Year: 1979 
Journal/Source: [NVIRON. POLLUTe 
Citation, 20(4):~03-)14 
250323 
File 2; Entry 1655; Accession No. 250325 
Species Name: ELODE;' CANADENSIS +; WATERwEEO 
Chemic.al Name: SODIUM ARSENATE 
Exposure Regimen: 24 Ii 
Age/Life: Stage: 0.5-1.0 G. END SPRIG 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 24 (t) 
Hardness: (NR) 
pI" 6.7 
Effect Endpoint Type: EC50PS 
Effect Endpoint Value: 850 (ugl1, (.) 
.Authors: BROWN.S.f.; RATTIGAN,B.M.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(4):303-31" 
FlIe 2; Entry BOO; Accession No. 
Spec Ies Narrle: ELODEA CANAOHlSJ S *; WATERHEEO 
Chemica 1 Name: lL2SU4 
h.posure. Regimen: 28 0 
Synonyms: THALL 1 U.M SULFA TE 
"-Se/Life Stage: 26 0 CUL1U~E 
koute/Method: ST 
Lenerol lest Conaitlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 tC, 
hardness: tNR) 
pH' INR I 
Effect Endpoint Type: NA CHaR +' 
tffect Endpoint Value: 2000 (ug/I) U) 
Authors: BROWN,B.T.i RATTIGAN.b.M.; 
'tear: 1979 
Journal/Sourc.e: ENVIRON. POLLUT. 
C I tat lon' 2014 ):303-3" 
2317~9 
File 2; Entry 801; Accession No. 231160 
(SPP) Species Ndrne: ELODEA CAtUOENSlS +; WATERWEED 
{NAH} Chemical Name: TL2S0,. 
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Exposure /o(eglmen: w~ 
!:ynonyms: THALLI UM SULF A TE 
/lge/Llfe Stage: 5.0 G, END SPRIG 
F.oute/Hethcd: ST 
tenl!ral Tl!:st conc:Jltlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 2" ee) 
hardness: (NR) 
pH: (t.1~) 
l:tfect Endpoint Type: NA CPSE .... , (Calc) 
(ffect Endpoint Va lue: 120000 Cug/I) C*, 
Authors: bROWN,B.l.; RATTIGAN,B.M.; 
Year: 1919 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Cltdtlon: 20(1tJ:303-31't 
file 2; Entry 798; Accession No. 231157 
CSPP) Sf,lec1es Ndme: ELUOEA CANAOH~SIS I(oj WATfRWEED 
(NAH) Chemical Name: TL2S0't 
IREGI 
I SYNI 
IAGE I 
IRTE I 
IGENI 
(TMPI 
IHOV I 
IPHV I 
I EFE I 
IEFCI 
IAUT I 
I YRP I 
I JRNI 
I C IT ,I 
I SPPI 
INAMI 
I REGI 
I SYNI 
I AGE I 
IRTE I 
I GEt., 
\TMPI 
I HOVI 
IPHVI 
IEHI 
IEFtl 
IAUT I 
I yRP I 
I JRNI 
It 11 I 
ISPPI 
INAHI 
I ~E~ I 
I SYNI 
I AGEl 
I .TE I 
IG(NI 
I TKPI 
'IHOV I 
IPHV I 
IEHI 
,IEFC I 
IAUT I 
I YRPI 
IJRNI 
I Cill 
I SPP I 
INAMI 
I R~GI 
I SY"I 
IAGE I 
IRTE I 
IGENI 
(TMPI 
IHOV I 
IPHV I 
IEFE I 
I EFC I 
I AUT I 
I YRP I 
IJRNI 
I t IT I 
E.Kposllre Regimen: 2it H 
Synonyms: THALLIUM SULFATE 
Age/Life Stage: 0.5"1.0 G. END SPRIG 
~.oute/Hethod: Sl 
teneral Test Conditions: NH; LAB 
Temperature (Degrees CI: 2ft ttl 
~ardness: (NR) 
pH: b.7 
Effect £:ndpofnt Type: EC500X 
Effect l:.ndpoint Value: Ift30 Cug/I) (oG<) 
Authors: BJ;OWN.&.T.; RATTI~AN,8.H.; 
'fedr: 1979 
Journal/Source; ENVIRON. POllUT. 
Citation. 201'1'303-31' 
File 2; Entry 793; Accession Uo. 
S~ecies Na",e: ELODEA CANADENSIS (c; WATER:.fEEO 
Chemical Name: ZNSOft • 7H20 
£.~poslJre Regimen: NT<.: 
Synonyms: ZINC SULFATE 
Age/Life Stag,. 5.0 G. END SPRIG 
Poute/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardness: (NEt) 
f·IH (t~F<.) 
E.ffect Endpoint Type: NA IPSE <0) (Calel 
lffect Endpoint Value: 19500 (ug/1) U) 
Authors: BROWN,B. T.; RATTIGAN,B.M.; 
'fear: 1979 
Jc.urna I/Source: ENV IRON. POLLUT. 
Citation. 20,,"30)-3" 
fi Ie 2; t::ntry 190; Accession No. 
Species t.ame: ELODEA CANADEr~SlS +; WAlERHEEO 
Chem I ca I Name: INSOft • 1H20 
E-.Kposure ·Regimen: 2ft H 
Synonyms: ZINC SULfATE 
/lge/Life Stage: 0.5" 1.0 G, END SPRIG 
f:oute/Method: ST 
eeneral Test Conditions: ~IR; LAB 
Temperature (Degrees C); 24 (C) 
liardness: INR} 
ptt: 6.7 
l ffect Lndpoint TypE:: ECSOOX 
E:ffect Endpoint Value: 6100 (ug/I) (+) 
Authors: lS~'OWN,~.T.; RATTIGANIB.M~; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20ICJJ:303"31ft 
File 2; Entry 792; Accession No. 
Species Name: ELGOEA CANADENSIS +; HATERHEE:O 
ChenJica I Name: INSO't • 7H20 
Exposure Regimen: 26 0 
~ynonyms: Z INC ~tJLF ATE 
Age/li f, Stag" 26 0 CUL TURE 
fcoute/Method; ST 
Ccnp.rdl Test Conditions: FIoli LAB 
Temperature CDeyrees C): 2ft (() 
l1ardness: (NR J 
pH. INP I 
Effect Endpoint Type: NA (MaR +) 
Effect EndPoint Value: 22500 (ug/IJ 1*) 
Authors: BF'UWN,&.T.; RATTlGAN,8.M.; 
Year: 1979 
Journa IISource: E:NVIRON. POllUT. 
(.itation: 20(4):303·314 
231663 
231680 
231682 
2-49'7 
Hydrocharitaceae 
Elodea densa Planch. 
Brazil Ian waterweed 
Ss 
2-- 50f) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGEl 
(kTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
IEFCI (AUTI 
(YRP) 
I JRN) 
ICIT) 
( SPP) 
INAM) 
IREG) 
(AGE) 
I RTE) 
(GENI 
(TMP) 
(HDV) 
IPHVI 
IEFE) 
IEFC) 
(AUT) 
(YRP) 
I JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
ITMP) 
IhDV) 
(PHV) 
(~FE ) 
IEFC) 
IAUT) 
(YRP) 
I JRN) 
(C IT) 
( SPP) 
(NAM) 
(REG) 
I SYN) 
I AGE) 
(RTE) 
IGEN) 
(TMP) 
IHDV) (PHV) 
IEFE) 
(EFC) 
IAUT) 
(YRP) 
IJRN) 
(CIT ) 
File 2; Entry 1845; Accession No. 260534 
Species Name: ELODEA DENSA: WATERWEED 
Chemical Name: DICHLGBENIL 
l~posure Regimen: 3 MO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NI'<) 
Hardness: INR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PGR *) 
Etfect Endpoint Value: (ug/l) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Yeiir: 1968 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, Ck 
Citation: 74 p. 
File 2; Entry 1575; Accession No. 
Species Name: ELODEA DENSA: WATERWEED 
Chemical Name: OIOUAI 
Exposure Regimen: < 14 D 
Age/Life Stage: NR 
f.'oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (Nk) 
Hardness: (Nk) 
~H: (Nk) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO ') 
lff"ct Endpoint Value: 2500 (ug/ll (*) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: 1968 
248867 
,Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
L~' 
C i tat ion: 74 P. 
File 2; Entry 77; Accession No. 
Species Name: ELODEA DENSA; WATERWEED 
Chemical Name: LINDANE 
Exposure Regimen: 2.5 H 
Age/Life Stage: SHOOTS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 3D (C) 
Hardness: INR) 
I>H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (CEl ') 
Hfect Endpoint Va lue: 20000 (ug/) I') 
Authors: SCHEFCZIK,K.; SIHONIS,H.; 
Year: 1980 
Journal/Source: PEST. BIOCHEM. PHYSIOL. 
Citation: 13(1):13-19 
204508 
File 2: Entry 1047: Accession No. 236071 
Species Name: ELODEA DENSA; HATERHEED 
Chemical Name: HGCLZ 
Exposure Regimen: )= 10 0 
Synonyms: MERCURY CHLORIDE 
Age/Life Stage: YOUNG TIPS 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FH: LAS 
Temperature (Degrees C): INR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
lffect Endpoint Type: NA (RSD *) 
Effect Endpoint Value: 0.1 (ug/l) 
Authors: MOkTIMER,D.C.; 
Year: 1974 
Journal/Source: PROC. 17TH ANNU. HEETING OF CAN. FED. OF BIOL. 
SCIENCES, HAMILTON, CAN. 
Citation: 100 
2-.501 
Hydrocharitaceae 
Val I isneria americana Michx. 
Tapegrass 
P,Ss 
2- 5DZ-
I SPP) 
(NAM) 
IREG) 
IAGE) 
IRTE) 
IGEN) 
I TMP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
IAUT) 
Inp) 
I JRN) 
I CIT) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
IAGE) 
IRTE) 
IGEN) 
ITHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEfC) 
IAUT) 
IV"P) 
I JRN) 
ICII ) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
I SYN) 
IAGE) 
IRTEl 
IGEN) 
ITHP) 
IHOV) 
IPHV) 
I EFE) 
I EFC) 
(AUT) 
IVRP) 
IJRN) 
I SPP) 
I NAH) 
I REG) 
I SYN) 
IAGE) 
IRTE) 
IGEN) 
ITMP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
IAUT) 
IVRP) 
IJRN) 
IClT) 
I SPP) 
I NAH) 
(REG) 
I SYN) 
I AGE I 
IRTE ) 
IGEN) 
!THP) 
IHOV) 
IPHV) 
I EFE) 
IEFC) 
I AUT) 
I YRP) 
I JRN) 
I CIT) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
I SYN) 
I AGE) 
IRTE) 
IGEN) 
I THP) 
IHDV) 
I PHV) 
IEFEl 
IEFC) 
CAUT) 
I YRP) 
I JRN) 
celT ) 
Ft Ie 2; Entry 624; Access ion No. 226887 
Spec les Name: VALLI SHERJA AMERICANA; WATER-CELERY. TAPEGRASS 
C.hemlcal Name: (2 , 4-DICHLORO PHENOXY) ACETlC ACID BUTOXYETHYL 
ESTER 
E.xposure Re9imcn: 39 0 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Condftlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (Md 
Effect Endpoint Type: NA (HOR .) 
Effect Endpoint Value: .10 (ug/]) (+' 
Authors: QUINN, S.A.; CARDARELLI tN.F.; GANGSTAO,E.O.; 
Year: 1917 
Jour na l/Source: J. AQUA 1. PLANT MANAGE. 
(.itation: 15:74-76 
Fi Ie 2i Entry 623; Accession No. 226886 
Species Name: VAlliSNERlA AMERICANA; "'ATER-CELERY, TAPECRASS 
Chemical Name: (Z,4-01CHlORO PHENOXY) ACETIC ACID BUTQXYETHYl 
ESTER 
Exposure Regimen: itb D 
Age/L i fe Stage: NR 
f(oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~H: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +) 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/l) (+) 
Authors: QUINN,S.A.; CAROARELLJ,N.F.: GANGSTAD.E.O.: 
Year: 1977 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT MANAGE. 
Citation: 15:1it"76 
File 2; Entry 15t.3; Accession No. 248692 
Species Name: VALLISt,jERIA AMERICAUA +; HATER"CELERY, TAPEGRASS 
themic.al Name: AATREX 
Exposure Regimen; 1t2 0 
Synonyms: ATRAlINE 
Age/Life Stage: TUaER 
I?oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: t~R; LAB 
Temperature (Degrees e): 15 TO 26 CCl 
Hardness: (NR) 
~H: ,"R) 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: 163 (ug/)) (.) 
Authors: FORNEY,o.R.; 
Year; 1979 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. TECHNOl., WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS PH 
Citation: 81-115~60:SS P •. 
File 2; Entry 1562; Accession No. 2~8691 
SpecIes Name: VALLlSNERIA AMERICANA *; WATER-CELERY, TAPEGRASS 
Chern I ca I Name: AATREX 
Exposure Regimen: 32 0 
Synonyms: ATRAZINE 
Age/Li fe Stage: TUSER 
F:oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature lDegrees C): 15 10 26 CC) 
Hardness: tNR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA IGRO +) 
lffect Endpoint Value: 320 lug/ll 1+) 
~uthors: FORNEY,D.R.; 
Year: 1919 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. TECHNOl., WASHINGTON, D.C., 
U.S. "TIS PS 
Cltdtlon: bl-1l5560:S8 P. 
File 2; Entry 1560; Accession No. 2~8689 
Species Name: VALLISNERJA AMERICANA +; HATER-CELERY. TAPEGRASS 
Chemical Name: AA1kEX 
Exposure Rcglmen: 21 0 
Synonyms: ATRAlJNE 
J.ge/L 1 fe Stage: TUBER 
Foute/Method: 51 
General Test Conditions: NR; lAB 
TemperatlJr~ (Degrees e): 15 TO 26 CC) 
t-!ardnt:ss: "~R} 
pH: INR I 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: 532 (ug/I) (o:t:) 
Authors: FORNEY.o.K.: 
Year: 1979 
~~~:n~:~~o~~ce: OFFICE OF WATER RES. TECHNOl •• WASHINGTON, D.C •• 
C.it3tion: E\1-115560:68 P. ___ '_' __ ', 
"~,-~,";::- ::t"::. ..... ':1::::--~-:.-: 
Ft Ie 2; Entry 15b1; AccessIon No. 248690 
Species Name: VALLISNERlA AMERICANA *: HATER .... CELERY. TAPEGRASS 
Chemica I Name: AATREX 
Exposure Regimen: 32 0 
Synonyms: ATRAZ 1 NE 
Age/L i fe Stage: TUBER 
Foute/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: 15 TO 26 CCl 
"'ardness: (NR) 
~H: INO) 
Effect Endpoint Type: f:C50GR? 
Effect Endpoint Value: 4l1t (U911) (".) 
Authors; FGRNEY,D.R.; 
Year: 1919 
Journal/Source: OFFICE OF HATER RES. TECHNOL., WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS PS 
(ftat Ion: 61"'115560=88 P. 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
I SYN) 
I AGE) 
IRTE) 
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I TMP) 
I HOV) 
I PHV) 
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IAGE) 
IRIEl 
IGEN) 
I THP) 
IHOV) 
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IEFE) 
IEFC) 
I AUT I 
IVRP) 
IJRN) 
IC IT) 
I SPP) 
(NAM) 
I REG) 
I SYN) 
I AGE) 
I RTE) 
I GEN) 
I THP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE ) 
I EfC) 
I AUT) 
I YRP) 
IJRN) 
I CIT) 
I SPP) 
I NAH) 
IREG) 
IAGE) 
I RTE) 
IGEN) 
ITHP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
I EFC) 
I AUT) 
IVRP) 
IJRN) 
I CIT) 
I SPP) 
INAH) 
I REG) 
I AGE) 
IRTEl 
IGEN) 
!THP) 
IHOV) 
IPHV) 
I EFE) 
IEFC) 
I AUT) 
I YRP) 
I JRN) 
IClT) 
I SPP) 
INAH) 
IREG) 
I AGE) 
IRTE) 
IGEN) 
I THP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEFE) 
IEFC) 
I AUT) 
IVRP) 
IJRN) 
IClT) 
I SPP) 
(NAH) 
I REG) 
I AGE) 
IRTEl 
I GEN) 
liMP) 
IHOV) 
I PHV) 
IEFE) 
I EFC) 
IAUT) 
I YRP) 
I JRN I 
ICI T I 
File Z; Entry 11569; Accession No. 2~8699 
Species Name: VAlllSNERIA AMERICANA +; WATER-CELERY, TAPEGRASS 
Chern i ca I Name: AATREX 
Exposure Regimen: 63 0 
Synon'yms: ATRAllNE 
Age/Llfe, Stage: SPROUTED tUBERS 
Route/Method: ST 
Genera I Test Condi t ions: NR; lAB 
lemperature (Degrees C): 15 TO 26 (C) 
liardness: (NR) 
~H: INR) 
Effect endpoint Type: NA (GRO I) 
f:ffec.t Ends:·oint Value: 320 (ug/II (+) 
Authors: FORNEY.o.R.; 
Year: 1979 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. TECHNOl., WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS PB 
Citation: 61-115560:88 P. 
File Z; Entry 1568: Accession No. 2~8698 
Species t-lan'e: VALlISNERlA AMERICANA +: WATER-CELERY. TAPEGRASS 
Chemical Name: AATR[X 
Exposure Regimen: b) ° 
Synonyms: ATRAZ I,..E 
.se/Life Stage: SPROUTED TUBERS 
F;oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C): 1') TO 26 (e) 
t1ardness: CNR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: 4150 (ug/I) C.) 
Authors: FORNEY,D.R. i 
Year: 1979 
Journal/Source: OfFICe OF WATER RES. TECHNOl •• WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTiS PB 
Citation: ,61'"'115560:88 P. 
File l; Entry 1561; AccessIon No. 2~8691 
Species Name: VALLlSNERIA AHERJCANA +; WATER-CELERY, T4PEGRASS 
Chemical Niime: AATREX 
Exposure Regimen: 63 0 
Synonyms: A1RAl JNE 
Age/L ife Stage: SPROUl ED lUBERS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 15 10 Z6 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: 2876 (ug/I) (+) 
Authors: FORNEY,O.R.; 
Yedr; 1979 
Journal/Source: OFFICE OF WATER RES. TECHNOl., WASHINGTON, D.C., 
U.S. NTIS PB 
Citation: 81 .... 115560:88 P. 
- ..... -~--.----
File 2; Entry 120;3; Accession No. 238021 
~~:~:~:t~~~~:V:~~!i~~~lA AMERICANA; WATER-CELERY, TAPEGRASS 
Exposure Regimen: 42 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lcst Conditions: NR; LAB 
Temperioture (Oegrees C): 20 ", 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50C.R? 
Effect Endpoint Value: 163 (ugl1) 
Authors: DAVIS.O.E.; 
Year: 19tH 
i~~~~~~~~o~~~~~3~~~!i9R~~ORTS ANNOUNCE. INDEX I, U.S. NTIS PB 
File Z: entry 1202; Accession No. 238020 
~~:~ :~: t~:~!: V:~~ !~~~~~ I A AHER ICANA; lolA TER-CELERY t TAPEGRASS 
Exposure Regimen: it2 0 
Aye/L i f e Stage:' NR 
F-:oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Dt:!grees C): 20 fe) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Value: 4l1t (ug/)) 
Authors: OAVIS,D.E.; 
Year: 1981 
Journal/Source: GOVl. REPORTS ANNOUNCE. INDEX I. U.S. NTIS PB 
Citation: 6)-103103:19 P. 
File 2; Entry 1201; AccessIon No. 2~8019 
SpecIes Nd01e: VALLISNER}A AMERICANA, HATER-CELERY, TAPEGRASS 
Chern 1 ca I Name: A lRAZ IHE 
Exposure Regimen: it2 D 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 CCI 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: EC50GR? 
Effect Endpoint Va lue: 532 (ug/I) 
Authors: DAVIS.o.E.; 
Year: 1981 
Journal/Source: GOVT. REPOR1S ANNOUNCE. INDEX I, U.S. NTIS PB 
Cita~.~~_~: 81'"'103103:19 P. 
Fi Ie 2; Entry 852; Accession No. 233899 
Species Nctme: VALLISNERJA AMERICANA; WATER-CELERY, TAPF.GRASS 
Chemical Name: DIQUAT 
Exposure Regimen: 50 0 
Age/L ife Stage: NR 
RoutE:/Method: Other 
teneral lest Condltlonsl NP; LAB 
lemperature (Degrees C): (NR, 
Hardness: (NR) 
1,H: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +) 
Effect Endpoint Value: 10 (uq/1) (+' 
Authors: QUIN~tS.A.; CARDARELLI,N.F.; CANGSTAD,E.O.; 
Year: 1977 
JOlJrnal/Sourcel J. loQUAT. PLANT MANAGE. 
Citation: 1~:7it""76 
2-·503 
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File 2; Entry 851; Accession No. 233898 
Species Name: VAltlSNERIA AMERICANA; HATER-CELERY, TAPEGRASS 
Chemical Name: OlaUAl 
Exposure keqlmen: 180 
Age/li fe Stage: NR 
F"oute/Hethod: S1 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C,: (NR» 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR 0), 
fffect I:.ndpoint Valoe: 10 (U9/1) (*, 
Authors: QUINN,S.A.; CARDARELLI,N.F.: GANGSTAO.E.O.; 
Year: 1971 
Journa IISource: J. AQUA T. Pl ANT MANAGE. 
(itatlon: 11):14-7b 
Fi Ie Z; Entry 1514; Accession No. 247801 
Species Name: VAlLI5NERIA AMERICANA; WATER-CELERY, TAPEGRASS 
Chemical Name: SILVEX 
Exposure Regimen: 51 0 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: S1 
Generis) Test Conditions: NR; LAB 
lemperature (Degrees C): tNR, 
tlardne5S: INR) 
pH: INk I 
E:ffect Endpoint Type: tiA (MOR. .... , 
l:ffect Endpoint Value: 10 tug/)) (0), 
.Authors: QUINN, S.A.; CARDARELL 1 tN.F.; GANGSTAO,E .0.; 
'\'ear: 1977 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT MANAGE. 
Citation: 15:74-76 
File 2; Entry 1515; Accession No. 20\1802 
Species Name: VALLISNERIA AHE~ICANA; WATER-CELERY, TAPEGRASS 
Chemical Name: SILVEX 
E)o;po5ure Regimen: 21t 0 
IIge/L Ife Stage: NR 
Route/Method: Other 
General lest Conditions: NR; LAB 
Ten1perature (Degrees C): tNRI 
Hardness: (NR) 
rHO IN~ I 
E:ffect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 10 tug/II tt, 
Authors: QUIN~I.S.A. i CIIROARELL J ,N.F.; GANGSTAO,E.O.; 
Year: 1977 
Journal/Soorce: J. AQUAT. PLANT MANAGE. 
C i tat Ion: 15:7"-76 
2-·504 
Lemnaceae 
Lemna minor L. 
Duckweed 
Sq, S5 
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File 2: Entry 1U7; AccE-ssion No 31 i~:~;~:IN~~:;:LEMNA MINOR: DUCKWEED • 2 142 
~:;~~~~~-~;!~ :l:~ ~O~~M~ T H YLPHENYL3-E THOX Y -It -NI TROPHENYl 
"ge/Li fe Stage: FROND 
Route/Method: Sl 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 fe) 
Hardness: tNR) 
pH' (tlRI 
Effect Endpoint Type: NA (PHY ., 
£ff':ct End~.oint Value: 40 tug/)) (+, 
~~!~~r~ ~1~'BR J EN.M. C.; PRENOE VILLE, G .N. : 
JourniJl/Source: ~EED RES. 
C I tHlon. 19(61 '331-334 
File 2; Entry 552: Accession No. 224775 
SpecIes fl:ame: lEMNA MINORi OUCKWEED 
themlcal Name: 2 , It-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 96 H 
5ynonyms: 1,4-0 
Age/L I fe Stage: FROND 
Route/Method: S1 
C.eneral lest Conditions: NRi LAB 
Temperature CDegrees e,: 23 te, 
tlardness: (NR) 
J:.H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY 0), 
Effect Endpoint Value: 200 (uq/IJ (+) 
Authors: O'8RIEN,M.C., PRENDEVILLE,G.N.; 
Year: 1979 
Journal/Source: kEED RES. 
Citation. 19(61:331-334 
File 2; Entry 553; AcceSSion No. 22lt776 
Species I'tarne: LE~NA MINOR; DUCKl-IEED 
Chemical Uame: 2,lt-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: lt8 tI 
Synonyms: 2.4-0 
Age/L I fe Stage: FROND 
f,.,oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): 23 eC) 
tlardness: WR) 
~". ('RI 
Effect Endpoint Type: NA (PHY ., 
Effect Endpoint Value: 200 (ug/l) 't) 
Authors: O'6RlEN,M.C.; PRENOEVILLE.C.N.; 
'tear: 1979 
Journal/Source: wEED RES. 
Clt,tlon' 19(61'331-334 
F I Ie Z: Entry 1405: Access ion No. 2lt5056 
Spec ies Name: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
('hel}llcal Name: 2-HYDROXYPHENAZINE-1-CARBOXYLIC ACID 
lxposure Regimen: 33 D 
Age/Life Stage: 4 FRUNDS. INtT CONC 
Route/Method: ST 
General Tt:st Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees Cl: (NR, 
Hardness: (NR) 
pH: It~k) 
Effect l:.ndpolnt Type: t~A (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ug/1) 
Authors: TOOHEY,J.t.; NELSO~,C.D.; KROTKOV,G.; 
Yedr: 1965 
Journetl/Source: CAN. J. BOT. 
Citation. 43'1151-1155 
File 2; Entry ""2: AccessIon No. 220714 
Species Nalfle: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
ChemIcal ~ome: 2-HETHYL PHENOL 
l:.xposure Regimen: 72 H • 
Age/life Stage: NR 
Reute/Method: S T 
General Test ConClitlons: FW; LAB 
Temperoture (Oegrees C): 25 ee} 
Hardness: (NR) 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: LC50? 0) (Calc) 
Effect Endpoint Vdlue: 750000 Cug/lJ (+) 
Confidence LimIts: (NR' 
Authors: I:!LACKM/IN.C.E.i PARKE,H.H.; CARlON,G.; 
'tear: 19'55 
Journal/Source: ARCH. BtOCHEH. BIOPHYSICS 
Citation: 54:45~54 
File 2: Entry 740; AccessIon No. 228B29 
Species Ndtr,e: LJ:HNA MINOR; DUCKWEED 
Chem I ca I Name: 2-Mt:THYL-4-CJ.tLOROPHENOL 
Exposure Regimen; 72 H (0 
Age/L i fe Stage: NR 
Foute/Method: ST 
General Test Conditions: fW, LAB 
Ternperature (Degrees C,: 25 tC) 
Hardness: (NR' 
pH' 5.! 
Effect Endpoint Type: LC~O? + (Calc) 
Effect Endpoint Value: 93000 (u9/1, (*, 
Confidence Llm1ts: (NR) 
Authors: BLACKMAN,G.E.; PARKE,P-!.H.; CARTON.G.; 
Year; 1955 
Journal/Source: ARCH. &IOCHEM. BIOPHYSICS 
Citation: 54:lt5-54 
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File 2: Entry 741: Accession No. 
Species Name: LEHNA HINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: 2"ME1HYL-6-CHLOROPHENOL 
Exposure Reg Imen: 72 H 
.Age/L ife Stage: NR 
F..oute/~ethod: ST 
General Test CondItions: Fk; LAB 
Temperature (Degrees C,: 25 (C) 
Hardness: (NR) 
~H' 5.j 
Effect Endpoint Type: lC50? • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 600000 (ug!)) (+o) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: BLACKHAN,G.~.; PARKE,M.H.: CARTON.C.; 
Year: 1955 
Journal/Source: ARCH. BIOCHEM. BIOPHYSICS 
Citation: 54:4~-5lt 
fi Ie 2: Entry 1100; Accession No. 
Species Name: LEMNA MltWR; DUCKHEED 
themi.cal Name: SODIUM SALT OF 2,4·0 
lxposure Rt:gimen: > 6 0 
Age/L ife Stage: NR 
koute/Hethod: ST 
General lest Conditions: FW; LAB 
Tempere.ture {Degrees C}: 20 (C) 
Hardness: tNR} • 
pH' l'R I 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +, 
f:ffect (ndpolnt Value: 5000 (uQ/ll (0» 
Authors: TITOVA,A.A.; • 
Year: 1978 
Journal/Source: HYOROBIOl. J. 
C I t~t ion: 14(4' :96-(0 
File 2; Entry 21; Accession No. 
~pecles Name: LEMNA MINOR, OUCKI<lEED 
Chemical Nome: 2,4-0JCHLOROPHENOL 
EAposure Regimen: 12 H o!o 
Age/L 1 fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C); 25 (C' 
Hardness: (NR) 
~H' 5.1 
Effect Endpoint Type: lCSO? >to (Calc) 
Effect Endpoint Value: 59000 Cug/I) ,+) 
Confidence Limits: (NR' 
Authors: 8LACKMAN,G.E.: PARKE,H.H., GARTON,C.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: ARCH. 8JOCHEH. BIOPHYSICS 
Cltdtlon: 54:45-54 
Fi Ie 2; Entry 24; Accession No. 
Species fIIame: LEMNA HINOR; DUCKWeEO 
·Chemical Name: 2,It-OIMETHYLPHENOL 
E:xposure Regimen: 72 H • 
IIge/Llfe Stage: NR 
f.:oute/Hethod: ST 
Genera' Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): 25 te) 
Hardness: tNR) 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: LC50? • (Calc' 
Effect Endpoint Value: 290000 lug/I) {+, 
ConfiClence limits: (NR) 
lIuthors: BLACKMAN.G.[.; PARKE.M.H.; GARTON,G.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: ARCH. 810CHEM. BIOPHYSICS 
Citation: 54:45"'~4 
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File 2; Entry 438; Accession No. 220710 
SpeCies Name: LEMNA MiNORi OUCKWEED 
Chemica 1 Name: Z,5-0JMETHYLPHEr~OL 
Exposure Regimen: 72 H 0): 
Age/L i f e Stage: NR 
~oute/Mf:thod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 25 (C, 
l1ardness: CNR) 
~H' 5.1 
E:ffect Endpoint Type: LC50? • (Calc' 
Effect l:ndpoint Value: 280000 (ug/1) C+' 
Confidence Limits: (WO 
Authors: BLACKMAN,G.E.; PARKE,M.H.; GARTON.C.; 
Year: 195., 
Journal/Source: ARCH. BI0CHEM. BIOPHYSICS 
Cltdtion: 54:45-54 
File 2; Entry 848; Accession No. 2338lt5 
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Species "'arne: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemica 1 Name: 2,4-0ICHLORO-6"BENZYLPHENOL 
EAposure Regimen: 72 H .. 
Age/Life Stage: NR 
Ftoute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees CH 25 (t) 
Hardness: (NR) 
pH. 5.1 
Effect End·polnt Type: NA (CLR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 5800 (ugl1) (+) 
.buthors: BLAC.KMAN.G.E .• i PARKE .M.H., CARTON,C.; 
Year: 195~ 
Journal/Source: ARCH. BI0CHEM. BIOPHYSICS 
C.itation: ~4:45~54 
File 2; Entry 439; Accession No. 
Species Name: LEt-INA MINOR, DUCKWEED 
C.hemicd1 Name: 2.6-0IMETHYlPHENOL 
I:)tposure Regimen: 72 H * 
Age/L I f e Stage: NR 
~:oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CJ' 25 (C) 
i"ii:rdness: (NR) 
ph' 5.1 
Effect Endpoint Type' LC50? • (Calcl 
Effect (ndpolnt Value: 460000 (ugll) C+) 
Conf ioence Limits: (NR) 
Authors: BLACKMAN,C.Ed PARKE,H.H.; CARTON,G.; 
Year: 1955 
Journal/Source: ARCH. 810CHEM. BIOPHYSICS 
CitCiltion: 54:45-54 
File 2; Entry 827; Accession No. 
t SPP) $pec i es Nan,e: LEMNA M I NOR; OUCKWEEO 
(NAM) ll1emical Ni:lme: 2,3.5-TRIHETHYlPHENOL 
220711 
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f-i 1e 2; Entry 445i Accession No. 220117 
Spec ies Name: lE:MNA MINOR; OUCKWEED 
Chemical Name: 1.ct,5-lKICHLOROPHENOL 
b.posure Regimen: 12 H .... 
Age/lite Stage: NR 
f<oute/Methc.d: S1 
General Test CondltiGns: Fh; LAB 
Temperature COe!)rees C); 25 (e) 
t-Iardness: (NR) 
pI" 5.1 
Effect Endpoint Type!: LC50? * (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1100 (ug/l) {*J 
Confidence limits: W~} 
Authors: BLACKHAN,G.Ed PARKE,H.H.; GARTON,G.I 
Year: 1955 
Journal/Source: ARCh. SJOeHEH. BIOPHYSICS (f tdt ion: 5ft :4!:1·~4 
File 2; Entry 446; Accession No. 220718 
5.pec1es t..ame: LEI1NA MINOR; OUCKHEED 
Chemical Name: 2,4,6"YkICHLOROPHENOL 
Exposure Regimen: 72 H .... 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Hethod: ST 
Ceneral Test Conditions: FWj LAB 
1empercJture (Degrees C): 25 (C) 
liartJness: (NR) 
~H' 5,j 
Efft:ct Endpoint Type: LCSO? .. (Calc) 
~~~~i!e~~~P~::~t~~I~~~)5900 (u911) (~) 
~~!~~r~~~~L~CKMAN,G.f.; PARKE,M.H.i GARTON,G.; 
Journal/Source: ~RCH. 8IOCHEH. BIOPHYSICS 
(Itatlon: 5ft:lt5-54 
Fi Ie 2i Entry 82b: Accession Uo. 232918 
Spec les Na~e: LEMNA MINOR; OUCKWEED 
Chemica 1 Name: 2 ,ft ,b"'TRIMETHYLPHENOL 
Exposure Reg Imen: 48 H '" 
Ase/Life Stage: r~R 
Route/t'!ettlod: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
1emperature CUegrees C): 2~ (Cl 
t-Iardness: (NR) 
~H' 5.1 
Effect Endpoint Type: Le50? +- (Calc) 
lffect Endpoint Value: 220000 (ug/I) (+) 
Confloence Limits: (NR) 
Authors: tlLACKMAN,G.E.i PARKE,M.H.i GARTON,G.i 
Year: 1955 
Journal/Source: ARCH. 8IOCHEH. BIOPHYSICS 
C i tat Ion: 54 :ltS-54 
File 2; Entry '143; Access Ion No. 220715 
Speel es Name: LEMNA HI NOR; DUCKWEED 
Chemical Name: 2,3,4,S.6-PENTACHLOROPHENOL 
E.xposure Regimen: 72 H » 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: FWi LAB 
Tcmperetture IlJegrees C): 25 (C) 
"'ardness: '~R) 
pH' 5.1 . 
E-ffect Endpolnt Type: LCSO? .... (Calc) 
Effect Endpoint Vitlue: 190 (U9/1) ( .... ) 
C.onfidence Limfts: 'toR) 
Authors: BLACKHAN,G.E.; PARKE,H.H.; GAR10N t G.; 
Year: 19!>S 
Journa t/Source: ARCH. BIOCHEM. BIOPHYSICS 
C 1 tat ion: 5'1 :tt5-54 
file 2: Entry 828: Accession No. 
Species Nan.e: LEMNA MINOR; OUCKWEED 
C.hemlcal r..ome: 2,3,4,b-TETRACtiLOROPHENOL 
Exposure Regimen: '18 H (r 
J.ge/L ife Stagt:: NR 
f\:oute/Methcd: S1 
teneral Test Condi.tions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 te} 
tlardness: (NRl 
~H' 5.1 
Effect Endpoint Type: LeSO? .;. (Calc) 
Effect Endpoint Value: 600 (ug/)) (+) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: BlACKMANtG.E.: PARKE ,M.H.; GARTON,G.; 
Year: 19S5 
Journal/Source: ARCH. BIOCHEM. BIOPHYSICS 
Citation: 54:lt5-5tt 
232920 
Fi Ie 2; Entry 744; Accession No. 228879 
Spec les Name: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: :;-HETHYL-2.lt,6-1RICHLOROPHENOL 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: NR 
kCrute/Hethod: S1 
General Test Conditions: FW; LA8 
Temperature {Degrees C}: 25 (Cl 
hardness: (NR) 
pH. 5.1 
Effect EnClJ.loint Type: LC50? 0). (Calc) 
Effect Endpoint Value: 6100 (ug/I) (+-) 
Confidence limits: (f'.j~) 
Authors: BLACKMAN,G.E.: PARKE ,M.H.: CARTON,C., 
Year: 19~5 
Journal/Source: ARCH. 810CHEM. BIOPHYSICS 
Citation: 54:45-54 
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File 2; Entry 441; Accession No. 220713 
Species Name: LEMNA HINOR; DUCKWEED 
them I ca 1 Name: 3-M£1 HYL-4-CHLOROPHENOL 
(Jltposure Regimen: 72 H 0) 
Age/Life Stage: Nt{ 
F!'out~/Hethod: ST 
teneral test Conditions: fW; LAB 
Temperature Wegl"ees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: LCSO? • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 96000 (ug/1) ,t) 
Confidence LImits: (Nk) 
Authors: BLACKMAN,t.E:.; PARKE,M.H.: GARTON,G.; 
Year: 1955 
Journal/Source: ARC.H. BJOCHE:M. BIOPHYSICS 
Citation: 5 tt:4S-S4 
File 2; Entry 743: Accession No. 228878 
Species Name: L£MNA MINOR; DUCKWEED 
Chemica I Name: 3-METHYL-5-ETHYL PHENOL 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/Lift: Stage: t.R 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees e): 25 te) 
Hardness: tNRJ 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: LC50? • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 130000 (ug/1) (t.) 
Confidence Limits: (NQ;) 
Authors: BLACKMAN,G.E. i PANKE,M.H.: GARTONtG.; 
Yedr: 1955 
Journal/Source: ARCH. BIOCHEM. PdOPHYSICS 
litatlon: 54:45-54 
File 2: Entry 440; Accession No. 220712 
Spec res "'ame: LEMNA MINOR: DUCKWEEO 
Chemical Name: 3,5-DIHETHYLPHENOL 
Exposure Regimen: 72 H + 
Age/Life Stdge: NR 
Route/Method: ST 
General Test Condf.tlons: FW; LAB 
1emp"erature (Degrees C): 25 (e) 
Hardness: (NR) 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: LC50? • (Calc) 
Effect Endpoint \-alue: 230000 (ug/I) ,.) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: SLACKMAt,.G.E.: PARKE.'M.H.; GARTON,G.i 
Year: 19S5 
Journ.al/~ource: ARCH. SIOeHEM. BIOPHYSICS 
Cit,Hion: 5lt:lt5-S4 
File 2: Entry 849: Access Ion No. 233857 
Species Name: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: 3 t 5-DINETMYl"2,lt,6"'TRICHLOROPHENOL 
f::xposllre Regimen: 12 H • 
Age/Life Stage: NR 
f(oute/Method: Sl 
General Test Conditions: FW; LAB 
1emperature (Degrees C): 2S (C) 
Hardness: (NR) 
pH. 5.1 
Effect Endpoint Type: NA (CLR .) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 5000 (ug/1) (., 
Authors: 8LACKHAf-l,G.E.' PARKEtM.H.; CARTON,G.: 
Year: 1955 
Journal/Source: ARCH. BIOCHEH. BIOPHYSICS 
Citation: 5lt:4S-S4 
file 2i Entry 23; Accession No. 
Spec ies Natne: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chern I ca I Name: 4-CHLOROPHENOL 
Exposure Regimen: 72 H • 
Age/Life Stage: NR 
Ftoute/Method: ST 
General Test Conditions: FW: LAB 
1emperature (Degrees C): 25 (C) 
l1ardness: INR) 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: LCSO? • (Calc) 
E;ffect Endpoint Value: 280000 (ug/1) 't) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: 8LACKMAN,G.E.; P.6RKE.t1.H.; CARTON.C.; 
Year: 1955 
Journal/Source: ARCH. BIOCHEH. BIOPHYSICS 
Citation: 54:45-54 
201888 
File 2; Entry 7'12; Accession No. 228877 
Species Name: LEMNA MINOR: DUCKWEED 
Chem 1 ca I Name: 4 -ME 111YL-2 ,6-0 I CHLOROPHENOL 
Exposure J{egimen: 72 H 
Age/L He Stage: NR 
Foute/Method: S1 
Cenera' Test Cond1 t ions: FW; LAB 
TeIJ,perature (Degrees C): 25 (e) 
Hardness: (NR) 
~H' 5.1 
Effect Endpoint Type: LC50? • (Calc' 
Effect Endpoint Value: 66000 (ug/1) (+) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: BLACKMAN,C.E.; PARKE,H.H.; GARTON,G.; 
Year: 19~5 
Journal/Source: ARCH •• BIOCl1EH. BIOPHYSICS 
Citation: 5'1:45--54 
Fi Ie 2i Entry 596; Accession No. 
S~ecles Name: LE-.HNA HINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: 
226.63 
• ,6-81 S-I SUPRUPYLAH INO-2-MEIHYLlHIO-I ,3 .5-IR 1 AlINE 
f.xposure Regimen: 12 H 
Age/Life Stilge: FROND 
Route/~ethod: ST 
GEneral Test Conditions: NR; LAB 
1emperature (Degrees C): 23 te) 
Hardnes~: CNR} 
rH. INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY +) 
Effect Endpoint Value: 240 (UQ/IJ 
l.uthors: O'BRIEN,M.e.; PR(rlOf.VlLLE,G.N'; 
Year: 1979 
Journal/Source: WEE£'; RES. 
tl tot Ion: 19(6) 'BI-334 
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file 2; Entry 595; Accession No. 226462 
Specif;s ~anle: lEHUA HINORi DUCKWEED 
Chemlc.dl Name: 
4. 6-B I S-I SOPROPYLAH INO-2-METHYL THIO-I.3. 5-TR IAZ I NE 
(,xposure Regimf:n: 72 H 
Age/L i te Stage: FRUND 
F.oute/Method: ST 
Gener.:) Test Conditions: NRi LAB 
Temp.erature (Degrees C): 23 (e) 
Hardness: CNRJ 
pH: INR I 
[ffeet EndpOint Type: NA (PHY +' 
(ftect E:nd~olnt Value: 24 (U9/1) (fl.) 
Authors: O'BRIEN,H.C., PRENOEVlllE.G.N.; 
Year: 1979 
Journal/Source: hEED RES. 
litatian: 19(6):331'"'334 
File 2; Entry 536: Accession No. 
Species flame: lEMra MINOR: DUCKWEED 
C.hemicol Name: 3"AHIUO"1,2.4'"'TRIAZOLE 
Exposure Regimen: 24 H 
Synonyms: AHITROlE 
Age/Life Stage: FROUO 
"oute/Method: ST 
C,eneral Test Conc:lltlons: NR; LAB 
Temperdture COesrees CI: 23 eC) 
hordness: (NR) 
pH: O"R) 
Effect Endpoint Type: NA tPHY +) 
Effect Endpoint Vdlue: 80 (ug/I) (+J 
.t.uthors: O'BRIEN.H.C.; PRENDEVlLLE.G.N.; 
Year: )979 
Journal/Source: lorEED RE S. 
ti tdt Ion: I9(b) :331"334 
File 2; Entry 537; Accession No. 
~pecies Narr,e: LEHNA HINOR; OUCKWEED 
Chemical ~'ame: 3"AMINO""I,2,4'"'TkJAZOLE 
Exposure Regiment 72 H 
Synonyms: ~MI1RULE 
.lge/L ite Stage: FRUND 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature COefjrees C): 23 eC} 
Hardness: CNRI 
pH: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (PHY *) 
Effect Endpoint Value: 80 (ug/1) C*) 
Authors: O'BRIEN,H.C.; PRENOEVILLE,G.N.; 
Year: 1979 
Journal/Source: wEEO RES. 
ti tat ion: 19(b) :331"'33ct 
file 2i Entry 1922; Accession NO. 
Species Name: LEM~IA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Nome: ATRAIINE 
Exposure Reqimen: 15 0 
Age/li fe Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: NP.; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: INk I 
£:ffect E.ndpoint Type: NA (tEL ., 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/I) (>Ct) 
Authors: BEAUMONT ,G.; LORD.A.; GRENIER,G. i 
Year: 1980 
Journal/Source: CAN. J. BOT. 
titation: 58(14):1571-1577 
File 2; Entry 1334; Accession No. 
Species tlame: LEI':NA MINOR ';'i OUCKWEEO 
Chemical Name: ATRAllNE 
E)I;posure Regimen: 15 0 
Age/Life Sta9~; r~R 
Route/Method: ST 
(·enerill Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 18 TO 23 tC) 
Hi:rdness: (NR) . 
!.H: (Nn 
Effect I:ndpoint Type: NA (PHY 010) 
(ffeet Endpoint Value: 'SO (ug/1) ,+) 
Authors: GRENIER,G.; MARIER,J.P.; BEAUMONT,G.; 
Year: 1979 
Journa1/Sollrce: CAN. J. eDT. 
Citation: 57(9):1015-1020 
File 2; Entry 573; Accession No. 
Spec ies Ni;lme; LEMNA MINOR; OUCKWEED 
Chemical Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
J.oute/M~thOd' Othl!r 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 TO 250 (C) 
Pardnessl (NR) 
pH: INRI 
Effect Endpoint Type: NA (PSE ., 
Effect Endpoint Value: 100 (ug/I) (*) 
Authors: BkAGINSKJJ,L.P.; MIGAL.A.K.; 
Year: 1913 
Journal/Source: EKSP. VODN. TOKSIKOl. 
Citation: 5:119-181 
2HOOI 
224000 
262131 
242944 
226182 
File 2; Entry 397; Accession No. 216866 
Species Name: lEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemicc.1 Name: ATRAZINE 
Exposure Regimen: :3 "" 6 H 
Ase/L He Stage: 10 D 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: I~R I 
Effect (ndpoint Type: UA (PSE *, 
Effect Endpoint Value: 20 TO 100 (ug/I) 
Authors! 8EAUMONT,G,; 8ASTlN,R.; THERRIEN,H.P.; 
Year: 1976 
Journetl/Source: NAT. CAN. 
titdtlon: 103(6):535-541 
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File 2; Entry 39b; Accession No. Z 16865 
Species r~ame: LEHNA tiINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: ATRAZlNE 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/L1fe Stage: NR 
r<outc/Method: ST 
General Test Conditions: tun LAB 
Temperature (Degrees C): 17 TO 21 (Cl 
l1arJness: (NR, 
~~;e~~R~ndPolnt Type: NA (GRO ., 
Effect Endpoint Value: 20 TO 250 (ug/I) 
Authors: BEAUMONT,G.; BASTlN,R.; THERRIEN,H.P.: 
Year: 197b 
Journal/Source: NAT. CAN. 
Citation: 10)(b):527-533 
File 2; Entry 'toa; Accf'sslon No. 217033 
Species Name: If::.MNA MINOR; OUCKWEED 
them I co I Name: t.TRAl tNE 
Exposure Hegimen: 20 0 
J.oe/L 1 f e Stdge: NR ~cute/Mcthod: ST 
General Test Conditions: r~R; lAB 
Temperature (Oeg.rees C): (NR) 
Hardness: (NR' 
~'H: (NI<) 
E:ftect lndpolnt Type: Nt. (BIO -., 
Effect E:ndpo(nt Value: 1000 (ug/)) 
Authors: IH.AUHONT,C..; UASTIN,R.i THERRIEN"i.P.i 
Ye,H; 1978 
Journal/Source: NAT. CAN. 
titrltiofl: 105(2) :JO~~.~.l-=_. __________ u. __ ,..,.:......-~ _________ _ 
File 2, Entry 407; Accession No. 217032 
Spec I es Name: lU~NA M lNOR i DUCKWEED 
C.hemlcal Name: ATRAIWE 
F)tposure Regimen: l~ 0 
~ge/L Ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Condltlons: t,lRi LAB 
Temperature (Degrees C): CNR) 
Hardness: (Nfo!' 
pH: INRI 
(ffeet Endpoint Type: NA (810 +) 
Effect Endpoint Value: 1000 Cug/I) 
Authors: BEAUMOrn,G.; BASTIN.R.; THERRIEN,H.P.; 
Yeetr: 1978 
Journal/Source: NAT. CAN. 
tlt ... tion: 10')(2):)03-113 
F-i Ie 2: Entry 1t09; Accession No. 21703,. 
Species tMme: lEMNA MINOI<; DUCKWEED 
Chemical Name: AlRAlINE 
[)tposure Regimen: 15 0 
Age/Life Stage: NR 
t-:outf!/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): (tIR) 
Hardness: INRJ 
pH: (NRI. 
Effect i:::ndpoint Type: NA (CYT +) 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/1) 
Authors: BEAUMONT,G.; 8ASTIN,R.; THERRIEN,H.P., 
Year: 1978 
Journal/Source: NAT. CAN. 
tltation: 105(2):103-113 
File 2; Entry 39t:li Accession No. 216867 
Spec les f.iame: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: ATRAZINE 
txposure keglmen: 5 0 
Al3e/Lifc Stage: 20 0 
Route/Methcd: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 2~ IC) 
Hardness: (NR, 
ph' ('~I 
Effect EndpoInt Type: NA (PSE " 
Effect Endpoint Value: 20 TO 100 (ug/1» 
Authors: BEAUMONT,G.; BAS1JN,R.; THERRJEN,H.P.; 
Year: 1976 
Journal/Source: NAT. CAN. 
Citation: 103(6):535-541 
File 2; Entry 399; AccessIon No. 
Species Name: LEMNA MINOR; DUCKWEeD 
Chemical Name: ATRAZINE 
[,..posure Regimen: NR 
Age/L ite Stage: 10""20 0 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 IC) 
Hardness: (NR) 
FH: INR I 
Effect Endpoint Type: EC50PS + 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/1I 
Authors: eEAUMONT,G.i ElASTtN,R.; THERRlEN,H.P.; 
Year: 1976 
Journa I/Source: NAT. CAN. 
Ci tat ion: 103(6) :535""541 
fi Ie 2; Entry 400; Accession No. 
Spec les Name: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: ATRAZWE 
Exposure Re9lmen: ') "" 15 0 
Age/life Stage: 15 D 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Oegrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
~·~it U ... k) 
Effect Endpoint Type: NA IPSE +) 
Effect E:ndPoint Value: 20 TO 100 (ug/I) 
Autnors: BEAUMONT,G.i ElASTIN,R.; THERRIEtl,H.P.; 
Year: )976 
Journa i/Source! NAT. CAN. 
Clt.tion: 103(6):535-541 
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Fi Ie 2. Entry 2016: AccessIon No. 
Species Name: LEHru MHmRi DUCKWEED 
('hemical Name: CADMIUM NITRATE 
Exposure Regimen: 3 h'K 
loge/Life Stage: NR 
f.'oute/Method: S1 
General lest Conditions: NR; lAS 
l~mperature (Oe9re-es C): 24 te) 
Hardness: (NR) 
,"'H: 6.8 
Effect Endpoint Type: NA CGRO ., 
Effect Endpoint Value: 10 (ug/1) ,(0, 
Authors: HUTCHINSON.l.C.i CIYRSKA.H.; 
'ft:ar: 1975 . 
Journal/Source: VERH. INTERNAl. VEREIN. l}HNOL. 
Citation: 19:2102"2111 
268368 
File 2; Entry 207A; Access ion No. 268370 
Species Name: LEHNA MINUR; DUCKWEED 
(hem i ca 1 flame: tADH JUM N ITRA TE 
Exposure Regimen: 3 HK 
Age/life Stdge: NR 
,,"oute/Method: S1 
Cenera) Test Conditions: NRi lAB 
Terrlperaturf: COe9rees C): 2it eel 
Hiirdness: (NR) 
~:i-!: 6.8 
E.fft!ct l::ndpoint Type: tU (BCF) .. 
r ftect Endpoint VClluE:: 6000 
louthors: HUTCHINSON, T.C. i CZYRSKA.H.; 
Year: PH5 
Journal/Source: VERH. INTERNAT. VEREJN. LIMNOL. 
(It-:ttion: 19:2102-2111 
File 2; (ntry 2077; Accession No. 269369 
Spec ies Name: LEHNA hlNORi DUCKWEED 
Chemical Name: (ADMIUM NllRA1E 
b.posure Reg imen: 3 kK 
A9E:/Life Stage: t-;R 
F:outt:/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (e, 
t-ICirdness: WR) 
pH. 6.B 
Effect Endpoint Type' NA (BCF) • 
Effect l::ndf,ooint Va lue: 1500 
Authors: HUTC.HlhSON,l.C.: ClYRSKA,H.: 
"~ar; 1975 
Journal/Source: VERH. INTERNAT. VEREIN. LIHNOL. 
Citation' 19'2102-2111 
File Z; Entry 820: AccessIon No. 
SpE:C les Name: LEHNA MINORi DUCKWEED 
Chemical Name: CtJeN03)2 • ctH20 
E ... posure RegImen: 28 D 
Ase/Llfe StaSe: 280 CULTURE 
F,oute/Mt:thod: ST 
C.eneral Test Conditions: FW; LAO 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardness: (NR) 
~H' (NR) 
1; tfect Endpoint Type: NA (HOR .) 
Effect Endpoint Value: 14800 (ugl1J «0) 
Authors: ~J;;u"mt8.T.i RATTlGAN,S.H.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citation. 20(~)'303-31~ 
23Z~63 
Fi Ie 2; Entry 2079; Accession No. 268375 
Spec ies Name: LEMUA HINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: COBALT 
E ... posure f<eglmen: NR 
A~t:/L1fe Stage: r~R 
~~oute/Mt:thod: Other 
c,eneraJ Test Conditions: HI; FIELD 
l~mperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
ph. (NR) 
Effect Endpoint Type: tU (P.CF) » (Calc) 
Effect l::ndpolnt Vc.lue: 450 
~uthors: HUTCHINSON.T.C.; CZYRSK~,Ii.; 
'rear: 1975 
Journal/Source: VERH. INTERNAL VEREIN. LIHNOL. 
Cltdtlon. 19'2102-2111 
file 2; Entry 2080; Accession No. 268316 
~pecles f.lame: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chern i ca 1 Name; COPPfR 
exposure Regimen: NR 
Age/Life Stagt!: NR 
Route/M~thod: Other 
teneral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
FH. (NR) 
Effect Endpoint Type: NA tOCF) + (Calc) 
Lffect E:ndpoint Value: 950 
Authors: HUTCHINSON t 1.C.: CZYRSKA,H.; 
YeClr: 1'175 
Journal/Source: VERH. INTERNAT. VEREJN. LIMUOL. 
C i tat ion: 19:2102-2111 
File 2; Entry 542i Accession No. 224510 
Spec ies Name: LEt1NA HINOk: OUCKWEEO 
Chemica I Name: CliPPER SULFATE 
E ... posure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: 2 FRONDStROOTS EXICISED 
Route/Method: FT 
General Test Conditions: FW (oi LAB 
Temperature (Degrees C): 22.9 ee) 
hardness: (N~) 
~.H' (NR) 
Effect Endpoint lypc: E(SOGR? 
(ffeet Endpoint Value: 119 tugl1) t*) 
Authors: HALeRIDc,E,C.T.; 
Year: 1977 
Journal/Source: ECOL. RES. SER., EPA"'bOO/3-77-108. ENVIRON. RES, 
LA~., U.S. ENVIRON. PROT. ACENCY. DULUTH, MN 
Citation: 20 P. 
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File Z: Entry 816; Accession No. 232076 
Species Name: LEMNA HINOR: DUCKWEED 
Chemical Name: CUSQ4 • 5H20 
£:xposure Regimen: 28 0 
t.ge/L i f e Stage: 28 0 CUL TURE 
f,:oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 tt) 
Hardness: tNR) 
FH. (fjR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 130 tug/I) (*) 
Authors: 8Rmm,B.T.i RATTJGANtB.H.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
C hat Ion: 20(4' :303-314 
Hie 2; Entry 2084; AccessIon No. 26850\1 
Species Name: LEHNA HINOR; DUCKWEED 
Chemical uame: CUPKIC SULFATE 
[)f.posure ~eglmen: 21 0 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
f.eneral Test Conditions: NP; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 ee) 
hardness: CNR) 
f~:e~~BEndPolnt Type: NA (GRO .) 
tffect Endpoint Value: 50 (ug/1) (*) 
Authors' HUTCHINSON,T.C.; CZYRSKA,H.i 
~~~~~a~~~~urce; VERH. INTERNAT. VEREIN. lIHNOL. 
Citation' 19'2102-2111 
file 2; Entry 2085; Accession No. 268542 
Species l"4an,e: LEHNA MIUOR; DUCKWEED 
Chemi,al Name: CUPRIC SULFATE 
Exposure Regimt!n: 21 0 
At;;e/Lifc Stage: NR 
F.oute/t1ethod: ST 
C,eneral Test Conditions: N~; LAB 
lempernture (Degrees C,: 2:4 (C) 
~ardness: (NR) 
pH: b.8 
lftect t:.ndpolnt Type: NA (BCF) » 
Effect Endp'oint Value: > 10000 
louthors: HUTCHINSUN, 1.C. i CZYRSKA,H.; 
Year: 197~ 
Journal/Sourc.e: VERH. INTERNAT. VEREIN. LIHNOL. 
Citation' 19'2102-2111 
File 2; Entry 210; AccessIon No. 208746 
Species Name: LEI'mA HINORi DUCKWEED 
Chemical Name: DOT 
[xposur~ Regimen: NR 
Ase/L He Stage: NR 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: F\ooI, FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
fH' (NR) 
Effe,t Endpoint Type: NA (SCF) .. 
Effect Endpoint Val\.,Ie: 11000 
~uthors: EBERHAROT.l.L.; MEEKS,R.l.; PETERLE,T.J.; 
"'ear: l<i71 
Jour n a 1/ Sour ce: t~A TUkE 
C I tdt ion: 230:bO-62 
file Z: Entry 1)55i AccessIon No. 
Species Name: LEMNA HINOR; OUCKtofEEO 
Chemical Name: 2,Z"'OICHLOROPROPIONIC ACID 
ExposurE: Regimen: 12 H 
Synonyms: OI..LAPON 
Age/L i f e Stage: FROND 
F:oute/Method: ST 
General Test Conditions; NR; LAB 
Tt>mperature (Degrees C): 23 (C) 
Hilrdness: (NR) 
pH' ('R) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY +) 
Effect Endpoint Value: 1430 tug/1) (I) 
Authors: O'BRIEN,H.C.; PRENDEVILLE,C.N.; 
Year: 1979 
Journa I/Source' wEED RES. 
Citation: 19(6):331-334 
file 2; Entry 554; Accession No. 
Spec 1 es Name: LEMNA HINOR: DUCKweED 
Chemical Name: 2,2-0ICHLOROPROPIONIC ACID 
Exposure Regimen: 72 H 
~ynonyms: DALAPON 
Age/LI fe Stage: FROND 
Route/Method: ST 
General Test CondItions: NR; LAB 
TemperCitur~ (Degrees C): 23 CC) 
Hardness: (NR) 
p~' INO) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY ... , 
(ffect Endpoint Value: 11430 (ug/I) ,.) 
Iouthors: O'BRIEN,H.C.; PRENDEVILLE,G.N.; 
Ycar: 1979 
Journal/Source: WEED RES. 
Clt.Hion: 19(6):331-33lt 
22~778 
224777 
fi Ie 2; Entry 557; Accession No. 22,.822 
Species Name: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemica 1 Narne: 2-( I-HE THYLPROPYL)"4 ,b-DINITROPHENOL 
[~posure Regimen: 24 H 
Synonyms: DINOSee 
Age/Ll f e StagE:: FROND 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees CJ; 23 eCI 
tiardnE:Ss: (NR) 
pH' (N~) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY +) 
Effect Endpoint Value: 2ft (ug/l) tt) 
.t.lIthors: O'BRIEN,H.C. i PRENOEVILlE tG.N.; 
Year; 1979 
Journal/Source: WEED RES. 
t i tdt ion: 19(6) :331-334 
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File Z; Entry !l56t Accession No. 
Species Name: LEMNA MINOR; DUCKWEEn 
224821 
Chl!m i ca I 'lame: 2- ( l-l1i: THYLPROPYl) -It ,6-01 NITROPHfNOL 
Exposure Regimen: 4& H 
Synonyms: liINOS£B 
A~e/L i fe Stage: FROND 
f..:oute/Kethod: ST 
General Test Conditions: NRi LAB 
Tcmperilture (Degrees e,: 23 te) 
Hardness: (NRJ 
pH: ,,.Hi) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY IIjo' 
l.ffeet Endpoint Value:. 24 (ug/I) (., 
Authors: O'BRIEN,H.t.; PREtlOEVILlE,G.N.i 
Year: 1979 
Journed/Source: ~EEO RES. 
t)tdtlon: 19(b):331-3H 
Fi Ie 2; Entry 314; Accession No. 212452 
Spec les Name: lHltd ~lNORi DUCKWEED 
Chemical Name: OIQUAT DIBROHIDE 
l:xposure Re9Jmen: 30 0 
Age/Life Stage: NR 
":oute/l1ethod: S1 
teneral lest Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 20 TO 22.5 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: U"R} 
t:ffect Endpoint Type: NA. (LET .0.) 
t:ffect Endpoint Value: 110 (uql1) 
Authors: SERRV,C.R.JR.; 
Year: 1916 
Journ.io1/Sourc:e: PH.D. THESIS. VIRGINIA POLYTECHNIC 1NSTITUTE AND 
STATE UNIVlRSlTV. BLACKSaURG. VA:Z12 P.; (FJELD DATA PUBL AS 
721b) 
File 2; Entry 317; Accession No. Z12466 
Species Name: Lll1NA HINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: ENDOtHALL 
(7-0XA81tYtLO( 2,2,1) HEPT ANE-2, 3-01 tARBOXYL 1 t At (0 
l.xposure Regimen: ,,0 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 20 10 Z2.~ tC) 
ltc.rdness: (l4R) 
~H: (NR I 
Effect Endpoint Type: NA (GRO .0.) 
Effect Endpoint Value: 4000 (ug/l) 
Authors: BE:RRV.C.ioI:.JR. i 
Year: 1916 
Journal/Source: PH.D. THESIS. VIRGINIA POLYTECHNIC lNST1TUTE AND 
STATE UNIVERSITY. ESLACKSBURG, VA:212 P.; (FIELD DATA PUSL AS 
721b I 
File 2; Entry 1706; Accession No. 
Species Name: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemlccd Nome: END01HALL, DIPOTASSIUM SALT 
f:.xposure Regimen: 29 D 
Age/L He Stage: NR 
Route/Method: ST 
(jenercil Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Oegrees C): 20.9 TO 22 (C) 
Hardness: (NR) 
FH: 8.3 10 8.b 
E.ffect Endpoint Type: NA CMOR ») 
Effect Endpoint Value: 'tOCO (ug/n {+' 
Authors: n:U.R.R.; 
Year: 1970 
Journal/Source: WEED SCI. 
Citation: 18(2):282"284 
253930 
File 2; Entry 8; Accession No. 200661 
Species Name: LE~NA MINOR 0); DUCKWEED 
Chemica 1 Name: FLURIoONE 
f:xposure Regimen: 20 0 
.Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: S1 
(,enerCil Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): INRI 
l-IardnE:ss: (URI 
~H: (NR) 
E.ffect Endpoint Type: UA (eCF) 
Effect Endpoint Value: 84 
Authors: MUIR,D.C.G.; GRIFT.N.P.; BLOUW,A.P.; LOCKHART,W.L,i 
YeCir: 1980 
JournClI/Source: J. EI~VIRON. QUAL. 
Cit"tion: 9(l):1~1,,'156 
Fi Ie 2; Entry 1; Accession No. Z00660 
Species Nanle: lEMNA MINOR +; OUCKWEED 
(hemical Name: fLURIOQI'lE 
E.xposure Regimen: 5 0 
Ase/L Ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conoltlons: FWi FIELD 
Temperature (Degrees Cl: (NR) 
I-tilrdness: (Nf() 
pH: (r~R) 
Eftect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 19 
Authors: MUIR,D.C.G.: GRIFT,N.P.l BLOUW,A..P.; LOCKHART,W.Ld 
'fear: 1980 
Journal/Source: J. ENVIRON. OUAL. 
(ltat Ion: 9(1) :]51"156 
file Z: Entry 6; Accession No. 2006059 
Species r-..amel LEMNA MINOR +; DUCKWEED 
(hemlcal r~ame: FLURIDONE 
l)l;posur e Reg I men: 20 0 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
Gt:neral Tf!st Conditions: FW: FIELD 
Tt:mpcr ature (Degrees C,: (NR' 
harJness: (t~R) 
pH: (NR I 
f.ffect Endpoint type: NA ((;CF) 
lffect Endpoint Value: 64 
J.uthors: MUIR,O.C.G.; GRIFT,N.P.; 8LOUW,A.P.; LOCKHART,W.L.; 
Year: 1980 
Journill/Source: J. ENVIRON. OUAL. 
C I tat ion: 9( 1': 151·15b 
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fi Ie 2; Entry 5; Accession No. 200641 
Spec les Name: LEI'1NA r.INOR .... i DUCKWEED 
Chemical Name: "LURIQQNE 
E.~posurt: Regimen: 5 0 
Age/Life Stage: r-..R 
Route/Method: ST 
(jenera! Test Conditions: FW, FJELD 
Temperature (Degrees C,: lNR) 
Hardness: (NR) 
~H: (NR) 
Effect E;ndpoint type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 40 
Authors: MUIR,O.C.G.; GRIFT,N.P.I BlOUW,A.P.; LOCKHART,W.L.; 
Yedr: 1960 
Journal/Source: J. ENVIRON. QUAL. 
tltatlon: 9(1I1151-15b 
Fi Ie 2; Entry "i Accession Uo. 2006,.5 
Sr.-ecles NalTle: LEMNA MINOR "", DUCKWEED 
ChemIcal Name: FLUR)DONE 
[,,:posure Regimen: 20 D 
Age/Li fe Stage: r-.R 
f(oute/Hethod: NN 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (tlR I 
Effect Endpoint type: NA (BCF) 
Effect Endpoint Value: 85 
Authors: MUIR,O.C.G.: GRIFT,N.p.r BLOUW.A.P.: LOCKHART,W.L.; 
Yt!ar: 1980 
Jour na l/Sourc.e: J. ENV I RON. OUAL. 
Citation: 9(]):151"156 
File ~: Entry 3; Accession No. 200644 
Species Name: LEMNA MINOR "'i DUCKWEED 
ChemicClI Name: FLURIDONE 
E..xposure Regimen: 5 0 
Age/L i fe Stage: NR 
f(Clute/Method: NN 
General test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C,: (HR, 
tlardness: INR) 
pH: I," I 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect t:ndpoint Value: 48 
Authors: MUIR.D.C.G.; GRIFT,N.P,; 8LOUW,A.P.; LOCKHART,W.L.; 
Year: 1980 
Journal/Source: J. ENVIRON. OUAL. 
Citation: 9tl':151·1~b 
File Z; Entry 1336; Accession No. 
Species Natr,e: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemica I Name: N"(PHOSPHONOHETHYUGLYCINE 
E~posure R.egimen: 24 H 
Synonyms: (iL 'fPHOSAT( 
Ase/Life Stage: fROND 
F<oute/Method: ST 
General Test Conditions: tH~; LAB 
Temperature (Oe9rees C): 23 (C) 
Hardn~ss: (NR) 
.,.H: (NR.) 
Effect lndpoint Type: NA (PHY ., 
Effect Endpoint Va lue: 1690 (ug/l' (*) 
/..uthors: O'BRIEN,H.t.; PRENDEVILLE .G.N.; 
'fear: 1919 
Journal/Source: WEED RES. 
Citation: 19(6):,,31-334 
file 2; [ntry 1339; Accession No. 
Species Natrle: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: ti-{PHOSPHONOHETHVLIGLYCINE 
l.xposure Rt:qimen: 12 H 
Synonyrr.s: GLYPHOSATE 
A~e/L He Stage: FROND 
R.(lute/f-Iethod: ST 
General Test Condl·tlons: NR; LAB 
Temperature (Deyrees tl: 23 (C) 
Hardne~s: (NR) 
pH: eMU 
Effect Endpoint type: NA (PHY +) 
Effect endpoint Value: 1690 (ug/1) (~) 
Authors: O'&Rlf:N,M.C.; PRENDEVILLE.G.U.; 
Year: 1979 
Journcd/Source: IoIEED RES. 
Citation: 19(bJ:331-3}'t 
File 2; Entry 2086; Access Ion No. 
Species Name: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
(hem I ca I Ndme: J RON 
(.xposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
F<oute/~ethod: Other 
(.eneral Test Conditions: FW: FIELD 
Temperature (Degrees CI: (NRI 
Hardness: (NR.) 
ptl: INRI 
fffect Endpoint type: NA (BCF, • (Calc) 
Effect Endr.oint Value: 560 
Authors: HUTCHINSON,T.C.: CZYRSKA.H.: 
Year: 1915 
Journal/Source: VERH. UHeRNAT. VEREIN. LIMNOL. 
Citation: 19:2102-2111 
File 2; Entry 1392; Accession No. 
Species Name: lEl'!NA MINOR +, DUCKWEED 
Ctlemical Name: L"SORSOSE 
E)I;posure Rt:giITlen: 48 D 
Ac;e/L ife Stage: NR 
Route/Hethodl ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C); (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 4.b 
Effect Endpoint Type: NA tcLR .. , (Calcl 
Effect I:ndpoint Value: 900000 (ugll) 
Authors: STROTHER,S.i 
Year; 1981 
Journal/Source; ANN. BOT. 
t i tatlon: 47(4) :531-533 
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File 2 ; Entry 2087; Accession 
Species f\lame: LEMNA MINOR:; DUtKWEE 0 
Chern i ca 1 Name: LEAD 
Exposure Regimen: NR 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
Genera 1 Test CondItions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: INR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA IbtF) • (ea Ie) [f feet Endpoint Va lue: 847 
Author 5: HUTCHINSON,T~C. ; CZYRSKA,H. ; 
Yt'ar: 1975 
Jour na l/Source: VERH. IIHERNAT. VERE IN. (.1 tdt 10n: 19:Z10?-Z111 
File 2; Entry 81Q, Accession 
Species Name: LEMNA MINOr.:; DUCKWEED 
Chemlc.a) Name: PB(OAC)Z 3HZO 
h.posure Regimen: 28 D 
Synonyms: lE~D ~CE1ATE 
Age/Life Stage: 28 D, CULTU~E 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 24 (C' 
Hilrdness: CNR) 
Oh: INRI 
Etfect lndpolnt Type: NA (NOR .... , 
~tfect Endpoint Vdlue: 16300 (ug/l' C.e., 
J.uthors: !H·:OWN,b.T.; RATTIGAN,C..M.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. pnllUT. 
Citdtion: 20(4):303-314 
No. 268586 
LIHNOL. 
No. 231934 
, File 2: Entry 634; Accession No. 226923 
Species Name: LEMNA MINOR. DUCKWEED 
(hem I ca I t~ame: f',I'" (3 ,If-D 1 Ct'4l0ROPHENYL' "'N"'METHOXY"'N-METHYLUREA 
Exposure Regimen: 72 H 
Synonyms: LlNURON 
Age/L I f e Stage: FROND 
Route/Method: ST 
General Test ConditIons: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (C) 
hardness: (NR) 
pH: (hk) 
Effec.t EndpoInt Type; NA (PHY ., 
Effect EndJ..>oint Value: 25 (ug/1) (+, 
Authors: O'BRIEN.M.C.: PREtWeVILLE,G.N.; 
Year: 1979 
Journal/Source: wEED RES. 
t I tat Ion: 19(6): 331-334 
Fi Ie 2; Entry 63!H Accession No. 226924 
Spec.ies Name: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chend ca I Name: N'" (3,4-0 I CHlOROPHENYL) -N"'METHOXY"'N-HET HYLUREA 
Exposure Rf'gimen: 48 H 
Synonyms: LlNURUN 
lige/Life Stage: FROND 
Fioute/Hethod: ST 
Cteneral Test tonClitions: NR: LAB 
Temperature (Degrees C): 23 (c1 
~ardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY .) 
Effect Endpoint Value: 250 (ug/·I) 
Authors: U'BRiEN,M.C.; PRENDEVILLE,G.N.; 
har: 1979 
Journal/Source: ... EED RES. 
Citation: 19(6):331-334 
File Z; Entry 2088; Accession No. 26B651 
Species Name: LEMNA HINOR; DUCKWEED 
Chern i ca 1 Name: HANGANE SE 
Exposure Re9 Imen: Nk 
t.ge/L i fe Stage: NR 
fl:oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees CI: tNR) 
Hardness: tNR) 
pH: INR) 
Effect E.ndpoint Type: NA (SCF) • (Calc) 
Etfect Endpoint Value: 10900 
Authors: HUTCHINSON,T.C.: CZYRSKA,H., 
Year: 1975 
Journal/Source: VERH. INTERNAT. VEREIN. LJMNOL. 
Citation: 19:2102-2111 
fi Ie 2; Entry B02: Accession No. 231172 
Species Name: LEMNA HINOR; OUCKWEED 
Chemica I Name: HGCL2 
Exposure Regimen: 28 0 
Synonyms: MERCURIC CHLORIDE 
Age/Life Stage: 28 D CULTURE 
Route/Method: ST 
(,enerill Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees CI: 24 fC) 
Hardness: tNR} 
pH: (NR) 
E.ffect Endpoint 1ype: UA UmR *J 
lffect E..ndpoint Value: 1000 (ug/1) (>')0, 
tuthors: BROWN.B.T.: RATlIGAt'.S.H.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUTe 
Citation: 20(4):303-314 
File 2; Entry 115.18; Accession No. 2~7B24 
Srecles NaIYle: LEMNi MINOR: DUCKWEED 
Chemical Name: M()NOSODIUH METHANEARSONATe 
Exposure Regimen: 42 0 
loge/life Stage: NR 
~oute/MethOd: ST 
Gent;:ral Test Corldltions: FW; LAB 
Temperature (Oegrees C): 25 (0), tC, 
Hardness: (NR) 
F": IN. I 
lffeet Endpoint Type: NA (BCF) 
Effect l:ndpoint Value: 5 
Authors: AUOCRSOf1,A.C..; ABOElGHANI,A.A.; MCOm'ELL.O.; 
Year: 1980 
Journal/Source: SCI. TOTAL ENVIRON. 
Citation: 1612):95-96 
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File 2 ; Entry 2092 ; Access 1 on No. 268695 
Spec i es Name: LEMNA MINOl'ii DUCKWEED 
C.hem i ca I Name: NICKEL 
Exposure Reg fmen: NR 
Age/ll fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
General lest Condl.tlons: FWj FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
"'ardnes5 : INR) 
pH: IN" ) 
Effect Endpoint Type: NA 18CF) • Ita Ie) f: ff eel Endpoint Va lue: 380 
Authors: HUTCHINSON, T .C.; CZYRSKA,H. ; 
'fear: 1975 
Journa I/Source: VERH. INTERNAT. VERE IN. Ll-.NOL. 
C I tat Ion: I9:Z102-Zlll 
fi Ie Z; Entry 806: Accession No. 
Spec les Name: lEMNA MINOR; DUCKWEED 
lhemical Name: NICL2 • 6H20 
Exposure Reg i men: 28 0 . 
Synonyms: NICKEL CHLORIDE 
Age/Life Stage: 28 D CULTURE 
F.oute/Hethod: ST 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardn~ss: (NR) 
pH: (Nk) 
Effect Endpoint Type: NA (HOR +, 
Effect Endpoint Value: 340 (ug/1) ,.) 
~uthors: BROWN,E:I.T.; RATTIGAN,B.H.; 
Year: 1979 
Journa 1ISource: ENV IRON. POLLUT. 
C.ltation: 20(4) :303-314 
Z31861 
File 2; Entry 2094; Accession No. 268697 
Spec Ie s t.ame: LE. MNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical N&me: NICKi:lOUS NITRATE 
Exposure Regimen: 21 D 
Age/L I fe Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test ConditlonsC NR; LAB 
Temper a ture (Degree s C): Z4 (C) 
t1ardness: (NfO 
pH: 6.8 
Effec.t Endpoint Type: NA tBCF) • 
Effect Endpoint Vi:jlue: 4000 TO 1000 
Authors: HUTCHINSON,T.e.; CZYRSKA,H.; 
Year: 197'; 
Journal/Source: VcRH. INTERNAT. VEREJN. LIHNOl. 
C.i tat Ion: 19:2102-2111 
File 2: Entry 2093; Accession No. 268696 
Species Name: LEMNA MINOR; DUCKHEED 
Chem I ca I Nome: N lCKElOUS N 1 TRA 1E 
Exposure Reg Imen: 21 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
teneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 24 (C) 
Hardness: tNR) 
pH: b.S 
Effect Endpoint type: NA (GRO ., 
Effect Endpoint Value: 50 Cug/I) (.) 
Authors: HUTCHINSON,T.e.; eZYRSKA,H.; 
Year: 1975 
Journal/Source: VERH. INTERNAT. VEREIN. LIMNOL. 
Citation: 19:2102"'2111 
File 2: Entry 1754; Accession No. 2S6259 
Species Name: LEMNA MINOR: OUC~WEEO 
Chemical Name: O-OIC,UAT 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: 2 FROND. ROOT EXCISED 
Foute/Method: FT 
General Test Conditions; FWi LAS 
TemperCiture (Oegrees C): 21 TO 23 (C, 
Hardness: 120 TO 130 (mg/lJ (taCO)) 
pH: 7.2 TO 7.6 
Effect Endpoint 1ype: EC50GR • 
Effect Endpoint Value: 2.7 {uq/U 
~lJthors: BISHOP,E.W.; PERRY,R.l.; 
Year: 1981 
Journal/Source: IN: O.R.BRANSON AND K.L.DICKSON (EDS.l. AQUATIC 
TOXICULO~Y AND HAZARD ASSESSHENT: 4TH CONF •• ASTH STP 737. 
FHILA~ELPHIA. PA 
(Itdtion: 421"'435 
File 2; Entry 1753; Accession No. 25625B 
Sf'ec ies Nalne: LEMNA MINOR; DUCkWEED 
(.hemical Name: Q-DltlUAT 
Exposure Reqimen: 7 0 
Age/Life St_ge: 2 FRuND. ROOT EXtlSEO 
~Cute/Method: FT 
General Test Conditions: FW: LAB 
Temperature (DeSirees C): 21 TO 23 tC) 
Hardness: 120 TO 130 (mg/)) (Cae03) 
pH: 7.Z TO 7.6 
effect End~oint Type: ECSOGR ... 
!-ftect Endpoint Value: 3.1 (ug/1) 
Authors: BISHOP.E..H.; PERRY,R.L.; 
Year: 1981 
Journal/Source: IN: O.R.BRANSON AND K.L.DICKSON (EOS.), AQUATIC 
TOXltOLOGY AND HAZARD ASSESSHENT: 4TH CONF •• ASTH STP 737. 
PHllI.OllPHIA. PA 
Citation: 421-lt35 
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File 2; Entry 1755; Accession No. 256260 
Species Name: LE"'NA MINOR; DUCKWf:EO 
Chern 1 ca I Name: 0-0 lCiUA T 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: 2 FROND. ROOT EXCISED 
r."outt!:/Hethod: FT 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 21 TU 23 It) 
Hardness: 12010 130 (mgl1) (CaC03) 
FH: 7.2 TO 7.6 
fffeet Endpoint Type: F.C50GR y 
Eftect Endpoint Value: 1.5 Cug/l) 
Authors: HISHDP,E.W .. ; .PERRY,R.l.; 
tear; 19b1 
Journal/Source: IN: O.R.BRANSON AND K.L.DICKSDN (EOS.). AOUATIC 
TOXltOLUGY ANO HAlA~O ASSESSMENT: 4TH tONF .. ASTH STP 737, 
PHILACELPHIA. PA 
Citation: 1t21"'435 
File 2i Entry 1756; Accession No. 21j6261 
Species Name: UHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: O-OIQUAT 
~xposure Regimen: 7 0 
A~e/l ife Stage: 2 FROND, ROOT EXCrSt:O 
Route/Method: Fl 
Gener.,1 Test Conditions: FW; LAB 
T~mper.,tllre (Degrees C): 21 TO 23 (C) 
Hardness: 120 TO 130 (mg/lJ (CatO)) 
pH: 7.2 TO 7.6 
Effect Endpoint Type: eC50GR +-
Effect Endpoint Value: 4.6 (ug/)) 
Authors: BlSHOP,E.W.; PERRY,R.l.; 
YeGr: 19&1 
Journal/Source: IN: C.R.BRANSON AND K.l.OICKSON (EOS.), AOUATIC 
TOXltDLOGY Arm HAlARO ASSESSMENT: 4TH CONF .. ASTM STP 737, 
PHILADELPHIA, PA 
Citation: '421-'435 
File 2; Entry 1356: Accession No. 243632 
Species t>.ame: LEMNA MINO~i DUCKWEED 
Chemical Name: PI1EtUZINE"'I-CARBOXYLIC ACID 
Exposure Regimen: 33 0 
Agl!/li fe Stage: IN IT CONC 4 FRONDS 
~oute/Method; ST 
G~neral Test Conditions: NRj LAB 
lE'mperdturE' (Oe9rees C): (NR) 
tlordness: CNR) 
ptl: trW) 
Effect Endpoint Type: NA CLET) 
Effect EndPoint Value: > 2500 tug/I) 
Authors: lOOHEY,J.I.j NElSON,C.D.; KROTKOV,G.i 
Year: 1'165 
Journal/Source: CAN. J. BOT. 
Citation: 43:1151-1155 
File 2; Entry 2096; Access Ion No. 268158 
!;'pecles N~me: LEMrM MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: SILVER 
Exposure Regimen: NR 
Age/L i fe Stase: t-IR 
f'oute/Hethod: Other 
General Test Conditions: FW; FJELD 
Temperature (Oegrees C): WR) 
hardness: tNR) 
rH: I,R) 
Effect Endpoint Type: N4 (SCF) ... (Catc) 
Cfft:ct Endpoint Value: 83 
Authors: HUTCtflNSUU,T.C.l CZYRSKA,H.; 
Yf:'dr: 1915 
Journal/Source! VERI1. INTERNAl. VEREIN. Ltl-mOl. 
e i tat ion: 19:2102*2111 
File 2; Entry 2100; Accession No. 268166 
Species Name: LEMNA MINUf.I:; OUCKwEED 
Chemica I Name: SILVER NJ TRATE 
l:.).posure Regimen: 21 U 
Age/life Stage: NR 
lioute/Method: ST 
c..eneral Test Conditions: NR; LAB 
Temperisture COegre·es C): 24 eC) 
~ardness: CUR) 
~H: 6.8 
Effect Endpoint Type: NA (CRO +) 
[ffect Endpoint Value: 500 (U9/1) ,.) 
Authors: HUTCHINSON,T.C.; CZYRSKA,H.; 
Year: 1915 
Journ<tl/Source: VE:Rtt. INTERNAl. VEREIN. LIHNOL. 
tltatlon: 19:2102-2111 
File 2: E.ntry 194; Accession No. 
Species r~ame: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemica 1 Nanle: AGN03 
Exposure Regimen: 28 D 
Synonyms: SILVER N 1 TRA TE 
Age/L i fe Stage: 28 0 CUL TURE 
,:o:oute/Method: S 1 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temper a ture I Oegree s C}: 21t C C} 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 210 (ug/I) C+) 
Authors: CROWN,S.T.: RATTIGAN,B.H.: 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POlLUT. 
C.itatian: 20(4):303"314 
Z31709 
File 2. Entry 44", Accession No. 220716 
Species Name: LEHNA MINOR; OUCKWEED 
Chern I co 1 Name: PHENOL 
Exposure Regimen: 12 H 0) 
Age/Li te Stage: NR 
fi!oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Oegrees C): 25 CCI 
liardness: (NR) 
pH: 5.1 
Effect Endpoint Type: LCSO? +- (Calcl 
E:ffect Endpoint Value: 1500000 Cug/I) (+) 
Confidence limits: tNRI 
Authors: HlACKHAN,C.E.; PARKE,H.H.: CARTON,G.; 
Year: 1951) 
Journal/Source: ARCH. 8IOCHEM. BIOPHYSICS 
Citation: 5lt:"5-51t 
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fi Ie 2i Entry 1343; Accession No. 243033 
Species Nallle: LEMNA HINORi DUCKWEED 
Chern I ca I Uame: 2-CHLORQ-4, 6-B I S C ETHYLAM INOI"I, 3 ,5-TR I AlINE 
Exposure Regimen: 48 H 
Synonyms: SJMAliNE 
Age/Lite Stage: FROND 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 23 tCI 
Hardness: CNR) 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY +, 
Effect Endpoint Value: 20 (ug/)) C+) 
Authors: O'BRIEN,M.C.: PRENDEVILLE,G.N.: 
Year: 1979 
Journa I/Source: WeED RES. 
Citation: 19(6):331"'334 
File 2i Entry 13lt2; Accession t~o. 243032 
Species Nanle: LEMNA HINOR; DUCKWEED 
Chern i ca I Name: 2-CHLOkO"''' ,6-B 1 SlE 1HYLAM HID) "'1, 3 ,5-TRJ AlINE 
Exposure RE"glmen: 72 H 
Synonyms: SIHAZINE 
Age/L I fe Stage: FROND 
f:'oute/Method: ST 
General Test Con~ltlons: NR; LAB 
Temperature (Degrees CI: 23 (C) 
Hardness: tNR) 
pH: (tlii.) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY ., 
Effect Endpoint Vdlue: 20 (ug/I) C+, 
Authors: O'BRIEN ,M.C.; PRENOEVJLlE .G.N.; 
Year: 1979 
Journal/Source: WEED RES. 
CI tat ion: 19(6) :331*334 
Hie 2: Entry 1652; Accession No. 
Spec les Name: LEHNA HINOR; DUCKWEED 
Chemical Uame: SODIUM ARSENATE 
(xposure Re~imen: 28 0 
Age/L ife Stage: 28 D CUL TURE 
Routt!/Method: ST 
C.eneral Test Condi.tlons: FW; LAB 
Temperature {Degrees C,: 24 (C) 
Hardness: (NR, 
pH: I"R I 
Effect F.ndpolnt Type: NA CMOR ») 
Effect Endpoint Value: 150 lugl1) C*) 
Authors: flROHN,a.l •• RATTIGAN,8.M.: 
'tear: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLLUT. 
Citation: 20C"):~03"'311t 
File 2; Entry 13"1; Accession No. 
Species Name: LE:MNA MINOR; DUCKWEEO 
Chemical Name: SODIUM AZIDE 
b.posure Regimen: 24 H 
Age/life Stage: FROND 
koute/Method: S1 
General lest Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees e): 23 CC) 
Hardness: (NR' 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA CPHY +) 
Efftl:ct Endpoint Value: 64 Cug/1) 
Authors: O'8RIEN,H~C.: PRENDEVILLE.G.N.; 
Year: 1979 
Journa I/Source: WEED RES. 
Citation: lQ(6):331-334 
File 2; Entry 13"0; Accession-No. 
Species Name: lEMNA MINOR; DUCKWEED 
(hemic"l Name: SOOIUM AZIDE 
Exposure Regimen: 72 H 
Age/LI fe Stage: FROND 
Route/Method: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature tDegrees CI: 23 (e) 
Hardness: tNR) 
pH: tNR) 
Effect Endpoint Type: NA (PHY oIt) 
Effect E:ndpoint Value: 64 (ug/II 
Authors: O'BRIEN,M.C.; PRENDEVILLE,G.N.; 
Year: 1979 
Journa I/Source: hE EO RE S. 
C itat Ion: 19(b) :331-334 
2503Z2 
2~3031 
Z~3030 
File 2. Entry 1768; Accession No. 256933 
Species Nall,e: LEMHA HINOR; DUCKWEEO 
Chemical Name: SODIUM DODECYL SULFATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: 2 FRGND. ROOT EXCISED 
Route/Method: F T 
General Test Conditions: FW; LAH 
Temperature CDegrees C,: 21 TO 23 (C) 
Hardness: 120 TO 130 (mgll) ((aC03) 
~H: 7.2 TO 7.6 
Effect Endpoint. Type: EC50GR + 
Effect Endpoint Value: 43000 (ug/l) 
Authors: BISHOP,E.W.; PER~y,R.L.; 
Yean 1981 
Journal/Source: IN: D.R.BRM~SON ANO K.l.OICKSON (EOS.), AQUATIC 
lOXICOLOGY AND HAZAFo..D ASSeSSMENT: 4TH CONF., ASTH SlP 731, 
PHILAIJELPHIA, PI. 
Citation: 1t21-"35 
File 2; Entry 1769; Accession No. 256934 
Species Name: LEI":NA MlNOR; DUCKWEED 
Chemica I Name: SODIUM OODECYL SULFATE 
EJo..posur~ kegimen: 1 0 
Age/life Stagel 2 FRUND, ROOT EXCISED 
Fi:oute/Method: FT 
Gt'neral Test C.ondltlons: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 21 TO 23 (C' 
Hardness: 120 10 130 tmgl1) (CaC03) 
~H: 7.2 TO 7.6 
(ffect Endpoint Type: EC50GR + 
E.ffect Endpoint Vdlue: 29000 tug/I) 
Authors: B1SHOP.E.W.; PEkRY.R.L.; 
Year: 1981 
Journal/Source: IN: D.R.BRANSON ANO K.L.DICKSON (EOS.)t AOUATIC 
TQXltlJLOGY AND HAlARO ASSESSMENT: 4TH tOtlF .. ASTH STP 737, 
ftilLA[lELPHlA, PA 
litdtion: 421 .. lt35 
l-512-
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file 2; Entry 1111; Accession No. 25693b 
Species Name: LEHNA MINOR, DUCKWEED 
Chemical Name: SODIUM OQDtCYL SULFATE 
Exposure Regimen: tlR 
~se/Life Stage: 2 FRONO, ~OOT EXCISED 
r;oute/Method: Fl 
General Test Conditions: FWi LA6 
Temperatllre (Oegree~ C): 21 TO 23 (e) 
Hardness: 120 TU 130 (rng/IJ (taC03) 
pH: 1.2 TO 1.6 
Effect Endpoint Type: EC50CR I) 
Effect endpoint Value: 44000 (ug/" 
Authors: HISHOP.E.W.; P.ERRY,R.l.; 
Year: 1981 
Journal/Source: IN: D.R.BkANSON AND K.l.OICKSON (EOS.), AQUATIC 
TOXICUlOGy AND HAZARD ASSESSMENT: 4TH CONF .. A5TH SIP 737. 
PHILADELPHIA, PA 
Citation: 421"43~ 
File 2; Entry 1710; Accession No. 
Species Name: lEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemlccl1 Name: SODIUM OODECYL SULFATE 
E.xposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: 2 FROND, ROOT E)(CISED 
~oute/Hethod: FT 
Cf.'neral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): 21 TO 23 (el 
~.rdn.ss: 120 TO 130 (mgt)) (eae03) 
pH: 1.2 TO 7.6 
lffect Endpoint Type: EC50GR • 
Effect Endpoint Vitlue: 18000 (ug/)) 
Authors: 81SHOP,E.W.i PERRY,R.L.; 
Year: 1981 
256935 
Journal/Source: IN: D.R.BRANSQN AND K.L.OICKSON (EOS.), AQUATIC 
TOX (eULOGY AND HAZARD ASSESSMENT: HH eONF •• ASTM STP 137. 
PtiILADELPHIA, PA 
Cit.lt ion: 421"435 
File 2i Entry 1817; Accession No. 258756 
Species Ndff·e: LEHNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: SODIUM FLOURQACETATE 
Exposure Reg imen: NR 
Synonyms: COMPOUND 1080 
tge/Life Stage: Eo fRONDS, 10"120 
Route/Method: ST 
Lenera) Test Conditions: NRi LAB 
Temperature (Uegrees CJ: 20 (C) 
Hardness: INR) 
~H: (NR) 
Eftect Endpoint Type: NA (PGR .) ICa Ie) 
Effect E:ndpoint Va lue: 100000 (U911) 
Authors: LIEN,B.C.; WALKEk,J.R.L.; PETERS.J.A.; 
Year: 19aO 
Journal/Source: N.l. J. SCI. 
Citation: 23(2):179"183 
File 2; Entry 691i Accession No. 227704 
Species tJC:lme: LEHNA MINOR, DUCKWEED 
them i Ca 1 NGme: 502 
Exposure Reg (men: Nfl: 
Synonyms: SULF-UR OloxtOE 
.4se/Life Stage: NR 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperaturt" (Degrees el: 21 te) 
tlilrdness: (NR) 
~H: b.4 
Effect Endpoint Type: EC50UP .. 
t:ffect Endpoint Value: 150 (ug/l) 
Author s: SCHARER ,M.; 9RUNOLO. C.; ER I SMANN ,K .H,; 
Year: l'i75 
Journal/Source: EXPERIHENTJA 
Citation: 31(12):1414-1415 
File 2i Entry 799; Accession No. 231158 
Species Name: LEMHA MINOR; OUCKWEED 
Chemical Name: TL2S04 
Exposure Reg imen: 2ti 0 
Synonyms: THALLIUM SULFATE 
Age/Life Stage: 28 D CULTURE 
Route/Methcd: 51 
General Test Conditions: NR; LAB 
l~mpt:rature (Degrees C): 24 (e) 
Hardness: CNR} 
pH: (t~t\) 
f:ffect Endpoint Type: NA (MOR <-, 
(ffeet t::ndpolnt Value: a (ug/l' «oJ 
Authors: BI\OHN,H.l.: RATTIGAN.O.Hoi 
Year.: 1979 
Jour na l/Source: ENY I RON. POLLUT. 
Citdtion: 20(4):;;03"314 
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File 2: Entry 2101i Accession No. 268785 
Species Name: lEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chemical Name: ZINC 
Exposure Regimen: rH( 
Age/liff.' Stdge: NR 
F<oute/Hethod: Other 
General Test Conditions: FWi FIELD 
Temperature (Degrees C): (r~R) 
Har~ness: (NR) . 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF, • (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1100 
Authors: HUTCHINSON.T.C.; ClYRSKA,H,i 
Year: 1975 
JourngllSource: VERH. INTERNAT. VEREIN. LIMNOl. 
C I tat Ion: 19:2102-2111 
File 2i Entry 2105; Accession No. 268621 
Species Nal':\e: LEMNA HIUOR; DUCKWEED 
Chemical Name: lINC NITRATE 
Exposure Regimen: 210 
Age/Life Stage: t~R 
,"oute/Method: S1 
(Jenera! Test Conditions: NR; LAB 
Tempereoture (Degrees C): 24 eC) 
Hardne!os: (NR) 
ptl: 6.b 
[ffect tndpoint Type: NA (CRa .) 
Effect Endpoint Value: 50 (ug/I) (+) 
J.uthors: HUTCHINSON, T .t.; CZYRSKA,H.; 
Year: 197~ 
Jour na I/Source; VERI1. 1 NTERNA T. VERE I N. L IHNOL. 
C i tdt ion: 19;2102~2111 
File 2; Entry 791; AccessIon No. 
Species Name: LEMNA MINOR; DUCKWEED 
Chern fca I "'arne: ZNS04 • 7H20 
Exposure Regimen: 28 0 
Synonyms: ZINC SULF A IE 
l.ge/LI fe Stage: 26 0 CULTURE 
Route/Method: ST 
Genera I Test Condl t ions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C)t 24 IC) 
l-1ardness: (Nk) 
pH: (NR) 
Eftect Endpoint Type: NA (MOR ., 
Effect Endpoint Value: b7700 (ug/1) ,+) 
Authors: BROWN,S.T.; RATTIGAN,B.M.; 
Year: 1979 
Journal/Source: ENVIRON. POLlUT. 
Citation: 20(4):303-3(Q 
231681 
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Fi Ie 2; Entry 16b7; Accession No. 2b0181 
Species Narne: LEMNA PERPUSJlLA: DUCKWEED 
them I cal Name: 2 -AMINO- 3-CHLORO-l .4-NAPHTHOQUINONE 
Exposure Regimen: 1 0 
Ase/li fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
Gt:neral lest Condi,tlons: FW; LAB 
Temperilture COe9rees C,: 25 Ce) 
Hilrdness: (NR) 
pH: eM;:' 
Effect I:ndpoint Type: NA (HOR +) 
Effect [ndpolnt Vdlue: 100 tug/I' 
Authors: NISHllJtHl.Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: eULL. AGRle. tHEM. INSP. STN. 
C I telt Ion: (14) :69-72 
File 2; Entry 1220; Accession No. 238628 
Spec.ies Name: LEHNA PEfi:PUSILlA; DUCKWEED 
ChemiCal Name: 2,4-0JCHlOROPHENOl 
Exposure ~e9imen: 10 0 
Age/Li fe Stage: NR 
Foute/Hethod: S1 
General Test Conditions: NR; lAS 
Temperature (Degrees CI: 25 eC) 
l-tardnt:SS: (NR) 
pH: It'R) 
I:ffect Endpoint Type: NA (GRO lOt) 
fffect Endpoint Va lup.: 20000 (ug/1I 
Authors: DENtE,C.; DURKIN,P.; WANG.C.' 
Year: 1980 
J~urnal/Source: ENVIRON. PROT. TECHNOl. SER., EPA"600/Z-80-039. 
l~~~~~NA~r:~I~~~·U~;~NT~~~·PBU'S' ENVIRON. PROT. AGENCY, 
Citation: BO"17931t1t:98 P. 
Fi Ie 2, Entry 2039, Accession No. 2661t29 
Species Name: LEt1NA PERPUSILlA, DUCKWEED 
Chemica 1 Name: 2.It-DICHlOROPHENOXYACETIC ACID 
Exposure Regimen: 11 D 
Age/l ife Stage: NR 
r.:oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
T~mperature (Degrees C): (NR) 
kardness: (NR) 
ph: 6.3 
Effect Endpoint Type; NA (GRG +) 
Effect Endpoint Value: 10 (u9/I) 
.l.uthors: SCHOTT,C.O.i WORTHlEY,E.C,; 
Year: 1974 
Journal/Source: EDGEWOOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR-740l6. 
EOGEwUOO ARSENAL, AeEROEEN PROVING GRO., MO., U.S. NTIS. 
titdtion: 158:18 P. 
File 2; Entry 2038; Accession No. 266428 
Species Name: lEl'U>lA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chemical Uame: 2,4-DJCHlOROPHENOXYACETlC ACID 
Exposure Peg i men: II 0 
Age/life Stdge: NR 
P.oute/Method: ST 
General Test Conditions: F-W; LAB 
Temperature (Degrees C); (HR) 
hardness: (NRI 
pH: 6.3 
Effect Endpoint Type: NA CGRO .) 
Effect E:ndpoint Value: 100 tug/I) 
~uthors: SCHUTT.C.O.; WORTHlEY,E.C.; 
Year: 1974 
Journal/Source: fOGE"'OOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR-74016, 
EDGEIoiOOO AFlSEUAL, ABERDEEN PROVING GRD., MO. , U.S. NTIS, 
tit,Hion: 158:18 P. 
FilE; Z; Entry 1857i Accession No. 26076lt 
Species Name: LI:.HNA PERPUSllLA; DUCKwEEO 
C.hemical Name: 2,4-0. OIMETHYlAHINE 
Exposure Re-;imen: 7 C 
Age/l He Stage: NR 
ROute/Method: Other 
(iener cd Test tond I t ions t FIH LAS 
Temperature (Dec;rees e): 25 ee) 
Hardncss: (NR' 
pin (HR) 
Effect i:ndpoint Type: NA (HOR (oJ 
Effect Endpoint Value: 1000000 luglll 
Authors: NJSHIUCHI,Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: SUlL. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Cit ... tion: Olt):69-72 
!O!h: ~; i:.ilj..i"y ';:(j3~; i.cc.t:~~icii'l 1.0. LvU'Hi 
Species Name: lEHNA PERPUSIllA; DUCKWEED 
Chemical Name: 2,It-OINITROTOlUENE 
Exposure Reg i men: 11 D 
Age/life Stage: NR 
~Oute/Method: ST 
General Test Condit ions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): (UR) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.3 
Effect Endpoint Type: NA (CRG +' 
Effect ~ndpoint Value: 500 (ugll) 
Authors: SClWTT.e.D.; WORTHLEY,E.C.; 
Year: 19H 
Journal/Source: EDGEWOOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR-7ltOI6, 
EDGEWOOD ARSENAL. AbERDEEN PROVING GRO., MO •• U.S. NTIS. 
C I tat ion: 158: 1B P. 
File 2; Entry 2035; Accession No. 26M25 
Species Name: lEMNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
themlcal Name: 2,It-OJUITROTOlUENE 
Exposurt: Regimen: 11 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ~ T 
tener",1 Test Conditions: FW; lAB 
It'mperature (Degrees C,: (NR) 
Hardness: tNR) 
pH: 8.5 
lffect Endpoint Type: NA (GRO .) 
Effect Endp.olnt Value: 100 (ugllJ 
Authors: StHOTT.C.O.; HORT"'IlEY,e.C.; 
Year: 1971t 
Journal/~ource: EOGEWQOO ARSENAL TECH. REP. EB-TR-74016. 
EDGEWOOD Af<SlNAl, ABERDEEN PROVING GRO., MO •• U.S. NTIS, 
Citation: 158:16 P. 
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File 2; Entry 2036; Accession No. 
Species Name: LEHNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chemical Nalne: 2.4-0INlTROTOlUENE 
Exposure Regimen: 11 0 
Age/Life Stage: tlR 
Route/Method: ST 
C,eneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): CNR) 
Hardness: (NR) 
ptH 6.~ 
Effect Endpoint Type: NA ((iRO +) 
Effect Endpoint Va lue: 100 (ugll) 
Authors: SCHOIT,C.O.; WORTHLEY,E.C.; 
Year: 1971t 
266426 
Journal/$ource: I:OGEWOOO ARSENAL TECH. REP. ES"TR-74016. 
EDGEwOOD ARSENAL, ABERDEEN PROVING GRD., HO •• U.S. NTIS. AO-778 
Citation: 15S:18 P. 
Fi Ie 2; Entry 203lti Accession No. 266ft2lt 
Spccies Name: lEHNA PERPUSlllA: DUCKWEED 
themlcal Name: 2,4"'OINITROTOlUENE 
Exposure Regimen: 11 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): (NR J 
Hardness: eNR) 
pH: 8.~ 
Effect Endpoint Type: NA CGRO +) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/l) 
Authors: SCHOTT,C.D.; WORTHlEY.E.C.; 
Year; 1974 
Journal/Source: EDGEWOOD ARSENAL TECH. REP. ES-TR-74016, 
EOCoEWUOD AF.'SENAl, ABEROEEU PROVING GRO •• HD •• U.S. NTIS, AO-778 
Citation: 158:18 P. 
File 2; I:.ntry 3~O; Accession No. 213888 
S~ecies Name: lEt"tlA PERPUSiLlA; OUCKWEED 
Che'Tlicifl Name: 2,4,6-TRICHLOROPHENOl 
("-posure Regimen: 10 0 
tge/ll fe Stage: r-.R 
ROute/Method: ST 
General lest Conditions: NR; LAB 
Tt:mperature (Degrees Cl: 2~ eC) 
hardness: (NR) 
pH: IN~ I 
Effect Endpoint Type: NA (GRa ., 
i:ffect f.ndpoint Value: 5000 (ug/1) 
Authors: DENCE.C.; DURKIN,P.; WANG.C.; 
Year: 1980 
Jour na IISource: (NV IRON. PROT. lECHt;OL. SER •• E'PA-600/Z-80-039. 
INnUST. ENVIRON. RES. lA~ .. U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
CJNCIrmATl. UH, U.S.NTIS, r6 
titation: aO"179341t:9b p. 
File 2: Entry 1495; Accession No. 21t6517 
Species Name: LEHNtr. PERPUSlllAi DUCKWEED 
Chemical Name: 2,lt,6"'TRINlTROTOlUENE 
Exposure Regimen: 11 0 
Age/life Stage: NR 
F.oute/Method: ST 
General Test Conditions: FH; LAB 
lemperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: CUR) 
p~: e.5 
Effect Endpoint Type: NA (peR .) 
Effect Endpoint Value: 1000 tug/I' 
Authors: StHOn.C.D.: WORTHlEY.E.C.: 
Year: 197ft 
Journal/Source: EDGEIoiOOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR-7lt016. 
EDGEWOOD ARSENAL. ABEROEE:N PROVING GRO., MD •• U.S. NTIS, AD"778 
Citation: 158:18 'P. 
File 2; Entry 1491t; Accession No. 246516 
Species fIIame: lEHNA PERPUSILLA; OUCKIoiEEO 
Chemical Name: 2 , It,6"TRINITROTOLUENE 
t"posur e Reg Imen: 11 0 
J.lJe/L i fe Stage: NR 
Route/Method: S T 
General Test Conc:lltlons: Fk; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
nH: 6.5 
effect Endpoint Type: N4 (PGR +) 
tffect E:ndpoint Value: 100 (u9/0 
Authors: SCHOTT,C.D.; WORTHlEY,E.C.: 
Year: 1974 
Journal/Source: EDGEWOOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR-7,.016. 
ECGEWOOO ARSENAL, ABERDEEN PROVING GRO .. HO .. U.S. NTIS. AD-776 
Citation: 158:1b P. 
File 2: Entry 1~93; Accession No. 246515 
Species Nanle: lEMNA PERPUSillA; OUCKWEED 
themlcal Name: 2,lt.6"'TRINITROTOLUENE 
E"posur e Reg imen: 11 0 
Age/lite Stage: NR 
~,oute/Method: ST 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hilr,1ness: (NR) 
pH: 6.3 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Ef'fect Endpoint Value: 500 (uq/IJ 
I>uthors: SCHOTT ,C.D.; WORTHLEY .E.C.; 
Year: 197~ 
Journal/Source: EDGEWOOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR-7It016. 
EDGEWOOD ARSENAL. ABERDEEN PROVING GRO., MO •• U.S. NTIS. AO-778 
t i t3t ion: 158: 18 P. 
File 2; Entry 1492; Accession No. 24651ft 
Species Name: LEHNA PERPUSllLA; DUCKWEED 
Chemical Name; 2.4.6"'TRINITROTOLUENE 
E"posure Regimen! 11 0 
Age/l i f e Stage: fIIR 
Route/Method: ST 
General Test tonditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): WR, 
"ardness: (NR) 
pH: b. 3 
Effect Endpoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) 
Authors: $CHOTT,C.O.; WORTHLEY,E.C.; 
Year: 1974 
Journal/Source: EOGEkOOD ARSENAL TECH. REP. EB"TR-74016, 
I:OGEwOOO ARSENAL, ABER.DEEN PROVING GRO., MD., U.S. NTIS, AO"778 
Citation: 158:16 P. 
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File 2; Entry 1221; Accession No, 
Species Name~ U.HNA PEkPUSlllA; DUCKWEED 
Chemical Name: ct.5-01CHLO"OCATECHOL 
(xposure I<egimen: 10 0 
Age/Li fe Stage: NR 
~oute/Method: ST 
Genl!ral Test Conditions: NR: LAb 
Temperature (Degrees C): 2S ee, 
I1Grdness: (NI<) 
pH: (NO) 
ftfect Endpoint Type: NA (GRO +) 
Effect Endpoint Value: 10000 tug/I) 
Authors: OENCe,C.j DURKIN,Poi WANG,C.; 
"E'ar: 1980 
238&32 
Journa l/Source: ENV IRON. PROT. H CHNOl. SER,. EPA.-bOOIZ-SO-039 , 
INOUST. tNVIRON. RES. lAn •• U.S. ENVIRON. PROT. AGENCY, 
CINCIr(NATl, OH, U.S.NTIS, P& 
Citation: 80-179344:96 P. 
File 2: Entry 1851; Accession No. 
Species Ndnle: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
them i ca I Name: ALACHLOR 
Exposure Regimen: 10 
'ge/llfe Sta!;c= NH 
F:oute/Method: Other 
General Test Conaltlons: FW'j lAB 
TernO'erature (Oegrees C): 25 ", 
Hardness: (NR) 
pH: Ct~R) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR ~) 
Effect Endpoint Value: 3000 (ug/I' 
Authors: NISHIUCHltY.i 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. AGRIe. CHEM. INSP. SIN. 
(.1 tat ion: «14) :69-72 
File 2: Entry 1877; Accession No. 
Species Name: LU1NA PEJ(PUSILLAi DUCKWEED 
Chemical Name: AMETRYNE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/life Stage: NR 
koute/Method: Other 
tieneral Test Conditions: FW; LAB 
Temp~rature (Oegrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: INR) 
E:.ffect E.ndpolnt Type: NA (MOR ., 
fffect Endpoint Value: 10000 (ug/l' 
Authors: NJSHIUCHI,Y.; 
'fear: 197ft 
Journal/Source: BULL. AGRIC. tHEH. INSP. STN. 
C i tat Ion: (14) :t.9-72 
File 2; fntry 571; AccessIon No. 
Species Name: LEMNA PERPUSILLA +; DUCKWEED 
Chemica I Nome: AMETRYNE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: EXP GRO INIT CONC 10 FRONDS 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (e) 
t-Iardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: EC50PG (Calc) 
Effect E:.ndpofnt Value: 10 (ug/11 
Author 5: L 1O.L.C.; tENDENO'*HAlOONAOO. A.; 
'fear: 1974 
Journal/Source: J. AGRIC. UNIV. P.R. 
Citdtlon: 6314):483-468 
Fi Ie 2; Entry 1863; Access ton No. 
Species t-Came: lEHNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemlcb I Name: AHITROLE 
Exposure Regimen: 1 D 
Age/L He Stage: NR 
F.oute/Hethod: Other 
tieneral Test Conditions: Fi{; LAR 
lemperatur~ (Degrees Cl: 25 CCI 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect E:ndpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 1000000 (ug/1) 
/authors: NJSHIUCHI,y.; 
Year I 1974 
Journed/Source: aULL. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
(itation: (14):69'*72 
File 2; Entry Id72; Accession No. 
Species t-lame: LEMNA PERPUSILLAi DUCKWEED 
Chemica I Name: ASULAM 
E"posure Regimen: 1 D 
Age/Li fe Stage: NR 
~oute/Method: Other 
C.f';neral Test Condltlons: FW; LAS 
Temper",ture (Degrees Cl: 25 (C) 
l1 .. rdness: tNR) 
pH: 1.-) 
Effect Endpoint Type: N4 tHOR (0) 
Effect Endpoint Value: 1000000 (ug/I) ("",) 
Authors: NISHIUCHl,Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: aULL. AGRIC. CHEf'!. INSP. STN. 
Ci tat Ion: (14):(:,9-72 
FIle 2; Entry 1861; Accession No. 
Species Natne: lEHNA PERPUSllLA: DUCKWEED 
Chemical Name: bENFLtJRALIN 
E:xposurt: Regimen: 7 D 
A!:je/L I fe Stage: NR 
Fo:oute/Hethod: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
T£-mperature (Degrees C): 25 (C) 
l1ardness: (NR) 
pH: INR) 
E ff~ct Endpoint TYptd NA (MOR +) 
Effect Endpoint Value: 100000 (U9/1) 
Authors: NISHIUCHI ,Y.; 
Year: 1 '174 
Journal/Source: BULL. AGRIe. CHEM. INSP. STN. 
Citation: (14) :&9-72 
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I AU!) 
IYRP) 
(JRN) 
(CIT) 
Species Nan.e: lEMNA PERPUSILlA; DUCK~IEED 
Chemical Name: eENFlURALIN 
E:.xposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
(jeneral Test Conditions: FW: LAS 
Temperature (Degrees C)' 25 eC) 
Hardness: (NR) 
pk: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (HOR +, 
Effect Endpoint Value: 300000 (u9/1) 
Authors: NISHIUCHl.Y.: 
)ear: 1974 . 
Journal/Source: BULL, AGRIC. CHEH, INSP. SIN. 
CitdUon: (14):69-72 
File 2: Entry 1868; Accession No. 
Species ~ame: LEMNA PERPUSlLlA: OUCKWEED 
Chemicdl Name: BENSUlIDE 
Exposure Regimen: 1 0 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Methocjl Other 
General Test CondlUons: FW; LAB 
Temperesture (Degrees C): 25 (C) 
t1drdness: (NR) 
pH: (NR J 
l::ffect Endpoint Type: NA "'lOR oil) 
[ffect Endpoint Value: 100000 (ug/l' 
Authors: NISHIUCHI.'r.; 
'rear: 1974 
Jcurnal/Source: BULL. AGRIC. tHEH. INSP. STN. 
Citation: (14):69-12 
2&0782 
Fi Ie Zi Entry 1882: Accession No. 260196 
Species Name: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemical Nome: SENTHIDCARB 
Exposure Regimen: 7 D 
Ase/L He Stage: ~R 
fi:oute/Methcd: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: ,NR) 
pH: (t..;R) 
Effect £:ndpolnt Type: NA (MaR +) 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/l) 
Authors: NISHIUCHJ,Y.; 
)ear: 1974 
Journal/Source: eULL. AGRIC. CHEM. INSP. 5TN. 
Citation: Illt}:69-72 
file 2; Entry 1864; Accession No. 260118 
Species Name: lEMNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chemical Name: BkOHACIL 
Exposure ~.egimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
,,'oute/Method: Other 
(jeneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 25 fe) 
t1ardness: INR} 
pH: INR) 
Effect E'ndpoint Type: NA (MOR «) 
Effect E.ndpoint Va lue: 300000 (ug/l) 
Authors: NISHIUCHI tY.; 
Year: 1974 
Journal/Source: 8ULL, AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Cltdtlon: 114):&9-72 
File 2; Entry 1875; Accession No. 260789 
Spec ies Name: LEMNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chern i ca 1 Name: COPPER SULFATE 
Exposure Regimen: 70 
Age/Life Stage: NR 
koute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperdture (Degrees e): 25 fC) 
Hardness: {NF.} 
pH: (NK) 
ltfect Endpoint Type: NA (MOR +) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1200 (ug/1) (.) 
Allthors: NISHIUCHltY.; 
Year: 1974 
Jour na l/Source: bULL. ACR IC. CHEH. 1 NSP. STN. 
Citation: 114):69-72 
File 2; Entry 1855; Accession No. 260655 
Species Name: LEHNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemical Name: OlCHl08fNIl 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: fiR 
Route/Hethod: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpooint Type: NA (MOR II) 
Effect Endpoint Value; 100000 (ug/1) 
Authors! NIStHUCHI,Y.; 
Year: 1971t 
Journal/Source: aULl. AGRIC. CHEH. INSP. STN, 
Citation: (llt):6~.:-.12 
File 2; Entry 1816; Accession No. 260790 
S~ec les NaRle: lEMNA PERPUSlLLA; DUCKWEED 
Chern i ca 1 Name: D ICHlONE 
Exposure Regimen: 1 D 
loge/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
Ceneral Test Conditions: FW; LAS 
Temperature (Degrees C): 25 ee) 
Hardness: (NR) 
l!H: O~R) 
Effect Endpoint Type: NA (HOR .) 
f:ffect Endr-olnt Value: 3000 (ug/n 
Authors: N I SHIUeH! t Y.; 
"ear: 1974 
Journal/Source: EUll. AGRIe. CHEM. INSP. STN. 
Citation: U4}:(:'9-12 
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Fi Ie 2; Entry 1850; Accession No. 260650 
Sr,.ecies Name: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemical Name: DIPHENAMID 
f:xposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: t-oR 
Route/Method: Other 
Cenernl Test Conditions: HI; LAB 
Temperature (Oegrees C): 25 tel 
Har dness: CNI':) 
pH' (NR) 
E'ffect Endpoint Type: NA tMOR IC<) 
tffeet Endpoint Value: 1000000 tug/I) 
Authors: NISHIUCHI,Y.·i 
Year: 1974 
Journal/Source: BUll. AGRle. CHEM. INSP. STN. 
titdtlon: (l~):69"'12 
F i It> 2; E::ntr"y 18bl); Accession No. 
Species t\ame: ltMNA PERPustLLA; DUCKWEED 
Chemical Nanle: CIOUAl DIBROHIDE 
Exposure f<egimen: 7 () 
Age/Life Stage: NR 
F\oute/Hethod: Other 
General Test Conditions: HI; LAS 
lefT,perature (Degrees el: 2" (e) 
t-Iardness: CNR) 
pH' (NR) 
lffect Endpoint Type: NA {MOR +, 
(ffect ~ndp.oint Value: 10000 {ugl1l 
Authors: rUSHIUCHI,Y.i 
Year: 1914 
Journal/Source: BULL. Ac,RIe. eHEM. INSP. STN. 
(itation: (14):69-72 
File 2; Entry 1849; Accession No. 
Spec ies Name: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEEO 
ChemiCa 1 Name: DIURON 
t"posure Regimen: 1 D 
Age/L i fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees C): 2') (Cl 
Hardness: WR) 
pH' (NR) 
Effect ~ndpoint Type: NA (HOR 1\<) 
Effect Endpoint Value: '10000 Cug/I) 
Authors: NISHIUCHl.Y.i 
Year: 1974 
Journal/Source: BUll. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Cit,Hlon: Cl4):69-72 
260179 
260649 
File 2; Entry 66:0; Accession No. 227394 
Species Name: LEMNA PERPUSIllA +; DUCKWEED 
Chemical Name: DIURON 
fxposure Regimen: 7 0 
Synonyms: )- (3 ,4 -0 I CHLOROPHENYl) -1.1-01 METHYL UREA 
t.ge/Llfe Stage: EXPO GROWTH, INIT CONC 10 FRONDS 
J.:oute/f'1ethod: S1 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (CJ 
Hardness: (NR) 
pH: b.O 
Effect Endpoint Type: EC50 PG (Catc) 
Effect Endpoint Value: IS Cug/1) 
Authors: ltU,l.C.; CENDENO-MALDO~ADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. ACiRIC. UNIV. P.R. 
C hat ion: 63(4 ):1f83-4H8 
Fi Ie 2; Entry 682; Accession No. 2271f2Z 
Species Name: LEHNA PERPUSlllA I); DUCKWEED 
Chemical Name: FLUQMETURON 
E"posure Reg imen: 7 0 
Age/Life Stage: e:XP GROWTH,10 FRONDS, INITIAL CONe 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: NR; lAB 
1emper a ture C Degree sCI: 2S (C) 
liardness: (NR) 
pH' 6.0 
Effect Endpoint Type: [CSOPC (Calc) 
Effect Endpoint Value: 1f7b CU9/1) 
Authors: L tU,l.C.; Ce'WEND-MALDONADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. AC,RJC. UNIV. P.R. 
Citation: 63(4) :4~3-488 
Fi Ie 2; Entry 1848; Accession No. 
Species Name: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemic;;; I r~ame: LJrWRON 
E,I(posure Regimen: 7 0 
Age/l i fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
C,eneral Test Conditions: FW; lAB 
1emperature (Degrees C,: 25 (e) 
Hardness: (NR I 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +, 
Effect Endpoint Value: 30000 (ull/1) 
Authors: NISHIUCHI,Y.; 
Year: 19H 
Journal/Source: BULL. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation: t14}:t;,)-72 
260648 
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File 2; Entry 1832; Accession No. 260199 
Species liame: LEtmA PERPUSIllA; OUCKWHO 
Chemical NCime: MCPA, AllYL 
f::xposur~~ Regimen: 7 0 
Age/L i f e Stage: NR 
Y-oute/Me thad: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature {Degrees C I: 25 CC I 
Hardnes!>: (NRI 
pH: INk:) 
Effect Endpoint Type: UA (MOR +, 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1) 
Authors: N1SHIUCHI.Y.; 
Year: 197<t 
Journal/Source: BULL. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation: ClIfI:69-72 
File 2; Entry 1457; AccessIon No. 2"5941 
Species Namel LEMNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chemica I Name: MANC,ANE SE CHLORIDE 
Exposure Regimen: 1 D 
Synonyms: MNCL2 
Age/L i fe Stage: NR 
F-outeIMethod: ST 
General lest Conditions: SW; LA8 
Temperature (Degrees t): 25 (() 
Hardness: (NR) 
~H' 4.1 
Effect EndjJoint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/I) (+1 
Authors: NASU,Y.; KU(i.IMOTO,M.; 
Year: 19tH 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAt1. lOXICOL. 
Ci tat ion: IOC2': 159-169 
Fi Ie 2; Entry 14~ei Accesston No. 245942 
Species Name: LEHNA PERPUSllLA; DUCKWEED 
ChemiCal Name: MANGANESE CHLORIDE 
Exposure Regimen: 1 D 
Synonyms: f'1NCL2 
Age/life Stage: NR 
F\oute/Method: S1 
C,eneral Test Conditions: SW; .LAB 
TemperCitur~ (Degrees C}: 2" Ie) 
Hardness: (NR) 
pH' 5.1 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +1 
Eftect E:ndpoint Value: 100000 (ug/I) t+) 
Authors: NASU,Y.: KUCiIMOTO,M.; 
Year: 19&1 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
titatlon: 10(2}:I~9-1b9 
Fi Ie 2; Entry 145S; Accession No. 245943 
Species Name: LEMNA PERPUSllLA; DUCKWEED 
Chern lea I Name: HANGANE SE CHlOR IDE 
fxposure Regimen: 7 0 
Synonyms: MNClZ 
Age/Life Stage: NR 
F<;cute/Method: S1 
(,eneral Test Conditions: SW; lAB 
Temperature (Degrees C): 25 eel 
Hardness: (NR) 
J.H: b.l 
Effect Endpoint Type: NA {PGR ., 
i'ffect Endpoint Value: 1000 (ug/I) (1\<) 
/.uthors: NASU,y.; KUGIMOTO,H.; 
Year: 19tH 
JC'urn",I/Source: ARCtt. ENVIRON. CONIAM. lOXICOL. 
Ci tat ion: 10(2}: 159-169 
File 2; Entry llt60; Accession No. 2"5944 
Species Name: LEHNA PERPUSILlA; OUCKWEED 
Chemical Name: MANGANESE CUlORlOE 
Exposure Reg imen: 1 D 
Synonyms; t'.NCl2 
t.ge/l i f e Stage: NR 
Route/Methoa: SI 
Cienercd Test Condi.tlons: SW: LAB 
1~mperature (Degrees C): 2~ lC) 
Hardness: (NR' 
pH' 7.1 
Effect Endpoint Type: NA (PCR $) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/O (II) 
Authors: NASU.Y.; KUGIMOTO,H.; 
Year: 19~1 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. IOXICOl. 
Citation: 10(Z'n59-169 
Fi Ie 2; Entry 1881; Accession No. 
Species Uarr,e: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Che'llical Name: MOlWATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/life Stage: NR 
Route/Methcd: Other 
General Test Conditions: FW; lAB 
lemperature (Degrees C): 25 (Cl 
Hardness: (NR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +' 
Effect Endpoint Value: 1000000 (ug/l' 
Authors: NISHIUCHI,Y.; 
Yeor: 1974 
Journi:d/~()urce: BULL, AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
(itation: (14):b9-72 
File 2; Entry 183ft; Accession No. 
Spec ies Name: LEHNA PERPUSlllAi DUCKWEED 
Chemica t Namel NllROPtiEN 
Exposure Regimen: 7 D 
Ac;e/L ite Stage: '~R 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (el 
Hardness: (NR' 
~.H' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (HOR +) 
Eftect Endpoint Value: 10000 (ug/1I 
Authors: NISHIUtH1,Y.i 
Year: 1914 
Journal/Source! BUll. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation: (14):69-72 
260795 
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File 2; Entry 1633i Accession No. 
Species Name: LEMNA PEkPUSILLAi OUCKWEED 
Chemical Name: NITROPHEN 
Exposure Re~ Imen: 7 0 
Age/lift: Stage: ~R 
Route/Method: Other 
(,I;:neral Test Conditions: FH; LAB 
Temperature (Degrees e): 25 ee) 
I:!Clrdness: (Nk) 
p~' U,R I 
Effect Endpoint Type: NA (HUR »0) 
Effect Endpoint Value.: 30000 (ug/I) 
Authors: NISHIUCHI,Y •• 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. ACRIC. tHEM. INSP. SlN, 
lItatlon' t141'b9-7Z 
260200 
Fi Ie 2; Entry 152ft; Accession NO. 248311 
Species Name: lEMta PERPUSllLAj DUCKWEED 
Chemical Name: O-NITROrOLUENE 
Exposure Regimen: 11 0 
Age/L ife Stage: NR 
F<oute/Metho(,j: 51 
(,eneral Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Degrees C): (/loR) 
fiordness: tr4R) 
f.H: b.3 
Effect Endpoint Type: NA (LET +) 
fffect (ndpoint Value: 100000 (uq/IJ 
l.uthors: SCHOTT,C.O.: WORTHLEY,E.C.; 
Yecu: 1974 
Journal/Source: EDCEWOOD ARSENAL TECH. REP. EB-TR"74016. 
~~I~~~~~~: A~~~~~~, p~bEROEEN PROVING GRO., MO., U.S. NT IS, AO-778 
Flle 2; Entry 1525; Accession No. 
Species Name: LU"NA PERPUSILLAi DUCKWEED 
Chern 1 ca 1 Name: O .. fII I TROTOLUENE 
Exposure Re':1imen: 11 0 
Age/L i fe Stage I NR 
~oute/Method: ST 
{,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temper.Hure (Degrees t): CNR) 
hardness: CNR) 
~·H' 8.5 
Effect f:ndpoint Type: NA CPGR .) 
Effect i:ndpoint Yalue: 100000 (ugl1) (~) 
Autnors: SCHOTT ,C.O.; WORTHLEY ,E.C.; 
Year: 1974 
Journal/Source: EDGl:-WQOO ARSENAL TECH. REP. ES"TR-14016, 
E:DCEWGCO AF"SENAL, ABERDEEN PROYING GRO., MO. t U.S. NTIS, AD-778 
Citation: 158:1e P. 
File 2; Entry 1523: Accession No. 248310 
Species Name: LEMNA PERPUSJLLA; DUCKWEED 
Chemica t Name: O-NITROTULUENE 
Exposure Regl men: 11 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: F""; LAB 
Temper a ture I Degree s C): (HR) 
Hardness: (NR, 
pH' 6.3 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1) 
Authors: SCHOTT,C.D.; WORTHLEY.E.C.i 
Year: 1974 
Journal/Source: EOC,EWOOD AF:SENAL TECH. REP. ES"TR"74016. 
EDGEhOGO AkSENAL, A6ERDE:EN PROYING GRD., MO •• U.S. NTIS. AD-77B 
Citation: 158:18 P. 
File 2; Entry 1870; Accession No. 260184 
Species fIIamet LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chem i ca 1 Name:' OXAD lAlONE 
[xposure Regimen: 7 r.. 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
(,eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (Cl 
Hbrdness: (NR) 
pH' ItlR I 
Effect Endpoint Type: NA (MOR +) 
Effect Endpoint Value: 300000 (ug/1) 
Authors: NlSHIUCHl,Y.: 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. AGRJC. CHEM. INSP. STN. 
Citation: 11~):69"'12 
File 2; Entry 187l; Accession No. 260785 
Species Name: LEMNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chemica I Name: OXADIAlONE 
Exposure Regimen: 1 D 
Ase/LifE: StageZ ~R 
J.:oute/Hethod: Other 
Ceneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 Ie) 
Hardness: (NR, 
pH' 1,"1 
Effect Endpoint Type: NA (MOk +) 
lftec.t E:.ndpolnt Value: 300000 (ug/1I 
Authors: NlSHIUCHI,Y.i 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. AGRIC. CHEM. INSP. SlN. 
Citation: (14):69"'72 
File 2; Entry 1869; Accession No. 
Spec les Name: LEHNA PERPUSILLA: OUCKWEED 
lhemical Name: OXADIAZONE 
Exposure Regimen: 7 [) 
A~e/llfe Stage: NR 
Route/Methc,.d: Other 
C.eneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature· (Oegrees C,: 25 tC) 
Hardness: tNR) 
~H: {Nk' 
Effect E;ndpoint Type: NA (MOR .... ) 
Effect tndpoint Yalue: 100000 tug/I) 
Authors: NI$HIUCHI,Y.; 
Ye.3f: 1974 
Journal/Source: ~ULL. AC,RIC. CHEM. INSP. STN. 
Citntion: 1}4):b9-72 
260783 
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File 2; Entry IBb6: Accession No. 260780 
S~ec:ies fIIame: LEr.NA PERPUSILLAi DUCKWEED 
c'hemicol Narrie: PARACUAT DICHLORIDE 
(xposure Regimen: 1 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW: LAS 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardne$s: (NR) 
pH' INR I 
~ffect EndpOint Type: NA (fo10R +) 
Effect Endpoint Vcdue: 300 (u9/1) 
Authors: NISHJUC,HI,Y.; 
Yebr: 1974 
Journal/Source: eULl. AGRIe. CHEM. INSP. STN. 
e I tat lon' 114 ):b9-72 
Fi Ie 2; Entry 1883; Accession No. 
Species Name: lEHNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
ChemiCal Name: PE8ULATE 
E.xposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
CE'n'!ral Test Conditions: FWi LAS 
h:mpereature (Degrees e): 25 (C, 
Hbrdness: (NR) 
p~' INR I 
E.ffect Endpoint Tvpe: NA (MaR .) 
Effect Enopoint Value: 100000 (u9/1) 
AuthOrs: NlSHIUCHI.Y.: 
Year: 1974 
Journal/Source: eULL •. AGRle. tHEM. INSP. STN. 
C.I tat ion: (4) :b9-72 
Ft Ie 2: Entry 1852; Accesston No. 
Species ~ame: lEHNA PERPUSIlLA: DUCKWEED 
Chern i c.a I t.iame: PENT ANOCHLOR 
Ex.posure Regimen: 7 0 
A!)e/L 1fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperCiture (Degrees Cl: 25 (C' 
Hardness: tNR) 
pH: (t~R J 
f.ffect tndpoint Type: NA (f'10R ., 
Effect t:nd~,oint ValuC!: 10000 (ug/I) 
Authors: NISHIUCHI.Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
e I tat lon' 114 ):69-72 
260797 
2bOb52 
File 2i Entry 1885; AcceSSion No. 260799 
Species Name: LEHNA PERPUSILLAi DUCKWEED 
Chern i ca I Name: PI1ENMED IPHAM 
Exposure Regimen: 7 D 
Ase/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature. (Oegrees C): 25 te) 
liCirdness: INK) 
pH' I'RI 
Effect lndpoint Type: NA (HOR ., 
Ef fect Endpoint Va lue: 3000 (u911) 
Authors: NISHIUCHl.Y'; 
Year: 1974 
Journal/Source: bULL. AGRle. CHEM. INSP. STN. 
C I tat ion: tilt' :b9-72 
file 2: Entry 1873; Accession No. 260787 
Spec I e 5 Name: LE HNA PERPUS ILLA; DUCKWEED 
Chemical Name: PICLORAM 
Exposure Regimen: 1 0 
Ase/LI fe Stage: NR 
F-oute/Method: Other 
Cenerbl Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 2') (C' 
Hardness: (NR) 
~ h: (t.lR) 
Effect l:ndpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 1000000 (ug/l' 
Autnors: NISHIUeHl,Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation, 1141'b9-72 
Fi Ie 2; Entry 1416; Accession No. 245316 
Species Name: LEMNA PERPUSJLLA; DUCKWEED 
Chemical Name: POTASSIUM DICHROMATE 
E)(posure Regimen: 7 D 
Age/life Stage: NR 
Fo.oute/Method: ST 
General Test Condl·tlons: SW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 2,) (C' 
Hardness: INFO 
~H' 7.1 
Effect f.ndpoint Type: NA (PGR .) 
Effec.t Endpoint Value: 500 (ug/1) (+) 
Authors: NASU.Y. i KUGIMOTO,M.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citation: 10t2':1!)9·1b9 
File 2; Entry 1415; Accession tlo. 245315 
Spec.les Name: lEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemical Name: POTASSIUM DICHROMATE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Llfe Stagel r~R 
Route/Method: ST 
C.eneral Test Conditions: Sw; lAB 
Temperature (Degrees C,: 25 (C' 
Hardness: (NR) 
pH' b.1 
t:ffect EndpoInt Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Value: 500 lug/I) (+) 
Authors: NASU,Y.; KUGIHOTO.H.: 
Year: 19B1 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOL. 
C,itation: 10(2)1159-169 
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Fi Ie 2: Entry 1414: Accession No. 245314 
Species t-.arr.e: LEMNA PERPUSILlAj DUCKWEED 
C.hemical Name: POTASSIUM DICHROMATE 
h.posure Regimen: 7 0 
Ioge/L i f e Stage: NR 
J;:oute/Method: 51 
(,eneraJ Test Conditions: 5W; LAB 
lemperatllre (Degrees C): 2S (C) 
hardness: tNR) 
f.H: 5.1 
Effect EndpOint Type: NA (PGR .) 
Effect Endpoint Vdlue: 1000 (ug/l' (+) 
Authors: NASU.Y.; KUG.lHOTO,H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON, CONTAM. lOXICOl. 
tltatlon: 10(2):159-169 
File 2; Entry 1413; Accession No, 245313 
Species Nan,e: lEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chemical Name: POTASSIUM DICHROMATE 
l.xposure Regimen: 7 0 
Age/L He Stage: NR 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: SWi LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: '.1 
E.ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/I) (+) 
Authors: NASU,Y.; KUGIMOTO,M.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Citation: 10(2):159-169 
File. 2. Entry le5e; Accession No. 260765 
Species Nome: LEHNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
Chem i ca 1 Name: PROME TR YHE 
Exposure Reg imen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
~oute/r.ethod: Other 
C,eneral Test Con<lltlons: FW; LAB 
Temperature (Degrees C,: 25 Ie) 
Har dness: (NR' 
~H: ("R I 
E:.ffecL Endpoint Type: NA (MOR oIjt) 
Effect Endpoint Value: 3000 (ug/U 
Authors: NISHIUCHI,Y.; 
'lear: 1974 
Journal/Source: BULL. AGRIC.. CHEM. INSP. STN. 
t.itatlon: (l~):69-72 
file 2; E.ntry 656; AccessIon No. 227130 
Species Name: LEI"INA PERPUSILLA +; DUCKWEED 
t.t,ernical Name: PJ.10HETRYNE 
fxposure Regimen: 7 0 
Age/Life Stage: [XP GRQ,INIT CONC,10 FRONDS 
Route/Method: ST 
General Test Conoitions: NR; lAB 
Temperature (Degrees C): 25 (el 
Hardness: (NR) 
pH: b.O 
Effect Endpoint Type: EC50PG (Calc) 
Efff':ct E:..ndpoint Value: 13 tug/I) 
J.uthors: ltu,L.e.; CENDENO-I1ALDONADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. AGRIC. UNIV. P.R. 
c'itatlon: 63(4):483-488 
file 2; Entry IB!)4; Accession No. 260654 
Species Ndme: L[MNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
C.hemic.:.1 Name: PF.OPANll 
EJo.posure kegimen: 7 0 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: Other 
tent!:ral Test Conditions: FW; LAB 
Tempertlture (Degrees C,: 25 (C) 
tiardness: (tllk) 
pH: "RI 
Effect Endpoint Type: NA (MOR >'I) 
Effect lndpoint Value: 3000 (ug/lJ 
Authors: NlSHJUtHI.'Y.; 
'Year: 197~ 
Journal/Source: BUll. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
(. hat ion! {l4, ;69-72 
fl Ie 2; Entry 18~7; Accession No. 260647 
Species I'I.dme: lE:MNA PERPUSILLAi OUCKWEED 
Chem I ca 1 Name: SWEP 
fxpos~re Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
teneral Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 2'3 ((' 
Hardness: CNfi., 
pH: (NU 
Effect Endpoint Type: NA (HOR $) 
Effect Endpoint Value: 3000 (ug/)) 
Authors: NlSHlUCHl,Y.; 
Year: 1974 
Journal/Source: BULL. AtRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation; (1~):69-72 
file 2i Entry 1~~S; Accession No. 245668 
Spec les Uame: LLHNA PERPUSllLA: DUCKWEED 
Chemical tlame: SILVER NITRATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Synonyms: AGN03 
Age/life Stage: NR 
JO:oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; lAB 
Temperature (Degrees C): 215 ee, 
Hardness: (NR) 
pH: 5.1 
Effect Endpoint Type: NA IPeR +) 
Effect Endpoint Value: 10000 Cug/II ''''' 
Authors: NASU,y.; KUGIHOTO.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICDl. 
Citation: 10(2):159-169 
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File 2; Entry 1~~4; Accession No. 245667 
Species Narr,e: LEMNA PERPUSILLA; DUCKWEED 
C.hemical Nome! SILVER NITRATE 
E:.xposure Regimen: 7 0 
Synonyms: AGN03 
"ge/l Ife Stage: NR 
P.oute/Method: Sf 
General Test Conditions: FW; LAB 
lemperature (Degrees C): 25 ee) 
Hardness: (NR) 
pI., '.1 
Effect Endpoint lype: NA IPGR .) 
l:ffect Endpoint Vdlue: 10000 (ugl1) C+' 
.uthors: tasU,Y.: KUGIMOTO,M.; 
Year: 1981 
Journa I/~ource: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
Citdtion: 10{2J:t59-169 
Fi Ie 2; Entry 1~~6; Accession No. 2~5669 
Species flame: LEI'mA PERPUSlLlA; DUCKWEED 
Chemical Name: SILVER NITRATE 
EAposure Re~lmen: 7 D 
~ynonynls: loGN03 
109e/life Stage: NR 
Route/Method: Sl 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature IDegrees CP 21) Ie) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.1 
[ffect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/l) (+' 
tuthors: NASU, Y.; KUGI MOTO.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
Citation: 10(2):I~9"169 
File 2: (ntry 1~~H Accession No. 2,.5670 
Species Nan·e: LEMIH PERPUSILLA; DUCKwEED 
Chemical Name: SILVER NITRATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Synonyms: AGN03 
Age/LI f e Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 tC) 
Hardness: (t~R) 
pH: 7.! 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
Effect I::ndpoint Value: 10000 (ug/I) '''') 
Authors: NASU,Y.; KUGJHOTO.H.; 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAH. TOXICOl. 
e I tat Ion: 10(2): 159-169 
File 2; Entry 1880; Accession No. 260794 
Spec les 14ame: LEHNA PERPUSllLA; DUCKWEED 
(.hemlca I Name: SIMAllNE 
lxposure Regimen: 7 0 
Age/L i fe Stage; UR 
Route/Method: Other 
(.E'neral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 ee) 
H~rdness: (NP.) 
f:H: (NR) 
Effect endpoint Type: NA (HOR +' 
Effect EnClpolnt Value: 30000 (ug/I) 
Authors: NlSHIUCHl,'I., 
Year: 197~ 
Journal/Source: BULL. AeRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation: Oft, :69'"'72 
File 2; Entry 1879; Accession No. 260793 
Species "'ame: lEHNA PERPUSlllA: DUCKWEED 
C.hemlcal Name: SJHETRYNE 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/life Stdge: NR 
"Oute/Method: Other 
General Test (.ondltions: FW; lAB 
lemperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA OtOR +) 
Effect Endpoint Value: 3000 (u911) 
"uthors: NISHIUCHI,Y.: 
Year: 197ft 
JOurnal/Source: BULL. AeRIC. CHEM. INSP. STN. 
Citation: (14':69-72 
Fi Ie 2; Entry 1878; Accession No. 260792 
Species Name: lEMNA PERPUSILlA; DUCKWEED 
Chemical Name: SIMETRYNE 
E:.xposure Regimen: 7 0 
Age/L i fe Stage; NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 eCI 
Hardness: tNR) 
pH: cr.R) 
Effect Endpoint Type: NA (MOP. .) 
Effect Endpoint Value: 30000 (ug/1) 
Authors: NlSHIUCHI,Y.; 
YeClr: 197ft 
Journal/Source: BUll. AGRJC. eHEM. INSP. STN. 
e i tat ion: (1") :69"72 
File 2. Entry 187~; Accession No. 
Spec ies Name: LEMNA PER PUS llLA i DUCKWEED 
(hemical Name: SODIUM CHLORATE 
lxposurc Regimen: 7 0 
"ge/Life Stage: NR 
I\oute/Methcd: Other 
tenera) Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
I-iardness: (NR) 
pH: (NR I 
lffect Endpoint Type: NA (MOR +) 
E ffeet i:ndpoint Va lue: 1000000 (ugl1) (+) 
Authors: NlSHlUCHl,Y., 
(YRPI Year: 1974 
(JRN) Journal/Source: eULL. AGRIC. tHEM. INSP. STN. 
(till. titation: (14):69-72 
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File 2; Entry 1856; Accession No. 
Species Name: LEHNA PERPUSILLAj DUCKWEED 
Chern i Cil I Name; PENT AtHLOROPHENOL. SOD tUM 
Exposure keqimen: 1 0 
Age/life Stage: NR 
Rou te/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees e,: 25 te) 
hesrdness: INR) 
pH: (NR I 
Effect lndpolnt Type: NA (MOR II) 
Effect lndpolnt ViJlue: 1000 lug/I) 
Authors: NlSHlUCHl,Y.·; 
Year: 1 '174 
Journal/Source: BULL. AGRle. tHEM. INSP. STN. 
C I taUon: (14 ):69'"'72 
File 2; Entry ISS3; Access,lon No. 
Species t-.ame: LEMNA F-ERPUSILLAi OUCKWEED 
Chemical Name: TeA, SODIUM 
Exposure Regimen: 7 0 
Ase/l i fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature COegrees C): 25 CC, 
hardness: CNR) 
pH: (NR I 
lffect l:ndpoint Type: NA (HOR +) 
Effect Endpoint Vdtue: 1000000 Cug/t) ((o) 
Authors: NISHIUCHltY.; 
Year: 1974 
Journal/Source: BUll. AGRIC. ChEM. INSP. STN. 
Citdtion: flCt):69"72 
File 2; Entry 18bO; Accession Uo. 
Species Name: lEMNA PERPUSIllA: DUCKWEED 
Chemical Name: TRJFlURAlIN 
Exposure Regimen: 7 0 
Age/L i fe Stage: NR 
F'oOte/Hethod: Other 
General Test Conditions: FW; LAS 
Temperaturp. (Degrees C): 25 CC) 
Hardness: (NR) 
pH: (t~R) 
Effect Endpoint Type: NA (HOR «) 
(ffect Endpoint Value: 100000 (ug/1) 
Authors: NISHIUCHI,Y.: 
'1ear: 1 CJ7lt 
Journal/Source: BULL. AGRIC. CHEH. INSP. STN. 
Citation: Cllt):t.9"7Z 
File 2; Entry IB8~; Accession No. 
Species Name: LEMNA PERPUSlllA; DUCKWEED 
(hem-lcal Name: VERNOLATE 
Exposure keglmen: 7 0 
Age/L i fe Stage: NR 
ROute/Method: Other 
General Test Conoitions: FW; LAR 
it:mperature «Degrees C): 25 CC} 
Uardness: (NR) 
ph: (I<R I 
l:ffect Endpornt Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 1000000 Cug/l) 
Authors: NISHIUtHl,Y.; 
Yedr: 1974 
Journal/Source: HUll. AGRIC. CHEM. INSP. STN. 
Cit.tlon: n'):~9-72 
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File 2; Entry 14b4; Accession No. 2461'0 
Species Name: LEMra PERPUSILLA: DUCKWEEO 
Chemicdl Name: ZINC SULFATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Synonyms: lNS04 • lH20 
~ge/Life Stage: NR 
Foute/Method: S1 
C.enera) lest Condi"tions: S~; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 ((, 
Hardness: (NRJ 
pH: 4.1 
Effect [ndpoint Type: Nt (PGR ., 
Effect [ndpoint Value: 10000 tug/II (ill' 
Authors: rUSUtY. i KUC.lMOTO.M.; 
Yedr: 1981 
Journill/$ource: ARCH. ENVIRON. COtHAM. TOXICOl. 
CI tat Ion: 10(2) :159"169 
File 2: Entry lCtb5i Accession No. 246141 
Species Name: LEMNA PERPUSlllA, DUCKHEED 
Chemical r~ame: ZINC SULFATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Synonyms: lNSQ4 • 7H20 
I.ge/L 1 fe Stage: NR 
~:outp./Method: Sl 
General Test Conditions: sw; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 eC) 
Hardness: (NR) 
f1H: ~.1 
Effect Endpoint Type: NA (PGR +) 
lffect Endpoint Value: 10000 (ugl1) (+) 
Authors: NIoSU.Y'; KUGIMOTO,f1'; 
'1ear: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
C i tat ion: 10(2): 159"169 
File 2: Entry 14bbi Accession No. 246142 
Species Name: lEHNA PERPUSJLLA; DUCKWEED 
Chemical Name: llNC SULFATE 
Exposure Regimen: 7 D 
Synonyms: ZNSO~ • 1H20 
Age/l i fe Stage: NR 
F'oute/Method: ST 
General Test Conditions: S\ii LAB 
Temperature (Degrees C): 25 te) 
Hardness: (NR) 
pH: b.1 
Effect Endpoint Type: NA (PGR ., 
Effect Endpoint Value: 1000 (ugl1) (*, 
Authors: NASU.Yoi KUGIHOTOtH'; 
YeGr: 1981 
Journal/Source: ARCH. ENVIRON. CONTAM. TOXICOl. 
Ci t.tion: 10(2): 159-169_. 
Fi Ie 2i Entry 1467; Accession No. 246143 
Species t-iame: LEMNA PERPUSILlA; OUCKWEED 
Chemical Name: ZINC SULFATE 
Exposure Regimen: 7 0 
Synonyms: INS04 • 7H20 
Ase/L He Sti:lge: NR 
Route/MethOd: ST 
General Test Conditions: SUi LAB 
lemperature (Degrees C): 25 eC) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.1 
Effect Endpoint Type: Nt. {PGR ., 
Effect f;ndpolnt Value: 1000 (ug/I) (*) 
J.lIthors: NASU,V.: KUGIMOTO.M.: 
Year: 1981 
Journal/Source: ARCH. (t/VlkON. CONTAM. TOXICOl. 
C i tat Ion: 10(2): 159-1.9 
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File 2; Entry 570; Accession No. 226159 
Species Name: SPIROOELA POLYRHIlA *; LARGE ~UCKWEED 
Chemical Name: AMETRYNE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: EXP GRO INIT CONC 10 FRONDS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 IC) 
Hardness: (NR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: EC50PG (Calc) 
Effect Endpoint Value: 52 (ug/I) 
Authors: LIU,L.C.; CENDENO-MALDONADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. AGRIC. UNIV. P.R. 
Citation: 63(4):483-488 
File 2; Entry 679; Access ion No. 227393 
Species Name: SPIRODELA POLYRHIZA .; LARGE DUCKWEED 
Chemical Name: DIURON 
Exposure Regimen: 7 D 
Synonyms: 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,1-0IMETHYL UREA 
Age/Life Stage: EXPO GROwTH, IN IT CONC 10 FRONDS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 (C) 
Hardness: INR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: EC50 PG (Calc) 
Effect Endpoint Value: 41 lug/I) 
Authors: LIU,L.C.; CENDENO-MALDONADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. AGRIC. UNIV. P.R. 
Citation: 63(4):483-488 
File 2; Entry 681; Accession No. 227421 
Species Name: SPIRODELA POLYRHIZA .; LARGE DUCKWEED 
Chemical Name: FLUOMETURON 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: EXP GROWTH,10 FRONDS,INITIAL CONC 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): 25 IC) 
Hardness: INR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: EC50PG (Calc) 
Effect Endpoint Value: 604 (ug/I) 
Authors: LIU,L.C.; CENDENO-MALOONADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. AGRIC. UNIV. P.R. 
Citation: 63(4):483~48d 
Fi Ie 2; Entry 655; Accession No. 227129 
Species Name: SPlRODELA POLYRHllA *; LARGE DUCKWEED 
Chemical Name: PROMETRYNE 
Exposure Regimen: 7 D 
Age/Life Stage: EXP GRO.INlT CONC,10 FRONDS 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature IDegrees C): 25 IC) 
Hardness: INR) 
pH: 6.0 
Effect Endpoint Type: EC50PG (Calc) 
Effect Endpoint Value: 85 lug/I) 
Authors: LIU,L.C.; CENDENO-MALDONADO,A.; 
Year: 1974 
Journal/Source: J. AGRIC. UNIV. P.R. 
Citation: 63(4):483-488 
Fi Ie 2; Entry 1818; Accession No. 258757 
Species Name: SPIRODELA PO(YRHIZA; LARGE DUCKWEED 
Chemical Name: SOUIUM FLOUROACETATE 
Exposure Regimen: NR 
Synonyms: COMPOUND 1080 
Age/Life Stage: 6 FRONDS, 10-12 D 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature IDegrees C): 20 IC) 
Hardness: INR) 
pH: I NR) 
Effect Endpoint Type: NA IPGR *) (Calc) 
Effect Endpoint Value: 50000 (ug/1) 
Authors: LIEN,B.C.; WALKER,J.R.L.; PETERS,J.A.; 
Yedr: 19/10 
Journal/Source: N.l. J. SCI. 
Citation: 23(2):179-183 
-; 
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File 2; Entry 1507; Accession No. 2"7178 
Species Name: WOLFFJA PAPULIFERA; WATER"HEAL 
{.hemlca 1 Name: DIELDRIN 
Exposure RegImen: 12 .. 30 0 
Age/l i fe Stage: NR 
Route/Method: 5T . 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
[:ffect Endpoint Type: LeIOO? 
Effect Endpoint Value': 1000000 (ug/1) 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WORTHLEY,E.G.; SCHOTT,C.D.: 
Year: 1972 
Journal/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. E.e.TR lt595. 
U.S. NTIS. AD 736336: 29 P.; GOVT. REPT. ANNOUNC. INDEX 
Citdtlon: 72(6) 
File 2; Entry 211&; Accession No. 268959 
Species Name: WOlFFlA PAPULIFERAi WATER-HEAL 
Chemical Name: INOQLl:-3-ACETIC ACID 
Exposure RegImen: 12 .. 30 0 
Age/L He Stage: NR 
F.oute/Method: 5T 
General Test ConditIons: NR; LAB 
Temperature (Degrees t»: (NFl:) 
HCirdness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Types LClOO 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/lJ 
Confidence Limits: (NR) 
Authors: WOR1HLEY,E.G.; SCH011,C.0., 
Year: 1912 
Journal/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR 4595. 
U.S. NTIS. AD 736336: 29 Pd GOVT. REPT. ANNOUNC. INDEX 
CItation: 7216) 
File 2; Entry 1237; AccessIon No. 239838 
Species Name: HOLFFlA PAPULIFERA; HATER-MEAL 
Chern 1 ca t Name: HALATHION 
Exposure Regimen: 12 .. 30 0 
Age/L i fe Stage: NR 
f(oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardnes 5: (NR, 
I.H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (lET) 
Effect Endpoint ValueS 100000 (U9/1) 
Authors: WORtt-tLE Y.E .G.; SCHOtT ,C.D.; 
Year: 1972 
Journal/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR 4595. 
U.S. NTIS. AD 736336: 29 Pd GOV!. REPT. ANNOurIC. INDEX 
Citation: 72(6) 
Fi le 2; Entry 123S; AccessIon No. 239839 
Spec ies Name: WOLFF IA PAPULlFERA; WATER'"'HEAL 
Chemical Name: CS 
Exposure Regimen: 12 - 30 D 
Synonyms: ORTHOCHLOROBENlYLiDENE MALONONITRILE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LA8 
Temperature (Degrees C): (NR' 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (lET) 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/l) 
Authors: HORTHlEY,E.G.; SCHOTT.C.o.; 
Year: 1912 
Journa I/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR 4595. 
U.S. NTIS. AD 136336: 29 P.; GOYT. REPT, ANNOUNC. INDEX 
Citation: 72(6) 
File 2; Entry 695; Accession No. 221891 
Species Name: HOlFFlA PAPULIFERA; HATER-MEAL 
Chemical Name: SE:VIN 
Exposure Regimen: 12 - 30 0 
Synonyms: I-NAPHTHYL N-HETHYL -CARBOMATE 
Age/L ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR: LAS 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (lET) 
Effect Endpoint Value: 1000000 (U911) 
Authors: WORTHLEY,E.G.: SCHOTT.C.o.; 
Year: 1912 
Journal/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL ~EPT. EATR 4595. 
U.S. NTIS. AD 736336: 29 P.; GOV!. REPT. ANNOUNC. INDEX 
Citation: 72(6) 
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File 2; Entry 1526; AccessIon No. 2lt8315 
Species Name: WOlFFJA PAPULIFERA: WATER-HEAL 
themlcal Name: 2,4-0 
Exposure Regimen: 12 - 30 0 
Synonyms: Z.lt-OINITROPHENOXYACETJC ACID 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
~H: (N~) 
E::ffect Endpoint Type: lCIOO? 
lffect Endpoint Value: 1000000 (ug/1) 
Confidence Limits: (NR) 
.4uthors: WORTHLEY,E.G.; SCHOTT.C.D.; 
Year: 1972 
Journa1lSource: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR '595, 
U.S. NTIS, AD 736336: 29 P.; GOVT. REPT. AtmOUNC. INDEX 
Citation: 72(6) 
File 2; Entry 1252; Access t on No.2' 0386 
Species Name: WOlFFIA PAPUllFERA; WATER-HEAL 
Chemical Name: ALDRIN 
Exposure Regimen: 12 - 30 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; lAS 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR' 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 1000000 (ug/1) 
Authors: WORTHLEY,E.G.; SCHOTT.C.D.; 
Year: 1972 
Journa I/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR '595. 
U.S. NTIS. AD 736336: 29 P.; GOVT. ~EPT. ANNOUNC. INDEX 
Citation: 72(6) 
File 2; Entry 1236; AccessIon No. 
Species Name. WOLFFIA PAPULIFERA; WATER-HEAL 
Chemical Name: DOT 
Exposure Regimen: 12 - 30 0 
.lge/L ife Stage: NR 
Route/Hethod: SY 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (LET) 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/I) 
Authors: kORTHLEY,E.G.; SCHOTT.C.D.i 
Year: 1972 
239B37 
Journal/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR fJ595, 
U.S. NTIS, AD 736336: 29 p,; CQVY. REPT. ANNOUNC. INDEX 
Citation: 72(6) 
File 2; Entry 254; Accession No. 211198 
Species Name: WOLFFIA PAPULIFERA; WATER"MEAL 
Chemica I Name: DIAlJNON 
Exposure Regimen: 12 - 30 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (lEl) 
Effect Endpoint Value: 100000 (ug/l) 
Authors: WORTHLEY,E.G.; SCHOTT.t.O.; 
Year: 1972 
Journal/Source: EDGEWATER ARSENAL TECHNICAL REPT. EATR "595, 
U.S. NTIS. AD 736336: 29 Pd GOVT. REPT. ANNOUNC. INDEX 
Citation: 72(6) 
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File 2; Entry 1217; Accession No. 238366 
Species Name: UTRICULARIA SP; BLADDERWORT 
Chemical Name: FLURIDONE 
Exposure Regimen: 6 WK 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 500 (ugll) (*) 
Authors: MCCOWEN,M.C.; YOUNG,C.L.; WEST,S.D.; PARKA,S.J.; 
ARNOLDEVAUVAROVA,W.R.; LEVINA, ••• ,E.V.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT. MANAGE. 
Citation: 17:27-30 
File 2; Entry 517; Accession No. 222927 
Species Name: UTRICULARIA SP; BLADDERWORT 
Chemical Name: FLURIDONE 
Exposure Regimen: 6 WK 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: 5T 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (I-<R) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR *) 
Effect Endpoint Value: 500 (ug/l) (*) 
Authors: MCCOWEN,M.C.; YOUNG,C.L.; WEST,S.D.; PARKA,S.J.; 
ARNOLDEVAUVAROVA,W.R.; LEVINA, ••• ,E.V.; 
Year: 1979 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT. MANAGE. 
Citation: 17:27-30 
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File 2; Entry 220; Accession No. 208749 
Species Name: UTRICULARIA VULGARIS; COMMON BLADDERWORT 
Chemical Name: DDT 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/MethOd: fS 
General Test Conditions: F~; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardnes s: (NR) 
J.'H: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) • 
Effect Endpoint Value: 22000 
Authors: EBERHARDT,L.L.; MEEKS,R.L.; PETERLE,T.J.; 
Year: 1971 
Journal/Source: NATURE 
Citation: 230:60-62 
Nelumbonaceae 
Nelumbo lutea (Wllld.) 
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File 2; Entry 1379; Accession No. 244164 
Species Name: NELUMBO LUTEA; YELLOW LOTUS 
Chemical Name: PROPAZINE 
Exposure Regimen: NR 
Synonyms: 2-CHLORO-4,6-BISIISOPROPYLAMINO)-S-TRIAlINE 
Age/Life Stage: NR 
"oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature IDegrees C): INR) 
Hardness: INR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 3000 lug/I) I.) 
Authors: ~ALKER,C.R.; 
Year: 1964 
Journal/Source: WEEDS 
Citation: 12(2):134-139 
Onagraceae 
Ludwigia palustris (Linne.) 
False loosestrife 
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Fi IE' 2; Entry 1579; Accession No. 248891 
Species Nome: lUOWIGIA PAlU5TRIS; WATER PRIMROSE 
Chemical Name: OIQUAT 
Exposure ~egimen: < 14 0 
Age/life Stage: NR 
F,oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
hardness: (NR) 
pH: (NR) 
effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ug/I) (*) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: 1968 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVAlliS, 
OR 
Citation: 74 P. 
Potamogetonaceae 
Potamogeton crlspus Linne. 
Pondweed 
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File 2; Entry 1512: Accession No. 2477lt5 
Species Name: F'OTAHOC,EION CRISPUS; CURLED PONOWEED 
Chemical Name: CADMIUM 
fxpo5ure keglmen: UR 
Age/Life Stage: NR 
f.:oute/He thod: Other 
General Test Conditions: FWi LAB 
Temperature (Oegre"es e): (NR) 
t!ardness: (UK) 
~H: INF) 
[ffeet Endpoint Type: NA (P5E .) 
Effect £:ndPolnt Value: 1000 (u9/1) 
Authors: LABUS,B.; SCHUSTER,Hoi NOBEL.W.: KOUlER,A.; 
'fed,.: 1977 
JournbllSource: ANGEW. BOT. 
(itaticn: 151(1-2):)7'"'36 
File 2; E:ntry 215; Accession No. 2087"1 
S~ecies Name: POTAMOGETOtI CRISPUS; CURLED PONOHEED 
Chemica 1 Name: OoT 
Exposure Regimen: NR 
Age/life Stage: NR 
Floutelr1ethcd: fS 
(·eneral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): tNR) 
Hardness: fNR) 
J:H: (NF» 
Effect endpoint Type: NA rBeF) '" 
Effp.ct Endpoint Value: 8"000 
"uthors: EBERHAROT,L.L.i r1EEKS,R.L.; PETERLE,T.J.: 
YeCir! 1971 
Journal/Source: NATURE 
C I tat ion: 230:60·62 
Fi Ie 2: Entry 1610j Accession No";- 25292~ 
Species Name: POTAHOGETON CRlSPUS +i CURLED PONDWEED 
Chemical Name: DIPOTASSIUM ENDOTHALL 
Exposure Regimen: 1 - 2 WK 
"ge/L I fe StCige: NR 
J\oute/Hethod: ST 
General Test Conditions: FWi FIELD 
Temperature (Degrees el: (UR) 
~ardness: CNR) 
~H: INR) 
Effect Endpoint Type: NA CtlOR +) 
Effect Endpoint Value: 5000 (ug/1) (1Co) 
"uthors: SERNS,S.L. i 
Year: 1971 
Journal/Source: WATER RESOUR. BULL. 
CitcJtion: 13CI):71-80 
File 2; Entry 1113; Accession No. 251181 
Specie'S Name: POTAMOGETON CRISPUS; CURLED PONDWEED 
Chern i ca I Name: LEAD 
Exposure Regimen: NR 
J.ge/Life Stage: NR 
koute/Hethod: Other 
General Test Conditions: FW, LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
fH: INk) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE "" 
Effect Endpoint Value: 25000 (ug/1) 
Authors: LAdUS.B.; SCHUS1EP,H.; NOBEL,W.i KOHLER,A.; 
Year: 1911 
Journa I/Source; AN&EW. BOT. 
Citation: 51(1-2':11"36 
FIle 2, Entry 1543; Accession No. 2"8515 
Species Ndme: POTAHOGETON CRlSPUS: tURLED PONOWEeD 
lhemical Harne: tURLON A 
Exposure Regiment 20 0 
Age/l ife Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: NR; LAS 
Temperature (Degrees CI: (HARD) 
Hardness: INR, 
p~: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE ",., 
Effect Endpoint Value: 500 TO 5000 (ug/I) (*) 
Authors: LABUS.S.; NOBEL.W.; SMETANA,R.; KOHLER,A.; 
Year: 1917 
Journal/Solirce: VERH. CES. OEKOL. JAHRESVERSAHHL. 
Citation: 11:325-333 
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File 2: Entry 1717: Accession No. 257985 
Species Name: P{JUMOC.ETON CRISPUS; CURLED PONDWEED 
Chem i ca I ~~ame: MARLON A 
Exposure Regimen: NR 
Aye/L i fe StagE:!: NR 
~oute/Hethod: Other 
teneral Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): CNR, 
hardness: (NR) 
~H: 1 __ ) 
lffect Endpoint Type: NA IPse *, 
Effect Endpoint Value: 500 (ug/II 
Authors: LAtmS.6.; SCHUSTER,H.; NOBEl,W.; KOHLER,A.; 
Year: 1971 
Journal/Source; Ar~GE:.H. eDT. 
Clto<lon: ~1I1-Z):I7-l6 
File 2; Entry 1114i Accession No. 257188 
Spec I es Nan,e: POTAHOGE TON CR I SPUS; CURLE 0 PONOWEED 
Chemica I Name: HER(.URY 
Exposure Re9lmen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW: LA8 
lE'mperatur~ (Degrees C): (NR) 
l-4ardness: (NRI 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE ., 
Effect Endpoint Value: 5000 (ug/l) 
Authors: LAliUS,8.; SCHUSTER,H.i NOBEL,W.; KOHLER,A.; 
Year: 1911 
Journa I/Source: "NGEW, BOT. 
C I tat Ion: 5111-Z): 17-36 
F I Je 2; Entry 18G!; Accession No. 260337 
Species "ame: POTAHUGETON CRISPUS; CURLED PONOWEEO 
Chern I ca 1 Name t PHENOL 
Exposure Regimen: 28 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: tNR' 
pH: INR) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE $, 
Effect Endpoint Value: 10000 (ug/1' 
Authors: LABUS.B.; SCHUSTER,H.; N08El,W.; KOHLER,A.: 
Year: 1971 
Journal/Source: ANGEW. &OT. 
C)tatlon: 5111-Z):17-l6 
Potamogetonaceae 
Potamogeton fol iosus Raf. 
Pondweed 
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File 2; Entry 216; Accession No. 208742 
Species Name: POTAMOGETON FOLIOSUS; PONDWEED 
Chemical Name: DDT 
Exposure Regimen: NR 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: fS 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) * 
Effect Endpoint Value: 7100 
Authors: EBERHARDT,L.L.; MEEKS,R.L.; PETERLE,T.J.; 
Year: 1971 
Journal/Source: NATURE 
Citation: 230:60-62 
File 2; Entry 1844; Accession No. 260533 
Species Name: POTAMOGETON FOLIOSUS; PONDWEED 
Chemical Name: DICHL08ENIL 
Exposure Regimen: 3 MO 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *1 
Effect Endpoint Value: (ug/l) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: 1968 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
CR 
Citation: 74 P. 
File 2; Entry 1577; Accession No. 248889 
Species Name: POTAMOGETON FOLIOSUS; PONDWEED 
Chemical Name: DIQUAT 
Exposure Regimen: < 14 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (ABO *) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ug/l) (*) 
Authors: WILSON,D.C.; 
Year: 1968 
Journal/Source: M.S. THESIS, OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
OR 
Citation: 74 P. 
Potamogetonaceae 
Potamogeton II I I Inoensls Morong 
Pondweed 
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file 2; entry 2047; Accession No. 267111 
Species Name' POTAHOGETON ILLINOENSIS; PONO~EEO 
C.hemlca I Name: AMMONIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/Life Stage: YOUNG BRANCHES 
Route/Method: 51 
General Test Conditions: FW; LAR 
Temperature (Oegrees C): IH TO Z~ (e) 
Hardness: WR) 
FH' (NR) 
Effect Endpoint Type: tU (eMS .) 
Effect Endpoint Value: 15000 tug/)) (+, 
Authors: LITAV,H.; LEHRER,V'; 
Year: 1918 
Journa I/Source: AOUAT. BOT. 
Citation' 5(2):127-138 
File 2: Entry ZOftS; Accession No. 267J12 
Species Nanle: POTAMOGETON lLLlNOENSIS; PQNDWEED 
Chemical Name: AMMONIuM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/tHe Stage: OLD BRANCHES 
Fi:oute/Hethod: S1 
C,enerdl Test Conditions: FWi LAS 
Temperature (Degrees e): 18 TO 26 Ie) 
tiardness: INF.) 
pH' (NR) 
f:ffect Endpoint Type: NA {eMS ., 
t:ffect Endpoint \lcllue: 15000 {ug/n (+) 
l.uthors: LllAV.M.; Lf:HRER,Yd 
Yeelr: 1918 
Jour nal/Source: AQUAT. eOT. 
Citation' 5(2)1127-138 
File 2; Entry 2045; Accession No. 261109 
Species Name: POtAMOGEtON tLLINOENSISi PONDWEEO 
Chemical Name: AMMOIHUH CHLORIDE 
Exposur~ Regimen: 20 D 
Age/Life Stage: 15-20 D 
~oute/Hethod: St 
teneral Test Conditions: FWi LAB 
temperature (Degrees e): 18 to 26 tC) 
Hardness: (NH) 
pH' 8.6 
Effect Endpoint Type: NA (BMS .) 
Effect Endpoint Value: 15000 (ug/1) ,., 
Authors: LITAV,M.i LEHRER.Y'; 
Year: 1978 
Journal/Source: ACUAT. ROt. 
Citation' 512):127-138 
Fi Ie 2; Entry 2046; Accession No. 267110 
Spec les Name: POTAHOGETON Il11NOENSIS; PONOWEED 
Chemica1 Name: AMMONIUM CHLORIDE 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/Life Stage: 15-200 
Rout~/Hethod: ST 
General Test Conditions: FWi LA8 
Temperature (Degrees C): 18 TO 26 (C) 
Hardness: (t~R) 
pH' 6.2 (0) 
Effect Endpoint Type: NA (BMS +) 
Effect Endpoint Value: 15000 (ug/I) (*, 
Authors: LI1AV,M.; LEHRER,Y.; 
Year: 191& 
Jour na )/Source: loQUAT. BUT. 
Citation: 5(2):127-138 
File 2; Entry 1901i Accession No. 262119 
Spec I es Name: POTAMOGE TON ILL INOENS IS; PONOWEEO 
~~~~!~: ~ ~:;i!e~~O~~VLBENZENE SULFONA TE 5001 UH SAL T 
Age/life Stage: 15"'20 0 
F.'oute/Method: ST 
Leneral lest Conditions: FW; LAB 
temperature (Degrees C): 18 TO 26 ee) 
Hardness: CNR) 
pH' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (CLR .) 
Effect Endpoint Value: 10000 Cug/I} 't) 
Authors: LJTAV.M.; LEHRER,Y'; 
Year: 1978 
J?urna IISource: .AQUAl. BDl. 
CHettion: 5{2}:)27-13B 
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file 2; Entry 1178i Accession No. 257986 
Spec i es Name: POTAMOGE TON lLLJ NOENS IS; PONO~EEO 
Chem i ca 1 Name: MARLON A 
Exposure Regimen: NI< 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: Other 
(jenera I Test Conditions: Floii LAB 
temperature (Oegr~es C,: INR) 
Hardness: CNR) 
pH' (NH) 
Effect Endpoint Type: NA (PSE .) 
Effect Endpoint Value: 500 tug"} 
Authors: LAbUS,B.i SCHUSlER,H.; NOBEL,W.; KOHlER,A.; 
Year: 1977 
Journal/Source: AN(j.EW. BDl. 
Citation' 5111-2):17-36 
File 2; Entry 1542; Accession No. 2~8574 
Species Name' POTAMOGETON ILLINDENSIS; PONOWEEO 
Chemical t~ame: MARLON A 
Exposure Regimen: 20 0 
Age/LI fe Stage: NR 
f.'oute/Methcc:!: ST 
(,en~ral Test Conditions: NR; LA8 
temperature (Degrees C): {HARD} 
Hardness: (NR) 
ph' (NR) 
Effect Endpoint Type: NA IPSE ., 
f:tfect Endpoint Value: 500 TO 5000 (ug/l) ,,+) 
Authors: LABUS,S.; NOSEL,W.i SHE1ANA,R.; KOHLER,A.; 
Year: 1977 
Journal/Source: VERH. GES. OEKOL. JAHRESVERSAHHL. 
Citation: 77:325-333 
Potamogetonaceae 
Potamogeton natans Linne. 
Pondweed 
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File 2; Entry 1933; Accession No. 
Species Name: POTAMOGETON NATANS; PONDWEED 
Chemical Name: CYPERMETHRIN 
Exposure Regimen: 112 D 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 14 TO 18.5 (C) 
Hardness: (NR) 
pH: '1.6 TO 8.5 
Effect Endpoint Type: NA (ASD t) 
E.ffect Endpoint Value: 24000 (ug/l) (t) 
Authors: CROSSLANO.N.O.; 
Year: 1982 
Journal/Source: AQUAT. TOXICOL. 
Citation: 2:205-222 
Fi Ie 2; Entry 1578; Accession No. 
Species Name: POTAMOGETON NATANS; PONDWEED 
Chemical Name: DIQUAT 
Exposure Regimen: < 14 0 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Desrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (t,R) 
E.tfect Endpoint Type: NA (ABO t) 
Effect Endpoint Value: 2500 (ug/l) (t) 
~uthors: WILSON.O.C.; 
Year: 1968 
262908 
248890 
Journal/Source: M.S. THESIS. OREGON STATE UNIVERSITY, CORVALLIS, 
OF. 
Citdtion: 74 P. 
Potamogetonaceae 
Potamogeton nodosus Poir. 
Pondweed 
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Species Name: POTAMOGETON NODOSUS; PONDWEED 
Chemical Name: ENDOTHALL, DIPOTASSIUM SALT 
Exposure Regimen: 15 - 29 D 
Age/Life Stage: 20-30 CM 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 20.9 TO 22 (C) 
Hcrdness: (NR) 
pH: 8.3 TO 8.6 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
fffect Endpoint Value: 500 (ug/ll (t.., 
Authors: YEO,R.R.; 
Year: 1970 
Journal/Source: WEED SCI. 
Citation: 18(2):282-284 
File 2; Entry 1378; Accession No. 244162 
Species Name: POTAMOGETON NODOSUS; PONDWEED 
Chemical Name: PROPAIINE 
Exposure Rrgimen: NR 
Synonyms: 2-CHLORO-4,6-BIS(I~OPROPYLAMINO)-S-TRIAIINE 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
Effect Endpoint Value: 3000 (ug/l) (.;) 
Authors: WALKER,C.R.; 
Year: 1964 
Journal/Source: WEEDS 
Citation: 12(2):134-139 
Potamogetonaceae 
Potamogeton pectinatu5 Linne. 
Pondweed 
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File 2; Entry 1897; Accession No. 261902 
Species r~ame: POTAMOGE10N PECTINATUS; SAGO PONDHEEO 
themical Name: AQUAlliOl K 
Exposure keglmen: 96 H 
A~e/L i f e Stage: NR 
Route/Method: S1 
C.eneral lest Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Oegrees e): 22 TO 23 ee) 
Hardness: (NR) 
~H: 8.3 10 9.0 
Effect tndpoint Type: NA (lET) 
Effect Endpoint Value:.5000 (ugll) (0), 
Authors: HOLM8EkG.O.J.: LEE,e.F.; 
Year: 1976 
Journa I/Source: J. WATER POlLUT. CONTROL FED. 
(it.uion: lt8(12):Z738-21ltb 
file 2, Entry 214; Accession No. 208740 
Species Name: P01AMOGETON PECTINATUS; SAGO PONOWEEO 
themical Name: OCT 
Exposure Re9lmen: NR 
A~e/Life Stage: NR 
f<oute/Hethod: fS 
Generdl Te!Jt Conditions: FW; FJELD 
Temperature (Degrees e): (NR) 
hardness: (NR) 
pUt (NK) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) t 
Effect Endpoint Value: 53000 
Iouthors: EeERHARDT.L.l.j MEEKS,R.L.; PETERLE,T.J.; 
Year: 1971 
Journa I/Source: NATURE 
C i tat ion: 230: 60-62 
File 2: Entry 17651 Accession No. 256767 
Spec I es Name: POIAMDGE TON PE e IINA TUS; SAGO PONOWEEO 
Chemical 14ame: CICHlOBENIl 
~xposure Regiment 1 MO 
Synonyms: CASORON 
2. b-O ICHlORUBENZON IlK IlE 
"ye/l i f e Stage: NR 
Route/Method: ST 
tenp.:ral Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees e'l (NR' 
Hardness: (NR) 
pH: 7.0b TO 7.82 
l:ffect Endpoint Type: NA (LET +) 
Effect Endpoint Value: 1000 (ug/1) ,!(o) 
Authors: WALSH,G.E.; 
Year: 1975 
Jour na I/Source: PROC.: B lOST IMUlAT ION/ANO/NUTRIENT AS SESSMENT 
I-iORKSHOP. EPA-660/3-75-03lt. U.S.E.P.A •• CORVALLIS, OR. 
(itatlon: 249-214 
File Z; Entry 1995; Accession No. 26lt830 
Species haOle: POTAMOGETON PECTINATUS; SAGO PONDWEEO 
Chemical Name: OIOtLOBENll 
Exposur e Req Imen: 1 MO .,. 
Age/l I fe Stage: r..R 
Route/Method: ST 
General lest Conditions: FW; FIELD 
lemperature (Degrees C): tNR) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.0b TO 7.62 
Effect Endpoint Type: NA (ABO .) 
Effect I:.ndpoint Value: 1000 (ug/I) tt) 
Authors: WALSH,G.E.; HllLER,C.W.; HEITMULLER.P.T.; 
Ye,n: 1911 
Journal/Source: eULl. ENVIRON. CONTAK. TOXICOl. 
Citation: td3):279-288 
File 2; Entry 1994; Accession No. 264695 
Spectes Name: P01AHDGETON PECTINATUS; SAGO PONOWEEO 
Chemical Name: DICHl06ENIl 
f~posure Regimen: 1 MO 
Synonyms: CASORON, Z ,6-0 lCHlOROBENZON ITR llE 
Age/Life Stage: NR 
Fi:oute/Method: ST 
C;E:neral Test Conditions: NR; FIELO 
lemperature (Degrees C): (NRI 
hardness: CNR) 
pH: (N") 
Effect Endpoint Type: NA (ABO +, 
Effect Endpoint Vdlue: 1000 (ug/1) (+) 
Authors: IoiALSH,G.E. i HEITMULLER,P.T.; 
Year: 1970 
Journal/~ource: U.S. FISH \.ilLOL. SERV., CIRC. 335, WASHINGTON. 
~.e. 
Citation: 1-10 
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FI Ie 2; Entry 1705; Accession No. 253927 
Sped es Name: POT AMOC;ETON PEeT !NATUS i SAGO PONOWEEO 
Chemical Name: ENDOTHALL, DIPOTASSIUM SALT 
E~posure Regimen: 1~ - 29 D 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: ST 
(jeneral Test Conditions: FW; FIELD 
lenlperaturc (Degrees C,: 20.9 TO 22 Ie) 
Uilrdness: {NRI 
fH: 6.3 10 8.b 
E;ffect EndpOint Type: NA (MOR .) 
Eff~ct End~olnt Value: 500 tug/n C.) 
Authors: YEO,R.R.; 
Yeor: 1970 
Journal/Source: WEED SCI. 
Cltotion: 16(2):262-2tllt 
file 2i Entry 1216; Accession No. 238363 
Spec les NdfTle: POlAMOGE TON PEC TINATUS; SAGO PONDWEED 
Chemical Name: FlURIDONE 
Exposure Regimen: 8 "'"K 
Age/life Stage: NR 
Route/Method: Sl 
tenere' lest Conditions: FW; LAB 
Temperature (Degrees C); tNR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: NA (MOR .) 
E.ffect Endpoint Value: 30 (ug/I) (+) 
Authors: MCCOWEN,M.e.; YOUNG.C.L.; WEST.S.D.; PARKA.S.J.; 
AF'NOLDE VAUVAkOVA, W. R.; LEV J NA, •••• E. V. i 
Year; 1919 
Journal/Source: J. AQUAT. PLANT. MANAGE. 
Citation: 11:21-30 
File 2; Entry 51S; Accession No. 222932 
Species Name: POTAMOc:.ETON PECTINATUS; SAGO PONOWEED 
('hemical Name: FlURIOONE " 
E~posure Regimen: 8 WK 
Age/Lite Stage: NR 
ROute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (NR) 
Effect Endpoint Type: IlA (MaR .) 
Effect Endpoint Value: 30 (ug/I) ,II', 
Authors: MCCOWEN.M.C.; YOUNG.C.L.; WEST.S.D.: PARKA,S.J.; 
ARNOLDEVAUVAROVA,W.R.; LEVINA ••••• E.V.; 
Year: )979 
Journal/Source: J. ACUAT. PLANT. MANAGE. 
Citation: 11:27-30 
Potamogetonaceae 
Potamogeton zosterlformls Fern. 
Pondweed 
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(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HDV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
(JRN) 
(C IT) 
File 2; tntry 1896; Accession No. 261901 
Species Name: POTAMOGETON ZOSTERIFORMIS; PONDWEED 
Chemical Name: AQUATHOL K 
Exposure Regimen: 96 H 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperatur~ (Degrees C): 22 TO 23 (C) 
Hardness: INR) 
pH: 8.3 TO 9.0 
Effect Endpoint Type: NA ILET) 
Effect Endpoint Value: 5000 lug/I) (i,) 
Authors: HOLMBERG,D.J.; LEE,G.F.; 
Year: 1976 
Journal/Source: J. WATER POLLUT. CONTROL FED. 
C i tat ion: 48( 12) :2738-2746 
File 2; Entry 1669; Accession No. 252923 
Species Name: POTAMOGETON ZOSTERIFORMIS t; PONDWEEO 
Chemical Name: DIPOTASSIUM ENDOTHALL 
Exposure Regimen: I - 2 WK 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): INR) 
Hardnes s: INR) 
pH: I NR) 
Effect Endpoint Type: NA IMOR .) 
Effect Endpoint Value: 5000 lug/I) It) 
Authors: SERNS,S.L.; 
Year: 1977 
Journal/Source: WATER RESOUR. BULL. 
Citation: 13(1):71-80 
Potamogetonaceae 
Potamogeton berchtoldi Fieber 
Pondweed 
DT 
2-.549 
Potamogetonaceae 
Potamogeton ampl Ifol Ius Tuckerm 
Pondweed 
L,DT 
Potamogetonaceae 
Potamogeton dlverslfol Ius Raf. 
Pondweed 
DT,Ss 
2-.55/ 
Potamogetonaceae 
Potamogeton eplhydrus Raf. 
Pondweed 
P,L 
Potamogetona ceae 
Potamogeton frlesll Rupr. 
Pondweed 
Sg 
2-5.53 
Potamogetonaceae 
Potamogeton gramlneus Linne. 
Pondweed 
P, Ss 
Potamogetonaceae 
Potamogeton praelongus Wulfen 
Pondweed 
L 
Z-.5!58 
Potamogetonaceae 
Potamogeton pulcher Tuckerm. 
Pondweed 
Sh 
Potamogetonaceae 
Potamogeton pusil Ius Linne. 
Pondweed 
L 
Potamogetonaceae 
Potamogeton rlchardson!1 (A.Benn.) 
Pondweed 
L 
Potamogetonaceae 
Potamogeton robbinsll Oakes 
Pondweed 
L 
Potamogetonaceae 
Potamogeton strictifol ius Benn. 
Pondweed 
Sh 
Potamogetonaceae 
Potamogeton vaseyl Robbins 
Pondweed 
L 
2-6LPj 
I SPP) 
INAM) 
I REG) 
I AGE) 
I RTE) 
IGEN) 
I TMP) 
IHOV) 
IPHV) 
IEfE ) 
I EFC) 
I AUT) 
I YRP) 
IJRN) 
ICIT ) 
I SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AG. ) 
(RTE) 
(GEN) 
(IMP) 
IHOV) 
(PHV) 
(EFE) 
( EfC) 
(AUT) 
(YkP) 
I JRN) 
(C IT) 
I SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
IRTE) 
IGW) 
(lHP) 
IHOV) 
IPHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
I JRN) 
!CIT ) 
(SPP) 
(NAM) 
I REG) 
(AGE) 
IRTE) 
(GEN) 
( TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
IHE) 
(EFC) 
(AUT) 
IYRP) 
(JRN) 
!CIT) 
(SPP) 
(NAM) 
IKEG) 
I AGE) 
IRTE) 
(GEN) 
ITHP) 
IHDV) 
IPHV) 
lEFE) 
(EfC) 
(AUT) 
IYRP) 
(JRN) 
(CIT) 
Fi Ie 2; Entry 15~1; Accession No. Z4B4bb 
Species Name: PUTAHOGETQN SPi PQNDWEED 
Chemical Name: CESIUM 
Exposure /{eg imen: NR 
Age/Life Stage: UR 
Paute/Method: Other 
General Test Conditions: SW; LA8 
TemperattJre Weyrees C}: ,+} CC) 
tlardness: (NR) 
pH: INR) 
E.ffect Endpoint Type: NA CBCF) 
l:ffect l:ndpoint Value: 1414 
.Authors: HAURO,J.J.;_ 
'tear: 1973 
Journal/Source: PH.D THESIS, NEw YORK UNIVERSIYT, NEW YO~K. 
~.Y.: 131 P'; OI~S. ABSTR. INT. 
Citation: 35B(2):662 
file Z; Entry 1536; Accession No. 248462 
Species Name: POTAHUc.eTQN SP; PQNDWEEO 
Chemica.l Name: CESIUM 
l:.xposure Reg Imen: NR 
"ge/l I fe Stage: NR 
Route/Method: Other 
General Test Conditions: SWi LAB 
Temperature (Degrees e): (+) ee) 
Hardness: CNR} 
~tt: {NF:} 
Effect Endpoint Type: NA (SCF) 
Effect Endpoint Vdlue: 269 
Authors: MAURO.J.J.: 
Year: 1913 
Journal/Source: PH.D THESIS. NEw YORK UNIVERSIYT. NEW YORK, 
~.Y.: 131 P'; OISS. ABSTR. INT. 
Citation: 3~B(2) :662 
File 2; Entry 1999; Accession No. 264837 
Species ~.Jme: POTAfiOGETON SP; PONOWEEO 
Chemical Name: OICHLOBENIL 
Exposure Regimen: 7 0 
Agt!/L i fe Stage; NR 
Route/l'lethod: ST 
General Test Conditions: FW; FJELD 
Temperature (Desrees Cl: (NR) 
Hardness: tNR) 
~H: 7.06 TO 7.82 
Effect E:ndpoint Type: NA (6CF) {Calc} 
t:.ffect Endpoint Value: 2.87 
Allthors: W,"LSH,G.E.; MILLER,C • ..,.; HEITMULLER,P.T.; 
Yectr: J971 
Journal/Source: CULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOL. 
Cltotlon: 6(3):279-288 
Fi Ie 2; Entry 1996; Accession No. 264836 
Species Name: POlAHOGETON SP; PONDHEED 
Chemical Name: OICHLOBENIL 
E~posure Regimen: 72 H 
Age/Life Stage: NR 
~oute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C,: (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 1.0b TO 7.82 
Effec.t (ndpoint lype: NA (BCF) (Calc' 
Effect Endpoint Value: 1.31 
Authors: WALSH.G.E.; MILLER,C.W.; HElTHULLER,P.T.; 
Year: 1971 
Journal/Source: aULl. ENVIRON. CONTAM. TOXICOL. 
Citdtion: t.(3':27~-286 
File 2; Entry 1997; Accession No. 264835 
SpecIes Name: POTAMOGETON SP: PONDHEeD 
Chemical Name: OICHU:i&ENll 
E)I,posure Regimen: 48 Ii 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Oegrees C': (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 7.0b TO 7.82 
Effect E:ndpoint Type: NA (BCF) (Ca Ie) 
[ffeet Endpoint Value: 2.07 
Authors: WALSH,G.E.: MILlER,C."' •• HEITHULLEr<.P.T •• 
Year: 1971 
Journal/Source: BUll. ENVI~ON. CONTltH. lOXICOL. 
C I trJt ion: 60):279-288 
(~PP ) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTEl 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(HE) 
I EFC) 
I AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
lei T) 
( SPP) 
(NAM) 
(kEG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
( TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
IHE) 
(EFe) 
(AUT) 
IYRP) 
I JRN) 
(CIT ) 
( SPP) 
(~AM) 
IREG) 
I SYN) 
(AGEl 
(RTE) 
( GEN) 
I TMP) 
IHOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
(AuT) 
( YRP) 
IJRN) 
(ell ) 
I SPP) 
(NAH) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE ) 
IGEN) 
( THP) 
(HOV) 
(PHV) 
(~FE ) 
(EFC) 
(AUT) 
(YRP) 
IJRN) 
I CIT) 
File 2; Entry 1996; AccessIon No. 
Species Name: POTAHOGETON SP, PONDHEED 
Chemical Name: OICHlOBENIL 
Exposure Reg (men: 21t H 
Age/LI fe Stage: t~R 
Route/Method: ST 
General Test Condltlons: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: 1.0b TO 1.82 
Effect ~ndpolnt Type: NA (SCF) (Calc) 
Effect endpOint Value: 1.14 
26<83< 
Authors: WALSH,G.E.; HILLER,C.W.i HElTMULLER,P.T.; 
Year: 1911 
Journal/Source: 8ULL. ENVIRON. CONTAH. lOXICOL. 
Citdtion: 6(3):279-288 
File 2i Entry 2000; Accession No. 26~638 
Spec ies Name: POT AMDGE TON SP; PONOWEED 
then'llcal Name: OICHLOBEIUl 
E~posure Regimen: 14 D 
Ase/li fe Stage: NR 
F.oute/Method: Sl 
General Test Conditions: FW; FIELD 
1emperature (Degrees C): (NR, 
Hardness: (NR) 
pll: 7.0b TO 1.82 
Effect Endpoint Type: NA CeCF) (Calc) 
Effec.t I:ndpoint Value: 5.78 
Authors: WALSH.G.E.i HllLER,C.H.i HEITMULlER.P.T.; 
Yedr: 1971 
Journal/Source: eULL. ENVIRON. CONTAM. lOXICOl. 
t i tdot ion: 60): 219-288 
File 2: Entry ]570; Accession No. 2487lt2 
Species Name: POTAHOCETON SP: PONDWEED 
c'he:nlcal Name: E-STEROt~ 99 
Exposure Regimen: 196 0 
Synonyms: PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ESTERS OF 2.4-0 
Age/Life Stage: fiR 
Ftoute/Hethod: ST 
Generdl Test Conditions: FW; FIELD 
hmperature (Degrees C): 8.9 TO 32 (C) 
t-Iardness: (NR) 
pH: 1.9 TO 9.6 
l:ffect Endpoint Type: NA {MOR .} 
Effect Endpoint Value: 0 TO 8000 Cug/I) • C.) 
Authors: COPE.O.f..i WOOO.E.H.; WALLEN.G.H.: 
Year: 1970 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
C 1 tdt ion: 99( 1): 1-IZ 
File 2: Entry 1619; Accession No. 
Species Name: POTAMGCiETON SP; PONowEED 
Chemical Name: SILVEX. POTASSIUM SALT 
Exposure "Regimen: ::5 hi<. 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method: ST 
General Test Conditlonsl FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): Zit TO 27 (e) 
Hardness: (NK) 
pH: 8.5 10 9.1 
Effect Endpoint Type: NA (lET .) 
Effect Endpoint Value: 2000 (ugll) C+) 
Authors: COWELL,B.C.; 
Yt-dr: 1965 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
tlt.tlon: 94"):311-311 
258991 
Sparganlaceae 
Sparganlum eurycarpum Engelm. 
Giant bur-reed 
DT,Pm 
(SPP) 
(NAM) 
(REG) 
(AGE) 
(RTE) 
(GEN) 
(TMP) 
(HOV) 
(PHV) 
(EFE) 
(EFC) 
( AUT) 
(YRP) 
( JRN) 
(CIT ) 
Species Name: SPARGANIUM EURYCARPUM; BUR-REED 
Chemical Name: DOT 
~xposure Regimen: NK 
Age/Life Stage: NR 
Route/Method:· f S 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): (NR) 
Hardness: (NR) 
pH: (t;R) 
Effect Endpoint Type: NA (BCF) • 
fffect Endpoint Value: B900 
Authors: EBERHARDT,L.L.; MEEKS,R.L.; PETERLE,T.J.; 
Year: 1971 
Journal/Source: NATURE 
Citation: 230:60-62 
Typhaceae 
Typha angustifol ia L. 
Narrow-leaved cat-tail 
M,Pm,DT 
Typhaceae 
Typha latlfol la L. 
Common cat-ta II 
M.Pm,DT 
Z-5(jJ/P 
File 2; Entry 1156; Accession No. 
(SPPI Species Name: TYPHA SP; CAT-TAIL 
(NAM) Chemical Name: ESTERON 99 
E~posure Regimen: 196 0 
237199 
(REG) 
(SYN) 
(AGE) 
(RTE I 
(GENI 
(TMPI 
(HOVI 
(PHVI 
(EFE) 
(EFCI 
(AUTI 
(YRPI 
(JRN I 
(C IT I 
Synonyms: PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER ESTERS OF 2,4-0 
Ase/Life Stage: NR 
Reute/Method: ST 
General Test Conditions: FW; FIELD 
Temperature (Degrees C): 8.9 TO 32 (CI 
Hardness: INRI 
pH: 7.9 TU 9.6 
lffect Endpoint Type: NA (HOR *) 
Effect Endpoint Value: 0 TO 8000 (ug/ll * (*) 
Authors: CoPE,o.B.; WooO,E.M.; WALLEN,G.H.; 
Year: 1970 
Journal/Source: TRANS. AM. FISH. SOC. 
Citation: 99(11:1-12 
